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1. Archiva, libri, periodica 
Levéltárak, könyvek, folyóiratok 
 
Abaffy–Dancs–Hanvay = Ila Bálint–Borsa Iván: Az Abaffy család levéltára 1247–11515. A 
Dancs család levéltára 1232–1525. A Hanvay család levéltára 1216–1525. Bp., 1993. 
Acta Clementis VI. = Aloysius L. Tăutu: Acta Clementis PP. VI. Vatican, 1960. 
A. HAZU. = Archiv Hrvatske Akademije Znanosti Umjetnosti. Zagreb (Zágráb). 
AL. = Akadémiai Levéltár. Cluj-Napoca (Kolozsvár). 
Alsószlavónia = Thallóczy Lajos–Horváth Sándor: Alsó-Szlavóniai okmánytár. (Dubicza, 
Orbász és Szana vármegyék). Codex diplomaticus partium regno Hungariae 
adnexarum (comitatuum Dubicza, Orbász et Szana). 1244–1718. Bp., 1912. 
AM. = Archiv mesta. 
AO. = Nagy Imre–Tasnádi Nagy Gyula: Anjoukori Okmánytár. Codex diplom. Hungaricus 
Andegavensis. I–VII. Bp. 1878–1920. 
Apponyi = A Pécz nemzetség Apponyi ágának az Apponyi grófok családi levéltárában 
őrizett oklevelei. I. 1241–1526. Bp., 1906. 
Archiv = Archiv des Vereins für siebenbürgische Landeskunde. Hermannstadt–Kronstadt, 
1843–1852; Neue Folge: Kronstadt–Hermannstadt–Bistritz, 1853–1944. 
Artner = Edgár Artner: „Hungary As Propugnaculum of Western Christianity”. Documents 
from the Vatican Secret Archives (ca 1214–1606). Budapest–Rome, 2004. 
ASV. = Archivio Segreto Vaticano. 
Ba. = Batthyaneum. Alba Iulia (Gyulafehérvár). 
Bakács, Pest megye = Bakács István: Iratok Pest megye történetéhez. Oklevélregeszták 
1002–1437. Bp., 1982. 
Bánffy =Varjú Elemér–Iványi Béla: Oklevéltár a Tomaj nemzetségbeli losonczi Bánffy 
család történetéhez. I–II. Bp., 1908–1928. 
Bárdosy, Moldav. = Joannes Bárdosy: Moldavensis vel Szepsiensis decimae indagatio et 
huic innexarum sacroprofanarum iurisdictionum evolutio. Posonii, 1802. 
Bartal = Bartal Aurél: A beleházi és ethekarchai Bartal család. Karcag, 1937. 
Bártfai Szabó, Óbuda = Bártfai Szabó László: Óbuda egyházi intézményei a középkorban. 
Bp., 1935. 
Bártfai Szabó, Széchényi = Bártfai Szabó László: A sárvár-felsővidéki gróf Széchényi 
család története. I. Bp., 1911. 
Batthyány, Leges eccl. = Ignatius de Batthyan: Leges ecclesiasticae regni Hungariae et 
provinciarum adiacentium. I–III. Albae Carolinae–Claudiopoli, 1785–1827. 
Békeszerződések = Köblös József–Süttő Szilárd–Szende Katalin: Magyar békeszerződések 
1000–1526. Pápa, 2000. 
BFL. Bencés Főapátsági Levéltár. Pannonhalma. 
Blagay = Thallóczy Lajos–Barabás Samu: A Blagay család oklevéltára. Codex diplomaticus 
comitum de Blagay. Bevezető tanulmánnyal a család történetéhez. Bp., 1897. 
BLÉ. = Borsodi Levéltári Évkönyv. Miskolc, 1977–. 
Bónis–Balogh = Bónis György: Szentszéki regeszták. Iratok az egyházi bíráskodás 
történetéhez a középkori Magyarországon. A szerző hátrahagyott kéziratát gondozta 
és szerkesztette: Balogh Elemér. Szeged, 1997. 




C. Tóth N., Stefanita rend = C. Tóth Norbert: A Stefanita rend esztergomi házának 
kiadatlan oklevelei az Árpád-korból. In: Tanulmányok Borsa Iván tiszteletére. 
Szerk. Csukovits Enikő. Bp., 1998. 
CDP I. = Cameralia Documenta Pontificia de Regnis Sacrae Coronae Hungariae (1297–
1536). Obligationes, Solutiones. Közreadja Lukcsics József, Tusor Péter, Fedeles 
Tamás. Budapest–Róma, 2014. 
Csáky = Oklevéltár a gróf Csáky család történetéhez. I. 1. rész. Bp., 1919. 
Densuşianu = Nic. Densuşianu–Eudoxiu de Hurmuzaki: Documente privitóre la istoria 
Românilor. I/2–II. Bucuresci, 1887–1890. 
Déprez–Mollat, VI. Kelemen A. = E. Déprez–G. Mollat: Clément VI. (1342–1352). Lettres 
closes, patentes et curiales rapportant a la France. I–III. Paris, 1901–1959. 
Déprez–Mollat, VI. Kelemen B. = E. Déprez–G. Mollat: Clément VI. (1342–1352). Lettres 
closes, patentes et curiales intéressant les pays autres que la France. Paris, 1960. 
Df. = Magyar Országos Levéltár, Diplomatikai Fényképgyűjtemény. Bp. 
Dl. = Magyar Országos Levéltár, Diplomatikai Levéltár. Bp. 
Doc. Rom. Hist. X. = Documenta Romaniae Historica. Seria C. Transilvania. Vol. X. 
(1351–1355). Bucureşti, 1977. 
Doc. Val. = Antonius Fekete Nagy–Ladislaus Makkai: Documenta historiam Valachorum 
in Hungaria illustrantia usque ad annum 1400 p. Christum. Bp., 1941. 
Dreska G., Pannonhalmi konvent I. = Dreska Gábor: A pannonhalmi konvent hiteleshelyi 
működésének oklevéltára I. (1244–1398) Győr, 2007. 
ELTE. Kvt. = Eötvös Loránd Tudományegyetem Könyvtára. Bp. 
EPL. = Esztergomi Prímási Levéltár. 
 Erdélyi Okm. = Jakó Zsigmond–W. Kovács András–Hegyi Géza: Erdélyi Okmánytár III. 
Bp. 2008. 
Erdészeti Okl. = Tagányi Károly: Magyar erdészeti oklevéltár. Bp., 1896. 
F. = Georgius Fejér: Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis. I–XI. Budae, 
1829–1844. 
Farlati = Daniel Farlati: Illyrici sacri tomi VIII. Venetiis, 1751—1819. 
Feňarová = Magda Feňarová: Spišské prepoštstvo. Stredoveké listiny 1248–1526. 
Bratislava, 1964. 
GYKOL. = Gyulafehérvári Káptalan Országos Levéltára.  
GYMSML. = Győr-Moson-Sopron Megyei Levéltár. 
Győri Füz. = Győri történelmi és régészeti füzetek. I–IV. Győr, 1861–1865. 
Halász É., Slavonskih banova = Éva B. Halász: Diplomaticka analiza isprava slavonskih 
banova u razdoblju od 1323. do 1381. godine. Zbornik Odsjeka za povijesne 
znanosti. Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i 
umjetnosti. 27 (2009) 35–102. 
Halász É., 14. századi hercegek = Halász Éva: 14. századi hercegek és hercegnők 
oklevelei. Bp. 2014. 
Házi = Házi Jenő: Sopron szabad királyi város története. I. rész 1–7., II. rész 1–6. Sopron, 
1921–1943. 
HDA. = Hrvatski Državni Archiv. Zagreb (Zágráb). 
Héderváry = Br. Radvánszky Béla–Závodszky Levente: A Héderváry család oklevéltára I–
II. Bp., 1909–1922. 
Historijski Zbornik = Historijski Zbornik. Zagreb 1948–. 
HO. = Hazai okmánytár. Codex diplomaticus patrius. I–VIII. Győr–Bp., 1865–1891. 
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Horváth, Galgamente = Horváth Lajos: A Galgamente történetének írott forrásai 1526-ig. 
Aszód, 1980. 
Iványi, Bártfa = Iványi Béla: Bártfa szabad királyi város levéltára. I. 1319–1526. Bp. 1910. 
Juhász, Csanádi székeskápt. = Juhász Kálmán: A csanádi székeskáptalan a középkorban 
1030–1552. Makó, 1941. 
Kállay = A nagykállói Kállay család levéltára. (Az oklevelek és egyéb iratok kivonatai.) I–
II. Bp., 1943. 
Károlyi = Géresi Kálmán: A nagy-károlyi gróf Károlyi család oklevéltára. Codex 
diplomaticus comitum Károlyi de Nagy-Károly. I–V. Bp., 1882–1897. 
Katona, Hist. crit. = Stephanus Katona: Historia critica regum Hungariae. Pestini–Budae, 
1779–1817. 
Keglevich K., Garamszentbenedek = Keglevich Kristóf: A garamszentbenedeki apátság 
13. és 14. századi oklevelei (1225–1403). Capitulum IX. Szeged, 2014. 
Keglevich K., Garamszentbenedek tört. = Keglevich Kristóf: A garamszentbenedeki 
apátság története az Árpád- és az Anjou-korban (1075–1403). Capitulum VIII. 
Szeged, 2012. 
Kercselich, Hist. eccl. Zagrab. = Balthasar Adamus Kercselich de Corbavia: Historiarum 
cathedralis ecclesiae Zagrabiensis partis primae tomus I. Zagrabiae, [1760]. 
Klicman = L. Klicman: Monumenta Vaticana res gestas Bohemiae illustrantia. I–V. 
Pragae, 1903–1905. 
KML. = Komárom-Esztergom Megyei Levéltár. Esztergom. 
Kolozsvár = Jakab Elek: Oklevéltár Kolozsvár története I., II., III. kötetéhez. Buda, 1870–1888. 
Kóta = Kóta Péter: Regeszták a vasvári káptalan levéltárának okleveleiről (1130) 1212–
1526. Középkori oklevelek Vas megyei levéltárakban. I. Vas megyei levéltári 
füzetek 8. Szombathely, 1997. 
Kőfalvi T., Pécsváradi konvent. = A pécsváradi konvent hiteleshelyi oklevéltára 1254—
1526. Szerkesztette és a bevezető tanulmányt írta Kőfalvi Tamás. Szeged, 2006. 
Középk. hist. = Középkori históriák oklevelekben (1002–1410). A szövegeket válogatta, az 
előszót és a jegyzeteket írta Kristó Gyula. Szegedi Középkortörténeti Könyvtár I. 
Szeged, 1992. 
Krassó = Pesty Frigyes: Krassó vármegye története. III–IV. Oklevéltár. Bp., 1882–1883. 
Kub. = Kubinyi Ferencz: Oklevelek hontvármegyei magánlevéltárakból. Diplomatarium 
Hontense. I. Bp., 1888. 
Laszowski = Emilius Laszowski: Monumenta historica nob. Communitatis Turopolje olim 
”Campus Zagrabiensis” dictae. I. 1225–1466. Zagrabiae, 1904.  
Lipt. Reg. = Horváth Sándor: A liptói és turóczi registrum. Bp., 1902. 
LK. = Levéltári Közlemények. Bp., 1923–. 
Magy. ltört. kron. = A magyar levéltártörténet kronológiája. Szerk. Dóka Klára, Müller 
Veronika, Réfi Oszkó Magdolna. Bp., Magyar Országos Levéltár. 2000. 
Máriássy = Iványi Béla: A márkusfalvi Máriássy család levéltára 1243–1803. I. Lőcse, 1917. 
MKA. = Magyar Kamara Archivuma. 
Mon. Vat. Boh. = Monumenta Vaticana res gestas Bohemicas illustrantia, sumptibus 
comitiorum regni Bohemiae ediderunt et recensendos historiae Bohemicae fontes 
delegati. I–V/2. Pragae, 1903–1905. 
Mon. Vat. Slov. III/2. = Monumenta Vaticana Slovaciae. Tomus III. Registra Vaticana ex 
actis Clementis papae VI. res gestas Slovacas illustrantia. Vol. 2. (1342–1352) Ad 
edendum praeparavit Miloš Marek. Trnavae–Romae, 2010. 
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Motesiczky = Miloš Marek: Fontes Rerum Slovacarum II. Archivum Familiae Motešicky. 
Kraków–Trnava, 2010. 
MTT. = Magyar Történelmi Tár. Pest–Bp., 1855–1934. 
Mühlbacher Programm = Programm des ev. Untergymnasiums und der damit verbundenen 
Lehranstalten in Mühlbach am Schlusse des Schuljahres 1873/1874. Hermannstadt. 1874. 
OL-adatbázis = Collectio Diplomatica Hungarica A középkori Magyarország digitális 
levéltára. https://archives.hungaricana.hu/hu/charters/ 
Perényi = Tringli István: A Perényi család levéltára 1222–1526. Bp., 2008. 
Ortvay, Pozsony = Ortvay Tivadar: Pozsony város története. I–III. Pozsony, 1892–1894. 
P. = Erdélyi László–Sörös Pongrác (szerk.): A pannonhalmi Szent-Benedek-rend története. 
I–XII/B. Bp., 1902–1916. 
Palásthy = Palásthy Pál: A Palásthyak. I–III. Bp., 1890–1891. 
Pest m. = Bártfai Szabó László: Pest megye történetének okleveles emlékei 1002—1599-
ig. Függelékül az inárchi Farkas, az irsai Irsay, valamint a szilasi és pilisi Szilassy 
családok története. Bp., 1938. 
Petrichevich = Petrichevich-Horváth Emil: A Petrichevich család általános története. I. 
rész 1–2. Bp.–Pécs, 1934–1942. 
Petróczy = Fekete Nagy Antal: A Petróczy levéltár középkori oklevelei. Bp., 1931. 
Pilis = Békefi Remig: A pilisi apátság története. I–II. 1184–1814. Pécs, 1891–1892. 
Rábik, Reg. Suppl. = Monumenta Vaticana Slovaciae II. Registra supplicationum ex actis 
pontificum Romanorum res gestas Slovacas illustrantia. Vol. I. (1342–1415) Ad 
edendum praeparavit Vladimír Rábik. Trnavae–Romae, 2009. 
Reg. Arp. = Szentpétery Imre–Borsa Iván: Az árpád-házi királyok okleveleinek kritikai 
jegyzéke. Regesta regum stirpis Arpadianae critico-diplomatica. I–II. Bp., 1923–1987. 
Reg. Suppl. = Bossányi Árpád: Regesta supplicationum I–II. 1342–1394. Bp., 1916–1918. 
ŠA = Štátny oblastný archiv. 
Schmauk, Suppl. = Michael Schmauk: Supplementum analectorum terrae Scepusiensis 
SNA. = Slovensky Národni Archív. Bratislava (Pozsony). 
Somogy m. lt. Évk. = Somogy megye múltjából. Levéltári Évkönyv. Kaposvár, 1970.— 
Smič. = Marko Kostrenčić–T. Smičiklas: Codex diplomaticus regni    Croatiae, Dalmatiae 
ac Slavoniae. Diplomatički zbornik kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije. I–
XVII. Zagrabiae, 1904–1981. 
Sopron vm. = Nagy Imre: Sopron vármegye története. I–II. Sopron, 1889–1891. 
Str. = Ferdinandus Knauz–Ludovicus Crescens Dedek–Gabriel Dreska et alii: Monumenta 
ecclesiae Strigoniensis. I–IV. Esztergom–Bp., 1874–1999. 
Szatmár m. = Piti Ferenc–C. Tóth Norbert–Neumann Tibor: Szatmár megye hatóságának 
oklevelei (1284–1524). Nyíregyháza, 2010. 
Szerbia = Thalóczy Lajos–Áldásy Antal: A Magyarország és Szerbia közti összeköttetések 
oklevéltára. 1198–1526. Bp., 1907. 
Szerdahelyi = Tímár Péter: A Győr nembeli Szerdahelyi család története, birtokai és 
okmánytára. Szeged, 2016. 
Szeredai, Not. capit. Alb. Trans. = Antonius Szeredai:Notitia veteris et novi capituli 
ecclesiae AlbensisTransilvaniae ex antiquis et recentioribus litterarum monumentis 
eruta. Albae Carolinae, 1791. 
Szirmay, Ugocsa = Ant. Szirmay de Szirma: Notitia politica, historica, topographica incliti 
comitatus Ugochiensis. Pestini, 1805. 
SzSzBSz. = Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle. Nyíregyháza. 
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Sztáray = Nagy Gyula: A nagymihályi és sztárai gróf Sztáray család oklevéltára. I–II.  Bp., 
1887–1889. 
Temes = Pesty Frigyes–Ortvay Tivadar: Oklevelek Temesvármegye és Temesvár város 
történetéhez. I. 1183–1430. Pozsony, 1896. 
Theiner = Augustinus Theiner: Vetera monumenta historica Hungariam sacram illustrantia. 
I–II. Romae, 1859–1860. 
Theiner, Mon. Pol. = Augustinus Theiner: Vetera monumenta Poloniae et Lithuaniae 
gentiumque finitimarum historiam illustrantia. I. Romae, 1860. 
Tkalčić, Mon. civ. Zagr. = Joannes Bapt. Tkalčić: Monumenta historica liberae regiae 
civitatis Zagrabiae, metropolis regni Dalmatiae, Croatiae et Slavoniae. Povjestni 
spomenici slob. kralj. grada Zagreba. I–XIV. Zagrabiae, 1889–1932. 
Tkalčić, Mon. ep. Zagr. = Joannes Bapt. Tkalčić: Monumenta historica episcopatus 
Zagrabiensis. I–II. Zagrabiae, 1873–1874. 
TML. = Tolna Megyei Levéltár. Szekszárd. 
Tóth K., Palásthy = Tóth Krisztina: A Palásthy család levéltára 1256–1847. Esztergom, 2001. 
TT. = Történelmi Tár. Bp., 1878–1911. 
Új M. Múz. = Új Magyar Múzeum. I–X. Pest, 1850–1860. 
VAML. = Vas Megyei Levéltár. Szombathely. 
Vat. = Monumenta Vaticana historiam regni Hungariae illustrantia. Series I. Tom. I–IV. 
Bp., 1885–1891. 
Vay berkeszi = Piti Ferenc: A Vay család berkeszi levéltárának 1342–1382 közötti 
oklevelei. In: A nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve. LII. Nyíregyháza, 
2010. 387–606. 
Végh, Buda = Végh András: Buda város középkori helyrajza. II. Bp., 2008. 
Vespr.  = Monumenta Romana episcopatus Vesprimiensis. A veszprémi püspökség római 
levéltára. I–IV. Bp., 1896–1908. 
Veszp. Reg. = Kumorovitz L. Bernát: Veszprémi regeszták (1301–1387). Bp., 1953. 
Veszprém város = Gutheil Jenő: Veszprém város okmánytára 1002–1523. Veszprém, 2007. 
Vjesnik = Vjesnik kr. hrvatsko-slavonsko-dalmatinskog zemaljskog arkiva. Zagreb, 1899–1920. 
Wagner = Carolus Wagner: Analecta Scepusii sacri et profani. I–IV. Posonii—Cassoviae, 
1774–1778. 
Wagner, Sáros = Carolus Wagner: Diplomatarium comitatus Sarosiensis. Posonii–
Cassoviae. 1780. 
Wass = W. Kovács András–Valentiny Antal: A Wass család cegei levéltára. Kolozsvár, 2006. 
Wenzel, Dipl. Eml. = Wenzel Gusztáv: Magyar diplomácziai emlékek az Anjou-korból. 
Acta extera Andegavensia. I–III. Bp., 1874–1876. 
Wertner, Grafen von Mattersdorf = Moriz Wertner: Die Grafen von Mattersdorf-
Foilhtenstein (Nagymarton und Fraknó). Wien, 1889. 
Z. = A zichi és vásonkeői gróf Zichy-család idősb ágának okmánytára. Codex diplomaticus 
domus senioris comitum Zichy de Zich et Vásonkeő. I–XII. Pest–Bp., 1871–1931. 
Zala = Nagy Imre–Véghely Dezső–Nagy Gyula: Zala vármegye története. Oklevéltár. I–II. 
Bp., 1886–1890. 
Zounuk = Zounuk. A Szolnok (Jász-Nagykun-Szolnok) Megyei Levéltár Évkönyve. 
Szolnok, 1986–. 
ZW. = Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in Siebenbürgen. I–VI. 
Hermannstadt–Köln–Wien–Bukarest, 1892—1981. 
ZsO. = Zsigmondkori oklevéltár. Bp. 1951–. 
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2. Nomina communia et propria 
Köz- és tulajdonnevek 
 
a. = annus 
Á. = átírás 
an. = ante 
Ann. = Annuntiatio Mariae 
ap. = apostolus 
Apr., ápr. = Aprilis, április 
arch. = archangelus 
Asc. = Ascensio 
Ass. = Assumptio 
Au. = Ausztria 
B. = beatus 
Bapt. = Baptista 
BH. = Bosznia-Hercegovina 
Bp. = Budapest 
Circ. = Circumcisio 
Circumd. = Circumdederunt 
Conc. = Conceptio 
Conv. = Conversio 
cs. = család, családi 
Cseho. = Csehország 
d. = dominus 
D. = datum 
Dec., dec. = December, december 
Decoll. = Decollatio 
Depos. = Depositio 
dict. = dictus 
domin. = dominicus 
E. = eredeti 
Elev. = Elevatio 
Eml. = említés 
Epiph., Epif. = Epiphaniae 
ev., ewang. = evangelista 
Exalt. = Exaltatio 
f. = feria 
fe. = festum 
Febr., febr. = Februarius, február 
Fk. = fénykép 
Ford. = fordítás 
Fro. = Franciaország 
glor. = gloriosus 
hh. = hiteleshely, hiteleshelyi 
hn. = helynév 
Ho. = Horvátország 
Id., Yd. = Idus, Ydus 
ill. = illetve 
Incarn. = Incarnatio 
ind. = indictio 
Inv. = Inventio 
Jan., jan. = Januarius, január 
Jun., jún. = Junius, június 
Jul., júl. = Július, júl. 
K. = kiadás, kiadva 
Kal. = Kalendae 
kb. = körülbelül 
köv. = következő 
l. = lásd 
Lo. = Lengyelország 
lt. = levéltár, levéltára 
m. = megye 
m. lt., mlt. = magánlevéltár 
Má. = másolat 
Marc., márc. = Marcius, Martius, március 
mart. = martyr 
Mai, May, máj. = Maius, május 
Megj.: = megjegyzés 
Nat. = Nativitas 
Non. = Nonae 
Nov., nov. = November, november 
o. = ország 
o. lt. = országos levéltár 
oct. = octava 
Oct., okt. = October, október 
OO. SS. = omnes sancti 
p. = post 
Pent., Penth. = Pent(h)ecostes 
prox. = proximus 
Purif. = Purificatio 
Quadr. = Quadragesima 
quind. = quindena 
R. = regesta 
Reg. = registrum 
Remin. = Reminiscere 
Resurr. = Resurrectio 
Ro. = Románia 
S. = sanctus 
sabb. = sabbatum 
sc. = scilicet 
Sept., szept. = September, szeptember 
Septuag. = Septuagesima 
Si = Sicilia, Szicília 
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Sz. = Szlovákia 
Sze. = Szerbia 
Szl. = Szlovénia 
szn. = személynév 
Szt. = szent 
Tá. = tartalmi átírás 
ti. = tudniillik 
ua. = ugyanaz(on) 
ue. = ugyanez(en) 
Ukr. = Ukrajna 
Uo., uo. = ugyanott, ugyanoda 
v. = vagy 
v. lt. = város levéltára, városi levéltár 
vig. = vigilia 
virg. = virgo 







[     ] additamentum, pótlás 
~  alia forma correctionis, névváltozat 
∋: correctio, helyesbítés 
(?) datum incertum, bizonytalan keltezés 
…….  lacuna, szöveghiány 
[?] lectio incerta, bizonytalan olvasat 
+ falsae litterae, hamis oklevél 
<     > pars superflua, felesleges rész 
[!] sic, így 


























1. 1352. jan. 2. –jún. 27. között 
A. d. 1352. a 2. Ian. 27. Iunii. Mederium-i Eblo pápai kamarás igazolja, hogy a csanádi 
püspök 9 ft.-ot, az esztergomi érsek 10 ft.-ot, a zenggi püspök 5 ft. 6 solidus-t, a nyitrai 
püspök 6 ft.-ot fizetett be a servitium részleteként. 
 
Reg.: R. szerint ASV. Cam. Ap., Oblig. et Sol. 24. 11r., 12r., 13r. 
K.: – 
R.: CDP. I. 206–207. (361. szám).  
 
 
2. 1352. jan. 4. Buda 
[I.] Lajos király (H) értesíti a somogyi konv.-et: Serwsdei fia Haga elmondása szerint a 
Somogy m.-i Pungrach nevű lakatlan birtok v. föld az ő és elődei örökölt birtoka, aminek 
bizonyos részeit szomszédai megszállva tartják, ezért ezeket hj.-t követően vissza kell 
venni tőlük. A király megparancsolja, hogy a konv. Wztupan-i Péter fia Peteu v. Arnoldus 
fia Mihály fia György v. Herranthfalua-i Péter fia Miklós királyi ember társaságában 
küldje ki tanúságtételre hites emberét, akinek jelenlétében a királyi ember Pungrach föld 
szomszédait összehívva jelenlétükben kiszáll az abból elfoglalt részhez, majd azt hj. u. 
Serwsdei fia Haga-nak iktatja örök birtoklásra, az esetleges ellentmondókat pedig a király 
jelenléte elé idézi, aki minderről írásos jelentést kér. D. Bude, f. IV. prox. p. fe. Circ. d., a. 
eiusdem 1352. 
 
Á.: a 30. számú oklevélben. 
K.: – 
R.: Borsa I., Somogy m. lt. Évk. 1998. 3. (219. szám). 
 
 
3. 1352. jan. 4. Buda 
[I.] Lajos király 1352. jan. 4-én Budán (Bude, f. IV. prox. p. fe. Circ. d., a. eiusdem 1352.) 
kiadott oklevele szerint Jobbagy fia Mihály fia Besenew (dict.) János a király jelenléte e. 
megjelenve hűséges szolgálataiért az örökös vigasza nélkül elhunyt Gezth-i Kenez fiai: 
Fülöp és Péter összes birtokait – kiváltképpen a Pozsony m.-i Gezth és Paldy, továbbá a 
Nyitra m.-i Kyurth birtokokat – kérte adományul a maga és uterinus frater-ei, Miklós, Máté és 
András részére. A király megfontolván János érdemeit – kiváltképpen az erdélyi részeken 
véghezvitt cselekedeteit – a kért birtokokat összes tartozékaikkal együtt, régi határaik 
között a nevezetteknek adományozza örök birtoklásra új adomány címén (nove sue 
collationis titulo), mások jogának sérelme nélkül. 
 
Tá.: Zsigmond király, 1396. máj. 31. > uő., 1405. okt. 21. Dl. 9104. (MKA. Acta eccl. 
Tyrnavia 11. 2.) 
K.: AO. V. 538–539. (330. szám) (kihagyásokkal). 
R.: Erdélyi Okm. III. 241. (635. szám). 
 
 
4. 1352. jan. 7. Avignon 
István [bíboros hírül adja], hogy Tamás csanádi püspök Mo.-ról (U) Zenobius [fia] János 




Reg.: R. szerint ASV. Cam. Ap., Oblig. et Sol. 26. 188v. és 28. 62v. 
K.: – 
R.: CDP. I. 207. (362. szám). 
 
 
5. 1352. jan. 8. 
A fehérvári kápt. 1352. jan. 8-i (a. d. 1352., 3. die Epiph. d.) nyílt oklevele szerint az ott 
megnevezett királyi ember és a kápt.-i tanúságtevő a János veszprémi püspök részére kiadott, 
egész évre szóló általános érvényű megbízólevél értelmében jan. 5-én (in. vig. fe. Epiph. d.) 
István veszprémi várnagy megbizatásából (ex transductione) kiszálltak a püspök Pothwasara 
faluja és a veszprémvölgyi Boldogságos Szűz-kolostor apácáinak Mama birtoka közötti 
földrészre, és azon a hozzá É felől csatlakozó árok mentén – amely árok nagyobbik része 
ekkor ki volt ásva (concavatus) és egy úthoz csatlakozott – a szomszédokat összehívva 
jelenlétükben a püspök jogának értelmében hj.-t végeztek, ellentmondó nem volt. 
 
Tá.: Szécsi Miklós országbíró, 1370. dec. 7. u. ˃ székesfehérvári kápt., 1397. dec. 19. ˃ 




6. 1352. jan. 8. 
A váradi egyház kápt.-ja hírül adja: színe e. 1352. jan. 8-án (a. verbi Incarn. 1352., in oct. 
diei Strennarum) megjelent egyik részről Batur-i Bereck fia János fia László mr. felesége, 
Megyes (E. 2–3.: Medyes)-i Miklós néhai vajda fia Móric leánya, Anna férjével, László 
mr.-rel, másik részről György fia Demeter serviens ugyanezen Móric mr. fia Simon 
pozsonyi és győri c. nevében [I.] Lajos király (H) megbízólevelével és bemutatták uő. nyílt 
oklevelét a főpapok és az ország bárói által a királyi curia-ban létrehozott megállapodásról 
az említett úrhölgy örökölt, szerzett és bármilyen más jogcímen tartott birtokokban lévő 
jogairól, amelyek Simon mr.-re és rá szálltak. Ezt a rendelkezést az úrhölgy jan. 8-án 
elfogadta és férje révén annak megtartására kötelezte magát. Demeter ura nevében ezzel 
kapcsolatban megelégedését fejezte ki, és azt szintén megerősítette. Ennek az örök 
emlékezetben való megszilárdítására a kápt. a jelen, függőpecsétjével ellátott, 
chirographált privilegiális oklevelet adja ki. D. die et a. supradictis [1352.], Fülöp mr. 
lévén a prépost, Benedek mr. az olvasó-, László mr. az éneklő-, Gergely mr. az őrkanonok. 
 
E.: 1. Dl. 4233. (NRA. 872. 9.) Hártya. Alul chirographált. Kissé vízfoltos. Hátoldalán 
egykorú és 18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, előbbiben Somolyo névalak, zöld 
színű sodraton ép függőpecsét. 
2. Ue. jelzet alatt. Hártya. Felül chirographált. Vízfoltos. Hátoldalán középkori kéz írásával 
tárgymegjelölés, benne Batur névalak, zöld színű sodraton függött pecsétje elveszett. 
3. AL. Teleki cs. kendilónai lt. Oklevelek 3. (Df. 257 934.) Felül chirographált. 
Vízfoltos. Hátoldalán 18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, a Fk.-en függőpecsét 
sodrata látszik. (Az eltérő névalakot zárójelben adjuk.) 
Á.: 1. Bebek Imre országbíró, 1390. ápr. 9. Dl. 29 992. (Erdélyi országos kormányhatósági 
lt. (F.) GYKOL. Cista comitatuum. Szatmár 1. 1.) 
2. Zsigmond király, 1403. jan. 11. ˃ Garai Miklós nádor, 1406. febr. 27. Dl. 30 099. 
(Erdélyi országos kormányhatósági lt. GYKOL. Cista diversorum comitatuum. 1. 3. 1.) 
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3.  Hunyadi János kormányzó, 1448. febr. 1. ˃ Mária Terézia királynő, 1760. febr. 24. 
Dl. 71 866. (Rákóczi-Aspremont cs. lt. 24. 4. 59.) 
4. Gyulafehérvári kápt., 1746. okt. 31. Dl. 73 665. (Teleki cs. marosvásárhelyi lt. 101.) 
5. Gyulafehérvári kápt., 1746. okt. 31. AL. Teleki cs. kendilónai lt. Oklevelek 5. (Df. 
257 936.) 
Tá.: Garai Miklós nádor, 1409. márc. 6. Dl. 31 053. (Erdélyi országos kormányhatósági lt. 
(F.) GYKOL. Centuriae. XX. 93.) 
Má.: Dl. 70 631. (Perényi cs. lt. 589.) (16. sz.-i egyszerű Má.-ban.)  
K.: F. IX. 4. 659–663. (3. szám) (1356. évi keltezéssel); F. X. 4. 846–850. (423. szám) 
(1356. évi keltezéssel); Doc. Rom. Hist. C. X. 101–102. (90. szám). (Az átírt oklevelet 
l. Anjou-oklt. XXXV. 750. szám.) 
R.: Erdélyi Okm. III. 241. (636. szám); Perényi 64. (83. szám) (E. 1. alapján). 
Ford.: Doc. Rom. Hist. C. X. 102–103. (90. szám) (román nyelvű). 
 
 
7. 1352. jan. 8. [v. u.] 
A pécsváradi konv. jelenti Miklós nádornak, hogy korábbi oklevelének megfelelően 
Sygur-i Bodou nádori ember társaságában Balázs testvér papot küldték ki tanúságtételre, 
akik visszatérve egybehangzóan előadták, hogy jan. 8-án (8. die Strennarum) kiszálltak 
Beketeleke, Keniseteleke és Wyssenteleke birtokrészekre, és amikor azokon a szomszédok 
jelenlétében a konv. korábbi oklevelében foglaltak szerint hj.-t végeztek, majd azokat a 
nádori ember Laak-i Salamon fia Miklósnak akarta iktatni örökség címén, Wolpou-i Pál 
presbiter és János fia András [Zeeglak-i Fülöp fia] Philpe mr. nevében a hj.-t nem, de az 
iktatást tiltotta. A vitatott részeket fogott bírák közreműködésével 8 ekealjnyira becsülték. 
 
Tá.: a 753. számú oklevélben. 
K.: – 
R.: Kőfalvi T., Pécsváradi konvent. 146. (218. szám). 
Megj.: A [ ] közötti rész az átíró oklevél más részei alapján történt kiegészítés. 
 
 
8. 1352. jan. 9. 
[I.] Lajos király (H, Da, C, Ra, Se, L, Co, Bu, princ. Sal., mont. S. Angeli d.) színe e. 
megjelenve Olop-i Tambo fia Tamás és Rekezteu-i Kanch (dict.) János Fejér m.-i 
besenyők a maguk és a m. összes besenyő nemese nevében kérték, hogy a király emelje fel 
őket az ország igazi nemeseinek sorába, amit ő a jelen oklevéllel teljesít, és őket a többi 
nemes módjára a m. c.-ének joghatósága alá rendeli. Ennek az örök emlékezetben való 
megerősítésére autentikus kettős függőpecsétjével ellátott privilegiális oklevelet ad ki. D. 
Miklós zágrábi püspök, udvari alkancellár keze által, a. d. 1352., V. Id. Ian., uralkodása 11. 
évében. Méltóságsor: Miklós esztergomi érsek, örökös esztergomi c., Domokos spalatói, 
Dénes választott kalocsai érsek, Miklós egri, Demeter váradi, András erdélyi, Kálmán 
győri, Miklós pécsi, Mihály váci, János veszprémi, Tamás csanádi, Tamás testvér szerémi, 
Peregrinus testvér boszniai, István testvér nyitrai, Balázs testvér knini püspök, magnifici 
Miklós nádor, a kunok bírája, Lőrinc fia Miklós erdélyi vajda, Olivér tárnokmr., királynéi 
udvarbíró, Tamás c. országbíró, István, egész Sclavonia és Ho. bánja, Domokos Machow-i, 
Miklós Zewrinum-i bán, Pál királynéi tárnokmr., Bertalan pohárnokmr., Leukus 
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asztalnokmr., Dénes lovászmr., Thuteus ajtónállómr., Olivér fia János királynéi 
asztalnokmr., Móric fia Simon pozsonyi c. A. 
 
Má.: Dl. 107 946. (Batthyány cs. lt. Memorabilia 1479. 75. (19. sz.-i egyszerű Má.-ban.) 
K.: – 
Megj.: Má. szerint E.-je hártyára íródott. 
 
  
9. 1352. jan. 9. 
A Clusmonostra-i Boldogságos Szűz-egyház monostorának konv.-je e. megjelenve egyik részről 
Moruch-i János fia István, másik részről Arrus (dict.) Miklós a maga és frater-e, Salamon fia 
János nevében, előbbi előadja, hogy sürgető ínsége miatt Doboka m.-i Hasdad birtokának felét 
összes tartozékaival, ti. a Zomus folyón lévő malom és egy halfogó hely felével a mai naptól 
számított 10 évre (a die datarum presentium infra revolutionem 10 a.) 10 M. ezüstért – a M.-t 80 
garassal számítva – elzálogosítja az említett Miklósnak és Jánosnak. A 10 év elteltével a 
birtokfelet ugyanezért az összegért visszaválthatja, de ha ezt nem teszi, később már csak kétszeres 
összeg megfizetésével. D. II. f. prox. p. fe. Epiph. d., a. eiusdem 1352. 
 
E.: Dl. 41 177. (Múz. Ta. Állagtalan fondok. Torma.) Hártya. Kissé vízfoltos. Hátoldalán 
18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, kerek zárópecsét lenyomata. 
Má.: Ue. jelzet alatt. (1907. évi egyszerű Má.-ban.) 
K.: AO. V. 539–540. (331. szám); Doc. Rom. Hist. X. 103–104. (91. szám). 
R.: Erdélyi Okm. III. 241. (637. szám). 
Ford.: Doc. Rom. Hist. C. X. 104–105. (91. szám) (román nyelvű). 
 
 
10. [1352.] jan. 10. Avignon 
[VI. Kelemen pápa] [I.] Lajos király (U) kérésére hozzájárul ahhoz, hogy az Esztergom 
egyházm.-i Szt. Márton-egyház János halálával megüresedett préposti tisztségébe az 
esztergomi érsek a király által ajánlott András [fia] Miklóst, a veszprémi egyházm.-i budai 
egyház volt rector-át nevezze ki, miután Demeter [fia] János, egri egyházbeli Semlin-i főesp. 
– aki a préposti tisztséget a pápa által magának rezerválta János halála e. – a római curia-n 
kívül szintén elhunyt. A király azért kéri a pápa megerősítését, mert el kívánja kerülni, hogy 
az ügyből pereskedés legyen. D. Avinione, IV. Id. Jan., [pápasága] 10. év[é]ben.  
 
Reg.: Rábik, Reg. Suppl. szerint Reg. Suppl. vol. 23. fol. 198r. 
K.: Vespr. II. 143. (165. szám); Reg. Suppl. I. 227. (475. szám); Rábik, Reg. Suppl. 146–
147. (225. szám); Mon. Vat. Slov. III/2. 313–315. (289. szám). 
R.: Theiner I. 813. (1245. szám); Reg. Suppl. I. 227. (475. szám); CDP. II. 115. (1014. szám).  
 
 
11. [1352. jan. 10. Avignon] 
[VI. Kelemen pápa] az előző oklevélben foglaltakról értesíti János veszprémi püspököt, az 
esztergomi egyházhoz tartozó nyitrai főesp.-t és az avignoni sekrestyést, utasítva őket, 
hogy Miklóst vezessék be a préposti tisztségbe. D. ut supra. 
 
Reg.: K. szerint Reg. Vat. 207. 92r. 
K.: Mon. Vat. Slov. III/2. 315. (289. szám). 
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12. 1352. jan. 10. Buda 
László, a csázmai egyház prépostja, [I.] Lajos király (H) kápolnaispánja és titkos kancellárja színe 
e. megjelenve Gunya fia István Barana m.-i Boya birtokát összes haszonvételeivel és 
tartozékaival elzálogosítja Theuteus királyi ajtónállómr.-nek, pilis c.-nek és Wyssegrad-i 
várnagynak 30 ft.-ért oly módon, hogy a birtokot ugyanezért az összegért bármikor 
visszaválthatja Theuteus mr.-től, aki tartozik azt visszaadni. D. Bude, f. III. prox. p. fe. Epiph. d., 
a. eiusdem 1352. 
 
E.: Dl. 77 018. (Zichy cs. zsélyi lt. 211. 53.) Kissé vízfoltos, hátoldalán 15. sz.-i kéz 
írásával tárgymegjelölés, nagyméretű kerek zárópecsét töredékei. 
K.: Z. II. 476. (349. szám). 
R.: Z. VII/1. 141. 
 
 
13. 1352. jan. 11. 
A [pécs-]váradi monostor konv.-jének színe e. megjelenve egyik részről Sreyberius ~ 
Sreiberius mr., pécsi bíró és polgár, másik részről [pécs-]váradi Nagy (Magnus) Kelemen 
fia Gergely előadják, hogy egymás között birtokcserében egyeztek meg. E szerint 
Sreiberius mr. a Warkun faluból jövő folyón lévő 3 malomhelyből egyet a másik 2 malom 
curia-ján kívül a Nyuigh faluba vivő nagy út mellett Ny felől, az Osed (dict.) régi 
vízfolyásnál az említett Gergely földjén, amely őt oklevelek tanúsága szerint megilleti, és 
amelyen nincsenek építmények, e Gergelynek adja örök birtoklásra. Ennek fejében 
Gergely a Vörös (Rufus) Jeklinus malma melletti malmok völgyében egy kaszálót, amely a 
vulgo gath (dict.) malomárokkal határos Ke felől, Ny felől az Osed (dict.) víz régi 
vízfolyással, É felől pedig Vörös Jeklinus kaszálójával, Sreyberius mr.-nek ad örök 
birtoklásra, ellentmondó nem volt. A konv. az oklevél visszahozatala esetén privilégium 
kiadását ígéri. D. f. IV. prox. p. fe. Epiph. d., a. eiusdem 1352. 
 
Á.: Pécsváradi konv., 1358. máj. 10. Dl. 3683. (NRA. 605. 7.) 
K.: AO. V. 540–541. (332. szám) (kihagyásokkal). 
R.: Kőfalvi T., Pécsváradi konvent 147. (219. szám). 
 
 
14. [1352.] jan. 13. Avignon 
[VI. Kelemen pápa] [I.] Lajos király (V) kérésére Guillelmus válaszott konstantinápolyi 
[pátriárka] távolléte miatt engedélyezi, hogy az esztergomi egyházm.-i pozsonyi 
prépostságot Kozma [fia] Balázs hántai prépost, Erzsébet [anya]királyné káplánja töltse be. 
D. Auinione, Id. Jan., [pápasága] 10. év[é]ben.  
 
Reg.: ASV. Reg. Aven. 116. 370v–371r. (Df. 292 756.); Rábik, Reg. Suppl. szerint Reg. 
Suppl. Vol. 23. fol. 196r.  
K.: Theiner I. 813. (1245. szám) (1351. évi keltezéssel); Reg. Suppl. I. 228. (476. szám); 
Rábik, Reg. Suppl. 147. (226. szám); Mon. Vat. Slov. III/2. 315–316. (290. szám). 






15. [1352. jan. 13. Avignon] 
[VI. Kelemen pápa] értesíti a veszprémi és győri püspököket, valamint az avignoni egyház 
sekrestyését az előző oklevélben foglalt rendelkezésről, utasítva őket, hogy Balázst vezessék 
be a préposti tisztségbe. D. ut supra. 
 
Reg.: ASV. Reg. Aven. 116. 371r. (Df. 292 756.); K. szerint Reg. Vat. 206. 340v. 
K.: Mon. Vat. Slov. III/2. 316–317. (290. szám). 
R.: Theiner I. 813. (1245. szám). 
 
 
16. [1352.] jan. 13. Avignon 
[VI. Kelemen pápa] [I.] Lajos király (U) káplánja, Scultetus [fia] Konrád számára üresedés 
esetén rezerválja az esztergomi egyházhoz tartozó nyitrai főesp.-séget, amelyet Pál választott 
gurki püspök tart. Az esztergomi érseket és egyházat felszólítja a rendelkezés tiszteletben 
tartására még akkor is, ha a szokás és statutum-aik ezzel ellentétesek. Egyidejűleg utasítja 
Konrádot, hogy a nyitrai főesp.-ség elfoglalása esetén a barsi főesp.-ségről mondjon le. D. 
Avinione, Id. Ian., [pápasága] 10. év[é]ben. 
 
Reg.: K. szerint Reg. Vat. 207. 123r–123v. 
K.: Mon. Vat. Slov. III/2. 317–318. (291. szám). 
R.: Theiner I. 813. (1245. szám); CDP. II. 117. (1018. szám). 
 
 
17. [1352. jan. 13. Avignon] 
[VI. Kelemen pápa] az előző oklevélben foglalt rendelkezéséről értesíti [Tamás] testvér 
csanádi püspököt, az avignoni sekrestyést és az esztergomi egyház scolasticus-át, utasítva 
őket, hogy üresedés esetén Konrádot a nyitrai főesp.-ségbe iktassák be. D. ut supra. 
 
Reg.: K. szerint Reg. Vat. 207. 123v. 
K.: Mon. Vat. Slov. III/2. 318. (291. szám). 
R.: Theiner I. 813. (1245. szám). 
 
 
18. [1352.] jan. 13. Avignon 
[VI. Kelemen pápa] üresedés esetén Scultetus [fia] Konrád barsi főesp.-nek, [I.] Lajos 
király (U) káplánjának rezerválja azt az Esztergom egyházm.-i kanonokságot és prebenda-t 
a szepesi egyházban, amelyet Pál választott gurki püspök tart. Egyúttal eltiltja az 
esztergomi érseket és a szepesi kápt.-t, hogy a tisztségről és a prebenda-ról 
rendelkezzenek, még akkor sem, ha a szokás és a statutum-ok ezt lehetővé teszik. D. 
Avinione, Id. Ian, [pápasága] 10. év[é]ben. A. 
 
Reg.: K. szerint Reg. Vat. 207. 256v–257r. 56. szám. 








19. [1352. jan. 13. Avignon] 
[VI. Kelemen pápa] az előző oklevélben foglalt rendelkezéséről értesíti [Tamás] testvér csanádi 
püspököt, az avignoni sekrestyést és az esztergomi egyház scolasticus-át, utasítva őket, hogy 
üresedés esetén Konrádot a kanonokságba és prebenda-ba iktassák be. D. ut supra. 
 
Reg.: K. szerint Reg. Vat. 207. 257r. 56. szám. 
K.: Mon. Vat. Slov. III/2. 320. (292. szám). 
   
 
20. 1352. jan. 13. 
A budai egyház kápt.-jának színe e. megjelenve Kerenyan-i Miklós fia Péter előadja, hogy 
a Pylis-i apátot, konv.-jét és officialis-ait eltiltja az ő Kerenyan birtoka és az apát Moroth 
birtoka közötti, az őt és frater-eit illető Kerenyan felőli határjelek felállításától, nehogy ő v. 
utódai sérelmet szenvedjenek. D. in oct. fe. Epyph. d., a. eiusdem 1352. 
 
E.: –. Fk.: Dl. 95 156. (Maróthy cs. lt. 7.) Kissé vízfoltos. A Fk.-en a megpecsételés módja 




21. 1352. jan. 13. 
Az erdélyi egyház kápt.-jának színe e. megjelenve János mr. Sebuus-i scholasticus Fucco 
c., ue. Sebuus-i pék, hospes nevében bemutatott egy nyílt oklevelet, kérve annak a kápt. 
privilégiumában történő átírását, amit az a jelen, függőpecsétjével ellátott oklevéllel 
teljesít. D. in oct. fe. Epiph. d., a. eiusdem 1352., Imre lévén a prépost, Mihály az éneklő-, 
Loránd az őrkanonok, Benedek a dékán. 
 
Á.: R. szerint a gyulafehérvári requisitorok 1585. ápr. 26-i oklevelében, egykor Szászsebes 
lt.-ában. 
K.: Archiv 9/1870. 210–211.; Mühlbacher Programm 1874. 30.; ZW. II. 84–85. (668. 
szám); Doc. Rom. Hist. C. X. 104–105. (92. szám). 
R.: Erdélyi Okm. III. 241–242. (638. szám). 
Ford.: Doc. Rom. Hist. C. X. 105. (92. szám) (román nyelvű). 
  
 
22. (1352. jan. 13. –márc. 21. között) 
Miklós nádor felszólítja a váci egyház kápt.-ját, hogy márc. 21-én (in oct. diei medii 
Quadr. a tunc prox. venturis) a nádor emberének társaságában küldje ki tanúságtevőjét 
Harnadnempty birtokra, ahol a szomszédoktól és határtársaktól, majd a m. nemeseitől és 
közrendűitől tudják meg, hogy Márk fia Domokos, valamint Tivadar fia János és fia, 
Mihály birtokában voltak-e az említett birtok felének bármikor is, és volt-e rokonság a 
felek elődei között, majd a kápt. oklevelében ápr. 15-re (ad oct. fe. Passce d. a tunc 
venturas) tegyen minderről jelentést. 
 





23. 1352. jan. 14. 
A győri egyház kápt.-ja jelenti [I.] Lajos királynak (H): Vilmos pannonhalmi (Sacer Mons 
Pannonie) apát és konv.-je részére kiadott általános érvényű megbízólevelének értelmében 
[M]endzenth-i Pál fia Mihály királyi ember társaságában Balázs mr. kanonokot küldték ki 
tanúságtételre, akik visszatérve egybehangzóan előadták, hogy jan. 9-én (f. II. prox. p. fe. 
Epiph. d. nunc elapsum) Nagy (Magnus) Pált, a királyi pohárnokok mr.-ét (magister 
cliciorum) a provincia sok embere és szomszédok jelenlétében a királyi ember eltiltotta a 
Szt. Márton-egyház birtokain való határjelek felállításától, amelyekkel Pál mr. az apát és 
familiaris-ai többszöri tiltása ellenére sem hagyott fel, hanem több helyen az egyház felőli 
határjelek felállítását rendelte el, Ech, Kyfsalw, Olsuk, Taryan és a Hasag erdő felőli 
határjeleket pedig lerontatta, és helyettük törvényteleneket emeltetett. D. in crastino oct. fe. 
Epiph. d., a. d. eiusdem 1352. 
 
E.: BFL. Pannonhalma. Konventi lt. Capsarium 26. KK. 408. (Df. 207 214.) Vízfoltos és 
szakadozott. Hátoldalán 18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés. 
K.: P. II. 406–407. (139. szám). 
 
 
24. [1352.] jan. 15. Avignon 
[VI. Kelemen pápa János veszprémi püspök, a magyar király (V) követe kérésére] Tamás 
[fia] Demeter számára rezerválja az Esztergom egyházm.-i barsi főesp.-séget, ha az 
Scultetus [fia] Konrád nyitrai főesp.-sé történő kinevezése v. esetleges elhalálozása folytán 
hamarosan megüresedne. A rendelkezés akkor is érvényes, ha Demeter az említett 
egyházban kanonoksággal, ill. prebenda-val bír, v. ha nem érte még el a 15. életévét. D. in 
Auinione, XVIII. Kal. Febr., [pápasága] 10. év[é]ben. 
 
Reg.: ASV. Reg. Aven. 116. 256v–257r. (Df. 292 756.); Rábik, Reg. Suppl. szerint Reg. 
Suppl. vol. 23. fol. 199v. 
K.: Reg. Suppl. I. 228–229. (477. szám); Rábik, Reg. Suppl. 148. (227. szám); Mon. Vat. 
Slov. III/2. 320–321. (293. szám). 
R.: Theiner I. 813. (1245. szám); Reg. Suppl. I. 228. (477. szám); CDP. II. 116. (1016. szám). 
 
 
25. [1352. jan. 15. Avignon] 
[VI. Kelemen pápa] az előző oklevélben tett rendelkezéséről értesíti [Tamás] testvér 
csanádi püspököt, az esztergomi egyházhoz tartozó nyitrai főesp.-t és az avignoni 
sekrestyést, utasítva őket, hogy üresedés esetén Demetert iktassák be a barsi főesp.-i 
tisztségbe. D. ut supra. 
 
Reg.: ASV. Reg. Aven. 116. 257r. (Df. 292 756.); K. szerint: Reg. Vat. 206. 242v. 
K.: Mon. Vat. Slov. III/2. 322. (293. szám). 
R.: Theiner I. 813. (1245. szám); Reg. Suppl. I. 228. (476. szám). 
   
     
26. 1352. jan. 15. Esztergom 
[I.] Lajos király (H) emlékezetébe idézve Bulch-i Dénes fia Domokos fia Zudor (dict.) 
Simon udvari apród (aule nostre parvulus) hűséges szolgálatait, a Zemplén m.-i Megezou 
és Boos birtokokat – amelyek a néhai János fehérvári őrkanonoké voltak, de mivel ő 
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ellopta [I.] Károly király halotti koronáját, ezért a főpapok és bárók ítélete nyomán 
hűtlenség bűnében marasztaltatott el, és életét befejezte – új adomány címén (nove 
donationis nostre titulo) neki és általa frater carnalis-ainak, a szintén Zudor (dict.) 
Péternek, Istvánnak, Györgynek, Mihálynak, Jánosnak és Imrének adományozza örök 
birtoklásra összes haszonvételeikkel és tartozékaikkal együtt, mások jogának sérelme 
nélkül. A király az oklevél visszahozatala esetén privilégium kiállítását ígéri. D. Strigonii, 
die domin. p. oct. fe. Epiph., a. d. 1352. 
 
Á.: 1. I. Lajos király, 1373. jan. 18. Dl. 5992. (MKA. Acta Paulinorum. Lád 2. 2.) 
2. Á. 1. ˃ Rozgonyi Simon országbíró, 1410. ápr. 24. HDA. Archivum capituli 
Zagrabiensis. Acta loci credibilis. Series II. 12. (Df. 255 662.) 
3. Á. 1. ˃ Guti Ország Mihály nádor, 1470. nov. 26. Dl. 5993. (MKA. Acta 
Paulinorum. Lád 2. 2.) 
4. Á. 1. ˃ váci kápt., 1470. dec. 4. (MKA. Acta Paulinorum. Lád 2. 2.)  
K.: AO. V. 541–542. (333. szám) (kihagyásokkal) (Á. 1. alapján). 
R.: Bónis–Balogh 128. (1168. szám). 
Ford.: Középk. hist. 286. (146. szám) (Á. 1. alapján) (csak a narráció). 
 
 
27. 1352. jan. 15. 
A budai egyház kápt.-jának színe e. megjelenve Egyed Bozouk-i prépost tiltakozik amiatt, 
hogy közte és a Pylis-i apát között Marouth és Zanthou birtokok ügyében hosszú ideje per 
folyt a király mint rendes bíró színe e., és azok határait illetően a bárók ítélete nyomán, 
királyi és kápt.-i emberek révén hj. és új határjelek emelése is lezajlott, azokat a felek 
oklevelei szerint elválasztották egymástól, és bár közöttük végleges döntés született, most 
az apát a panasztevő sérelmére a királytól olyan oklevelet eszközölt ki, amelynek 
értelmében az említett birtokokon bárki ellentmondását figyelmen kívül hagyva hj.-t 
végezhetett és új határjeleket állított föl, amelyeket a prépost saját szemével látott. Az 
apátot az említett birtokokon a hj. és határjelek felállításának napján tiltotta a fentiektől, a 
király embert pedig a birtokok v. azok bármely részének iktatásától tiltotta el, a jelen 
oklevéllel pedig a kápt. színe e. újfent tiltakozik és a fentieknek ellene mond. D. die 
domin. prox. an. fe. BB. Fabiani et Sebastiani mart., a. d. 1352. 
 
E.: Dl. 39 188. (Regnicolaris lt. Archivum palatinale 25.) Hártya. Erősen vízfoltos. Alul 
chirographált, hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, mandorla alakú 




28. 1352. jan. 16. Buda 
István szepesi és Sarus-i herceg értesíti Kubly-i Miklóst, tárnok- és ajtónállómr.-ét, 
udvarbíróját, szepesi várnagyot: Sarus-i Henchlinus, Eperies-i Miklós és Zeben-i Hanus, az 
említett városok bírái a polgárok és hospes-ek nevében színe elé járulva a címzett oklevelét 
felmutatva elpanaszolták, hogy [I.] Károly király (H) privilégiumával megerősített 
szabadságaik ellenére a címzett arra kényszeríti őket, hogy albírájának ítéleteit fogadják el 
bűnügyekben. Mivel a herceg az említett városokat meg kívánja tartani szabadságaikban, 
megparancsolja: a fenti magatartásával hagyjon föl, és őket ne merészelje zaklatni. A jelen 
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oklevelet pedig adja át az említett polgároknak és hospes-eknek. D. Bude, f. II. prox. p. 
oct. fe. Epiph. d., a. eiusdem 1352. 
 
E.: ŠA. Poprad (Poprád). Eperjes város lt. Középkori gyűjtemény 27. (Df. 228 466.) Halász É., 
14. századi hercegek szerint hártya. Kissé vízfoltos. Hátoldalán más középkori és 18. sz.-i 
kéz írásával tárgymegjelölés, felül comissio domini ducis propria et relatio Johannis 
lapicide kancelláriai jegyzet, ami a pecsét alatt megismétlődik, gyűrűspecsét lenyomata. 
Má.: Ue. jelzet alatt. (1806. évi hiteles Má.-ban.) 
K.: Wagner, Sáros 450–451. (3. szám); Katona, Hist. crit. X. 66–67. (73. szám); Bárdosy, 
Moldav. 147. (75. szám); F. IX. 2. 165–166. (70. szám); Halász É., 14. századi 
hercegek 157–158. (27. szám). 
    
  
29. 1352. jan. 17. Buda 
[I.] Lajos király (H) színe e. megjelenve Bulch-i Domokos fia Zudor (dict.) Péter mr. 
udvari ifjú (aule nostre iuvenis) hűséges szolgálataiért az örökös nélkül elhunyt Fony-i 
Balázs birtokait – kiváltképpen az Abaújvár m.-i Fony, Vnga, a Zemplén m.-i Kezneten, a 
Borsod m.-i Zederken, Kerestwr, Kazynch, a Gömör m.-i, a Ryma folyó melletti 
Balasfalua, továbbá a Sarus m.-i Koryma, Radama, Garbolch, Dubynna, Monyoros és 
Sasow birtokokat és tartozékaikat kérte adományul a maga és uterinus frater-ei, István, 
Mihály, Simon, György, János és Imre számára, kizárva abból nemzetségük többi tagját. A 
király megfontolva Péter mr. hűséges szolgálatait, a kért birtokokat összes 
haszonvételeikkel és tartozékaikkal, régi határaik között új adomány címén (nove 
donationis nostre titulo) Zudor (dict.) Péter mr.-nek és frater uterinus-ainak adományozza 
örök birtoklásra, kizárva abból nemzetségük többi tagját, mások sérelme nélkül. Ha Péter 
mr. és frater uterinus-ai örökös nélkül halnának meg, nemzetségtársaik örökölhetik a 
birtokokat. D. Bude, f. III. prox. p. oct. Epiph., a. d. 1352. 
 
E.: Dl. 4249. (NRA. 1537. 49.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán azonos kéz írásával rövidebb, 
18. sz.-i kéz írásával bővebb tárgymegjelölés, az oklevél jobb felső sarkában, valamint 
a pecsét alatt specialis commissio domini regis in Strigonio kancelláriai jegyzet, kerek 
zárópecsét körvonalai. 
Tá.: Ilosvai Lesták nádor, 1394. máj. 2. Dl. 2361. (NRA. 1544. 23.) 
K.: AO. V. 542–543. (334. szám) (kihagyásokkal). 
 
 
30. 1352. jan. 18. 
A Symigium-i Szt. Egyed-monostor konv.-je jelenti [I.] Lajos királynak (H): itt átírt jan. 4-i 
oklevelének (l. 2. szám) megfelelően Péter fia Miklós királyi ember társaságában Miklós 
testvér papot küldték ki tanúságtételre, akik visszatérve egybehangzóan előadták, hogy a 
királyi ember jan. 16-án (f. II. prox. an. fe. Fabiani et Sabastiani [!] mart.) a konv. 
tanúságtevőjének jelenlétében kiszállt Pungrach birtokra, a szomszédokat összehívva 
jelenlétükben hj.-t végzett, majd azt összes haszonvételeivel és tartozékaival Serwsdei fia 
Haga-nak iktatta örök birtoklásra, ellentmondó nem volt. D. f. IV. prox. an. fe. prenotatum, 




E.: Dl. 100 051. (Batthyány cs. lt. Acta antiqua. Pongrácz 3. 3. 90.) Hártya. Kissé 
vízfoltos. Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, benne Pongrach névalak, 
rányomott kerek pecsét apró töredékei. 
K.: – 
R.: Borsa I., Somogy m. lt. Évk. 1998. 4. (220. szám). 
 
 
31. [1352.] jan. 19. Avignon 
[VI.] Kelemen pápa üdvözli az [I.] Lajos király (V), valamint Lajos nápolyi király és 
Johanna királynő között létrejött megállapodást, és kéri a magyar királyt, hogy Lajos iránt 
tanúsítson jóindulatot, amelyet a pápa meggyőződése szerint ő hasonlóképpen fog 
viszonozni. D. Auinione, XIV. Kal. Febr., pápasága 10. év[é]ben. 
 
Reg.: ASV. Reg. Vat. 145. (156r–v. (Df. 292 248.); K. szerint Reg. Aven. X. 156. 
K.: Theiner I. 803. (1228. szám). 
  
 
32. [1352.] jan. 19. Avignon 
[VI.] Kelemen pápa utasítja János veszprémi püspököt: a Duna-szigeti Szűz Mária-
monostor perjelnője és konv.-je – akik a Szt. Ágoston-rendi prédikátor testvérek cura-ja 
alatt kormányoztatnak – Veszprém egyházm.-i birtokait, amelyekből jövedelem várható, 
vegye az egyházm. speciális védelmébe. A jelen oklevéllel megparancsolja a püspöknek, 
hogy a monostor elidegenített javait derítse fel, és vegye vissza azokat a monostor 
tulajdonába. Az ellenszegülőket egyházi fenyítékkel kell engedelmességre bírni, a tanúkat 
hasonlóképpen vegye rá tanúbizonyságuk megtételére. D. Auinione, XIV. Kal. Febr., 
[pápasága] 10. év[é]ben. 
 
E.: Dl. 4250. (Acta eccl. ordinum et monialium. Poson. 68. 31.) Kissé szakadozott és 
vízfoltos. Természetes színű sodraton ép ólompecsét. 
K.: Vespr. II. 144. (166. szám). 
 
   
33. [1352.] jan. 20. Avignon 
[VI. Kelemen pápa] János veszprémi püspök, a magyar király (V) követe kérésére András 
[fia] Jánosnak a Tamás [fia] Lászlónak a mai napon történt egri préposttá történt 
kinevezésével megüresedett esztergommezei (in Viridicampo prope Strigonium) Szt. 
György-egyház prépostságát – ami Fülöp [fia] Miklósnak volt rezerválva, de ő a római 
curia-n kívül elhunyt – rezerválja, annak ellenére, hogy a veszprémi egyházban 
olvasókanonoksággal, a váradi egyházban prebenda-val és kanonoksággal, valamint az 
esztergomi egyházm.-i pozsonyi Szt. László-kápolnával bír. D. Auinione, XIII. Kal. Febr., 
[pápasága] 10. év[é]ben. [1352.] 
 
Reg.: ASV. Reg. Aven. 116. 300v–301r. (Df. 292 756.); K. szerint Reg. Suppl. vol. 23. fol. 229r. 
K.: Vespr. II. 144–145. (167 szám); Reg. Suppl. 230. (479. szám); Rábik, Reg. Suppl. 
148–149. (228. szám). 
R.: Reg. Suppl. 230. (479. szám); Doc. Rom. Hist. C. X. 105. (93. szám) (román nyelvű); 
CDP. II. 117. (1017a. szám). 
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34. [1352. jan. 20. Avignon] 
[VI. Kelemen pápa] utasítja a kalocsai érseket, a veszprémi püspököt és az avignoni sekrestyést, 
hogy az előző oklevélben szereplő rendelekezése értelmében Jánost vezessék be a Szt. György-
egyház préposti tisztségébe bárki ellentmondását figyelmen kívül hagyva. D. ut supra. 
 




35. [1352.] jan. 20. Avignon 
[VI. Kelemen pápa] üresedés esetén Kurchdorf-i Jánosnak kanonokságot és prebenda-t 
rezervál az Esztergom egyházm.-i szepesi Szt. Márton-egyházban figyelmen kívül hagyva 
az esztergomi érsekre, ill. a kápt.-ra vonatkozó, ezzel  kapcsolatos szokást és statutum-
okat. D. Avinione, XIII. Kal. Febr., [pápasága] 10. év[é]ben. 
 
Reg.: K. szerint Reg. Vat. 207. 271v–272r. 90. szám. 
K.: Mon. Vat. Slov. III/2. 322–323. (294. szám). 
 
 
36. [1352. jan. 20. Avignon] 
[VI. Kelemen pápa] az előző oklevélben foglalt rendelkezéséről értesíti a veszprémi 
püspököt, az esztergomi egyházhoz tartozó nyitrai főesp.-t és az avignoni sekrestyést, 
utasítva őket arra, hogy üresedés esetén Jánost vezessék be a kanonokságba és prebenda-
ba. D. ut supra. 
 
Reg.: K. szerint Reg. Vat. 207. 272r. 90. szám. 
K.: Mon. Vat. Slov. III/2. 323–324. (294. szám).   
    
   
37. [1352.] jan. 20. Avignon 
[VI. Kelemen pápa János veszprémi püspök kérésére] Tamás [fia] László csanádi kanonok, 
[I.] Lajos király (V) káplánja részére az egri prépostságot adományozza összes jogaival és 
tartozékaival, bárki ellentmondását figyelmen kívül hagyva. D. Auinione, XIII. Kal. Febr., 
[pápasága] 10. év[é]ben. 
 
Reg.: ASV. Reg. Aven. 116. 313v–314r. (Df. 292 756.) 
K.: Reg. Suppl. 229–230. (478. szám). 
R.: Reg. Suppl. 229. (478. szám); Juhász, Csanádi székeskápt. 104. (128. szám); Doc. 
Rom. Hist. C. X. 106. (95. szám) (román nyelvű); CDP. II. 116. (1017. szám). 
 
 
38. [1352. jan. 20. Avignon] 
[VI. Kelemen pápa] utasítja az esztergomi érseket, a csanádi püspököt és az avignoni 
sekrestyést, hogy Lászlót az egri préposti tisztségbe iktassák be bárki ellentmondását 
figyelmen kívül hagyva. D. ut supra. 
 
Reg.: ASV. Reg. Aven. 116. 314r. (Df. 292 756.) 
K.: –   
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39. [1352.] jan. 20. Avignon 
[VI. Kelemen pápa] Ampcz-i Marquardus lovagot, Wolfurt-i Ulrik, [I.] Lajos király (U) 
lovagjának és követének katonáját különféle bűnbocsánatokban részesíti. D. Avinione, 
XIII. Kal. Febr., [pápasága] 10. év[é]ben. 
 
Reg.: R. szerint Reg. Suppl. 23. 229v. 
K.: Klicman I. 735. (1421. szám) (kihagyásokkal). 
R.: Rábik, Reg. Suppl. 149. (229. szám).  
 
 
40. 1352. jan. 20. 
A fehérvári egyház kápt.-ja jelenti [I.] L[ajos királynak (H)]: …….. János egykor 
választott, most isten és az apostoli Szt. Szék kegyelméből veszprémi püspök …….. 
számára kiadott általános érvényű megbízólevele értelmében …….. Saar-i János fia 
Miklós társaságában …….. István papot, …….. rector-át …….. a Veszprém m.-i Kez[y] 
…….. küldték ki …….. akik visszatérve egybehangzóan előadták, hogy …….. jan. 6-án 
(Epiph. d.) Kezy [birtokon] régi határai mentén hj.-t és határ-elkülönítést végeztek …….. 
jelenlétében …….. őrkanonok …….. veszprémi püspök és Endre fia János, az említett 
egyház kanonokjai …….. a kápt. nevében emelt …….. a régi határjelek közül …….. az 
említett birtok határai …….. amint azt a kápt. registrum-ában visszahozta. Hj.: wlgariter 
…….. hely, Kezy birtok v. falu határa, a veszprémi egyház Pothwasara ~ Poothwasara 
birtoka, amikor itt a régi határjelek mellett újakat akartak emelni, István mr., a veszprémi 
püspök …….. várnagya …….. távolléte miatt nem engedte, és a régi határjelek 
megújításába sem egyezett bele, Kanyan hely, Kezy birtok, a veszprémvölgyi Boldogságos 
Szűz-kolostor apácáinak Mama birtoka, Kezy, Poothwasara birtok, Sahthwoth ~ Sahthuoth 
nevű nagy út, út, Kezy, út, Kezy, út, Mama birtok, Kezy, út, kis hegy, út, Mama falu, 
Sahthuoth út, Sandur falu határai, szántóföldek, Kezy birtok szőlei, szántóföldek,  Kense 
birtok, szántóföldek végső határok, a király erdeje, erdő egy füves út mellett, Kezy birtok, 
Saar-i nemesek birtoka, út, Saar-i nemesek határjele, kis és nagy utak, nagy út, ……..lo 
(dict.) hely, út, berkek, Noygtheluk föld, Cykafa nevű fa, amit a nép köznyelven Tul-nak 
hív (ad arborem Cykafa vocatum sicut wlgus communi nominat vocabulo Tul), nagy út, 
ennek oldala, folyó, most Kurmusd-nak nevezett régi vár helye, Saar víz v. folyó, a 
pannonhalmi (Sacer Mons Pannonie) monostor malma, ahol az apát, ill. procurator-a, 
jobbágyai és familiaris-ai távollétében nem lehetett határjeleket emelni, az említett apát 
kaszálói, Saar-i Domokos fia Mokus kaszálója, ennek vége, Kezy birtok többi határjelét a 
püspök birtoka és más birtokok felől nem állították föl, a többi határjelet az összegyűlt 
szomszédok elfogadták, ellentmondó nem volt. Kezy birtokot a fenti módon elkülönítve a 
veszprémi kápt.-nak iktatták birtoklásra. D. in quind. Epiph. d., a. eiusdem 1352. 
 
E.: Veszprémi érseki és székesfőkápt.-i lt. Veszprémi székesfőkápt. mlt. Oklevelek. Keszi 
5. (Df. 200 968.) 
Á.: I. Lajos király, 1364. dec. 12. Dl. 4248. (Acta Jesuitica. Jaurin. 27. 4.) (18. sz.-i hiteles 
Má.-ban.) 
K.: – 





41. 1352. jan. 20. Buda 
Miklós nádor (H), a kunok bírája hírül adja: a király oklevele értelmében a néhai Korogh-i 
Philpus mr. összes birtokait és javait Treutul (dict.) Miklós mr., Pál fia Péter, Gergely fia 
Miklós és Kos-i Philpe tartoztak 3 egyenlő részre osztani, majd 2 részt Philpus mr. 
nagyobb fiainak: Philpe-nek és Lászlónak, a harmadik részt pedig Philpus mr. özvegyének 
és kisebbik fiának, Istvánnak adni, hogy az úrhölgy a zsenge korú Istvánt ezek birtokában 
el tudja látni. Ha viszont az úrhölgy újra férjhez akarna menni, akkor Istvánt az említett 
harmadik részben tartsák meg. A Philpus mr. birtokaival kapcsolatos összes oklevelet 
Philpe és László kezére kell adni, ha azonban hármójuk ellen valaki pert indít, akkor az 
úrhölgy és István a költségek rájuk eső részével tartoznak Philpe-t és Lászlót támogatni. 
Ezt követően az úrhölgy frater-e, György társaságában, továbbá Philpe és László a nádor, 
Olivér tárnokmr., Péter fia Tamás volt vajda és János mr., a nádor testvére elé járultak, és 
bemutatták a boszniai egyház kápt.-jának oklevelét, amely szerint a fentiekben nem tudtak 
megegyezésre jutni, ezért tőlük új megállapodás létrehozatalát kérték. A nádor és társai a 
megállapodást a következőképpen módosították: jan. 29-én (die domin. an. fe. Purif. virg. 
glor. prox. venturum) Philpus mr. Zombathhel ~ Zombathel, Ezek, Nadasd, Kapurna és 
Chapa és más, bárhol fekvő birtokait Treutul (dict.) Miklós, Pál fia Péter, Gergely fia 
Miklós és Kos-i Philpe mr.-ek – de közülük legalább ketten – a boszniai egyház kápt.-
jának tanúságtétele mellett 3 egyenlő részre osztják, majd az egyik harmadot Philpus mr. 
Zombathel-en lévő curia-jával István nagykorúságáig – amikor is testvéreivel örökérvényű 
felosztást tehet – neki és az úrhölgynek adják használatra, a másik 2 részt pedig összes 
haszonvételeikkel és jövedelmeikkel Philpe és László kapják meg használatra. Az említett 
harmadrész egy tömbben adassék az úrhölgynek, és az említett időpontról a felosztást 
egyik fél sem halaszthatja el semmilyen indokkal, ha ezt meg akarná tenni, akkor 50 M.-
ban marasztaltassék el a másik féllel szemben. Az erdők után jobbágyaiktól járó 
jövedelmet a felek maguk hajtják be, az erdők után külső emberektől (extranei) járó 
jövedelmet szintén 3 részre osztják. A felek nem fogadhatják be egymás jobbágyait, és 
nem hívhatják azokat saját részükre. A 3 testvért érintő ügyekben az úrhölgy a költségek 
harmadrészét vállalja. Az említett napon az úrhölgy az említett nemesek színe e., a 
boszniai kápt. tanúságtétele mellett tartozik átadni Philpus-nak és Lászlónak Philpus mr. 
okleveleit, ha ezekre Istvánnak később szüksége lesz, testvérei tartoznak azokat visszaadni 
neki. Az említett napon a felsorolt nemesek ugyancsak a boszniai kápt. tanúságtétele 
mellett a Philpus mr. halála óta az említett birtokokon Philpe és László által behajtott 
adókról és Philpus mr. ingóságairól is – kivéve a végrendeletileg szabályozott kérdéseket – 
döntenek, amit mindkét fél köteles elfogadni. Továbbá a 2 fél jobbágyai és famulus-ai által 
egymás ellen elkövetendő jogtalanságok ügyében Herman-i Fábián fia Márton és 
ugyanoda valósi Jakab fia Péter, az úrhölgy famulus-ai, ill. Raduan-i Demeter fia Denk és 
Cicha-i Gergely, László és Philpus serviens-ei – de közülük legalább 2 – tartoznak 
igazságot szolgáltatni. Ha valamelyik fél nemes és birtokos (possessionatus) serviens-ei 
egymás birtokaiban – nem a felekéiben – okoznak kárt, akkor az ország rendes bírái e. kell 
igazságukat keresni. D. Bude, in fe. BB. Fabiani et Sebastiani mart., a. d. 1352. 
 
E.: Dl. 4251. (NRA. 443. 3.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán 18. sz.-i kéz írásával 
tárgymegjelölés, kerek zárópecsét töredékei. 






42. 1352. jan. 20. Buda 
Miklós nádor (H), a kunok bírája azokat az oklevél-bemutatásokat, amelyeknek a nádor 
Walkou m. nemesei számára [1351.] okt. 3-án Vakouar [!] falu mellett (f. II. prox. p. fe. B. 
Michaelis arch. prope villam Vakouar) tartott generalis congregatio-ján kiadott korábbi 
oklevelének értelmében egyik részről Boky-i Péter fia István mr. felperes – akinek nevében 
Sebestyén fia Gál jelent meg a boszniai egyház kápt.-jának megbízólevelével –, másik 
részről szentmihályi (S. Michael) Mihály mr. alperes – aki helyett szentszalvátori (S. 
Salvator) Simon mr. jött el a bácsi egyház kápt.-jának megbízólevelével – jan. 13-án (in oct. 
Epiph. d.) kellett megtörténniük Burch, Mikola és Pachintha birtokok vásárainak ügyében, a 
felek procurator-ainak akaratából máj. 1-jére (ad oct. fe. B. Georgii mart. nunc venturas) 
halasztja a korábbi állapot fenntartásával. D. Bude, 8. die termini prenotati, a. d. 1352. 
 
E.: Dl. 91 439. (Festetics cs. lt. Valkó 25.) Papír. Kissé szakadozott. Hátoldalán azonos 
kéz írásával tárgymegjelölés, rányomott kerek zárópecsét töredékei. 




43. 1352. jan. 20. Buda 
Miklós nádor (H), a kunok bírája azt a pert, amelyet Miklós fia Miklós, István fia Miklós 
és Hedruhuara-i Hedruh fia Miklós – akik nevében András deák (litteratus) jelent meg a 
győri egyház kápt.-jának megbízólevelével – jan. 13-án (in oct. fe. Epiph. d.) viseltek a 
nádor korábbi oklevelének megfelelően Warkun-i János fiai: Omodeus, Lothardus és 
István – akiknek nevében Lukács fia János jött el a királyi kápolnaispán megbízólevelével 
– ellenében, a felek procurator-ainak akaratából máj. 1-jére (ad oct. fe. B. Georgii mart. 
nunc venturas) halasztja a korábbi állapot fenntartása mellett, ha a felek időközben meg 
nem egyeznek. D. Bude, 8. die termini prenotati, a. d. 1352. 
 
E.: – 
K.: Héderváry I. 43–44. (53. szám). 
Megj.: A K. szerint papír, zárlatán kerek pecsét nyomával. Régi jelzete fasc. 3. Nr. 4. 
Hátoldalán tárgymegjelölés, az oklevél szélén egykorú írással pro Nicolao filio 
Stephani Nicolaus filius Egidii cum Jauriensis ecclesie, pro Nicolao filii Nicolai et 
Nicolao filio Hedruh J. filius Iuanka cum eisdem [!] Jauriensis, pro pacientibus 




44. 1352. jan. 20. Buda 
Tamás c., [I.] Lajos király (H) országbírója, [Tu]ruch [honorbirtokosa] azt a pert, amelyet 
korábbi oklevelének értelmében Kurugh-i Simon fia Miklós viselt jan. 13-án (in oct. fe. 
Epiph. d.) Nogmortun-i Lőrinc fia Nykul mr. – akinek nevében Buzer (dict.) Balázs jelent 
meg [Miklós] nádor megbízólevelével – ellen, …….. birtok[rész] ügyében, a felek 
akaratából máj. 1-jére (ad oct. fe. B. Georgii mart. nunc prox. venturas) halasztja a korábbi 
állapot fenntartásával, ha a felek időközben nem tudnának megegyezni. D. Bude, 8. die 




E.: Dl. 98 392. (Sigray cs. lt. 42. 6.) Papír. Erősen vízfoltos és szakadozott. Hátoldalán 
azonos és 16. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, más 14. sz.-i kéz írásával okt. 6-ra 
történő halasztásra utalás, kerek zárópecsét töredékei. 




45. 1352. jan. 21. 
A nyitrai egyház kápt.-ja jelenti [I.] Lajos királynak (H): itt átírt oklevelének (l. Anjou-oklt. 
XXXV. 742. szám) megfelelően Saad-i Imre fia Miklós királyi ember társaságában 
kórusának presbiter-ét, Andrást küldte ki tanúságtételre, akik visszatérve egybehangzóan 
előadták, hogy Pozsony és Nyitra m.-i nemesektől és közrendűektől megtudák az 
igazságot. E szerint Beregzeg-i Simon fia Miklós Trenchyn-i Máté háborúja idején Chaba 
fia Miklóst, Lothardus fia Lothardus patruelis frater-ét megölte, és a nála talált pénzt 
elvette. D. 2. die fe. BB. mart. Fabiani et Sebastiani, a. d. 1352. 
 
E.: Dl. 75 530. (Sándor-Metternich cs. lt. A. 3. 9.) Papír. Kissé vízfoltos és szakadozott. 
Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, benne Wasard névalak, kerek 
zárópecsét töredékei, hártyaszalagja, pecsétfő töredéke. 




46. 1352. jan. 21. 
A Posaga-i Szt. Péter-egyház kápt.-jának színe e. megjelenve egyik részről Pukur-i Lőrinc 
fia Pál mr. és fiai: Miklós és Benedek nevében [I.] Lajos király (H) gyűrűspecsétje alatt 
kiállított megbízólevelével Turpcusd-i Fábián fia Trisztán, másik részről Gragnana-i 
Castellan (dict.) Péter, előbbi megbízói nevében előadja, hogy Pukur birtokbeli Vyzkuz 
birtokrészüket vásárral, összes haszonvételeivel és tartozékaival – amely birtokrészben az 
alábbi sessio-k találhatók: Churnach, Iwahun, Orthunteluky, Craymerouach, Phylipteluky, 
továbbá Iwahun falu …….. – az alább részletezendő határokkal elválasztva 350 ft.-ért – a 
ft.-ot 90 széles bécsi dénárral számolva – elzálogosítja az említett Castellan (dict.) 
Péternek. A birtokrészt ugyanezért az összegért visszaválthatják. A zálogbaadók a 
zálogbavevő iránt szavatosságot vállalnak, ha erre nem képesek, azonos értékű birtokrészt 
tartoznak adni Péternek annak kívánsága szerint, ha ezt nem teszik, perkezdet e. a bíró 
része nélkül a 350 ft. kétszeresét kell megfizetniük Péternek. A birtokrész határai Trisztán 
elmondása szerint: az említett Péter felesége, Anna úrasszony Kaporfolua falujának 
határai, szlávul (in Sclaunico) Rakouachkaranna nevű erdő, Sámson fia néhai Bálint 
Lukateleky sessio-ja, Pukur folyó, Velike vár birtokának határai, említett folyó, erdő, 
Stulpchenicha ~ Stulpchenycha folyó, Zuhamechenicha ~ Zuhamechnycha folyó, 
Stulpchenycha folyó, Zuhamechnycha folyó, kereszttel megjelölt harazt fa. D. sabb. prox. 
p. fe. BB. Fabiani et Sebastiani mart., a. d. 1352. 
 
E.: Dl. 100 052. (Batthyány cs. lt. Acta antiqua. Peker 5. 1. 6.) Hártya. Vízfoltos és 
szakadozott. Hátoldalán 18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, mandorla alakú 





47. [1352.] jan. 22. Avignon 
[VI. Kelemen pápa] [I.] Lajos király (U) kérésre a néhai nemes Ekharts-i Chadoldus, a 
királyi udvar bárója fiát, a 14 éves Leonbartus Passau egyházm.-i subdiaconus-t 
beneficium-ban részesíti. D. Avinione, XI. Kal. Febr., [pápasága] 10. év[é]ben. 
 
Reg.: Rábik, Reg. Suppl. szerint Reg. Suppl. 23. 212r. 
K.: Reg. Suppl. 230–231. (480. szám). 
R.: Reg. Suppl. 230. (480. szám); Rábik, Reg. Suppl. 149. (230. szám). 
 
 
48. [1352.] jan. 22. Avignon 
[VI. Kelemen pápa] [I.] Lajos király (U) kérésre Freysinger (dict.) Jakab Passau egyházm.-i 
clericus részére egyházi beneficium-ot adományoz. D. Avinione, XI. Kal. Febr., [pápasága] 
10. év[é]ben. 
 
Reg.: K. szerint Reg. Suppl. 21. II. 35. 
K.: Reg. Suppl. 231. (481. szám). 
R.: Reg. Suppl. 231. (481. szám). 
 
 
49. [1352.] jan. 22. Avignon 
[VI. Kelemen pápa] [I.] Lajos király (V) kérésre Stambeth (dict.) Meynharth [fia] 
Meynhardus Regensburg egyházm.-i clericus-nak beneficium-ot adományoz. D. Auinione, 
XI. Kal. Febr., [pápasága] 10. év[é]ben. 
 




50. [1352.] jan. 22. Avignon 
[VI.] Kelemen pápa értesíti [I.] Lajos királyt (V): fogadta János veszprémi püspököt és 
Wolford-i Ulrik Vas m.-i c.-t, a király követeit és megkapta tőlük a király levelét. A 
követek előadásából és a király leveléből megtudta, hogy a király a nápolyi királyság 
ügyével kapcsolatosan követei által kész szabadon bocsátani Duracium-i Lajost és 
Róbertet, amit a pápa üdvözöl. Kéri továbbá a királyt, hogy Róbert konstantinápolyi 
császárt és Tarentum-i Fülöpöt is engedje szabadon, akiknek ártatlanságáról a pápa meg 
van győződve. Az említettek szabadon bocsátását kéri a pápa közreműködésével [II.] János 
francia király, akinek a nevezettek rokonai, és akinek a Borbonesium-i herceg testvére a 
felesége, továbbá a francia királyi ház többi tagjai, akikkel a magyar király szintén 
rokonságban áll. D. Auinione, XI. Kal. Febr., pápasága 10. év[é]ben. 
 
Reg.: ASV. 145. Reg. Vat. 145. 153v–154r. (Df. 292 248.); Theiner szerint Reg. Aven. 153. 
K.: Theiner I. 803–804. (1229. szám); Wenzel, Dipl. Eml. II. 411–413. (340. szám); 






51. [1352. jan. 22. Avignon] 
[VI.] Kelemen pápa az előző oklevélben foglaltakról értesíti Erzsébet (Helsabeth) 
[anya]királynét (V). D. ut supra. 
 




52. [1352. jan. 22. Avignon] 
[VI.] Kelemen pápa értesíti Róbert konstantinápolyi császárt: [I.] Lajos király (V) 
követeitől megtudta, hogy a király készen áll Róbert és testvére, Tarentum-i F[ülöp] 
szabadon bocsátásra. D. ut supra. 
 
Reg.: ASV. Reg. Vat. 145. 155r–v. (Df. 292 248.); K. szerint Reg. Aven. X. 155. 
K.: Theiner I. 804. (1230. szám). 
 
                          
53. 1352. jan. 23. Sződemeter 
Endere fia András Külső (Exterior) Zonuk-i alispán és a m. 4 szb.-ja színe e. megjelenve 
Peley ~ Pelee-i Miklós clericus fia István tiltakozik amiatt, hogy Abram ~ Abraham fia Pál 
[1351.] jan. 8-án (sabb. prox. p. fe. Epiph. d., cuius revolutio preteriit annualis) az éjszaka 
csöndjében házából kilopózva egy fél M. értékű kendőjét (manutergium) ellopta. Pál idén 
jan. 17-ére virradóra (hoc a. presenti… in nocte addiescentem S. Anthoni) felesége 
testvérével, Thyba fia Péterrel házába beásva magukat ellopták ládáját benne a Pelee-i 
Boldogságos Szűz-egyház 10 M. értékű misekönyvével, egy gyapotszövet kendővel, egy 
arany gyűrűvel és 40 garassal. D. in Zeudemeter, f. II. prox. p. fe. B. Vincencii, a. d. 1352. 
 
E.: Dl. 77 019. (Zichy cs. zsélyi lt. 219. 671. C.) Erősen szakadozott és vízfoltos, 
hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés. 
K.: Z. II. 479–480. (354. szám); Doc. Rom. Hist. C. X. 106. (96. szám); Benedek Gy., 
Zounuk 6/1991. 311–312. (21. szám). 
R.: Z. VII/1. 141.; Erdélyi Okm. III. 242. (639. szám). 
Ford.: Doc. Rom. Hist. C. X. 106. (96. szám) (román nyelvű). 
 
 
54. 1352. jan. 24. Buda 
Miklós nádor (H), a kunok bírája hírül adja: azon a congregatio generalis-on, amelyet 
1347. júl. 9-én (f. II. prox. p. quind. fe. Nat. B. Johannis Bapt., a. d. 1347.) tartott Zabolch 
és Beregh m.-k nemessége számára Karaz falu mellett, Rakamaz-i Benedek fia Pouch 
előadta – amint azt nádornak a congregatio-n kiadott oklevele is tanúsítja –, hogy ő 
Zelemer-i Mihály fia Mihállyal, Zakul-i László fiaival: Jánossal és Istvánnal, György 
fiaival: Jánossal és Mihállyal, Zalmad-i Andrással, Hudus ~ Hodus fia Lőrinc fiaival: 
Domokossal és Illéssel, valamint Zelemer-i János fiaival: Mihállyal, Lászlóval, Jánossal és 
Péterrel azonos őstől származik, ezért részesednie kell az összes nemzetségi birtokból, 
amiben még nem tettek örök érvényű felosztást. E mellett unokatestvére, Lukács fia János 
özvegyétől is kérte a János birtokainak felosztásából neki járó részt. Erre Mihály fia 
Mihály, György fia László, Zalmad-i András és Lőrinc fia Illés a maga és testvére, 
Domokos nevében a várad-előhegyi Szt. István első vértanú-egyház konv.-jének 
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megbízólevelével, továbbá Zelemer-i János fiai: Péter és Mihály – kimentvén testvéreiket, 
Jánost és Lászlót, arra hivatkozva, hogy László a tengerentúli részeken tanulmányokat 
folytat –, jelezték, hogy a felosztást illetően nélkülük nem tudnak választ adni, Lukács fia 
János özvegye pedig nem jött el és nem is küldött senkit maga helyett, ezért a nádor az 
ügyet [1348.] márc. 12-re (ad oct. diei Cynerum a tunc venturas) halasztotta azzal, hogy 
ekkor János fiai: Mihály és Péter testvérüket, Lászlót v. procurator-át tartoznak 
személyesen előállítani, Pouch pedig János fia Jánost, ill. az úrhölgyet tartozik megidézni 
maga ellenében a fenti időpontra. A határnapon a nádor színe e. megjelenve egyik részről 
Benedek fia Pouch felperes, másik részről László fiai: János és  István, György fiai: 
Mihály és János és János fia Péter a maga és testvérei, Mihály és László nevében a Szt. 
István-egyház konv.-jének megbízólevelével, továbbá Ektor fia Tamás Mihály fia Mihály 
nevében a [budafel-]hévízi (Calide Aque) Szt. Háromság-egyház konv.-jének  
megbízólevelével, Zalmad-i András László fia János nevében a váradi egyház kápt.-jának 
megbízólevelével, Lőrinc fiai: Illés és Domokos nevében pedig serviens-ük, Kelemen jött 
el az említett Szt. István-konv. megbízólevelével. Ekkor Pouch János fia Jánost és Lukács 
fia János özvegyét a nádori utasítás ellenére nem tudta előállítani, és nélkülük a pert nem 
lehetett folytatni, ezért a nádor az ügyet [1348.] jún. 15-re (ad oct. fe. Penth. a tunc 
venturas) halasztotta úgy, hogy Pouch ekkor tartozik előállítani a nevezetteket perkezdet e. 
megfizetendő 6 M. bírság terhe alatt. A határnapon a nádor színe e. megjelenve egyik 
részről Benedek fia Pouch, másik részről Zakul-i László fia János a maga, és testvére, 
István nevében a váradi egyház kápt.-jának megbízólevelével, Hodus fia Lőrinc fiai: Illés, 
László és Domokos nevében serviens-ük, Máté az István-konv. [!] megbízólevelével, 
Enchechen-i György fiai: János és Mihály, valamint János fia Péter személyesen a maguk, 
valamint Mihály és János nevében a Szt. István-konv. megbízólevelével, testvérük, László 
nevében pedig az esztergomi egyház kápt.-jának megbízólevelével, továbbá Mihály fia 
Mihály nevében serviens-e, Jakab fia Mihály a [budafel-]hévízi Szt. Háromság keresztes 
konv. megbízólevelével, valamint Felicianus fia András és László fia János nevében a 
váradi egyház kápt.-jának megbízólevelével, Felicianus fia Miklós nevében pedig a Szt. 
István-konv. megbízólevelével, Lugas (dict.) János Lukács fia János özvegye nevében a 
Szt. István-konv. megbízólevelével, Pouch a nádortól ítéletet kért, magát az említett 
nemesekkel azonos nemzetséghez tartozónak mondva. Erre László fia János a maga és 
testvére, István, valamint Lőrinc fiai nevében ennek ellene mondott, és hozzátette, hogy ha 
Pouch olyan tartalmú oklevelekkel rendelkezik, amelyek szerint velük birtokfelosztást 
kellene tennie, akkor készek Pouch-ot is részesíteni birtokaikból. György fiai: Mihály és 
János pedig előadták, hogy birtokaikat Batur-i Bereck fiaival: János és Miklós mr.-ekkel a 
nádor korábbi oklevele értelmében már felosztották. János özvegyének procurator-a úgy 
nyilatkozott, hogy az úrhölgy a Zabolch m.-i Gelse birtokon hitbére és jegyajándéka 
fejében, valamint Vesen-i Domokos fia Miklós mr. jóvoltából (per conservationem) 
tartózkodik. A nádor megkérdezte Pouch-ot, hogy milyen jogcímen igényel részt az 
említett nemesek birtokaiból, aki úgy válaszolt, hogy György fiai, valamint Bereck fiai 
birtokait kivéve a többiekéből a rokonság címén kíván részesülni, amit a jelen lévő többi 
nemesek megerősítettek. Ezt követően a nádor az ügyet a felek akaratából [1348.] okt. 6-ra 
(ad oct. fe. B. Mychaelis arch. a tunc venturas) halasztotta azzal, hogy a feleknek ekkor be 
kell mutatniuk okleveleiket. A határnapon a nádor színe e. megjelenve egyik részről 
Benedek fia Pouch, másik részről az említett nemesek egy része nevében törvényes 
procurator-ok jöttek el, László fia János pedig a maga és testvére, István nevében, Lőrinc 
fiai: Illés és Domokos szintén maguk és testvérük, László nevében bemutatták a váradi 
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egyház kápt.-jának 1342. júl. 25-i (in fe. B. Jacobi ap., sub a. d. 1342.) nyílt oklevelét, 
amely tartalmazta ugyanezen kápt. 1291. jún. 21-i (f. V. prox. p. oct. fe. Penth. in a. d. 
1291.) privilégiumát (l. Anjou-oklt. XXVI. 401. szám). Ezután György fia János a maga és 
testvére, Mihály nevében bemutatta a nádor [1347.] febr. 20-i (12. die oct. fe. Purif. virg. 
glor., a. tunc. prox. transacto) privilegiális oklevelét (l. Anjou-oklt. XXXI. 114. szám). 
Mivel a nádor György fiai által bemutatott privilégiuma említett egy korábbi felosztást, 
amelyet Bereck fiai, Leukus fiai és György megerősítettek birtokaikra vonatkozóan, de az 
elődeik által végrehajtott felosztásról oklevelekkel nem rendelkeztek, hanem azok állításuk 
szerint Bereck és Leukus fiainál vannak, továbbá mivel György fia János magát és 
testvérét, Mihályt, az említett Pouch magát és Bereck és Leukus fiait azonos őstől 
származónak, tehát azonos felosztás alá tartozónak, László fia János magát és testvérét, 
Istvánt Hodus fia Lőrinc fiaival együtt szintén azonos őstől származónak, tehát azonos 
felosztás alá tartozónak, továbbá János fia Péter magát és testvéreit Mihály fia Mihállyal és 
Felicianus fiaival szintén azonos őstől származónak, tehát azonos felosztás alá tartozónak 
állította, a nádor ennek az eredeti felosztásról szóló oklevélnek az ismerete nélkül nem 
tudott ítéletet hozni, ti., hogy az említett felosztás a nemzetség összes birtokaira 
vonatkozott-e, v. csak egy ág birtokaira. Ezért a nádor a vele együtt ülésező bárókkal és 
nemesekkel az ügyet [1349.] máj. 1-jére (ad oct. fe. B. Georgii mart. a tunc venturas) 
halasztotta. Mivel György fia János és testvére, Mihály a nádor privilegiális oklevelében 
szereplő kötelezettsége miatt, Pouch pedig szintén valamiféle elkötelezettség miatt Bereck 
és Leukus fiait okleveleik felmutatása céljából nem tudták perbe fogni, a nádor úgy 
döntött, hogy az említett máj. 1-jéig Zakul-i László fiai, Zelemer-i János fiai, Mihály fia 
Mihály, Hudus fia Lőrinc fiai és Zalmad-i Felicianus fiai királyi oklevéllel szólítsák perbe 
Bereck és Leukus fiait az említett első felosztásról szóló okleveleik bemutatása céljából, 
amikor is tartoznak azokat a nádor színe e. bemutatni. Mivel azonban László fia János 
magát és testvérét, Istvánt, továbbá Mihály fia Mihály procurator-a urát Bereck fia Miklós 
mr.-rel perben állónak mondta Pál c. országbíró színe e., a nádor úgy határozott, hogy 
László fiait és Mihály fia Mihályt nem sújtja bírsággal amiatt, hogy Bereck fiait 
folyamatban lévő per közben perelték be a nádor rendelkezése értelmében. Az ügy békés 
megegyezés céljából először 1350. júl. 1-jére (ad oct. fe. Nat. B. Johannis Bapt. in a. d. 
1350. preteritas), majd királyi parancsra [1351.] máj. 1-jére (ad presentes oct. fe. B. 
Georgii mart.) került. A határnapon a nádor színe e. megjelenve egyik részről Benedek fia 
Pouch felperes, másik részről Zelemer-i Mihály fia Mihály és ugyanezen Zelemer-i János 
fiai: Mihály és László időközben meghaltak, László fiai: János és István, György fiai: 
János és Mihály személyesen megjelentek, továbbá János fia Péter a maga és testvére, 
János nevében az egri kápt. megbízólevelével, Felicianus fiai: András és Miklós nevében 
az említett László fia János az említett Szt. István-konv. megbízólevelével, továbbá Lőrinc 
fia Illés a maga és testvére, Domokos nevében az említett konv. megbízólevelével eljöttek, 
valamint Bereck fia Miklós mr. székelyispán – Bereck másik fia, János mr. időközben 
elhunyt – az említett Bereck fia János fia László a maga és testvére, György mr. nevében – 
akikre az ügy az ország törvénye szerint apjuk halála miatt jutott – a váradi egyház kápt.-
jának megbízólevelével, valamint az említett Bereck fia Leukus fia Péter harmadik részről 
megjelenve bemutatták az említett Szt. István-egyház konv.-jének oklevelét, amely szó 
szerint tartalmazta a király idéző oklevelét is. E szerint a király felszólította a Szt. István-
konv.-et, hogy mivel abban a perben, amelyben egyik részről Rakamaz-i Benedek fia 
Pouch felperes, másik részről Zakul-i László fiai: János és István, György fiai, Zelemer-i 
Mihály fiai, János fiai, Lőrinc fiai és Felicianus fiai alperesek között azonos nemzetségből 
való származás és birtokfelosztás ügyében a nádor e. folyik, György fiai bemutatták a 
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nádor privilégiumát – amely említi a nemesek ősei által végrehajtott első birtokfelosztást –, 
de elmondták, hogy az erről szóló oklevelek nincsenek náluk, hanem Bereck fiai: János és 
Miklós mr.-eknél, valamint e Bereck fia Leukus fia Péternél vannak, akik a nemzetség 
másik ágához tartoznak, a nádor viszont az említett első felosztást tartalmazó oklevél 
ismerete nélkül nem tud döntést hozni arról, hogy ez a felosztás az egész nemezetség, v. 
csak az említett ág birtokaira vonatkozott-e, ezért Bereck fiait és Leukus fia Pétert meg 
kellett idézni az említett oklevelek bemutatása céljából. A király ezért megparancsolta az 
említett konv.-nek, hogy királyi ember kíséretében küldje ki tanúságtevőjét, akinek 
jelenlétében a királyi ember Bereck fiait és Leukus fiát idézze meg az említett első 
felosztásról szóló oklevelek László fiai, Lőrinc fiai, János fiai, Felicianus fiai és Mihály fia 
Mihály ellenében történő bemutatására [1349.] máj. 1-jére (ad oct. fe. B. Georgii mart. a 
tunc venturas) a nádor jelenléte elé. Mivel azonban Zakul-i László fiai és Zelemer-i Mihály 
ugyanezen Bereck fia Miklóssal Pál c. akkori országbíró színe e. perben álltak, a király 
megparancsolta, hogy az idézésre mindenféle bírság v. büntetés nélkül kell sort keríteni, és 
a konv. máj. 1-jére tegyen jelentést a nádornak. A konv. a király parancslevelének 
megfelelően Zenyes-i Pál fia János királyi ember társaságában Gergely mr. notarius-t 
küldte ki az idézés tanúságtevőjének, akik visszatérve egybehangzóan előadták, hogy 
1349. márc. 9-én (f. II. prox. p. domin. Remin. in a. d. 1349. preterita) Batur faluba 
kiszállva Bereck fiait: Jánost és Miklóst, valamint Leukus fia Pétert megidézték László 
fiai, Hudus fia Lőrinc fiai, János fiai, Felicianus fiai és Mihály fia Mihály ellenében a 
nádor színe elé, hogy máj. 1-jén bemutassák az elődeik közötti első birtokfelosztásról szóló 
okleveleket. Az idéző oklevél elolvasása u. a nádor Bereck fia Miklós mr., János fiai: 
László és György mr.-ek és Leukus fia Péter mr. kérésére az említett Rakamaz-i, Zelemer-i, 
Zakul-i nemeseket, valamint a királyi parancsra összes megidézetteket megkérdezte arról, 
hogy ők Miklós, László, György és Péter mr.-eket csak a felosztásról szóló oklevelek 
bemutatására, v. ellenük való per indítására idézték meg, az említett nemesek úgy 
válaszoltak, hogy a nevezetteket nem ők, hanem a királyi parancs idézte meg okleveleik 
bemutatására. Erre Bereck fia Miklós mr., az említett Bereck fia János fiai: László és 
György mr.-ek, valamint Leukus fia Péter mr. bemutatták a nádor 1347. márc. 25-i Budán 
(sub a. d. 1347. in domin. Ramis palmarum hic Bude) kiadott privilegiális oklevelét Bereck 
fiai és Zelemer-i Mihály fia Mihály közötti birtokfelosztásról (l. Anjou-oklt. XXXI. 256. 
szám), ez azonban a jelen ügyhöz semmiféle módon nem kapcsolódott. Ennek elovasása u. 
Miklós, László, Gergely [ͻ: György] és Péter mr.-ek elmondták, hogy ehhez többet nem 
tudnak hozzátenni, az oklevélben említett többi nemes sem kívánt annak tartalmának 
ellene mondani. Miklós, László, György és Péter mr.-ek ugyan azt állították, hogy több, 
felosztásról szóló oklevéllel is rendelkeznek, mivel azonban a váradi kápt. említett nyílt 
oklevele – amelynek révén a birtokokat kétfelé osztották – azt tartalmazta, hogy András fia 
Bereck, testvére, Benedek és testvére, György fiai: János és Mihály, továbbá Hudus fia 
Lőrinc testvére, László és apjuk testvére, István, Guthkeled nb.-ek egyik részről, másik 
részről Felicianus fia Mihály c., János fia Vyd, Lukács fia Felicianus testvérei, János, 
Domokos és Felicianus, valamint Much (dict.) János, ugyanezen nb.-ek, másik ágból valók 
egymás között örökérvényű felosztást tettek, Pouch felperes azonban a felosztásban nem 
vett részt, és a jelen pillanatig az ügyben nem tudott fellépni az őt terhelő bírság miatt. 
Mivel azonban Bereck c.-szel és az említettekkel azonos ághoz tartozik, az említett 
kétoldalú felosztásból részesülni kíván. A nádor a vele együtt ülésező bárókkal és 
nemesekkel való tanácskozás u. úgy döntött, hogy Zelemer-i János fiai, Zalmad-i 
Felicianus fiai összes birtokaikat az említett felosztás megszüntetéséig – amíg Pouch-nak 
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nem lesz módja új felosztást kérni – összes haszonvételeikkel és tartozékaikkal békésen 
birtokolják. Benedek fia Pouch Hudus fia László fiait: Jánost és Istvánt, e Hudus fia Lőrinc 
fiait, György fiait: Jánost és Mihályt, továbbá Bereck fiait: Miklós és János mr.-eket, e 
Bereck fia János fiait: Lászlót és Györgyöt, Leukus fia Pétert – mivel velük azonos 
leszármazási ágba tartozik – az első birtokfelosztásból neki járó rész kapcsán perelheti. Az 
egyik részről Benedek fia Pouch felperes, másik részről Hodus fia László fiai: János és 
István, e Hodus fia Lőrinc fiai: László és Domokos, valamint György fiai: János és Mihály 
alperesek – akik között lezajlott a nádor korábbi oklevele szerinti birtokfelosztás – közötti 
per tárgyalása többszöri halasztás u. jan. 13-ra (ad presentes oct. fe. Epiph. d.) került békés 
megegyezés céljából. A határnapon a nádor színe e. megjelenve egyik részről Benedek fia 
személyesen felperesként, másik részről György fia Mihály a maga, testvére, János 
nevében, László fia János szintén személyesen a maga és testvére, István nevében a váradi 
egyház kápt.-jának megbízólevelével, továbbá Lőrinc fia Domokos a maga és testvérei, 
Illés és László nevében a várad-előhegyi Szt. István első vértanú-egyház konv.-jének 
megbízólevelével, Pouch az említett bírói oklevél értelmében ítéletet kért a nádortól az 
említett nemesekkel szemben. Erre a nemesek úgy válaszoltak, hogy a Pouch által tőlük 
követelt felosztásra nem kötelezhetők, de ha Bereck fiai a nekik jutott birtokrészekből 
kiadják a Pouch-nak járó részt, és mivel Bereck fiai, Pouch apja és ők azonos leszármazási 
ághoz tartoznak, ezért ha Pouch Bereck fiait törvényes úton a neki járó rész kiadására tudja 
kényszeríteni, akkor ők is készek a nekik jutott részekből kiadni a Pouch-ot illető részt. A 
nádor az említett oklevelek alapján, az ország nemeseivel való tanácskozás u. úgy dönt, 
hogy Pouch a neki alkalmas időben bármikor követelheti a felosztás szerint neki járó 
részeket mind Bereck fiaitól, mind pedig György, László és Lőrinc fiaitól, továbbá 
Felicianus fiaitól, addig azonban az említettek a Pál c. országbíró oklevele szerint nekik 
jutott részeket birtokolhatják. D. Bude, 12. die termini prenotati, a. d. 1352. 
 
E.: Dl. 51 608. (Kállay cs. lt. 1300. 1034.) Hártya. Vízfoltos és szakadozott. Hátoldalán 
18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, kerek zárópecsét körvonala. 
Má.: 1. Ue. jelzet alatt. (18. sz.-i egyszerű Má.-ban.) 
2. Dl. 98 568. (Károlyi család nemzetségi lt. 50. 85.) (18. sz.-i egyszerű Má.-ban.) 
K.: – 
R.: Kállay II. 11–13. (1085. szám); Doc. Rom. Hist. C. X. 107. (97. szám). 
 
                                       
55. 1352. jan. 27. 
A budai egyház kápt.-jának színe e. megjelenve egyik részről Bey-i István fia Miklós, 
másik részről Hothaz-i Cybes fia Balázs, előbbi Heueswyuar m.-i Keer örökölt birtokát 
összes haszonvételeivel és tartozékaival, régi határai között 200 ft.-ért eladja Cybes fia 
Balázsnak és uterinus frater-einek, Jánosnak és Miklósnak örök birtoklásra, szavatosság 
vállalásával mindenkivel – kiváltképpen nemzetségének tagjaival – szemben. A birtokra 
vonatkozó okleveleit is átadta Balázsnak a kápt. színe e., amit megtartott, azt 
hatálytalanítja. D. Dénes mr. olvasókanonok keze által, VI. f. prox. p. fe. Conv. B. Pauli 
ap., a. d. 1352., Péter mr. éneklő-, János őrkanonok, László, Imre, Vgrinus testvére, 
László, Péter, Mihály, János, Kozma és más kanonokok jelenlétében. 
 
E.: Dl. 4252. (NRA. 482. 4.) Kissé vízfoltos. Felül chirographált. Hátoldalán azonos és 




Á.: Zsigmond király, 1425. febr. 14. Dl. 99 626. (Károlyi cs. nemzetségi lt. Bosnyák cs. 
Misc. 19.)  
Tá.: 1. Garai Miklós nádor, 1405. ápr. 27. > egri kápt., 1731. ápr. 26. Dl. 19 026. 
(Ismeretlen provenienciájú iratok.)  
2. Garai Miklós nádor, 1405. jún. 9. Dl. 4253. (NRA. 258. 40.) 
3. Garai Miklós nádor, 1405. jún. 9. Dl. 25 818. (Acta Paulinorum. Buda 1. 92.) (1730. 
évi hiteles Má.-ban.)  
K.: Károlyi I. 205–206. (134. szám) (Á. alapján); AO. V. 546–547. (336. szám) 
(kihagyásokkal) (E. alapján). 
 
 
56. 1352. jan. 27. Buda 
Tamás c., [I.] Lajos király (H) országbírója, Turuch m. honorbirtokosa színe e. megjelenve 
Lőrinc fia Lukács a maga, frater-e, András és famulus-aik, Lénárt és Leukus nevében a 
Turuch-i egyház konv.-jének megbízólevelével jan. 13-tól (ab oct. fe. Epiph. d.) 14 napon 
keresztül várt Wach fia János Gumur-i hospes ellenében, akinek a gömöri alispán és szb.-
knak az ügyet a király jelenléte elé áttevő oklevele értelmében felperesként kellett volna 
megjelennie, ő viszont nem jött el, és nem is küldött senkit maga helyett, ezért az országbíró 
királyi bírságban marasztalja el, hacsak nem tud távolmaradására elfogadható 
magyarázatot adni. D. Bude, 15. die termini prenotati, a. d. 1352. 
 
E.: –. Fk.: Dl. 94 422. (Pongrácz cs. bashalmi lt. 1. 22.) R. szerint papír. Kissé vízfoltos és 
szakadozott. A Fk.-en kerek zárópecsét lenyomata látszik. 
K.: – 
R.: Karácsonyi J., TT. 1896. 508. (jan. 21-i keltezéssel). 
 
 
57. [1352.] jan. 29. Avignon 
[VI.] Kelemen pápa közli a pécsi, a boszniai püspökökkel és a Sebenico egyházm.-i Szt. 
Miklós-monostor apátjával: Baudonus perjel és a Mo.-i (V) és Sclauonia-i jeruzsálemi Szt. 
János-ispotályos testvérek panaszából értesült arról, hogy számos érsek, püspök és más 
főpap, clericus, egyházi és világi személy, hercegek, őrgrófok, c.-ek, bárók, nemesek, 
lovagok, laikusok, városi közösségek, mezővárosok, falvak az ispotályos rend várait, 
mezővárosait, falvait, földjeit, házait, birtokait, jogait, joghatóságait, jövedelmeit, census-ait 
és más bevételeit elfoglalják és elfoglalva tartják. A perjel és testvérei a fentiek 
visszaadásához kérték a pápa közreműködését, ezért megparancsolja a címzetteknek, hogy 
a nevezettek részére 2 évig tartó hatállyal bíróként és conservator-ként járjanak el, a 
legfoglalt javak visszaszerzésében, szükség esetén egyházi fenyítékeket, v. világi 
karhatalmat is alkalmazva. D. Auinione, IV. Kal. Febr., [pápasága] 10. év[é]ben. A. 
 
E.: 1. EPL. Pozsonyi kápt. Székesfehérvári keresztes konv. 1. 4. 35. (Df. 292 621.) 
Hátoldalán más középkori kéz írásával tárgymegjelölés, függőpecsétje elveszett. 
2. Fk.: Dl. 107 878. (Intézmények irataiból. 1983. 6165. Székesfehérvári keresztes 
konv. 1983. 829.) A Fk.-en a megpecsételés módja nem vehető ki.  
Reg.: ASV. Reg. Aven. 119. 29r–v. (Df. 292 759.); Mon Vat. Slov. III/2. szerint Reg. Vat. 
208. 192r. 54. szám. 
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K.: F. IX. 2. 170–174. (75. szám); Theiner I. 805. (1231. szám); Smič. XII. 67–70. (48. 
szám); Str. IV. 69–71. (38. szám); Mon. Vat. Slov. III/2. 324–326. (295. szám) 
(kihagyásokkal) (E. 1. alapján). 
  
       
58. 1352. jan. 29. Buda 
[I.] Lajos király (H) megfontolván Thuteus ~ Tuteus ajtónállómr. és testvére, Wezeus mr. 
zólyomi c. hűséges szolgálatait őket abban a kegyben részesíti, hogy őket és utódaikat kiveszi 
egész Sclavonia és Ho. bánjának joghatósága alól. Megparancsolja István bánnak, hogy a 
nevezettek ügyeiben ne ítélkezzék, ugyanis ügyeiket a király fogja megítélni a főpapok és 
bárók közreműködésével. D. Bude, die domin. p. fe. Conv. B. Pauli ap., a. d. 1352. 
 
E.: Dl. 77 020. (Zichy cs. zsélyi lt. 211. B. 359.) Erősen vízfoltos és szakadozott. 
Hátoldalán nagyméretű kerek zárópecsét lenyomata, alatta relatio magistri Leukus filii 
Laurencii Tot feljegyzés. 
K.: Z. II. 476–477. (350. szám); Smič. XII. 66–67. (47. szám) (jan. 28-i keltezéssel). 
R.: Z. VII/1. 141. 
 
 
59. [1352.] jan. 30. Avignon 
[VI. Kelemen pápa] Raymond [fia] János Gerundensis egyházm.-i presbiter számára 
engedélyezi, hogy Luchunc-i Dénes [fia] Deseu, Esztergom egyházm.-i lovag (miles) 
számára halála e. gyónást követően végső feloldozást adjon. D. Auinione, III. Kal. Febr., 
[pápasága] 10. év[é]ben. 
 
Reg.: ASV. Reg. Aven. 118. 501r. (Df. 292 758.); K. szerint Reg. Vat. 211. 85v. 
K.: Mon. Vat. Slov. III/2. 326. (296. szám). 
 
 
60. [1352.] jan. 30. Avignon 
[VI. Kelemen pápa] Raymond [fia] János Gerundensis egyházm.-i presbiter számára 
engedélyezi, hogy Tamás [fia] István, Esztergom egyházm.-i domicellus számára halála e. 
gyónást követően végső feloldozást adjon. D. Auinione, III. Kal. Febr., [pápasága] 10. 
év[é]ben. 
 
Reg.: ASV. Reg. Aven. 118. 502r. (Df. 292 758.); K. szerint Reg. Vat. 211. 86v. 
K.: Mon. Vat. Slov. III/2. 326–327. (297. szám). 
 
 
61. [1352.] jan. 30. Avignon 
[VI. Kelemen pápa] András [fia] Miklós pécsi kanonoknak engedélyezi, hogy meggyónt 
vétkeire halála esetén gyóntatója bűnbocsánatot adjon. D. Auinione, III. Kal. Febr., 
[pápasága] 10. év[é]ben. 
 






62. [1352.] jan. 30. Avignon 
[VI. Kelemen pápa] András [fia] Jánosnak, a veszprémi egyház olvasókanonokjának 
engedélyezi, hogy meggyónt vétkeire halála esetén gyóntatója bűnbocsánatot adjon. D. 
Auinione, III. Kal. Febr., [pápasága] 10. év[é]ben. 
 




63. [1352.] jan. 30. Avignon 
[VI. Kelemen pápa] András [fia] Saulus Veszprém egyházm.-i laikusnak engedélyezi, 
hogy meggyónt vétkeire halála esetén gyóntatója bűnbocsánatot adjon. D. Auinione, III. 
Kal. Febr., [pápasága] 10. év[é]ben. 
 




64. [1352.] jan. 30. Avignon 
[VI. Kelemen pápa] László [fia] István Esztergom egyházm.-i laikusnak engedélyezi, hogy 
meggyónt vétkeire halála esetén gyóntatója bűnbocsánatot adjon. D. Auinione, III. Kal. 
Febr., [pápasága] 10. év[é]ben. 
 




65. [1352.] jan. 30. Avignon 
[VI. Kelemen pápa] az Esztergom egyházm.-i Krisztinának, Balug-i Péter [fia] Miklós 
özvegyének engedélyezi, hogy meggyónt vétkeire halála esetén gyóntatója bűnbocsánatot 
adjon. D. Auinione, III. Kal. Febr., [pápasága] 10. év[é]ben. 
 




66. [1352.] jan. 30. Avignon 
[VI. Kelemen pápa] Lászlónak, az egri egyház prépostjának engedélyezi, hogy meggyónt 
vétkeire halála esetén gyóntatója bűnbocsánatot adjon. D. Auinione, III. Kal. Febr., 
[pápasága] 10. év[é]ben. 
 








67. [1352.] jan. 30. Avignon 
István [bíboros hírül adja]: Miklós esztergomi érsek De Surdis János kalocsai prépost révén 
megfizetett 36 ft. commune servitium-ot és 10 ft.-ot a 4 minutum servitium részeként, a többire 
ápr. 8-ig (ad fe. Resurr. d. prox. venturum) haladékot kapott. [D.] Avinione, 30. Ian. 
 
Reg.: R. szerint ASV. Cam. Ap., Oblig. et. Sol. 26. 189., 28. 63r. 
K.: – 
R.: CDP. I. 207. (363. szám). 
 
 
68. 1352. jan. 30. 
[I.] Lajos király (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal, mont. S. Angeli d.) színe e. 
megjelenve Jakab fia Miklós fia Jakab mr. pozsonyi bíró az összes pozsony polgár és 
hospes nevében bemutatta [I.] Károly király (H) havasalföldi részeken elpusztult középső 
pecsétjével megerősített privilégiumát szabadságaikról, amely megerősítette másik, 
korábbi pecsétjével ellátott privilégiumát, ez pedig [II.] András király (H) privilégiumát 
erősítette meg, kérve annak elfogadását és érvényesítését. A király megfontolván Jakab mr. 
hűséges szolgálatait, az említett privilégiumot átírva, a jelen oklevélbe beillesztve 
elfogadja, érvényesíti és megerősíti az [anya]királyné egyetértésével, a főpapok és bárók 
tanácsára, mások jogának sérelme nélkül. Ennek az örök emlékezetben való 
megszilárdítására autentikus függőpecsétjével ellátott privilegiális oklevelet ad ki. D. 
Miklós zágrábi püspök, királyi udvari alkancellár keze által, a. d. 1352., III. Kal. Febr., 
uralkodása 11. évében. Méltóságsor: Miklós lévén az esztergomi érsek, örökös esztergomi 
c., Domokos spalatói, Dénes testvér választott kalocsai érsek, Miklós egri, Demeter váradi, 
András erdélyi, Kálmán győri, Miklós pécsi, Mihály váci, János veszprémi, Tamás 
csanádi, Tamás testvér szerémi, Peregrinus testvér boszniai, István testvér nyitrai, Balázs 
testvér knini püspök, magnifici Miklós nádor, a kunok bírája, Kont Miklós erdélyi vajda, 
Olivér tárnokmr., királynéi udvarbíró, Tamás országbíró, István egész Sclauonia és Ho. 
bánja, Domokos Machou-i, Miklós Zeurinum-i bán, Pál királynéi tárnokmr., Bertalan 
pohárnokmr., Leukus asztalnokmr., Dénes lovászmr., Teuteus ajtónállómr., az említett 
Olivér fia János királynéi asztalnokmr., Móric fia Simon mr. pozsonyi c. A. 
 
E.: AM. Bratislava (Pozsony). Pozsony város tanácsa. Középkori oklevelek és levelek 111. (Df. 
238 737.) Hátoldalán 18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés. A Fk.-en függőpecsét bevágása látszik. 
K.: –. (Az átírt okleveleket l. Anjou-oklt. III. 644. szám és ua. VII. 91. szám.) 
 
 
69. 1352. jan. 30. Buda 
[I.] Lajos király (H) értesíti a váci egyház kápt.-ját: Terenne-i György fia Miklós 
elmondása szerint Kokas fia János fia László és Paztuh-i Olivér fia István [1351.] dec. 7-én 
(in vig. Conc. B. virg., a. prox. elapso preterita) az említett birtokon lévő házát 
megtámadták, egy szelídített vadállatát (fera) megölték, egy ökrét pedig kutyáikkal falattak 
fel. [1351.] dec. 30-án (f. VI. prox. an. diem Strennarum prox. preterita) az említett László 
és István 2 ökrét hatalmaskodva elvették és saját Durugh birtokukra vitték, és kérése 
ellenére sem voltak hajlandók visszaadni. Továbbá, hogy a fentieket eltitkolhassák, 
kieszközölték, hogy Miklós frater-ét, Istvánt maguk ellenében megidéztessék. A király 
megparancsolja, hogy a kápt. Meger-i Miklós v. Kyrth-i Fülöp v. Kalanda-i Vrdug (dict.) 
István királyi ember társaságában küldje ki tanúságtevőjét, akinek jelenlétében a királyi 
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ember a fentiekről derítse ki az igazságot, majd a kápt. tegyen róla írásos jelentést. D. 
Bude, II. f. prox. an. fe. Purif. virg. glor., 1352. 
 




70. 1352. jan. 30. 
A Kapurnuk-i Szt. Üdvözítő-monostor konv.-je hírül adja: Kyskolus ~ Kyskolvs-i Karach 
fia Miklós fia Bálint elküldve hozzájuk hírvivőjét kérte, hogy mivel ágyban fekvő beteg, a 
konv. küldje ki hozzá tanúságtevőjét végakaratának meghallgatása céljából. A konv. Péter 
testvér papot küldte ki, aki Kozma, a Kyskolus-i Szt. Miklós hitvalló-egyház plébánosának 
(parochialis presbiter) társaságában visszatérve előadta: jan. 28-án (sabb. prox. an. fe. 
Purif. virg. glor.) Bálint megtört testtel, de ép elmével az ő, a parochialis pap, továbbá más 
fogott bírák színe e. Kyskolvs birtok őt illető felét – amely birtok másik felét Henrik fia 
Jakab leánya, Ilona (az ő anyja), Bálint egyetértésével Kuchk-i Márton fia Dénesnek, 
Bálint mostohaapjának és anyjától született gyermekeinek adományozott a konv. korábbi 
privilegiális oklevele révén – összes haszonvételeivel Jakabnak és Klárának, Dénesnek, az 
ő anyjától született gyermekeknek adja örök jogú és visszavonhatatlan birtoklásra, 
amennyiben a jelen betegsége következtében, v. pedig a jövőben örökös nélkül hunyna el. 
Ennek az örök emlékezetben való megszilárdítására a konv. a jelen, függőpecsétjével 
ellátott oklevelet adja ki. D. f. II. prox. an. fe. Purif. virg. prenotatum, a. d. 1352. 
 
E.: Dl. 4255. (NRA. 606. 21.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán 18. sz.-i kéz írásával tárgy-




71. [1352.] jan. 31. Avignon 
[VI. Kelemen pápa] János veszprémi püspök, [I.] Lajos király (U) követe kérésére Tamás 
[fia] Demeter clericus-nak adományozza a Scultetus [fia] Konrád nyitrai főesp.-ségbe való 
áthelyezésével megüresedett barsi főesp.-séget annak ellenére, hogy még csak 15 
esztendős és kanonoksággal és prebenda-val rendelkezik az esztergomi egyházban. [D. 
Avinione, II. Kal. Febr., pápasága 10. évében.] 
 
Reg.: Rábik, Reg. Suppl. szerint Reg. Suppl. 23. 211v. 
K.: Vespr. II. 146. (159. szám) (kihagyásokkal); Rábik, Reg. Suppl. 149–150. (231. szám). 
R.: Klicman I. 735. (1422. szám); Reg. Suppl. I. 228. (476. szám) (jan. 13-i keltezéssel); 
Bull. Pol. II. 96. (588. szám) (jan. 15-i keltezéssel). 
 
 
72. [1352. jan. 31. Avignon] 
[VI. Kelemen pápa] János veszprémi püspök, [I.] Lajos király (U) követe kérésére Orrus 
(dict.) Jakabnak adományozza a Balázs Esztergom egyházm.-i pozsonyi préposttá való 
kinevezésével megüresedett, Veszprém egyházm.-i hántai prépostságot annak ellenére, 
hogy a veszprémi egyházban kanonoksággal és prebenda-val rendelkezik. [D. Avinione, II. 
Kal. Febr., pápasága 10. évében.] 
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Reg.: Rábik, Reg. Suppl. szerint Reg. Suppl. 23. 211v. 
K.: Reg. Suppl. I. 232. (485. szám); Vespr. II. 146. (159. szám) (kihagyásokkal); Rábik, 
Reg. Suppl. 150–151. (232. szám). 
R.: Reg. Suppl. I. 232. (485. szám); CDP. II. 117–118. (1019. szám). 
 
 
73. [1352.] jan. 31. Avignon 
[VI. Kelemen pápa János veszprémi püspök, [I.] Lajos király (H) követe kérésére] András 
[fia] Miklósnak, a magyar király káplánjának rezerválja a Vörös (Ruffus) (dict.) Miklós 
halálával megüresedett honti főesp.-séget és kanonokságot az esztergomi egyházban, 
üresedés esetén prebenda-val. Ennek nem akadálya, hogy Beke [fia] János az említett 
főesp.-séget a pápa kegyéből szintén elnyerte, ill., hogy Miklós a pécsi egyházban 
kanonoksággal és prebenda-val bír, és tartja a Zágráb egyházm.-i Szt. Kozma és Damián-
parochialis egyházat. D. Auinione, II. Kal. Febr., [pápasága] 10. év[é]ben. 
 
Reg.: ASV. Reg. Aven. 116. 331v–332r. (Df. 292 756.); Rábik, Reg. Suppl. szerint Reg. 
Suppl. 23. 211v., Mon. Vat. Slov. III/2. szerint Reg. Vat. 206. 303–304r. 563. szám. 
K.: Reg. Suppl. I. 233. (487. szám); Vespr. II. 146. (159. szám); Rábik, Reg. Suppl. 151. 
(233. szám); Mon. Vat. Slov. III/2. 327–328. (298. szám). 
R.: Reg. Suppl. I. 233. (487. szám). 
 
 
74. [1352. jan. 31. Avignon] 
[VI. Kelemen pápa] az előző oklevélben foglaltakról értesíti János veszprémi püspököt, a 
Zágráb egyházm.-i csázmai egyház prépostját és az avignoni sekrestyést, utasítva őket arra, 
hogy üresedés esetén Miklóst az említett honti főesp.-i, ill. kanonokságba és prebenda-ba 
vezessék be. D. ut supra. 
 
Reg.: ASV. Reg. Aven. 116. 332r. (Df. 292 756.); K. szerint Reg. Vat. 206. 304r. 
K.: Mon. Vat. Slov. III/2. 329. (298. szám). 
 
 
75. [1352.] jan. 31. Avignon 
[VI. Kelemen pápa] János veszprémi püspök kérésére engedélyezi, hogy 3 káplánja v. 
clericus-a, akik feladataiban segédkeznek, 3 évig bírhassanak bizonyos egyházi 
javadalmakat távollétükben is. D. Auinione, II. Kal. Febr., [pápasága] 10. év[é]ben. 
 
Reg.: ASV. Reg. Aven. 119. 145v–146r. (Df. 292 759.) 
K.: Vespr. II. 148. (170. szám); Reg. Suppl. I/2. 232. (484. szám). 
R.: Reg. Suppl. I/2. 232. (484. szám).  
 
 
76. [1352. jan. 31. Avignon] 
[VI. Kelemen pápa] az előző oklevélben tett intézkedéséről értesíti a konstantinápolyi 
pátriárkát, a kalocsai érseket és a zágrábi püspököt. D. ut supra. 
 




77. [1352.] jan. 31. Avignon 
[VI. Kelemen pápa] Gebech [fia] Istvánnak kanonokságot adományoz üresedés esetén 
prebenda-val a pécsi egyházban. D. Auinione, II. Kal. Febr., [pápsága] 10. év[é]ben. 
 
Reg.: ASV. Reg. Aven. 118. 156r–v. (Df. 292 758.) 
K.: Reg. Suppl. I/2. 231. (482. szám). 
R.: Reg. Suppl. I/2. 231. (482. szám). 
 
 
78. [1352. jan. 31. Avignon] 
[VI. Kelemen pápa] az előző oklevélben tett intézkedéséről értesíti a konstantinápolyi 
pátriárkát, a kalocsai érseket és a zágrábi egyházm.-i csázmai egyház prépostját, és 
elrendeli, hogy Istvánt a fenti tisztségbe és annak jövedelmeibe vezessék be, továbbá neki 
prebenda-t, a kórusban pedig stallum-ot biztosítsanak. D. ut supra. 
 




79. [1352. jan. 31. Avignon] 
[VI. Kelemen pápa] János veszprémi püspök kérésére a veszprémi egyházhoz tartozó 
somogyi főesp.-séget – mivel János [fia] Miklós azt Simonia útján szerezte meg – Tar 
(Tonsus dict.) Jánosnak adományozza annak ellenére, hogy utóbbi az említett egyházban 
kanonoksággal és prebenda-val bír. D. ut supra. 
 
K.: Reg. Suppl. I/2. 233–234. (488. szám). 
R.: Reg. Suppl. I/2. 233. (488. szám); CDP. II. 117–118. (1019. szám). 




80. [1352.] jan. 31. Avignon 
[VI. Kelemen pápa] János veszprémi püspök kérésére Koetyn-i Egyed [fia] Péter Olmütz 
egyházm.-i presbiter-nek kanonokságot és prebenda-t adományoz a wroclawi egyházban. 
D. Avinione, II. Kal. Febr., [pápasága] 10. év[é]ben. 
 
K.: Reg. Suppl. I/2. 234. (489. szám) Suppl. Clem. VI. 21. II. 34. alapján). 
R.: Reg. Suppl. I/2. 234. (489. szám). 
 
 
81. [1352. jan. 31. Avignon] 
[VI. Kelemen pápa] János veszprémi püspök kérésére László [fia] István scolaris számára, 
aki az egyházi rendbe kíván lépni, clericus-szá válása idejére kanonokságot és prebenda-t 
rezervál a váci egyházban. D. ut supra. 
 
K.: Reg. Suppl. I/2. 234. (490. szám). 
R.: Reg. Suppl. I/2. 234. (490. szám). 
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82. 1352. jan. 31. Buda 
[I.] Lajos király (H) hírül adja: mivel a Szepes m.-i Welchenye birtokot – amelyet Detricus fia Jakab 
mr. deák (litteratus), továbbá nagybátyja, Zonk és unokatestvére, Zeurus fia Máté magukénak 
mondanak – be kívánja népesíteni, a birtokra való megérkezés napjától számított 3 évre 
mindenkinek szabadságot és királyi védelmet ígér. Ezért megparancsolja minden nemesnek és 
birtokosnak (possessionatus), aki a jelen oklevelet megtekinti, hogy a birtokra költözni szándékozó 
jobbágyaikat az igazságos terragium és járandóságok (debita) megfizetése után sem személyükben, 
sem javaikban ne merészeljék akadályozni kegyvesztés terhe alatt. Mindezt vásárokon és nyilvános 
helyeken ki kell hirdetni. D. Bude, f. III. prox. an. fe. Purif. virg. glor., a. d. 1352. 
 
E.: Dl. 4254. (NRA. 29. 28.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán nagyméretű kerek pecsét lenyomata. 
K.: AO. V. 547–548. (337. szám) (kihagyásokkal).   
 
 
83. [1352. febr. 1. Avignon]  
[VI.] Kelemen pápa értesíti Lajos nápolyi királyt és Johanna királynét: [I.] Lajos király (V) 
elfogadta a békét, a pápához küldött követei, János veszprémi püspök és Wolford-i Ulrik 
vasvári c. által ígéretet tett a zsoldosai, hadinépei és hívei által megszállt városok, várak, 
erősségek és egyebek visszaadására a bennük található készletekkel együtt. Mindezeket a 
pápa megbízottainak kezére fogják adni, a király lovasai, gyalogosai és hadinépei a pápa 
evvel kapcsolatosan kiállított oklevelének keltétől számított 3 hónapon belül elhagyják az 
országot, a királyi ház fogva tartott tagjait pedig a magyar király szabadon bocsátja. Kéri a 
címzetteket, hogy a király követeit fogadják kegyesen, a pápa által megígérteket pedig 
hajtsák végre. D. ut supra. [Auinione, Kal. Febr., [pápasága] 10. év[é]ben.] 
 
Reg.: ASV. Reg. Vat. 145. 152r–v. (Df. 292 248.); K. szerint Reg. Aven. X. 152. 
K.: Katona, Hist. crit. X. 59–60. (71. szám); F. IX. 2. 168–169. (73. szám); Theiner I. 805–
806. (1232. szám); Vespr. II. 148–149. (171. szám). 
 
 
84. [1352.] febr. 1. Avignon 
[VI.] Kelemen pápa értesíti Lajos nápolyi királyt és Johanna királynét: [I.] Lajos király (V) 
ígéretet tett Duracium-i Lajos és Róbert, továbbá Róbert konstantinápolyi császár és 
Tarentum-i János szabadon bocsátására. Közli továbbá, hogy elküldte hozzájuk nuncius-
ait, Guillelmus Bracharensis-i érseket és Péter Lemovicensis egyházm.-i S. Martialis-i 
lovagot, akiket fogadjanak kegyesen. D. Auinione, Kal. Febr., [pápasága] 10. év[é]ben.] 
 
Reg.: ASV. Reg. Vat. 145. 185r–v. (Df. 292 252.) 
K.: – 
   
 
85. [1352. febr. 1. Avignon] 
[VI.] Kelemen pápa értesíti Lajos nápolyi királyt és Johanna királynőt: a köztük és [I.] 
Lajos király (V) között létrejött megállapodás értelmében tanúsítsanak könyörületet a 
magyar királyt támogatók, köztük Lajos Sabianum-i c. iránt. D. ut supra. 
 




86. [1352.] febr. 1. Avignon 
[VI.] Kelemen pápa értesíti Guillelmus Bracharensis-i érseket és Péter S. Martialis-i 
lovagot a 83. számú oklevélben foglaltakról, és megbízza őket avval, hogy az említett 
városokat, várakat, erősségeket és más helyeket a bennük található készletekkel együtt 
vegyék át, és őrzésükről gondoskodjanak. D. Auinione, Kal. Febr., [pápasága] 10. 
év[é]ben. 
 




87. [1352. febr. 1. Avignon] 
[VI.] Kelemen pápa megparancsolja Guillelmus Bracharensis-i érseknek és Péter S. 
Martialis-i lovagnak, hogy az [I.] Lajos király (V) által visszaadandó városokat, várakat, 
erősségeket és más helyeket a bennük található készletekkel együtt vegyék át, majd 
haladéktalanul adják át Lajos nápolyi királynak és Johanna királynőnek, ill. procurator-
aiknak. D. ut supra. 
 




88. [1352.] febr. 1. Avignon 
[VI.] Kelemen pápa értesíti a nápolyi királyság városait a Lajos nápolyi király és [I.] Lajos király 
(V) között létrejött megállapodásról, és kéri, hogy nuncius-ának, Guillelmus Bracharensis-i 
érseknek mindenben adjanak hitelt. D. Auinione, Kal. Febr., [pápasága] 10. év[é]ben. 
 




89. [1352. febr. 1. Avignon] 
[VI.] Kelemen pápa értesíti Salerno városát a Lajos nápolyi király és [I.] Lajos király 
között létrejött megállapodásról, és kéri, hogy nuncius-ának, Guillelmus Bracharensis-i 
érseknek mindenben adjanak hitelt. D. ut supra. 
 




90. [1352.] febr. 1. Avignon 
[VI. Kelemen pápa] értesíti a Bracharensis-i érseket, a Vigintimiliensis-i püspököt és az 
Arianensis-i főesp.-t: a Lajos nápolyi király és [I.] Lajos király (V) között folyt háború 
során egyesek sok, az egyházhoz tartozó várost, várat, erősséget és más helyet is 
elfoglaltak, és ezzel súlyos károkat okoztak. A pápa megparancsolja, hogy ezeket vegyék 
vissza elfoglalóiktól, egyházi fenyítéket alkalmazva az ellenállókkal szemben. D. 
Auinione, Kal. Febr., [pápasága] 10. év[é]ben. 
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91. [1352.] febr. 1. Avignon 
[VI. Kelemen pápa] a Lajos nápolyi király és [I.] Lajos király (V) között létrejött béke-
megállapodás u. figyelmezteti a háború során véghez vitt gonosztettek elkövetőit, hogy 
korábbi magatartásuktól egy hónap leforgásán belül álljanak el egyházi fenyíték terhe alatt. 
D. Auinione, Kal. Febr., [pápasága] 10. év[é]ben. 
 




92. 1352. febr. 2. 
[I.] Lajos király Tamás c. országbíró, Turucz-i c. [!] Toth Solyumus ~ Thouth Solyumus -i 
Aproud (dict.) Miklós fia János deák (litteratus), az aradi egyház olvasókanonokja javára 
szóló, a hamis oklevelek felmutatása miatt elmarasztalt Abaydouch (dict.) Gál fia Mihály 
ellenében született, Thouth Solyumus birtok ügyében hozott ítéletét megerősíti. [D.] IV. 
Non. Febr., a. 1352. 
 
E.: – 
K.: –  
R.: F. IX. 2. 155. (64. szám) (latin nyelvű). 
 
 
93. 1352. febr. 2. Buda 
Miklós nádor (H), a kunok bírájának színe e. megjelenve Warangh-i János fia Domokos 
mr. Veszprémben, a Szt. Margit szűz-egyház mellett lévő Korlatmolna nevű malmát – 
amely most Gehan fia István mr. fehérvári bírónak van elzálogosítva a fehérvári egyház 
kápt.-jának oklevele értelmében – szintén személyesen megjelent rokonainak, Turuk-i 
János fiainak: Zarka (dict.) Miklós, Benedek, Aladár és István mr.-eknek zálogosítja el 1 
fertó híján 13 M. budai dénárért, amennyiért az említett István mr.-nek is el volt 
zálogosítva. A malmot bármikor megválthatja tőlük ugyanezért az összegért a fehérvári 
egyház kápt.-jának színe e., akik a kápt. hívására tartoznak ott megjelenni, hogy a pénzt 
átvegyék. A nevezettek a malmot a visszaváltást követően még 3 esztendeig használhatják, 
majd tartoznak azt visszaadni Domokos mr.-nek. Mindezeket a felek önként vállalták. D. 
Bude, in fe. Purif. B. virg., a. d. 1352. 
 
E.: Veszprémi érseki és főkápt.-i lt. Veszprémi székeskápt. m. lt. Oklevelek. Veszpr. 
Oppid. 26. (Df. 200 914.) Kissé szakadozott és vízfoltos. Hátoldalán 18. sz.-i kéz 
írásával tárgymegjelölés. 
K.: Veszprém város 133–134. (85. szám). 







94. 1352. febr. 3. Buda 
[I.] Lajos király (H) értesíti az esztergomi egyház kápt.-ját: [Zenthd]omonkos 
(Zenthdominicus)-i Waryw (Woryw ~ Wariw) (dict.) Miklós elmondása szerint 
Heweswywar (Heuesuuar) m.-i Laxow birtokának hj.-ra és határ-elkülönítésre van 
szüksége. A király megparancsolja, hogy a kápt. Kysfalwd-i Péter fia Konrád v. Thornalya 
(Tornalia)-i János deák (litteratus) v. Beled (Belod)-i István királyi ember társaságában 
küldje ki tanúságtételre hites emberét, akinek jelenlétében a királyi ember szálljon az 
említett Laxow birtokra, a szomszédokat összehívva jelenlétükben végezzen hj.-t és határ-
elkülönítést, majd iktassa azt Waryw (Wariw) (dict.) Miklósnak az őt megillető jogon, az 
esetleges ellentmondókat pedig idézze a király jelenléte elé, aki minderről a kápt. 
oklevelében írásos jelentést kér. D. Bude, 2. die Purif. B. virg., a. d. 1352. 
 
Á.: a 268. számú oklevélben. 
K.: – 
 
    
95. 1352. febr. 3. 
A Zala-i Szt. Adorján-monostor konv.-jének színe e. megjelenve egyik részről Swl-i 
Pethew fiai: János és Péter, valamint anyjuk, Anna, a másik részről Terpen-i Péter mr. 
deák (litteratus) előadják, hogy rokoni szeretetből, fogott bírák közreműködésével 
megállapodásra jutottak. E szerint Péter mr. leányát, Katalint feleségül adta Pethew fia 
Jánoshoz, akivel a házasságot el is hálták. A rokonság okán Pethew fiai Swl birtokon egy 
két holdra rúgó fundus-t v. sessio helyet adnak Péter mr.-nek házuk v. curia-juk mellett É 
felől, valamint 12 hold szántóföldet és két kaszaaljnyi kaszálót összes haszonvételeikkel és 
tartozékaikkal Myklosfalwa-i Miklós fia Domokos, és ennek fia Miklós beleegyezésével, 
akik szintén jelen vannak, örök birtoklásra, szavatosság vállalásával. Ezen felül János és 
Péter hozzájárulnak, hogy Péter mr. elzálogosított birtokrészeiket megváltsa, ezek felét 
Jánosnak és Péternek kell adnia, a másik fél övé és örököseié legyen örök birtoklásra. Ha a 
felek valamelyike a jelen megegyezést megsértené, akkor perkezdet e. a bíró részével 
együtt 12 M. széles bécsi dénárt fizessen az azt megtartó félnek. Mindezeket a felek önként 
vállalták. Ennek az örök emlékezetben való megszilárdítására a konv. a felek kérésére a 
jelen nyílt oklevelet adja ki. D. in crastino fe. Purif. virg. glor., [a. d.] 1352. 
 
E.: A. HAZU. Diplomata latina 4. 68. (Df. 230 438.) Erősen szakadozott és vízfoltos. A 
Fk.-en kerek zárópecsét lenyomata látszik. 
K.: Smič. XII. 70–71. (49. szám). 
R.: Stipišić–Šamšalović, Historijski Zbornik 1959. 308. (602. szám). 
 
 
96. 1352. febr. 4. Buda 
[I.] Lajos király (H) értesíti az esztergomi egyház kápt.-ját: Egyed testvér, a Bozouk-i 
egyház prépostja elmondása szerint János testvér pilisi apát Marouth birtok köztük lévő 
határát nem a privilégiumában foglalt határok szerint járatta be, hanem akarata szerinti új 
határok mentén, Egyed egyházának sérelmére. A király megparancsolja, hogy a kápt. 
Chey-i Gergely v. Worbook[-i] Tamás v. Chakan-i Tamás királyi ember társaságában 
küldje ki tanúságtevőjét, akinek jelenlétében a királyi ember az apátot febr. 29-re (ad oct. 
diei Cinerum) privilegiális okleveleivel együtt a király jelenléte elé idézi a prépost 
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ellenében. Kiváltképpen az említett hj.-t tartalmazó oklevél felmutatására szólítsa fel a 
királyi ember. A király minderről írásos jelentést kér. D. sabb. prox. p. fe. Purif. virg. glor., 
a. d. 1352. 
 
Á.: a 177. számú oklevélben. 
K.: AO. V. 550–51. (339. szám) (kihagyásokkal). 
Megj.: A [ ] közötti rész az átíró oklevél alapján. 
 
 
97. 1352. febr. 4. 
A somogyi Szt. Egyed-monostor konv.-jének színe e. megjelenve egyik részről Acha-i 
Benete fia András, másik részről Zyman-i Tyba fia Mihály előadják, hogy örök érvényű 
birtokcserében egyeztek meg. E szerint Benete fia András a Somogy m.-i Acha birtokban 
őt Iwan fia Jánossal osztatlanul megillető teljes részét utóbbinak a Mária Magdolna-egyház 
körül fekvő sessio-jával v. curia-jával együtt – beleértve az említett egyház patronatus-i 
jogát is –, trágyázott szántóföldekkel, a Zygetherde nevű erdőrésszel, a mellette fekvő 
réttel és más haszonvételekkel Tyba fia Mihálynak adja örök birtoklásra. Ennek fejében 
Tyba fia Mihály a Tolna m.-i Zyman birtokban lévő, zálog útján és más módon szerzett 
részeit összes tartozékaikkal – kiváltképpen a Boldogságos Szűz tiszteletére szentelt 
kápolnában való részével – Benete fia Andrásnak adja örök birtoklásra. Iránta a pécsi 
egyház kápt.-ja, valamint a somogyi konv. privilegiális oklevelei, valamint más oklevelek 
révén – amelyek által az említett részeket megszerezte – szavatosságot vállal, Benete fia 
András pedig szintén szavatosságot vállal Tyba fia Mihály iránt, amelyik fél erre nem 
lenne képes, 20 M.-ban marasztaltassék el. Mindezeket a felek önként vállalták. D. sabb. 
prox. p. fe. Purif. virg. glor., a. d. 1352. 
 
E.: Dl. 91 440. (Festetics cs. lt. Somogy 9.) Hártya. Kissé vízfoltos. Hátoldalán kerek 
zárópecsét körvonala. 
K.: – 
R.: Borsa I., Somogy m. lt. Évk. 1998. 4. (221. szám). 
 
 
98. (1352. febr. 5. e.) 
László mr. csázmai prépost, kápolnaispán, udvari alkancellár oklevele értelmében egyik 
részről Debrew ~ Debreu-i Makyanus fia Demeter fia Miklós mr. felperes, másik részről 
Kerestwr-i István fia Posar (dict.) János mr., ugyanoda valósi Posar (dict.) László fiai: 
Fülöp és István tartoznak színe e. febr. 5-én megjelenni és magukat fogott bírák ítéletének 
alávetni. 
 
Eml.: a 103. számú oklevélben. 
K.: –      
 
 
99. [1352.] febr. 5. Avignon 
[VI.] Kelemen pápa értesíti [I.] Lajos király (V) mindazon officialis-ait, akik a nápolyi 
királyságban várakat, városokat, erősségeket és más helyeket tartanak kezükön: a magyar 
király, valamint Lajos nápolyi király és Johanna királynő között létrejött béke-
megállapodás értelmében – amelyről a király követei, János veszprémi püspök és Wolford-i 
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Ulrik vasvári c. számoltak be a pápának – a kezükön lévő városokat, várakat, erősségeket 
és más területeket a bennük fellelhető készletekkel együtt adják át a pápa megbízottainak, 
Guillelmus Bracharensis-i érseknek és Péter S. Martialis-i lovagnak. D. Auinione, Non. 
Febr., pápasága 10. év[é]ben. 
 
Reg.: ASV. Reg. Vat. 145. 156v–157r. (Df. 292 248.); K. szerint Reg. Aven. X. 175. 
K.: Theiner I. 806. (1233. szám); Vespr. II. 149–151. (172. szám). 
 
 
100. [1352.] febr. 5. Avignon 
[VI.] Kelemen pápa felhatalmazza János veszprémi és [Miklós] zágrábi püspököt, hogy az 
előző oklevelében említett béke-megállapodás következtében a királyt, mindazokat az 
egyháziakat és világiakat, akik [I.] Lajos királlyal (V) együttműködve részt vettek a 
nápolyi királyság megtámadásában, és ezért kiközösítésben részesültek, feloldozzák az 
egyházi fenyíték alól, amennyiben esküt tesznek, hogy a jövőben semmiképpen sem 
vesznek részt az említett királyság ellen irányuló támadásban. D. Auinione, Non. Febr., 
[pápasága] 10. év[é]ben. 
 
Reg.: ASV. Reg. Vat. 145. 174v–175v. (Df. 292 250.); K. szerint Reg. Aven. X. 174. 
K.: Theiner I. 806–807. (1234. szám). 
 
 
101. [1352.] febr. 5. Avignon 
[VI.] Kelemen pápa értesíti Lucera (civitas S. Marie) városát: a magyar király (V), 
valamint Lajos nápolyi király és Johanna királynő között létrejött béke-megállapodás 
értelmében Guillelmus Bracharensis-i érseket és Péter S. Martialis-i lovagot küldte ki a 
magyar király által megszállott erősségek és városok átvételére. A pápa küldötteit fogadják 
tisztelettel. D. Auinione, Non. Febr., [pápasága] 10. év[é]ben. 
 




102. [1352.] febr. 6. Avignon 
[VI. Kelemen pápa] értesíti a Troianensis-i püspököt az [I.] Lajos király (V), valamint 
Lajos nápolyi király és Johanna királynő között a király követei, János veszprémi püspök 
és Wolford-i Ulrik vasvári c. révén létrejött béke-megállapodás részleteiről, továbbá a 
király kéréséről, miszerint hívei részére feloldozást kért, amit a pápa János veszprémi és 
[Miklós] zágrábi püspök révén meg is adott a pápa oklevelében részletezett feltételek 
mellett. D. Auinione, VIII. Id. Febr., [pápasága] 10. év[é]ben. 
 








103. [1352.] febr. 6. 
Az egri egyház kápt.-ja hírül adja: László mr., a csázmai egyház prépostja, kápolnaispán, 
udvari alkancellár korábbi, kötelezvényt tartalmazó  oklevele (l. 98. szám) értelmében színe 
e. 1352. febr. 5-én (in domin. Circumd., a. videlicet Nat. d. 1352.) megjelenve egyik részről 
Debrew ~ Debreu-i Makyanus fia Demeter fia Miklós mr. felperes, másik részről Kerestwr-i 
István fia Posar (dict.) János mr., ugyanoda valósi Posar (dict.) László fiai: Fülöp és István 
között az alábbi peres ügyekben – János mr. és fiai bizonyos birtokainak és birtokrészeinek, 
valamint László Zazdmonostora ~ Zazdmonostora, Pyudmonostora ~ Pulmonostora és 
Kethbenie birtokainak a felek között Talia-i Fülöp fia Fülöp mr. által való, Miklós nádor (H) 
és a kápt. oklevelei szerint történő felosztása – 8 fogott bíró ítéletének kellett magukat 
alávetni. A határnapon a felek elővezették az említett fogott bírókat, akik a felek 
meghallgatása és okleveleik megtekintése u. készek voltak a döntőbíráskodásra, ekkor 
azonban a felek kinyilvánították készségüket a békés megegyezésre. A fogott bírák 
közreműködésével sikerült is megállapodásra jutniuk. E szerint Demeter fia Miklós mr. az 
említett 4 birtok, Zazdmonostora, Pulmonostora és Kethbenie harmadára, valamint a nádor 
és a kápt. oklevelei szerint őt illető egyéb részekre vonatkozó követeléséről, amelyek miatt 
János mr.-rel és László fiaival perben állt, lemond, őket felmenti és az említett részeket nekik 
hagyja. Ennek fejében János mr. és László fiai összes birtokrészeiket és jogaikat Debreu, 
Zengiurgh, Tothfalw, Haromkaal, Harumtal, Atradi és más sessio helyeken és földeken, 
amelyek régtől fogva az említett birtokokhoz tartoznak, továbbá a Heuesvyuar m.-i Debrew 
faluban lévőket – sértetlenül hagyva az egyéb lakott és lakatlan birtokaikra vonatkozó 
korábbi felosztást – Miklós mr.-nek és örököseinek hagyják örök birtoklásra, semmilyen 
jogot nem tartva fenn maguknak az említett Debrew völgyben. Demeter fia Miklós mr. két 
részét a Zabolch m.-i Zenmiclos és Pagar birtokokban, amelyek az említett korábbi felosztás 
értelmében Posar (dict.) János mr.-nek és László fiainak jutottak, Miklós mr. a kápt. színe e. 
át is adja összes haszonvételeikkel, tartozékaikkal, sessio helyeikkel János mr.-nek és 
atyafiainak, mások jogának [sérelme] nélkül. A korábbi és a jelenlegi megállapodás 
megtartása érdekében Miklós mr. János mr.-rel szembeni minden követeléséről lemond, a 
vele szemben kiállíttatott összes oklevelét – kivéve a nádor és a kápt. említett korábbi 
birtokfelosztásról szóló okleveleit – hatálytalanítja. A nádort illető békebírság megfizetését a 
felek közösen vállalták. D. f. II. prox. p. domin. prenotatam, a. supradicto. [1352.] 
 




104. 1352. febr. 6. [Nagy-]Sáros 
János mr., Miklós mr. Sarus-i alispánja és a szb.-k hírül adják, hogy Máté c., az egyik szb., 
valamint Merges (dict.) Mihály – akiket Pertholt-i Egyed fiainak: Demeter és Simon mr.-eknek 
a kérésére küldtek ki pecsétjükkel – visszatérve előadták, hogy Miklós fia Péter, Petheuch fia 
Mihály mr. famulus-a jan. 28-án (sabb. prox. an. fe. Purif. B. Marie prox. preterito) Demeter és 
Simon jobbágyát, Györgyöt Pertholt birtokukon hatalmaskodva életveszélyesen 
megsebesítette. D. in Sarus, f. II. prox. p. predict. fe. Purif. B. Marie, a. d. 1352. 
 
E.: Dl. 41 178. (Múz. Ta. Berthóty 41.) Papír. Kissé vízfoltos. Hátoldalán azonos kéz 
írásával tárgymegjelölés, 3 kerek zárópecsét töredékei. 




105. 1352. febr. 8. 
A Posaga-i [Szt.] Péter[-egyház] ká[pt.-jának] színe e. megjelenve Radak fia László – 
állítása szerint jelenleg Posogawar-i várjobbágy Mortunus fia, a néhai Lukács Predisynch ~ 
Predysynch-i földjéről –, előadja, hogy Predysynch-en lévő szőlejét – amely a Posaga m.-i 
szb.-k oklevele értelmében jutott a tulajdonába avunculus-ai, Péter fiai: Farkas és Bank 
adománya révén, és amelyet saját kezével ültetett, és amelyet Ke felől a szlávul Vodochak-
nak mondott völgy, Dé-ről egy mély völgy, Ny-ról egy árok, É-ról pedig Zlauk fia András 
szőleje határol – összes haszonvételeivel és tartozékaival eladta Orboua-i Péter fia Leukus 
mr.-nek 4 M. veronai dénárért örök birtoklásra. D. f. IV. prox. an. oct. fe. Purif. virg. glor., 
a. d. 1352. 
 
E.: Dl. 33 966. (NRA. 1598. 10.) Szakadozott és kissé vízfoltos. Hátoldalán 18. sz.-i kéz 
írásával tárgymegjelölés, zárópecsét apró töredéke, hártyaszalagja. 
K.: Smič. XII. 71–72. (50. szám). 
 
 
106. (1352. febr. 9. e.) 
Miklós nádor oklevele értelmében Chornauada ~ Chernauada-i János fia Fülöp febr. 9-én a 
váradi kápt. színe e. 60 M.-t tartozik fizetni Warada-i László fia János nemesnek. 
 
Eml.: a 142. számú oklevélben. 
K.: Z. III. 6. (2. szám). 
 
 
107. 1352. febr. 9. 
A váradi egyház kápt.-ja jelenti [I.] Lajos királynak (H): itt átírt oklevelének (l. Anjou-oklt. 
XXXV. 784. szám) megfelelően Domokos fia Desew királyi ember társaságában Gergely 
kanonokot, a Szűz Mária-kisebbik egyház presbiter-ét küldték ki a parancslevélben 
foglaltak végrehajtására, akik visszatérve egybenhangzóan előadták, hogy jan. 21-én (sabb. 
videlicet in fe. S. Agnetis virg. prox. preterito) kiszálltak a Syma birtokon fekvő részre, a 
szomszédokat összehívva jelenlétükben Chahul-i Péter fia Jánost a birtokrészbe iktatva, 
ellentmondó nélkül bevezették annak örök birtoklásába. A birtokrészen a törvényes 4 
napig várakoztak, ellentmondó nem volt, ezért a 4 nap elteltével onnan visszatértek. D. in 
oct. fe. [Pur]if. B. Marie virg., a. d. 1[3]52. 
 
E.: Dl. 64 038. (Kapy cs. lt. 32–33.) Papír. Kissé vízfoltos, 2 darabra szakadt. Hátoldalán 




108. 1352. febr. 9. Körös 
János körösújfalui (nova villa Crisyensis) villicus, az odavalósi polgárok és hospes-ek hírül adják: 
körösújfalui Péter leányai, Erzsébet és Katalin színük e. megjelenve bemutatták a Jakab Grech-
hegyi bíró, Wlcheta, Péter, Mihály, András, István, Endere, Bartuch és Wellinus odavalósi 
esküdtek, tanácsosok és az összes polgár pecsétjével ellátott oklevelet, kérve annak az 
oklevéladók pecsétje alatt történő érvényesítését és átírását, amit ők a jelen, függőpecsétjükkel 




K.: Smič. XII. 72. (51. szám). (Az átírt oklevelet l. Anjou-oklt. XXXV. 584. szám.) 
 
 
109. [1352.] febr. 10. Avignon 
[VI.] Kelemen pápa hírül adja: [I.] Lajos király (V) követei, János testvér veszprémi 
püspök és Wolford-i Ulrik vasvári c. útján ígéretet tett arra, hogy a nápolyi királyság általa 
elfoglalt városait, várait, erősségeit és más helyeit visszaadja a pápa megbízottainak, 
zsoldosai, lovasai és gyalogosai pedig a pápa jelen oklevelének kiadásától számított 3 
hónapon belül elhagyják az említett királyságot. A király el fogja küldeni oda az említett 
püspököt v. László egri prépostot, továbbá szabadon bocsátja Duracium-i Lajost és 
Róbertet. A követek a maguk nevében azt is megígérték, hogy a király Róbert 
konstantinápolyi császárt és testvérét, Tarentum-i Fülöpöt is szabadon fogja engedni. A 
pápa a nápolyi királyságból kivonuló zsoldosok, lovasok, gyalogosok és más hadinépek 
számára Szt. Péter és a pápaság védelmét biztosítja, és felszólít mindenkit, hogy az 
említettek sértetlen és szabad elvonulását tegyék lehetővé. D. Auinione, IV. Id. Febr., 
[pápasága] 10. év[é]ben. 
 
Reg.: ASV. Reg. Vat. 145. 165v–166v. (Df. 292 249.); K. szerint Reg. Aven. X. 175. 
K.: Theiner I. 808–809. (1236. szám). 
 
 
110. [1352.] febr. 10. Avignon 
[VI.] Kelemen pápának az előző oklevéllel azonos tartalmú oklevele. D. Auinione, IV. Id. 
Febr., [pápasága] 10. év[é]ben. 
 




111. [1352.] febr. 10. Avignon 
[VI.] Kelemen pápa hírül adja: [I.] Lajos király (V) és Lajos nápolyi király és Johanna 
királynő között létrejött a béke-megállapodás, ezért a pápa a magyar király kérésére 
biztosítja, hogy András királynak nem több mint 6 híve – akiket János veszprémi püspök 
fog kijelölni – javaikkal együtt sértetlenül a nápolyi királyság területén maradhassanak Szt. 
Péter és a pápaság oltalma alatt. A jelen oklevéllel Lajos nápolyi király és Johanna 
királynő minden hívét felszólítja a fentiek tiszteletben tartására. D. Auinione, IV. Id. Febr., 
[pápasága] 10. év[é]ben. 
 
Reg.: ASV. Reg. Vat. 145. 182v–183r. (Df. 292 251.); K. szerint Reg. Aven. X. 182. 
K.: Theiner I. 809–810. (1237. szám); Vespr. II. 151. (173. szám). 
 
 
112. [1352.] febr. 10. Avignon 
[VI.] Kelemen pápa hírül adja: [I.] Lajos király (V) követei, János testvér veszprémi 
püspök és Wolford-i Ulrik vasvári c. kifejezték a magyar király óhaját, miszerint élni kíván 
a Salerno hercege és Szt. Angyal-hegy ura címekkel, amelyeket már apja, [I.] Károly (V) 
király is használt. D. Auinione, IV. Id. Febr., [pápasága] 10. év[é]ben. 
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Reg.: ASV. Reg. Vat. 145. 184r. (Df. 292 251.); K. szerint Reg. Aven. X. 184. 
K.: Theiner I. 810. (1238. szám); Vespr. II. 152. (174. szám). 
R.: Déprez-Mollat, VI. Kelemen B. 362. (2578. szám) (latin nyelvű). 
 
 
113. [1352.] febr. 10. Avignon 
[VI. Kelemen pápa] Patha-i János [fia] István Veszprém egyházm.-i laikusnak engedélyezi, 
hogy meggyónt vétkeire halála esetén gyóntatója bűnbocsánatot adjon. D. Auinione, IV. 
Kal. Febr., [pápasága] 10. év[é]ben. 
 




114. [1352.] febr. 10. Avignon 
[VI. Kelemen pápa] a Szt. Pál első remete rendi János [fia] Jánosnak engedélyezi, hogy 
meggyónt vétkeire halála esetén gyóntatója bűnbocsánatot adjon. D. Auinione, IV. Kal. 
Febr., [pápasága] 10. év[é]ben. 
 




115. [1352.] febr. 10. Avignon 
[VI. Kelemen pápa] a Szt. Pál első remete rendi Koubuch-i Miklósnak engedélyezi, hogy 
meggyónt vétkeire halála esetén gyóntatója bűnbocsánatot adjon. D. Auinione, IV. Kal. 
Febr., [pápasága] 10. év[é]ben. 
 




116. [1352.] febr. 10. Avignon 
[VI. Kelemen pápa] a Szt. Pál első remete rendi Seuche-i Miklósnak engedélyezi, hogy 
meggyónt vétkeire halála esetén gyóntatója bűnbocsánatot adjon. D. Auinione, IV. Kal. 
Febr., [pápasága] 10. év[é]ben. 
 




117. [1352.] febr. 10. Avignon 
[VI. Kelemen pápa] a Veszprém egyházm.-i Buda-i Tamás laikusnak és feleségének, 
Katalinnak engedélyezi, hogy meggyónt vétkeikre haláluk esetén gyóntatójuk 









118. [1352.] febr. 10. Avignon 
[VI. Kelemen pápa] a Pécs egyházm.-i Pál [fia] Mihály Lizkou-i nemesnek és feleségének, 
Margit nemes asszonynak engedélyezi, hogy meggyónt vétkeikre haláluk esetén 
gyóntatójuk bűnbocsánatot adjon. D. Auinione, IV. Kal. Febr., [pápasága] 10. év[é]ben. 
 




119. [1352.] febr. 10. Avignon 
[VI. Kelemen pápa] a Pécs egyházm.-i Pál [fia] Pál Gara-i nemesnek és feleségének, 
Margit nemes asszonynak engedélyezi, hogy meggyónt vétkeikre haláluk esetén 
gyóntatójuk bűnbocsánatot adjon. D. Auinione, IV. Kal. Febr., [pápasága] 10. év[é]ben. 
 




120. 1352. febr. 10. 
[I.] Lajos király (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., mont. S. Angeli d.) színe e. 
megjelenve György Samchlem és Hannus Waydner kassai esküdt polgárok bemutatták a 
király nyílt oklevelét a város szabadságairól, kérve a polgárok és hospes-ek nevében annak 
a király privilégiumában történő megerősítését, amit ő a jelen oklevéllel teljesít. Ennek az 
örök emlékezetben való megszilárdítására autentikus kettőspecsétjével ellátott privilegiális 
oklevelet ad ki. D. Miklós zágrábi püspök, udvari alkancellár keze által, a. d. 1352., IV. Id. 
Febr., uralkodása 11. évében. Méltóságsor: Miklós esztergomi érsek, örökös esztergomi c., 
Domokos spalatói, Dénes testvér kalocsai érsek, Miklós egri, Demeter váradi, András 
erdélyi, Kálmán győri, Miklós pécsi, Mihály váci, János veszprémi, Tamás csanádi, Tamás 
testvér szerémi, Peregrinus testvér boszniai, István testvér nyitrai és Balázs testvér knini 
püspökök, magnifici Miklós nádor, a kunok bírája, Lőrinc fia Miklós erdélyi vajda, Olivér 
tárnokmr., királynéi udvarbíró, Tamás országbíró, István, egész Sclauonia és Ho. bánja, 
Domokos Machow-i, Miklós Zeurinum-i bánok, Pál királynéi tárnokmr., Bertalan 
pohárnokmr., Leukus asztalnokmr., Dénes lovászmr., Tuteus ajtónállómr., az említett 
Olivér fia János királynéi asztalnokmr., Móric fia Simon pozsonyi c. A. 
 
E.: AM. Košice (Kassa). Archivum secretum. B. 5. (Df. 269 107.) Erősen vízfoltos és 
szakadozott. Hátoldalán két egykorú és 18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, 
nagyméretű ép függőpecsét. 
K.: –. (Az átírt oklevelet l. Anjou-oklt. XXXI. 977. szám.) 
 
 
121. 1352. febr. 10. 
[I.] Lajos király (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., mont. S. Angeli d.) színe e. 
megjelenve Nogmihal-i Jako fia László fia János bemutatta a király négyszögletes titkos 
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pecsétjével ellátott nyílt oklevelét, amellyel a király a nevezett Hung m.-i Tyba birtokán 
vásártartást engedélyezett, kérve annak érvényesítését és privilégium formájában történő 
átírását, amit a király a jelen oklevéllel teljesít. Ennek az örök emlékezetben való 
megszilárdítására autentikus kettős függőpecsétjével ellátott privilegiális oklevelet ad ki. 
D. Miklós zágrábi püspök, királyi udvari alkancellár keze által, a. d. 1352., IV. Id. Febr., 
uralkodása 11. évében. Méltóságsor: Miklós esztergomi érsek, örökös esztergomi c., 
Domokos spalatói, Dénes testvér kalocsai érsek, Miklós egri, Demeter váradi, András 
erdélyi, Kálmán győri, Miklós pécsi, Mihály váci, János veszprémi, Tamás csanádi, Tamás 
testvér szerémi, Peregrinus testvér boszniai, István testvér nyitrai és Balázs testvér knini 
püspökök, magnifici Miklós nádor, a kunok bírája, Lőrinc fia Miklós erdélyi vajda, Olivér 
tárnokmr., királynéi udvarbíró, Tamás országbíró, István, egész Sclauonia és Ho. bánja, 
Domokos Machow-i, Miklós Zewrinum-i bánok, Pál királynéi tárnokmr., Bertalan 
pohárnokmr., Leukus asztalnokmr., Dénes lovászmr., Tuteus ajtónállómr., az említett 
Olivér fia János királynéi asztalnokmr., Móric fia Simon pozsonyi c. A. 
 
E.: Dl. 85 296. (Sztáray cs. lt. 82.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán 18. sz.-i kéz írásával 
tárgymegjelölés, vörös-zöld sodraton függött pecsétje elveszett. 
K.: Sztáray I. 229–230. (129. szám). (Az átírt oklevelet l. Anjou-oklt. XXXV. 541. szám.) 
 
 
122. 1352. febr. 10. 
[I.] Lajos király (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., d. montis S. Angeli) színe e. 
megjelenve a néhai Mikch bán fia Akus mr. udvari lovag (aule nostre miles) bemutatta a 
király nyílt oklevelét az Abaújvár m.-i Kuzepnempty, Wyuar birtokok, továbbá egy 
Felnempty birtokban lévő rész, a Szepes m.-i Sumus birtok és az Ewr birtokon lévő vám 
részére történt adományozásáról, kérve annak érvényesítését és privilégium formájában 
történő átírását, amit a király – figyelembe véve Akus mr. hűséges szolgálatait – a jelen 
oklevéllel teljesít, mások jogának sérelme nélkül. Ennek az örök emlékezetben való 
megszilárdítására autentikus kettős függőpecsétjével ellátott privilegiális oklevelet ad ki. 
D. Miklós zágrábi püspök, királyi udvari alkancellár keze által, a. d. 1352., IV. Id. Febr., 
uralkodása 11. évében. Méltóságsor: Miklós esztergomi érsek, örökös esztergomi c., 
Domokos spalatói, Dénes testvér kalocsai érsek, Miklós egri, Demeter váradi, András 
erdélyi, Kálmán győri, Miklós pécsi, Mihály váci, János veszprémi, Tamás csanádi, Tamás 
testvér szerémi, Peregrinus testvér boszniai, István testvér nyitrai és Balázs testvér knini 
püspökök, magnifici Miklós nádor, a kunok bírája, Lőrinc fia Miklós erdélyi vajda, Olivér 
tárnokmr., királynéi udvarbíró, Tamás országbíró, István, egész Sclauonia és Ho. bánja, 
Domokos Machow-i, Miklós Zewrinum-i bánok, Pál királynéi tárnokmr., Bertalan 
pohárnokmr., Lewkus asztalnokmr., Dénes lovászmr., Teuteus ajtónállómr., az említett 
Olivér fia János királynéi asztalnokmr., Móric fia Simon pozsonyi c. A. 
 
Á.: Pozsonyi kápt., 1402. szept. 30. Dl. 42 781. (Múz. Ta. 1924. 10.) 
K.: –. (Az átírt oklevelet l. Anjou-oklt. XXXV. 361. szám.) 
 
 
123. 1352. febr. 10. 
[I.] Lajos király (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., mont. S. Angeli d.) színe e. 
megjelenve Miklós zágrábi püspök, udvari alkancellár bemutatta [I.] Károly király (H) 
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harmadik és egyben utolsó pecsétjével ellátott nyílt oklevelét, a fehérvári egyház kápt.-
jának hj.-ról, a határok felállításáról és megújításáról szóló jelentését, továbbá ugyanezen 
kápt. ezt megerősítő oklevelét, kérve mindezeknek privilégium formájában történő 
érvényesítését és átírását. Mivel a király a Szt. László által alapított zágrábi egyházat 
jogaiban sértetlenül kívánja megtartani, Miklós püspök kérését Erzsébet [anya]királyné, 
valamint a főpapok és bárók tanácsára megerősíti és kettőspecsétjével ellátott oklevélben 
átírja. D. Miklós zágrábi püspök, udvari alkancellár keze által, a. d. 1352., IV. Yd. Febr., 
uralkodása 11. évében. Méltóságsor: Miklós esztergomi érsek, örökös esztergomi c., 
Domokos spalatói, Dénes testvér választott kalocsai érsek, Miklós egri, Demeter váradi, 
András erdélyi, Kálmán győri, Miklós pécsi, Mihály váci, János veszprémi, Tamás 
csanádi, Tamás testvér szerémi, Peregrinus testvér boszniai, István testvér nyitrai és Balázs 
testvér knini püspökök, magnifici Miklós nádor, a kunok bírája, Lőrinc fia Miklós erdélyi 
vajda, Olivér tárnokmr., királynéi udvarbíró, Tamás országbíró, István, egész Sclauonia és 
Ho. bánja, Domokos Machou-i, Miklós Zeurinum-i bánok, Pál királynéi tárnokmr., 
Bertalan pohárnokmr., Leukus asztalnokmr., Dénes lovászmr., Thuteus ajtónállómr., az 
említett Olivér fia János királynéi asztalnokmr., Móric fia Simon pozsonyi c. A. 
 
E.: HDA. Archivum capituli Zagrabiensis. Acta antiqua 1. 39. (Df. 256 118.) Hátoldalán 
egykorú és 18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés. 
Á.: 1. Zsigmond király, 1427. nov. 11. HDA. Zágrábi kápt. lt. Acta antiqua 1. 40. A. (Df. 256 120.) 
2. Zsigmond király, 1435. szept. 20. HDA. Zágrábi kápt. lt. Acta antiqua 1. 40. (Df. 256 119.) 
K.: Kercselich, Hist. eccl. Zagrab. 130.; Farlati V. 433–434.; Katona, Hist. crit. X. 54–56. 
(70. szám; F. IX. 2. 153–155. (65. szám); Tkalčić, Mon. ep. Zagr. II. 115–122.; 
Tkalčić, Mon. civ. Zagr. I. 201–203. (224. szám); Smič. XII. 73–74. (52. szám). (Az 
átírt oklevelet l. Anjou-oklt. XVII. 282. szám.) 
R.: Doc. Rom. Hist. C. X.107. (98. szám) (román nyelvű). 
Megj.: Katona, Hist. crit. ezt és a következő oklevelet egy dokumentumként közli.   
 
 
124. 1352. febr. 10. 
[I.] Lajos király (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., mont. S. Angeli d.) színe e. 
megjelenve Miklós zágrábi püspök, udvari alkancellár bemutatta a király nyílt oklevelét a 
zágrábi egyház szabadságairól, kérve a maga és a kápt. nevében azok megerősítését és a király 
privilégiumában történő átírását, amit ő a Szt. István király iránti tiszteletből, Erzsébet 
[anya]királyné egyetértésével, a főpapok és bárók tanácsára, a királyi hatalom teljességéből 
adódóan a jelen oklevéllel teljesít. Mivel Miklós püspök alkancellár használja a király 
autentikus pecsétjét, a király a jelen oklevelet a maga és az [anya]királyné kettős 
függőpecsétjével látja el. D. Miklós zágrábi püspök, udvari alkancellár keze által, a. d. 1352., 
IV. Yd. Febr., uralkodása 11. évében. Méltóságsor: Miklós esztergomi érsek, örökös 
esztergomi c., Domokos spalatói, Dénes testvér választott kalocsai érsek, Miklós egri, Demeter 
váradi, András erdélyi, Kálmán győri, Miklós pécsi, Mihály váci, János veszprémi, Tamás 
csanádi, Tamás testvér szerémi, Peregrinus testvér boszniai, István testvér nyitrai és Balázs 
testvér knini püspökök, magnifici Miklós nádor, a kunok bírája, Lőrinc fia Miklós erdélyi 
vajda, Olivér tárnokmr., királynéi udvarbíró, Tamás országbíró, István, egész Sclauonia és Ho. 
bánja, Domokos Machou-i, Miklós Seurinum-i bánok, Pál királynéi tárnokmr., Bertalan 
pohárnokmr., Leukus asztalnokmr., Dénes lovászmr., Theuteus ajtónállómr., az említett Olivér 




Reg.: HDA. Archivum capituli Zagrabiensis. Liber acclavatus seu statutorum Zagrabiensi. 
821. 156. 158. (Df. 291 740.) 
K.: Kercselich, Hist. eccl. Zagrab. 130–131.; Katona, Hist. crit. 54–56. (70. szám); 
Tkalčić, Mon. ep. Zagr. II. 122.; Tkalčić, Mon. civ. Zagr. I. 203–204. (225. szám); 
Smič. XII. 75–76. (53. szám). (Az átírt oklevelet l. Anjou-oklt. XXVI. 651. szám.) 
R.: Doc. Rom. Hist. C. X. 107. (99. szám) (román nyelvű). 
Megj.: Katona, Hist. crit. az előző oklevéllel együtt egy dokumentumként közli. 
     
 
125. 1352. febr. 10.  
[I.] Lajos király (H) 1352. febr. 10-i (in a. d. 1352., IV. Id. Febr., uralkodása 11. évében) 
privilégiumában megerősíti [I.] Károly királynak [Nagpalugya birtok] tárgyában kiadott 
privilégiumát. 
  
Reg.: Bebek Imre országbíró, 1391. szept. 13. ŠA. Bytča (Biccse). Liptó m. lt. Registrum. 
4. (Df. 266 606.) 
Má.: Dl. 102 952. (Batthyány cs. lt. Illésházy cs. lt. 25. 2. 2.) (Reg. alapján) (19. sz.-i) 
(pag. 8.). 
K.: Érdy J., MTT. 1857. 9–10.; Horváth S., TT. 1902. 25. (7. szám). (Az említett oklevelet 
l. Anjou-oklt. IV. 555. szám.) 
R.: Horváth S., TT. 1904. 262. (270. szám); Lipt. Reg. 48. (270. szám). 
Megj.: Az oklevél E.-je a király 2 autentikus kettős függőpecsétjével volt ellátva, az egyik 
az Uzura-i részeken elveszett pecsét, a másik a király új pecsétje volt. 
 
 
126. [1352.] febr. 11. Avignon 
[VI.] Kelemen pápa hírül adja: [I.] Lajos király (U) követei, János testvér veszprémi 
püspök és Wolford-i Ulrik vasvári c. útján ígéretet tett arra, hogy a nápolyi királyság általa 
elfoglalt városait, várait, erősségeit és más helyeit visszaadja a pápa megbízottainak, 
zsoldosai, lovasai és gyalogosai pedig a pápa jelen oklevelének kiadásától számított 3 
hónapon belül elhagyják az említett királyságot. A király el fogja küldeni oda az említett 
püspököt v. Tamás [fia] László egri prépostot, szabadon bocsátja Duracium-i Lajost és 
Róbertet. A követek a maguk nevében azt is megígérték, hogy a király Róbert 
konstantinápolyi császárt és testvérét, Tarentum-i Fülöpöt is szabadon fogja engedni. A 
pápa ezek fejében a királyt, egyházi és világi alattvalóit feloldozza a rájuk kirótt egyházi 
fenyítékek alól, amelyeket a nápolyi királyság ellen elkövetett jogtalanságaikért szabott ki 
rájuk. Továbbá ígéretet tesz arra, hogy Lajos nápolyi király és Johanna királynő 
mindazokat, akik korábban a magyar királyt támogatták, visszafogadják kegyeikbe. D. 
Avinione, III. Id. Febr., [pápasága] 10. év[é]ben. 
 
Reg.: K. szerint Reg. Aven. X. 166. 
K.: Theiner I. 807–808. (1235. szám). 
 
 
127. [1352.] febr. 11. Avignon 
[VI.] Kelemen pápa hírül adja: [I.] Lajos király (U) követei, János testvér veszprémi püspök 
és Wolford-i Ulrik vasvári c. útján ígéretet tett arra, hogy a nápolyi királyság általa elfoglalt 
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városait, várait, erősségeit és más helyeit visszaadja a pápa megbízottainak. A pápa 
felszólítja a nápolyi királyság városait, közösségeit és falvait, hogy megbízottját napi 20 
aranyft.-tal lássák el szükségletei fedezése céljából. D. Avinione, III. Id. Febr., [pápasága] 
10. év[é]ben. 
 
Reg.: K. szerint Reg. Aven. X. 163. 
K.: Theiner I. 810. (1239.) 
 
 
128. [1352.] febr. 11. Avignon 
[VI. Kelemen pápa] P [ͻ: J][ános] veszprémi püspök, [I. Lajos] király (U) követe kérésére 
János [fia] Balázsnak a budai főesp.-séget, László [fia] Kelemennek az örsi préposti 
tisztséget adományozza. D. Avinione, III. Id. Febr., [pápasága] 10. év[é]ben. 
 
Reg.: Rábik, Reg. Suppl. szerint Reg. Suppl. 23. 221r. 
K.: Vespr. II. 152–153. (175. szám) (kihagyásokkal); Reg. Suppl. I/2. 235. (492. szám). 
R.: Reg. Suppl. I/2. 235. (492. szám); Rábik, Reg. Suppl. 151. (234. szám). 
 
 
129. [1352.] febr. 11. Avignon 
[VI. Kelemen pápa] János veszprémi püspök, [I. Lajos] király (V) követe kérésére 
káplánjának, János [fia] Andrásnak kanonokságot adományoz az esztergomi egyházban 
üresedés esetén prebenda-val. D. Auinione, III. Id. Febr., [pápasága] 10. év[é]ben. 
 
Reg.: ASV. Reg. Aven. 118. 157r. (Df. 292 758.); Rábik, Reg. Suppl. szerint Reg. Suppl. 
23. 221r.  
K.: Vespr. II. 153. (175. szám) (kihagyásokkal); Reg. Suppl. I/2. 235. (491. szám). 
R.: Reg. Suppl. I/2. 235. (491. szám); Rábik, Reg. Suppl. 152. (235. szám). 
 
 
130. [1352. febr. 11. Avignon] 
[VI. Kelemen pápa] utasítja a konstantinápolyi pátriárkát, a kalocsai érseket és a veszprémi püspököt, 
hogy az előző oklevélben foglaltak értelmében Andrást tisztségébe vezessék be. D. ut supra. 
 




131. [1352.] febr. 11. Avignon 
[VI. Kelemen pápa] a Veszprém egyházm.-i néhai Tadiuka-i Apor lovag özvegyének, 
Katalin nemes asszonynak engedélyezi, hogy meggyónt vétkeire halála esetén gyóntatója 
bűnbocsánatot adjon. D. Auinione, III. Kal. Febr., [pápasága] 10. év[é]ben. 
 







132. [1352.] febr. 11. Avignon 
[VI. Kelemen pápa] Barania-i Beke [fia] István Pécs egyházm.-i laikusnak engedélyezi, 
hogy meggyónt vétkeire halála esetén gyóntatója bűnbocsánatot adjon. D. Auinione, III. 
Kal. Febr., [pápasága] 10. év[é]ben. 
 




133. [1352.] febr. 11. Avignon 
[VI. Kelemen pápa] Barania-i Péter [fia] András Pécs egyházm.-i laikusnak engedélyezi, 
hogy meggyónt vétkeire halála esetén gyóntatója bűnbocsánatot adjon. D. Auinione, III. 
Kal. Febr., [pápasága] 10. év[é]ben. 
 




134. [1352.] febr. 11. Avignon 
[VI. Kelemen pápa] a Zágráb egyházm.-i néhai Bokolcha-i Egyed özvegyének, Anna 
nemes asszonynak engedélyezi, hogy meggyónt vétkeire halála esetén gyóntatója 
bűnbocsánatot adjon. D. Auinione, III. Kal. Febr., [pápasága] 10. év[é]ben. 
 




135. [1352.] febr. 11. Avignon 
[VI. Kelemen pápa] a Veszprém egyházm.-i Kaluz-i Lőrinc [fia] István laikusnak 
engedélyezi, hogy meggyónt vétkeire halála esetén gyóntatója bűnbocsánatot adjon. D. 
Auinione, III. Kal. Febr., [pápasága] 10. év[é]ben. 
 




136. [1352.] febr. 11. Avignon 
[VI. Kelemen pápa] Geleth [fia] István veszprémi kanonoknak engedélyezi, hogy 
meggyónt vétkeire halála esetén gyóntatója bűnbocsánatot adjon. D. Auinione, III. Kal. 
Febr., [pápasága] 10. év[é]ben. 
 
Reg.: ASV. Reg. Aven. 118. 501r. (Df. 292 758.) 
K.: – 






137. [1352.] febr. 11. Avignon 
[VI.] Kelemen pápa János [fia] Balázsnak a veszprémi egyházm.-i budai főesp.-séget 
adományozza. D. Avinione, III. Id. Febr., [pápasága] 10. év[é]ben. 
 
Reg.: K. szerint Reg. Aven. X. com. lib. III. p. 2. fol. 99. 
K.: Theiner I. 813. (1245. szám). 
R.: CDP. II. 118. (1020. szám). 
 
 
138. [1352. febr. 11. Avignon] 
[VI.] Kelemen pápa Deseu [fia] Péternek, a Veszprém várbeli Mindenszentek-egyház 
prépostjának az említett egyház préposti tisztségét adományozza. D. ut supra. 
 
Reg.: K. szerint Reg. Aven. X. com. lib. III. p. 2. fol. 178. 
K.: Theiner I. 813. (1245. szám). 
R.: CDP. II. 118. (1020. szám). 
Megj.: R. említi még László [fia] Kelemen örsi préposttá való kinevezését.  
 
 
139. 1352. febr. 11. 
[I.] Lajos király 1352. febr. 11-i (a. d. 1352., III. Id. Febr., uralkodása 11. évében), 2 régi 
kettős függőpecsétjével ellátott privilegiális oklevele szerint színe e. megjelenve Chwz 
(dict.) Péter fia Chwz (dict.) János mr. Tyk[oni]um-i várnagy előadta, hogy míg ő a 
nápolyi királyságban az Apulia-i részeken a királyt szolgálta, a Sopron m.-i Magyarbaran 
és Nemetbaran birtokaira – amelyeket hűséges szolgálataiért [I.] Károly királytól kapott 
adományul – vonatkozó oklevelei hanyagságból elvesztek. Kérte a királyt, hogy az említett 
birtokokat új adomány címén (nove sue donationis titulo) újra adományozza neki örök 
birtoklásra. A király megfontolván János mr. hűséges szolgálatait, az említett birtokokat 
összes haszonvételeikkel és tartozékaikkal, régi és valós határaik között, [I.] Károly király 
adományának megfelelően új adomány címén János mr.-nek adományozza az oklevélben 
részletezett feltételek mellett, mások jogának sérelme nélkül. 
 
Tá.: Zsigmond király, 1415. szept. 3. Dl. 87 886. (Esterházy cs. hercegi ágának lt. 89. A. 4.) 
K.: – 
R.: ZsO. V. 1002. szám (jan. 30-i keltezéssel). 
Megj.: Tá. szerint a 2 régi függőpecsét az Wzura-i részeken elveszett pecsét volt.  
 
 
140. [1352.] febr. 12. Avignon 
[VI. Kelemen pápa] Placentia-i De Surdis János esztergomi kanonoknak 40 aranyft. évi 
jövedelmet meg nem haladó értékű beneficium-okat adományoz. D. Auinione, II. Id. Febr., 
[pápasága] 10. év[é]ben. 
 







141. 1352. febr. 12. 
A váradi egyház kápt.-jának színe e. megjelenve Chornauoda-i Tamás mr. deák (litteratus) 
János fia Fülöp nevében a Lelez-i Szt. Kereszt-monostor konv.-jének megbízólevelével 
előadja, hogy János fia Fülöp ápr. 2-án (f. II. prox. p. domin. Ramis palmarum prox. 
ventura) Tamás fia János és fia, Tamás Chornauoda-i birtokrészének megváltása fejében 
fizetendő 45 M. kiegészítéseként 2 M.-t és 19 garast tartozik fizetni Warada-i László fia 
János mr. nemesnek a kápt. színe e., ha a határidőt elmulasztja, akkor később kétszeres 
összeget tartozik fizetni. Minderre a procurator kötelezettséget vállalt. D. 4. die oct. Purif. 
B. Marie virg., a. d. 1352. 
 
E.: Dl. 77 021. (Zichy cs. zsélyi lt. 214. B. 38.) Hátoldalán azonos kéz írásával 
tárgymegjelölés, mandorla alakú zárópecsét töredékei, hártyaszalagja. 
K.: Z. II. 477–478. (351. szám). 
R.: Z. VII/1. 141. 
 
 
142. 1352. febr. 12. 
A váradi egyház kápt.-ja hírül adja: [Miklós] nádor (H), a kunok bírája korábbi oklevele (l. 
106. szám) értelmében Chornauada ~ Chernauada-i János fia Fülöp febr. 9-én (in oct. 
Purif. B. Marie virg. prox. preteritis) Warada-i László fia János nemesnek [Ta]más fia 
János és fia, Tamás Chernauada-i birtokrészeinek megváltása fejében 60 M.-t kellett 
fizetnie. A határnapon a kápt. színe e. megjelenve egyik részről Tamás deák (litteratus) a 
maga és Fülöp nevében, másik részről [Zeuke (di]ct.) Péter László fia János nevében a 
Lelez-i Szt. Kereszt-monostor konv.-jének megbízólevelével, Tamás a maga és Fülöp 
nevében 45 M.-t megfizetett János [mr.] procurator-ának, Péternek. A fennmaradó 15 M.-t 
a procurator nem akarta átvenni, mivel a 60 M. becsérték negyede Tamás fia János leányát 
illette leánynegyed címén, és amibe János mr. magát nem akarta bevezettetni. János mr. 
procurator-a a 40 [!] M. megfizetését illetően Tamás deákot és Fülöpöt a jelen oklevéllel 
felmenti kötelezettségük alól. D. 4. die oct. predictarum, a. d. 1352. 
 
E.: Dl. 77 022. (Zichy cs. zsélyi lt. 214. B. 39.) Teljesen elhalványult, szakadozott, 
helyenként olvashatatlan. Hátoldalán 18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, mandorla 
alakú zárópecsét töredékei. 
K.: Z. III. 6–7. (2. szám). 
R.: Z. VII/1. 141. 
 
 
143. 1352. febr. 12. Emőke 
Tamás, [Miklós] esztergomi érsek Eneke-i palatinus-a 1352. febr. 12-én Eneke-n (in 
Eneke, die domin. prox. p. fe. B. Agathe virg. et mart. in prescripto a. d. 1352.) kiadott 
oklevele szerint Tamás palatinus Vayca-i Balasa fia Péter [fél laneus-át], amely Miklós 
érsek és általa az ő kezére jutott, András fia Jánosnak, az említett Egyed apjának 
adományozta örök birtoklásra. 
 
Tá.: a 175. számú oklevélben. 
K.: – 
R.: ZsO. III. 1866. szám. 
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144. [1352.] febr. 13. Avignon 
[VI.] Kelemen pápa értesíti Mária Duracium-i hercegnőt a Lajos nápolyi király és [I.] Lajos 
király (V) között létrejött békéről, és kéri, hogy kiküldöttjeit, Guillelmus Bracharensis-i érseket 
és Péter Lemovicensis egyházm.-i S. Martialis-i lovagot fogadja bizalommal, és nekik 
mindenben adjon hitelt. D. Auinone, Id. Febr., [pápasága] 10. év[é]ben. 
 




145. [1352.] febr. 13. Avignon 
[VI.] Kelemen pápa utasítja megbízottait, Guillelmus Bracharensis-i érseket és  Péter 
Lemovicensis egyházm.-i S. Martialis-i lovagot, hogy az [I.] Lajos király (V) által elfoglalt 
városokat, várakat, erősségeket és más helyeket vegyék át, majd haladéktalanul 
szolgáltassák Lajos nápolyi király és Johanna királynő kezéhez. Egyúttal arra is utasítja 
őket, hogy vegyék át a Mária Duracium-i hercegnőt, valamint Duracium-i Lajost és 
Róbertet illető településeket is, és adják vissza azokat a nevezetteknek. D. Auinone, Id. 
Febr., [pápasága] 10. év[é]ben. 
 
Reg.: ASV. Reg. Vat. 145. 159r–v. (Df. 292 248.); K. szerint Reg. Aven. X. 159. 
K.: Theiner I. 810–811. (1240. szám). 
 
 
146. [1352.] febr. 13. Avignon 
[VI.] Kelemen pápa utasítja megbízottját, Guillelmus Bracharensis-i érseket, hogy a Lajos 
nápolyi király és [I.] Lajos (V) király között létrejött megállapodás értelmében vegye át az 
utóbbi által elfoglalt városokat, várakat, erősségeket és más helyeket. A lázadókat egyházi 
fenyítékkel kényszerítheti az említett helyek átadására. D. Auinone, Id. Febr., [pápasága] 
10. év[é]ben. 
 




147. [1352.] febr. 13. Avignon 
[VI.] Kelemen pápa értesíti Lajos nápolyi királyt és Johanna királynét arról, hogy bár az 
[I.] Lajos királlyal (V) létrejött béke-megállapodás értelmében 300 ezer ft.-ot kellett volna 
fizetniük neki, a király most a Duracium-i ház tagjait szabadon kívánja bocsátani és a fenti 
összeg megfizetését elengedi. D. Auinione, Id. Febr., [pápasága] 10. év[é]ben. 
 
Reg.: ASV. Reg. Vat. 145. 152v–153r. (Df. 292 248.); K. szerint Reg. Aven. X. 152. 
K.: Theiner I. 811. (1241. szám). 
Ford.: Békeszerződések 121–122. (37. szám). 
 
 
148. [1352.] febr. 13. Avignon 
[VI.] Kelemen pápa értesíti Lajos nápolyi királyt és Johanna királynőt arról, hogy az [I.] 
Lajos királlyal (V) létrejött megállapodás végrehajtása érdekében hozzájuk küldte rokonát, 
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Péter Lemovicensis egyházm.-i S. Martialis-i lovagot, akit fogadjanak kegyükbe. D. 
Auinione, Id. Febr., [pápasága] 10. év[é]ben. 
 




149. [1352. febr. 13. Avignon] 
[VI.] Kelemen pápa az előző oklevélben foglaltakról értesíti a nápolyi érseket és a nápolyi 
királyság más előkelőit. D. ut supra. 
 




150. [1352. febr. 13. Avignon] 
[VI.] Kelemen pápa kéri [I.] Lajos királyt (V), hogy S. Severinus-i Rogerius Tricaricensis-i 
c. szabadon bocsátása terén tanúsítson jóindulatot. D. ut supra. Ugyanezt kéri Miklós 
esztergomi érsektől, Miklós nádortól, István szlavón bántól, Izabella [!] királynétól, Miklós 
erdélyi vajdától, a zágrábi püspöktől és a kalocsai érsektől is. 
 
Reg.: ASV. Reg. Vat. 145. 155v–156r. (Df. 292 248.); K. szerint Reg. Aven. X. 155. 
K.: Theiner I. 811. (1242. szám). 
R.: Áldásy A., TT. 1895. 283. (418. szám) (1362. febr. 10-i keltezéssel); Doc. Rom. Hist. 
C. X. 108. (100. szám) (román nyelvű). 
 
 
151. [1352.] febr. 13. Avignon 
[VI. Kelemen pápa] a Veszprém egyházm.-i Hethes-i Gebech lovag özvegyének, 
Scolastica-nak engedélyezi, hogy meggyónt vétkeire halála esetén gyóntatója 
bűnbocsánatot adjon. D. Auinione, Id. Febr., [pápasága] 10. év[é]ben. 
 




152. [1352.] febr. 13. Avignon 
[VI. Kelemen pápa] értesíti a nápolyi királyság egyházi és világi elöljáróit a Lajos nápolyi 
király és [I.] Lajos király (V) között létrejött megállapodásról, és felszólítja valamennyiüket, 
hogy Lajos királynak és Johanna királynőnek a király megkoronázását követő 30 napon belül 
tegyék le a hűségesküt. D. Auinione, Id. Febr., [pápasága] 10. év[é]ben. 
 







153. [1352. febr. 13. Avignon] 
[VI. Kelemen pápa] értesíti a nápolyii királyság azon comitatus-ait és városait, amelyeket 
[I.] Lajos király (V), v. az ő nevében bárki tart: az említett király, valamint Lajos nápolyi 
király és Johanna királyné között létrejött megállapodás értelmében – amelyet a magyar 
király nevében János veszprémi püspök és Wolford-i Ulrik vasvári c. kötöttek meg – az 
általuk tartott erősségeket és városokat át kell adnuk a pápa megbízottjának, Péter S. 
Martialis-i lovagnak. D. Auinione, ut supra. 
 




154. [1352.] febr. 13. Avignon 
[VI. Kelemen pápa] értesíti Guillelmus Bracharensis-i érseket, János Brundisiensis érseket, 
pápai nuncius-okat és János nápolyi érseket: Lajos nápolyi király és Johanna királynő, 
valamint [I.] Lajos király(V) között János veszprémi püspök és Wolford-i Ulrik vasvári c. 
révén béke-megállapodás jött létre, amelynek értelmében a király az általa megszállt 
városokat, várakat és erősségeket békésen visszaszolgáltatja a bennük felhalmozott 
készletekkel együtt a pápa megbízottjainak, Guillelmus Bracharensis-i érseknek és Péter S. 
Martialis-i lovagnak. A király hadinépei ezzel egyidejűleg 3 hónapon belül elhagyják a 
királyságot. Ennek végrehajtására a király János veszprémi püspököt v. László egri 
prépostot küldi ki, a királyi ház fogságban lévő tagjait pedig szabadon bocsátja. A pápa 
megparancsolja, hogy a kivonuló csapatok számára szabad utat biztosítsanak javaikkal 
együtt. A címzetteket felszólítja mindezek nyilvánosságra hozatalára. D. Auinione, Id. 
Febr., [pápasága] 10. év[é]ben. 
 




155. [1352.] febr. 13. Avignon 
[VI. Kelemen pápa] értesíti az Amalfi hercegség lakóit a Lajos nápolyi király és [I.] Lajos 
király (V) között létrejött béke-megállapodásról. D. Auinione, Id. Febr., [pápasága] 10. 
év[é]ben. 
 




156. (1352. febr. 14. e.) 
Tamás c. országbíró felkéri a vasvári kápt.-t, hogy Hegie-i János fia Lőrinc királyi ember 
társaságában küldje ki tanúságtevőjét, akinek jelenlétében a királyi ember Kuchk-i Imre 
fiait: Lőrincet és Mihályt, továbbá Balázs fia Mihályt és az említett Kuchk-i Bodor (dict.) 
Miklóst, továbbá Sedun-i Sedun fia Domokost a király jelenléte elé idézi Dénes fia Mihály 
és fia, Dénes ellenében márc. 21-re. 
 
Eml.: a 160. számú oklevélben. 
K.: –          
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157. [1352.] febr. 15. Avignon 
[VI. Kelemen pápa] értesíti Nápoly városának közösségét a Lajos nápolyi király és 
Johanna királynő, ill. [I.] Lajos király (V) között létrejött béke-megállapodásról, amelyről a 
pápai nuncius, Guillelmus Bracharensis-i érsek fogja őket tájékoztatni. Közli továbbá, 
hogy Lajos királyt meg kívánja koronáztatni, és felszólítja a címzetteket a király és a 
királyné iránti engedelmességre és hűségük esküvel történő megerősítésére. D. Auinione, 
XVI. Kal. Marcii, [pápasága] 10. év[é]ben. 
 




158. [1352.] febr. 15. Avignon 
[VI. Kelemen pápa] értesíti Aversa városának közösségét a Lajos nápolyi király és Johanna 
királynő, ill. [I.] Lajos király (V) között létrejött béke-megállapodásról, amelyről a pápai 
nuncius, Guillelmus Bracharensis-i érsek fogja őket tájékoztatni. Felszólítja a várost, hogy 
a jelen oklevél kézhez vételétől számított egy hónapon belül térjenek Lajos király és 
Johanna királynő hűségére, és tegyék le rájuk az esküt, ellenkező esetben egyházi 
fenyítéket helyez kilátásba. D. Auinione, XVI. Kal. Marcii, [pápasága] 10. év[é]ben. 
 




159. 1352. febr. 15.  
A váci kápt. 1352. febr. 15-i (f. IV. prox. p. fe. B. Valentini mart.) nyílt oklevele szerint 
színe e. megjelenve Lengend-i Tamás fia László Fonchal nevű lakatlan birtokrészét az 
oklevél kiadásától számított 10 évre Miklós fia Simonnak és Lachk fia Péternek 
zálogosította el 6 M.-ért úgy, hogy az a 10 éve eltelte e. nem váltható vissza, a 10 év letelte 
u. ugyanezért az összegért visszaválthatja, ha ezt nem teszi meg, akkor a nevezetteknek v. 
örököseiknek tartozik azt elörökíteni.  Ha a birtokrészt már korábban elzálogosította volna 
valakinek, akkor más birtokaiból ugyanekkora részt tartozik a nevezetteknek iktatni 12 M.-
ért, amit tőlük ugyanezért az összegért tartozik megváltani. László mindezeket a kápt. 
színe e. önként vállalta. 
 
Tá.: Budai kápt., 1390. okt. 11. u. SNA. Jászói konv. hh. lt. Oklevelek. Acta ab anno 5. 11. 




160. 1352. febr. 16. 
A vasvári egyház kápt.-ja jelenti [I.] Lajos királynak (H): Tamás c. országbíró korábbi 
oklevelének (l. 156. szám) megfelelően Hegie-i János fia Lőrinc királyi ember társaságában 
Pál mr.-t, kórusának clericus-át küldte ki az alábbi idézéshez tanúságtételre, akik visszatérve 
egybehangzóan előadták, hogy febr. 14-én (f. III. prox. p. fe. domin. Exsurge prox. preterita) 
Kuchk-i Imre fiait: Lőrincet és Mihályt, továbbá Balázs fia Mihályt és az említett Kuchk-i 
Bodor (dict.) Miklóst Kuchk birtokon, Sedun-i Sedun fia Domokost pedig Sedim birtokon 
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megidézték Dénes fia Mihály és fia, Dénes ellenében márc. 21-re (ad oct. diei medii Quadr. 
nunc venturas) a király jelenléte elé. D. 3. die citationis prenotate, a. d. 1352. 
 
E.: Dl. 41 179. (Múz. Ta. Véghely.) Papír. Kissé vízfoltos. Hátoldalán azonos kéz írásával 
tárgymegjelölés, más egykorú kéz írásával ad octavas Georgii Michael cum 
procuratoriis litteris conventus de Tyrle ratione prioritatis termini feljegyzés, kerek 
zárópecsét töredékei, hártyaszalagja. 




161. 1352. febr. 17. Buda 
[I.] Lajos király (H) értesíti a somogyi konv.-et: Tyba fia Mihály elmondása szerint az 
Acha birtokon lévő részébe, amelyet Benete fia András adott neki cserébe az ő Zyman-i 
birtokrészéért, törvényesen be kívánja vezettetni magát. A király ezért megparancsolja a 
konv.-nek, hogy Iruzlow fia András v. Wagh-i István fia Márton v. Feketewtow-i László 
fia István társaságában küldje ki tanúságtételre hites emberét, akinek színe e. a királyi 
ember a szomszédokat összehívva jelenlétükben az említett Acha-i birtokrészbe Tyba fia 
Mihályt bevezeti, és azt más birtokrészektől elkülöníti, az esetleges ellentmondókat pedig a 
király jelenléte elé idézi, aki minderről írásos jelentést kér. D. Bude, f. VI. prox. p. fe. B. 
Valentini mart., a. d. 1352. 
 
Á.: a 292. számú oklevélben. 
K.: – 
R.: Borsa I., Somogy m. lt. Évk. 1998. 4–5. (222. szám). 
 
 
162. 1[352.] febr. 17. [Velence] 
A. 1351. [ͻ: 1352.], Ind. VI., die 17. Febr. A velencei nagytanács döntése értelmében 
választani kell 30 embert a nagytanács mellé, akik a dózséval, a tanácsosokkal és a 
negyvenek tanácsának fejeivel együtt döntenek a genovaiakkal és a magyar királlyal (H) 
kapcsolatos ügyekben. Minden délelőtt tanácskozzanak, kivéve az ünnepnapokat, 20 
solidus büntetés terhe alatt, megbízatásuk 6 hónapra szól, ami u. dönteni kell a 
megszüntetéséről, v. a működés meghosszabbításáról. A tagok bármilyen hivatást viselők 
lehetnek, kivéve a palota bíráit, patronus-okat, pagator-okat és tanácsosokat. Aki a 
tanácskozásokon 8 napig nem vesz részt, kerüljön ki a testületből. A tagok elöljárói 
engedély nélkül nem hagyhatják el Velencét. 
 




163. (1352. febr. 19. e.) 
Tamás c. országbíró oklevele értelmében Leurente ~ Leurenthe fia Tamás fiai: Miklós és 
János febr. 19-én tartoznak színe e. megjelenni Péter fia Máté ellenében. 
 




164. 1352. febr. 19. 
[I.] Lajos király (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Cu, Bu, princ. Sal, mont. S. Angeli d.) színe e. 
megjelenve Miklós fia Ferenc Visk-i hospes és [Hedr] fia [Crekanaw] Huyzt-i villicus a 
maguk és a Marumorisium-i Visk-i, Huyzt-i, Técső-i és Huzzumezö-i szász és magyar 
királyi hospes-ek v. jobbágyok nevében bemutatták [I.] Károly király (H) oklevelét 
szabadságaikról, amely a király [havasalföldi részeken] elpusztult középső pecsétjével volt 
ellátva. A király Miklós fia János [!] Visk-i hospes és Hedr fia Crekanaw Huyzt-i villicus 
és az említettek kérésére Károly király privilegiális oklevelét szóról szóra átírva beilleszti a 
jelen oklevélbe és megerősíti. Továbbá Benedek, a Zigeth-i Szt. Imre-egyház plébánosa és 
az ugyanoda valósi királyi népek v. jobbágyok kérésére őket a fent említett szomszédos 
falvak szabadságaival ruházza föl. Ennek az örök emlékezetben való megszilárdításra 
autentikus kettőspecsétjével ellátott privilegiális oklevelet ad ki. D. Miklós [zágrábi 
püspök], udvari alkancellár keze által, a. d. 1352., XII. Kal. Marcii, uralkodása 11. évében. 
Méltóságsor: Miklós esztergomi érsek, örökös esztergomi c., Domokos spalatói érsek, 
Domokos [ͻ: Dénes] testvér [kalocsai érsek], Miklós egri, Demeter váradi, András erdélyi, 
Kálmán győri, Miklós pécsi, János veszprémi, Tamás csanádi, Tamás testvér szerémi, 
Peregrinus testvér boszniai, István testvér nyitrai, Balázs testvér knini püspök, magnifici 
Miklós nádor, a kunok bírája, Lőrinc fia Miklós erdélyi vajda, Zonuk-i c., [Olivér] 
tárnokmr., királynéi udvarbíró, [István, egész Szlavónia és Ho. bánja, Domokos macsói, 
Miklós szörényi] bán, Pál királynéi tárnokmr., Bertalan pohárnok-, Leukus asztalnok-, 
Dénes lovász-, Tamás [ͻ: Töttös] ajtónállómr., [Olivér] fia János királynéi asztalnokmr., 
Móric fia Simon pozsonyi c. A. 
 
Á.: I. Lajos király, 1365. dec. ˃ Zsigmond király, 1435. márc. 12. Dl. 2539. (NRA. 1685. 
1.) (A kolozsmonostori konv. 1697. évi Má.-ában.) 
K.: –. (I. Károly király átírt oklevelét l. Anjou-oklt. XIII. 202. szám.) 
 
  
165. 1352. febr. 19. Buda 
István szepesi és Sarus-i herceg hírül adja: Aba nb. Peteuch fia Miklós mr. volt erdélyi 
vajda bemutatta [I.] Lajos király (H) itt átírt nyílt oklevelét a hűséges szolgálataiért neki 
adományozott szabadságokról. A herceg az oklevelet szóról szóra átírva Miklós mr.-t az 
említett szabadságokban megerősíti és megtartja. Megparancsolja várnagyainak, c.-einek 
és officialis-ainak, hogy az abban foglaltakat tartsák meg. D. Bude, in domin. Esto mihi, 
a. d. 1352. 
 
Á.: a 181. számú oklevélben. 
K.: AO. V. 548–550. (338. szám); Halász É., 14. századi hercegek 158–159. (28. szám). 
(Az átírt oklevelet l. Anjou-oklt. XXVIII. 449. szám.) 
R.: Doc. Rom. Hist. C. X. 108. (101. szám) (román nyelvű); Erdélyi Okm. III. 242. (640. szám). 
 
 
166. (1352. febr. 19.–ápr. 15. között) 
Tamás c. országbíró felkéri a győri kápt.-t, hogy Koachy-i Buken fia János királyi ember 
társaságában küldje ki tanúságtevőjét ápr. 15-én (in oct. fe. Pasce d. nunc prox. preteritis) 
Bechen birtokra, akinek jelenlétében a királyi ember a szomszédok és a felek jelenlétében a 
birtokot visszaveszi, majd más birtokoktól elkülönítve Péter fia Máténak iktatja örök 
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birtoklásra, az esetleges ellentmondókat pedig – Miklós és János kivételével – Péter fia 
Máté ellenében idézze a király jelenléte elé máj. 1-jére (ad presentes oct. fe. B. Georgii 
mart.), Miklós és János ellentmondás esetén idézés nélkül tartoznak ugyanekkor 
megjelenni. A tiltás alá vett részeket a királyi ember jelölje meg, királyi mértékkel mérje v. 
becsülje föl, majd pedig a kápt. minderről máj. 1-jére tegyen a királynak írásos jelentést. 
 
Eml.: a 341. számú oklevélben. 
K.: –   
 
 
167. 1352. febr. 22. 
A budai egyház kápt.-jának színe e. megjelenve egyik részről Miklós fia Weyedned 
(Weyedner) ~ Weyedner (dict.) János Cassa-i esküdt polgár a bíró, az esküdtek és az 
összes odavalósi polgár és hospes nevében ugyanezek nyílt megbízólevelével, másik 
részről Samfleb fia Péter fiai: György és Jakus mr.-ek, Cassa-i polgárok előadják, hogy 
György és Jakus mr.-ek rokonaikkal való tanácskozás u. Felső- (Superior) Cassa birtokukat 
v. földjüket, amit elődeik és [IV.] László király (H) oklevelei révén birtokoltak mostanáig, 
régi határai között, összes haszonvételeivel – művelt, műveletlen és trágyázott 
szántóföldekkel, legelőkkel, erdőkkel, berkekkel, rétekkel, vizekkel, vízfolyásokkal, 
hegyekkel, művelt és műveletlen szőlőkkel, sessio helyekkel és malmokkal – és más 
jövedelmekkel és tartozékokkal a Cassa-i polgároknak és hospes-eknek adják a közöttük 
létrejött, Cassa város privilégiuma által tartalmazott megállapodás értelmében örök 
birtoklásra, amely oklevelet át is adták Weyedner János c.-nek, amit a kápt. a felek 
kérésére a jelen oklevélben átír, és azt a jelen, függőpecsétjével ellátott, chirographált 
privilegiális oklevélben újra kiad a feleknek. D. in die Cynerum, a. d. 1352., Péter mr. 
éneklő-, János mr. őrkanonok, Imre, László, Mihály mr.-ek, kanonokok jelenlétében. 
 
E.: 1. AM. Košice (Kassa). Archivum secretum. A. 13. (Df. 269 074.) Felül chirographált. 
vízfoltos. Hátoldalán 15. és 18. sz.-i kezek írásával tárgymegjelölés, a Fk.-en függőpecsét 
látszik. 
2. Ue. jelzet alatt. Alul chirographált. Hátoldalán 15. és 18. sz.-i kezek írásával 
tárgymegjelölés, a Fk.-en függőpecsét látszik. (Az eltérő névalakot zárójelben adjuk.) 
K.: –. (Az átírt oklevelet l. Anjou-oklt. XXXI. 83. szám.) 
 
 
168. 1352. febr. 22. 
A királyi kápolnaispán [1352.] febr. 22-i (a. prox. preterito, in die Cynerum) oklevele 
szerint Salamon fia László Márk nevében a kápolnaispán színe e. Miklós fiait eltiltotta 
Ozlyan birtok elörökítésétől és a birtokra vonatkozó privilégiumuk megerősíttetésétől. 
 




169. 1352. febr. 22. 
A pannonhalmi (Sacer Mons Pannonie) Szt. Márton-monostor konv.-jének színe e. 
megjelenve György, a Beel-i Szt. Mór-monostor apátja tiltakozik amiatt, hogy egyházának 
N[yul]-i jobbágyait és boradóit, akik az egyház privilégiuma szerint más, ugyanoda valósi, 
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főként királyi jobbágyokkal együtt keverten (mixtim) bírják a földeket, a kaszálót és 
egyebeket, a Konth Miklós erdélyi vajda által állított Nyul-i officialis és helyettesei királyi 
jobbágyok módjára történő collecta fizetésre és ajándékok nyújtására kényszerítik egyháza 
nem csekély sérelmére. Az apát a nevezetteket és jövendőbeli utódaikat a fentiektől, 
valamint jobbágyai feletti ítélkezéstől, jobbágyait és boradóit pedig a fentiek 
megfizetésétől eltiltja. Mindezekről tanúságtétel kiadását kérte, amit a konv. a jelen 
oklevéllel teljesít. D. in fe. Cathedre S. Petri, a. d. 1352. 
 
E.: BFL. Konv. lt. Capsarium 42. N. 415. (Df. 207 215.) Erősen vízfoltos és hiányos. 
Hátoldalán azonos és 18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, zárópecsét töredéke. 
K.: P. VIII. 329. (65. szám); Dreska G., Pannonhalmi konvent I. 71. (62. szám). 
 
 
170. 1352. febr. 22. 
A váradi egyház kápt.-jának színe e. megjelenve Terge fia János serviens ura, Hegen fia 
László fia László nevében tiltakozik amiatt, hogy Kallou-i Egyed fia Iwan fia András mr. 
ura Karazna m.-i Dersek birtokát örökös nélkül elhunyt ember birtokaként a királlyal 
magának adományoztatta. Ura nevében a királyt az adományozástól, András mr.-t pedig a 
birtok elfoglalásától eltiltja a jelen oklevéllel. D. in fe. Kathedre S. Petri ap., a. d. 1352. 
 
E.: Dl. 97 946. (Tisza cs. lt.) Szakadozott és vízfoltos. Hátoldalán azonos kéz írásával 




171. (1352. febr. 24. e.) 
A szepesi kápt. oklevele értelmében egyik részről a Scepus m.-i Kvrtueles-i néhai Miklós 
c. fia Jordanus, másik részről e Jordanus leánytestvérei, Erzsébet, Olus és Katalin 
úrhölgyek febr. 24-én tartoznak Leuche városába vezetni 4 fogott bírót, és amit azok a 
kápt. kiküldöttjének jelenlétében határoznak abban az ügyben, amit az említett úrhölgyek 
indítottak Jordanus ellen annak birtokaiban lévő örökségük és leánynegyedük felosztása 
miatt, mindkét fél tartozik elfogadni a bíró része nélküli 10 M. büntetés perkezdet e. való 
letételének terhe alatt. 
 




172. 1352. febr. 25. Buda 
[I.] Lajos király (H) értesíti az összes kereskedőt és kalmárt, akinek a jelen oklevél a 
tudomására jut: a néhai János nádor fiai: Miklós és János mr.-ek elmondása szerint 
Losonch-i Dénes fia István mr. a Tycia folyónál lévő Scenmartun birtokán, amely az ő 
Salomon birtokuk szomszédságában van, keddi napokon (f. III.) vásár engedélyezését kérte 
a királytól, amely vásár megközelíthető az ő említett folyón lévő hídjuk használata nélkül 
is. Ezáltal az ő Salomon birtokukon régtől fogva szintén keddi napokon tartott vásár és 
hídvám végromlásra jutott. Mivel a a király a vásárt más vásárok sérelme nélkül 
engedélyezte, ezért a nevezetteknek megparancsolja, hogy látogassák Miklós és János mr.-
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ek említett vásárát is, továbbá a régi szokásoknak megfelelően azt a hidat használják, és ne 
folyamodjanak másikhoz. Másképpen cselekedni ne merészeljenek. D. Bude, sabb. prox. 
an. domin. Invocavit, a. d. 1352. 
 
E.: ŠA. Poprad (Poprád). Druget cs. homonnai lt. Oklevelek 10. (Df. 209 835.) Erősen 
vízfoltos. Hátoldalán 18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, az oklevél alján és a pecsét 





173. 1352. febr. 25. Buda 
[I.] Lajos király (H) értesíti Stoya fia Abram officialis-t és villicus-t, valamint az Atad-i 
népeket: Seruusde fia Haga elmondása szerint a király által neki újonnan visszaadott 
Pangrach birtok hasznait és haszonvételeit a címzettek hatalmaskodva használják. A király 
megparancsolja, hogy fenti magatartásukkal azonnal hagyjanak fel. Az officialis-t külön 
felszólítja, hogy az Atad-i népeket tiltsa el az említettektől. A jelen oklevelet 
felmutatójának adja vissza. D. Bude, in fe. Mathie ap., a. d. 1352. 
 
E.: Dl. 100 053. (Batthyány cs. lt. Acta antiqua. Pongrácz 3. 3. 88.) Hártya. Kissé 
vízfoltos. Hátoldalán más egykorú kéz írásával deliberatio baronum feljegyzés, 16. és 





174. 1352. febr. 25. Buda 
[I.] Lajos király (H) értesíti a váradi egyház kápt.-ját: Reche-i Ector fiai: János és István a 
maguk és ugyanoda valósi Lőrinc fiai: Balázs és János nevében előadták, hogy az őket jog 
szerint megillető Karazna m.-i Palwara és Kysreche birtokokat – amelyeket most az erdélyi 
püspök tart megszállva – vissza kellene venni. A király megparancsolja, hogy a kápt. 
Bozyas-i Napakor v. Bylgez-i Gergely v. Adach-i János v. Raton-i István királyi ember 
társaságában küldje ki tanúságtételre hites emberét, akinek jelenlétében a király ember az 
említett birtokok szomszédait összehívva jelenlétükben – kiváltképpen az erdélyi püspök, 
officialis-a v. procurator-a jelenlétében – hj.-t követően visszaveszi azokat, majd a 
nevezetteknek iktatja örök birtoklásra, az esetleges ellentmondókat pedig az erdélyi vajda 
különös jelenléte elé idézi. A kápt. minderről tegyen a vajdának írásos jelentést. D. Bude, 
in fe. B. Mathye ap., a. d. 1352. 
 
Á.: a 296. számú oklevélben. 
K.: – 
R.: Erdélyi Okm. III. 242. (642. szám). 
 
 
175. 1352. febr. 25. 
A pozsonyi egyház kápt.-jának 1352. febr. 25-én (in a. d. 1352. in fe. B. Mathei ap.) 
kiadott oklevelében átírja Tamás, [Miklós] esztergomi érsek Eneke-i palatinus-a febr. 12-i 
oklevelét (l. 143. szám). 
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Tá.: Magasi András esztergomi érseki palatinus, 1412. márc. 18. Dl. 43 137. (Múz. Ta. 
Horvát István). 
K.: – 
R.: ZsO. III. 1866. szám. 
 
 
176. 1352. febr. 27. 
[I.] Lajos király (H, D, C, Ra, Se, G, L. Cu, Bu, princ. Sal., mont. S. Angeli d.) színe e. 
megjelenve Radoslaus fia Doim fia Miklós Blagai-i c. udvari lovag (nostre aule miles) 
bemutatta a néhai [II.] András király (H) privilégiumát, amelyet Baboneg és István 
Wodicha-i c.-eknek adott ki a comitatus szabadságáról, kérve annak érvényesítését és 
megerősítését a király privilégiuma által, amit ő a jelen oklevéllel teljesít, mindenben 
megerősítve annak tartalmát új adomány címén (noveque nostre donationis titulo), 
Erzsébet [anya]királyné, István herceg egyetértésével, a főpapok és bárók tanácsára. A 
király megfontolván Miklós c. és testvére, János szolgálatait és érdemeit, amelyeket 
számos alkalommal tanúsítottak, kiváltképpen Zára (civitas Jadra) városa alatt, amelyet a 
velenceiek ostromoltak, valamint Apulia-ban, amikor a király testvére, András király 
halálát kívánta megbosszulni, Miklós és János saját költségükkel felszerelt banderium-
ukkal törekedtek a királyi tetszést elnyerni, Apulia és Aversa alatt tanúsították lovagi 
erényeiket, súlyos sebeket kaptak, az említett János fia Péter és velük rokon nemes 
familiaris-ai halálukat lelték, ezért az említett Miklós c.-nek és utódainak azt a speciális 
kiváltságot adományozza, hogy a királyi hadjáratokban való részvételtől teljes mentességet 
élvezzenek, sem a király, sem a herceg, sem Sclavonia bánja v. bármely kapitányok v. 
seregvezérek (ductores exercituum) megfelelő fizetség nélkül nem kényszeríthetik őket 
hadrakelésre. Ennek az örök emlékezetben való megszilárdítására a király a jelen, 
autentikus kettőspecsétjével ellátott privilegiális oklevelet adja ki. D. Miklós zágrábi 
püspök, udvari alkancellár keze által, a. d. 1352., IV. Kal. Martii, uralkodása 11. évében. 
Méltóságsor: Miklós esztergomi érsek, örökös esztergomi c., Domokos spalatói, Dénes 
testvér kalocsai érsek, Miklós egri, András erdélyi, Demeter váradi, Kálmán győri, Miklós 
pécsi, János veszprémi, Mihály váci, Tamás csanádi, Tamás testvér szerémi, István testvér 
nyitrai, Peregrinus testvér boszniai, Balázs testvér knini püspök, magnifici Miklós nádor, a 
kunok bírája, Miklós erdélyi vajda, Zonuk-i c., Olivér tárnokmr., [anya]királyéi udvarbíró, 
Tamás c. országbíró, István egész Sclavonia és Ho. bánja, Domokos Machow-i, Miklós 
Zewrinum-i bán, Pál királynéi tárnokmr., Lewkus asztalnok-, Bertalan pohárnok-, Dénes 
lovász-, Tuteus ajtónálló- és János királynéi asztalnokmr., Móric fia Simon pozsonyi c. A. 
 
E.: Dl. 66 513. (Blagay cs. lt. I.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán más középkori és 18. sz.-i kéz 
írásával tárgymegjelölés, rózsaszín sodraton fehér zsákban törött függőpecsét.  
Á.: Zsigmond király, 1406. ápr. 22. Dl. 66 557. (Blagay cs. lt. 4.)   
Má.: Dl. 25 742. (NRA. 1844. 30.) (1816. szept. 18-i hiteles Má.-ban E.-ről.) 
K.: Blagay 128–132. (70. szám) (E.-ről és Á.-ról); Smič. XII. 77–80. (54. szám) (mindkettő 
febr. 26-i keltezéssel). (II. András király átírt hamis oklevelét l. Reg. Arp. 315. szám.) 
R.: Doc. Rom. Hist. X.108. (102. szám) (febr. 26-i keltezéssel) (román nyelvű); ZsO. II. 
4668. szám (Á.-ról). 
Megj.: Az oklevélen I. Lajos király 1364. évi megerősítő záradéka. 
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177. [1352.] febr. 27. 
Az esztergomi egyház kápt.-ja jelenti [I.] Lajos királynak (H): itt átírt febr. 4-i oklevelének 
(l. 96. szám) megfelelően Worbook-i Tamás királyi ember társaságában András mr. 
kanonokot küldték ki tanúságtételre, akik visszatérve előadták, hogy febr. 23-án (f. V. 
prox. an. domin. Invocavit) az esztergomi Boldogságos Szűz-monostorban 2 szerzetes 
testvér jelenlétében a pilisi apátot febr. 29-re (ad oct. diei Cinerum) a király jelenléte elé 
idézték a vitatott Marouth birtokra vonatkozó privilégiumaival és más, a birtok hj.-át 
tartalmazó okleveleivel együtt. Az apát pilisi Marouth birtokának villicus-át és lakóit is 
értesítették. D. f. II. prox. p. domin. Invocavit, a. d. supradicto. [1352.] 
 
E.: Dl. 4256. (Acta jesuitica. Tyrnavia 13. 20.) Erősen szakadozott, vízfoltos és 
elhalványult. Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, benne Bozok névalak, 
kerek zárópecsét töredékei, hártyaszalagja. 
K.: AO. V. 550–551. (339. szám) (kihagyásokkal). 
R.: Pilis I. 339. (63. szám). 
 
 
178. 1352. febr. 27. 
A Scepus-i Szt. Márton-egyház kápt.-ja hírül adja: korábbi oklevelének (l. 171. szám) 
értelmében  egyik részről a Scepus m.-i Kvrtueles-i néhai Miklós c. fia Jordanus, másik 
részről e Jordanus leánytestvérei, Erzsébet, Olus és Katalin úrhölgyek febr. 24-én (f. VI. 
prox. preterita) tartoztak Leuche városába vezetni 4 fogott bírót, és amit azok a kápt. 
kiküldöttjének jelenlétében határoznak abban az ügyben, amit az említett úrhölgyek 
viseltek Jordanus ellen annak birtokaiban lévő, őket örökség és leánynegyedük felosztása 
kapcsán, mindkét fél tartozik elfogadni a bíró része nélküli 10 M. büntetés perkezdet e. 
való letételének terhe alatt. Az oklevél kiadásának napján a kápt. részéről a felek kérésére 
kiküldött Pál mr. kanonok a kápt. színe e. előadta, hogy Jordanus személyesen megjelent, 
az úrhölgyek nevében pedig Bethlenfolua-i Jan fia Egyed, Slanikfolua-i György fia 
Miklós és Leuche-i Miklós fia Hank, férjeik jöttek el a kápt. megbízólevelével és 
odavezették a 4 fogott bírót, akik a feleket meghallgatva és jogaikat megismerve 
döntőbíráskodást kívántak végezni, és a felek egyetértése mellett az alábbiakat határozták 
el: az említett m.-ben lévő Dolyna birtok Ke-i felét összes haszonvételeivel, jogaival, 
tartozékaival és a rá vonatkozó oklevelekkel, amelyek révén elődeik és Jordanus 
birtokolták, az úrhölgyeknek ítélték örök birtoklásra leánynegyed és az őket megillető 
más részek fejében, és a birtokrészeket és ingóságaikat illetően Jordanus-ra örök 
hallgatást parancsoltak. Az úrhölgyek procurator-ai Jordanus-t és utódait felmentették 
ezzel kapcsolatos kötelezettségük alól. Ha Jordanus az említett birtokféllel kapcsolatosan 
további oklevelekkel rendelkezik, akkor azok hatálytalanok. Ennek az örök emlékezetben 
való megszilárdítása érdekében a kápt. a jelen, függőpecsétjével ellátott privilégiumot 
adja ki. D. f. II. prox. p. domin. Invocavit, a. d. 1352. A. 
 
E.: Dl. 13 476. (Teőke cs. lt. AM. 18.) Hártya. Felül chirographált. Hátoldalán más 
középkori kéz írásával tárgymegjelölés, vörös és természetes színű sodraton kissé sérült 
függőpecsét. 






179. 1352. febr. 27. Sződemeter 
Endre fia András mr. Zonuk-i alispán és a 4 szb. színe e. megjelenve Kawas-i Demeter 
urai, Chahal-i János mr. és fia, Péter nevében tiltakozik amiatt, hogy Scenthmiclos-i László 
fia Miklós famulus-ai, Thorda-i Miklós, rokona, Tamás, Nagy (Magnus) András és István 
febr. 19-én (die domin. Esto mihi) éjszaka urai Chahal-i jobbágyának, Thoti-i (dict.) 
Istvánnak a házához menve annak kertjére törtek, Istvánt és Mihályt [!] a fejükön 
nyíllövéssel életveszélyesen megsebesítették. Kérte, hogy az oklevéladók küldjék ki 
megbízottjukat a fentiek kivizsgálására, akik Parlag-i Pethe fia Synka-t küldték ki, aki 
visszatérve előadta: a helyszínen nemesek és közrendűek körében vizsgálódva megtudta, 
hogy minden a fentiek szerint zajlott le, és még a nyílvesszőket is bemutatta az 
oklevéladóknak. D. in Zeudemeter, f. II. prox. p. domin. Invocavit, a. d. 1352. 
 
E.: Dl. 41 180. (Múz. Ta. 1910. 55.) Papír. Kissé vízfoltos és szakadozott. Hátoldalán 
azonos kéz írásával tárgymegjelölés, 4 kerek zárópecsét töredékei. 
K.: Benedek Gy., Zounok 9/1994. 254–255. (6. szám) 
R.: Erdélyi Okm. III. 253. (681. szám) (1352. dec. 31-i keltezéssel, a febr. 27-i keltezést 
hibásnak mondva).  
 
 
180. 1352. febr. 28. Buda 
[I.] Lajos király (H) színe e. megjelenve Peren-i Miklós c. fia Miklós mr. udvari lovag (aule 
nostre miles), Hruso-i várnagy előadja, hogy a néhai [I.] Károly király (H) a Gepel-en lévő 
Kabalafeulde birtokot hűséges szolgálataiért apjának, Miklós c.-nek adományozta örök 
birtoklásra. Erről bemutatta a király korábbi pecsétjével ellátott privilegiális oklevelét 
hozzátéve, hogy azt az adományozás óta békésen birtokolták. Kérte, hogy az adományt a 
király apjának, neki és testvéreinek, Pálnak, Istvánnak és Vynche-nek új adomány címén 
(donationis nostre nove titulo) ismét adja nekik. A király emlékezetébe idézve Miklós mr. 
hűséges szolgálatait – kiváltképpen amelyeket a tengerentúli részeken a nápolyi királyságban 
(regnum Sycilie) teljesített –, az említett birtokot [I.] Károly király Miklós c. részére tett 
adományával összhangban Miklós mr.-nek és általa apjának és testvéreinek adományozza 
összes haszonvételeivel és tartozékaival együtt új adomány címén, korábban bírt határai 
között, mások jogának sérelme nélkül, örök birtoklásra. A király az oklevél visszahozatala 
esetén privilégium kiadását ígéri. D. Bude, f. III. prox. p. domin. Invocavit, a. d. 1352. 
 
E.: ŠA. Poprad (Poprád). Bártfa város lt. Középkori gyűjtemény 11. (Df. 212 688.) 
Hátoldalán 18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, kisméretű kerek pecsét töredékei. 
Á.: I. Lajos király, 1364. okt. 5. ˃ Zsigmond király, 1423. máj. 9. ŠA. Poprad (Poprád). 
Bártfa város lt. Középkori gyűjtemény 105. (Df. 212 786.) 
Tá.: Kaplai János országbíró, 1392. jún. 19. Dl. 2062. (NRA. 1544. 14.) 
K.: – 
R.: Iványi, Bártfa 2–3. (11. szám). 
 
 
181. [1352.] febr. 28. 
A budai egyház kápt.-jának színe e. megjelenve Petheuch fia Miklós mr. volt erdélyi vajda 
nevében famulus-a, Antal bemutatta István herceg oklevelét (l. 165. szám) kérve, hogy 
mivel azt fél egyik helyről a másikra magával vinni, a kápt. pecsétjével megerősítve írja 
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azt át, amit az a jelen oklevéllel teljesít. D. III. f. prox. p. domin. Invocavit, a. d. 
supradicto. [1352.] 
 
E.: Dl. 60 979. (Rhédey cs. lt. 26.) Vízfoltos. Hátoldalán 18. sz.-i kéz írásával 




182. (1352. febr. 28.–máj. 1. között) 
Tamás c. országbíró felkéri a titeli egyház kápt.-ját, hogy a felperes részéről kiszálló 
Bozai-i Tivadar fia Márk v. Zenthyuan-i Pál fia Gergely v. Bogud-i Pál fia Miklós v. 
Zenthmiclous ~ Zenthmyklous-i Miklós fia János, ill. az alperes oldaláról megjelenő Seeb 
fia Jakab v. Arpatarlow-i Gergely v. Zenthyacab-i Benedek fia János v. Wosuar-i Márton 
fia János v. Zenthkyral-i Gergely királyi emberek társaságában küldje ki tanúságtevőit máj. 
1-jén (in oct. fe. B. Georgii mart. tunc prox. venturis) Huzyuzenthmartun birtokra, ahol a 
felek v. procurator-aik, ill. a szomszédok jelenlétében végezzenek hj.-t a felperesek által 
felmutatott privilégiumban szereplő határok szerint, részrehajlás nélkül különítsék el azt 
más birtokoktól, majd iktassák azt Bertalannak és Sebestyénnek az őket megillető jogon, 
mások jogának sérelme nélkül, bárki ellentmondását figyelmen kívül hagyva. Ha a 
határjeleket nem lehet fellelni, v. a felek bizonyos részeket vitatnak, a királyi emberek 
mérjék v. becsüljék föl, majd a titeli kápt. oklevelében máj. 8-ra (ad quind. predicti fe. B. 
Georgii mart.) minderről tegyen a királynak írásos jelentést. Határok az említett 
privilégium szerint: Kabul víz, hegy, wlgo harazt nevű cserjés, régi út, közút Tetul felé, 
Kabul víz, első határjel. 
 




183. (1352. febr. 29. e.) 
Domokos mr., az esztergom-előhegyi Szt. Tamás vértanú-egyház prépostja, Miklós 
esztergomi érsek, örökös esztergomi c. lelkiekben általános vicarius-a utasítja Andrást, 
János mr. gömöri alesp. Gumur-i papját, Simon Ual-i és György Deresk-i papot: febr. 29-
én (in oct. diei Cynerum) szálljanak ki Bok (dict.) János Scarus-i birtokrészére, amely 
Miklós fia Miklós, továbbá ennek fiai: László, Péter és István megszállása alatt van, és a 
nevezettek adják ki a birtokrészből Ilona, Potroh (dict.) Pál felesége leánynegyedét, 
valamint anyjának jegyajándékát. Továbbá tegyenek jelentést arról, hogy az említett 
Miklós és fiai márc. 21-én (in oct. med. Katragesime [!]) tanúval fogják-e igazolni, hogy 
Erzsébet, Doboz-i Mihály felesége leánynegyedét és anyjának jegyajándékát megfizették. 
 
Eml.: a 198. számú oklevélben. 
K.: AO. V. 555–556. (343. szám). 
 
 
184. (1352. febr. 29. e.) 
Tamás c. oklevele értelmében Zenthkyral-i Jakab fia János febr. 29-én tartozik megjelenni 




Eml.: a 199. számú oklevélben. 
K.: –  
 
 
185. (1352. febr. 29. e.) 
Tamás c. országbíró oklevele értelmében Nogsemyen-i Lengel (dict.) János fiai: László, 
Leukus, Jakab és Abraam febr. 29-én tartoznak színe e. megjelenni Nogsemyen-i István fia 
István ellenében. 
 




186. 1352. febr. 29. 
A váradi egyház kápt.-jának színe e. megjelenve egyik részről Kallou-i Egyed fia Iwan ~ 
Iuan fiai: László és András mr.-ek a maguk és frater uterinus-uk, Demeter nevében, másik 
részről Odun fia Iuanca fiai: Leukus és Jakch mr.-ek, továbbá Miklós mostohatestvérük fia 
János a maga és frater uterinus-a, András és az említett Iuanca fia István fia Péter nevében 
előadják, hogy az alábbi birtokcserében egyeztek meg. Iuan fiai: László és András mr.-ek 
Byhor m.-i szerzett – Fanchyka és Poch birtokok között fekvő – 16 mansio-t tartalmazó 
Bank lakott birtokukat összes haszonvételeivel és tartozékaival, régi határai között átadják 
az említett Iuanca fiai: Leukus és Jakch mr.-eknek, Miklós fiainak: Jánosnak és Andrásnak 
és István fia Péternek Zabolch m.-i lakatlan – Kallou és Napkur birtokok között lévő – 
örökölt Harang birtokukért cserébe örök birtoklásra. A felek egymás iránt szavatosságot 
vállalnak, ha erre nem képesek, tartoznak a cserébe kapott birtokot visszaadni. D. in oct. 
diei Cinerum, a. d. 1352., Fülöp lévén a prépost, Benedek az olvasó-, László az éneklő-, 
Gergely az őrkanonok. 
 
Á.: 1. Váradi kápt., 1360. júl. 8. ˃ leleszi konv., 1382. dec. 9. Dl. 4257. (NRA. 830. 5.) 
2. Váradi kápt., 1360. júl. 8. ˃ leleszi konv., 1382. dec. 9. Dl. 52 438. (Kállay cs. lt. 
53.) (1821. aug. 24-i hiteles Má.-ban.) 
Tá.: 1. Váradi kápt., 1373. júl. 8. > Garai Miklós nádor, 1422. nov. 14. Dl. 54 262. (Kállay 
cs. lt. 1400. 131.) 
2. Szécsi Miklós országbíró, 1383. máj. 12. Dl. 52 447. (Kállay cs. lt. App. 1300. 35.)        
3. Lackfi István nádor, 1391. febr. 12. Dl. 52 716. (Kállay cs. lt. 1300. 2157.) 
4. Garai Miklós nádor, 1422. szept. 9. Dl. 54 254. (Kállay cs. lt. 1400. 131.)  
K.: AO. V. 552–553. (340. szám) (Á. 1. alapján). 
R.: Kállay II. 13. (1086. szám); Doc. Rom. Hist. C. X. 108–109 (103. szám) (román nyelvű). 
 
 
187. 1352. febr. 29. u. 
Péter mr. Vngh-i főesp. és Gothardus mr., egri kanonokok, [Miklós egri püspök] vicarius-
ai azt a pert, amelyet [Laad-i] Chorba (dict.) Miklós fia Domokos [viselt] febr. 29-én (in 
oct. diei Cynerum prox. [preterita]) Barcha-i Fekete (Niger) Miklós fiai: [Myko] és János 
[ellenében] – akik nevében képviselők (assumptores termini) jelentek meg – perelsőbbség 




E.: Dl. 83 263. (Bárczay cs. lt. 1. 85.) Papír. Erősen vízfoltos és hiányos. Hátoldalán azonos 
kéz írásával tárgymegjelölés, két mandorla alakú zárópecsét és egy pecsétfő töredékei. 
K.: – 
Megj.: A [ ] közötti kiegészítések részben a hátoldal alapján készültek.  
 
 
188. [1352.] márc. 1. Avignon 
[VI.] Kelemen pápa figyelmezteti Lajos nápolyi királyt és Johanna királynőt, hogy az [I.] 
Lajos királlyal (V) kötött béke-megállapodás értelmében mindazoknak, akik a magyar 
királyt támogatták, bocsánatot ígért. Ezért felszólítja őket, hogy János Aversa-i püspököt, 
aki a pápa különleges védelme alatt áll, részesítsék bocsánatban, és feladatainak 
ellátásában ne akadályozzák. D. Auinione, Kal. Marcii, [pápasága] 10. év[é]ben. 
 




189. [1352.] márc. 2. Avignon 
[VI.] Kelemen pápa Dénes volt knini püspököt, választott kalocsai érseket  áthelyezte a 
kalocsai érseki tisztségbe teljes hatáskörrel a lelki és világi ügyekben. Most pedig De 
Surdis János kalocsai prépost, az érsek követének kérésére pallium-ot adományoz neki. Az 
egri és a zágrábi püspöknek a pápa parancsba adja, hogy az érseket oldozzák föl a 
kiközösítés alól és ezután a követ által elvitt pallium-ot adják át Dénesnek. D. Auinione, 
VI. Non. Martii, [pápasága] 10. év[é]ben. 
Reg.: ASV. Reg. Aven. 119. 245r–v. (Df. 292 759.); K. szerint Reg. Aven. X. lib. IV. p. 2. 
fol. 267. 
K.: Theiner I. 811–812. (1243. szám). 
 
 
190. [1352. márc. 2. Avignon] 
[VI. Kelemen pápa] az előző oklevélben szereplő rendelkezéséről értesíti az egri és zágrábi 
püspököket, egyben felszólítja őket az abban foglaltak végrehajtására, majd pedig 
tartoznak a Dénes által letett esküről a pápát írásban értesíteni. D. ut supra. 
 




191. 1352. márc. 4. 
János prépost és várad-előhegyi Szt. István első vértanú-monostor konv.-je hírül adja: 
János választott veszprémi püspök, [anya]királynéi udvari kancellár, a kánonjog 
licenciatus-a, kápolnaispán, királyi titkos kancellár korábbi oklevelének megfelelően 1348. 
jan. 13-án és az azt követő napokon (in a. d. 1348. in oct. fe. Epiph. d. tunc prox. preteritis 
et aliis diebus continuatis ad hec sufficientibus) László testvér őrszerzetest küldték ki 
tanúságtételre az egyik részről megjelenő Lewstach fia Demeter és Orozy-i Deseu ~ Desew 
fia Beke, másik részről Abych fia Egyed, Bwrsua ~ Borsua-i Simon fia Tamás és 
Kysuasary-i Péter fia János, harmadik részről Zolath fia Kylianus ~ Kilianus, Máté fia 
Imre és ugyanezen Bwrsua-i Egyed fia István között esedékes, összes birtokaikra 
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vonatkozó felosztáshoz, aki visszatérve előadta, hogy a felek a felosztást nem akarták 
elfogadni, ezért a konv. nem akart arról oklevelet kiadni. Erre Desew fia Beke és Zolath fia 
Kylianus bemutatták [I.] Lajos király (H) oklevelét (l. Anjou-oklt. XXXV. 730. szám). A 
konv. erre László testvér őrszerzetest kérte meg, hogy idézze fel az említett felosztást, aki 
szerint a felek a birtokokat az alábbi módon osztották fel egymás között: először a Bereg 
m.-i Borsua birtokra szálltak ki, ahol egy malom található a Borsua folyón, a birtokot 
összes haszonvételeivel és tartozékaival 3 egyenlő részre osztották, a malomtól Ke felé eső 
részt egy tölgyfáig Lewstach fia Demeternek és Deseu fia Beke-nek hagyták a malommal 
együtt, a malomtól lejjebb lévő részt Wary birtok felől a pap házáig Kilianus, Imre és 
István, a pap háza fölötti részt az erdő felől egy malommal Abych fia Egyed, Simon fia 
Tamás és Péter fia János, az említett fától a malom fölötti részig Kylianus, Imre és István, 
egy sessio-t a malom mellett Tamás és János kapta. Ezt követően az Wgocha m.-i Orozy 
birtokra mentek, amelyet hasonlóképpen 3 egyenlő részre osztottak. Az É felőli alsó részt 
egy kétkerekes malommal [Demeternek és Beke-nek], a Ke felőli részt Tamásnak és 
Jánosnak, a Borsua folyó felőli részt [Kylianus-nak], Imrének és Istvánnak hagyták. Majd 
a Bereg m.-i Kysuasary birtokra mentek, amelyet 3 részre osztottak. A Noguasary birtok 
felőli harmadot [Egyed], Tamás és János, a Borsua és a Thicia folyók felőli részt Kilianus 
és Imre kapták, a harmadik Luperthzaza birtok felől Demeternek és Beke-nek jutott. 
Ezután Hylmech birtokra mentek, amelyet 3 részre osztottak. Az ott épült Szt. Antal-
kápolnától és Gergely sessio-jától Ny-ra eső kétsoros utca (vicus dupplicis ordinis) 
Kylianus-nak, Imrének és Istvánnak, az említett Gergely sessio-jától egy völgy közepéig 
tartó rész egysoros utcával (vicus simplicis ordinis) Tamásnak, Péter fia Jánosnak és 
Abych fia Egyednek, a völgy másik fele a Tysscia folyó felől Demeternek és Beke-nek 
jutott. Ezt követően a Bereg m.-i Heeg birtokra mentek, amelyet 3 egyenlő részre osztottak. 
Az É felől eső egysoros utcát, amelyben a ……..ek …….. (dict.) sessio van, egy körtefáig 
a Zypa folyó mellett Tamásnak, Egyednek és Jánosnak, az ott lévő kápolnától és hídtól az 
[utca] végéig tartó részt Beke-nek és Demeternek, egy egysoros utcát Tharpa birtok felől 
az [utca] végéig Kylianus-nak, Imrének és Istvánnak hagytak. A felek a fogott bírák 
rendelkezése szerint nekik jutott részeket a saját nemzetségük ágához tartozó nemeseknek 
is átengedték örök birtoklásra. Ennek az örök emlékezetben való megszilárdítására a konv. 
László őrszerzetes bizonysága alapján a jelen, pecsétjével ellátott privilegiális oklevelet 
adja ki. D. in domin. Remin., a. d. 1352. 
 




192. 1352. márc. 5. 
A pozsonyi kápt. 1352. márc. 5-i (in a. d. 1352., f. II. prox. p. domin. Remin.) privilegiális 
oklevele szerint Kumpurd fia Kupe és Margit úrasszony, az említett Kumpurd fia Péter 
özvegye a maguk és az úrhölgy fiai: János és László nevében, az említett kápt. 
tanúságtétele mellett kiszálltak Gomba birtokra és Kumpurd leánya, Sebe leánynegyedét 
kiadták az említett birtokból. Először 3 teljes laneus-t adtak Gomba birtok Ke-i alsó részén, 
aztán egy fél laneus-t néhai jobbágyuk, Lypoldus rendes kötelezettségű (in ordinaria 
conditione) laneus-ából, ahogy azt elődeik jobbágyai tartották, továbbá a szántóföldek 
negyed részét Tamás fia Miklós határai felől, az Eper völgy körül, ahogy azt Kumpurd fiai 
aratrum-a szerint szokásos volt felosztani. Ugyanitt 2 hold földet Kupe használatába adtak. 
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A Magyar nevű birtok felőli gyümölcsös negyedét, a halfogóhely negyedét a legelésző 
nyájakkal is Sebe-nek adták. Ezután Lypoldfalua birtokukon a Duna mellett lévő régi 
sessio-juk negyedét a felső részén az erdő végénél gyümölcsössel, valamint a második 
sessio-ból az egyház mellett, a felső részen a Duna mellett a gyümölcsös negyedével és 
más haszonvételekkel neki adták örök birtoklásra. 
 





193. 1352. márc. 5. 
A váci egyház kápt.-ja jelenti [I.] Lajos királynak (H): itt átírt jan. 30-i oklevelének (l. 69. 
szám) megfelelően a kápt. Meger-i Miklós királyi ember társaságában Tamás mr. 
kanonokot küldte ki tanúságtételre, akik visszatérve egybehangzóan előadták, hogy febr. 
29-én (f. IV. prox. p. domin. Invocavit iam prox. preteritam) vizsgálatot folytattak 
kiváltképpen Terenne birtok szomszédai körében – akik a feleket az említett károkozások 
ügyében már több ízben egyetértésre kívánták bírni –, és megállapították az igazságot. E 
szerint Kokas fia János fia László a királyi parancslevélben foglaltakat az említett 
időpontokban véghezvitte György fia Miklós ellenében, méghozzá oly módon, hogy az 
említett szelídített vadállatot (fera) a mezőn lévő barmaival megtámadta, megölte, és saját 
Dorog birtokára vitette, az említett ökröt ugyanott nyilakkal elpusztította, és kutyáival 
falatta fel. A másik 2 ökröt a lisztet őrlő malomtól elvezetve saját Dorog birtokán tartja, 
amint azt ők saját szemükkel látták. László, hogy a fentieket titokban tarthassa, Miklóst és 
testvérét, Istvánt az előző napon (pridie) megidéztette a királyi ember által, a kápt. 
tanúságtevőjének jelenlétében. D. f. II. prox. p. domin. Remin., a. d. ut supra. [1352.] 
 
E.: Dl. 57 156. (Berényi cs. lt. 9.) Erősen szakadozott és vízfoltos. Hátoldalán azonos kéz 
írásával tárgymegjelölés, kerek zárópecsét töredéke. 
K.: AO. V. 554–555. (342. szám) (kihagyásokkal). 
 
 
194. 1352. márc. 5. [Nagy-]Sáros 
János mr., Donch fia Miklós mr., István herceg Sarus-i bírójának [!] alispánja hírül adja: 
Pertholt-i Egyed fia Demeter mr. 2 rabló, Miklós és Hannus, valamint villicus-a és 
esküdtjei előállításának elmulasztása miatt több ízben bírságban marasztaltatott el Mihály 
fia János ellenében. Demeter mr. a bírságokat illetően elégtételt adott, ezért felmenti őt 
kötelezettsége alól. D. in Sarus, f. II. prox. p. domin. Remin., a. d. 1352. 
 
E.: Dl. 41 181. (Múz. Ta. Berthóty cs. lt. 40.) Papír. Erősen szakadozott és vízfoltos. 
Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, kerek zárópecsét töredéke, 
hártyaszalagja. 
Má.: Ue. jelzet alatt. (20. sz.-i egyszerű Má.-ban.) 







195. 1352. márc. 5. [Nagy-]Sáros 
János mr., Donch fia Miklós mr. Sarus-i alispánja azt a pert, amelyet Pertholt-i Egyed fia 
Demeter mr. indított márc. 5-én (f. II. prox. p. domin. Remin.) Frych-i János fia Jakab 
ellenében, a felek akaratából márc. 21-re (ad oct. f. IV. medii Quadr.) halasztja 
megegyezésre v. végső válaszadásra. D. in Sarus, in die prenotata, a. d. 1352. 
 
E.: Dl. 41 182. (Múz. Ta. Berthóthy cs. lt. 42.) Papír. Vízfoltos. Hátoldalán azonos kéz 




196. [1352.] márc. 7. Avignon 
[VI. Kelemen pápa] közli a veszprémi püspökkel: a Szt. Ágoston-rendi Szt. Pál első remete 
testvérek Mo.-i (U) és más részekbeli perjel generalis-a kérésére engedélyezi, hogy az 
általuk művelt földek és szőlők után ne fizessenek tizedet, továbbá familiaris-aikat 
meggyóntathassák, és számukra a szentségeket kiszolgáltathassák. D. Auinione, Non. 
Marcii, [pápasága] 10. év[é]ben. 
 
Reg.: ASV. Reg. Aven. 118. 305r–v. (Df. 292 758.); Mon. Vat. Slov. III/2. szerint Reg. 
Vat. 211. 180v. 1106. szám. 
K.: Katona, Hist. crit. X. 56–57. (70. szám); Theiner I. 812–813. (1244. szám); Vespr. II. 
153. (176. szám); Mon. Vat. Slov. III/2. 329–330. (299. szám). 
R.: F. IX. 2. 175–176. (77. szám) (latin nyelvű); Wertner M., MTT. 1857. 143–144. (253. szám). 
 
   
197. 1352. márc. 7. Bártfa 
[I.] Lajos király (H, Je, Sy) a jelen oklevéllel – mivel Barthfa (Bardfa) város újjáépítése 
érdekében megparancsolta annak fallal és tornyokkal való ellátását, és mivel azt kívánja, 
hogy annak lakosai élelmiszerekben bővelkedjenek, és még hűségesebben szolgáljanak a 
jövőben –, speciális kegyet gyakorolva elrendeli, hogy a város lakói minden évben szept. 
1-jén (in die B. Egidii conf.) tartsanak vásárt, ahol az összes, bármilyen állapotú kereskedő 
és hospes áruival a vásárra tartva és onnan eltávozva az említett napon és az azt követő 8 
napon keresztül vámmentességet és királyi védelmet élvez. Parancsba adja az összes c.-
nek, alispánnak, várnagynak, vámszedőnek, hogy a fentieket tartsák tiszteletben. Ennek 
tanúságtételéül a jelen, pecsétjével ellátott oklevelet adja ki. D. in Barthfa (Bardfa), IV. f. 
p. Remin., a. d. 1352.  
 
Á.: a 368. számú oklevélben. 
K.: F. IX. 2. 142–143. (56. szám). 
Megj.: Á. szerint az oklevél a király titkospecsétjével volt ellátva.  
 
     
198. 1352. márc. 7. Gömör 
András, János mr. gömöri alesp. Gumur-i papja, Simon Ual-i és György Deresk-i pap jelentik 
Domokos mr.-nek, az esztergom-előhegyi Szt. Tamás vértanú-egyház prépostjának, Miklós 
esztergomi érsek, örökös esztergomi c. lelkiekben általános vicarius-ának: megkapták oklevelét 
(l. 183. szám), amelynek értelmében febr. 29-én (in oct. diei Cynerum) ki kellett szállniuk Bok 
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(dict.) János Scarus-i birtokrészére, amely Miklós fia Miklós, továbbá ennek fiai: László, Péter és 
István megszállása alatt van, hogy a nevezettek kiadják a birtokrészből Ilona, Potroh (dict.) Pál 
felesége leánynegyedét, valamint anyjának jegyajándékát. Továbbá oklevelet kellett kiadniuk 
arról is, hogy az említett Miklós és fiai márc. 21-én (in oct. medii Katragesime [!]) tanúval 
kötelesek igazolni, hogy Erzsébet, Doboz-i Mihály felesége leánynegyedét és anyjának 
jegyajándékát megfizették. Az oklevéladók febr. 29-én kiszálltak az említett birtokrészre, ahol 
Miklós fiaival együtt személyesen megjelent, Ilona és Erzsébet, az említett Bok János leányai 
nevében pedig a győri egyház megbízólevelével famulus-uk és procurator-uk, Miklós jött el. A 
felek fogott bírák közreműködésével megállapodásra jutottak. E szerint Miklós és fiai Boruznuk 
birtokukat jún. 3-án (in oct. Pent. prox. venturis) összes haszonvételeivel és tartozékaival az 
említett úrhölgyeknek iktatják birtoklásra leánynegyedük és anyjuk jegyajándéka fejében. Ha ezt 
elmulasztanák, a birtok értékének kétszeresében marasztaltassanak el. Miklós procurator Potroh 
(dict.) Pál nevében vállalta, hogy azt az összeget, amit Pál Doboz-i Mihály felesége, Erzsébet 
leánynegyede fejében eddig átvett Miklóstól és fiaitól, az említett jún. 3-án visszafizeti nekik, ha 
időközben elhunyna, akkor felesége fizeti vissza helyette. Az iktatást sem a király, sem a királyné, 
sem más egyéb oklevelével nem lehet elhalasztani. Azt a bírságot, amelyben Miklós és fiai az 
úrhölgyekkel szemben elmarasztaltattak, az utóbbiak elengedik. A békebírságot mindkét fél 
tartozik megfizetni. D. in villa Gumur, f. IV. prox. p. domin. Remin., a. d. 1352. 
 
E.: Dl. 56 867. (Hanvay cs. lt. 56.) Papír. Szakadozott és vízfoltos. Hátoldalán azonos és 
16. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, egy kerek és egy mandorla alakú zárópecsét 
töredékei, hártyaszalagja. 
Má.: Ue. jelzet alatt. (18. sz.-i egyszerű Má.-ban 1356. évi keltezéssel.) 
K.: AO. V. 555–557. (343. szám) (kihagyásokkal). 
R.: Abaffy–Dancs–Hanvay 103. (69. szám).  
 
 
199. 1352. márc. 7. Buda 
Tamás c., [I.] Lajos király (H) országbírója, Turuch m. honorbirtokosa azt a pert, amelyet 
korábbi oklevelének (l. 184. szám) megfelelően Miklós volt bán fia István mr. – akinek 
nevében Kozma mr. deák (litteratus) jelent meg az országbíró megbízólevelével – viselt 
Zenthkyral-i Jakab fia János – akit a somogyi konv. megbízólevelével András deák 
képviselt – ellen febr. 29-én (in oct. diei Cynerum) hatalmaskodás, birtokainak 
elpusztítása, jobbágyainak megverése és megölése miatt, a felek procurator-ainak 
akaratából máj. 1-jére (ad oct. fe. B. Georgii mart. nunc prox. venturas) halasztja a korábbi 
állapot fenntartása mellett. D. Bude, 8. die termini prenotati, a. d. 1352.  
 
E.: Dl. 4258. (NRA. 1537. 50.) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, más 
egykorú kéz írásával ad octavas Sancti regis és más egykorú kéz írásával Nicolaus 




200. 1352. márc. 7. Buda 
Tamás c., [I.] Lajos király (H) országbírója, Turuch m. honorbirtokosa azt a pert, amelyet 
korábbi oklevelének (l. 185. szám) megfelelően Nogsemyen-i István fia István – akinek 
nevében Domokos fia Miklós jelent meg a Lelez-i konv. megbízólevelével – viselt febr. 
29-én (in oct. diei Cinerum) ugyanezen Nogsemyen-i Lengel (dict.) János fiai: László, 
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Leukus, Jakab és Abraam ellenében – akik nevében Péter fia Gergely jött el a várad-
előhegyi Szt. István-konv. megbízólevelével –, a felek procurator-ainak akaratából máj. 1-
jére (ad oct. fe. B. Georgii mart. nunc prox. venturas) halasztja a korábbi állapot 
fenntartása mellett. D. Bude, 8. die termini prenotati, a. d. 1352.  
 
E.: Dl. 51 609. (Kállay cs. lt. 1300. 1031.) Papír. Kissé vízfoltos. Hátoldalán azonos és 18. 
sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, kerek zárópecsét töredékei. 
K.: – 
R.: Kállay II. 14. (1087. szám).    
 
 
201. 1352. márc. 9. 
[I.] Lajos király (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Cu, Bu, princ. Sal., mont. S. Angeli d.) színe e. 
megjelenve a Liptó m.-i Palagya-i Boda fia Miklós bemutatta a néhai [I.] Károly király (H) 
utolsó pecsétjével ellátott nyílt oklevelét, amely átírta és megerősítette a néhai [IV.] László 
király privilegiális oklevelét, kérve annak a király privilégiumában történő megerősítését, 
amit a király a jelen oklevéllel teljesít. Ennek az örök emlékezetben történő megőrzése 
érdekében a jelen, autentikus kettőspecsétjével ellátott privilegiális oklevelet adja ki. D. 
Miklós zágrábi püspök, udvari alkancellár keze által, a. d. 1352., VII. Id. Marcii, 
uralkodása 11. évében. Méltóságsor: Miklós esztergomi érsek, örökös esztergomi c., 
Domokos spalatói, Dénes testvér kalocsai érsek, Miklós egri, Demeter váradi, András 
erdélyi, Kálmán győri, Miklós pécsi, Mihály váci, János veszprémi, Tamás csanádi, Tamás 
testvér szerémi, Peregrinus testvér boszniai, István testvér nyitrai és Balázs testvér knini 
püspökök, magnifici Miklós nádor, a kunok bírája, Lőrinc fia Miklós erdélyi vajda, Olivér 
tárnokmr., királynéi udvarbíró, Tamás országbíró, István, egész Sclauonia és Ho. bánja, 
Domokos Machou-i, Miklós Zeurinum-i bán, Pál, királynéi tárnokmr., Bertalan pohárnok-, 
Leukus asztalnok-, Dénes lovász-, Tuteus ajtónálló-, az említett Olivér fia János, királynéi 
asztalnokmr., Móric fia Simon pozsonyi c. A. 
 
E.: Dl. 90 442. (Palugyay cs. lt.) Hártya. Erősen vízfoltos és szakadozott. Hátoldalán 15. sz.-i 
kéz írásával tárgymegjelölés, vörös-zöld sodraton törött kettős függőpecsét darabja. 
Á.: Szepesi kápt., 1561. SNA. Szepesi kápt. hh. lt. Oklevelek. Met. Lipt. Árv. 3. 1. 22. (Df. 
262 715.) (18. sz.-i egyszerű Má.-ban.) 
Tá.: Szécsényi Tamás országbíró, 1353. jún. 3. Dl. 90 443. (Palugyay cs. lt.) 
Reg.: Bebek Imre országbíró, 1391. szept. 13. ŠA. Bytča (Biccse). Liptó m. lt. Registrum. 
4. (Df. 266 606.) 
Má.: Dl. 102 952. (Batthyány cs. lt. Illésházy cs. lt. 25. 2. 2.) (Reg. alapján) (19. sz.-i) (pag. 12.). 
K.: Érdy J., MTT. 1857. 12–13.; Horváth S., TT. 1902. 28. (14. szám) (Reg. alapján). (Az 
átírt oklevelet l. Anjou-oklt. XXIV. 717. szám.) 
R.: Lipt. Reg. 49. (277. szám); 263. Horváth S., TT. 1904. (277. szám) (Reg. alapján). 
Megj.: Az oklevél tartalmazza a király 1364. évi megerősítő záradékát. 
 
 
202. 1352. márc. 9. 
A váradi egyház kápt.-jának színe e. megjelenve Kulcha-i Dénes fiai: Mihály és Miklós 
előadják, hogy mivel testvéreik (fratres uterini), János, Jakab és András mr.-ek a Zathmar 
m.-i Vkurytho és Vkurytho Etetykudya birtokokban lévő részeiket és Macha birtok felét 
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Dama[nhi]da-i Miklós fia Miklós megölése fejében annak testvérének és fiainak adták 
örök birtoklásra, ezért ők testvéri szeretetből és kárpótlásul Szatmár m.-i Mylata és 
Keneztelek birtokaikat összes haszonvételeikkel és tartozékaikkal – a Boldogságos Szűz 
Mária- és a Szt. Miklós hitvalló-egyházak, amelyek egy szigeten vannak, patronatus-i 
jogával, szigettel, sessio helyekkel, művelt és műveletlen [szántóföldekkel], rétekkel, 
berkekkel, kaszálókkal, vizekkel, vízfolyásokkal – a szintén megjelent János, Jakab és 
András mr.-eknek adományozzák örök birtoklásra. Ennek az örök emlékezetben történő 
megszilárdítására a kápt. a jelen, függőpecsétjével ellátott privilegiális oklevelet adja ki. D. 
VI. prox. an. domin. Oculi, a. d. 1352., Fülöp lévén a prépost, Benedek az olvasó-, László 
az éneklő-, Gergely az őrkanonok.  
 
E.: 1. BFL. Pannonhalma. Kende cs. kölcsei lt. (Df. 288 328.) Hiányos, erősen vízfoltos és 
szakadozott. A Fk.-en függőpecsét sodrata, bevágása látszik. Má. 1. szerint a barna 
színű pecsét vörös-kék sodraton függött. 
2. Magángyűjtemény. Kende cs. cégénydányádi lt. 1352. (Df. 280 446.) Erősen 
szakadozott és vízfoltos, helyenként olvashatatlan. A Fk.-en függőpecsét sodrata 
látszik. 
Má.: 1. E. 1.-gyel azonos jelzet alatt. (18. sz.-i egyszerű Má.-ban.) 
2. Dl. 98 569. (Károlyi cs. lt. 49. 43. A.) (1837. jan. 15-i hiteles Má.-ban.) 
K.: – 
R.: Doc. Rom. Hist. C. X. 109 (104. szám) (román nyelvű). 
 
      
203. 1352. márc. 11. 
A budai egyház kápt.-jának színe e. megjelenve egyik részről Chyna fia néhai Péter kovács 
felesége, Margit, másik részről Vaguth (dict.) István, előbbi előadja, hogy azt a szőlejét, 
amely Jeklinus és Máté szőleinek szomszédságában, hévizek (calide aque) között, Leberer 
(dict.) Mihály szőlejével szemben van, és vége a nagy útig tart, összes haszonvételeivel és 
tartozékaival, préselő hellyel, úttal és másokkal 12 budai M.-ért eladja az említett 
Istvánnak örök birtoklásra, szavatosság vállalásával. Ennek az örök emlékezetben való 
megszilárdítására a kápt. a felek kérésére függőpecsétjével ellátott, chirographált 
privilegiális oklevelet ad ki. D. Dénes mr. olvasókanonok keze által, in domin. Oculi, a. d. 
1352., Péter mr. éneklő-, János mr. őrkanonok, László, Imre, másik László, Vgrinus 
[testvére], Péter, Mihály, János mr. és más kanonokok jelenlétében. 
 
E.: Dl. 4259. (Acta eccl. Poson. 57. 16.) Felül chirographált. Kissé vízfoltos. Hátoldalán 
más középkori kéz írásával tárgymegjelölés, zöld színű sodraton mandorla alakú ép 
függőpecsét. 
K.: AO. V. 557. (344. szám) (kihagyásokkal). 
R.: Pest m. 59–60. (316. szám). 
 
 
204. (1352. márc. 12. e.) 
I. Lajos király felkéri a turóci konv.-et, hogy a Liptó m.-i Zelnichefeu-i Mátyás fia Miklós 
királyi ember társaságában küldje ki tanúságtevőjét Prozeky birtok hj.-ára. 
 




205. 1352. márc. 12. 
A Kopornuk-i Szt. Üdvözítő-konv. színe e. megjelenve egyik részről Wyda-i György fia 
László, másik részről Kanisa-i Imre fia Lőrinc fia János mr. nevében Bachanag-i Dénes fia 
Mihály az újudvari konv. megbízólevelével, előbbi az őt Heghazas Reche-n megillető 
birtokrészét, azaz 2 teljes curia-t összes haszonvételeikkel 15 pensa széles dénár 
készpénzért elzálogosítja az említett János mr.-nek oly feltétellel, hogy az említett 
összegért bármikor visszaválthatja tőle a Zala-i konv. megbízottjának jelenlétében, és 
János a pénz átvétele u. tartozik a birtokot Lászlónak visszaadni. D. in die fe. B. Gregorii 
pape, a. d. 1352. 
 




        
206. 1352. márc. 12. Buda 
László, a csázmai egyház prépostja, [I.] Lajos király (H) kápolnaispánja és titkos 
kancellárja színe e. megjelenve Ertado fia János Bayun-i nemes, továbbá Adorján fia 
Domokos, Márton fia Péter, Péter fia János, Péter fia Pál, Pál fia Miklós, István fia Tamás 
szabó, János fia András és Ágoston fia Pál királynéi jobbágyok Sary faluból vállalják, 
hogy a Peteu mr., volt országbírói ítélőmr. ügyében a Theuteus ajtónállómr. által elfogott 
Sary-i Péter fia Lászlót, a Sary-i hospes-ek officialis-át jún. 3-án (in oct. fe. Penth. 
affuturis) a prépost színe e. visszaadják Theuteus mr.-nek. Ha ezt elmulasztják, 25 M.-t 
fizessenek Mindezt önként vállalták. D. Bude, f. II. prox. p. domin. Oculi, a. d. 1352. 
 
E.: Dl. 77 023. (Zichy cs. zsélyi lt. 211. B. 357.) Erősen vízfoltos. Hátoldalán nagyméretű 
kerek zárópecsét maradványai. 
K.: Z. II. 478–479. (352. szám). 
R.: Z. VII/1. 141.; Bakács, Pest megye 192. (658. szám). 
 
 
207. 1352. márc. 12. 
Miklós prépost és a Jazow-i Keresztelő Szt. János-monostor konv.-jének színe e. 
megjelenve egyik részről István fia Imre a maga és fia, Gergely nevében, másik részről 
Péter fia Mihály, Márk fia Miklós, továbbá Márk fia Pál fiai: Jakab, Márk és György 
Kenys (Á. 2.: Keniz ~ Kenyz)-i nemesek előadják, hogy az Abawyuar m.-i, Baxa és Kerch 
birtokok között fekvő, András fia János Kenyz, más néven Geregertelke (Á. 2.: 
Geregelthelke) birtokán a békesség kedvéért az alábbi felosztást tették. A birtoknak az a 
fele, amely a Harnad ~ Hornad (Á. 2.: Harnad) folyó azon részénél kezdődik, ahol egykor 
a Zugow (Á. 2.: Zwgo) folyó ömlött bele, és Olay birtok határaiig tart Kerch birtok felől, 
összes haszonvételeivel és tartozékaival István fia Imrének jutott. A Baxa birtok felőli alsó 
rész az említett folyótól kezdve a rész végéig összes haszonvételeivel és tartozékaival az 
említett Mihályé, Miklósé, Jakabé, Márké és Györgyé lett. A falut ill. a sessio helyeket úgy 
osztották fel, hogy a Szt. János-egyház szentélyének ablakától lefelé eső rész, azaz Baxa 
birtok felől mindkét rész végig Mihálynak és frater-einek jutott, a felső rész a hegy felől 
szintén az említett ablaktól kezdve az utca (platea) közepén 32 ölig, majd onnan a hegy 
felé fordulva szintén nekik jutott. A folyónál lévő rész az említett ablaktól kezdve végig, az 
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említett mértéken felüli résszel együtt, a hegy felől Imréé lett. A Harnad folyón lévő 
malomhely Péter fia Mihálynak és frater-ének jutott a molnár curia-jával és házával együtt. 
Az említett malmot a saját faanyagukból kell felépíteniük. A Zugow folyón lévő 
malomhely az említett András fia János szintén Keniz, más néven Gulatelkew (Á. 2.: 
Gywlathelke) nevű birtokának felén Holmay (Á. 2.: Halmay) birtok és Mihály része között 
Halmay birtok felől a Kechkesvise folyótól kezdve végig Ny felé Imréé lett. A felső rész 
végig összes haszonvételeivel, továbbá az említett András fia János Tycia és Tacta folyók 
közötti, szintén Keniz nevű része Zabowch (Á. 2–3.: Saboch) m.-ben Mihályé és az 
említetteké lett. Utóbbi rész másik fele Imréé lett örök birtoklásra. Ha Mihály és társai az 
említett folyón malmot tudnak építeni, akkor [Imre] is építhet rekeszt a Zugow folyón. Ha 
az említett János elidegenített birtokai közül valamit vissza tudnak szerezni, akkor a felek 
azt is tartoznak 2 részre osztani egymás között. Ha az említett felosztást György [!] [ͻ: 
Gergely] idővel újra akarná tárgyalni, akkor az apjának, Imrének jutott részek is Mihályra 
és frater-eire szálljanak. Ennek az örök emlékezetben való megszilárdítására a konv. 
pecsétjével ellátott nyílt oklevelet ad ki, aminek visszahozatala esetén privilégium kiadását 
ígéri. D. f. II. prox. p. domin. Oculi, a. d. 1352. 
 
Á.: 1. Jászói konv., 1386. júl. 15. Dl. 107 341. (Puky cs. lt.) 
2. Jászói konv., 1386. júl. 15. > ua. 1412. nov. 8. Dl. 43 182. (Múz. Ta. Nagy I.)       
3. Zsigmond király, 1412. szept. 10. Dl. 90 861. (Csoma cs. devecseri lt.) (16. sz.-i Má.-
ban.) (Az eltérő névalakokat zárójelben adjuk.)  
K.: AO. V. 558–559. (345. szám) (kihagyásokkal) (Á. 2. alapján). 
 
 
208. 1352. márc. 12. 
A zágrábi egyház kápt.-ja hírül adja: Iwech fia Mayhen ~ Maychen, Mergakh fia Iwan, 
Herbertus fia Rados, Gerdawa fia Iwech és Margit fia Lukács, a Toplica-i apát és konv. 
szabad falujának vezető polgárai (principales cives) ördögi sugallatra összefogva az 
ugyanoda valósi Iwan szabóval, akkori Toplica-i falunaggyal, Herbortus fia Péterrel, 
Dragaua fia Mátéval, Chrachich fia Crisan-nal, Jusa fia Adorjánnal, Márk fia Balázzsal, 
Stoysa fia Márkkal és Wlkouoy fia Benedekkel hűtlenek módjára szembeszálltak 
Guyllermus testvér Toplica-i apáttal és konv.-jével. Az apát és a konv. ellen 
jogtalanságokat követtek el, károkat okoztak, János testvért, az apát cellerarius-át pedig 
kegyetlen halállal megölték, mondván: nem kívánnak többé az apátnak és konv.-jének 
szolgálni, hanem egész Sclauonia bánjához akarnak tartozni. Emiatt Maychen, Iwan, 
Rados, Iwech és Lukács, a fő bűnösök száműzetésbe kerültek. Az apát és a konv. azonban 
Iwan szabót, Pétert, Mátét, Crisan-t, Adorjánt, Balázst, Márkot és Benedeket kérésükre 
felmentette bűnük alól, mivel csak a fentiek rábeszélésére cselekedtek, nem saját 
szándékukból. Ezért az apát és a konv. az utóbbiakat visszafogadják kegyükbe, 
visszatérhetnek korábbi lakóhelyükre, ők pedig a kápt. színe e. megjelenve a maguk és az 
odavalósi összes lakosok és örököseik nevében hűséget fogadnak az apátnak és a konv.-
nek, teljesítik a nekik járó szolgálatokat, ha valaki közülük ellene szegülne az apátnak, 
azzal ők maguk szállnak szembe. Aki ezt nem teljesítené, javai az apátra és a konv.-re 
szálljanak, ő maga pedig örök gyalázatra jusson és hetedíziglen hűtlennek számítson, és az 
ilyen esetben szokásos büntetésben részesüljön. Az apát értesítése szerint a fenti bűnök 
elkövetésében Tamás és Kokoth (dict.) Iwan nem vettek részt. Mindezeket az említettek 
önként vállalták. Ennek tanúságtételéül a kápt. a jelen, pecsétjével megerősített oklevelet 
adja ki. D. in fe. B. Gregorii pape, a. d. 1352. A. 
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Má.: Nadbiskupski Arhiv Zagreb. Tenor privilegiorum monasterii Beatae Virginis Mariae 
de Toplica 62. (Df. 283 328.) (Középkori Má.-ban.) 
K.: Smič. XII. 81–83. (57. szám). 
 
 
209. 1352. márc. 13. Körös 
Mihály fia Péter mr. körösi c., nagykemléki (Maior Kemluk) várnagy hírül adja: midőn 
márc. 12-én (f. II. prox. p. domin. Oculi) az ország nemeseivel együtt ítélőszéket tartott, 
István fia Miklós egy bizonyos Orehouch közelében fekvő birtokrész ügyében György fia 
Márton ellenében előadta, hogy utóbbi azt hatalmaskodva elfoglalta és most is elfoglalva 
tartja. Erre a Márton nevében megfelelő megbízólevéllel megjelent Pál fia János úgy 
válaszolt, hogy Márton az említett birtokrészt nem ismeri, előbb látni szeretné, hol fekszik. 
Az oklevéladó a vele ítélőszéket tartó nemesekkel úgy dönt, hogy Miklós a c. 
megbízottainak, Pál mr. notarius-nak és Demeter fia Istvánnak mutassa meg az említett 
birtokrészt, akik ennek 15. napján (in quind. termini) tartoznak jelentést tenni. D. in Crisio, 
2. termini prenotati, a. d. 1352. 
    
E.: Istorijski Arhiv Varaždin. Acta antiqua 11. (Df. 282 330.) Szakadozott és vízfoltos. A 




210. (1352. márc. 14. e.) 
A vasvári kápt. idézést és hj.-t tartalmazó oklevele szerint Reznuk-i György fia Péter márc. 
14-én tartozik megjelenni Tamás c. országbíró színe e. Miklós volt bán ellenében a Zala 
m.-i Markfelde birtok ügyében indított perben. 
 




211. 1352. márc. 14. 
Pál prépost és a Thuruch-i Boldogságos Szűz-egyház konv.-je hírül adja: [I.] Lajos király 
(H) oklevelének (l. 204. szám) értelmében a Liptó m.-i Zelnichefeu-i Mátyás fia Miklós 
királyi ember társaságában kiküldte tanúságtevőjét Tamás fiai és Mykus fia Péter Liptó m.-i 
Prozeky birtokának hj.-ához, akik visszatérése u. a királyi ember a konv. tanúságtevőjének 
jelenlétében előadta, hogy márc. 12-én (in die B. Gregorii pape prox. preterita) kiszálltak a 
Lipthou m.-i Prozeky birtokra, a szomszédokat összehívva jelenlétükben Prozeky birtokon 
[IV.] László király (H) privilegiális oklevelében foglaltak szerint hj.-t tartottak, majd a 
királyi ember a birtokot más birtokoktól határjelekkel elválasztva Tamás és Péter fiainak 
iktatta birtoklásra az őket megillető jogon, ellentmondó nem volt. Hj.: Prik havasok, 
Zelnice folyó forrása, erdő, hosszú rét, Zelnice folyó, mély patak, nagy beerch, körtefa, 
nagy berch, jaor fa, erdő, berch, nagy út, Lo.-ba vivő út, feneu fa, Prozek folyó, száraz 
Prozek, havasok, Arua föld határai, Prik havasok. Ennek tanúságtételéül a konv. pecsétje 




E.: Dl. 73 557. (Joób cs. lt. 2.) Erősen elhalványult és vízfoltos. Hátoldalán 18. sz.-i kéz 
írásával tárgymegjelölés, függőpecsét hártyaszalagja, bevágása. 
K.: –. (IV. László király említett oklevelét l. Reg. Arp. 3435. szám.) 
 
 
212. 1352. márc. 15. 
A pécsi egyház kápt.-jának színe e. megjelenve kanonoktársuk, Tamás mr., a Szt. Bertalan 
ap.-egyház rector-a Karan-i Zakalus (dict.) István fia András fiai nevében bemutatta a kápt. 
zárt oklevelét 2 példányban, kérve azoknak a kápt. nyílt oklevelében történő átírását, mivel 
azokat olyan régen adták ki, hogy a tartalmuk számukra nem világos. Az oklevél tartalma 
ez volt: A pécsi egyház kápt.-jának színe e. megjelenve egyik részről Debramus c. fia Jakab 
mr., másik részről Karanfeu-i Sandur fia István előadják, hogy Jakab mr. Zenthegyed ~ 
Zenthegyud földön v. birtokon – amelyet Péter mr. Barania-i c. adományozott neki a kápt. 
privilegiális oklevele révén – határjeleket emelt Karanfeu-i István birtoka felől, és egy 
részt bitorolt ott, ahol egy kis folyó a Karan folyóból kilépve egy kis szigetet képez, és 
ahol az említett Zenthegyud birtok első határjele kezdődik, most azonban Jakab mr. erről a 
részről a kápt. színe e. lemondott, az említett határjeleket lerombolta, és más, új 
határjeleket emelt, amint az az említett privilégiális oklevélből kitűnt. D. 2. die fe. BB. 
Philipi et Jacobi ap., a. d. 1330. A kápt. az oklevelet az egyik tartalma szerint átírja a jelen 
oklevélbe, a másikat pedig pecsétfője alatt visszazárva visszaadja nekik. D. f. V. prox. an. 
domin. Letare, a. d. 1352. 
 
E.: KML. Esztergomi székesfőkápt. hh. lt. 1. 5. 14. (Df. 208 490.) Kissé vízfoltos. A Fk. 
alapján a megpecsételés módja nem állapítható meg. 
K.: Str. IV. 71–72. (39. szám) (márc. 16-i keltezéssel). 
Megj.: Az oklevélben átírt 1330. évi oklevélről itt készült regeszta, mivel az Anjou-oklt. 
XIV. kötetébe az a lt.-i mutató hiányossága miatt nem kerülhetett be. 
 
 
213. 1352. márc. 15. 
Fodor (Crispus) János, Mikch volt bán fia István mr. Varasd m.-i c. alispánja és Egyed fia 
Dragan, Bálint fia Jakab, Iuan fia György és Tiburcius fia Egyed szb.-k hírül adják: 1352. 
márc. 15-én (a. d. 1352., f. V. prox. p. medium Quadr.) jelenlétük e. megjelenve István, a 
Felső- (Superior) Vinnicha-i vár Szt. Kereszt-egyházának papja előadja, hogy egy Razuor 
nevezetű szőlejét, amelyet Gula fia Miklós fia Kelementől, fiaitól, Ipicha-tól, Gula-tól és 
Rimkon-tól, továbbá Gula fia Miklós fiaitól: Miklóstól és Pétertől vásárolt, 8 gréci M. 
dénárért eladja Péter fia Lack-nak és örököseinek örök birtoklásra. Kelemen, fiai és frater-
ei, akiknek az említett szőlő örökölt birtokuk volt, és ami után őket terragium, és szüretkor 
3 csöbör bor illette meg, a fentieket átengedik Lack-nak és örököseinek 3 M.-ért örök 
birtoklásra úgy, hogy azt sem ők, sem frater-eik örökösei nem vonhatják vissza. Ha mégis 
megtennék, perkezdet e. 12 M. büntetést fizessenek. Erről Lack részére függőpecsétjükkel 
elátott oklevelet adnak ki. D. ut supra. [1352.] 
 
E.: HDA. Documenta mediaevalia varia 872. (Df. 219 388.) Vízfoltos. Hátoldalán 18. sz.-i 






214. 1352. márc. 16. Peresznye 
Peresne-i Konrád fia Tamás mr. és frater-e, Konrád fia István fia István a maguk és 
örököseik nevében elismerik, hogy átvettek 400 bécsi dénár talentum készpénzt Gazzlio ~ 
Gazzlo Miklóstól és örököseitől, amelynek fejében Peresne-i birtokrészükből 8, őket illető 
egész fundus-t v. lehinio-t (lehiniones) összes haszonvételeikkel – szántóföldekkel, 
erdőkkel, berkekkel, legelőkkel, rétekkel, kaszálókkal és hegyjogokkal – elzálogosítanak 
neki. Az ott lakó jobbágyok v. colonus-ok, ti. Miklós, Mátyás, Schedel István, Chutner 
István, Wulsinch Hurber, Antaw-i György, Marchardus, Eberhechmaister és Procurator 
(dict.) Miklós fejenként évi 1 talentum-ot fizessenek, az alábbi 3 ünnepnapon: dec. 25-én 
(Nat. d.), ápr. 24-én (Georgii mart.) és szept. 29-én (Michaelis arch.) adjanak bort és 1 
…….. Gazzlio Miklósnak és örököseinek, idén szept. 29-től kezdve. Ha valaki neki a zálog 
birtoklása során kárt okozna, azt a zálogbaadók kötelesek megtéríteni, iránta pedig 
szavatosságot vállalnak. Ameddig a fent említett összeget vissza nem fizetik Gazzlo-nak és 
örököseinek, az említett colonus-ok felett joghatósággal nem rendelkeznek. Ennek 
tanúságtételéül a jelen, függőpecsétjükkel ellátott oklevelet adják ki. D. in Peresne, f. V. 
an. domin. Letare, a. d. 1352. 
 
E.: Dl. 4261. (NRA. 609. 4.) Kissé szakadozott. Hártyaszalagon függőpecsét töredéke. 
K.: – 
R.: Magy. ltört. kron. 38. 
  
       
215. 1352. márc. 18. Buda 
[I.] Lajos király (H) színe e. megjelenve Tatamerius (Thatamerius) mr., a fehérvári egyház 
prépostja előadja, hogy [I.] Károly király (H) privilegiális oklevelében megengedte neki, 
hogy örökölt, szerzett, vásárolt és bármi más jogcímen őt megillető birtokait bárkinek 
életében eladományozza, v. holta u. végrendeletileg rá hagyja. Ennek értelmében a Buda 
városában, Tamás, a Szt. Mária Magdolna-egyház plébánosa házának szomszédságában 
lévő házban és curia-ban lévő részét építményekkel, toronnyal és más haszonvételekkel és 
tartozékokkal, továbbá a szintén Buda városában lévő szőleit testvére, István fiának, 
Mátyásnak, valamint consobrinus-ainak, Simon fia Lászlónak és Domokos fia János fia 
Ferencnek adományozza örök birtoklásra. D. Bude, in domin. Letare, a. d. 1352. 
 
E.: 1. Dl. 4262. (NRA. 860. 23.) Erősen vízfoltos. Hátoldalán nagyméretű kerek záró-
pecsét körvonalai. 
2. Dl. 49 702. (Rumy cs. lt. 55. 36.) Hártya. Erősen vízfoltos. Hátoldalán nagyméretű 
kerek zárópecsét körvonalai. (Az eltérő névalakot zárójelben adjuk.) 
Má.: 1. E. 1.-gyel azonos jelzet alatt. (Újkori egyszerű Má.-ban.) 
2. E. 2.-vel azonos jelzet alatt. (Újkori egyszerű Má.-ban.) 
K.: AO. V. 559–560. (346. szám) (kihagyásokkal) (E. 1. alapján). 
R.: Végh, Buda II. 31. (41. szám). 
 
 
216. 1352. márc. 19. 
A [pécs-]váradi monostor konv.-jének színe e. megjelenve egyik részről Wyzlou fia 
Mihály özvegye, Katalin, Nagy (Magnus) Móric leánya, Hyrd-i Karachinus testvére, 
Benedek leányunokája, másik részről [pécs-]váradi Nagy (Magnus) Kelemen fia Gergely, 
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előbbi előadja, hogy Karachinus Hyrd-en lévő, az ottani folyón épült malmában lévő teljes, 
az említett Benedeket illető birtokrészét – amely malom András fia Pál malmán túl fekszik 
–, és amelyet az úrhölgy más rokonaitól bírói ítélettel szerzett vissza, ti. a malom 
nyolcadrészét – a másik hétnyolcad rész jövedelme zálog címén az említett Gergely kezén 
van –, a fennmaradó részeket pedig Nagy (Magnus) Mihály, Beke fia Miklós és Elekus fia 
Miklós fia Bakou birtokolja, összes haszonvételeivel – szántóföldekkel, rétekkel, 
kaszálókkal, berkekkel és gyümölcsfákkal – az említett Gergelynek adja el ötödfél M. 
dénárért – a M.-t 6 pensa-val számolva –, a fentiek egyetértése mellett örök birtoklásra, 
ellentmondó nélkül. D. f. II. prox. p. domin. Letare, a. d. 1352. 
 
Á.: Pécsváradi konv., 1358. máj. 10. Dl. 3683. (NRA. 605. 7.) 
K.: AO. V. 560–561. (346. szám) (kihagyásokkal). 
R.: Kőfalvi T., Pécsváradi konvent. 147. (220. szám).  
 
 
217. 1352. márc. 19. 
Az újudvari (Nova Curia) ispotályos keresztesek konv.-jének színe e. megjelenve egyik 
részről Kanisa-i Lőrinc fia János mr., másik részről Zenthgerd-i Egyed fia András fia 
Péter, utóbbi előadja, hogy a Zenthgerd birtokban lévő 3 sessio-ját, ti. Karachinus fia Péter 
sessio-ját, valamint 2, ettől Dé-re fekvő sessio-t a folyóig és a hídig, ahol a Moruchel-re 
tartó utazók kelnek át, a Chomar hegyig összes haszonvételeikkel és tartozékaikkal, a 
mögöttük fekvő földekkel, kaszálókkal és 6 gyümölcsfával Ny felől egészen az említett 3 
sessio-ig elzálogosítja az említett Lőrinc fia János mr.-nek 4 pensa széles dénárért, 
ellentmondó nélkül. A zálogba adott javakat a fenti összegért bármikor visszaválthatja. Ha 
János mr.-t Péter frater-ei idővel zaklatnák az említett sessio-k miatt, Péter tartozik másutt 
fekvő birtokaiból 3 másik sessio-t adni János mr.-nek, amit Péter a konv. színe e. önként 
vállalt. D. f. II. p. domin. [Leta]re, a. d. 
 
E.: Dl. 4263. (NRA. 1016. 1.) Erősen vízfoltos. Hátoldalán azonos kéz írásával 
tárgymegjelölés, kerek zárópecsét töredékei. 
K.: Zala I. 514–515. (330. szám). 
 
 
218. (1352. márc. 20. e.) 
I. Lajos király megparancsolja Bars m. c.-ének, alispánjának és szb.-inak, hogy a m. 
nemessége számára tartsanak congregatio-t. 
 
Eml.: a 219. számú oklevélben. 




219. 1352. márc. 20. Buda 
[I.] Lajos király (H) értesíti a garamszentbenedeki (S. Benedictus de iuxta Goron) konv.-et: 
Eny-i Pál fia Lőrinc elmondása szerint Setetkut-i János [1351.] aug. 21-én (domin. die prox. 
p. fe. Ass. virg., a. nunc prox. elapso preteritum) a Bese birtokon lévő parochialis egyház 
közelében famulus-ai, Márton fiai: Mihály és Petrik, és Márton gener-e, Lőrinc társaságában 
fegyveresen rátámadt, és életveszélyes sebekkel megsebesítve a helyszínen hagyták. Ezzel 
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meg nem elégedve és a rosszat rosszal tetézve febr. 12-én (in domin. Exsurge de nouo 
preterita) ugyanők, továbbá Herczeg (dict.) Pál, e Pál feleségének fia, Bytow, Őr (Custos 
dict.) János, Kuta fia György, János famulus-ai és jobbágyai Lőrinc Eny birtokára menve azt 
elpusztították, az ő és jobbágyai javait elvették az ő nem kis sérelmére. A király 
megparancsolja, hogy a konv. Kysgeured-i Móric fia Miklós v. Bese-i Bese v. Teure-i Bors 
fia Miklós királyi ember társaságában küldje ki hites emberét arra congregatio-ra, amelyet a 
király másik oklevelében (l. 218. szám) Bars m. nemesei és közrendűi számára megtartani 
parancsolt a fentiekkel kapcsolatosan a m. c.-ének, v. alispánjának és szb.-inak, és a királyi 
ember tudja meg a fentiekkel kapcsolatosan az igazságot, idézze meg a nevezetteket Pál fia 
Lőrinc ellenében a király jelenléte elé, aki a konv. oklevelében minderről jelentést kér. D. 
Bude, f. III. prox. p. domin. Le[ta]re, a. d. 1352. 
 
Á.: a 274. számú oklevélben. 
K.: Keglevich K., Garamszentbenedek tört. 205–206. (3. szám); uő., Garamszentbenedek 
81. (85. szám). 
 
 
220. (1352. márc. 21. e.) 
I. Lajos király megparancsolja Tamás c. országbírónak, hogy azt a pert, amelyet vasvári 
egyház kápt.-jának idézést és hj.-t tartalmazó oklevele (l. 210. szám) értelmében Miklós 
volt bán viselt márc. 14-én Reznuk-i György fia Péter ellenében a Zala m.-i Markfelde 
birtokba történő beiktatás kapcsán tett ellentmondása miatt, halassza máj. 1-jére. 
 




221. (1352. márc. 21. e.) 
Miklós nádor oklevele értelmében a Zemlyn m.-i Francyk fiai: Péter és Boxa márc. 21-én 
válaszadás céljából tartoznak színe e. megjelenni Varada-i László fia János mr. ellenében. 
 
Eml.: a 257. számú oklevélben. 
K.: Z. II. 479. (353. szám). 
 
 
222. (1352. márc. 21. e.) 
Tamás c. országbíró oklevele értelmében Sowar-i János fia László mr. márc. 21-én tartozik 
színe e. megjelenni László fia Péter és Ruzgun-i János fia László ellenében. 
 
Eml.: a 241. számú oklevélben. 
K.: AO. V. 565. (351. szám).  
 
 
223. (1352. márc. 21. e.) 
(Tamás c. országbíró?) oklevele értelmében egyik részről Mihály fia János, Márton fia 
Dénes és [Domokos] fia András Kuchk-i nemesek, valamint Mihály fiai: Miklós [és 
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Mi]h[ály] és Márton fia Benedek, másik részről Kuchk-i Dénes fia Mihály és fia, Dénes 
tartoznak az országbíró színe e. megjelenni. 
 
Eml.: a 667. számú oklevélben. 
K.: – 
 
      
224. 1352. márc. 21. Buda 
[I.] Lajos király (H) értesíti a váradi egyház kápt.-ját: Nogsemyen-i Lengel (dict.) János fia 
László elmondása szerint Byr-i Tamás márc. 16-án (f. VI. prox. p. domin. Oculi nunc prox. 
preterita) Kallou faluba ment és ott a következő napon, azaz szombaton (sequenti die, 
videlicet sabb.), amikor ott a szokás szerint vásár volt, László jobbágyaitól jogtalanul 
vásárvámot hajtott be. Amikor ő ezt tiltani kívánta, Tamás fegyveres bűntársaival 
rátámadva gyalázkodó szavakkal illette, és meg akarta ölni. A király megparancsolja, hogy 
a kápt. Sándor fia István v. Vythka-i László v. ugyanoda valósi András királyi ember 
társaságában küldje ki hites emberét, akinek jelenlétében a király ember a fentiekkel 
kapcsolatosan végezzen vizsgálatot, majd a kápt. oklevelében tegyen minderről írásos 
jelentést. D. Bude, f. IV. prox. p. domin. Letare, a. d. 1352. 
 




225. 1352. márc. 21. Buda 
Tamás c., [I.] Lajos király (H) országbírója, Turuch m. honorbirtokosa hírül adja: azt a 
pert, amelyet a vasvári egyház kápt.-jának idézést és hj.-t tartalmazó oklevele (l. 210. 
szám) értelmében Miklós volt bán indított márc. 14-én (in die medii Quadr.) Reznuk-i 
György fia Péter ellenében a Zala m.-i Markfelde birtokba történő beiktatás kapcsán tett 
ellentmondása miatt, a király írásos parancsára (l. 220. szám) máj. 1-jére (ad oct. fe. B. 
Georgii mart. nunc prox. venturas) halasztja. D. Bude, 8. die termini prenotati, a. d. 1352. 
 
E.: Dl. 4264. (NRA. 1537. 51.) Erősen vízfoltos, elhalványodott. Hátoldalán azonos kéz 
írásával tárgymegjelölés, más egykorú kéz írásával ad octavas Sancti regis feljegyzés, 




226. (1352. márc. 21. v. u.) 
A váci kápt. oklevele szerint a kápt. a Mihály részéről kiszálló Zyrma-i Benedek nádori 
ember társaságban kórusának clericus-át, Gált küldte ki tanúságtételre, akik visszatérve 
egybehangzóan előadták, hogy márc. 21-én kiszálltak Harnadnempty birtokra, és először a 
szomszédoktól és határtársaktól, ti. ugyanoda valósi Bertalan fia Istvántól, Thala-i Fülöptől 
és más m.-beli nemesektől – Gestel-i Miklós fia Domokostól, Zynye-i Merhardus fia 
Lőrinctől, Zaka-i András fia Jánostól, ugyanoda valósi Balázs fia Kozmától, Byky-i Miklós 
fia Lőrinctől, Heywtovy-i Mihály fia Beke-től, Supta-i Lukács fia Miklóstól és ugyanoda 
valósi Jakab fia Simontól – megtudták az igazságot. E szerint az említett Mihály és Domokos 
birtokában voltak Harnadnempty birtok felének, és Domokosnak korábban volt is ott egy 
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Feketew (dict.) Mihály nevű officialis-a és famulus-a. Azt is megtudták, hogy Mihály és 
Domokos, illetve István fiai: Tamás és Miklós között semmiféle rokonság nem állott fönn. 
 




227. (1352. márc. 21. v. u.) 
A váci kápt. oklevele szerint a kápt. a Tamás és Miklós részéről kiszálló Bedek fia 
Balázs nádori ember társaságában kórusának clericus-át, Miklóst küldte ki 
tanúságtételre, akik visszatérve egybehangzóan előadták, hogy márc. 21-én kiszálltak 
Harnadnempty birtokra, és a szomszédoktól és határtársaktól – Chekezeky-i Panyt fia 
Lászlótól, Monak-i László fia Mihálytól, Zynna-i István fia Lászlótól, Jánostól, a 
keresztesek Luchy-i villicus-ától, Keme-i Bedek fia Istvántól és Bulchy-i Zudar Istvántól 
–, valamint m.-beli nemesektől – Keme-i Lőrinctől, Alamy-i Cristol fia Miklóstól, 
ugyanoda valósi Kis (Parvus) Jakabtól, Chec-i Pousa fia Istvántól, Baba-i Lőrinctől, 
Nyek-i Sándortól, ugyanoda valósi Bench fia Petheu-től, Olnad-i Pál fia Istvántól, 
Korchy-i Imrétől, Bezzegy-i Bors fia Pethev-től, Donch fia Egyedtől és Lászlótól, a 
keresztesek Luchy-i bírójától és más nemesektől és közrendűektől – megtudták az 
igazságot. E szerint Márk és fia, Domokos, valamint János és Mihály sohasem voltak 
Harnadnempty birtok felének birtokában, továbbá István fiai: Tamás és Miklós, valamint 
Mihály és a többi említett között semmiféle rokonság nem állott fönn. 
 




228. (1352. márc. 21.–júl. 1. között) 
Tamás c. országbíró felkéri a vasvári egyház kápt.-ját, hogy Lanch-i Isaak fia J[ános?] v. 
Duka-i László v. Gerche-i Domokos fia Miklós v. Boba-i Darabus (dict.) Péter királyi 
ember társaságában júl. 1-jén (in oct. fe. Nat. B. Johannis Bapt. nunc prox. preteritis) 
küldje ki tanúságtevőjét Kuchk birtokra, ahol a királyi ember a szomszédokat összehívva, a 
felek v. procurator-aik jelenlétében azokat a részeket, amelyeket János, Dénes, András, 
Miklós, Mihály és Benedek magukénak mondanak, vegye vissza és iktassa nekik örök 
birtoklásra az őket megillető jogon. Az esetleges ellentmondókat – Mihály és fia, Dénes 
kivételével, akiknek amúgy is meg kell jelenniük – idézze a király jelenléte elé júl. 8-ra (ad 
quind. predicti fe. Nat. B. Johannis Bapt. nunc preteritas) János, Dénes, András, Miklós, 
Mihály és Benedek ellenében. A vitatott részeket jelöljék meg és mérjék v. becsüljék föl, 
majd a kápt. minderről tegyen a királynak írásos jelentést júl. 8-ra. 
 




229. 1352. márc. 22. Buda 
[I.] Lajos király (H) közli Hont m. c.-ével, alispánjával és szb.-ival: Dersenye-i Lypoldus, 
fiai: Mihály és László elmondása szerint az összes Bakanya-i és Baath-i polgárok és hopes-
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ek – kiváltképpen bíráik, Miklós és Frigyes – márc. 19-én (f. II. prox. p. domin. Letare 
prox. preteritam) Dersenye birtokukat hatalmaskodva megtámadták, az ő és jobbágyaik 
házait lerombolták, és más károkat is okoztak azzal vádolva őket, hogy házaikban 
tolvajoknak, útonállóknak és más gonosztevőknek nyújtanak szállást, ami szerintük nem 
igaz, és mindezekben ártatlanok. A király megparancsolja a címzetteknek, hogy maguk 
közül küldjenek ki 1 v. 2 alkalmas embert, aki végezzenek a fentiekkel kapcsolatosan 
vizsgálatot, majd tegyenek a királynak minderről írásos jelentést. D. Bude, f. V. prox. an. 
domin. Judica, a. d. 1352. 
 
Á.: a 258. számú oklevélben. 
K.: AO. V. 566–567. (353. szám) (kihagyásokkal); Kub. 182–183. (113. szám). 
 
 
230. 1352. márc. 22. 
A Clusmunustura-i Boldogságos Szűz-egyház konv.-je jelenti Egyed erdélyi alvajdának: 
korábbi parancslevelének megfelelően Burga (dict.) János alvajdai ember társaságában 
Péter testvér őrszerzetest küldték ki a parancslevélben foglaltak végrehajtására, akik 
visszatérve előadták, hogy a szomszédokat összehívva, a felek, azaz Iwanka és Gál mr., 
valamint az általuk odavezetett fogott bírák jelenlétében márc. 21-én (in ipsis oct. diei 
medii Quadr.) kiszálltak a Mykoteleke, más néven Markhazaeleufelde birtokrészre. A 
fogott bírák az alábbi döntést hozták: a Hyntus kis folyó körül É felől, egy kis hegy fölött 2 
régi határjelet találtak. Ezek vonalában 2 újat emeltek, továbbá egy út (stratum) mellett, 
amely Palathka felé halad, szintén 2 új határjelet helyeztek el. Az É felé eső szántóföldek 
között 2 újat emeltek, egy wlgariter Pod (dict.) kis hegy fölött 1 új határjelet helyeztek el, 
egy nagy út körül, amely Buza falu felé tart É felé, és amely elválasztja Mykoteleke földet, 
Markhaza-t – más néven Eurholm-ot – és Zawa-t, 2 határjelet emeltek. D. 2. die termini 
prenotati, a. d. 1352. A felek tartoznak a bíró beleegyezését megszerezni. 
 
Á.: 1. a 232. számú oklevélben. 
2. Kolozsmonostori konv., 1461. jún. 16. (Dl. 74 151. (Teleki cs. marosvásárhelyi lt. 99.) 
K.: AO. V. 561–562. (348. szám) (kihagyásokkal) (Á. 2. alapján); Doc. Rom. Hist. C. X. 
109. (105. szám). (Az átírt oklevelet l. Erdélyi Okm. III. 239. old. 628. szám.) 
R.: Erdélyi Okm. III. 243. (643. szám). 
Ford.: Doc. Rom. Hist. C. X. 110. (105. szám) (román nyelvű). 
Megj.: Egyed alvajda parancslevelét l. Anjou-oklt. XXXV. 729. szám.  
  
 
231. 1352. márc. 22. 
Kunczlinus c. fia Mihály, a pestújhegyi (Nova Mons Pestiensis) vár bírája, az esküdtek és 
polgárok színe e. megjelenve István fia Mátyás, Tatamerius, a fehérvári egyház 
prépostjának patruelis-e és a prépost nepos-a, Simon fia László elmondják, hogy ők 400 
ft.-tal tartoznak Thetews királyi és királynéi ajtónállómr.-nek. Ennek fejében az említett 
várban lévő, Tamás, a Mária Magdolna-egyház plébánosa házának szomszédságában fekvő 
házukat, amelyet a prépost királyi oklevél révén – mint saját szerzett, és nem a 
prépostsághoz kötődő tulajdonát – pénzével együtt nekik és más nepos-ainak adott összes 
építményeivel, toronnyal, pincékkel és más haszonvételekkel, a jelen oklevél kiadásától 
számított 3 évre elzálogosítják Thetews mr.-nek a város szokásai szerint. A zálogba adók a 
zálogba vevő iránt mindenkivel – kiváltképpen rokonuk, Domokos fia János fia Ferenccel 
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szemben – szavatosságot vállalnak. A 3 év elteltével Thetews mr. a zálogösszeg átvétele u. 
tartozik a házat visszaadni. Ha a 3 év időtartama alatt a ház értéke megnövekedne, a 
különbözetet Thetews mr. tartozik megfizetni a zálogba adóknak. Mindezeket a felek 
önként vállalták. Ennek tanúságtételéül a város pecsétjével ellátott, chirographált oklevelet 
ad ki. D. f. V. prox. an. domin. Judica, a. d. 1352. 
 
E.: Dl. 4265. (NRA. 860. 22.) Felül chirographált. Kissé vízfoltos. Hátoldalán 18. sz.-i kéz 
írásával tárgymegjelölés. 
Eml.: a 235. számú oklevélben. 
K.: AO. V. 563–564. (349. szám) (kihagyásokkal). 
R.: Végh, Buda II. 31–32. (42. szám). 
 
 
232. 1352. (márc. 22. u.) 
István erdélyi alvajda színe e. megjelenve egyik részről Moka fia Jakab, Vs-i Iwanka 
famulus-a ura nevében törvényes megbízólevéllel, másik részről másik Jakab famulus ura, 
Both fia Gál mr. nevében a Clusmunustura-i Boldogságos Szűz-egyház megbízólevelével 
bemutatták Egyed volt erdélyi alvajda nyílt, és a Clusmunustura-i konv. zárt oklevelét (l. 
230. szám), és kérték azok átírását és megerősítését, amit az alvajda a jelen, pecsétjével 
megerősített oklevéllel teljesít. D. loco, termino et in a. d. supradictis. [1352.] 
 
E.: Dl. 28 730. (Erdélyi országos kormányhatósági lt. KKol. Metales M. 10.) Kissé vízfoltos. 
Hátoldalán újkori kezek írásával tárgymegjelölések, pecsét körvonala, hártyaszalagja. 
Á.: Kolozsmonostori konv., 1461. jún. 16. Dl. 74 151. (Teleki cs. marosvásárhelyi lt. 99.) 
K.: Doc. Rom. Hist. C. X. 110–111. (106. szám). 
R.: Erdélyi Okm. III. 243. (644. szám). 
Ford.: Doc. Rom. Hist. C. X. 111. (106. szám) (román nyelvű). 
Megj.: A hozzávetőleges időpont az átírt oklevél keltezése alapján állapítható meg.   
 
 
233. [1352.] márc. 23. Villeneuve-lès-Avignon 
[VI.] Kelemen pápa Cato (dict.) László bácsi prépostnak adományozza a Kalocsa 
egyházm.-i bácsi egyház préposti tisztségét, amely Dénes választott kalocsai érsek 
előrelépésével üresedett meg, László az egri egyházban viselt kanonokságát és a Patha-i 
főesp.-séget megtarthatja. D. apud Villamnovam, Avinionensis diocesis, X. Kal. Apr., 
[pápasága] 10. év[é]ben. 
 
Reg.: K. szerint Reg. Av. X. com. lib. II. fol. 123. 
K.: Theiner I. 813. (1245. szám). 
 
 
234. [1352.] márc. 23. 
[VI. Kelemen pápa] megerősíti a Periamis-i (dict.) Tamás halálával megüresedett Kalocsa 
egyházm.-i bácsi préposti tisztség Cacho-i László részére történt adományozását. [D.] X. 
Kal. Apr., [pápasága 10. évében.] Fizetett 55 ft.-ot. 
 
Reg.: K. szerint Tabularii Vat. Rationes 181. 119r. 
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K.: Vat. I. 443. 
R.: Doc. Rom. Hist. C. X. 111–112. (107. szám) (márc. 24- ikeltezéssel) (román nyelvű). 
 
 
235. 1352. márc. 23. 
Kunczlinus c. fia Mihály, a pestújhegyi  vár (castrum Novi Montis Pestiensis)  bírája, az 
esküdtek és polgárok színe e. megjelenve István fia Mátyás, Thatamerius fehérvári egyház 
prépostjának  unokaöccse, továbbá Simon fia László, a prépost leánytestvérének fia 
előadják, hogy a prépost által nekik örökadományul adott házukat a várban, amely Tamás, 
a Mária Magdolna-egyház plébánosa házának szomszédságában van, az oklevéladók másik 
oklevele (l. 231. szám) révén 400 ft.-ért 3 évre elzálogosították Thetews királyi és királynéi 
ajtónállómr.-nek. Ha Thetews mr. a megváltás idejéig a ház v. curia területén bármiféle 
építményeket emel, azokat Mátyás és László tartoznak becsértéken megváltani. D. f. VI. 
prox. an. domin. qua cantatur officium Judica, a. d. 1352. 
 
E.: Dl. 87 265. (Esterházy cs. hercegi ágának lt. Repositorium 32. E. 257.) Hártya. Kissé 
vízfoltos. Hátoldalán 18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, vörös színű kerek 
zárópecsét töredékei. 
K.: – 
R.: Végh, Buda II. 32. (43. szám). 
 
 
236. 1352. márc. 25. Buda 
[I.] Lajos király (H) színe e. megjelenve Jaksa (Jaksa ~ Jaxa) c. terrestris és Pál fia Péter 
zágrábi várjobbágy a maguk és az összes odavalósi várjobbágy nevében bemutatták [I.] 
Károly király (H) nyílt oklevelét, amely tartalmazta [IV.] László király szabadságaikról 
szóló privilegiális oklevelét, kérve annak átírását és megerősítést, amit a király a jelen 
oklevéllel teljesít, és az oklevél visszahozatala esetén privilégium kiadását ígéri. D. Bude, 
in domin. Judica, a. d. 1352. 
 
Á.: 1. Margit szlavón hercegnő, 1354. dec. 4. HDA. Archivum communitatis nobilium de 
Turopolje. Diplomata et donationes 1. 71. (Df. 267 915.) 
2. I. Lajos király, 1364. márc. 6. > Károly durazzói herceg, 1371. ápr. 27. HDA. 
Archivum communitatis nobilium de Turopolje. Diplomata et donationes 1. 86. (Df. 
267 919.) (Az eltérő névalakot zárójelben adjuk.) 
K.: Laszowski I. 67–68. (66. szám); Smič. XII. 83. (58. szám). (Az átírt oklevelet l. Anjou-
oklt. XVII. 336. szám.) 
 
   
237. 1352. márc. 25. 
A vasvári egyház kápt.-jának színe e. megjelenve Makua-i Márk fia Peteu mr. eltiltja 
Magyar (dict.) Pál mr.-t, feleségét, László leányát, Margit úrasszonyt és fiukat, Lászlót a 
Vasvár m.-i Gelse birtok eladományozásától, mindenki mást – kiváltképpen a remetéket – 
a birtok elfoglalásától. D. in domin. Judica, a. d. 1352. 
 
E.: Dl. 91 441. (Festetics cs. lt. Vas 34.) Papír. Kissé vízfoltos. Hátoldalán azonos kéz 
írásával tárgymegjelölés, kerek zárópecsét töredékei. 
K.: AO. V. 564. (350. szám). 
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238. 1352. márc. 25. Buda 
Tamás c., [I.] Lajos király (H) országbírója, Turuch m. honorbirtokosa hírül adja: egyik 
részről Mixefolua-i Mixe fiai: Pál és Kozma felperesek, másik részről Kuuer (dict.) Miklós 
leánya, Jakab fia István felesége, Margit között per keletkezett az úrhölgy apja, Miklós 
Zala m.-i, a Kapurnuk folyó mellett lévő birtokrésze ügyében. Pál és Kozma ugyanis azt 
állították, hogy az említett Miklós és testvére, Mihály férfiörökös nélkül hunytak el, ezért a 
birtokrész a rokonság jogán őket illeti. Ezzel szemben Jakab fia István, Margit férje és 
procurator-a állítása szerint a nevezettek között nem volt rokonság, hanem a birtokrész 
anyai jogon (jus maternum) és leánynegyed címén, oklevelek tanúsága szerint az úrhölgyet 
illeti. A felek vállalták, hogy okleveleiket márc. 14-én (in die medii Quadr.) bemutatják az 
országbíró színe e. A per a zalai c. és szb. embere által, a Kapurnuk-i konv. tanúságtevője 
jelenlétében végrehajtott hj. és birtokvisszavétel nyomán, és az országbíró több 
oklevelének tanúsága szerint hosszú ideig zajlott. A határnapon az országbíró színe e. 
megjelenve Pál a maga és Kozma nevében a Kapurnak-i konv. megbízólevelével, Jakab fia 
István pedig felesége nevében szintén az említett konv. megbízólevelével előadták, hogy 
Pál és az úrhölgy kölcsönösen elismerték: azonos nemzetségből származnak, ezért a 
békesség kedvéért – az országbíró engedélyével – megállapodásra jutottak. E szerint mivel 
Kuuer (dict.) Miklós testvérének, Mihálynak volt felesége és egy János nevű fia, továbbá 2 
leánya, az egyik ti. Gergely fia Miklós felesége, a másik pedig Kalmir fia Mihályé, a 
Kuuer (dict.) Mihályt illető rész felesége és fiai adománya révén – amelyet a Kapurnuk-i 
konv. oklevele tartalmazott – Pálra és Kozmára, Kuuer (dict.) Miklóst illető rész pedig 
Ilona úrasszonyra, Margit anyjára, továbbá Margitra, Jakab fia István feleségére szállt. A 
birtokrész Kuuer (dict.) Miklósra és Mihályra [IV.] Béla király (H) privilégiuma és a Zala-i 
Szt. Adorján vértanú-konv. apátjának nyílt oklevele értelmében szállt. Az okleveleket a 
felek bemutatták az országbíró jelenléte e. Ezeket megtekintve Pál és Kozma Kuuer (dict.) 
Miklós, Margit apja a Kapurnuk folyó mellett fekvő egyik birtokrészét összes 
haszonvételeivel Margitnak és örököseinek hagyták, Jakab fia István, Margit férje és 
procurator-a pedig Miklós ugyanott lévő másik birtokrészét összes haszonvételeivel Mixe 
fiainak: Pálnak és Kozmának hagyta örök birtoklásra. Az országbíró felkéri a vasvári 
egyház kápt.-ját, hogy a Pál és Kozma részéről kiszálló Terpen-i Paznan fia Lőrinc v. 
Bagadi-i Pál fia Miklós v. az említett Terpen-i Bok fia Sebestyén, továbbá az úrnő részéről 
megjelenő Myley-i Myley fia Sydou v. ugyanoda valósi Miklós fia Myke v. Lengel-i János 
fia Jakab királyi emberek társaságában jún. 3-án (in oct. fe. Penth. nunc prox. venturis) 
küldje ki tanúságtevőit, akiknek jelenlétében a királyi emberek a szomszédokat összehívva, 
a [IV.] Béla király privilégiumában szereplő határok szerint végezzenek hj.-t, majd osszák 
a birtokrészt 2 egyenlő részre, állítsanak új határjeleket, majd Kuuer (dict.) Miklós részét 
iktassák az úrhölgynek, Kuuer (dict.) Mihály részét pedig Pálnak és Kozmának örök 
birtoklásra, mások jogának sérelme nélkül, bárki ellentmondását figyelmen kívül hagyva, 
mivel a zalai c. és a szb.-k megbízottja által, a Kapurnak-i konv. tanúságtétele mellett 
végzett hj. és a hosszú ideje folyó per során nem volt ellentmondó. Ha valaki mégis úgy 
véli, hogy e birtokrészekben joga van, azt az országbíró színe e. keresheti. Az országbíró 
minderről jún. 10-re (ad quind. predicti fe. Penth.) a vasvári kápt. oklevelében jelentést kér. 
D. Bude, 12. die termini prenotati, a. d. 1352. 
 
E.: Dl. 4266. (NRA. 553. 11.) Vízfoltos. Hátoldalán kerek zárópecsét körvonala. 
Eml.: a 413. és a 681. számú oklevélben. 
K: –. (IV. Béla király emített oklevelét l. Reg. Arp. 1743. szám.) 
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239. (1352. márc. 26. e.) 
I. Lajos király kéri az [anya]királynét: Kuchky-i Dénes fia Gywke márc. 30-án, a 
Kyskuchky-i nemesek ellen esedékes párbaját halassza máj. 1-jére. 
 




240. 1352. márc. 26. Vác 
Mihály, az apostoli Szt. Szék kegyelméből váci püspök értesíti apja, Tamás országbíró 
ítélőmr.-ét, Wgal-i Pál mr.-t: mivel Kuchky-i Dénes fia Gywke, a jelen oklevél kézbesítője, 
Domokos Machow-i bán fia Miklós famulus-a ura, továbbá az oklevéladó, valamint annak 
testvére, Konya mr. társaságában a király hadjáratán vesz részt, Gywke márc. 30-án (f. VI. 
prox. iam ventura) a Kyskuchky-i nemesek ellen esedékes párbaját az [anya]királyné a 
király oklevele (l. 239. szám) értelmében máj. 1-jére (ad oct. fe. B. Georgii mart.) 
halasztotta. Az oklevéladó, Konya mr. és Miklós kérik, hogy a felek közötti ügyben a 
címzett ítélkezzen. D. Wachye, f. II. prox. p. domin. Judica, a. d. 1352. 
 
E.: Dl. 41 183. (Múz. Ta. Véghely.) Hártya. Kissé vízfoltos. Hátoldalán azonos kéz 
írásával tárgymegjelölés, nagyméretű kerek zárópecsét körvonalai. 




241. 1352. márc. 28. Buda 
Tamás c., [I.] Lajos király (H) országbírója, Turuch m. honorbirtokosa hírül adja: azt a 
pert, amelyet ugyanő korábbi oklevelének (l. 222. szám) értelmében László fia Péter és 
Ruzgun-i János fia László – akik nevében Tamás fia János jelent meg a Jazou-i konv. 
megbízólevelével – viseltek márc. 21-én (in oct. diei medii Quadr.) Sowar-i János fia 
László mr. ellenében – aki időközben elhunyt –, ezért az ügy az ország szokásának 
megfelelően unokatestvérére, Sous (dict.) Péter fia Miklósra szállt – akinek nevében 
Mortunus fia János jött el a királyi kápolnaispán megbízólevelével –, a felek procurator-
ainak akaratából máj. 1-jére (ad oct. fe. B. Georgii mart. nunc prox. venturas) halasztja a 
korábbi állapot fenntartása mellett. D. Bude, 8. die termini prenotati, a. d. 1352. 
 
E.: Dl. 4268. (NRA. 1698. 65.) Vízfoltos és szakadozott. Hátoldalán azonos kéz írásával 
tárgymegjelölés, benne Sows névalak, más egykorú kéz írásával ad octavas Sancti 
Jacobi ob regium feljegyzés, kerek zárópecsét töredéke, hártyaszalagja. 
K.: AO. V. 564–565. (351. szám) (kihagyásokkal). 
 
 
242. 1352. (márc. 28. [v. u.]) 
A váradi kápt. 1352. márc. 28. v. u. (f. IV. prox. p. fe. Ann. B. virg. in predicto [1352.] a. 
preteritum) kiadott, hj.-ról és birtokvisszavételről szóló oklevele szerint Tamás fia Miklós 
mr. királyi ember társaságában, a váradi kápt. tanúságtétele mellett márc. 28-án kiszállt a 
Karazna m.-i Kemer birtokra, majd a szomszédokat összehívva jelenlétükben a birtokot 
magának kívánta iktattatni, mire László fiai: Miklós és Jakab a hj.-t nem, de az iktatást és a 
határjelek felállítását tiltották. 
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Eml.: Szécsényi Tamás országbíró, 1353. ápr. 26. SNA. Jászói konv. hh. lt. Oklevelek. 
Acta ab anno 3. 19. (Df. 251 725.) 
K.: – 
R.: Erdélyi Okm. III. 243. (645. szám). 
 
 
243. 1352. márc. 29. 
István prépost és a budai egyház kápt.-ja egyházuk Fejér m.-i Kulcheghaz birtokát – amely 
Almas és Scenthyuan birtokok között fekszik – összes haszonvételeivel, tartozékaival – 
szántóföldekkel, erdőkkel, berkekkel, kaszálókkal, vizekkel és vízfolyásokkal, 
kiváltképpen pedig a Bernolchzygete szigettel – a jelen oklevél kiadásától számított 15 
évre (a data presentium per spatium quindecim annorum p. se se contigue subsequentium) 
Theutos király ajtóállómr.-nek adja bérletbe (in feudum seu pensiones annuales). Ez alatt 
az időtartam alatt Theutos mr.-nek joga van a birtokot használni, haszonélvezetbe venni, 
oda népeket telepíteni, elzálogosítani v. eladni v. valakire hagyni (legandi) v. elidegeníteni. 
Ennek fejében Theutos mr. évente 6 ft.-ot fizet bérleti díjként minden év ápr. 24-én 
(singulis a. in fe. B. Georgii mart.) a budai egyházban, mulasztás esetén kétszeres összeg 
megfizetésének terhe mellett. A 15 év letelte u. a birtokot decoratio-ival, jobbágyaival, 
épületeivel – ha emel ilyeneket ott – együtt tartozik bíró közreműködése nélkül visszaadni. 
Ha a Duna folyón lévő halászóhelyet – amelyet wlgo Vyzathonia-nak hívnak – saját 
pénzén kitisztíttatja, jövedelmének harmadrészét költségei megtérülése u. tartozik az 
egyháznak adni. A kápt. Theutos mr. iránt a fentiek ügyében – hacsak nem kerül szembe 
olyan erővel, amellyel nem tud szembeszállni – az említett határidőig szavatosságot vállal. 
D. V. f. prox. an. domin. Ramis palmarum, a. d. 1352. 
 
E.: Dl. 87 266. (Esterházy cs. hercegi ágának lt. Repositorium 32. C. 124.) Hártya. Kissé 
vízfoltos. Hátoldalán 18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, közel egykorú más kéz 




244. 1352. márc. 30. Buda 
[I.] Lajos király (H) értesíti a garamszentbenedeki (S. Benedictus de iuxta Goron) konv.-et: 
Deser-i Vrach fia Bálint elmondása szerint márc. 25-én (in domin. Judica prox. preterita) 
az éjszaka csendjében bizonyos wlgariter Serench (dict.) gonosztevők v. ártó emberek 
fegyveres kézzel Deser-en lévő házára támadtak, a kapukat betörték, curia-ján lévő házát 
felégették, őt magát meg akarták ölni, miközben Bálint a támadók egyikét, Hornyan-i 
Wagut (dict.) Péter officialis-át, Pétert önvédelemből megölte. A király megparancsolja a 
konv.-nek, hogy Miklós v. Moytih-i Baska fia János v. Chuklaz-i István királyi ember 
társaságában küldje ki tanúságtételre hites emberét, akinek jelenlétében a királyi ember 
folytasson vizsgálatot, és állapítsa meg az igazságot, majd a konv. oklevelében tegyen 
minderről írásos jelentést. D. Bude, f. VI. prox. an. domin. Palmarum, a. d. 1352. 
 






245. 1352. márc. 30. 
A pozsonyi egyház kápt.-jának színe e. megjelenve Jakab volt pozsonyi bíró fia Márton c. 
és Bertalan pozsonyi polgárok és esküdtek a maguk és a pozsonyi polgárok és hospes-ek 
nevében bemutatták [I.] Károly király (H) nyílt oklevelét, kérve annak az utak veszélyei 
miatt (discrimina viarum) privilegiális oklevélben történő átírását, amit a kápt. a jelen 
oklevéllel teljesít. D. f. VI. prox. an. domin. Ramis palmarum, a. d. 1352. 
 
E.: AM. Bratislava (Pozsony). Pozsony város tanácsa. Középkori oklevelek és levelek 112. 
(Df. 238 738.) Hátoldalán 15. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés. A Fk.-en függőpecsét 
bevágása látszik. 
K.: –. (I. Károly király átírt oklevelét l. Anjou-oklt. XII. 466. szám.) 
R.: Ortvay, Pozsony III. 317.; uo. 354.; uo. 402. 
 
 
246. 1352. márc. 30. 
A pozsonyi egyház kápt.-jának színe e. megjelenve Jakab volt pozsonyi bíró fia Márton c. 
és Bertalan pozsonyi polgárok és esküdtek a maguk és a pozsonyi polgárok és hospes-ek 
nevében bemutatták a kápt. függőpecsétjével ellátott nyílt oklevelét a közöttük és 
szentgyörgyi (S. Georgius) Abraam fiai: Sebus és Péter mr.-ek között létrejött 
megegyezésről, kérve annak az utak veszélyei (discrimina viarum) miatt a kápt. 
privilegiális oklevelében történő átírását, amit a kápt. a jelen privilegiális oklevéllel teljesít. 
D. f. VI. prox. an. domin. Ramis palmarum, a. d. 1352. 
 
Á.: Druget Miklós országbíró, 1354. nov. 27. Dl. 2277. (NRA. 321. 26.) 
K.: –. (Az átírt oklevelet l. Anjou-oklt. IX. 4. szám.) 
 
 
247. (1352. márc. 31. e.) 
I. Lajos király utasítja a garamszentbenedeki konv.-et, hogy Peel-i Miklós királyi ember 
társaságában küldje ki tanúságtevőjét bizonyos Bars m.-i birtokok hj.-ára. 
 




248. (1352. márc. 31. e.) 
I. Lajos király utasítja a nyitrai kápt.-t, hogy Peel-i Miklós királyi ember társaságban 
küldje ki tanúságtevőjét bizonyos Bars m.-i birtokok hj.-ára. 
 
Eml.: a 256. számú oklevélben. 
K.: AO. V. 568. (354. szám). 
 
  
249. 1352. márc. 31. Buda 
Miklós nádor (H), a kunok bírájának színe e. megjelenve egyik részről Péter fia János mr. 
Chahul (Chahol)-i nemes, másik részről Deseu fia Mihály és László fia János Zarazberuk ~ 
Zarazberek (Zarazberk)-i nemesek előadják, hogy fogott bírák közreműködésével összes 
pereikben, amelyek során Tamás c. királyi országbíró színe e. László fia János patvarkodás 
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miatt elmarasztaltatott Chahul (Chahol)-i Péter fia János ellenében, továbbá a közöttük a 
jelen oklevél kiadásáig megtörtént jogtalanságok és István fia László Szatmár m.-i Syma és 
Zarazberek (Zarazberk) birtokokban lévő részei ügyében – amelyeket Tamás c. királyi 
országbíró erdélyi vajdaságának idején szerzett meg hűséges szolgálataiért oklevél révén 
[I.] Károly királytól (H) mint az említett Syma-i István fia László, a király kamaraispánjai 
által hamis pénz verése miatt máglyán elégetett ember birtokait, majd pedig a király halála 
u. Tamás c. [I.] Lajos király nyílt oklevele révén a nádor színe e. a birtokrészeket Chahul 
(Chahol)-i Péter fia János mr.-nek adományozta hűséges szolgálataiért örök birtoklásra – 
megegyezésre jutottak. E szerint Chahul (Chahol)-i Péter fia János mr. az említett 
birtokrészeket Deseu fia Mihálynak és László fia Jánosnak adja összes haszonvételeikkel 
és tartozékaikkal örök birtoklásra, és a nevezetteket felmenti a patvarkodás bűne alól, ezzel 
kapcsolatos okleveleit pedig hatálytalanítja. Ennek fejében a Zarazberek (Zarazberk)-i 
nemesek Zarazberuk (Zarazberk) örökölt birtokfelük Ny-i felét János mr. ugyanitt lévő É 
felőli részével együtt, összes haszonvételeikkel – az ott lévő Boldogságos Szűz-kápolna 
patronatus-i jogával, erdőkkel, berkekkel, trágyázott szántóföldekkel, legelőkkel, vizekkel 
és vízfolyásokkal, rétekkel, kaszálókkal és más tartozékokkal – Chahul (Chahol)-i Péter fia 
János mr.-nek adják örök birtoklásra, semmi jogot sem tartva fenn maguknak azokban. 
János mr. iránt rokonaikkal szemben – kiváltképpen leánytestvéreik leánynegyede ügyében 
– szavatosságot vállalnak. Ha erre nem képesek, akkor ugyanezen birtokukból az említettel 
azonos értékű részt tartoznak János mr.-nek adni örök birtoklásra. Mindezeket a nevezettek 
a nádor színe e. önként vállalták. A nevezettek arra is kérték a nádort, hogy a fenti 
megállapodást privilegiális oklevelével erősítse meg, amit ő a jelen oklevéllel teljesít. 
Ennek az örök emlékezetben történő megszilárdítására mindkét fél számára autentikus 
függőpecsétjével ellátott privilegiális oklevelet ad ki. D. Bude, sabb. prox. an. domin. 
Ramis palmarum, a. d. 1352. 
 
Á.: 1. a 314. számú oklevélben. 
2. Perényi Péter székelyispán, 1406. jún. 14. Dl. 4271. (NRA. 914. 4.) (Az eltérő 
névalakokat zárójelben adjuk.) 
K.: AO. V. 580–583. (361. szám) (Á. 1–2. alapján); Doc. Rom. Hist. C. X. 112–114. (108. 
szám). 
Ford.: Doc. Rom. Hist. C. X. 114–117. (108. szám) (román nyelvű).  
 
 
250. 1352. ápr. 1. Belz 
 [I.] Lajos király (H) megfontolván Peturmezey-i Pál fia Vencel hűséges szolgálatait a 
Ztara nevű erdő és Lyblio határai között, a Paprad folyó mentén 50 laneus-t adományoz 
neki német módon (ad modum Teutonicorum) összes haszonvételeikkel örök birtoklásra, 
mások jogának sérelme nélkül. A király a jelen oklevél visszahozatala esetén autentikus 
pecsétjével ellátott privilegiális oklevél kiadását ígéri. D. in Belz, in domin. Ramis 
palmarum, a. d. 1352. 
 
Á.: I. Lajos király, 1354. márc. 30. > uő., 1359. aug. 27. SNA. Szepesi kápt. hh. lt. 
Oklevelek. Intr. Scep. 5. 8. 36. A. (Df. 262 917.) 





251. 1352. ápr. 2. Buda 
[I.] Lajos király (H) értesíti a váci egyház kápt.-ját: Kezeu ~ Kezev-i Pouka özvegyének 
elmondása szerint [1351.] okt. 18-án (in fe. S. Luce ew., a. prox. elapso preterito) Chobk 
fia Mikow ~ Mykow, fiai: György és Simon, továbbá Bench fia János hatalmaskodva 
elvették Kezev-i jobbágyai 6 ökrét. Ezen felül a minap, ti. márc. 18-án (in domin. Letare 
prox. preterita) ugyanők hatalmaskodva házára támadtak, őt és egy, a házából kijövő, 
Bálint nevű famulus-át minden ok nélkül kegyetlenül megverték. A király megparancsolja, 
hogy a kápt. Rouoz fia Benedek, erre a célra kijelölt speciális királyi ember társaságában 
küldje ki tanúságtevőjét, akinek jelenlétében a királyi ember azon részek nemeseitől tudja 
meg az igazságot a fentiekről, majd a kápt. oklevelében minderről tegyen írásos jelentést. 
D. Bude, f. II. prox. p. domin. Ramis palmarum, a. d. 1352. 
 
Á.: a 276. számú oklevélben. 
K.: – 
 
       
252. 1352. ápr. 2. 
Az egri egyház kápt.-jának színe e. megjelenve Elek fia Jakab fia János és Hanua-i 
ugyanezen Elek fia Lőrinc leánya a maguk és atyafiuk, Albert nevében bemutatták a kápt. 
nyílt oklevelét, kérve annak a kápt. autentikus pecsétjével ellátott privilegiális oklevélben 
történő átírását, amit a kápt. a jelen oklevéllel teljesít. Ennek az örök emlékezetben történő 
megszilárdítására a kápt. autentikus függőpecsétjével ellátott chirographált oklevelet ad ki 
Sándor éneklő-, János őrkanonok, továbbá János Borsod-i, Péter Hvngh-i, Domokos 
Borsua-i, Miklós Zabolch-i, másik Miklós Tharcha-i főesp.-ek jelenlétében. D. f. II. prox. 
p. domin. Palmarum, a. d. 1352., [I.] Lajos lévén a király (H), Miklós az esztergomi, Dénes 
a kalocsai érsek, M[iklós] az egri püspök. 
 
E.: Dl. 56 868. (Hanvay cs. lt. 57.) Hártya. Alul chirographált. Kissé vízfoltos. Hátoldalán 
18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, függőpecsét bevágásai. 
Tá.: Garai Miklós nádor, 1384. jún. 24. Dl. 56 926. (Hanvay cs. lt. 113.) 
K.: AO. V. 565–566. (352. szám) (kihagyásokkal). (Az átírt oklevelet l. Anjou-oklt. XXI. 
217. szám.) 
R.: Abaffy–Dancs–Hanvay 103–104. (70. szám). 
 
   
253. 1352. ápr. 4. Buda 
[I.] Lajos király (H) megparancsolja a váradi egyház kápt.-jának, hogy Kysanarch-i Jakab fia 
László v. Petry-i Petew v. Baka-i Mihály v. ugyanoda valósi Bereck királyi ember társaságában 
küldje ki hites emberét, akinek jelenlétében a királyi ember Apag-i Istvánt és ugyanoda valósi 
Jánost Berench-i István fia L[ászló] ellenében idézze a király jelenléte elé, aki minderről írásos 
jelentést kér. D. Bude, f. IV. prox. p. domin. Ramis palmarum, a. d. 1352. 
 
E.: –. Fk.: Dl. 96 330. (Vay cs. berkeszi lt. 323.) Kissé szakadozott és hiányos. A Fk.-en a 
megpecsételés módja nem látható. 
K.: – 





254. 1352. ápr. 4. Buda 
László, a csázmai egyház prépostja, kápolnaispán, [I.] Lajos király (H) titkos kancellárja 
színe e. megjelenve Naghsemien-i Lenghel (dict.) János fia Jakab testvére, e János fia 
László nevében a várad-előhegyi Szt. István első vértanú-monostor konv.-jének 
megbízólevelével kötelezte ezen Lászlót, hogy az máj. 1-jén (in oct. B. Georgii mart. prox. 
nunc venturis) 2 kassai M.-t fizet ft.-okban v. garasokban a néhai Ghuman-i Jánosnak 
jobbágya, Domokos elvitele miatt, ha a határidőt elmulasztaná, perkezdet. e. megfizetendő 
6 M.-ban marasztaltassék el a bíró része nélkül. Emiatt János bármely bíró színe elé 
idézheti Lászlót v. procurator-át, a jobbágy elvitele, az említett 2 M. és a többi feltétel 
ügyében a személyesen megjelent felek egyetértésre jutottak. D. Bude, f. IV. prox. p. 
domin. Ramis palmarum, a. d. 1352. 
 
E.: Dl. 51 610. (Kállay cs. lt. 1300. 1022.) Papír. Kissé szakadozott és vízfoltos. 
Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, benne Ghuman-i János apjának, 
Miklósnak említése, Lengel névalak, kerek zárópecsét és egy pecsétfő töredékei. 
Eml.: a 358. számú oklevélben. 
K.: – 
R.: Kállay II. 14. (1088. szám) (márc. 28-i keltezéssel). 
 
 
255. 1352. ápr. 4. 
A garamszentbenedeki (S. Benedicti de iuxta fluvium Goron) (Á. 2–3.: Gron) monostor 
konv.-je hírül adja: megkapta [I.] Lajos király (H) oklevelét (l. 247. szám), miszerint 
Barakcha-i Jakab fiai: Miklós és István mr.-ek érdekében hj.-t kellett végezni a Bars m.-i 
Noog Wgroucz (Á. 2.: Nog Vgroch ~ Nog Wgroch ~ Noogwgroch ~ Nogwgrocz ~ Magna 
Vgrocz) (Á. 3.: Nog Wgroch ~ Noog Wgroch) és Pasit ~ Pasyt birtokokon. Ennek 
megfelelően a konv. Peel-i Miklós királyi ember társaságában Heckardus papot küldte ki 
tanúságtételre, akik visszatérve egybehangzóan előadták, hogy a királyi ember és a 
tanúságtevő márc. 31-én (sabb. prox. an. die Ramis palmarum) kiszálltak az említett 
birtokokra, ahol 4 napon keresztül várakoztak, a szomszédokat összehívva Nog Wgroch és 
Pasyt birtokokon hj.-t és határ-elkülönítést végeztek, majd a királyi ember Jakab fiainak: 
Miklós és István mr.-eknek iktatta azokat örök birtoklásra, ellentmondó nem volt. Hj.: 
Moczk hegy, tölgyfa, völgy, tölgyfa, hegy emelkedője, tölgyfa, Jakab fiai: [Miklós] és 
István [mr.-ek] Noog Wgroucz (Nog wgroch) faluja, a király Felfalu birtoka, hegy, Jakab 
fiai: [Miklós] és István [mr.-ek] Pasyt faluja, hegy, völgy, tölgyfa, völgy, hársfa, völgy, 
körtefa, Kysmoholnycza (dict.) patak, wlgariter rakatyafa (dict.) fa, említett patak folyása, 
kökényfa, említett patak, Kysmoholnycza patak, Moholnycza nagyobb patak, Pasyt birtok 
és király Felfalu birtoka határainak vége, patakok összefolyása, Moholnycza patak, hely, 
ahol az említett patak két ágra szakad, Pasyt birtok, Miklós fia Péter Oslyan  (Á. 2.: Oslyan 
~ Ozlyan) birtoka, említett patak felső része, Miklós fia Péter Oslyan birtoka, Jakab fiai: 
Miklós és István mr.-ek része, Nytria folyó, Moholnycza patak felső folyása csatlakozik a 
Nytria folyóhoz, Nytria folyó, Kereschenen föld, Pasyt föld, említett folyó középső része, 
Jakab fiai: Miklós és István mr.-ek Pasyt birtokának határa, a király Kyswgroch ~ 
Kyswgrocz ~ Minor Wgrocz faluja, folyó, Kyswgroch, Nitria (Á. 2–3.: Nytria) folyó, 
körtefa a Nitria (Á. 2–3.: Nytria) folyó mellett a király Kyswgrocz faluja és Jakab fiai: 
Miklós és István mr.-ek Noog Wgroucz (Á. 2.: Nogwgrocz) és Pasyt birtokai v. falvai 
között, körtefa, hegy, wlgo sylfa (dict.) fa, cserjés, wlgo egerfa dict.) fa, Priuigia-re és 
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Turoch-ra vivő közút, szántóföld, út Magna Wgrocz-ról Minor Wgrocz-ra, wlgariter Sypk 
heeg (Á. 2.: Sypkheegh) hegy, fehér kő, Baragyan faluba vezető út, …….. forrás, amely 
határ Barakcha-i Jakab fiai: Miklós és István mr.-ek Noog Wgroucz (Á. 2.: Noogwgrocz) 
(Á. 3.: Nogwgroch) és Pasyt, valamint a király Kyswgroch birtokai között, innen a 
szomszédok távolmaradása miatt nem tudtak további hj.-t végezni. D. f. IV. prox. an. fe. 
Resurr. d., a. eiusdem 1352. 
 
Á.: 1. Garamszentbenedeki konv., 1366. jan. 10. SA. Brno (Brünn). Seilernové: Rodinny 
Archiv (Révai és Serényi cs. lt.) 30. (Df. 249 102.) 
2. Garamszentbenedeki konv., 1366. jan. 10. > ua., 1402. máj. 24. MTA. Kvt. 
Kézirattár. Oklevélgyűjtemény 123. (Df. 243 768.) 
3. Garamszentbenedeki konv., 1366. jan. 10. > ua., 1402. máj. 24. Dl. 8860. (NRA. 
108. 25.) 
Tá.: Garai Miklós nádor, 1422. márc. 3. MTA. Kvt. Kézirattár. Oklevélgyűjtemény 320. 
(Df. 243 967.) 
Má.: Dl. 16 106. (Keglevich cs. lt. AM. 24.) (18. sz.-i egyszerű Má.-ban.) (Á. 1. alapján.) 
K.: Keglevich K., Garamszentbenedek 78–79. (83. szám). 
 
     
256. 1352. ápr. 4. 
A nyitrai egyház kápt.-ja hírül adja: megkapta [I.] Lajos király (H) oklevelét (l. 248. szám), 
miszerint Barakcha-i Jakab fiai: Miklós és István mr.-ek érdekében hj.-t kellett végezni a 
Bars m.-i Nogvgrouch (Nogugroch ~ Nogugrouch) és Pasyth ~ Pasith ~ Pasit (Pasyth ~ 
Pasith ~ Pasit) birtokokon. Ennek megfelelően a kápt. Peel-i Miklós királyi ember 
társaságában János mr. őrkanonokot küldte ki tanúságtételre, akik visszatérve 
egybehangzóan előadták, hogy a királyi ember márc. 31-én (sabb. prox. an. domin. Ramis 
palmarum de novo preteritam) a kápt.-i ember társaságában kiszállt az említett birtokokra 
és a helyszínen 4 napig várakozva a király írásos parancsával összehívta a szomszédokat, 
ti. Simoni-i Pált és Leukes (Leukus)-t, Pétert, Tamást, Istvánt és Jánost Oslan (Oslen)-ból, 
Baragian (Bargian)-i Salamon fia Miklóst, Arwa (dict.) Miklóst és Benedeket ugyanonnan, 
János Colos ~ Kolos (Kolos)-i apátot, Gyletus (Giletus) fia János mr. Boymouch 
(Boymoch)-i és Keseleukeu-i várnagyot, Peren-i Miklós Hrusow (Hrusou)-i várnagyot. Az 
említett birtokokon hj.-t végzett, majd Jakab fiainak: Miklós és István mr.-nek iktatta 
azokat az őket megillető jogon örök birtoklásra, ellentmondó nem volt. Határok: Mochk 
hegy, tölgyfa Ke felől, völgy É felől, tölgyfa, hegy emelkedője, tölgyfa, Jakab fiainak 
Nogvgrouch (Nogugroch) faluja, a király Felfalu faluja, hegy, Jakab fiainak Pasyth 
(Pasith) faluja, hegy, völgy, tölgyfa, említett völgy É felől, hársfa, völgy Ke (ortus solis) 
felől, körtefa, Kysmoholnicha (dict.) kis folyó, wlgariter rakatia (dict.) fa, említett kis folyó 
folyása, kökényfa az említett kis folyónál, Kysmoholnicha kis folyó, Moholnicha kis folyó, 
Pasyth (Pasit) falu és a király Felfalu faluja határainak vége, kis folyók összefolyása, 
Moholnicha kis folyó futása, hely, ahol a kis folyó 2 ágra szakad, Pasyth (Pasith) falu és 
Miklós fia Péter Hoslen ~ Oslen (Oslen) falujának határa, a kis folyó felső része, amely 
Miklós fia Péter Oslen földjén folyt, és amely folyónak a felső részét Jakab fiai a békesség 
kedvéért régi medrében a Nitra folyóig önként határvonalnak tettek meg, árok, említett 
Moholnicha folyó felső része, Nitra folyó, kis folyó, Nitra folyó, Kereschenen föld, Pasith 
föld, említett folyó középső szakasza, Jakab fiai Pasith birtoka, a király Kysugrouch 
birtoka, folyó, Kysugrouch, Nitra folyó, körtefa a Nitra folyó mellett a király Kysugrouch 
birtoka, valamint Jakab fiai Nagugrouch (Nogurouch) és Pasit (Pasith) falvai v. birtokai 
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között, említett körtefa, hegy, wlgariter sylfa (dict.) fa, szedres, agerfa (dict.) fa, közút 
Privigia (Preuigia) és Turoch (Turouch) felé, említett út, szántóföld, út Nagy (Magna) 
Wgrouch (Vgrouch)-ról Kis (Minor) Vgrouch felé, említett út, wlgariter Sypkheg (dict.) 
hegy, fehér kő, Hosechna hegy háta, Drenoua hegy, Keukapu (dict.) határjel, wlgariter 
cerok (cherok) (dict.) 3 földhatárjel, az egyik Baragian birtoké, a másik Vgrouch birtoké, a 
harmadik pedig a Kolos-i apát birtokáé, wlgariter berch (dict.) kis hegy, út, amelyen a 
Kolos-i hospes-ek fát szoktak szállítani, Hrusou-ra vivő közút, Remetekuth-ra vivő út, 
amelytől jobbra a Kolos-i apát, balra Jakab fiai birtoka van, Razdel hegy, Vgrouch birtok, 
Hrusou vár, Chaslou rét, út Velikapole-re, wlgariter Stallou (dict.) hely, Myslakutha, 
Tyssaberch (Tyssa Berch) (dict.) hegy, Konopenyche (Konopenche) kis folyó, Turkpotuka 
(Turkpotoka), kis folyó, út egy erdőhöz, Palaz (Plaz) forrás, berch (dict.) kis hegy háta, 
Felfalu birtok végső határai, ettől jobbra a Simoni-i nemesek Radomiche (Radoniche) 
birtoka, balra Vgroch (Vgrouch) birtok. Ennek az örök emlékezetben való 
megszilárdítására a kápt. függőpecsétjével ellátott chirographált oklevelet ad ki. D. f. IV. 
prox. an. fe. Resurr. d., a. eiusdem 1352., János mr. lévén az olvasókanonok. 
 
E.: 1. Dl. 4272. (NRA. 110. 8.) Alul chirographált. Kissé vízfoltos, hátoldalán 15. és 18. 
sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, lila-zöld sodraton ép függőpecsét. 
2. Dl. 16 108. (Keglevich cs. lt. AM. 14.) Hártya. Felül chirographált, kissé vízfoltos, 
hátoldalán más középkori és 18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, előbbiben 
Naghwgruch, Pasyth névalakok, lila és természetes színű sodraton ép függőpecsét. (Az 
eltérő névalakokat zárójelben adjuk.) 
Á.: 1. Nyitrai kápt., 1363. jan. 17. Dl. 16 105. (Keglevich cs. lt. AM. 22.) (18. sz.-i 
egyszerű Má.-ban.) 
2. Garamszentbenedeki konv., 1369. máj. 26. Dl. 16 107. (Keglevich cs. lt. AM. 25.)  
Má.: 1. E. 1.-gyel azonos jelzet alatt. (18. sz.-i egyszerű Má.-ban.) 
2. Dl. 68 003. (Kvassay cs. lt. 1.) (18. sz.-i egyszerű Má.-ban.) 
3. Dl. 105 893. (Majtényi cs. lt.) (18. sz.-i egyszerű Má.-ban.) 
4. Dl. 105 943. (Benyovszky cs. lt.) (18. sz.-i egyszerű Má.-ban.) 
K.: AO. V. 568–571. (354. szám) (kihagyásokkal) (E. 1. alapján).               
 
       
257. 1352. ápr. 4. Buda 
Miklós nádor (H), a kunok bírája hírül adja: korábbi halasztó oklevelének (l. 221. szám) 
értelmében Varada-i László fia János mr. nevében Zeuke (dict.) Péter a nádor 
megbízólevelével márc. 21-től (ab oct. diei medii Quadr.) 14 napon keresztül várakozott a 
Zemlyn m.-i Francyk fiaira: Péterre és Boxa-ra, akik a válaszadásra nem jöttek el, és nem 
is küldtek senkit maguk helyett, ezért a nádor bírságban marasztalja el őket János mr. 
ellenében, hacsak nem tudnak távolmaradásukra elfogadható magyarázatot adni. D. Bude, 
15. die termini prenotati, a. d. 1352. 
 
E.: Dl. 77 024. (Zichy cs. zsélyi lt. 1. B. 215.) Hátoldalán azonos kéz írásával 
tárgymegjelölés, kerek zárópecsét töredékei, hártyaszalagja. 
K.: Z. II. 479. (353. szám). 





258. [1352.] ápr. 4. Hídvég 
Demeter mr. Hont m.-i alispán és a szb.-k jelentik [I.] Lajos királynak (H): itt átírt márc. 
22-i oklevelének (l. 229. szám) megfelelően kiküldtek 2 embert, akik visszatérve előadták, 
hogy nemesek, nemes szb.-k, papok és Hont m.-i közrendűek – kiváltképpen Derseny 
birtok szomszédai – körében vizsgálódva kiderítették az igazságot. E szerint a Bakabanya-i 
és Baath-i polgárok és hospes-ek – kiváltképpen Miklós és Frigyes – a királyi 
parancslevében foglaltakat az említett napon véghez vitték, holott Lypoldus, fiai és 
jobbágyai házaiban semmiféle gonosztevőket nem találtak. D. in Hydweg, f. IV. prox. p. 
domin. Ramis palmarum, a. supradicto. [1352.] 
 
E.: Dl. 24 423. (Vitalis gyűjtemény.) Papír. Erősen vízfoltos és szakadozott. Hátoldalán 
azonos kéz írásával tárgymegjelölés, benne Bakanya, Bath névalakok, 3 kör alakú 
zárópecsét töredékei. 
K.: AO. V. 566–567. (353. szám) (kihagyásokkal); Kub. 183–184. (114. szám) (kihagyással). 
 
 
259. 1352. ápr. 5. 
A garamszentbenedeki (S. Benedicti de iuxta Goron) monostor jelenti [I.] Lajos királynak 
(H): itt átírt márc. 30-i, Deser-i Vrach fia Bálint ügyében kiadott vizsgálati oklevelének (l. 
244. szám) megfelelően Chuklaz-i István királyi ember társaságában Péter testvér papot 
küldte ki tanúságtételre, akik visszatérve egybehangzóan előadták, hogy a királyi ember 
Trencsén m. nemesei és közrendűi – kiváltképpen Deser falu szomszédos nemesei – 
körében vizsgálódva megtudta az igazságot. E szerint minden a királyi parancslevélben 
leírtak szerint történt. A királyi és konv.-i ember a megölt Péter officialis-t saját szemükkel 
látták Bálint házában holtan feküdni. D. f. V. in Cena d., a. eiusdem prenotato. [1352.] 
 
E.: Dl. 4269. (NRA. 1598. 12.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán azonos és 18. sz.-i kéz írásával 
tárgymegjelölés, nagyméretű kerek zárópecsét lenyomata, apró töredékei. 




260. 1352. ápr. 8. Buda 
Miklós nádor (H), a kunok bírája hírül adja: Mihály fia János Thorkw-i Rykolphus mr. 
nevében a szepesi kápt. megbízólevelével márc. 25-től (a domin. Judica) 14 napon 
keresztül várakozott a Wyuar m.-i Bodon fia László özvegye, felperes ellenében a 
nádornak a Szepes m.-i nemesség számára [1351.] júl. 11-én (f. II. prox. p. quind. fe. Nat. 
B. Johannis Bapt. tunc prox. transacto preteritas) Szepesváralján (in suburbio castri 
Scepus) megtartott congregatio generalis-án Bychere birtok ügyében kiadott oklevele 
értelmében, ő azonben nem jött el, és nem is küldött senkit maga helyett, ezért a nádor őt 
királyi bírságban marasztalja el Rykolphus mr. ellenében, amennyiben távolmaradására 
nem tud megfelelő magyarázatot adni. D. Bude, 15. die termini prenotati, a. d. 1352. 
 
E.: Dl. 68 902. (Berzeviczy cs. berzevicei lt. 155.) Papír. Hátoldalán azonos kéz írásával 






261. +1352. ápr. 8. Nyaláb 
Zyrma-i Miklós Zownuk-i c., kapitány hírül adja, hogy a király a hadinépeket a tatár 
kutyák ellen az erdélyi vajda mellé rendelte, ezért 15 napon belül fejvesztés terhe alatt 
csatlakozzanak hozzá. Másképpen cselekedni ne merészeljenek. D in Nyalab, 1. die in 
Pascha d., a. eiusdem 1352. 
 
E.: –. K. szerint hátoldalán Péter sásvári várnagynak szóló címzés. 
K.: Szirmay, Ugocsa 11.; F. IX. 2. 206. (96. szám); Densuşianu I/2. 22. (16. szám); Doc. 
Rom. Hist. C. X. 117. (109. szám). 
R.: Erdélyi Okm. III. 243–244. (646. szám). 
Ford.: Doc. Rom. Hist. C. X. 117. (109. szám) (román nyelvű). 
Megj.: Szokatlan szövegezése és tartalma miatt hamisítványnak tekinthető. 
 
  
262. 1352. ápr. 10. Buda 
[I.] Lajos király (H) közli …….. István és Akus mr.-ekkel: Ektor fia Jakab leánya, Imre 
felesége, továbbá fiaik: János, Bereck és Pál nevében előadta, hogy az úrhölgy apja jogán 
résszel bír Apaty birtokban, azonban Ektor fia Márk, az ő fiai: István, Tamás és Máté, 
Salamon fia Kopaz, az ő fiai: Péter és János, Andurnuk fia Miklós, az ő fia[i]: János, 
István, Gergely, Andurnuk és Pál, Apaty-i nemesek ebből egy nagy részt elfoglalva 
tartanak, nem engedik annak használatát, és felosztást tenni sem hajlandók. A király 
megparancsolja: a nevezettek Pál presbiter, káplán, királyi ember, a királyi udvar speciális 
kiküldöttjének színe e., a vasvári egyház kápt.-jának tanúságtétele mellett – amire a jelen 
oklevéllel a kápt.-t utasítja – Apaty birtokot osszák fel, a felosztás során jog szerint az 
úrnőnek és fiainak jutott részt iktassák nekik, majd a kápt. tegyen minderről írásos 
jelentést. D. Bude, f. III. prox. p. fe. Pasce d., a. d. 1352. 
 
Á.: a 283. számú oklevélben. 
K.: – 
 
    
263. 1352. ápr. 11. Buda 
[I.] Lajos király (H) értesíti a váradi egyház kápt.-ját: Chahol-i Péter fia János elmondása 
szerint törvényesen visszavett Zonuk m.-i Raph birtokába be kívánja vezettetni magát. A 
király megparancsolja, hogy a kápt. Od-i Guth fia László v. ennek fia, János v. Boxa-i 
Nagy (Magnus) Domokos v. ugyanoda valósi Simon királyi ember társaságában küldje ki 
tanúságtételre hites emberét, akinek társaságában a királyi ember a szomszédokat 
összehívva jelenlétükben hj.-t végez, szükség esetén új határjeleket állít, majd Jánost a 
birtokba bevezeti, és azt neki iktatja örök birtoklásra, az esetleges ellentmondókat pedig 
Konth Miklós vajda jelenléte elé idézi. A kápt. minderről tegyen írásos jelentést Miklós 
vajdának. D. IV. f. prox. p. fe. Passce, a. d. 1352. 
 
Á.: a 313. számú oklevélben. 
K.: Doc. Rom. Hist. C. X. 117–118. (110. szám) 
R.: Szabó K., TT. 1889. 542. (91. szám); Erdélyi Okm. III. 244. (647. szám). 




264. 1352. ápr. 12. 
A váradi egyház kápt.-ja jelenti [I] Lajos királynak (H): itt átírt márc. 21-i oklevelének (l. 224. 
szám) megfelelően Sándor fia István királyi ember társaságában Pál kóruspapot, a kápt. Szt. 
János ap. és ev.-oltárának rector-át küldte ki tanúságtételre, akik visszatérve egybehangzóan 
előadták, hogy Zabouch m.-ben vizsgálódva nemesek és közrendűek, egyháziak és világiak 
elmondásából megtudták az igazságot. E szerint minden a király oklevelében foglaltak szerint 
zajlott le. D. V. f. prox. p. fe. Passce d., a. eiusdem prenotato. [1352.] 
 
E.: Dl. 51 611. (Kállay cs. lt. 1300. 1013.) Papír. Kissé vízfoltos. Hátoldalán azonos és 18. 
sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, mandorla alakú zárópecsét töredékei. 
K.: – 
R.: Kállay II. 14. (1089. szám); Doc. Rom. Hist. C. X. 118. (111. szám) (román nyelvű). 
 
 
265. 1303. [ͻ: 1352.] ápr. 12. Nápoly 
Lajos és Johanna jeruzsálemi és nápolyi király és királyné, Apulia hercegsége, Capua, 
Provincia, Forchalquarij és Pedimons c.-ei hírül adják: a köztük és a magyar király (V) 
között pápai közvetítéssel létrejött béke értelmében királyságukba érkezett S. Martialis-i 
Péter lovag, a pápa megbízottja, hogy a magyar király által tartott városokat, várakat, 
falvakat, erődítményeket és más egyebeket átvegye. Számára a pápa a két fél követeinek 
rendelkezése értelmében napi 20 ft. díjazást állapított meg a római curia-ból való 
eltávozásának napjától számítva a maga és kíséretének szükségleteire a pápához való 
visszatéréséig. Ezt az összeget az említett ország universitas-ai fedezik a béke értelmében 
korábban megállapított 300 ezer ft. elengedése miatt. Mindezeket a pápa bullái 
tartalmazzák. Az oklevéladók utasítást adnak a fenti összeg behajtására és annak gondos 
kezelésére, ill. az említett Péter részére történő folyósítására. A költségek megtérítése u. 
fennmaradó összeget az oklevéladók camera-jába kell küldeni. D. Neapoli, a. d. 1303., die 
12. Apr., II. Ind., Lajos uralkodásának 4., Johanna uralkodásának 10. évében. 
 
K.: Wenzel, Dipl. Eml. II. 415–417. (343. szám). (A Registri Angioni F. 357. sz. a. Reg. 
Ludovici Johannae kötetéből a 157. levél.) 
 
 
266. (1352. ápr. 15. e.) 
Péter mr. főesp. és Gothardus mr. írásban megbízza László Mysle-i prépostot, Miklós 
Cassa-i plébánost, Péter Lapuspatak-i, és János Sovar-i papot, hogy ápr. 15-én (in oct. fe. 
d. Resurr. prox. iam preteritis) a felek v. procurator-aik jelenlétében szálljanak ki 
Felbarcha birtokra, a szomszédokat összehívva jelenlétükben végezzenek hj.-t, majd annak 
harmadát a kápt.említett privilégiuma szerint összes haszonvételeivel és tartozékaival 
iktassák Kemen leányának, Klárának örök birtoklásra, az esetleges ellentmondókat pedig 
idézzék jún. 3-ra (ad oct. fe. Pent. prox. preteritas) a püspök jelenléte elé, akinek a 
fentiekről tegyenek írásos jelentést. 
 
Eml.: a 845. számú oklevélben. 
K.: AO.V. 628–629. (394. szám). 





267. 1352. ápr. 15. 
A budai egyház kápt.-jának színe e. megjelenve Ádám Kezu-i és Leukus fehérvári 
plébánosok a maguk, valamint Mihály Wrs-i, Benedek Sasad-i, Jakab Cheek-i és János 
Scenthiacobfolua-i plébánosok nevében bemutatták a veszprémi egyház kápt.-jának 
privilegiális oklevelét, kérve annak a kápt. autentikus pecsétje alatt történő szó szerinti 
átírását, amit az a jelen oklevéllel teljesít. D. in oct. Pasce d., a. eiusdem 1352. 
 
E.: EPL. Esztergomi székesfőkápt. mlt. Acta radicalia 45. 1. 5. (Df. 237 416.) Hátoldalán 
más egykorú és 18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés. A Fk.-en függőpecsét befűzött 
szalagja látszik. 
Á.: Oszvald zágrábi püspök, 1470. máj. 29. ˃ János esztergomi érsek, 1470. dec. 8. ˃ 
Dorogházi László közjegyző, 1470. dec. 14. u. EPL. Esztergomi székesfőkápt. mlt. 
Acta radicalia 45. 8. 9. 106. 108. (Df. 237 553.)   
K.: Str. IV. 72. (40. szám) (ápr. 18-i keltezéssel). (Az átírt 1296. aug. 1-jei oklevelet l. Str. 
II. 390–391. old. 393. szám.) 




268. 1352. ápr. 15. 
Az esztergomi egyház kápt.-ja jelenti [I.] Lajos királynak (H): itt átírt febr. 3-i oklevelének (l. 
94. szám) megfelelően Konrád királyi ember társaságában László presbiter-t küldték ki 
tanúságtételre, Laxow birtok hj.-ára és a határok elkülönítésére, akik visszatérve előadták, hogy 
kiszálltak az említett Laxow birtokra, a feleket összehívva hj.-t és határ-elkülönítést végeztek, 
aminek senki sem mondott ellene a törvény szerinti 3 napig, majd a birtokot Miklósnak iktatták 
örök birtoklásra. Hj.: Eger folyó Ke felől, malom árka és helye, út Tharkan (Tarkyan)-ra, 
Sewthelek ~ Sewerthelek (Sewerthvlec ~ Sewerthelech), Hydwegy ~ Hydegwegy, Sewerthelek 
(Sewerthelech), Laxow birtok, út Abaad (Abad)-ra, út Han (Haan)-ról, Hydwegy 
(Hydegwegy), említett út, Marktheleky (Markthelek)-i egyház szentélye, kis rét, út Kwmold 
(Kumold)-ról Tharkyan (Tarkyan)-ba, Eger folyó. D. in oct. Pasce d., a. d. suprascripto. [1352.] 
 
Á.: 1. Esztergomi kápt., 1381. okt. 15. ˃ egri kápt., 1480. aug. 11. HML. 477. Egri 
székesfőkápt. mlt. 12. 8. 1. 2. (Df. 210 394.) 
2. Esztergomi kápt., 1381. okt. 15. ˃ II. Ulászló király, 1499. febr. 10. HML. 479. Egri 
székesfőkápt. mlt. 12. 8. 1. 4. (Df. 210 396.) (Az eltérő névalakokat zárójelben adjuk.) 
K.: – 
    
 
269. (1352. ápr. 15.–máj. 1. között) 
A győri kápt. jelenti Tamás c. országbírónak, hogy Buke fia János királyi ember 
társaságában kórusának plébánosát, Györgyöt küldte ki tanúságtételre, akik visszatérve 
egybehangzóan előadták, hogy ápr. 15-én (in dict. oct. fe. Pasce d. prox. preteritis) 
kiszálltak Beche birtokra, a szomszédokat összehívva, Péter fia Máté és Leurente fia 
Tamás fiai: Miklós és János procurator-ának jelenlétében a királyi ember Beche birtokot 
visszavette, és amikor Máténak akarta iktatni, a procurator, ti. Bors fia Mihály a hj.-t nem, 
de az iktatást tilalmazta, mire Miklóst és Jánost a királyi ember nem idézte meg, mert 
nekik egyébként is meg kellett jelenniük a király jelenléte e. máj. 1-jén. 
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270. (1352. ápr. 15.–jún. 3. között) 
Pál és János, a Sovar-i egyházak rector-ai oklevele szerint ápr. 15-én Henrik fia János, az 
úrnő procurator-a társaságában kiszálltak Felbarcha birtokra, a szomszédokat összehívva 
jelenlétükben annak harmadrészét az úrhölgynek akarták iktatni, Miklós fiai: Myko és 
János, Tamás fiai: György és Sebestyén és mások nem, de Barcha-i Enok fia Donch a 
birtokharmadnak az úrnő részére történő iktatását tiltotta, ezért őt jún. 3-ra a püspök 
jelenléte elé idézték. 
 
Eml.: a 845. számú oklevélben. 
K.: AO. V. 629. (394. szám). 
 
 
271. (1352. ápr. 17. e.) 
I. Lajos király általános érvényű megbízólevele a veszprémi püspök és kápt.-ja érdekében 
Volpoth fia László királyi ember részére. 
 
Eml.: a 281. számú oklevélben. 
K.: –         
 
 
272. 1352. ápr. 18. Buda 
[I.] Lajos király (H) értesíti a budai egyház kápt.-ját: Crisius c. fia Péter mr., Olivér tárnokmr., 
[anya]királynéi udvarbíró prothonotarius-a a király színe elé járulva hűséges szolgálataiért Jakab 
fia András fia néhai András és testvérei birtokait és birtokrészeit, valamint Felkezew-i Pál fiai: ifj. 
Pál, András és Peterke Felkezew birtokban lévő részeit, továbbá Jakabus fia Jakab és Nandur 
Nandurfeulde, Zakalus István Pechel-e lévő Lomb nevű részeit és azok tartozékait, valamint Péter 
mr. Pest m.-i Besenew birtokának szomszédságában fekvő Tywadarfeulde földet kérte 
adományul, mondván, hogy az említett nemesek örökös nélkül hunytak el, így az említett föld- és 
birtokrészek a király adományozási jogköréhez tartoznak. A király megfontolván Péter mr. 
hűséges szolgálatait az említett föld- és birtokrészeket összes haszonvételeikkel és tartozékaikkal, 
régi és valós határaik között új adomány címén (nove donationis nostre titulo) Péter mr.-nek 
adományozza örök birtoklásra, mások jogának sérelme nélkül. Mivel a király Péter mr.-t az 
ország régi szokása szerint kívánja bevezetni az említett birtokokba, a kápt.-nak megparancsolja, 
hogy Paken ~ Pakun-i Márk v. Peturi-i Deseu Pest m.-i szb.-k v. ugyanezen Pakun-i Salamon fia 
Péter v. Roklan-i János fia Miklós királyi ember társaságában küldje ki tanúságtevőjét a fent 
említett föld- és birtokrészekre, ahol a királyi ember a szomszédokat összehívva jelenlétükben 
végezzen hj.-t és határ-elkülönítést, majd iktassa azokat Péter mr.-nek örök birtoklásra, az 
esetleges ellentmondókat pedig idézze a király jelenléte elé, aki minderről a budai kápt. 
oklevelében írásos jelentést kér. D. Bude, f. IV. prox. p. oct. Passce d., a. eiusdem 1352. 
 
Á.: a 321. számú oklevélben. 
K.: –        




273. 1352. ápr. 18. 
Az egri egyház kápt.-jának 1352. ápr. 18-i (f. IV. prox. p. fe. Resurr. d., a. eiusdem 1352.) 
privilegiális oklevele átírta ue. kápt. zárt és nyílt oklevelét. 
 
Tá.: Kont Miklós nádor, 1357. nov. 27. Dl. 77 210. (Zichy cs. zsélyi lt. 217. C. 4.) 
K.: Z. III. 84–85. (59. szám). (Az átírt okleveleket l. Anjou-oklt. I. 659. szám és ua. XXV. 
23. szám.) 
     
 
274. 1352. ápr. 18. 
A garamszentbenedeki (S. Benedictus de iuxta fluvium Goron) monostor konv.-je jelenti 
[I.] Lajos királynak (H): itt átírt márc. 20-i, Eny-i Pál fia Lőrinc ügyében kelt oklevelének 
(l. 219. szám) megfelelően Kysgeured-i Móric fia Miklós királyi ember társaságában 
András testvér papot küldték ki tanúságtételre, akik visszatérve egybehangzóan előadták, 
hogy kiszálltak Bars m. nemeseinek és közrendűinek congregatio-jára, amelyet az alispán 
és a m. szb.-i Bors-on tartottak ápr. 12-én (f. V. prox. p. diem fe. Pasche d.), és nemesek, 
valamint közrendűek, továbbá a congregatio-n részt vevő nemesség körében vizsgálódva a 
királyi ember kiderítette az igazságot. E szerint a királyi parancslevélben foglaltakat a 
nevezettek véghez vitték. Kiderült még az is, hogy a nevezettek egy napon (f. ……..) 
[Eny-i Pál fia Lőrinc] házához menve …….. ellenségesen megtámadták, és 
mindenféleképpen meg akarták ölni, és ha nem fut el …….. az előbb mondott Bese fia 
Lőrinc …….. kezükből kiszabadította magát, továbbá …….. Setetkut birtok, az említett 
Eny-i Pál fia [Lőrinc] birt[ok]án …….. [jobb]ágyai …….. Setetkut birtokára vitte, egy 
másik napon (f. ……..) az említett Pál fia Lőrinc [házához] menve azt aláásták és …….. 
összetörték, ruháit, ingóságait és összes javait elvették …….. csupán köntösben hagyták 
hátra. …….. Mindezeket a nemesek és más Bars m.-i emberek egybehangzóan 
megerősítették. D. f. IV. prox. p. diem congregationis, a. d. prenotato. [1352.] 
 
E.: Dl. 98 165. (Acta post adv. 24. 120.) Papír. Erősen szakadozott és vízfoltos, helyenként 
olvashatatlan. Hátoldalán más egykorú kéz írásával tárgymegjelölés, kerek zárópecsét 
töredékei, hártyaszalagja. 
K.: Keglevich K., Garamszentbenedek tört. 205–206. (3. szám); uő., Garamszentbenedek 
81–82. (85. szám). 
 
 
275. 1352. ápr. 18. 
A nyitrai egyház kápt.-jának színe e. megjelenve Borsa-i Egyed fia László tiltakozik 
amiatt, hogy Olivér fia András, Balázs fia Domokos és az ő fia, Pál ápr. 8-án (in die Pasche  
iam preterita) Egyed curia-ját hatalmaskodva megtámadták, rokonát, Kozma fia Egyedet 
minden ok nélkül megölték, ami miatt alkalmas időpontban a gyilkosok ellenében a jog 
rendje szerint el kíván járni. D. f. IV. p. oct. Pasche, a. d. 1352. 
 
E.: Dl. 4274. (NRA. 1698. 68.) Vízfoltos. Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, 
rányomott kerek pecsét körvonalai. 





276. [1352.] ápr. 19. 
A váci egyház kápt.-ja jelenti [I.] Lajos királynak (H): itt átírt ápr. 2-i oklevelének (l. 251. 
szám) megfelelően Benedek királyi ember társaságában kórusának clericus-át, Gált küldte 
ki tanúságtételre, akik visszatérve egybehangzóan előadták, hogy ápr. 18-án (f. IV. prox. p. 
oct. fe. Passce d. prox. preteritas) Hont m. nemeseinek Hydvig-en tartott generalis 
congregatio-ján vizsgálatot tartottak, ahol is a nemesek megerősítették, hogy minden a 
királyi parancslevélben leírtak szerint játszódott le. D. f. V. prox. p. predictas oct., a. d. 
supradicto. [1352.] 
 
E.: SNA. Rakovszky cs. rákói és nagyselmeci lt. 139. 4185. (Df. 258 792.) Erősen 
vízfoltos és hiányos. Hátoldalán azonos és 16. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, kerek 




277. 1352. ápr. 20. 
[I.] Lajos király (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Cu, Bu, princ. Sal., mont. S. Angeli d.) színe e. 
megjelenve Miklós esztergomi érsek a király és Szent Koronája iránt régóta tanúsított 
hűségére hivatkozva Worbou ~ Vorbou-i Mihály fia László örökös nélkül elhunyt ember 
összes birtokait és birtokrészeit – kiváltképpen a Nógrád m.-i Vorbou és Stras, valamint a 
Hont m.-i Nyek birtokokat – kérte adományul régi határaik között, a maga, és általa testvérei, 
Miklós fiai: János és Tamás részére örök birtoklásra, mások jogának sérelme nélkül. A király 
írásban (scribendo) kérte a váci egyház kápt.-ját, hogy Zunyogh ~ Zwnyogh (dict.) László, a 
királyi udvarból (aula) kiküldött speciális királyi ember társaságában küldje ki tanúságtételre 
hites emberét, akinek jelenlétében a királyi ember az említett birtokok szomszédait 
összehívva azokat az érseknek és testvéreinek iktatja királyi adományként, az esetleges 
ellentmondókat pedig a király jelenléte elé idézi. Minderről jelentést kért a kápt. oklevelében. 
Az érsek [1351.] máj. 11-én (in quind. f. IV. p. oct. fe. Passce d.) bemutatta a váci egyház 
kápt.-jának oklevelét. E szerint a kápt. Zwnyogh (dict.) László királyi ember társaságában 
Miklós mr. katedralis archidiaconus-t küldte ki tanúságtételre, akik visszatérve 
egybehangzóan előadták, hogy [1351.]  ápr. 27-én (f. IV. prox. p. oct. fe. Passce d. prox. 
preteriti) először Vorbou birtokra szálltak ki, és a királyi ember azt a szomszédokat 
összehívva Miklós érseknek és testvéreinek akarta iktatni örök birtoklásra, de Keer-i János 
fia Mihály Tamás c. országbíró nevében Worbou és az említett László más birtokainak az 
érsek részére történő iktatását tiltotta, ezért a királyi ember Tamás c.-t máj. 11-re az érsek 
ellenében a király jelenléte elé idézte. A határnapon Miklós érsek személyesen megjelent, 
testvérei nevében pedig notarius-a, János mr. jött el az esztergomi egyház kápt.-jának 
megbízólevelével, és kérték az ellentmondás okának megadását. Erre Pál mr. volt bán, most 
Tamás c. országbíró prothonotarius-a az ő megbízólevelével előállva jelezte, hogy az 
országbíró László birtokait illetően oklevelekkel rendelkezik, amelyeket kész azonnal 
bemutatni. Elsőként bemutatta [I.] Károly király (H) első pecsétjével ellátott 1327. évi (a. d. 
1327.), majd uő. középső pecsétjével megpecsételt 1335. évi (a. d. 1335.) privilégiumát, 
amely az előzőt erősítette meg. Az oklevelek megtekintése u. a felek kérték a királytól a 
békés megegyezés lehetőségét, aki ehhez hozzájárult. A felek a király színe e. ismételten 
megjelenve személyesen előadták, hogy Tamás c. Mihály fia László Hont m.-i Nyeek 
birtokát összes haszonvételeivel és tartozékaival az érseknek és testvéreinek adja, László más 
idegen kézen lévő birtokait – kiváltképpen az egész Sclauonia bánságban lévőket – közös 
költséggel és fáradozással visszaszerzik, és azokat két egyenlő részre osztják. Vorbou és 
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Stras birtokokat összes haszonvételeikkel és tartozékaikkal együtt Tamás c. birtokolja [I.] 
Károly privilégiumának megfelelően, az érsek ezek birtoklásáról teljességgel lemond. [I.] 
Károly privilégiumának párját átadja az érseknek, hogy a király azt saját pecsétje alatt 
átírhassa, és azt az érsek szükség esetén felmutathassa. A Worbou-i Mihály fia László egyéb 
birtokaival kapcsolatos, Tamás c. által megtartott privilégiumokat az érsek kérése esetén 
szintén át kell adnia. Ennek az örök emlékezetben való megszilárdítására a király a jelen, 
autentikus kettős függőpecsétjével ellátott privilegiális oklevelet adja ki. D. Miklós zágrábi 
püspök, királyi udvari alkancellár keze által, a. d. 1352., XII. Kal. mensis Mai, uralkodása 
11. évében. Méltóságsor: Miklós esztergomi érsek, örökös esztergomi c., Domokos spalatói, 
Dénes testvér választott kalocsai érsek, Miklós egri, Demeter váradi, András erdélyi, Kálmán 
győri, Miklós pécsi, Mihály váci, János veszprémi, Tamás csanádi, Tamás testvér szerémi, 
Peregrinus testvér boszniai, István testvér nyitrai, Balázs testvér knini püspök, magnifici 
Miklós nádor, a kunok bírája, Lőrinc fia Miklós erdélyi vajda, Zonuk-i c., Olivér tárnokmr., 
királynéi udvarbíró, Tamás c. országbíró, István, egész Sclauonia és Ho. bánja, Domokos 
Machou-i, Miklós Zeurinum-i bán, Pál királynéi tárnokmr., Bertalan pohárnokmr., Leukus 
asztalnokmr., Dénes lovászmr., Teuteus ajtónállómr., az említett Olivér fia János királynéi 
asztalnokmr., Móric fia Simon pozsonyi c. A. 
 
E.: Dl. 4244. (NRA. 638. 16.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán egykorú kéz írásával 
tárgymegjelölés, vörös és zöld sodraton két törött függőpecsét. 
K.: –. (A tartalmilag átírt okleveleket l. Anjou-oklt. XI. 272. szám és ua. XIX. 651. szám.) 




278. 1352. ápr. 20. 
[I.] Lajos király (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Cu, Bu, princ. Sal., montis S. Angeli d.) hírül 
adja: színe e. megjelenve Touthsolyumus-i Aprod (dict.) Miklós fia János mr., az aradi 
egyház olvasókanonokja a maga és uterinus frater-ei, István és Balázs nevében bemutatta 
Tamás c. országbíró, Turuch m. honorbirtokosa Touthsolyumus birtok ügyében 
keletkezett, ítéletet tartalmazó privilegiális oklevelét, kérve annak elfogadást, 
megerősítését és a király privilegiális oklevelében történő átírását, amit ő a jelen oklevéllel 
teljesít Erzsébet [anya]királyné (H) akaratából, a főpapok és bárók tanácsára, mások 
jogának sérelme nélkül. Ennek az örök emlékezetben való megszilárdítására autentikus 
kettőspecsétjével ellátott privilegiális oklevelet ad ki. D. Miklós zágrábi püspök, udvari 
alkancellár keze által, a. d. 1352., XII. Kal. mensis Maii, uralkodása 11. évében. 
Méltóságsor: Miklós esztergomi érsek, örökös esztergomi c., Domokos spalatói, Dénes 
testvér választott kalocsai érsek, Miklós egri, Demeter váradi, András erdélyi, Kálmán 
győri, Miklós pécsi, Mihály váci, János veszprémi, Tamás csanádi, Tamás testvér szerémi, 
Peregrinus testvér boszniai, István testvér nyitrai, Balázs testvér knini püspök, magnifici 
Miklós nádor, a kunok bírája, Lőrinc fia Miklós erdélyi vajda, Zonuk-i c., Olivér 
tárnokmr., királynéi udvarbíró, Tamás c. országbíró, István, egész Sclauonia és Ho. bánja, 
Domokos Machou-i, Miklós Zeurinum-i bán, Pál királynéi tárnokmr., Bertalan 
pohárnokmr., Leukus asztalnokmr., Dénes lovászmr., Tutheus ajtónállómr., az említett 




E.: ŠA. Poprad (Poprád). Bártfa város lt. Középkori gyűjtemény 12. (Df. 212 689.) 
Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, benne Thouthsolyumus, Aproud 
névalakok. A Fk.-en függőpecsét sodrata látszik. 
K.: F. IX. 3. 662–665. (3. szám). (Az átírt oklevelet l. Anjou-oklt. XXXV. 759. szám.) 
R.: Iványi, Bártfa 3. (12. szám) (Jánost erdélyi olvasókanonoknak mondva, máj. 20-i 
keltezéssel); Doc. Rom. Hist. C. X. 119. (112. szám) (román nyelvű). 
Megj.: Az oklevélen a király 1364. febr. 2-i megerősítő záradéka. 
 
 
279. 1352. ápr. 20. Buda 
[I.] Lajos király (H) értesíti Zobonya fia László Saaskw-i várnagyot: Sebenych város v. 
bányaváros polgárainak és hospes-einek panaszából úgy értesült, hogy Wezzeus mr. volt 
Saasku-i várnagy régtől fogva az említett Sebenych városhoz tartozó Gerod, Karlyk, 
Sygluspergh, Diln, Sekken és Kulpal földeket összes haszonvételeikkel együtt Saasku 
várhoz csatolta, és most a címzett tartja azokat, amiből a városnak nem csekély kára 
származott. A király megparancsolja a várnagynak, hogy az emített földrészeket adja 
vissza a polgároknak és a város határait ne zaklassa, őket jogaikban tartsa meg, másképpen 
cselekedni ne merészeljen. D. Bude, f. VI. prox. p. oct. fe. Passce d., a. eiusdem 1352. 
 
Á.: Esztergomi kápt., 1447. jan. 13. ŠA. Banská Bystrica (Besztercebánya). Selmecbánya 
város lt. Az Országos Levéltár által visszaadott oklevelek és iratok. 2. 957. (Df. 
235 585.) 
Má.: ŠA. Banskej Bystrici (Besztercebánya). Selmecbánya város lt. Selmecbánya város 
tanácsa. Az Országos Lt. által visszaadott oklevelek és iratok. 4. 756. 505. (Df. 
235 719.) (18. sz.-i Má. Á.-ról.)  
K.: F. IX. 6. 54–55. (60. szám). 
  
 
280. 1352. ápr. 20. Eger 
Péter mr. Vngh-i főesp. és Gothardus mr., az egri egyház kanonokjai, M[iklós] egri püspök 
vicariatus-ának bírái színe e. megjelenve egyik részről Feyer (dict.) János fia János, aki 
Jánosnak Peturi-i néhai László fia János leánytestvérével kötött házasságából született, a 
maga és 3 leánytestvére, Ilona, Annus és Margith nevében az oklevéladók 
megbízólevelével, másik részről György fia Pál és Miklós fia János, ue. Peturi-i nemesek a 
maguk és az említett György fia Márton, az említett Miklós fiai: Pál és Péter Abram fia 
János, továbbá Péter fia János és e Rudai (dict.) Péter fia Dénes fiai, atyafiak és rokonok 
nevében, előbbi Feyer (dict.) János fia János a maga és leánytestvérei nevében előadja: 
mivel az említett Peturi-i nemesekkel a minap (nuperrime) a rokonság okán, fogott bírák 
közreműködésével megállapodásra jutottak anyjuk és nagyanyjuk hitbére, jegyajándéka és 
leánynegyede ügyében – amelyek László fia János örökös nélkül elhunyt ember összes 
birtokrészeiből járt nekik az ország szokása értelmében –, ezért a Borsod m.-i, a Sayo folyó 
mellett fekvő közös Korchy ~ Korhy birtokuk egyik részét összes tartozékaival, 
határjelekkel elkülönítve – amelyeket az oklevéladók másik oklevele részletesen tartalmaz 
– neki és leánytestvéreinek iktatták örök birtoklásra, és mivel ők az említett földrésszel 
teljességgel elégedettek, ezért a Peturi-i nemeseket felmentik ezekkel kapcsolatos 
kötelezettségeik alól. Az egri egyház kápt.-jának oklevelét, amelynek révén az említett 
Peturi birtokban lévő részt eddig birtokolta, és amelyet az új megállapodás értelmében 
visszaszolgáltatott a Peturi-i nemeseknek, hatálytalanítja. Abban is megegyeztek, hogy 
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László fia János nemes leányait a birtokrészből megillető hitbér és jegyajándék ügyében 
János fia János és leánytestvérei mentesítik a Peturi-i nemeseket. D. Agrie, 6. die oct. fe. 
Resurr. d., a. eiusdem 1352. 
 
E.: Dl. 4275. (MKA. Acta paulinorum. Lád 8. 2.) Hártya. Kissé vízfoltos. Hátoldalán 18. 
sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, rányomott pecsét nyoma. 
K.: AO. V. 573–574. (357. szám) (kihagyásokkal). 
R.: Bándi Zs., BLÉ. 1985. 615–616.  
 
 
281. 1352. ápr. 21. 
A fehérvári egyház kápt.-ja jelenti [I.] Lajos királynak (H): János veszprémi püspök és kápt.-
ja részére kiadott általános érvényű megbízólevelének (l. 271. szám) értelmében az abban 
megnevezett Volpoth fia László királyi ember társaságában a veszprémi kápt. kérésére 
Német (Teutonicus) István mr.-t küldték ki tanúságtételre egy Veszprém m.-i, Bexchen ~ 
Bekchen nevű föld visszavételéhez, akik visszatérve egybehangzóan előadták, hogy ápr. 17-én 
(f. III. prox. p. oct. fe. Passce d. prox. preterita) kiszálltak a veszprémi kápt. Bekchen földjére 
v. birtokára, amely a Chatar-i egyház földjei, Premorton és Koachy között fekszik, a 
szomszédokat összehívva jelenlétükben a földet v. birtokot visszavéve hj.-t végeztek a kápt. 
oklevelei által tartalmazott határok mentén. Hj. a királyi és kápt.-i megbízott elmondása 
szerint: Koachy rév v. híd Ny felől, Saar víz közepe, Chatar-i egyház földje Dé felől, 2 wlgo 
fyzfa-nak mondott fűzfa, alattuk a kápt. és a Chatar-i egyház földjeit elválasztó határjelek, 
Ny felől iker határjelek (mete geminate), amelyek hasonlóképpen a Chatar-i egyház és 
Bekchen földjeit választják el, csonka fatörzs, földhatárjel, út É felől, amely a Koachy-i 
révhez v. hídhoz vezet, 3 helyen iker határjelek, ahol Bekchen föld érintkezik a kápt. 
Premorton földjével, említett út Ke felől a Koachy-i rév v. híd felé, 4 nagy földhatárjel, 
említett híd v. rév, Bekchen föld, határok vége az oklevelek és a kápt. procurator-ának 
útmutatása szerint. A királyi és kápt.-i ember azt is elmondta, hogy visszatérve az első 
határjelhez, azaz az említett révhez, és a mellette az É felől fekvő, kertnek alkalmas földeket 
három és fél holdra becsülték, …….. Koachy határain kívül az említett kápt. …….. mondták, 
amelyekben …….. egy ekealjnyi földet és 30 kaszaaljnyi kaszálót egy cserjéssel …….. 
földeket hasonlóképpen visszavéve megjártak. A hj.-t és a visszavételt követően [a királyi 
ember] a földet a kápt. tanúságtevőjének jelenlétében a veszprémi kápt.-nak akarta iktatni, 
amikor is Koachy-i Beke fiainak famulus-ai és jobbágyai a hj.-t nem, de az iktatást tiltották, 
ezért a királyi ember Beke fiait: Lászlót, Benedeket, Györgyöt és Leustachius-t jún. 3-ra (ad 
oct. fe. Penth. prox. nunc venturas) a király jelenléte elé idézte a veszprémi kápt. ellenében. 
D. sabb. prox. p. oct. oct. fe. Passce d. prenotatas, a. d. 1352. 
 
E.: Veszprémi érseki és főkápt.-i lt. Veszprémi székeskápt. mlt. Oklevelek. Berchen 4. 
(Df. 200 915.) Erősen vízfoltos és szakadozott. Hátoldalán azonos, más egykorú és 18. 
sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, mandorla alakú zárópecsét apró töredékei. 
K.: – 







282. 1352. ápr. 22. Buda 
A budai egyház kápt.-jának színe e. megjelenve egyik részről Zsido-i Bekts mr. özvegye, 
Katalin és fia, István, másik részről Mats fia Dénes leánya, Katalin testvére, Iklad-i 
Ágoston társaságában, utóbbi testvére egyetértésével és engedélyével előadja, hogy Iklad 
birtokban lévő részét, amely őt leánynegyed címén illeti meg a Hevizvöly-ben Also Mats 
birtok mellett, összes haszonvételeivel, jogaival és jövedelmeivel együtt, régi határai 
között 40 budai M.-ért eladja Bekts özvegyének, Katalinnak, fiának, Istvánnak és 
leányának, Margitnak, Pomasz-i Benedek mr. feleségének örök birtoklásra. Ennek az örök 
emlékezetben való megszilárdítására a kápt. a felek kérésére függőpecsétjével ellátott, 
chirographált privilegiális oklevelet ad ki. D. Dénes mr. olvasókanonok keze által, in 
quind. fe. Passionis d., Buda [!], 1352., Péter mr. éneklő-, János mr. őrkanonok, László, 
Vgrinus [testvére] és másik László kanonokok jelenlétében. 
 
Má.: Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday lt. Ráday cs. lt. Gazdasági iratok 1. 
35. 13. 20. (Df. 280 531.) (18. sz.-i egyszerű Má.-ban.) 
K.: –    
R.: Bakács, Pest megye 192–193. (661. szám); Horváth, Galgamente 40. (35. szám). 
             
 
283. 1352. ápr. 23. 
A [vasvári] egyház kápt.-ja jelenti [I.] Lajos királynak: itt átírt ápr. 10-i oklevelének (l. 
262. szám) megfelelően kanonoktársát, Damián mr.-t küldte ki tanúságtételre a királyi 
parancslevében foglaltak végrehajtásához, aki visszatérve előadta, hogy István és Akus 
mr.-ek officialis-a, Bedech ápr. 17-én (f. III. prox. an. fe. B. Georgii mart. prox. preterito) 
az említett Apaty birtokra kiszállván, Pál presbiter, káplán, a királyi udvarból kiküldött 
speciális királyi ember és a tanúságtevő jelenlétében a felek – Ektor fia Márk, fiai: István, 
Tamás és Máté, Salamon fia Kopoz, az ő fiai: Péter és János, Andurnuk fia Miklós, az ő 
fiai: János, István, Gergely, Andurnuk és Pál Apaty-i nemesek, valamint az említett 
úrhölgy, Imre felesége – között az alábbi felosztást tette. Hj.: Pylyske folyó Ke felől, wlgo 
zylfa nevű szilfa, körtefa, szőlő, 9 újonnan emelt földhatárjel az említett fák alatt, erdei 
gyümölcsfa, új körülásott földhatárjel, amelytől Dé-re az említett nemesek, É-ra Márk és 
fiai birtokolnak, tölgyfa, amely alatt két új földhatárjelet emeltek, a Ke felőli Bas fia Baso-
é, a Ny felőli az említett úrhölgyé, erdei körtefa, ahol egy új földhatárjelet emeltek, tölgyfa 
Ny felől, Pylyske folyó, amely mellett egy új földhatárjelet emeltek, az úrhölgy és Márk 
fiai részének vége. Az említett Apaty-i nemesek része ettől É-ra, az úrhölgy és Márk fiai 
része ettől Dé-re fekszik. Az officialis a birtokrészt a királyi ember és a kápt. 
tanúságtevőjének színe e. az említett úrhölgynek iktatta birtoklásra, mások jogának 
sérelme nélkül. Ennek Márk és fiai nem, de a többi nemesek ellene mondottak. Ennek 
tanúságtételéül a kápt. a jelen, függőpecsétjével ellátott chirographált privilegiális 
oklevelet adja ki. D. 4. die divisionis prenotate, a. d. 1352., Péter mr. lévén a prépost, János 
mr. az őr-, Domokos mr. az éneklőkanonok, Damián a dékán. 
 
Á.: 1. Vasvári kápt., 1402. jún. 23. Dl. 4273. (NRA. 497. 67.) 
2. Vasvári kápt., 1402. jún. 23. ŠA. Nitra (Nyitra). Illésházy cs. trencséni lt. 
Patrimoniális lt. Oklevelek 4. 20. 1. (Df. 266 702.) 
Má.: 1. Dl. 5120. (MKA. Jesuitica. Leucsovien. 11. 2.) (18. sz.-i Má.-ban.) 
2. Dl. 104 921. (Batthyány lt. Illésházy cs. 18. 6. 1.) (18. sz.-i Má.-ban, csak a hj. és az 




Megj.: Á. 2. helyes keltezésére vö. Anjou-oklt. XLVI. 166–167. közötti regesztával. 
 
 
284. 1352. ápr. 24. Buda 
[I.] Lajos király (H) értesíti a váradi egyház kápt.-ját: László mr. és Vince főesp., az 
erdélyi egyház k[anonokj]ai András erdélyi püspök nevében előadják, hogy egyházának 
számos birtokáról és jogáról szóló oklevele a kápt. sacristia-jában v. conservatorium-ában 
van elhelyezve, amely oklevelek párjai hanyagságból elvesztek. A király megparancsolja a 
kápt.-nak, hogy az említett oklevelek párjait keressék meg a kápt. sacristia-jában v. 
conservatorium-ában, majd azokat szóról szóra írják át, ügyelve, hogy csalás ne 
történhessék. D. Bude, in fe. B. Georgii mart., a. d. 1352. 
 
Á.: a 330. számú oklevélben. 
K.: ZW. II. 85. (669. szám); Doc. Rom. Hist. C. X. 119. (113. szám). 
R.: Beke A., TT. 1889. 758. (129. szám); Beke A., TT. 1892. 510. (650. szám); Erdélyi 
Okm. III. 244. (648. szám). 
Ford.: Doc. Rom. Hist. C. X. 119–120. (113. szám) (román nyelvű). 
 
 
285. 1352. ápr. 24. Buda 
[I.] Lajos király (H) értesíti a váradi egyház kápt.-ját: (l. az előző oklevelet). 
 
Á.: a 331. számú oklevélben. 
K.: – 
R.: Beke A., TT. 1889. 758. (130. szám); Beke A., TT. 1892. 510. (651. szám). 
 
 
286. 1352. ápr. 24. Buda 
[I.] Lajos király (H) értesíti a váradi egyház kápt.-ját: (l. a 284. számú oklevelet). 
 
Á.: a 332. számú oklevélben. 
K.: – 
R.: Beke A., TT. 1889. 758. (131. szám). 
 
 
287. 1352. ápr. 24. Buda 
[I.] Lajos király (H) értesíti a váradi egyház kápt.-ját: (l. a 284. számú oklevelet). 
 




288. 1352. ápr. 24. Buda 
[I.] Lajos király (H) értesíti a váradi egyház kápt.-ját: (l. a 284. számú oklevelet). 




289. [1352.] ápr. 24. Buda 
[I.] Lajos király (H) értesíti a váradi egyház kápt.-ját: (l. a 284. számú oklevelet). 
 
Á.: a 335. számú oklevélben. 
K.: – 




290. 1352. ápr. 24. Buda 
István, a szepesi és Sarus-i föld hercege értesíti hercegsége összes főpapját, báróját, c.-eit, 
várnagyait, nemes officialis-ait, a városok és szabad falvak rector-ait és bíráit, villicus-ait 
és általában összes igazságszolgátatóját és helyetteseiket: Lamnacha-i János fia Jakab 
zsenge korú fiait: Pált és Jánost nagykorúvá válásukig minden bíró joghatósága alól 
mentesítette. Ezért a nevezetteknek megparancsolja, hogy a fentiek pereiben – kivéve az 
apjuk idején megkezdett és az újonnan indított, birtokok elfoglalásával kapcsolatos pereket 
– ne merészeljenek ítélkezni hercegi kegye megsértésének terhe alatt. D. Bude, in fe. S. 
Georgii mart., a. d. 1352. 
 
E.: Dl. 4276. (NRA. 1537. 52.) Halász É., 14. századi hercegek szerint hártya. Hátoldalán 
a pecsét alatt más egykorú kéz írásával comissio domini ducis propria et relatio Nicolai 
de Kubly kancelláriai jegyzet, későbbi kezek írásával tárgymegjelölések, gyűrűspecsét 
vörös viaszba nyomott lenyomata, apró töredéke. 
K.: AO. V. 575. (358. szám) (kihagyásokkal); Halász É., 14. századi hercegek  159. (29. szám). 
 
 
291. 1352. ápr. 25. Buda 
[I.] Lajos király (H) hírül adja: mivel a néhai Pál c. országbíró nepos-ai, Lőrinc mr. fia 
Nyklynus mr. és másik Nyklynus fia Nyklynus mr. Pál c. halála u. a király minden 
vállalkozásában hűséges szolgálatokat tanúsítottak – kiváltképpen amikor a király hűséges 
báróit, köztük Lőrinc mr. fia Nyklynus mr.-t és másik Nyklynus fia Nyklynus mr.-t küldte 
ki, hogy Anna hercegnőt, [IV.] Lajos római császár leányát a király testvére, István herceg 
menyasszonyát kísérjék, a két Nyklynus saját költségüket és fáradozásaikat nem kímélve 
Pazzovia-ba mentek, és a királynak hűséges szolgálatokat tettek. Más alkalommal, amikor 
a király Krisztus ellenségei, a pogány litvánok ellen viselt hadjáratot, Lőrinc mr. fia 
Nyklynus mr. saját költségén erős magyar csapattal sietett a király oldalára, és ott 
dicséretesen szolgálta őt. Harmadszor, amikor a király rokonát, István, Bosznia hercege 
leányát, Máriát feleségül küldte Helsenneerius úrnak Pazzowya-ba, a két Nyklynus mr. a 
többi báróval együtt javait nem kímélve hűségesen szolgálta a királyt. Mindeközben 
ellenfeleik számos büntetéssel terhelték meg őket különféle perek során, és több 
birtokukat, ill. birtokrészüket igazságtalanul elfoglalták, kizárva őket belőlük. Mivel a 
nevezettek ezeket az igazságtalanságokat azalatt szenvedték el, miközben a király 
szolgálatában álltak, azaz [1349.] szept. 10. óta (a f. V. prox. p. fe. Nat. B. virg., cuius 
nunc tertia adveniret revolutio annualis), amikor [IV.] Lajos, a rómaiak császára leányát 
István herceghez vezették, hogy az feleségül vegye, a király nem akarja, hogy az említett 
büntetések sújtsák őket, ill. az országban lévő birtokaikat elfoglalva tartsák, hanem azokat 
minden megterhelés nélkül vissza akarja nekik adatni érdemeiknek és az igazságnak 
megfelelően, ezért megparancsolja a nádornak, az országbírónak, az összes méltóságviselő 
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főpapnak és bárónak, akiknek a jelen oklevelet felmutatják, hogy a nevezetteket 
mentesítsék az összes azon bírság és birtokfoglalás hatálya alól, amelyekben István herceg 
felesége, Anna hercegnő hazahozatala óta, azaz a fent említett [1349.] szept. 10. óta a jelen 
oklevél kiadásáig (usque ad hec tempora, sc. datam presentium) személyükben, ill. 
birtokaikban elmarasztaltattak, mind a bíró, mind a perbeli ellenfél részét illetően. A jelzett 
időszak alatt elfoglalt birtokokat adassák vissza és őket azok ismételt birtoklásába 
vezettessék be. Ha valaki ezt követően kívánna pert indítani ellenük a nádor, ill. az 
országbíró jelenléte e., akkor az igazságot és az ország szokását szem e. tartva 
ítélkezzenek, a fentiekkel ellentétesen cselekedni ne merészeljenek. D. Bude, f. IV. prox. p. 
fe. B. Georgii mart., a. d. 1352.       
 
E.: Dl. 4277. (NRA. 603. 3.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán a pecsét helye alatt azonos kéz 
írásával deliberatio baronum, videlicet Stephani bani, archiepiscopi Strigoniensis et 
Olyuerii feljegyzés, jobb oldalon pro magistris Nykul ambobus feljegyzés, 18. sz.-i kéz 
írásával tárgymegjelölés, az oklevél alján deliberatio baronum et relatio Stephani bani, 
N. archiepiscopi Strigoniensis et Olyuerii kancelláriai jegyzet, kör alakú zárópecsét 
körvonalai.  
K.: F. IX. 2. 138–139. (53. szám); AO. V. 576–578. (359. szám) (kihagyásokkal) (ápr. 26-i 
keltezéssel). 
R: Wertner, Grafen von Mattersdorf 52–53. (német nyelvű) (ápr. 26-i keltezéssel). 
Ford.: Középk. hist. 287–288. (147. szám) (csak a narráció). 
        
 
292. 1352. ápr. 25. 
A Symigium-i Szt. Egyed-monostor konv.-je jelenti [I] Lajos királynak (H): itt átírt febr. 
17-i oklevelének (l. 161. szám) megfelelően László fia István királyi ember társaságában 
Gergely testvért küldte ki tanúságtételre, akik visszatérve egybehangzóan előadták, hogy 
ápr. 13-án (f. VI. prox. p. Resurr. d.) kiszálltak az Acha-i birtokrészre, majd a 
szomszédokat összehívva jelenlétükben [Tyba] fia Mihályt be akarták vezetni annak 
birtokába, Márk fia Iwanchuk, Iwan fia János és Peteu özvegye …….. az említett Acha-ról 
a birtokba való bevezetésnek ellene mondottak, ezért a királyi ember a nevezetteket Tyba 
fia Mihály ellenében máj. 1-jére (ad oct. fe. B. Georgii mart.) [a király jelenléte elé] idézte. 
D. f. IV. in fe. B. Marci ew., a. d. [supradic]to. [1352.] 
 
E.: Dl. 91 442. (Festetics cs. lt. Somogy 10.) Papír. Erősen szakadozott és vízfoltos. 
Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, más egykorú kéz írásával feljegyzés a 
per aug. 1-jére történt halasztásáról, ahol a felperest Ch. de Martini képviselte, kerek 
zárópecsét töredékei, hártyaszalagja. 
K.: – 
R.: Borsa I., Somogy m. lt. Évk. 1998. 5. (223. szám). 
 
 
293. 1352. ápr. 25. 
A Symigium-i Szt. Egyed-monostor konv.-jének színe e. megjelenve Acha-i Benete fia 
András tiltakozik amiatt, hogy amikor Acha-i birtokrészét – amelyet a konv. oklevele 
értelmében Fülöp fia néhai Peteu-nek zálogosított el – Tyba fia Mihály Zyman birtokban 
lévő részéért el akarta cserélni, a csere e. kész volt azt Peteu özvegyétől készpénzért 
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megváltani a konv. színe e., az özvegy azonban sem a pénzt nem fogadta el, sem a 
birtokrészt nem volt hajlandó visszaadni. A tiltakozás tanúságtételéül a konv. a jelen 
oklevelet adja ki Benete fia Andrásnak. D. f. IV. prox. p. fe. B. Georgii mart., a. d. 1352. 
 
E.: Dl. 91 443. (Festetics cs. lt. Somogy 11.) Papír. Hátoldalán azonos kéz írásával 
tárgymegjelölés, nagyméretű kerek zárópecsét töredékei, hártyaszalagja. 
K.: – 
R.: Borsa I., Somogy m. lt. Évk. 1998. 5. (224. szám).   
 
 
294. 1352. ápr. 26. 
Az egri egyház kápt.-jának színe e. megjelenve Bulchy-i Dénes fia Domokos fia Zudar (dict.) 
István mr. és Seny-i Mihály fia Damián c., Kubulkuth-i Marhardus fia Lőrinc mr. famulus-a és 
procurator-a a Jazou-i prépost és konv. megbízólevelével ura nevében másik részről [!], előbbi 
előadja, hogy mivel Lőrinc mr. és felesége őt rokonukká fogadták, örökösükké tették, 
unokahúgukat, Reede-i Desew fia Jaco leányát, Annát, a szűz nemes leányt és vele a Zemplén 
m.-i, a Harnad folyó mellett fekvő Zymer birtokot összes haszonvételeivel, tartozékaival és 
földrészeivel, kiváltképpen [I.] Károly királynak (H) az említett birtokra vonatkozó privilegiális 
oklevelével és a ménes negyedrészével együtt menyasszonyul adták, és ezt a kápt. színe e. 
Damián a mondott ura nevében képviselői hatáskörrel is megtette, ezért István mr. vállalja, 
hogy ha ő v. a kisasszony a házasság elhálása e., v. annak elhálása u. örökös vigasza nélkül 
elhunyna, a birtokot és a privilegiális oklevelet haladéktalanul visszaadja Lőrinc mr.-nek, 
feleségének v. atyafiaiknak. Ha ezt nem teszi meg, a bíró része nélkül 50 M.-t tartozik letenni 
perkezdet e. azoknak, akiket illet. István mr. mindezeket a kápt. színe e. önként vállalta. D. f. 
V. prox. p. fe. S. Georgii mart., a. d. 1352. 
 
E.: Dl. 4278. (NRA. 1537. 53.) Kissé szakadozott. Hátoldalán más középkori kéz írásával 
Zynyer névalak, 18. sz.-i kéz írásával elhalványult tárgymegjelölés. 
K.: AO. V. 579–580. (360. szám) (kihagyásokkal). 
 
 
295. 1352. ápr. 26. 
János testvér, a menedékkői (Lapis Refugii) kartauzi rendi konv. perjele hírül adja: a 
köztük és a Szt. Antal-völgyi rendház között a Donaiz mellett fekvő Lechnych falu és 
tartozékai kapcsán folyó vitát Péter (a Szt. Mária-völgyi rendház perjele) és Cuonradus (a 
Szűz Mária trónja-rendház perjele), 1351. évi (a. d. 1351.) németországi visitator-ok, 
elöljáróik, a főkápt. rendelkezése értelmében lezárták. E szerint a menedékkövi rendháznak 
nincs joga Lechnych falu ügyében panaszt tenni a Szt. Antal-völgyi testvérek ellenében, v. 
bármit számon kérni, amit elődeik v. ők adtak a rendház alapítására akár könyvekben, akár 
privilégiumokban, v. Rulnho falucska (villula) birtokaiban. A Szt. Antal-völgyi 
szerzeteseket felmentik azon 8 ft. adósság alól, amellyel a Zcycza-i szőlőből nyert borért 
tartoztak. Ennek tanúságtételéül a jelen, pecsétjükel ellátott oklevelet adják ki 1352. (a. d. 
1352.) ápr. 26-án (in crastino S. Marci ev.). 
 
E.: ŠA. Poprad (Poprád). Claustrum rubrum 936. (Df. 266 972.) Hátoldalán 18. sz.-i kéz 
írásával tárgymegjelölés, a Fk.-en függőpecsét bevágása látszik. 




296. 1352. ápr. 27. 
A váradi egyház kápt.-ja jelenti Miklós erdélyi vajdának: [I.] Lajos király (H) itt átírt febr. 
25-i (l. 174. szám) oklevelének megfelelően Bozyas-i Napakur királyi ember társaságában 
kórusának clericus-át, Mihály mr.-t küldték ki tanúságtételre, akik visszatérve 
egybehangzóan előadták, hogy ápr. 21-én (sabb. prox. an. quind. fe. Passce prox. 
preteritas) kiszálltak a Karazna m.-i Palwara és Kysreche birtokokra, a szomszédokat – 
kiváltképpen az erdélyi püspök officialis-át és procurator-át, aki nem jött el, hanem a 
püspök tizedszedője és procurator-a, Myke jelent meg, mondván: a püspök a távolság miatt 
nem tudott eljönni, de tud a visszavételekről és azokat nem tiltja, ők azonban ezzel meg 
nem elégedve a püspök Zylah-i officialis-áért, Peterke fia Péterért küldtek, ő viszont 
szintén nem jött el, csak hírnökét (nuncius) küldte el, mondván: a püspök a birtokok 
visszavételét nem tiltja, de ő a határok mostani felállításának ellene mond, ameddig a 
püspök nem tud személyesen eljönni – összehívva jelenlétükben, valamint Karazna m. 
alispánjának és más nemeseinek jelenlétében a birtokokon a régi és jól látható határjelek 
szerint hj.-t végzett. Ezt követően a birtokokat visszavette, majd Ector fiainak és Reche-i 
Lőrinc fiainak iktatta örök birtoklásra. A határjelek felállítását a püspök személyes 
megjelenéséig elhalasztották, a birtokokról 5 nap elteltével távoztak. D. VI. f. prox. p. fe. 
B. Marcii ew., a. prenotato. [1352.] 
 
E.: Dl. 62 703. (Bethlen cs. betleni lt. 32.) Papír. Kissé vízfoltos és szakadozott. 
Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, mandorla alakú pecsét és pecsétfő 
töredékei. 
K.: – 
R.: Erdélyi Okm. III. 244–245. (649. szám).      
  
 
297. 1352. ápr. 28. 
[I.] Lajos király (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., d. montis S. Angeli) színe e. 
megjelenve Gerla-i Dénes fia Abraam ~ Abraham bemutatta a váradi egyház kápt.-jának, 
valamint Miklós nádornak, a kunok bírájának privilegiális okleveleit Abraam Gerla és 
Mortunteluke birtokai, továbbá a Szt. Lélek[-monostor] birtoka, illetve a Dezne várhoz 
tartozó Jeneu birtok határainak elkülönítéséről, kérve azok érvényesítését és a király 
privilégiumában történő átírását, amit ő a jelen oklevéllel teljesít Erzsébet [anya]királyné 
egyetértésével, a főpapok és a bárók tanácsára. Egyúttal az említett birtokok tulajdonában 
Dénes fia Abraham-ot a jelen oklevéllel megerősíti, mások jogának sérelme nélkül. Ennek 
az örök emlékezetben való megszilárdítására a jelen, autentikus kettős függőpecsétjével 
ellátott privilegiális oklevelet adja ki. D. Miklós zágrábi püspök, udvari alkancellár keze 
által, a. d. 1352., IV. Kal. Maii, uralkodása 11. évében. Méltóságsor: Miklós esztergomi 
érsek, örökös esztergomi c., Domokos spalatói, Dénes testvér kalocsai érsek, Miklós egri, 
Demeter váradi, András erdélyi, Kálmán győri, Miklós pécsi, Mihály váci, János 
veszprémi, Tamás csanádi, Tamás testvér szerémi, Peregrinus testvér boszniai, Balázs 
testvér knini és István testvér nyitrai püspök, magnifici Miklós nádor, a kunok bírája, 
Miklós erdélyi vajda, Olivér tárnokmr, királynéi udvarbíró, Tamás országbíró, István, 
egész Sclavonia és Ho. bánja, Domokos Machou-i, Miklós Zeurinum-i bán, Pál, királynéi 
tárnokmr., Bertalan pohárnok-, Leukus asztalnok-, Dénes lovász-, Teuteus ajtónállómr., 




E.: AL. Bánffy cs. nemzetségi lt. Oklevelek 55. (Df. 260 634.) Erősen vízfoltos. A Fk.-en 
függőpecsét befűzött sodrata látszik. 
K.: Bánffy I. 179–181. (152. szám); Doc. Rom. Hist. C. X. 120–121. (114. szám). (Az átírt 
okleveleket l. Anjou-oklt. XXXI. 482. és XXXIII. 781. szám.) 
Ford.: Doc. Rom. Hist. C. X. 121–122. (114. szám) (román nyelvű).  
 
 
298. 1352. ápr. 28. 
[I.] Lajos király (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Cu, Bu, princ. Sal., d. montis S. Angeli) színe e. 
megjelenve Celen (Chelen) fia Sándor fia János mr. gömöri és csongrádi c., udvari lovag 
(aule nostre miles) a néhai Thelyesprun-i Ottó c. fiai: Pernoldus, Eberhardus, Wel és 
Jenslinus, továbbá felesége, ugyanezen Ottó leánya, Annus, más néven Anglis nevében 
bemutatott két nyílt oklevelet. Az egyik az egri kápt. jelentése az Abaújvár m.-i Swmugy 
(Sumugy) birtok részükre történt ikatásáről cserébe Dyuen (Dyen) vár és Dyuen birtok 
feléért, továbbá a Pozsony m.-i Stopa, Porostian, Garlia (Garlya) és Sarkw birtokokért. A 
másik oklevéllel a király megerősítette a fenti birtokok részükre történt adományozását, és 
irántuk minden zaklatóval szemben szavatosságot vállalt. János mr. kérte az említett 
oklevelek érvényesítését és privilégium formájában történő átírásukat, amit a király a jelen 
oklevéllel teljesít. Ennek az örök emlékezetben való megszilárdítására autentikus 
függőpecsétjével ellátott privilegiális oklevelet ad ki. D. Miklós zágrábi püspök, udvari 
alkancellár keze által, a. d. 1352., IV. Kal. Maii, uralkodása 11. évében. Méltóságsor: 
Miklós esztergomi érsek, örökös esztergomi c., Domokos spalatói, Dénes testvér választott 
kalocsai érsek, Miklós egri, Demeter váradi, András erdélyi, Kálmán győri, Miklós pécsi, 
Mihály váci, János veszprémi, Tamás csanádi, Tamás testvér szerémi, Peregrinus testvér 
boszniai, István testvér nyitrai és Balázs testvér knini püspök, magnifici Miklós nádor, a 
kunok bírája, Miklós erdélyi vajda, Olivér tárnokmr, királynéi udvarbíró, Tamás 
országbíró, István, egész Sclavonia és Ho. bánja, Domokos Machou-i, Miklós Zeurinum-i 
bán, Pál, királynéi tárnokmr., Bertalan pohárnok-, Leukus asztalnok-, Dénes lovász-, 
Teuteus ajtónállómr., János királynéi asztalnokmr., Móric fia Simon mr. pozsonyi c. A. 
 
Á.: 1. Szécsényi Tamás országbíró, 1354. jan. 28. Dl. 3227. (MKA. Acta Jesuitica. Scepus 4. 49.) 
2. Szécsényi Tamás országbíró, 1354. jan. 28. ˃ I. Lajos király, 1354. febr. 22. Dl. 
3226. (MKA. Acta Jesuitica. Scepus 4. 49.) (Az eltérő névalakokat zárójelben adjuk.) 
K.: F. IX. 2. 132–136. (51. szám). (Az átírt okleveleket l. Anjou-oklt. XXXIII. 341. és 399. 
szám, Anjou-oklt. XXXV. 367 szám.) 
 
 
299. (1352. máj. 1. e.) 
Miklós nádor oklevele értelmében Simon fia Imre, valamint Iwan fiai: László, András és 
Demeter máj. 1-jén tartoznak színe e. megjelenni Beyri-i Tamás ellenében. 
 




300. (1352. máj. 1. e.) 
Miklós nádor oklevele értelmében Magyar (dict.) Dénes mr. alperes máj. 1-jén a nádor színe 
e. tartozik bemutatni okleveleit Bank-i Pál és Nogsemyen-i László fia Mihály ellenében. 
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301. (1352. máj. 1. e.) 
Mihály mr. Trinchinium-i alispán és a szb.-k oklevele szerint Wisscen birtokban lévő, 
Nozdrok-i Simon fia Benedeket illető részt fia, Márton elfoglalta, jobbágyait pedig elűzte 
onnan. Erre Márton úgy válaszolt, hogy ő a fentieket nem vitte véghez, arról a részről, amit 
birtokol, oklevelekkel rendelkezik. Ennek hallatára Mihály mr. alispán és a m. szb.-i más, 
m.-beli nemesekkel együtt úgy rendelkeztek, hogy Márton összes erre vonatkozó 
okleveleit az ő oklevelük kiadásának 15. napján (in quind. datarum earundem litterarum) 
mutassa be 6 M. büntetés kétszerese megfizetésének terhe alatt. Márton erre nem jött el, 
nem is küldött senkit maga helyett, és a 6 M. büntetés kétszeresét sem fizette meg. 
 




302. (1352. máj. 1. e.) 
A zobori konv. oklevele értelmében Nozdrok-i Simon fia Benedek máj. 1-jén a nádor színe 
e. tartozik okleveleit bemutatni. 
 




303. (1352. máj. 1. e.) 
Miklós nádor oklevele szerint Sándor fia János mr. máj. 1-jén tartozik színe e. bemutatni 
okleveleit a felperes, Fábián fia Mihály ellenében. 
 
Eml.: a 348. számú oklevélben. 
K.: Károlyi I. 207. (135. szám). 
 
 
304. (1352. máj. 1. e.) 
Erzsébet [anya]királyné oklevele értelmében Miklós nádor azt az oklevél-bemutatást, 
amelyet Sándor fia János mr. máj. 1-jén a felperes, Fábián fia Mihály ellenében tartozik 
végrehajtani ……..nl…….. birtok ügyében, a jelenlegi állapot fenntartása mellett halassza 
okt. 6-ra, mivel Sándor fia János mr. az [anya]királyné társaságában Lyppa-ra és Varadinum-
ba utazik. 
 
Eml.: a 348. számú oklevélben. 







305. (1352. máj. 1. e.) 
Miklós nádor oklevele értelmében Chethnuk-i Benedek fia Péter mr. júl. 1-jén 50 M.-t 
tartozik fizetni Pastuh-i Domokos volt nádor fia Nagy (Magnus) Domokos mr.-nek 
készpénzben v. becsértékben Domokos mr. fiának megölése fejében. 
 




306. (1352. máj. 1. e.) 
Miklós nádor oklevele értelmében Chethnuk-i Benedek fia Péter mr. máj. 1-jén színe e. 50 
M.-t tartozik fizetni Pastuh-i Domokos volt nádor fia Nagy (Magnus) Domokos mr.-nek. 
 




307. (1352. máj. 1. e.) 
Tamás c. országbíró oklevele szerint István fia Miklós volt bán, alperes máj. 1-jén Saard 
birtok szavatolása ügyében Benedek fiai: Mihály és István ellenében tartozik előállítani 
Bereck mr. győri prépostot, János fiait: Kupser (dict.) Fülöpöt és Jánost, Salamon fia 
Jánost és István fia Miklóst. 
 




308. (1352. máj. 1. e.) 
I. Lajos király utasítja Tamás c. országbírót, hogy azt a pert, amelyben István fia Miklós 
volt bán, alperes máj. 1-jén Saard birtok mentesítése ügyében Benedek fiai: Mihály és 
István ellenében tartozik előállítani Bereck mr. győri prépostot, János fiait: Kupser (dict.) 
Fülöpöt és Jánost, Salamon fia Jánost és István fia Miklóst, halassza júl. 1-jére. 
 




309. (1352. máj. 1. e.) 
Tamás c. országbíró oklevele értelmében Nagsemyen-i Lengel (dict.) János fiai: László, 
Leukus, Jakab és Abram máj. 1-jén tartoznak színe e. megjelenni ugyanoda valósi István 
fia István ellenében. 
 
Eml.: a 338. számú oklevélben. 







310. (1352. máj. 1. e.) 
Tamás c. országbíró oklevele értelmében Warada-i László fia János máj. 1-jén tartozik az 
országbíró színe elé állítani famulus-ait, Balázs fia Jánost és testvérét, Istvánt Fülöp, a 
váradi egyház prépostja, valamint Kystarkan-i Miklós fia András ellenében. 
 
Eml.: a 339. számú oklevélben. 
K.: Z. II. 480. (355. szám). 
 
 
311. (1352. máj. 1. e.) 
Tamás c. országbíró oklevele értelmében Teuteus királyi ajtónállómr. máj. 1-jén tartozik 
színe e. megjelenni Péter mr., a fehérvári Szt. Miklós hitvalló-egyház rector-a és kanonokjai 
ellenében. 
 
Eml.: a 340. számú oklevélben. 
K.: Z. II. 481–482. (356. szám). 
 
 
312. (1352. máj. 1. e.) 
Tamás c. országbíró oklevele értelmében Tamás Zoborium-i apát máj. 1-jén tartozik színe 
e. megjelenni Lénárt fiai: Miklós, István és János ellenében. 
 




313. 1352. máj. 1. 
A váradi egyház kápt.-ja jelenti Konth Miklós erdélyi vajdának: [I.] Lajos király (H) itt 
átírt ápr. 11-i, a király nagyobbik pecsétjével ellátott oklevelének (l. 263. szám) 
megfelelően Guth fia János királyi ember társaságában kórusának papját, Tamást, az 
egyház Szt. Gergely pápa-oltárának rector-át küldte ki tanúságtételre a királyi 
parancslevélben foglaltak végrehajtásához, akik visszatérve egybehangzóan előadták, hogy 
ápr. 28-án (sab. prox. p. fe. B. Georgii mart. prox. preteritum) kiszálltak az említett Raph 
birtokra, a szomszédokat összehívva jelenlétükben hj.-t végeztek, majd a királyi ember a 
birtokot Chahol-i Péter fia János mr.-nek iktatta örök birtoklásra, bevezetvén őt a birtokba 
az őt megillető jogon, ellentmondó nem volt. Új határjeleket a régiek mellett nem emeltek, 
mivel Mihály fia Péter, …….. falubeli nemes officialis-a azt mondta, hogy ura tudta nélkül 
az új határjelek emelését [nem] engedheti, de Raph [iktatásának] nem mond ellent, 
tiltakozott, hanem, miként a többi szomszéd,  beleegyezését adja. [D.] in fe. ap. Philippi et 
Jacobi BB., a. prenotato. [1352.] 
 
E.: AL. Gyulay-Kuun cs. lt. Oklevelek 8. (Df. 252 597.) Hártya. Erősen vízfoltos és 
szakadozott. Hátoldalán azonos és 18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés. Hátlapján 
zárópecsét nyoma. 
K.: Doc. Rom. Hist. C. X. 123. (116. szám). 
R.: Szabó K., TT. 1889. 542. (92. szám); Erdélyi Okm. III. 245. (650. szám). 
Ford.: Doc. Rom. Hist. C. X. 123–124. (116. szám) (román nyelvű).   
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314. 1352. máj. 1. 
A váradi egyház kápt.-jának színe e. megjelenve egyik részről Chahul-i Péter fia János mr. 
nemes, a másik részről Deseu fia Mihály és patruelis frater-e, László fia János Syma-i 
nemesek bemutatták Miklós nádor (H), a kunok bírája itt átírt márc. 31-i privilegiális 
oklevelét (l. 249. szám) a közöttük létrejött megállapodásról, kérve annak a kápt. 
privilegiális oklevelében történő átírását, amit az a jelen oklevéllel teljesít. Mivel a nádor 
oklevelében nem szerepelt a határokkal történő elválasztás, a felek Darah-i Mihály fia 
Chaak nádori ember és Tamás, a váradi egyház kórusának papja, a Szt. Gergely pápa-oltár 
rector-a, valamint a szomszédok – akiket a nádor említett oklevelével összehívtak –, valamint 
Mycola-i Mihály fia László, Deseu fia Mihály patruelis frater-e jelenlétében a 
következőképpen osztották sessio helyekre a birtokrészeket: Zarazberuk birtok Ke-i felén 
lévő egysoros utcák (vici simplicis ordinis) mint korábban, most is Deseu fia Mihálynak 
jutottak örök birtoklásra. A Ny felőli utca a közepén 2 határjellel 2 részre lett felosztva, a 
Dé-i fele az Eger (dict.) kis folyóig – ahol 2 föld határjel van – László fia Jánosé lett, É-i 
fele 2 földhatárjelig Chahul-i Péter fia János mr. tulajdonába került örök birtoklásra. 
Mihály a neki jutott 2 utca mindkét oldalára telepíthet jobbágyokat. Chahul-i Péter fia 
János mr. és László fia János a nekik jutott részek Ny felé eső felébe annyi jobbágyot 
telepíthetnek azok mindkét oldalára, amennyit csak akarnak. A földeket (terre usuales) az 
eddigieknek megfelelően közös használatban hagyták. Ha a jövőben a birtok más részeire 
jobbágyokat telepítenek, a sessio helyek fele Mihályt illesse, a másik felét pedig osszák 2 
részre, és az egyik Chahul-i Péter fia János mr.-é, a másik pedig László fia Jánosé legyen. 
Ha a földeket is fel akarnák osztani, akkor azt egyikőjük sem akadályozhatja meg, hanem 
közösen kell azokat felosztaniuk, és azok fele Mihályt, negyede János mr.-t, a másik 
negyed pedig László fia Jánost illesse. A nádori ember és a kápt. kiküldöttje ehhez 
hozzátette, hogy a fenti részek iktatásakor Ropheyn fia Pál fia Tamás személyesen jelen 
volt, és nem élt ellentmondással. Ennek az örök emlékezetben való megszilárdítására a 
kápt. függőpecsétjével ellátott privilegiális oklevelet ad ki. D. in fe. ap. Philippi et Jacobi 
BB., a. d. 1352., Fülöp mr. prépost, Benedek mr. olvasó-, László mr. éneklő-, Gergely mr. 
őrkanonok jelenlétében. 
 
E.: Dl. 4270. (NRA. 914. 4.) Kissé vízfoltos. Vörös-zöld sodraton ép függőpecsét. 
Á.: Perényi Péter székelyispán, 1406. jún. 14. Dl. 4271. (NRA. 914. 4.) 
K.: AO. V. 580–585. (361. szám) (kihagyásokkal) (E. és Á. alapján); Doc. Rom. Hist. C. 
X. 124–125. (117. szám). 
Ford.: Doc. Rom. Hist. C. X. 126–127. (117. szám) (román nyelvű). 
 
 
315. 1352. máj. 1. Buda 
Miklós nádor (H), a kunok bírája színe e. megjelenve egyik részről a Somogy m.-i 
szentgyörgyi (S. Georgius) János fia Miklós deák (litteratus), másik részről István, a budai 
egyház prépostja és a Zala m.-i Kanysa-i Imre fia néhai Lőrinc mr. fia János mr. a maguk 
és uterinus frater-ük, Benedek nevében az említett budai egyház megbízólevelével 
előadják, hogy közöttük az említett Kanysa-val szomszédos Belye birtok ügyében hosszú 
ideje pereskedés folyt, most azonban a nádor jelenléte e. fogott bírák közreműködésével 
megállapodásra jutottak. E szerint Miklós deák teljes Belye birtokát, valamint Varofeulde 
földjét – amelyek [IV.] Béla király (H) privilégiumában szereplő határleírás szerint öröklés 
jogán őt illetik – vásárlás címén Imre fia Lőrinc mr. fiainak, továbbá János és Benedek 
mr.-ek örököseinek adja összes haszonvételeikkel és tartozékaikkal örök birtoklásra, 
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magának abban semmilyen jogot sem tartva meg, hanem azt teljességgel átruházva a 
nevezettekre. Ha a nevezettek a birtokokat hj.-t követően maguknak akarják iktattatni, 
akkor Miklós deák királyi ember révén tartozik ezt a nevezettek költségén elvégezni. A 
felek az ügyben egymással szemben kiállíttatott okleveleiket kölcsönösen hatálytalanítják. 
Miklós deák [IV.] Béla király privilegiális oklevelét a nádor színe e. átadta Lőrinc mr. 
fiainak. Ennek fejében Lőrinc mr. fiai Zala m.-i, a Kedhyda birtokuk szomszédságában 
fekvő Karachfeulde, más néven Kyskalus birtokukat – amelyet [I.] Károly királytól (H) 
mint Karach fia Miklós, örökös nélkül elhunyt ember birtokát adományul kapták, Miklós 
deák viszont nemzetséghez tartozó birtoknak mondta – összes haszonvételeivel és 
tartozékaival Miklós deáknak adják örök birtoklásra. [I.] Károly királynak az adományról 
szóló nyílt oklevelét a nádor színe e. szintén átadták Miklós deáknak. Mivel Karachafeulde 
birtok fele Miklós deák állítása szerint el van idegenítve, Lőrinc fiai vállalták, hogy a 
birtokfél tartóit az ügy végleges eldöntése céljából saját költségükön perbe hívják, Miklós 
pedig tartozik az üggyel kapcsolatos említett királyi oklevelet bemutatni. Amint a 
birtokfelet sikerül pénzen megváltani, Miklós tartozik a pénzt megfizetni, és ekkor a 
birtokfél teljes joggal rá fog szállni. Ha a birtokfelet tartók perbe idézése során büntetés 
adódik, annak költségét Lőrinc mr. fiai viselik. Ha Miklós deák v. örökösei a birtokot el 
akarnák adni v. zálogosítani, azt csak Lőrinc mr. fiainak v. örököseinek tehetik meg. Ha 
Miklós deák Karachafeulde birtokon hj.-t és határjelek megújítását kíván végezni, akkor 
Lőrinc mr. fiai Kedhyda birtokuk felől a határjeleket a [IV.] Béla király privilégiumában 
foglaltak szerint állítsák fel bármiféle ellentmondást mellőzve. Ha Miklós deák v. utódai 
örökös nélkül hunynának el, és a birtok újra királyi kézre kerülne, azt ismét Lőrinc mr. fiai 
és örökösei birtokolják örök joggal az említett királyi adománynak megfelelően. Ennek az 
örök emlékezetben való megszilárdítására a nádor a felek kérésére autentikus 
függőpecsétjével ellátott privilegiális oklevelet ad ki. D. Bude, in fe. BB. Philippi et Jacobi 
ap., a. d. 1352. 
 
E.: Dl. 4279. (NRA. 95. 2.) Hátoldalán más egykorú kéz írásával tárgymegjelölés, benne 
Waroufeulde névalak, természetes színű sodraton függőpecsét. 
Tá.: az 589. számú oklevélben. 
K.: –. (IV. Béla király említett oklevelét l. Reg. Arp. 1326. szám.) 
 
 
316. (1352. máj. 1.–aug. 1. között) 
Tamás c. országbíró oklevele szerint Pál deák (litteratus) Tamás Zoborium-i apát és konv.-
je nevében és megbízólevelével az országbíró korábbi oklevele (l. 312. szám) értelmében 
máj. 1-jén (in oct. fe. B. Georgii mart. prox. preteritis) megjelent Lénárt fiai: Miklós, 
István és János ellenében és előadta, hogy Tamás apát és konv.-je Nyitra m.-i Sarfew ~ 
Sarfeu birtokuk határait Lénárt fiainak Belhuzth birtoka felől okleveleik tartalma szerint ki 
akarják adatni. Erre Miklós a maga és testvérei nevében az országbíró megbízólevelével 
úgy válaszolt, hogy Belhuzth ~ Belhozth birtokukat oklevelek értelmében birtokolják, mire 
az országbíró úgy rendelkezett, hogy a felek birtokaikra vonatkozó okleveleiket aug. 1-jén 
(in oct. fe. B. Jacobi ap. tunc prox. venturis) mutassák be színe e., amelyek alapján döntést 
fog hozni. 
 




317. (1352. máj. 1.–aug. 8. között) 
Miklós nádor oklevelével felkéri a pozsonyi egyház kápt.-ját, hogy a László felperes 
részéről megjelenő Erdewhatkarcza-i András fia Péter v. Ech-i Miklós fia Mihály v. 
Karcza-i Balázs fia Dénes, valamint István fiai és Mihály alperesek részéről előálló 
Gungh-i Péter fia Béla v. Jakab fia Miklós v. Zerdahel-i Eustachius fia Mátyás nádori 
emberek társaságában küldje ki tanúságtevőit, akiknek jelenlétében a nádori emberek aug. 
8-án  kiszállnak Karcza birtokra hj. és a birtokrészek felosztása céljából, majd a kápt. 
oklevelében minderről aug. 27-re (ad oct. fe. B. regis Stephani a tunc prox. affuturas) 
tegyen jelentést. 
 
Eml.: a 606. és a 631. számú oklevélben. 
K.: Bartal 278. (11. szám). 
 
 
318. 1352. máj. 2. 
A Scepus-i Szt. Márton-egyház kápt.-jának színe e. Rozkovan-i Chank fia Dobow előadja: 
mivel Agatha úrasszony, Komlous-i Pous fia András leánya az ő apját, Chank-ot, továbbá 
őt, Dobow-t és testvéreit az őt az ország szokásjoga alapján birtokaikból megillető 
leánynegyedet illetően a szepesi kápt. oklevele révén feloldozta, ezért az említett András 
fia Péter Komlous, más néven Pousfolua, valamint Kukewmezey birtokokban lévő összes 
részeit – amelyeket Péter a szepesi kápt. másik oklevele értelmében 22 M.-ért eladott 
Dobow-nak – összes haszonvételeikkel és tartozékaikkal Agatha úrasszonynak 
adományozza örök birtoklásra. D. in crastino fe. BB. Phylippi et Jacobi ap., a. d. 1352. 
 
E.: Dl. 66 665. (Melczer cs. lt. 17.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán nagyméretű kerek 
zárópecsét töredékei. 
K.: AO. V. 585. (362. szám) (kihagyásokkal). 
 
 
319. 1352. máj. 3. Villeneuve-lès-Avignon 
[VI. Kelemen pápa] Guillelmus, a római S. Maria in Cosmedin-egyháza diaconus 
cardinalis-a kérésére az általa eddig tartottak közül familiaris-ainak, Causina-i Arnandus 
mr.-nek, krakkói scolasticus-nak, az apostoli Szt. Szék Mo.-i és Lo.-i nuncius-ának az 
Esztergom egyházm.-i szepesi egyházban kanonokságot és prebenda-t, Montilium-i Péter 
pécsi kanonoknak kanonokságot és prebenda-t a zágrábi egyházban, Podium Aniciensis-i 
Bisetus [fia] Péternek kanonokságot, prebenda-t és cantoria-t a váci egyházban, Dorbos 
[fia] Tamás mr. Kalocsa egyházm.-i titeli kanonoknak kanonokságot és prebenda-t a 
kalocsai egyházban, Leucha-i Miklósnak, Esztergom egyházm.-i szepesi kanonoknak 
pedig kanonokságot, prebenda-t és cantoria-t adományoz a nyitrai egyházban. A 
mindezekről való lemondás fejében Guillelmus az esztergomi préposti tisztséget kapja. D. 
apud Vil[l]amnouam, Avignon egyházm., V. Non. Maii, [pápasága] 10. év[é]ben. 
 
Reg.: Rábik, Reg. Suppl. szerint Reg. Suppl. 23. 260v. 
K.: Reg. Suppl. I. 236–237. (493. szám); Rábik, Reg. Suppl. 152–153. (236. szám). 
R.: Reg. Suppl. I. 236. (493. szám); Bull. Pol. II. 99. (605. szám); Juhász, Csanádi 





320. 1352. máj. 3. 
A budai egyház kápt.-jának színe e. megjelenve egyik részről Dywek-i Budmer fia András 
fiai: Miklós és Márton a maguk és kiskorú (in tenera etate) testvéreik, András, János és 
István nevében – az esetleg rájuk háruló terheket magukra vállalva –, továbbá ugyanezen 
Dywek-i Iwan fia András nemes a maga és testvérei, János és Jakab, valamint Kozma fia 
Lukács, ennek fiai: Tamás, Lukács és Péter, továbbá Leustachius fia Detricus nevében a 
nyitrai egyház kápt.-jának megbízólevelével egybehangzóan előadják, hogy különböző 
okokból, kiváltképpen örökölt birtokaik és birtokrészeik felosztása ügyében, ami miatt Iwan 
fia András és testvérei, Kozma fia Lukács, ennek fiai: Tamás, Lukács és Péter, valamint 
Leustachius fia Detricus András fiait perbe fogták, most az ország báróinak és nemeseinek 
közreműködésével megállapodásra jutottak. E szerint András fiai: Miklós és Márton 
testvéreik, János, András és István kiskorúsága idejéig örökölt birtokaikban Iwan fiaival, 
Kozma fia Lukáccsal, ennek fiaival: Tamással, Lukáccsal és Péterrel, valamint Leustachius 
fia Detricus-szal felosztás nélkül megmaradhatnak az ország báróinak és számos nemesének 
határozata szerint. Ennek fejében Miklós és Márton vállalták, hogy amint kiskorú testvéreik 
elérik a felnőtt kort, összes örökölt birtokaikon és birtokrészeiken – kivéve ez alól a vásárolt 
és szerzett birtokokat – Iwan fiaival, Kozma fia Lukáccsal, ennek fiaival: Tamással, 
Lukáccsal és Péterrel, valamint Leustachius fia Detricus-szal párbajban vesztesként való 
elítélés terhe alatt felosztást kell tenniük. Iwan fiai, Kozma fia Lukács, ennek fiai: Tamás, 
Lukács és Péter, valamint Detricus ugyanezen büntetés terhe alatt kötelezik magukat, hogy 
András fiainak vásárolt és szerzett birtokai ügyében nem zaklatják őket. A felek egymással 
szemben bárki által kiadatott okleveleiket hatálytalanítják. A kápt. a jelen oklevél 
visszahozatala esetén privilegiális oklevél kiadását ígéri. D. in fe. Inv. S. Crucis, a. d. 1352. 
 




321. [1352.] máj. 3. 
A budai egyház kápt.-ja jelenti [I.] Lajos királynak (H): itt átírt ápr. 18-i oklevelének (l. 
272. szám) megfelelően Rokolan-i János fia Miklós királyi ember társaságában Domokost, 
kórusának clericus-át küldte ki tanúságtételre, akik visszatérve egybehangzóan előadták, 
hogy ápr. 20-án (f. VI. prox. an. quind. fe. Passce d. nunc prox. preteriti) kiszálltak a 
Pechul-hoz tartozó Nandurfeulde földre v. birtokrészre, a szomszédokat összehívva 
jelenlétükben …….. birtokról …….. a Rakus vízig …….. Ir[sa]zeg birtoktól, határaihoz 
…….. birtok határaiig …….. elválasztva azokat Kurtuelus és Nandur birtokoktól, ahol 
Jakabus fia Jakab birtoka van …….. Pechul utolsó határjelei, ugyanezen Jakab birtokrésze 
Ny felől, Tharcha birtok határai, Pechul-ról jövő út, Pechul birtok, Rakus folyó Péter mr. 
Sosret nevű kaszálójával szemben, Rakus víz medre, Nandur határai. Innen Zakalus István 
és Lomb nevű részeire mentek és Péter mr. jobbágyai kertjeinek Ke felőli végén egy út 
fölött hj.-t végeztek. Hj.: nagy út Pechul-ról Rakus felé, Szt. Mihály arkangyal-egyház, 
ennek Dé-i szöglete, Katalin úrasszony sessio-ja, út Thuz birtokra, Thuz és Pechul 
birtokokat elválasztó árok, Pyspuky birtok, Moglod birtok, Pechul birtokon lévő részek, 
Chaba birtok határai, Pechul-i földek, Katalin úrasszony földrészei, Péter mr. jobbágyai 
kertjei mögött lévő hely, István Lomb részének vége. Ezt követően ápr. 22-én (in quind. 
Passce d.) kiszálltak a Thywadarfeulde ~ Tywadarfelde földre Inarch és Péter mr. Besenew 
és Gyodorchfelde birtoka szomszédságában, és azok szomszédait összehívva jelenlétükben 
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azok jól kivehető határjelei mentén hj.-t végeztek. Majd ápr. 24-én (f. III. in fe. B. Georgii 
mart.) kiszálltak Jakab fia András fia András és testvérei birtokrészére és sessio-ira egy 
erdőben és egy kis hegy szomszédságában, továbbá Pál fiai: ifj. Pál, András és Peturke 
birtokrészeire Felkezw ~ Felkezew birtokon, és azokon a szomszédokat összehívva 
jelenlétükben hj.-t végeztek. A királyi ember Jakabus fia Jakab Nandurfeulde és István 
Lomb nevű, Pechul-en lévő földjeit és tartozékaikat, továbbá Jakab fia András fia András 
és testvérei, Pál fiai: ifj. Pál, András és Peturke Felkezw birtokban lévő részeit és 
Tywadarfelde földet ily módon elhatárolva, az említett határjelek között, a Pechul-en lévő 
Szt. Mihály arkangyal-egyház és a Felkezew-i Boldogságos Szűz Mária-egyház 
patronatus-i jogával, sessio helyekkel, vizekkel, vízfolyásokkal, malmokkal, kertekkel, 
kaszálókkal, erdőkkel, cserjésekkel, művelt és műveletlen földekkel és a hozzájuk tartozó 
összes haszonvételekkel és tartozékokkal együtt Péter mr.-nek és általa örököseinek és 
testvéreinek iktatta örök birtoklásra, ellentmondó nem volt. Mindezeket Pokon-i Márk, 
Pest m. egyik szb.-ja a kápt. színe e. megjelenve megerősítette. D. in fe. Inv. S. Crucis, a. 
d. supradicto. [1352.] 
 
Á.: I. Lajos király, 1354. okt. 18. körül. Dl. 75 366. (Patay cs. lt. 14. 10.) 
K.: –                  
R.: Bakács, Pest megye 193. (662. szám). 
 
 
322. 1352. máj. 3. 
Az erdélyi egyház kápt.-jának 1352. máj. 3-i (in fe. Inv. S. Crucis, a. d. 1352.) privilegiális 
oklevele szerint színe e. megjelenve egyik részről Cornelhaza-i Cornelius fia János, másik 
részről Bakach (Bagach)-i Arnoldus c., előbbi előadta, hogy ínsége miatt Cornelhaza-i 
birtokrészét, amely Pochhaza felől fekszik, eladta Arnold c.-nek. 
 
Tá.: 1. Szántói Jakab erdélyi vajda, 1408. márc. 20. Dl. 62 776. (Bethlen család betleni lt. 110.) 
2. Szántói Jakab erdélyi vajda, 1408. márc. 20. Ue. jelzet alatt. (Bethlen család betleni 
lt. 111.) (Az eltérő névalakot zárójelben adjuk.) 
K.: ZW. III. 453. (1609. szám). 
R.: ZsO. II. 6014. szám; Erdélyi Okm. III. 245. (651. szám). 
     
 
323. 1352. máj. 3. 
A Scepus-i Szt. Márton-egyház kápt.-jának színe e. megjelenve Rozkouan-i Chank fia 
Dobow előadja: mivel Agatha úrasszony, Komlous-i Pous fia András leánya Chank-ot, 
Dobow-t és atyafiaikat az őket összes birtokaik u. járó leánynegyed kötelezettsége alól a 
kápt. oklevele révén felmentette, ennek fejében az említett András fia Péter összes, 
Komlous, más néven Pousfalua, valamint Kukewmezey birtokbeli részeit – amelyeket 
Péter a kápt. másik oklevele értelmében összes haszonvételeikkel és tartozékaikkal 
Dobow-nak adott el – Agatha úrasszonynak adja örök birtoklásra, semmilyen jogot sem 
tartva meg magának azokban. D. in crastino fe. BB. Phylippi et Jacobi ap., a. d. 1352. 
 






324. (1352. máj. 4. e.) 
Miklós nádor, a kunok bírája kéri a budai kápt.-t, hogy Márton mr. speciális nádori ember 
társaságában küldjék ki tanúságtevőjüket a Komárom m.-i Kezu birtok Niklinus mr.-ek 
részére történő iktatásához. 
 
Eml.: a 326. számú oklevélben. 
K.: –     
 
 
325. 1352. máj. 4. 
A pozsonyi egyház kápt.-jának színe e. megjelenve Bothfalua-i Péter fia Jakab és e Péter 
fia János leánya, a zsenge korú Erzsébet az ugyanezen Both falubeli, szintén jelen lévő 
Márk fia Miklós hospes-nek és örököseinek eladják 3 hold vásárolt földjüket – ebből egy a 
Kakas (dict.) tó felől esik, a másik Huscyulehen földjein a prépost Samoth faluja felől, a 
harmadik fél holdnyi pedig a Bozyas (dict.) földek között a Samoth faluba vezető út felől 
helyezkedik el, mindezeket összes haszonvételeikkel, továbbá a Both birtokon lévő 
vásárolt sessio részüket, amely sessionalis föld 17 rőf hosszúságú, szélessége pedig a 
közúttól (strata publica) 9 rőf, a másik oldalon hossza 14 rőf, a hátsó részen pedig 11 rőf 
szélességű, szintén összes tartozékaival és épületeivel, a kápt. korábbi privilegiális 
oklevele szerint – 13 és fél pensa széles bécsi dénárért örök birtoklásra. A kápt. 
privilegiális oklevelét – amelynek értelmében Péter fia Jakab a holdakat és a sessio-t 
tartotta – szintén átadják Márk fia Miklósnak, aki iránt szavatosságot vállalnak. Az 
eladásnak az örök emlékezetben való megszilárdítása érdekében a kápt. a jelen, pecsétjével 
ellátott oklevelet adja ki. D. f. VI. prox. p. oct. B. Georgii mart., a. d. 1352. 
 
E.: EPL. Pozsonyi kápt. országos lt. 14. 2. 20. (Df. 261 250.) Felül chirographált. Kissé 
vízfoltos. A Fk.-en függőpecsét sodrata látszik. 
K.: Str. IV. 73. (41. szám). 
 
 
326. 1352. máj. 6. 
A budai egyház kápt.-ja jelenti Miklós nádornak (H), a kunok bírájának: korábbi, iktatásra 
vonatkozó oklevelének (l. 324. szám) megfelelően Márton mr., az alábbiak végrehajtására 
kiküldött speciális nádori ember társaságában Miklós kóruspapot küldték ki tanúságtételre, 
akik visszatérve egybehangzóan előadták, hogy amikor máj. 4-én (f. VI. prox. p. fe. BB. 
Philippi et Jacobi ap. nunc prox. preteritum) kiszálltak a nádori és királyi oklevélben 
foglalt, Niklinus és másik Nyklinus ~ Niklinus mr.-ek birtokában lévő, de tőlük más egyéb 
birtokaikkal együtt elidegenített Komárom m.-i Kezu birtok részükre történő iktatására, 
Péter kovács (faber) és frater-e, Pál Vilmos (Wyllyam) fia János segítségével – aki ura 
parancsára őket mintegy örökjogú birtokukban kész volt megvédeni – őket a birtokból 
hatalmaskodva kizárták. János nevű jobbágyukat pedig kivont tőrrel háton (in scapulis) 
döfték, Niklinus és másik Niklinus famulus-át és officialis-át, Beder-t pedig nem engedték 
ottmaradni. Ezt követően amikor Niklinus mr.-ek másik Kezu birtokához mentek, és azt 
nekik akarták iktatni otthagyva emberüket, Sydou (dict.) János a birtok egyik feléből, 
másik feléből pedig Pony fiai: Imre és István famulus-a és officialis-a urai nevében a 
nádori és kápt.-i embert, valamint Nyklinus mr.-ek emberét kizárták. D. in fe. Johannis ap. 
an. portam Latinam, a. d. 1352. 
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E.: Dl. 4280. (NRA. 419. 16.) Erősen szakadozott és vízfoltos. Hátoldalán azonos kéz 
írásával tárgymegjelölés, benne Wylyam, Sydow, Ponya névalakok, mandorla alakú 




327. (1352. máj. 7. e.) 
I. Lajos király egy évre érvényes általános érvényű nyílt megbízólevele Teuteus ajtónállómr. 
részére, amelynek értelmében ügyeiben Baya-i Deseu királyi ember tartozik eljárni. 
Eml.: a 393. és 397. számú oklevélben. 
K.: –   
 
 
328. (1352. máj. 8. e.) 
A pozsegai kápt. oklevele szerint Demeter fia Demeter, fiai: György, János, Denk és 
Miklós, továbbá Demeter fia Antal, fiai: Gellért és László, valamint az említett Raduanch-i 
Demeter fia Aladár fiai: Alk és Mátyás Draga, Pathachan, Horuaty és Raduanch birtokaik 
megváltásáért, valamint a házuk alatti kaszálókért Welyke-i Tamás fia László özvegyének 
50 M. dénárt tartoznak fizetni máj. 8-án. 
 




329. 1352. máj. 8. 
A budai egyház kápt.-jának 1352. máj. 8-i (in quind. fe. B. Georgii mart. in a. d. 1352.), 
chirographált privilegiális oklevele szerint Móric fia Simon pozsonyi, győri és bakonyi c. 
Somlyo várára és összes azon birtokaira vonatkozó oklevelét, amelyeket leánytestvérének, 
Bator-i János fia László mr. feleségének, Annának adományozott, máj. 1-jéig (usque oct. 
fe. B. Georgii mart. prox. tunc preteritas) át kellett adnia az úrhölgy oklevelének tartalma 
szerint – ha ezt nem teszi, a köztük létrejött megállapodás hatályát veszíti, továbbá 100 M.-t 
kellett fizetnie perkezdet e. az úrhölgy ellenében –, a határnapon Simon mr., valamint az 
úrhölgy nevében Bator (Tá. 2.: Bathor)-i János fia László mr. a váradi egyház kápt.-jának 
megbízólevelével megjelentek a budai kápt. színe e., és Simon mr. összes vonatkozó 
oklevelét átadta László mr.-nek, aki felmentette őt kötelezettsége alól. 
 
Tá.: 1. Bebek Imre országbíró, 1390. ápr. 9.  Dl. 29 992. (Erdélyi országos 
kormányhatósági lt. GYKOL. Cista comitatuum. Szatmár 1. 1.) 
2. Tá. 1. ˃ Zsigmond király, 1403. jan. 11. ˃ Garai Miklós nádor, 1406. febr. 27. Dl. 30 099. 
(Erdélyi országos kormányhatósági lt. GYKOL. Cista diversorum comitatuum. 1. 3. 1.)  
3. Garai Miklós nádor, 1409. márc. 6. Dl. 31 053. (Erdélyi országos kormányhatósági lt. 
(F.) GYKOL. Centuriae. XX. 93.) (Az eltérő névalakot zárójelben adjuk.)       
K.: F. IX. 4. 663–664. (4. szám); uo. X. 4. 850. (422. szám) (mindkettő 1356. évi 
keltezéssel); Doc. Rom. Hist. X.133. (123. szám). 
R.: Erdélyi Okm. III. 246–247. (658. szám). 





330. 1352. máj. 8. 
A váradi egyház kápt.-ja hírül adja: [I.] Lajos király (H) itt átírt ápr. 24-i oklevelének (l. 
284. szám) megfelelően megkeresték sacristia-jukban v. titkos conservatorium-ukban az 
erdélyi püspök ott elhelyezett oklevelét, majd azt a király parancsnak megfelelően 
függőpecsétjük alatt, szóról szóra átírták a püspöknek. Ezt követően az oklevél eredetijét 
újra elhelyezték az említett conservatorium-ban. D. in quind. fe. B. Georgii mart., a. d. 
1352., Fülöp mr. lévén a prépost, Benedek mr. az olvasó-, László mr. az éneklő-, Gergely 
mr. az őrkanonok. 
 
E.: Ba. Erdélyi kápt. Oklevelek 1. 148. (Beke 1. 120., 1. 129., 1. 134.) (Df. 277 323.) 
Erősen vízfoltos. Hátoldalán egykorú és 18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, 
előbbiben Gald névalak, függőpecsétje elveszett. 
K.: F. IX. 2. 176–178. (78. szám); Doc. Rom. Hist. C. X. 131. (121. szám). (Az átírt 
oklevelet l. Anjou-oklt. XXX. 226. szám.) 
R.: Beke A., TT. 1889. 758. (134. szám) (jún. 8-i keltezéssel); Erdélyi Okm. III. 245–246. 
(654. szám). 
Ford.: Doc. Rom. Hist. C. X. 131–132. (121. szám) (román nyelvű). 
 
 
331. 1352. máj. 8. 
A váradi egyház kápt.-ja hírül adja: (l. az előző oklevelet). 
 
E.: Ba. 1. 147. (Beke 1. 76., 1. 133.) (Df. 277 322.) Beke A. szerint hártya. Erősen 
vízfoltos és szakadozott. Hátoldalán egykorú és 18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, 
előbbieben Gald névalak, függőpecsétje elveszett. 
K.: ZW. II. 86. (670. szám); Doc. Rom. Hist. C. X. 132. (122. szám). (Az átírt oklevelet l. 
Anjou-oklt. XXXII. 182. szám.) 
R.: Beke A., TT. 1889. 758. (133. szám); Erdélyi Okm. III. 245. (653. szám). 
Ford.: Doc. Rom. Hist. C. X. 132–133. (122. szám) (román nyelvű).  
 
 
332. 1352. máj. 8. 
A váradi egyház kápt.-ja hírül adja: (l. a 330. számú oklevelet). 
 
E.: Ba. Erdélyi kápt. lt. Oklevelek. 1. 149. (Beke 1. 112., 1. 130., 1. 132.) (Df. 277 324.) 
Beke A. szerint hártya. Kissé vízfoltos. Hátoldalán egykorú és 18. sz.-i kéz írásával 
tárgymegjelölés, előbbiben Iztyen névalak, függőpecsétje elveszett. 
K.: Doc. Rom. Hist. C. X. 128–129. (119. szám). (Az átírt oklevelet l. Anjou-oklt. 
XXVIII. 422. szám.) 
R.: Beke A., TT. 1889. 758. (132. szám) (máj. 1-jei keltezéssel); Erdélyi Okm. III. 246. 
(655. szám). 
Ford.: Doc. Rom. Hist. C. X. 129. (119. szám) (román nyelvű). 
 
 
333. 1352. máj. 8. 




E.: Ba. Erdélyi kápt. Oklevelek. 1. 151. (Beke 5. 651., 5. 653.) (Df. 277 326.) Beke A. 
szerint hártya. Kissé vízfoltos. Hátoldalán egykorú kéz írásával tárgymegjelölés, benne 
Gald névalak, valamint Adorján c. említése, függőpecsétje elveszett. 
K.: Doc. Rom. Hist. C. X. 129–130. (120. szám). (Az átírt oklevelet l. Anjou-oklt. XXIX. 
279. szám.) 
R.: Beke A., TT. 1892. 511. (653. szám); Erdélyi Okm. III. 246. (656. szám). 
Ford.: Doc. Rom. Hist. C. X. 130. (120. szám) (román nyelvű). 
 
 
334. 1352. máj. 8. 
A váradi egyház kápt.-ja hírül adja: (l. a 330. számú oklevelet). 
 
E.: Ba. Erdélyi kápt. Oklevelek. 1. 152. (Beke 5. 637., 5. 652.) (Df. 277 327.) Beke A. 
szerint hártya. Kissé vízfoltos. Hátoldalán egykorú kéz írásával Humrukzenthmyhalteleke 
névalak, János mr. nemes említése, függőpecsétje elveszett. 
Má.: Dl. 37 225. (Erdélyi országos kormányhatósági lt. Erdélyi kincstári lt. Erdélyi fiscalis 
lt. 21. 4. O.) 
K.: Doc. Rom. Hist. C. X. 127–128. (118. szám). (Az átírt oklevelet l. Anjou-oklt. XXVII. 
516. szám.) 
R.: Beke A., TT. 1892. 511. (652. szám); Erdélyi Okm. III. 246. (657. szám). 
Ford.: Doc. Rom. Hist. C. X. 128. (118. szám) (román nyelvű). 
 
 
335. [1352. máj. 8.] 
A váradi egyház kápt.-ja hírül adja: (l. a 330. számú oklevelet). 
 
E.: Ba. Erdélyi kápt. Oklevelek. 1. 92. (Beke 0. 0.) (Df. 277 267.) Kissé vízfoltos, az 
oklevél baloldali fele a függőpecséttel együtt leszakadt. 
K.: ZW. I. 86. (670. szám). (Az átírt oklevelet l. Anjou-oklt. XIV. 303. szám.) 
R.: Erdélyi Okm. III. 245. (652. szám). 
 
 
336. 1352. máj. 8. Buda 
Tamás c., [I.] Lajos király (H) országbírója, Turuch m. honorbirtokosa hírül adja: bírói 
oklevelének (l. 307. szám) megfelelően István fia Miklós volt bán, alperes máj. 1-jén (in 
oct. B. Georgii mart.) Saard birtok szavatolása ügyében Benedek fiai: Mihály és István 
ellenében tartozott előállítani Bereck mr. győri prépostot, János fiait: Kupser (dict.) 
Fülöpöt és Jánost, Salamon fia Jánost és István fia Miklóst. Az ügyet az országbíró a király 
írásos parancsára (l. 308. szám) júl. 1-jére (ad oct. Nat. B. Johannis Bapt. nunc prox. 
venturas) halasztja a korábbi állapot fenntartása mellett. D. Bude, 8. die termini prenotati, 
a. d. 1352. 
 
E.: Dl. 4281. (NRA. 1537. 55.) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, más 
egykorú kéz írásával további halasztásra utaló feljegyzés, Jakusfelde névalak. 
K.: – 





337. 1352. máj. 8. Buda 
Tamás c., [I.] Lajos király (H) országbírója, Turuch m. honorbirtokosa hírül adja: színe e. 
megjelent [1351.] nov. 18-án (in oct. fe. B. Martini conf.) János fia Máté a szepesi Szt. 
Márton-egyház kápt.-jának megbízólevelével Gyunge leánya, Agatha nevében az említett 
kápt. idéző oklevelének megfelelően Herbrandus özvegye, valamint fiai: Péter, Pál és 
János ellenében az említett úrasszonyt Rudna birtokban megillető leánynegyed ügyében, 
mire Chank fia Dobou ~ Dobow az özvegy nevében az említett kápt. megbízólevelével 
megjelenve úgy válaszolt, hogy Agatha-nak az említett birtokban nincs örökölt joga, 
hanem jövevény (advena), fiai pedig zsenge koruk miatt sem maguk helyett procurator-t 
állítani, sem személyesen megjelenni és válaszolni nem tudnak. Az országbíró erre úgy 
döntött, hogy az özvegy fiait máj. 1-jén (in oct fe. B. Georgii mart.) tartozik elé állítani. A 
határnapon az özvegy nevében Chank fia Dobou jelent meg az említett kápt. 
megbízólevelével, míg Agatha úrhölgyet János fia Máté képviselte, Dobou odavezette az 
özvegy fiait, akiket az országbíró az ország vele együtt ülésező nemeseivel megtekintett, és 
Pétert 7, Pált 4 és Jánost 3 évesnek találta, amiről Dobow kérésére a jelen oklevelet adja ki 
tanúságtételül. D. Bude 8. die oct. fe. B. Georgii mart. predictarum, a. d. 1352. 
 
Á.: Bebek Imre országbíró, 1389. jan. 28. Dl. 39 667. (Petróczy cs. lt. AS. 45.) 
K.: – 
R.: Fekete Nagy A., LK. 8. (1930.) 216. (60. szám); Petróczy 29. (60. szám). 
  
 
338. 1352. máj. 8. Buda 
Tamás c., [I.] Lajos király (H) országbírója, Turuch m. honorbirtokosa hírül adja: azt a 
pert, amelyet Nogsemyen ~ Nagsemyen-i István fia István – akinek nevében a Lelez-i 
konv. megbízólevelével Domokos fia Miklós jelent meg – viselt az országbíró korábbi 
oklevelének (l. 309. szám) megfelelően máj. 1-jén (in oct. fe. B. Georgii mart.) ugyanoda 
valósi Lengel (dict.) János fiai: László, Leukus, Jakab és Abram ellenében – akik nevében 
Péter fia Gergely jött el a várad-előhegyi Szt. István első vértanú-konv. megbízólevelével – 
a felek procurator-ainak akaratából okt. 6-ra (ad oct. fe. B. Mychaelis arch. nunc prox. 
venturas) halasztja a korábbi állapot fenntartása mellett. D. Bude, 8. die termini prenotati, 
a. d. 1352. 
 
E.: Dl. 56 612. (Kállay cs. lt. 1300. 1032.) Papír. Kissé vízfoltos, hátoldalán azonos és 18. 
sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, kisméretű kerek pecsét töredékei, hártyaszalagja. 
K.: – 
R.: Kállay II. 14. (1090. szám). 
  
 
339. 1352. máj. 8. Buda 
Tamás c., [I.] Lajos király (H) országbírója, Turuch m. honorbirtokosa hírül adja: korábbi 
oklevele (l. 310. szám) értelmében máj. 1-jén (in oct. fe. B. Georgii mart.) Fülöp, a váradi 
egyház prépostja, valamint Kystarkan-i Miklós fia András nevében a váradi kápt. 
megbízólevelével megjelent színe e. László, Fülöp testvére Warada-i László fia János 
ellenében, aki tartozott famulus-ait, Balázs fia Jánost és testvérét, Istvánt előállítani. László 
előadta, hogy László fia János említett famulus-aival [1351.] ápr. 19-én (f. III. prox. an. fe. 
B. Georgii mart., cuius prox. preteriisset revolutio annualis) Fülöp prépost Maraz birtokára 
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ment és annak 3 M. értékű 2 ökrét elvette. Erre Dénes fia Miklós – aki László fia János, 
Balázs fia János és testvére, István nevében jelent meg Miklós nádor megbízólevelével – a 
nevezetteket a fenti ügyben ártatlanoknak mondta. Mivel a felperesek procurator-a állítását 
sem oklevéllel, sem tanúval nem tudta igazolni, az országbíró elrendeli, hogy László fia 
János máj. 29-én (f. III. prox. p. fe. Penth. nunc ventura) a Lelez-i egyház konv.-jének 
színe e. hatodmagával, nemesekkel tegyen esküt arról, hogy a fentiekben ártatlanok, majd 
minderről a váradi egyház kápt.-ja oklevelében aug. 1-jére (ad oct. fe. B. Jacobi ap. nunc 
prox. venturas) tegyen írásos jelentést. D. Bude, 8. die termini prenotati, a. d. 1352. 
 
E.: Dl. 77 025. (Zichy cs. zsélyi lt. 1. B. 211.) Erősen szakadozott és vízfoltos. Hátoldalán 
azonos kéz írásával tárgymegjelölés, alatta solvit Thome feljegyzés, kerek zárópecsét 
töredékei, hártyaszalagja. 
K.: Z. II. 480–481. (355. szám). 
R.: Z. VII/1. 141.; Doc. Rom. Hist. X. 122. (115. szám) (máj. 1-i keltezéssel) (román nyelvű). 
  
 
340. 1352. máj. 8. Buda 
Tamás c., [I.] Lajos király (H) országbírója, Turuch m. honorbirtokosa hírül adja: azt a 
pert, amelyet korábbi oklevelének (l. 311. szám) megfelelően Péter mr., a fehérvári Szt. 
Miklós hitvalló-egyház rector-a és kanonokjai – akik közül Péter mr. személyesen 
megjelent, a kanonokokat pedig az említett egyház megbízólevelével képviselte – máj. 1-
jén (in oct. fe. B. Georgii mart.) viseltek Teuteus királyi ajtónállómr. ellenében – akit Pál 
deák (litteratus) képviselt királyi megbízólevéllel – egy Barachka birtokon lévő rész 
iktatása miatt tett ellentmondása kapcsán, a felek akaratából okt. 6-ra (ad oct. fe. B. 
Mychaelis arch. nunc prox. venturas) halasztja a korábbi állapot fenntartása mellett. D. 
Bude, 8. die termini prenotati, a. d. 1352. 
 
E.: Dl. 77 026. (Zichy cs. zsélyi lt. 211. B. 352.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán azonos kéz 
írásával tárgymegjelölés, lejjebb non feljegyzés, kerek zárópecsét töredékei. 
K.: Z. II. 481–482. (356. szám). 
R.: Z. VII/1. 141. 
 
 
341. 1352. máj. 8. Buda 
Tamás c., [I.] Lajos király (H) országbírója, Turuch m. honorbirtokosa értesíti a győri egyház 
kápt.-ját: korábbi oklevelének (l. 163. szám) megfelelően febr. 19-én (in oct. diei Cinerum 
nunc prox. preteritis) színe e. megjelenve Péter fia Máté Leurente ~ Leurenthe fia Tamás fiai: 
Miklós és János ellenében előadta, hogy azok az ő Veszprém m.-i Beche ~ Bechen birtokát 
jogtalanul elfoglalva tartják, aminek tudni szeretné az okát. Erre a Miklós és János nevében a 
veszprémi egyház kápt.-jának megbízólevelével megjelent Burs ~ Bors fia Mihály úgy 
válaszolt, hogy urai Máténak egyetlen birtokát sem szállták meg, v. tartják megszállva, ti. ha 
Máté kiszáll az említett birtokra, azt saját jogán visszaveheti és az iktatást senki sem fogja 
tiltani. Erre az országbíró írásban (scribentes) (l. 166. szám) felkérte a győri kápt.-t, hogy 
Koachy-i Buken fia János királyi ember társaságában küldje ki tanúságtevőjét ápr. 15-én (in 
oct. fe. Pasce d. nunc prox. preteritis) Bechen birtokra, akinek jelenlétében a királyi ember a 
szomszédok és a felek jelenlétében a birtokot visszaveszi, majd más birtokoktól elkülönítve 
Péter fia Máténak iktatja örök birtoklásra, az esetleges ellentmondókat pedig – Miklós és 
János kivételével – Péter fia Máté ellenében idézze a király jelenléte elé máj. 1-jére (ad 
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presentes oct. fe. B. Georgii mart.), Miklós és János ellentmondás esetén idézés nélkül 
tartoznak ugyanekkor megjelenni. A tiltás alá vett részeket a királyi ember jelölje meg, 
királyi mértékkel mérje v. becsülje föl, majd pedig a kápt. minderről máj. 1-jére tegyen a 
királynak írásos jelentést. A határnapon Péter fia Máté a nevezettek procurator-a, Mihály 
jelenlétében bemutatta a győri kápt. királynak küldött jelentését (l. 269. szám). E szerint a 
kápt. Buke fia János királyi ember társaságában kórusának plébánosát, Györgyöt küldte ki 
tanúságtételre, akik visszatérve egybehangzóan előadták, hogy ápr. 15-én (in dict. oct. fe. 
Pasce d. prox. preteritis) kiszálltak Beche birtokra, a szomszédokat összehívva, Péter fia 
Máté és Leurente fia Tamás fiai: Miklós és János procurator-ának jelenlétében a királyi 
ember Beche birtokot visszavette, és amikor Máténak akarta iktatni, a procurator, ti. Bors fia 
Mihály a hj.-t nem, de az iktatást tilalmazta, mire Miklóst és Jánost a királyi ember nem 
idézte meg, mert nekik egyébként is meg kellett jelenniük a király jelenléte e. máj. 1-jén. 
Ekkor Péter fia Máté Beche birtokot örökölt tulajdonának mondta, és kérte Mihály 
procurator-tól ellentmondásának okát. Ekkor az urai nevében a veszprémi kápt. 
megbízólevelével megjelent Mihály szintén azt állította, hogy urait a birtok örökség jogán 
illeti meg, és azt elődeik és ők is békésen birtokolták egészen mostanáig. Mivel az országbíró 
az ellentétes állításokat közül meg akarja tudni, melyik az igaz, a jelen oklevéllel felkéri a 
győri kápt.-t, hogy a Péter fia Máté részéről kiszálló Zalok-i Onch fia Pál v. Buken fia János 
v. Zyman-i Gyuke v. Korontal-i Zeurys (dict.) Petew, ill. a Miklós és János oldaláról 
megjelenő Jutas-i Péter fia István v. Chatar-i László v. Wecheh fia János v. ugyanezen Jutas-i 
Gerphas fia Petew királyi emberek társaságában küldje ki tanúságtevőit, akik júl. 1-jén (in 
oct. fe. B. Johannis Bapt. nunc venturis) szálljanak ki Beche birtokra, a szomszédokat 
összehívva, a felek v. procurator-aik jelenlétében végezzenek vizsgálatot arról, hogy a birtok 
melyik fél örökölt tulajdona, majd a vitatott részt jelöljék meg, királyi mértékkel mérjék v. 
becsüljék föl más fogott bírák közreműködésével, és a kápt. minderről tegyen írásos jelentést 
júl. 8-ra (ad 8. diem dict. oct. fe. Nat. B. Johannis Bapt.) a királynak. D. Bude, 8. die termini 
prenotati, a. d. 1352. 
 
Á.: Veszprémi kápt., 1360. márc. 17. Dl. 41 420. (Múz. Ta. Horvát István.) 
K.: – 
             
 
342. 1352. máj. 9. Buda 
[I.] Lajos király (H) színe e. megjelenve Wezeus mr. zólyomi c. elmondja, hogy bár 
korábban azt a vásárt, amit vasárnaponként az esztergomi kápt. bírt Damas faluban, az ő 
Bars m.-i Selyzd falujába helyezte át, mivel azonban a kápt. bemutatta az arra vonatkozó 
jogát, most ő lemond róla, és hozzájárul annak a korábbi módon és helyen történő 
megtartásához. A király a vásáron részt venni szándékozóknak teljes körű királyi védelmet 
biztosít személyüket és áruikat illetően is. Ezt vásárokon és nyilvános helyeken ki kell 
hirdetni. D. Bude, IV. prox. p. quind. fe. B. Georgii mart., a. d. 1352. 
 
E.: EPL. Esztergomi székesfőkápt. mlt. Acta radicalia 32. 3. 23. (Df. 236 791.) Hátoldalán 
egykorú kezek írásával tartalomra utaló feljegyzések, nagyméretű kerek pecsét körvonalai. 
Á.: I. Lajos király, 1365. márc. 26. EPL. Esztergomi székesfőkápt. mlt. Acta radicalia 2. 3. 
1. (Df. 235 838.) 




343. (1352.  
máj. 10. e.) 
Miklós nádor kéri az egri kápt.-t, hogy Kezy-i Miklós fia Mihály nádori ember 
társaságában küldjék ki tanúságtevőjüket Berzethe és Craznahorka várak és tartozékaik hj.-
ára, felosztására és iktatására. 
 
Eml.: a 373. és 374. számú oklevélben. 
K.: AO. V. 587. (365. szám).  
   
 
344. 1352. máj. 10. 
[I.] Lajos király (H) 1352. máj. 10-i (f. V. prox. p. fe. Stanizlai mart., a. d. 1352.) 
oklevelében Bubek István és György mr.-eknek, Liptouia-i c.-eknek a [Cheremna folyó 
melletti] vásárolt birtok ügyében parancsot ad. 
 
Reg.: Bebek Imre országbíró, 1391. szept. 13. ŠA. Bytča (Biccse). Liptó m. lt. Registrum. 
4. (Df. 266 606.)  
Má.: Dl. 102 952. (Batthyány cs. lt. Illésházy cs. lt. 25. 2. 2.) (Reg. alapján) (19. sz.-i) 
(pag. 40.) 
K.: Érdy J., MTT. 1857. 33–34.; Horváth S., TT. 1902. 48–49. (62. szám). 
R.: Horváth S., TT. 1904. 262–263. (271. szám); Lipt. Reg. 48. (271. szám). 
 
 
345. 1352. máj. 10. Buda 
Miklós nádor (H), a kunok bírája azt a pert, amelyet korábbi oklevelének (l. 299.  szám) 
megfelelően máj. 1-jén (in oct. fe. S. Georgii mart.) Beyri-i Tamás viselt Simon fia Imre 
ellenében – akinek nevében Pozdun-i Gergely jelent meg a nádor megbízólevelével –, 
továbbá Iwan fiai: László, András és Demeter ellenében – akiket János fia Iwanka 
képviselt a váradi egyház megbízólevelével –, a felek akaratából okt. 6-ra (ad oct. fe. S. 
Mychaelis arch. nunc venturas) halasztja a jelen állapot fenntartása mellett. D. Bude, 10. 
die termini prenotati, a. d. 1352. 
 
E.: Dl. 51 613. (Kállay cs. lt. 1300. 1016.) Papír. Vízfoltos. Hátoldalán azonos és más 
egykorú kezek írásával tárgymegjelölés és az ügy további halasztására utaló 
feljegyzések, kisméretű kerek zárópecsét maradványai. 
K.: – 
R.: Kállay II. 15. (1092. szám). 
 
 
346. 1352. máj. 10. Buda 
Miklós nádor (H), a kunok bírája azt az oklevél-bemutatást, amely a nádor korábbi 
oklevelének (l. 300. szám) értelmében a személyesen megjelent alperes, Magyar (dict.) 
Dénes mr. részéről máj. 1-jén (in oct. fe. B. Georgii mart.) volt esedékes Bank-i Pál és 
Nogsemyen-i László fia Mihály ellenében – akik közül Pál személyesen megjelent, 
Mihályt pedig a váradi egyház kápt.-jának megbízólevelével képviselte – az utóbbiak 
Zekul birtoka határjeleinek lerombolása ügyében, a felek akaratából okt. 6-ra (ad oct. fe. S. 
Michaelis arch.) halasztja az előbbi állapot fenntartása mellett, ha a felek időközben nem 
tudnának megegyezni. D. Bude, 10. die termini prenotati, a. d. 1352. 
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E.: Dl. 51 614. (Kállay cs. lt. 1300. 1006.) Papír. Erősen vízfoltos. Hátoldalán azonos és 
más egykorú kéz írásával tárgymegjelölés, utóbbiban Dénes mr. Pazun-i Domokos 
fiaként való említése, procurator-a, Mihály az egri kápt. és Sebestyén procurator a 
váradi kápt. megbízólevelével való megjelenésére történő utalás, kerek zárópecsét 
töredékei, hártyaszalagja. 
K.: – 
R.: Kállay II. 14–15. (1091. szám). 
 
 
347. 1352. máj. 10. Buda 
Miklós nádor (H), a kunok bírájának színe e. a Zuburium-i Szt. Ippolitus vértanú-monostor 
konv.-jének idéző oklevele (l. 302. szám) értelmében máj. 1-jén (in oct. fe. B. Georgii 
mart.) megjelenve Nozdrok-i Simon fia Benedek bemutatta Mihály mr. Trinchinium-i 
alispán és a szb.-k oklevelét (l. 301. szám). E szerint Wisscen birtokban lévő, őt jog szerint 
megillető részét Endre fia Márton elfoglalta, jobbágyait pedig elűzte onnan. Erre Márton 
úgy válaszolt, hogy ő a fentieket nem vitte véghez, arról a részről, amit birtokol, 
oklevelekkel rendelkezik. Ennek hallatára Mihály mr. alispán és a m. szb.-i más, m.-beli 
nemesekkel együtt úgy rendelkeztek, hogy Márton összes erre vonatkozó okleveleit az ő 
oklevelük kiadásának 15. napján (in quind. datarum earundem litterarum) mutassa be 6 M. 
büntetés kétszerese megfizetésének terhe alatt. Márton erre nem jött el, nem is küldött 
senkit maga helyett, és a 6 M. büntetés kétszeresét sem fizette meg, ezért Benedek a 
fentiekben maga számára igazságot kért a nádor szine e., mire a Márton nevében a királyi 
kápolnaispán megbízólevelével megjelent Miklós fia János a szokásos bírság megfizetését 
vállalva Márton számára időpontot kért oklevelei bemutatására. A nádor Endre fia Márton 
számára aug. 22-ét (in oct. Ass. virg. glor. nunc prox. venturis) jelölte ki oklevelei 
bemutatására színe e., amikor is az tartozik az említett 6 M.-t kétszeres összegben 
megfizetni. D. Bude, 10. die termini prenotati, a. d. 1352. 
 
E.: Dl. 67 346. (Teleki cs. nagyzabláti lt. 3.) Az oklevél 2 darabra szakadt, hátoldalán 
azonos és 18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, kisméretű kerek zárópecsét töredékei. 
K.: – 
 
   
348. 1352. máj. 10. Buda 
Miklós nádor (H), a kunok bírája azt az oklevél-bemutatást, amelyet korábbi oklevelének 
(l. 303. szám) értelmében Sándor fia János mr. máj. 1-jén (in oct. fe. B. Georgii mart.) a 
személyesen megjelent felperes, Fábián fia Mihály ellenében tartozott végrehajtani 
……..nl…….. birtok ügyében, az [anya]királyné írásos parancsára (l. 304. szám) – 
miszerint Sándor fia [Já]nos [mr.] az [anya]királyné társaságában Lyppa-ra és Varadinum-
ba utazik – okt. 6-ra (ad oct. fe. B. Michaelis arch. [prox. nunc vent]uras) halasztja a 
jelenlegi állapot fenntartása mellett. D. Bude, 10. die termini prenotati, a. d. 1352. 
 
E.: Dl. 99 575. (Károlyi cs. nemzetségi lt. Misc. 8.) Vízfoltos és hiányos. Hátoldalán 
azonos kéz írásával tárgymegjelölés, kerek zárópecsét apró töredékei. 
K.: Károlyi I. 207. (135. szám); Doc. Rom. Hist. C. X. 134. (124. szám). 




349. 1352. máj. 10. Buda 
Miklós nádor (H), a kunok bírája hírül adja: annak az 50 M.-nak a megfizetését – a M.-t 56 
garassal számolva –, amelyet korábbi, halasztás tartalmazó oklevelének (l. 305. szám) 
megfelelően Chethnuk-i Benedek fia Péter mr. – akinek nevében Teresthne-i Gergely fia 
László jött el a váci kápt. megbízólevelével – Pastuh-i Domokos volt nádor fia Nagy 
(Magnus) Domokos mr.-nek – aki helyett Terenne-i Ponyk fia Jakab mr. jelent meg az egri 
kápt. megbízólevelével – kellett megfizetnie máj. 1-jén (in oct. fe. S. Georgii mart.) az 
említett Domokos mr. fiának megölése miatt, Tamás c. országbíró és a felek procurator-
ainak kérésére júl. 1-jére (ad oct. fe. Nat. B. Johannis Bapt. nunc prox. venturas) halasztja, 
amikor is Péter mr. a nádor másik, megegyezésről és fizetési kötelezettségről szóló 
oklevelének (l. 306. szám) értelmében további 50 M.-t tartozik fizetni az említett 
emberölés fejében Domokos mr.-nek. Bár az oklevél lehetőséget biztosított ennek a júl. 1-
jén esedékes 50 M.-nak becsértéken történő megfizetésére, Péter mr. procurator-a kötelezte 
urát ennek készpénz garasokban való megfizetésére, azaz összesen 100 M.-nak a nádor 
színe e. való megfizetésére. Az összeg júl. 1-jén történő kifizetését sem királyi, sem 
királynéi oklevéllel nem lehet tovább halasztani, amit a procurator önként vállalt. D. Bude, 
10. die termini prenotati, a. d. 1352. 
 
E.: Dl. 4282. (NRA. 1537. 56.) Vízfoltos. Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, 
benne Chythnuk, Paztuh névalakok, zárópecsét apró töredékei. 
K.: –    
 
 
350. 1352. máj. 11. Buda 
[I.] Lajos király (H) hírül adja: a veszprémvölgyi Boldogságos Szűz-kolostor apácái 
elpanaszolták neki, hogy Bolugh fia János, Wezzeus mr. Zolk ~ Zalk-i officialis-a az 
apácák Zenthgyurgh faluját hatalmaskodva megtámadta, Péter villicus-t, feleségét és 
leányát ok nélkül életveszélyesen megsebesítette, a házban talált ingó és ingatlan javait 
elvette, bizonyos Zalk-i népek pedig az apácák Beke nevű jobbágyát minden ok nélkül 
megölték és más jogtalanságokat is elkövettek. Wezzeus mr. a király színe e. megjelenve 
önként vállalta, hogy jún. 3-án (in oct. fe. Penth. nunc prox. venturis) Zalk faluban a király 
embere, Nagy (Magnus) Pál udvari familiaris (aule nostre familiaris) és más m.-beli 
nemesek színe e. az apácáknak igazságot szolgáltat. Ha ezt nem teszi meg, Beke gyilkosait 
és officialis-át jún. 10-én (8. die dict. oct. fe. Penth.) az apácák ellenében Budán a király 
színe elé állítja. D. Bude, f. VI. prox. p. fe. B. Stanyzlai mart., a. d. 1352. 
 
E.: Dl. 77 027. (Zichy cs. zsélyi lt. 211. B. 360.) Erősen vízfoltos. Hátoldalán azonos kéz 
írásával tárgymegjelölés, benne Zalka névalak, más egykorú kéz írásával relatio 
episcopi Zagrabiensis feljegyzés, vörös színű gyűrűspecsét töredékei. 
K.: Z. II. 482–483. (357. szám). 
R.: Z. VII/1. 142. 
 
 
351. 1352. máj. 11. 
László, a csázmai egyház kápt.-jának prépostja, kápolnaispán, [I.] Lajos király titkos 
kancellárjának 1352. máj. 11-i (f. VI. prox. p. fe. B. Johannis an. portam Latinam in a. d. 
1352.) oklevele szerint színe e. megjelenve Misk ~ Mysk-i Keresen fia Balázs özvegye, 
Erzsébet a férjétől örökölt Mysk-i birtokrészét fele részben leányának, Klárának és az ő 
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férjének, Mokyan fia Demeternek, másik felét pedig másik leányának, Anych-nak és 
férjének, Gybarth fia Gergelynek adta örök birtoklásra. 
 
Tá.: Hédervári Lőrinc nádor, 1444. nov. 14. > Geréb Péter országbíró, 1496. jún. 21. Dl. 




352. 1352. máj. 11. 
Balázs pozsonyi prépost, János veszprémi püspök, királynéi kancellár lelkiekben általános 
vicarius-a hírül adja: 1352. máj. 11-én (a. d. 1352., f. VI. prox. an. fe. Asc. d.) a Szt. György 
vértanú-kápolnában a veszprémi kápt. tagjainak színe e. Miklós somogyi főesp. magát és 
testvérét, Jánost patruus-uk, Márton mr., néhai örsi prépost végrendelete értelmében – 
amelyet a kápt. színe e. felolvastak – Olwrs-i részének – amit eddig birtokolt – elörökítését 
illetően késznek mondta magát arra, hogy arról a kápt. javára lemondjon. Egyúttal kérte, 
hogy az említett részt (haláláig?) tarthassa. A kápt. a döntése értelmében ehhez nem járult 
hozzá, hanem azt tőle elvéve az egyház tulajdonába vette. A főesp. a birtokrészen korábban 
élő jobbágyokat megfutamította, ami miatt a kápt. tiltakozott az oklevéladónál. István mr. 
kanonok, a kápt. dékánja a főesp.-nek a birtokrészről való lemondását követően tiltotta őt a 
birtokrészbe való bevezetéstől. A vicarius minderről a veszprémi egyház kápt.-jának kérésére 
pecsétjével ellátott oklevelet ad ki. D. a., die et loco prenotatis. [1352.] 
 
E.: Veszprémi érseki és főkápt.-i lt. Veszprémi kápt. mlt. Alsóörs 17. (Df. 200 916.) Kissé 
vízfoltos, szakadozott. A Fk.-en a megpecsételés módja nem vehető ki. K. szerint 
hátoldalán hosszúkás pecsét. 
K.: Zala I. 515–516. (331. szám); Veszp. Reg. 174. (436. szám); Veszprém város 134–135. 
(86. szám). 
R.: Ortvay, Pozsony III. 213.; Veszp. Reg. 174. (436. szám); Bónis–Balogh 128. (1169. szám). 
 
 
353. 1352. máj. 11. 
A pozsonyi egyház kápt.-jának színe e. megjelenve Jakab c., a Pilisium (Pylisium)-i apát 
vámszedője, pozsonyi polgár bemutatta Vilmos, a pannonhalmi (Sacer Mons Pannonie) 
Szt. Márton-monostor apátjának oklevelét, kérve annak átírását a kápt. nyílt oklevelében az 
utak veszélyei (viarum discrimina) miatt, hogy azt szükség esetén szállíthassa és 
bemutathassa. A kápt. a kérést a jelen nyílt oklevéllel teljesíti. D. f. VI. prox. an. fe. Asc. 
d., a. eiusdem 1352. 
 
Á.: 1. Győri kápt., 1394. ápr. 6. > Ilosvai Leusták nádor, 1394. máj. 30. BFL. 
Pannonhalma 669. Konventi lt. Capsarium. 33. G. (Df. 207 482.) 
2. Győri kápt., 1394. ápr. 6. > Ilosvai Leusták nádor, 1394. máj. 30. BFL. Pannonhalma 
670. Konventi lt. Capsarium. 31. GG. (Df. 207 483.) (Az eltérő névalakot zárójelben adjuk.) 







354. 1352. máj. 12. Buda 
[I.] Lajos király (H) értesíti a budai egyház kápt.-ját: Hoznus-i Domokos fia Domokos 
elmondása szerint Puruzlow birtokára és annak tartozékaira vonatkozó oklevelei a kápt. 
sacristia-jában v. conservatorium-ában vannak elhelyezve, par-jaik azonban hanyagságból 
elvesztek, most viszont jogai fenntartása érdekében szüksége lenne rájuk. A király 
megparancsolja, hogy az említett okleveleket keressék meg, majd azokat írják át és pecsétjükel 
megerősítve újra adják ki neki. D. Bude, sabb. prox. an. fe. Asc. d., a. eiusdem 1352. 
 
Á.: az 564. számú oklevélben. 
K.: Új M. Múz. 1856. I. 439–440. 
R.: Vay berkeszi 435–436. (136. szám). 
 
 
355. 1352. máj. 12. 
A Posega-i kápt. 1352. máj. 12-i (5. die oct. fe. BB. Philippi et Jacobi ap., a Ihesu. 1352.) 
oklevele szerint a kápt. másik, megegyezést tartalmazó oklevele (l. 328. szám) értelmében 
Demeter fia Demeter, fiai: György, János, Denk és Miklós, továbbá Demeter fia Antal, 
fiai: Gellért és László, valamint az említett Raduanch-i Demeter fia Aladár fiai: Alk és 
Mátyás Draga, Pathachan, Horuaty és Raduanch birtokaik megváltásáért, valamint a házuk 
alatti kaszálókért Welyke-i Tamás fia László özvegyének 50 M. dénárt tartoztak fizetni 
máj. 8-án (in oct. fe. BB. Philipi et Jacobi ap.) a Posega-i kápt. színe e., a határnapon a 
Raduanch-i nemesek az említett 50 M. dénárt hiánytalanul megfizették az úrhölgynek. 
 
Tá.: Rozgonyi Simon országbíró, 1412. ápr. 10. Dl. 90 947. (Khuen-Héderváry cs. lt. 
Viczay és Khuen-Héderváry cs. 48. NB. 23.) 
K.: – 
 
          
356. 1352. máj. 12. Buda 
Tamás c., [I.] Lajos király (H) országbírója, a Turuch-i honor birtokosa hírül adja: a Zala-i 
Szt. Adorján-monostor idéző oklevele révén 1350. máj. 1-jére (ad oct. B. Georgii mart., a. 
d. 1350.) Benedek fiai: Mihály és István a király jelenléte elé idézték István fia Miklóst, 
egész Sclauonia és Ho. volt bánját. A határnapon az országbíró színe e. megjelent Mihály 
és István Miklós bán ellenében, és előadták, hogy Miklós bán Zala m.-i Jakusfeulde ~ 
Jakusfelde szerzett birtokukat elfoglalta, és most is elfoglalva tartja, aminek tudni akarják 
az okát. Erre Kozma mr., Miklós bán notarius-a ura nevében a Kapurnuk-i konv. 
megbízólevelével megjelenve úgy válaszolt, hogy ura az említett birtokkal kapcsolatosan 
oklevelekkel rendelkezik, amelyek bemutatására időpontot kért. Az országbíró erre a vele 
együtt ülésező bárókkal és nemesekkel együtt úgy döntött, hogy Miklós bán okleveleit 
[1350.] okt. 6-án (in oct. fe. B. Michaelis arch. tunc venturis) mutassa be az országbíró 
színe e., aki ekkor döntést fog hozni. Majd az ügy többszöri halasztás után a jelen máj. 1-
jére (ad presentes oct. fe. B. Georgii mart.) került. A határnapon Mihály és István 
személyesen megjelentek, és kérték az oklevelek bemutatását, mire a személyesen 
megjelent Miklós bán bemutatta Miklós nádor nyílt, valamint a Kapurnuk-i és Zala-i 
konv.-ek privilegiális okleveleit, amelyek 1349-ben (in a. d. 1349.) keltek. Az első szerint 
Miklós nádor színe e. megjelenve egyik részről Sculye-i Miklós fiai: Jakab és Péter, másik 
részről Alsó- (Inferior) Lendua-i István fia Miklós, egész Sclauonia és Ho. volt bánja, 
előbbiek előadták, hogy az őket jog szerint megillető Zala m.-i Jakusfelde birtokukat [IV.] 
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László király (H) privilegiális oklevele révén hűséges szolgálataiért Adorján fia Miklósnak 
adományozta. Majd pedig Adorján fiai: az említett Miklós és Pál famulus-aiknak, János 
fiainak: Mathe-nak, Istvánnak és Endre-nek adományozták a zalai konv. privilegiális 
oklevele révén. Végül a János fia, az említett István fia Jánostól összes jövedelmeivel, 
hasznaival, haszonvételeivel és tartozékaival a zalai konv. privilegiális oklevele révén 
rájuk háramlott birtokot 40 M.-ért – a M.-t 10 pensa-val számolva – a nádor színe e. 
eladták Miklós bánnak örök birtoklásra. Az említett 3 privilégiumot – ti. [IV.] László 
király, valamint a zalai konv. 2 privilégiumát – Jakusfelde birtokról Miklós nádor 
jelenlétében átadták Miklós bánnak, egyéb ezzel kapcsolatos okleveleiket pedig – ha 
vannak ilyenek – hatálytalanították. Továbbá vállalták, hogy az említett adásvételről a 
fehérvári és veszprémi egyházak kápt.-jai és más konv. által Miklós bán kívánsága szerint 
oklevelet állíttatnak ki. Ezt követően a Kapurnuk-i és Zala-i konv. színe e. megjelenve egyik 
részről Erzsébet úrhölgy, Jakusfelde-i János fia István özvegye, Zyluye-i Miklós felesége és 
leánya, az előző házasságából született Sebe, e Miklós más anyától született fia, Jakab 
felesége, másik részről Alsó- (Inferior) Lendua-i István fia Miklós, egész Sclauonia és Ho. 
volt bánja, most zalai c. nevében notarius-a, György mr., előbbiek előadták, hogy a Zala 
m.-i, a Paka folyó mellett, Miklós bán birtokaival szomszédos, őket hitbér, jegyajándék és 
leánynegyed címén megillető Jakusfelde birtokot összes jövedelmeivel, hasznaival, 
haszonvételeivel és tartozékaival – a személyesen megjelent Jakab és testvére, Péter 
beleegyezésével – 40 M. dénár készpénzért – a M.-t 10 pensa-val számolva – eladják 
Miklós bánnak örök birtoklásra. Ezzel szemben Benedek fiai: Mihály és István bemutatták 
a Zala-i Szt. Adorján-konv. 1344. évi (a. d. 1344.) privilégiumát (l. Anjou-oklt. XXVIII. 
833. szám). Az országbíró úgy dönt, hogy mivel Jakusfelde birtok fele Benedek fiai: István 
és Mihály, a másik fele Miklós fiai: Jakab és Péter tulajdona, akiknek János fia István fia 
János adta el a zalai konv. színe e., majd Miklós fiai: Jakab és Péter részüket Miklós nádor 
színe e. Miklós bánnak adták el örök birtoklásra 40 M.-ért a fent említett oklevelek 
értelmében, az országbíró a vele együtt ülésező bárókkal és nemesekkel Miklós bánnak 
ítéli örök birtoklásra Jakusfelde birtok felét, a másik fele pedig Benedek fiait: Istvánt és 
Mihályt illeti szintén örök birtoklásra. Ennek az örök emlékezetben való megszilárdítására 
a feleknek a jelen nyílt oklevelet adja ki. D. Bude, 12. die oct. fe. B. Georgii mart. 
predictarum, a. d. 1352. 
 
E.: Dl. 3745. (NRA. 647. 11.) Hártya. Kissé vízfoltos. Hátoldalán 18. sz.-i kéz írásával 
tárgymegjelölés, kerek zárópecsét lenyomata, hártyaszalagja. 
Tá.: Kompolt István országbíró, 1424. nov. 28. Dl. 4283. (NRA. 647. 13.) 
K.: –. (Az 1349. évi okleveleket l. Anjou-oklt. XXXIII. 714., 735., 887. és 889. számok.)                            
R.: ZsO. XI. 1412. szám. 
 
 
357. 1352. máj. 12. Bécs 
[II.] Albert, Au., Stájerország és Karintia hercege értesíti a soproni mészárosokat, valamint 
[I.] Lajos király (H) országának összes lakosát, hogy Bécsig biztosítja számukra a 
zavartalan utazást, és írásban ígéretet tesz arra, hogy ha kárt szenvednének alattvalói 
kezétől, káraikat megtéríti, amint arra az említett király is ígéretet tett a herceg alattvalóira 
vonatkozólag. Mindezek betartását szigorú parancsba adja összes kapitányának, 




E.: GYMSML. Soproni lt. Sopron város. Diplomatarium 145. (Df. 201 779.) Kissé 
vízfoltos. Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, hártyaszalagon ép 
függőpecsét. 
K.: Sopron vm. I. 235–236. (177. szám). 
R.: Házi I/1. 98. (160. szám). 
 
 
358. 1352. máj. 13. Buda 
László, a csázmai egyház prépostja, [I.] Lajos király (H) kápolnaispánja és titkos kancellárja 
hírül adja: korábbi, kötelezvényt tartalmazó oklevele (l. 254. szám) értelmében 
Noghsemyen-i Lengel (dict.) János fia László máj. 1-jén (in oct. B. Georgii mart.) az 
oklevéladó színe e. 2 kassai M.-t tartozott fizetni Ghuman-i Jánosnak. A határnapon László 
nevében Péter fia Gergely a 2 M. garast készpénzben megfizette Ghuman-i Jánosnak, aki 
ezért felmenti őt kötelezettsége alól. D. Bude, 13. die oct. predictarum, a. d. 1352. 
 
E.: Dl. 51 615. (Kállay cs. lt. 1300. 1023.) Papír. Kissé vízfoltos. Hátoldalán azonos kéz 
írásával tárgymegjelölés, benne Guman névalak, kerek ép zárópecsét. 
K.: – 
R.: Kállay II. 15. (1093. szám). 
 
 
359. 1352. máj. 14. Buda 
[I.] Lajos király (H) értesíti a váci egyház kápt.-ját: Wossyan-i Márton fia István 
elmondása szerint Treutul (dict.) Miklós mr. és fiai: János és László elfoglalták Péter fia 
néhai Bachow Zwbur és Kyrth birtokait, amelyekből őt anyja leánynegyede címén részek 
illetik meg. A király megparancsolja, hogy a kápt. János fia György v. Zamaterchz-i Simon 
v. Tab-i János királyi ember társaságában küldje ki tanúságtételre hites emberét, akinek 
jelenlétében a királyi ember kiszáll az említett birtokokra és a szomszédokat összehívva 
jelenlétükben eltiltja Treutul (dict.) Miklós mr.-t és fiait a birtokokban lévő leánynegyed 
elfoglalásától és bárki mást az azokba történő bevezetéstől, majd pedig a király minderről 
írásos jelentést kér. D. Bude, f. II. prox. an. fe. Asc. d., a. eiusdem 1352. 
 
Á.: a 380. számú oklevélben. 
K.: –  
 
 
360. 1352. máj. 14. Buda 
László, a csázmai egyház prépostja, kápolnaispán, [I.] Lajos király (H) titkos kancellárja 
színe e. megjelenve Waagh ~ Vaagh (dict.) András a győri egyház kápt.-jának 
megbízólevelével Bereck, a győri egyház prépostja, János Luchmansensis főesp., 
testvérük, Fülöp és István fia Miklós, patruelis frater-ük nevében előadja: abban a perben, 
amelyet Salamonvara-i Salamon fia János mr. akart indítani István fiai: az említett prépost, 
főesp., Fülöp, valamint Miklós ellenében, fogott bírák közreműködésével megállapodásra 
jutottak. E szerint a prépost, a főesp., Fülöp, ennek fia Gergely és István fia Miklós, 
továbbá ennek frater-ei, Demeter, Loránd, Jakab és István a Salamon fia Jánossal való 
rokonság okán a Zala m.-i Luuew és Jaan birtokokat biztos és régi határaik között, összes 
haszonvételeikkel és tartozékaikkal Salamon fia János mr.-nek visszaadják örök 
birtoklásra, semmilyen jogot sem tartva fenn maguknak azokban. A pannonhalmi (S. 
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Martini de Sacro Monte Pannonie) monostor konv.-jének oklevelét és más okleveleket, 
amelyek által az említett birtokok Salamon fia János mr. által a nevezetteknek voltak 
elzálogosítva, hatálytalanítják, és János mr.-t fizetési kötelezettsége alól felmentik. Ha ettől 
elállnának, Salamon fia János mr.-rel szemben párbajban vesztesként ítéltessenek el. 
Mindezeket a nevezettek procurator-uk által önként vállalták. D. Bude, f. II. prox. an. fe. 
Asc. Christi, a. eiusdem 1352. 
 
E.: – 
K.: Zala I. 517–518. (332. szám). 
 
 
361. 1352. máj. 14. 
Az egri egyház kápt.-jának színe e. megjelenve Woynatynatiba-i András fia Lőrinc fia 
László a maga és frater-e, Miklós nevében bemutatta a Lelez-i prépost és konv. nyílt 
oklevelét, kérve annak a kápt. autentikus pecsétje alatt kiadott privilegiális oklevelében 
történő átírását és megerősítését, amit a kápt. a jelen oklevéllel teljesít. Ennek az örök 
emlékezetben történő megszilárdítására a jelen, autentikus függőpecsétjével ellátott, 
chirographált privilegiális oklevelet adja ki Sándor éneklő-, János őrkanonok, továbbá 
János Borsod-i, Domokos Borsua-i, Miklós Zabouch-i, András Zemlyn-i, másik Miklós 
Tarcha-i főesp.-ek jelenlétében. D. f. II. prox. an. fe. Asc. d., a. eiusdem 1352., [I.] Lajos 
lévén a király (H), Miklós az esztergomi, Dénes a kalocsai érsek, M[iklós] az egri püspök. 
 
E.: Dl. 85 297. (Sztáray cs. lt.) Alul chirographált. Kissé vízfoltos. Hátoldalán 18. sz.-i kéz 
írásával tárgymegjelölés, függőpecsétje elveszett. 
K.: –. (Az átírt oklevelet l. Anjou-oklt. XXXV. 444. szám.) 
 
 
362. (1352. máj. 15. e.) 
Tamás c. országbíró oklevele értelmében Mihály fiai: Simon és Miklós Ragal birtok 
ügyében máj. 15-én tartoznak bemutatni okleveleiket Berkke-i István fia János ellenében. 
 
Eml.: a 382. számú oklevélben. 
K.: AO. V. 589. (366. szám). 
 
 
363. [1352.] máj. 15. Villeneuve-lès-Avignon 
[VI. Kelemen pápa] [III.] Kázmér lengyel király (P) számára engedélyezi, hogy Lo. 
megsegítésére a tatárok ellen kereszteshadjáratot hirdessen Lo.-ban, Cseho.-ban és Mo.-on. 
Akik az elkövetkező 3 év alatt legalább egy évet a tatárok elleni küzdelemmel töltenek el, a 
harcok során elesnek, v. megsebesülnek, ha bűneiket megbánják és meggyónnak, ugyanazt 
a bűnbocsánot nyerik el, mint a Szentföldre zarándoklók. D. apud Villamnovam, Avignon 
egyházm., Id. Maii, [pápasága] 10. év[é]ben. 
 
Reg.: Mon. Vat. Slov. szerint Reg. Vat. 209. 144r. 638. szám. 





364. [1352.] máj. 15. Villeneuve-lès-Avignon 
[VI. Kelemen pápa] értesíti a gnieznói érseket, valamint a krakkói és wroclawi püspököket 
az előző oklevélben foglaltakról, és utasítja őket: Lo.-ban, Mo.-on és Cseho.-ban alkalmas 
emberek útján és a megfelelő helyeken ösztönözzék az embereket, hogy [III.] Kázmér 
lengyel király szavára vegyék föl a keresztet a tatárok ellen. A harcok során életüket 
vesztők, v. megsebesülők bűneik megbánása és meggyónása u. abban a bűnbocsánatban 
részesülnek, mint a Szenföldre zarándoklók. D. apud Villamnovam, Avignon egyházm., Id. 
Maii, [pápasága] 10. év[é]ben. 
 
Reg.: Mon. Vat. Slov. szerint Reg. Vat. 209. 144v–145r. 640. szám. 
K.: Theiner I. 638. (959. szám) (kihagyásokkal); Theiner, Mon. Pol. 539–540. (713. szám); 
Wenzel, Dipl. Eml. II. 429. (345. szám); Mon. Vat. Slov. III/2. 332–334. (301. szám). 
R.: Klicman VI. 762. (1481. szám); Bull. Pol. II. 99. (607. szám). 
 
 
365. (1352. máj. 15.–aug. 1. között) 
Tamás c. országbíró felkéri a titeli egyház kápt.-ját, hogy az András fia Bertalan és Orrus 
(dict.) Sebestyén részéről kiszálló Zenthmyklous-i Miklós fia János, ill. az alperesek 
oldaláról megjelenő szentjakabi (S. Jacobus) Benedek fia János királyi emberek 
társaságában küldje ki hites embereit tanúságtételre aug. 1-jén (in oct. fe. B. Jacobi ap. tunc 
prox. venturis) az említett Hwzyuzenthmartun birtokra, a felek v. procurator-aik, ill. a 
szomszédok jelenlétében hajtsák végre mindazt, amit az országbíró máj. 1-jén 
végrehajtandónak rendelt, majd pedig a kápt. minderről aug. 8-ra (ad quind. predicti fe. B. 
Jacobi ap.) tegyen a királynak írásos jelentést. 
 




366. 1352. máj. 16. Buda 
[I.] Lajos király (H) értesíti Tamás c. királyi országbírót és helyetteseit: Olazy birtokot 
Kapy birtokért cserébe Feuldricus fia Lászlónak, Beke fiainak: Feuldricus-nak, 
Kelemennek és Balázsnak, János fia Péternek, Balázs fia Pálnak és Miklós fia Istvánnak 
adományozta, ezért a király megparancsolja a címzetteknek, hogy azt a pert, amelyet Luka-i 
János fia Pál máj. 1-jén (in oct. fe. B. Georgii mart.) viselt a nevezettek ellen az országbíró 
jelenléte e. az említett Olazy birtok ügyében, kegyvesztés terhe alatt – bármiféle bírság 
nélkül – halasszák okt. 6-ra (ad oct. fe. B. Mychaelis arch. nunc prox. affuturas) a jelen 
állapot fenntartása mellett. D. Bude, in vig. fe. Asc. d., a. eiusdem 1352. 
 
E.: Dl. 31 272. (Csicsery cs. lt. 603.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán gyűrűspecsét töredékei, 
hártyaszalagja. 
K.: AO. V. 586. (363. szám) (kihagyásokkal). 
 
 
367. 1352. máj. 16. Buda 
Tamás c., [I.] Lajos király (H) országbírója, Turch [!] m. honorbirtokosa kéri a Jazow-i 
egyház konv.-jét, hogy Fyzy-i Mykow fia Miklós királyi ember társaságában küldje ki 
tanúságtételre hites emberét, akinek jelenlétében a királyi ember Boxa-i Máté fia Mátét és 
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Barcha-i János fia Tamást a király jelenléte elé idézi Chorba (dict.) István fia Miklós 
ellenében, majd a konv. tegyen minderről a királynak írásos jelentést. D. Bude, in vig. fe. 
Asc. d., a. eiusdem 1352. 
 




368. 1352. máj. 17. 
István szepesi és Sarus-i herceg színe e. 1352. máj. 17-én (in die fe. Asc. d., in a. d. 1352.) 
megjelenve Konrád Barthfa (Bardfa)-i bíró és János ugyanoda valósi polgár bemutatták [I.] 
Lajos király (H) titkos pecsétjével megerősített nyílt oklevelét (l. 197. szám). Mivel a herceg 
a király parancsának engedelmeskedni kíván, ő is szigorú parancsba adja az összes c.-nek, 
alispánnak, várnagynak és vámszedőnek, hogy a városnak a király által adományozott és a 
herceg által megerősített kiváltságát tartsák tiszteletben. Ennek tanúságtételéül a jelen, 
szintén titkospecsétjével ellátott oklevelet adja ki. D. die et a. prenotatis. [1352.] 
 
Á.: 1. Zsigmond király, 1427. jún. 19. ŠA. Poprad (Poprád). Bártfa város lt. Középkori 
gyűjtemény 174. (Df. 212 854.) 
2. Á. 1. > szepesi kápt., 1427. dec. 22. ŠA. Poprad (Poprád). Bártfa város lt. Középkori 
gyűjtemény 185. (Df. 212 865.) (Az eltérő névalakot zárójelben adjuk.)  
K.: F. IX. 2. 166–167. (71. szám); Halász É., 14. századi hercegek 159–160. (30. szám). 
 
 
369. 1352. máj. 17. 
A budai egyház kápt.-jának színe e. megjelenve egyik részről Tuznapola-i Ewz (dict.) 
Lőrinc  fiai: András és Miklós, másik részről Imre fia István és Kalanda-i Gergely fia 
Lochk, előbbiek előadják, hogy a Nógrád m.-i Tuznapola birtokban lévő, Istvánt és Lochk-
ot illető birtokrészt – amelynek ügyében a nevezettek ellen pert kívántak indítani Miklós 
nádor jelenléte e. – összes haszonvételeivel és tartozékaival, azon régi határai között, 
amelyek között Lochk és István eddig birtokolták, jogai teljességével nekik hagyják örök 
birtoklásra, ha újra pert indítanának, párbajban vesztesként ítéltessenek el. A nevezettek 
iránt szavatosságot vállalnak testvérükkel, Pál pappal, a pozsonyi egyház kanonokjával 
szemben. Mindezeket András és Miklós önként vállalták. Ennek az örök emlékezetben 
való megszilárdítására a kápt. a felek kérésére függőpecsétjével ellátott, chirographált 
privilegiális oklevelelet ad ki. D. Dénes mr. olvasókanonok keze által, in fe. Asc. d., a. 
eiusdem 1352., Péter mr. éneklő-, János mr. őr-, László mr., Imre mr., másik László mr., 
Vgrinus mr. [testvére], Péter mr., Mihály mr., Kozma mr. és János mr. dékán, kanonokok 
jelenlétében. 
 
E.: Dl. 99 576. (Károlyi cs. nemzetségi lt. Bosnyák cs. Misc. 9.) Kissé vízfoltos. Felül 
chirographált. Hátoldalán 18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, zöld színű sodraton 
mandorla alakú ép függőpecsét. 
K.: Károlyi I. 207–209. (136. szám). 





370. 1352. máj. 17. 
A Scepus-i Szt. Márton-egyház kápt.-jának színe e. Mathiasfalva-i Miklós fiai: József és 
Jordanus előadják: Cyzar Péter Gargow birtokon lévő curia-ja melletti fél curia-jukat a 
hozzá tartozó 5 hold földdel, összes haszonvételeivel és tartozékaival együtt 5 és fél M. 
garasért eladják ugyanezen Gargow-i Henczmannus fia Hannus-nak örök birtoklásra, 
szavatosság vállalásával összes rokonaikkal szemben. D. in fe. Asc. d., a. eiusdem 1352. 
 
E.: Dl. 63 682. (Görgey cs. görgői lt. 83.) Hártya. Erősen vízfoltos. Hátoldalán nagyméretű 
kerek zárópecsét hártyaszalagja, apró töredékei. 
K.: AO. V. 586–587. (364. szám) (kihagyásokkal). 
 
 
371. 1352. máj. 18. Buda 
[I.] Lajos király (H) Lonya-i Jakab fia Jakab, fia László és ugyanoda valósi Benchench 
fiai: György és János kérésére engedélyezi, hogy a Szatmár m.-i Namyn birtokukon 
szerdai napokon (f. IV.) más m.-beli vásárok sérelme nélkül szabad vásárt (forum liberum) 
tartsanak. A király a vásárra tartó és onnan eltávozó kereskedőknek áruikkal együtt királyi 
védelmet biztosít. Mindezt vásárokon és más nyilvános helyeken ki kell hirdetni. D. Bude, 
2. die Asc. d., a. eiusdem 1352. 
 
E.: Dl. 84 267. (Lónyai cs. lt. App. 1. 1.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán egykorú kéz írásával 
a pecsét alatt relatio magistri Nicolai filii Dominici kancelláriai jegyzet, nagyméretű 




372. 1352. máj. 18. Buda 
[I.] Lajos király (H) értesíti a pozsonyi egyház kápt.-ját: Ivola ~ Iwola úrasszony, 
Nogmagyar-i Farkas fia Miklós özvegye elpanaszolta, hogy az említett Farkas fia János 
fiai: Mátyás és László a neki a férje Nogmagyar-i részéből hitbér és jegyajándék fejében 
adandó elégtétel nélkül kizárták a férje birtokrészéből. A király megparancsolja, hogy a 
kápt. Ogya-i Andych v. Nogmagyar-i Balázs v. Kysilka-i Miklós v. Nagilka-i Márk királyi 
ember társaságában küldje ki hites emberét tanúságtételre, akinek jelenlétében a királyi 
ember Nogmagyar birtokra kiszállva, a szomszédokat – kiváltképpen az említett Mátyást 
és Lászlót – összehívva jelenlétükben Miklós birtokrészét iktassa az úrasszonynak 
mindaddig, amíg azt Mátyás és László v. más meg nem váltja. Az esetleges 
ellentmondókat a királyi ember idézze a király jelenléte elé, aki minderről írásos jelentést 
kér. D. 2. die fe. Asc. d., a. eiusdem 1352. 
 
E.: SNA. Pozsonyi kápt. hh. lt. Oklevelek 28. 1. 17. (Df. 226 959.) Hátoldalán azonos kéz 
írásával tárgymegjelölés, benne Iwola névalak, más egykorú kéz írásával deliberatio 




373. 1352. máj. 18. 
Az egri egyház kápt.-ja hírül adja: Miklós nádor (H), a kunok bírája oklevele (l. 343. szám) 
értelmében a kápt. Miklós papot, az egyház Szt. Anna-oltárának mr.-ét küldte ki 
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tanúságtételre Kezy-i Miklós fia Mihály nádori ember társaságában [Berz]ethe és 
Craznahorka várak, valamint az utóbbihoz tartozó, a nádor oklevelében név szerint említett 
birtokok azon felosztásához, bejárásához és iktatásához, amely egyik részről Chythnyk-i 
Benedek fia Kuwn ~ Kuun (dict.) Miklós mr., és Bebek (dict.) Domokos fiai: György, 
Domokos mr., az esztergomi Szt. Tamás-egyház prépostja és Miklós, másik részről 
Gumur-i Bathyz fia Miklós fia János és ugyanezen Miklós fia Jakab fiai, valamint 
Zenthmihal-i István fia Marius fiai között volt esedékes. A kápt. kiküldöttje a nádori 
emberrel, Mihállyal és Fargach (dict.) Miklós mr.-rel, Bebek (dict.) Domokos fiainak 
rokonával és procurator-ával visszatért, és a kiküldött a nádori emberrel egybehangzóan 
előadta, hogy amikor ők a fentiek elvégzése u. az előző napon vissza akartak térni a kápt.-
ba, színük e. megjelentek egyik részről Domokos fiai: István és György mr.-ek, másik 
részről ugyanezen Chythnyk-i Benedek fia László fiai: Miklós és László, és a Craznahorka 
várból járó rész és az ahhoz tartozó 6 birtok ügyében rokoni szeretetből az alábbi 
megegyezésre jutottak: mivel az említett várak és birtokok ügyében először Bebek (dict.) 
Domokos és Kuun (dict.) Miklós, majd az említett Miklós mr. és Domokos fiai indítottak 
pert a Gumur-i nemesek ellen, ami a felek között majdnem 50 éve folyik, nem Benedek fia 
László említett fiai, hanem mindig …….. az övék …….. és Benedek fiai: …….. és Miklós, 
továbbá Bebek (dict.) Domokos fiai …….. az említett várak követelése során …….. 
belefáradtak és költségeik keletkeztek, ezért László fiai akkora összeget, amekkorát 
Benedek fia Miklós mr. Domokos fia Istvánnal v. testvérével, Györggyel eskü alatt a 
maguk és apjuk, a már elhunyt Domokos fáradozásai és költségei fejében a szent oltárnál 
el mernek fogadni, László fiai a kápt. által meghatározott időpont(ok)ban tartoznak 
megfizetni Miklós mr.-nek és Domokos fiainak, akik a fizetés u. Craznahorka várból és a 
hozzá tartozó 6 birtokból a kápt. színe e. és oklevele révén, a kifizetett összegnek 
megfelelő részeket tartoznak visszaadni László fiainak. A kápt. színe e. megjelent Fargach 
(dict.) Miklós mr. urai nevében a fentieket megerősítette, és megtartásukra ígéretet tett. D. 
in crastino fe. Asc. d., a. eiusdem 1352. 
 
E.: Dl. 4284. (NRA. 1537. 54.) Szakadozott és hiányos. Hátoldalán kisméretű kerek 
zárópecsét töredékei. 
K.: AO. V. 587–589. (365. szám) (kihagyásokkal). 
R.: Máriássy 31. (70. szám). 
 
 
374. 1352. máj. 18. 
Az egri egyház kápt.-ja jelenti Miklós nádornak (H), a kunok bírájának: a nádor korábbi 
oklevelének (l. 343. szám) megfelelően Kezy-i Miklós fia Mihály nádori ember 
társaságában máj. 10-én és az azt követő napokon (f. V. prox. p. quind. fe. B. Georgii mart. 
et aliis diebus ad id sufficientibus) kiküldték tanúságtevőiket Berzete ~ Berzethe és 
Karaznyahorka várakhoz és a hozzájuk tartozó birtokokhoz, úgymint Berzete, Rudna, 
Kewrus ~ Keurus és Parys, továbbá Karaznyahorka, Zalochhaza, Zenegetw, más néven 
Rokunchas ~ Rokonchas, Huzzyureth ~ Hozzyureth, Pachapataka, másik Pachapataka, 
hogy a szomszédokat összehívva, a felek jelenlétében Berzete várát az említett Berzete, 
Rudna, Keurus és Parys birtokokkal Batyz fia Miklós fia János mr.-nek, e Batyz fia Miklós 
fia Jakab fia Miklósnak, Gumur-i nemeseknek, Mareus fia István fiainak: Marias-nak, 
Miklósnak, Kelemennek és Istvánnak és örököseiknek, Karaznyahorka várat pedig 
Karaznyahorka, Zalochhaza, Zenegetw, más néven Rokunchas, Huzzyureth, Pachapataka 
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és másik Pachapataka birtokokkal v. falvakkal Benedek fia Kun (dict.) Miklós mr.-nek, 
Pelseuch-i Bwbek (dict.) Domokos fiainak: István, György, Domokos – az esztergomi Szt. 
Tamás-egyház prépostja – és Miklós mr.-eknek iktassák örök birtoklásra a felek között a 
kápt. színe e. a minap (nuperrime) létrejött, megegyezést tartalmazó oklevél értelmében. 
Majd ezek u. a kápt. jún. 3-ra (ad oct. fe. Penth. iam venturas) tartozott a felek által 
visszahozott oklevelében írásos jelentést tenni, és a nádor oklevelét is visszaküldeni. A 
kápt. Miklós fia Mihály nádori ember társaságában Miklós papot, a Mária anyja, Szt. 
Anna-oltár mr.-ét küldték ki Benedek fia Miklós [fiai] és Bwbek (dict.) Domokos fiai, 
Péter papot, a Szt. Katalin szűz-oltár mr.-ét pedig Batyz fia Miklós fia János, valamint 
Mareus fiai: Miklós és Jakab részéről, majd pedig a nádori ember visszatérve a 
tanúságtevők jelenlétében előadta, hogy máj. 10-én és a rákövetkező napokon kiszálltak a 
fentiek végrehajtására. Elsőként Berzethe várhoz és a hozzá tartozó birtokokra mentek, 
úgymint Berzete, Rudna, Kewrus és Parys, amelyeket összes haszonvételeikkel és 
tartozékaikkal – szántóföldekkel, rétekkel, erdőkkel, berkekkel, malmokkal, folyókkal, 
halászóhelyekkel – az alábbi határok között, a Gumwr-i Miklós fia János mr. által az 
ország szokása szerint letett eskü szerint, hj.-t követően Batyz fia Miklós fia János mr.-nek, 
Jakab fiainak: Miklósnak és Jánosnak és Mareus fiainak iktatott örök birtoklásra. Ezt 
követően a felek és a szomszédok jelenlétében kiszálltak Karaznya[horka] várhoz és 
tartozékaihoz, Karaznyahorka, Zalochhaza, Zenegetw, más néven Rokonchas, Huzzyureth, 
Pachapataka és másik Pachapataka birtokokra, és a várat a hat birtokkal, szántóföldekkel, 
rétekkel, erdőkkel, berkekkel, malmokkal, folyókkal, halászóhelyekkel, a bennük lévő 
egyházak patronatus-i jogaival, összes haszonvételeikkel és tartozékaikkal, az alább 
részletezendő határok között, mindkét fél egyetértésével Benedek fia Miklós mr.-nek, 
valamint Domokos fiainak: Istvánnak, Györgynek, Domokos prépostnak és Miklósnak 
iktatott a nádori ember örök birtoklásra a nádor oklevelében foglaltaknak megfelelően. A 
kápt. tanúságtevői mindezeket a kápt. színe e. megerősítették. Határok egyfelől Berzete vár 
és birtok, másfelől Karaznyahorka, Hozzyureth és Kethpachapataka birtokok között a 
nádori és kápt.-i emberek elmondása szerint: wlgo Azzywpatak nevű kis folyó É felől, 
amely esős időszakokban folyik, hely, ahol egy másik kis folyó csatlakozik az előzőhöz, 
ligetes és mocsaras helyek, berek vége, Huzyureth rét, mivel Miklós mr. és Bwbek (dict.) 
Domokos fiai nem voltak elégedettek János mr. egyszerű útmutatásával, Miklós fia János 
mr. eskü letételével biztosította Berzethe és Keurus falvai hospes-einek az eddig tartó rét 
hasznait és haszonvételeit addig a helyig, ahol az említett két határjelet emelték, 
Charamasnyapataka folyó, hegy, wlgo byk nevű bükkfa, nagy kő egy nagy hegy tetején, 
ahol a vár és öt birtok határai véget érnek. A Bwbek (dict.) Domokos fiainak: Miklósnak és 
Benedeknek jutó Zalochhaza birtokot Berzete birtoktól elválasztó határok: wlgo Zakadek 
nevű völgy kezdete Ke felől, szántóföldek a lapályon, közút Roznyobanya birtokra, Sayo 
folyó, Pelsewcz nevű magas hegy, az említett birtokok határainak vége. Keurws, Rudna és 
Zenegetw, más néven Rokonchas birtokokat elválasztó határok: nagy hegy csúcsa Ny felől, 
e hegy erdejében vezető út, előhegy csúcsa, ennek oldala, 3 fa, ebből kettő wlgo byk nevű 
bükkfa, a harmadik jera nevű, forrás eredete, Gwrachpataka és egy kis folyó összefolyása, 
említett Gwrach folyó, említett folyó medre, Rudna birtok, Zenegetw birtok, említett folyó 
medre, nagy hegy, ennek csúcsa, út, Jenagiohegy nevű hegy, ennek oldala, remeték határai, 
említett hegy, ennek csúcsa, a három birtok határainak vége. Annak a 300 hold földnek a 
határai a nádori és kápt.-i ember elmondása szerint, amelyet Benedek fia Miklós és Bwbek 
(dict.) Domokos fiai a korábbi (pridie), aranybullával ellátott privilégiumukba foglalt 
megállapodás értelmében újonnan irttattak ki saját erdejükből, szánttattak föl és karókkal 
vettek körül, majd Parys birtokukhoz csatoltak: Sowlmich folyó É felől, ennek partja, 
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említett birtok vége, wlgo bykfa nevű bükkfa, említett birtok másik vége, Gulnuch folyó, 
Parys birtok határainak vége. D. in crastino fe. Asc. d., a. eiusdem 1352. 
 
Á.: Pálóci Máté nádor, 1436. márc. 8. Dl. 74 901. (Máriássy cs. márkusfalvi lt. 125.) 
K.: –                 
 
            
375. 1352. máj. 18. 
A pécsi egyház kápt.-ja színe e. 1352. máj. 18-án (a. d. 1352., in crastino fe. Asc. d.) 
megjelenve Bulugh fia János, Theuteus ~ Thuteus és Wezeus ~ Vezeus mr.-ek Marey-i 
várnagya urai, valamint Vezeus mr. fiai: János, Miklós és Tamás nevében előadja, hogy 
István, egész Sclauonia és Ho. bánja Tolna m.-i, Thuteus és Wezeus mr.-ek birtokai 
szomszédságában fekvő Woszar birtokát tartozékaival együtt el akarta cserélni Gergely mr. 
besenyő c.-szel urai sérelmére. Mivel az említett birtok urait illeti, emiatt István bánt és 
fiait a bármilyen jogcímen történő elidegenítéstől, Gergely mr.-t és fiait pedig a birtok 
elfogadásától eltiltja, mivel az a szomszédság okán urait illeti, akik készek azt cserébe, v. 
más módon elfogadni. D. die et a. supradictis. [1352.] 
 
E.: Dl. 77 028. (Zichy cs. zsélyi lt. 211. B. 361.) Erősen szakadozott és vízfoltos. 
Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, benne Voszar névalak, mandorla alakú 
pecsét töredékei, hártyaszalagja. 
K.: Z. II. 483–484. (358. szám). 
R.: Z. VII/1. 142. 
 
 
376. 1352. máj. 20. Buda 
Miklós nádor (H), a kunok bírája hírül adja: azon a generalis congregatio-n, amelyet [1351.] 
okt. 3-án (f. II. prox. p. fe. B. Mychaelis arch., a. prox. transacto) tartott Wolkou m. 
nemessége számára Wolkowar falu mellett, Myko-i Péter fia István mr. – ahogy ez a 
nádornak a congregatio-n kiadott okleveléből kiderül – előadta, hogy Borgh és Mykola 
birtokain szerdai napokon (f. IV.) régtől fogva vásárt szoktak tartani, amiről oklevelekkel 
rendelkezik, szentmihályi (S. Mychael) Mihály mr. azonban a két említett birtok között 
fekvő Pachynta birtokán újabban szintén szerdai napokra vásártartás lehetőségét eszközölte 
ki, ami által az ő két birtoka pusztulásra jutott. Erre szentszalvátori (S. Salvator) István fia 
Simon mr., Mihály mr. rokona a bácsi egyház kápt.-jának megbízólevelével megjelenve úgy 
válaszolt, hogy Mihály mr. Pachynta birtokán régi időktől fogva csütörtöki (f. V.) napokon 
tartott vásárt, de a király ezt a vásárt Wolkouar-ra helyezte át, neki pedig cserébe a szerdai 
napokon tartandó vásár jogát adományozta, amiről oklevelekkel rendelkezik, és amelyek 
bemutatására időpontot kért. Erre a nádor úgy rendelkezett, hogy a felek az említett 
vásárokkal kapcsolatos okleveleiket jan. 13-án (in oct. fe. Epiph. d. a tunc venturis) mutassák 
be egymás ellenében Budán a nádor színe e., ahonnan az ügy a felek procurator-ainak 
akaratából – ahogy ezt a nádor erről kiadott oklevele (l. 42. szám) is tanúsítja – máj. 1-jére 
(ad presentes oct. fe. B. Georgii mart.) jutott. A határnapon a felek személyesen megjelentek 
a nádor színe e., és elsőként Péter fia István mr. mutatott be két oklevelet, az egyik [I.] 
Károly király (H) 1323. dec. 19-i (in a. d. 1323., XIV. Kal. Jan.), uralkodása 23. évében kelt 
privilegiális oklevele (l. Anjou-oklt. VII. 670. szám), a másik [I.] Lajos király (H) 1345. szept. 
14-én Budán (sub a. d. 1345. in fe. Exalt. S. Crucis hic Bude) kiadott nyílt oklevele (l. Anjou-
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oklt. XXIX. 547. szám) volt. Ezt követően Mihály mr. bemutatta [I.] Lajos király később 
(postremo) kiadott nyílt oklevelét, amely szerint a király megfontolván Mihály mr. hűséges 
szolgálatait, Mihály mr. Pachynta birtokán szerdai napokon tartandó vásár jogát 
adományozza neki más m.-beli vásárok sérelme nélkül, és az oda tartó v. onnan távozó 
kereskedők számára áruikkal együtt királyi védelmet biztosít. A nádor úgy dönt: mivel 
Mihály mr. procurator-a az emített congregatio-n azt állította, hogy a szerdán tartandó vásár 
jogát a király cserébe adta Mihály mr.-nek a Wolkouar-ra áthelyezett vásár fejében, amiről 
oklevelekkel rendelkezik, és azok bemutatására időpontot kért, az itt bemutatott királyi 
oklevél értelmében viszont a vásártartás jogát nem a Wolkouar-ra áthelyezett vásár fejében 
cserébe, hanem hűséges szolgálataiért kapta adományul, továbbá mivel a korábbi királyi 
adományokat ok nélkül nem lehet visszavonni, a nádor a vele együtt ülésező bárókkal és 
nemesekkel a Borgh és Mykola birtokokon szerdai napokon tartandó vásárok jogát [I.] 
Károly király privilegiális oklevele – amely a megtartandó vásár napját nem nevezte meg – 
és [I.] Lajos király nyílt oklevele – amely a Borgh birtokon tartott vásárt régtől fogva 
szerdainak mondta – értelmében Péter fia István mr.-nek ítéli, mások jogának sérelme nélkül. 
Ennek az örök emlékezetben való megszilárdítására a nádor István mr.-nek a jelen, 
autentikus függőpecsétjével ellátott privilegiális oklevelet adja ki. D. Bude, 20. die oct. fe. B. 
Georgii mart. predictarum, a. d. 1352. 
 
E.: Dl. 2197. (NRA. 650. 15.) Hártya. Hátoldalán 18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, 




377. 1352. máj. 20. Buda 
Tamás c., [I.] Lajos király (H) országbírója, Turuch m. honorbirtokosa színe e. megjelenve 
egyik részről Lőrinc fia György és János fia Lukács személyesen és e Lőrinc fia Márton és 
az említett Vnd-i János fiai: János, M[ihály] és István nevében Peteu fia János a Demenk-i 
egyház konv.-jének megbízólevelével, másik részről Márk fia Sándor előadják, hogy a 
közöttük történt összes károkozások, jogtalanságok és perek ügyében megállapodásra 
jutottak. E szerint Lőrinc fia György, Vnd-i János fia Lukács és Peteu fia János, utóbbi 
Lőrinc fia Márton és János fiai: János, Mihály és István képviseletében és a rájuk háruló 
terheket vállalva [előadják, hogy azon bírságokat, amelyekben Márk fia Sándor] az 
országbíró színe e. máj. 1-jén (in presentibus oct. fe. B. Georgii mart.) elmarasztaltatott, 
elengedik és felmentik kötelezettsége alól, [azt a birtokrészt, amelyet] eddig [Sándor bírt] 
Geresd birtokban, visszaadják neki [örök birtoklásra] összes haszonvételeivel és 
tartozékaival, semmilyen birtokjogot nem tartva fenn maguknak abban. Ennek fejében 
Márk fia Sándor Zaba és Vnd birtokokat, amelyek felosztását Sándor az országbíró színe e. 
kérte, összes haszonvételeikkel és tartozékaikkal Lőrinc fiainak: Györgynek és Mártonnak, 
Vnd-i János fiainak: Lukácsnak, Jánosnak, Mihálynak és Istvánnak és utódaiknak adja 
[örök birtoklásra] …….. Sándor testvére, Péter …….. a magállapodást tiltotta …….. egy 
malomkerékkel a Repche folyón, amely Geresd birtokhoz tartozik, összes 
haszonvételeivel, ti. egy alsó kerékkel …….. [Lő]rinc fiainak: [Györgynek és Mártonnak] 
és Vnd-i János fiainak: Lukácsnak, Jánosnak, Mihálynak és Istvánnak és általuk 
örököseiknek adja örök és visszavonhatatlan birtoklásra, semmilyen birtokjogot nem tartva 
fenn magának azokban. A felek abban is megállapodtak, hogy Márk fia Sándor júl. 1-jén 
(in oct. fe. Nat. B. Johannis [Bapt.] prox. venturas) feleségét és fiait a vasvári egyház kápt.-
jához vezeti, és a Lőrinc fiai és János fiai részére történt birtokrész átadását a kápt. 
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oklevele révén, a nevezettek pedig a Sándornak történő birtokrész átadását [Geresd] 
birtokban szintén a kápt. oklevele révén elismerik. Ha Sándor feleségét és fiait nem állítja 
elő, és a birtokrész átadását nem ismeri el, ill. ha Lőrinc fiai és János fiai a Sándor részére 
történt birtokrész átadását nem lennének hajlandók elismerni, azaz a felek a megállapodást 
részben, v. egészében nem tartanák meg, akkor a megállapodást meg nem tartó fél a 
másikkal szemben párbajban vesztesként ítéltessék el. A felek egymással szemben 
kiadatott okleveleiket hatálytalanítják. Mindezeket a felek önként vállalták. Ennek az örök 
emlékezetben való megszilárdítására az országbíró a felek kérésére autentikus 
függőpecsétjével ellátott privilegiális oklevelet ad ki. D. Bude, 20. die oct. fe. B. Georgii 
mart. predictarum, a. d. 1352. 
 
E.: SNA. Szepesi kápt. hh. lt. Oklevelek 9. 2. 13. (Df. 263 056.) Erősen vízfoltos, 




378. [1352.] máj. 21. Villeneuve-lés-Avignon 
[VI. Kelemen pápa] hírül adja: [I.] Lajos király (V) elmondása szerint a Mo. határán fekvő 
nándorfehérvári (Albensis) egyház a hitetlenek közelében van, akik által állandó károkat 
szenved el, ezért a püspök jelenleg nem tudja feladatait ellátni. A király kéri, hogy a pápa a 
Sixtus római curia-n kívül bekövetkezett halálával megüresedett, az egri egyházhoz tartozó 
Ung-i főesp.-séget és kanonokságot – amelyet már Sixtus halála e. a Szt. Szék rezervált – 
adományozza Pál püspöknek, amit a pápa a jelen oklevéllel teljesít. D. apud Villamnovam, 
avignoni egyházm., XII. Kal. Junii, [pápasága] 11. év[é]ben. 
 
Reg.: ASV. Reg. Aven. 120. 309r. (Df. 292 760.); Mon. Vat. Slov. szerint Reg. Vat. 212. 
182v–183r. 352. szám. 
K.: Reg. Suppl. I/2. 238. (495. szám); Acta Clementis VI. 321–322. (195. szám); Mon. 
Vat. Slov. III/2. 339–341. (305. szám) (dec. 21-i keltezéssel). 
R.: Reg. Suppl. I/2. 238. (495. szám); CDP. II. 119. (1021. szám). 
 
 
379. [1352. máj. 21. Villeneuve-lés-Avignon] 
[VI. Kelemen pápa] utasítja az esztergomi érseket, a zágrábi püspököt és az avignoni 
sekrestyést, hogy Pál püspököt az előbbi oklevél értelmében az egri egyház kanonokságába 
és főesp.-i tisztségébe vezessék be, és számára a kápt.-ban helyet, a kórusban pedig 
stallum-ot biztosítsanak bárki ellentmondását figyelmen kívül hagyva. D. ut supra. 
 
Reg.: ASV. Reg. Aven. 120. 309v. (Df. 292 760.); Mon Vat. Slov. szerint Reg. Vat. 212. 
183r. 352. szám. 
K.: Mon. Vat. Slov. III/2. 341. (305. szám) (dec. 21-i keltezéssel). 
 
                                  
380. 1352. máj. 22. 
A váci egyház kápt.-ja jelenti [I.] Lajos királynak (H): itt átírt máj. 14-i oklevelének (l. 
359. szám) megfelelően Taby-i János királyi ember társaságában István kóruspapot küldték 
ki tanúságtételre a parancslevélben említett tiltáshoz, akik visszatérve egybehangzóan 
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előadták, hogy máj. 20-án (die domin. prox. p. fe. Asc. d. prox. preteritum) kiszálltak az 
említett birtokokra a szomszédokat előzetesen összehívva, és a királyi ember Treutul (dict.) 
Miklós mr.-t és fiait eltiltotta a Márton fia Istvánt anyja leánynegyede címén megillető 
részek elfoglalásától. D. f. III. prox. p. domin. suprascriptam, a. d. ut supra. [1352.] 
 
E.: Dl. 41 184. (Múz. Ta. Gyűjtemények 1908. 8.) Papír. Vízfoltos és kissé szakadozott. 
Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, kerek zárópecsét töredékei, hártyaszalagja. 




381. 1352. máj. 22. Buda 
Tamás c., [I.] Lajos király (H) országbírója, Turuch m. honorbirtokosa azon a generalis 
congregatio-n, amelyet Turuch m. nemességének tartott 1351. márc. 30-án (in oct. diei 
medii Quadr., a. d. 1351. preteritis) királyi parancsra Moyus faluban, Palahta-i Demeter fia 
Loránd előadta, hogy a Turuch m.-i Muthna birtok az övé, mire az említett Muthna-i Bene 
fia János a maga és rokonai nevében úgy nyilatkozott, hogy rokonai az említett birtokot 
[IV.] Béla király (H) adománya révén tartják, amelyről szóló privilegiális oklevelüket az 
országbíró által megjelölt időpontban készek bemutatni. Az országbíró erre a szb.-kkal és 
az esküdt ülnökökkel úgy döntött, hogy a nevezettek okleveleiket [1351.] jún. 12-én (in 
oct. fe. Penth. tunc venturis) Budán mutassák be Loránd ellenében. Az oklevelek 
bemutatását innen a jelen máj. 1-jére (ad presentes oct. fe. B. Georgii mart.) halasztották. 
A határnapon az országbíró színe e. megjelent egyik részről Demeter fia Loránd, másik 
részről Bene fia János, és először Loránd mutatta be [IV.] Béla király (H) 1230. évi – 
aminek most volt a 122. évfordulója – oklevelét, amely szerint a király Muthna birtokot 
Dona-nak és Wayzk-nak adományozta, amint azt apja is tette, és Béla az adományt 
megerősítette. Bene fia János ezzel szemben bemutatta [IV.] Béla király (H) 1266. aug. 7-i 
(sabb. prox. an. fe. S. Laurencii mart. in a. d. 1266.), gyűrűspecsétjével ellátott oklevelét. E 
szerint Béla király – amint azt registrum-a is tartalmazta – Bene fia Erdeu-t Lukas nevű 
testvérével együtt igazi Turuch m.-i jobbágyfiúknak ismerte el, és őket meghagyta ezen, a 
szt. király által elrendelt szabadságukban, de ha Erdeu és Lukas a királyi népek földjéből 
az ő adományánál többet foglalnának el, akkor veszítsék a király által nekik adományozott 
két ekealjnyi földet. Ezt követően Bene fia János azt állította, hogy az oklevelek kiadása 
óta ősei és ő mindig is birtokolták a két ekealjnyi Muthna földet, és most is annak békés 
birtokában van rokonaival együtt. A bemutatott oklevelet [I.] Károly király (H) 
törvényesnek ismerte el, és belefoglaltatta abba a királyi pecsétjével ellátott registrumba, 
amelybe a Turuch m.-ben birtokos emberek szabadságait íratta össze, és őket a szt. király 
által adományozott szabadságaikkal saját szolgálatára rendelte. Az országbíró az említett 
registrum-ot a vele együtt ítélőszéket tartó bárók és nemesek jelenlétében felolvastatta. E 
szerint [I.] Károly király [IV.] Béla király oklevelét – amely az említetteket a király örökös 
szolgálatára rendelte –  elfogadta. Amikor az országbíró Demeter fia Lorándot arról 
kérdezte háromszor, hogy [IV.] Béla király privilégiumának kiadása óta Muthna birtok 
tulajdonában van-e, v. van-e más, vizsgálatról, tiltásról, tiltakozásról szóló oklevele az 
illető birtokkal kapcsolatosan, úgy válaszolt, hogy nagyapja és apja is a birtok 
tulajdonában voltak, de hogy ő 80 éve annak birtokában van, más oklevelekkel nem, 
hanem csak szóban tudja megerősíteni, ahogy az említett privilégium szerint az hozzá 
tartozik. Az országbíró az ország báróival együtt megállapította, hogy Demeter fia Loránd 
Muthna földet jog szerint követelte az országbíró színe e. Bene fia Jánostól, de [IV.] Béla 
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király privilégiumának kiadása óta soha sem birtokolta azt, abba soha sem vezették be, 
soha sem indított pert a birtok tartóival szemben, sem nem tett tiltakozást, ezért az ország 
régi szokása szerint a 32 évnél tovább zavartalanul tartott birtokok tulajdonjoga a tartókra 
száll. Az országbíró ezért a bárókkal és nemesekkel a két ekealjnyi Muthna földet Karaz 
fia János, Gyula, Endre, Batiz és Tamás szintén Muthna nevű birtokától elválasztva, [IV.] 
Béla király Bene fia János által bemutatott oklevelének megfelelően neki és örököseinek 
ítéli a király által megállapított feltételek mellett örök birtoklásra, mások jogának sérelme 
nélkül. Demeter fia Lorándra pedig örök hallgatást parancsol. Ennek az örök emlékezetben 
való megszilárdítására autentikus függőpecsétjével ellátott privilegiális oklevelet ad ki. D. 
Bude, 22. die oct. fe. B. Georgii mart. predictarum, a. d. 1352. 
 
E.: ŠA. Banska Bystrica (Besztercebánya). Körmöcbánya város lt. Oklevelek és levelek 1. 
17. 1. 5. (Df. 249 702.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán 18. sz.-i kéz írásával 
tárgymegjelölés. A Fk.-en függőpecsét sodrata látszik. 
Má.: Dl. 108 114. (Beniczky cs. lt. J. N.) (18. sz.-i hiteles Má.-ban.) 
Reg.: ŠA. Bytča (Biccse). Turóc m. lt. Turóci registrum 7. (Df. 283 070.) (1391. szept. 27-i 
Má.-ban.) 
K.: Horváth S., TT. 1902. 215. (42. szám) (Reg. alapján). (IV. Béla király említett 
okleveleit l. Reg. Arp. 1497. szám.)            
R.: Horváth S., TT. 1904. 263. (272. szám); Lipt. Reg. 48. (272. szám). 
 
 
382. 1352. máj. 22. Buda 
Tamás c., [I.] Lajos király (H) országbírója, Turuch m. honorbirtokosa azt az oklevél-
bemutatást, amelyben korábbi bírói oklevelének (l. 362. szám) értelmében máj. 15-én (22. 
die fe. B. Georgii mart.) Mihály fiai: Simon és Miklós Ragal birtok ügyében tartoztak 
bemutatni okleveleiket Berkke-i István fia János ellenében, a felek akaratából [1353.] jan. 
13-ra (ad oct. fe. Epiph. d. nunc prox. venturas) halasztja a korábbi állapot fenntartása 
mellett. D. Bude, 8. die termini prenotati, a. d. 1352. 
 
E.: Dl. 56 869. (Hanvay cs. lt. 49.) Papír. Erősen szakadozott és vízfoltos. Hátoldalán 
azonos kéz írásával tárgymegjelölés, más egykorú kéz írásával az ügy további 
halasztására való utalás, kisméretű kerek zárópecsét töredékei. 
K.: AO. V. 589. (366. szám) (kihagyásokkal). 
R.: Abaffy–Dancs–Hanvay 104. (71. szám). 
 
 
383. [1352.] máj. 23. Villeneuve-lès-Avignon 
[VI. Kelemen pápa] Lajos nápolyi királynak és Johanna királynőnek küldött levelében 
említi [I.] Lajos király (V) Guido Portuensis-i püspöknek küldött levelét, amit a pápa 
tovább küldött Lajosnak és Johannának. D. Villamnouam, Avignon egyházm., X. Kal. 
Iunii, [pápasága] 11. év[é]ben. 
 
Reg.: ASV. Reg. Vat. 146. 5v–6r. (Df. 292 255.) 
K.: – 




384. [1352.] máj. 23. Villeneuve-lès-Avignon 
[VI. Kelemen pápa] Guillelmus Bracharensis-i érseknek küldött levelében említi [I.] Lajos 
király (V) Guido Portuensis-i püspöknek küldött levelét, amit a pápa tovább küldött az 
érseknek. D. Villamnouam, Avignon egyházm., X. Kal. Iunii, [pápasága] 11. év[é]ben. 
 




385. 1352. máj. 23. Buda 
Tamás c., [I.] Lajos király (H) országbírója, Turuch m. honorbirtokosa hírül adja: egyik 
részről Lendua-i István fia Miklós volt bán, másik részről Iuan fia Imre, ugyanezen 
Polyan-i Iuan fia Miklós fiai: János és Mihály között per keletkezett a Zala m.-i Polyah 
birtok kapcsán, amely az ország több bírója e. folyt hosszú időn keresztül, és az országbíró 
jelenléte elé jutott a jelen máj. 1-jére (ad presentes oct. B. Georgii mart.). A határnapon az 
országbíró színe e. megjelenve egyik részről Miklós volt bán, a másik részről Iuan fia Imre 
a maga és Miklós fiai: János és Mihály nevében a vasvári egyház kápt.-jának 
megbízólevelével előadták, hogy az országbíró engedélyével, Gylethius fiai: Miklós nádor 
és János mr., az országbíró és Wgal-i Pál volt bán, jelenleg az országbíró prothonotarius-a 
és az ország más bárói közreműködésével összes pereikben megegyezésre jutottak. E 
szerint Iuan fia Imre, ugyanezen Iuan fia Miklós fiai: János és Mihály a Zala m.-i Tolmach 
birtokot – amelyet Miklós volt bán Lenche (dict.) Péter fia Mihály Polyah birtokban lévő 
részéért cserébe adott Lenche (dict.) Mihálynak – ugyanezen határok között júl. 1-jén (in 
oct. fe. Nat. B. Johannis Bapt. nunc prox. venturis) Waya-i Miklós fia István, a curia-ból 
kiküldött speciális királyi ember jelenlétében, a vasvári kápt. tanúságtétele mellett – akinek 
kiküldésére a kápt.-t a jelen oklevéllel felkéri az országbíró – összes jogai teljességével, 
bárki ellentmondását figyelmen kívül hagyva Miklós bánnak iktatják, továbbá Bertalan 
volt veszprémi püspök privilégiumát a szintén Zala m.-i Bokkyzenthgyurg ~ 
Bokkyzenthgyurgh-ra vonatkozóan ugyanezen a napon a királyi és kápt.-i emberek 
jelenlétében Miklós volt bánnak át kell adniuk, valamint Bokkyzenthgyurgh birtokkal 
kapcsolatos összes pereiket Miklós volt bánnal együtt, az ő költségén kell folytatniuk. 
Ennek fejében Miklós volt bán Lenche (dict.) Mihály említett Polyah-i birtokrészét, 
amelyet Mihály Tolmach birtokért adott neki cserébe, továbbá Hedricus szintén Polyah-i 
birtokrészét – amely vásárlás címén Miklós volt bánt illeti – együtt azokkal az 
oklevelekkel, amelyek tanúsága szerint az említett részt megvette, jogainak teljességével 
együtt júl. 3-án (3. die predictarum oct. fe. Nat. B. Johannis Bapt.) a királyi ember és a 
vasvári kápt. tanúságtevőjének jelenlétében Iuan fia Imrének és ugyanezen Iuan fia Miklós 
fiainak: Jánosnak és Mihálynak tartozik visszaadni. Ha Iuan fia Imre és Miklós fiai: János 
és Mihály Tolmach birtokot nem lennének hajlandók Miklós bánnak iktatni az említett 
időpontban, akkor Miklós bán Polyah birtokban maradhat addig, amíg a nevezettek nem 
iktatják neki Tolmach birtokot. Ha viszont Tolmach birtokot átadják, akkor Miklós bán is 
tartozik a Polyah birtokban lévő részeket nekik visszaadni. A felek a fent említettek 
végrehajtásáról szóló jelentést a vasvári kápt. oklevelében okt. 6-ra (ad oct. fe. B. 
Mychaelis arch. nunc prox. venturas) tartoznak az országbírónak visszavinni, amikor is 
egymással szemben kiállíttatott okleveleiket egymásnak át kell adniuk, amit 
megtartanának, az pedig hatályát veszítse. Mindezeket a felek önként vállalták. D. 23. die 




E.: Dl. 4285. (NRA. 602. 30.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán 18. sz.-i kéz írásával tárgy-




386. 1352. máj. 24. Buda 
[I.] Lajos király (H) értesíti a budai egyház kápt.-ját: Péter fia Nagy (Magnus) Pál mr., a királyi 
asztalnokok és pohárnokok c.-e elmondása szerint az érdemeiért a király által a minap neki 
adományozott Győr m.-i Nogech és Taryan birtokokba királyi ember által, a kápt. tanúságtétele 
mellett be kívánja vezettetni magát. A király megparancsolja: Jakab fia Bede udvari ifjú (aule 
nostre iuvenis) v. Balasa fia Pál királyi ember társaságában küldje ki tanúságtevőjét, akinek 
jelenlétében a királyi ember szálljon ki az említett birtokokra, a szomszédokat összehívva 
jelenlétükben végezzen hj.-t és határ-elkülönítést, majd Pál mr.-t vezesse be azok birtokába és 
iktassa azokat neki örök birtoklásra, az esetleges ellentmondókat pedig idézze a király jelenléte 
elé, aki minderről írásos jelentést kér. D. Bude, f. V. prox. an. fe. Penth., a. d. 1352. 
 
Á.: a 409. számú oklevélben. 





387. [1352.] máj. 25. Villeneuve-lès-Avignon 
[VI. Kelemen pápa] [I.] Lajos király (U) kérésére a Domokos [fia] János halálával 
megüresedett egri egyházbeli olvasókanonokságot és prebenda-t servitor-ának, János 
[aradi] olvasókanonoknak adományozza annak ellenére, hogy ő már kanonoksággal és 
prebenda-val rendelkezik a zágrábi, az aradi és a fehérvári Boldogságos Szűz-egyházban. 
[D.] apud Villamnovam, Avignon egyházm., VIII. Kal. Iunii, [pápasága] 11. év[é]ben. 
 
Reg.: K. szerint Suppl. Clem. VI. 22. 11.; R. szerint ASV. Cam. Ap. Collect. 288. 174v. 
K.: Reg. Suppl. I/2. 238. (495. szám).  
R.: Doc. Rom. Hist. C. X. 135. (125. szám) (román nyelvű); CDP. II. 119. (1022. szám). 
 
 
388. 1352. máj. 25. 
Hermanus, a Lipthow-i districtus alesp.-e színe e. megjelenve András és felesége, Katalin, 
Ypocz fiai közüli Cheberyanus leánya kifizettek Ypocz nepos-ainak, Miklósnak, 
Seraphinus-nak, Pálnak, Lukácsnak és Tamásnak 2 ft.-ot és 9 garast Flórián és Márton, a 
Szt. Miklós-egyház rector-a színe e. azon örökségrészért, amelyet apáik hagytak 
Leustazius fiainak. Ennek fejében Andrásnak és feleségének Othmarius határai körül egy 
teljes jóakarattal kimért részt adtak. Ennek emlékezetéül és tanúságtételéül a jelen, 
pecsétjével ellátott oklevelet adja ki, a. d. 1352., hoc d. exivit in die Urbani. 
 
E.: EPL. Esztergom. Acta radicalia Y. 17. (Df. 248 818.) Hártya. Kissé vízfoltos. 
Hátoldalán mandorla alakú fekete viaszpecsét maradványai. 
K.: Str. IV. 75. (43. szám). 
Megj.: Az oklevél szövege zavaros, nehezen értelmezhető. 
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389. 1352. máj. 25. 
A vasvári egyház kápt.-jának színe e. megjelenve a Vasvár m.-i Herche birtokra valósi 
Wegul fiai: Miklós és Loránd előadják, hogy Herche és Stanychc birtokukat az alábbi módon 
osztották föl egymás között: Miklósé lett Herche birtok összes haszonvételeivel és 
tartozékaival örök birtoklásra, míg Lorándnak a Karka folyó mellett fekvő két birtokból 
Stanychc jutott szintén örök birtoklásra. Egyéb birtokaikat és azok hasznait közös 
használatban hagyták. Elidegenített birtokaikat közös erőfeszítéssel és kiadásokkal fogják 
visszaszerezni és közös használatban fogják hagyni. D. f. VI. prox. an. fe. Penth., a. d. 1352. 
 
E.: Dl. 58 019. (Békássy cs. lt. 16.) Hártya. Kissé vízfoltos. Hátoldalán 18. sz.-i kéz 




390. 1352. máj. 26. 
A zágrábi egyház kápt.-ja hírül adja: 1352. máj. 26-án (a. d. 1352, in vig. fe. Pent.) a 
Warasd m.-i István fia Gergely a maga és testvérei, János és Péter, továbbá 
unokatestvérük, Termnoch-i Termin fia Simon nevében színe e. megjelenve bemutatta [I.] 
Lajos király (H) nyílt oklevelét, kérve annak a kápt. függőpecsétjével ellátott oklevelében 
történő átírását, amit az a jelen oklevéllel teljesít. 
 
E.: VAML. 412. Erdődy. Vép. 74. 3464. (Df. 261 928.) Vízfoltos. A Fk.-en függőpecsét 
sodrata látszik. 
K.: –. (Az átírt oklevelet l. Anjou-oklt. XXXV. 726. szám.) 
 
 
391. [1352.] máj. 28. Avignon 
[VI. Kelemen pápa] értesíti Lajos nápolyi királyt és Johanna királynőt: [I.] Lajos király (V) 
levelére, amelyet Guido Portuensis-i püspöknek küldött, a pápa pedig tovább küldte 
Lajosnak és Johannának, a jelen oklevélhez mellékelt feljegyzésnek megfelelően fog 
válaszolni. D. Auinione, V. Kal. Junii, [pápasága] 11. év[é]ben. 
 
Reg.: ASV. Reg. Vat. 146. 6r. (Df. 292 255.) 
K.: – 
R.: Áldásy A., TT. 1894. 28. (84. szám). 
 
 
392. [1352.] máj. 28. Avignon 
[VI.] Kelemen pápa felszólítja [I.] Lajos királyt (V), hogy a követei, János veszprémi 
püspök és Wlford-i Ulrik vasvári c. által tett, a nápolyi királyi ház tagjainak szabadon 
bocsátására és a királyság megszállt részeinek visszaadására tett ígéretét sértetlenül tartsa 
be. D. Auinione, V. Kal. Iunii, [pápasága] 11. év[é]ben. 
 
Reg.: ASV. Reg. Vat. 146. 10r–11r. (Df. 292 257.); K. szerint Reg. Aven. XI. secr. 10. 






393. 1352. máj. 28. 
A pécsi egyház kápt.-ja jelenti [I.] Lajos királynak (H): Teutheus ~ Teuteus ajtónállómr., pilisi 
c. részére kiadott, egy évre érvényes, általános érvényű, nagyobbik pecsétjével ellátott nyílt 
megbízólevele (l. 327. szám) értelmében Baya-i Deseu királyi ember társaságában Szerémi 
Demeter mr. kanonokot küldték ki tanúságtételre, akik visszatérve egybehangzóan előadták, 
hogy a királyi ember a kápt.-i tanúságtevő jelenlétében máj. 7-én (f. II. prox. p. fe. Inv. S. 
Crucis prox. preteritum) m.-i nemesek és közrendűek körében vizsgálódva megállapította, 
hogy Matachyna-i Lőrinc fiai: Miklós és Demeter Teuteus mr. 3 jobbágyát minden ok nélkül 
megverették, Neguen birtokának erdejét, szántóföldjeit pedig Kach birtokukhoz csatolták és 
használatba vették. A királyi ember Lőrinc fiait és jobbágyaikat Kach birtokon eltiltotta fenti 
magatartásuktól. D. f. II. prox. p. fe. Penth., a. d. 1352. 
 
E.: Dl. 87 267. (Esterházy cs. hercegi ágának lt. Repositorium 32. C. 119.) Papír. Kissé 
vízfoltos és szakadozott. Hátoldalán azonos és 18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, 
mandorla alakú zárópecsét töredékei, hártyaszalagja. 
K.: – 
 
   
394. 1352. máj. 28. 
A vasvári egyház kápt.-jának színe e. megjelenve Besenew (dict.) Péter fia Imre előadja, 
hogy a kápt. új pecsétje alatt kiadott privilegiális oklevele, amelynek párja az egyház 
conservatorium-ában van elhelyezve, hanyagsága folytán elveszett. Mivel most szüksége 
lenne rá, kéri, hogy a kápt. őrkanonokja által kerestesse meg az oklevél párját és 
pecsétjével ellátott privilegiális oklevelében szóról szóra írja át neki. A kápt. a kérést 
teljesítve, a sacristia-jában megtalált oklevelet a jelen, függőpecsétjével ellátott 
privilegiális oklevélben újra kiadja. D. 2. die fe. Penth., a. d. 1352. 
 
E.: Dl. 2243. (NRA. 1598. 11.) Hártya. Kissé vízfoltos és szakadozott. Hátoldalán 18. sz.-i 
kezek írásával tárgymegjelölések, zöld sodraton ép függőpecsét. 
K.: –. (Az átírt oklevelet l. Anjou-oklt. XII. 105. szám.) 
 
 
395. (1352. máj. 29. e.) 
Tamás c. országbíró oklevele szerint Varada (Warada)-i László fia János máj. 29-én a 
leleszi konv. színe e. esküt tartozik tenni Fülöp, a váradi egyház kápt.-jának prépostja és 
Kis (Minor) Tharkan (Tarkan)-i Miklós fia András ellenében. 
 
Eml.: a 402. számú oklevélben. 
K.: Z. II. 484. (359. szám). 
 
 
396. 1352. máj. 29. Buda 
[I.] Lajos király (H) értesíti a bácsi egyház kápt.-ját: Magyar (dict.) Pál mr. elmondása 
szerint birtokairól és jogairól szóló egyik privilégiumának párja a kápt. sacristia-jában van 
elhelyezve, és most ez a privilégiuma hanyagsága folytán elveszett. A király 
megparancsolja a kápt.-nak, hogy az említett privilégium párját sacristia-jában v. 
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conservatorium-ában keressék meg, csalás nélkül írják át és Pál mr.-nek adják át. D. Bude, 
3. die fe. Penth., a. d. 1352. 
 




397. 1352. máj. 29. 
A pécsi egyház kápt.-ja jelenti [I.] Lajos királynak (H): Teutheus ajtónállómr., pilis c. 
részére kiadott, egy évre érvényes, általános érvényű, nagyobbik pecsétjével ellátott nyílt 
megbízólevele (l. 327. szám) értelmében Baya-i Deseu királyi ember társaságában 
Veszprémi Demeter mr. kanonokot küldték ki tanúságtételre, akik visszatérve 
egybehangzóan előadták: máj. 7-én (f. II. prox. p. fe. Inv. S. Crucis. prox. preteritum) 
Bekaturuk-i János fiait: Miklóst és Lőrincet és az összes hozzájuk tartozót Zenthdemetur 
birtokukon eltiltották Teutheus mr. Neguen birtoka hasznainak és haszonvételeinek 
elvételétől. D. f. III. prox. p. fe. Penth., a. d. 1352. 
 
E.: Dl. 87 268. (Esterházy cs. hercegi ágának lt. Repositorium 32. C. 123.) Papír. Kissé 
szakadozott és vízfoltos. Hátoldalán azonos és 18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, 




398. 1352. máj. 30. Avignon 
[VI.] Kelemen pápa közli a zágrábi püspökkel: a Veszprém egyházm.-i Duna-szigeti Szt. 
Ágoston-rendi Szűz Mária-monostor – amely a domonkosok rendjének cura-ja alatt áll – 
perjelnője és apácái érdekében megparancsolja, hogy a püspök a monostor eltulajdonított 
javait szerezze vissza, az ellentmondókat pedig sújtsa egyházi fenyítékkel. A tanúkat 
hasonló módon kell rábírni tanúvallomásaik megtételére. D. Auinione, III. Kal. Iunii, 
pápasága 11. évében. 
 
E.: ELTE. Kvt. Kézirattár. Diplomatarium autographum. D. 12. (Df. 283 401.) Hátoldalán 
18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés. A Fk.-en függőpecsét látszik.  
Má.: ŠA. Bratislava (Pozsony). Kolostori lt.-ak töredékei. Középkori oklevelek 261. 10. 
11. (Df. 250 341.) (18. sz.-i Má.-ban.) 
K.: F. IX. 2. 174–175. (76. szám). 
 
 
399. 1352. máj. 30. 
A bácsi egyház kápt.-ja jelenti [I.] Lajos királynak (H): itt átírt 1352. máj. 29-i (in a. d. 
1352., 3. die fe. Penth. prox. iam elapsi) oklevelének (l. 396. szám) megfelelően Magyar 
(dict.) Pál mr. Fulseuaduryan falujáról szóló privilégiumának párját – bár az egyház 
sacristia-ja és más haszonvételei is leégtek – a conservatorium oltalma folytán megtalálták, 
és a jelen, pecsétjével ellátott privilégiumában átírva újra kiadják. D. 4. die fe. Penth., a. d. 
1352., László lévén a prépost, István az olvasó-, László az éneklő-, Péter az őrkanonok, 




E.: Dl. 3737. (Acta eccl. Vetus Buda 28. 11.) Hártya. Kissé vízfoltos. Hátoldalán egykorú 
kéz írásával tárgymegjelölés, benne Fuladuryan névalak, lila-sárga sodraton kopott 
függőpecsét. 
Tá.: 1. Kont Miklós nádor, 1358. máj. 1. Dl. 4709. (Acta eccl. Vetus Buda 28. 18.) 
2. Kont Miklós nádor, 1361. márc. 28. Dl. 756. (Acta eccl. Vetus Buda 28 21.) 
K.: –. (Az átírt okleveleket l. Anjou-oklt. XXVIII. 772. szám és XXIX. 21. szám.) 
 
 
400. 1352. máj. 30. 
Miklós prépost és a Jazou-i Keresztelő Szt. János-monostor konv.-jének színe e. megjelenve 
Detrichus, a Szepes m.-i Scenzthaelhau-i egyház rector-a előadja: mivel a Scepus-i Szt. 
Márton-egyház kápt.-jának tagjai őt hosszú ideje támogatják lelki és világi ügyeiben, és a Szt. 
Márton-egyháznál egy curia-jukat census nélkül neki adományozták, továbbá a szintén Szepes 
m.-i Wyhnizche birtok megvételében őt nagy pénzösszeggel támogatták, valamint az említett 
birtok tizedeiből neki 2 budai M. ezüst garast élete végéig átengedtek élelmiszerre, ezek 
viszonzásaképpen – mivel tudja, hogy Wyhnizche birtok korábban a kápt.-é volt – az általa 
megvett birtokot összes jogaival, haszonvételeivel és tartozékaival a Szt. Márton-egyháznak 
adományozza örök és visszavonhatatlan birtoklásra. Ennek az örök tanúságtételéül a konv. a 
jelen, függőpecsétjével ellátott oklevelet adja ki. D. f. IV. prox. p. fe. Penth., a. d. 1352. A. 
 
E.: ŠA. Levoča (Lőcse). Szepesi kápt. mlt. 8. 7. 6. (Df. 272 467.) Hátoldalán más egykorú 




401. 1352. máj. 30. 
Miklós prépost és a Jazow-i Keresztelő Szt. János-monostor konv.-jének színe e. 
megjelenve egyik részről Scarus-i Miklós fia Miklós fia István, másik részről Syzlew fia 
János Ilona úrasszony nevében, István előadja, hogy jelenlegi sürgető ínsége miatt Strasa 
birtokban lévő részét összes hasznaival, haszonvételeivel és tartozékaival 7 kassai M.-ért 
mostohaanyjának, Ilonának zálogosítja el oly módon, hogy ugyanezért a 7 M. dénár 
készpénzért bármikor visszaválthatja az úrhölgytől, aki azt tartozik halogatás nélkül 
visszaadni. D. f. IV. prox. p. diem Penth., a. d. 1352. 
 
E.: SNA. Szepesi kápt. hh. lt. Oklevelek 11. 1. 9. (Df. 263 316.) Erősen vízfoltos. A Fk.-en 
zárópecsét befűzött szalagja látszik. 
K.: – 
R.: F. IX. 7. 118. (67. szám) (latin nyelvű). 
 
 
402. 1352. máj. 30. 
A Lelez-i Szt. Kereszt-monostor konv.-je hírül adja: Tamás c., [I.] Lajos király (H) 
országbírója korábbi oklevelének (l. 395. szám) megfelelően Varada (Warada)-i László fia 
János máj. 29-én (f. III. prox. p. fe. Penth.) hatodmagával, nemesekkel a konv. színe e. 
tartozott esküt tenni Fülöp, a váradi egyház kápt.-jának prépostja és Kis (Minor) Tharkan 
(Tarkan)-i Miklós fia András ellenében. A határnapon János mr. az esküt az előírt módon 
letette, miszerint ő és famulus-ai, Balázs fia János és testvére, István [1351.] ápr. 19-én (f. 
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III. prox. an. fe. B. Georgii mart., cuius prox. preteriisset revolutio annualis) nem mentek 
Fülöp és András Maraza birtokára, és nem vették el 2 ökrüket 3 M. értékben. Fülöp és 
András az eskütétel meghallgatására nem jöttek el, és nem is küldtek senkit maguk helyett. 
D. in crastino ipsius iuramentalis depositionis, a. d. 1352. 
 
E.: 1. Dl. 77 029. (Zichy cs. zsélyi lt. 1. B. 216.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán azonos kéz 
írásával tárgymegjelölés, kerek zárópecsét töredékei, hártyaszalagja. 
2. Dl. 77 030. (Zichy cs. zsélyi lt. 1. B. 218.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán azonos kéz 
írásával tárgymegjelölés, kerek zárópecsét töredékei, hártyaszalagja. (Az eltérő 
névalakokat zárójelben adjuk.) 
K.: Z. II. 484–485. (359. szám) (E. 1–2. alapján). 
R.: Z. VII/1. 142.; Doc. Rom. Hist. C. X. 137. (127. szám) (román nyelvű). 
 
 
403. 1352. máj. 30. 
A váradi egyház kápt.-jának színe e. megjelenve Tyba fia Mihály fia István előadja: mivel 
elidegenített birtokainak visszaszerzése miatt nagy szüksége volt pénzre, a kápt. színe e. 
szintén személyesen megjelent unokabátyjaitól (fratres patrueles), Tyba fiai: Péter és 
Tamás mr.-ektől 200 M.-t – a M.-t 4 ft.-tal számolva – kapott, ezért az idegen kézen lévő 
Szatmár m.-i Hudus, Beech és Tyztaberek birtokait nekik zálogosítja el. Ha elidegenített 
birtokait saját fáradozásaival és költségeivel vissza tudja szerezni, azokba magát nem 
vezetteti be, és nem veszi azokat birtokba, amíg unokabátyjainak az említett összeget 
vissza nem tudja fizetni. Az összeg megfizetése u. Péter és Tamás mr.-ek az említett 
birtokokat tartoznak neki visszaadni. Ha a zálogba vevőknek az említett birtokok 
haszonvételeiből, jövedelmeiből és hasznaiból bevétele származna, azt be kell számítaniuk 
a kölcsönadott összeg törlesztésébe, nehogy ebből jövedelmük származzon. István az 
elzálogosított birtokokat bármikor kiválthatja, a zálogba vevők ellenkezés nélkül tartoznak 
azokat visszaadni. Mindezekre a zálogba vevők a kápt. színe e. a jelen oklevéllel 
kötelezettséget vállalnak. D. IV. f. prox. p. fe. Penth., a. d. 1352. 
 
E.: AL. Kemény J. gyűjteménye. Oklevelek 34. (Df. 253 444.) K. és R. szerint hártya. 
Kissé vízfoltos. A Fk.-en pecsét szalagjának befűzésére szolgáló bevágás látható. 
K.: Doc. Rom. Hist. C. X. 135–136. (126. szám). 
R.: Szabó K., TT. 1889. 542. (93. szám); Jékey 11. 
Ford.: Doc. Rom. Hist. C. X. 136–137. (126. szám) (román nyelvű). 
 
 
404. 1352. (máj. 30. v. u.) 
Az egri kápt. a királynak szóló jelentést tartalmazó oklevele szerint 1352. máj. 30-án (sub 
a. d. 1352., f. IV. prox. p. fe. Penth.) Batyz fia Miklós fia János mr., e Batyz fia Miklós fia 
Jakab fiai: Miklós és János mr.-ek és Mareus fia István mr. elmondták a királynak, hogy 
amikor a nádori ember az egri egyház kápt.-jának tanúságtétele mellett – a nádor ítéletének 
megfelelően – elvégezte a várak és a hozzájuk tartozó birtokok hj.-t, felosztását  és 
iktatását Chythnuk ~ Chytnuk-i Benedek fia Miklós és Bwbek ~ Bubek (dict.) Domokos 
fiai részére, a Berzete vár, valamint Berzete, Rudna és Keurus birtokok, továbbá Chythnuk 
birtok között fekvő erdőt a felek jelenlétében jobbágyaik és népeik közös használatára 
rendelték, és így Miklós fia János azt a határ-elkülönítést, amelyet a nádor ítéletlevele 
számára eskü letétele mellett előírt, nem tudta elvégezni, amint azt a nádori és kápt.-i 
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kiküldött a kápt. színe e. is elmondták. E miatt a kápt. erről nem is tudott nekik oklevelet 
kiadni. A király ezért megparancsolta a kápt.-nak, hogy a nádori és kápt.-i ember 
beszámolójáról tegyenek neki írásos jelentést. A kápt. jelentése szerint a nádori és kápt.-i 
ember beszámolója alapján a kápt. kész volt az erdő ügyéről oklevelet kiállítani a felek 
részére, mivel azonban a felek procurator-ai között az erdő ügyében heves szóváltásra 
került sor, ezért arról oklevelet – lévén, hogy nem is kértek – kiállítani nem tudtak. Az erdő 
ügyét a nádori és kápt. ember elmondása szerint úgy rendezték, hogy amikor a vár és a 
hozzá tartozó birtokok hj.-a, felosztása és iktatása u. Batyz fia Miklós fia János az erdőben 
meg akarta mutatni és el akarta határolni a vitatott – és a Berzete-i, Rudna-i és Keurus ~ 
Kewrus-i hospes-ek által régtől fogva mostanáig használt – részt, Chytnuk-i Benedek fia 
Péter ezt szóban tiltotta, a nádori és kápt.-i ember a magas és nagy hegyek miatt fel akartak 
menni azok megszemlélésére, Bubek (dict.) Domokos fia István mr. György mr., 
testvéreinek procurator-ai és Benedek fia Miklós egyetértésével az említett erdőt a 
korábbiaknak megfelelő módon a Berzete, Rudna és Kewrus-i hospes-ek közös 
használatára rendelték, de ezt nem kellett belefoglalni a kápt. jelentésébe. Miklós fia János 
emiatt mulasztotta el az erdőben lévő határok megmutatását, és így a felek a helyszínről a 
nádori és kápt.-i ember társaságában egyet nem értve távoztak el. A kápt. arról is 
beszámolt, hogy József fia Chyko és Sos (dict.) Miklós, az említett Miklós fia János és 
Jakab fiai, valamint István fia Mareus famulus-ai és procurator-ai hallván a fentieket a 
kápt. színe e., a nádori és kápt.-i embert újra vissza akarták vezetni a vitatott erdőrészhez, 
hogy a fenti mulasztást hozzák helyre, de a nádori ember erre nem volt hajlandó. 
 
Tá.: Pálóci Máté országbíró, 1436. márc. 8. Dl. 74 901. (Máriássy cs. márkusfalvi lt. 125.) 
Má.: Ue. jelzet alatt. (18. sz.-i hiteles Má.-ban Tá.-ról.) 
K.: –     
 
         
405. 1352. jún. 1. Buda 
[I.] Lajos király (H) értesíti a budai egyház kápt.-ját: Pylis ~ Pilis-i Miklós fia [A]ndrás 
elmondása szerint ahhoz a birtokfelosztáshoz, amely jún. 3-án (in oct. fe. Penth. prox. 
venturis) esedékes ugyanezen Pilis-i Pous fiai: Peteu és Miklós, valamint közte, a budai 
kápt. tanúságtételére van szükség. A király megparancsolja, hogy a kápt. Mátyás fia 
Miklós v. Saap-i György v. Petur-i Pál fia János v. ugyanoda valósi Deseu királyi ember 
társaságában küldje ki tanúságtevőjét az említett birtok felosztásához, majd a kápt. tegyen 
mindenről írásos jelentést. D. Bude, f. VI. prox. p. fe. Penth., a. d. 1352. 
 
Á.: a 420. számú oklevélben. 
K.: Bártfai Szabó, Széchényi 508.   
R.: Pest m. 60. (318. szám); Bakács, Pest megye 193–194. (663. szám). 
 
 
406. 1352. jún. 1. Buda 
[I.] Lajos király (H) értesíti a pozsonyi egyház kápt.-ját: Szasz-i Miklós fia Jakab, Péter fia 
János, Tamás fia András és Szasz-i Cordus (dict.) Miklós elmondása szerint Pozsony m.-i 
Szasz birtokuknak hj.-ra és határ-elkülönítésre van szüksége. A király megparancsolja, 
hogy a kápt. Vatta-i Benthe fia Lukács v. Kis Hegy-i Antal v. Magyar-i Miklós fia Mihály 
királyi ember társaságában küldje ki tanúságtevőjét az említett birtokra, ahol a királyi 
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ember a szomszédokat összehívva jelenlétükben hj.-t és határ-elkülönítést végez, majd azt 
Miklós fia Jakabnak, Péter fia Jánosnak, András fia Tamásnak és Cordus (dict.) Miklósnak 
iktatja örök birtoklásra, az esetleges ellentmondókat pedig a király jelenéte elé idézi, aki 
minderről írásos jelentést kér. D. Bude, f. VI. prox. p. fe. Penth., a. d. 1353. [ͻ: 1352.] 
 
Á.: a 436. számú oklevélben. 
K.: – 
Megj.: Az átíró oklevél keltezése miatt az oklevél csak 1352-es keltezésű lehet. 
 
 
407. 1352. jún. 1. Nápoly 
Lajos [király] és Johanna [királynő] intézkedik bizonyos híveik kárainak megtérítéséről, 
ill. javak visszaadásáról, amelyeket a magyar király (V) hadinépének érkezése u. azok 
helybeli bűntársai okoztak és vettek el. D. Neapoli, Sergius [fia] Vrsinus keze által, a. d. 
1352., die 1. Iunii, V. Ind., a király uralkodása 4., a királyné uralkodása 10. évében.   
 
K.: Wenzel, Dipl. Eml. II. 418–420. (344. szám). (Registri Angioni 119. levél alapján.) 
 
 
408. 1352. jún. 1. Nápoly 
Lajos [király] és Johanna [királynő] intézkedik bizonyos híveik kárainak megtérítéséről, 
amelyeket a magyarok és a lázadók okoztak nekik. D. Neapolj, a. d. 1352., die I. Junij, V. 
Ind., a király uralkodása 4., a királyné uralkodása 10. évében.   
 
K.: Wenzel, Dipl. Eml. II. 420–422. (344. szám). (Registri Angioni 88. levél alapján.) 
 
     
409. [1352.] jún. 2. 
A budai egyház kápt.-ja jelenti [I.] Lajos királynak (H): itt átírt máj. 24-i oklevelének (l. 
386. szám) megfelelően Balasa fia Pál királyi ember társaságában László mr. kanonokot 
küldték ki tanúságtételre, akik visszatérve egybehangzóan előadták, hogy máj. 30-án (f. 
IV. prox. p. fe. Penth. prox. preteritum) kiszálltak a Győr m.-i Nogech és Taryan ~ 
Tharyan ~ Thoryan birtokokra, a szomszédokat összehívva jelenlétükben hj.-t és határ-
elkülönítést végeztek. Hj.: Ech birtok, Pansa folyó, Bozbokur (dict.) határjel, Nyul és Ech 
birtokok, a pannonhalmi (de S. Martino) konv. Kysfalu birtoka, az említett Pál mr. Ech 
birtoka, szántóföldek, Kysfalu falu, ennek kertje, a Saagh és Ech birtokok között lévő 
szőlők vége, szőlők, völgy, Saagh és Ech birtokok, régi és tövises határjelek, Saagh és Ech 
birtokok, régi főhatárjel Saagh, Ech és a pannonhalmi egyház között, út kezdete, 
Olsousukoro falu, tövisek, a pannonhalmi egyház birtokai, Ech birtok és Sebestyén fia 
Miklós Roazd ~ Rouazd birtoka, Kysech birtok, hegyek, hegy, Kysech birtok, szőlők, 
Roazd és Ech birtokok, hegy, szőlők, cserjés, Rouazd és Ech birtokok, földek Rouazd és 
Ech birtokok között, Rouazd és Ech birtokok, az egyház földjei, az egyház birtokai, 
Rouazd és Ech birtokok, erdő, Kezepberekhatara határok, Popey határjel, Inavelge határjel, 
Machkaluk határjel, Machkaluk hegy csúcsa, az egyház birtokai, Ech és Gech birtokok, 
Kyralalhegh hegy, a pannonhalmi egyház birtoka, Ech birtok, a pannonhalmi egyház 
Pathka birtoka, Ech birtok, a pannonhalmi egyház Thyneu birtoka, Ech birtok, nagy út 
vége, az egyház birtokai, Ech birtok, két határjel a Raboucha eredete mellett, mindkettő a 
királyé, Kygoshatar határjelek Arpaketh eredeténél, nagy főhatárjel Nyul és Ech birtokok 
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között, Gereneutey hegy, Nyul és Ech birtokok, hegy, ennek oldala, Galambsokorou 
szőlők, N[y]ul és Ech birtokok, Entefel szőlők, lerombolt határjel, Feneusmal hely, 
szántóföldek egy út körül, említett út, rév, említett Bozbokur határjel. Tharyan birtok hj.-a: 
kis hegy Sokorou fölött, pannonhalmi egyház, Kystharyan birtok, völgy, hegy a Chaptetey 
nádasok fölött, Nogrez hegy, a pannonhalmi egyház birtokai, Tharyan birtok, említett 
hegy, kő határjel, Nogrezeley hegy, a pannonhalmi egyház birtokai, Tharyan birtok, hegy, 
szőlők, kő határjel, föld, a pannonhalmi egyház, Tharyan és Ozzunfalua ~ Azzunfalua 
birtokok, Azzunfalua birtok, erdő, Azzunfalua birtok, Tharyan birtok, Petursokura, 
Tharyan, hegy lejtője, az egyház és Tharyan földjei, völgy, erdő, Vosyan és Tharyan 
birtokok, erdő, Thoryan és birtokok [!], erdő. Az ily módon elválasztott Nogech és 
Tharyan birtokokat összes haszonvételeikkel – erdőkkel, rétekkel, vizekkel, berkekkel, 
hegyekkel, szőlőkkel – a királyi ember Nogh (dict.) Pál mr.-nek iktatta örök birtoklásra, 
mások jogának sérelme nélkül, ellentmondó nem volt. D. sabb. prox. an. oct. fe. Penth., a. 
d. supradicto. [1352.] 
 




410. (1352. jún. 3. e.) 
A jászói konv. oklevele szerint Chozlowch-i László fia János jún. 3-án tartozik Miklós 
nádor színe e. megjelenni Chap-i Tamás fia János ellenében. 
 
Eml.: a 444. és a 445. számú oklevélben. 
K.: Z. II. 486. (361. szám).   
 
 
411. (1352. jún. 3. e.) 
A vasvári kápt. hj.-t és idézést tartalmazó oklevele szerint Warada fia György jún. 3-án 
tartozik Miklós nádor színe e. megjelenni Wewguth-i Abraam deák ellenében. 
 




412. 1352. jún. 3. Körös 
Mihály fia Péter, István, egész Sclauonia és Ho. bánjának albánja, körösi c. 1352. jún. 3-i 
Körösön kiadott (in Crisio, in oct. fe. Penth., a. d. 1352.) oklevele szerint Péter mr. Dénes fia 
Péter, Márk fia Bertalan, György fia András, Illés fia Balázs és Beled (Belud) fia Miklós 
társaságában kiszállt Miklós fia Farkas birtokrészének hj.-ára és határainak elkülönítésére, és 
azt az oklevélben részletezett határokkal elválasztotta más birtokrészektől. 
 
Tá.: 1. Csázmai kápt., 1374. okt. 15. > Szécsényi Simon országbíró, 1395. máj. 17. Dl. 
33 511. (NRA. 520. 58.) 
2. Csázmai kápt., 1374. okt. 15. > Körös m., 1411. okt. 18. Dl. 33 512. (NRA. 520. 59.) 




413. (1352. jún. 3. v. u.) 
A kapornaki konv. értesíti Tamás c. országbírót, hogy arra a birtokfelosztásra, amelyre az 
országbíró korábbi oklevele (l. 238. szám) szerint jún. 3-án kellett volna sort keríteni 
Mixefalua-i Mixe fiai: Pál és Kozma, valamint Kuuer (dict.) Miklós leánya, Jakab fia 
Miklós felesége között a vasvári kápt. tanúságtétele mellett, utóbbiak betegsége miatt nem 
kerülhetett sor. 
 




414. (1352. jún. 3.–nov. 8. között) 
Tamás c. országbíró felkéri a veszprémi egyház kápt.-ját, hogy Wylliam ~ Vyllyam fia 
András, a királyi udvarból kiküldött speciális királyi ember társaságában nov. 8-án (in oct. 
fe. OO. SS. tunc prox. venturis) küldje ki tanúságtevőjét Sarkan birtokra, ahol a királyi 
ember a szomszédokat összehívva jelenlétükben a régi határok mentén végezzen hj.-t, és 
ha Kormanus birtokot Sarkan biztos határain belül találja, iktassa azt Domokos Machou-i 
bánnak örök birtoklásra Sarkan birtokhoz csatolva azt. Ha nem Sarkan birtok határai között 
találja azt, akkor Kormanus birtokot királyi mértékkel mérje v. becsülje föl fogott bírák 
közreműködésével, majd pedig a kápt. minderről nov. 15-re (ad 8. diem dict. oct. fe. OO. 
SS.) tegyen a királynak írásos jelentést, amikor is Kálmán püspök 36, Domokos bán pedig 
6 M. bírságot tartoznak letenni perkezdet e. egymás ellenében, mulasztás esetén kétszeres 
összeg megfizetésének terhe alatt. 
 
Eml.: a 820. számú oklevélben. 
K.: – 
 
         
415. 1352. jún. 4. 
A pozsonyi egyház kápt.-jának színe e. megjelenve egyik részről Chekliz-i Vörös (Ruffus) 
Abraham fia Leukus mr., másik részről Jakus, Pozsony város bírája és az esküdtek a 
maguk és az összes polgár és hospes nevében egybehangzóan előadják, hogy bár közöttük 
Leukus mr. foglyul ejtése miatt a király színe e. hosszú ideje per folyt, most azonban fogott 
bírák – kiváltképpen Simon mr. pozsonyi c. – közreműködésével minden jogtalanság, 
kereset, nézeteltérés, sérelem és károkozás ügyében megállapodás jött létre közöttük. E 
szerint Jakus, az esküdtek és a polgárok Leukus mr.-t ok nélküli, hatalmaskodva történt 
foglyul ejtéséért különleges kiváltságban részesítik: Leukus mr., örökösei és pozsonyi 
curia-jának – amelyet Ke felől Jakus bíró, Ny felől pedig …….. bíró curia-ja határol – 
zsellérei (inquilini) ingó és ingatlan javaikra vonatkozóan 40 évre teljes adómentességet 
élveznek. Ha Leukus mr. nemes famulus-ai v. serviens-ei megsértenék a város 
szabadságát, akkor nem Leukus mr., hanem a kihágás elkövetője áll a város bírósága elé. 
Ha curia-jában lakó familiaris-ok v. inquilinus-ok követnének el valami jogtalanságot, 
majd visszatérnének a curia-ba, akkor őt Leukus mr. v. örökösei, ill. a curia rector-a v. 
procurator-a tartozik kiadni a bírónak. Ha az illető nem megy vissza a curia-ba, és ezt a 
bíró, ill. az esküdtek vonakodnának elhinni, akkor a rector v. procurator tartozik őt 
mentesíteni. Ha Leukus mr. v. örökösei a curia-t eladnák, v. zálogba adnák, a vevő v. 
zálogbavevő is élvezze az adómentességet az említett 40 év leteltéig. A bíró és az esküdtek 
azt is előadták, hogy sem ők, sem Pozsony város jövendőbeli bírája és esküdtjei Leukus 
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mr., fia, Miklós és patruus-a, András fia Péter és örököseik fölött halálos ítéletet, fogságba 
vetést és vérontást kimondó ítéletet nem hozhatnak, kizárólag a Pozsony város területén 
lévő birtokok, ill. adósságok ügyében dönthetnek a város szokásának megfelelően. Ha 
idővel a bíró és az esküdtek ezt a megállapodást újra akarnák tárgyalni, akkor az ország ősi 
szokásának megfelelően patvarkodóként v. perkeresőként ítéltessenek el Leukus mr. 
ellenében. Mindezeket a felek a kápt. színe e. önként vállalták. A megállapodás és a 
szabadság örök emlékezetben való megszilárdítása érdekében a kápt. a jelen, 
függőpecsétjével ellátott oklevelet adja ki. D. f. II. prox. p. fe. S. Trinitatis, a. d. 1352. 
 
E.: TML. 42. Apponyi 1. B. (Df. 271 964.) Alul chirographált. Kissé szakadozott és 
vízfoltos. A Fk.-en függőpecsét bevágásai, sodrata látszik. 
Má.: Dl. 102 780. (Batthyány cs. lt. Apponyi cs. lt. 1. B.) (1824. febr. 13-i hiteles Má.-ban.) 
K.: Apponyi 178–181. (78. szám). 
Megj.: A K. szerint E.-je hártya, fehér-lila selyemzsinóron függőpecsét. 
 
 
416. 1352. jún. 5. Avignon 
[VI.] Kelemen pápa értesíti a veszprémi püspököt: a Duna szigeti Szt. Ágoston-rendi 
Boldogságos Szűz Mária-monostor konv.-je és perjelnője – akik a domonokosok rendjének 
cura-ja alá tartoznak – panaszából értesült arról, hogy a Veszprém egyházm.-i budai 
Boldogságos Szűz Mária-egyház plébánosa, Hermannus a monostor bizonyos házait, 
jövedelemeit, évdíjait, bevételeit, jogait és dolgait bitorolja. A pápa megparancsolja, hogy 
a címzett a feleket összehívva hozzon döntést az ügyben, és annak egyházi fenyítéket 
alkalmazva szerezzen érvényt. A tanúkat hasonló fenyítékkel bírja szóra. D. Auinione, 
Non. Iunii, pápasága 11. évében. 
 
E.: ELTE. Kvt. Kézirattár. Diplomatarium autographum D. 13. (Df. 283 402.) Kissé 





417. 1352. jún. 5. Nápoly 
Lajos [nápolyi király] és Johanna [királynő] évi 12 uncia arannyal jutalmazzák egyik 
hívüket a magyarokkal szembeni több hónapos helytállásáért. D. Neapoli, a. d. 1352., die 
5. Junii, V. Ind., [a király] uralkodása [4., a királyné uralkodása 10. évében.]  
 
K.: Wenzel, Dipl. Eml. II. 424. (344. szám) (a Registri Angioini F. 357. számú a. Reg. 
Ludovici et Johannae kötete 44. alapján). 
     
   
418. [1352.] jún. 6. Avignon 
[VI. Kelemen pápa] a Wilemow-i Ulrik [fia] László lemondásával megüresedett 
esztergomi és győri kanonokságokat és prebenda-kat [Guillelmus, Szűz Mária Cosmedin-i 
kardinálisa] kérésére Scherffemberg [fia] János [csanádi] kanonoknak adományozza. D. 




K.: Reg. Suppl. I/2. 239. (497. szám) (Suppl. Clem. VI. 22. 46v. alapján). 
R.: Reg. Suppl. I/2. 239. (497. szám); Juhász, Csanádi székeskápt. 105. (131. szám). 
 
 
419. 1352. jún. 6. Buda 
Miklós nádor (H), a kunok bírája értesíti a zalai egyház konv.-jét: Kanyza-i Lőrinc fia 
János mr. elmondása szerint az oklevelek hatálya értelmében kezén lévő Belye birtokának 
hj.-ra és határ-elkülönítésre van szüksége. A nádor kéri, hogy a konv. Zandgeorg-i János 
fia Miklós deák (litteratus) v. Kapalna-i Leukus nádori ember társaságában küldje ki 
tanúságtételre hites emberét, akinek jelenlétében a nádori ember Belye birtok szomszédait 
összehívva jelenlétükben hj.-t és határ-elkülönítést végez, majd a birtokot az őt megillető 
jogon János mr.-nek iktatja örök birtoklásra, az esetleges ellentmondókat pedig a nádor 
jelenléte elé idézi. Minderről a nádor a konv. oklevelében írásos jelentést kér. D. Bude, in 
vig. fe. Corporis Christi, a. d. 1352. 
 




420. [1352.] jún. 7. 
A budai egyház kápt.-ja jelenti [I.] Lajos királynak (H): itt átírt jún. 1-jei oklevelének (l. 
405. szám) megfelelően Mátyás fia Miklós királyi ember társaságában Balázs mr. 
kanonokot küldték ki tanúságtételre, akik visszatérve egybehangzóan előadták, hogy jún. 
4-én (f. II. prox. p. oct. fe. Penth. prox. preterita) kiszálltak Pilys birtokra, a szomszédokat 
összehívva jelenlétükben Pous fiai: Peteu és Miklós az említett Pous-t illető Pilys-i 
birtokrészből a Miklós fia Andrást és általa János fia Mihályt és Gergely fia Benedeket, 
Pous leánytestvéreinek fiait anyáik leánynegyede címén illető részt határjeleket állítva, azt 
királyi mértékkel felmérve kiadták. Hj.: jobbágyok sessio-i, Pilys falu vége Wyfalu, azaz É 
felől, innen 43 öl a következő határjelig a nagy út mindkét oldalán, továbbá rét Alberth 
birtok, azaz Dé felől Pilys birtok végétől Alberth falu felé 78 öl erdőből 3 kereszttel 
megjelölt fától É felé. Más erdők negyedrészét is kiadták nekik, továbbá szántóföldeket, 
cserjéseket. D. V. f. prox. p. oct. fe. Penth., a. d. supradicto. [1352.] 
 
Á.: Budai kápt., 1375. szept. 15. Dl. 41 986. (Múz. Ta.) 
K.: Bártfai Szabó, Széchényi 508–509. 
R.: Pest m. 60. (318. szám) (jún. 1-jei keltezéssel); Bakács, Pest megye 194. (664. szám) 
(jún. 3-a utáni keltezéssel). 
 
 
421. (1352. jún. 10. e.) 
János Walko-i főesp., Miklós pécsi püspök lelkiekben általános vicarius-a oklevele 
értelmében Gerede-i Jakab fia Pál özvegye, felperes és Porbozlo ~ Porbozlow fia Miklós 
alperes jún. 10-én a püspöknek az oklevélben megnevezett emberei közül egyet v. kettőt 
tartoznak odavezetni az említett Pál Gerede-i birtokrészére, akiknek ki kell deríteniük, hogy 
kié volt az a négy és fél sessio, valamint az a kaszálórész, amelyet a püspök embere a 





Eml.: a 447. számú oklevélben. 
K.: –        
 
 
422. 1352. jún. 10. Buda 
[I.] Lajos király 1352. jún. 10-én Budán (Bude, die domin. prox. p. fe. Corporis Christi in 
a. d. 1352.) kiadott oklevele szerint a király Ilona úrasszony és fiai: [Benedek és Miklós] 
kérésére [Miklós] nádor oklevelét és a benne foglalt végrendelkezést megerősíti. 
 
Tá.: Bebek Imre országbíró, 1390. jún. 1. ˃ vasvári kápt., 1390. aug. 12. Dl. 42 458. (Múz. 




423. 1352. jún. 10. 
A zágrábi egyház kápt.-jának színe e. megjelenve Blina-i Fülöp fiai: János, Lukács és 
Márk, továbbá rokonuk, ugyanoda valósi Jakab fia Gerdak előadják, hogy a kápt. Vynodol 
birtoka és Vyzoko birtok között fekvő Moschenycha birtokot illetően beleegyeznek abba, 
hogy Kozma fia András és István fia György, a kápt. Vynodol-i predialis-ai az említett 
Moschenycha birtokot Demeter leányától, Jelka-tól, Zechen fia Lőrinc özvegyétől 
megvásárolják örök birtoklásra. Fülöp fiai és Gerdak azt is vállalják, hogy soha sem 
fognak ellene mondani Andrásnak és Györgynek, v. utódaiknak, hanem őket hagyják 
békésen birtokolni. Ennek tanúságtételéül a kápt. pecsétjével ellátott oklevelet ad ki. D. 
domin. die p. fe. Corporis Christi, a. d. 1352. 
 
E.: Dl. 33 281. (NRA. 381. 33.) Erősen vízfoltos. Hátoldalán 18. sz.-i kéz írásával 
tárgymegjelölés, mandorla alakú zárópecsét töredékei. 
K.: Smič. XII. 97. (64. szám). 
 
  
424. 1352. jún. 10. Buda 
Miklós nádor (H), a kunok bírája azt a pert, amelyet a személyesen megjelent Wewguth-i 
Abraam deák (litteratus) viselt a vasvári egyház kápt.-jának idéző és hj.-t tartalmazó 
oklevele (l. 411. szám) szerint jún. 3-án (in oct. fe. Penth) ugyanoda valósi Warada fia 
György ellenében Myke fiai Wewguth-i birtokrészének fele ügyében a nádor színe e., 
perelsőbbség miatt (ratione prioritatis termini) júl. 1-jére (ad oct. fe. Nat. B. Johannis Bapt. 
nunc venturas) halasztja a korábbi állapot fenntartása mellett. D. Bude, 8. die termini 
prenotati, a. d. 1352. 
 
E.: BFL. Pannonhalma. Guary cs. lt. Oklevelek, iratok 24. (Df. 257 284.) Kissé vízfoltos 
és szakadozott. A Fk.-en a megpecsételés módja nem állapítható meg. 
K.: Sörös P., TT. 1908. 176. (19. szám). 
 
 
425. (1352. jún. 10. v. u.) 
Tamás c. országbíró a Kapurnuk-i konv. okleveléből (l. 413. szám) úgy értesült, hogy arra 
a birtokfelosztásra, amely jún. 3-án volt esedékes Mixefalua-i Mixe fiai: Pál és Kozma, 
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valamint Jakab fia István és felesége között, az említett időpontban nem történhetett meg 
Jakab fia István és felesége betegsége miatt. Ezért az országbíró az ügyet a felek 
akaratából, oklevelével szept. 15-re halasztja úgy, hogy ekkor a fent említett módon végre 
kell hajtani a birtokfelosztást, majd minderről a vasvári kápt. oklevelét szept. 22-én be kell 
mutatni az országbírónak. 
 




426. 1352. jún. 11. Buda 
[I.] Lajos király (H) értesíti a Jazou-i konv.-et: Pertholth-i Egyed fia Simon a maga és 
testvére, Demeter nevében előadta, hogy a Sarus m.-i Zenthkerezth, Korlathuagasa és 
Harapkou birtokokból, amelyeket Peren-i Miklós c. és fiai: István és Miklós Wytez-i 
László fia Lőrincnek adtak, őket a jog szerint megilleti egy rész, az említett Lőrinc, 
testvérei és rokonai azokból nekik nem akarják kiadni a részüket, hasznaikat és 
haszonvételeiket pedig elveszik. A király megparancsolja a konv.-nek, hogy küldje ki 
tanúságtételre hites emberét, akinek jelenlétében András fia Miklós királyi ember végezzen  
vizsgálatot a fentiek ügyében, majd a konv. oklevelében minderről tegyen írásos jelentést. 
D. Bude, f. II. prox. p. fe. Corporis Christi, a. d. 1352. 
 




427. 1352. jún. 12. Buda 
[I.] Lajos király (H) értesíti Peryn-i Miklós fia Miklós mr.-t, Hurusou-i várnagyot és 
alvárnagyát, Mihályt: a garamszentbenedeki (S. Benedictus de iuxta fluvium Gron) egyház 
apátja és konv.-je panaszából úgy értesült, hogy a címzettek a Sythua folyón lévő malmuk 
rekeszét hatalmaskodva lerombolták, a vizet egy másik mederbe terelték, Kenesith-i 
jobbágyaikkal szemben pedig számos jogtalanságot követtek el, az említett egyház 
birtokainak hasznait és haszonvételeit a Hurusou-i vár Sykua-i jobbágyaival használtatják, 
a Sykua-i népekkel pedig az egyház földjein elvetett gabonájukból nem fizettetik meg a 
földhasználat u. az apátnak és a konv.-nek a járandóságot (ius domini terrestris). A király 
megparancsolja, hogy a jelen oklevél kézhezvételét követően Geurud-i Móric fia Miklós v. 
Popy-i András királyi ember színe e., a nyitrai egyház kápt.-ja tanúságtevőjének 
jelenlétében – akinek kiküldésére a kápt.-t a jelen oklevéllel utasítja a király – a fentiekért 
az apátnak és konv.-jének adjanak elégtételt, és a jövőben a fenti magatartásuktól 
tartózkodjanak. Másképpen cselekedni felségsértés terhe alatt ne merészeljenek. Minderről 
a király a nyitrai kápt. oklevelében írásos jelentést kér. A jelen oklevelet felmutatójának 
adják vissza. D. Bude, f. III. prox. p. fe. Corporis Christi, a. eiusdem 1352. 
 
E.: Dl. 4287. (Acta eccl. 24. 29.) Kissé vízfoltos és szakadozott. Hátoldalán 15. és 18. sz.-i 
kéz írásával tárgymegjelölés, előbbiben Zykwa névalak, más középkori kéz írásával 
relatio propria regine kancelláriai jegyzet, vörös színű ép gyűrűspecsét. 
Eml.: a 429. és a 496. számú oklevélben. 
K.: – 
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428. 1352. jún. 12. Buda 
Miklós nádor (H), a kunok bírája hírül adja: jún. 3-án (in oct. fe. Penth.) ítélőszéke e. 
megjelenve Pok fia János a Leleez-i konv. megbízólevelével Warda-i László fia János mr. 
nevében, továbbá Tuser-i Lukács pedig az erdélyi [gyula-]fehérvári egyház kápt.-jának 
megbízólevelével Losonch-i Dénes fia Tamás mr. nevében bemutatták a nádor 1350. okt. 13-i 
Budán (in a. d. 1350., 8. die oct. fe. S. Michaelis arch. hic Bude) kiadott halasztó oklevelét. E 
szerint a nádor azt a pert, amelyet ugyanő saját korábbi oklevelének értelmében az említett 
János mr. viselt [1350.] okt. 6-án (in oct. fe. S. Michaelis arch.) Tamás mr. ellenében egy 
bizonyos Galanga-i földrész ügyében, a király parancsára a Szerbia királya ellen viselt királyi 
had oszlásának 15. napjára (ad quind. residentie exercitus regalis contra regem Rasscie tunc 
moti) halasztotta a korábbi állapot fenntartása mellett. Ennek elolvasása u., minthogy a felek 
procurator-ai azt állították, hogy nem tudták, mikorra volt meghirdetve a királyi had oszlása és 
ezért nem jelentek meg a nádor e., a per végső eldöntésére időpontot kértek. A nádor az ügyet a 
fentiek értelmében okt. 6-ra (ad oct. fe. B. Michaelis arch, prox. nunc venturas) halasztja. D. 
Bude, 10. die termini prenotati, a. d. 1352. 
 
E.: Dl. 77 031. (Zichy cs. zsélyi lt. 1. B. 217.) Hátoldalán azonos kéz írásával 
tárgymegjelölés, más egykorú kéz írásával pro magistro Johanne Petrus dictus Zeuke 
cum Leleez pro Thoma Andreas de Vydka cum Leleez ad octavas Martini feljegyzés, 
kerek zárópecsét töredékei, hártyaszalagja. 
K.: Z. II. 485–486. (360. szám). (Az említett oklevelet l. Anjou-oklt. XXXIV. 682. szám.) 
R.: Szerbia 14. (42. szám); Z. VII/1. 142. 
 
 
429. (1352. jún. 12.–júl. 4. között) 
A nyitrai kápt. jelenti I. Lajos királynak: parancslevele (l. 427. szám) ellenére Pereen-i 
Miklós fia Miklós mr., udvari lovag, Hrusou ~ Hvrusou-i várnagy és alvárnagya, Mihály 
nem adtak elégtételt a garamszentbenedeki konv.-nek az okozott károkért. 
 
Eml.: a 496. számú oklevélben. 
K.: AO. V. 596. (370. szám). 
 
 
430. 1352. jún. 14. 
A Clusmustra-i [!] Boldogságos Szűz Mária-monostor konv.-jének színe e. megjelenve 
Acyl (dict.) János és ifjabb Wos (dict.) Miklós mr.-ek kérték, hogy a konv. küldje ki velük 
megbízottját, mire az Péter testvér őrszerzetest küldte ki, aki visszatérve előadta: jún. 12-én 
(III. f. prox. an. fe. B. Anthonii conf.) kiszállt Szentegyed (S. Egidius) faluba, ahol 
Kereztes-i Mihály nemes betegágyában fekve, de ép elmével elmondta, hogy az említett 
konv. kötelezvényének megfelelően lelkét a konv.-re és a nevezettekre bízza. Mihály a 
következő napon elhunyt, János és Miklós Péter testvér jelenlétében a megfelelő 
szertartásokkal illő módon eltemették. D. V. f. prox. p. fe. prenotatum, a. d. 1352. 
 
Á.: a 716. számú oklevélben. 
K.: Doc. Rom. Hist. C. X. 137–138. (129. szám) 
R.: Wass 247. (97. szám); Erdélyi Okm. III. 247. (659. szám). 
Ford.: Doc. Rom. Hist. C. X. 138. (129. szám) (román nyelvű).    
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431. 1352. jún. 14. 
A csázmai egyház kápt.-jának színe e. megjelenve egyik részről Demeter fia Lack, másik 
részről rokona, Jakab fia Péter, előbbi a Clenouch és Bagach folyók melletti, őt egyedül 
megillető birtokrészét Péter földjének szomszédságában a Clenouch hegyen lévő szőlővel és 
más, hozzá tartozó haszonvételekkel, amelyeket korábban Pál mr. volt körösi c. oklevele 
értelmében szomszédai, Miklós fiai: Bedou és Lukács, valamint Buzka fia Iwan 
egyetértésével 7 pensa-ért zálogosított el, megváltani viszont szegénysége miatt nem volt 
képes, a Pétertől kapott 13 M. jó dénárért és az eredeti zálogösszeg fejében eladja neki örök 
birtoklásra. Ennek az örök emlékezetben való megszilárdítására a kápt. a felek kérésére a 
jelen, pecsétjével ellátott oklevelet adja ki. D. in oct. fe. Corporis Christi, a. d. 1352. 
 
E.: A. HAZU. Diplomata latina 4. 70. (Df. 230 440.) Erősen vízfoltos. A Fk.-en 
függőpecsét sodrata látszik. 
K.: Smič. XII. 100. (66. szám). 
R.: Stipišić–Šamšalović, Historijski Zbornik 1959. 308. (604. szám). 
         
 
432. 1352. jún. 14. 
A zágrábi egyház kápt.-jának színe e. megjelenve egyik részről Coztanycha-i Dénes fia 
Pethew ~ Petew ~ Petheu mr. a maga és frater-e, János mr. fia Miklós nevében, másik 
részről Hector fia Hector és frater-e, Gergely fia Imre, Dubica districtus-beliek előadják, 
hogy alább megnevezett birtokaikat illetően cserében egyeztek meg. E szerint Hector és 
Imre az Vn folyón túli Lypouuch birtokukat, valamint Podwrannye-t, Jalseuch-öt és 
Zaluka-t, továbbá Rugocych birtokot, amelyet a Dubica districtus-beli jeruzsálemi Szt. 
János ispotályosok perjelétől tartottak, Pethew és Miklós mr.-ek birtokainak 
szomszédságában, összes haszonvételeikkel és tartozékaikkal, régi határaik között Pethew 
és Miklós mr.-eknek adják örök birtoklásra. Ezek fejében Petheu mr. a maga és Miklós 
nevében Plawichewa birtokukat, valamint Pulsynak birtok alább részletezendő határokkal 
elválasztott részét Pethew mr. Komogoy faluja mellett, valamint két szőlőt Komogoy falu 
területén a Ztopnychka hegyen, az egyiket Petew mr. jobbágyai, Verna és Roysa szőlei 
mellett, a másikat, amely a néhai Komogoy-i Draganus-é volt, összes haszonvételeikkel és 
tartozékaikkal, régi határaik között Hector-nak és Imrének adja örök birtoklásra. A felek 
egymás iránt kölcsönösen szavatosságot vállalnak. Mivel a kápt. számára nem volt 
egyértelmű, hogy a csere a szomszédok és a rokonok egyetértésével történt-e, ezért a kápt. 
Pozobech fia Iwan fia Jakab Blyna-i nemes, István, egész Sclauonia és Ho. bánjának a 
felek kérésére kiküldött megbízottjának társaságában Benedek főesp.-t küldte ki 
tanúságtételre, és a fenti kérdés eldöntésére. A nevezettek visszatérve előadták, hogy a 
szomszédok az említett birtokokon személyesen megjelenve a cseréhez beleegyezésüket 
adták. A kápt. tanúságtevője azt is elmondta, hogy Illés, a dubicai ispotályos ház preceptor-
a Rugocych birtok cseréjéhez a perjel és a testvérek hozzájárulását oly feltétellel adta meg, 
hogy Pethew mr., Miklós és utódaik tartoznak a birtok után járó szolgálatokat teljesíteni. A 
Hector-nak és Imrének adott Pusynak föld hj.-a Benedek főesp. Petheu mr. jelenlétében és 
általa megerősített elmondása szerint: Plawichewa birtok határa Ny felől egy kis hegyen 
egy kis ösvény mellett, völgy Ke felől, nyárfa a völgyben, hegy É felől, vulgo brekyna 
nevezetű berkenyefa, hegy, ennek csúcsa, nagy diófa csonkja, hegy nyaka, szőlők körül, 
hasfa fa, völgy, mező, ahol szántóföld van, nagy út Ke felől, amely Komogoy falu felé 
fordul, Zobia víz v. rév, Mlaak kis folyó, fűzfa bokor, hegy Ke felől, haraztfa fa, hegy Ke 
felől, 2 nyárfa, hegy, ennek csúcsa, nagy út a hegy csúcsán Hrastouycha felé Ke-i 
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irányban, hegy csúcsa, Plawichewa birtok határa Dé felől. Ennek tanúságtételéül a kápt. 
pecsétjével ellátott oklevelet ad ki. D. in oct. fe. Corporis Christi, a. d. 1352. 
 
Á.: Zágrábi kápt., 1373. márc. 4. Dl. 33 597. (NRA. 692. 25.) 
K.: Smič. XII. 97–100. (65. szám). 
 
 
433. 1352. jún. 14. Buda 
Tamás c., [I.] Lajos király (H) országbírója, Turuch m. honorbirtokosa színe e. megjelenve 
egyik részről Isaak ~ Jasaak fiai: György és Pál és Donch fia Domokos, másik részről 
János fia Chynege (dict.) Miklós és fia, Jakab a maguk és az említett Miklós fia István 
nevében a kápolnaispán megbízólevelével előadják, hogy a közöttük történt károkozások, 
jogsértések ügyében az országbíró engedélyével, fogott bírák közreműködésével 
megegyezésre jutottak. E szerint mivel Isaak fiai: György és Pál és Donch fia Domokos az 
összes bírságokat, amelyekben Chynege (dict.) Miklós és frater-e, György az országbíró 
színe e. elmarasztaltattak, a bíró részét kivéve elengedik, ezért Chynege (dict.) Miklós, 
valamint fiai: Jakab és István [II.] András király (H) privilégiumát, amely Gömör m.-i 
Kezew birtokuk határjeleinek felállításáról szól, aug. 15-én (in fe. Ass. virg. glor. nunc 
venturo) az egri egyház kápt.-jának színe e. átadják Isaak fiainak: Györgynek és Pálnak, 
valamint Donch fiainak: Domokosnak és Jakabnak, akik a Gömör m.-i Olsoharipan 
birtokot – amit Chynege (dict.) Miklóstól és frater-étől, Györgytől törvényes úton 
szereztek meg az országbíró privilegiális oklevele révén – összes haszonvételeivel és 
tartozékaival, valamint Apathy, más néven Zuha birtok felét – amelyek most idegen kézen 
vannak – visszaszerzik, majd azokat Chynege (dict.) Miklósnak, frater-ének, Györgynek, 
valamint fiainak: Jakabnak, Istvánnak és Jánosnak adják az egri egyház kápt.-jának színe e. 
Ha ők [II.] András király privilégiumát nem adják át az említett napon, akkor Jasaak és 
Donch fiai nem örökítik el nekik Olsoharipan birtokot, hanem örökre megtartják, Apathy, 
más néven Zuha birtokot összes haszonvételeivel és tartozékaival együtt visszaváltják, 
majd átadják Chynege (dict.) Miklósnak, frater-ének, Györgynek és e Miklós fiainak örök 
birtoklásra. Ha ők idővel a nekik jutott birtokok valamelyikét el akarnák idegeníteni, azt 
Isaak és Donch fiainak tehetik meg. Ha Isaak és Donch fiai nem akarják azokat megvenni, 
akkor bárkinek elidegeníthetik. A felek egymással szemben kiadatott okleveleiket – kivéve 
a birtokaikra vonatkozó privilégiumaikat – hatálytalanítják. A felek azt is vállalták, hogy 
jelen nem lévő testvéreiket és fiaikat aug. 15-én az egri kápt. színe elé állítják a 
megegyezés elismertetése céljából. Ha a felek valamelyike a megállapodást nem tartaná 
be, v. testvérét v. fiát nem állítja elő az említett napon, akkor a másik féllel szemben 
párbajban vesztesként ítéltessék el. Mindezeket a felek önként vállalták. Ennek az örök 
emlékezetben való megszilárdítására az országbíró a felek kérésére a jelen, autentikus 
függőpecsétjével ellátott privilegiális oklevelet adja ki. D. Bude, in oct. fe. Corporis 
Christi, a. d. 1352. 
 
E.: Dl. 57 083. (Dancs cs. lt.) Hártya. Kissé vízfoltos és szakadozott. Hátoldalán 18. sz.-i 
kezek írásával tárgymegjelölések, zöld színű sodraton kopott függőpecsét. 
Tá.: 1. Opuliai László nádor, 1368. jan. 24. Dl. 57 092. (Dancs cs. lt.) 
2. Opuliai László nádor, 1368. febr. 2. Dl. 57 093. (Dancs cs. lt.) 
3. Opuliai László nádor, 1368. szept. 2. Dl. 57 091. (Dancs cs. lt.) 
Eml.: az 591. számú oklevélben.  
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K.: –. (II. András király említett privilégiumát l. Reg. Arp. 498. szám.) 
R.: Abaffy–Dancs–Hanvay 46. (60. szám). 
           
 
434. 1352. jún. 14. 
Sopron m. szb.-inak színe e. megjelenve egyik részről a néhai István fia Demeter Gyorou ~ 
Gyoru-i nemes, másik részről ugyanoda valósi János fia István kérték, hogy az 
oklevéladók küldjék ki megbízottjukat Demeter egy Gyoru-i birtokrészének iktatásához, 
amelyet a vasvári kápt. oklevele szerint az említett István uterinus frater-e, János fia János 
meggyilkolása miatt kellett átadnia. A nevezettek az egyik szb.-t, Harka-i Dénes c.-t 
küldték ki tanúságtételre, aki visszatérve előadta, hogy jún. 12-én (f. III. prox. p. fe. 
Corporis Christi) kiszállt az említett részre, és a szomszédok jelenlétében János fia 
Istvánnak iktatta azt. D. 3. die statutionis antedicte, a. d. 1352. 
 
E.: –. (K. szerint a Kemén cs. lt.-ában lévő állítólagos E. alapján.) 
K.: Sopron vm. I. 236–237. (178. szám). 
  
 
435. [1352.] jún. 15. 
Miklós prépost és a Jazow-i Keresztelő Szt. János-monostor konv.-je jelenti [I.] Lajos 
királynak (H): Tamás c. királyi országbíró itt átírt máj. 16-i oklevelének (l. 367. szám) 
megfelelően Mykow fia Miklós királyi ember társaságában Kelemen testvért küldték ki 
tanúságtételre, akik visszatérve egybehangzóan előadták, hogy jún. 12-én (in crastino fe. 
B. Barnabe ap.) a királyi ember Máté fia Mátét Boxa birtokon, János fia Tamást ugyanott 
lévő birtokrészén júl. 1-jére (oct. fe. Nat. S. Johannis Bapt.) a király jelenléte elé idézte az 
említett Miklós ellenében. D. 4. die eiusdem diei, a. supradicto. [1352.] 
 
E.: Dl. 83 264. (Bárczay cs. lt. 1. 84.) Papír. Hátoldalán azonos és 18. sz.-i kéz írásával 




436. 1352. jún. 15. 
A pozsonyi egyház kápt.-ja jelenti [I.] Lajos királynak (H): itt átírt jún. 1-jei, Miklós fia 
Jakab és mások érdekében kiadott oklevelének (l. 406. szám) megfelelően Magyar-i Miklós 
fia Miklós [!] királyi ember társaságában Pál mr. kanonokot küldték ki tanúságtételre, akik 
visszatérve előadták: jún. 12-én (f. III. prox. an. oct. fe. Corporis Christi) kiszálltak Szasz 
birtokra, a szomszédokat összehívva jelenlétükben hj.-t és határ-elkülönítést végeztek, 
majd a királyi ember a birtokot Miklós fia Jakabnak, Péter fia Jánosnak, Tamás fia 
Andrásnak és Cordus (dict.) Miklósnak iktatta örök birtoklásra. Hj. a királyi és kápt.-i 
ember elmondása szerint: nagy út Legh-ről Lipoldfalvára (villa Lipoldi), Machula patak, 
Zuhazende föld, Zelnichaztov tó, Epiur víz, Andich mr. Olgya birtoka, Varsa birtok, Szasz 
birtok, Olgya birtok határainak vége, Epiur víz, Kis Legh-i nemesek határai, Szasz-i 
nemesek határai, Bar nevű hely, Zarkaszantása föld, Szasz birtok határainak vége Andich 
mr. és más nemesek birtokai felől. D. 2. die oct. fe. Corporis Christi, a. d. ut supra. [1352.] 
 
Á.: Pozsonyi kápt., 1353. máj. 10. > Báthori Miklós országbíró, 1577. Dl. 37 479. (Olgyay 




Megj.: A Má. szerint I. Lajos király parancslevele 1353. évi keltezésű, de ez másolási hiba 
lehet, mert a pozsonyi kápt. 1353. évi Á.-a nem keletkezhetett előbb, mint a királyi 
parancslevél. A királyi parancslevélben Miklós fia Mihály szerepel királyi emberként, a 
kápt. jelentésében viszont Miklós fia Miklós. Mivel az oklevél csak Má.-ban maradt 
fenn, nem dönthető el, melyik névváltozat a helyes. 
    
 
437. 1352. jún. 15. 
A Zoborium-i Szt. Ipolitus-monostor konv.-jének színe e. megjelenve Moyteh-i Baska fiai: 
Miklós és János tiltakoznak amiatt, hogy ugyanezen Moyteh-i Miklós fia Peteu a Trencsén 
m.-i Moyteh és Keknelw birtokokban lévő részeik eladását, elidegenítését és zálogba 
adását, Elephanth-i Deseu fia Mihályt és mindenki mást pedig azok zálogba vételétől és 
elfoglalásától eltiltott, mivel azok állítása szerint azok a rokonság jogán hozzá tartoznak. A 
konv. a tiltakozás tanúságtételéül a jelen oklevelet adja ki Miklósnak és Jánosnak. D. in fe. 
BB. Viti et Modesti mart., a. d. 1352. 
 
E.: SNA. Brunszvik cs. alsókorompai lt. 18. 10. (Df. 266 079.) Erősen vízfoltos. 





438. 1352. jún 15. Nápoly 
Lajos [sziciliai király] és Johanna [királynő] a magyar királlyal (U, V) megkötött béke 
értelmében mindazoknak a lázadóknak, akik a király megkoronázását követő egy hónapon 
belül személyesen eléjük járulnak, és a háború kapcsán elkövetett bűneik megbocsátását 
kérik, személyükben és javaikban kegyelmet adnak. Az oklevél név szerint felsorolja azokat, 
akik ezt már kérelmezték is. D. Neapoli, a nápolyi Sergius [fia] Vrsinus keze által, a. d. 
1352., die 15. Iunii, V. Ind., a király uralkodása 4., a királyné uralkodása 10. évében. A. 
   
K.: F. IX. 2. 158–164. (67. szám); Wenzel, Dipl. Eml. II. 422–424. (344. szám) (a „Reg. 
Angioni” említett kötet 46. alapján). 
    
 
439. 1352. jún. 16. Buda 
[I.] Lajos király (H) értesíti az egri egyház kápt.-ját: Nogsemien-i István fia István 
elmondása szerint jún. 11-én (f. II. prox. an. fe. B. Barrabe ap. prox. preteritum) Ianusy-i 
Kantur (dict.) Mihály és Miklós István Radalf-i jobbágyait, Andrást és Jánost minden ok 
nélkül kegyetlenül megverték és megsebesítették. A király megparancsolja, hogy a kápt. 
Woya-i Nagy (Magnus) Abram v. ugyanoda valósi János fia László v. Baktha-i Gergely v. 
Popus-i Sándor fia János királyi ember társaságában küldje ki tanúságtételre hites emberét, 
akinek jelenlétében a királyi ember végezzen vizsgálatot, majd a kápt. oklevelében tegyen 
írásos jelentést. D. Bude, sabb. prox. p. oct. fe. Corporis Christi, a. d. 1352. 
 




440. 1352. jún. 16. Buda 
[I.] Lajos király (H) értesíti Zothmar m. c.-ét és alispánját, hogy Nogsemyen-i István fia 
István elmondása szerint Cantor (dict.) Bereck, Loránd, Mihály és Miklós [1351.] aug. 19-
én (f. VI. prox. an. fe. B. Bartholomei ap. prox. preteritum) az ő Radalph-i jobbágyait, 
Andrást és Jánost, Abiuis fia Jakabot és annak fiait: Jánost és Miklóst Megestheleke 
földrészen minden ok nélkül hatalmaskodva kegyetlenül megverették. A király 
megparancsolja a c.-nek és az alispánnak, hogy hívják össze a m. nemességét, és tudják 
meg a fentiekről az igazságot, majd tegyenek minderről írásos jelentést. D. Bude, sab. 
prox. p. oct. fe. Corporis Christi, a. d. 1352. 
 
Á.: a 499. számú oklevélben. 
K.: – 
R.: Szatmár m. 73. (124. szám). 
     
 
441. 1352. jún. 16.  
A zágrábi egyház kápt.-jának színe e. megjelenve a Dubica districtus-beli Hector fia Eector 
és ugyanoda valósi frater-e, Gergely fia Imre előadják, hogy az őket megillető birtokokról 
összes haszonvételeikkel és tartozékaikkal együtt úgy döntöttek: Plauicha birtokuk két 
része, a Pulsynak birtokon lévő rész és az a Komogoy faluban lévő szőlő, amely egykor az 
ugyanoda valósi Draganus-é volt, összes haszonvételeikkel és tartozékaikkal Imréé 
legyenek örök birtoklásra. Ugyanezen birtokok három része és az a Komogoy falubeli 
szőlő, amely a Ztopnychka hegyen van Verna és Roysa, Koztanycha-i Dénes fia Pethew 
mr. jobbágyai szőlei mellett, összes haszonvételeikkel és tartozékaikkal Hector-éi legyenek 
örök birtoklásra. Utódaiknak joguk van a fentieket illetően új felosztást tenni, de a fenti 
arányok megtartásával. Ennek tanúságtételéül a kápt. pecsétjével ellátott oklevelet ad ki. D. 
sabb. prox. p. fe. Viti et Modesti mart., a. d. 1352. 
 
Á.: Zágrábi kápt., 1372. nov. 10. Dl. 33 346. (NRA. 458. 19.) 
K.: Smič. XII. 102–103. (68. szám). 
 
 
442. 1352. jún. 17. 
[I.] Lajos király (H, Da, C, Ra, Se, G, Bu, L, Cu [!]) színe e. megjelenve Zarka (dict.) 
Miklós bemutatta a király apjának itt átírt privilegiális oklevelét, kérve annak 
megerősítését, amit a király a jelen, kettőspecsétjével ellátott oklevéllel teljesít. D. Miklós 
zágrábi püspök, királyi udvari alkancellár keze által, a. d. 1352., XV. Kal. Julii, uralkodása 
10. évében, Miklós lévén az esztergomi, Domokos a spalatói érsek, Dénes testvér a 
választott kalocsai érsek, Miklós egri, Demeter váradi, Kálmán győri, Miklós pécsi, 
Mihály váci, János veszprémi, Tamás csanádi, Tamás testvér szerémi, Peregrinus testvér 
boszniai, István testvér nyitrai, Balázs testvér knini (Tyniensis) püspök, magnifici Miklós 
nádor, a kunok bírája, Miklós erdélyi vajda, Olivér királyi tárnokmr., királynéi udvarbíró, 
Tamás országbíró, István egész Sclauonia és Ho. bánja, Domokos Machou-i, Miklós 
Zeurinum-i bán, Pál királynéi tárnokmr., Bertalan pohárnokmr., Leukus asztalnokmr., 
Tutheus ajtónállómr., János királynéi asztalnokmr., Simon pozsonyi c. A. 
 
E.: Dl. 41 185. (Múz. Ta.) Hártya. Vízfoltos, szakadozott és hiányos. Hátoldalán 18. sz.-i 
kéz írásával tárgymegjelölés. Zöld sodraton függött pecsétje elveszett. 
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Má.: GYMSML. Sopron. Csornai konv. hh. lt. Copiae litterarum 5640. 971. (Df. 286 775.) 
(1781. évi Má.-ban.) 
K.: F. VIII. 3. 349–350. (349. szám); uo. VIII. 4. 631–635. (322. szám); uo. IX. 2. 140–
141. (54. szám); AO. V. 590–593. (367. szám) (kihagyásokkal) (jún. 15-i keltezéssel). 
(Az átírt okleveleket l. Anjou-oklt. XIII. 8. és 59. szám.) 
 
 
443. 1352. jún. 17. 
[I.] Lajos király (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., mont. S. Angeli d.) színe e. 
megjelenve Péter fia Nagy (Magnus) Pál, a királyi asztalnokok és pohárnokok mr.-e 
bemutatta a budai egyház kápt.-jának jelentését (l. 409. szám) a Győr m.-i Nogech és 
Tharyan, a király által neki adományozott birtokok iktatásáról, kérve annak a király 
privilégiumában történő megerősítését, amit ő a jelen oklevéllel teljesít a neki és [I.] Károly 
királynak (H) tett hűséges szolgálataiért, és a budai kápt. említett oklevelét Pál mr.-nek és 
fiának, Jakabnak, valamint örököseiknek az [anya]királyné egyetértésével, a főpapok és 
bárók tanácsára, a királyi hatalom teljességéből adódóan a jelen privilégiummal erősíti meg, 
mások jogának sérelme nélkül. Ennek az örök emlékezetben való megszilárdítására a jelen, 
autentikus függőpecsétjével ellátott privilegiális oklevelet adja ki. D. Miklós zágrábi 
püspök, királyi udvari alkancellár keze által, a. d. 1352., XV. Kal. Julii, uralkodása 11. 
évében, Miklós lévén az esztergomi érsek, örökös esztergomi c., Domokos spalatói, Dénes 
testvér választott kalocsai érsek, Miklós egri, Demeter váradi, András erdélyi, Kálmán 
győri, Miklós pécsi, Mihály váci, János veszprémi, Tamás csanádi, Tamás testvér szerémi, 
Peregrinus testvér boszniai, István testvér nyitrai és Balázs testvér knini püspök, magnifici 
Miklós nádor, a kunok bírája, Miklós erdélyi vajda, Olivér tárnokmr., királynéi udvarbíró, 
Tamás országbíró, István, egész Sclauonia és Ho. bánja, Domokos Machou-i, Miklós 
Zeurinum-i bán, Pál királynéi tárnokmr., Bertalan pohárnokmr., Leukus asztalnokmr., 
Dénes lovászmr., Teuteus ajtónállómr., János királynéi asztalnokmr., Móric fia Simon 
pozsonyi c. A. 
 
E.: Egyházm.-i lt. Győr. Győri székeskápt. mlt. Pápoci prépostság. CTH. 1. 5. 20. (Df. 
278 119.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán 18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, vörös-zöld 
sodraton zsákba csomagolt függőpecsét, vörös sodraton törött függőpecsét. 
Tá.: Balázs jegyző, 1370. nov. 1. u. BFL. 579. Konventi lt. Capsarium 25. A. (Df. 
207 378.) 
Má.: 1. Egyházm.-i lt. Győr. Győri székeskápt. mlt. Pápoci prépostság. TH. 1. 158. 
(278 173.) (18. sz.-i egyszerű Má.-ban.) 
2. Egyházm.-i lt. Győr. Győri székeskápt. mlt. Pápoci prépostság. TH. 1. 159. 
(278 174.) (18. sz.-i egyszerű Má.-ban.) 
3. Egyházm.-i lt. Győr. Győri székeskápt. mlt. Pápoci prépostság. TH. 1. 170. 
(278 185.) (18. sz.-i egyszerű Má.-ban.) 
4. Egyházm.-i lt. Győr. Győri székeskápt. mlt. Pápoci prépostság. TH. 1. 171. 
(278 186.) (18. sz.-i egyszerű Má.-ban.) 
K.: Densuşianu I/2. 23. (17. szám) (részlet). 






444. 1352. jún. 18. Buda 
Miklós nádor (H), a kunok bírája hírül adja: Kelemen fia András a Leleez-i egyház konv.-
jének megbízólevelével Chap-i Tamás fia János nevében jún. 3-tól (ab oct. fe. Penth.) 15 
napon keresztül várakozott az Wngh m.-i Chozlowch-i László fia János ellenében, aki a 
Jazou-i egyház konv.-jének idéző oklevele (l. 410. szám) értelmében kellett volna 
megjelenjen, de nem jött el, és nem is küldött senkit maga helyett. A nádor ezért bírságban 
marasztalja el, hacsak távolmaradására nem tud elfogadható magyarázatot adni. D. Bude, 
16. die termini prenotati, a. d. 1352. 
 
E.: Dl. 77 032. (Zichy cs. zsélyi lt. 214. C. 41.) Kissé vízfoltos, hátoldalán azonos kéz 
írásával tárgymegjelölés, más egykorú kéz írásával ii solvit feljegyzés, kerek zárópecsét 
lenyomata. 
K.: Z. II. 486–487. (361. szám). 
R.: Z. VII/1. 142. 
 
 
445. 1352. jún. 18. Buda 
Miklós nádor (H), a kunok bírája hírül adja: Péter mr. deák (litteratus) Chazlowch-i Imre 
fia László fia János nevében Tamás c. országbíró megbízólevelével a Jazow-i konv. 
korábbi, idézést tartalmazó oklevele (l. 410. szám) értelmében jún. 3-tól (ab oct. fe. Penth.) 
15 napon át várakozott az Wngh m.-i Chop-i Tamás fia János felperes ellenében, aki nem 
jött el és nem is küldött senkit maga helyett, ezért a nádor királyi bírságban marasztalja el, 
hacsak nem tud távolmaradására elfogadható magyarázatot adni. D. Bude, 16. die termini 
prenotati, a. d. 1352. 
 
E.: Dl. 51 616. (Kállay cs. lt. 1300. 1021.) Papír. Kissé szakadozott. Hátoldalán azonos kéz 
írásával tárgymegjelölés, kerek zárópecsét apró töredékei. 
K.: – 
R.: Kállay II. 15. (1094. szám). 
 
 
446. 1352. jún. 20. 
A nyitrai egyház kápt.-jának színe e. megjelenve Elephanth-i Mátyás fia Miklós és ugyanoda 
valósi Márton fia István tiltakoznak amiatt, hogy a szintén ugyanoda valósi Deseu fia Mihály 
mr. eltiltotta az őket bármilyen címen megillető, bárhol is fekvő birtokaik és birtokrészeik 
eladásától v. elzálogosításától, mindenki mást – kiváltképpen Lengel (dict.) Jánost – pedig 
azok megszerzésétől. D. f. IV. prox. an. fe. Nat. B. Johannis Bapt., a. d. 1352. 
 





447. 1352. jún. 21. 
János Walko-i főesp., Miklós pécsi püspök lelkiekben általános vicarius-a hírül adja: 
Gerede-i Jakab fia Pál özvegye, felperes és Porbozlo ~ Porbozlow fia Miklós alperes az 
oklevéladó korábbi bírói oklevele (l. 421. szám) értelmében jún. 10-én (in quind. fe. 
Penth.) a püspöknek az oklevélben megnevezett emberei közül egyet v. kettőt tartoztak 
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odavezetni az említett Pál Gerede-i birtokrészére, akiknek ki kellett deríteniük, hogy kié 
volt az a négy és fél sessio, valamint az a kaszálórész, amelyet a püspök embere a 
visszavétel és a hj. idején Miklós kezén talált, holott annak állítása szerint nem hozzá 
tartoztak. A püspök emberei minderrről jún. 17-re (8. die dict. quind.) tartoztak a 
püspöknek jelentést tenni. A határnapon a püspök egyik embere, Lőrinc Zenthyuan-i pap 
az oklevéladó színe e. megjelenve előadta, hogy a felek jún. 10-én odavezették az említett 
sessio-khoz és kaszálórészhez, és a négy és fél sessio-t – amelyet a fogott bírák csak négy 
sessio-nak, a kaszáló részt pedig négy kaszaaljnyira becsültek –, továbbá a Jakab fia Pál 
birtokrészéhez tartozó 20 hold földet Miklós kezén találták, és ő is ezt vallotta, de közölte, 
hogy a sessio-k és 3 kaszaaljnyi kaszáló ügyében a nádor színe e. perben áll a Gerede-i 
nemesekkel. Az oklevéladó ezért úgy dönt, hogy Porbozlow fia Miklós a 20 hold földből 
és az egy kaszaaljnyi kaszálórészből a felperes özvegynek hitbére és jegyajándéka fejében 
nov. 8-án (in oct. fe. OO. SS.) fizessen 65 dénárt készpénzben az oklevéladó színe e., a 
sessio-k és a 3 kaszaaljnyi kaszáló ügyét ugyanekkorra halasztja oly módon, hogy azok 
fizessék meg az özvegynek az ezek u. járó hitbért és jegyajándékot, akiknek bírói úton 
megítélik azokat. D. 5. die termini prenotati, a. d. 1352. 
 
E.: Dl. 67 719. (Tallián cs. lt. 44.) Erősen szakadozott. Hátoldalán más egykorú kéz 
írásával tárgymegjelölés, benne Purbuzlou névalak, mandorla alakú zárópecsét 
töredékei, hártyaszalagja. 
K.: – 
R.: Bónis–Balogh 128. (1172. szám) (júl. 14-i keltezéssel). 
 
 
448. 1352. jún. 23. 
[A vasvári?] kápt. [1352.] jún. 23-i (3. die f. V., an. fe. B. Iohannis Bapt., a. nunc prox. 
preterito), a királynak írott válaszlevele szerint a kápt. az országbíró oklevelének 
megfelelően szentlászlói (S. Ladislaus) Baas [fia] ....... királyi emberrel Mihály papot 
küldte ki tanúságtételre, akik a kápt.-ba visszatérve egybehangzóan jelentették, hogy [jún. 
21-én?) [f. V.?] prox. an. fe. Nat. B. Iohannis Bapt. prox. preterita) a szomszédok 
összehívása után kiszálltak Kezw [birtokra] az ott [Miklóst illető részek] visszavétele, a 
szükséges helyeken elhatárolása és Miklós volt bán [részére iktatása] céljából, amikor a 
veszprémi kápt. nevében, annak megbízólevelével [.......] a helyszínen nem a bejárás, 
hanem [bizonyos birtokrészek: egy sessio], egy kőből épült palota (palacium lapideum), 
egy malom, három nem művelt szőlő, a Chunkereke nevű liget, szántóföldek és kaszálók 
iktatása ellen tiltakozott. [A királyi ember] más fogott bírákkal együtt ezek értékét 13 M. 
dénárra becsülte. 
 
Á.: Szécsényi Tamás országbíró, 1353. jan. 24. Veszprémi érseki és főkápt.-i lt. Veszprémi 
székeskápt. mlt. Oklevelek. Gyulakeszi 3. (Df. 200 920.) 
R.: Veszp. Reg. 175. (437. szám). 
 
 
449. [1352.] jún. 24. 
A budai egyház kápt.-jának színe e. megjelenve Dywek-i Budmer fia András fia Márton 
bemutatta a kápt. máj. 3-i nyílt oklevelét (l. 320. szám), kérve annak a kápt. pecsétje alatt 
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történő, privilegiális oklevelében történő átírását, amelyet az a jelen, függőpecsétjével ellátott 
chirographált oklevéllel teljesít. D. in fe. Nat. B. Johannis Bapt., a. supradicto. [1352.] 
 
E.: Dl. 49 027. (Bossányi cs. lt. A. 71.) Hártya. Felül chirographált. Kissé vízfoltos. 
Hátoldalán 18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, vörös-zöld és természetes színű 
sodraton függött pecsétje elveszett. 




450. 1352. jún. 24. 
A szepesi kápt. 1352. jún. 24-i (a. d. 1352., in fe. B. Johannis Bapt.) oklevelében átírja 
saját 1326. febr. 22-i zárt oklevelét. 
 
Tá.: Szepesi kápt., 1371. szept. 10. > Szécsi Miklós országbíró, 1382. máj. 16. SNA. 
Szepesi kápt. hh. lt. Oklevelek. Met. Scep. 3. 1. 6. (Df. 262 664.) 
K.: –. (Az átírt oklevelet l. Anjou-oklt. X. 65. szám.) 
 
 
451. 1352. jún. 25. Avignon 
István [bíboros hírül adja]: István nyitrai püspök az esztergomi egyházm.-ből  (provincia) 
Arnaldus [fia] Miklós egri egyházbeli Sobouch-i főesp. révén megfizetett 40 ft. commune 
servitium-ot és 6 ft.-ot a servitium familiare részeként. A fennmaradó részre dec. 25-ig (ad 
fe. Nat. d. prox. venturum) haladékot kapott. [D.] Avinione, 25. Iunii, 1352., Ind. V., VI. 
Kelemen pápasága 11. év[é]ben. 
 
Reg.: R. szerint ASV. Cam. Ap., Oblig. et Sol. 26. 213r., 28. 87r–v. 
K.: – 
R.: CDP. I. 208. (364. szám). 
 
    
452. 1352. jún. 26. 
A csázmai egyház kápt.-ja hírül adja: színe e. 1352. jún. 26-án (in fe. BB. Johannis et Pauli 
mart.) István testvér, a Garyg-hegyi Boldogságos Szűz-egyház remete testvéreinek perjele 
nuncius-a útján tiltakozik amiatt, hogy szomszédjuk, Sciuilan fia Benedek egyházuk 
birtokának haszonvételeit és javait akaratuk ellenére szabadon használja, ill. elveszi 
egyházuk nem csekély sérelmére. Benedeket és a hozzá tartozókat nyilvánosan (voce 
publica) eltiltja a fentiek hatalmaskodó elvételétől és elpusztításától, kérve, hogy a kápt. 
ennek tanúságtételéül oklevelet állítson ki, amit az a jelen oklevéllel teljesít. D. die et a. 
supradictis. [1352.] 
 
E.: Dl. 35 196. (MKA. Acta Paulinorum. Garig 1. 33.) Erősen vízfoltos. Hátoldalán 18. 
sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, mandorla alakú zárópecsét körvonalai. 







453. 1352. jún. 26. 
A vasvári egyház kápt.-jának színe e. megjelenve Nadasd-i Lőrinc fia Domokos Nadasd 
birtokban lévő teljes részét összes haszonvételeivel és tartozékaival, a személyesen szintén 
megjelent Dereske-i István fia Lőrinc mr. engedélyével rokonának, az ugyanoda valósi László 
fia János mr.-nek zálogosítja el 12 M. széles bécsi dénár készpénzért – a M.-t 10 pensa-val 
számolva –, oly feltétellel, hogy ugyanezért a pénzösszegért – kizárva bármiféle becsértéken 
való megváltást – bármikor visszaválthatja ő, v. István fia Lőrinc mr., bármiféle ellentmondást 
figyelmen kívül hagyva, János mr. pedig tartozik azt visszaadni. Ha pedig a pénzt nem akarja 
elfogadni, akkor Lőrinc fia Domokos a pénzt a kápt. színe e. tartozik letétbe helyezni, amiről a 
kápt. köteles nyugtát adni. D. 3. die fe. Nat. B. Johannis Bapt., a. d. 1352. 
 
E.: SNA. Esterházy cs. cseszneki ágának lt. Oklevelek és iratok Muraközi J. elenchusa 
szerint. 15. 41. (Df. 282 045.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán azonos és 18. sz.-i kéz 




454. 1352. jún. 27. Pilis 
Erzsébet [anya]királyné (H) értesíti Lőrinc [fia] Miklós erdélyi vajdát, Zonuk-i c.-t: a 
Barasso-i plébánosok panaszából értesült arról, hogy a címzetthez tartozók – kiváltképpen 
Zemere alispán és a hozzá tartozók – a plébánosoknak járó tizedek negyedrészét 
lefoglalják, holott István herceg nekik erről korábban mentesítő oklevelet adott ki, amit 
maga az [anya]királyné is látott. Megparancsolja, hogy a plébánosok a tizedeket a régi 
szokásnak megfelelően teljes egészükben bírhassák, nehogy világi személyek az egyházi 
ügyekbe beleavatkozzanak. Ezt adassa parancsba alárendeltjeinek is. D. in Pylys, in fe. B. 
regis Ladizlai, a. d. 1352. A jelen oklevelet adják vissza felmutatójának. D. ut supra. 
 
E.: Brassói Evangélikus Egyházközség lt. A régi barcasági kápt. lt. Oklevelek. 1. E. 184. 
(Df. 286 670.) Papír. Kissé szakadozott. Hátoldalán 18. sz.-i kéz írásával tárgymeg-
jelölés, a pecsét alatt comissio regine kancelláriai jegyzet, a Fk.-en függőpecsét 
bevágásai látszanak. 
Má.: Dl. 37 040. (Erdélyi országos kormányhatósági lt. Erdély kincstári lt. Erdélyi fiscalis 
lt. 8. 16. A. AP. (18. sz.-i egyszerű Má.-ban.) 
K.: F. IX. 2. 164–165. (69. szám); ZW. II. 86–87. (671. szám); Doc. Rom. Hist. C. X. 138. 
(130. szám). 
R.: Bónis–Balogh 128. (1170. szám); Erdélyi Okm. III. 247. (660. szám). 
Ford.: Doc. Rom. Hist. C. X. 139. (130. szám) (román nyelvű).  
      
 
455. 1352. jún. 27. 
A csanádi egyház kápt.-jának színe e. megjelenve egyik részről István fia Mihály Ozewlevs 
~ Ozelews ~ Ozevlevs-i nemes és fia, Bertalan, másik részről Zewke fia Petew ~ Petev  
Felzeleus-i nemes, előbbi előadja: sürgető ínsége miatt Csanád m.-i Ozelews birtokát – 
amelyet jelenleg László mr. volt székelyispán tart hatalmaskodva, és amelyet Achton és 
Seryen birtokok tartozékaiból hasítottak ki Lucia úrasszony, Mihály felesége leánynegyede 
címén – összes haszonvételeivel és jövedelmeivel, régi határai között 40 ft.-ért elzálogosítja 
Petew-nek és fiának, Jakabnak. A birtokot Mihály v. fia bármikor szabadon megválthatják, 
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ha viszont Petew Ozevlevs birtokot László mr. kezéből meg tudja szerezni, akkor Mihály 
szabadon bevezetheti magát a birtok tulajdonába, és annak haszonvételeiből tartozik a 40 ft.-
ot Petew-nek megfizetni. Ha pedig Mihály v. fia az említett birtokot el akarná adni, azt csak 
Petev-nek v. utódainak teheti meg. Mindezeket Mihály és fia a kápt. színe e. önként 
vállalták. Ennek az örök emlékezetben való megerősítésére a kápt. pecsétjével ellátott nyílt 
oklevelet ad ki. D. in fe. B. Ladislai regis et conf., a. d. 1352. 
 
E.: Dl. 4289. (NRA. 556. 1.) Kissé vízfoltos és szakadozott. Hátoldalán 16. sz.-i kéz 
írásával Ozewlews feljegyzés, 18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés. 
K.: AO. V. 593–594. (368. szám) (kihagyásokkal); Doc. Rom. Hist. C. X. 139–140. (131. szám).  
R.: Juhász, Csanádi székeskápt. 105. (132. szám). 
Ford.: Doc. Rom. Hist. C. X. 140. (131. szám) (román nyelvű). 
 
 
456. 1352. jún. 28. 
A Zala-i Szt. Adorján-monostor konv.-je jelenti Miklós nádornak (H), a kunok bírájának: itt 
átírt jún. 6-i oklevelének (l. 419. szám) megfelelően Kapalna-i Leukus nádori ember 
társaságában Péter deákot (litteratus), a konv. Rada-i officialis-át küldték ki tanúságtételre, 
akik visszatérve egybehangzóan előadták, hogy jún. 12-én (f. III. prox. p. fe. B. Barnabe ap.) 
a szomszédokat összehívva kiszálltak János mr. Belye birtokára, ahol a nádori ember hj.-t és 
határ-elkülönítést végzett, majd János mr.-nek akarta iktatni azt az őt megillető jogon örök 
birtoklásra, de Belye-i Pál fiai: János, Demeter és Miklós a határjelek felállításának és az 
iktatásnak ellene mondottak, a birtokot magukénak mondták és maguknak akarták iktattatni. 
Erre a nádori ember a konv.-i tanúságtevő jelenlétében a nevezetteket ugyanezen a napon és 
helyen aug. 8-ra (quind. fe. B. Jacobi ap.) a nádor jelenléte elé idézte Lőrinc fia János mr. 
ellenében. D. in vig. fe. BB. Petri et Pauli ap., a. d. 1352. 
 
E.: Dl. 4286. (NRA. 1018. 16.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán azonos kéz írásával 
tárgymegjelölés, egykorú kezek írásával az ügy további halasztására utaló feljegyzések, 
kerek zárópecsét töredékei. 
K.: – 
   
 
457. 1352. jún. 29. 
A Posaga-i Szt. Péter-egyház kápt.-jának színe e. megjelenve Balázs fia Balázs Orbaz ~ Orbaaz-i 
nemes előadja, hogy az Orbaaz-i Pryzawye birtokban lévő, őt örökség jogán megillető teljes 
részét összes haszonvételeivel és tartozékaival együtt 70 M. Posaga-ban használatos veronai 
dénárért elzálogosítja Tarkw-i Rykolphus fia Miklós mr.-nek jún. 29-től egy évre (a fe. BB. Petri 
et Pauli ap. nunc presenti usque revolutionem annualem eiusdem fe.). Ha ekkor nem váltja meg, 
akkor az Miklós mr.-é lesz örök birtoklásra. A zálogbaadó a zálogbavevő iránt mindkét esetben 
szavatosságot vállal, ha erre nem képes, akkor ugyanekkora birtokrészt tartozik adni Miklós mr.-
nek. Ennek tanúságtételéül a kápt. Balázs kérésére Miklós mr.-nek a jelen oklevelet adja ki. D. 
Aradi Péter mr. olvasókanonok keze által, f. VI. in predicto fe. BB. Petri et Pauli ap., a. d. 1352. 
 
E.: Dl. 68 900. (Berzeviczy cs. berzevicei lt. 156.) Hártya. Kissé vízfoltos. Hátoldalán 18. 
sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, kendersodraton mandorla alakú ép függőpecsét. 
K.: Alsószlavónia 40–41. (31. szám); Smič. XII. 104–105. (70. szám). 
R.: Doc. Rom. Hist. C. X. 140. (132. szám) (román nyelvű). 
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458. 1352. jún. 30. Gersence 
Pacha-i István mr. Gresencha-i c. színe e. jún. 30-án (sabb. prox. p. fe. BB. Petri et Pauli ap.) 
megjelenve István testvér, a Garyg-hegyi Szt. Pál első remete-rendi Boldogságos Szűz-
egyház remete testvéreinek perjele testvéreivel együtt elpanaszolja, hogy Scvylan fia 
Benedek c. Gresencha-i nemes az említett egyház birtokait használja az ő nem csekély 
sérelmükre, ezért eltiltják Benedek c.-t a Gresencha comitatus-i Babonik birtok használatától, 
ill. haszonvételeinek és legelőinek elvételétől, kérve, hogy a c. erről oklevelet adjon ki, amit 
ő a jelen, pecsétjével ellátott oklevéllel teljesít. D. in Gresencha, die prenotato, a. d. 1352. 
 
E.: Dl. 35 197. (MKA. Acta Paulinorum. Garig 1. 34.) Szakadozott és kissé vízfoltos. 
Hátoldalán 18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, kerek zárópecsét töredékei. 
K.: Smič. XII. 105–106. (71. szám). 
 
 
459. (1352. júl. 1. e.) 
A vasvári kápt. oklevele szerint a veszprémi kápt. képviselője júl. 1-jén tartozik megjelenni 
Tamás c. országbíró színe e. István fia Miklós volt bán ellenében. 
 
Eml.: az 509. számú oklevélben. 
K.: –          
 
 
460. (1352. júl. 1. e.) 
Tamás c. országbíró oklevele értelmében a győri kápt. a Beche-i Péter fia Máté részéről 
kiszálló Koronthal-i Zeurus (dict.) Petew királyi ember, valamint a Tamás fiai: Miklós és 
János oldaláról megjelenő Jutas-i Péter fia István királyi ember társaságában tartozik 
kiküldeni tanúságtevőit a Beche birtokon tartandó vizsgálat céljából. 
 
Eml.: a 490., az 513. és a 828. számú oklevélben. 
K.: –  
 
 
461. (1352. júl. 1. e.) 
Tamás c. országbíró oklevele értelmében István fia Miklós volt bán júl. 1-jén tartozik színe 
elé állítani Bereck mr. győri prépostot, János fiait: Kupser (dict.) Fülöpöt és Jánost, Vörös 
(Rufus) Salamon fia Jánost és István fia Miklóst. 
 




462. (1352. júl. 1. e.) 
I. Lajos király utasítja Tamás c. országbírót, hogy Bereck mr. győri prépost, János fiai: 
Kupser (dict.) Fülöp és János, Vörös (Rufus) Salamon fia János és István fia Miklós István 





Eml.: az 510. számú oklevélben. 
K.: –   
 
 
463. (1352. júl. 1. e.) 
Tamás c. országbíró felkéri az egri kápt.-t, hogy küldjék ki tanúságtételre hites embereiket, 
akiknek jelenlétében Machala-i Péter fia Bálint és Sigra-i Péter fia László királyi emberek 
júl. 1-jén (in oct. fe. Nat. B. Johannis Bapt. nunc prox. preteritis) kiszállnak a szepesi 
egyház kápt.-jába, és a felek v. procurator-aik társaságában mutassák fel az országbíró 
gyűrűspecsétjével ellátott, tokba foglalt privilégiumot, keressék meg a kápt. 
conservatorium-ában az említett privilégium ott elhelyezett eredetijét, vessék össze a 
tokban lévővel, és győződjenek meg annak valódiságáról, majd az eredetit a kápt. pecsétje 
alatt írassák át, és az országbíró által küldött privilégiumot is, és az átírt és a kápt. 
pecsétfője alatt lezárt oklevelet is küldjék vissza neki az egri kápt. tanúságtevője révén, 
akit Rykolphus és Péter mr.-ek saját költségükön Budára vezetnek aug. 1-jére. 
 




464. 1352. júl. 1. 
Az esztergomi egyház kápt.-jának színe e. megjelenve egyik részről Tamás fia Mihály, 
másik részről Beud fia Tamás, továbbá Demeter fiai: Miklós mr., a fehérvári és esztergomi 
egyházak kápt.-jainak kanonokja, Mihály és Balázs, előbbi előadja, hogy Malas, más 
néven Chemekey birtokrészét, amely mostanáig Sarow-i Bede fia Péter mr. kezén volt 
zálog címén 4 nehéz (grave pondus) M.-ért, és amelyet ugyanezen 4 M.-ért úgy tudott 
visszaváltani tőle, hogy az említett nemes férfiaktól, Beud fia Tamástól és Demeter fiaitól: 
Miklóstól, Mihálytól és Balázstól kapta a pénzt, ugyanezt a földrészt szept. 29-ig v. okt. 6-
ig (usque fe. B. Mychaelis arch. prox. venturum vel oct. eiusdem fe.) külön-külön nekik 
zálogosítja el oly módon elválasztva azokat, hogy a birtokrész Ny-i felét Beud fia 
Tamásnak, Ke-i felét pedig Demeter fiainak: Miklósnak, Mihálynak és Balázsnak, mivel 2 
M.-t Tamás, a másik 2-t pedig a Demeter fiai adták neki az eredeti zálog kiváltására. Ha a 
birtokrészt az említett időpontok valamelyikében nem tudja visszaváltani, később bármikor 
megválthatja ugyanezért az összegért. Mindezeket a felek önként vállalták. D. in oct. fe. 
Nat. B. Johannis Bapt., a. d. 1352. 
 
E.: Dl. 87 269. (Esterházy cs. hercegi ágának lt. Repositorium 32. Y. 534.) Hártya. Kissé 




465. (1352. júl. 1. v. u.) 
A vasvári kápt oklevele szerint a kápt. Gerche-i Domokos fia Miklós királyi ember 
társaságában kórusának papját, Andrást küldte ki tanúságtételre, akik visszatérve 
egybehangzóan előadták, hogy júl. 1-jén kiszálltak Kuchk birtokra, a szomszédokat 
összehívva, a felek – Dénes nevében apja, Mihály jött el – jelenlétében, és amikor azokat a 
részeket, amelyeket János, Dénes, András, Miklós, Mihály és Benedek magukénak 
mondanak, a királyi ember vissza akarta venni és nekik akarta iktatni örök birtoklásra, 
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Kuchk-i Dénes fia Mihály és Hege-i Dénes fia Jakab a hj.-t nem, de az 50 hold földet 
magába foglaló Boldefeulde ~ Baldafeulde nevű rész iktatását tiltották. Egy másik Kuchk 
birtokban lévő – Kuchk nevű – rész iktatásának Sándor fia György mondott ellene. A 
földrész határai: Szt. György vértanú-egyház, út, erdő, Perezteg folyó, Varfeulde (dict.) 
föld, János fia Lőrinc földje, Kuchk föld v. birtok, említett Szt. György-egyház, pap kertje 
és curia-ja. A Kuchk-on lévő harmadik földrész iktatásának ügyében Mihály fiai: Miklós 
és István, valamint Mihály a fia, Tamás nevében ellentmondtak. A királyi ember Hege-i 
Dénes fia Jakabot, Sándor fia Györgyöt, Mihály fiait: [Tamást], Miklóst és Istvánt Mihály 
fia János és más rokonai, Kuchk-i nemesek ellenében a király jelenléte elé idézte az 
említett időpontban és birtokon júl. 8-ra (ad dict. quind. [fe. B.] Johannis Bapt. tunc 
venturas). A két földrészt megjelölve, királyi mértékkel fölmérve 18 M. értékűnek 
becsülték azon a földrészen kívül, amit Sándor fia György [tiltott?]. 
 




466. (1352. júl. 1.–aug. 1. között) 
Az egri kápt. oklevele szerint a kápt. Machola-i Péter fia Bálint és Sigra-i Péter fia László 
királyi emberek társaságában a felperesek részéről György mr. subnotarius-t, az alperesek 
részéről pedig Poth (dict.) János mr. kanonokot küldte ki tanúságtételre, akik visszatérve 
egybehangzóan előadták, hogy Rykolphus fia László mr. és Chonk fia Dobou társaságában 
júl. 1-jén kiszálltak a szepesi kápt.-ba, ahol László mr. felmutatta az országbíró 
gyűrűspecsétjével lezárt, tokban lévő privilégiumot, és kérte az eredeti megkeresését a 
kápt. conservatorium-ában, majd a kettő összevetését és az eredeti átírását. Ezt követően 
pedig kérte mindkét oklevélnek a kápt. pecsétfője alatt visszazárt tokban való 
visszaküldését aug. 1-jére az országbíró részére Poth (dict.) János mr. kanonok révén. A 
királyi emberek azt is elmondták, hogy miközben a kápt. tagjai a privilégium eredetijét 
keresték, elsőként találtak egy, Miklós olvasókanonok és Pál vicarius pecsétjeivel ellátott 
tokot, majd abban azt a zsákot, amely a kápt. pecsétjével volt megpecsételve, és 
tartalmazta azt említett, pecséttel el nem látott, csak chirographált privilégiumot, amelyet 
elovastak és összevetettek a perben bemutatott oklevéllel, majd átírtak. A kápt. tagjai azt is 
elmondták, hogy a conservatorium-ban elhelyezett privilégiumokat ősi szokás szerint 
pecsét nélkül helyezik ott el. Ezt követően Poth (dict.) János, az egri egyház kápt.-jának 
tanúságtevője a szepesi egyház kápt.-jának az eredetiről átírt privilegiális oklevelét az 
országbíró által küldött tokba helyezte, amelyet a kápt. pecsétjével zártak le. 
 




467. (1352. júl. 2. e.) 
Tamás c. országbíró kéri a zobori konv.-et, hogy Rahowch-i Demeter és Károly fia Lőrinc 
királyi emberek társaságában küldje ki tanúságtevőjét a Rahowch birtokon esedékes hj.-hoz. 
 




468. [1352. júl. 2. Avignon] 
[VI.] Kelemen pápa [I. Lajos király (H)] kérésére István herceg kancellárja, Bruna-i 
Berthold fia Péter számára üresedés esetén kanonokságot és prebenda-t adományoz az 
erdélyi [kápt.-ban] az Esztergom egyházm.-i győri egyház kápt.-jában viselt 
olvasókanonokság, valamint a Zágráb egyházm.-i Gréc-hegyi Szt. Márk-kápolna és a 
Wortberg-i Szt. Miklós-parochialis egyház megtartása mellett. [D.] ut supra. 
 
Reg.: Rábik, Reg. Suppl. szerint Reg. Suppl. 24. 48v. 
K.: Smič. XII. 108. (72. szám); Reg. Suppl. I. 244. (513. szám). 
R.: Reg. Suppl. I. 244. (513. szám); Doc. Rom. Hist. C. X. 141. (133. szám) (román 
nyelvű); Rábik, Reg. Suppl. 156. (244. szám). 
 
 
469. [1352.] júl. 2. Avignon 
[VI. Kelemen pápa] [I.] Lajos király (U) kérésére engedélyezi, hogy ő és testvére, István herceg 
választott gyóntatók által teljes feloldozást nyerhessenek azokban az esetekben is, amelyek a 
Szt. Szék számára vannak fenntartva. D. Avinione, [VI. Non. Julii, pápasága 11. évében.] 
 
Reg.: Rábik, Reg. Suppl. szerint Reg. Suppl. 24. 48r.  
K.: Reg. Suppl. I. 239. (498. szám); Klicman I. 766. (1491. szám); Vespr. II. 152. (175. 
szám); Rábik, Reg. Suppl. 153. (237. szám) (mindhárom kihagyásokkal). 
R.: Reg. Suppl. I. 239. (498. szám). 
 
 
470. [1352.] júl. 2. Avignon 
[VI. Kelemen pápa] [I.] Lajos király (U) kérésére engedélyezi, hogy az általa v. a királyné 
által kijelölt érsekek v. püspökök a királyi kápolnában misézve a krizmát és az olajat 
megszentelhessék. D. Avinione, [VI. Non. Julii, pápasága 11. évében.] 
 
Reg.: Rábik, Reg. Suppl. szerint Reg. Suppl. 24. 48r. 
K.: Reg. Suppl. I. 240. (499. szám); Rábik, Reg. Suppl. 153–154. (238. szám) 
(kihagyásokkal). 
R.: Reg. Suppl. I. 240. (499. szám). 
 
 
471. [1352.] júl. 2. Avignon 
[VI. Kelemen pápa] [I.] Lajos király (U) kérésére engedélyezi, hogy az általa v. utódai által 
kiküldött érsekek v. püspökök a népet a szent helyeken kívül is áldásban részesíthessék. D. 
Avinione, [VI. Non. Julii, pápasága 11. évében.] 
 
Reg.: Rábik, Reg. Suppl. szerint Reg. Suppl. 24. 48r. 
K.: Rábik, Reg. Suppl. 154. (239. szám) (kihagyásokkal). 
R.: Reg. Suppl. I. 240. (499. szám). 
 
 
472. [1352. júl. 2. Avignon] 
[VI. Kelemen pápa hírül adja]: [I. Lajos király elmondása szerint] az országa határánál, az 
Aquilegensis egyházm.-ben fekvő Obumbach-i Szt. Benedek rendi monostor János apát – 
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aki Cili-i c. és gubernator volt – idejében annak hanyagsága folytán romlásra jutott. A pápa 
a király kérésére [Miklós] zágrábi püspököt bízza meg az ügy kivizsgálásával, akinek 
feladata, hogy ha az apát vétkesnek bizonyul, mozdítsa el, és gondoskodjon a monostor 
ellátásáról. A pápa minderről jelentést kér. D. ut supra. 
 
K.: Reg. Suppl. I/2. 240. (500. szám) (Suppl. Clem. VI. 22. 48v. alapján). 
R.: Reg. Suppl. I/2. 240. (500. szám). 
 
 
473. [1352. júl. 2. Avignon] 
[VI. Kelemen pápa Miklós zágrábi] püspök számára a szokásos gyóntatói kegyelmet 
biztosítja. D. ut supra. 
 
K.: Reg. Suppl. I/2. 240. (501. szám) (Suppl. Clem. VI. 22. 48v. alapján). 
R.: Reg. Suppl. I/2. 240. (501. szám). 
 
 
474. [1352.] júl. 2. Avignon 
[VI. Kelemen pápa] [I.] Lajos király (U) kérésére Lewe-i Miklós [fia] Mihály, Miklós 
zágrábi püspök nepos-a számára kiskorúsága ellenére kanonokságot adományoz az 
esztergomi egyházban, üresedés esetén prebenda-val. D. Avinione, [VI. Non. Julii, 
pápasága 11. évében.] 
 
Reg.: Rábik, Reg. Suppl. szerint Reg. Suppl. 24. 48r. 
K.: Reg. Suppl. I. 241. (502. szám); Rábik, Reg. Suppl. 154–155. (240. szám) 
(kihagyásokkal). 
R.: Reg. Suppl. I. 241. (502. szám). 
 
 
475. [1352.] júl. 2. Avignon 
[VI. Kelemen pápa] [I.] Lajos király (U) kérésére fehérvári Mihály [fia] Ferenc, Miklós 
zágrábi püspök nepos-a számára kanonokságot adományoz az egri egyházban, üresedés 
esetén prebenda-val. D. Avinione, [VI. Non. Julii, pápasága 11. évében.] 
 
Reg.: Rábik, Reg. Suppl. szerint Reg. Suppl. 24. 48r. 
K.: Reg. Suppl. I. 241. (503. szám). 
R.: Reg. Suppl. I. 241. (503. szám); Rábik, Reg. Suppl. 155. (241. szám). 
 
 
476. [1352. júl. 2. Avignon] 
[VI. Kelemen pápa hírül adja: I. Lajos király kérte]: a pápa hatalmazza meg tanácsadóját, 
Miklós zágrábi püspököt, hogy a Zágráb egyházm.-i csázmai és zágrábi egyházakban 6-6 
alkalmas személy számára kanonokságot és prebenda-t adományozhasson. A pápa 2-2 
személy számára ad engedélyt. D. ut supra. 
 
K.: Reg. Suppl. I/2. 241. (504. szám) (Suppl. Clem. VI. 22. 48v. alapján). 
R.: Reg. Suppl. I/2. 241. (504. szám). 
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477. [1352. júl. 2. Avignon] 
[VI. Kelemen pápa hírül adja: I. Lajos király kérte]: a pápa engedélyezze a zágrábi 
püspöknek, hogy 100 személy számára teljes bűnbocsánatot biztosítson azokban az 
esetekben is, amelyek a Szt. Szék számára vannak fenntartva. A pápa ehhez 20 személy 
esetében járul hozzá. D. ut supra. 
 
K.: Reg. Suppl. I/2. 242. (505. szám) (Suppl. Clem. VI. 22. 48v. alapján). 
R.: Reg. Suppl. I/2. 242. (505. szám). 
 
 
478. [1352. júl. 2. Avignon] 
[VI. Kelemen pápa I. Lajos király kérésre Ranus János [fia] Bálint számára [kanonokságot] 
adományoz a pécsi egyházban. D. ut supra. 
 
K.: Reg. Suppl. I/2. 242. (506. szám) (Suppl. Clem. VI. 22. 48v. alapján). 
R.: Reg. Suppl. I/2. 242. (506. szám). 
 
 
479. [1352.] júl. 2. Avignon 
[VI. Kelemen pápa] [I.] Lajos király (U) káplánjának, Scherffemberg-i Henrik [fia] János 
csanádi kanonoknak kanonokságot adományoz a csázmai egyházban, üresedés esetén 
prebenda-val. D. Avinione, [VI. Non. Julii, pápasága 11. évében.] 
 
Reg.: Rábik, Reg. Suppl. szerint Reg. Suppl. 24. 48v. 
K.: Reg. Suppl. I. 242. (507. szám). 
R.: Reg. Suppl. I. 242. (507. szám); Juhász, Csanádi székeskápt. 105. (133. szám); Rábik, 
Reg. Suppl. 155. (242. szám). 
 
 
480. [1352. júl. 2. Avignon] 
[VI. Kelemen pápa I. Lajos király kérésére] a Salzburg egyházm.-i Waltse-i  Frigyes [fia] Henrik 
lovagnak engedélyezi, hogy negyvened magával a Szt. Sírhoz zarándokoljon. D. ut supra. 
 
K.: Reg. Suppl. I/2. 242. (508. szám) (Suppl. Clem. VI. 22. 48v. alapján). 
R.: Reg. Suppl. I/2. 242. (508. szám). 
 
 
481. [1352.] júl. 2. Avignon 
[VI. Kelemen pápa hírül adja: I. Lajos király kérte], hogy az Erzsébet [anya]királyné által 
alapított, Veszprém egyházm.-i óbudai (Vetus Buda) Szt. Klára rendi Boldogságos Szűz-
monostort meglátogatók számára a pápa engedélyezzen bűnbocsánatot. A pápa a 
felszenteléskor odalátogatók számára 7 év és hétszer 40 nap, a más alkalmakkor 
megjelenők számára pedig egy év és 40 nap bűnbocsánatot engedélyez, továbbá Márk 
királyi káplánnak, fehérvári kanonoknak üresedés esetén kanonokságot adományoz a 
veszprémi egyházban. D. Avinione, VI. Non. Julii, [pápasága] 11. év[é]ben. 
 
K.: Vespr. II. 155; Reg. Suppl. I/2. 243. (509.szám) (Suppl. Clem. VI. 22. 48v. alapján). 
R.: Reg. Suppl. I/2. 243. (509.szám). 
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482. [1352. júl. 2. Avignon] 
[VI. Kelemen pápa I. Lajos király kérésére] 40 személyt a szokásos gyóntatói 
kegyelemben részesít. D. ut supra. 
 
K.: Reg. Suppl. I/2. 243. (510. szám) (Suppl. Clem. VI. 22. 48v. alapján). 
R.: Reg. Suppl. I/2. 243. (510. szám). 
 
 
483. [1352. júl. 2. Avignon] 
[VI. Kelemen pápa I. Lajos király kérésére] a Lubschitz-i Henczko által az uo. lévő, 
Olmütz egyházm.-i Boldogságos Szűz-egyházban alapított Krisztus teste-oltárt a 
Boldogságos Szűz ünnepnapjain meglátogatók számára 1 év és 40 nap bűnbocsánatot 
engedélyez. D. ut supra. 
 
K.: Reg. Suppl. I/2. 243. (511. szám) (Suppl. Clem. VI. 22. 48v. alapján). 
R.: Reg. Suppl. I/2. 243. (511. szám). 
 
 
484. [1352.] júl. 2. Avignon 
[VI. Kelemen pápa] [I.] Lajos király (U) kérésére Márknak, a királyi kápolna őrének 
(custos) egyházi beneficium-ot adományoz a veszprémi egyházban. D. Avinione, [VI. 
Non. Julii, pápasága 11. évében.] 
 
Reg.: Rábik, Reg. Suppl. szerint Reg. Suppl. 24. 48v 
K.: Reg. Suppl. I. 244. (512. szám). 
R.: Reg. Suppl. I. 244. (512. szám); Rábik, Reg. Suppl. 155. (243. szám). 
 
 
485. [1352.] júl. 2. Avignon 
[VI. Kelemen pápa] [I.] Lajos király (U) kérésére engedélyezi, hogy a számú oklevelekben 
említett clericus-ok esetében a vizsgálatot mellőzzék. D. Avinione, [VI. Non. Julii, 
pápasága 11. évében.] 
 
Reg.: Rábik, Reg. Suppl. szerint Reg. Suppl. 24. 48v. 
K.: Reg. Suppl. I. 244. (514. szám); Klicman I. 766. (1491. szám) 
R.: Reg. Suppl. I. 244. (514. szám); Rábik, Reg. Suppl. 156. (245. szám). 
 
 
486. 1352. júl. 2. 
Mesconium-i Bertrandus, a pápa kamarás clericus-a 1352. júl. 2-án (a. 1352, Ind. V., VI. 
Kelemen pápasága 11. év[é]ben) igazolja, hogy a csanádi püspök 50 ft.-ot, a szerémi 
püspök 5 ft.-ot és 7 ft. 12 solidus servitium részletet fizetett. 
 
Reg.: R. szerint ASV. Cam. Ap., Oblig. et Sol. 24. 14r–15v. 
K.: – 




487. (1352. júl. 3. e.) 
Tamás c. országbíró kéri az egri kápt.-t, hogy Sygra-i Péter fia László és Mochola-i Bálint 
királyi emberek társaságában küldje ki tanúságtevőit a szepesi kápt.-ba, ahol a 
conservatorium-ában keressenek meg egy privilégiumot, amire szükség van a Pál fia 
Wynchlow és Chana fia Egyed felperesek, valamint Rycolphus mr. és fia, Péter prépost 
alperesek közötti ügyben. 
 
Eml.: a 491. számú oklevélben. 
K.: –      
 
 
488. 1352. júl. 3. Avignon 
István [bíboros hírül adja]: Tamás csanádi püspök Márk [fia] Miklós és János [fia] János 
csanádi olvasókanonok, a titeli egyház kanonokjai révén megfizetett 227 ft.-ot a servitium 
commune és 50 ft.-ot a 4 minutum servitium részeként. A servitium commune és a …….. 
servitium-ok megfizetésére dec. 25-ig (ad fe. Nat. d.) haladékot kapott. [D.] Avinione, 3. 
Iulii, a. [1352.] 
 
Reg.: R. szerint ASV. Cam. Ap., Oblig. et Sol. 26. 216r., 28. 90r.  
K.: – 
R.: CDP. I. 208–209. (366. szám). 
 
  
489. 1352. júl. 3. 
A győri egyház kápt.-jának színe e. megjelenve Segvar-i Leurenthe fia Tamás fia Miklós 
mr. lovag (strenuus miles) a maga és uterinus frater-e, János mr. nevében tiltakozik amiatt, 
hogy Beche-i Erne fia Péter fia Máté [1350.] aug. 20.  (a fe. S. regis Stephani, cuius nunc 
secunda adveniret revolutio annualis) óta az ő Beche-i jobbágyainak gabonáját és vetését 
ménesével és barmaival (pecora) elpusztította, valamint jobbágyai minden ok nélkül 50 M. 
kárt okoztak nekik a közöttük folyó per függése idején. Mátét a jelen oklevéllel eltiltja 
attól, hogy Beche-i birtokrészüket használja, haszonvételeiket elvegye és ott házakat 
emeljen. D. f. III. prox. p. fe. BB. Petri et Pauli ap., a. d. 1352. 
 
E.: Dl. 41 186. (Véghely.) Papír. Kissé elhalványult. Hátoldalán más egykorú kéz írásával 
tárgymegjelölés, kerek zárópecsét töredékei. 




490. 1352. júl. 3. 
A győri egyház kápt.-ja jelenti Tamás c.-nek, [I.] Lajos király (H) országbírójának, Turuch 
m. honorbirtokosának: korábbi ítéletlevelének (l. 460. szám) megfelelően a Beche-i Péter 
fia Máté részéről kiszálló Koronthal-i Zeurus (dict.) Petew királyi ember társaságában 
Gergely mr. kanonokot, a Tamás fiai: Miklós és János oldaláról megjelenő Jutas-i Péter fia 
István királyi ember társaságában pedig Desew fia János mr. kanonokot küldték ki 
tanúságtételre júl. 1-jén (in oct. fe. S. Johannis Bapt. prox. preteritis) az alábbiak 
elvégzésére, akik visszatérve elmondták, hogy az említett napon kiszálltak Beche birtokra, 
a szomszédokat összehívva vizsgálatot folytattak annak eldöntésére, hogy a birtok melyik 
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fél örökölt birtoka, és megtudták az igazságot. E szerint Máté felperes részéről Zalok-i Pál 
fia Pál, Nyaualad-i Jakab, Bogdan-i János trombitások, utóbbi Máté határosa, ugyanoda 
valósi László, Miklós, szintén Máté határosai, továbbá két Perichke-i ember, akiket Máté 
határosainak mondott, de Tamás fia Miklós ennek ellene mondott, továbbá Sinka és 
Zyman-i Péter, Bertalan Naztup-i officialis, Sebeuk fia Mihály Naztup-i nemes, határos, 
Buken fia János, Kopaz, Mathe, Antal, Domokos és Petew Kouach-i nemesek, továbbá 
Miklós, Mihály és Gymolth-i András, továbbá Lőrinc, Takach-i Bálint, László, ugyanoda 
valósi Péter, továbbá Lőrinc, Salamon-i Bochow, ugyanoda valósi Pál fia Miklós három 
jobbágya, továbbá Fábián és Lodomerius, Tamás, Beke és Perith-i Péter, továbbá a Vasvár 
m.-i Myske-i István, Ianusy-i György és Miklós, továbbá Lukács, Mihály, Antal, Bertalan, 
Benedek, Beke, László, Mathee, Pál, Balázs, István, másik István, Chuglee-i nemesek, 
továbbá Sukzarm-i Chamaz, a Vasvár m.-i Zygethy-i Pál, Ganna-i Mihály és Mátyás, 
Dereske-i Dénes, Zalok-i Onch fia Pál, továbbá Pál Tosuk-i nemes, továbbá a Zala m.-i 
Alasun-i Pál, továbbá két Zeuleus-i ember az egész falu nevében, Korumzow-i István és 
Mihály, a Győr m.-i Gyarmath-i János, Tapolchafew-i Pál és mások azt vallották, hogy 
Beche birtok ősi időktól fogva Péter fia Máté és elődei tulajdona volt, akik azt békésen 
birtokolták, de azt is kiderítették, hogy János és Miklós apja és nagyapja Beche birtok Dé-i 
részén békésen tartózkodtak, de hogy milyen okból, azt nem tudták megmondani. Tamás 
fiai: János és Miklós részéről viszont nemesek és más tanúk, Bálint, János, Miklós, István 
és Miklós, Tamás fiainak Naztup-i szomszédai, továbbá Beel-i Demeter testvér Naztup-i 
nemes, továbbá Dénes fia János, Pál, Beke Leurenthe-i nemesek, Athya-i Péter fia István, a 
Beel-i apát, határosok, továbbá a Győr m.-i Gogan fia Péter Zeek ~ Zyk-i officialis, 
ugyanezen Zyk-i falusiak, határosok, továbbá Chegle-i Mihály, Wamus ~ Vamus-i másik 
Mihály, továbbá a Zala m.-i Henee-i Chypan, Korontal-i Gergely, Wamus-i másik Mihály, 
Kersen-i Mihály fia János, Wasun-i János, Wyld-i Imre fia Miklós, Leurenthe-i Pál, Fayz-i 
Beke, ugyanezen Vamus-i Demeter és Jakab, Heem fia Lőrinc, Chatar-i Balázs, Korontal-i 
Márton, Cholthwa-i Kozma, Zeurchyuk-i Demeter, Wamus-i János, Gymolth-i Demeter, 
Chatar-i Péter, Oruz-i Loránd, Kouach-i László fia János, Zurhyuk-i Lőrinc, Achya-i 
András, Mezewlak-i Lőrinc, Fejér m.-i Bakan-i Lőrinc fia János, a Leuld-i népek, 
határosok, két hírnökük (nuncius) által, Nozlup-i György fia Balázs, Wamus-i Endere, 
Wsaal-i Lőrinc, a Győr m.-i Nema-i Balázs, Berend-i Simon fia Péter, Buke (dict.) András, 
Hene-i Péter fia András, Meneke-i Zypnep fia János, Wamus-i Bereck, Fayz-i Jakab 
nemesek úgy nyilatkoztak, hogy az elődök által épített Szt. Péter-egyháztól Dé-re eső 
birtokrész mindig is Tamás fiai: János és Miklós örökölt birtoka volt, és azt békésen 
birtokolták. A vitatott részt a többi fogott bíróval nem tudták felmérni, mert Péter fia Máté 
nagyobb részt mondott vitatottnak János és Miklós részéből, Miklós viszont azon kívüli 
részt nevezett vitatottnak, becslése szerint az egyház szentélyétől Dé-re eső rész a szentély 
felével mindig is az ő örökölt tulajdonuk volt, így a királyi emberek és a kápt.-i 
tanúságtevők a becslést sem tudták elvégezni. Tamás fia Miklós a jelenlétükben kérte, 
hogy Péter fia Máté mutassa be a visszavételről szóló oklevelet, mire ő azt az országbíró 
pecsétfőjével megpecsételt oklevelet bemutatta, de a kápt. Máté részére kiküldött 
megbízottja az országbíró tudta nélkül nem akarta azt felnyitni, így a becslést nem lehetett 
elvégezni. A Máté mellett megjelent Korontal-i Pál elmondta, hogy Máténak van Beche-n 
birtoka, de azt nem tudja, hogy a vitatott föld az övé-e. Mindezeket a kápt. júl. 8-ra (ad 8. 
diem prescriptarum oct. fe. Nat. S. Johannis Bapt.) jelenti az országbírónak. D. 3. die 




Á.: Veszprémi kápt., 1360. márc. 17. Dl. 41 420. (Múz. Ta. Horvát István.) 
Tá.: az 513. számú oklevélben. 




491. 1352. júl. 3. 
A Scepus-i Szt. Márton-egyház kápt.-ja hírül adja: a magnificus Tamás c., [I.] Lajos király 
(H) országbírója azon bírói oklevele (l. 487. szám) értelmében, amely Pál fia Wynchlow és 
Chana fia Egyed felperesek, valamint Rycolphus mr. és fia, Péter prépost alperesek közötti 
ügyben született, az egri egyház kápt.-jának szólt, az országbíró gyűrűspecsétjével volt 
ellátva és egy tokba (trapellum) volt belefoglalva, Rycolphus fia László, Rycolphus és 
Péter prépost procurator-a mutatta be János mr. éneklőkanonok és György deák (litteratus), 
az egri kápt. tanúságtevői, valamint Sygra-i Péter fia László és Mochola-i Bálint, Tamás c. 
által kiküldött királyi emberek jelenlétében, majd a kápt. kioldotta a tokból,  megkereste a 
conservatorium-ában az említett privilégium eredetijét, mindkettőt megvizsgálta és az 
eredetit átírta. A kápt. az átírást a jelen, pecsétjével ellátott oklevéllel megerősíti. D. 3. die 
oct. fe. Nat. B. Johannis Bapt., a. d. 1352. 
 
E.: Dl. 68 901. (Berzeviczy cs. berzevicei lt. 154.) Hártya. Kissé vízfoltos és szakadozott. 
Természetes és zöld színű sodraton törött függőpecsét. 
K.: –. (A szepesi kápt. átírt oklevelét l. Berzviczy E., TT. 1902. 591–594. (1. szám); az abban 
átírt 1289. jún. 5. e. keletkezett IV. László király-oklevelet l. Reg. Arp. 3519. szám.) 
 
      
492. 1352. júl. 3. Tord 
Domokos Machow-i bán, szerémi, bácsi, veszprémi, Walko-i és Baranya-i c. színe e. 
megjelenve egyik részről Tamás fia Pál, másik részről pedig Pargar-i Márton fia János, 
előbbi előadja: János Pargar birtokban lévő részét, amit ő az oklevéladó kezéből váltott 
meg, minthogy Jánost Domokos bán színe e. elítélték, így annak birtokrésze a bánra szállt, 
rokoni szeretetből visszaadja Jánosnak örök birtoklásra oly feltétellel, hogy ha János a 
birtokrészt el akarná adni v. zálogosítani, azt csak neki tehesse meg, ha pedig János örökös 
nélkül hunyna el, a birtokrész Pálra szálljon. D. in villa Thord, 3. die oct. fe. B. Johannis 
Bapt., a. d. 1352. 
 
Á.: Bácsi kápt., 1353. júl. 1. ˃ ua. 1388. aug. 28. Dl. 4290. (NRA. 556. 15.) 
K.: AO. V. 594–595. (369. szám) (kihagyásokkal); Smič. XII. 108–109. (73. szám). 
 
 
493. (1352. júl. 4. e.) 
I. Lajos király nyílt oklevelében követi felhatalmazást ad Pál választott gurki püspöknek. 
 
Eml.: az 512. számú oklevélben. 







494. [1352.] júl. 4. Avignon 
[VI. Kelemen pápa] [I.] Lajos király (U) követe, Pál választott gurki püspök kérésére 
rendelkezik a neki mint procurator-nak juttatandó bizonyos bűnbocsánatokról. D. 
Avinione, IV. Non. Iulii, [pápasága] 11. év[é]ben. 
 
Reg.: Rábik, Reg. Suppl. szerint Reg. Suppl. 24. 51r. 
K.: – 
R.: Klicman I. 767–768. (1494. szám) (kihagyásokkal); Rábik, Reg. Suppl. 156. (246. szám). 
 
 
495. [1352.] júl. 4. Avignon 
[VI. Kelemen pápa] I. Lajos király (U) követe, Pál választott gurki püspök kérésére a 
Veszprém egyházm.-i Buda-i Chratzer (dict.) Rudolf laikusnak engedélyezi, hogy 
nyolcadmagával felkeresse a Szt. Sírt. D. Avinione, IV. Non. Julii, [pápasága] 11. 
év[é]ben. 
 
K.: Reg. Suppl. I/2. 245. (515. szám). 
R.: Reg. Suppl. I/2. 245. (515. szám). 
 
 
496. 1352. júl. 4. Buda 
[I.] Lajos király (H) értesíti Pereen-i Miklós fia Miklós mr.-t, udvari lovagot, Hrusou ~ 
Hvrusou-i várnagyot és alvárnagyát, Mihályt: a garamszentbenedeki (S. Benedictus de 
iuxta Groon) monostor egyháza apátjának és konv.-jének panaszából arról értesült, hogy a 
címzettek Sythua folyón lévő malom rekesztékét hatalmaskodva lerombolták, a vizet 
elvezették, a monostor Kenesech-i jobbágyai ellen számos jogtalanságot követtek el, a 
monostor említett birtokának jövedelmeit és haszonvételeit pedig a Hvrusou-i vár Sykua-i 
jobbágyai szüntelenül használják, a Sykua-i népek gabonájából – amit az említett egyház 
birtokainak földjén vetettek – nem adják meg a földesúrnak járó részt (ius domini 
terrestris), és a címzettek a király írott parancsa (l. 427. szám) ellenére sem adtak nekik 
elégtételt, amint az a nyitrai egyház kápt.-jának okleveléből (l. 429. szám) is kitűnik. 
Mindezekkel kapcsolatban a király csodálkozását fejezi ki, és még egyszer 
megparancsolja: első parancslevelének megfelelően a zobori konv. tanúságtétele mellett, 
amelynek a jelen oklevéllel erre utasítást ad, az apátnak és konv.-jének haladéktalanul 
adjanak elégtételt a fentiekkel kapcsolatban, és a továbbiakban tartózkodjanak a hasonló 
hatalmaskodástól, Mihály pedig aug. 1-jén (in oct. fe. B. Jacobi ap.) jelenjen meg a király 
színe e. és adja meg a fentiek okát. Másképpen cselekedni ne merészeljenek. A jelen 
oklevelet adják vissza felmutatójának, a parancs végrehajtásáról pedig a zobori konv.-től 
írásos jelentést kér. D. [Bu]de, f. IV. prox. p. fe. BB. Petri et Pauli ap., a. d. 1352. 
 
E.: Dl. 4292. (Acta eccl. 24. 30.) Papír. Kissé szakadozott és vízfoltos. Hátoldalán vörös 
viaszba nyomott gyűrűspecsét töredékei, hártyaszalagja. 
Á.: az 523. számú oklevélben. 






497 1352. júl. 4. Buda 
[I.] Lajos király (H) értesíti Tracherius Kynusperg-i c.-t, a bírót, az esküdteket, az 
odavalósi polgárokat és esküdteket: a garamszentbenedeki (S. Benedictus de iuxta Gron) 
egyház apátja és konv.-je elmondása szerint a címzettek a Gron folyón és más, az említett 
egyházhoz tartozó patakokon létesített malmok u., amelyeket már hosszú ideje törvényesen 
tartanak, a király számos oklevélben kiadott felszólítása ellenére vonakodnak megfizetni a 
járandóságot. A király csodálkozását fejezi ki, amiért írásbeli parancsait figyelmen kívül 
hagyták, ezért a király határozottan megparancsolja, hogy az említett tartozást, azaz az 
éves census-t júl. 25-ig (usque fe. B. Jacobi ap. nunc prox. venturum) haladéktalanul és 
hiánytalanul fizessék meg Geurud-i Móric fia Miklós v. Tayna-i János fia Benedek v. 
Balwan-i Mykch királyi ember színe e., a zobori konv. tanúságtétele mellett, akinek 
kiküldésére a jelen oklevéllel felszólítja a konv.-et. Másképpen cselekedni ne 
merészeljenek. A király a bírót, a 12 esküdtet az apát és a konv. ellenében aug. 1-jére (in 
oct. fe. B. Jacobi ap.) színe elé idézi, hogy a mulasztás okára magyarázatot adjanak. 
Másképpen cselekedni ebben se merészeljenek, a jelen oklevelet pedig adják vissza 
felmutatójának. D. Bude, f. IV. prox. p. fe. BB. Petri et Pauli ap., a. d. 1352. 
 
E.: EPL. Esztergomi székesfőkápt. mlt. Acta radicalia 40. 4. 5. (Df. 237 069.) Erősen 
vízfoltos. Hátoldalán 15. és 18. sz.-i kezek írásával tárgymegjelölés, előbbiben 
Kunisperg névalak, a Fk.-en a megpecsételés módja nem vehető ki. 
Á.: az 546. számú oklevélben. 
K.: Str. IV. 75–76. (44. szám). 
 
 
498. 1352. júl. 5. Buda 
László, a csázmai egyház prépostja, kápolnaispán, [I.] Lajos király (H) titkos kancellárja 
színe e. megjelenve egyik részről Bana-i Sydou (dict.) János mr. a maga és Ponya fiai: 
Imre, András és mások nevében megbízólevél nélkül, azok terhét magára vállalva, másik 
részről Nadasd-i Beder Nogmortun-i Lőrinc fia Nykkul ~ Nykul mr. nevében a budai 
egyház kápt.-jának megbízólevelével előadják: Nykkul és János mr.-ek, valamint Ponya 
fiai a Komaron m.-i Kyskezeu birtok ügyében megállapodásra jutottak. E szerint Sydou 
(dict.) János és Ponya fiai az említett birtokot júl. 11-től (f. IV. prox. instanti) átadják Nykul 
mr.-nek okt. 6-ig (usque oct. fe. B. Michaelis arch. affuturas) való tartásra összes 
haszonvételeivel együtt. Ekkor a felek tartoznak 8 fogott bírót a győri egyház kápt.-jának 
színe elé vezetni, akik színe e. Sydou (dict.) János mr. összes, az említett birtokkal 
kapcsolatos oklevelét bemutatja, amit nem mutat be, az hatályát veszíti. Ha Nykul mr. nem 
tud ezekkel ellentétes tartalmú okleveleket bemutatni, akkor Kyskezeu birtokot az említett 
kápt. tanúságtétele mellett tartozik visszaadni János mr.-nek az őt oklevelei révén 
megillető joggal. Ha Nykul mr. oklevelei bizonyulnak hatályosabbaknak az említett 
birtokkal kapcsolatosan, akkor János mr. pénzen megválthatja a birtokot Nykul mr.-től az ő 
okleveleiben foglalt feltételek mellett. Ha János mr. a döntőbíráskodást nem fogadná el, a 
bíró része nélkül 10 M.-t köteles fizetni. János mr. azt is vállalta, hogy ha Ponya fiai okt. 6-
ig újabb jogtalanságokat követnek el, v. pert indítanak Nykkul mr. ellen, akkor velük 
szemben szavatosságot vállal Nykkul mr. iránt. Mindezeket János mr. önként vállalta. D. 
Bude, f. V. prox. p. oct. fe. Nat. B. Johannis Bapt., a. d. 1352. 
 
E.: Dl. 4294. (NRA. 21. 13.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán azonos kéz írásával tágymeg-
jelölés, kerek zárópecsét, valamint egy kisebb kerek pecsét töredékei, hártyaszalagja.  
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K.: AO. V. 597–598. (371. szám) (kihagyásokkal). 
R.: Wertner, Grafen von Mattersdorf 53. (német nyelvű). 
 
 
499. 1352. júl. 5. [Nagy-]Majtény 
Abraam fia László mr. Zothmar-i alispán jelenti [I.] Lajos királynak (H): itt átírt jún. 16-i 
oklevelének (l. 440. szám) megfelelően proclamata congregatio generalis-t hívott össze, 
ahol a m. nemesei, közrendűi, papok és clericus-ok megerősítették, hogy a személyesen 
jelenlévő Cantor (dict.) Bereck, Loránd, Mihály és Miklós a király oklevelében foglaltakat 
véghez vitték. D. in Mohten, f. V. prox. p. oct. B. regis Ladislai, a. ut supra. [1352.] 
 
E.: Dl. 51 617. (Kállay cs. lt. 1300. 1025.) Papír. Kissé vízfoltos. Hátoldalán azonos kéz 
írásával tárgymegjelölés, benne Bereck, Loránd, Mihály és Miklós Ders-i minősítése, 
kerek zárópecsét töredéke, hártyaszalagja, pecsétfő lenyomata. 
K.: – 
R.: Kállay II. 15. (1095. szám); Doc. Rom. Hist. C. X. 141. (134. szám);  Szatmár m. 73. 
(125. szám).     
 
 
500. [1352.] júl. 6. Avignon 
[VI. Kelemen pápa] [I.] Lajos király (U) lovagja, Wolfurt-i Ulrik kérésére neki mint 
procurator-nak különböző bűnbocsánatokat biztosít. D. Avinione, II. Non. Iulii, [pápasága] 
11. év[é]ben. 
 
Reg.: Rábik, Reg. Suppl. szerint Reg. Suppl. 24. 96v.  
K.: – 
R.: Klicman I. 773. (1502. szám); Rábik, Reg. Suppl. 157. (247. szám). 
 
 
501. 1352. júl. 6. 
A Zubur-i konv. 1352. júl. 6-i (a. d. 1352., f. VI. prox. p. oct. fe. B. Johannis Bapt. tunc 
preteritas), jelentést tartalmazó oklevelét, amely szerint Tamás c. bírói oklevelének (l. 467. 
szám) megfelelően júl. 2-án (f. II. prox. p. predictas oct. B. Johannis) Rahowch-i Demeter 
és Károly fia Lőrinc királyi emberek az említett konv. tanúságtétele mellett Rahowch 
földön a szomszédokat összehívva hj.-t végeztek a [IV.] Béla király privilégiumában – 
amelyet Miklós és Myke felperesek a helyszínen bemutattak – szereplő határok mentén, 
majd elkülönítve azt Pál Th[uro]ch-i prépost és Sach Mihály birtokrészeitől, haszonvételeit 
és tartozékait királyi mértékkel fölmérve 41 holdnyinak találták, és 1 M. értékűnek 
becsülték, Miklós fennmaradó részét scenobitas (propter scenobitatem) miatt nem tudták 
felmérni, de megtekintve azt egy ekealjnyira becsülték, mindazonáltal az említett Miklós 
és Myke a [IV.] Béla király privilégiumában leírt földnél többet bírtak, ezért Balázs fia 
Miklós őket a fölösen bírt föld elfoglalásától eltiltotta. 
 
Tá.: Druget Miklós országbíró, 1354. máj. 28. ˃ Turóc m., 1354. jún. 26. Dl. 98 280. 
(Bírósági lt. Tabula provincialis. Acta post advocatos 19. 32. 6.) 




502. (1352. júl. 6.–okt. 6. között) 
A váradi kápt. oklevele szerint Warada-i László fia János mr. nádori ember a váradi egyház 
tanúságtevőjének társaságában júl. 3-án kiszállt az őt vásárlás címén megillető Pethe ~ 
Pete birtokra, ahol a szomszédokat összehívva jelenlétükben a nádori ember hj.-t végzett 
annak régi határai mentén, ellentmondó nem volt. Ezt követően Ny felől egy új határjelet 
emeltek, majd Ke felé haladva átkeltek a Garchapataka (dict.) árkon és a régiek mellett új 
határjeleket emeltek, elválasztva egymástól Pete földet Thatar (dict.) István fiai Keceer 
birtokától az említettek jelenlétében és egyetértésével. Amikor az árkon átkelve további 
határjeleket akartak emelni, Adas (dict.) László fia István a nádori és kápt.-i embert ezektől 
eltiltotta, holott Thatar (dict.) István fiai: Miklós, Simon, Jakab, Pál és János ahhoz 
hozzájárultak volna, mondván, hogy birtokuk Pete [földdel] szomszédos. E miatt 4 napig 
ott maradtak Pete földön, a 4. napon Adas (dict.) László fia Istvánt a nádori ember a nádor 
jelenléte elé idézte János mr. ellenében, hogy megadja ellentmondásának okát. 
 
Eml.: a 735. számú oklevélben. 
K.: Csáky I. 109–110. 
 
 
503. [1352.] júl. 8. Avignon 
[VI. Kelemen pápa] [I.] Lajos király (U) követe, Pál választott gurki püspök kérésére a 
király kedvelt clericus-a, Schoff (dict.) Ulrik számára dignitas-t biztosít a wroclawi 
egyházban. D. Avinione, II. Non. Iulii, [pápasága] 11. év[é]ben. 
 
Reg.: Rábik, Reg. Suppl. szerint Reg. Suppl. 24. 58r. 
K.: Reg. Suppl. I. 245–246. (516. szám); Klicman I. 773–774. (1504. szám). 
R.: Reg. Suppl. I. 245–246. (516. szám); Zeitschrift des Vereins für Geschichte und 
Alterthümer Schlesiens XXV. 297. (német nyelvű); Bull. Pol. II. 101. (619. szám); 
Rábik, Reg. Suppl. 157. (248. szám). 
 
 
504. [1352.] júl. 8. Avignon 
[VI. Kelemen pápa] [I.] Lajos király (U) követe, Pál választott gurki püspök kérésére Legnicz-i 
Simonnak, a király és a püspök káplánjának engedélyezi, hogy beneficium-ai jövedelmeit a 
kért 7 helyett 3 évig bírhassa. D. Avinione, VIII. Id. Iulii, [pápasága] 11. év[é]ben. 
 
Reg.: Rábik, Reg. Suppl. szerint Reg. Suppl. 24. 58r. 
K.: Klicman I. 773–774. (1504. szám); Reg. Suppl. I. 245–246. (517. szám); Rábik, Reg. 
Suppl. 157–158. (249. szám). 
R.: Reg. Suppl. I. 245. (517. szám); Zeitschrift des Vereins für Geschichte und 
Alterthümer Schlesiens XXV. 297. (német nyelvű); Bull. Pol. II. 101. (619. szám). 
 
 
505. [1352.] júl. 8. Avignon 
[VI. Kelemen pápa] [I.] Lajos király (U) lovagja, Wolfurt-i Ulrik kérésére engedélyezi, 
hogy a Gniezno egyházm.-i Oberwicz-i Miklós clericus egyházi beneficium-ban 
részesülhessen. D. Avinione, VIII. Id. Iulii, [pápasága] 11. év[é]ben. 
 
Reg.: Rábik, Reg. Suppl. szerint Reg. Suppl. 24. 96r. 
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K.: Klicman I. 773. (1502. szám) (júl. 6-i keltezéssel). 
R.: Bull. Pol. II. 101. (618. szám); Rábik, Reg. Suppl. 158. (250. szám). 
 
 
506. [1352.] júl. 8. Avignon 
[VI. Kelemen pápa] Guillelmus, a római S. Maria in Cosmedin-egyház diaconus 
cardinalis-a kérésére Scherffemberg-i Henrik [fia] Jánosnak, az ő és [I.] Lajos király (U) 
káplánjának a Dombro-i Ragdanus [fia] János halálával megüresedett csanádi 
kanonokságot, prebenda-t és aradi főesp.-séget adományozza annak ellenére, hogy János 
kanonoksággal bír a Zágráb egyházm.-i csázmai egyházban és prebenda várományosa [D. 
Avinione, VIII. Id. Iulii, pápasága 11. évében.] 
 
Reg.: Rábik, Reg. Suppl. szerint Reg. Suppl. 24. 46v. 
K.: Theiner I. 814. (1247. szám); Reg. Suppl. I/2. 238–239. (496. szám) (jún. 6-i keltezéssel). 
R.: Reg. Suppl. I/2. 238–239. (496. szám); Doc. Rom. Hist. C. X. 137. (128. szám) 
(mindkettő jún. 6-i keltezéssel, utóbbi Theiner keltezését hibásnak nevezve) (román 
nyelvű); Juhász, Csanádi székeskápt. 105. (130. szám) (jún. 6-i keltezéssel); Rábik, 




507. [1352.] júl. 8. Avignon 
[VI. Kelemen pápa] Guillelmus, a római S. Maria in Cosmedin-egyház diaconus 
cardinalis-a kérésére elfogadja Vilemow-i Ulrik [fia] László lemondását az esztergomi és 
győri kanonokságokról és prebenda-król, amely beneficium-okat Scherffemberg-i Henrik 
[fia] Jánosnak adományozza. D. Avinione, VIII. Id. Iulii, [pápasága] 11. év[é]ben. 
 
Reg.: K. szerint Reg. Suppl. 24. 46v. 
K.: Rábik, Reg. Suppl. 158–159. (252. szám). 
R.: Klicman I. 773. (1503. szám). 
 
 
508. 1352. júl. 8. 
A budai egyház kápt.-jának színe e. megjelenve egyik részről Magyar (dict.) Pál mr., 
másik részről Hyndy-i Tamás fia Benedek, előbbi előadja, hogy Komárom m.-i Konkal és 
Merche birtokait – amelyeket [I.] Károly király (H) oklevelei révén szerzett meg – összes 
haszonvételeivel – szántóföldekkel, erdőkkel, berkekkel, rétekkel, vizekkel, 
vízfolyásokkal, tavakkal és másokkal – 100 M.-ért ……. Tamás fia Benedeknek adja el 
örök birtoklásra. A birtokkal kapcsolatos okleveleit is átadja neki, amit megtart közülük, az 
hatálytalan. Ennek az örök emlékezetben való megszilárdítására Benedek kérésére a kápt. 
függőpecsétjével ellátott, chirographált privilegiális oklevelet ad ki. D. Dénes 
olvasókanonok keze által, in quind. fe. Nat. B. Johannis Bapt., a. d. 1352., Péter mr. éneklő-, 
János mr. őr-, Imre, László, Mihály, Péter és Kozma mr.-ek, kanonokok jelenlétében. A. 
 
E.: –. K. szerint hártya. Hátoldalán tartalmi összefoglaló, benne Konkol, Hind névalakok, 
Merche prédium minősítése, megfakult selyemzsinóron függőpecsét. 
K.: Nagy I., Győri Füz. 1863. 24–26. (4. szám). 
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509. 1352. júl. 8. Buda 
Tamás c., [I.] Lajos király (H) országbírója, Turuch m. honorbirtokosa azt a pert, amelyet a 
vasvári egyház kápt.-jának idézést tartalmazó oklevele (l. 459. szám) értelmében István fia 
Miklós volt bán – akinek nevében Valth-i Demeter fia István jelent meg az országbíró 
megbízólevelével – viselt júl. 1-jén (in oct. fe. Nat. B. Johannis Bapt.) a veszprémi egyház 
kápt.-ja – amelynek nevében megbízott (termini assumptor) jelent meg – ellenében egy 
Kezeu birtokon fekvő sessio, egy kőpalota iktatása, valamint egy 13 M. becsértékű malom, 3 
műveletlen szőlő, Chumberke berek, szántóföldek és kaszálók ügyében tett ellentmondása 
miatt, perelsőbbség (ratione prioritatis termini) miatt okt. 6-ra (ad oct. fe. B. Mychaelis arch. 
nunc prox. venturas) halasztja. D. Bude, 8. die termini prenotati, a. d. 1352. 
 
E.: Dl. 4295. (NRA. 1537. 58.) Papír. Kissé vízfoltos. Hátoldalán azonos kéz írásával 
tárgymegjelölés, kerek zárópecsét lenyomata. Az oklevél előoldalán a szöveg alatt más 
egykorú kéz írásával pro domino Stephano filio Demetrii cum nostris, pro capitulo 
Johannes filius Anyani cum eiusdem ad exhibitionem instrumentorum feljegyzés. 
K.: – 
R.: Veszp. Reg. 175. (438. szám).  
 
 
510. 1352. júl. 8. Buda 
Tamás c., [I.] Lajos király (H) országbírója, Thuruch m. honorbirtokosa Bereck mr., a 
győri egyház kápt.-ja prépostjának, János fiainak: Kupser (dict.) Fülöpnek és Jánosnak, 
Vörös (Rufus) Salamon fia Jánosnak és István fia Miklósnak az előállítását – amelyet 
István fia Miklós volt bán alperes tartozott megtenni Benedek fiai: Mihály és István 
felperesek ellenében az országbíró korábbi oklevelének (l. 461. szám) megfelelően júl. 1-
jén (in oct. Nat. B. Johannis Bapt.) Sard birtok szavatolása ügyében –, a király írásos 
parancsára (l. 462. szám) okt. 6-ra (ad oct. fe. B. Mychaelis arch. nunc prox. venturas) 
halasztja a korábbi állapot fenntartása mellett. D. Bude, 8. die termini prenotati, a. d. 1352. 
 
E.: Dl. 4296. (NRA. 1537. 50.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán azonos kéz írásával 
tárgymegjelölés, kerek zárópecsét apró töredékei, lenyomata. 
K.: – 
Megj.: A szövegben eredetileg utalás volt a bemutatásnak a felek akaratából történő 
halasztására, de ezt lehúzták. 
 
 
511. (1352. júl. 9. e.) 
Miklós nádor felkéri a somogyi konv.-et, hogy Myhald-i János fia Mihály nádori ember 
társaságában küldje ki tanúságtevőjét, akinek jelenlétében a nádori ember Hetus-i Gebech 
fiait: Tamást, Leustachius-t, Jakabot, Domokost és Istvánt, valamint Acha-i Olivér 
testvérét, Andrást aug. 8-ra a nádor jelenléte elé idézi Ders fia Miklós mr. és fiai: Ders és 
György ellenében. 
 







512. [1352.] júl. 9. Avignon 
[VI.] Kelemen pápa értesíti Lajos nápolyi királyt és Johanna királynőt, hogy Pál választott 
gurki püspök, [I.] Lajos király (U) követe a király nyílt oklevelében (l. 493. szám) adott 
felhatalmazása értelmében a pápa, Guido Portuensis-i, István Ostiensis püspökök, valamint 
Guillelmus, Szűz Mária Cosmedin-i kardinálisa jelenlétében megerősítette azt a 
kötelezettségvállalást, amelyet János testvér veszprémi püspök és Gulfort-i Henrik [ͻ: 
Wolford-i Ulrik] vasvári c. tettek. D. Auinione, VII. Id. Iulii, [pápasága] 11. év[é]ben. 
 
Reg.: ASV. Reg. Vat. 146. 32v–33r. (Df. 292 260.); K. szerint Reg. Aven. XI. secr. fol. 32. 
K.: Theiner I. 814–815. (1248. szám). 
Ford.: Békeszerződések 122–123. (37. szám). 
 
   
513. 1352. júl. 10. Buda 
Tamás c., [I.] Lajos király (H) országbírója, Turuch m. honorbirtokosa értesíti a győri egyház 
kápt.-ját: korábbi bírói oklevelének (l. 460. szám) értelmében kérte a kápt.-t, hogy a Beche-i 
Péter fia Máté felperes részéről kiszálló Zeurus (dict.) Pethew királyi ember és a Tamás fiai: 
János és Miklós alperesek részéről előálló Jutas-i Péter fia István királyi ember társaságában 
júl. 1-jén (in oct. fe. B. Johannis Bapt. nunc prox. preteritis) küldjék ki tanúságtevőiket 
Beche birtokra, ahol a királyi emberek a szomszédokat összehívva, a felek v. procurator-aik 
jelenlétében vizsgálatot végeznek annak eldöntése céljából, hogy Beche birtok a felperes, v. 
az alperesek örökölt birtoka-e, majd a vitatott részt más fogott bírák közreműködésével 
királyi mértékkel v. becsléssel mérjék föl, majd a kápt. minderről júl. 8-ra (ad 8.diem dict. 
oct. fe. Nat. B. Johannis Bapt.) tegyen a királynak írásos jelentést. A határnapon az 
országbíró színe e. megjelenve egyik részről Péter fia Máté, a másik részről Tamás fiai: 
János és Miklós nevében a veszprémi egyház kápt.-jának megbízólevelével Bene fia János 
bemutatták a győri kápt. jelentését (l. 490. szám). Mivel az országbíró a fentiekben becslés 
nélkül nem tud döntést hozni, kéri a kápt.-t, hogy a Máté felperes részéről kiszálló 
Koromzow-i Mihály v. Zalok-i Onch fia Pál v. Koachy-i Buken fia János v. Huba-i Balázs 
királyi ember, ill. a Tamás fiai: János és Miklós oldaláról megjelenő Jutas-i Péter fia István v. 
Chatar-i László v. Weytheh fia János v. Gerphas fia Petew v. Loránd fia János királyi 
emberek társaságában küldje ki tanúságtevőit, akik okt. 6-án (in oct. fe. B. Mychaelis arch. 
nunc prox. venturis) szálljanak ki a vitatott földrészre, a szomszédokat összehívva, a felek v. 
procurator-aik jelenlétében a királyi emberek más fogott bírák közreműködésével 
végezzenek Péter fia Máté útmutatása szerint fölmérést v. becslést, majd a kápt. oklevelében 
tegyenek minderről nov. 8-ra (ad oct. fe. OO. SS. similiter nunc venturis) a királynak írásos 
jelentést. D. Bude, 3. die termini prenotati, a. d. 1352. 
 
Á.: Veszprémi kápt., 1360. márc. 17. Dl. 41 420. (Múz. Ta. Horvát István.) 
Eml.: a 717. és a 828. számú oklevélben. 
K.: – 
 
               
514. 1352. júl. 11. 
Az egri egyház kápt.-ja jelenti [I.] Lajos királynak (H): itt átírt jún. 16-i oklevelének (l. 
439. szám) megfelelően a kápt. Baktha-i Gergely királyi ember társaságában Demeter 
deákot (litteratus), kórusának tagját küldte ki tanúságtételre, akinek jelenlétében a királyi 
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ember visszatérve előadta, hogy a tanúságtevő, valamint a váradi egyház kápt.-jának 
kiküldöttje és Szatmár m. c.-e és szb.-i embere jelenlétében az említett m. proclamata 
congregatio-ján mind az alispán, a szb.-k, mind pedig a m. nemessége közreműködésével 
megállapította az igazságot. E szerint az említett Kantur (dict.) Mihály és Miklós jún. 4-én 
(f. II. prox. an. fe. B. Barrabe ap. iam preteritum) István mr. Radalf-i jobbágyait, Andrást 
és Jánost Megestelek földrészen minden ok nélkül kegyetlenül megverték és 
megsebesítették. Mindezt a kápt. kiküldöttje is megerősítette. D. f. IV. prox. an. fe. B. 
Margarethe virg. et mart., a. prenotato. [1352.] 
 
E.: Dl. 51 618. (Kállay cs. lt. 1300. 1024.) Papír. Kissé vízfoltos. Hátoldalán azonos kéz 
írásával tárgymegjelölés, kerek zárópecsét töredékei, hártyaszalagja, pecsétfő nyoma. 
K.: – 
R.: Kállay II. 15–16. (1096. szám); Doc. Rom. Hist. C. X. 141. (135. szám) (román nyelvű). 
 
  
515. 1352. júl. 11. 
A Warad-i egyház kápt.-jának színe e. megjelenve egyik részről Sándor bán fia Sándor fia 
László, másik részről a vele egy anyától született Ders fia Bertalan, az említett László 
előadja, hogy mivel a Vgacha m.-i Kukynyes birtokát – amelyet az említett Bertalannal két 
egyenlő részre kellett osztania – elidegenítette, ezért Bertalannak adja a privilégiumai 
szerint bírt Zabouch m.-i, a Tycia folyó mellett fekvő Becheradya birtokát összes 
haszonvételeivel és tartozékaival – sessio helyekkel, patronatus joggal, művelt és 
műveletlen szántóföldekkel, erdőkkel, rétekkel, kaszálókkal, berkekkel, vizekkel és 
vízfolyásokkal – örök birtoklásra. Ha az emített Kukynyes birtokát vissza tudná szerezni, 
akkor mindkét birtokot két egyenlő részre fogják osztani egymás között. Ennek az örök 
emlékezetben való megszilárdítására a kápt. a jelen., autentikus pecsétjével ellátott nyílt 
oklevelet adja ki. D. in fe. Translationis B. Benedicti abb., a. d. 1352. 
 





516. 1352. júl. 11. Újvár 
János pap, az Vyuar ~ Wyuar-i egyház rector-a, Abawyuar-i vicevicarius és alesp. azt a 
pert, amelyet a személyesen megjelent Koxo-i Miklós fia László viselt júl. 10-én (f. III. 
prox. an. fe. B. Margarete virg. iam preterita) Zebes-i Chyrke (dict.) Miklós mr. ellenében 
– aki helyett képviselő (assumptor termini) jelent meg –, perelsőbbség (ob termini 
prioritatem) júl. 24-re (ad quind. eiusdem termini) halasztja, amikor is a felek tartoznak 
színe e. újra megjelenni. D. in dicta villa Wyuar, 2. die termini prenotati, a. d. 1352. 
 
E.: –. Fk.: Dl. 83 265. (Bárczy cs. lt. 16. 4.) Papír. Kissé vízfoltos. Hátoldalán azonos és 18. 
sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, a Fk.-en mandorla alakú pecsét töredékei látszanak. 
K.: AO. V. 598–599. (372. szám). 






517. (1352. júl. 12. e.) 
I. Lajos király utasítja a pécsváradi konv.-et, hogy Balasey fia Simon királyi ember 
társaságában küldje ki tanúságtevőjét bizonyos, Tuteus mr. Geth, Odus, Phylypteluke, 
Buzuldek, továbbá Lotha és Narad birtokaival kapcsolatos tiltásokhoz. 
 




518. (1352. júl. 13. e.) 
I. Lajos király megparancsolja a somogyi konv.-nek, hogy Pousa fia László királyi ember 
társaságában küldje ki tanúságtevőjét a Nyulak szigeti apácák Ozlar birtokának hj.-ára és 
határ-elkülönítésére. 
 




519. 1352. júl. 13. Buda 
[I.] Lajos király (H) értesíti a Turuch-i konv.-et: Kysmorus-i Iwanka fia István elmondása 
szerint Sereghil fia János Kysmorus-i birtokának kaszálóját, Konatupa-i Péter fia Miklós 
pedig Konatupa birtokban lévő részét jogtalanul használják, jövedelmeiket és 
haszonvételeiket pedig elveszik az ő nem csekély sérelmére. A király megparancsolja, 
hogy a konv. Márk fia Miklós v. Ada fia Tamás v. Jakab fia László királyi ember 
társaságában küldje ki tanúságtevőjét, akinek jelenlétében a királyi ember az említett 
kaszálóra és birtokrészre kiszállva, azok szomszédait összehívva jelenlétükben az említett 
Jánost és Miklóst eltiltja fenti magatartásuktól, majd a konv. oklevelében tegyen minderről 
írásos jelentést. D. Bude, in fe. B. Margarethe virg. et mart., a. d. 1352. 
 
E.: ŠA. Banska Bistrica (Besztercebánya). Oklevelek és levelek 1. 9. 1. 1. D. (Df. 
249 513.) Kissé vízfoltos és szakadozott. Hátoldalán azonos és 18. sz.-i kéz írásával 




520. 1352. júl. 13. Buda 
[I.] Lajos király (H) értesíti a zágrábi egyház kápt.-ját: a zágrábi vár Mezeu-i nemes 
jobbágyainak elmondása szerint ugyanezen Mezeu-i István fia Gergely a minap (hiis 
diebus prox. preteritis) a nevezettek nyáját hatalmaskodva elvette, a pásztorokat pedig 
meztelenre vetkőztetve megverette, foglyul ejtette és tetszése időtartamáig bilincsbe verve 
tartotta. A király megparancsolja a kápt.-nak, hogy Mendek fia János v. Dénes fia Márton 
v. Márton fia Péter v. Morowch-i Mihály fia Pál királyi ember társaságában küldje ki 
tanúságtételre hites emberét, akinek jelenlétében a királyi ember végezzen vizsgálatot, 
majd a kápt. oklevelében tegyen írásos jelentést neki v. egész Sclauonia és Ho. bánjának. 





Á.: a 758. számú oklevélben. 
K.: Laszowski I. 68–69. (67. szám); Smič. XII. 109. (74. szám). 
 
 
521. [1352.] (júl. 13. [v. u.]) 
A somogyi konv. 1352. évi (a. tunc preterito) oklevele szerint a király parancsára (l. 518. 
szám) Pousa fia László királyi ember társaságában György mr. scolasticus-t küldték ki 
tanúságtételre Ozlar birtok hj.-ára, akik visszatérve egybehangzóan előadták, hogy júl. 13-
án (f. VI. sc. in fe. B. Margarethe virg.) kiszálltak az apácák Ozlar birtokára, a 
szomszédokat összehívva jelenlétükben hj.-t végeztek, és amikor a birtok É felőli, a 
fehérvári egyház kápt.-ja prépostjának Bunnya birtoka felőli határjeleket meg akarták 
újítani, a prépost Harumkuth-i jobbágyai uruk nevében ennek ellene mondtak. 
 
Tá.: Szécsényi Tamás országbíró, 1353. máj. 1. u. ˃ Druget Miklós országbíró, 1355. máj. 
16. Dl. 4474. (Acta eccl. Poson. 60. 8.) 
K.: – 
R.: Borsa I., Somogy m. lt. Évk. 1998. 5. (225. szám). 
 
 
522. 1352. júl. 14. 
A somogyi Szt. Egyed-monostor konv.-je jelenti Miklós nádornak (H), a kunok bírájának: 
korábbi, idézést tartalmazó oklevelének (l. 511. szám) megfelelőn Myhald-i János fia Mihály 
nádori ember társaságában kórusának clericus-át, Lőrincet küldte ki tanúságtételre az alábbi 
idézéshez, akik visszatérve egybehangzóan előadták, hogy júl. 9-én (f. II. prox. an. fe. B. 
Benedicti) Hetus-i Gebech fiait: Tamást, Leustachius-t, Jakabot, Domokost és Istvánt Hetus 
birtokukon, Acha-i Olivér testvérét, Andrást pedig a Tolna m.-i Kwrtulus birtokán Ders fia 
Miklós mr. és fiai: Ders és György ellenében aug. 8-ra (ad quind. fe. B. Jacobi ap. nunc 
affuturas) megidézték a nádor jelenléte el. D. 2. die fe. B. Margarete virg., a. d. 1352. 
 
E.: Dl. 69 971. (Sibrik cs. lt. 18.) Papír. Erősen elhalványodott és szakadozott, alig 
olvasható. Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, kerek zárópecsét töredékei, 
hártyaszalagja. 
K.: – 
R.: Borsa I., Somogy m. lt. Évk. 1998. 5–6. (226. szám); Szerdahelyi 432. (126. szám). 
 
 
523. 1352. júl. 14. 
A Zubur-i Szt. Ipolitus-monostor konv.-je jelenti [I.] Lajos királynak (H): itt átírt júl. 4-i 
oklevelének (l. 496. szám) megfelelően Imre testvér papot küldték ki, aki az oklevelet 
bemutatta Mihály alvárnagynak, majd visszatérve előadta, hogy Mihály alvárnagy a király 
oklevelét tisztelettel meghallgatta, majd kijelentette, hogy az okozott károkért hajlandó 
elégtételt adni, majd Imre az említett monostorban 3 napon át várakozott, de Mihály az 
említett elégtételt nem adta meg. D. sabb. prox. p. fe. B. Margarethe virg. et mart., a. d. 
prenotato. [1352.] 
 
E.: Dl. 4293. (Acta eccl. 24. 30.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán azonos és 18. sz.-i kéz írásával 
tárgymegjelölés, előbbiben Syffridus, Goron, Hurussow névalakok, kerek zárópecsét lenyomata. 
K.: –  
 
203 
524. [1352.] júl. 15. Avignon 
[VI.] Kelemen pápa értesíti [I.] Lajos királyt (V): támogatja törekvését, hogy az országával 
szomszédos területen élő szakadárokat és hitetleneket, akik országa lakóinak sok kárt 
okoznak, elűzze. A tőlük megszerzendő tartományokat, területeket, városokat, várakat és 
erődítményeket a királynak adományozza. D. Auinione, Id. Julii, [pápasága] 11. év[é]ben. 
 
Reg.: ASV. Reg. Vat. 146. 18v. (Df. 292 258.)  
K.: Katona, Hist. crit. X. 65–66. (73. szám); F. IX. 2. 169–170. (74. szám); Densuşianu 
I/2. 24. (18. szám); Acta Clementis VI. 325. (197. szám); Mon. Vat. Slov. III/2. 334–
335. (302. szám). 
R.: Áldásy A., TT. 1894. 28. (85. szám); Déprez–Mollat, VI. Kelemen A. 283. (5363. 
szám); Doc. Rom. Hist. C. X. 141. (136. szám) (román nyelvű); Erdélyi Okm. III. 247–
248. (662. szám). 
Facs.: Doc. Rom. Hist. C. X. 444.   
 
 
525. 1352. júl. 15. 
[VI.] Kelemen pápa értesíti [I.] Lajos királyt (H): Pál választott gurki püspök, a király 
speciális nuncius-a kérésére egyetért a királynak az országgal határos területein élő 
szakadárokkal és hitetlenekkel kapcsolatos terveivel. A tatárok és más hitetlenek elleni 
fellépését azzal támogatja, hogy az ország egyházi és világi alattvalóitól befolyó 
tizedjövedelmeket nov. 1-jétől (a fe. OO. SS. prox. futuro) 4 évre átengedi a királynak, 
meghatározva a beszedés pontos rendjét. D. Avinione, Id. Julii, [pápasága] 11. év[é]ben.  
 
Reg.: Mon. Vat. Slov. szerint Reg. Vat. 213. 282r–v. 55. szám. 
K.: Theiner I. 815–816. (1249. szám); Densuşianu I/2. 25–26. (19. szám); Doc. Rom. Hist. 
C. X. 142–143. (137. szám); Acta Clementis VI. 326. (198. szám); Mon. Vat. Slov. 
III/2. 335–336. (303. szám). 
R.: Bónis–Balogh 128. (1173. szám); Erdélyi Okm. III. 248. (663. szám). 
Ford.: Doc. Rom. Hist. C. X. 143–145. (137. szám) (román nyelvű). 
 
 
526. 1352. júl. 15. Avignon.  
[VI. Kelemen pápa] értesíti a zágrábi, a váradi és a csanádi püspököket: Pál választott 
gurki püspök, [I.] Lajos király speciális nuncius-a kérésére nov. 1-jétől (a fe. OO. SS. prox. 
futuro) számított 4 évre átengedi a királynak az ország egyházi és világi alattvalóitól 
befolyó tizedjövedelmet, hogy azt a tatárok és a szkizmatikusok elleni küzdelemre 
fordíthassa. Utasítja a címzetteket, hogy a fentieknek megfelelően járjanak el. D. Avinione, 
Id. Iul., [pápasága] 11. év[é]ben. A. 
 
Reg.: Mon. Vat. Slov. szerint Reg. Vat. 213. 282v–283v. 56. szám. 
K.: Theiner I. 816–817. (1250. szám); Densuşianu I/2. 27–28. (20. szám); Smič. XII. 110–
111. (75. szám); Mon. Vat. Slov. III/2. 336–339. (304. szám). 






527. [1352.] júl. 15. Avignon 
[VI.] Kelemen pápa ígéretet tesz [I.] Lajos királynak (V), hogy azokat, akik a nápolyi királyi 
ház tagjai ellen folytatott háborúskodás során az említett királyság területén városokat, 
várakat, erősségeket és más helyeket foglaltak el, és más harci cselekményekben vettek részt, 
nem fogja maga elé idézni, ill. zaklatni, továbbá a nápolyi királyi ház tagjainak nevében is 
megígéri, hogy azok szabadon bocsátásuk u. hasonlóképpen tartózkodni fognak mindezektől. 
D. Auinione, Id. Iulii, [pápasága] 11. év[é]ben. 
 
Reg.: ASV. Reg. Vat. 146. 18r–v. (Df. 292 258.); K. szerint Reg. Aven. XI. secr. fol. 18. 
K.: Theiner I. 817. (1251. szám). 
 
  
528. 1352. júl. 15. Avignon 
[VI. Kelemen pápa] értesíti [I.] Lajos királyt (V): amint a király korábbi követeinek 
érkezésekor is elrendelte, Lajos nápolyi királynak egyértelműen parancsba adta, hogy 
mindazoknak, akik a magyar királyt támogatták, bocsásson meg és velük kegyesen bánjon. 
A minap azonban a magyar király leveléből, valamint Pál választott gurki püspök 
beszámolójából értesült arról, hogy a nápolyi király ezt nem tartja be. A pápa ezért 
levelében újból megparancsolta: azokat, akik a magyar királyt támogatták, kiváltképpen 
Vrsinus Minutulus nápolyi kanonokot – akit a pápa a magyar király ajánlására káplánjának 
fogadott –, valamint Bellante-i Pétert, akik érdekében a magyar király a pápához fordult, 
fogadja kegyeibe és ne zaklassa. A pápa nem kételkedik abban, hogy az említett király 
engedelmeskedni fog a parancsnak. D. Auinione, Id. Iul., pápasága 11. évében. 
 
Reg.: ASV. Reg. Vat. 146. 26r. (Df. 292 259.); Theiner szerint Reg. Aven. XI. secr. fol. 26. 
K.: Theiner I. 817–818. (1252. szám); Wenzel, Dipl. Eml. II. 425–426. (344. szám). 
 
 
529. [1352.] júl. 15. Avignon 
[VI.] Kelemen pápa értesíti [I.] Lajos királyt (V): Pál válaszott gurki püspök a király 
felhatalmazása által megerősítette a király követei, János veszprémi püspök és Wlford-i 
Ulrik vasvári c. révén vállalt kötelezettségeket, továbbá elmondta, hogy Duracium-i Lajos 
és Róbert már visszanyerték szabadságukat, Róbert konstantinápolyi császárt és Tarentum-i 
Fülöpöt pedig Pál püspök átadta a pápának, aki az ország egyháziakat illető 
tizedjövedelmeit 4 évre átengedi a királynak. D. Auinione, Id. Iulii, [pápasága] 11. 
év[é]ben. Minderről értesíti Erzsébet [anya]királynét (V) is. 
 
Reg.: ASV. Reg. Vat. 146. 38r–39r. (Df. 292 261.); K. szerint Reg. Aven. secr. fol. 38. 
K.: Theiner I. 818. (1253. szám). 
 
 
530. [1352.] júl. 15. Avignon 
[VI.] Kelemen pápa értesíti Erzsébet [anya]királynét (V): Pál válaszott gurki püspök 
beszámolójából értesült a nápolyi királyi ház tagjainak szabadon bocsátásáról. Egyben kéri 
a királyné közreműködését ahhoz, hogy a király megfelelő menlevéllel ellátva bocsássa el 





Reg.: ASV. Reg. Vat. 146. 26r–v. (Df. 292 259.) 
K.: – 
R.: Áldásy A., TT. 1894. 28. (86. szám). 
  
    
531. 1352. júl. 16. Buda 
[I.] Lajos király (H) értesíti a Scepus-i Szt. Márton-egyház kápt.-ját: Zeplak-i Péter fia 
Fülöp a maga és frater-e, Miklós nevében előadta, hogy Nogmichal-i András fia Imre 
frater-ével, Istvánnal és más bűntársaival máj. 1-jén (f. III. prox. p. fe. B. Georgii mart. 
prox. preteritum) hatalmaskodva birtokukra és házukra támadtak, egy 15. M. értékű 
lovukat elvették és Miklóst meg akarták ölni. A király megparancsolja, hogy Mendsent-i 
Stanislaus királyi ember társaságában küldjék ki tanúságtevőjüket, akinek jelenlétében a 
királyi ember vizsgálja ki a fentieket, majd a kápt. tegyen minderről írásos jelentést. D. 
Bude, f. II. prox. p. fe. Divisionis ap., a. d. 1352. 
 




532. 1352. júl. 16. 
A [pécs-]váradi monostor konv.-je jelenti [I.] Lajos királynak (H): korábbi nyílt oklevelének 
(l. 517. szám) megfelelően Balasey fia Simon királyi ember társaságában Miklós testvér 
papot küldték ki tanúságtételre tiltáshoz, akik visszatérve egybehangzóan előadták, hogy júl. 
12-én (f. V. prox. an. fe. B. Margarethe virg. et mart.) a királyi ember Danouch-i Henrik fiai: 
Henrik, Fülöp és János mr.-ek összes népeit v. jobbágyait, továbbá Péter fia Tamás mr.-t és 
Laak-i jobbágyait, valamint Hedricus fiait és Eghazazmoysa-i jobbágyaikat, továbbá a pécsi 
egyház kápt.-jának Merse-i jobbágyait eltiltotta Tuteus mr. Geth, Odus, Phylypteluke, 
Buzuldek birtokai jövedelmeinek és haszonvételeinek elvételétől, továbbá a vetés és a 
gabona learatásától és elszállításától. D. 2. die fe. Divisionis ap., a. d. 1352. 
 
E.: Dl. 87 270. (Esterházy cs. hercegi ágának lt. Repositorium 32. C. 120.) Papír. 
Szakadozott. Hátoldalán azonos és 18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, kerek 
zárópecsét. 
K.: – 
R.: Kőfalvi T., Pécsváradi konvent 148. (221. szám). 
 
 
533. 1352. júl. 17. 
A [pécs-]váradi monostor konv.-je jelenti [I.] Lajos királynak (H): korábbi nyílt 
oklevelének (l. 517. szám) megfelelően Balasey fia Simon királyi ember társaságában 
Miklós testvér papot küldték ki tanúságtételre tiltáshoz, akik visszatérve előadták, hogy júl. 
15-én (in fe. Divisionis ap.) a királyi ember Miklós pécsi püspököt és összes Narad-i 
jobbágyait eltiltotta Tuteus mr. Lotha birtoka jövedelmeinek és haszonvételeinek 




E.: Dl. 87 271. (Esterházy cs. hercegi ágának lt. Repositorium 32. B. 64.) Papír. Erősen 
vízfoltos. Hátoldalán azonos és 18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, kerek zárópecsét 
lenyomata. 
K.: – 
R.: Kőfalvi T., Pécsváradi konvent 148. (222. szám). 
 
     
534. 1352. júl. 18. 
[A budai kápt.] színe e. megjelenve [egyik részről Gyznos-i Gál fiai: Pál és Mihály] 
nemesek, [másik részről Egyed fia Péter], Sembur-i Márton fia Balázs [a maguk nevében] 
és e Balázs frater-ei, Dénes és Jakab, valamint rokona, [Bu]dur [fia Péter nevében] a Saag-i 
[konv.] megbízólevelével, továbbá [Jakab] fia János, Gergely fia János [fiai: Saulus és 
János], Elekus fia Miklós fia János és Kathus, János özvegye, ue. Sembur-i nemesek másik 
részről előadják, hogy a néhai Mykocha fia Miklós, Loránd fia [Mi]klós és Bolug fia 
János, rokonaik Sembur-on lévő – jelenleg idegenek által elfoglalt és általuk visszakövetelt 
– birtokrészei ügyében megegyezésre jutottak. E szerint a birtokrészeket közösen szerzik 
vissza, a perek lefolytatását Gál fiaira: Pálra és Mihályra, továbbá Elekus fia Miklós fia 
Jánosra bízzák a kápt. színe e., ha Gál fiai elmulasztanák az eljárást, v. a többi említett 
nemes kárára jutnának megegyezésre az említett birtokrészek ügyében, akkor patvarkodás 
bűnében ítéltessenek el Miklós fia Jánossal együtt. Ha az említett birtokrészeket sikerül 
visszaszerezniük, akkor Gál fiai – mint azonos nemzetségbeli rokonok – kapják meg örök 
birtoklásra az említett birtokrészekben lévő sessio-k negyedrészét, továbbá a Scythniche 
folyón túli szántóföldeket Gyznos birtok szomszédságában, amelyek egykor Mykocha fia 
Miklóséi voltak, és egyik részről Apor özvegyének részei, másik részről Gergely fia János, 
harmadik részről Gyznos határolják. A fennmaradó sessio-k háromnegyed része pedig 
összes tartozékaikkal a Sembur-i nemeseket illessék. Mykocha fia Miklós rétjének felét 
szintén Gál fiainak adták. Ha valamelyik fél a jelen megállapodástól el akarna állni, az azt 
megtartó féllel szemben patvarkodás bűnében marasztaltassék el. Mindezeket a felek 
önként vállalták. D. 2. die fe. B. Alexii conf., a. d. 1352. 
 
E.: 1. Dl. 77 033. (Zichy cs. zsélyi lt. 218. B. 56.) Hiányos. Hátoldalán mandorla alakú 
zárópecsét töredékei, hártyaszalagja. 
2. SNA. Garamszentbenedeki konv. hh. lt. Oklevelek 1104. (Df. 205 160.) Erősen 
vízfoltos. Hátoldalán mandorla alakú pecsét lenyomata. 
Má.: SNA. Garamszentbenedeki konv. hh. lt. Oklevelek 2730. 155. 156. (Df. 206 799.) 
(18. sz.-i egyszerű Má.-ban.) 
K.: Z. II. 488–489. (363. szám). 
R.: Z. VII/1. 142. 
Megj.: A [ ] közötti részek E. 2. alapján pótolva. 
 
 
535. 1352. júl. 19. Buda 
[I.] Lajos király (H) értesíti az aradi egyház kápt.-ját: Powsa fiai: László, Balázs és István 
elmondása szerint Treutul (dict.) János mr. az ő Keer birtokukat – amely Fekethe (dict.) 
Gergelyről szállt rájuk – mint a néhai K……..ow birtokát magának kívánja elfoglalni, 
holott az Fekethe (dict.) Gergelyé volt. A király megparancsolja a kápt.-nak, hogy Miklós 
fia István v. Elleushaza-i Gergely fia János v. Miklós fia Péter királyi ember társaságában 
küldje ki tanúságtevőjét, akinek jelenlétében a királyi ember vizsgálja ki, hogy az említett 
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Keer birtok Gergelyé volt-e, v. nem, majd a kápt. oklevelében tegyen minderről írásos 
jelentést. D. Bude, f. V. prox. an. fe. B. Marie Magdalene, a. d. 1352. 
 
E.: Dl. 91 444. (Festetics cs. lt. Arad 17.) Papír. Erősen vízfoltos és szakadozott. 





536. 1352. júl. 19. 
Az egri egyház kápt.-jának színe e. megjelenve egyik részről Cheby-i Bonchol fia Miklós 
fia János c., másik részről Poth fia Pál, János c. rokona (cognatus) a maga és anyja 
Mykocha leánya, Annos nevében, előbbi előadja, hogy mivel az említett Pál neki 
gyermekkora óta hűségesen szolgált, ezért e szolgálatok, valamint az említett úrhölgy 
leánynegyede fejében a Zemplén m.-i, jelenleg lakatlan Ilmar birtokának harmadát, amely 
Zynier és Hoporth birtokok szomszédságában van Dé felől Bos birtok mellett, összes 
haszonvételeivel és tartozékaival – szántóföldekkel, rétekkel, cserjésekkel és más 
hasznokkal –, mások jogának sérelme nélkül az említett úrhölgynek és fiainak adja örök 
birtoklásra, aminek fejében Pál felmenti őt ezzel kapcsolatos kötelezettsége alól a maga, 
anyja, és atyafiai nevében a jelen oklevél által. János c. a nevezettek iránt szavatosságot 
vállal. A kápt. a jelen oklevél visszahozatala esetén privilégium kiadását ígéri. D. f. V. 
prox. an. fe. B. Marie Magdalene, a. d. 1352. 
 
E.: Dl. 87 272. (Esterházy cs. hercegi ágának lt. Repositorium 47. B. 15.) Hártya. 
Hátoldalán 18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, kerek zárópecsét apró töredékei. 
K.: –   
 
      
537. 1352. júl. 20. Buda 
László csázmai prépost, [I.] Lajos király (H) kápolnaispánja és titkos kancellárja színe e. 
megjelenve egyik részről Walkoch-i Pál mr. deák (litteratus) az esztergomi egyház kápt.-
jának általános érvényű nyílt megbízólevelével ura, Vezsceus mr. Zolyum-i c. nevében, 
másik részről Ogh fia Miklós fiai: Adam (dict.) Miklós és Márton a maguk és Ogh fia 
István, patruus-uk nevében a szekszárdi monostor konv.-jének megbízólevelével, továbbá 
frater uterinus-uk, Domokos nevében megbízólevél nélkül – de a rá háruló terheket 
magukra vállalva – előadják, hogy az alább említendő birtokaikkal kapcsolatosan 
birtokcserében egyeztek meg. Vezsceus mr. Baranya m.-i Karakou birtokát trágyázott 
szántóföldekkel, legelőkkel, erdőkkel, berkekkel és más haszonvételekkel, régi határai 
között Ogh fia Miklós fiainak: Adam (dict.) Miklósnak, Mártonnak és Domokosnak, 
valamint Ogh fia Istvánnak adja örök birtoklásra. A nevezettek cserébe Baranya m.-i 
Izbold, Kustand és Ormand, valamint Tolna m.-i Ibolcha birtokaikat adják Vezsceus mr.-
nek örök birtoklásra összes haszonvételeikkel együtt. A felek egymás iránt kölcsönösen 
szavatosságot vállalnak. D. Bude, in oct. fe. B. Margarete virg. et mart., a. d. 1352. 
 
E.: Dl. 77 034. (Zichy cs. zsélyi lt. 211. B. 362.) Erősen vízfoltos. Hátoldalán 15. sz.-i és 
18. sz.-i kezek írásával tárgymegjelölés, előbbiben Karako, Kostan névalakok, 
nagyméretű kerek zárópecsét töredékei, hártyaszalagja. 
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K.: Z. II. 487–488. (362. szám). 
R.: Z. VII/1. 142. 
 
 
538. 1352. júl. 20. Buda 
Miklós nádor (H), a kunok bírájának színe e. megjelenve egyik részről Abalma-i Péter fia 
Tamás mr. a maga, továbbá ugyanoda valósi Pál fia János nevében a [pécs]váradi konv. 
megbízólevelével, testvére, Bertalan nevében pedig megbízólevél nélkül, az esetleges 
következményeket magára vállalva, másik részről Zenthyuan-i Péter fia Imre Gara-i 
András fiai: Miklós és Pál mr.-ek nevében a nádor megbízólevelével előadják: a közöttük 
folyó összes perekben nemes fogott bírák közreműködésével megegyezésre jutottak. E 
szerint Gara-i András fiai: Miklós és Pál Ebrys faluban a Draua-n, továbbá a 
Salamonzygethe szigeten és a Salamonneteche halfogóhelyen révet biztosítanak a 
szomszédság okán. Ennek fejében Péter fiai: Tamás és Bertalan, valamint Pál fia János 
örök hallgatást vállalnak, így a Draua folyó fele a felső rész felőli földdel a 
Salamonneteche halfogóhely vége felől az ő részükre eső Feyerthou határaiig Péter fiainak: 
Tamásnak és Bertalannak, a másik fele András fiai: Miklós és Pál részére jutott. András 
fiai: Miklós és Pál az említett földön v. az Abolmayneteche halászóhelyen bármikor révet 
létesíthetnek a Drava-n, és azt szabadon fenntarthatják. Péter fiai: Tamás és Bertalan, 
valamint Pál fia János és utódaik a Mendenesfoka, Pentukfoka, Darocha és 
Abolmaynetechefoka halfogóhelyeken hidakat létesíthenek és tarthatnak fenn. Ha utóbbiak 
mindezeket nem tartják meg, perkezdet e. a bíró része nélkül 20 M.-t fizessenek András 
fiai: Miklós és Pál ellenében, akik pedig a fentiek fejében a jelen oklevél kiadásától 
számítva évenként Baranya-i számítás szerinti 9 M.-t – a M.-t 6 széles bécsi pensa-val 
számolva – fizessenek 2 időpontban, ti. az összeg felét jan. 13-án (in oct. Epiph. d.), a 
másik felét az azt követő böjtközép nyolcadán (in oct. diei medii Quadr. p. se se 
subsequentibus) a pécsi kápt. színe e. Péter fiainak: Tamásnak és Bertalannak, valamint Pál 
fia Jánosnak és örököseiknek, ha a határidőt elmulasztják, kétszeres összeget tartoznak 
fizetni. Korábbi, vizsgálatokról és tilalmazásokról szóló okleveleiket – kivéve a más 
birtokaikkal kapcsolatosakat –, kiváltképpen a nádor nyílt, továbbá Dénes volt nádor 
privilegiális oklevelét, a jelen oklevél kiadásától számítva hatálytalanítják. Mindezek 
megtartására a felek kötelezettséget vállaltak. D. Bude, f. VI. prox. an. fe. B. Marie 
Magdalene, a. d. 1352. 
 
E.: Dl. 4297. (NRA. 1509. 15.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán más középkori kéz írásával 
tárgymegjelölés, benne Ebris névalak, nagyméretű kerek zárópecsét töredékei, 
hártyaszalagja. 
K.: AO. V. 599–601. (373. szám) (kihagyásokkal). 
 
 
539. 1352. júl. 20. Körös 
Mihály fia Péter, István, egész Sclauonia és Ho. bánjának albánja, körösi c. színe e. 
megjelenve Chanou-i Kozma fia Dénes c. előadja, hogy mivel Imre fia Dénes azt a 
földrészt, ahol 6 sessio található, elzálogosította Tapan (dict.) Jánosnak 10 ft.-ért, ő a 
birtokrészt jogainak teljességével e Dénesre ruházta, aki iránta szavatosságot vállalt. D. in 




E.: Dl. 41 187. (Múz. Ta. Véghely.) Hártya. Kissé vízfoltos. Hátoldalán kerek zárópecsét 
töredékei. 
K.: Smič. XII. 113. (77. szám). 
 
 
540. [1352.] júl. 21. Avignon 
[VI. Kelemen pápa] az Esztergom egyházm.-i Arania-i Miklós [fia] Salamon scolaris-nak 
engedélyezi, hogy meggyónt vétkeire halála esetén gyóntatója bűnbocsánatot adjon. D. 
Auinione, XII. Kal. Aug., [pápasága] 11. év[é]ben. 
 




541. 1352. júl. 23. 
A csázmai egyház kápt.-ja hírül adja: júl. 19-én (f. V. prox. an. fe. B. Maria Magdalene) 
Miklós zágrábi püspök felszólítására döntőbíráskodást kellett tartani Zwylan fia Benedek 
és István testvér, a Garig-hegyi Boldogságos Szűz-egyház remete testvéreinek perjele 
között a Benedek által okozott károk, sérelmek, határjelek lerombolása és birtokok 
elfoglalása ügyében Rodinus fia Domokos, Roh fia János, Iwan fia János, Rubinus fia 
János, Péter fia János, Marcell fia Domokos és Miklós, a Gresencha-i Szt. Miklós-egyház 
papja, a felek által odavezetett fogott bírák közreműködésével, Péter prebendarius pap, a 
kápt. tanúságtevője jelenlétében. A határnapon Benedek meghallgatván István testvér 
állításait, az említett nemesek döntőbíráskodását nem volt hajlandó elfogadni, István 
testvér viszont a fentiekkel kapcsolatosan elégtételt követelt a tanúságtevő elmondása 
szerint. D. f. II. prox. p. fe. B. Marie Magdalene prenotatum, a. d. 1352. 
 
E.: Dl. 35 198. (MKA. Acta Paulinorum. Garig 1. 35.) Vízfoltos. Hátoldalán 18. sz.-i kéz 
írásával tárgymegjelölés, mandorla alakú zárópecsét körvonalai. 
K.: Smič. XII. 113–114. (78. szám). 
 
 
542. 1352. júl. 26. Buda 
Tamás c., [I.] Lajos király (H) országbírója, Thuruch m. honorbirtokosa színe e. 
megjelenve Thyl fia Miklós előadja, hogy a Sylina vár tartozékai közé tartozó Kunchka 
falu villicatus-át, amelyet az országbíró 13 M.-ért adott el neki, összes jövedelmeivel, 
úgymint szabad laneus-szal, malommal, mészárszékkel, vargával, halfogóhellyel, 
kovácsműhellyel, német jogon (ius Theutonicale), amit Zsolna város követel, ugyanezen 
13 M.-ért Helbrandus fia Miklósnak adja el az országbíró engedélyével úgy, hogy 
Kunchka falu jövedelmeiből minden 6. dénárt Sylina vár várnagyának tartozik adni azért, 
hogy az évente 3 alkalommal a faluban bíráskodást tartson, a bírságok harmadrésze a 
villicus-t illeti, a kétharmad részt pedig az említett várnagynak és officialis-ának kell adni. 
A faluba települni szándékozóknak 16 évre szabadságot biztosít az országbíró arra, hogy 
területeiről (tenuta) fát használjanak fel épületek emelésére, továbbá, ha módjukban áll, 
kőből v. fából egyházat építsenek az említett Kunchka faluban. D. Bude, in fe. B. Anne, 




E.: ŠA. Nitra (Nyitra). Trencséni oklevélgyűjtemény 36. (Df. 261 458.) Erősen vízfoltos és kopott. 




543. (1352. júl. 27. e.) 
I. Lajos király nyílt oklevele szerint a király hozzájárul ahhoz, hogy Marhardus fia Lőrinc a 
Zemplén m.-i Zynier és Chalanus birtokokat leányunokájával, Annus-sal együtt Domokos fia 
Zwdar (dict.) Istvánnak adományozza. 
 
Eml.: az 544. számú oklevélben. 
K.: AO. V. 602. (375. szám). 
 
   
544. 1352. júl. 27. Esztergom 
[I.] Lajos király (H) értesíti az egri egyház kápt.-ját: Domokos fia Zwdar (dict.) István 
elmondása szerint be kívánja vezettetni magát a Zemplén m.-i Zynier és Chalanus birtokok 
tulajdonába, amelyeket Marhardus fia Lőrinc még életében neki adott Annus nevű 
leányunokájával együtt – amely adományhoz a király korábbi nyílt oklevelével (l. 543. 
szám) hozzájárulását adta –, ezért a király megparancsolja, hogy a kápt. Hoporth-i Márk 
fia Domokos v. Geztel-i Miklós fia Domokos v. Harnad-i Miklós királyi ember 
társaságában küldje ki tanúságtételre hites emberét, akinek jelenlétében a királyi ember az 
említett birtokokra kiszállva Zwdar (dict.) Istvánt vezesse be a birtokokba, és iktassa 
azokat neki, az esetleges ellentmondókat pedig idézze a király jelenléte elé, aki minderről 
írásos jelentést kér. D. Strigonii, f. VI. prox. p. fe. B. Jacobi ap., a. d. 1352. 
 
Á.: az 569. számú oklevélben. 
K.: AO. V. 602. (375. szám) (kihagyásokkal). 
 
 
545. [1352.] júl. 27. 
Miklós prépost és a Jazou-i Keresztelő Szt. János-monostor konv.-je jelenti [I.] Lajos 
királynak (H): itt átírt jún. 11-i oklevelének (l. 426. szám) megfelelően Miklós királyi 
ember társaságában Márk testvért küldték ki tanúságtételre, akik visszatérve 
egybehangzóan előadták, hogy júl. 26-án (f. V. prox. preterita) a Sarus m.-i nemesség 
congregatio-ján Sarus városában nemesek és közrendűek körében vizsgálódva megtudták 
az igazságot. E szerint az említett Zenthkerezt, Korlatvagaza és Harapkou birtokokból, 
amelyeket Peryn-i Miklós és fiai: István és Miklós László fia Lőrincnek adtak, Simonnak 
és Demeternek jog szerint jár egy rész, most azonban Vytez-i Lőrinc, testvérei és rokonai a 
nekik járó részt nem adják ki, azok hasznait, jövedelmeit és haszonvételeit pedig elveszik. 
D. 3. die fe. Jacobi ap., a. supradicto. [1352.] 
 
E.: Dl. 41 188. (Múz. Ta. Berthóty 43.) Papír. Erősen vízfoltos és szakadozott. Hátoldalán 
azonos és 18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, kerek zárópecsét töredékei. 
Má.: Ue. jelzet alatt. (Újkori egyszerű Má.-ban.) 
K.: – 




546. 1352. júl. 27. 
A Zubur-i Szt. Yppolit-konv. jelenti [I.] Lajos királynak (H): Cracherius Kunigesperg-i c. 
és az odavalósi bíró, esküdtek, polgárok és hospes-ek részére címzett, itt átírt júl. 4-i 
oklevelét (l. 497. szám) megkapták. Ennek értelmében Móric fia Miklós királyi ember 
társaságában Imre testvér papot küldték ki a parancslevélben foglaltak végrehajtására, akik 
visszatérve egybehangzóan előadták, hogy júl. 12-én (f. V. prox. an. fe. B. Margarethe 
virg.) kiszálltak Kunigesperg-re, összehívva a bírót, az esküdteket, polgárokat és hospes-
eket és bemutatták a király parancslevelét, amelyben felszólítja őket a tartozások és az éves 
census megfizetésére júl. 25-ig. A határnapon a nevezettek a tartozásukat nem fizették 
meg, ezért a királyi ember a parancslevél értelmében aug. 1-jére (in oct. predictis fe. B. 
Jacobi ap. prox. nunc venturis) a király jelenléte elé idézte őket a garamszentbenedeki apát 
és konv. ellenében, hogy a fentiek okát megadják. D. f. VI. prox. p. fe. B. Jacobi 
antedictum, in a. d. suprascripto. [1352.] 
 
E.: EPL. Esztergomi székesfőkápt. mlt. Acta radicalia 40. 4. 60. (Df. 237 070.) Kissé 
vízfoltos. Hátoldalán azonos és 18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, előbbiben 
Syffridus, Kvnygesperg névalakok, kerek zárópecsét töredékei. 
K.: Str. IV. 77. (46. szám). 
 
 
1352. [ɔ: 1351.] júl. 31. Avignon 
[VI.] Kelemen pápa közli a Veszprém egyházm.-i budai várbeli Boldogságos Szűz Mária-egyház plébánosával, 
Hermannus-szal: kérelméből értesült arról, hogy egyik részről elődje, Krisztián plébános, másik részről a 
budaváraljai emberek és hospes-ek között a Mária Magdolna- és a Szt. Péter vértanú-kápolnák – amelyeket az 
említett emberek és hospes-ek a Szűz Mária parochia területén újonnan alapítottak – Benedek esztergomi érsek 
színe e. per keletkezett, majd az érsek közreműködésével megállapodás jött létre. A megállapodást a pápa a 
plébános kérésére megerősíti. D. Avinione, II. Kal. Aug., [pápasága] 10. év[é]ben.  
 
K.: Vespr. II. 383–384. (497. szám) (Reg. Vat. 209. 22. alapján). 
R.: Bónis–Balogh 128–129. (1174. szám). 
 
 
1352. [ɔ: 1351.] júl. 31. Avignon 
[VI.] Kelemen pápa közli a Veszprém egyházm.-i budai várbeli Boldogságos Szűz Mária-egyház plébánosával, 
Hermannus-szal: kérelméből értesült arról, hogy egyik részről elődje, Albert plébános, másik részről a Buda melletti 
Duna-szigeti Szt. Ágoston-rendi Boldogságos Szűz-monostor apácái között bizonyos dénárban járó oblatio-k 
ügyében per keletkezett Lodomerius esztergomi érsek színe e., amelyben az érsek végül az apácák javára döntött, 
Albertre pedig örök hallgatást szabott ki. A döntést a pápa Hermann plébános kérésére megerősíti. D. Avinione, II. 
Kal. Aug., [pápasága] 10. év[é]ben. 
     
K.: Vespr. II. 384. (498. szám) (Reg. Vat. 209. 22. alapján). 
R.: Bónis–Balogh 129. (1175. szám). 
 
 
547. (1352. aug. 1. e.) 
I. Lajos király Zada-i Péter fia Tamás leányának leánynegyedét Zada és Gudulleu birtokokból 
Poharus (dict.) Péter mr. által – akinek az említett birtokok az uralma alatt állnak – az ország 
régi szokása szerint összes haszonvételeivel és tartozékaival együtt haladéktalanul ki akarja 
adatni, ezért megparancsolja a budai egyház kápt.-jának, hogy Neyk-i Balázs fia Miklós 
társaságában aug. 1-jén (in oct. fe. B. Jacobi ap. tunc venturis) küldje ki tanúságtevőjét az 
említett birtokokra, ahol a királyi ember a szomszédokat összehívva jelenlétükben hj.-t végez 
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azok régi határai mentén, majd más birtokoktól elkülönítve a leánynegyedet az említett 
leánynak iktatja örök birtoklásra. Minderről a király írásos jelentést kér. 
 




548. (1352. aug. 1. e.) 
Az egri kápt. oklevele értelmében Deers-i Cantor (dict.) Bereck és Loránd aug. 1-jén 
tartoznak megjelenni Tamás c. országbíró színe e. Nogsemyen-i István fia István ellenében. 
 
Eml.: az 576. számú oklevélben. 
K.: –             
 
 
549. (1352. aug. 1. e.) 
Az egri kápt. oklevele értelmében Deers-i Cantor (dict.) Mihály és Miklós aug. 1-jén 
tartoznak megjelenni Tamás c. országbíró színe e. Nogsemyen-i István fia István ellenében. 
 




550. (1352. aug. 1. e.) 
A kapornaki konv. oklevele értelmében Olivér fia István aug. 1-jén tartozik megjelenni a 
király jelenléte e. Pál fia János Kutus-i nemes ellenében. 
 
Eml.: az 558. és a 734. számú oklevélben. 
K.: – 
    
 
551. 1352. [aug. 1. e.] 
Tamás c., [I.] Lajos király (H) országbírója, [Turóc] m. [honorbirtokosa értesíti a fehérvári 
kápt.-t]: János deák (litteratus) a veszprémi egyház kápt.-jának nevében és 
megbízólevelével …….. az országbíró oklevele …….. megjelenve Seguar-i Tamás fiai: 
Miklós és János ellenében …….. előadják, hogy …….. a veszprémi egyház Gyupolth 
birtokát [Veszprém] m.-ben régóta elfoglalva tartják, aminek tudni akarja az okát. Erre a 
személyesen megjelent Miklós és testvére, János nevében ue. kápt. megbízólevelével 
megjelent Burs fia Mihály úgy válaszolt, hogy a nevezettek ilyen nevű birtokot nem 
tartanak elfoglalva, és ha királyi ember az említett kápt. tanúságtétele mellett talál a 
kezükön ilyen birtokot, azt visszaveheti tőlük, és azt nem fogják tiltani. Az országbíró a 
jelen oklevéllel felkéri a kápt.-t, hogy aug. 1-jén (in oct. fe. B. Jacobi ap. nunc prox. 
venturis) Mihály fia Miklós v. Jutas-i Onch fia Bokou v. ugyanoda valósi Gyarphas fia 
Petheu királyi ember társaságában küldje ki tanúságtételre hites emberét Gyupolth birtokra, 
ahol a királyi ember a szomszédokat összehívva jelenlétükben a birtokot vegye vissza, 
majd iktassa az említett egyháznak más birtokoktól elkülönítve örök birtoklásra. Az 
esetleges ellentmondókat – Tamás fiai: Miklós és János kivételével, akinek aug. 15-én (ad 
quind. ipsius possessionarie reambulationis) amúgy is meg kell jelenniük – idézze a király 
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jelenléte elé. Az iktatott földrészt fogott bírák közreműködésével királyi mértékkel mérjék 
v. becsüljék föl, majd a kápt. a jelzett határnapra tegyen írásos jelentést a fentiekről. D. 
Bude, 10. die termini prenotati, a. d. 1352. 
 
E.: Veszprémi érseki és főkápt.-i lt. Veszprémi székeskápt. mlt. Oklevelek. Gyipoldt 4. 
(Df. 200 918.) Erősen vízfoltos és szakadozott. Hátoldalán azonos kéz írásával 
tárgymegjelölés, amelyet 18. sz.-i kéz egészített ki. 
K.: – 
R.: Veszp. Reg. 175. (439. szám). 
Megj.: Az oklevél rongált állapota miatt az országbíró e. való megjelenés időpontja nem 
állapítható meg, ebből adódóan a napi keltezés sem. 
 
 
552. (1352. aug. 1. e.) 
Tamás c. országbíró oklevele értelmében Hegthye-i János fia Lőrinc aug. 1-jén a vasvári 
kápt. színe e. 12-ed magával, nemesekkel tartozik esküt tenni Mihály fiai: János, Mihály és 
Miklós, Domokos fia András, valamint Kuch-i Mihály fiai: Dénes és Benedek ellenében 
arról, hogy Dénes fia Gyeke 2 lovát és fegyvereit nem rejtegette. 
 
Eml.: az 563. számú oklevélben. 
K.: AO. V. 601. (374. szám). 
 
             
553. 1352. aug. 1. 
A [pécs-]váradi monostor konv.-je jelenti [I.] Lajos királynak (H): Tuteus ajtónállómr. 
ügyeire vonatkozó általános érvényű nyílt megbízólevelének (l. 517. szám) értelmében 
Balasey fia Simon királyi ember társaságában Miklós testvér papot küldték ki tanúságtételre, 
akik visszatérve egybehangzóan előadták, hogy júl. 20-án (f. VI. prox. an. fe. B. Jacobi ap.) 
m.-beli nemesek és közrendűek körében vizsgálódva megtudták az igazságot. E szerint János 
fia Miklós, János veszprémi püspök Perekche-i jobbágya Tuteus mr. jobbágyát, Boya-i Tót 
(Sclavus) Tamást Boya birtokon ápr. 20-án (die domin. an. fe. B. Georgii mart. prox. 
preteritum) minden ok nélkül véresre verte. D. in oct. predicti fe. B. Jacobi ap., a. d. 1352. 
 
E.: Dl. 77 035. (Zichy cs. zsélyi lt. 211. B. 363.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán azonos kéz 
írásával tárgymegjelölés, nagyméretű kerek zárópecsét. 
K.: Z. II. 490. (364. szám). 
R.: Z. VII/1. 142.; Kőfalvi T., Pécsváradi konvent 148. (223. szám). 
 
 
554. [1352.] aug. 1. 
A Scepus-i Szt. Márton-egyház kápt.-ja jelenti [I.] Lajos királynak (H): itt átírt júl. 16-i 
oklevelének (l. 531. szám) megfelelően Pál mr. notarius-t küldte ki tanúságtételre 
Mendsent-i Stanislaus királyi ember társaságában, akik egybehangzóan előadták, hogy m.-
beli nemesek és közrendűek körében vizsgálódva megállapították: máj. 1-jén (f. III. prox. 
p. fe. B. Georgii mart. prox. preteritum) Nodmichal-i [!] András fia Imre frater-ével, 
Istvánnal és más bűntársaival ok nélkül Miklós és Fülöp birtokát és házát hatalmaskodva 
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megtámadták, egy 15 M. értékű lovukat elvették és Miklóst meg akarták ölni. D. f. IV. 
prox. p. fe. S. Jacobi ap., a. supradicto. [1352.] 
 
E.: AM. Košice (Kassa). Archivum secretum. Jeszeney cs. lt. T. 20. (Df. 269 786.) Kissé 





555. 1352. aug. 1. 
A váradi egyház kápt.-ja hírül adja: Dénes fiai: János, Jakab, András, Mihály és Miklós 
mr.-ek, Kulche-i nemesek Vkurytov, Vkurytow Etetykudya és Maacha birtok felének 
határait, amelyeket Damanhyda-i Miklós fia Miklós megölése miatt az ő fiainak és frater-
einek és azok fiainak adtak a kápt. másik privilegiális oklevele révén, királyi ember és a 
kápt. tanúságtevőjének jelenlétében tartoztak nekik megmutatni, és őket azok birtokába 
bevezetni. A nevezettek a határokat Tykud-i Omodeus fia Péter királyi ember és Miklós, a 
kápt. kóruspapja, a Szt. Üdvözítő-oltár mr.-e, tanúságtevő jelenlétében, az összes 
szomszédokat összehívva Damanhyda-i Miklós fia Andrásnak, a megölt Miklós frater-
ének és fiainak megmutatták a szomszédok teljes egyetértése mellett, majd azokat nekik 
iktatták szavatosság vállalásával. Mindezeket a királyi és kápt.-i ember visszatérve 
megerősítették. A határokat, ahogy azokat [III.] Béla király privilegiális oklevele 
tartalmazta, Dénes fia János mr. bemutatta a kápt. színe e., hogy a kápt. azt 
függőpecsétjével megerősítve kiadhassa az említett Andrásnak és Miklós frater-ei fiainak. 
Hj. [III.] Béla király említett oklevele szerint: Tykud predium, Petry és Saul falvak határai, 
út Bolkan-ra annak szögletein át és Dé felé Hapurias-ra, Eger, Nyruseger, halfogó hely, 
amelynek egésze a monostorhoz tartozik, Kerektov, Aruk vége a Zomus-ig. A kápt. a felek 
kérésére a határokat függőpecsétjével ellátott privilegiális oklevelében átírja. D. in oct. fe. 
B. Jacobi ap., a. d. 1352., Fülöp mr. lévén a prépost, Benedek mr. az olvasó-, László mr. az 
éneklő-, Gergely mr. az őrkanonok. 
 
E.: 1. BFL. Pannonhalma. Kende cs. kölcsei lt. 7. (Df. 288 329.) Hártya. Kissé 
szakadozott. A Fk.-en függőpecsét bevágása látszik. 
2. Magángyűjtemény. Kende cs. cégénydányádi lt. 1352. (Df. 280 447.) Kissé 
szakadozott. A Fk.-en függőpecsét bevágása látszik. 
Má.: 1. E. 1.-gyel azonos jelzet alatt. (18. sz.-i egyszerű Má.-ban.) 
2. Dl. 72 381. (Mándy cs. lt. 8.) (18. sz.-i egyszerű Má.-ban.) 
K.: –. (III. Béla király említett oklevelét l. Reg. Arp. 133. szám.) 
R.: Doc. Rom. Hist. C. X. 145–146. (139. szám) (román nyelvű). 
 
 
556. 1352. [aug. 1. v. u.]  
A budai egyház kápt.-ja 1352. évi (a. ab Incarn. d. 1352.) oklevelében jelenti [I. Lajos 
királynak]: parancsának (l. 547. szám) megfelelően Neyk-i Balázs fia Miklós királyi ember 
és Gergely mr., a fehérvári egyház kanonokja, az [anya]királyné által speciálisan erre a 
célra kijelölt káplánja társaságában János papot és György papot és clericus-t, az egyház 
kórusának tagjait küldték ki tanúságtételre, akik visszatérve előadták, hogy aug. 1-jén (in 
predictis oct. fe. B. Jacobi ap. tunc prox. preteritis) kiszálltak Zada és Gudulleu birtokokra, 
a szomszédokat összehívva jelenlétükben, valamint Guath (dict.) István, Poharus (dict.) 
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Péter mr. procurator-a jelenlétében hj.-t végeztek, majd Guath (dict.) István Péter fia Tamás 
leányának leánynegyedét a szomszédok és más fogott bírák által létrehozott megegyezés 
szerint az alábbi módon adta ki: Zada birtokot a királyi emberek és a fogott bírák két 
egyenlő részre osztották, a birtok É-i fele az ott lévő Szt. Tamás-kápolna patronatus-i 
jogával és más haszonvételekkel – sessio-kkal, művelt és műveletlen szántóföldekkel, 
legelőkkel, rétekkel, kaszálókkal, szőlőkkel, erdőkkel és berkekkel – Péter fia Tamás 
leányának jutott leánynegyed címén, Zada birtok másik fele Gudulleu birtokkal és azok 
összes haszonvételeivel, mások jogának sérelme nélkül Péter mr.-é lett örök birtoklásra. 
 
Tá.: Opuliai László nádor, 1370. jan. 5. Dl. 4104. (NRA. 630. 6.) 
K.: –      
R.: Pest m. 87. (400. szám); Bakács, Pest megye 194. 665. szám). 
 
 
557. (1352. aug. 1.–szept. 15. között) 
Miklós nádor felkéri a győri kápt.-t, hogy szept. 15-én (in oct. fe. Nat. virg. glor.) küldje ki 
tanúságtevőjét Gwynu birtokra, ahol a nádori ember a szomszédokat összehívva, a felek v. 
procurator-aik jelenlétében visszaveszi a birtoknak azt a részét, amelyet Vilmos apát 
magáénak vall, majd azt neki iktatja, az esetleges ellentmondókat pedig okt. 6-ra (ad oct. 
fe. B. Mychaelis arch.) a nádor jelenléte elé idézi, aki minderről írásos jelentést kér. 
 




558. (1352. aug. 1.–okt. 6. között) 
Tamás c. országbíró oklevele szerint Pál fia János Kutus-i nemes a kapornaki konv. 
oklevele (l. 550. szám) révén a király jelenléte elé idézte Olivér fia Istvánt, azonban a 
határnapon Pál fia János felperes nem jelent meg, nem is küldött maga helyett senkit, ezért 
egyszeri királyi bírságot vont magára. 
 
Eml.: a 734. számú oklevélben. 
K.: –  
 
559. (1352. aug. 1.–okt. 6. között) 
Tamás c. országbíró oklevele értelmében azt az oklevél-bemutatást, ami aug. 1-jén volt esedékes 
Tamás Zoborium-i apát és Lénárt fiai: Miklós, István és János között, okt. 6-ra halasztja. 
 
Eml.: a 850. számú oklevélben. 
K.: –        
 
 
560. (1352. aug. 1.–nov. 8. között) 
Tamás c. országbíró felkéri a szepesi kápt.-t, hogy az oklevélben részletezett megállapodás 
szerinti határokat a Rykolphus mr. és fiai részéről kiszálló Sygra-i Péter fia László v. Kery-i 
Mihály fia László v. Trochan-i Tivadar v. Lőrinc fia Pál, illetve a Pál fiai, Chana fiai, Péter 
fiai, Chonk fia Dobou és rokonaik részéről megjelenő Machala-i Miklós v. frater-e, Bálint 
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v. Péter fia János v. Jakab fia Lőrinc v. …….. Fülöp királyi emberek jelenlétében nov. 8-án 
(in oct. fe. OO. SS. tunc venturis) az oklevélben említett birtokokra kiszállva, a 
szomszédokat összehívva újítsák meg, és szükség esetén állítsanak új határjeleket, majd a 
királyi emberek a feleket megillető részeket iktassák nekik oly módon, hogy Pál fiai: 
Miklós, Vinchlou és Tamás, Chana fia Egyed, Chonk fia Dobou, Foltus (dict.) Jakab és 
[András] az említett Chana fiait: Mátét és Pétert, Máté fiait: Tamást, Györgyöt és Pouch-
ot, László fia Chonk-ot, e Chonk fiait: Lopou-t és Kene-t és nemzetségük más nemes férfi 
tagjait, Rykolpus mr., Péter mr. prépost, Kelemen mr. pedig Rykolphus mr. fiait: Lőrinc, 
Miklós, Jakab, Rykolphus és Henrik mr.-eket, továbbá László mr. fiait – akik a 
megegyezés idején távol voltak – személyesen v. procurator-aik által képviselve tartoznak 
a királyi emberek és a kápt. tanúságtevője elé állítani a megállapodás elfogadása céljából. 
 
Eml.: a 838. számú oklevélben. 
K.: – 
 
       
561. 1352. aug. 2. Buda 
[I.] Lajos király (H) az ország nyugalma érdekében királyi hatalma teljességéből adódóan, 
a főpapok és bárók tanácsára a jelen oklevéllel eltörli az összes bírságot, kivéve a 
kötelezvénylevelekkel önként vállalt fizetségeket. Megparancsolja a nádornak, az 
országbírónak, a parochialis c.-eknek, szb.-knak és az ország összes egyházi és világi 
jogszolgáltatójának, akiknek a jelen oklevelet felmutatják, hogy mostantól fogva Ayka-i 
Ayka fia Andrást és fiait: Istvánt és Miklóst mindenféle bírság hatálya alól, amelyekben 
[1351.] dec. 8-ig (usque fe. Conc. virg. glor. prox. preteritum) bármelyik bíró színe e. 
bárkivel szemben elmarasztaltattak, mentsék föl a fenti rendelkezés értelmében, kivéve az 
önként vállalt fizetéseket, másképpen cselekedni ne merészeljenek. D. Bude, 2. die oct. fe. 
B. Jacobi ap., a. d. 1352. 
 
E.: Dl. 66 141. (Thaly cs. lt. 69.) Hártya. Kissé szakadozott. Hátoldalán vörös viaszba 




562. 1352. aug. 2. Sempte 
[I. Lajos király] 1352. aug. 2-i Semptén kiadott (in Semthe, 2. die fe. B. Petri ad vincula 
sub a. d. 1352.) nyílt oklevele szerint, amely Wolphardus mr. vasvári és soproni c.-nek 
szólt, Woryu (dict.) Benedek elpanaszolta a királynak, hogy bár a király, Erzsébet 
[anya]királynével, a főpapokkal és bárókkal megvizsgálta az ő Megere birtokához tartozó 
Megere hegyre vonatkozó okleveleit, azok értelmében a hegyet az említett birtokhoz 
tartozónak ismerte el, visszaadta neki és Baldinus fia Lőrinc fia László királyi ember révén 
neki iktatta, Wolphardus c. őt a hegy birtoklásából kizárta és azt magának foglalta el. 
Mivel a király az említett Benedeket testvére, a néhai Pál hűséges szolgálatai miatt 
jogaiban sértetlenül meg kívánja tartani, megparancsolta Wolphardus c.-nek, hogy a hegyet 
az oklevél kézhezvétele u. azonnal adja vissza Benedeknek. 
 
 
Tá.: Bebek István országbíró, 1368. máj. 26. BFL. 546. Capsarium. 49. 23. (Df. 207 345.) 
K.: P. VIII. 368. (99. szám). 
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563. 1352. aug. 3. 
A vasvári egyház kápt.-ja hírül adja: Tamás c. királyi országbíró korábbi oklevele (l. 552. 
szám) értelmében Hegthye-i János fia Lőrinc aug. 1-jén (in oct. fe. B. Jacobi ap. prox. nunc 
elapsi) 12-ed magával, nemesekkel esküt tartozott tenni Mihály fiai: János, Mihály és 
Miklós, Domokos fia András, valamint Kuch-i Mihály fiai: Dénes és Benedek ellenében 
arról, hogy Dénes fia Gyeke – akit János, Mihály és Miklós, valamint Domokos fia András 
és Márton fiai: Dénes és Benedek ellenében hatalmaskodásban marasztaltak el – 2 lovát és 
fegyvereit nem rejtegette. A határnapon Lőrinc az esküt az előírt módon letette. D. 3. die 
diei depositionis iuramenti, a. d. 1352. 
 
E.: Dl. 41 189. (Múz. Ta. Neuhoffer.) Hártya. Erősen vízfoltos, szakadozott, helyenként 
olvashatatlan. Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, zárópecsét hártyaszalagja. 
Má.: Ue. jelzet alatt. (20. sz.-i.) 
K.: AO. V. 601. (374. szám). 
 
 
564. 1352. aug. 4. 
A budai egyház kápt.-ja jelenti [I.] Lajos királynak (H): itt átírt máj. 12-i oklevelének (l. 
354. szám) megfelelően az említett okleveleket megkeresték a kápt. conservatorium-ában, 
és a Puruzlo birtokra vonatkozó privilégiumot – mivel azt sértetlennek találták – szóról 
szóra átírva beillesztették a jelen oklevélbe, majd a királyi parancsnak megfelelően újra 
kiadták azt Domokos mr.-nek, az eredetit pedig újra elhelyezték a kápt. conservatorium-
ában. D. Dénes mr., a kápt. olvasókanonokja keze által, sabb. prox. p. oct. fe. B. Jacobi ap., 
a. d. 1352., Péter mr. éneklőkanonok, János mr. őrkanonok, László, Imre, Vgrinus testvére, 
László, Péter, Mihály, Kozma és János mr.-ek, kanonokok jelenlétében. 
 
E.: –. Fk.: Dl. 96 331. (Vay cs. berkeszi lt. 326.) Kissé vízfoltos. A Fk.-en függőpecsét 
sodrata látszik. 
K.: Új M. Múz. 1856. I. 439–440. (Az átírt oklevelet l. Anjou-oklt. I. 144. szám.) 
R.: Vay berkeszi 436. (137. szám). 
 
    
565. 1352. aug. 4. 
Miklós szepesi prépost hírül adja, hogy a közte, valamint a szász c. és a 24 szepesi város 
egyeteme között keletkezett nézeteltéréseket illetően a kápt.-ban helyet foglaló testvérek 
tanácsára az alábbi megegyezésre jutottak: a városok bármely polgára egyházi ügyeiket 
illetően a prépost joghatósága alá tartozik. Ha valamely, az egyház joghatósága alá tartozó 
ügy világi bíró elé kerül, az tegye azt át a prépost elé. A patvarkodó egyháziak a prépost, a 
világiak a világi bírák joghatósága alá tartoznak. Ha valaki úrhölgyet, szüzet v. nőt 
megsebesít, értesíteni kell a város plébánosát és bíráját, és ha a sérülés életveszélyes, 
csonkulással v. csonttöréssel jár, és amelynek elkövetőjét fővesztéssel, csonkítással v. 
vérének ontásával kell sújtani, akkor az ügy a világi bíró joghatósága alá tartozzék, de a 
prépost világi officialis-a is legyen jelen a tárgyaláson, és a büntetések, birsagium-ok 
kétharmad része a prépostot, egyharmada a világi c.-t illesse. A nőket érő kisebb vétségek 
esetén az ügyeket az egyházi bíróság elé kell utalni. Ha az egyházi bíróság a polgárok 
valamelyikét excommunicatio-val sújtja, csak az hirdetheti ki, ill. alkalmazhat censura-t. A 
bűn elkövetésétől számított fél év múlva a közösség, ahol a makacskodó él, interdictum alá 
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vehető, v. pedig a kiközösítettet az egyház jóváhagyásával a világi hatóság kényszeríti 
engedelmességre. Matisdorf, Zlankendorf, Mychelsdorf városok v. falvak polgárai v. 
lakosai a prépost hivatali ideje alatt a nagyobb és kisebb tizedek fejében évente 57 budai 
M.-t fizessenek – a bárány- és méhtizedek fejében megállapodás szerint fizetendő évi 56, 
forgalomban lévő ezüst garason kívül –, a M.-t fertónként 14 garassal számolva. Az 
összeget az alábbi időpontokban kell megfizetni: a felét júl. 25-én (in fe. B. Jacobi ap.), a 
másik felét dec. 6-án (in fe. B. Nicolai). Amelyik város a fizetést elmulasztja, a fizetés 
elmaradásáig egyháza interdictum alá veendő, ami csak a fizetés megtörténte u. oldható 
fel. A prépost ezenfelül semmit sem hajthat be tőlük descensus címén. E közös 
megállapodás megerősítése céljából a jelen oklevelet a prépost, a c. és földijei (terrani) 
függőpecsétjeivel látják el. D. pridie Non. Aug., a. d. 1352. A. 
 
E.: TML. Csapó cs. lt. 157. (Df. 272 076.) Erősen szakadozott és vízfoltos. A Fk.-en 
függőpecsétre utaló bevágások látszanak. 
Má.: 1. ŠA. Levoča (Lőcse). Szepesi prépostság lt. Mohács előtti oklevelek 74. (Df. 264 187.) 
(18. sz.-i egyszerű Má.-ban.) (Részlet, amely csak az oklevél utolsó harmadát tartalmazza.) 
2. ŠA. Levoča (Lőcse). XVI szepesi város lt. Kerületi lt. úrbéri iratok. Lubló. (Df. 287 775.) 
(1723. évi hiteles Má.-ban.) (Részlet, amely csak az oklevél utolsó harmadát tartalmazza.) 
K.: F. IX. 2. 188–192. (86. szám). 
R.: Feňarová 36. (74. szám) (szlovák nyelvű); Bónis–Balogh 129. (1176. szám). 
 
 
566. 1352. aug. 4. 
A [pécs-]váradi monostor konv.-jének színe e. megjelenve Soklous-i Péter mr. fia István 
mr. előadja, hogy összes Baranya m.-i birtokát, beleértve a carnalis frater-éről, Miklósról 
rászálltakat is, ti. a Soklous-i egyházban és a várban való részét, teljes patronatus-át, a 
hegyvámot (ius montanum), vámmal, szántóföldekkel, rétekkel, erdőkkel, berkekkel, 
szőlőkkel és más haszonvételekkel és tartozékokkal fiának, Imrének és feleségének, 
Annának, valamint leányának, Margyth-nak adományozza leánynegyed, Anna hitbére és 
jegyajándéka címén örök birtoklásra oly feltétellel, hogy azokat senkinek sem 
idegeníthetik el, csak neki. Az általa elzálogosított birtokokat is a kedvezményezetteknek 
van joguk megváltani. A konv. a jelen oklevél visszahozatala esetén privilégium kiállítását 
ígéri. D. sabb. prox. p. oct. fe. B. Jacobi ap., a. d. 1352. 
 
E.: Dl. 77 036. (Zichy cs. zsélyi lt. 211. B. 358.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán 18. sz.-i kéz 
írásával tárgymegjelölés, kerek zárópecsét töredékei, hártyaszalagja. 
K.: Z. II. 491. (365. szám). 
R.: Z. VII/1. 142–143.; Kőfalvi T., Pécsváradi konvent 148–149. (224. szám). 
 
 
567. 1352. aug. 4. Gersence 
Pacha-i István mr. Gersencha ~ Gresenche-i c. színe e. aug. 4-én (sab. prox. p. fe. Inv. S. 
Stephani protomart.) István testvér, a Garig-hegyi Boldogságos Szűz-egyház remete 
testvéreinek perjele testvéreivel együtt tiltakozik amiatt, hogy Scywilan fia Benedek 
Gresenche-i nemes az említett egyház birtokait elvette és használja az ő nem kis 
sérelmükre. István perjel és testvérei Benedeket immáron harmadszorra eltiltják a 
Gresencha comitatus-i Babonek birtok használatától, ill. haszonvételeinek elvételétől, 
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kérve, hogy erről a c. pecsétjével ellátott oklevelet adjon ki, amit ő a jelen oklevéllel 
teljesít. D. Gersencha, die prenotato, a. d. 1352. 
 
E.: Dl. 35 199. (MKA. Acta Paulinorum. Garig. 1. 36.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán 18. sz.-i 
kéz írásával tárgymegjelölés, kerek zárópecsét töredékei. 
K.: Smič. XII. 114–115. (79. szám). 
 
 
568. 1352. aug. 5. 
[VI. Kelemen pápa] Begonis Pétert, a wroclawi egyház kancellárját, baccalarius-t küldi 
Mo.-ra (U) nuncius-ként, akinek 4 [kijavítva: 6] aranyft. napi ellátást és menlevelet securus 
conductus-t biztosít. 
 
Reg.: K. szerint Instr. Misc. 1914. 
K.: Artner 69. (73. szám). 
R.: Déprez-Mollat, VI. Kelemen B. 348. szám (1351. aug. 5-i keltezéssel). 
Megj.: K. szerint 1352. évi. 
 
   
569. [1352.] aug. 6. 
Az egri egyház kápt.-ja jelenti [I.] Lajos királynak (H): itt átírt júl. 27-i oklevelének (l. 544. 
szám) megfelelően Hernadnempti-i István fia Miklós királyi ember társaságában Lukács 
mr. ifjút, kórusának clericus-át küldte ki tanúságtételre, akiknek visszatérte u. a királyi 
ember a kápt. tanúságtevőjének jelenlétében előadta, hogy aug. 2-án (f. V. prox. p. oct. fe. 
S. Jacobi ap. iam preteritas) kiszálltak az említett Zynier és Chalanus birtokokra, az otthon 
talált szomszédokat összehívva jelenlétükben – kiváltképpen Hoporth-i Márk fia 
Domokos, Zaka-i András fia János, Balázs fia Kozma és ugyanoda valósi Mátyás, valamint 
Zeuke (dict.) János özvegye és Geztel-i Miklós fia Domokos színe e.  – a királyi ember 
Bulch-i Dénes fia Domokos fia György udvari apródot, aki testvérét, Zwdar (dict.) Istvánt 
képviselte, bevezette István mr. említett birtokokon lévő részeibe, majd azokat neki iktatta, 
ellentmondó nem volt. Mindezeket a kápt. tanúságtevője is megerősítette. D. f. II. prox. an. 
fe. B. Laurencii mart., a. d. supradicto. [1352.] 
 
E.: Dl. 4298. (NRA. 611. 9.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán azonos kéz írásával tárgy-
megjelölés, benne Synyer, más középkori kéz irásával tárgymegjelölés, benne Syner 
névalak, kerek zárópecsét lenyomata. 
K.: AO. V. 602–603. (375. szám) (kihagyásokkal). 
Megj.: A dátumban az írnok az évet először római számokkal és betűkkel írta le (a 
secundo kivételével), majd áthúzta, és a supradicto szót írta föléjük. 
 
 
570. 1352. aug. 7. Buda 
[I.] Lajos király (H) értesíti Fondormel (dict.) János Zorwkw-i várnagyot: mivel Hertul fia 
Miklós címerfestő gyermekkora óta hűségesen szolgálja a királyt, ezért a Sopron m.-i 
Medyes falujában a Ferteu tavon a király részére szedett vámot neki adományozza örök 
birtoklásra. A király megparancsolja a címzettnek, hogy Hertul fia Miklóst a vám békés 
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birtoklásában tartsa meg, másképpen cselekedni ne merészeljen. D. Bude, f. III. prox. B. 
Petri ap. ad vincula, a. d. 1352. 
 
E.: GYMSML. Soproni lt. Sopron város. Diplomatarium 146. (Df. 201 780.) Kissé 
vízfoltos. Hátoldalán nagyméretű kerek zárópecsét töredékei, alatta és az oklevél 
előoldalának alján relatio magistri Bartholomei filii Laurencii Sclaui kancelláriai 
jegyzet, 15. sz.-i kéz írásával német nyelvű tárgymegjelölés. 
K.: Sopron vm. I. 237–238. (179. szám). 
R.: Házi I/1. 98. (161. szám).  
 
 
571. 1352. aug. 7. Buda 
[I.] Lajos király (H) hírül adja: Péter fia János abban az időben, amikor [I.] Károly király 
(H) főpapjaival és báróival megvizsgálta Zolyum, Turuch és Lypto m.-k nemességének 
birtokjogait biztosító okleveleket, nem tudta bemutatni azokat az okleveleket a király és az 
említett főpapok és bárók színe e., amelyek révén a Liptó m.-i Akalychna, Poruba, 
Zentstephan ~ Zentstehan, Cherunna és Harankfyahaza ~ Harankfiahaza birtokokat 
tartotta, ezért az említett birtokok a király kezére szálltak. Mivel azonban az említett Péter 
fia János a király és országának összes ügyében – kiváltképpen a tengerentúli részeken 
András jeruzsálemi és nápolyi király halálának megtorlására indított hadjáratban vére 
ontásával és számos cliens-ének halálával – bizonyította hűségét a Szent Korona iránt, és 
más alkalmakkor is gyakran ontotta vérét, súlyosan megsebesült, egyik szemét is 
elvesztette, hosszantartó fogságot volt kénytelen elszenvedni, ezért a király a fentiek 
jutalmaképpen az említett Liptó m.-i Akalychna, Poruba, Zentstehan [!] és Harankfiahaza 
birtokokat összes haszonvételeikkel és tartozékaikkal, régi határaik között, új adomány 
címén (nove donationis nostre titulo) Péter fia Jánosnak és általa frater-einek, Márknak, 
Lőrincnek és Seraphin-nak adományozza örök birtoklásra, mások jogának sérelme nélkül, 
érvénytelenítve az említett felülvizsgálatkor hozott és a királyi könyvbe bevezetett döntést 
a jelen oklevél által. A király az oklevél visszahozatala esetén privilégium kiállítását ígéri. 
D. Bude, f. III. prox. p. fe. ad vincula S. Petri ap., a. d. 1352. 
 
E.: ŠA. Bytča (Biccse). 9. Okolicsányi cs. liptószentmiklósi lt. H. 23. (Df. 285 729.) A 
Fk.-en a megpecsételés módja nem vehető ki. 
Á.: 1. I. Lajos király, 1364. aug. 16. ŠA. Bytča (Biccse). 13. Okolicsányi cs. liptószent-
miklósi lt. H. 39. (Df. 285 733.) 
2. I. Lajos király, 1379. jan. 11. ŠA. Bytča (Biccse). 15. Okolicsányi cs. liptószent-




572. 1352. aug. 7. 
István Gresencha-i c. kéri a csázmai egyház kápt.-ját, hogy Pechy (dict.) Márk v. Márk fia 
Demeter, a c. megbízottja társaságában küldje ki tanúságtevőjét, akinek jelenlétében a 
megbízott kivizsgálja a következőket: a Gresencha comitatus-i Stopna birtokrész kié, 
hogyan jutott a Garig-hegyi Boldogságos Szűz-egyház remete testvéreinek kezére, hogyan 
vezettethette be magát abba Wlkoch fia Mihály, Monozlov-i István mr. famulus-a, kinek a 
joghatósága alá tartozik a birtokrész és miféle oklevelek révén jutott a birtok a kezére, 
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majd pedig a kápt. oklevelében tegyen minderről írásos jelentést. D. f. III. prox. p. fe. B. 
Dominici conf., a. d. 1352. 
 
Á.: az 588. számú oklevélben. 
K.: Smič. XII. 115. (80. szám). 
 
 
573. (1352. aug. 8. e.) 
A zalai konv. oklevele értelmében Kanysa-i Imre fia Lőrinc fia János mr. aug. 8-án tartozik 
megjelenni Miklós nádor színe e. Bylly ~ Bilie-i Pál fiai: János, Benedek és Miklós 
ellenében. 
 




574. (1352. aug. 8. e.) 
Miklós nádor felkéri az esztergomi kápt.-t, hogy Nyek-i Miklós speciális nádori ember 
társaságában küldjék ki tanúságtevőjüket, akivel a nádori ember kiszáll Loránd fia Miklós, 
valamint fiai: Leukus és Tamás Sember-i birtokrészeire, amelyeket Gyznos-i Gál fiai 
Morochuk mr. volt honti c.-től vásároltak, és Vezzeus mr.-től a jog útján szereztek vissza, a 
szomszédokat összehívva jelenlétükben hj.-t és határ-elkülönítést végez, majd Gyuznos-i Gál 
fiainak iktatja örök birtoklásra bárki ellentmondását figyelmen kívül hagyva. Ezt követően 
kiszáll Bolugh fia János, Mykocha fia Miklós és más Sember-i nemesek birtokrészeire, 
amelyeket Wezzeus mr. vásárlás címén szerzett meg, a fenti módon hj.-t végez, majd ezek 
harmadrészét összes haszonvételeivel és tartozékaival Gál fiainak iktatja örök birtoklásra, 
bárki ellentmondását figyelmen kívül hagyva. Ezek kétharmadrészét pedig más fogott 
bírákkal együtt királyi mértékkel v. becsléssel fölmérve időpontot jelöl ki Gál fiai, Miklós fia 
János és Jakab fia János számára, amikor azoknak a kétharmadot a nádortól ki  kell 
váltaniuk. A nádor minderről írásos jelentést kért az esztergomi kápt. oklevelében.  
 
Eml.: a 671. számú oklevélben. 
K.: –  
 
 
575. 1352. aug. 8. 
Az egri kápt. 1352. aug. 8-i (in a. d. 1352., in quind. fe. B. Jacobi ap.) oklevele szerint 
Cynege (dict.) Miklós a kápt. színe e. tiltakozott amiatt, hogy [II.] András király (H) Kezeu 
birtok határait tartalmazó privilégiumát aug. 15-én (in die fe. Ass. virg glor. tunc venturis) 
Isak (Tá. 3.: Isaak) és Donch fiainak nem tudja átadni, mivel az nincs nála. 
 
Tá.: 1. Opuliai László nádor, 1368. jan. 24. Dl. 57 092. (Dancs cs. lt.) 
2. Opuliai László nádor, 1368. jan. 24. Dl. 57 092. (Dancs cs. lt.) 
3. Opuliai László nádor, 1368. szept. 2. Dl. 57 091. (Dancs cs. lt.) 
K.: –. (II. András király említett oklevelét l. Reg. Arp. 498. szám.) 




576. 1352. aug. 8. Buda 
Tamás c., [I.] Lajos király (H) országbírója, Turuch m. honorbirtokosa azt a pert, amelyet 
az egri egyház kápt.-jának idézést tartalmazó oklevele (l. 548. szám) értelmében 
Nogsemyen-i István fia István – akinek nevében a váradi kápt. megbízólevelével Lőrinc fia 
István jelent meg – viselt aug. 1-jén (in o[ct]. fe. B. Jacobi ap.) Deers-i Cantor (dict.) 
Bereck és Loránd ellenében, perelsőbbség miatt (ratione prioritatis termini) okt. 6-ra (ad 
oct. fe. B. Mychaelis arch. nunc prox. venturas) halasztja. D. Bude, 8. die termini prenotati, 
a. d. 1352. 
 
E.: Dl. 51 619. (Kállay cs. lt. 1300. 1028.) Papír. Erősen szakadozott. Hátoldalán azonos 
kéz írásával tárgymegjelölés, kerek zárópecsét töredékei. 
K.: – 
R.: Kállay II. 16. (1097. szám). 
 
 
577. 1352. aug. 8. Buda 
Tamás c., [I.] Lajos király (H) országbírója, Turuch m. honorbirtokosa azt a pert, amelyet az 
egri egyház kápt.-jának idézést tartalmazó oklevele (l. 549. szám) értelmében Nogsemyen-i 
István fia István – akinek nevében a váradi kápt. megbízólevelével Lőrinc fia István jelent 
meg – viselt aug. 1-jén (in o[ct]. fe. B. Jacobi ap.) Deers-i Cantor (dict.) Mihály és Miklós 
ellenében, perelsőbbség miatt (ratione prioritatis termini) okt. 6-ra (ad oct. fe. B. Mychaelis 
arch. nunc prox. venturas) halasztja. D. Bude, 8. die termini prenotati, a. d. 1352. 
 
E.: Dl. 51 620. (Kállay cs. lt. 1300. 1026.) Papír. Hátoldalán azonos kéz írásával 
tárgymegjelölés, más egykorú kéz írásával az ügy további halasztására vonatkozó 
feljegyzés, kerek zárópecsét töredékei. 
K.: – 
R.: Kállay II. 16. (1098. szám). 
 
 
578. (1352. aug. 8.–szept. 15. között) 
Az esztergomi kápt. jelenti Miklós nádornak: Nyek-i Miklós nádori ember társaságában 
János papot, az egyház prebendarius-át küldték ki tanúságtételre, akik visszatérve 
egybehangzóan előadták, hogy aug. 8-án (f. IV. prox. an. fe. B. Laurencii mart. nunc 
preteritum) először Loránd fia Miklós és fiai: Leukus és Tamás Sember-i birtokrészeire 
szálltak ki, majd hj.-t követően Gál fiainak: Mihálynak és Pálnak iktatták azokat örök 
birtoklásra. Hj.: Bath falu, régi gödör Márton fia Balázs curia-jának szögleténél, Bath falu, 
Mykouch fia Miklós határai, gyümölcsfa, királyi mansio, út Zeulch ~ Zelch-re, Jakab fia 
János határjele a Kanaharaztya cserjés mellett, Ruzbukur (dict.) cserjés, Sember-i Szt. 
Adalbert vértanú-egyház cimiterium-a, nagy út, amely Egyed fia Péter birtokát választja el, 
Loránd fia Miklós és fiai: Tamás és Leukus első határjele. Ugyanők másik földrészének 
határai: a falu papjának curia-ja, ……..lch állóvíz, híd, Jakab fia János határai, említett 
állóvíz, szántóföldek, harazth (dict.) cserjés, állóvíz, út Zelch-re, nagy út Egegh-ről. Ezután 
Bolug fia János és Mykocha fia Miklós birtokrészeire mentek, és azokat a szomszédok 
jelenlétében 3 részre osztották. Egyharmad részét összes haszonvételeivel – erdőkkel, 
rétekkel és más tartozékokkal – Gál fiainak iktatta a nádori ember, a fennmaradó 
kétharmad részt a szomszédokkal együtt 4 M.-ra becsülték. Az említett Bolugh fia János és 
Mykocha fia Miklós földrészét sessio-val Márton fia Balázs határai és az Egegh-ről jövő 
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nagy út között az alábbi módon különítették el. Mykocha fia Miklós földrészének határai: 
az említett Balázs határjelei, fűzfa, mege (dict.) rész (spacium), Zytniche ~ Zythniche víz, 
említett földrészek határa, …….. föld, gyümölcsfa, kis folyó medre, út, körtefa, berek 
oldala, Zythniche víz medre, említett berek oldala, út, fűzbokor, szántóföldek, Paphatara 
nevű földhatárjel, fűzfa, pap földje, Gergely fiainak határai, cserjével borított kis hegy, Gál 
fiainak határai, nagy út Bath-ról, körtefa, Apour fiainak határai, másik út Sember-ről, rét 
része, állóvíz az út mellett, Sember falu, gázló, út Egegh-ről Bath-ra, sessio-k, kőhatárjel, 
út Fylfalu-ból Zylch-re, cserjés oldala, Loránd fiai és Mykocha fia Miklós földje, Sember 
falu, gyümölcsfa, kert, az említett Balázs birtoka, pretorium. A kétharmad rész 
visszaváltásának időpontjául a nádori ember Gál fiainak, Jánosnak és a másik Jánosnak 
szept. 15-ét (dictas presentes oct. fe. Nat. virg. glor.) jelölte meg. 
 




579. (1352. aug. 8.–okt. 6. között) 
Tamás c. országbíró felszólítja a bácsi egyház kápt.-ját, hogy Saarzow-i Miklós fia Pál, a 
királyi curia-ból kiküldött speciális királyi ember társaságában okt. 6-án (in oct. fe. 
Mychaelis arch. tunc venturis) küldje ki tanúságtételre hites emberét Huzyuzenthmartun 
birtokra, a szomszédokat összehívva, a felek v. procurator-aik jelenlétében végezzenek hj.-t a 
Sándor c. országbíró privilégiumában – amit a felperesek a helyszínen mutatnak be – 
szereplő határok mentén, különítsék el azt más birtokoktól, majd a királyi ember iktassa azt 
Bertalannak és Sebestyénnek az őket megillető jogon, mások jogának sérelme nélkül, bárki 
ellentmondását figyelmen kívül hagyva. Ha a határjeleket nem lehet fellelni, ill. a felek 
között nézeteltérés van, akkor a vitatott részt mérjék v. becsüljék föl, ha felek a becslésben 
nem értenek egyet, a királyi ember küldje el őket a helyszínről, és fogott bírák 
közreműködésével végezze el a becslést, majd pedig a kápt. minderről okt. 13-ra (ad 8. 
diem dict. oct. fe. B. Mychaelis arch.) a királynak tegyen írásos jelentést. 
 




580. 1352. aug. 9. 
[Kozma pap, a Sebus-i egyház rector-a, a Sarus-i districtus alesp.-e] 1352. aug. 9-i (f. V., 
videlicet in vig. fe. B. Laurencii mart., a. d. 1352.) nyílt oklevele szerint színe e. 
megjelenve egyik részről Ilona és Margit úrasszonyok, másik részről Tamás fia: László és 
Miklós előadták, hogy abban a perben, amelyet az úrhölgyek leánynegyed ügyében 
viseltek Tamás fiai ellenében a [Miklós egri] püspök vicariatus-át betöltő Péter mr. Vng-i 
főesp. és Gothardus színe e., megegyezésre jutottak. E szerint Tamás fiai: Miklós és László 
a Thothrazlauicha ~ Tothrazlauicha, Lapuhusfalua, Geralthfalua ~ Geralthfolua és Keer 
birtokaikból járó leánynegyed fejében két teljes sessio-t, az egyik lakott, a másik lakatlan, 
összes haszonvételeikkel és tartozékaikkal Tothrazlauicha faluban, és a Laphus faluban 
lévő malom jövedelmeinek felét, valamint egy Geralthfolua-i sessio harmadát, amikor az 
utóbbit Dénes fia Miklós mr.-től meg tudják váltani,  az úrhölgyeknek átadják életük 
végéig, ezt követően mindezek visszaszállnak Miklósra és Lászlóra. A felek utódai az 
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ügyben nem indíthatnak egymás ellen új eljárást. A megegyezést meg nem tartó fél a bíró 
része nélkül 20 M.-t fizet az azt megtartó félnek. 
 
Tá.: László egri prépost, 1353. júl. 4. SNA. Jászói konv. hh. lt. Oklevelek. Acta ab anno 3. 
17. (Df. 251 723.) 
K.: – 
Megj.: A [ ] közötti részek az oklevél más részei alapján történt kiegészítések. 
 
   
581. 1352. aug. 11. 
A pozsonyi egyház kápt.-jának színe e. megjelenve egyik részről Konduros ~ Kundorus-i 
János fia János, másik részről Simon fia Péter, előbbi előadja, hogy Kundorus birtokban 
jog szerint őt illető teljes részét azon határok között, amelyek között elődei is bírták, összes 
haszonvételeivel és tartozékaival együtt 17 M. széles bécsi dénárért – a M.-t 10 pensa-val 
számolva – eladja az említett Simon fia Péternek örök birtoklásra. Ennek az örök 
emlékezetben való megszilárdítására a kápt. függőpecsétjével ellátott oklevelet ad ki. D. 2. 
die fe. B. Laurencii mart., in a. d. 1352. 
 
E.: SNA. Pozsonyi kápt. hh. lt. Oklevelek 14. 10. 45. (Df. 226 730.) Alul chirographált. Kissé 
vízfoltos. Hátoldalán későbbi kezek írásával Kondorus predium és Kundorus névalakok, 18. 




582. 1352. aug. 12. 
Domokos prépost 1352. aug. 12-i (3. die fe. B. Laurencii mart, sub a. gratie 1352.) 
privilegiális oklevele szerint színe e. megjelenve egyik részről Mellete-i Parank fia János 
fia Lőrinc, másik részről Demeter fia Lukács, előbbi előadta, hogy testvéri szeretetből 
Lukács anyjának, Erzsébetnek, az ő leánytestvérének leánynegyede fejében a Gömör m.-i 
Mellete birtok negyedrészét összes haszonvételeivel és tartozékaival – művelt és 
műveletlen szántóföldekkel, erdőkkel, rétekkel, berkekkel és másokkal – átadja örök 
birtoklásra Lukácsnak. A felek kérték, hogy a birtoknegyed átadásához a prépost küldje ki 
megbízottját, aki Tamás ifjút küldte ki, aki visszatérve előadta, hogy aug. 9-én (f. V. prox. 
in vig. sc. fe. B. Laurencii mart.) a felekkel együtt kiszállt Mellete birtokra, a 
szomszédokat összehívva jelenlétükben hj.-t végzett annak régi határai mentén, majd Ny 
felől eső negyedrészét Lukácsnak iktatta összes haszonvételeivel és tartozékaival örök 
birtoklásra, ellentmondó, valamint mások jogának sérelme nélkül. 
 
Tá.: 1. Opuliai László nádor, 1372. máj. 7. Dl. 57 364. (Soós cs. lt. 166.) 




583. [1352.] aug. 13. Avignon 
[VI. Kelemen pápa] a Kalocsa egyházm.-i Jenzul (dict.) János laikusnak engedélyezi, hogy 
meggyónt vétkeire halála esetén gyóntatója bűnbocsánatot adjon. D. Auinione, Id. Aug., 








584. [1352.] aug. 13. Avignon 
[VI. Kelemen pápa] a Csanád egyházm.-i Egris-i ciszterci monostor apátjának engedélyezi, 
hogy meggyónt vétkeire halála esetén gyóntatója bűnbocsánatot adjon. D. Auinione, Id. 
Aug., [pápasága] 11. év[é]ben. 
 




585. [1352.] aug. 13. Avignon 
[VI. Kelemen pápa] a Kalocsa egyházm.-i Roner (dict.) János [fia] Jakab laikusnak 
engedélyezi, hogy meggyónt vétkeire halála esetén gyóntatója bűnbocsánatot adjon. D. 
Auinione, Id. Aug., [pápasága] 11. év[é]ben. 
 




586. [1352.] aug. 13. Avignon 
[VI. Kelemen pápa] a Kalocsa egyházm.-i Vilmos [fia] Ferenc laikusnak engedélyezi, 
hogy meggyónt vétkeire halála esetén gyóntatója bűnbocsánatot adjon. D. Auinione, Id. 
Aug., [pápasága] 11. év[é]ben. 
 
Reg.: ASV. Reg. Aven. 624r. (Df. 292 760.) 
K.: – 
 
   
587. 1352. aug. 13. 
A Culusmunustura-i Boldogságos Szűz-egyház konv.-jének színe e. megjelenve egyik 
részről Mihály Doboka-i főesp. ura, András erdélyi püspök nevében annak speciális 
parancsával, másik részről Doboka-i Miklós fiai: János és László mr.-ek, utóbbiak 
egybehangzóan előadják, hogy ínségük miatt Doboka m.-i, jelenleg lakatlan Marow ~ 
Morou birtokukat 27 M. budai súly szerinti ezüstért aug. 22-től 1 évre (a prox. affuturis 
oct. fe. Ass. virg. glor. usque ad revolutionem earundem oct. annualem) összes 
haszonvételeivel és tartozékaival elzálogosítják a püspöknek. Ha az egy év elteltével 
ugyanezért az összegért nem tudnák visszaváltani, akkor később már csak kétszeres 
összegért tehetik ezt meg, de külön-külön is és bármikor. Az összegek megfizetése u. a 
püspök tartozik a birtokot haladéktalanul visszaadni, amint mindezeket a felek a konv. 
színe e. önként vállalták. D. f. II. prox. an. predictum fe. Ass. virg. glor., a. d. 1352. 
 
E.: Ba. Gyulafehérvári kápt. lt. Oklevelek 1. 153. Beke 5. 654. (Df. 277 328.) Vízfoltos. 
Hátoldalán 15. és 18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, előbbiben Marow névalak, 
kerek zárópecsét körvonala, hártyaszalagja. 
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K.: ZW. II. 87–88. (672. szám); Doc. Rom. Hist. C. X. 146. (140. szám). 
R.: Beke A., TT. 1892. 511. (654. szám); Erdélyi Okm. III. 248. (664. szám). 
Ford.: Doc. Rom. Hist. C. X. 146–147. (140. szám) (román nyelvű). 
 
 
588. 1352. aug. 14. 
A csázmai egyház kápt.-ja jelenti István mr. Gresencha-i c.-nek: itt átírt aug. 7-i 
oklevelének (l. 572. szám) megfelelően Pechy (dict.) Márk megbízott társaságában Péter 
prebendarius papot küldték ki tanúságtételre, akik visszatérve egybehangzóan előadták, 
hogy nemesek, közrendűek, papok, clericus-ok és más odavalósiak körében vizsgálódva 
megtudták az igazságot. E szerint Stopna birtok Ke-i fele, amelyet a Stopna folyó választ 
el más birtokoktól Tyburtius része felől, ugyanő lelki üdvéért a csázmai kápt. privilegiális 
oklevele révén az említett Boldogságos Szűz-egyházra jutott összes haszonvételeivel és 
tartozékaival, örök birtoklásra, ellentmondó nélkül. A birtok Ny-i fele, amely egykor Kana 
(dict.) Miklósé és Ethy-i Jánosé volt okleveleik értelmében, utóbb e Jánosra szállt a kápt. 
oklevele révén, aki viszont Roh fia Jánosnak zálogosította el ugyancsak a kápt. oklevele 
által. Roh fia János az említett egyház iránti tiszteletből nekik adományozta szintén a kápt. 
oklevele révén Ethy-i János fiai: Imre és Arnoldus egyetértésével. A c. megbízottja azt is 
elmondta, hogy Ethy-i János összes, a birtokrészre vonatkozó oklevelét, amelyek révén 
Miklóssal együtt azt birtokolták, a Gresencha-i Szt. Miklós-egyház néhai papjára, Simonra 
bízta, akinek halála u. Myhach fia Pál mr. – aki akkor Gresencha-i c. volt – a pap scrinium-
ával együtt hatalmaskodva elvette, míg végül Wlkoch fia Mihály vette azokat 
rosszhiszeműen magához az említett Pál mr. halálát követően, az említett remete testvérek 
egyházának nem csekély sérelmére. D. in vig. Ass. B. virg., a. d. 1352. 
 
E.: Dl. 35 200. (MKA. Acta Paulinorum. Garig 1. 37.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán más 
egykorú és 18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, mandorla alakú zárópecsét körvonalai. 
K.: Smič. XII. 116–117. (81. szám). 
 
  
589. 1352. aug. 15. Buda 
Miklós nádor (H), a kunok bírája értesíti a zalai egyház konv.-jét: Kerechen-i [Bekew ~ 
Bekeu] Kanysa-i Imre fia Lőrinc fia János mr. nevében a budai egyház kápt.-jának 
megbízólevelével aug. 8-án (in quind. fe. B. Jacobi ap.) megjelenve a zalai konv. korábbi, 
idézését tartalmazó oklevelének (l. 573. szám) megfelelően Bylly ~ Bilie-i Pál fiai: János, 
Benedek és Miklós ellenében előadja, hogy ura, János mr. királyi ember által, a zalai konv. 
tanúságtétele mellett Byllye birtokot – amely oklevelek értelmében a kezén van – jún. 12-én 
(f. III. prox. p. fe. B. Barnabe ap. prox. preteritum) a szomszédokat összehívva jelenlétükben, 
hj.-t és határ-elkülönítést követően magának akarta iktattatni, amikor Byllye-i Pál fiai a 
határjelek felállítását és az iktatást tiltották, aminek ő tudni szeretné az okát. Erre Pál fiai: 
János, Benedek és Miklós elmondták, hogy azért tiltakoztak, mert János mr. a hj.-kor az ő, 
hasonlóképpen Byllye nevű birtokukból egy nagy részt magának akart elfoglalni. Erre 
Bekew úgy válaszolt, hogy ura nem akart tőlük földrészt elfoglalni, hanem az oklevélben 
szereplő határok mentén akarta elvégezni a hj.-t, és bemutatta a nádor máj. 1-jén Budán (in 
fe. BB. Philippi et Jacobi ap. prox. transacto hic Bude) kiadott oklevelét (l. 315. szám). E 
szerint a nádor színe e. megjelenve egyik részről a Somogy m.-i szentgyörgyi (S. Georgius) 
János fia Miklós deák (litteratus), másik részről István, a budai egyház prépostja és a Zala 
m.-i Kanysa-i Imre fia Lőrinc fia János mr. a maguk és uterinus frater-ük, Benedek nevében 
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a budai kápt. megbízólevelével előadták, hogy a Kanysa szomszédságában lévő Byllye birtok 
ügyében közöttük régóta per folyik, most azonban fogott bírák közreműködésével 
megegyezésre jutottak. E szerint Miklós deák a teljes Byllye birtokot és Waroufeulde földet a 
[IV.] Béla király (H) privilégiumában szereplő határok között saját örökölt birtokának, 
Lőrinc mr. fiai viszont összes haszonvételeivel és tartozékaival – oklevelek tanúsága szerint 
– saját vásárolt birtokuknak mondták, amelyet Zala m.-i Kedheda szomszédságában lévő, 
királyi adományként kapott Karachfeulde, más néven Kyskolus birtokukért cserébe szereztek 
meg, és Miklós deáknak adtak örök birtoklásra a nádor privilégiumában részletezett 
feltételek mellett. Miklós deák Byllye birtokról és Waroufeulde földről való lemondásának 
jeléül a nádor színe e. átadta Lőrinc fiainak [IV.] Béla király említett privilégiumát. A nádor 
privilégiumának átolvasása u. Bekeu bemutatta [IV.] Béla király 1263. évi (a. d. videlicet 
1263.), uralkodása 28. évében kelt oklevelét. A két oklevél átolvasása u. – mivel Pál fiai 
hasonlóképpen Bilie nevű birtokából egy nagy földrészt János mr. a hj. során magának akart 
elfoglalni, [IV.] Béla király privilégiumában viszont a határok részletesen szerepelnek –, a 
nádor az ország vele együtt törvényszéket tartó nemeseivel együtt úgy határozott, hogy a 
mindkét fél részére kiküldött nádori emberek a zalai konv. tanúságtétele mellett szept. 15-én 
(in oct. fe. Nat. B. Marie prox. venturis) szálljanak ki Bilie birtokra, a szomszédokat 
összehívva, a felek v. procurator-aik jelenlétében a [IV.] Béla király privilégiumában – 
amelyet János mr. tartozik a helyszínen fölmutatni – szereplő határok mentén végezzenek 
hj.-t és határ-elkülönítést, majd – ha a felek egyértenek – a nádori emberek iktassák azt János 
mr.-nek az őt megillető jogon örök birtoklásra, ha nem értenek egyet, akkor Pál fiai kapják 
meg a részüket, majd az ő útmutatásuk szerint állítsanak határjeleket a két Byllye birtok 
között, a vitatott részt jelöljék meg, más fogott bírák segítségével királyi mértékkel mérjék v. 
becsüljék föl. A nádor a jelen oklevéllel felkéri a zalai konv.-et, hogy a János mr. felperes 
részéről kiszálló Bogla-i Benedek fia János v. Cheh-i Lőrinc fia Mihály v. János v. Boxa fia 
Péter fia Miklós, valamint a Pál fiai alperesek oldaláról megjelenő János fia Péter v. Orozton-
i Pál fia István nádori emberek társaságában küldje ki tanúságtételre hites emberét, akinek 
jelenlétében a nádori emberek szept. 15-én (in oct. fe. Nat. virg. glor.) kiszállnak Bilie 
birtokra, és a fentieket a jog szerint elvégzik, majd a konv. minderről okt. 6-ra (ad oct. fe. S. 
Mychaelis arch. prox. affuturas) írásos jelentést készít. A feleknek időközben joguk van a 
nádor bírói engedélyével békés megállapodásra jutni a megfelelő békebírság megfizetése 
esetén. D. Bude, 8. die quind. predictarum, a. d. 1352. 
 
E.: Dl. 4242. (NRA. 196. 7.) Erősen vízfoltos. Hátoldalán azonos és 18. sz.-i kéz írásával 
tárgymegjelölés. A Fk.-en a megpecsételés módja nem vehető ki. 
K.: –. (IV. Béla király említett oklevelét l. Reg. Arp. 1326. szám.) 
 
 
590. (1352. aug. 16. e.) 
I. Lajos király felkéri a leleszi konv.-et, hogy Kozma-i György királyi ember társaságában 
küldje ki tanúságtevőjét Felsőhalom birtokra hj. és iktatás céljából. 
 







591. 1352. aug. 16. 
[Az egri kápt.] 1352. aug. 16-i (a. ab Incarn. d. 1352, in crastino fe. Ass. virg. glor.) nyílt 
oklevele szerint aug. 15-én (in predicto fe. Ass. virg. glor.) a kápt. színe e. megjelenve Isak 
fiai: György és Pál, Donch fiai: Domokos és Jakab, továbbá Cynege (dict.) Miklós c. és 
testvére, György, Miklós fiai: János, Jakab és István nevében pedig Nenke-i Vörös (Rufus) 
Péter a királyi kápolnaispán megbízólevelével előadták, hogy mivel Miklós c. és fiai: 
Jakab és István [II.]  András király (H) privilegiális oklevelét Isak (Tá. 3.: Isaak) és Donch 
fiainak sem eredetiben, sem átiratban nem tudják átadni, ezért Isak és Donch fiai sem 
tudják átadni nekik Alsou Harypan (Tá. 2.: Alsouharipan, Tá. 3.: Alsouharpian) birtokot, 
de a felek a Tamás c. országbíró oklevelében (l. 433. szám) foglalt kötelezettségeik 
megtartására ígéretet tettek. 
 
Tá.: 1. Opuliai László nádor, 1368. jan. 24. Dl. 57 092. (Dancs cs. lt.) 
2. Opuliai László nádor, 1368. jan. 24. Dl. 57 093. (Dancs cs. lt.) 
3. Opuliai László nádor, 1368. szept. 2. Dl. 57 091. (Dancs cs. lt.) 
K.: –. (II. András király említett oklevelét l. Reg. Arp. 498. szám.) 
R.: Abaffy–Dancs–Hanvay 46–47. (62. szám). 
 
           
592. 1352. aug. 16. 
A vasvári egyház kápt.-jának színe e. megjelenve Kuchk-i Dénes fia Mihály mr. a maga és 
ugyanezen Kuchk-i Sándor fia György nevében a Demenk-i konv. megbízólevelével 
tiltakozik amiatt, hogy bár Hegthyesomlya és Hegthye birtokokban lévő részeiket – 
amelyek Györgyöt illették – leányának, az említett György leány unokatestvérének (soror), 
ugyanoda valósi Miklós fia Demeter feleségének és általa Demeternek adományozták 
házasságkötésük idején avval, hogy ha fiaik v. leányaik születnek, akkor a birtokrészek 
övék legyenek örök birtoklásra, ha viszont az úrhölgy örökös nélkül hunyna el, akkor a 
birtokrészek ismét Mihályra és Györgyre szálljanak, most tiltja, hogy Demeter a 
birtokrészeket eladományozza, v. bármilyen jogcímen elidegenítse, másokat pedig – 
kiváltképpen Lanch-i Balog (Claudus) Pétert – a birtokrészek elfoglalásától v. magának 
azokba történő bevezettetésétől e Demeternek a Mihály leányától született fia, János 
nevében. D. 2. die fe. Ass. virg. glor., a. d. 1352. 
 
E.: Dl. 100 054. (Batthyány cs. lt. Acta antiqua. Káld 5. 5. 69. 11.) Hártya. Kissé 
szakadozott és vízfoltos. Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, benne Somlyo 




593. (1352. aug. 16.–szept. 15. között) 
A leleszi konv. oklevele szerint a király parancsa (l. 590. szám) szerint Kozma-i György 
királyi ember társaságában Péter electus-t küldte ki tanúságtételre, akik visszatérve 
egybehangzóan előadták, hogy aug. 16-án (f. V. prox. p. fe. Ass. virg. glor.) kiszálltak a 
Zemplin m.-i Felsőhalom birtokra, a szomszédokat összehívva – kiváltképpen Máté és fiai, 
valamint Lukács fia János jelenlétében jelenlétében jelenlétében – hj.-t végeztek, majd a 
királyi ember Péter özvegyének akarta iktatni a birtokot, aminek Issep-i Máté ellene 
mondott, azt állítva, hogy Felsőhalom birtok fele Isep föld határain belül fekszik. A királyi 
ember Mátét szept. 15-re (ad oct. fe. [Nat.] virg. Marie tunc venturas) a király jelenléte elé 
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idézte Péter özvegye ellenében, hogy ellentmondásának okát adja meg és okleveleit 
mutassa be. A birtokfelet Isep-től elválasztó határok a következők: Ronyva folyó Ke felől, 
bokor, kis rét, cserjés, mező, út Therebes-ről Ronyva-ra, Ronyva folyó, tölgyfák. 
 




594. 1352. aug. 17. Avignon 
István [bíboros hírül adja]: Tamás szerémi püspök Domokos testvér pápai penitentarius 
révén megfizetett 16 ft.-ot a servitium commune és 5 ft.-ot a 4 minutum servitium 
részeként. A servitium commune és a …….. servitium-ok hátralékának megfizetésére 
[1353.] márc. 24-ig (ad fe. Resurr. d.) haladékot kapott. [D.] Avinione, 17. Aug., a. [1352.] 
 
Reg.: R. szerint ASV. Cam. Ap., Oblig. et Sol. 26. 220v., 28. 94v. 
K.: – 
R.: CDP. I. 209. (367. szám). 
 
 
595. 1352. aug. 19. Buda 
László, a csázmai egyház prépostja, kápolnaispán, [I.] Lajos király (H) titkos 
kancellárjának színe e. megjelenve egyik részről Nogmihal-i Jako fia András fia Imre a 
maga és frater-e, Miklós nevében az országbíró megbízólevelével, másik részről Zeplak-i 
Péter fia Fülöp uterinus frater-e, Miklós nevében a Jazou ~ Jazo-i konv. megbízólevelével 
előadják, hogy a közöttük lévő ügyekben aug. 1-jén (in oct. fe. B. Jacobi ap. nunc 
preteritis) az oklevéladó színe e. megegyezésre került sor. Egymással szemben kiadatott 
okleveleiket hatálytalanítják, magukat pedig okleveleik tartalma szerint 8 fogott bíró 
döntőbíráskodásának vetik alá szept. 18-án (4. die fe. Nat. B. virg. affuturis) a Jazo-i 
konv.-ben. Ha valamelyik fél a döntőbíráskodás eredményét nem fogadná el, v. döntőbíráit 
nem vezetné oda kellő számban, a másik féllel szemben 6 M.-ban marasztaltassék el 
perkezdet e., Zeplak-i Péter nevében fia, Fülöp kötelezte magát, hogy másik fia, Miklós is 
magára nézve kötelezőnek fogadja el a döntőbíráskodás eredményét. Ha pedig András fiai 
nem fogadnák azt el, Péter személyében és javaiban sértetlenül távozhat a konv.-ből 
ugyanazon az úton, amelyen odament. Ha viszont András fiai odajőve v. a konv.-ben, v. 
onnan távozva valamilyen sérelmet okoznak Péternek, akkor a vele szembeni összes 
pereikben vesztesek legyenek. Mindezekre a felek önként kötelezték magukat. D. Bude, 
die domin. prox. an. fe. B. regis Stephani, a. d. 1352. 
 
E.: AM. Košice (Kassa). Archivum secretum. Jeszeney cs. lt. T. 21. (Df. 269 787.) Erősen 





596. 1352. aug. 20. 
Az egri egyház kápt.-jának 1352. aug. 20-i (in a. d. 1352. in die S. regis Stephani) kiadott, 
tiltást tartalmazó oklevele szerint Ozdyan-i Károly fia Bagus fiai: Miklós és Domokos, 
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frater-ei, Gergely és László, továbbá Márton fia Peteu, Tamás fia István, az említett Márton 
fia László fia Miklós, Miklós fia Miklós, Domokos, Pongrác és Loránd Ozdyan-i nemeseket 
Veres-i Kouer (dict.) Miklós fia János fia György az egri kápt. színe e. eltiltotta 
Lonuzlopataka földrész elfoglalásától és annak benépesítésétől azon a jogcímen, hogy az 
az ő Mortunlehotaya földrésze. 
 




597. 1352. aug. 21. 
[I.] Lajos király [1352.] aug. 21-i (2. die fe. B. regis Stephani in a. prox. preterito transacti) 
nyílt oklevele szerint a király az összes [anya]királynéi birtokot és jogot, amelyet az 
[anya]királyné [I.] Károly király idejében Tese mr.-nek, familiaris-ának adományozott 
privilegiális oklevelei révén hűséges szolgálataiért, és amelyeket [I.] Károly király is 
megerősített, Tese mr. és fia, András utódok nélküli elhunyta miatt újra az [anya]királyné 
joghatósága alá helyezi a birtokjog teljességével együtt, és bárki is birtokolja most azokat 
Tese mr. adományából, az erre vonatkozó okleveleket királyi hatalma teljességéből 
adódóan hatálytalanítja. 
 
Tá.: Szécsényi Tamás országbíró, 1353. márc. 16. Dl. 4323. (Acta eccl. ordinum et 




598. 1352. augusztus 21.   
Vorchtenstain-i Német Miklós (Graf Niclas der Teutsch von Vorchtenstain), valamint 
Vorchtenstain-i Magyar Miklós (Graf Niclas der Ungrisch von Vorchtenstain) maguk és 
feleségeik, továbbá örököseik nevében elismerik, hogy Werochin fia Izsák 
(Eysach) bécsújhelyi zsidónak és örököseinek tartoznak 500 font bécsi dénárral, amelyből 
250 font bécsi dénárt a következő  nov. 11-én (Sand Merteins Tag), 250 fontot pedig az azt 
követő Szent György napkor, [1353.] ápr. 24-én (Sand Georgen Tag) fizetnek vissza. Ha 
ezt elmulasztanák, fontonként hetente 3 dénár kamatot fizetnek. Tartozásuk fejében az 
adósság összegéért és a kamatokért is biztosítékul kötik le ausztriai (Östereich), 
stájerországi (Steyr) és magyarországi (Ungern) javaikat, ha a zsidók nem akarják a 
kölcsön összegét tovább hitelezni. Az adósok két szolgájukat egy, a zsidók által kijelölt 
bécsújhelyi fogadóba (Gasthaus) küldik, ahol az obstagium (inligens recht) értelmében az 
adósság megfizetéséig kell tartózkodniuk, a kamatok azonban ezen időszakban is tovább 
számítódnak. Ha ez mégsem így történne, a zsidók maguknál tarthatják jogos 
zálogbirtokaikat a kölcsönzött összeg erejéig. A szerződésre mindkét adós pecsétjét 
függeszti és kérésükre Berthold von Pergau is ugyanígy jár el. Der prief ist geben nach 
Christes gepuerd dreutzehen hundert Jar dar nach in dem zwain und fuenftzgisten Jar des 
nasten Eritags vor Sand Bartholomeus Tag des zwelf poten. 
 
E.: Österreichisches Staatsarchiv, Haus-, Hof- und Staatsarchiv. Wien. Urkundenabteilung. 
Allgemeine Urkundenreihe. Rep. Hung. Sieb. 12. (Df. 258 202.) Kissé vízfoltos. 
Hátoldalán egykorú és 18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, a Fk.-en 3 függőpecsét 




Megj.: Német nyelvű. A regesztát Skorka Renáta készítette. 
  
            
599. 1352. aug. 22. 
[I.] Lajos király (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal, mont. S. Angeli d.) hírül adja: 
Erzsébet [anya]királyné (H) Ewryn birtokot – amelyet egykor [I.] Károly király 
privilegiális oklevele révén hűséges szolgálataiért familiaris-ának, Tese mr.-nek 
adományozott örök birtoklásra, majd pedig, minthogy Tese mr. és fia András örökös 
vigasza nélkül hunytak el, a király kezére szállt, aki azt az [anya]királynénak adományozta 
– összes haszonvételeivel és tartozékaival együtt, régi határai között az óbudai (Vetus 
Buda), az [anya]királyné által alapított Boldogságos Szűz-kolostornak és Szt. Klára-rendi 
apácáinak adományozza örök birtoklásra a saját, [I.] Károly király és [I.] Lajos király lelki 
üdvéért, kérve annak királyi megerősítést. A király a kérést teljesítve a birtokot a 
nevezetteknek adományozza örök birtoklásra, mások jogának sérelme nélkül. Ennek az 
örök emlékezetben való megszilárdítására autentikus kettős függőpecsétjével ellátott 
privilegiális oklevelet ad ki. D. Tatamerius, fehérvári prépost, királyi udvari alkancellár 
keze által, a. d. 1352., XI. Kal. Sept., uralkodása 11. évében. Miklós lévén az esztergomi 
érsek, örökös esztergomi c., Dénes kalocsai, Domokos spalatói érsek, Miklós egri, Kálmán 
győri, András erdélyi, Miklós pécsi, Demeter váradi, Tamás csanádi, Mihály váci, János 
veszprémi, Miklós zágrábi, Tamás testvér szerémi, István testvér nyitrai, Peregrinus testvér 
boszniai püspök, magnifici Miklós nádor, a kunok bírája, Miklós erdélyi vajda, Zonuk-i c., 
István, egész Sclauonia és Ho. bánja, Tamás c. országbíró, Olivér, királyi tárnokmr., Pál, 
királynéi tárnokmr., Dénes lovászmr., Leustachius asztalnokmr., Leukus pohárnokmr., 
Simon mr. pozsonyi c. A. 
 
E.: Dl. 4300. (Acta eccl. Vetus Buda 7. 5.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán más középkori és 
18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, előbbiben Ewren névalak, más középkori kéz 
írásával Ewryn névalak, kék-vörös sodraton 2 sérült függőpecsét. 
K.: F. IX. 2. 149–151. (61. szám). 
R.: Bakács, Pest megye 194. (666. szám). 
Megj.: Az oklevélen I. Lajos király 1364. évi megerősítő záradéka. Mivel az oklevél 
Tatamért tünteti föl alkancellárként, kétes hitelűnek minősíthető. 
 
 
600. 1352. aug. 22. 
A Clusmunustra-i Boldogságos Szűz Mária-egyház konv.-jének színe e. megjelenve egyik 
részről Márton Kalyan-i nemes a maga és frater uterninus-a, Bertalan nevében megfelelő 
megbízólevéllel, másik részről Bertalan c. Cluswar-i bíró, továbbá Walterus, Dávid, Zekel 
(dict.) János és Remarius mr. notarius, ugyanoda valósi polgárok a maguk és a város 
polgárai nevében, előbbi előadja, hogy sürgető ínsége miatt a Clus m.-i Undoteleke, más 
néven Tarchahaza birtokot a Wyszomus folyó mellett 45 M. ezüstért – a M.-t 80 garassal 
számolva – a jelen oklevél kiadásától számított 20 évre (a die datarum presentium usque 
revolutionem viginti annorum annis subsequentibus) összes haszonvételeivel és 
tartozékaival elzálogosítja a polgároknak. A 20 év leteltekor a birtok ugyanezen 
pénzösszegért megváltható, utána azonban már csak kétszeres összeg megfizetése esetén. 
Márton és Bertalan a 20 év leforgása alatt bármikor kiválthatják a birtokot az említett 
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összegért, de a polgároknak joguk van annak hasznait 20 évig bírni. Ha a polgárok a 
birtokot benépesítik, akkor Márton és Bertalan tartoznak más birtokaik erdeinek 
használatát engedélyezni a népeknek. A 20 év leforgásán belül a polgárok a birtokot 
másnak nem zálogosíthatják el. A zálogbaadók a zálogbavevők iránt szavatosságot 
vállalnak. Ha az említett nemesek a Vyszomus folyón saját pénzükön malmot emelnek, 
egy kolonus-t tarthatnak ott egy ekealjnyi szántóföld szabad használatával. Minderről a 
konv. a két fél kérésére függőpecsétjével ellátott privilegiális oklevelet ad ki. D. IV. f. in 
oct. Ass. virg. glor., a. d. 1352. 
 
E.: AL. Kolozsvár város lt. Privilégiumok TT. 28. (Df. 281 204.) Kissé szakadozott. 
Hátoldalán más középkori és 18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, a Fk.-en függőpecsét 
látszik. 
K.: Kolozsvár I. 49–50. (27. szám); ZW. II. 88–89. (673. szám); Doc. Rom. Hist. C. X. 
149–150. (142. szám). 
R.: Erdélyi Okm. III. 249. (666. szám). 
Ford.: Doc. Rom. Hist. C. X. 150–151. (142. szám) (román nyelvű). 
 
    
601. 1352. aug. 22. [Maros-]Szentimre 
István erdélyi alvajda értesíti az erdélyi egyház kápt.-ját: Miklós fia Miklós mr., továbbá 
Fel- (Superior) Gyogh-i István, Lukács, András és László mr.-ek, valamint Herbordus és 
Adorján Gald-i nemesek, és Tybur hegy districtus-ában lévő tövisi (Spinarum), 
Mendscenth-i és Gald-i népek, akinek az említett hegyen szőlei vannak, elpanaszolták, 
hogy scismaticus-ok, ti. a Keechkes várhoz tartozó oláhok (olaci) miatt nagy szükségbe 
jutottak, mert nem képesek szőleiket éjjel-nappal védelmezni azokkal szemben, ők pedig 
őreiket is, pásztoraikat is elűzik, a szőlőket rabló farkasok módjára használják és 
elpusztítják. A vajda kéri a kápt.-t, amelyet a szőlőtizedek révén szintén kár ér, hogy 
Adorján fia Péter Gald-i nemes, alvajdai ember társaságában küldje ki tanúságtételre hites 
emberét, akinek jelenlétében a vajdai ember vizsgálja ki a fentiek igazságtartalmát, 
végezzen hj.-t, majd az említett oláhokat és más károkozókat tiltsa el Miklós mr. Tybur 
hegye haszonvételeinek használatától, majd a kápt. tegyen minderről írásos jelentést. D. in 
S. Emerico, in oct. fe. Ass. virg. glor., a. d. 1352. 
 
E.: Dl. 29 148. (Erdélyi országos kormányhatósági lt.-kból. Cista comitatuum. Alba 3. 4. 
3.) Kissé vízfoltos és szakadozott. Hátoldalán azonos és 18. sz.-i kéz írásával 
tárgymegjelölés, kerek zárópecsét töredékei. 
K.: AO. V. 603–604. (376. szám) (kihagyásokkal); Doc. Rom. Hist. C. X. 147–148. (141. szám). 
R.: Doc. Val. 123. (87. szám) (francia nyelvű); Erdélyi Okm. III. 248. (665. szám). 
Ford.: Doc. Rom. Hist. C. X. 148–149. (141. szám) (román nyelvű). 
Facs.: Doc. Rom. Hist. C. X. 445.  
 
 
602. [1352.] aug. 23. Avignon 
[VI. Kelemen pápa] utasítja az Aquilegensis-i pátriárkát, a zágrábi püspököt és az avignoni 
sekrestyést, hogy Pál választott gurki püspököt a salzburgi érsek és a kápt. ellenkezése 
ellenére, szükség esetén világi karhatalom alkalmazásával is iktassák be tisztségébe. A 








603. 1352. aug. 23. 
A fehérvári egyház kápt.-jának színe e. megjelenve a Pozsony m.-i Vzor-i Péter fia 
Domokos a maga és fiai: Benedek és Mihály nevében a jelen oklevéllel eltiltja [I.] Lajos 
királyt (H) és Erzsébet [anya]királynét attól, hogy az őket örökség jogán megillető Churle, 
Rethe és Huzur birtokokat lefoglalják és bárkinek eladományozzak. D. 4. die B. regis 
Stephani, a. d. 1352. 
 
E.: EPL. Esztergom. Pozsony kápt. országos lt. 14. 16. 14. (Df. 261 274.) Hátoldalán 18. 
sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, mandorla alakú zárópecsét töredékei, hártyaszalagja. 
K.: Str. IV. 78. (47. szám). 
R.: Magyar Sion III. 379. 
 
 
604. (1352. aug. 24. e.) 
I. Lajos király utasítja a pannonhalmi konv.-et, hogy Vrken-i János királyi ember 
társaságában küldje ki tanúságtevőjét a Győr m.-i Nyulfyl birtok fölött fekvő, Benedek 
elmondása szerint kezén lévő Megere birtokára, amelyet hj.-t és határ-elkülönítést 
követően a királyi ember iktasson Voryu (dict.) Benedeknek örök birtoklásra. 
 
Eml.: a 613. számú oklevélben. 
K.: P. VIII. 369. (99. szám). 
 
   
605. 1352. aug. 24. 
János prépost és a várad-előhegyi Szt. István első vértanú-monostor konv.-je 1352. aug. 
24-i (in fe. B. Bartholomei ap., a. d. 1352.) privilegiális oklevelében átírja saját, 1350. 
márc. 31-i nyílt oklevelét. 
 
Tá.: a 776. számú oklevélben. 
K.: HO. V. 211. (151. szám). (Az átírt oklevelet l. Anjou-oklt. XXXIV. 247. szám.) 
R.: ZsO. IX. 1185. szám; Erdélyi Okm. III. 249. (667. szám). 
 
 
606. 1352. aug. 24. 
A pozsonyi egyház kápt.-ja jelenti Miklós nádornak (H), a kunok bírájának: Karcza-i 
Eustachius fia László érdekében, ugyanoda valósi Belie fia Dénes és István fia Péter 
ellenében kiadott döntéshozó oklevelének (l. 317. szám) – amelyet a kápt. pecsétfője alatt 
visszazárva visszaküld a nádornak – megfelelően a Belie fia Dénes és István fia Péter 
alperesek részéről kiszálló Zerdahel-i Eustachius fia Mátyás nádori ember társaságában 
Jakabos János mr. (magistrum Johannem Jacobus) kanonokot küldték ki tanúságtételre, 
akik visszatérve előadták, hogy aug. 8-án (in quind. fe. B. Jacobi ap. prox. tunc preteritis) 
kiszálltak Karcza birtokra, a szomszédokat összehívva jelenlétükben hj.-t végeztek, 
Eustachius fia László felperes részén – aki időközben elhunyt – egy sessio helyet találtak 
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35 hold földdel, Belie fia Dénes és István fia Péter kezén pedig szintén egy sessio helyet 11 
hold földdel, Dubur vásárolt földjét nem számítva. Az említetteket két egyenlő részre 
osztották, és a feleknek curia-ikkal v. sessio-ikkal együtt 23-23 hold földet iktattak örök 
birtoklásra. D. in fe. B. Bartholomei ap., a. d. 1352. 
 
Á.: a 631. számú oklevélben. 
K.: Bartal 279–280. (11. szám). 
R.: Ortvay, Pozsony III. 241.; uo. 317. 
Ford.: Uo. 284–285. (11. szám). 
 
    
607. 1352. aug. 24. [Székes-]Fehérvár 
Miklós nádor (H), a kunok bírája hírül adja: aug. 20-án (in fe. B.-tissimi Stephani primi 
regis Hungarorum) az ország szabadságának és [II.] Endre király aranybullával ellátott, [I.] 
Lajos király által újra kiadott privilégiuma értelmében – miszerint az említett ünnep táján 
(circa) kell azt megtartani – congregatio-t tartott [Székes-]Fehérvárott (in Alba Regali) 
Miklós esztergomi érsek, örökös esztergomi c., János veszprémi, Miklós zágrábi püspök, 
Tamás c., királyi országbíró és Miklós erdélyi vajda, Zounuk-i c., továbbá más főpapok és 
bárók  társaságában, midőn elé járult Zoard fia Domokos mr. és előadta: [I.] Károly király 
(H) uralkodása idején patruelis-ei, Miklós fiai: Miklós és Péter hamis pénz verésének 
bűnébe estek, ezért az ország szokása értelmében birtokaik a király kezére szálltak. Ekkor 
[I.] Károly király az ő Esztergom m.-i Bayna és Sarkan, felosztás révén kapott és vásárolt 
birtokait is jogalap nélkül, Miklós és Péter birtokaival együtt királyi kézbe vette, ő azonban 
a hamis pénz verésében ártatlan, apáik között pedig egykor birtokosztály történt, amelynek 
igazolására bemutatta az esztergomi Szt. István király keresztes-konv. 1283. aug. 1-jei (in 
a. d. 1283., in oct. fe. B. Jacobi ap.) privilegiális oklevelet. E szerint a konv. színe e. 
megjelenve egyik részről Zoard nb. Miklós mr. fiai: Miklós mr. és Péter Keroua-i 
nemesek, másik részről atyafiai, Zoard és Chak, és egybehangzóan előadták, hogy egymás 
között megállapodásra jutottak birtokaik felosztását illetően. Rodwan és Labothlan 
falvakat Miklós mr. és Péter kapták örök birtoklásra, Wyfalu és Bykud falvak, valamint 
Keroua birtokból egy ekealjnyi föld pedig Zoard-nak és Chak-nak jutott hasonlóképpen 
örök birtoklásra. Keroua birtokot, valamint szolgáikat és szolgálónőiket egymás között 4 
egyenlő részre osztották. Péter, Zoard és Chak ehhez még hozzátették, hogy vásárolt 
Monyorous birtokukat – amelyet Miklós szerzett – neki hagyták szabad rendelkezési 
joggal. Péter által szerzett másik, Bela nevű birtokukat Péternek hagyták a fenti módon. 
Bykul birtokukon lévő elzálogosított földjüket felosztatlanul hagyták. Mivel Domokos mr. 
az ország összes, a congregation-n jelenlévő nemese szerint ártatlan volt a hamis pénz 
verésében, kérte, hogy a nádor erről kérdezze meg a jelenlévőket. Miután a nádor az 
említett főpapokat, bárókat és nemeseket a fentiekről megkérdezte, azok Domokos mr.-t a 
hamis pénz verésében egybehangzóan ártatlannak mondták. Ennek tanúságtételéül a nádor 
Domokosnak a jelen nyílt oklevelet adja ki. D. 5. die congregationis predicte, in loco 
annotato, a. d. 1352. 
 
E.: Dl. 4301. (NRA. 1537. 59.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán 18. sz.-i kezek írásával 
tárgymegjelölések, kerek zárópecsét lenyomata. 
K.: F. IX. 3. 665. (4. szám) (kihagyásokkal); AO. V. 604–606. (377. szám) (kihagyásokkal) 
(Vincze G. Má.-a alapján). 
R.: Doc. Rom. Hist. X. 151. (143. szám) (román nyelvű). 
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608. 1352. aug. 25. Buda 
[I.] Lajos király (H) értesíti a Jazow-i egyház konv.-jét: Bed fiai: Péter és László 
elmondása szerint Zewke (dict.) László és Péter, továbbá Bathwa-i Miklós fia Tamás 
tudtuk nélkül és titokban Bathwa birtokukon hj.-t végeztek, és a panasztevők Kystornowch 
birtokából egy jelentős részt a saját birtokukhoz csatoltak az ő nem csekély sérelmükre. A 
király megparancsolja a konv.-nek, hogy Galuch-i Ágoston fia Simon királyi ember 
társaságában küldje ki tanúságtételre hites emberét, akinek jelenlétében a királyi ember – 
kiváltképpen az említett birtokok szomszédai körében – végezzen vizsgálatot, majd pedig a 
konv. tegyen minderről írásos jelentést. D. Bude, 2. die fe. B. Bartholomei ap., a. d. 1352. 
 




609. (1352. aug. 27. e.) 
Miklós nádor felkéri az egri kápt.-t, hogy Panyth fia László v. Kemey-i Lőrinc v. Miklós 
fia Sisar-i János v. Dok fia Balázs nádori ember társaságában küldje ki tanúságtevőjét 
ahhoz az eskütételhez, amely aug. 27-én Harnadnempty birtokon esedékes az odavalósi 
István fiai: Miklós és Tamás részéről. 
 
Eml.: a 614. és a 647. számú oklevélben. 
K.: –  
 
 
610. (1352. aug. 27. e.) 
Miklós nádor oklevele értelmében Wece (dict.) Miklós fiai: László és Arnoldus Pata-i 
nemesek aug. 27-én a fehérvári kápt. színe e. tartoznak esküt tenni Lancretus fia Beke fiai: 
Kozma, Anthymus és Lancheus Almamellyky-i nemesek ellenében, miszerint nem állíttattak 
ki hamis megbízólevelet, és Benedek fia János nincs náluk. 
 
Eml.: a 616. számú oklevélben. 
K.: –       
 
 
611. (1352. aug. 27. e.) 
Tamás c. országbíró oklevele értelmében Loskud-i Nagy (Magnus) Abraam aug. 27-én 
békebírságot tartozik fizetni neki azon megbékéltetés okán, amely 80 ökör és 2 ló elvétele 
miatt közte és Damanhyda-i Miklós fia András között jött létre. 
 
Eml.: a 624. számú oklevélben. 
K.: –  
 
 
612. 1352. aug. 28. 
[I.] Lajos király (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Cu, Bu, princ. Sal, d. montis S. Angeli) színe e. 
megjelenve András mr., a csázmai kápt. éneklőkanonokja bemutatta [I.] Károly király (H) 
havasalföldi részeken elveszett középső pecsétjével ellátott privilégiumát, amely 
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tartalmazta [IV.] László király oklevelét bizonyos földeknek Tymotheus zágrábi püspök 
által a csázmai egyház részére történt adományozásáról, kérve annak megerősítését és a 
király privilégiumában történő átírását, amit ő a jelen oklevéllel teljesít, mások jogának 
sérelme nélkül. Ennek az örök emlékezetben való megszilárdítására a jelen, autentikus 
kettőspecsétjével ellátott privilegiális oklevelet adja ki. D. Miklós zágrábi püspök, udvari 
alkancellár keze által, a. d. 1352., V. Kal. mensis Sept., uralkodása 11. évében. 
Méltóságsor: Miklós lévén az esztergomi érsek, örökös esztergomi c., Domokos spalatói, 
Dénes testvér választott kalocsai érsek, Miklós egri, Demeter váradi, András erdélyi, 
Kálmán győri, Miklós pécsi, Mihály váci, János veszprémi, Tamás csanádi, Tamás testvér 
szerémi, Peregrinus testvér boszniai, István testvér nyitrai, Balázs knini püspök, magnifici 
Miklós nádor, a kunok bírája, Lőrinc fia Miklós erdélyi vajda, Zonuk-i c., Olivér, királyi 
tárnokmr., királynéi udvarbíró, Tamás c. országbíró, István, egész Sclauonia és Ho. bánja, 
Domokos Machow-i, Miklós Zeurinum-i bán, Pál, királynéi tárnokmr., Bertalan 
pohárnokmr., Leukus asztalnokmr., Dénes lovászmr., Thuteus ajtónállómr., az említett 
Olivér fia János királynéi asztalnokmr., Móric fia Simon mr. pozsonyi c. A. 
 
E.: Istorijski Arhiv Varaždin (Varasd). Csázmai kápt. lt. 15. (Df. 282 334.) Erősen vízfoltos. 
Hátoldalán 18. sz.-i kezek írásával tárgymegjelölések, függőpecsétje elveszett. 
Má.: Dl. 36 259. (MKA. Collectio Kukuljevicsiana) (18. sz.-i egyszerű Má.-ban.) 
K.: –. (Az átírt oklevelet l. Anjou-oklt. VIII. 566. szám.) 
  
  
613. 1352. aug. 28. 
A [pannonhalmi] Szt. Márton-konv. 1352. aug. 28-i (a. d. 1352., 5. die fe. B. Bartholomei 
ap.), a király parancslevelére (l. 604. szám) választ adó oklevele szerint Vrken-i János 
királyi ember és István deák (litteratus), a konv. notarius-a – akit a konv. tanúságtételre 
küldött ki – aug. 24-én (in dicto fe. B. Bartholomei) kiszálltak a Győr m.-i, Nyulfyl birtok 
fölött fekvő, Benedek elmondása szerint kezén lévő Megere birtokra, a szomszédokat 
összehívva hj.-t és határ-elkülönítést végeztek a privilégium szerint, majd Voryu (dict.) 
Benedeknek iktatták másik Megere birtokához tartozó részként örök birtoklásra, 
ellentmondó nem volt. Az oklevél tartalmazta a határokat is. 
 
Tá.: Bebek István országbíró, 1368. máj. 26. BFL. Konventi lt. 546. Capsarium 49. 23. 
(Df. 207 345.) 
K.: P. VIII. 369–370. (99. szám); Dreska G., Pannonhalmi konvent I. 72. (63. szám). 
 
 
614. 1352. aug. 29. 
Az egri egyház kápt.-ja értesíti Miklós nádort (H), a kunok bíráját: korábbi bírói 
oklevelének (l. 609. szám) megfelelően Bezzegh-i Dok fia Balázs nádori ember 
társaságában Demeter mr. subnotarius-t küldték ki tanúságtételre, ahhoz az eskütételhez, 
amelyet Harnadnempty-i István fiai: Miklós és Tamás tartoztak letenni aug. 27-én (in oct. 
fe. S. regis Stephani) az említett birtokon két nemes tanút maguk mellé véve azon 
szomszédok és határtársak közül, akik mellettük tanúskodtak Harnadnempty birtok felének 
ügyében Hoporth-i Tivadar fia János fia Mihály ellenében. Az esküt az egri kápt. 
tanúságtevőjén kívül az alábbi nádori emberek valamelyike e. kellett letenni: Panyth fia 
László v. Kemey-i Lőrinc v. Miklós fia Sisar-i János v. az említett Dok fia Balázs. Az 
utóbbi és Demeter mr. deák (litteratus) [!] visszatérve egybehangzóan előadták, hogy az 
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említett napon a felek és más nemes szomszédok társaságában kiszálltak Harnadnempty 
birtokra, ahol István fiai: Miklós és Tamás két nemest – Panyth fia Lászlót és Abuny-i 
Cristol fia Miklóst – maguk mellé véve, megoldott övvel, mezítláb, fejük fölé földet tartva, 
Mihály jelenlétében esküt tettek, hogy Harnadnempty birtok azon fele, amelyet Mihály 
saját jogán követel tőlük, soha sem volt az övé v. elődeié, sem pedig az ő elődeik nem 
adományozták Mihály elődeinek, és ők nem állnak semmiféle rokonságban. Ezt követően a 
nádori ember a birtokfelet a kápt. tanúságtevőjének jelenlétében István fiainak iktatta 
békés birtoklásra. D. in fe. Decoll. B. Johannis Bapt., a. d. 1352. 
 




615. 1352. aug. 29. 
Az győri egyház kápt.-jának színe e. megjelenve Emuch fia János fia Vörös (Rufus) Péter 
mr. bemutatta [I.] Károly király (H) nagyobbik pecsétjével a hátoldalán megpecsételt nyílt 
oklevelét, kérve a maga és testvérei nevében annak a kápt. autentikus függőpecsétje alatt 
történő átírását, amit az a jelen, autentikus pecsétjével ellátott, chirographált  oklevéllel 
teljesít. D. in fe. Decoll. S. Johannis Bapt., a. d. 1352., Benedek lévén a prépost, György az 
éneklő-, Imre az őrkanonok. A. 
 
E.: AL. Wass. cs. lt. Oklevelek. 7. 6. (Df. 252 891.) A R. szerint hártya. Kissé vízfoltos. 
Alul chirographált. A Fk.-en függőpecsét bevágásai látszanak. 
K.: –. (Az átírt oklevelet l. Anjou-oklt. XXIV. 358. szám.) 
R.: Wass 247. (98. szám). 
 
  
616. 1352. aug. 29. 
A fehérvári egyház kápt.-ja jelenti Miklós nádornak (H), a kunok bírájának: korábbi 
ítéletlevele (l. 610. szám) szerint egyik részről Lancretus fia Beke fiai: Kozma, Anthymus 
és Lancheus Almamellyky-i nemesek, felperesek, másik részről Wece (dict.) Miklós fiai: 
László és Arnoldus Pata-i nemesek között utóbbiak részéről hamis megbízólevél 
kiállítására került sor az előbbiek tudta nélkül, továbbá az említett [!] Benedek fia János a 
hamis oklevél bemutatása idejétől nem volt náluk, és most sincs ott, erről az alperesek 25-
öd magukkal, magukfajta emberekkel aug. 27-én (in oct. fe. B. regis Stephani) esküt 
tartoztak tenni a kápt. színe e., a határnapon mindkét fél az eskütársakkal megjelent Cheh 
(dict.) János, a kápt. kórusának presbiter-e e., és először László mr., majd Radnoldus [!], 
mindketten eskütársaikkal együtt az esküt az előírt módon letették. D. in fe. Decoll. B. 
Johannis Bapt., a. d. 1352. 
 
E.: Dl. 89 312. (Radvánszky cs. sajókazai lt. Kakas 15.) Papír. Kissé vízfoltos és 
szakadozott. Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, benne Weche névalak, 







617. 1352. aug. 29. 
A fehérvári egyház kápt.-jának színe e. megjelenve Miklós somogyi főesp. és testvére, János, 
mindketten Mihály fia néhai János fiai, a veszprémi egyház kápt.-jának Vesprimium-i nemes 
jobbágyai előadják, hogy egy rosszakaratú ember uraiknak azt adta tudtukra, hogy ők irántuk 
hálátlanná válván, conditio-jukról megfeledkezve az országos nemesek rangjára kívántak 
emelkedni, és titkon erről oklevelet is szereztek. Ennek cáfolatául kijelentik, hogy ők – 
akárcsak őseik – régtől fogva az említett egyház hadakozó nemes jobbágyai, ezzel ellentétes 
tartalmú okleveleiket hatálytalanítják. Mindezeket a kápt. színe e. önként vallották be. Ennek 
az örök emlékezetben való megszilárdítása érdekében a kápt. a nevezettek kérésére a jelen, 
autentikus függőpecsétjével megerősített oklevelet adja ki. Actum a. ab Incarn. d. 1352., IV. 
Kal. Sept., Thatamerius mr. lévén a prépost, királyi udvari alkancellár, János az éneklő-, 
De[meter] az őrkanonok, István a dékán. 
 
E.: Veszprémi érseki és főkápt.-i lt. Veszprémi székeskápt. mlt. Veszpr. oppid. 27. (Df. 
200 917.) Erősen vízfoltos és szakadozott. A Fk.-en függőpecsét bevágásai látszanak. 
K.: – 
R.: Veszp. Reg. 176. (440. szám); Veszprém város 135–136. (87. szám). 
Megj.: Az oklevél kétes hitelű, mert Tatamért udvari alkancellárnak mondja. 
 
    
618. 1352. aug. 30. Buda 
[I.] Lajos király (H) hírül adja: mivel az Atad-i királynéi hospes-ek a királynak és az 
[anya]királynének is panaszt tettek Seruusdei fia Haga ellenében földjük elfoglalása miatt, 
ezért a király őt az Atad-i népek által Pangrach föld ügyében aug. 27-re (ad oct. fe. S. regis 
Stephani) jelenléte elé idéztette oklevelei bemutatása céljából. A határnapon a király, a 
főpapok és bárók jelenléte e. Nagy (Magnus) Pál villicus, Atad-i Woyth ~ Woych fia János 
a maguk és az összes odavalósi hospes nevében szintén megjelentek, és Haga bemutatta a 
somogyi konv. privilegiális oklevelét, amely szerint az említett Pangrach föld v. birtok 
Haga anyjának hozománya, jegyajándéka fejében Seruusdei-t és általa Haga-t illeti örök 
birtoklásra az oklevélben részletezett határok között. Ennek elolvasása u. Pál villicus és 
Woych fia János a király kérdésére úgy válaszoltak, hogy az említett oklevélben 
foglaltaknak nem kívánnak ellene mondani, hanem elismerik Pangrach birtokot Haga 
tulajdonának. D. Bude, 2. die fe. Decoll. B. Johannis Bapt., a. d. 1352. 
 
E.: Dl. 103 282. (Batthyány cs. lt. Acta antiqua. Pongrácz 3. 3. 89.) Hártya. Kissé vízfoltos. 
Hátoldalán középkori és 18. sz.-i kezek írásával tárgymegjelölés, a pecsét helye alatt 




619. 1352. aug. 30. Buda 
[I.] Lajos király (H) értesíti a somogyi konv.-et: Pangrach-i Seruusdei fia Haga elmondása 
szerint Pangrach birtokának hj.-ra és határ-elkülönítésre van szüksége. A király 
megparancsolja, hogy a konv. Gerek-i György fia Péter mr. v. Rannyamellek-i Tamás fia 
Pál v. Korpad-i Miklós fia István v. Harrandfalua-i Péter fia Miklós v. Wynep-i Péter fia 
Peteu királyi ember társaságában küldje ki tanúságtevőjét, akik szálljanak ki az említett 
birtokra, a szomszédokat összehívva jelenlétükben végezzenek hj.-t és határ-elkülönítést, 
majd a királyi ember iktassa azt Haga-nak az őt megillető jogon örök birtoklásra, az 
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esetleges ellentmondókat pedig idézze a király jelenléte elé, aki minderről írásos jelentést 
kér. D. Bude, f. V. prox. p. fe. B. Bartholomei ap., a. d. 1352. 
 
Á.: a 657. számú oklevélben. 
K.: – 
R.: Borsa I., Somogy m. lt. Évk. 1998. 6. (227. szám). 
 
     
620. 1352. aug. 31. Szepesvár 
István, a szepesi és Sarus-i föld hercege értesíti a Gylnech-i bírót, esküdteket, az összes 
polgárt és hospes-t: Jekul fiai: Máté és Domokos elmondása szerint  Jekulfolua-i és 
Zenthmargita-i jobbágyaiktól és a birtokokhoz tartozóktól a címzettek collecta-t és más 
exactio-kat szednek. A herceg megparancsolja, hogy az említettektől semmiféle collecta-t 
és exactio-t szedni ne merészeljenek, hanem őket jogaikban tartsák meg. A jelen oklevelet 
adják vissza felmutatójának. D. in castro Scepsyensi, f. VI. prox. p. fe. Decoll. S. Johannis 
Bapt., a. d. 1352. 
 
E.: Dl. 83 266. (Bárczay cs. lt. 35. 42.) Hártya. Kissé vízfoltos. Hátoldalán 18. sz.-i kéz 
írásával tárgymegjelölés, kisméretű kerek zárópecsét töredékei, alatta és az oklevél 
hátoldalának felső részén relatio Blasii filii Pousa kancelláriai jegyzet. 
K.: Halász É., 14. századi hercegek 160. (31. szám). 
 
 
621. 1352. szept. 4. Buda 
[I.] Lajos király (H) értesíti a vasvári egyház kápt.-ját: Lyndua-i István fia Miklós mr., 
egész Sclauonia volt bánja elmondása szerint Zala m.-i Tolmach birtokának hj.-ra és határ-
elkülönítésre van szüksége. A király megparancsolja, hogy a kápt. Goztolya fia György v. 
Gergely fia János v. Bebes-i Pál fia Miklós királyi ember társaságában küldje ki 
tanúságtételre hites emberét, akinek jelenlétében a királyi ember a szomszédokat 
összehívva hj.-t és határ-elkülönítést végez, a birtokot Miklós mr.-nek iktatja örök 
birtoklásra az őt megillető jogon, az esetleges ellentmondókat pedig a király jelenléte elé 
idézi, majd a kápt. minderről írásos jelentést tesz a királynak. D. f. III. prox. an. fe. Nat. B. 
virg., a. d. 1352. 
 
Á.: a 680. számú oklevélben. 
K.: Zala I. 518–519. (333. szám).   
 
 
622. 1352. szept. 7. Buda 
[I.] Lajos király (H) értesíti a Szt. Irineus-egyház kápt.-ját: Huzyubach-i János fiai: Miklós 
és János mr.-ek elmondása szerint hallomásból tudják, hogy Zaar (dict.) László fia Miklós 
mr. csalárdul oly oklevelet állíttatott ki a kápt.-nal, miszerint Kynis fia [Pé]ter, fia, János és 
az említett Kynis fia Tamás fiai: András és János …….. a Wolkou m.-i 
[Zenth]margytaazzunfolua birtokot az említett [Zaar] (dict.) László mr.-nek [adták] v. 
örökítették el, akiket az eladástól, ill. a vételtől nem tiltották el, hanem a kápt. színe e. 
személyesen megjelenve a nevezetteket az eladásra és a vételre felhatalmazták. János fiai: 
Miklós és János mr.-ek azonban úgy tájékoztatták a királyt, hogy ők sohasem jelentek meg 
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a kápt. színe e. azért, hogy Zaar (dict.) László mr.-nek a vételt, a nevezetteknek pedig az 
eladást engedélyezzék. A király megparancsolja a kápt.-nak: a fentieket vizsgálják ki, majd 
pedig tegyenek róla írásos jelentést. D. Bude, in vig. fe. Nat. virg. glor., a. d. 1352. 
 
Á.: a 685. számú oklevélben. 
K.: – 
 
       
623. 1352. szept. 7. 
A váradi egyház kápt.-jának színe e. megjelenve Pál és Péter Zoboch m.-i Bank-i nemesek 
előadják: apjuk halála u. anyjuk a közrendű Pál fia Márkkal lépett házasságra, amelyből 
egy György nevű fiú és egy Ilona nevű leány született. Nehogy a gyermekek közrendűnek 
minősüljenek, a kápt. színe e. szintén személyesen megjelent anyjuknak – aki hozományát 
és jegyajándékát elengedte –, továbbá frater-üknek és soror-uknak – akiktől kaptak 13 
ménesbeli lovat – a Zoboch m.-i Erdevd birtok harmadát adják örök birtoklásra összes 
haszonvételeivel és tartozékaival – sessio helyekkel, művelt és műveletlen szántóföldekkel, 
erdőkkel, rétekkel, kaszálókkal, berkekkel, vizekkel –, továbbá a Péter birtoka felőli sessio 
helyekkel a fentiek fejében. Ha anyjuk házasságából újabb utódok születnének, a fiúk a 
fenti birtokrész háromnegyedét, a leányok annak negyedét kaphatják csak az ország 
szokása szerint, Ilona sem bírhat többet az említett rész negyedénél. Amennyiben anyjuk 
elhunyna, férje, Márk pedig újabb házasságot kötne, az abból a házasságból születendő 
gyermekek nem részesülhetnek a fenti birtokharmadból. Ha György és Ilona gyermekek  
nélkül hunynának el, az említett birtokharmad rájuk v. utódaikra száll vissza. Pál és Péter 
anyjuk, féltestvéreik és esetleg születendő további féltestvéreik iránt szavatosságot 
vállalnak az említett birtokharmaddal kapcsolatosan. Ennek az örök emlékezetben való 
megszilárdítására a kápt. függőpecsétjével ellátott privilegiális oklevelet ad ki. D. in vig. 
Nat. B. Marie virg. glor., a. d. 1352., Fülöp mr. lévén a prépost, Benedek mr. az olvasó-, 
Gergely mr. az őr-, László mr. az éneklőkanonok. 
 
E.: Dl. 4303. (NRA. 1537. 60.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán 18. sz.-i kéz írásával 
tárgymegjelölés, vörös és természetes színű sodraton csaknem ép függőpecsét.  
K.: AO. V. 607–608. (378. szám) (kihagyásokkal). 
R.: Doc. Rom. Hist. C. X. 152. (144. szám) (román nyelvű). 
 
 
624. 1352. szept. 7. Buda 
Tamás c., [I.] Lajos király (H) országbírója, Turuch m. honorbirtokosa annak a 
békebírságnak a negyed részét, amelyet korábbi oklevelének (l. 611. szám) megfelelően 
Loskud-i Nagy (Magnus) Abraam tartozott megfizetni aug. 27-én (in oct. fe. S. regis 
Stephani) azon megbékéltetés okán, amely 80 ökör és 2 ló elvétele miatt közte és 
Damanhyda-i Miklós fia András között jött létre, Chohul-i Nagy (Magnus) János mr. fia 
Sebestyén kérésére elengedi, és Abraam-ot a jelen oklevéllel felmenti kötelezettsége alól. 
D. Bude, 12. die termini prenotati, a. d. 1352. 
 
E.: –. Fk.: Dl. 96 332. (Vay cs. berkeszi lt. 325.) Vízfoltos. A Fk.-en a megpecsételés 
módja nem vehető ki, az OL. mutatója szerint hátoldalán volt megpecsételve. 
K.: – 
R.: Piti F., SzSzBSz. 2004. 16–17.; Vay berkeszi 436. (138. szám). 
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625. 1352. szept. 8. Buda 
[I.] Lajos király (H) hírül adja: Wezzeus mr. Zolyum-i c.-t, udvari lovagot (aule nostre miles) 
hűséges szolgálataiért azon hatalmaskodás vétke alól, amelyben a Zembur-i nemesek, 
továbbá Dyznos-i Gál fiai: Mihály és Pál ellenében Miklós nádor (H), a kunok bírája 
jelenléte e. elmarasztaltatott, mind a bírói, mind az ellenfélnek járó részt tekintve királyi 
hatalma teljességéből adódóan, különleges kegyet gyakorolva felmenti a jelen oklevél által. 
Megparancsolja a nádornak, az országbírónak és az ország más jogszolgáltatóinak, akiknek a 
jelen oklevél tartalma a tudomására jut, hogy Wezzeus mr.-t, fiait és utódait az említett 
hatalmaskodás miatt ne merészeljék zaklatni. D. Bude, in fe. Nat. virg. glor., a. d. 1352. 
 
E.: Dl. 87 273. (Esterházy cs. hercegi ágának lt. Repositorium 32. E. 246.) Hártya. Kissé 
vízfoltos. Hátoldalán a pecsét helyén azonos kéz írásával relatio domini regis per 
litteras suas rotundo sigillo suo in quo caput coronatum continetur facta kancelláriai 
jegyzet, más középkori és 18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, nagyméretű kerek 
zárópecsét körvonala, apró töredékei. 
K.: – 
R.: Magy. Levéltártört. Kron. 38. 
 
 
626. (1352. szept. 8.) Buda 
[I. Lajos király értesíti] a vasvári egyház kápt.-ját: [Margit úrasszony,] Magyar (dict.) Pál 
mr. [özvegye] …….. Makua-i Peteu fia [Mik]lós, Már[k] fia Peteu …….. ue. Dereske-i 
Darabos (dict.) …….., Domokos …….. ue. Halastou-i …….., Mihály fia Péter …….. a 
Vasvár m.-i Gelse birtok …….. az említett nemesek által …….. [A király megparancsolja, 
hogy] a kápt. Del…….. (dict.) Péter v. Korlathfolua-i …….. v. ……..-i Miklós királyi 
ember társaságában [küldje ki tanúságtételre hites emberét], akinek jelenlétében a királyi 
ember az említett nemeseket Margit úrasszony ellenében [a király jelenléte elé idézi], aki 
minderről írásos jelentést kér. D. Bude, [in die] fe. [B. virg. glor., a. d. 1352.] 
 




627. 1352. szept. 8. 
A. 1352., Ind. VI., die 8. Sept. A velencei kormánytanács határozata értelmében Clissa és 
Scardona várait a köztársaság Sclavonia-i részeken lévő földjeinek biztonsága érdekében 
meg kell szerezni, ezért utasítják a köztársaság Sclavonia-i provisor-ait, hogy bírják rá a 
grófnét (comitissa): fia nagykorúvá válásának idejéig helyezze az említett várakat a 
köztársaság védelme alá. 
 









628. 1352. szept. 9. 
A Turuch-i konv. 1352. szept. 9-i (2. die fe. Nat. B. virg. glor., a. d. 1352.) privilegiális 
oklevele szerint Turuch-on túli Zenthe fia János leánytestvérének, Agatha úrasszonynak 
[Vendeg birtokból] kiadta a leánynegyedet. 
 
Reg.: ŠA. Bytče (Biccse). Turóc m. lt. Turóci registrum 7. (Df. 283 070.) (1391. szept. 27-i 
Má.-ban.) 
K.: Horváth S., TT. 1902. 224. (60. szám). 
R.: Horváth S., TT. 1904. 263. (273. szám); Lipt. Reg. 48. (273. szám). 
 
   
629. 1352. szept. 10. Buda 
[I.] Lajos király (H) hírül adja: a bécsi (de Wienna) mészárosoknak, valamint [II.] Albert, 
Au, Styria és Carinthia hercege provincia-i összes lakosainak és dolgozóinak (colentes et 
laborantes) Supronium-ig örökre biztosítja az alábbiakat: Cheagi [!] faluban a Boldogságos 
Szűz-egyház felépítésére és befejezésére mázsaszekerenként egy obulus-t fizessenek, 
csakúgy mint a Supronium-i keresztes testvérek vámjánal, minden vég szövet avagy szürke 
posztó (de uno quoque lodice seu pecia panni grisei) 3 obulus-t. A többi áru u. annyi vámot 
fizessenek, miként a város urai és polgárai elrendelték. Továbbá biztosítja a címzetteket, 
hogy amennyiben a király várnagyai v. országlakosai velük szemben jogtalanul járnának 
el, és ebből nekik káruk származna, akkor azokat megtéríti. Ha szökevények v. fosztogatók 
miatt keletkezne káruk, akkor a király segítségükre fog sietni. Megparancsolja az összes c.-
nek, várnagynak és ministerialis-nak, hogy a fentieket örök érvénnyel tartsák meg. D. 
Budae, f. II. prox. p. fe. Nat. virg. glor., a. d. 1352. 
 
E.: – 
K.: F. IX. 2. 141–142. (55. szám). (E szerint E. -je hártyára íródott, a pecsét alatt comissio 
regis et reginae et relatio Wolfardi kancelláriai jegyzet.) 
 
 
630. 1352. szept. 11. 
[I.] Lajos király 1352. szept. 11-i (a. d. 1352., III. Id. Sept., uralkodása 11. évében kelt 
oklevele szerint a király a kun Stybes fiai: Balázs, János és Miklós hűséges szolgálataiért, 
valamint Domokos fia Miklós mr. Wythan-i várnagy közbenjárására őket a kunok közül 
kiemelve az ország igazi nemesei közé helyezi vásárolt Keer birtokukkal egyetemben, és 
számukra nemességet adományoz a vele járó összes előjogokkal együtt. 
 
Tá.: 1. Garai Miklós nádor, 1405. jún. 9. Dl. 4253. (NRA. 258. 40.) 
2. Garai Miklós nádor, 1405. jún. 9. Dl. 25 818. (MKA. Acta Paulinorum. Buda 92.) 
(1730. évi hiteles Má.-ban.) 
3. Egri kápt., 1731. ápr. 26. Dl. 19 026. (Ismeretlen provenienciájú iratok.) 
K.: – 
Megj.: Tá. szerint az oklevél a király ozorai részeken elveszett pecsétjével volt ellátva. 
 
 
631. 1352. szept. 11. Buda 
Miklós nádor (H), a kunok bírája hírül adja: azon a congregatio generalis-on, amelyet 1347. 
máj. 7-én Pozsony városában (f. II. prox. an. fe. Asc. d., a. eiusdem 1347.) tartott Pozsony és 
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Moson m.-k nemessége számára, Karcha-i Eustachius fia László – amint ez a nádor ugyanitt 
kiadott okleveléből kiderül – ue. Karcha-i Belie fia Dénes és István fia Péter ellenében 
előadta, hogy ő az említetteknek osztályos társa, és tudni szeretné, hogy ők erről mit 
gondolnak. Ekkor a nádor az ügyet a felek kérésére [1347.] júl. 1-jére (ad oct. fe. Nat. B. 
Johannis Bapt. attunc prox. venturas) Budán létrehozandó megegyezés céljából elhalasztotta. 
Ezt követően a nádor oklevele révén – ti. István fia Péter fia Belie az említett Belie fia 
Dénesről azt állította, hogy elhunyt, Péterről pedig úgy nyilatkozott, hogy frater uterinus-a, 
János, valamint az említett Dénes frater-e, Mihály nélkül az ügyben nem tud választ adni – 
többszöri halasztást követően máj. 1-jére (ad oct. fe. B. Georgii mart. prox. preteritas) 
halasztotta. A határnapon az említett László Karcza-i nemes a nádor színe e. megjelenve 
István fiai: Péter és János, valamint Belie fia Dénes és frater-e, Mihály részéről a maga 
számára igazságot kért. Erre István fiai: Péter és János, továbbá Dénes frater-e, Mihály úgy 
válaszoltak, hogy ők az említett Karcza birtokban a saját részükön kívül több, vásárlás címén 
szerzett résszel is bírnak, és az utóbbiak kivételével készek Eustachius fia Lászlót részeltetni 
abban, mivel nagyapáik – akik egymással harmadfokú rokonságban voltak – birtokaikban 
egyenlő mértékben megosztoztak. Egyikük volt Dubur, aki örökös nélkül hunyt el, vásárolt 
birtokrésze pedig a rokonok beleegyezésével István fiai: Péter és János, továbbá Dénes 
frater-e, Mihály kezére jutott. Ennek igazolására bemutatták a pozsonyi egyház kápt.-jának 
1332. évi (a. d. 1332.) privilegiális oklevelét, amely átiratban tartalmazta ue. kápt. 1247. évi 
(a. d. 1247.) privilegiális oklevelét. E szerint a kápt. színe e. megjelenve egyik részről ……. 
c., másik részről Beretszegh ~ Bereczk [c.], Hees és Lukács, utóbbiak előadják, hogy egy 
bizonyos Dubur nevű rokonuk örökös nélkül hunyt el, földje pedig Bereczk c. és rokonai 
dominium-a alá került, ők pedig e 40 holdnyi földet Karcza-i Buzad c. tanácsára összes 
haszonvételeivel és tartozékaival együtt 16 M.-ért eladták a kápt. színe e. személyesen 
megjelent Remigh c.-nek és fiának, Bertalannak. Ennek elolvasása u. Eustachius fia László 
bemutatta az említett kápt. 1307. évi privilegiális oklevelét, amely átírta Hermann pozsonyi 
c. ue. évi nyílt oklevelét. Továbbá bemutatta az említett pozsonyi kápt. 1307. évi, tiltakozást 
tartalmazó oklevelét. Ezek u. Eustacius fia László elmondta: István fiai, valamint Dénes 
frater-e, Mihály a vásárolt földet …….. Karcza birtokban több földrészt is birtokolnak, 
amelyekből az igazságnak megfelelően részt kér. István fiai és Dénes frater-e a 
birtokrészekről azt állították, hogy azokat vásárlás címén birtokolják, és ennek 
alátámasztására a pozsonyi kápt. privilegiális oklevelét mutatták be, saját birtokrészüket 
viszont – kivéve nagyapjuk, Dubur vásárolt birtokrészét – készek voltak Lászlóval 
megosztani. Az említett vásárolt birtokrészt …….. az ő részükön kívül, amelyet a Hermann 
pozsonyi c. oklevelében szereplő megállapodás értelmében Bélának és Péternek hagytak, az 
említett Karcza birtokban még több birtokrészt is fel akartak osztani, ezért a nádor a vele 
együtt ítélőszéket tartó nemesekkel – mivel nem volt egyértelmű, hogy a Karcza birtokban az 
említett birtokrészeket Eustachius fia László …….. Dénes örökösen birtokolták-e, és e nélkül 
a nádor a felek között nem tudott igazságot tenni – úgy döntött, hogy az alábbi [nádori 
emberek egyikének társaságában] az említett kápt. aug. 8-án (in [quind.] fe. B. Jacobi ap. 
tunc venturo) küldje ki tanúságtevőjét, akinek jelenlétében [a nádori ember] Karcza birtokok 
szomszédait összehívva, a felek v. procurator-aik jelenlétében az említett két birtokrészen – 
kivéve az említett Dubur vásárolt részét – hj.-t végez, és megállapítja, hogy az említett részek 
Eustachius fia László, ill. István fiai és Mihály között egyenlő arányban vannak-e felosztva, 
és ha igen, akkor azokat összes haszonvételeikkel és tartozékaikkal együtt a feleknek iktatja 
örök birtoklásra. Ha a felosztás nem egyenlő mértékű volt, akkor István fiai és Mihály 
örökölt részéből elvéve egyenlítsék ki a hiányzó részt, majd határjelekkel egymástól 
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elválasztva iktassa azokat tulajdonosaiknak örök birtoklásra, mások jogának sérelme nélkül. 
A nádor oklevelével (l. 317. szám) felkérte a pozsonyi egyház kápt.-ját, hogy a László 
felperes részéről megjelenő Erdewhatkarcza-i András fia Péter v. Ech-i Miklós fia Mihály v. 
Karcza-i Balázs fia Dénes, valamint István fiai és Mihály alperesek részéről előálló Gungh-i 
Péter fia Béla v. Jakab fia Miklós v. Zerdahel-i Eustachius fia Mátyás nádori emberek 
társaságában küldje ki tanúságtevőit, akiknek jelenlétében a nádori emberek aug. 8-án (in 
predictis judiciis [!] (ͻ: quind.) fe. B. Jacobi ap.) kiszállnak Karcza birtokra a fentiek 
végrehajtása céljából, majd a kápt. oklevelében minderről aug. 27-re (ad oct. fe. B. regis 
Stephani atunc prox. affuturas) tegyen jelentést. A határnapon a nádor jelenléte e. megjelent 
Belie fia Mihály személyesen, Karcza-i István fia Péter nevében pedig ue. Karcza-i Jakab fia 
Miklós a pozsonyi kápt. megbízólevelével – a felperes Eustachius fia László állításuk szerint 
időközben elhunyt –, és bemutatták a pozsonyi kápt. zárt oklevelét (l. 606. szám), kérve 
annak a nádor nyílt oklevelében való átírását és az abban foglaltak elfogadását, amit ő a jelen 
oklevéllel teljesít. Erről a nevezetteknek a jelen, nyílt oklevelet adja ki. D. Bude, 16. die. oct. 
fe. B. regis Stephani predictarum, a. d. 1352. superius annotato. 
 
E.: – 
K.: Bartal 274–280. (11. szám). (Az átírt okleveleket l. Anjou-kori oklt. II. 287. és 288. 
számok.) 
Ford.: Uo. 280–285. (11. szám). 
 
                      
632. 1352. szept. 14. Buda 
[I.] Lajos király (H) közli a Suprunium-i bíróval, esküdtekkel, valamint az összes polgárral 
és hospes-szel: Volfardus mr. Vasvár m.-i c. elmondása szerint a címzettek a város falain 
belül lévő régi épületeket elhagyva újakat emelnek maguknak a város falain kívül, ezért 
elkezdődött a város pusztulása és elnéptelenedése. Mivel a király a város belsejét nem 
elnépteleníteni, hanem inkább megerősíteni kívánja, elrendeli a címzetteknek, hogy a 
falakon belüli épületeket erősítsék meg, nehogy a város belseje pusztulásra jusson. 
Másképpen cselekedni kegyvesztés terhe alatt ne merészeljenek. D. Bude, f. VI. prox. p. 
fe. Nat. virg. glor., a. d. 1352. 
 
E.: GYMSML. Sopron város lt. Diplomatarium 147. (Df. 201 781.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán 
azonos kéz írásával tárgymegjelölés, vörös viaszba nyomott ép gyűrűspecsét. 
Má.: Ue. jelzet alatt. (18. sz.-i egyszerű Má.-ban.) 
K.: Házi I/1. 98–99. (162. szám). 
 
 
633. 1352. szept. 14. Buda 
[I.] Lajos király (H) hírül adja: mivel a Jazow-i Keresztelő Szt. János-monostor összes 
birtokait – kiváltképpen Nece és Nesta birtokokat – be kívánja népesíteni, minden olyan 
szabad állapotú embernek, aki a nevezett birtokokra kíván költözni, különleges királyi 
védelmet biztosít. Ezért az összes főpapnak, bárónak c.-nek, várnagynak, nemesnek, 
officialis-nak és más, birtokkal rendelkező embernek, akiknek a jelen oklevelet 
felmutatják, megparancsolja, hogy az említett egyház birtokaira – kiváltképpen [Nece] és 
Nesta birtokokra – költözni szándékozó jobbágyaikat az igazságos terragium megfizetése 
u. dolgaikkal együtt szabadon engedjék odaköltözni, kegyvesztés terhe alatt, ha másképpen 
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cselekednének. Mindezeket vásárokon és más nyilvános helyeken ki kell hirdetni. D. Bude, 
in fe. Exalt. S. Crucis, a. d. 1352. 
 
E.: SNA. Jászói prépostság mlt. Oklevelek és iratok 29. (Df. 232 793.) Szakadozott. 




634. 1352. szept. 14. 
A Zuburium-i Szt. Ippolitus vértanú-monostor konv.-jének színe e. megjelenve egyik 
részről Streche-i Chich (dict.) Iwanka és Domokos, a másik részről Oddar fia Miklós fia 
Miklós Sylna-i bíró és advocatus, vulgo wayth, előbbiek előadják, hogy jelenlegi sürgető 
ínségük miatt a Trencsén m.-i Crasna birtokban lévő teljes részüket – amely őket örök 
jogon illeti meg – összes haszonvételeivel és tartozékaival – erdőkkel, berkekkel, 
földekkel, rétekkel, vizekkel, művelt és műveletlen halászóhelyekkel [!], amelyek nevét 
okleveleik tartalmazzák – eladják az említett Miklósnak 1000 tiszta aranyft.-ért örök és 
visszavonhatatlan birtoklásra. Ha idővel a birtokra vonatkozó okleveleket mutatnának be 
bármely bíró e., azok hatálytalanok. D. a konv. autentikus pecsétjének felfüggesztésével f. 
VI. prox. p. fe. Nat. B. Marie virg., a. d. 1352. 
 
E.: Dl. 87 274. (Esterházy cs. hercegi ágának lt. Repositorium 28 C. 165.) Hártya. Kissé 
szakadozott és vízfoltos. Hátoldalán későbbi kezek írásával tárgymegjelölések, zöld-
rózsaszín sodraton kissé rongált függőpecsét. 
Á.: 1. Turóci konv., 1418. okt. 26. Dl. 87 919. (Esterházy cs. hercegi ágának lt. 
Repositorium 28. C. 166. és 28. C. 167. NB.) 
2. Szepesi kápt., 1431. márc. 31. Dl. 87 945. (Esterházy cs. hercegi ágának lt. 
Repositorium 28. C. 172. NB.) (16. sz.-i Má.ban.) 
3. Szepesi kápt., 1431. márc. 26. Dl. 88 056. (Esterházy cs. hercegi ágának lt. 
Repositorium 28. C. 166. és 28. C. 167. és 24. 1. 1.) 
Má.: 1. E. vel azonos jelzet alatt. (16. sz.-i egyszerű Má.-ban.) 
2. E.-vel azonos jelzet alatt. (18. sz.-i egyszerű Má.-ban.) 
K.: HO. V. 127–128. (105. szám) (E. alapján). 
 
 
635. (1352. szept. 15. e.) 
I. Lajos király általános érvényű megbízólevele Syffridus apát és a garamszentbenedeki 
konv. részére. 
 
Eml.: a 653., 654. és 655. számú oklevélben. 
K.: AO. V. 611. (382. szám), Str. IV. 78–79. (48. szám) és Str. IV. 79. (49. szám).  
 
 
636. (1352. szept. 15. e.) 
Domokos, az esztergom-előhegyi Szt. Tamás vértanú-egyház prépostja, Miklós esztergomi 
érsek, örökös esztergomi c. lelkiekben általános vicarius-a oklevele értelmében Iuanka 
felesége Aglent szept. 15-én tartozik színe e. megjelenni Kosan (dict.) János fiai: István, 
Márk és Stanizlaus ellenében. 
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637. (1352. szept. 15. e.) 
Az egri kápt. oklevele szerint Bod fia Donch szept. 15-én tartozik megjelenni a nádor színe 
e. Bacha-i László mr. ellenében. 
 




638. (1352. szept. 15. e.) 
A vasvári kápt. oklevele értelmében Zenthyuan-i János fia János, Terestyenfolua-i János 
fia Péter, András fia Miklós és Egurzegh-i Kemen fia Miklós szept. 15-én tartoznak 
megjelenni az országbíró színe e. Jakab fia Péter, [Juu]an fia Pál, Jakab fia János, Tyak 
fiai: Mihály és Márton, valamint Juuan fia Miklós ellenében. 
 
Eml.: a 665. számú oklevélben. 
K.: AO. V. 611–612. (383. szám). 
 
 
639. (1352. szept. 15. e.) 
Miklós nádor memoriális oklevele szerint a Zeeglaak-i Fülöp fia Philpe mr. és Laak-i 
Salamon fia Miklós által odavezetett 4 nemes fogott bíró a felperes Salamon fia Miklós 
részéről kiszálló Zapud-i István fia Miklós v. Bodou és [!] Sygur-i Mihály fia János, 
továbbá a Philpe mr. részéről megjelenő Silleud-i Miklós v. Teper (dict.) Imre v. Zabay-i 
Leukeus nádori emberek társaságában, a pécsváradi konv. tanúságtétele mellett szept. 15-
én (in presentibus oct. fe. Nat. virg. glor.) tartoznak kiszállni Beketeleke, Keniseteleke és 
Wyssenteleke birtokrészekre, hogy ott megtekintsék Philpe mr. okleveleit a nádori 
oklevélben részletezett büntetés terhe alatt, majd döntőbíráskodást kell tartani, aminek 
eredményét a felek okt. 6-ra (ad oct. fe. B. Mychaelis arch. nunc venturas) a konv. 
oklevelében tartoznak visszavinni a nádornak. 
 




640. (1352. szept. 15. e.) 
Tamás c. országbíró nyílt oklevele szerint Poharos (dict.) Péter mr. az országbíró színe e. 
Ruzka-i Isyph mr. feleségének, Pongrác fia Bertalan özvegyének, Erzsébetnek Bertalan 
birtokaiból tartozik hitbér és jegyajándék fejében elégtételt adni. 
 
Eml.: a 644. számú oklevélben. 






641. (1352. szept. 15. e.) 
Tamás c. országbíró azt a pert, amelyet Kenys-i István fia Imre indított Kenys-i Péter fia 
Mihály ellen egy zegh színű ló hatalmaskodva történt elvétele miatt, szept. 15-re halasztja. 
 
Eml.: a 666. számú oklevélben. 
K.: –  
 
 
642. (1352. szept. 15. e.) 
Tamás c. országbíró oklevele szerint Poharus (dict.) Péter mr. vállalta, hogy Zalouk 
birtokot szept. 15-én (in oct. fe. Nat. B. virg. tunc prox. venturis) a Margit úrhölgy részéről 
kiszálló Zeuled-i Izsák fia Jakab v. Ruzka-i Mogh fia Demeter v. Kassan (dict.) János fia 
Stanizlaus, illetve a Péter mr. részéről megjelenő Roskuan-i Máté fia Tamás v. Mochala-i 
Miklós v. Dyak (dict.) Lőrinc királyi emberek jelenlétében, a szepesi kápt. tanúságtétele 
mellett – akinek kiküldésére az országbíró felkéri a kápt.-t – hj.-t követően az úrhölgynek 
iktatja örök birtoklásra. Ennek fejében Mykocha fia Péter az úrhölgy leánynegyede és 
anyjának hitbére és jegyajándéka ügyében Péter mr.-t felmenti kötelezettsége alól. A 
fentiekről szóló jelentést a szepesi kápt. oklevelében nov. 18-ra (ad oct. fe. B. Martini 
conf.) kérte az országbíró. 
 
Eml.: a 827. számú oklevélben. 
K.: AO. V. 623. (392. szám). 
  
                     
643. 1352. szept. 15. Buda 
[I.] Lajos király (H) színe e. megjelenve Miklós zágrábi püspök, királyi udvari alkancellár 
hűséges szolgálataiért, amelyeket először [I.] Károly királynak (H), majd neki és 
országának – kiváltképpen a tengerentúli részeken András jeruzsálemi és nápolyi király 
halála u. a királynak tanácsaival, fáradozásaival és költségeivel – tanúsított, a néhai Santa 
(dict.) Péter fia János örökös nélkül elhunyt ember Vasvár m.-i Torndurzmata, 
Wosuereuzek, Ledesfolua, Werusuarfelde és Zygeth birtokait – amelyek Péter fia János 
halála u. Károly király kezére szálltak, és mostanáig honorként Bythow fia Rouaz ~ Rauaz 
mr. lovag tartotta – összes haszonvételeikkel és tartozékaikkal, művelt és nem művelt, 
trágyázott szántóföldekkel és legelőnek használt földekkel, erdőkkel, berkekkel, vizekkel, 
vízfolyásokkal, kaszálókkal és más hasznokkal és jövedelmekkel, régi határaik között, 
Erzsébet [anya]királyné egyetértésével, a főpapok és bárók tanácsára Miklós püspöknek és 
általa testvéreinek, Lőrinc fiainak: Mihálynak és Jánosnak, továbbá János fia Péternek, a 
püspök leánytestvére, Erzsébet fiának és az ő születendő fiainak adományozza örök 
birtoklásra új adomány (nove donationis nostre titulo) a jelen oklevél által, mások jogának 
sérelme nélkül. Mivel az autentikus pecsétet Miklós alkancellár őrzi, a gyanú eloszlatása 
céljából a jelen oklevelet az [anya]királyné, a főpapok és bárók tanácsára a király és az 
[anya]királyné gyűrűspecsétjével erősíti meg. A jelen oklevél visszahozatala esetén 
privilégium kiadását ígéri. D. Bude, in oct. fe. Nat. virg. glor., a. d. 1352. 
 





644. 1352. szept. 15. 
A Scepus-i Szt. Márton-egyház kápt.-jának színe e. megjelenve egyik részről Ruzka-i 
Isyph mr. Pongrác fia Bertalan özvegye, jelenleg az ő felesége, Erzsébet úrasszony 
nevében a Jazow-i konv. megbízólevelével, másik részről Mochala-i Miklós Poharos ~ 
Paharos (dict.) Péter mr. nevében ugyanezen konv. megbízólevelével, előbbi előadja, hogy 
mivel Poharos (dict.) Péter mr. az úrhölgynek Bertalan birtokaiból Tamás c. országbíró 
korábbi nyílt oklevelének (l. 640. szám) megfelelően az országbíró színe e. hitbér és 
jegyajándék fejében elégtételt adott, ezért az úrhölgy és férje Paharos (dict.) Péter mr.-t és 
utódait a kápt. színe e. felmentik ezzel kapcsolatos kötelezettsége alól. D. in oct. fe. Nat. 
virg. glor., a. d. 1352. 
 
E.: Dl. 4304. (NRA. 31. 22.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán 18. sz.-i kéz írásával tárgy-
megjelölés, nagyméretű kerek zárópecsét töredékei, hártyaszalagja. 
K.: AO. V. 609. (380. szám) (kihagyásokkal). 
 
 
645. 1352. szept. 15. 
A vasvári egyház kápt.-jának 1352. szept. 15-i (in oct. fe. Nat. virg. glor., sub a. d. 1352.) 
privilegiális oklevele szerint a Sopron m.-i Endred-i László fiai: Gergely és Miklós 
előadták, hogy Vasvár m.-i, a Marychial (Marizal) folyó mellett fekvő Gyulgyz ~ Gyulgez 
birtokukat – amely most Domokos Machow-i bán kezén van, és amely Erzsébet 
[anya]királyné (H) és [I.] Károly király (H) oklevelei révén tartozik hozzájuk – Domokos 
bánnak és fiainak: Miklósnak, Jánosnak és Demeternek el adják összes haszonvételeikkel 
és tartozékaikkal 30 budai M. széles bécsi dénár készpénzért örök birtoklásra. A birtokra 
vonatkozó okleveleiket is átadják a bánnak és fiainak. 
 
Tá.: 1. Garai Miklós nádor, 1408. nov. 24. Dl. 86 241. (Ostffy cs. lt. 7. 1.) 
2. Tá. 1. ˃ Perényi Péter országbíró, 1415. nov. 23. ˃ Pálóci Máté országbíró, 1433. 
márc. 19. Dl. 86 321. (Ostffy cs. lt. L. 1.) (Az eltérő névalakot zárójelben adjuk.) 
K.: – 
 
     
646. 1352. szept. 15. [v. u.] 
A győri kápt. értesíti Miklós nádort, hogy kérésére (l. 557. szám) Nema-i Nana fia Loránd 
nádori ember társaságában kanonoktársukat, Demeter mr. Rabakuz-i főesp.-et küldték ki 
tanúságtételre, akik visszatérve egybehangzóan előadták, hogy szept. 15-én (in iam dict. 
oct. fe. Nat. B. virg.) kiszálltak Gwynu birtokra, a szomszédokat összehívva, a felek 
procurator-ainak jelenlétében a birtokot – amely Tamás mr. kezén volt, kivéve a birtok É-i 
végénél fekvő 7 mansio-t v. curia-t, és amely egykor Mihály fia Mihályé volt -- földekkel, 
szigetekkel és a Danubius-nak az említett 7 mansio-hoz tartozó részével, az apát 
procurator-a állításának megfelelően (iuxta assertionem) Vilmos apát és monostora részére 
visszavették, majd hj.-t követően összes haszonvételeivel és tartozékaival – kiváltképpen a 
Zegye, Tanya és Ewren nevűekkel –, kivéve a 7 mansio-t, földeket, szigeteket és a 
Danubius-nak a 7 mansio-hoz tartozó részét, a nádori ember az apátnak és monostorának 
akarta iktatni az őt megillető jogon, amikor Gwynu-i Tamás mr. officialis-a, Rechend és 
Vygman-i Farkas, Tamás mr. familiaris-ai uruk nevében a hj.-t nem, de az iktatást tiltották, 




Tá.: Gilétfi Miklós nádor, 1354. jan. 24. BFL. Pannonhalma. Konventi lt. Capsarium 422. 




647. [1]352. (szept. 15. [v. u.]) [Buda] 
Miklós nádor (H), a kunok bírája hírül adja: azon a generalis congregatio-n, amelyet 1351. 
júl. 18-án tartott Patak város mellett (f. II. prox. an. fe. B. Jacobi ap. in a. d. 1351. prox. 
transactum preterito prope civitatem Patak) Zemplén és Wngh m.-k nemessége számára, 
Hoporthg-i Tivadar fia János fia Mihály – amint azt a nádornak a congregatio-n kiadott 
oklevele is tartalmazza – előadta, hogy Harnadnempti ~ Harnadnempty-i István fiai: Tamás 
és Miklós az ő Harnadnempty-i birtokrészét – amely őt oklevelek révén illeti meg – 
elfoglalva tartják, aminek tudni szeretné az okát. Erre Tamás és Miklós úgy válaszoltak, 
hogy nem tagadják, hogy Mihálynak Harnadnempty birtokban része van, de nekik más 
nemesekkel együtt szintén részük van abban, amellyel kapcsolatban oklevelekkel 
rendelkeznek, és ezeket a nádor által kijelölt időpontban készek bemutatni. A nádor a felek 
részére elrendelte, hogy okleveleiket [1351.] okt. 6-án Budán (in oct. fe. B. Mychaelis 
arch. tunc prox. venturis, hic Bude) mutassák be színe e. egymás ellenében. Az oklevelek 
bemutatását innen a nádor a felek akaratából jan. 13-ra (ad oct. fe. Epiph. d. a tunc prox. 
futuras) halasztotta, békés megegyezésre adva lehetőséget. A határnapon Hoporthg-i János 
fia Mihály felperes személyesen megjelent, és a maga, valamint testvére, Tamás nevében 
az egri egyház kápt.-jának megbízólevelével szintén személyesen megjelent Miklós 
jelenlétében bemutatta ugyanezen kápt. 1319. évi chirographált privilegiális oklevelét, 
amely tartalmazta ugyanezen kápt. 1293. jún. 11-i (sub a. d. 1293., in fe. B. Barrabe ap.), a 
király írásos parancsára Tivadar fia Márk által bemutatott oklevelét. Ezt követően Miklós a 
maga és testvére, Tamás nevében bemutatta az egri kápt. 1327. évi (a. d. 1327.) 
chirographált privilegiális oklevelét (l. Anjou-oklt. XI. 618. szám), amely tartalmazta ue. 
kápt. 1281. évi (a. d. 1281.) oklevelét, amelyet Harnadnempty-i Tamás fia István kérésére 
kerestek meg camera-jukban, mivel ennek párját állítása szerint Fany-i Balázs és Pank-i 
Petheu elvették tőle, és amely tartalmazta Harnadnempty föld határainak leírását, valamint 
a kápt. [1325.] márc. 31-i (in domin. Ramis palmarum), tiltakozást tartalmazó zárt, 
chirographált, továbbá a király, a nádor és az országbíró pecsétfője alatt visszazárt, 
iktatásról szóló 1325.  jún. 26-i (3. die fe. B. Johannis Bapt., sub a. d. 1325.) oklevelét (l. 
Anjou-oklt. IX. 281. szám). A felek által bemutatott oklevelekből kiderült, hogy mivel az 
egri egyház kápt.-jának Mihály által bemutatott, említett privilégiuma szerint 
Harnadnempty föld felét Miklós, Ramacha és Tivadar fiai birtokába Bedek fia András, 
Elleus fia Sándor és a fent említettek rokoni szeretetből juttatták örök birtoklásra, ezért 
amikor a nádor János fia Mihályt megkérdezte, hogy István fiaival milyen fokú 
rokonságban van, és felkérte, hogy az ellenfél kérésének megfelelően mutassa be az átírt 
privilégium eredetijét, Mihály nem tudta megmondani, hogy milyen fokú rokonságban van 
István fiaival, az oklevél eredetijéről pedig azt állította, hogy az egri kápt.-ban van, egyéb, 
a birtokra vonatkozó okleveleit meg Fany-i Balázs elvette tőlük, amikor a birtokot 
elfoglalta, más oklevelekkel pedig nem rendelkezik. Viszont azt állította, hogy testvérei, 
Tivadar fiai: Márk és János, valamint e Márk fia Domokos az említett privilégium 
értelmében, a rokonság okán az említett birtokfél tulajdonában vannak, és annak 
haszonvételeit használják. Erre István fia Miklós úgy válaszolt, hogy ő nem tud arról, hogy 
Tivadar fiai, valamint az ő elődei között rokonság állott volna fönn, továbbá Mihály, János, 
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Márk, és annak fia, Domokos sohasem voltak az említett birtokfélnek a tulajdonában, és 
magukat annak tulajdonába sohasem vezettették be, amint ez az általa bemutatott 
oklevelekből kiderül. Bár az említett congregatio-n ő és testvére, Tamás azt mondták, hogy 
Mihály részt birtokol Harnadnempty birtokban, ők ezt most visszavonják, mert Tivadar 
fiainak abban semmilyen részük sincsen, és velük semmilyen rokonságban nincsenek. 
Mihály viszont fenntartotta, hogy az említett birtokfél privilégiuma értelmében őt illeti, és 
a nevezettek: Tivadar fiai, valamint Márk fia Domokos annak birtokában voltak, és ennek 
igazolására köztudományvétel elrendelését kérte a nádortól. A nádor erre írásban 
(scribentes) (l. 22. szám) felkérte a váci egyház kápt.-ját, hogy márc. 21-én (in oct. diei 
medii Quadr. a tunc prox. venturis) a nádor emberének társaságában küldje ki 
tanúságtevőjét Harnadnempty birtokra, ahol a szomszédoktól és határtársaktól, majd a m. 
nemeseitől és közrendűitől tudják meg, hogy Márk, fia Domokos, valamint Tivadar fia 
János és az említett Mihály birtokában voltak-e az említett birtokfélnek bármikor is, és 
volt-e rokonság a felek elődei között, majd a kápt. oklevelében ápr. 15-re (ad oct. fe. 
Passce d. a tunc venturas) tegyen minderről jelentést. A határnapon a nádor színe e. 
megjelenve az említett Mihály bemutatta a váci egyház kápt.-jának jelentését (l. 226. 
szám). E szerint a kápt. a Mihály részéről kiszálló Zyrma-i Benedek nádori ember 
társaságban kórusának clericus-át, Gált küldte ki tanúságtételre, akik visszatérve 
egybehangzóan előadták, hogy márc. 21-én kiszálltak Harnadnempty birtokra, és először a 
szomszédoktól és határtársaktól, ti. ugyanoda valósi Bertalan fia Istvántól, Thala-i Fülöptől 
és más m.-beli nemesektől – Gestel-i Miklós fia Domokostól, Zynye-i Merhardus fia 
Lőrinctől, Zaka-i András fia Jánostól, ugyanoda valósi Balázs fia Kozmától, Byky-i 
Miklós fia Lőrinctől, Heywtovy-i Mihály fia Beketől, Supta-i Lukács fia Miklóstól és 
ugyanoda valósi Jakab fia Simontól – megtudták, hogy az említett Mihály és Domokos 
birtokában voltak Harnadnempty birtok felének, és Domokosnak korábban volt is ott egy 
Feketew (dict.) Mihály nevű officialis-a és famulus-a. Azt is megtudták, hogy Mihály és 
Domokos, illetve István fiai: Tamás és Miklós között semmiféle rokonság nem állott fönn. 
Ezután az említett István fia Miklós a maga és testvére, Tamás nevében az egri egyház 
kápt.-jának megbízólevelével megjelenve bemutatta a váci egyház kápt.-jának másik 
jelentését (l. 227. szám). E szerint a kápt. a Tamás és Miklós részéről kiszálló Bedek fia 
Balázs nádori ember társaságában kórusának clericus-át, Miklóst küldte ki tanúságtételre, 
akik visszatérve egybehangzóan előadták, hogy márc. 21-én kiszálltak Harnadnempty 
birtokra, és a szomszédoktól és határtársaktól – Chekezeky-i Panyt fia Lászlótól, Monak-i 
László fia Mihálytól, Zynna-i István fia Lászlótól, Jánostól, a keresztesek Luchy-i villicus-
ától, Keme-i Bedek fia Istvántól és Bulchy-i Zudar Istvántól --, valamint m.-beli 
nemesektől – Keme-i Lőrinctől, Alamy-i Cristol fia Miklóstól, ugyanoda valósi Kis 
(Parvus) Jakabtól, Chec-i Pousa fia Istvántól, Baba-i Lőrinctől, Nyek-i Sándortól, 
ugyanoda valósi Bench fia Petheu-től, Olnad-i Pál fia Istvántól, Korchy-i Imrétől, 
Bezzegy-i Bors fia Pethev-től, Donch fia Egyedtől és Lászlótól, a keresztesek Luchy-i 
bírójától és más nemesektől és közrendűektől – megtudták, hogy Márk és fia, Domokos, 
valamint János és Mihály sohasem voltak Harnadnempty birtok felének birtokában, 
továbbá István fiai: Tamás és Miklós, valamint Mihály és a többi említett között semmiféle 
rokonság nem állott fönn. Minthogy Harnadnempty birtok fele Bedek fia András és más 
említettek rokoni szeretetből származó adománya folytán jutott László fia Miklós, Nemhyz 
fia Ramacha és Tivadar fiai: [János, ……..] tulajdonába  60 éve, amint azt az egri egyház 
kápt.-jának eredeti privilégiuma is tartalmazta, azonban az említett Tivadar fia János fia 
Mihály azt állította, hogy az adományozás idején ő, illetve elődei már a birtokfélnek nem 
voltak a tulajdonában, továbbá, hogy István fiainak elődei és az ő elődei között nem volt 
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semmiféle rokonság, illetve azt is, hogy az egri egyház kápt.-jának említett privilegiális 
oklevelén kívül Harnadnempty birtok felének ügyében más oklevéllel nem rendelkezik, a 
váci egyház kápt.-jának oklevelében megnevezett emberek állítását, miszerint Mihály 
elődei a birtokfél tulajdonában voltak, a nádor nem találta elégségesnek, lévén, hogy a váci 
egyház kápt.-jának István fiai által felmutatott másik oklevele szerint Mihály és elődei m.-
beli nemesek tanúskodása szerint soha nem voltak az említett birtokfél tulajdonában, 
továbbá a felek által bemutatott okevelek szerint elődeik között semmiféle rokonság nem 
állott fönn, Mihály pedig a birtokféllel kapcsolatosan egyéb okleveleket nem tudott 
bemutatni, továbbá István fia Miklós pedig a nádor congregatio-ján maga és testvére 
nevében tett azon állítását, miszerint Mihálynak Harnadnempty birtokban része van, 
visszavonta, mindezeket figyelembe véve a nádor a vele együtt törvényszéket tartó Tamás 
volt erdélyi vajda, királyi országbíró, István fia Miklós volt bán, a nádor testvére, János, 
valamint Bebek (dict.) István és György mr.-ek, liptói c.-ek, Pál ítélőmr., Sándor fia 
Mihály alországbíró és más nemesek társaságában úgy döntött, hogy István fiai 
vallomásuk visszavonása miatt kétszeres királyi bírságban marasztaltassanak el. Továbbá 
elrendelte (l. 609. szám), hogy István fiai: Tamás és Miklós aug. 27-én (in oct. S. regis 
Stephani prox. tunc venturis) a mellettük tanúskodó nemesek közül kettőt maguk mellé 
véve, negyedmagukkal tegyenek földesküt Harnadnempty birtokon a szokásos módon, a 
nádor emberének jelenlétében, az egri egyház kápt.-jának – amelyet erre a jelen oklevéllel 
felkér – tanúságtétele mellett, hogy Harnadnempty birtok fele Mihályt és elődeit nem 
illette meg, sem pedig elődeik nem adományozták azt Mihály elődeinek, és vele semmiféle 
rokonságban nincsenek. A kápt. erről szóló jelentését a felek szept. 15-re (ad oct. fe. Nat. 
virg. glor. tunc affuturas) vigyék neki vissza, amikor is István fiai a nádor színe e. 
tartoznak a kétszeres királyi bírságot megfizetni. A határnapon a nádor színe e. megjelenve 
István fia Miklós a maga és testvére, Tamás nevében az egri egyház kápt.-jának 
megbízólevelével bemutatta a kápt. jelentését (l. 614. szám). Bár Mihály az egri kápt. 
jelentésének és átírt privilégiumának értelmében bizonyította, hogy Harnadnempty birtok 
felét rokoni szeretetből Bedek fia András, Illés fia Sándor és mások Miklósnak, Ramacha-
nak és Tivadar fiainak adták örök birtoklásra, mivel azonban sem az eredeti privilégiumot 
átíró zárt oklevelet nem tudta bemutatni, sem a rokonságot nem tudta igazolni, sőt tagadta, 
hogy rokonságban álltak volna, a köztudományvételből sem derült ki egyértelműen a 
tényállás, ezzel szemben István fiai: Miklós és Tamás számos oklevéllel és jogügylettel 
igazolták, hogy Harnadnempty birtok őket illeti, a köztudományvétel és a m.-beli nemesek 
eskü alatt vallott tanúskodása szerint Márk, fia Domokos és Tivadar fia János semmiféle 
rokonságban nem álltak István fiaival v. azok elődeivel, János fia Mihály pedig soha sem 
volt a birtok felének tulajdonában, hanem az István fiaié volt, amint azt esküjük is 
megerősítette, ezért a nádor a bárók és az ország nemeseinek egyetértésével Harnadnempty 
birtokot összes haszonvételeivel és tartozékaival István fiainak ítéli azt örök birtoklásra, 
régi határai között, amint azok az említett oklevelekből kitűnnek, [az ezzel ellentétes 
okleveleket hatálytalanítja és a másik félre az üggyel kapcsolatosan] örök hallgatást 
parancsol. Ennek az örök emlékezetben való megszilárdítására István fiai: Tamás és 
Miklós számára a jelen, au[tentikus] függőpecsétjével ellátott privilegiális oklevelet adja 
ki. [D. …….. a. d. 1]352. prenotato. 
 
E.: Dl. 1108. (NRA. 783. 7.) Hártya. Hiányos és vízfoltos. Hátoldalán 18. sz.-i kéz írásával 
tárgymegjelölés, függőpecsétje kiszakadt. 
K.: –                               
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648. (1352. szept. 15. v. u.) 
A vasvári kápt. oklevele szerint a kápt. a Pál és Kozma részéről kiszálló Terpen-i Paznan 
fia Lőrinc, valamint a Margit úrhölgy részéről megjelenő Myley-i Sydou királyi ember 
társaságában Miklós mr. kanonokot küldte ki tanúságtételre a megegyezést tartalmazó 
oklevélben foglaltak végrehajtásához, akik a testvérét, Pált a Kapurnuk-i konv. 
megbízólevelével képviselő Kozma, és a feleségét ugyanezen konv. megbízólevelével 
képviselő Jakab fia István társaságában visszatérve egybehangzóan előadták, hogy szept. 
15-én kiszálltak a vitatott birtokrészre a Kapurnuk folyó mellett. A szomszédokat 
összehívva, [IV.] Béla király (H) Myxe fiai által a helyszínen felmutatott privilégiuma 
szerint hj.-t végeztek, majd a birtokrészt 2 egyenlő részre osztották, az egyik részt 
Margitnak, a másikat pedig Pálnak és Kozmának iktatták örök birtoklásra, ellentmondó 
nélkül. A sessio-k ill. sessio helyek egyik felének határai: fűzfa, diófa, innen 1 hold föld É 
felől Myxe fiaié, Dé felől Margité lett, egy ettől a sessio helytől Dé-re eső földrész egyik 
fele saját sessio-ja felől Margité, ennek Dé-i fele pedig Myxe fiaié lett. Egy másik földrész 
fele Myxe fiainak része felől az övék, ennek Dé-i része Margité lett. Az in wlgari Zylkuth 
nevű forrás körüli 4 hold földből 2 Dé felől Myxe fiainak, az É felőli 2 hold pedig 
Margitnak jutott. Az említett sessio helytől Ke-re eső rész É-i fele Myxe fiaié, Dé-i fele 
Margit úrasszonyé lett. Az e mellett É-ról Dé felé elterülő rész Ny-i fele Margitnak, Ke-i 
fele Myxe fiainak jutott. Zanthou birtokuk berke körül 2 hold a berek oldalán Myxe fiaié, a 
másik 2 hold Ny felől Margité lett. Ennek a 4 hold földnek a dűlői (diverticuli) mellett Dé 
felől fekvő másik 4 hold földből a Ke felőli 2 hold Margitnak, a Dé felőli 2 hold Myxe 
fiainak jutott. A wlgariter Weche nevű erdő melletti rész 4 hold földdel az említett erdőben 
Dé felől Myxe fiaié lett, az említett föld É-i dűlőben lévő 2 földrész Margité lett. Ezek 
felosztása u. az említett sessio hely Ny-i részétől kezdődően egy földrész fele egy nagy 
tölgyfától kezdve Dé felé egy régi földhatárjelig, É felé pedig egy újig Myxe fiaié lett, a 
másik fél Zanthou birtok Dé-i oldalán Margité lett. Ennek a dűlőjében fekvő másik rész É-i 
fele, amely egy nagy tölgyfától Dé felé egy föld- és egy tölgyfa körüli földhatárjelig tart, 
Myxe fiainak jutott, Dé-i fele Margité lett. Az ettől Ke-re fekvő rész 2 fele összes 
haszonvételeivel és tartozékaival úgy oszlott meg, hogy É-i fele Myxe fiaié, Dé-i Margité 
lett. Ettől Ke-re 2 hold föld Margitnak jutott, ezek fejében egy kis rész az említett sessio 
hely fölött Myxe fiaié lett. A rét és az in wlgari jegunye fák közötti 4 holdból 2 Dé felől 
Myxe fiaié, 2 É felől Margité. A rét É-i fele Margité, a Dé-i fele Myxe fiaié lett. A berek 
melletti másik rét É-i fele Margitnak, Dé-i fele Myxe fiainak jutott örök birtoklásra. Az 
említett rét melletti részüket közös használatban hagyták, akárcsak az erdőket és berkeket. 
 




649. (1352. szept. 15.–nov. 18. között) 
A szepesi kápt. oklevele szerint a kápt. János fia Stanyzlaus, a mindkét fél részéről kiszálló 
királyi ember társaságában Pál mr. testvért küldte ki tanúságtételre, akik visszatérve 
egybehangzóan előadták, hogy Machala-i Miklós Péter mr. nevében Zalouk birtokot szept. 
15-én egy királyi ember és a szepesi kápt. tanúságtevőjének jelenlétében, régi határai 
között Margyt úrhölgynek iktatta ellentmondó nélkül, örök birtoklásra az országbíró 
oklevelének megfelelően. Hj.: magas hegy Zalouk és Polyank, más néven Babarety 
birtokok között Dé-re, nagy magas fehér kő egy földhatárjelen, hegy lapálya Ny felé, nagy 
út Mindszent (villa OO. SS.) faluból Zalouk-ra, ennek É-i oldala, régi út, amely a Tarcha-i 
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hegy hátán Mindszent faluba vezet, Zalouk folyó É felől, ugyanezen út, régi folyómeder 
Dé felől, Zalouk-i rét vége, kis hegy, ahol egykor remeték éltek, Zalouk folyó Ke felől, kis 
hegy, barázda a Rosumbergh hegy csúcsához, berch Ke felől, ennek csúcsa, hegyhát 
hajlata Dé felől, kis folyó, Warhegh nevű nagy hegy Dé felől, kert, avagy Kysswyne folyó 
eredete, hegyek, halmok, völgyek Ny felől. Ellentmondó nem volt. 
 
Eml.: a 827. számú oklevélben. 
K.: AO. V. 624–625. (392. szám). 
 
 
650. 1352. szept. 16. Buda 
[I.] Lajos király (H) értesíti a várad-előhegyi Szt. István első vértanú-monostor konv.-jét: 
Chahal-i Nagy (Magnus) János elmondása szerint aug. 12-én (die domin. p. fe. B. 
Laurencii mart. prox. preteriti) Zarnad-i László fia Miklós Tegey fiai: Péter és János, Beke 
fia Sebestyén, Jakab fia János, Tordai (dict.) Miklós és Nagy (Magnus) András famulus-ok, 
továbbá frater-e László, valamint Zarnad-i és Zenthmiklos-i jobbágyai v. népei 
társaságában az ő Kene birtokát hatalmaskodva megtámadta, 14 szekér gabonát elvett, és 
azokat Zarnad és Zenthmiklos birtokaira szállította a közöttük lévő per függése alatt. A 
király megparancsolja, hogy a konv. Tykud-i Chepanus v. Tyuis-i István v. Kawas-i Turul 
fia Demeter királyi ember társaságában küldje ki tanúságtevőjét, akik a fentiekkel 
kapcsolatosan végezzenek vizsgálatot, majd a konv. tegyen minderről írásos jelentést. D. 
Bude, die domin. prox. p. fe. Exalt. S. Crucis, a. d. 1352. 
 
Á.: a 708. számú oklevélben. 
K.: Doc. Rom. Hist. C. X. 152. (145. szám). 
R.: Szabó K., TT. 1889. 542. (94. szám) (szept. 21-i keltezéssel); Erdélyi Okm. III. 249. 
(668. szám). 
Ford.: Doc. Rom. Hist. C. X. 152–153. (145. szám) (román nyelvű). 
 
 
651. 1352. szept. 16. 
Az egri egyház kápt.-jának színe e. szept. 15-én (in oct. fe. Nat. S. Marie virg.) megjelenve 
Rechke-i Máté fia István özvegye és fiai: László és Barthaleus tiltakoznak amiatt, hogy a 
felperes, Worbo-i Pál c. felesége, Scarus-i Miklós fia Miklós leánya, aki a minap (nuperrime) a 
királyi udvarban (curia) birtoküggyel kapcsolatosan szept. 15-én (ad dict. oct. dict. fe.) tartandó 
döntőbíráskodást vállalt magára 3 M. bírság terhe alatt, és bár az özvegy ennek gyermekeivel 
együtt kész volt magát alávetni, a perbeli ellenfél a kápt. e. mégsem jelent meg, és nem is 
küldött senkit maga helyett, ezért ők kénytelenek fáradságot és költséget magukra vállalva a 
kápt.-ból eltávozni. A kápt. a jelen oklevéllel tanúsítja, hogy István özvegye, gyermekei és a 
döntőbírák az említett napon reggeltől estig várták a perbeli ellenfelet, aki nem jött el, és nem is 
küldött senkit maga helyett. D. in crastino earundem oct., a. d. 1352. 
 
E.: Dl. 26 560. (Erdélyi országos kormányhatósági lt.-akból. KKOL. Cista comitatuum. 
Hunyad 15.) Papír. Kissé vízfoltos és szakadozott. Hátoldalán azonos kéz írásával 
tárgymegjelölés, kör alakú zárópecsét lenyomata, hártyaszalagja. 
Má.: Ue. jelzet alatt. (18. sz.-i egyszerű Má.-ban.) 
K.: AO. V. 611. (382. szám) (kihagyásokkal). 
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652. 1352. szept. 16. 
Tamás c. [országbíró] 1352. szept. 16-i (in a. d. 1352., 2. die oct. fe. Nat. virg. glor.) 
[oklevele szerint Torna-i László fia János fia László] Domokos Machou-i bánt és Geletius 
fia Miklós özvegyét harmadízben tiltotta el Bereztouchzenthmarton birtok elidegenítésétől, 
Beke fia Antimus-t pedig annak megszerzésétől és magának történő elörökítésétől. 
 
Tá.: Garai Miklós nádor, 1383. jún. 18. Dl. 834. (NRA. 562. 31.) 
K.: – 
Megj.: A [ ] közötti részek az átíró oklevél más részei alapján történt kiegészítések. 
 
 
653. 1352. szept. 17. 
A Zubur-i Szt. Ipolitus vértanú-monostor konv.-je jelenti [I.] Lajos királynak (H): 
Syffridus testvér apát és a garamszentbenedeki (S. Benedictus de iuxta Goron) konv. 
részére kiadott általános érvényű megbízólevele (l. 635. szám) értelmében Saary-i 
Sebestyén fia András királyi ember társaságában János testvért, a kolostor alperjelét 
küldték ki tanúságtételre az alábbi tiltáshoz, akik visszatérve egybehangzóan előadták, 
hogy a királyi ember a konv. tanúságtevőjének jelenlétében szept. 15-én (sabb. prox. p. fe. 
[Exalt. S. C]rucis prox. nunc preteritum) Nemchun-i Bors testvére, Péter fia Györgyöt, 
famulus-ait és jobbágyait a garamszentbenedeki monostor Koachy birtokához tartozó föld 
használatától, haszonvételeinek elvételétől és művelésétől eltiltotta az ország szokásának 
megfelelő módon. D. f. II. prox. p. fe. Exalt. S. Crucis prenotatum, a. d. 1352. 
 
E.: Dl. 4305. (NRA. 1698. 61.) Erősen vízfoltos és szakadozott. Hátoldalán azonos kéz 
írásával tárgymegjelölés, nagyméretű kerek zárópecsét lenyomata. 
K.: AO. V. 611. (382. szám) (kihagyásokkal). 
 
 
654. 1352. szept. 17. 
A Zubur-i Szt. Ipolitus vértanú-monostor konv.-je jelenti [I.] Lajos királynak (H): 
Syffridus testvér apát és a garamszentbenedeki (S. Benedictus de iuxta Goron) konv. 
részére kiadott általános érvényű megbízólevele (l. 635. szám) értelmében Saary-i 
Sebestyén fia András királyi ember társaságában János testvért, a kolostor alperjelét 
küldték ki tanúságtételre az alábbi tiltáshoz, akik visszatérve egybehangzóan előadták, 
hogy a királyi ember a konv. tanúságtevőjének jelenlétében szept. 15-én (sabb. prox. p. fe. 
[Exalt. S. C]rucis prox. nunc preteritum) Nemchun-i Bors testvére, Péter fia Györgyöt, 
famulus-ait és jobbágyait a garamszentbenedeki monostor Rohoznycha birtokához tartozó 
föld használatától, haszonvételeinek elvételétől és művelésétől eltiltotta az ország 
szokásának megfelelő módon. D. f. II. prox. p. fe. Exalt. S. Crucis prenotatum, a. d. 1352. 
 
E.: EPL. Esztergomi székesfőkápt. mlt. Acta radicalia 8. 2. 5. (Df. 235 971.) Kissé 
vízfoltos. Hátoldalán azonos és 18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, nagyméretű kerek 
zárópecsét töredékei. 







655. 1352. szept. 17. 
A Zoborium-i Szt. Ipolitus vértanú-monostor konv.-je jelenti [I.] Lajos királynak (H): a 
Syffridus testvér szentbenedeki (S. Benedictus) apát és konv.-je részére kiadott általános 
érvényű megbízólevele (l. 635. szám) értelmében Shary-i Sebestyén fia Andás királyi 
ember társaságában János testvér alperjelt küldték ki tanúságtételre, akik visszatérve 
egybehangzóan előadták, hogy szept. 15-én (sabb. prox. p. fe. Exalt. S. Crucis prox. nunc 
elapsum) András fiait: Leukus-t, Pétert és Egyedet, továbbá Selepchen-i Gergelyt, valamint 
fiait: Jakabot, Miklóst és Tamást Selepchen birtokon az apát és konv.-je ellenében okt. 6-ra 
(ad oct. fe. fe. B. Michaelis arch. prox. affuturum) a király jelenléte elé idézték. D. f. II. 
prox. p. fe. Exalt. S. Crucis, a. d. 1352. 
 
E.: PLE. Esztergomi székesfőkápt. mlt. Acta radicalia 40. 4. 7. (Df. 237 068.) Hátoldalán 
azonos kéz írásával tárgymegjelölés, és más középkori kéz írásával az ügy további 
halasztására utaló feljegyzés, mandorla alakú zárópecsét apró töredéke. 
K.: Str. IV. 78–79. (48. szám). 
 
 
656. (1352. szept. 18.) 
I. Lajos király követi felhatalmazást ad Gergelynek, a váradi egyház kanonokjának, királyi 
káplánnak, hogy a genovai dózsével a király nevében szövetségesi szerződést kössön a 
velenceiek ellen. 
 
Eml.: a 746. számú oklevélben. 
K.: Wenzel, Dipl. Eml. II. 433. (349. szám). 
  
   
657. [1352.] szept. 19. 
A Symigium-i Szt. Egyed-monostor konv.-je jelenti [I.] Lajos királynak (H): itt átírt aug. 30-i, 
nagyobbik pecsétjével ellátott oklevelének (l. 619. szám) megfelelően Tamás fia Pál királyi 
ember társaságában Gergely testvért küldte ki tanúságtételre, akik visszatérve egybehangzóan 
előadták, hogy szept. 17-én (f. II. prox. p. fe. Exalt. S. Crucis) a szomszédok jelenlétében 
Pangrach birtokon hj.-t és határ-elkülönítést végeztek, majd a királyi ember a birtokot 
ellentmondó híján Seruusdei fia Haga-nak iktatta az őt megillető jogon örök birtoklásra. Hj. a 
királyi ember és a konv.-i tanúságtevő elmondása szerint: Nyar (dict.) víz Ke felől, amely 
Simon falutól választja el a Ny felől fekvő Pangrach földet, csonka zylfa Dé felől, Boda falu 
Dé felől, Pangrach falu É felől, tölgyfák, kereszttel megjelölt nagy tölgyfa Ny felől, 2 tölgyfa 
egy nagy út mellett, kereszttel megjelölt tölgyfák, kiszáradt tölgyfa Ny felől, amely szöglet-
határjelként szolgál, az említett Tamás fia Pál és Sándor fia István földje Ny felől, É és Ke felől 
Pangrach falu földje, 2 újonnan körülásott tölgyfa É felől, Atad falu É felől, Pangrach falu Ke 
felől, kereszttel megjelölt tölgyfa, nagy út Ke felől, megújított régi határjel, másik megújított 
régi határjel Ke felől, tölgyfák, szántóföldek, megújított régi határjel, említett Nyar víz. D. f. 
IV. prox. p. fe. Exalt. S. Crucis, a. d. 1352. supradicto. 
 
E.: Dl. 100 055. (Batthyány cs. lt. Acta antiqua. Pongrácz 3. 3. 91.) Hártya. Hátoldalán azonos és 
18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, a megpecsételés módja nem állapítható meg. 
K.: – 
R.: Borsa I., Somogy m. lt. Évk. 1998. 6–7. (228. szám). 
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658. [1352.] szept. 20. Buda 
[I.] Lajos király (H) értesíti Lauente-i János genovai dózsét: fogadta Beltramis Miklós 
genovai kancellárt, a dózse követét a köztük létesítendő szövetséggel kapcsolatban. Az erre 
adandó válasszal Gergelyt, a váradi egyház kanonokját és kincstárnokát, a király káplánját 
indította útnak, hogy megtárgyalják a szövetség részleteit. D. Bude, 20. die mensis Sept. 
 
E.: K. szerint a torinói olasz királyi lt.-ban. 
K.: Wenzel, Dipl. Eml. II. 430–431. (347. szám). 
Megj.: K. szerint 1352. évi. 
 
 
659. 1352. szept. 20. Buda 
[I.] Lajos király (H) értesíti a Veszprém egyházm.-i, a veszprémi püspöknek régóta tizedet fizető 
nemeseket és közrendűeket: bár a korábban a királyi székhelyen, Budán tartott congregatio-n az 
országlakosok kérésére az általuk fizetendő tizedre vonatkozó szokást a király megváltoztatta, és 
elrendelte annak gabonában, ill. terményben történő fizetését, most azonban felismerve az ebben rejlő, 
a lelkeket fenyegető veszedelmet, továbbá mivel emiatt a pápával ellentétbe került, lévén, hogy ez 
nem tartozik a király hatáskörébe, ezért ezt a rendelkezését visszavonja. Ehelyett elrendeli, hogy a 
tizedeket a folyó évben a korábban szokásos módon pénzben kell megfizetni, oly módosítással, hogy 
ahol idáig kepénként 12 v. 10 bécsi [dénárt] fizettek, ott most 8-at fizessenek, ahol pedig eddig 
kevesebbet, v. 8-at adtak, most is annyit adjanak együtt a bárány-, gödölye- és méhtizedekkel. A 
jövőben erre vonatkozóan új szabályozást fog alkotni. Ezért megparancsolja, hogy a tizedeket a fent 
említett módon fizessék a püspök tizedszedőinek, másképpen cselekedni ne merészeljenek. 
Mindezeket vásárokon és más nyilvános helyeken ki kell hirdetni. Az említett egyházm. c.-einek és 
alispánjainak pedig megparancsolja, hogy ha szükséges, a püspök tizedszedője mellé küldjék ki saját 
megbízottjukat is. D. Bude, f. V. prox. an. fe. B. Ma[tthei ap., a.] d. 1352. 
       
E.: Veszprémi érseki és székesfőkápt.-i lt. Veszprémi székeskápt. mlt. Oklevelek. Dec. 
Episc. et Capit. 6. (Df. 230 054.) Erősen vízfoltos és szakadozott. Hátoldalán azonos és 
18. sz-i kéz írásával tárgymegjelölés, vörös viaszba nyomott gyűrűspecsét. 
K.: Veszp. Reg. 177. (441. szám). 
R.: Veszp. Reg. 176. (441. szám). 
 
 
660. 1352. szept. 20. 
[I.] Lajos király (H) hírül adja a gyulafehérvári püspök egyházm.-jében lévő, erdélyi 
részekbeli nemeseknek és bármiféle más helyzetű embereknek: (l. az előző oklevelet). 
 
E.: Ba. Beke 1. 128. Gyulafehérvári kápt. lt. Erdélyi kápt. Oklevelek 1. 150. (Df. 277 325.) 
Beke A. szerint hártya. Erősen vízfoltos. Hátoldalán 18. sz.-i kéz írásával 
tárgymegjelölés, középkori kéz írásával a pecsét alatt tárgymegjelölés, kerek zárópecsét 
körvonala. 
K.: Szeredai, Not. capit. Alb. Trans. 43–44.; Batthyány, Leges eccl. III. 199.; F. IX. 2. 143–
144. (57. szám); ZW. II. 89–90. (674. szám); Doc. Rom. Hist. C. X. 153. (146. szám). 
R.: Beke A., TT. 1889. 757. (128. szám) (febr. 25-i keltezéssel); Erdélyi Okm. III. 250. 
(669. szám). 
Ford.: Doc. Rom. Hist. C. X. 153–154. (146. szám) (román nyelvű). 
Megj.: Az előző oklevél utolsó mondata a jelen oklevélből hiányzik. 
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661. 1352. szept. 21. Buda 
[I.] Lajos király (H) hírül adja: Erzsébet [anya]királyné (H) a Boldogságos Szűz Mária 
iránti tisztelettől vezettetve a Pilis m.-i Ewrem birtokot – amelyet egykor [I.] Károly király 
privilegiális oklevele révén hűséges szolgálataiért Tese mr.-nek adományozott örök 
birtoklásra, majd miután Tese mr. és fia, András örökös nélkül hunyt el, és a birtok 
visszaszállt a királyra, aki azt az [anya]királynének adományozta – összes haszonvételeivel 
és tartozékaival – művelt és nem művelt, trágyázott és legelőnek használt földekkel és más 
haszonvételekkel – régi határai között a saját, [I.] Károly király és a király lelke üdvéért az 
általa alapított Szeplőtelen Szűz-kolostornak és az ott szolgáló Szt. Klára szűz-rendi 
nővéreknek adományozza a király jóváhagyásával. A király az [anya]királyné kérésére az 
óbudai (Vetus Buda) Boldogságos Szűz-kolostor részére történt adományt új adomány 
(nove donationis nostre) címén maga is megerősíti és nekik adományozza, mások jogának 
sérelme nélkül. A király az oklevél visszahozatala esetén privilégium kiadását ígéri. D. 
Bude, in fe. B. Mathei ap. et ew., a. d. 1352. 
 
E.: Dl. 4306. (MKA. Acta eccl. Vetus Buda 7. 5.) Hátoldalán egykorú kezek írásával a 
pecsét alatt propria commissio regis, valamint debet redigi in formam privilegii regis 
kancelláriai jegyzetek, 18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, nagyméretű kerek 
zárópecsét körvonala. 
K.: – 
R.: Bakács, Pest megye 194–195. (667. szám).    
 
 
662. 1352. szept. 21. Esztergom 
Domokos, az esztergom-előhegyi Szt. Tamás vértanú-egyház prépostja, Miklós esztergomi 
érsek, örökös esztergomi c. lelkiekben általános vicarius-a értesíti Egyed Berzethe-i és 
István Plesuich-i plébánosokat: Mihály fia Simon Cohltou ~ Choltou-i István fia, a néhai 
Iuanka felesége, Aglent nevében a Jazou-i konv. megbízólevelével az oklevéladó korábbi, 
idézést tartalmazó oklevelének (l. 636. szám) megfelelően szept. 15-én (in oct. fe. Nat. B. 
virg.) megjelent színe e. Kosan (dict.) János fiai: István, Márk és Stanizlaus ellenében és 
előadta, hogy mivel Domokos fia Selke Choltou-i birtokrésze Kosan (dict.) János fiai 
kezére szállt, Selke és Aglent viszont egy apától, ti. Domokostól születtek, ezért anyjának, 
Domokos feleségének hozományát, jegyajándékát és leánynegyedét az említett 
birtokrészből az ország szokása szerint meg kell kapnia. Kosan (dict.) János fia István a 
maga és testvérei nevében a Scepus-i kápt. megbízólevelével előállva Aglent követelését 
jogosnak nevezte. Mivel a prépost az említett birtokrészről nem rendelkezik ismeretekkel, 
megparancsolja a címzetteknek: nov. 8-án (in dict. [!] oct. fe. OO. SS.) szálljanak ki a 
János fiai kezére szállt birtokrészre, a szomszédokat összehívva, a felek v. procurator-aik 
jelenlétében, más fogott bírák közreműködésével végezzenek becslést az ország szokása 
szerint, majd nov. 22-re (ad quind. oct. earundem) minderről tegyenek írásos jelentést. D. 
Strigonie [!], 7. die termini prenotati, a. d. 1352. 
 







663. (1352. szept. 22. e.) 
A jászói konv. oklevele értelmében Kenys-i Márk fia Miklós szept. 22-én tartozik 
megjelenni Tamás c. országbíró színe e. Kenys-i István fia Imre ellenében. 
 




664. 1352. szept. 22. Buda 
Miklós nádor (H), a kunok bírája azt a pert, amelyet az egri egyház kápt.-jának idézést 
tartalmazó oklevele (l. 637. szám) értelmében Bacha-i László mr. viselt szept. 15-én (in oct. 
fe. Nat. B. virg.) Bod fia Donch ellenében – akinek nevében képviselő (assumptor termini) 
jelent meg – perelsőbbség (ratione prioritatis termini) miatt okt. 6-ra (ad oct. fe. B. Mychaelis 
arch. nunc prox. venturas) halasztja. D. Bude, 8. die termini prenotati, a. d. 1352. 
 
E.: Dl. 31 274. (Csicsery cs. lt. 188.) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, 




665. 1352. szept. 22. Buda 
Tamás c., [I.] Lajos király (H) országbírója, Turuch m. honorbirtokosa azt a pert, amelyet a 
vasvári egyház kápt.-jának idézést tartalmazó oklevele (l. 638. szám) értelmében egyik 
részről Jakab fia Péter, [Juu]an fia Pál, Jakab fia János, Tyak fiai: Mihály és Márton, 
valamint Juuan fia Miklós – akik közül Jakab fia P[éter] és másik Jakab fia János, továbbá 
Tyak fia Mihály, Márton és Juuan fia Miklós személyesen megjelentek, Juuan fia Pál 
nevében ugyanezen Jakab fia Péter állt elő a Demenk-i konv. megbízólevelével – viseltek 
szept. 15-én (in oct. fe. Nat. virg. glor.) Zenthyuan-i János fia János, Terestyenfolua-i 
János fia Péter, András fia Miklós és Egurzegh-i Kemen fia Miklós ellenében, akik közül 
András fia Miklós jelent meg a maga és a vasvári kápt. megbízólevelével a többiek 
nevében, a Tyakmonustra ~ Tyakmonustura monostorhoz tartozó birtokok ügyében, a felek 
akaratából és kérésére nov. 18-ra (ad oct. fe. B. Martini conf. prox. venturas) halasztja. A 
felek nov. 4-én (die domin. an. fe. B. Martini conf. prenotatum) tartoznak 2-2 fogott bírót 
Wyfalu faluba vezetni, és amit azok a vasvári egyház kápt.-jának tanúságtétele – akinek 
kiküldésére az országbíró a jelen oklevéllel felkéri a kápt.-t – mellett határoznak a 
Tyakmonustura monostorhoz tartozó birtokokat illetően János fia János, János fia Péter, 
András fia Miklós és Kemen fia Miklós vonatkozó okleveleinek megtekintése u., a felek 
kötelesek elfogadni. Ha a nevezettek nem vezetik oda fogott bíráikat, v. az okleveleket 
nem mutatják be, v. a döntőbíráskodás eredményét nem fogadják el, akkor perkezdet e. 4 
M.-t fizessenek a bíró része nélkül Jakab fia Péter, Juuan fia Pál, Jakab fia János, Tyak fiai: 
Mihály és Márton, valamint Juuan fia Miklós ellenében. A döntőbírák a helyszínről nem 
távozhatnak el a döntés meghozatala nélkül. Mindezeket a felek önként vállalták. D. Bude, 
8. die termini prenotati, a. d. 1352. 
 
E.: Dl. 41 190. (Múz. Ta. Jankovich.) Papír. Kissé vízfoltos és szakadozott. Hátoldalán 
azonos kéz írásával tárgymegjelölés, más egykorú kéz írásával az ügy további 
halasztására vonatkozó feljegyzés, kerek zárópecsét töredékei. 
K.: AO. V. 611–613. (383. szám) (kihagyásokkal). 
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666. 1352. szept. 22. Buda 
Tamás c., [I.] Lajos király (H) országbírója, Turuch m. honorbirtokosa korábbi halasztó 
oklevele (l. 641. szám) értelmében színe e. szept. 15-én (in oct. fe. Nat. virg. glor.) 
megjelenve Domokos fia Barabás a Jazou-i konv. megbízólevelével Kenys-i István fia 
Imre nevében előadja ugyanezen Kenys-i Péter fia Mihály ellenében, hogy utóbbi [1351.] 
ápr. 3-án (in domin. Judica, cuius prox. preteriisset revolutio annualis) Kenys birtokán 
hatalmaskodva elvett tőle egy zegh színű lovat. Erre Péter fia Mihály magát a fentiekben 
ártatlannak vallotta. Mivel Imre procurator-a állítását sem vizsgálatról szóló oklevéllel, 
sem tanúval nem tudta igazolni, az országbíró úgy dönt, hogy Mihály nov. 18-án (in oct. 
fe. B. Martini conf. nunc prox. venturis) a Jazou-i konv. színe e. másodmagával, 
nemesekkel esküt tartozik tenni arról, hogy Imre vádjában ártatlan, majd a felek a konv. 
erről szóló oklevelét [1353.] jan. 13-ra (ad oct. fe. Epiph. d. similiter nunc venturas) 
tartoznak az országbírónak visszavinni. D. Bude, 8. die termini prenotati, a. d. 1352. 
 
E.: Dl. 74 466. (Magyar Történelmi Társulat gyűjteménye.) Papír. Kissé szakadozott. 
Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, kerek zárópecsét apró töredékei, 




667. 1352. szept. 22. Buda 
Tamás c., [I.] Lajos király (H) országbírója, Turuch m. honorbirtokosa hírül adja: Mihály 
fia János, Márton fia Dénes és [Domokos] fia András Kuchk-i nemesek színe e. márc. 21-
én (in oct. diei medii Quadr. prox. preteritis) a maguk és Mihály fiai: Miklós [és Mi]h[ály] 
és Márton fia Benedek, frater-eik nevében a Demenk-i [konv.] megbízólevelével [az 
országbíró?] korábbi, halasztást tartalmazó oklevelének (l. 223. szám) megfelelően Kuchk-i 
Dénes fia Mihály és fia, Dénes ellenében [előadták], hogy a [Kuchk] birtokban őket illető 
részeket a nevezettek elfoglalták és elfoglalva tartják, aminek tudni szeretnék az okát. Erre 
Dénes fia Mihály a maga, fia, Dénes nevében pedig Peteu fia Mihály a Jurle-i [konv.] 
megbízólevelével úgy válaszolt, hogy a Kuchk birtokban lévő részeket, amelyeket János, 
Dénes, András, Miklós, Mihály és Benedek magukénak mondanak, Mihály és fia, Dénes 
nem ismerik, és ha ők kiszállnak az illető birtokra, saját jogukon visszavehetik azokat, és 
ők az iktatásnak nem fognak ellene mondani. Az országbíró erre írásban (scribendo) (l. 
228. szám) felkérte a vasvári egyház kápt.-ját, hogy Lanch-i Isaak fia J[ános?] v. Duka-i 
László v. Gerche-i Domokos fia Miklós v. Boba-i Darabus (dict.) Péter királyi ember 
társaságában júl. 1-jén (in oct. fe. Nat. B. Johannis Bapt. nunc prox. preteritis) küldje ki 
tanúságtevőjét Kuchk birtokra, ahol a királyi ember a szomszédokat összehívva, a felek v. 
procurator-aik jelenlétében azokat a részeket, amelyeket János, Dénes, András, Miklós, 
Mihály és Benedek magukénak mondanak, vegye vissza és iktassa nekik örök birtoklásra 
az őket megillető jogon. Az esetleges ellentmondókat – Mihály és fia, Dénes kivételével, 
akiknek amúgy is meg kell jelenniük – idézze a király jelenléte elé júl. 8-ra (ad quind. 
predicti fe. Nat. B. Johannis Bapt. nunc preteritas) János, Dénes, András, Miklós, Mihály 
és Benedek ellenében. A vitatott részeket jelöljék meg és mérjék v. becsüljék föl, majd a 
kápt. minderről tegyen a királynak írásos jelentést júl. 8-ra. A határnapon Mihály fia János 
és Domokos fia András a maguk és társaik nevében a Demenk-i konv. megbízólevelével 
megjelenve bemutatták a vasvári kápt.-nak a királyhoz intézett jelentését (l. a 465. szám). 
E szerint a kápt. Gerche-i Domokos fia Miklós királyi ember társaságában kórusának 
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papját, Andrást küldte ki tanúságtételre, akik visszatérve egybehangzóan előadták, hogy 
júl. 1-jén kiszálltak Kuchk birtokra, a szomszédokat összehívva, a felek – Dénes nevében 
apja, Mihály jött el – jelenlétében, és amikor azokat a részeket, amelyeket János, Dénes, 
András, Miklós, Mihály és Benedek magukénak mondanak, a királyi ember vissza akarta 
venni és nekik akarta iktatni örök birtoklásra, Kuchk-i Dénes fia Mihály és Hege-i Dénes 
fia Jakab a hj.-t nem, de az 50 hold földet magába foglaló Boldefeulde ~ Baldafeulde nevű 
rész iktatását tiltották. Egy másik, Kuchk birtokban lévő – Kuchk nevű – rész iktatásának 
Sándor fia György mondott ellene. A földrész határai: Szt. György vértanú-egyház, út, 
erdő, Perezteg folyó, Varfeulde (dict.) föld, János fia Lőrinc földje, Kuchk föld v. birtok, 
említett Szt. György-egyház, pap kertje és curia-ja. A Kuchk-on lévő harmadik földrész 
iktatásának Mihály fiai: Miklós és István, valamint Mihály a fia, Tamás nevében 
ellentmondtak. A királyi ember Hege-i Dénes fia Jakabot, Sándor fia Györgyöt, Mihály 
fiait: [Tamást], Miklóst és Istvánt Mihály fia János és más rokonai, Kuchk-i nemesek 
ellenében a király jelenléte elé idézte az említett időpontban és birtokon júl. 8-ra (ad dict. 
quind. [fe. B.] Johannis Bapt. tunc venturas). A két földrészt megjelölve, királyi mértékkel 
fölmérve 18 M. értékűnek becsülték azon a földrészen kívül, amit Sándor fia György 
[tiltott]. Majd az ügy a Dénes fia Mihállyal, továbbá fiaival: Istvánnal, Miklóssal és 
Tamással, valamint Sándor fia Györggyel, és Dénes fia Jakabbal való békés megegyezés 
céljából szept. 15-re (ad presentes oct. fe. Nat. virg. glor.) került. A határnapon Mihály fia 
János és Domokos fia András a maguk és atyafiaik nevében a győri egyház kápt.-jának 
megbízólevelével megjelenve kérték, hogy Dénes fia Mihály és másik Dénes fia Jakab, 
Sándor fia [György] és az említett Mihály fiai: Miklós, István és Tamás adják meg 
ellentmondásuk okát. Erre Dénes fia Mihály és fia, István a maguk, valamint Miklós és 
Tamás nevében apjuk, Mihály a Demenk-i konv. megbízólevelével, Dénes fia Jakab és 
Sándor fia György nevében pedig Nagy (Magnus) János és Pethe fia Mihály a királyi 
kápolnaispán és a Demenk-i konv. megbízólevelével Baldafeulde földet oklevelek 
értelmében Mihály és Jakab tulajdonának mondták, a két másik földrészt Mihály és fiai, 
valamint Sándor fia György örökölt birtokának nevezték. Amikor az országbíró Mihály fia 
Jánost és D[omokos] fia Andrást megkérdezte, hogy ők a három földrészt milyen jogcímen 
vallják magukhoz és atyafiaikhoz tartozónak, úgy válaszoltak, hogy a Mihály és fiai, 
valamint Dénes fia Jakab által Boldafeulde-nek mondott föld az ő Kuchk birtokuk határain 
belül fekszik, és az említett három földrész őket örökség címén illeti meg, és azokat 
Mihály, valamint Sándor fia György hatalmaskodva szállták meg, a Szt. György vértanú 
tiszteletére emelt egyház patronatus-ából pedig őket már 4 éve kizárták. Az országbíró úgy 
döntött, hogy Mihály fia János, Domokos fia András és atyafiaik nov. 19-én (2. die oct. fe. 
B. Martini conf.) a vasvári kápt. színe e. tanúkkal igazolják, hogy az általuk követelt három 
földrész az ő örökölt tulajdonuk. Dénes fia Mihály és fia, valamint Sándor fia György dec. 
7-én (in oct. fe. B. Andree ap. nunc prox. p. se se consequenter affuturis) a vasvári kápt. 
színe e. hasonlóképpen tanúkkal igazolják, hogy az általuk tilalmazott két földrész azon 
rész mellett, amelyről Mihály és Jakab állításuk szerint oklevelekkel rendelkeznek, az ő 
örökölt birtokaik. A kápt. minderről – beleértve a tanúk számát is – [1353.] jan. 8-ra (ad 
oct. diei Strennarum similiter prox. venturas) tegyen az országbírónak jelentést. 
Ugyanekkor be kell mutatni a kápt.-nak a királyhoz szóló jelentését a Kuchk-i nemesek 
egy lovának elvételéről, amelyet Zomba fia Péter, az említett Kuchk-i Mihály famulus-a 
vett el a vasvári kápt. tanúságtevőjétől, amiről az országbíró szintén ítélkezni fog. D. Bude, 




E.: Dl. 107 671. (Batthyány cs. lt. Maioratus. Kemenesalja 11. 3.) Erősen szakadozott és 
vízfoltos. Hátoldalán azonos és más egykorú kéz írásával tárgymegjelölés, kerek 




668. (1352.) szept. 22. 
Tamás c. 1352. szept. 22-i (8. die oct. fe. Nat. virg. glor., a. d. 1356. [!] [ͻ: 1352.]) oklevele 
szerint színe e. szept. 15-én (in oct. fe. Nat. B. virg.) megjelenve Lasztocz-i Péter özvegye, 
Poósa fia Thanalt leánya Isep ~ Issep-i Máté ellenében bemutatta a Lelez ~ Leles-i konv. 
idézést és hj.-t tartalmazó oklevelét (l. 593. szám). E szerint a konv. a király parancsa (l. 
590. szám) szerint Kozma-i György királyi ember társaságában Péter electus-t küldte ki 
tanúságtételre, akik visszatérve egybehangzóan előadták, hogy aug. 16-án (f. V. prox. p. fe. 
Ass. virg. glor.) kiszálltak a Zemplin m.-i Felsőhalam birtokra, a szomszédokat összehívva 
jelenlétükben – kiváltképpen Máté és fiai, valamint Lukács fia János – hj.-t végeztek, majd 
a királyi ember Péter özvegyének akarta iktatni a birtokot, aminek Issep-i Máté ellene 
mondott, azt állítva, hogy Felsőhalom birtok fele Isep föld határain belül fekszik. A királyi 
ember Mátét szept. 15-re (ad oct. fe. [Nat.] virg. Marie tunc venturas) a király jelenléte elé 
idézte Péter özvegye ellenében, hogy ellentmondásának okát adja meg és okleveleit 
mutassa be. A birtokfelet Isep-től elválasztó határok a következők: Ronyva folyó Ke felől, 
bokor, kis rét, cserjés, mező, út Therebes-ről Ronyva-ra, Ronyva folyó, tölgyfák. Péter 
özvegye tudni akarta Máté ellentmondásának okát, mire a nevében a Leles-i konv. 
megbízólevelével megjelent Esseny-i András úgy válaszolt, hogy amint azt Máté a hj.-kor 
is elmondta, Felsőhalam birtok fele Isep birtok határai között fekszik, amiről ő 
oklevelekkel rendelkezik, és ezeket kész az országbíró által adott időpontban bemutatni. 
Az országbíró úgy döntött, hogy Máté a birtokkal kapcsolatos okleveleit nov. 18-án (in oct. 
fe. S. Martini conf. tunc prox. venientis) mutassa be Péter özvegye ellenében, amikor is az 
ügyben döntést kíván hozni. 
 
Tá.: Szécsényi Tamás országbíró, 1354. márc. 7. ˃ Zsigmond király, 1387–1410. Dl. 
63 601. (Dobos cs. lt.) (18. sz.-i egyszerű Má.ban.) 
Eml.: a 805. számú oklevélben. 
K.: – 
Megj.: Az oklevél 1352. évi keltezése a Tá.-ban foglaltak alapján valószínűsíthető. 
                            
 
669. [1352.] szept. 23. 
Miklós prépost és a Jazow-i Keresztelő Szt. János-monostor konv.-je jelenti [I.] Lajos 
királynak (H): itt átírt aug. 25-i oklevelének (l. 608. szám) megfelelően Ágoston fia Simon 
királyi ember társaságában Péter testvér perjelt küldték ki tanúságtételre, akik visszatérve 
egybehangzóan előadták, hogy Vngh ~ Wngh m.-ben – kiváltképpen az említett m. 
nemeseinek congregatio-ján – vizsgálódva megállapították: László és Zewke (dict.) Péter, 
valamint Bathua-i Miklós fia Tamás Bathua birtokukon Bod fiai: Péter és László tudta 
nélkül, királyi ember által, a váradi kápt. tanúságtétele mellett hj.-t és határjelek emelését 
végezték, és Bod fiainak Kystornolch birtokából egy jókora részt elfoglalva azt Bathua 




E.: Dl. 31 273. (Csicsery cs. lt. 206.) Erősen vízfoltos és szakadozott. Hátoldalán azonos 




670. 1352. szept. 24. 
A [pécs-]váradi monostor konv.-je hírül adja: Miklós nádor (H), a kunok bírája memoriális 
oklevelének (l. 639. szám) megfelelően a Zeeglaak-i Fülöp fia Philpe mr. és Laak-i 
Salamon fia Miklós által odavezetett 4 nemes fogott bíró a felperes Salamon fia Miklós 
részéről kiszálló Zapud-i István fia Miklós v. Bodou és [!] Sygur-i Mihály fia János, 
továbbá a Philpe mr. részéről megjelenő Silleud-i Miklós v. Teper (dict.) Imre v. Zabay-i 
Leukeus nádori emberek társaságában, a konv. tanúságtétele mellett szept. 15-én (in 
presentibus oct. fe. Nat. virg. glor.) tartoztak kiszállni Beketeleke, Keniseteleke és 
Wyssenteleke birtokrészekre, hogy ott megtekintsék Philpe mr. okleveleit a nádori 
oklevélben részletezett büntetés terhe alatt, majd döntőbíráskodást kellett tartani, aminek 
eredményét a felek okt. 6-ra (ad oct. fe. B. Mychaelis arch. nunc venturas) a konv. 
oklevelében tartoztak visszavinni a nádornak. A határnapon a konv. Zapud-i István fia 
Miklós és Teper (dict.) Imre nádori emberek társaságában Miklós és Péter testvéreket, 
papokat küldte ki tanúságtételre, akik visszatérve egybehangzóan előadták, hogy a felek 
odavezették a 4 fogott bírót az említett birtokrészekre, és azok megtekintve a konv. Philpe 
mr. által bemutatott privilegiális oklevelét az alábbi módon választották el egymástól a 
birtokrészeket. Hj.: Karasou folyó partja Dé felől Chepanfolua és Bekefalua között, kis 
hegy, mocsaras föld, nagy út, parth (dict.) hely Ebrees mellett, rét, út, Draua folyó réve. D. 
f. II. prox. an. fe. BB. Cosme et Damiani mart., a. d. 1352. 
 
Á.: a 753. számú oklevélben. 
K.: – 
R.: Kőfalvi T., Pécsváradi konvent 149. (225. szám). 
Megj.: Á. szerint 2 példányban készült. 
 
 
671. 1352. szept. 24. Buda 
Miklós nádor (H), a kunok bírája hírül adja: Gyznous ~ Gyznos-i Gál fiai: Mihály és Pál 
Loránd fia Miklós és fiai: Tamás és Leukus Sember ~ Zember birtokban lévő részét – amelyet 
az előbbiek a Saagh-i konv. privilegiális oklevele szerint Moruchuk ~ Morochuk mr. egykori 
honti c.-től vettek 20 M. dénárért – visszaszerezték Wezzeus ~ Vezzeus mr.-től – akit az 
említett birtokrész jogtalan elfoglalása, tartása, és az említett, vásárlásról szóló oklevél elvétele 
miatt a nádor másik privilegiális oklevele értelmében hatalmaskodás miatt összes birtokai 
elvesztésére ítéltek Gál fiai ellenében –, és Miklós fia Jánossal és Jakab fia Jánosssal együtt 
megszerezték Vezzeus mr. azon Sember-i birtokrészeit is, amelyeket az Bolugh ~ Bolug fia 
Jánostól és más Sember-i nemesektől vásárolt meg, ezért Gál fiai, valamint Miklós fia János és 
Sember-i Jakab fia János nádori ember által, kápt.-i v. konv.-i megbízott tanúságtétele mellett 
be akarták magukat iktattatni és vezettetni a megszerzett birtokrészek tulajdonába. A nádor 
írásban (scribentes) felkérte az esztergomi egyház kápt.-ját (l. 574. szám), hogy Nyek-i Miklós 
speciális nádori ember társaságában küldjék ki tanúságtevőjüket, akinek társaságában a nádori 
ember kiszáll Loránd fia Miklós, valamint fiai: Leukus és Tamás Sember-i birtokrészeire, 
amelyeket Gyznos-i Gál fiai Morochuk mr. volt honti c.-től vásároltak, és Vezzeus mr.-től a jog 
útján szereztek vissza, a szomszédokat összehívva jelenlétükben hj.-t és határ-elkülönítést 
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végez, majd Gyznos-i Gál fiainak iktatja örök birtoklásra bárki ellentmondását figyelmen kívül 
hagyva. Ezt követően kiszáll Bolugh fia János, Mykocha fia Miklós és más Sember-i nemesek 
birtokrészeire, amelyeket Wezzeus mr. vásárlás címén szerzett meg, a fenti módon hj.-t végez, 
majd annak harmad részét összes haszonvételeivel és tartozékaival Gál fiainak iktatja örök 
birtoklásra, bárki ellentmondását figyelmen kívül hagyva. Annak kétharmad részét pedig más 
fogott bírákkal együtt királyi mértékkel v. becsléssel fölmérve időpontot jelöl ki Gál fiai, 
Miklós fia János és Jakab fia János számára, amikor azoknak a kétharmadot a nádortól meg 
kell váltaniuk. A nádor minderről írásos jelentést kért az esztergomi kápt. oklevelében. Midőn a 
nádor szept. 15-én (in oct. fe. Nat. virg. glor.) ítélőszéket tartott, színe e. megjelenve Gál fia Pál 
és Miklós fia János a maguk és Gál fia Mihály és Jakab fia János nevében a Saagh-i konv. 
megbízólevelével bemutatták az esztergomi egyház kápt.-jának jelentését (l. 578. szám). E 
szerint a kápt. Nyek-i Miklós nádori ember társaságában János papot, az egyház prebendarius-
át küldte ki tanúságtételre, akik visszatérve egybehangzóan előadák, hogy aug. 8-án (f. IV. 
prox. an. fe. B. Laurencii mart. nunc preteritum) először Loránd fia Miklós és fiai: Leukus és 
Tamás Sember-i birtokrészeire szálltak ki, majd hj.-t követően Gál fiainak: Mihálynak és 
Pálnak iktatták azokat örök birtoklásra. Hj.: Bath falu, régi gödör Márton fia Balázs curia-jának 
szögleténél, Bath falu, Mykocha fia Miklós határai, gyümölcsfa, királyi mansio, út Zeulch ~ 
Zelch-re, Jakab fia János határjele a Kanaharaztya cserjés mellett, ruzbukur (dict.) cserjés, 
Sember-i Szt. Adalbert vértanú-egyház cimiterium-a, nagy út, amely Egyed fia Péter birtokát 
választja el, Loránd fia Miklós és fiai: Tamás és Leukus első határjele. Ugyanők másik 
földrészének határai: a falu papjának curia-ja, ……..lch állóvíz, híd, Jakab fia János határai, 
említett állóvíz, szántóföldek, harazth (dict.) cserjés, állóvíz, út Zelch-re, nagy út Egegh-ről. 
Ezután Bolug fia János és Mykocha fia Miklós birtokrészeire mentek, és azokat a szomszédok 
jelenlétében 3 részre osztották. Egyharmad részét összes haszonvételeivel – erdőkkel, rétekkel 
és más tartozékokkal – Gál fiainak iktatta a nádori ember, a fennmaradó kétharmad részt a 
szomszédokkal együtt 4 M.-ra becsülték. Az említett Bolugh fia János és Mykocha fia Miklós 
földrészét sessio-val Márton fia Balázs határai és az Egegh-ről jövő nagy út között az alábbi 
módon különítették el. Mykocha fia Miklós földrészének határai: az említett Balázs határjelei, 
fűzfa, mege (dict.) rész (spacium), Zytniche ~ Zythniche víz, említett földrészek határa, …….. 
föld, gyümölcsfa, kis folyó medre, út, körtefa, berek oldala, Zythniche víz medre, említett 
berek oldala, út, fűzbokor, szántóföldek, Paphatara nevű földhatárjel, fűzfa, pap földje, Gergely 
fiainak határai, cserjével borított kis hegy, Gál fiainak határai, nagy út Bath-ról, körtefa, Apour 
fiainak határai, másik út Sember-ről, rét része, állóvíz az út mellett, Sember falu, gázló, út 
Egegh-ről Bath-ra, sessio-k, kőhatárjel, út Fylfalu-ból Zylch-re, cserjés oldala, Loránd fiai és 
Mykocha fia Miklós földje, Sember falu, gyümölcsfa, kert, az említett Balázs birtoka, 
pretorium. A kétharmad rész visszaváltásának időpontjául a nádori ember Gál fiainak, 
Jánosnak és a másik Jánosnak szept. 15-ét (dictas presentes oct. fe. Nat. virg. glor.) jelölte meg. 
Az esztergomi kápt. oklevelének elolvasása u. a nádor – mivel Loránd fia Miklós és fiai: 
Leukus és Tamás Sember-i birtokrészeit Gál fiai a színe e. törvényesen szerezték vissza, azokat 
az a nádor említett határok között nekik iktatottnak ismeri el, továbbá mivel Bolugh fia János 
és Mykocha fia Miklós Zember-i birtokrészeit 3 részre osztották, és ennek harmadrésze szintén 
az övék, az elsőként nekik iktatott kétharmad rész pedig a nádori ember becslése alapján 4 M. 
értékű, és Gál fiai, Miklós fia János és Jakab fia másik János a 4 M.-t a nádornak megfizették –, 
a birtokrészeket említett privilegiális oklevelének megfelelően nekik iktatja örök birtoklásra, 




E.: Dl. 105 357. (Vétel 1961. 1326.) Erősen vízfoltos és szakadozott. Hátoldalán 18. sz.-i 
kéz írásával tárgymegjelölés, nagyméretű kerek zárópecsét körvonala. 
K.: – 
                 
 
672. 1352. szept. 26. 
[I.] Lajos király (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., mont. S. Angeli d.) hírül adja: bár 
Kuryak fia Gergely fia György Dobrakuthya-i várnagy a Körös m.-i Studynch és Zenthmaria 
birtokokat – amelyek a Paharus (dict.) Péter mr. udvari lovag (aule nostre miles), abaújvári c. 
hű szolgálataiért új adomány címén (nove donationis nostre titulo) neki adományozott 
Sopluncha várához tartoznak – Péter mr. az említett Dobrakuthya várához csatolta. A király 
most az említett birtokokat összes haszonvételeikkel és tartozékaikkal, régi határaik között, az 
[anya]királyné kérésére Paharus (dict.) Péter mr.-nek adományozza örök birtoklásra, mások 
jogának sérelme nélkül. Ennek az örök emlékezetben való megszilárdítására autentikus kettős 
függőpecsétjével ellátott privilegiális oklevelet ad. ki. D. Miklós zágrábi püspök, udvari 
alkancellár keze által, a. d. 1352., VI. Kal. mensis Oct., uralkodása 11. évében, Miklós lévén az 
esztergomi érsek, örökös esztergomi c., Dénes testvér választott kalocsai, Domokos spalatói 
érsek, Miklós egri, Demeter váradi, András erdélyi, Kálmán győri, Miklós pécsi, Mihály váci, 
János veszprémi, Tamás csanádi, Tamás testvér szerémi, Peregrinus testvér boszniai, István 
testvér nyitrai, Balázs knini püspök, magnifici Miklós nádor, a kunok bírája, Lőrinc fia Miklós 
erdélyi vajda, Zonuk-i c., Chykow, királyi tárnokmr., Tamás c. országbíró, István, egész 
Sclauonia és Ho. bánja, Lachk fia András Machow-i, Miklós Zeurinum-i bán, Olivér királynéi 
udvarbíró, vasvári és soproni c., Thuteus királynéi tárnokmr. és ajtónállómr., Leukus 
asztalnokmr. és pohárnokmr., Dénes lovászmr., az említett Olivér fia János királynéi 
asztalnokmr., Móric fia Simon mr. pozsonyi c. A. 
 
E.: Dl. 34 103. (NRA. 646. 10.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán egykorú és 18. sz.-i kéz 
írásával tárgymegjelölés, a Fk.-en függőpecsét bevágása, sodrata látszik. 
K.: F. IX. 2. 481–483. (231. szám) (1356-os keltezéssel); Smič. XII. 125–126.  (86. szám) 
és 364–366. (275. szám) (1356-os keltezéssel). 
R.: Doc. Rom. Hist. C. X. 154–155. (147. szám) (román nyelvű). 
Megj.: Az oklevélen I. Lajos király 1364. júl. 13-i megerősítő záradéka. 
 
 
673. 1352. szept. 26. 
A csázmai egyház kápt.-jának színe e. megjelenve egyik részről Zebezlaus fia Makek, a 
másik részről Iwahen fia Dal[ech] (dict.) Iwan, Nagy (Maior) Dobrucha-i várjobbágyok, 
előbbi Makek a várnépek földjén lévő szőlejét a Doclesiu szőlő szomszédságában az 
összes szomszédok beleegyezésével Iwahen fia Iwan-nak adja örök birtoklásra 9 M. jó 
dénárért, szavatosság vállalásával Dalech (dict.) Iwan iránt. Azt is megígéri, hogy a püspök 
visszatérése u. az adásvételt az ő oklevelében fogja megerősíteni. Ennek az örök 
emlékezetben való megszilárdítása érdekében a kápt. a felek kérésére pecsétjével ellátott 
oklevelet ad ki. D. f. IV. prox. p. fe. B. Mathei ap., a. d. 1352. 
 
E.: Dl. 41 191. (Múz Ta. 1897. 13.) Déli hártya. Vízfoltos és szakadozott.  
Má.: Ue. jelzet alatt. (Újkori egyszerű Má.-ban.) 




674. 1352. szept. 29. Buda 
[I.] Lajos király (H) Péter prépost és a vasvári egyház kápt.-jának kérésére engedélyezi, 
hogy vasvári (Castrum Ferreum) jobbágyaik a király Raba nevű erdejét ugyanúgy 
használhassák, mint az ő jobbágyai. A király szigorúan megparancsolja a vasvári c.-nek és 
alispánnak, valamint mindazoknak, akik az említett jobbágyokat az erdő használatában 
akadályoznák v. tiltanák, hogy ezt ne merjék megtenni, hanem az említett jobbágyok 
számára az erdő használatát királyi jobbágyok módjára engedélyezzék, másként cselekedni 
ne merészeljenek. D. Bude, in fe. B. Michaelis arch., a. d. 1352. 
 
Á.: Zsigmond király, 1397. aug. 4. ˃ Mátyás király, 1484. febr. 23. Szombathely Püspöki 
és Vasvár-Szombathelyi Székeskápt. mlt. vasvári kápt. Rendezett iratok 7. 26. B. (Df. 
279 246.) 
K.: HO. IV. 175–176. (135. szám). 
R.: Erdészeti Okl. I. 21. (73. szám); Kóta 105. (108. szám). 
 
 
675. 1352. szept. 29. Buda 
Erzsébet [anya]királyné (H) (l. az előző oklevelet). 
 
Á.: Zsigmond király, 1397. aug. 4. ˃ I. Mátyás király, 1484. febr. 23. Szombathely 
Püspöki és Vasvár-Szombathelyi Székeskápt. mlt. vasvári kápt. Rendezett iratok 7. 26. 
B. (Df. 279 246.) 
Má.: Szombathely Püspöki és Vasvár-Szombathelyi Székeskápt. mlt. vasvári kápt. 
Rendezett iratok 7. 26. A. (1353. évi keltezéssel). (18. sz.-i egyszerű Má.-ban.)   
K.: HO. IV. 176–177. (136. szám). 
R.: Kóta 105. (109. szám). 
 
   
676. 1352. szept. 29. 
Az egri egyház kápt.-jának színe e. megjelenve egyik részről Leurente-i Mecher fia Pál 
volt egri polgár és kereskedő (institor) özvegye, Gerus a Páltól született kisfiával (puer), 
Péterrel, másik részről Miklós fia János és Antal fia György Myske-i nemesek a fehérvári 
egyház kápt.-jának megbízólevelével ugyanezen Leurente-i István fia László, Pál rokona 
nevében, előbbiek előadják, hogy bár apjuk [!], Pál a Veszprém m.-i Leurente birtokban 
lévő részét – amely őt és frater-ét, Istvánt örökség jogán illeti meg – átmenetileg 
(temporaliter) Leurente-i rokonuknak (cognatus), Chob fia Pálnak engedték át használatra, 
megóvásra, hospes-ekkel való benépesítésre, és igazgatásra, aki viszont a jövedelmekről és 
haszonvételekről saját akarata szerint kívánt rendelkezni, és a hasznot a maga számára 
fölözte le, sem nem népesítette be hospes-ekkel, sem nem jobbította (meliorasset), hasznot 
nem termelt, sem pedig nekik nem juttatott a bevételekből semmit a bérbeadás óta, ezért ők 
e hálátlan hanyagság miatt, mint ahogy apjuk, Pál is tette a halála előtti napon, aki a 
szerződést szóbelileg felbontotta, ők ezt megerősítve szintén felmondják azt, a birtokrészt 
elveszik Chob fia Páltól és Péter rokonának, István fia Lászlónak zálogosítják el szept. 29-
én (in presenti fe. S. Mychaelis arch.) összes haszonvételeivel és tartozékaival sürgető 
ínségük elkerülése céljából 6 M. bécsi dénárért – a M.-t 10 pensa-val számolva – úgy, 
hogy a birtokrészt az egri v. a veszprémi egyház kápt.-jának színe e. Péter v. az elhalt Pál 
frater-e, István ugyanezért az összegért bármikor visszaválthatja, ami u. István fia László 
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tartozik azt visszaadni, amire procurator-ai önként kötelezettséget vállaltak. D. in die fe. 
prenotati, a. d. 1352. 
 
E.: Dl. 41 193. (Múz. Ta. Jankovich) Hártya. Kissé szakadozott. Hátoldalán 18. sz.-i kéz 
írásával tárgymegjelölés, kerek zárópecsét apró töredékei. 
Má.: Ue. jelzet alatt. (1916. márc. 10-i egyszerű Má.-ban.) 
K.: F. IX. 6. 284–286. (3. szám).  
 
 
677. 1352. szept. 29. Buda 
Tamás c., [I.] Lajos király (H) országbírója, Turuch m. honorbirtokosa színe e. a Jazow ~ 
Jazo ~ Jazou-i konv. korábbi idéző oklevele (l. 663. szám) értelmében szept. 22-én (in 
quind. fe. Nat. virg. glor.) megjelenve Kenys ~ Kenis-i István fia Imre ugyanezen Kenys-i 
Márk fia Miklós ellenében előadta, hogy az említett Miklós [1351.] ápr. 1-jén (f. VI. prox. 
an. domin. Judica, cuius prox. preteriisset revolutio annualis) Kenis birtokán 
hatalmaskodva elvett tőle egy zegh színű lovat. Erre a Márk fia Miklós nevében a Jazo-i 
konv. megbízólevelével megjelent Péter fia Mihály a megbízóját a fenti váddal 
kapcsolatosan ártatlannak mondta. Mivel Imre az országbíró kérdésére állítását sem 
oklevéllel, sem tanúval nem tudta igazolni, ezért Tamás c. az ország vele együtt ülésező 
nemeseivel úgy dönt, hogy Márk fia Miklós nov. 18-án (in oct. fe. B. Martini conf. nunc 
prox. venturis) harmadmagával, nemesekkel a Jazo-i konv. e. tegyen esküt arról, hogy a 
fentiekben ártatlan, majd pedig a felek a Jazo-i konv. erről szóló oklevelét [1353.] jan. 13-
ra (ad oct. fe. Epiph. d. similiter nunc prox. venturas) vigyék vissza neki. D. Bude, 8. die 
termini prenotati, a. d. 1352. 
 
E.: Dl. 41 192. (Múz. Ta. Hatos.) Papír. Szakadozott és vízfoltos. Hátoldalán azonos és 18. sz.-
i kéz írásával tárgymegjelölés, előbbiben Jazou névalak, kerek zárópecsét apró töredékei. 




678. 1352. szept. 30. [Buda] 
[Miklós nádor 1352.] szept. 30-i (16. die oct. fe. Nat. virg. glor., in a. iam transacto 
preteritum) kiadott, [a győri kápt.-hoz intézett], idézésre felszólító oklevele szerint amikor 
a nádor szept. 15-én (in dict. oct. fe. Nat. virg. glor.) az ország báróival és nemeseivel 
ítélőszéket tartott, Chollokuz-i Lőrinc ura, Sebus mr. nevében bemutatta a nádor 1348. 
nov. 23-i, Budán kiadott (16. die oct. fe. OO. SS. in a. d. 1348. hic Bude) oklevelét. Ezt 
követően bemutatta a nádor 1351. máj. 26-i, Pozsonyban kiadott (4. die congregationis 
nostre generalis universitati nobilium comitatus Posoniensis f. II. prox. an. fe. Asc. d. in 
civitate Posoniensi, in a. eiusdem 1351. prox. transacto) kiadott oklevelét, ami szerint 
Sebus mr. a congregatio-n bemutatta a király oklevelét, aminek révén a király 
megparancsolta a nádornak, hogy a Sebus mr. és testvére, Péter mr. közötti ügyben hozzon 
végső döntést a congregatio-n, ezután Sebus mr. további okleveleket mutatott be Péter mr. 
ellenében, és kérte a nádor döntését. A nádor ekkor a Pozsonyban tartózkodó király 
speciális rendelkezése folytán, valamint az ügy súlyossága miatt a döntést [1351.] nov. 18-ra 
(ad oct. fe. B. Martini conf. a tunc prox. venturas) halasztotta Budán (huc in Budam) 
történő tárgyalásra avval, hogy a felek időközben megegyezhetnek, de ha Péter mr. a 
határnapon nem jelenik meg, a nádor távollétében fog végső döntést hozni. 
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Tá.: Gilétfi Miklós nádor, 1353. jan. 31. Dl. 4245. (NRA. 358. 37.) 
K.: AO. VI. 20–31. (11. szám). (Az átírt okleveleket l. Anjou-oklt. XXXII. 795. szám és 
ua. XXXV. 279. szám.) 
 
   
679. 1352. okt. 1. Buda 
Tamás c., [I.] Lajos király (H) országbírója, Turuch m. honorbirtokosa közli Veszprém m. 
c.-ével, alispánjával és szb.-ival: Wrs ~ Vrs-i Mihály fia Miklós elmondása szerint 
ugyanezen Vrs-i Miklós fia András az ő szántóföldjeit hatalmaskodva elfoglalta és 
felszántatta a közöttük folyó per függése alatt. Az országbíró megparancsolja a 
címzetteknek, hogy maguk közül küldjenek ki egy v. két megbízottat, akik a fentiek 
ügyében végezzenek vizsgálatot, kiváltképpen a szomszédok körében, majd tegyenek a 
királynak írásos jelentést. D. Bude, f. II. prox. p. fe. B. Michaelis arch., a. d. 1352. 
 
Á.: a 736. számú oklevélben. 
K.: Zala I. 533. (337. szám). 
 
 
680. 1352. okt. 2. 
A vasvári egyház kápt.-ja jelenti [I.] Lajos királynak (H): itt átírt szept. 4-i oklevelének (l. 
621. szám) megfelelően Goztolya-i Gergely fia János királyi ember társaságában János 
őrkanonokot küldték ki a királyi parancslevélben foglaltak végrehajtására, akik visszatérve 
egybehangzóan előadták, hogy szept. 22-én és 23-án (sabb. et die domin. p. fe. B. Mathei 
ap. et ev. p. se se subsequentibus) kiszálltak az említett birtokra, a szomszédokat 
összehívva jelenlétükben hj.-t és ellentmondók hiányában határ-elkülönítést végeztek. Hj.: 
Kerethye ~ Kerethe és Tolmach birtokok, körtefa, az említett Miklós mr. volt bán Tolmach 
birtoka, Barla mr. Kerethye birtoka, völgy, Tolmach birtok, Kerethye birtok, völgy, hegy, 
kereszttel megjelölt, újonnan körülárkolt tölgyfa, völgy, hegy csúcsa, 2 tölgyfa, hegy, 
ennek oldala, út, 2 tölgyfa, Miklós mr. volt bán Tolmach birtoka, Barla mr. Kerethye 
birtoka, Benedek fiai Goricha birtokának földjei, Simon fia György fia Morus mr. 
Chornoha ~ Churnuha birtoka, nagy út, 2, kereszttel megjelölt, újonnan körülárkolt tölgyfa, 
Morus mr. Churnuha birtoka, Miklós mr. volt bán Tolmach birtoka, út, hegy csúcsa, 
kereszttel megjelölt tölgyfák, út, tölgyfa, hegycsúcs, Tolmach birtok, 2 tölgyfa, Churnuha 
birtok, völgy bejárata, kis folyó, kereszttel megjelölt nagy tölgyfa, völgy, nagy út, völgy, 
tölgyfa, Churnuha birtok, Tolmach birtok, út, Morus mr. birtokai, Miklós mr. volt bán 
Tolmach birtoka, út, újonnan körülárkolt tölgyfa, füves út, hegy csúcsa, szőlők, út, Morus 
mr. birtoka, Tolmach birtok, út, Tolmach birtok, Kerethe birtok, Iwahun elhagyott szőleje, 
út, völgy, ennek bejárata, említett út, Kerethe birtok, Tolmach birtok, Polyah birtok, 
Kerethe birtok, völgy, ösvény, völgy, Tolmach birtok, Polyah birtok, említett ösvény, 
Ludbrygh-i Péter fia Miklós mr. Byky birtoka, Tolmach birtok, említett ösvény, hegy, nagy 
út, völgy, kereszttel megjelölt, körülárkolt körtefa, Lokunch kis folyó, hegy oldala, tölgyfa, 
út, Tolmach birtok, Byky birtok, említett út, hegy, kereszttel megjelölt, körülárkolt tölgyfa, 
Miklós mr. volt bán, Péter fia Miklós, 2 újonnan körülárkolt tölgyfa, Bech-i Balázs szőlei, 
hegy, ennek csúcsa, út, Péter fia Miklós mr., Miklós mr. volt bán. Amikor az említett út 
mellett Passca mr. Zoueyk birtokához értek, és Miklós mr. Tolmach birtokát Zoueyk 
birtoktól határjelekkel el akarták különíteni, az említett Passca mr. személyesen 
megjelenve a hj.-t nem, de a határjelek felállítását tiltotta, ezért őt a királyi ember 
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ugyanezen a napon és helyen Miklós mr. volt bán ellenében okt. 6-ra (ad oct. fe. B. 
Michaelis arch. prox. nunc venturas) a király jelenléte elé idézte. D. 10. die citationis 
prenotate, a. d. 1352. 
 
E.: Dl. 4302. (NRA. 441. 21.) Kissé vízfoltos és szakadozott. Hátoldalán azonos és 18. sz.-i 
kéz írásával tárgymegjelölés, az előbbiben Lyndua névalak, más középkori kéz írásával 
az ügy további halasztására utaló feljegyzés.  
K.: Zala I. 518–523. (333. szám) (okt. 22-i keltezéssel). 
   
 
681. 1352. okt. 3. Buda 
Tamás c., [I.] Lajos király (H) országbírója, Turuch m. honorbirtokosa hírül adja: egyik 
részről Mixefalua-i Mixe fiai: Pál és Kozma felperesek, másik részről Kuuer (Kwer) (dict.) 
Miklós leánya, Jakab fia István felesége, Margit között per keletkezett az úrhölgy apja, 
Miklós Zala m.-i, a Kapurnuk folyó mellett lévő birtokrésze ügyében. Pál és Kozma 
ugyanis azt állították, hogy az említett Miklós és testvére, Mihály férfiörökös nélkül 
hunytak el, ezért a birtokrész a rokonság jogán őket illeti. Ezzel szemben Jakab fia István, 
Margit férje és procurator-a állítása szerint a nevezettek között nem volt rokonság, hanem 
a birtokrész anyai jogon (ius maternum) és leánynegyed címén, oklevelek tanúsága szerint 
Margitot illeti. A felek vállalták, hogy okleveleiket márc. 14-én (in die medii Quadr. prox. 
preterito) bemutatják az országbíró színe e. A per a zalai c. és szb. embere által, a 
Kapurnuk-i konv. tanúságtevője jelenlétében végrehajtott hj. és birtokvisszavétel nyomán, 
és az országbíró több oklevelének tanúsága szerint hosszú ideig zajlott. A határnapon az 
országbíró színe e. megjelenve Pál a maga és Kozma nevében a Kapurnak-i konv. 
megbízólevelével, Jakab fia István pedig felesége nevében szintén az említett konv. 
megbízólevelével előadták, hogy Pál és az úrhölgy kölcsönösen elismerték: azonos 
nemzetségből származnak, ezért a békesség kedvéért – az országbíró engedélyével – 
megállapodásra jutottak. E szerint mivel Kwer (dict.) Miklós testvérének, Mihálynak volt 
felesége és egy János nevű fia, továbbá 2 leánya, az egyik ti. Gergely fia Miklós felesége, a 
másik pedig Kalmyr fia Mihályé, a Kwer (dict.) Mihályt illető rész felesége és fiai 
adománya révén – amelyet a Kapurnuk-i konv. oklevele tartalmazott – Pálra és Kozmára, 
Kwer (dict.) Miklóst illető rész pedig Ilona úrasszonyra, Margit anyjára, továbbá Margitra, 
Jakab fia István feleségére szállt. A birtokrész Kwer (dict.) Miklósra és Mihályra [IV.] 
Béla király (H) privilégiuma és a Zala-i Szt. Adorján vértanú-konv. apátjának nyílt 
oklevele értelmében szállt. Az okleveleket a felek bemutatták az országbíró jelenléte e. 
Ezeket megtekintve Pál és Kozma Kwer (dict.) Miklós, Margit apja a Kapurnuk folyó 
mellett fekvő egyik birtokrészét összes haszonvételeivel Margitnak és örököseinek 
hagyták, Jakab fia István, Margit férje és procurator-a pedig Miklós ugyanott lévő másik 
birtokrészét összes haszonvételeivel Mixe fiainak: Pálnak és Kozmának hagyta örök 
birtoklásra. Az országbíró felkérte a vasvári egyház kápt.-ját (l. 238. szám), hogy a Pál és 
Kozma részéről kiszálló Terpen-i Paznan fia Lőrinc v. Bogody-i Pál fia Miklós v. az 
említett Terpen-i Bok fia Sebestyén, továbbá az úrnő részéről megjelenő Myley-i Myley 
fia Sydou v. ugyanoda valósi Miklós fia Myke v. Lengel-i János fia Jakab királyi emberek 
társaságában jún. 3-án (in oct. fe. Penth. nunc prox. preteritis) küldje ki tanúságtevőit, 
akiknek jelenlétében a királyi emberek a szomszédokat összehívva, a [IV.] Béla király 
privilégiumában szereplő határok szerint végezzenek hj.-t, majd osszák a birtokrészt 2 
egyenlő részre, állítsanak új határjeleket, majd Kwer (dict.) Miklóst részét iktassák az 
úrhölgynek, Kwer (dict.) Mihály részét pedig Pálnak és Kozmának örök birtoklásra, mások 
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jogának sérelme nélkül, bárki ellentmondását figyelmen kívül hagyva, mivel a zalai c. és a 
szb.-k megbízottja által, a Kapurnak-i konv. tanúságtétele mellett végzett hj. és a hosszú 
ideje folyó per során nem volt ellentmondó. Ha valaki mégis úgy véli, hogy azokban része 
van, azt az országbíró színe e. követelheti. Az országbíró minderről jún. 10-re (ad quind. 
predicti fe. Penth.) a vasvári kápt. oklevelében jelentést kért. Az országbíró azonban a 
Kapurnuk-i konv. okleveléből (l. 413. szám) úgy értesült, hogy a birtokfelosztás az említett 
időpontban nem történhetett meg Jakab fia István és felesége betegsége miatt. Ezért az 
országbíró az ügyet a felek akaratából, oklevelével (l. 425. szám) szept. 15-re (ad presentes 
oct. fe. Nat. virg. glor.) halasztotta úgy, hogy ekkor a fent említett módon végre kell hajtani 
a birtokfelosztást, majd minderről a vasvári kápt. oklevelét szept. 22-én (8. die ipsorum 
oct. fe. Nat. virg. glor.) be kell mutatni az országbírónak. A határnapon egyik részről Mixe 
fia Pál a maga és testvére, Kozma nevében a Kapurnuk-i konv. megbízólevelével, másik 
részről Jakab fia István pedig felesége nevében ugyanezen konv. megbízólevelével az 
országbíró színe e. megjelenve bemutatták a vasvári kápt. jelentését (l. 648. szám). E 
szerint a kápt. a Pál és Kozma részéről kiszálló Terpen-i Paznan fia Lőrinc, valamint a 
Margit úrhölgy részéről megjelenő Myley-i Sydou királyi ember társaságában Miklós mr. 
kanonokot küldte ki tanúságtételre a megegyezést tartalmazó oklevélben foglaltak 
végrehajtásához, akik a tesvérét, Pált a Kapurnuk-i konv. megbízólevelével képviselő 
Kozma, és a feleségét ugyanezen konv. megbízólevelével képviselő Jakab fia István 
társaságában visszatérve egybehangzóan előadták, hogy szept. 15-én kiszálltak a vitatott 
birtokrészre a Kapurnuk folyó mellett. A szomszédokat összehívva, [IV.] Béla király (H) 
Myxe fiai által a helyszínen felmutatott privilégiuma szerint hj.-t végeztek, majd a 
birtokrészt 2 egyenlő részre osztották, az egyik részt Margitnak, a másikat pedig Pálnak és 
Kozmának iktatták örök birtoklásra, ellentmondó nélkül. A sessio-k ill. sessio helyek egyik 
felének határai: fűzfa, diófa, innen 1 hold föld É felől Myxe fiaié, Dé felől Margité lett, 
egy ettől a sessio helytől Dé-re eső földrész egyik fele saját sessio-ja felől Margité, ennek 
Dé-i fele pedig Myxe fiaié lett. Egy másik földrész fele Myxe fiainak része felől az övék, 
ennek Dé-i része Margité lett. Az in wlgari Zylkuth nevű forrás körüli 4 hold földből 2 Dé 
felől Myxe fiainak, az É felőli 2 hold pedig Margitnak jutott. Az említett sessio helytől Ke-
re eső rész É-i fele Myxe fiaié, Dé-i fele Margit úrasszonyé lett. Az e mellett É-ról Dé felé 
elterülő rész Ny-i fele Margitnak, Ke-i fele Myxe fiainak jutott. Zanthou birtokuk berke 
körül 2 hold a berek oldalán Myxe fiaié, a másik 2 hold Ny felől Margité lett. Ennek a 4 
hold földnek a dűlői (diverticuli) mellett Dé felől fekvő másik 4 hold földből a Ke felőli 2 
hold Margitnak, a Dé felőli 2 hold Myxe fiainak jutott. A wlgariter Weche nevű erdő 
melletti rész 4 hold földdel az említett erdőben Dé felől Myxe fiaié lett, az említett föld É-i 
dűlőben lévő 2 földrész Margité lett. Ezek felosztása u. az említett sessio hely Ny-i részétől 
kezdődően egy földrész fele egy nagy tölgyfától kezdve Dé felé egy régi földhatárjelig, É 
felé pedig egy újig Myxe fiaié lett, a másik fél Zanthou birtok Dé-i oldalán Margité lett. 
Ennek a dűlőjében fekvő másik rész É-i fele, amely egy nagy tölgyfától Dé felé egy föld- 
és egy tölgyfa körüli földhatárjelig tart, Myxe fiainak jutott, Dé-i fele Margité lett. Az ettől 
Ke-re fekvő rész 2 fele összes haszonvételeivel és tartozékaival úgy oszlott meg, hogy É-i 
fele Myxe fiaié, Dé-i Margité lett. Ettől Ke-re 2 hold föld Margitnak jutott, ezek fejében 
egy kis rész az említett sessio hely fölött Myxe fiaié lett. A rét és az in wlgari jegunye fák 
közötti 4 holdból 2 Dé felől Myxe fiaié, 2 É felől Margité. A rét É-i fele Margité, a Dé-i 
fele Myxe fiaié lett. A berek melletti másik rét É-i fele Margitnak, Dé-i fele Myxe fiainak 
jutott örök birtoklásra. Az említett rét melletti részüket közös használatban hagyták, 
akárcsak az erdőket és berkeket. A vasvári kápt. oklevelének elolvasása u. a felek az 
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országbíró többszöri kérdésére úgy válaszoltak, hogy a fenti felosztást elfogadják és 
megerősítik. Ennek az örök emlékezetben való megszilárdítása érdekében az országbíró a 
jelen, autentikus függőpecsétjével ellátott privilegiális oklevelet adja ki a feleknek. D. 
Bude, 12. die termini prenotati, a. d. 1352. 
 
E.: Dl. 4267. (NRA 643. 19.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán 16. és 18. sz.-i kezek írásával 
tárgymegjelölés, előbbiben super Mykfolwa prope Kapornak feljegyzés, zöld-vörös 
sodraton törött függőpecsét. 
K.: Zala I. 523–530. (334. szám). (IV. Béla király említett oklevelét l. Reg. Arp. 1743. szám.) 
 
 
682. 1352. okt. 4. Buda 
[I.] Lajos király (H) értesíti az összes kereskedőt, akinek a jelen oklevelet bemutatják: Jakus 
pozsonyi bíró elmondása szerint a kereskedők az officialatus-a alá tartozó Werekunye út 
elkerülésével hamis utakat és ösvényeket használnak, hogy elkerüljék a királyné Werekunye-i 
vámját, annak leromlását idézve elő. Mivel a király az említett vámot meg akarja óvni, 
megparancsolja, hogy hagyjanak fel a hamis utak és ösvények használatával, és térjenek 
vissza az [anya]királyné jogszerű vámhelyére, megfizetve ott a szokásos vámot. Akiket 
továbbra is a hamis utak és ösvények használatán kapnak, mind személyükben, mind 
javaikra nézve büntetést vonnak magukra. Mindezeket vásárokon és más nyilvános helyeken 
ki kell hirdetni. D. Bude, f. V. prox. p. fe. B. Mychalis arch., a. d. 1352. 
 
E.: AM. Bratislava (Pozsony). Pozsony város tanácsa. Középkori oklevelek és levelek 113. 
(Df. 238 739.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán 18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés. A Fk.-
en a megpecsételés módja nem vehető ki. 
K.: F. IX. 7. 112–113. (62. szám). 
 
 
683. [1352. okt. 4.] 
A vasvári egyház kápt.-ja jelenti [I.] Lajos királynak [(H): itt átírt szept. 8-i oklevelének (l. 
626. szám) megfelelően] …….. királyi ember társaságában Péter presbiter-t [küldte ki 
tanúságtételre], akik visszatérve egybehangzóan előadták, hogy okt. 2-án (f. III. prox. p. fe. 
B. Mychaelis arch. prox. preterita) …….., Makua-i Peteu fia Miklóst és Kysmakua-i 
[Márk] fia Peteu-t Kysmakua birtokán, Korrathfalua-i Mihály fia Pétert Nadasd-on …….. 
ugyanitt megidézték Magyar (dict.) Pál mr. özvegye ellenében [a király jelenléte elé] okt. 
13-ra (ad quind. fe. B. Mychaelis arch. prox. nunc venturas). D. 3. die evocationis 
prenotate, [a. d. 1352.] 
 
E.: Dl. 90 915. (Khuen-Héderváry cs. lt. Viczay és Khuen-Héderváry cs. 38. NB. 3.) Papír. 
Erősen szakadozott, hiányos és elmosódott, alig olvasható. Hátoldalán azonos és 18. 
sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, utóbbiban vehető ki az 1352-es évszám, viszonylag 
jó állapotú zárópecsét. 
K.: – 
Megj.: Az ügy esetleges mibenlétére l. a 237. számú oklevelet, ahonnan az egyik [ ] 
közötti kiegészítés is származik. 





684. 1352. okt. 4. 
A váradi egyház kápt.-jának színe e. megjelenve egyik részről Chepanus fia Tamás 
Mendzenth-i nemes, másik részről Saul fia Lukács a maga és felesége, Kata, valamint 
Miklós felesége, Klára – akik ugyanezen Chepanus leányai és Tamás testvérei – nevében, 
és Tamás elmondja, hogy testvéri szeretetből a Zonuk m.-i Mendzenth birtokon lévő sessio 
helyeit a saját magának maradó részektől és másokétól határokkal elválasztva, továbbá az 
usualis földek és más haszonvételek harmadát az ország szokása által megkívántakon felül, 
valamint a patronatus-i jog harmadát leánytestvéreinek adja örök birtoklásra, magának 
semmi jogot sem tartva fenn azokban, szavatosság vállalásával. Az adományozott részek 
határai a felek elmondása szerint: Tamás része Ny felől, István és Péter fiai része, 
Menzenth-ről É felé haladó út, leégett ház, körtefa. Az így elválasztott sessio helyek Ny 
felől az úrhölgyeké, a Ke felőliek Tamáséi maradnak. Lukács azt a privilegiális oklevelet, 
amely révén Chepanus adományt tett neki Mendzenth birtokon, hatálytalanítja. Ennek az 
örök emlékezetben történő megszilárdítására a kápt. a jelen, autentikus pecsétjével ellátott 
nyílt oklevelet adja ki. D. in fe. B. Francisci conf., a. d. 1352. 
 
E.: Dl. 105 211. (Mándy cs. lt.) Hártya. Kissé vízfoltos. Hátoldalán mandorla alakú pecsét 
apró töredékei. 
K.: – 
R.: Erdélyi Okm. III. 250. (670. szám). 
 
 
685. 1352. okt. 5. 
A Szt. Irineus vértanú-egyház kápt.-ja jelenti [I.] Lajos királynak (H): itt átírt szept. 7-i, 
Huzyubach-i János fiai: Miklós és János mr.-ek érdekében kiadott oklevelére (l. 622. szám) 
válaszolva közlik, hogy az abban foglaltakat alaposan megfontolva az egyház összes tagjával 
megállapították, hogy Huzyubach-i János fiai: Miklós és János mr.-ek sohasem jelentek meg 
színük e. azzal a céllal, hogy Zaar (dict.) Lászlónak a vételt, Kynis fia Péternek, fiának, 
Jánosnak, ill. Tamás fiainak: Andrásnak és Jánosnak pedig Zenthmargytaazzunfolua birtok 
eladását és elidegenítését engedélyezzék. Arról viszont nem volt ismeretük, hogy elődeik 
színe e. erre sor került-e, v. nem. A conservatorium alapos átvizsgálása során ilyen tartalmú 
oklevelet nem találtak. D. f. VI. prox. p. fe. B. Mychaelis arch., a. d. prenotato. [1352.] 
 
E.: SNA. Zay cs. ugróci lt. Krasznecz L. elenchusa szerint rendezett iratok B. 1. 6. (Df. 




686. (1352. okt. 6. e.) 
A budai kápt. oklevele szerint Leel-i Wyllyam fia János okt. 6-án Nogmortun-i Lőrinc fia 
Nykulinus-nak és ugyanoda valósi Nykulinus fia Nykulinus-nak 5 M.-t tartozik fizetni az 
oklevélben részletezett büntetés terhe alatt. 
 
Eml.: a 729. számú oklevélben. 





687. (1352. okt. 6. e.) 
A garamszentbenedeki konv.-nek a királyhoz küldött jelentése szerint [I.] Károly király 
Ozlyan birtokot először Márk fia Jánosnak, 5 évvel később pedig Myko fia Miklósnak 
adományozta. 
 
Eml.: Gilétfi Miklós nádor, 1353. aug. 20. Dl. 68 092. (Ghyczy cs. lt. 11.) 
K.: Keglevich K., Garamszentbenedek 82–83. (86. szám). 
 
 
688. (1352. okt. 6. e.) 
A vasvári kápt. oklevele értelmében Pál fia János Kutus-i nemes okt. 6-án tartozik 
megjelenni Miklós nádor színe e. szentgyörgyi (S. Georgius) Olivér fia István ellenében. 
 
Eml.: a 734. számú oklevélben. 
K.: –  
 
 
689. (1352. okt. 6. e.) 
Miklós nádor oklevele értelmében Mykch volt bán fia Loránd mr. okt. 6-án tartozik 
megjelenni színe e. János fia László mr. és Rozgon-i László fia Péter mr. ellenében. 
 
Eml.: a 730. számú oklevélben. 
K.: –   
 
 
690. (1352. okt. 6. e.) 
Miklós nádor oklevele értelmében Mihály fia László fiai: Mihály és Tamás, Simon fiai: 
Péter és Imre, Egyed fia Iwan fiai: László, András és Demeter, István fia István és Lengel 
(dict.) János fiai: László, Leukus, Jakab és Abraam okt. 6-án tartoznak színe e. megjelenni 
Polyna-i János fia Péter ellenében. 
 




691. (1352. okt. 6. e.) 
Miklós nádor oklevele értelmében Simon fia Imre, valamint Iwan fiai: László, András és 
Demeter okt. 6-án tartoznak színe e. megjelenni Bery-i Tamás ellenében. 
 




692. (1352. okt. 6. e.) 
I. Lajos király utasítja Miklós nádort, hogy a Bery-i Tamás által a nádor színe e. okt. 6-án 
Simon fia Imre, valamint Iwan fiai: László, András és Demeter ellen viselendő pert a jelen 








693. (1352. okt. 6. e.) 
A leleszi konv. oklevele értelmében a zsenge korú Leukus fia Miklós okt. 6-án tartozik 
megjelenni a nádor színe e. Pazan-i Domokos fia [Dénes], Gunter fia Miklós, Boda fia 
Lakch és M[iklós?] ellenében. 
 
Eml.: a 733. számú oklevélben. 
K.: Z. II. 492. (366. szám). 
 
 
694. (1352. okt. 6. e.) 
Miklós nádor oklevele értelmében a zsenge korú Leukus fia Miklós 6 M. büntetés terhe 
alatt okt. 6-án tartozik bemutatni Pazan-i Domokos fia [Dénes], Gunter fia Miklós, Boda 
fia Lakch és M[iklós?] ellenében Mada és Chukul birtokokra vonatkozó okleveleit. 
 
Eml.: a 733. számú oklevélben. 
K.: Z. II. 492. (366. szám). 
 
 
695. (1352. okt. 6. e.) 
Miklós nádor oklevele értelmében Seffridus garamszentbenedeki apát és konv.-je okt. 6-án 
tartoznak színe e. megjelenni Thapulchan-i Gyula fia Gergely mr. ellenében. 
 
Eml.: a 741. számú oklevélben. 
K.: Str. IV. 80. (50. szám). 
 
 
696. (1352. okt. 6. e.) 
Miklós nádor oklevele értelmében a Zemplén m.-i Fyzeser-i Bakou fia Wynchlou okt. 6-án 
tartozik színe e. megjelenni válaszadás céljából Chap-i Tamás fia János ellenében. 
 
Eml.: a 754. számú oklevélben. 
K.: Z. II. 494. (369. szám). 
 
 
697. (1352. okt. 6. e.) 
Miklós nádor oklevele értelmében Warada-i László fia János mr. okt. 6-án a nádor színe e. 
tartozik bemutatni a váradi kápt. hj.-t, tiltást és idézést tartalmazó oklevelét Peleske-i Adas 
[(dict.) László] fia István ellenében. 
 
Eml.: a 735. számú oklevélben. 





698. (1352. okt. 6. e.) 
Tamás c. országbíró oklevele értelmében Tamás fiai: Miklós és László okt. 6-án tartoznak 
színe e. megjelenni László fia Péter és Ruzgun-i János fia László ellenében. 
 
Eml.: a 721. számú oklevélben. 
K.: –  
 
 
699. (1352. okt. 6. e.) 
Tamás c. országbíró oklevele értelmében Deers-i Cantor (dict.) Mihály és Miklós okt. 6-án 
tartoznak színe e. megjelenni Nogsemyen-i István fia István ellenében. 
 




700. (1352. okt. 6. e.) 
Tamás c. országbíró oklevele értelmében Nogsemyen-i Lengyel (dict.) János fiai: László, Lewkus, 
Jakab és Abraam okt. 6-án tartoznak színe e. megjelenni Nogsemyen-i István fia István ellenében. 
 




701. (1352. okt. 6. e.) 
Tamás c. országbíró oklevele értelmében István fia István, Iuuan fia László és Kallou-i 
László fiai: Mihály és Vbul okt. 6-án tartoznak színe e. megjelenni Byry-i Tamás fiai: 
László és János, valamint Tamás felesége ellenében. 
 
Eml.: a 724. számú oklevélben. 
K.: –  
 
 
702. (1352. okt. 6. e.) 
Tamás c. országbíró oklevele értelmében Deers-i Cantor (dict.) Bereck és Loránd okt. 6-án 
tartoznak színe e. megjelenni Nogsemyen-i István fia István ellenében. 
 
Eml.: a 725. számú oklevélben. 
K.: –   
 
 
703. (1352. okt. 6. e.) 
Tamás c. országbíró oklevele értelmében Teuteus királyi ajtónállómr. és testvére, Wezzeus 
okt. 6-án tartoznak színe e. megjelenni oklevél-bemutatás céljából Wkurd-i Lukács fiai: 
István és Lukács ellenében. 
 
Eml.: a 726. számú oklevélben. 
K.: –   
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704. [1352.] okt. 6. 
[VI. Kelemen pápa] János [fia] Konrádnak adományozza a Konrád halálával megüresedett 
Kalocsa egyházm.-i Zalankemen-i Szűz Mária-parochialis egyház plébánosságát. [D.] II. 
Non. Oct. 
 
Reg.: R. szerint ASV. Cam. Ap. Collect. 288. 236v. 
K.: – 
R.: CDP. II. 120. (1024. szám). 
  
   
705. 1352. okt. 6. 
A budai egyház kápt.-ja hírül adja: a néhai Wernelus c., Buda várbeli bíró leánya, a beteg 
Klára úrasszony kérésére Péter mr. és János mr. kanonokokat küldték ki végakaratának 
meghallgatása céljából, akik Sceps-i (dict.) Pál testvér olvasókanonok és Fehérvári 
(Albaregalis) (dict.) Imre tesvér, Szt. Ferenc-rendiek társaságában visszatérve 
egybehangzóan előadták, hogy Klárát betegágyában fekve találták, de ő ép elmével, 
Krisztus szent testét Pál testvér olvasókanonok által magához véve végrendelkezett. E 
szerint Buda város területén fekvő 5 szőlejét, amelyek egykor a hűtlen Peturmann budai 
polgáré voltak, és [I.] Károly király (H) adománya révén bírta azokat, nepos-ainak, 
Gergely mr. fiainak: Miklósnak és Istvánnak hagyja örök birtoklásra. Továbbá az őt bárhol 
megillető Pulkrezta-t (?), amely a leányunokájának, Magych-nak hagyott Pulkrezto mellett 
van, továbbá az összes szántóföldeket, réteket nepos-ainak, valamint azok 
leánytestvérének, Erzsébetnek hagyja, hogy azok egymás között egyenlő részekre osszák 
föl. A Szt. János ew.-egyház mellett fekvő palacium-át is nepos-aira hagyja úgy, hogy 
annnak a dunai, azaz Ke-i fele Istváné, Ny-i fele pedig Miklósé legyen. A pallacium körül 
fekvő sessio harmad része – amelyeken most nincs épület – leányunokájának, Erzsébetnek 
jut örök és visszavonhatatlan birtoklásra. Ennek az örök emlékezetben való 
megszilárdítására a kápt. függőpecsétjével ellátott privilegiális oklevelet ad ki a 
tanúságtevők elmondása alapján. D. Dénes mr. olvasókanonok keze által, in oct. fe. B. 
Michaelis arch., a. d. 1352., Péter mr. éneklő-, János mr. őr-, László, Imre, Péter, Mihály, 
Kozma és János mr.-ek, kanonokok jelenlétében. 
 
E.: Dl. 4307. (NRA. 604. 1.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán 18. sz.-i kéz írásával tárgy-
megjelölés, zöld sodraton mandorla alakú, ép függőpecsét. 
Tá.: Treutel Miklós tárnokmr., 1408. nov. 17. Dl. 9375. (NRA. 605. 28.) 
K.: AO. V. 613–614. (384. szám) (kihagyásokkal) (E. alapján). 
R.: Végh, Buda II. 32. (44. szám). 
 
 
706. 1352. okt. 6. 
Az egri egyház kápt.-jának színe e. megjelenve egyik részről Pelehte-i Martonos fia János 
fia László a maga és uterinus frater-ei, Zachud (dict.) András és Miklós nevében, utóbbiak 
terhét a perben magára vállalva, másik részről pedig Zentalberth-i László fia Martunus, 
Martonos fia János leánya, Margit férje és procurator-a előadják: János fiai és az úrhölgy 
alább részletezendő birtokrészeit illetően cserében egyeztek meg. E szerint János fiai a 
Zemplén m.-i, őket örökség címén megillető Helmeche birtokban lévő, sessio helyeket 
tartalmazó teljes részüket abban a mértékben, szántóföldekben, rétekben, erdőkben és 
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berkekben, amekkorával az úrhölgy Pelehte birtokban rendelkezik, az úrhölgynek és általa 
Mártonnak [!] és örököseiknek adományozzák örök birtoklásra. Ennek fejében az úrnő 
Pelehte birtokban lévő teljes részét – amelyet a minap (nuperrime) kapott testvéreitől 
adományul leánynegyede fejében – összes haszonvételeivel és tartozékaival, sessio-kkal, 
legelőkkel János fiainak adományozza örök birtoklásra. Ehhez Márton még azt is 
hozzátette, hogy mivel János fiai régóta segítségükre vannak ügyeikben, jótéteményeik 
fejében és rokoni szeretetből János fiai Noghozor-i birtokrészén lévő sessio helyeihez, 
valamint Fyzeri-i Mihály fia János mr. ugyanott lévő sessio helyeihez – amelyet a jog útján 
kérhetne tőle –, leánynegyed címén járó követelését – kivéve a szántóföldekre és más 
külső haszonvételekre vonatkozót – teljességgel elengedi. János fia László pedig vállalta, 
hogy a Noghozor birtokon a jog szerint az úrnőt illető szántóföldek fejében saját 
Helmeche-i részéből kötéllel mérve ugyanannyi szántóföldet és legelőt enged át az 
úrhölgynek és örököseinek. Ezen felül szavatosságot is vállalt az úrhölgy és férje iránt az 
említett birtokrészek vonatkozásában. D. in oct. fe. S. Michaelis arch., a. d. 1352. 
 
Á.: Egri kápt., 1357. jún. 8. Dl. 4308. (NRA. 575. 29.) 
K.: AO. V. 614–616. (385. szám) (kihagyásokkal). 
 
 
707. 1352. okt. 6. 
Az egri egyház kápt.-jának színe e. megjelenve egyik részről Wariv ~ Variw (dict.) Miklós 
fia Miklós Scendomonkus-i nemes a maga és testvére, Péter nógrádi főesp., az esztergomi 
és egri egyházak kanonokja nevében megbízólevél nélkül, de a perben rá háruló terheket 
magára vállalva, másik részről Lelez-i Tamás fia András fia Gergely a maga és rokona, az 
ugyanezen Lelez-i Myke fia Tamás nevében az egri kápt. megbízólevelével előadják, hogy 
különböző okok – kiváltképpen az említett Tamás fia András halála miatt, akit Péter főesp. 
testvérei, Variw (dict.) Pál és Miklós öltek meg –, továbbá más károkozások és 
jogtalanságok miatt mostanáig pereskedtek, most azonban fogott bírák közreműködésével 
megegyezésre jutottak. E szerint Péter főesp. és testvére, Miklós a Heuesuyuar m.-i Lelez 
birtokban lévő teljes részüket – amely Simon fia Lászlótól és Zoyk fia Jakow fia Tamástól 
jog szerint jutott a kezükre, ti. Lelez birtok felét, míg a másik fele Gergelyé és Tamásé – 
összes haszonvételeivel Gergelynek és Tamásnak adják cserébe a nevezettek Borsod m.-i 
Nadasd birtokban lévő örökölt teljes részéért, amelyet ők hasonlóképpen összes 
haszonvételeivel és tartozékaival adnak át. Mivel Lelez birtok fele értékesebb, mint a 
Nadasd-i birtokfél, ezért Gergely és Tamás 26 budai M. garassal tartozott Péter főesp.-nek 
és Miklósnak, akik azt András halála fejében elengedik. A felek egymás iránt kölcsönösen 
szavatosságot vállalnak. Ha Péter főesp. és testvére, Miklós Gergelyt, Tamást és utódaikat 
nem szavatolják, akkor mindkét fél joga az eredeti birtokfélhez helyreáll, és a nevezettek 
30 budai M. garast tartoznak fizetni Gergelynek és Tamásnak v. örököseiknek a kápt. színe 
e., ha viszont Gergely és Tamás mulasztja el szavatolni Péter főesp.-t és Miklóst v. 
örököseiket, akkor a cserére vonatkozó megállapodás hatályát veszíti, viszont ez esetben 
Péter főesp. és Miklós a 26 budai M.-t tartoznak megfizetni András halála miatt 
Gergelynek. A jelen oklevél visszahozatala esetén a kápt. privilégium kiállítását ígéri. D. 
in oct. fe. S. Mychaelis arch., a. d. 1352. 
 
Á.: Esztergomi kápt., 1363. okt. 3. Dl. 41 535. (Múz. Ta. 1903. 4.) 




708. 1352. okt. 6. 
János prépost és a várad-előhegyi Szt. István első vértanú-monostor konv.-je jelenti [I.] 
Lajos királynak (H): itt átírt szept. 16-i oklevelének (l. 650. szám) megfelelően Kawas-i 
Turul fia Demeter királyi ember társaságában Tamás familiaris-t küldték ki tanúságtételre, 
akik visszatérve egybehangzóan előadták, hogy kiszálltak Zonuk és Zathmar m.-kbe, 
nemesek, közrendűek, clericus-ok és laikusok – kiváltképpen Kene birtok szomszédainak – 
körében vizsgálódva megállapították, hogy minden a királyi parancslevélben leírtak szerint 
játszódott le. D. in oct. fe. B. Michaelis arch., a. prenotato. [1352.] 
 
E.: AL. Kemény J. gyűjtemény. Oklevelek 33. (Df. 253 443.) Szabó K. szerint papír. Erősen 
vízfoltos és szakadozott. A Fk.-en pecsét befűzésére szolgáló hártyaszalag látható. 
K.: Doc. Rom. Hist. C. X. 155. (148. szám). 
R.: Szabó K., TT. 1889. 542. (95. szám); Erdélyi Okm. III. 250–251. (671. szám). 
Ford.: Doc. Rom. Hist. C. X. 155–156. (148. szám) (román nyelvű).  
 
 
709. (1352. okt. 6.–nov. 18. között) 
Tamás c. országbíró felkéri a nyitrai egyház kápt.-át, hogy a Tamás Zoborium-i apát és 
konv.-je részéről kiszálló Emkke-i András fia Tamás v. Barchan-i Péter fia János v. 
Chalad-i Domokos fia András v. [majtény]i Baska fia János, illetve az alperesek oldaláról 
megjelenő Ko……..-i János fia Miklós v. Kap-i Miklós v. Douor-i Bagamer v. Hochk-i 
Simon fia János v. Sok-i Mihály királyi emberek társaságában nov. 18-án (in oct. fe. B. 
Martini conf. tunc prox. vent[uris]) küldje ki tanúságtevőit, akik a felek v. procurator-aik 
jelenlétében a szomszédokat összehívva jelenlétükben szálljanak ki Sarfew birtokra, ahol 
[IV.] Béla királynak az apát átal felmutatandó privilégiuma szerint végezzenek hj.-t, majd 
a királyi emberek iktassák azt az apátnak és konv.-jének az őket megillető jogon, Lénárt 
fiainak ellentmondását figyelmen kívül hagyva. Majd Lénárt fiai mutassák be a nyitrai 
egyház kápt.-jának Belhozth birtok határait tartalmazó privilégiumát, a királyi emberek 
végezzenek e szerint hj.-t, a [IV.] Béla király privilégiumában szereplő határok közötti föld 
negyed részét a nyitrai kápt. oklevele szerint járják körül, mérjék v. becsüljék föl más 
fogott bírák közreműködésével, majd a kápt. oklevelében minderről nov. 25-re (8. d[iem] 
dict. oct.) tegyen a királynak írásos jelentést. 
 
Eml.: a 850. számú oklevélben. 
K.: – 
Megj.: A [ ] közötti kiegészítés a 244. számú oklevél alapján történt. 
 
 
710. 1352. okt. 8. 
A győri egyház kápt.-jának színe e. megjelenve Nadasd-i Beder Nogmortun-i Simon fia 
Lőrinc fia Nykyl nevében Sydow (dict.) Jánost és Banay-i Ponya fiait: Istvánt és Pált 
eltiltja a Komárom m.-i Felkezu birtok elfoglalásától és haszonvételeinek használatától. D. 
f. II. prox. p. oct. fe. B. Mychaelis arch., a. d. 1352. 
 
E.: Dl. 4309. (NRA. 438. 11.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán azonos kéz írásával 




711. 1352. okt. 8. 
A Zala-i [Szt. Adorján]-monostor konv.-je hírül adja: Herbordus fia Lőrinc és Falcussy-i 
Miklós fia Miklós kérésére János papot küldték ki Raik birtok határjeleinek Lőrinc és Miklós 
mr.-ek, valamint Michk volt bán fia Akus mr. közötti, a konv. korábbi, megegyezést 
tartalmazó oklevele szerinti felállításához tanúságtételre, akik visszatérve előadták, hogy okt. 
6-án (sabb. die in oct. B. Michaelis [!] prox. preteritis) Lőrinc és Miklós mr. fogott bírák 
társaságában megjelentek Raik birtokon, ahol egész nap várták Akus mr.-t és procurator-ait, 
ahogy azt az említett oklevél a határjelek felállítása céljából előírta, aki viszont nem jött el, és 
nem is küldött senkit maga helyett. Okt. 7-én (die domin. …….. predictarum oct.) Akus mr. 
Imre várnagyot küldte ki az említett birtokra, aki János testvért az oklevél elolvasása u. a 
határjelek felállításától és az iktatástól tiltotta, mondván, hogy Raik birtok teljes joggal Akus 
mr.-t illeti, továbbá azt is elmondta, hogy Akus mr. közölte vele: Lőrinc és Miklós mr. 
maguk vállalták, hogy nem makacskodnak tovább avval kapcsolatban, hogy a birtok Akus 
mr.-é. Lőrinc és Miklós mr.-ek viszont úgy nyilatkoztak Imre várnagynak, hogy a felmutatott 
privilgiális oklevél értelmében ragaszkodnak Arnoldus fia Miklós említett földje 
határjeleinek felállításához, amit Imre várnagy az utasításának megfelelően nem volt 
hajlandó megtenni. D. f. II. p. oct. B. Michaelis, a. d. 1352. 
 
E.: Dl. 61 191. (Kisfaludy cs. lt. 80.) Papír. Erősen szakadozott, hátoldalán azonos kéz 
írásával tárgymegjelölés, benne Rayk névalak, kerek zárópecsét töredékei. 
K.: Zala I. 530–531. (335. szám). 
 
 
712. (1352. okt. 8.–nov. 1. között) 
A bácsi kápt. jelenti Tamás c. országbírónak, hogy a kápt. Saarzow-i Miklós fia Pál királyi 
ember társaságában János mr. kanonokot küldte ki tanúságtételre Kabul-i Sebestyén és 
Bertalan felperesek részéről, Illés fia Miklós és Ryua-i Tonk fia Jakab alperesek részéről 
pedig Tamás mr. kanonokot, akiknek visszatérése u. a királyi ember János mr.-rel előadta, 
hogy okt. 6-án és a rá következő napon (die demum tunc prox. subsequenti) Tamás mr., 
Illés fia Miklós és Tonk fia Jakab a helyszínen nem jelentek meg, ők azonban elolvasták 
Sándor c. országbíró privilégiumát. Majd pedig a királyi ember elmondta, hogy a 3. napon, 
okt. 8-án (3. die p. oct. predictas) a felek és a szomszédok jelenlétében, valamint a 
becslésre a felek által odavezetett fogott bírák társaságában a felperesek a Sándor c. 
országbíró privilégiumában szereplő határok mentén haladva új határjeleket emeltek. 
Határok a privilégium tartalma szerint: Kabul víz, hegy, wlgo harazth nevű cserjés, út, 
közút Tetul-ra, Kabul víz. A vitatott földrész e határjeleken belül terült el, ezért a királyi 
ember a kápt. tanúságtétele mellett Sebestyénnek és Bertalannak iktatta azt örök 
birtoklásra. 
 




713. 1352. okt. 9. 
A [Lelez-i] konv. 1352. okt. 9-i (f. III. prox. p. oct. fe. S. Michaelis arch., a. d. 1352.) nyílt 
oklevele szerint színe e. megjelenve egyik részről a Beregh m.-i Barancha-i Posa fia 
Demeter a maga és fiai: László, Máté, Miklós és Mihály nevében a rájuk háruló terheket 
magára vállalva, másik részről Benedek fia Lőrinc felesége, Margit, Demeter leánya 
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nevében a konv. megbízólevelével, és előbbi előadta, hogy az őt jog szerint megillető 
Horazto ~ Haraztou-i birtokrészének negyedét összes haszonvételeivel – sessio hellyel Pál 
fia János sessio-ja mellett Haraztou felől, szántóföldekkel, rétekkel, erdőkkel, kaszálókkal 
és legelőkkel – leánynegyed címén Margitnak adományozza örök birtoklásra.  
 
Tá.: Garai Miklós nádor, 1410. nov. 7. SNA. Leleszi hh. lt. Introductoriae et statutoriae. P. 




714. 1352. okt. 10. Buda 
[I.] Lajos király (H) értesíti a nyitrai egyház kápt.-ját: színe e. megjelenve Chwda fia 
Ipolitus leánya, Ilona bemutatott 2 privilegiális oklevelet, az egyik [IV.] Béla király, a 
másik az esztergomi Szt. István király keresztes konv. oklevele volt. Ezek szerint [IV.] 
Béla király a jelenleg az [anya]királyné kezén lévő Oruskap földet hűséges szolgálataiért 
az úrhölgy apjának, Ipolitus-nak adományozta örök birtoklásra, később a földet frater 
uterinus-ai, Chwda, Simon és Móric az úrhölgynek adták leánynegyede címén 
hasonlóképpen örök birtoklásra. Mivel a király mindenkit meg kíván tartani jogos 
tulajdonában, a földet az említett teljes joggal visszaadja az úrhölgynek, mások jogának 
sérelme nélkül. A király megparancsolja a kápt.-nak, hogy Acha-i Péter fia Lőrinc udvari 
ifjú (aule nostre iuvenis), erre a célra az udvarból (curia) kiküldött speciális királyi ember 
társaságában küldje ki tanúságtevőjét az említett Oruskap földre, ahol a királyi ember a 
szomszédokat összehívva jelenlétükben az úrhölgynek iktatja azt örök birtoklásra bárki 
ellentmondását figyelmen kívül hagyva, a kápt. pedig tegyen minderről írásos jelentést. D. 
Bude, f. IV. prox. p. oct. fe. B. Michaelis arch., a. d. 1352. 
 
Á.: a 748. számú oklevélben. 
K.: Motesiczky 85. (55. szám). (A bemutatott okleveleket l. Reg. Arp. 1278. szám és C. 
Tóth N., Stefanita rend 285.) 
 
 
715. 1352. okt. 10. Buda 
[I.] Lajos király (H) értesíti az egri egyház kápt.-ját: Lwchwnch-i Dénes fia Tamás 
elmondása szerint Zabouch m.-i Zurk ~ Zwrk birtokának hj.-ra és határ-elkülönítésre van 
szüksége. A király megparancsolja, hogy a kápt. Vithka-i László v. Petery-i Miklós fia 
Petew v. Baka-i Bereck v. Anarch-i Jakab fia Péter királyi ember társaságában küldje ki 
tanúságtevőjét Zwrk birtokra, ahol a királyi ember a szomszédokat összehívva 
jelenlétükben végezzen hj.-t és határ-elkülönítést, majd iktassa a birtokot az említett 
Tamásnak örök birtoklásra az őt megillető jogon, az esetleges ellentmondókat pedig idézze 
a király jelenléte elé Dénes fia Tamás ellenében, minderről a király a kápt.-tól írásos 
jelentést kér. D. Budae, f. IV. prox. p. oct. fe. B. Michaelis arch., a. d. 1352. 
 
Á.: a 755. számú oklevélben. 
K.: Bánffy I. 182–183. (154. szám) (okt. 17-i keltezéssel). 
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716. 1352. okt. 10. 
Az erdélyi egyház kápt.-jának színe e. megjelenve Wos (dict.) Miklós mr. bemutatta a 
kolozsmonotori konv. nyílt oklevelet (l. 430. szám), kérve annak a kápt. oklevelében 
történő átírását, amit az a jelen, pecsétjével ellátott oklevéllel teljesít. D. IV. f. prox. p. oct. 
fe. B. Michaelis arch., a. d. 1352. 
 
E.: AL. Wass cs. lt. Oklevelek 3. 32. (Df. 252 760.) Kissé vízfoltos. A Fk.-en a 
megpecsételés módja nem vehető ki. 
K.: Doc. Rom. Hist. C. X. 156. (149. szám) 
R.: Wass 247. (99. szám); Erdélyi Okm. III. 251. (672. szám). 
Ford.: Doc. Rom. Hist. C. X. 156–157. (149. szám) (román nyelvű). 
 
 
717. 1352. okt. 10. 
A győri egyház kápt.-ja jelenti [I.] Lajos királynak (H): Tamás c. országbíró oklevelének 
(l. 513. szám) megfelelően a Beche-i Péter fia Máté részéről kiszálló Huba-i Balázs királyi 
ember társaságában Chory-i András presbiter-t, valamint a Tamás fiai: János és Miklós 
oldaláról  ugyanezen királyi ember társaságában kanonoktársukat, Olasz (Gallus) János 
mr.-t küldték ki tanúságtételre – az alperesek beérték a felperes részéről megjelenő 
ugyanazon királyi ember személyével –, akik okt. 6-án (in oct. fe. S. Mychaelis arch.) 
kiszálltak a vitatott Beche-i földrészre, majd visszatérve egybehangzóan előadták, hogy az 
említett napon a vitatott rész szomszédait összehívva, a felek jelenlétében Péter fia Máté 
útmutatása szerint újbóli hj.-t végeztek. Hj.: a Beche-i harangozó háza, pap curia-ja, út, 
Elewueulgh völgy, erdős völgy, Kweley nevű hely, völgy, Beche és Endred birtokok, út, 
Beche, Endred és Zyk birtokok határai Máté útmutatása szerint. Tamás fia Miklós a maga 
és testvére nevében elmondta, hogy a Máté által megmutatott részt örökölt részüknek 
tartják. Máté a hj.-t követően a szomszédokkal és más fogott bírákkal a bejárt vitatott 
földrészt becsléssel 16 M.-ra értékelte. Mindezeket a kápt. nov. 8-ra (ad oct. fe. OO. SS. 
prox. venturas) jelenti a királynak, az országbíró oklevelét pecsétjükkel visszazárva. D. 5. 
die oct. pretactarum, a. d. 1352. 
 
Á.: Veszprémi kápt., 1360. márc. 17. Dl. 41 420. (Múz Ta. Horvát István.) 
Eml.: a 828. számú oklevélben. 
K.: –       
 
 
718. 1352. okt. 12. 
A zágrábi egyház kápt.-jának színe e. megjelenve egyik részről István, egész Sclauonia és 
Ho. bánja, másik részről a Kaproncha melletti szentjánosi (S. Johannes) Radyn fia 
Benedek fia Bela (dict.) Benedek és fia, Miklós, Benedek a maga és fiai: Máté, Benedek és 
János nevében, továbbá az említett Miklós a Drawa és a Mura között fekvő Ledenycha 
birtok őket örökség címén megillető 2 részét – amelyek István bán Drawa-i [!] és 
Murakuz-i birtokai között helyezkednek el – összes haszonvételeivel és tartozékaival – 
művelt és műveletlen szántóföldekkel, használati jogokkal, mezőkkel, vizekkel, rétekkel, 
erdőkkel és berkekkel és más tartozékokkal –, régi határaik között eladják István bánnak 
azért a szőlőért, amely a Kaproncha-i Szt. Miklós hitvalló- plébánia területén van Wrathna-i 
Gergely fia János Zoryan nevű jobbágyának szőleje és Kolar fia Péter Kaproncha-i polgár, 
valamint Mykch volt bán fia István mr. Struga-i jobbágya, Mihály fia Leustachius szőlei 
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között, és amely Istvánt a báni jogköre révén illeti meg (ratione ipsius banatus), aki azt a 
zágrábi kápt. színe e. Benedeknek és fiainak adta, továbbá 25 M., jelenleg forgalomban 
lévő dénárért – a M.-t 5 pensa-val számolva – örök és visszavonhatatlan birtoklásra, átadva 
a teljes birtokjogot a bánnak és örököseinek, szavatosság vállalásával. Ennek 
tanúságtételéül a kápt. a jelen, függőpecsétjével ellátott oklevelet adja ki. D. f. VI. prox. 
an. quind. fe. B. Mychaelis arch., a. d. 1352. 
 
E.: Dl. 4310. (NRA. 516. 41.) Kissé szakadozott. Hátoldalán 15. sz.-i kéz írásával tárgy-
megjelölés, vörös színű sodraton mandorla alakú ép függőpecsét. 
K.: Zala I. 531–533. (336. szám); Smič. XII. 126–128. (87. szám). 
Megj.: A szövegben emberfejeket ábrázoló iniciálék találhatók. 
 
 
719. (1352. okt. 13. e.) 
Miklós nádor oklevele értelmében Iuan fiai: László, András és Demeter, továbbá Kallov-i 
Simon fiai: Imre és Péter okt. 13-án tartoznak a váradi kápt. színe e. bizonyítani, hogy a 
Zabouch m.-i Hene birtok fele soha nem volt Tamás fia István és elődei tulajdona, hanem 
mindig is Lothardus fiaié volt, majd pedig hűtlenség miatt a király kezére jutott. Ezt a 
szomszédoknak – kiváltképpen Hene birtok szomszédainak – és más, m.-beli nemeseknek 
kellett bizonyítaniuk. 
 
Eml.: a 728. számú oklevélben. 
K.: Bánffy I. 181–182. (153. szám). 
 
  
720. 1352. okt. 13. [Székes-]Fehérvár 
Tatamerius mr., a fehérvári egyház prépostja értesíti Móric volt vajda fia Simon mr. 
pozsonyi c.-t: aug. 20. u. (p. fe. B. Stephani regis prox. preteritum) Wyzlou testvér, a 
prépost rokona és officialis-a Simon mr. Moruchyda birtokán áthaladva 2 kocsihoz való 
lovat vezetett, amelyeket Simon mr. famulus-ai és vámosai – mivel nem fizetett utánuk 
vámot – lefoglaltak, Simon mr. anyja Wyzlou kérésére sem volt hajlandó ezeket 
visszaadni, hanem az ügy eldöntését Simon mr.-re bízta. A prépost a jelen oklevéllel kéri 
Simon mr.-t, hogy az officialis  2 lovát adassa vissza az oklevél felmutatójának, 
emlékeztetve őt a prépost által neki tett szolgálatokra. D. Albe, in quind. fe. B. Michaelis 
arch., a. d. 1352. 
 
E.: Dl. 66 423. (Salamon cs. lt. 16.) Hártya. Kissé vízfoltos. Hátoldalán azonos kéz 
írásával tárgymegjelölés, a megpecsételés módja nem állapítható meg. 
K.: – 




721. 1352. okt. 13. Buda 
Tamás c., [I.] Lajos király (H) országbírója, Turuch m. honorbirtokosa annak a pernek a 
tárgyalását, amelyet az országbíró korábbi oklevele (l. 698. szám) értelmében László fia 
Péter és Ruzgun-i János fia László, akik közül László személyesen megjelent, Péter 
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nevében pedig fia, Miklós jött el a Jazou-i konv. megbízólevelével, viseltek okt. 6-án (in 
oct. fe. B. Mychaelis arch) Tamás fiai: Miklós és László – akik nevében Vendeg (dict.) 
Péter jelent meg ue. Jazou-i konv. és a királyi kápolnaispán megbízólevelével – ellenében 
Vzma birtok, valamint [IV.] László király privilegiális oklevelének Tamás fiai által való 
bemutatása, és 4 M. bírság Péter és László részére az oklevél bemutatása e. történő letétele 
ügyében, a felek akaratából [1353.] máj. 1-jére (ad oct. fe. B. Georgii mart. nunc prox. 
venturas) halasztja a korábbi állapot fenntartása mellett. D. Bude, 8. die termini prenotati, 
a. d. 1352. 
 
E.: Dl. 4311. (NRA. 438. 5.) Kissé vízfoltos és szakadozott. Az oklevél alján egykorú kéz 
írásával az ügy további halasztására utaló feljegyzés, hátoldalán azonos kéz írásával 




722. 1352. okt. 13. Buda 
Tamás c., [I.] Lajos király (H) országbírója, Turuch m. honorbirtokosa azt a pert, amelyet 
korábbi oklevelének (l. 699. szám) értelmében Nogsemyen-i István fia István – akinek 
nevében Domokos fia Miklós jelent meg a váradi egyház kápt.-jának megbízólevelével – 
viselt okt. 6-án (in oct. fe. B. Mychaelis arch.) Deers-i Cantor (dict.) Mihály és Miklós 
ellenében – akik nevében pedig famulus-uk, Imre jelent meg szintén a váradi kápt. 
megbízólevelével –, mivel az említett István procurator-a a pert hatalmaskodás miatt 
indította, Mihály és Miklós procurator-a pedig úgy nyilatkozott, hogy megbízói ilyen 
súlyos ügyben nem adhatnak választ a rokonaikkal való tanácskozás nélkül, [1353.] jan. 
13-ra (ad oct. fe. Epyph. d. nunc prox. venturas) halasztja. D. Bude, 8. die termini 
prenotati, a. d. 1352. 
 
E.: Dl. 51 621. (Kállay cs. lt. 1300. 1027.) Papír. Kissé szakadozott. Hátoldalán azonos és 
18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, kerek zárópecsét töredékei. 
K.: – 
R.: Kállay II. 17. (1101. szám). 
 
 
723. 1352. okt. 13. Buda 
Tamás c., [I.] Lajos király (H) országbírója, Turuch m. honorbirtokosa azt a pert, amelyet 
korábbi oklevelének (l. 700. szám) értelmében Nogsemyen-i István fia István – akinek 
nevében Domokos fia Miklós jelent meg a váradi egyház kápt.-jának megbízólevelével – 
viselt okt. 6-án (in oct. fe. B. Mychaelis arch.) ue.  Nogsemyen-i Lengyel (dict.) János fiai: 
László, Lewkus, Jakab és Abraam – akiknek nevében Péter fia Gergely jött el a várad-
előhegyi Szt. István első vértanú-konv. megbízólevelével – ellenében, a felek procurator-
ainak akaratából [1353.] jan. 13-ra (ad oct. fe. Epiph. d. nunc prox. venturas) halasztja a 
korábbi állapot fenntartása mellett. D. Bude, 8. die termini prenotati, a. d. 1352. 
 
E.: Dl. 51 622. (Kállay cs. lt. 1300. 1030.) Papír. Szakadozott. Hátoldalán azonos és 18. 
sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, benne Lengel névalak, kerek zárópecsét töredékei. 
K.: – 




724. 1352. okt. 13. Buda 
Tamás c., [I.] Lajos király (H) országbírója, Turuch m. honorbirtokosa azt a pert, amelyet 
korábbi oklevelének (l. 701. szám) értelmében Byry-i Tamás fiai: László és János, 
valamint Tamás felesége – akik nevében maga Tamás jelent meg a váradi egyház kápt.-ja 
és a Hothuan-i konv. megbízólevelével – viselt okt. 6-án (in oct. fe. B. Mychaelis arch.) 
István fia István, Iuuan fia László és Kallou-i László fiai: Mihály és Vbul – akik nevében 
Domokos fia Miklós, Simon fia András és Mihály fia János jöttek el az egri és váradi 
egyházak kápt.-jainak  megbízólevelével – ellenében, a felek procurator-ainak akaratából 
[1353.] máj. 1-jére (ad oct. fe. B. Georgii mart. nunc prox. venturas) halasztja a korábbi 
állapot fenntartása mellett, hacsak a felek időközben nem tudnának megegyezni. D. Bude, 
8. die termini prenotati, a. d. 1352. 
 
E.: Dl. 51 623. (Kállay cs. lt. 1300. 1014.) Papír. Kissé vízfoltos. Hátoldalán azonos kéz 
írásával tárgymegjelölés, kerek zárópecsét apró töredékei. 
K.: – 
R.: Kállay II. 17. (1102. szám). 
 
 
725. 1352. okt. 13. Buda 
Tamás c., [I.] Lajos király (H) országbírója, Turuch m. honorbirtokosa azt a pert, amelyet 
korábbi oklevelének (l. 702. szám) értelmében Nogsemyen-i István fia István – akinek 
nevében Domokos fia Miklós jelent meg a váradi egyház kápt.-jának megbízólevelével – 
viselt okt. 6-án (in oct. fe. B. Mychaelis arch.) Deers-i Cantor (dict.) Bereck és Loránd 
ellenében – akik nevében pedig famulus-uk, Imre jelent meg szintén a váradi kápt. 
megbízólevelével –, mivel az említett István procurator-a a pert hatalmaskodás miatt 
indította, Bereck és Loránd procurator-a pedig úgy nyilatkozott, hogy megbízói ilyen 
súlyos ügyben nem adhatnak választ a rokonaikkal való tanácskozás nélkül, [1353.] jan. 
13-ra (ad oct. fe. Epyph. d. nunc prox. venturas) halasztja. D. Bude, 8. die termini 
prenotati, a. d. 1352. 
 
E.: Dl. 51 624. (Kállay cs. lt. 1300. 1029.) Papír. Kissé szakadozott. Hátoldalán azonos kéz 
írásával tárgymegjelölés, kerek zárópecsét töredékei. 
K.: – 
R.: Kállay II. 16. (1100. szám). 
 
 
726. 1352. okt. 13. Buda 
Tamás c., [I.] Lajos király (H) országbírója, Turuch m. honorbirtokosa színe e. korábbi 
halasztó oklevelének (l. 703. szám) megfelelően okt. 6-án (in oct. fe. B. Michaelis arch.) 
megjelenve Teuteus királyi ajtónállómr. és testvére, Wezzeus nevében Pál mr. deák 
(litteratus) Teuteus mr. és az esztergomi egyház kápt.-jának megbízólevelével Wkurd-i 
Lukács fiai: István és Lukács ellenében bemutatta a pécsi egyház kápt.-jának 1350. márc. 
22-i (f. II. prox. p. domin. Ramis palmarum in a. d. 1350.), a királyhoz intézett, hj.-t, 
valamint Teuteus és Wezzeus mr.-ek álláspontját tartalmazó  válaszlevelét (l. Anjou-oklt. 
XXXIV. 234. szám). Teuteus és Wezzeus mr.-ek tudni szeretnék az oklevélben említett 
ellentmondás okát, mire az István és Lukács nevében a pécsi egyház kápt.-jának 
megbízólevelével megjelent Péter fia Miklós úgy válaszolt, hogy megbízói a per tárgyát 
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képező birtokokkal kapcsolatosan oklevelekkel rendelkeznek, amelyek bemutatására 
időpontot kért. Az országbíró úgy rendelkezik, hogy a nevezettek a perrel kapcsolatos 
összes okleveleiket [1353.] jan. 13-án (in oct. fe. Epyph. d. nunc prox. venturis) mutassák 
be a színe e. Teuteus és Wezzeus mr.-ek ellenében, amikor is a felek között döntést kíván 
hozni. D. Bude, 8. die termini prenotati, a. d. 1352. 
 
E.: Dl. 87 275. (Esterházy cs. hercegi ágának lt. Repositorium 32. C. 125.) Papír. Kissé 
szakadozott. Hátoldalán azonos és 18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, az előbbiben 
Vkurd névalak, az oklevél alsó részén más középkorú kéz írásával az ügy további 
halasztására vonatkozó feljegyzés, kerek zárópecsét töredékei. 
K.: – 
  
           
727. 1352. okt. 14. Buda 
László, a csázmai egyház prépostja, kápolnaispán, [I.] Lajos király (H) titkos 
kancellárjának színe e. megjelenve Anitha úrasszony, Weeh-i Togh fia Miklós özvegye, 
ugyanezen Weeh-i Sandur fia Imre leánya, továbbá fiai: az ifjú László és a kisgyermek 
Péter, az elhunyt Miklós gyermekei, akiknek a kilétét a Pasaga m.-i Gnoynicha-i Balázs fia 
Mihály igazolta, előadják a kiskorú Péterre háruló terheket magukra vállalva, hogy sürgető 
ínségük miatt Vereuche m.-i Weeh birtokukat – amely Decul fia János mr. királyi 
dispensator, Dénes fia Mako és Kozma fia Domokos birtokai között fekszik – szőlőkkel, 
erdőkkel, vizekkel, kaszálókkal, malmokkal, sessio-kkal, szántóföldekkel, összes 
haszonvételeivel, régi határai között 100 M. jó dénárért eladják János dispensator-nak örök 
birtoklásra, szavatosság vállalásával. Az úrnő és László a csázmai kápt. privilégiumának az 
oklevéladó e. történt bemutatásával igazolták, hogy az úrnő és másik, szintén Miklóstól 
született fia, Pál a birtokot János mr.-nek 100 M.-ért már el is adták, és most ezt – Péter 
nevében is – elfogadják és megerősítik. Ennek az örök emlékezetben való 
megszilárdítására László prépost a jelen, kápolnaispáni pecséttel ellátott oklevelet adja ki. 
D. Bude, die domin. prox. an. fe. B. Galli conf., a. d. 1352. A. 
 
E.: Dl. 4312. (NRA. 465. 18.) Vízfoltos. Hátoldalán egykorú és 18. sz.-i kéz írásával 
tárgymegjelölés, benne Weh névalak, vörös színű sodraton ép függőpecsét. 
K.: AO. V. 616–617. (386. szám) (kihagyásokkal); Smič. XII. 128–129. (88. szám). 
  
 
728. 1352. okt. 14. 
A váradi egyház kápt.-ja hírül adja: Miklós nádor (H), a kunok bírája korábbi oklevelének 
(l. 719. szám) értelmében okt. 13-án (in quind. fe. B. Michaelis arch. prox. preteritis) Iuan 
fiai: László, András és Demeter, továbbá Kallov-i Simon fiai: Imre és Péter tartoztak a 
kápt. színe e. bizonyítani, hogy a Zabouch m.-i Hene birtok fele soha nem volt Tamás fia 
István és elődei tulajdona, hanem mindig is Lothardus fiaié volt, majd pedig hűtlenség 
miatt a király kezére jutott. Ezt a szomszédoknak – kiváltképpen Hene birtok 
szomszédainak –, és más, m.-beli nemeseknek kellett bizonyítaniuk. A határnapon Kallov-i 
Egyed fia Iuan fiai: László, András és Demeter, továbbá ugyanoda valósi Simon fiai: Imre 
és Péter nem jöttek el, és nem is küldtek senkit maguk helyett, és nemes és közrendű 
tanúkat sem állítottak, pedig Tamás fia István törvényes procurator-a, Tusyr-i Lukács a 




E.: –. K. szerint Erdődy cs. galgóci lt. 97. 12. 5. Hátoldalán K. szerint tárgymegjelölés, 
pecsét töredékei. 
K.: Bánffy I. 181–182. (153. szám). 
 
 
729. 1352. okt. 15. 
A budai egyház kápt.-ja hírül adja: korábbi, megegyezést tartalmazó oklevelük (l. 686. 
szám) értelmében Leel-i Wyllyam fia János okt. 6-án (in oct. fe. B. Michaelis arch. prox. 
preteritis) Nogmortun-i Lőrinc fia Nykulinus-nak és ugyanoda valósi Nykulinus fia 
Nykulinus-nak 5 M.-t tartozott fizetni az oklevélben részletezett büntetés terhe alatt. A 
határnapon a nevezettek megbízásából János mr., a kápt. kanonokja jelent meg és 6 napon 
át várakozott a fizetésre, de János nem jött el, és nem is küldött senkit maga helyett. D. 10. 
die oct. prenotatarum, a. d. 1352. 
 
E.: Dl. 4313. (NRA. 1698. 66.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán azonos kéz írásával 
tárgymegjelölés, kerek zárópecsét töredékei. 
K.: AO. V. 617–618. (387. szám). 
R.: Wertner, Grafen von Mattersdorf 53. (német nyelvű). 
 
 
730. 1352. okt. 15. Buda 
Miklós nádor (H), a kunok bírája annak a pernek a tárgyalását, amelyet korábbi 
oklevelének (l. 689. szám) megfelelően egyik részről János fia László mr. és Rozgon-i 
László fia Péter mr. – akik nevében Sitke fia Illés állt elő a Jazou-i konv. megbízólevelével 
– felperesek viseltek okt. 6-án (in oct. fe. B. Mychaelis arch.) az oklevél által tartalmazott 
ügyekben a másik részről érintett Mykch volt bán fia Loránd mr. – aki helyett Beke fia 
László jelent meg a Scepus-i kápt. megbízólevelével – ellenében, a felek procurator-ainak 
akaratából [1353.] máj. 1-jére (ad oct. fe. B. Georgii mart. nunc venturas) halasztja a 
jelenlegi állapot fenntartása mellett. D. Bude, 10. die termini prenotati, a. d. 1352. 
 
E.: Dl. 4314. (NRA. 52. 53.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán azonos kéz írásával tárgy-
megjelölés, más egykorú kéz írásával az ügy további halasztására vonatkozó feljegyzés, 




731. 1352. okt. 15. Buda 
Miklós nádor (H), a kunok bírája annak a pernek a tárgyalását, amely egyik részről Polyna-i 
János fia Péter felperes – akinek nevében Máté fia László jött el a várad-előhegyi Szt. István 
első vértanú-egyház konv.-jének megbízólevelével –, másik részről Mihály fia László fiai: 
Mihály és Tamás, Simon fiai: Péter és Imre, Egyed fia Iwan fiai: László, András és Demeter, 
István fia István és Lengel (dict.) János fiai: László, Leukus, Jakab és Abraam alperesek 
között – akik nevében Beke fia István, Domokos fia Miklós, Péter fia Gergely és János fia 
János jelent meg a váradi egyház kápt.-jának megbízólevelével – bizonyos, Semyen birtokon 
lévő sessio helyek ügyében zajlik, és amely a nádor korábbi oklevele (l. 690. szám) 
értelmében okt. 6-án (in oct. fe. B. Michaelis arch.) volt esedékes, a felek procurator-ainak 
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akaratából [1353.] máj. 1-jére (ad oct. fe. B. Georgii mart. nunc venturas) halasztja a 
jelenlegi állapot fenntartása mellett. D. Bude, 10. die termini prenotati, a. d. 1352. 
 
E.: Dl. 51 625. (Kállay cs. lt. 1300. 1019.) Papír. Kissé vízfoltos és szakadozott. 
Hátoldalán azonos és 18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, más középkori kezek 
írásával az ügy további halasztására utaló feljegyzések, kerek zárópecsét töredékei, 
hártyaszalagja. 
K.: – 
R.: Kállay II. 17. (1104. szám). 
Megj.: Az oklevélen az alperesek neve fölé utólag betoldva a procurator-ok neve olvasható. 
 
 
732. 1352. okt. 15. Buda 
Miklós nádor (H), a kunok bírája azt a pert, amelyet Bery-i Tamás viselt a nádor korábbi 
oklevelének (l. 691. szám) megfelelően okt. 6-án (in oct. fe. B. Mychaelis arch.) Simon fia 
Imre – akinek nevében Pozdun-i Gergely jelent meg a váradi egyház kápt.-jának 
megbízólevelével –, valamint Iwan fiai: László, András és Demeter ellenében, mivel Iwan 
fiai nevében bemutatásra került a király oklevele (l. 692. szám) – ami szerint Iwan fia 
András a király hadjáratában teljesít szolgálatot, testvérei pedig nélküle az ügyben nem 
tudnak választ adni, ezért a vele kapcsolatos pereket nov. 18-ra (ad oct. fe. B. Martini conf. 
prox. venturas) kell halasztani –, továbbá mivel Imre procurator-a is úgy nyilatkozott, hogy 
Iwan fiai nélkül ő sem tud választ adni, az említett időpontra halasztja a jelen állapot 
fenntartása mellett. D. Bude, 10. die termini prenotati, a. d. 1352. 
 
E.: Dl. 51 626. (Kállay cs. lt. 1300. 1017.) Papír. Vízfoltos. Hátoldalán azonos kéz írásával 
tárgymegjelölés, más egykorú kéz írásával a tárgyra utaló feljegyzések, kerek 
zárópecsét töredékei, hártyaszalagja. 
Eml.: a 818. számú oklevélben. 
K.: – 
R.: Kállay II. 17. (1103. szám). 
 
           
733. 1352. okt. 15. Buda 
Miklós nádor (H), a kunok bírája hírül adja: [abban a perben, amit] a Leleez ~ Lelez-i 
egyház konv.-jének idéző oklevele (l. 693. szám) értelmében Pazan-i Domokos fia 
[Dénes], Gunter fia Miklós, Boda fia Lakch és M[iklós?] – akik közül Dénes személyesen 
megjelent, a többieket pedig a Lelez-i Szt. Kereszt-egyház konv.-jének megbízólevelével 
képviselte – okt. 6-án (in oct. fe. B. Michaelis arch.) viseltek a személyesen megjelent 
zsenge korú Leukus fia Miklós ellenében, Dénes a nádor oklevelével (l. 694. szám) 
igazolta, hogy Miklósnak 6 M. büntetés megfizetése mellett be kellett mutatnia velük 
szemben a Mada és Chukul birtokokra vonatkozó okleveleket, Sudak testvér, a zsenge 
korban lévő Miklós nevelője azonban elmondta, hogy Miklós apja elhunyt, a fiatal 
gyermek viszont nem ismeri az említett oklevelek hollétét, ezért jelenleg nem tudja azokat 
bemutatni, ezért végső időpontot kért azok bemutatására. A nádor az említett oklevelek a 6 
M. bírság megfizetése mellett történő bemutatását [1353.] máj. 1-jére (in oct. fe. B. Georgii 




E.: Dl. 77 037. (Zichy cs. zsélyi lt. 36. 5.) Kissé vízfoltos és hiányos. Hátoldalán azonos 
kéz írásával tárgymegjelölés, más egykorú kéz írásával az ügy későbbi folytatására 
vonatkozó feljegyzés, kerek zárópecsét töredékei, hártyaszalagja. 
K.: Z. II. 492. (366. szám). 
R.: Z. VII/1. 142. (okt. 8-i keltezéssel). 
 
 
734. 1352. okt. 15. Buda 
Miklós nádor (H), a kunok bírája hírül adja: a vasvári egyház kápt.-jának idézést 
tartalmazó oklevele (l. 688. szám) értelmében Pál fia János Kutus-i nemes okt. 6-án (in oct. 
fe. B. Mychaelis arch.) megjelent a nádor színe e. a szintén jelenlévő szentgyörgyi (S. 
Georgius) Olivér fia István ellenében, hogy a jog rendje szerint perét megkezdhesse. Mivel 
azonban Olivér fia István bemutatott két oklevelet – az egyik Tamás c. királyi országbíró 
tiltakozást tartalmazó oklevele (l. 558. szám), a másik a Kapornuk-i konv. idézést 
tartalmazó oklevele (l. 550. szám) a királyhoz, amelynek révén János már korábban Tamás 
c. országbíró jelenléte elé idézte őt aug. 1-jére (ad oct. fe. B. Jacobi ap. prox. preteritas) 
királyi ember által, a Kapornuk-i konv. tanúságtétele mellett, de ő felperes mivolta ellenére 
nem jött el, és nem is küldött senkit maga helyett, ezért egyszeri királyi bírságot vont 
magára –, ennek letétele nélkül pedig Olivér fia István nem volt hajlandó válaszolni Pál fia 
János vádjaira. E miatt a nádor az ügyet [1353.] jan. 13-ra (ad oct. Epyph. d. nunc 
venturas) halasztja azzal, hogy ekkor János felperes tartozik az egyszeri királyi bírságot 
perkezdet e. megfizetni, és ekkor Olivér fia István tartozik János vádjaira válaszolni. D. 
Bude, 10. die termini prenotati, a. d. 1352. 
 
E.: Dl. 4299. (NRA. 1698. 69.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán azonos kéz írásával tárgy-
megjelölés, kerek zárópecsét körvonala. 
K.: –  
 
 
735. 1352. okt. 15. Buda 
[Miklós nádor] (H), [a kunok bírája] színe e. ugyanő korábbi oklevelének (l. 697. szám) 
megfelelően megjelenve …….. [Warada-i] László fia János mr. nevében okt. 6-án (in oct. fe. B. 
Michaelis arch.) a [várad-előhegyi]-i egyház konv.-jének megbízó[levelével] Peleske-i Adas 
[(dict.) László] fia István ellenében bemutatta a váradi egyház kápt.-jának hj.-t, tiltást és idézést 
tartalmazó oklevelét (l. 502. szám). E szerint János mr. nádori ember és a váradi egyház 
tanúságtevőjének társaságában júl. 3-án (f. III. prox. p. fe. BB. Petri et Pauli ap. prox. preteritum) 
kiszállt az őt vásárlás címén megillető Pethe ~ Pete birtokra, ahol a szomszédokat összehívva 
jelenlétükben a nádori ember hj.-t végzett annak régi határai mentén, ellentmondó nem volt. Ezt 
követően Ny felől egy új határjelet emeltek, majd Ke felé haladva átkeltek a Garchapataka (dict.) 
árkon és a régiek mellett új határjeleket emeltek, elválasztva egymástól Pete földet Thatar (dict.) 
István fiai Keceer birtokától az említettek jelenlétében és egyetértésével. Amikor az árkon átkelve 
további határjeleket akartak emelni, Adas (dict.) László fia István a nádori és kápt.-i embert 
ezektől eltiltotta, holott Thatar (dict.) István fiai: Miklós, Simon, Jakab, Pál és János ahhoz 
hozzájárultak volna, mondván, hogy birtokuk Pete [földdel] szomszédos. E miatt 4 napig ott 
maradtak Pete földön, a 4. napon Adas (dict.) László fia Istvánt a nádori ember a nádor jelenléte 
elé idézte János mr. ellenében, hogy megadja ellentmondásának okát. Az oklevél tartalmának 
megismerését követően Warada-i László fia János mr. procurator-a kérte az ellentmondás okának 
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megadását László fia Istvántól, aki úgy válaszolt, hogy János mr. vásárlás címén szerezte meg 
Pete birtokot, de őt az a szomszédság jogán inkább megilleti, és kész azt zálogba venni, v. 
megvásárolni, és nem akar abba idengent beengedni. Másrészt pedig János mr. Pete birtok 
határjeleinek felállításakor az ő Pyliske birtokának egy részét el akarta foglalni, és Pete birtokhoz 
akarta csatolni. Erre a nádor kérte János mr. felperes procurator-át, hogy mutassa be a birtokkal 
kapcsolatos okleveleit, aki azonban ezeket nem mutatta be, hanem ok megadása nélkül új 
időpontoz kért az említett oklevelek bemutatására. Mivel az ország szokása szerint a felperesnek 
mindig késznek kell lennie oklevelei bemutására, a nádor elrendeli, hogy János mr. Pete birtokkal 
kapcsolatos okleveleit nov. 18-án (in oct. fe. B. Martini conf. prox. venturis) egyszeri királyi 
bírság megfizetése u. mutassa be, amit követően a nádor igazságot kíván tenni. D. Bude, 10. die 
termini prenotati, a. d. 1352. 
 
E.: Dl. 64 915. (Becsky cs. lt. 5.) Papír. Erősen szakadozott és vízfoltos. Hátoldalán 
azonos és 18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, kerek zárópecsét apró töredéke. 
Má.: Ue. jelzet alatt. (18. sz.-i egyszerű Má.-ban.) 
K.: Csáky I. 109–111.; Doc. Rom. Hist. C. X. 157–158. (150. szám). 
Ford.: Doc. Rom. Hist. C. X. 158–160. (150. szám) (román nyelvű). 
Megj.: A [ ] közötti kiegészítés a szövegkörnyezet alapján valószínűsíthető. 
 
 
736. 1352. okt. 15. Veszprém 
Petho veszprémi alispán és a szb.-k jelentik [I.] Lajos királynak (H): Tamás c. országbíró 
itt átírt okt. 1-jei oklevelének (l. 679. szám) megfelelően helyettesét (vicec.), Bálint fia 
Miklóst, valamint az egyik szb.-t, Jutas-i Péter fia Istvánt küldte ki vizsgálatra, akik 
visszatérve egybehangzóan előadták, hogy okt. 14-én (die domin. prox. an. fe. B. Luce ev. 
nunc affuturum) kiszálltak Alsó- (Inferior) és Felső- (Superior) Vrs falvakba, és vizsgálatot 
végeztek, kiváltképpen a szomszédok körében, akiknek szántóföldjei a közelben terülnek 
el. E szerint Miklós fia András a Pezye nevű földben, valamint Felső Vrs-ön 3-3 hold 
szántóföldet önhatalmúlag elfoglalt és azokat hatalmaskodva használja a panasztevő 
Miklós sérelmére. Andrást a király nevében eltiltották a fenti magatartásától. D. 
Wespremii, f. II. prox. an. fe. B. Luce ev., a. autem prenotato. [1352.] 
 
E.: Dl. 106 783. (Batthyány cs. lt. Acta antiqua. Örs 12.) Teljesen elhalványult, szinte 
olvashatatlan. Hátoldalán kerek zárópecsét töredékei. 
K.: Zala I. 533–534. (337. szám). 
 
 
737. (1352. okt. 16. e.)  
[I.] Lajos király utasítja a Turoch-i konv.-et, hogy egy királyi ember a konv. 
tanúságtevőjének társaságában a Cheremna és Libele patakok közt fekvő 3 ekealjnyi földet 
mérje fel, határait állapítsa meg, és Miklós fiát Andrást és fiait: Mihályt, Istvánt, Miklóst, 
Pétert, Lukácsot és Pált, Tamás fiait: Pétert és Miklóst, Miklós fiát Miklóst, Lőrinc fiait: 
Jánost és Simont, Pál fiát Miklóst, végül Imre fiait: Andrást és Istvánt iktassa be annak 
birtokába. L. R. 53. o. (M. Tört. Tár, IV. 37. o.) 
 
Eml.: a 740. számú oklevélben. 
K.: Érdy J., MTT. 1857. 37.; Horváth S., TT. 1902. 51. (69. szám). 
R.: Horváth S., TT. 1904. 263. (274. szám); Lipt. Reg. 49. (274. szám). 
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738. 1352. okt. 16. 
Az Almad-i konv. 1352. okt. 16-i (in die fe. B. Galli conf., a. d. 1352.) oklevele szerint 
színe e. megjelenve egyik részről Kezy-i Pál fia Péter a maga és fia, János nevében, másik 
részről ugyanoda valósi István fia János, előbbi előadta, hogy 4 hold örökölt földjét, 
amelynek Ke felől László fia Miklós, Dé-ről a veszprémi kápt., Ny-ról Sámson fia Péter a 
szomszédja, és amelynek neve Sarhel, 7 pensa dénárért eladja István fia Jánosnak örök 
joggal, szavatosság vállalása mellett. 
 
Tá.: Garai Miklós nádor, 1415. jún. 29. > Ország Mihály nádor, 1463–1468. között. 




739. 1352. okt. 16. 
A Turoch-i konv. 1352. okt. 16-i (in fe. B. Galli conf., a. d. 1352) oklevele szerint hj.-t 
végeztek a [IV.] Béla király 1262. évi (a. d. 1262.) oklevele által Sebestyénnek, Danknak és 
Stenknek adott, a Chemerna és Libele patakok közt fekvő 3 ekealjnyi conditionalis földön. 
 
Reg.: Bebek Imre országbíró, 1391. szept. 13. ŠA. Bytča (Biccse). Liptó m. lt. Registrum. 
4. (Df. 266 606.) 
Má.: Dl. 102 952. (Batthyány cs. lt. Illésházy cs. lt. 25. 2. 2.) (Reg. alapján) (19. sz.-i) 
(pag. 19–20.). 
K.: Érdy J., MTT. 1857. 19.; Horváth S., TT. 1902. 34. (28. szám). 
R.: Horváth S., TT. 1904. 263. (275. szám); Lipt. Reg. 49. (275. szám). 
 
 
740. 1352. okt. 16. 
A Turoch-i konv. jelenti [I.] Lajos királynak: parancsára (l. 737. szám) a Chemerna és 
Libele patakok közt fekvő 3 ekényi földet hj.-t és határ-elkülönítést követően  Miklós fia 
Andrásnak, ennek fiainak: Mihálynak, Istvánnak, Miklósnak, Péternek, Lukácsnak és 
Pálnak, Tamás fiainak: Péternek és Miklósnak, Miklós fia Miklósnak, Lőrinc fiainak: 
Jánosnak és Simonnak, Pál fia Miklósnak, végül Imre fiainak: Andrásnak és Istvánnak 
iktatták.  
 
Reg.: Bebek Imre országbíró, 1391. szept. 13. ŠA. Bytča (Biccse). Liptó m. lt. Registrum. 
4. (Df. 266 606.) 
Má.: Dl. 102 952. (Batthyány cs. lt. Illésházy cs. lt. 25. 2. 2.) (Reg. alapján) (19. sz.-i) 
(pag. 44–45.). 
K.: Érdy J., MTT. 1857. 36–37.; Horváth S., TT. 1902. 51. (69. szám). 
R.: Horváth S. TT. 1904. 263. (276. szám); Lipt. Reg. 49. (276. szám). 
 
 
741. 1352. okt. 17. Buda 
Miklós nádor (H), a kunok bírája értesíti a nyitrai egyház kápt.-ját: korábbi, halasztást 
tartalmazó oklevelének (l. 695. szám) megfelelően színe e. okt. 6-án (in oct. fe. B. Mychaelis 
arch.) megjelenve Thapulchan-i Gyula fia Gergely mr. Seffridus garamszentbenedeki (S. 
Benedictus de iuxta Gron) apát és konv.-je ellenében előadja, hogy azok az ő Bors m.-i 
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Molonyan birtokának egyik határjelét az ő Tezer birtokuk szomszédságában lerombolták, és 
a wlgariter Arok nevű árkot a Molonyan birtok határai között fekvő kert körül betemették. 
Erre Ippolitus fia Mykou, az apát és a konv. procurator-a megbízólevelükkel őket a 
fentiekben ártatlanoknak mondta. Gergely mr. kérte a nádort, hogy küldje ki megbízottait a 
lerombolt határjelek és az árok megtekintésére az apát és konv.-je jelenlétében és 
egyetértésével, mire a nádor a vele együtt ülésező bárókkal és nemesekkel úgy döntött, hogy 
a nádori ember [1353.] jan. 3-án (3. die diei Strennarum prox. nunc venturo) szálljon ki 
Gergely mr. Molonyan birtokára, majd a szomszédokat összehívva jelenlétükben végezzen 
vizsgálatot a fentieket illetően. A nádor ezért felkéri a kápt.-t, hogy a Gergely mr. részérő 
kiszálló Herhche-i Heym fia Mykou v. Kun (dict.) János v. Erdel-i (dict.) Tamás, ill. az apát 
és konv.-je részéről megjelenő Móric fia Miklós v. Baluan-i Mykch v. Chepan fia Domokos 
nádori emberek társaságban küldje ki tanúságtevőit a fentiek végrehajtására, majd a kápt. 
[1353.] jan. 10-re (ad 8. diem dict. 3. diei Strennarum) a felek útján tegyen minderről írásos 
jelentést. A feleknek a nádornak járó békebírság megfizetése mellett joguk van a békés 
megegyezésre. D. Bude, 12. die termini prenotati, a. d. 1352. 
 
Á.: Nyitrai kápt., 1353. jan. 5. EPL. Esztergomi székesfőkápt. mlt. Acta radicalia 4. 6. 2. 
(Df. 235 890.) 
K.: Str. IV. 80–81. (50. szám). 
 
 
742. 1352. okt. 18. 
A zágrábi egyház kápt.-ja hírül adja: egyik részről Czwethkowych nb. Jurko fia Vydona, 
Berizlaus fia Dragan, Iwan fia Péter, Marenus fia Brachko és Ladomerius fia Miklós, 
ugyanazon nb.-ek a maguk, valamint frater-eik és rokonaik nevében, másik részről Gerdak 
Jazthrebarzka-i villicus és az oda valósi polgárok és lakosok között hosszú ideje per folyik 
bizonyos földek határai ügyében, a kápt. tanúságtétele mellett. A per során számos oklevél 
kibocsátására került sor a felek között, míg végül a nemes Péter, egész Sclauonia 
albánjának, körösi c.-nek az utasítására István mr. deák (litteratus), az albán helyettese, 
továbbá Ozye fia György és Tatar fia György, a magnificus István, egész Sclauonia és Ho. 
bánjának emberei Pál, Bekchyn-i főesp. és Mihály kanonok, a kápt. tanúságtevői 
társaságában okt. 13-án (sabb., videlicet in quind. fe. B. Michaelis arch. prox. preteritis) 
kiszálltak a határok elválasztása céljából. A nevezettek a kápt.-ba visszatérve 
egybehangzóan előadták, hogy a vitatott részek közötti határokat elkülönítették a felek 
megelégedésére. Határok a báni emberek és a kápt.-i tanúságtevők elmondása szerint: 
Czwethkowych nem földje, Chebdyn patak eredete, Pryba fiainak földje, Czwethkowych 
nem földje, Jazthreberzka-i polgárok határa, Czwethkowych nem határa, polgárok határa, 
Podgorzky folyó, Jazthrebarzka, említett folyó, nagy rév, ahol a Jazthrebarzka-ról 
Modrusia-ra menő nagy út eléri a folyót, harazth, az e határoktól jobbra eső rész a 
polgároké, a balra eső a nemzetségé. Az erdőt a várjobbágyok és a várnépek, valamint az 
említett hospes-ek közösen használják, kivéve a Czwethkowych nemnek a házak felé eső 
erdejét, amely csak őket illeti. Mindezek tanúságtételéül a kápt. pecsétjével ellátott 
oklevelet ad ki. D. in fe. B. Luche ew., a. d. 1352. 
 






743. (1352. okt. 20. e.) 
Tamás c. országbíró oklevele értelmében Demeter fia István, Lőrinc fia Pete – akinek 
famulus-át, Roman-t is elő kell állítania –, valamint Tarnuk-i Bolyar fiai: Mihály és László 
okt. 20-án tartoznak színe e. megjelenni Tewteus királyi ajtónállómr. ellenében. 
 
Eml.: a 750. számú oklevélben. 
K.: Z. II. 493. (367. szám). 
 
 
744. (1352. okt. 21. e.) 
I. Lajos király megparancsolja a fehérvári kápt.-nak, hogy Bala-i Herruh fia Miklós v. 
ugyanoda valósi Bakou v. Saar-i Lipót v. ugyanoda valósi Iwan fia Miklós királyi ember 
társaságában küldje ki tanúságtevőjét az oklevélben említett 8 sessio-ra, ahol a királyi 
ember a szomszédokat összehívva jelenlétükben vegye azokat vissza, majd iktassa a 
veszprémi apácáknak az őket megillető jogon örök birtoklásra, az esetleges ellentmondókat 
pedig idézze az  apácák ellenében a király jelenléte elé, aki minderről a kápt. oklevelében 
írásos jelentést kér. 
 
Eml.: a 745. számú oklevélben. 
K.: –  
R.: Veszp. Reg. 177. (442. szám) (okt. 25. e.-i keltezéssel). 
 
 
745. 1352. (okt. 21.–dec. 7. között) 
A fehérvári egyház kápt.-jának 1352. évi (a. d. 1352.), a királynak szóló, hj.-t tartalmazó 
oklevele szerint a veszprémi Boldogságos Szűz-egyház apácái a király tudtára adták, hogy a 
Zala m.-i Palaznuk birtokon lévő birtokaikat [!], azaz 8 curia-jukat jelenleg a veszprémi egyház 
kápt.-ja jogtalanul elfoglalva tartja, amelyeket vissza kell venni tőlük. A király ezért levelet 
küldött a fehérvári kápt.-nak (l. 744. szám). A kápt. a király parancsának megfelelően Iwan fia 
Miklós Saar-i nemes, királyi ember társaságában Cheech (dict.) Jánost, kórusának presbiter-ét 
küldte ki tanúságtételre, akik visszatérve egybehangzóan előadták, hogy okt. 21-én (die domin. 
prox. an. fe. B. Demetrii mart.) a szomszédokat összehívva jelenlétükben kiszálltak Palaznuk 
birtokra, hj.-t végeztek az É felőli curia-tól kezdve, a falu ugyenezen utcájában (linea et ordine) 
két curia-t a veszprémi egyház kápt.-ja boradó jobbágyainak hagytak, majd innen Ke felé 
haladva az utca (platea) végéig mentek, egy curia-t a Palaznuk-i Szt. András ap.-parochialis 
egyháznak hagytak, ezt követően Dé-nek fordulva az utca (vicus) mindkét oldalát visszavették 
az említett apácáknak, kivéve egy curia-t, amit a Beel-i apáténak mondtak, és neki is hagyták 
békés birtoklásra. Majd Ny felé fordulva Palaznuk birtok mindkét utcáját azok végéig (kivéve 
két curia-t, amelyek a veszprémi egyház kápt.-jához tartoznak) visszavették az apácáknak. 
Amikor nekik akarták iktatni, a veszprémi egyház villicus-a, István a kápt. nevében az iktatást 
tiltotta, ezért a királyi ember a veszprémi kápt.-t dec. 7-ére (ad oct. fe. B. Andree ap. tunc 
affuturas) a király jelenléte elé idézte. 
 
Tá.: Szécsényi Tamás országbíró, 1353. nov. 27. Veszprémi érseki és főkápt.-i lt. 
Veszprémi székeskápt. mlt. Oklevelek. Palaznak 31. (Df. 200 924.) 
K.: – 
R.: Veszp. Reg. 178. (443. szám). 
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746. 1352. okt. 22. 
1352. okt. 22. (1352., 22. die Oct.) [I.] Lajos király (H) és Valente-i János genovai dózse 
és a genovai köztársaság között szövetség jön létre a velencei dózse és köztársaság 
elpusztítására. Gergely, a váradi egyház kanonokja és kincstartója, decretorum doctor, a 
király két nyílt oklevele – amelyek közül az egyik a király sáfránysárga színű, 
selyemsodraton függő nagypecsétjével volt ellátva, egyik oldalán a király képével, amint 
jobb kezében liliomos végű jogart, bal kezében pedig kereszttel ellátott országalmát tart, 
körirata pedig úgy szólt, hogy „Lajos, isten kegyelméből Mo., Da és Ho. királya”, a pecsét 
másik odalán kettőskereszttel ellátott pajzs volt, körirata …….., és ez az oklevél Budán 
kelt, a jelen év szept. 20-án (Bude, hoc a., die 20. mensis Sept.), a másik Budán kelt szept. 
18-án (Bude, hoc a., die 18. mensis Sept.), és a király kis, sáfránysárga viaszba nyomott 
vörös pecsétjével [!] volt ellátva, és amelyen a király címerével ellátott pajzs volt, körirata 
pedig ez volt: „Lajos király titkos p[ecsétje], tartalmuk pedig alább (l. 656. szám) szerepel 
– által felhatalmazott követe, másik részről pedig a dózse úr és a genovai communa 
megbízott tanácsosai az alábbiakban állapodtak meg: a szövetség 1352. dec. 25-én (in fe. 
Nat. d. prox. venturo) lép hatályba és két évre szól. Ez alatt a király a velenceieket fő 
ellenségeiként fogja kezelni, velük békéről tárgyalást nem folytat. A jelzett időtartam alatt 
a genovaiak által – a király és seregének közreműködése nélkül – Dalmáciában elfoglalt 
városok, várak, földek, erősségek és más helyek ingóságait a genovaiak felprédálhatják. Az 
itt élő emberek a király alattvalói maradnak. Az itt elfogott velenceiket és zsoldosaikat a 
genovaik börtönzik be. Az elfoglalt helyek azonban a király tulajdonában maradnak. Ha az 
elfoglalt helyek nem Dalmácia területén vannak, hanem a velenceiek fennhatósága alatt, 
akkor a király segítsége nélkül elfoglalt helyek az ott talált ingóságokkal együtt a 
genovaiakhoz tartoznak. A fentiek megváltása fejében a genovaiaknak joguk van 
megváltási összegről megállapodást kötni. Mindezek megtartására a genovai dózse és 
tanácsosai is ígéretet tettek. Utóbbiak beleegyeztek abba, hogy ha a király Dalmáciában, v. 
másutt, a velenceiek által tartott területeken bármit a genovaiak segítsége nélkül elfoglal, 
az ott talált ingóságok a királyt illessék. A genovai dózse bármikor küldhet gályákat a 
velencei öbölbe úgy, hogy ennek időpontjáról értesítnie kell a király követét. Az értesítést 
követően a király Dalmáciában lévő csapatainak meg kell támadniuk a velenceikeket a 
szárazföldön. Ha a velenceiek által tartott területek a gályák megérkezése e. alávetik 
magukat a királynak, akkor az ingóságokról és ingatlanokról, valamint a lakosokról való 
rendelkezés joga a királyt illesse. Ha az alávetésre a gályák megérkezése u. kerül sor, a 
királynak kell megállapodásra jutnia a genovaiakkal arról, hogy tekintsenek el az említett 
területek kifosztásától. Ha erre nem kerül sor, a zsákmány fele a genovaiakat illeti. A felek 
abban is megállapodtak, hogy az általuk közösen elfoglalt területeken szerzett zsákmányt 2 
egyenlő részre osztják egymás között, a Dalmáciában visszaszerzett területek a királyé 
lesznek, a velenceiek által másutt tartott területek pedig a genovaiakat illetik. Ha a király, 
v. a genovai dózse dec. 25-e e. megállapodásra jut a velenceiekkel és nyilvános okirat 
tanúsága szerint békét köt, akkor a jelen megállapodás semmisnek tekintendő. Mindezekre 
a királyt képviselő Gergely procurator és követ, valamint a dózse, tanácsosai és a genovai 
communa esküt tettek. 
 
K.: Wenzel, Dipl. Eml. II. 432–437. (349. szám). (A torinói lt.-ban lévő E. alapján.) 
R.: Horváth J. 10. (81. szám). 
Megj.: A genovai tanács előzetes, olasz nyelvű határozatát l. Wenzel, Dipl. eml. II. 431–
432. (348. szám). 
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747. 1352. okt. 23. Buda 
[I.] Lajos király (H) színe e. megjelenve egyik részről Vaynatina-i Lőrinc fia László mr., 
másik részről Nogmihal-i Jakou fia László mr., előbbi előadja: abban a perben, amelyet 
Jakou fia László mr. viselt ellene, [1353.] jan. 8-án (in [oct.] diei Strennarum nunc venturis) 
a felek által odavezetett 3-3 fogott bíró döntőbíráskodásának veti alá magát a Lelez-i konv. 
színe e., s ha ezt nem tenné, a bíró részével együtt 3 M. büntetésben marasztaltassék el Jakou 
fia László mr. ellenében, a fogott bírák pedig ítélethozatal nélkül nem távozhatnak el a 
helyszínről. D. Bude, f. III. prox. an. fe. [B.] Demetrii mart., a. d. 1352. 
 
E.: Dl. 85 298. (Sztáray cs. lt. 84.) Vízfoltos és elhalványult. Hátoldalán azonos és 18. sz.-i 
kéz írásával tárgymegjelölés, egy természetes színű és egy vörös viaszba nyomott 
gyűrűspecsét töredékei, hártyaszalagja. 
K.: Sztáray I. 231. (130. szám). 
 
 
748. 1352. okt. 23. 
A nyitrai egyház kápt.-ja jelenti [I.] Lajos királynak (H): itt átírt okt. 10-i oklevelének (l. 
714. szám) megfelelően Acha-i Péter fia Lőrinc udvari ifjú (aule vestre iuvenis), az 
udvarból (curia) kiküldött speciális királyi ember társaságában kanonoktársukat, Imre mr.-t 
küldték ki tanúságtételre, akik visszatérve egybehangzóan előadták, hogy okt. 16-án (in fe. 
B. Galli conf. prox. preterito) kiszálltak Oruskap földre, a szomszédokat összehívva 
jelenlétükben az úrhölgynek iktatták azt örök birtoklásra, ellentmondó nem volt. D. in oct. 
fe. B. Galli conf. antedicti, a. d. ut supra. [1352.] 
 
Á.: Nyitrai kápt., 1362. nov. 26. ˃ I. Lajos király, 1367. febr. 24. ˃ Kompolt István 
országbíró, 1425. febr. 19. Dl. 62 576. (Motesiczky cs. lt. 109.) 
K.: Motesiczky 86. (56. szám). 
R.: ZsO. XII. 163. szám. 
 
 
749. 1352. okt. 23. 
A [pécs-]váradi monostor konv.-jének színe e. megjelenve egyik részről Villiam-i Pál fiai: 
Márton és László, másik részről ugyanoda valósi Marcell fiai: Miklós és Balázs a maguk és 
carnalis frater-ük, András nevében megfelelő megbízólevéllel előadták, hogy bár köztük a 
konv. korábbi oklevele szerint hosszabb ideje per folyt Villiam birtok felosztása ügyében, 
most nemes fogott bírák döntőbíráskodása révén megegyezésre jutottak. E szerint a birtokot 
a konv. korábbi, felosztást tartalmazó oklevele értelmében az alábbi határok szerint  osztják 
föl egymás között: a felek háza egy hegy csúcsán É felől szőleik között, Pál fiai: Márton és 
László curia-ja, Szt. Péter apostol-egyház cimiterium-mal, amelyet az első felosztáskor 
közös használatra rendeltek, az általuk közösen kinevezett pap curia-ja, kertje, szántóföld, 
ösvény, Márton és László sessio helyei, Marthonfalwa-ról jövő nagy út, nagy erdő, említett 
nagy út, említett nagy erdő É felől, szántóföldek, nagy erdő, nagy út, ez a rész Marcell 
fiainak jutott. Innen folytatódott a határ-elkülönítés: említett út, Villiam falu, ennek vége, 
említett út, Prekche falu, említett út, Pál fiai jobbágyai sessio-inak szöglete Dé felől, említett 
jobbágyok sessio helyei, wlgo ikrusfa (dict.) kétfelé ágazó diófa Pál fiai jobbágyainak 
kertjében, szántóföldek, út, régi nagy út Ny felé a malmokhoz, hegy lapálya, említett hegy, 
említett lapály, első határjel, az e határoktól Dé-re eső falurész Pál fianak jutott. A Ke felé 
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eső, a hegyről lefelé tartó rész egy Kenderatho nevű részig, ahol a hegy lábánál az az út van, 
amelyen szénát szállítanak, közös használatban marad. Hegerdew erdőjüket szintén közös 
használatban hagyták. A nagy erdőt a következőképpen osztották föl: út, Marcell fiainak 
szántóföldjei, említett erdő, említett út, Kwesd folyó, egerfa (dict.) fa a Kwesd folyó mellett, 
Kwesd folyó, Toutmolma (dict.) malom, az erdőnek az e határok közé eső része Pál fiainak, 
az ezektől É-ra eső rész pedig Marcell fiainak jutott. A Villiam birtok határai közé eső 
szántóföldeket két egyenlő részre osztották. A harazth (dict.) cserjést – amint az a konv. 
korábbi okleveléből is kiderül – határjelekkel elválasztva két egyenlő részre osztották. 
Malmukat közös használatra rendelték. A korábbi felosztást tartalmazó oklevelet a konv. 
színe e. örök érvényűnek nyilvánították. Az egymásnak okozott károkat és jogtalanságokat 
illetően egymásnak elégtételt adtak, és örökös békességre léptek. Az egymással szemben 
kiállíttatott egyéb okleveleiket hatálytalanítják. A konv. a jelen oklevél visszahozatala 
esetén privilégium kiállítását ígéri. D. f. III. prox. an. fe. B. Demetrii mart., a. d. 1352. 
 
Á.: Cseh Péter macsói bán, 1429. nov. 23. SNA. Zay cs. ugróci lt. Krasznecz L. elenchusa 
szerint rendezett iratok. C. 1. 16. (Df. 265 795.) 
K.: – 
R.: Kőfalvi T., Pécsváradi konvent 150–151. (227. szám). 
  
                     
750. 1352. okt. 24. Buda 
Tamás c., [I.] Lajos király (H) országbírója, Turuch m. honorbirtokosa hírül adja: korábbi 
oklevelének (l. 743. szám) értelmében Tewteus királyi ajtónállómr. nevében Pál deák 
(litteratus) a király megbízólevelével okt. 20-tól (a 22. die fe. B. Michaelis) a törvényes 4 
napon keresztül várakozott Demeter fia István, Lőrinc fia Pete – akinek famulus-át, Roman-t 
is elő kellett állítania –, valamint Tarnuk-i Bolyar fiai: Mihály és László ellenében, akiknek 
válaszadás céljából kellett volna megjelenniük, de nem jöttek el, és nem is küldtek senkit 
maguk helyett, Pete sem állította elő famulus-át, ezért az országbíró őket bírságban, Pete-t az 
előállítás elmulasztásáért 1 M.-ban marasztalja el, hacsak távolmaradásukra nem tudnak 
elfogadható magyarázatot adni. D. Bude, 5. die termini prenotati, a. d. 1352. 
 
E.: Dl. 77 038. (Zichy cs. zsélyi lt. 211. B. 364.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán azonos kéz írásával 
tárgymegjelölés, benne Tewtews névalak, lejjebb de Budrugh feljegyzés, kerek zárópecsét töredékei. 
K.: Z. II. 493. (367. szám). 
R.: Z. VII/1. 142. 
 
 
751. 1352. okt. 25. Szepesváralja 
István szepesi és Sarus-i herceg megparancsolja a szepesi egyház kápt.-jának, hogy Bayor-i 
Beke fia Synka v. Frichke-i János fia Jakab hercegi megbízott társaságában küldje ki 
tanúságtétevőjét, akinek jelenlétében a megbízott Peren-i Miklóst és fiait: Istvánt és Miklóst 
a herceg jelenléte elé idézi Wytez-i Lőrinc ellenében, majd pedig a kápt. minderről tegyen 
írásos jelentést. D. in Suburbio [Scepu]syensi f. V. prox. an. fe. S. Demetrii mart., a. d. 1352. 
 
Á.: a 769. számú oklevélben. 
K.: Wagner I. 16–27. (3. szám); F. IX. 2. 131–132. (50. szám); Katona, Hist. crit. X. 68. (73. szám); 
Schmauk, Suppl. 109–110. (72. szám); Halász É., 14. századi hercegek 161. (32. szám). 
R.: F. IX. 2. 167–168. (72. szám) (latin nyelvű). 
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752. 1352. okt. 25. Buda 
László csázmai prépost, kápolnaispán, [I.] Lajos király (H) titkos kancellárja színe e. 
megjelenve Walth-i Varda fia György és ugyanoda valósi Domokos fia László előadják, 
hogy az összes közöttük történt vérontás, károkozás és más gonosztettek ügyében 
megegyezésre jutottak, és ezek alól egymást kölcsönösen felmentik. E szerint összes, 
egymással szemben kiállított okleveleiket – kiváltképpen azt a patvarkodás ügyében 
kiadott oklevelet, amely szerint Walth-i Anthaleus fia István fiai: László és Bálint az 
említett Walth birtok ügyében elmarasztaltattak György és Chepanus fia Illés ellenében, és 
amely most Györgynél van – dec. 7-én (in oct. fe. B. Andree ap. nunc prox. affuturis) 
tartoznak bemutatni a vasvári egyház kápt.-jának színe e., és a felek által közösen kijelölt 
helyen letenni. Innen a jövőben egyik fél sem viheti el azokat, ha valamelyiküknek 
szüksége lesz azokra, akkor a felek együtt viszik el azokat onnan, ha valamelyikük ezt nem 
tartaná be, perkezdet e. megfizetendő 12 M. büntetésben marasztaltatik el a másik fél 
ellenében. Mindezeket a felek önként vállalták. D. Bude, in oct. B. Andree ap., a. d. 1352. 
 
E.: BFL. Pannonhalma. Guary cs. lt. Oklevelek, iratok 22. (Df. 257 282.) Kissé 
elhalványult. A Fk.-en a megpecsételés módja nem vehető ki. 
K.: Sörös P., TT. 1908. 176–177. (20. szám). 
 
 
753. 1352. okt. 25. Buda 
Miklós nádor (H), a kunok bírája hírül adja: azon a generalis congregatio-n, amelyet [1351.] 
okt. 10-én (f. II. prox. p. oct. B. Mychaelis arch. in a. prox. transacto) tartott Baranya m. 
nemessége számára Nogfalu mellett, Laak-i Salamon fia Péter deák (litteratus) testvérét a 
Saxard-i egyház konv.-jének megbízólevelével képviselve – amint azt a nádornak a 
congregatio-n kiadott oklevele tartalmazza – előadta: a panasztevő testvérének, Miklósnak 
Beketeleke, Keniseteleke és Wyssenteleke birtokrészeit – amelyek őt örökség címén illetik 
meg és az ő Kustaten birtoka mellett fekszenek – Zeglaak-i Philpus fia Philpe elfoglalva 
tartja, aminek tudni akarja az okát. Erre a Philpe mr. nevében a nádor megbízólevelével 
megjelent Hedricus fia Hedricus mr. Salamon fia Miklóst az említett részek törvényes hj.-ára 
és visszavételére szólította fel. Erre a nádor írásban (scribentes) kérte a pécsváradi egyház 
konv.-jét, hogy jan. 8-án (in oct. diei Strennarum tunc prox. venturis) nádori ember 
társaságában küldje ki tanúságtevőjét Beketeleke, Keniseteleke és Wyssenteleke 
birtokrészekre, ahol a szomszédokat összehívva jelenlétükben végezzenek hj.-t és határ-
elkülönítést, majd a nádori ember iktassa azokat Miklósnak az őt megillető jogon örök 
birtoklásra, az esetleges ellentmondókat pedig idézze a nádor jelenléte elé febr. 9-re (ad oct. 
fe. Purif. virg. glor. tunc prox. venturis), kivéve Philpe mr.-t, akinek egyébként is meg kell 
jelennie ekkor. A határnapon Miklós nevében testvére, Péter deák jelent meg a Saxard-i 
konv. megbízólevelével és bemutatta a pécsváradi konv. jelentését (l. 7. szám). Ezt követően 
Péter deák kérte, hogy Philpe mr. adja meg ellentmondásának okát, mire a Fülöp fia Philpe 
mr. nevében a nádor megbízólevelével megjelent Almad-i Miklós úgy válaszolt, hogy az 
említett Beketeleke, Keniseteleke és Wyssenteleke birtokrészek – amelyeket Salamon fia 
Miklós visszavett Philpe mr.-től – oklevelek tanúsága szerint urát illetik, amely okleveleket ő 
kész bemutatni a nádor által kijelölt időpontban. Erre a nádor úgy döntött, hogy Philpe mr. az 
említett okleveleket máj. 1-jén (in oct. fe. B. Georgii mart. tunc prox. venturis) tartozik 
bemutatni Miklós ellenében. Majd az oklevelek bemutatását innen okt. 6-ra (ad oct. fe. B. 
Mychaelis arch. tunc prox. futuras) halasztották azzal, hogy mindkét fél 2-2 nemes fogott 
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bírót tartozik odavezetni nádori emberek jelenlétében, a pécsváradi egyház konv.-jének 
tanúságtétele mellett – amire a nádor a konv.-et oklevelében (l. 639. szám) felkérte – szept. 
15-én (in oct. fe. Nat. B. Marie virg. prox. tunc venturis) az említett birtokrészekre, és Philpe 
mr. köteles okleveleit a helyszínen bemutatni, és ha azok valamelyike csalást tartalmaz, v. 
nem mutatná be őket, akkor azok hatályukat veszítsék. A fogott bírák döntését mindkét 
félnek el kell fogadnia, a döntőbíráskodást el nem fogadó fél 3 M.-ban marasztaltassék el az 
azt elfogadó féllel szemben. Mindezeket a felek procuarator-ai – Péter deák, ill. Almad-i 
Miklós a boszniai egyház kápt.-jának megbízólevelével – önként elfogadták. Ezt követően a 
felek a döntőbíráskodásról szóló oklevelet okt. 6-ra (ad dict. oct. fe. B. Mychaelis arch.) 
tartoznak a pécsváradi konv. oklevelében visszavinni a nádornak. A határnapon Salamon fia 
Miklós nevében István [!] deák (litteratus) jelent meg a Saxard-i egyház konv.-jének 
megbízólevelével, Philpe mr. nevében pedig Almad-i Miklós jött el a boszniai egyház kápt.-
jának megbízólevelével és bemutatták a pécsváradi konv. két, azonos tartalmú memoriális 
oklevelét (l. 670. szám), kérve azok tartalmának elfogadását a felek között létrejött békés 
megegyezésről, majd azoknak a nádor privilegiális oklevelében történő átírását. A nádor a 
kérést teljesítve a fentieket elfogadja és megerősíti, mások jogának sérelme nélkül. Ennek az 
örök emlékezetben való megszilárdítására Miklósnak a jelen, autentikus függőpecsétjével 
ellátott privilegiális oklevelet adja ki. D. Bude, 20. die termini prenotati, a. d. 1352. 
 
Á.: Szepesi Jakab országbíró, 1374. szept. 7. GYMSML. Sopron m. soproni lt. Niczky cs. 
lt. 94. 4694. (Df. 209 194.) 
K.: – 
  
      
754. 1352. okt. 26. Buda 
Miklós nádor (H), a kunok bírája színe e. Chap-i Tamás fia János a nádor korábbi 
oklevelének (l. 696. szám) értelmében okt. 6-tól (ab oct. fe. B. Michaelis arch.) a 
pereskedők sokasága miatt (propter multitudinem causantium) 20 napon keresztül 
várakozott a Zemplén m.-i Fyzeser-i Bakou fia Wynchlou-ra, akinek válaszadás céljából 
kellett volna megjelennie, de nem jött el, és nem is küldött maga helyett senkit, ezért a 
nádor János ellenében bírságban marasztalja el, hacsak nem tud távolmaradására 
magyarázatot adni. D. Bude, 21. die termini prenotati, a. d. 1352. 
 
E.: Dl. 77 039. (Zichy cs. zsélyi lt. 214. C. 42.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán azonos kéz 
írásával tárgymegjelölés, lejjebb non feljegyzés, kör alakú zárópecsét töredékei. 
K.: Z. II. 494. (369. szám). 
R.: Z. VII/1. 142. 
 
 
755. 1352. okt. 27. 
Az egri egyház kápt.-ja jelenti [I.] Lajos királynak (H): itt átírt okt. 10-i oklevelének (l. 715. 
szám)  megfelelően Petery-i Miklós fia Petew királyi ember társaságában Péter papot, az 
egyház Szt. Erzsébet-oltárának mr.-ét küldte ki tanúságtételre, akiknek visszatérése után a 
királyi ember a tanúságtevő jelenlétében előadta, hogy okt. 22-én (f. II. prox. p. fe. B. Galli 
conf. iam preteritum) kiszálltak az említett Zwrk birtokra, a szomszédokat összehívva 
jelenlétükben Magyar (dict.) Dénes és Károly fia Kopouch Endus és Apati ~ Apaty birtokai 
felől hj.-t és határ-elkülönítést végeztek, majd a királyi ember a birtokot az említettektől 
elválasztva Tamás mr.-nek iktatta örök birtoklásra, ellentmondó nem volt. Mindezt a kápt. 
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tanúságtevője is megerősítette. Zwrk birtok határai Endus birtok felől: Benk birtok, út, 
lygeth, Ladan birtok, Zwrk, Ladan és Endus birtokok főhatárjelei, Ladan és Kenez birtokok. 
Zwrk és Apaty birtokok határai: berch oldala, Zurk és Kenez birtokok, Apati birtok, ligeth 
oldala, Mokodthelke földrész oldala, berch, Bach birtok, Zwrk, Apati és Bach birtokok régi 
határjelei. D. in vig. fe. BB. Simonis et Jude ap., a. d. prenotato. [1352.] 
 
E.: K. szerint Erdődy cs. galgóci lt. 97. 13. 2. Hátoldalán K. szerint 15. sz.-i kéz írásával 
Zwrknak hatar yarth Lewele feljegyzés, zárópecsét töredékei. 
K.: Bánffy I. 183–185. (155. szám). 
 
 
756. [1352.] okt. 27. 
Okt. 27-i (die 27. Oct.) [genovai feljegyzés szerint a király] követe kérte, hogy amikor a 
genovaiak serege Dalmácia visszaszerzésére felvonul, ne pusztítsa el Spalatót (civitas 
Spaleti), hanem a parancs szerint mindig engedelmeskedjék a királynak. 
 
K.: Wenzel, Dipl. Eml. II. 437. (349. szám). (A torinói lt.-ban lévő E. alapján.) 
 
 
757. (1352. okt. 28. e.) 
István, Szlavónia és Ho. bánja oklevele szerint István fia Beke mr. és fia, István mr. az okt. 
28-án Szentiván faluban kezdődő congregatio generalis-on tartoznak megjelenni színe e. 
Gorbonok-i Péter fia István ellenében. 
 
Eml.: a 768. számú oklevélben. 
K.: AO. V. 618. (388. szám). 
   
  
758. [1352.] okt. 28. 
A zágrábi egyház kápt.-ja jelenti Istvánnak, egész Sclauonia és Ho. bánjának: [I.] Lajos 
király (H) itt átírt júl. 13-i oklevelének (l. 520. szám) megfelelően a kápt. Márton fia Péter 
királyi ember társaságában Pál Bekchyn-i főesp.-et, kanonoktársát küldte ki tanúságtételre, 
akik visszatérve egybehangzóan előadták, hogy a királyi ember a vásár napján kiszállt 
Chychan birtokra, és összehívva a nemeseket és közrendűeket, az említett birtok lakosait 
és a szomszédokat vizsgálatot végzett és megtudta az igazságot. E szerint István fia 
Gergely a zágrábi vár nemesei Buna folyón túli mezejének és közös használatban lévő 
erdejének számos részét elfoglalta, bár ezek számát nem ismerték, valamint Gergely az 
említett részeken 3 pásztort elfogatott, meztelenre vetkőztetve őket megverette, majd pedig 
őket foglyul ejtve kedve szerinti időtartamig bilincsbe verette őket. D. in fe. BB Simonis et 
Jude ap., a. d. supradicto. [1352.] 
 
E.: HDA. Archivum communitatis Turopolje: Diplomata et Donationes 1. 68. (Df. 
267 913.) K. szerint papír. Erősen vízfoltos és szakadozott. Hátoldalán 18. sz.-i kéz 
írásával tárgymegjelölés, mandorla alakú zárópecsét apró töredékei. 
Má.: Dl. 33 590. (NRA. 1509. 2.) (16. sz.-i egyszerű Má.-ban.) 




759. 1352. okt. 28. Buda 
Miklós nádor (H), a kunok bírája értesíti a Scepus-i Szt. Márton-egyház kápt.-ját: színe e. 
megjelenve egyik részről Mareus fia István fia Miklós mr. a maga és uterinus frater-ei, 
Mareus és Kelemen nevében a szepesi kápt. megbízólevelével, másik részről Cassan ~ 
Cassa [!] (Á. 2–3.: Kassan ~ Cassan) (dict.) János fia István a maga és uterinus frater-ei, 
Márk (Á. 2–3.: Mareus) és Stanislaus nevében ugyancsak a szepesi kápt. 
megbízólevelével, előbbi előadta, hogy a Tamás c. országbíró színe e. hosszú ideje folyó 
perben, amelyet Cassa [!] ~ Kassan (dict.) János fiai viseltek ellenük birtokfelosztás 
ügyében, nemes fogott bírák közreműködésével megegyezésre jutottak. E szerint Mareus 
fia István fiai Cassan ~ Kassan (dict.) János fiaival a rokonság okán összes örökölt és 
szerzett birtokaikat – kivéve a vásárolt és zálog címén bírt birtokokat – 2 egyenlő részre 
osztják, majd az egyik felet Mareus fia István fiainak, a másikat pedig Cassan (Kassan) 
(dict.) János fiainak hagyják örök birtoklásra. Ezt követően a felek tartoznak a vásárolt és 
zálog címén náluk lévő birtokokat megmutatni, és ha a felek azokat egymástól meg 
akarnák váltani, azoknak a pénzösszegeknek a megfizetésére, amelyekért azokat 
megvették, v. zálogba vették, határidőt kell kijelölniük, majd az összegek megfizetése u. 
ezeket a birtokokat is 2 egyenlő részre kell osztani. Ha a felek a felosztásban nem tudnának 
megállapodni, akkor a nádori emberek és a kápt. tanúságtevői által meghatározott 
birtokrészeket a felek kötelesek elfogadni. A megállapodást el nem fogadó a másik fél 
ellenében 50 M.-ban marasztaltassék el a bíró része nélkül. Mindezeket a felek önként 
vállalták. A nádor felkéri a kápt.-t, hogy a Mareus fia István fiai részéről kiszálló Zeek 
(Zeegh) (Á. 2–4.: Zeek, Á. 3.: Zeegh)-i Lachk fia János v. Voykfalua (Á. 2.: Woykfalua, 
Á. 3.: Wykfalua, Á. 4.: Woykfolua)-i Péter fia Pethew (Petew) (Á. 3.: Petheu, Á. 4: 
Pethew), ill. a Cassan (Á. 3.: Kassan) fia János fiai részéről megjelenő Swap (Swaph) (Á. 
2.: Swap, Á. 3–4.: Swap)-i János v. frater-e, Jakab nádori emberek társaságában küldje ki 
tanúságtevőit nov. 12-én (2. die fe. B. Martini conf. iam venturi), amikor is szálljanak ki 
Mareus fia István fiai összes birtokaira a fentiek végrehajtása céljából. D. Bude, in fe. BB. 
Simonis et Jude ap., a. d. 1352. 
 
Á.: 1. a 833. számú oklevélben. 
2. Esztergomi kápt. 1414. jún. 6. Dl. 74 866. (Máriássy cs. márkusfalvi lt. 94. A.) 
3. Zsigmond király, 1414. nov. 16. Dl. 74 868. (Máriássy cs. márkusfalvi lt. 94.  
4. Zsigmond király, 1414. nov. 16. Á. 3.-mal azonos jelzet alatt. (Máriássy cs. 
márkusfalvi lt. 95.) (Az eltérő névalakokat zárójelben adjuk.) 
Má.: Á. 2-vel azonos jelzet alatt. (18. sz.-i egyszerű Má.-ban.) 
K.: – 
R.: Máriássy 32. (71. szám).      
 
 
760. 1352. okt. 28. 
Tamás c. országbíró Poharas Péter Abaúj m.-i c. kérésére, aki a király által 1335-ben 
magtalanság címén neki adományozott gödöllői birtokról Dénes fia György javára 
lemondott, Gerke-i Miklós fia János királyi ember által, Jakab pap, a váci kápt. 
tanúságtevője jelenlétében az említett birtokon hj.-t végeztetett, majd azt Györgynek 
iktatta. Hj.: Rakus folyó, Buda-ra vivő nagy út, György fiainak Gudulleu-i része, agyagos 
föld, említett út, Beseneu birtok, Monymalatow kis hegy, kő, Erezthyuen erdő, ennek vége, 
régi határjel, amit az említett György állítólag lerombolt, ykerkurthuelfa (dict.) kettős 
körtefa, Rakus folyó, György Gudullo-i része, Beseneu birtok, Rakus folyó, árok, Garanch 
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hegy, ennek lába, György Gudullo-i része, Vkurteluk birtok, Garanch hegy csúcsa, György 
része, Kerepes, Vkurteluk és Garanch birtokok, említett hegy csúcsa É felől, Babiafark 
hegy vége, Kerepes birtok, völgy, említett erdő, Pukluskuta kút, György része, Pest-ről 
jövő nagy út, Gudullo birtok, Poharus Péter mr. Gudullo-i része, Rakus folyó. A Dé felől 
eső részt az említett határok között összes haszonvételeikkel Dénes fia Györgynek iktatták. 
 
E.: –. R. szerint hártyára írt E.-je a hédervári lt.-ban volt. 
K.: –        
R.: Pest m. 60–61. (319. szám) (teljes hj.-t közölve); Bakács, Pest megye 195–196. (668. 
szám); Horváth, Galgamente 40. (36. szám). 
 
 
761. 1352. okt. 29. Buda 
[I.] Lajos király (H) színe e. megjelenve Paharus (dict.) Péter mr. udvari lovag (aule nostre 
miles) előadja, hogy Kwriak fia Gergely fia György mr., a király Dobra Kutha-i várnagya 
Péter mr. Körös m.-i Zenthmaria és Vskodynch birtokait, amelyeket Soploncha vár neki 
történt adományozásakor a vár tartozékaként kapott meg, György mr. ennek ellentmondva 
Dobra Kutha várhoz csatolta, holott azok mindig is Soploncha vár tartozékai voltak, ezért 
kéri, hogy a király azokat ismét Soploncha várhoz csatolva adományozza neki örök 
birtoklásra. A király megfontolván Péter mr. hűséges szolgálatait, amelyeket először apja, 
[I.] Károly király (H) felé, majd iránta tanúsított, a Körös m.-i Zenthmaria és Vskodynch 
birtokokat összes haszonvételeikkel és tartozékaikkal, valós és régi határaik között, a 
királyi hatalom teljességéből adódóan, Erzsébet [anya]királyné (H) egyetértésével, új 
adomány (nove donationis nostre titulo) címén Paharus (dict.) Péter mr.-nek adományozza 
örök birtoklásra, mások jogának sérelme nélkül. Az oklevél visszahozatala esetén a király 
privilégium kiadását ígéri. D. Bude, 2. die fe. BB. Simonis et Jude ap., a. d. 1352. 
 
E.: Dl. 34 104. (NRA. 646. 11.) K. szerint hártya. Kissé vízfoltos. Hátoldalán a pecsét alatt 
relatio Nicolai filii Laurencii woyuode Transsiluani kancelláriai jegyzet, nagyméretű 
kerek zárópecsét lenyomata. 
K.: Smič. XII. 132–133. (91. szám). 
 
 
762. (1352. okt. 31. e.) 
Lőrinc fia Péter mr. zempléni alispán és a szb.-k oklevele szerint Monak-i László fia Mihály 
4 M.-t és annak kétszeresét tartozik fizetni a Zonbor-i Iwanka iránti kezességvállalás fejében. 
 
Eml.: a 763. számú oklevélben. 
K.: – 
 
    
763. 1352. okt. 31. Buda 
Miklós nádor (H), a kunok bírája színe e. megjelenve Desew mr. alnádor előadja, hogy 
Monak-i László fia Mihály azt a 4 M.-t és annak kétszeresét, amelyet Lőrinc fia Péter mr. 
zempléni alispán és a szb.-k oklevele (l. 762. szám) értelmében Zonbor-i Iwanka iránti 
kezesség vállalása miatt kellett neki teljesítenie, hiánytalanul megfizette, ezért őt felmenti 
ezzel kapcsolatos kötelezettsége alól. D. Bude, in vig. fe. OO. SS., a. d. 1352. 
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E.: ŠA. Levoča (Lőcse). Andrássy cs. krasznahorkai lt. Mohács előtti oklevelek 30. 5. (Df. 




         
764. 1352. nov. 1. Buda 
Tamás c., [I.] Lajos király (H) országbírója, Turuch m. honorbirtokosa színe e. megjelenve 
András fia Bertalan a maga és Orrws ~ Orrus (dict.) Sebestyén nevében a pécsi egyház kápt.-
jának megbízólevelével Illés fia Miklós és Rywa ~ Ryua-i Tonk fia Jakab ellenében az 
országbíró idézést tartalmazó oklevele értelmében 1350. máj. 1-jén (in oct. fe. B. Georgii 
mart., sub a. d. 1350. preterito) előadta, hogy az említett Miklós és Jakab az ő és Sebestyén 
Hwzywzenthmartun ~ Huzyuzenthmartun birtokának határain belül egy földrészt jogtalanul 
elfoglaltak, felszánttatták és bevettették az ő nem csekély sérelmükre. Erre az említett Illés 
fia Miklós a maga és Tonk fia Jakab nevében a Szt. Irineus-egyház kápt.-jának 
megbízólevelével megjelenve úgy válaszolt, hogy ők az említett birtokból nem foglaltak el 
semmilyen részt, nem is szánttatták fel és nem is vettették be, hanem az ő Mazalowch 
birtokukhoz tartozó földet – amely az említett Zenthmartun szomszédságában van – 
szántottak föl és vetettek be. Erre Bertalan bemutatta a néhai Sándor c. országbíró 
Zenthmartun birtok ügyében kiadott 1326. évi (in a. d. 1326.) privilegiális oklevelét. Mivel a 
birtok határai ebben részletesen le voltak írva, Tamás c. országbíró írásban (scribentes) 
felkérte a bácsi egyház kápt.-ját, hogy a felperes oldaláról megjelenő Tivadar fia Pál v. 
testvére, Márk v. Zenthywan-i Pál fia Gergely v. Hwkurmelleke-i Bycou, ill. az alperes 
részéről kiszálló Bokon-i Mihály fia János v. Zenthkyral-i Gergely v. Márk fia János v. 
Simonouch-i Gergely v. ugyanoda valósi Domokos királyi emberek társaságában küldje ki 
tanúságtevőit, akik [1350.] szept. 15-én (in oct. fe. Nat. virg. glor. tunc prox. venturis) 
szálljanak ki az említett Huzywzenthmartun birtokra, a felek v. procurator-aik, valamint a 
szomszédok jelenlétében a Bertalan és Sebestyén által a helyszínen felmutatott privilégium 
szerint végezzenek hj.-t, kiváltképpen figyelve arra, hogy a Bertalan és Sebestyén által 
magukénak mondott földrészt Miklós és Jakab elfoglalták, felszántották és bevetették-e, és 
az Zenthmartun birtok határain belül fekszik-e, v. azokon kívül. A vitatott részt király 
mértékkel mérjék v. becsüljék föl más fogott bírák közreműködésével, majd pedig az említett 
kápt. oklevelében [1350.] szept. 22-re (ad 8. diem dict. oct.) tegyen a királynak jelentést. A 
határnapon a felek bemutatták a bácsi egyház kápt.-jának jelentését a hj.-ról, majd az ügy 
többszöri halasztás u. [1352.] febr. 28-ra (ad presentes oct. diei Cynerum) került az 
országbíró oklevele értelmében. A határnapon az országbíró színe e. megjelenve egyik 
részről Bertalan a maga és Orrus (dict.) Sebestyén nevében a pécsi egyház kápt.-jának 
megbízólevelével, másik részről Miklós és Jakab személyesen bemutatták a bácsi kápt. 
oklevelét. E szerint Zenthmartun birtok hj.-a a Sándor c. országbíró privilégiumában szereplő 
határok szerint történt, Miklós és Jakab azonban ellentmondással éltek, és még a vitatott 
földrész becslését sem engedélyezték, ezért az országbíró őket perkezdet e. neki és a perbeli 
ellenfélnek megfizetendő 3 M. bírságban marasztalta el őket. Az országbíró újra írásban 
(scribentes) (l. 182. szám) kérte a titeli egyház kápt.-jának, hogy a felperes részéről kiszálló 
Bozai-i Tivadar fia Márk v. Zenthyuan-i Pál fia Gergely v. Bogud-i Pál fia Miklós v. 
Zenthmiclous ~ Zenthmyklous-i Miklós fia János, ill. az alperes oldaláról megjelenő Seeb fia 
Jakab v. Arpatarlow-i Gergely v. Zenthyacab-i Benedek fia János v. Wosuar-i Márton fia 
János v. Zenthkyral-i Gergely királyi emberek társaságában küldje ki tanúságtevőit máj. 1-
jén (in oct. fe. B. Georgii mart. tunc prox. venturis) Huzyuzenthmartun birtokra, ahol a felek 
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v. procurator-aik, ill. a szomszédok jelenlétében végezzenek hj.-t a felperesek által 
felmutatott privilégiumban szereplő határok szerint az első határjeltől az utolsóig, 
részrehajlás nélkül különítsék el azt más birtokoktól, majd iktassák azt Bertalannak és 
Sebestyénnek az őket megillető jogon, mások jogának sérelme nélkül, bárki ellentmondását 
figyelmen kívül hagyva. Ha a határjeleket nem lehet fellelni, v. a felek bizonyos részeket 
vitatnak, a királyi emberek mérjék v. becsüljék föl, majd a titeli kápt. oklevelében máj. 8-ra 
(ad quind. predicti fe. B. Georgii mart.) minderről tegyen a királynak írásos jelentést. 
Határok az említett privilégium szerint: Kabul víz, hegy, wlgo harazt nevű cserjés, régi út, 
közút Tetul felé, Kabul víz, első határjel. Máj. 15-én az országbíró az említett oklevél alapján 
megállapította, hogy a felek között további ellentmondás áll fenn, ezért írásban (scribentes) 
(l. 365. szám) felkérte a titeli egyház kápt.-ját, hogy az András fia Bertalan és Orrus (dict.) 
Sebestyén részéről kiszálló Zenthmyklous-i Miklós fia János, ill. az alperesek oldaláról 
megjelenő szentjakabi (S. Jacobus) Benedek fia János királyi emberek társaságában küldje ki 
hites embereit tanúságtételre aug. 1-jén (in oct. fe. B. Jacobi ap. tunc prox. venturis) az 
említett Hwzyuzenthmartun birtokra, a felek v. procurator-aik, ill. a szomszédok jelenlétében 
hajtsák végre mindazt, amit az országbíró máj. 1-jén végrehajtandónak rendelt, majd pedig a 
kápt. minderről aug. 8-ra (ad quind. predicti fe. B. Jacobi ap.) tegyen a királynak írásos 
jelentést. A határnapon – mivel az iktatást és a becslést a felperesek közötti nézeteltérés miatt 
nem lehetett elvégezni – az országbíró a felperesek által megfizetendő 6 M. bírság 
elrendelése mellett negyedízben írásban (scribentes) (l. 579. szám) szólította fel a bácsi 
egyház kápt.-ját, hogy Saarzow-i Miklós fia Pál, a királyi curia-ból kiküldött speciális királyi 
ember társaságában okt. 6-án (in oct. fe. Mychaelis arch. tunc venturis) küldje ki 
tanúságtételre hites emberét Huzyuzenthmartun birtokra, a szomszédokat összehívva, a felek 
v. procurator-aik jelenlétében végezzenek hj.-t a Sándor c. országbíró privilégiumában – amit 
a felperesek a helyszínen mutatnak be – szereplő határok mentén, különítsék el azt más 
birtokoktól, majd a királyi ember iktassa azt Bertalannak és Sebestyénnek az őket megillető 
jogon, mások jogának sérelme nélkül, bárki ellentmondását figyelmen kívül hagyva. Ha a 
határjeleket nem lehet fellelni, ill. a felek között nézeteltérés van, akkor a vitatott részt 
mérjék v. becsüljék föl, ha felek a becslésben nem értenek egyet, a királyi ember küldje el 
őket a helyszínről, és fogott bírák közreműködésével végezze el a becslést, majd pedig a 
kápt. minderről okt. 13-ra (ad 8. diem dict. oct. fe. B. Mychaelis arch.) a királynak tegyen 
írásos jelentést. A határnapon az országbíró színe e. megjelenve egyik részről Bertalan a 
maga és Orrus (dict.) Sebestyén nevében a pécsi kápt. megbízólevelével, másik részről Illés 
fia Miklós a maga és Tonk fia Jakab nevében az említett Szt. Irineus vértanú-egyház kápt.-
jának megbízólevelével bemutatták a bácsi egyház kápt.-jának oklevelét (l. 712. szám). E 
szerint a kápt. Saarzow-i Miklós fia Pál királyi ember társaságában János mr. kanonokot 
küldte ki tanúságtételre Kabul-i Sebestyén és Bertalan felperesek részéről, Illés fia Miklós és 
Ryua-i Tonk fia Jakab alperesek részéről pedig Tamás mr. kanonokot, akiknek visszatérése 
u. a királyi ember János mr.-rel előadta, hogy okt. 6-án és a rákövetkező napon (die demum 
tunc prox. subsequenti) Tamás mr., Illés fia Miklós és Tonk fia Jakab a helyszínen nem 
jelentek meg, ők azonban elolvasták Sándor c. országbíró privilégiumát. Majd pedig a királyi 
ember elmondta, hogy a 3. napon, okt. 8-án (3. die p. oct. predictas) a felek és a szomszédok 
jelenlétében, valamint a becslésre a felek által odavezetett fogott bírák társaságában a 
felperesek a Sándor c. országbíró privilégiumában szereplő határok mentén haladva új 
határjeleket emeltek. Határok a privilégium tartalma szerint: Kabul víz, hegy, wlgo harazth 
nevű cserjés, út, közút Tetul-ra, Kabul víz. A vitatott földrész e határjeleken belül terült el, 
ezért a királyi ember a kápt. tanúságtétele mellett Sebestyénnek és Bertalannak iktatta azt 
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örök birtoklásra. Az országbíró a döntést megerősíti. Mivel Miklóst és Jakabot az országbíró 
többször is megkérdezte az említett föld elfoglalásának okáról, de erről nem tudtak oklevelet 
bemutatni, ezért az ország báróival és nemeseivel ítélőszéket tartva Illés fia Miklóst és Tonk 
fia Jakabot a földrész becsértékében marasztalja el, amelynek kétharmada őt, egyharmada 
pedig a perbeli ellenfelet illeti. Továbbá elrendeli a földrész Huzyuzenthmartun birtokhoz 
való csatolását Bertalan és Sebestyén általi örök birtoklásra, mások jogának sérelme nélkül. 
Miklósra és Jakabra pedig örök hallgatást parancsol. Ennek az örök emlékezetben való 
megszilárdítására a jelen, autentikus függőpecsétjével ellátott privilegiális oklevelet adja ki. 
D. Bude, 20. die termini prenotati, a. d. 1352. 
 
E.: ŠA. Nitra (Nyitra). Mednyánszky cs. beckói lt. 4. 6. 8. (Df. 266 746.) Hátoldalán 18. 
sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés. A Fk.-en függőpecsét bevágása látszik. 
K.: – 
Megj.: Köcski Sándor országbíró említett 1326. évi oklevele nem maradt fenn. 
 
 
765. [1352.] nov. 2. Avignon 
[VI. Kelemen pápa] a Kalocsa egyházm.-i Zemlin-i Marcell [fia] Ferenc, István herceg (U) 
orator-a és kápolnájának clericus-a kérésére a Mátyás kanonok halálával megüresedett 
olvasókanonoki v. scolasticus-i tisztséget és prebenda-t adományozza a győri egyházban. 
D. Avinione, IV. Non. Nov., [pápasága] 11. év[é]ben. 
 
Reg.: Rábik, Reg. Suppl. szerint Reg. Suppl. 24. 155r. 
K.: Reg. Suppl. I. 246. (518. szám); Rábik, Reg. Suppl. 159. (253. szám). 
R.: Reg. Suppl. I. 246. (518. szám); CDP. II. 120. (1025. szám). 
Megj.: Rábik, Reg. Suppl. Zemlin-t Zemplénnel azonosítja, holott Zimonyról van szó. 
 
 
766. [1352.] nov. 2. Avignon 
[VI. Kelemen pápa] [I.] Lajos király (U), István herceg és Erzsébet [anya]királyné kérésére 
káplánjuk, István herceg kancellárja, Péter számára az András prépost halálával 
megüresedett, Győr egyházm.-i vasvári Szt. Mihály-egyház préposti tisztségét 
adományozza. D. Avinione, IV. Non. Nov., [pápasága] 11. év[é]ben. 
 
Reg.: Rábik, Reg. Suppl. Reg. Suppl. 24. 155r. 
K.: Reg. Suppl. 246. (519. szám); Rábik, Reg. Suppl. 160. (254. szám). 
R.: Reg. Suppl. 246. (519. szám); CDP. II. 120. (1026. szám). 
 
 
767. 1352. nov. 2. 
István bán 1352. nov. 2-i (2. die fe. OO. SS., a. d. Incarn. 1352.) oklevelében átírta Jakab mr. 
körösi c. és a szb.-k 1349. szept. 1-jei (in fe. B. Egidii abb., a. verbi incarnati 1349.) oklevelét. 
 
Tá.: Zsigmond király, 1408. márc. 17. > uő., 1412. jún. 24. > csázmai kápt., 1412. júl. 20. 
> Ország Mihály nádor, 1481. márc. 2. Dl. 34 294. (NRA. 681. 22.) 
K.: –. (Az átírt oklevelet l. Anjou-oklt. XXXIII. 658. szám.) 




768. 1352. nov. 3. Szentiván 
Miklós, egész Sclauonia és Ho. bánja azt a pert, amelyet korábbi oklevelének (l. 757. szám) 
értelmében a személyesen megjelent Gorbonok-i Péter fia István viselt István fia Beke mr. és 
fia, István mr. ellenében hatalmaskodás miatt – akik közül István személyesen megjelent és 
elmondta, hogy apja elhunyt – azon a nyilvánosan meghirdetett congregatio generalis-on, 
amelyet okt. 28-án (f. II. prox. p. fe. BB. Simonis et Jude ap.) tartott Scenthivan ~ Scenthiuan 
faluban a Drava és Zaua között élő összes nemes és közrendű számára, a felek akaratából 
[1353.] júl. 1-jére (ad oct. fe. Nat. B. Johannis Bapt. prox. venturas) halasztja a korábbi 
állapot fenntartása mellett, ha a felek időközben nem tudnának megegyezni, utóbbi esetben 
az oklevéladónak az ügy súlyának megfelelő békebírságot tartoznak fizetni. D. in predicta 
villa Scenthiuan, 6. die congregationis nostre prenotate, a. d. 1352. 
 
E.: Dl. 4315. (NRA. 1697. 3.) Kissé vízfoltos és szakadozott. Hátoldalán azonos és 18. sz.-i 
kéz írásával tárgymegjelölés, nagyméretű kerek zárópecsét körvonala, hártyaszalagja. 
K.: AO. V. 618. (388. szám); Smič. XII. 136. (94. szám) (mindkettő nov. 5-i keltezéssel). 
 
 
769. 1352. nov. 4. 
A Scepus-i Szt. [Márton]-egyház kápt.-ja jelenti István szepesi és Sarus-i hercegnek: itt 
átírt okt. 25-i oklevelének (l. 751. szám) megfelelően Beke fia Synka hercegi megbízott 
társaságában Jánost, kórusának subdiaconus-át küldte ki tanúságtételre, akik visszatérve 
egybehangzóan előadták, hogy a hercegi megbízott okt. 27-én (in vig. fe. BB. Simonis et 
Jude ap. prox. preteriti) Peren-i Miklóst, továbbá fiait: Istvánt és Miklóst Jardanuagaza 
birtokukon a herceg jelenléte elé idézte Wytez-i [Lőrinc] ellenében nov. 18-ra (oct. fe. B. 
Martini conf. prox. venturas). D. die domin. an. fe. B. Martini conf. predictum, a. d. 
pren[otati]. [1352.] 
 
E.: Pécsi püspöki és kápt.-i lt. Klimó gyűjtemény 80. (Df. 285 824.) Erősen szakadozott és 
vízfoltos. Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, kerek zárópecsét töredékei. 
K.: Katona, Hist. crit. X. 68–69. (73. szám). 
 
 
770. 1352. nov. [5.] Buda 
[I.] Lajos király (H) színe e. megjelenve Serechen ~ Serechyn (dict.) Jakab mr. királyi 
apotecarius, szerémi és pécsi kamaraispán hűséges szolgálataiért a néhai Gekminus 
apotecarius fia László, örökös nélkül elhunyt ember összes örökségeit – falvakat, fundus-
okat, szőlőket, méneseket és más jogokat – az ország különböző m.-iben, városaiban és 
falvaiban – kiváltképpen László Zazd birtokát Bugathfeude, Muchudfyamihalfeude és 
Parlagi földekkel a Hunth m.-i Zazd birtok határain belül, továbbá az Esztergom városában 
lévő Iburfyastefanhaza és Herbordfyaandreashaza fundus curie-t épületeivel, valamint az 
ugyanezen város területén lévő szőlőt, a Thete birtokban lévő birtokrészt az ugyanott lévő 
ménessel, a Buda városában lévő fundus curie-t épületekkel – kérte adományul, minthogy 
azok László örökös nélküli halála miatt a király kezére szálltak. A király megfontolván 
Serechyn (dict.) Jakab mr. hűséges szolgálatait, László fent említett örökségeit összes 
haszonvételeikkel és tartozékaikkal, régi határaik között Serechen (dict.) Jakab mr.-nek 
adományozza új adomány címén (nove donationis nostre titulo) örök birtoklásra a jelen 
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oklevél által, mások jogának sérelme nélkül. A király az oklevél visszahozatala esetén 
privilégium kiadását ígéri. D. Bude, f. [II.] prox. p. fe. OO. SS., a. d. 1352. 
 
E.: Dl. 69 234. (Kubinyi cs. lt. 46.) Hártya. Erősen vízfoltos és szakadozott. Hátoldalán 
egykorú és 18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, nagyméretű kerek zárópecsét körvonala. 
K.: – 
R.: Végh, Buda II. 32. (45. szám). 
Megj.: Az OL-adatbázis mutatója szerint nov. 5-i keltezésű. 
 
 
771. 1352. nov. 5. Buda 
[I.] Lajos király 1352. nov. 5-i Budán kelt (Bude, f. II. prox. p. fe. OO. SS., a. d. 1352.) 
oklevele szerint Zerechen (dict.) Jakab mr. királyi apotecarius, szerémi és pécsi 
kamaraispán a király színe e. megjelenve hűséges szolgálataiért Gekmenus királyi 
apotecarius fia László, örökös nélkül elhunyt embernek az ország bármely részén fekvő 
örökségeit, ti. falvakat, fundus-okat, házakat, szőlőket és méneseket kérte adományul. A 
király utasította a [budai] kápt.-t, hogy Kovachy (Tá. 2.: Kowachy)-i Beke fia Pachonta 
udvari apród, speciális királyi ember társaságában küldje ki tanúságtevőjét az említett 
birtokokra, akinek jelenlétében a királyi ember a szomszédokat összehívva hj.-t és határ-
elkülönítést végez, majd azokat Jakab mr.-nek iktatja, mások jogának sérelme nélkül, az 
esetleges ellentmondókat pedig a király jelenléte elé idézi Jakab mr. ellenében. A király 
minderről a kápt. oklevelében írásos jelentést kért. 
 
Tá.: 1. Budai kápt., 1353. máj. 1. > I. Lajos király, 1358. febr. 26. > I. Lajos király, 1364. 
jan. 31. > Hédervári Lőrinc nádor, 1444. okt. 3. Dl. 69 467. (Kubinyi cs. lt. 293.) 
2. Budai kápt., 1353. máj. 1. > I. Lajos király, 1358. febr. 26. > I. Lajos király, 1364. 
jan. 31. > Hédervári Lőrinc nádor, 1444. okt. 3. Dl. 69 467. (Kubinyi cs. lt. 296.) 
3. Budai kápt., 1353. máj. 1. > I. Lajos király, 1358. febr. 26. > I. Lajos király, 1364. jan. 
31. > Hédervári Lőrinc nádor, 1444. okt. 3. KML. 3226. Palásthy cs. lt.  15. 36. 339. 
(Df. 282 009.) (18. sz.-i egyszerű Má.-ban.) (Az eltérő névalakot zárójelben adjuk.) 
K.: F. IX. 2. 145–146. (58. szám) (Tá. 2. alapján). 
R.: Tóth K., Palásthy 90. (66. szám). 
 
 
772. (1352. nov. 6. e.) 
I. Lajos király oklevele értelmében felszólítja a győri kápt.-t, hogy Molonsok-i Egyed fia 
Miklós királyi ember társaságában küldje ki tanúságtevőjét ahhoz az idézéshez, amely 
szerint Lindua-i Omodeus fia Miklós fia Miklós fia Jánost a királyi ember nov. 25-re a 
király jelenléte elé idézi Varkun-i Lothardus fia János fiai: Omodeus, Lothardus, Miklós és 
István ellenében. 
 
Eml.: a 777. számú oklevélben. 
K.: –     
 
     
773. 1352. nov. 6. 
A váradi egyház kápt.-jának színe e. megjelenve egyik részről Gyozeg-i Miklós fia Konrád 
a maga és fia, László nevében, másik részről Doby-i Lőrinc fia István mr., előbbi előadja, 
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hogy a Zabouch m.-i Bygech föld felét – amely régóta István mr.-hez tartozott, és 
amelynek másik fele nála marad – a vele kötött megállapodás értelmében Dausa volt nádor 
fiainak: Jakab és Pál mr.-eknek adja örök birtoklásra. A birtokfél fejében ugyancsak 
Zabouch m.-i Chehy földjének felét összes haszonvételeivel és tartozékaival és az ott 
szedett vámmal együtt István mr.-nek adja cserébe, örök birtoklásra. D. III. f. prox. p. fe. S. 
Emerici ducis et conf., a. d. 1352., Fülöp mr. lévén a prépost, Benedek mr. az olvasó-, 
László mr. az éneklő-, Gergely mr. az őrkanonok. 
 
E.: Dl. 4316. (NRA. 1716. 7.) Zöld-rózsaszín sodraton függőpecsét. 
Má.: ŠA. Levoča (Lőcse). Andrássy cs. krasznahorkai lt. Mohács előtti oklevelek. N. K. 1. 
6. (Df. 265 530.) (18. sz.-i egyszerű Má.-ban.) 
K.: AO. V. 619. (389. szám) (kihagyásokkal). 
R.: Doc. Rom. Hist. C. X. 160. (151. szám) (román nyelvű). 
 
 
774. (1352. nov. 8. e.) 
Tamás c. országbíró oklevele értelmében az egyik részről Rykolphus mr. és fiai, másik 
részről a Roskuan-i és Dobou-i nemesek között megegyezésnek megfelelően az országbíró 
felkéri a szepesi kápt., hogy küldje ki tanúságtevőit az említett megállapodás 
végrehajtásához. 
 




775. 1352. nov. 8. Buda 
[I.] Lajos király (H) értesíti Pozsony m. c.-ét, alispánját, és szb.-it: Elephant-i Desew fia 
Mihály mr. elmondása szerint a nagyszombati (Tirnauia) polgárok és hospes-ek Foldfolua 
és Perezlen földjeit – amelyek Mihály mr. Cifer ~ Cyfer birtokához tartoznak – saját Razna 
birtokukhoz tartozónak mondják és azokat elfoglalják az ő nem kis sérelmére, holott azok 
sohasem tartozak Razna birtokhoz, hanem régóta Cyfer birtok részei. A király 
megparancsolja a címzetteknek, hogy maguk közül küldjenek ki egy v. két embert, aki 
tudja meg a fentiekkel kapcsolatosan az igazságot, majd tegyenek róla írásos jelentést. D. 
Bude, in oct. fe. OO. SS., a. d. 1352. 
 
Á.: a 829. számú oklevélben. 
K..: AO. V. 626. (393. szám) (kihagyásokkal). 
 
 
776. 1352. nov. 8. 
[I.] Lajos király 1352. nov. 8-i (a. d. 1352., VI. Id. Nov., uralkodása 11. évében) 
oklevelében átírja és megerősíti János prépost és a várad-előhegyi Szt. István első vértanú-
monostor konv.-jének privilegiális oklevelét (l. 605. szám). 
 
Tá.: Garai Miklós nádor, 1422. nov. 24. K. szerint 1873-ban Gyurits Antal tulajdonában 
volt, mai őrzési helye ismeretlen. 
K.: HO. V. 211. (151. szám). 
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Megj.: Tá. szerint az oklevél a király 1364. nov. 29-i megerősítő záradékával volt ellátva, 
rajta 2 pecséttel, amelyek egyike az ozorai részeken elveszett pecsét volt. 
 
 
777. 1352. nov. 8. 
A győri egyház kápt.-ja jelenti [I.] Lajos királynak (H): a király idézést tartalmazó 
oklevelét (l. 772. szám) megkapva Molonsok-i Egyed fia Miklós királyi ember 
társaságában Pált, kórusának clericus-át küldte ki tanúságtételre, akik visszatérve 
egybehangzóan előadták, hogy a királyi ember nov. 6-án (f. III. prox. p. fe. B. Emerici 
conf. prox. preteritum) Lindua-i Omodeus fia Miklós fia Miklós fia Jánost Zenthe birtokán 
Varkun-i Lothardus fia János fiai: Omodeus, Lothardus, Miklós és István ellenében nov. 
25-re (ad quind. fe. B. Martini conf. prox. venturas) a király jelenléte elé idézte. D. 3. die 
diei citationis antedicte, a. d. 1352. 
 
E.: Dl. 48 674. (Üchritz-Amadé cs. lt. 3. 3. 183.) Papír. Kissé szakadozott. Az oklevél alsó 
részén más egykorú kéz írásával feljegyzések. Hátoldalán azonos kéz írásával 
tárgymegjelölés, kerek zárópecsét és vörös viaszba nyomott gyűrűspecsét töredéke. 




778. 1352. nov. 8. 
A nyitrai egyház kápt.-jának színe e. megjelenve egyik részről Kaap-i Lőrinc fia Miklós 
nemes, a másik részről sponsus-a, Waguz (Tá.: Wagkuz)-i Olthmanus fia András c. fia 
Miklós, előbbi előadja, hogy Nyitra m.-i Choby birtokának felét, amelyet Chermen (Tá. 3.: 
Chermet) birtokáért és 20 M.-ért – a M.-t 10 pensa-val számolva – cserébe szállt rá, és 
amelyet ugyanezen András c.-nek zálogosított el 20 M. dénárért a nyitrai kápt. oklevele 
révén összes haszonvételeivel – sessio-kkal, kertekkel, szántóföldekkel, rétekkel, erdőkkel, 
berkekkel, vizekkel –, leányának, Ilonának, az említett Miklós feleségének adja a tőlük 
kapott további 30 M.-ért a birtok másik felével együtt – amelyet házasságkötésükkor adott 
nekik a nyitrai kápt. privilegiális oklevele révén – örök és visszavonhatatlan birtoklásra, 
régi határai között. Ennek az örök emlékezetben való megszilárdítására a kápt. 
függőpecsétjével ellátott, chirographált oklevelet ad ki. D. in oct. fe. OO. SS., a. d. 1352., 
Lőrinc mr. lévén a [prépost], …….. 
 
E.: Archiv R. Kat. Biskupstva Nitra (Nyitra). 4. 2. 1. (Df. 273 114.) Alul chirographált. 
Erősen vízfoltos és szakadozott. Hátoldalán más egykorú kéz írásával tárgymegjelölés, 
a Fk.-en függőpecsét sodrata látszik. 
Tá.: 1. Bebek István országbíró, 1364. Arhív R. Kat. Biskupstva Nitra (Nyitra). Oklevelek 
4. 2. 3. (Df. 273 116.) 
2. Garai Miklós nádor, 1380. okt. 21. Arhív R. Kat. Biskupstva Nitra (Nyitra). 
Oklevelek 4. 2. 4. (Df. 273 117.) 
3. Tá. 2. > Zsigmond király, 1401. jan. 15. Arhív R. Kat. Biskupstva Nitra (Nyitra). 
Oklevelek 4. 2. 8. (Df. 273 121.) 
K.: – 





779. 1352. nov. 8. Illyéd 
Zer-i Possa mr. Karassov-i c. és Sebus-i várnagy és fiai: László és István mr.-ek színe e. 
megjelenve Mutnuk-i István fiai: Juga és Bogdan a lakatlan Mutnuk Patoka földet kérték 
azzal a szabadsággal, amellyel Seebus provincia kenézi (quenesi) szabad falvai bírnak, 
hogy azt birtokolhassák és benépesíthessék. Az oklevéladók a kérést megfontolva az 
említett földet a nevezettek hűséges szolgálataiért összes haszonvételeikkel, határjeleikkel, 
erdőkkel és rétekkel nekik adják – hj.: Mutnuk, erdő, út Ornizd-ra, Mackas – örök 
birtoklásra a jelen oklevél által, oly módon, hogy rajtuk kívül más bíró nem ítélkezhet ott, 
kivéve az útonállással, lopással és gyújtogatással kapcsolatos ügyeket, amelyekben a 
Sebus-i bírói szék dönt. D. in Elyed, V. f. p. fe. OO. SS., a. d. 1352. 
 
E.: AL. Matskási cs. tinkovai lt. Oklevelek A. 1. (Df. 254 974.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán 
18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, zárópecsét hártyaszalagja. 
K.: Krassó III. 28–29. (24. szám); Densuşianu I/2. 28–29. (21. szám); Doc. Rom. Hist. C. 
X. 160–161. (152. szám). 
R.: Doc. Val. 123–126. (88. szám) (francia nyelvű). 
Ford.: Doc. Rom. Hist. C. X. 161. (152. szám). 
 
 
780. (1352. nov. 8.–15. között) 
A veszprémi kápt. oklevele szerint Vyllyam fia András udvari ifjú (aule regie iuvenis) 
társaságában nov. 8-án Endre fia János mr. kanonokot küldte ki tanúságtételre, akik visszatérve 
egybehangzóan előadták, hogy nov. 8-án kiszálltak Sarkan birtokra, a szomszédokat 
összehívva jelenlétükben régi határai mentén hj.-t végeztek, Kormanus birtokot ennek határain 
belül találták, ezért azt a királyi ember ellentmondó nélkül Domokos bánnak iktatta teljes 
joggal történő birtoklásra. Sarkan birtok határai a kápt.-i ember registrum-a szerint: Purdan-ból 
jövő út, Chonak ~ Chanak falu, Paztur-i nemesek birtoka, Sarkan birtok, Hanak birtok, Paztur 
faluból Zer faluba vivő út, Lizkou völgy, Chanak birtok, Sarkan birtok. 
 




781. (1352. nov. 8.–18. között) 
A szepesi kápt. oklevele szerint szerint a kápt. az országbíró megegyezésről szóló oklevele – 
amely egyik részről Rykolphus mr. és fiai, másik részről a Roskuan-i és Dobou-i nemesek 
között jött létre – értelmében a Rykolphus mr. és fiai részéről kiszálló Lőrinc fia Pál 
társaságában Pált, a prépost lelkiekben átalános vicarius-át, az említett nemesek részéről 
megjelenő Machala-i Bálint királyi ember társaságában pedig Miklós Sygra-i plébánost, 
kanonokokat küldte ki tanúságtételre, akik visszatérve egybehangzóan előadták, hogy a felek 
jelenlétében nov. 8-án kiszálltak az említett birtokrészekre, a szomszédokat összehívva a felek 
fent említett birtokai között megújították a régi határjeleket és a szükséges helyeken újakat 
emeltek, majd a megjelölt részeket a fenti megállapodásnak megfelelően a feleknek iktatták. 
Hj.: Doboufeu hegy csúcsa, kis völgy, hegyhát, nagy kő, kis hegy, említett hegyhát, ennek 
csúcsa, hegy É-i oldala, forrás eredete, wlgariter mesde nevű szántás Dobou és Zeech ~ Zech 
falvak között, mondott szántás v. mesde az említett Dobou és Zech falvak szántóföldjei között, 
nevezett hegy lába, Tarcha folyó, ennek Dé-i partja, említett folyó, Hethas ~ Hetas és 
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Peturmezei ~ Peturmezey birtokok, nagy közút Peturmezei-ről Hethas faluba, wlgariter berch 
nevű kis hegy, Peturmezey és Hetas [!] falvak szántóföldjei, hegy, ue. falvak szántóföldjei, 
mondott hegy lába, Nenepatak folyó, forrás eredete, völgy, Verusalmapataka ~ 
Veresalmapataka folyó, Tarcha folyó, Veresalmapataka folyó, Tarcha folyó medre, hely, ahol a 
Dé felől jövő kis folyó betorkollik a Tarcha folyóba, kis folyó, ennek eredete. Ezenfelül a 
nevezett nemesek, ti. Pál fiai: Miklós, Vinchlou és Tamás, Chana fia Egyed, Chonk fia Dobou, 
Péter fiai: Folthus (dict.) [Jaka]b és András az említett Chana fiait: Mátét és Pétert, Máté fiait: 
Tamást, Györgyöt és Pouch-ot, [László] fia Chonk-ot, e Chonk fiait: Lopou-t és Kene-t és 
összes nemes rokonaikat személyesen és megbízólevelek révén, Dobou és Egyed pedig Palcha-t, 
Dobou frater-ét [1353.] aug. 27-én (in prox. venturis oct. fe. B. Stephani regis) a szepesi egyház 
kápt.-ja elé állítani vállalták, Rykolphus mr., László, Péter prépost és Kelemen pedig 
Rykolphus mr. fiait: Lőrincet, Miklóst, Jakabot, Rykolphus-t és Henriket, valamint az említett 
László fiait a megállapodás megerősítése, továbbá Rykolphus mr. fia Jánost és fiait 
személyesen és megbízólevelek által tartoztak a határok megújításakor a királyi emberek és a 
kápt. tanúságtevői elé állítani, amint azt a felek vállalásuk szerint teljesítettek is. 
 
Eml.: a 838. számú oklevélben. 
K.: – 
Megj.: A [ ] közötti kiegészítés a 795. és 838. számú oklevelek alapján történt. 
 
 
782. 1352. nov. 11. Buda 
[I.] Lajos király (H) értesíti a pannonhalmi (Sacer Mons Pannonie) Szt. Márton-egyház 
konv.-jét: Péter testvér, a Beel-i Szt. Mór-monostor apátjának elmondása szerint a Raba 
folyó hídján  szedett vám – amit most Móric fia Simon egyházának prépostja, tart – jog 
szerint a Beel-i monostort illeti. Az említett híd emberemlékezet óta a monostor Arpas 
birtokán és földjén van, és a vámot is ott szedik, újabban azonban Simon mr. a hidat és a 
vámot ott lévő földjéhez csatolta a monostor igen nagy sérelmére. A király 
megparancsolja: a konv. Nane fia Loránd v. Bálint v. Nema-i János fia Lőrinc v. 
Mendzent-i Pál fia Mihály királyi ember társaságában küldje ki tanúságtételre hites 
emberét, akinek jelenlétében a királyi ember végezzen a fentiekkel kapcsolatosan 
vizsgálatot, majd a konv. oklevelében tegyen írásos jelentést. D. Bude, in fe. B. Martini 
conf., a. d. 1352. 
 
Á.: a 825. számú oklevélben. 
K.: Dreska G., Pannonhalmi konvent. I. 72–73. (64. szám). 
 
 
783. 1352. nov. 11. Buda 
[I.] Lajos király (H) értesíti a Zala-i Szt. Adorján[-monostor] konv.-jét (l. az előző oklevelet). 
 
Á.: a 819. számú oklevélben. 
K.: P. VIII. 329–330. (66. szám). 
 
 
784. 1352. nov. 11. Buda 
[I.] Lajos király (H) megfontolván Reumul (dict.) Henrik Zenich-i polgár hűséges szolgálatait 
neki adományozza azt a fundus curie-t v. sessio helyet, ahol eddig lakott, összes 
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haszonvételeivel, az ott lévő házakkal, szőlőkkel, malmokkal, szántóföldekkel, kaszálókkal 
és más hozzátartozó haszonvételekkel, kivéve azt mindenféle exactio és collecta alól, örök 
birtoklásra. A király megparancsolja a Zenich-i bírónak és esküdteknek, az összes polgárnak 
és hospes-nek: Reumul (dict.) Henriket és utódait semmiféle exactio-val v. collecta-val ne 
sújtsák, másképpen cselekedni kegyvesztés terhe alatt ne merészeljenek. A király az oklevél 
visszahozatala esetén privilégium kiadását ígéri. D. Bude, in fe. B. Martini conf., a. d. 1352. 
 
Á.: I. Lajos, király, 1359. jan. 27. ˃ pozsonyi kápt., 1367. febr. 22. Dl. 86 783. (Esterházy 




785. (1352. nov. 12. e.) 
László csázmai prépost, kápolnaispán és titkos kancellár oklevele értelmében Iske-i 
Gergely fia Miklós és frater uterinus-a, Pál harmad magukkal, nemesekkel nov. 12-én 
tartoznak esküt tenni a leleszi konv. színe e. arról, hogy Munkar fia István deák és 
nagyapja, Milko ellenében nem követtek el hatalmaskodást. 
 
Eml.: a 789. számú oklevélben. 
K.: –    
 
 
786. 1352. nov. 12. 
A szepesi kápt. 1352. nov. 12-i (a. d. 1352., 2. die Martini) oklevele a János fiai: István, 
Márk és Stanislaus, valamint Miklós fia János mr. és Jakab fia Miklós között lezajlott 
birtokfelosztásról és elcsatolásról, amelynek örök időkre történő megtartására a felek a 
kápt. háromszori kérdésére kötelezték magukat. 
 




787. 1352. nov. 12. Pelsőc 
Egyed, a Berzethe-i és István, a Plesnich-i egyházak plébánosai jelentik Domokosnak, az 
esztergom-előhegyi Szt. Tamás vértanú-egyház prépostjának, Miklós esztergomi érsek, 
örökös esztergomi c. lelkiekben általános vicarius-ának: itt átírt szept. 21-i oklevelének (l. 
662. szám) megfelelően nov. 8-án (in predictis oct. fe. OO. SS.) kiszálltak Selke Choltou-i 
birtokrészére, a szomszédokat összehívva, nemesekből és papokból álló fogott bírák 
közreműködésével hj.-t végeztek, és azt királyi mértékkel 50 holdnyira becsülték, de az 
értékét készpénzben nem tudták megadni. Detricus fia Mihály fia Miklós Choltou-i nemes 
Istvánt, Márkot és Stanizlaus-t eltiltotta attól, hogy a birtokrészből kiadják Aglent 
úrasszony leánynegyedét a hitbérrel és a jegyajándékkal, az úrhölgyet pedig azok 
elfogadásától. D. in Plesnich, f. II. prox. p. fe. Martini conf., a. d. suprascripto. [1352.] 
 
E.: ŠA. Poprad (Poprád). Úsz cs. úszfalvi lt. 62. 2. (Df. 268 358.) Hátoldalán azonos kéz 




788. 1352. nov. 13. Buda 
László, a csázmai egyház prépostja, kápolnaispán, [I.] Lajos király (H) titkos kancellárja 
színe e. megjelenve Vermes fia Mátyás mr. Budafolua-i nemes bemutatta a néhai László 
testvér, kalocsai érsek, királyi kancellár és Tamás volt erdélyi vajda, Zonuk-i c., a királyné 
által Pozsony és Nyitra m.-kbe küldött bírák nyílt oklevelét, kérve annak a kápolnaispán 
pecsétje alatt történő átírását. A kápolnaispán a László érsek gyűrűspecsétjével és Tamás 
vajda nagyobbik pecsétjével ellátott nyílt oklevelet átírja és kápolnaispáni függőpecsétjével 
ellátva újra kiadja. D. Bude, in fe. B. Briccii conf., a. d. 1352. 
 
E.: –. Fk.: Dl. 107 918. (Vermes cs. lt.) Vízfoltos. 
Á.: Simon mr. pozsonyi c., 1355. nov. 13. Dl. 107 920. (Vermes cs. lt.) 
K.: –. (Az átírt oklevelet l. Anjou-oklt. XVII. 395. szám.) 
 
 
789. 1352. nov. 13. 
A Lelez-i Szt. Kereszt-egyház konv.-je hírül adja: László csázmai prépost, [I.] Lajos király 
(H) kápolnaispánja és titkos kancellárja korábbi oklevelének (l. 785. szám) megfelelően Iske-i 
Gergely fia Miklós és frater uterinus-a, Pál harmad magukkal, nemesekkel nov. 12-én (f. II. 
prox. p. fe. B. Martini conf.) a konv. színe e. esküt kellett tenniük Munkar fia István deák 
(litteratus) ellenében. A határnapon Miklós és Pál harmad magukkal, nemesekkel a konv. 
színe elé járulva megesküdtek, hogy István deákkal, valamint nagyapjával, Milkon-nal 
szemben nem követtek el hatalmaskodást, és nem okoztak károkat, mindezekben ártatlanok. 
Balázs, István deák frater-e és procurator-a – aki az eskütétel tanúja volt – feloldozta őket 
kötelezettségük alól. D. 2. die termini prenotati, a. d. 1352. 
 
E.: Dl. 32 499. (Mokcsay cs. lt. 37.) Kissé vízfoltos és szakadozott. Hátoldalán azonos és 




790. 1352. nov. 13. 
[A veszprémi kápt.] 1352. nov. 13-i (in fe. Briccii conf., a. d. 1352.), Geletus fia Miklós 
nádornak (H) szóló jelentése szerint a nádori emberek a kápt. tanúságtevőinek 
társaságában, a felek procurator-ainak jelenlétében kiszálltak Abda szigetre, és ott Balázs 
mr., a győri kápt. kanonokja és procurator-a által felmutatott, [IV.] Béla király által kiadott 
privilégium tartalma szerint hj.-t tartottak. Hj.: Duna partja, ahol az első határjel a kápt. 
procurator-ának útmutatása szerint a szigetnek a kápt.-t illető felét jelöli, és ahol az első 
hj.-kor határjelet helyeztek el, körtefa kiszáradt törzse, amelyből ágak nőttek ki, és ahol az 
első hj.-kor egy határjelet emeltek, új határjel a régi mellett, völgy, ahol vízfolyás volt, régi 
határjel, hely, ahol korábban Abda falu volt, körtefa a falu közepén, Duna partja. Ezután a 
kápt. tagjai 30 eskütárssal az ország szokásának megfelelően megoldott övvel az egyik 
határjelnél letették a földesküt. 
 
Tá.: Garai Miklós nádor, 1410. nov. 12. BFL. 756. Konventi lt. Capsarium 7. A. (Df. 
207 569.) 
K.: P. III. 451–452. (14. szám) (téves márc. 21-i keltezéssel). (IV. Béla király említett 




791. 1352. nov. 14. Zágráb 
István, egész Sclauonia és Ho. bánja hírül adja: azon a congregatio generalis-on, amelyet 
Sclauonia összes nemese és közrendűje számára nov. 12-én (f. II. prox. p. fe. B. Martini conf.) 
tartott Zágrábban, Bobonek fia Radozlaus fia Duym c. bemutatta [IV.] Béla király (H) 
privilégiumát, kérve annak a bán privilégiumában történő átírását, mivel az utak veszélyei 
(viarum discrimina) miatt az eredetit nem meri procurator-aira bízni. A kérést a bán a jelen 
oklevéllel teljesíti. D. Zagrabie, 3. die congregationis nostre prenotate, a. d. 1352. 
 
E.: Dl. 66 514. (Blagay cs. lt. 32. A.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán egykorú kéz írásával 
tárgymegjelölés, benne Wodiche névalak, vörös-természetes színű-zöld sodraton 
függőpecsét. 
K.: –. (Az átírt oklevelet l. Reg. Arp. 1083. szám.) 
 
 
792. 1352. nov. 14. Zágráb 
[István, egész Sclauonia és Ho. bánja hírül adja]: azon a congregatio generalis-on, amelyet 
Sclauonia összes nemese és közrendűje számára nov. 12-én (f. II. prox. p. fe. B. Martini 
conf.) tartott Zágrábban, Bobonek fia Radozlaus fia Duym c. bemutatta [IV.] Béla király 
(H) aranybullával ellátott privilégiumát, kérve annak a bán privilegiális oklevelében 
történő átírását, mivel az utak veszélyei (viarum discrimina) miatt az eredetit nem meri 
procurator-aira bízni. A kérést a bán a jelen oklevéllel teljesíti. D. Zagrabie, 3. die 
congregationis nostre prenotate, a. d. 1352. 
 
E.: Dl. 66 515. (Blagay cs. lt. 32. B.) Vízfoltos és szakadozott. Hátoldalán egykorú kéz 
írásával tárgymegjelölés, benne Wodichany névalak, zöld sodraton függőpecsét. 
K.: F. IX. 6. 56. (61. szám); Vjesnik VIII. 230. (15. szám); Smič. XII. 137. (95. szám). (Az 
átírt oklevelet l. Reg. Arp. 709. szám.) 
Megj.: A [ ] közötti rész az előző oklevél alapján történt kiegészítés. 
 
 
793. (1352. nov. 15. e.) 
Erzsébet [anya]királyné parancsa értelmében Imre somogyi apát és Mihály mr., Pál 
királynéi tárnokmr. notarius-a 1352. nov. 15-én (in quind. fe. OO. SS., a. d. Incarn. 1352.) 
kiszállnak Wereuche város határainak más nemesi birtokoktól való elkülönítése és hj.-a 
céljából a Mária néhai királyné (H) privilégiumában foglalt határok szerint. 
 
Eml.: Miklós szlavón bán, 1354. febr. 1. Dl. 33 407. (NRA. 590. 26.) 
K.: Smič. XII. 222. (167. szám). 
 
 
794. 1352. nov. 15. Avignon 
István [bíboros hírül adja]: Tamás szerémi püspök Mo.-i (U) Domokos testvér pápai 
penitentarius révén megfizetett az Avignonban forgó pénz szerinti 34 ft.-ot a servitium 
commune és a 7 ft. 12 solidus-t a 4 servitium familiare részeként. [D.] Avinione, 15. Nov., 
[1352.] 
 




R.: CDP. I. 209–210. (368. szám). 
  
  
795. 1352. nov. 15. 
A Scepus-i Szt. Márton-egyház kápt.-ja jelenti Tamás c.-nek, [I.] Lajos király (H) 
országbírójának, Thuruch m. honorbirtokosának:  a kápt. az országbíró megegyezésről 
szóló oklevele (l. 774. szám) – amely egyik részről Rykolphus mr. és fiai, másik részről a 
Roskuan-i és Dobou-i nemesek között jött létre – értelmében a Rykolphus mr. és fiai 
részéről kiszálló Lőrinc fia Pál társaságában Pált, a prépost lelkiekben átalános vicarius-át, 
az említett nemesek részéről megjelenő Machala-i Bálint királyi ember társaságában pedig 
Miklós Sygra-i plébánost, kanonokokat küldte ki tanúságtételre, akik visszatérve 
egybehangzóan előadták, hogy a felek jelenlétében nov. 8-án (in oct. fe. OO. SS. nunc 
prox. preteritis) kiszálltak az említett birtokrészekre, a szomszédokat összehívva a felek 
fent említett birtokai között megújították a régi határjeleket és a szükséges helyeken újakat 
emeltek, majd a megjelölt részeket a fenti megállapodásnak megfelelően a feleknek 
iktatták. Hj.: Doboufeu hegy csúcsa, kis völgy, hegyhát, nagy kő, kis hegy, említett 
hegyhát, ennek csúcsa, hegy É-i oldala, forrás eredete, wlgariter mezde nevű szántás 
Dobou és Zeech falvak között, mondott szántás v. mezde a nevezett Dobou és Zeech 
falvak szántóföldjei között, említett hegy lába, Tarcha folyó, ennek Dé-i partja, mondott 
folyó, Hethas és Peturmezei birtokok, nagy közút Peturmezei-ről Hethas faluba, wlgariter 
berch nevű kis hegy, Peturmezey és Hethas falvak szántóföldjei, hegy, ue. falvak 
szántóföldjei, nevezett hegy lába, Nepepatak folyó, forrás eredete, völgy, Verusalmapataka 
folyó, Tharcza folyó, Veresalmapataka folyó, Tharcza folyó medre, hely, ahol a Dé felől 
jövő kis folyó betorkollik a Tharcza folyóba, kis folyó, ennek eredete. Ezen fölül az 
említett nemesek, ti. Pál fiai: Miklós, Wynchlou és Tamás, Chana fia Egyed, Chonk fia 
Dobou, Péter fiai: Foltus (dict.) Jakab és András a mondott Chana fiait: Mátét és Pétert, 
Máté fiait: Tamást, Györgyöt és Pouch-ot, László fia Chonk-ot, e Chonk fiait: Lopou-t és 
Kene-t és összes nemes rokonaikat személyesen és megbízólevelek révén, Dobou és Egyed 
pedig Palcza-t, Dobou frater-ét [1353.] aug. 27-én (in prox. venturis oct. fe. B. Stephani 
regis) a szepesi egyház kápt.-ja elé állítani vállalták, Rykolphus mr., László, Péter prépost 
és Kelemen pedig Rykolphus mr. fiait: Lőrincet, Miklóst, Jakabot, Rykolphus-t és 
Henriket, valamint az említett László fiait a megállapodás megerősítése, továbbá 
Rykolphus mr. fia Jánost és fiait személyesen és megbízólevelek által tartoztak a határok 
megújításakor a királyi emberek és a kápt. tanúságtevői elé állítani, amint azt a felek 
vállalásuk szerint teljesítették is. D. in quind. dicti fe. OO. SS., a. d. 1352. 
 





796. 1352. nov. 15. 
A váradi egyház kápt.-jának színe e. megjelenve Péter fia Nagy (Magnus) János mr. 
Chahul-i nemes tiltakozik amiatt, hogy az ő ellenében Hegen fia László fiai: Miklós és 
László csalárdsággal királyi oklevelet szerezve Scenthkyral-i Péter fia János királyi ember 
révén, a váradi kápt. tanúságtétele mellett vizsgálatot eszközöltek ki, a királyi emberrel 
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együtt a kápt. tanúságtevőjét félrevezetve vele szemben pedig hamis vizsgálatot folytattak. 
D. in quind. fe. OO. SS., a. d. 1352. 
 
E.: 41 194. (Múz Ta. 1910. 55.) Papír. Szakadozott és kissé vízfoltos. Hátoldalán mandorla 
alakú zárópecsét töredékei, hártyaszalagja. 




797. (1352. nov. 18. e.) 
I. Lajos király oklevelében felkéri a budai kápt.-t, hogy Allar-i Mihály királyi ember 
társaságában küldje ki tanúságtevőjét Palasth birtokra hj. és az említett birtok részeinek 
Tamás fia Miklós részére történő iktatásához. 
 
Eml.: a 810. számú oklevélben. 
K.: Kub. I. 185. (115. szám). 
 
 
798. (1352. nov. 18. e.) 
Miklós nádor oklevele értelmében [Warda-i] László fia János mr. alperes nov. 18-án színe 
e. tartozik bemutatni okleveleit Pete birtok ügyében Piliske-i Adas (dict.) László fia István 
ellenében, valamint a ráháruló bírság kétharmad részét a nádornak meg kell fizetnie. 
 
Eml.: a 817. számú oklevélben. 
K.: Csáky I. 111–112.  
 
 
799. (1352. nov. 18. e.) 
István erdélyi alvajda azt a pert, amelyet Mikud fia Miklós fiai: János és László viseltek 
Mikus birtok ügyében Péter fiai: Péter, János és Dauid ellenében, nov. 18-ra halasztja. 
 
Eml.: a 812. számú oklevélben. 
K.: Doc. Rom. Hist. X. 167–168. (154. szám). 
 
 
800. 1352. nov. 18. Buda 
[I.] Lajos király (H) színe e. megjelenve Marcelfalua-i Marcell fia András a maga, 
ugyanoda valósi nemes rokonai, valamint a Lipche királyi földön épült Szt. Mihály 
arkangyal-egyházhoz tartozó összes nép és jobbágy nevében kérte, hogy a király 
engedélyezze számukra a szabad plébános, ill. pap választását, kiváltképpen most János 
pap – akit már közös akarattal meg is tettek az említett egyház plébánosává – 
megválasztását. A király a kérést a jelen oklevéllel teljesíti, és megparancsolja a Lipthouia-i 
c.-eknek és alispánoknak, hogy az említett nemeseket és királyi jobbágyokat a plébános 
ügyében ne merészeljék zaklatni. D. Bude, in oct. fe. B. Martini conf., a. d. 1352. 
 
Á.: Zsigmond király, 1399. aug. 15. EPL. Archivum ecclesiasticum vetus 38. (Df. 249 002.) 
K.: Str. IV. 81–82. (51. szám).  
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801. 1352. nov. 18. 
A budai egyház kápt.-jának színe e. megjelenve Tamás, királyi országbíró és Turuch-i c. 
prothonotarius-a, Wgal-i Pál mr. társaságában előadja, hogy Lukács fia Apor mr. 
birtokrészét a Veszprém m.-i Morus birtokban a Saar folyó mellett – amelyet az említett 
Apor mr. a királyi kápolnaispán oklevele révén az őt sújtó 50 M. és ennek kétszerese 
fejében neki zálogosított el, majd pedig az országbíró a pécsi kápt. oklevele által magának 
iktattata – összes haszonvételeivel és tartozékaival Pál mr.-nek adja használatra hűséges 
szolgálataiért addig, amíg azt tőle Apor mr. fiai v. mások, akinek arra joguk van, meg nem 
váltják, amint azt a kápolnaispán és a pécsi kápt. oklevelei tartalmazzák, utóbbiakat szintén 
átadja a kápt. színe e. Pál mr.-nek. D. oct. fe. B. Martini conf., a. d. 1352. 
 
E.: Dl. 100 056. (Batthyány cs. lt. Acta antiqua. Misc. Ugali 3. 2. 103.) Hártya. Hátoldalán 18. 




802. 1352. nov. 18. 
A váradi egyház kápt.-jának színe e. megjelenve a nemes férfiak, Chomakuz-i Péter fia 
Márton mr., e Péter fia János fia Nagy (Magnus) Simon mr. és Zonga (dict.) Péter fiai: Pál 
és Miklós mr.-ek a maguk és frater-ük, Lőrinc nevében a várad-előhegyi Szt. István-
monostor konv.-jének megbízólevelével előadják: Zonga (dict.) Péter, Pál, Miklós és 
Lőrinc apja, valamint Márton, Simon és Márton frater-e, János 1329-ben (sub. a. d. Incarn. 
1329.), amikor Márton gyermekei …….. zsenge korúak voltak, akik sem procurator-t nem 
állíthattak, sem bevallást nem tehettek, hogy az apjuk által tett felosztást elfogadják, 
birtokfelosztást tettek, amit a várad-előhegyi Szt. István első vértanú-monostor konv.-jének 
oklevelével meg is erősíttettek. Ezt nem is kívánják visszavonni, hanem a jelen 
privilegiális oklevéllel meg kívánják erősíteni a Nagy Simon mr. részére rokoni szeretetből 
történő alábbi kiegészítéssel. Az említett oklevélből az derül ki, hogy Kopplyan nb. Zonga 
(dict.) Péter mr., Péter fia Márton és e Péter és Márton testvére, János fiai: Simon és János 
az említett konv. színe e. megjelenve ép elmével egybehangzóan előadták, hogy 
birtokaikban örök érvényű felosztást tettek. E szerint Szatmár m.-i Wetes és 
Warchomakuza birtokaikat régi határaik között, összes haszonvételeikkel és tartozékaikkal 
– patronatus-i jog, sessio helyek és mások – Zonga (dict.) Péternek jutottak örök 
birtoklásra, kizárva azokból Mártont, Simon, Jánost és örököseiket. Most azonban Pál, 
Miklós és Lőrinc atyafisági szeretetből János fia Simonnak és örököseinek adják 
Warchomakuza birtokban lévő részük felét összes haszonvételeivel és tartozékaival – 
patronatus-i joggal, sessio helyekkel, művelt és műveletlen szántóföldekkel, rétekkel, 
kaszálókkal, vizekkel és másokkal – örök birtoklásra oly módon, hogy az egysoros utcában 
(vicus simplicis ordinis) lévő 8 jobbágyot v. fundus-t Chegen (dict.) Péter házától – amely 
föld-határjelekkel van elválasztva Enchench-i (dict.) Balázs házától – sessio helyekkel az 
utca végéig Zanizlou birtok felől Simonnak adják örök birtoklásra, aki az említett utcába 
szabadon telepíthet jobbágyokat, akik a síkság v. rét felől tágas kertet létesíthetnek, 
ugyanúgy, mint Péter fiainak jobbágyai. Ue. birtokrész másik felét Péter fiai összes 
haszonvételeikkel és tartozékaikkal maguknak tartják meg örök birtoklásra. Az említett 
oklevél szerint az ue. m.-ben fekvő Bogus birtok Huzyuteluk, Cholkona és Corlathtava 
(dict.) földekkel, valamint Bubad birtok két része régi határaik között, összes 
haszonvételeikkel és tartozékaikkal – patronatus-i joggal, sessio helyekkel, művelt és 
műveletlen szántóföldekkel, erdőkkel, rétekkel, vizekel és másokkal – az említett évben 
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tett felosztás szerint János fiainak jutottak, most ezeket Simon kapta meg örök, 
visszavonhatatlan békés birtoklásra. Továbbá Zonga (dict.) Péter és Péter fia Márton a 
Szatmár m.-i Pete birtokot – amely a konv. említett oklevele értelmében az övék lett –, 
látván, hogy Simonnak és frater-ének kisebb rész jutott, a felosztást egyenlővé kívánják 
tenni, és a birtokot Simonnak adják örök birtoklásra összes haszonvételeivel és 
tartozékaival, a Karazna folyón lévő malomhellyel és a Buduey birtokon lévő erdők 
használatával. Ezek fejében a Szatmár m.-i két Kethkulch birtok összes haszonvételeikkel 
és tartozékaikkal, régi határaik között, továbbá a szintén Szatmár m.-i Nogchomakuz és 
Buduey birtokok két-két része összes haszonvételeikkel és tartozékaikkal, régi határaik 
között, a konv. oklevelének megfelelően Péter fia Mártonnak jutott örök és 
visszavonahatatlan birtoklásra. Most azonban Márton testvéri szeretetből a neki jutott 
Buduey birtokbeli két rész harmadát Simon mr.-nek adja összes haszonvételeivel és 
tartozékaival oly módon, hogy ha fiai ezt az adományt újra akarnák tárgyalni, akkor 
Márton összes birtokrészeit veszítsék el, és azok Simonra szálljanak. A konv. oklevele azt 
is tartalmazta, és a jelen privilegiális oklevél is megerősíti, hogy ha a felek valamelyikét a 
birtokrészében zaklatnák, és azt önhibáján kívül elveszíti, akkor a felek az elveszett résszel 
azonos értékűt adnak neki a sajátjukból, és azért szavatosságot vállalnak. A felek abban is 
megállapodtak, hogy ha valamelyikük az említett 23 évvel korábbi felosztás óta bármilyen 
külső, hozzájuk nem örökség címén tartozó birtokot szerzett, pl. királyi adomány, vásárlás, 
zálogosítás címén, abban a többieket nem kell részeltetnie. Ha örökölt birtokaik közül 
valamelyikük valamit vissza tudnak szerezni, akkor azt a költségeket megosztva három 
egyenlő részre osztják egymás között. A felek a nekik jutott birtokok határain belül 
szabadon hozhatnak létre új falvakat és népesíthetik be azokat anélkül, hogy azokban a 
másik két fél jogot szerezne. A felek az elmúlt 23 év alatt egymással szemben kiadatott 
okleveleiket hatálytalanítják, és a jövőben sem adatnak ki más, birtokaik felosztásáról 
szóló oklevelet. Ha mégis megtennék, azokat hatálytalannak minősítik, és csak a jelen, a 
konv. említett oklevelét megerősítő oklevelet fogadják el igazi és autentikus okiratként. Ha 
a konv. említett oklevele elpusztulna, v. elveszne, akkor a felek a jelen oklevelet tekintik 
hatályosnak, mintha ez lett volna 23 évvel korábban kiadva. Ennek az örök emlékezetben 
való megszilárdítására a kápt. a jelen, függőpecsétjével ellátott privilegiális oklevelet adja 
ki. D. in oct. fe. B. Martini conf., a. d. 1352., Fülöp mr. lévén a prépost, Benedek mr. az 
olvasó-, László mr. az éneklő-, Gergely mr. az őrkanonok. 
 
E.: Dl. 98 570. (Károlyi cs. nemzetségi lt. 58. 2.) Erősen vízfoltos és szakadozott. 
Hátoldalán 18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, függőpecsétje elveszett. 
Má.: Ue. jelzet alatt. (18. sz.-i egyszerű Má.-ban.) 
K.: Károlyi I. 209–214. (137. szám); Doc. Rom. Hist. C. X. 162–164. (153. szám). 
Ford.: Doc. Rom. Hist. C. X. 164–167. (153. szám) (román nyelvű). 
   
       
803. 1352. nov. 18. Buda 
Miklós nádor (H), a kunok bírájának színe e. megjelenve Pyliske-i Adas (dict.) László fia 
István előadja, hogy Warda-i László fia János mr. azon királyi bírság harmadrészét, 
amelyet a válaszadást megelőzően vele szemben nov. 18-án (in presentibus oct. fe. B. 
Martini conf.) a nádor jelenléte e. tartozott letenni, elégtételt adott, ezért a jelen oklevéllel 




E.: Dl. 77 040. (Zichy cs. zsélyi lt. 1. B. 219.) Hátoldalán azonos kéz írásával 
tárgymegjelölés, kerek zárópecsét töredéke, hártyaszalagja. 
K.: Z. II. 494. (369. szám). 
R.: Z. VII/1. 142. 
 
 
804. 1352. nov. 18. Zágráb 
István, egész Sclauonia és Ho. bánja azon a generalis congregatio-n, amelyet nov. 12-én (f. 
II. prox. p. fe. B. Martini conf.) tartott Zágrábban Sclauonia nemessége és közrendűi 
számára, a 12 esküdt nemestől, a szb.-któl és a nemességtől megtudta, hogy Nog Kemluk 
vár nemes jobbágyai birtokügyekben történő eskütétel és tanúskodás szempontjából az 
ország nemesei közé számítandók, ezért nehogy valaki ezt a jövőben kétségbevonja, erről 
oklevelet kértek. Mivel őket nemességükben meg kívánja tartani, a fentiek örök 
emlékezetben való megszilárdítására a jelen, autentikus függőpecsétjével ellátott 
priviegiális oklevelet adja ki. D. in predicta Zagrabia, 7. die congregationis nostre 
prenotate, a. 1352. 
 
Á.: Erzsébet királyné, 1385. jún. 12. SML. Mohács előtti oklevelek gyűjteménye 76. (Df. 
268 253.) 
Tá.: 1. Á. > Bátori István országbíró, 1492. nov. 13. A. HAZU. Obitelj Draskovic: 
Archivum maius 45. 9. (Df. 233 345.) 
2. Á. > Bátori István országbíró, 1492. nov. 13. > II. Lajos király, 1526. febr. 6. A. 
HAZU. Diplomata latina 18. 86. (Df. 231 912.)  
K.: F. X. 1. 213–214. (109. szám); Smič. XII. 138. (96. szám). 
R.: Stipišić–Šamšalović, Historijski Zbornik 1959. 308. (605. szám) (nov. 10-i 
keltezéssel); Borsa I., Somogy m. lt. Évk. 1983. 11. (18. szám). 
 
 
805. (1352. nov. 18. [v. u.]) 
Tamás c. országbíró szept. 22-i oklevele (l. 668. szám) értelmében Isep-i Máté nov. 18-án 
tartozott színe e. megjelenni Lasztocz-i Péter özvegye ellenében, hogy bemutassa 
Felsőhalam birtok – amely állítása szerint Isep határai között fekszik – felével kapcsolatos 
okleveleit. A határnapon először az özvegy mutatta be okleveleit, az egri kápt. 1335. évi (a. 
d. 1335.) privilégiumát, amely tartalmazta a kápt. 1303. évi privilegiális oklevelét, amelyet 
a kápt. conservatorium-ában őriztek, és Druget Vilmos nádor kérésére kerestek elő (l. 
Anjou-oklt. I. 518. szám és ua. XIX. 798. szám). Erre Máté bemutatta leleszi konv. 1335. 
szept. 29-i (l. Anjou-oklt. XIX. 585. szám), valamint ua. 1337. okt. 2-i (l. Anjou-oklt. XXI. 
551. szám) oklevelét. A L[elez]-i konv. okleveleinek bemutatása u. az asszony elmondta, 
hogy Halam birtok fele, amelyet Elles fia Peten és Csepan fia László zálogosított el 
Thanalt fia Miklóssal 4 M.-ért Máténak és Lukácsnak, nem tartozott hozzájuk. Ezt 
követően az országbíró megkérdezte Mátét, tudja-e oklevéllel igazolni, hogy az említett 
birtok fele Peten és László tulajdona volt, mire Máté nemlegesen válaszolt. Az országbíró 
ezután megkérdezte az asszonyt, hogy apja Halam birtok felén kívül rendelkezett-e ott más 
birtokkal v. birtokrésszel, mire ő úgy válaszolt, hogy apjának Halam birtok felén kívül nem 
volt más birtoka. Az országbíró ezek figyelembevételével, a vele törvényszéket tartó 
bárókkal és nemesekkel együtt úgy döntött, hogy Halam birtok felének felét az asszonynak 
ítéli, aki a birtok felének másik felét és apja részét a 4 M. harmadrészéért [1353.] máj. 19-
én (in oct. fe. Penth. tunc prox. affuturis) a Jaszov-i konv. színe e. tartozik megváltani 
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Mátétól a leleszi konv. oklevele értelmében. A visszaváltást követően a Jaszov-i konv. 
[1353.] máj. 26-án (8. die earundem oct. fe. Penth.) az asszony részéről kiszálló Demeter 
fia István v. Lőrinc fia István v. Kozmal-i György, illetve a Máté oldaláról megjelenő 
Mihály fia Jakab v. Domokos v. Pongrác fia Miklós v. Gál fia Mihály királyi emberek 
társaságában küldje ki tanúságtevőjét Halam birtokra, majd a királyi emberek a 
szomszédokat összehívva, a felek v. procurator-aik jelenlétében azt a részt, amelyet 
Garabus fia János adott Thanalch-nak és feleségének, határ-elkülönítés u. iktassák Péter 
özvegyének örök birtoklásra az őt megillető jogon, mások jogának sérelme nélkül. Az erről 
szóló jelentést a felek tartoznak [1353.] júl. 1-jére (ad oct. fe. B. Johannis Bapt. similiter 
tunc venturas) a konv. oklevelében visszavinni az országbírónak. 
 





806. (1352. nov. 18.–25. között) 
A nyitrai kápt. oklevele szerint a kápt. a zobori apát és konv.-je részéről kiszálló Barchan-i 
Péter fia János királyi ember társaságában Jakab mr. kanonokot, a Lénárt fiai oldaláról 
megjelenő Kap-i Lőrinc fia Miklós királyi emberrel pedig a másik Jakab mr. kanonokot 
küldte ki tanúságtételre, aki visszatérve egybehangzóan előadták, hogy nov. 18-án (in oct. 
fe. B. Martini conf. antedictis) kiszálltak Sarfew birtokra, a szomszédokat összehívva, a 
felek jelenlétében először a [IV.] Béla király privilégiumában – amelyet az apát és konv.-
jének procurator-a a helyszínen bemutatott – foglaltak szerint, azaz bizonyos wlgo teulgfa 
(dict.) tölgyfáktól kezdve Belhozth falu helyéig hj.-t végeztek, majd a királyi emberek azt 
Tamás zobori apátnak és konv.-jének iktatták az őket megillető jogon. Az iktatásnak Tót 
(Sclavus) Pál ellene mondott. Innen a nyitrai egyház kápt.-jának privilégiuma – amelyet 
Lénárt fia Miklós mutatott be – szerint azt a részt, amelyet az említett király privilégiuma 
szerint jártak be, mivel az erdő nagyságát nem lehetett fölmérni, szemmel megbecsülve 
pedig másfél ekealjnyinak találták, és 4 és fél M. értékűnek becsülték, az említett Tót Pál 
mr.-t pedig ellentmondása okának megadása céljából nov. 25-re (ad 8. diem predictarum 
oct. fe. B. Martini conf.) az országbíró jelenléte elé idézték. 
 




807. (1352. nov. 19. e.) 
A váradi kápt. oklevele értelmében István fia László és Monostur-i Domokos fia János 
nov. 19-én tartoznak megjelenni az országbíró színe e. Rosal-i Gergely fia György mr. és 
Elleus fia Barch mr. ellenében. 
 
Eml.: a 821. számú oklevélben. 






808. [1352.] nov. 20. 
[VI. Kelemen pápa] a Demeter halálával megüresedett esztergomi egyházbeli 
olvasókanonokságot és prebenda-t Murolium-i János nemes [fia] Jánosnak adományozza. [D.] 
XII. Kal. Dec. 
 
Reg.: R. szerint ASV. Cam. Ap. Colletct. 288. 249v. 
K.: – 
R.: CDP. II. 121. (1027. szám). 
    
   
809. 1352. nov. 20. 
A Scepus-i Szt. Márton-egyház kápt.-jának színe e. megjelenve Benedek fiai: Simon, 
Márk, Pál és István, Tamás fiai: János és Bogou, az említett Tamás fia András fia Sándor, 
Lőrinc fia András és az említett Lőrinc fia Pál fia András Lyptouia-i nemesek bemutatták 
[IV.] Béla király (H) autentikus kettős függőpecsétjével ellátott privilegiális oklevelét, 
kérve annak a kápt. függőpecsétje alatt történő átírását, amit az a jelen oklevéllel teljesít. 
D. f. III. prox. p. oct. fe. B. Martini conf., a. d. 1352. 
 
E.: Dl. 41 195. (Múz. Ta. Majláth) Hártya. Szakadozott és vízfoltos. Hátoldalán 18. sz.-i 
kéz írásával tárgymegjelölés, lila színű sodraton törött függőpecsét. 
Má.: Ue. jelzet alatt. (1916. márc. 4-i egyszerű Má.-ban.) 
K.: –. (IV. Béla király átírt oklevelét l. Reg. Arp. 659. szám.) 
 
 
810. 1352. nov. 21. 
A budai kápt. 1352. nov. 21-i (f. IV. prox. p. fe. S. Elizabet in a. d. 1352.) oklevele szerint 
Tamás fia Miklós Allar-i Mihály királyi ember és Mihály, a budai egyház kanonokjának – 
akit a király írásos parancsára (l. 797. szám) küldött ki a kápt. – társaságában nov. 18-án 
(in oct. fe. B. Martini conf. tunc prox. preteritis) kiszállt Palasth birtokra, a szomszédokat 
összehívva Dénes fia Tamás, Guze fia Fábián és más örökös nélkül elhunyt emberek 
birtokrészein – amelyek Miklós nemzetségéhez tartozó várnépek részei voltak, és a királyi 
kegy neki adományozta azokat – hj.-t végeztek, majd a királyi ember neki akarta iktatni, de 
ekkor Lyptow fia István a maga és Miklós fiai: János és György, valamint nepos-ai, Paska 
fiai: Baganya és András nevében a hj.-t nem, de az iktatást tiltotta. 
 
Tá.: Szécsi Miklós országbíró, 1355. aug. 16. KEML. 3028. Palásthy cs. lt. 1. 1. 26. (Df. 
281 818.) 
K.: Kub. I. 185. (115. szám). 
   
  
811. 1352. nov. 21. 
Az egri egyház kápt.-jának színe e. megjelenve egyik részről Bely-i Phyle fia Lipót c. fia 
Balázs a maga és anyja, a Gömör m.-i Zenkiral-i néhai Moys leánya, Kunge nevében – 
akinek terhét az ügyben magára vállalta –, másik részről ugyanezen Zenkiral-i László fia 
Pál a maga és uterinus frater-e, János nevében, előbbi előadja: a közöttük az említett 
úrhölgynek Moys összes birtokai – amelyek most László fiainak kezén vannak – u. járó 
leánynegyede ügyében folytatott perekben fogott bírák közreműködésével pénzbeli 
fizetségre vonatkozó megállapodásra jutottak. Ezért a leánynegyedet illetően László fiait és 
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örököseit felmenti ezzel kapcsolatos kötelezettségük alól, és irántuk szavatosságot vállal. 
Ha erre nem képes, összes birtokait kell László fiai ellenében megterhelni. D. f. IV. prox. 
p. fe. S. Elizabet, a. d. 1352. 
 
E.: Dl. 4318. (NRA. 707. 38.) Hátoldalán 18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés. 
K.: AO. V. 620–621. (390. szám) (kihagyásokkal). 
 
 
812. 1352. nov. 21. [Maros-]Szentimre 
István erdélyi alvajda azt a pert, amelyet korábbi, halasztást tartalmazó oklevele (l. 799. 
szám) szerint Mikud fia Miklós fiai: János és László viseltek Mikus birtok ügyében Péter 
fiai: Péter, János és Dauid – akik közül Péter jelent meg a maga és testvérei nevében a 
Colusmonustra-i konv. megbízólevelével – ellenében nov. 18-án (in oct. fe. B. Martini 
conf.), dec. 7-re (ad oct. fe. Andree ap. nunc venturas) halasztja oly feltétellel, hogy ha a 
felek ekkor nem tudnak megegyezni, Péter fiai tartoznak Jánosnak és Lászlónak az üggyel 
kapcsolatosan bemutatandó okleveleire halogatás nélkül választ adni. Időközben a felek az 
alvajda bírói engedélyével megegyezésre juthatnak. D. in S. Emerico, 4. die termini 
prenotati, a. d. 1352. 
 
E.: AL. Oklevelek és iratok 21. (Df. 253 650.) Kissé vízfoltos. A Fk.-en pecsét befűzött 
szalagja látszik. 
K.: Doc. Rom. Hist. X. 167–168. (154. szám). 
R.: Erdélyi Okm. III. 251. (674. szám). 
Ford.: Doc. Rom. Hist. X. 168. (154. szám) (román nyelvű).  
 
 
813. 1352. nov. 22. 
A budai egyház kápt.-jának színe e. megjelenve egyik részről Kuchky-i Sándor fia György 
mr., másik részről Konok (dict.) István megfelelő megbízólevéllel Margit úrhölgy, Magyar 
(dict.) Pál felesége nevében, György mr. előadja, hogy sürgető ínsége miatt Vasvár m.-i 
Papuch, Elk és Chataber birtokokban lévő részeit, továbbá azokban lévő két, Pauli nevű 
részét, valamint a Sopron m.-i Sebus birtokát összes haszonvételeikkel, tartozékaikkal és 
jogaikkal és a rájuk vonatkozó királyi és bírói oklevelekkel az úrhölgynek örökíti el 400 
M. értékű ingóságokért (ex rebus scrinialibus), ti. dénárokért, ruhákért, ezüstcsészékért, 
kazulákért, equaciis centum numero és egy ezüsttel laminált köpenyért, szabad 
rendelkezési joggal. Ennek az örök emlékezetben való megszilárdítására a kápt. a felek 
kérésére autentikus kettős függőpecsétjével ellátott, chirographált privilegiális oklevelet ad 
ki. D. Dénes olvasókanonok keze által, X. Kal. Dec., a. d. 1352., Péter mr. éneklő-, János 
mr. őrkanonok, Imre, Mihály, Kozma, Miklós mr.-ek, kanonokok jelenlétében. 
 
Á.: I. Lajos király, 1361. júl. 21. MTA. Kvt. Oklevélgyűjtemény 145. (Df. 243 790.) 
K.: F. IX. 7. 117–118. (66. szám). 
 
        
814. 1352. nov. 23. Buda 
[I.] Lajos király (H) hírül adja: Lőrinc fia Miklós erdélyi vajda és uterinus frater-e, Leukus 
mr. királyi asztalnokmr., székelyispán hűséges szolgálataiért a Nyitra m.-i Zeuldwar és 
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Wlseu királyi birtokokat adományozza összes haszonvételeikkel és tartozékaikkal, régi 
határaik között örök birtoklásra, mások jogának sérelme nélkül. D. Bude, in fe. Clementis 
pape, a. d. 1352. 
 
Á.: I. Lajos király, 1353. nov. 8. Dl. 4319. (NRA. 504. 49.) 
K.: AO. V. 621–622. (391. szám) (kihagyásokkal). 
R.: Doc. Rom. Hist. C. X. 168. (155. szám) (román nyelvű). 
 
 
815. 1352. nov. 24. 
A veszprémi egyház kápt.-jának színe e. megjelenve Markafh fia Miklós fia Mihály 
bemutatta a kápt. autentikus pecsétje alatt kiadott nyílt oklevelét, és kérte annak 
privilégium formájában történő átírását, amit a kápt. a jelen, függőpecsétjével ellátott 
privilégiummal teljesít. D. János mr. olvasókanonok keze által, VIII. Kal. Dec., a. d. 1352., 
János lévén a veszprémi püspök, János a prépost, Sebestyén az éneklő-, István az 
őrkanonok. 
 
E.: Dl. 3792. (Acta Jesuitica. Jaurin. 3. 4.) Hártya. Kissé vízfoltos. Hátoldalán egykorú és 
18. sz-i kéz írásával tárgymegjelölés, vörös színű sodraton restaurált függőpecsét. 
Á.: László csázmai prépost, királyi kápolnaispán, titkos kancellár, 1355. nov. 8. Dl. 4475. 
(Acta Jesuitica. Jaurin. 3. 5.)  
K.: –. (Az átírt oklevelet l. Anjou-oklt. XXX. 597. szám.) 
 
 
816. (1352. nov. 25. e.) 
A győri kápt. oklevele értelmében Lyndua-i Omodeus fia Miklós fia Miklós fia János mr. 
nov. 25-én tartozik megjelenni az országbíró színe e. Lothardus fia János fiai: Omodeus, 
Lothardus, Miklós és István ellenében. 
 




817. 1352. nov. 25. Buda 
Miklós nádor (H), a kunok bírája azt az oklevél-bemutatást, amelyet korábbi oklevelének 
(l. 798. szám) megfelelően nov. 18-án (in oct. fe. B. Martini conf.) [Warda-i] László fia 
János mr. – akinek nevében famulus-a, Zeukeu (dict.) Péter jelent meg a nádor 
megbízólevelével – mint alperes tartozott megtenni Pete birtok ügyében a személyesen 
megjelent Piliske-i Adas (dict.) László fia István ellenében – ahol János mr. az oklevelek 
bemutatása e. tartozott egy bírságot kétharmad részben a nádornak bírói részként 
megfizetni –, a felek akaratából és kérésére [1353.] máj. 1-jére (ad oct. fe. B. Georgii 
mart. nunc venturas) halasztja, ha a felek nem tudnak időközben megegyezni. D. Bude, 
8. die termini prenotati, a. d. 1352. 
 
E.: Dl. 64 916. (Becsky cs. lt. 4.) Papír. Szakadozott és vízfoltos. Hátoldalán azonos és 18. 
sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, zárópecsét töredéke, hártyaszalagja. 




818. 1352. nov. 25. Buda 
Miklós nádor (H), a kunok bírája azt a pert, amelyet korábbi oklevelének (l. 732. szám) 
megfelelően a személyesen megjelent Bery-i Tamás mr. viselt nov. 18-án (in oct. fe. [B. 
Martini co]nf.) Simon fia Imre, Iwan fiai: László, András és Demeter ellenében – akik 
közül András a maga és a többiek nevében a Hotwan-i egyház konv.-jének 
megbízólevelével jelent meg –, a felek akaratából [1353. máj.] 1-jére (ad oct. [fe. B. 
Ge]orgii mart. nunc affuturas) halasztja, lehetőséget adva az időközbeni megegyezésre. 
[D.] 8. die termini prenotati, a. d. [13]5[2.] 
 
E.: Dl. 56 486. (Kállay cs. lt. 1300. 1018.) Papír. Erősen vízfoltos. Hátoldalán azonos kéz 
írásával tárgymegjelölés, zárópecsét töredékei, hártyaszalagja. 
K.: – 
R.: Kállay II. 1. (1050. szám) (1350–1359. ápr. 24. közötti keltezéssel). 
Megj.: Az OL-adatbázis digitális mutatója szerint 1352. nov. 25-i kiadású. 
 
 
819. 1352. nov. 26. 
A Zala-i Szt. Adorján vértanú-monostor konv.-je jelenti [I.] Lajos királynak (H): itt átírt 
nov. 11-i oklevelének (l. 783. szám) megfelelően Gymolth-i Fülöp királyi ember 
társaságában Gábor testvér papot küldték ki tanúságtételre, akik visszatérve 
egybehangzóan előadták, hogy nov. 23-án (in fe. B. Clementis pape nunc preterito) Győr 
m.-ben nemesek és közrendűek – kiváltképpen Arpas birtok szomszédai – körében 
vizsgálódva megállapították az igazságot. E szerint az említett vám, amelyet most a 
premontrei rend prépostja birtokol, a békétlen idők (tempora impacata) e. a Beel-i 
monostor kezén volt, és a híd, ahol a vámot szedik, a monostor Arpas birtokán volt, és 
most Móric fia Simon mr. utasítására került át a jelenlegi helyére, amint azt a nádori ember 
és a konv. tanúságtevője is látták, mivel a helyszínen megtalálhatók a régi híd oszlopai v. 
karói. D. 4. die dict. inquisitionis antedicte, a. d. suprascripto. [1352.] 
 
E.: BFL. Pannonhalma. Konventi lt. Capsarium 411. 50. NN. (Df. 207 217.) Kissé vízfoltos. 
Hátoldalán azonos és 18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, kerek zárópecsét töredékei. 
K.: P. VIII. 329–330. (66. szám). 
 
 
820. 1352. nov. 26. Buda 
Tamás c., [I.] Lajos király (H) országbírója, Turuch m. honorbirtokosa hírül adja: Kálmán 
győri püspök jún. 3-án (in oct. fe. Penth.), utolsókénti határnapon tartozott bemutatni 
Kormanus birtokkal kapcsolatos okleveleit Domokos Machou-i bán ellenében – aki 
ugyanekkor szintén tartozott bemutatni az üggyel kapcsolatos okleveleit –, a határnapon 
Domokos bán személyesen megjelenve kérte, hogy Kálmán püspök mutassa be okleveleit, 
mire Albert, a püspök famulus-a ugyanő megbízólevelével előadta, hogy Kormanus birtok 
a püspöké és egyházáé, de a rá vonatkozó oklevelek a békétlen időkben (tempora 
impacata) elvesztek, ezért ő azokat nem tudja bemutatni. Erre Domokos bán úgy válaszolt, 
hogy a király a Sopron [m.-i] Kapu várhoz tartozó Sarkan birtokot v. földet elvéve a vártól 
összes haszonvételeivel és tartozékaival, régi határai között neki adományozta, Kormanus 
birtok pedig Sarkan birtok határai között fekszik. Ennek igazolására bemutatta [I.] Lajos 
király (H) 1345. évi (a. d. 1345.) nyílt oklevelét. Ennek elolvasása u. az országbíró, mivel 
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Kálmán püspök okleveleit három ízben történt felszólítás ellenére sem mutatta be, az 
ország régi szokása szerint – lévén, hogy Domokos bán állítása szerint a vitatott birtok az ő 
Sarkan birtokának határain belül fekszik – a vele együtt ítélőszéket tartó bárókkal és 
nemesekkel együtt úgy határozott, hogy Kormanus birtokot – amennyiben Sarkan birtok 
határain belül fekszik – Domokos bánnak ítélte örök birtoklásra, mások jogának sérelme 
nélkül, Kálmán püspökre és egyházára pedig örök hallgatást rótt. Az országbíró írásban 
(scribentes) (l. 414. szám) felkérte a veszprémi egyház kápt.-ját, hogy Wylliam ~ Vyllyam 
fia András, a királyi udvarból kiküldött speciális királyi ember társaságában nov. 8-án (in 
oct. fe. OO. SS. tunc prox. venturis) küldje ki tanúságtevőjét Sarkan birtokra, ahol a királyi 
ember a szomszédokat összehívva jelenlétükben a régi határok mentén végezzen hj.-t, és 
ha Kormanus birtokot Sarkan biztos határain belül találja, iktassa azt Domokos Machou-i 
bánnak örök birtoklásra, Sarkan birtokhoz csatolva azt. Ha nem Sarkan birtok határai 
között találja azt, akkor Kormanus birtokot királyi mértékkel mérje v. becsülje föl fogott 
bírák közreműködésével, majd pedig a kápt. minderről nov. 15-re (ad 8. diem dict. oct. fe. 
OO. SS.) tegyen a királynak írásos jelentést, amikor is Kálmán püspök 36, Domokos bán 
pedig 6 M. büntetést tartoznak letenni perkezdet e. egymás ellenében, mulasztás esetén 
kétszeres összeg megfizetésének terhe alatt. A határnapon Domokos bán nevében Barlagh-i 
Petheu veszprémi alispán jelent meg, és bemutatta a veszprémi egyház kápt.-jának a 
királyhoz intézett jelentését (l. 780. szám). E szerint Vyllyam fia András udvari ifjú (aule 
regie iuvenis) társaságában nov. 8-án Endre fia János mr. kanonokot küldte ki 
tanúságtételre, akik visszatérve egybehangzóan előadták, hogy nov. 8-án kiszálltak Sarkan 
birtokra, a szomszédokat összehívva jelenlétükben régi határai mentén hj.-t végeztek, 
Kormanus birtokot ennek határain belül találták, ezért azt a királyi ember ellentmondó 
nélkül Domokos bánnak iktatta teljes joggal történő birtoklásra. Sarkan birtok határai a 
kápt.-i ember registrum-a szerint: Purdan-ból jövő út, Chonak ~ Chanak falu, Paztur-i 
nemesek birtoka, Sarkan birtok, Hanak birtok, Paztur faluból Zer faluba vivő út, Lizkou 
völgy, Chanak birtok, Sarkan birtok. Mivel az említett oklevél szerint Kormanus birtok 
Domokos bán Sarkan birtokának határain belül fekszik, az országbíró a vele együtt 
ítélőszéket tartó bárókkal és nemesekkel Kormanus birtokot Domokos bán Sarkan 
birtokához tartózónak fogadja el, és azt neki ítéli birtoklásra, mások jogának sérelme 
nélkül. Ennek az örök emlékezetben való megszilárdítására a jelen, autentikus 
függőpecsétjével ellátott privilegiális oklevelet adja ki. D. Bude, 12. die termini 
reportationis seriei premissorum, 1352. 
 
E.: Dl. 86 154. (Ostffy cs. lt. 7. 124.) Hártya. Vízfoltos. Hátoldalán más középkori és 18. 
sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, zöld-sárga sodraton függött pecsétje elveszett. 
K.: –. (I. Lajos király tartalmilag átírt oklevelét l. Anjou-oklt. XXIX. 352. szám.) 
 
 
821. 1352. nov. 26. Buda 
Tamás c., [I.] Lajos király (H) országbírója, Turuch m. honorbirtokosa azt a pert, amelyet a 
váradi egyház kápt.-jának oklevele (l. 807. szám) értelmében Rosal-i Gergely fia György 
mr. és Elleus fia Barch mr. – akik közül György mr. a maga és Barch nevében a várad-
előhegyi Szt. István első vértanú-konv. megbízólevelével személyesen megjelent – nov. 
19-én (2. die oct. fe. B. Martini conf.) viselt István fia László és Monostur-i Domokos fia 
János – akik helyett képviselők (assumptores termini) jelentek meg – ellenében a Bihar m.-i 
Zenthpal birtok iktatásakor tett ellentmondás miatt, perelsőbbség (ratione prioritatis 
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termini) miatt [1353.] máj. 1-jére (ad oct. fe. B. Georgii mart. nunc prox. venturas) 
halasztja. D. Bude, 8. die [termini] prenotati, a. d. 1352. 
 
E.: –. Fk.: Dl. 96 333. (Vay cs. berkeszi lt. 324.) Kissé vízfoltos és szakadozott. A Fk.-en a 
megpecsételés módja nem állapítható meg. 
K.: – 
R.: Piti F., SzSzBSz. 2004. 17.; Vay berkeszi 436. (139. szám). 
  
     
822. 1352. nov. 27. 
[I.] Lajos király (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Cu, Bu, princ. Sal., d. S. Angeli) hírül adja: 
Erzsébet [anya]királyné bemutatta azt a privilegiális oklevelet, amely a Pilis m.-i Kandi 
birtoknak az újonnan épített óbudai (Vetus Buda) Szt. Klára szűz-rendi Boldogságos Szűz-
monostor apácái részére történő adományozásáról szól, kérve annak elfogadását és 
megerősítését, amit a király a jelen oklevéllel teljesít, és Kandi birtokot haszonvételeivel – 
művelt és műveletlen szántóföldekkel, erdőkkel, berkekkel, cserjésekkel, vizekkel, és 
kiváltképpen halászóhelyekkel, kaszálókkal és szőlőkkel – az említett kolostornak 
adományozza a főpapok és bárók tanácsára. Ennek az örök emlékezetben való 
megszilárdítására autentikus függőpecsétjével ellátott privilegiális oklevelet ad ki. D. Miklós 
zágrábi püspök, királyi udvari alkancellár keze által, a. d. 1352., V. Kal. Dec., uralkodása 11. 
évében, Miklós esztergomi érsek, örökös esztergomi c., Domokos spalatói, Dénes testvér 
választott kalocsai érsek, Miklós egri, Demeter váradi, András erdélyi, Kálmán győri, Miklós 
pécsi, Mihály váci, János veszprémi, Tamás csanádi, Tamás testvér szerémi, Peregrinus 
testvér boszniai, István testvér nyitrai, Balázs testvér knini püspök, magnifici Miklós nádor, a 
kunok bírája, Lőrinc fia Miklós erdélyi vajda, Olivér tárnokmr., királynéi udvarbíró, Tamás 
c. országbíró, István, egész Sclauonia és Ho. bánja, Domokos Machou-i, Miklós Zeurinum-i 
bán, Pál királynéi tárnokmr., Leukus asztalnokmr., Dénes lovászmr., Theut[us] ajtónállómr., 
az említett Olivér fia János királynéi asztalnokmr., Móric fia Simon pozsonyi c. A. 
 
E.: Dl. 4246. (MKA. Acta eccl. Vetus Buda 24. 4.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán középkori 
kéz írásával tárgymegjelölés, benne Kandy névalak, zöld és rózsaszín-kék sodraton két, 
zsákban lévő függőpecsét. 
K.: –. (Az átírt oklevelet l. Anjou-oklt. XXXIII. 625. szám.) 
Megj.: Az oklevélen I. Lajos király 1364. évi megerősítő záradéka. 
 
 
823. 1352. nov. 27. 
[I.] Lajos király (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Cu, Bu, princ. Sal., mont. S. Angeli d.) hírül adja: 
bár az ország lakói a nemrég (nuperribus temporibus) a király által tartott congregatio-n 
kérték, hogy az összes szárazvámokon és folyókon lévő vámhelyeken a privilégiumokban 
meghatározott szokásos vámoknál többet ne hajtsanak be, mivel pedig az [anya]királyné 
Buda melletti Szentjakab (villa S. Jacobi) falujában lévő szárazvámhelyén régtől fogva 
vámot szednek, most azonban a király és Erzsébet [anya]királyné közös megfontolással, a 
főpapok és bárók tanácsára az [anya]királyné által Óbudán (Vetus Buda) újonnan épített 
Boldogságos Szűz Mária-kolostor Szt. Klára szűz-rendi apácáinak adományozza azt örök 
elemosina-ul, ezért a király a jelen oklevéllel elrendeli, hogy az említett vámot az apácák 
részére kell beszedni. Ennek az örök emlékezetben való megszilárdítására autentikus kettős 
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függőpecsétjével ellátott privilegiális oklevelet ad ki. D. Miklós zágrábi püspök, királyi 
udvari alkancellár keze által, a. d. 1352., V. Kal. Dec., uralkodása 11. évében, Miklós 
esztergomi érsek, örökös esztergomi c., Domokos spalatói, Dénes testvér választott kalocsai 
érsek, Miklós egri, Demeter váradi, András erdélyi, Kálmán győri, Miklós pécsi, Mihály 
váci, János veszprémi, Tamás csanádi, Tamás testvér szerémi, Peregrinus testvér boszniai, 
István testvér nyitrai, Balázs testvér knini püspök, magnifici Miklós nádor, a kunok bírája, 
Lőrinc fia Miklós erdélyi vajda, Olivér tárnokmr., királynéi udvarbíró, Tamás c. országbíró, 
István, egész Sclauonia és Ho. bánja, Domokos Machou-i, Miklós Zeurinum-i bán, Pál 
királynéi tárnokmr., Leukus asztalnokmr., Dénes lovászmr., Thuteus ajtónállómr., az említett 
Olivér fia János királynéi asztalnokmr., Móric fia Simon pozsonyi c. A. 
 
E.: Dl. 4320. (MKA. Acta eccl. Vetus Buda. 22. 12.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán azonos 
kéz írásával tárgymegjelölés, benne Callide Aque névalak, zöld és vörös sodraton két ép 
függőpecsét. 
K.: – 




824. 1352. nov. 27. 
[I.] Lajos király (V, Da, C, Ra, Se, G, WL [!], Co, Bu, princ. Sal, mont. S. Angeli d.) hírül 
adja: megfontolva Schwarza-i Hermannus hűséges szolgálatait, amelyekről a király 
Aspermond-i Eberhardus udvari lovag (aule nostre miles) beszámolójából értesült, az 
említett Eberhardus mr. és a király más lovagjainak kérésére a Moson m.-i Rajka birtokon 
egy fundus curie-t, avagy teljes laneus-t adományoz összes haszonvételeivel – rétekkel, 
erdőkkel, legelőkkel, nádasokkal, vizekkel és húsz hold Collestorf-on elhelyezkedő 
szántófölddel, amelyet vulgariter Vorbar-nak hívnak – örök birtoklásra, mások jogának 
sérelme nélkül. Hermannus-nak és utódainak joga van azt az ország más lakosait (de 
külföldieket nem) megillető módon eladni, elzálogosítani, v. más módon elidegeníteni a 
király jelen engedélyével. Ennek fejében Hermannus, utódai, v. akik a fundus-t 
megszerzik, kötelesek a királynak és Szent Koronájának azt a szolgálatot teljesíteni, amit 
az ott élő extraneus-ok, azaz szolgálniuk kell az Owar-i várnak és várnagyának. Ennek az 
örök emlékezetben való megszilárdítására a király autentikus függőpecsétjével ellátott 
privilegiális oklevelet ad ki. D. Miklós zágrábi püspök, királyi udvari alkancellár keze 
által, a. d. 1352., V. Kal. Dec., uralkodása 11. évében, Miklós esztergomi érsek, örökös 
esztergomi c., Domokos spalatói, Dénes testvér választott kalocsai érsek, Mik[lós] egri, 
Demeter váradi, András erdélyi, Kálmán győri, Mikló[s] pécsi, Mihály váci, Já[nos] 
veszprémi, Tamás csanádi, Tamás testvér szerémi, Peregrinus testvér boszniai, István 
testvér nyitrai, Balázs testvér knini püspök, mag[nifici] Miklós nádor, a kunok bírája, 
Mikló[s] erdélyi vajda, Olivér tárnokmr., [anya]királynéi udvarbíró, Tamás c. országbíró, 
István egész Sclauonia és Ho. bánja, Domokos Machow-i, Mikló[s] Zeurinum-i bán, Pál 
[anya]királynéi tárnokmr., Leukus asztalnokmr., Dénes lovászmr., Tewtus ajtónállómr., az 
említett Olivér fia János [anya]királynéi asztalnokmr., Móric fia Simon mr. pozsonyi c. A. 
 
E.: –  





825. 1352. nov. 28. 
A pannonhalmi (Sacer Mons Pannonie) Szt. Márton-monostor konv.-je jelenti [I.] Lajos 
királynak (H): itt átírt nov. 11-i oklevelének (l. 782. szám) megfelelően Nana fia Loránd királyi 
ember társaságában Hildebrandus testvér éneklőszerzetes papot küldték ki tanúságtételre, akik 
visszatérve egybehangzóan előadták, hogy nov. 23-án (in fe. S. Clementis pape nunc preterito) 
Győr m.-ben nemesek és közrendűek – kiváltképpen az említett Arpas birtokon élő idős 
emberek, valamint a szomszédok – körében vizsgálódva megállapították az igazságot. E szerint 
az említett vámot, amelyet most a premontrei rend prépostja birtokol, a békétlen idők (tempora 
impacatum) e. a Beel-i monostor kezén volt, a híd pedig a monostor Arpas birtokán volt 
emberemlékezet óta, de újabban Móric fia Simon mr. parancsára az ő földjére helyezték át. A 
királyi és konv.-i ember a híd cölöpeit v. pallóit és más nyilvánvaló jeleit látta is Arpas 
birtokon. D. 6. die inquisitionis prelibate, a. d. antescripto. [1352.] 
 
E.: BFL. Pannonhalma. Konventi lt. 410. Capsarium 50. Z. (Df. 207 216.) Erősen vízfoltos 
és szakadozott. A Fk.-en zárópecsét befűzött szalagja látszik, K. szerint hátoldalán 
tárgymegjelölés, zárópecsét töredéke. 
K.: Dreska G., Pannonhalmi konvent I. 72–73. (64. szám). 
 
 
826. 1352. nov. 29. Buda 
[I.] Lajos király 1352. nov. 29-i Budán (f. V. prox. an. fe. B. Nicolai conf., hic Budae) Iuan 
fia András részére kiadott oklevele szerint a király megparancsolta az ország 
jogszolgáltatóinak, hogy mivel András a királlyal az erdélyi részekre készül menni, összes 
birtokpereit bírság nélkül halasszák [1353.] márc. 6-ra (ad oct. diei medii Quadr. tunc 
venturas), mert testvérei, László és Demeter nélküle nem tudnak választ adni. 
 
Tá.: Gilétfi Miklós nádor, 1353. márc. 25. Erdődy cs. galgóci lt. 97. 12. 7. 
K.: Bánffy I. 190. (156. szám). 
R.: Doc. Rom. Hist. C. X. 191. (179. szám) (1353. márc. 25-i keltezéssel) (román nyelvű); 
Erdélyi Okm. III. 251. (675. szám). 
  
 
827. 1352. nov. 29. Buda 
Tamás c., [I.] Lajos király (H) országbírója, Turuch m. honorbirtokosa színe e. aug. 27-én (f. 
II. prox. p. fe. Bartholomei ap. prox. preteritum) megjelenve egyik részről Paharus ~ Poharos 
(dict.) Péter mr. Abawyuar-i c., másik részről Mykocha fia Péter a nemes Margyth ~ Margyt, 
Pongrác fia Bertalan leánya nevében előadták, hogy abban a perben, amit Margyth viselt az 
országbíró jelenléte e. Péter mr. ellen a leány apja, Pongrác fia Bertalan Szepes m.-i birtokai 
ügyében, fogott bírák közreműködésével, az országbíró előzetes engedélye mellett 
megállapodásra jutottak. E szerint Péter mr. a Szepes m.-i Zalouk birtokot – amely eredetileg 
Pongrác fia Bertalané, majd ennek halála u. fiáé, Jánosé, örökös nélkül elhunyt emberé volt, 
és Poharos (dict.) Péter mr. királyi adomány révén kapta meg – összes haszonvételeivel és 
tartozékaival, régi határai között Margyt kapja örök birtoklásra leánynegyede, valamint 
anyját Pongrác fia Bertalan birtokai u. megillető hitbére és jegyajándéka címén. Poharus 
(dict.) Péter mr. vállalta, hogy Zalouk birtokot szept. 15-én (in oct. fe. Nat. B. virg. tunc prox. 
venturis) az úrhölgy részéről kiszálló Zeuled-i Izsák fia Jakab v. Ruzka-i Mogh fia Demeter 
v. Kassan (dict.) János fia Stanizlaus, illetve a Péter mr. részéről megjelenő Roskuan-i Máté 
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fia Tamás v. Mochala-i Miklós v. Dyak (dict.) Lőrinc királyi emberek jelenlétében, a szepesi 
kápt. tanúságtétele mellett – akinek kiküldésére az országbíró felkérte a kápt.-t (l. 642. szám) 
– hj.-t követően az úrhölgynek iktatja örök birtoklásra. Ennek fejében Mykocha fia Péter az 
úrhölgy leánynegyede és anyjának hitbére és jegyajándéka ügyében Péter mr.-t felmenti 
kötelezettsége alól. A fentiekről szóló jelentést a szepesi kápt. oklevelében nov. 18-ra (ad oct. 
fe. B. Martini conf.) kérte az országbíró. A határnapon egyik részről Mykocha fia Péter az 
úrhölgy nevében, másik részről Péter mr. megjelentek az országbíró színe e. és bemutatták a 
szepesi kápt. nyílt oklevelét (l. 649. szám). E szerint a kápt. János fia Stanyzlaus, a mindkét 
fél részéről kiszálló királyi ember társaságában Pál mr. testvért küldte ki tanúságtételre, akik 
visszatérve egybehangzóan előadták, hogy Machala-i Miklós Péter mr. nevében Zalouk 
birtokot szept. 15-én királyi ember és a szepesi kápt. tanúságtevőjének jelenlétében, régi 
határai között Margyt úrhölgynek iktatta örök birtoklásra az országbíró oklevelének 
megfelelően. Hj.: magas hegy Zalouk és Polyank, más néven Babarety birtokok között Dé-
re, nagy magas fehér kő egy földhatárjelen, hegy lapálya Ny felé, nagy út Mindszent (villa 
OO. SS.) faluból Zalouk-ra, ennek É-i oldala, régi út, amely a Tarcha-i hegy hátán Mindszent 
faluba vezet, Zalouk folyó É felől, ugyanezen út, régi folyómeder Dé felől, Zalouk-i rét vége, 
kis hegy, ahol egykor remeték éltek, Zalouk folyó Ke felől, kis hegy, barázda a Rosumbergh 
hegy csúcsához, berch Ke felől, ennek csúcsa, hegyhát hajlata Dé felől, kis folyó, Warhegh 
nevű nagy hegy Dé felől, kert, avagy Kysswyne folyó eredete, hegyek, halmok, völgyek Ny 
felől. Ellentmondó nem volt. Az országbíró Zalouk birtokot a fenti határok között 
leánynegyede, anyja hitbére és jegyajándéka címén Margyt úrhölgynek hagyja örök 
birtoklásra, mások jogának sérelme nélkül. D. Bude, 12. die oct. fe. B. Martini conf. 
predictarum, a. d. 1352. 
 
E.: Dl. 4321. (NRA. 571. 32.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán 16. és 18. sz.-i kezek írásával 
tárgymegjelölés, benne Zalok névalak, vörös-zöld sodraton függőpecsét töredéke. 
K.: AO. V. 622–625. (392. szám) (kihagyásokkal). 
 
 
828. 1352. nov. 29. Buda 
Tamás c., [I.] Lajos király (H) országbírója, Turuch m. honorbirtokosa hírül adja: korábbi 
bírói oklevelének (l. 460. szám) megfelelően Beche-i Péter fia Máté felperes részéről 
Zeurus (dict.) Petew, Tamás fiai: Miklós és János alperesek részéről pedig Jutas-i Péter fia 
István királyi emberek a győri egyház kápt.-jának tanúságtevői jelenlétében júl. 1-jén (in 
oct. fe. B. Johannis Bapt. nunc prox. preteritis) tartoztak kiszállni Beche birtokra, a 
szomszédokat összehívva, a felek jelenlétében vizsgálatot kellett végezniük arról, hogy a 
birtok melyik fél örökölt tulajdona, majd a vitatott részt más fogott bírák 
közreműködésével királyi mértékkel föl kellett mérniük v. becsülniük, és minderről júl. 8-
ra (ad 8. diem dict. oct. fe. Nat. B. Johannis Bapt.) a királynak írásos jelentést kellett tenni 
a győri kápt. oklevelében. A határnapon az országbíró színe e. megjelenve egyik részről 
Péter fia Máté, másik részről Tamás fiai: Miklós és János nevében Bene fia István a 
veszprémi egyház kápt.-jának megbízólevelével bemutatták a győri egyház kápt.-jának 
jelentését (l. 490. szám). Az országbíró erre felkérte a győri kápt. a vitatott rész felmérésére 
v. becslésére (l. 513. szám). A határnapon az országbíró színe e. megjelenve egyik részről 
Péter fia Máté, másik részről Bene fia János a veszprémi egyház kápt.-jának 
megbízólevelével bemutatták a győri egyház kápt.-jának jelentését (l. 717. szám). A 
bemutatott oklevelek alapján az országbíró és a vele együtt ülésező bárók és nemesek úgy 
látják, hogy mindkét félnek egyenlő joga van az említett birtokhoz, ezért amikor az 
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alperesek procurator-át az országbíró három ízben megkérdezte, hogy Tamás fiai az ügyet 
bajvívással, v. eskütétellel akarják lezárni, ő a bajvívást választotta. Az országbíró ezért a 
bárókkal és nemesekkel úgy dönt, hogy az ügyet a felek akaratából a következőképpen kell 
eldönteni: Péter fia Máté annak igazolására, hogy Beche birtok örökség jogán őt illeti, 
gyakorlott bajvívót állít, míg Tamás fiai ugyanennek igazolására szintén gyakorlott 
bajvívót állít, akik [1353.] jan. 28-án (f. II. prox. p. fe. Conv. B. Pauli ap. nunc prox. 
venturum) lóháton, lovagi fegyverzetben a király színe e. a bajvívótéren megvívnak, és 
nehogy a bajvívás az esti szürkületig tartson, amint az korábban szokásos volt, az esti 
harang megszólalásáig küzdenek, és amelyik fél bajvívója ekkor a ló hátán ülve a harcot 
nem tudja tovább folytatni, párbajban vesztesként ítéltessék el. D. Bude, 22. die termini 
prenotati, a. [d.] 1352. 
 
Á.: Veszprémi kápt., 1360. márc. 17. Dl. 41 420. (Múz. Ta. Horvát István.) 
K.: – 
  
    
829. 1352. dec. 1. 
Toldy-i Miklós mr., pozsonyi alispán, továbbá Capulna-i Máté, Bachun-i Pop (dict.) János, 
Enid-i Egyed és Karcha-i Márk fia János szb.-k jelentik [I.] Lajos királynak (H): itt átírt nov. 
8-i oklevelének (l. 775. szám) megfelelően nov. 25-én (in quind. S. Martini conf. prox. 
preteritis) Pozsony és Nyitra m.-k nemessége kiszállt a Mihály mr. és a nagyszombati 
polgárok által vitatott birtokra, továbbá megjelent Toldy-i Miklós mr. alispán és Capulna-i 
Máté c., az egyik szb. a királyi parancs értelmében, akik az említett m.-k nemessége körében 
vizsgálódva megállapították: egybehangzó állításuk szerint az említett Perezlen és Foldfalu 
földek emberemlékezet óta mindig is Mihály mr. Cyfer birtokához tartoztak, sohasem a 
Tierna-i polgárok Razna birtokához. D. 2. die fe. B. Andree ap., a. d. 1352. 
 
E.: Dl. 4317. (NRA. 1671. 73.) Erősen vízfoltos. Hátoldalán azonos kéz írásával 
tárgymegjelölés, benne Tyerna névalak, 2 zárópecsét apró töredékei, hártyaszalagja. 
K.: AO. V. 626–627. (393. szám) (kihagyásokkal). 
R.: Ortvay, Pozsony III. 181. 
 
 
830. (1352. dec. 2. e.) 
I. Lajos király oklevele szerint Lyndua-i Omodeus fia Miklós fia Miklós fia, a zsenge korú 
János mr. összes perét, kivéve az apja idejében történt és az új, birtokok elfoglalásával 
kapcsolatos ügyeket, János mr. nagykorúvá válásáig el kell halasztani. 
 




831. 1352. dec. 2. Buda 
[I.] Lajos király (H) színe e. megjelenve Chorna-i Imre fia Lőrinc fia István, a budai 
egyház prépostja a maga és testvérei, János mr. udvari lovag (aule nostre miles) és 
Benedek hűséges szolgálataiért a Sopron m.-i Sehtur birtokot – amely állítása szerint Swr 
fia János örökös nélkül elhunyt emberé volt – kérte adományul. A király megfontolván a 
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nevezettek hűséges szolgálatait – apjuk, Lőrinc [I.] Károly királynak (H) a hűtlen Bazarab 
ellen indított hadjáratában hunyt el, István prépost a király több ügyének előmozdítása 
érdekében saját költségén a római curia-ba utazott, amikor pedig a király András nápolyi 
király halála u. az említett királyságba ment, István híven szolgálta, János mr. pedig a 
nápolyi királyságban magát a szerencse forgandóságának alávetve rendíthetetlenül 
szolgálta a királyt – Sehtur birtokot összes haszonvételeivel és tartozékaival István 
prépostnak, János mr.-nek és Benedeknek, általuk pedig leszármazottaiknak adományozza 
új adomány (nove donationis nostre titulo) címén örök és visszavonhatatlan birtoklásra, 
mások jogának sérelme nélkül. A király a jelen oklevél visszahozatala esetén privilégium 
kiadását ígéri. D. Bude, domin. die p. fe. B. Andree ap., a. d. 1352. 
 
E.: Dl. 87 276. (Esterházy cs. hercegi ágának lt. Repositorium. 16. G. 334.) Hártya. Kissé 
vízfoltos és helyenként elhalványult. Az oklevél felső szélén és hátoldalán a pecsét alatt 
más egykorú kéz írásával propria comissio regis et relatio Nicolai Kont (hátoldalon: 
Konth) presente episcopo Zagrabiensi kancelláriai jegyzet, hátoldalon ugyanezen és 18. 





832. + 1352. dec. 2. Visegrád 
[I.] Lajos király (H, Da, C, Ra, Se, Halicae [!], WL [!], Co, Bu) értesíti Vgoch [!] m. 
nemességét és közrendűit: megfontolván István fia Zyrma-i Miklós Zonuk-i c. [!] hűséges 
szolgálatait, a m. honorját – amit eddig Furgulan fia Domokos mr. tartott – a szokásos 
joghatóságokkal élete végéig az említett Miklósnak adományozza az alábbi speciális 
kötelezetséggel: a címzetteket meg kell tartania összes jogaikban és szabadságaikban, a 
királyi camera-t illető jövedelmeket meg kell fizetnie a királynak, uő. okleveles parancsait 
meg kell tartatnia a m. lakosaival, továbbá gondoskodnia kell a só, a pénzek zavartalan 
szállításáról, ill. a király officialis-ainak szabad mozgásáról. A megparancsolja a 
címzetteknek, hogy Miklóst c.-üknek fogadják el és tartsák tiszteletben, bírói 
joghatóságának és mindannak, amit a király nevében elrendel, a szokásos módon vessék 
alá magukat. Másként cselekedni ne merészeljenek. D. Wissegrad, Miklós zágrábi püspök, 
udvari alkancellár keze által, Miklós lévén az esztergomi érsek, örökös esztergomi c., 
Domokos spalatói, Dénes testvér választott kalocsai érsek, Miklós egri, Demeter váradi, 
Peregrinus boszniai püspök, magnifici Miklós nádor, a kunok bírája, Olivér tárnokmr., 
királynéi udvarbíró, István egész Sclauonia és Ho. bánja, Lőrinc fia Miklós erdélyi vajda, 
Zownuk-i c., IV. Non. Dec., a. d. 1352., uralkodása 11. évében. 
 
E.: – 
K.: F. IX. 2. 147–149. (60. szám); Densuşianu I/2. 29–30. (22. szám). 
Megj.: Az oklevél a szokatlan névalakok és tartalom, valamint a méltóságsor hiányosságai 
miatt hamisítványnak minősíthető. 
 
 
833. [1352.] dec. 2. 
A Scepus-i Szt. Márton-egyház kápt.-ja jelenti Miklós nádornak (H), a kunok bírájának: itt 
átírt okt. 28-i oklevelének (l. 759. szám) megfelelően Miklós kanonokot, Sygra-i 
plébánost, valamint Jakabot, kórusának presbiter-ét küldték ki tanúságtételre Péter fia 
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Petheu és Swap-i Jakab nádori emberek társaságában a nádori parancslevélben foglaltak 
végrehajtására, akik visszatérve egybehangzóan előadták, hogy nov. 12-én (2. die ipsius fe. 
B. Martini prox. preteriti) kiszálltak Zenthmyhal, más néven Márkfalva (villa Marcii) 
birtokra, valamint Stranka, Thopoliza ~ Thopolcz ~ Tapulcha, Goldebah, Saloba, Zauada, 
Wagundrezel ~ Vogundrezsel ~ Wogumdresel ~ Vogumdresel, Lezkowan, Botifalua [!], 
más néven Chethene és Gerlahfalua birtokokra, és azokat a felek jelenlétében 2 egyenlő 
részre osztva a feleknek hagyták birtoklásra. Zenthmyhal birtok É-i fele a malom és a 
mészárszékek (macella) É-i felével, a hetenkénti vásárvám felével, az összes bírság felével, 
Thopolcz birtok É-i fele a Harnad folyón lévő malom felével, Goldebah birtok Ke felőli 
utcája (linea), Zaloba birtok fele mindkét alsó utcájával, Zauada birtok Dé-i fele, valamint 
Vogundrezsel birtok Ny-i fele a malom felével, Lezkowan birtok Ke-i fele, Stranka 
birtokon 5 curia Ke felől Mihály mr. curia-ja nélkül, ami osztatlan, összes 
haszonvételeikkel, jogaikkal és tartozékaikkal István fiainak: Marius-nak, Miklósnak, 
Kelemennek és Istvánnak jutott. Az említett falvak és birtokok másik fele hasonlóképpen 
összes haszonvételeikkel, jogaikkal és tartozékaikkal Cassan (dict.) János fiainak: 
Márknak, Stanislaus-nak és Istvánnak jutott örök birtoklásra. Botifalua ~ Botizfalua ~ 
Batizfalua és Gerlahfalua birtokokból – amelyeket Botiz fia Miklós fiai Gerlacius fiaitól 80 
M.-ért váltottak meg, és amelyek a felosztáskor Cassan (dict.) János fiainak jutottak – 
Batizfalua birtokon a felső Dé-i részen Stoln felől egy utca harmadrésze Jakab fia 
Miklósnak és Miklós fia Jánosnak jutott, az utca kétharmad része 4 laneus földdel 
Batizfalua É-i felén pedig Marus fia István fiaié lett. Gerlahfalua birtokon annak alsó Dé-i 
utcájában 6 és fél curia Jánosnak és Miklósnak, a második utca – 4 curia-t kivéve – István 
fiainak jutott. A falvak összes többi része az említett 4 curia-val, a soltészjogokkal, 
malmokkal Cassan (dict.) János fiaié lett. A felek által újonnan alapított Paris birtokot nem 
osztották fel, hanem ahogy eddig is, a haszonvételek felét Cassan (dict.) János fiai, másik 
felét Marus fia István fiai kapták birtoklásra. Az említett birtokokhoz tartozó erdőket, 
haszonvételeket – kiváltképpen a hamor-okat, vyhnye-ket és ajándékokat – közös 
használatban hagyták. A felek abban is megállapodtak a kápt. színe e., hogy Marus fia 
István fiai az említett 80 M. harmadának harmadát [1353.] márc. 6-án (in oct. diei medii 
Quadr.), második harmadát [1353.] máj. 19-én (in oct. fe. Penth.), harmadik harmadát 
pedig [1353.] szept. 15-én (in oct. fe. virg. glor.) tartoznak megfizetni Cassan (dict.) János 
fiainak a kápt. színe e., amiért azok beleegyeztek Batizfalua és Gerlafalua birtokok 
egészének felosztásába. Az időpontok valamelyikének elmulasztása esetén kétszeres 
összeget fizessenek. Mivel a Cassan (dict.) János fiainak jutott márkfalvai birtokfél, és az 
István fiainak jutott Wogumdresel falubeli birtokfél kisebb, mint a többi birtok tényleges 
fele, ezért István fiai Márkfalva birtok nekik jutott feléből Újfalu (Nova villa) felől, János 
fiai pedig Vogumdresel birtok nekik jutott feléből annak a Gylnych folyó felőli végén 
kiegyenlítik a különbséget. Mivel az a fundus curie, amelyben István fiai Márkfalván 
laknak, szélesebb, ezért ők Tapulcha-i részükből egyenlítik ki a különbséget János fiainak. 
A kápt. a jelen oklevél visszahozatala esetén privilégium kiadását ígéri. D. in quind. oct. 
dicti S. Martini, a. d. prenotato. [1352.] 
                     
E.: Dl. 74 816. (Máriássy cs. márkusfalvi lt. 49.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán kerek 
zárópecsét apró töredékei. 
Á.: 1. Esztergomi kápt., 1414. jún. 6. Dl. 74 866. (Máriássy cs. márkusfalvi lt. 94.) 
2. Zsigmond király, 1414. nov. 16. Dl. 74 868. (Máriássy cs. márkusfalvi lt. 94. A.) 
3. Á. 2-vel azonos jelzet alatt. (Máriássy cs. márkusfalvi lt. 95.)  
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4. Garai Miklós nádor, 1417. nov. 24. Dl. 74 876. (Máriássy cs. márkusfalvi lt. 101.) 
Tá.: Szepesi kápt., 1417. jún. 2. Dl. 105 428. (Máriássy cs. márkusfalvi lt.) 
Má.: Á. 1-gyel azonos jelzet alatt. (Egyszerű 18. sz.-i Má.-ban.) 
K.: –  
R.: Máriássy 32. (72. szám); ZsO. IV. 2698. szám (Á. 2. alapján). 
Megj.: E.-je nyílt oklevél volt. 
    
   
834. 1352. dec. 2. Buda 
Tamás c., [I.] Lajos király (H) országbírója, Turuch m. honorbirtokosa azt a pert, amelyet a 
győri kápt. idézést tartalmazó oklevelének (l. 816. szám) megfelelően nov. 25-én (in quind. 
fe. B. Martini conf.) Lothardus fia János fiai: Omodeus, Lothardus, Miklós és István 
viseltek Lyndua-i Omodeus fia Miklós fia Miklós fia, a zsenge korú János mr. ellen – 
mivel János mr. procurator-a, Gergely deák (litteratus) egy olyan királyi oklevelet (l. 830. 
szám) mutatott be, miszerint János mr. összes perét, kivéve az apja idejében történt és az 
új, birtokok elfoglalásával kapcsolatos ügyeket, János mr. nagykorúvá válásáig el kell 
halasztani –, a jelen nov. 25-e 7. évfordulójára (a presentibus quind. fe. B. Martini conf. ad 
septimum revolutionem annualem earundem quind.) halasztja a korábbi állapot fenntartása 
mellett. D. Bude, 8. die termini prenotati, a. d. 1352. 
 
E.: Dl. 48 373. (Üchritz-Amadé cs. lt. 4. 1. 22.) Papír. Kissé vízfoltos. Hátoldalán azonos 
kéz írásával tárgymegjelölés, kerek zárópecsét töredékei. 
K.: – 
   
 
835. 1352. dec. 4. Zágráb 
István, egész Sclauonia és Ho. bánja hírül adja: azon békebírság felét, amelyben Lukács fia 
István és Paulyn fia Péter megegyeztek a zágrábmezei (Campus Zagrabiensis) István fia 
Huruath (dict.) Vörös (Rufus) Gergellyel utóbbi foglyul ejtése miatt, és amelyet a bánnak 
tartoztak megfizetni, továbbá annak a 100 M. bírságnak a kétharmad részét, amelyben az 
említett Lukács fia István és Paulyn fia Péter az említett István fia Gergely elfogása miatt, 
valamint ue. Gergellyel szemben emberölés miatt elmarasztaltattak, hűséges szolgálataik 
miatt elengedi, Gergely pedig a 100 M.-ból neki járó harmadrészt ugyancsak elengedi a 
bán színe e. D. Zagrabie, f. III. prox. an. fe. B. Nicolai conf., a. d. 1352. 
 
E.: HDA. Obitelj Oršic. A. (Df. 276 990.) Kissé vízfoltos. Hátoldalán nagyméretű kerek 
zárópecsét töredékei. 
K.: – 
R.: Halász É., Slavonskih banova 65. (latin nyelvű).    
 
 
836. 1352. dec. 5. Zágráb 
István, egész Sclauonia és Ho. bánjának színe e. megjelenve Ligerius fia Márk gréci 
(civitas Grecensis) bíró a maga és Gerech-i polgártársai nevében bemutatta a néhai Mykch, 
egész Sclauonia és Ho. bánjának privilegiális oklevelét, kérve annak a bán privilegiális 
oklevelében történő átírását és megerősítését, amit ő a jelen oklevéllel teljesít. Ennek az 
örök emlékezetben való megszilárdítására a jelen, függőpecsétjével ellátott privilegiális 




E.: Istorijski Arhiv Grada Zagreba. Diplomata 4. 28. (Df. 255 425.) Vízfoltos és szakadozott. 
Hátoldalán egykorú és 18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, függőpecsétje elveszett. 
K.: Smič. XII. 138–139. (97. szám). (Az átírt oklevelet l. Anjou-oklt. XVII. 209. szám.) 
 
 
837. (1352. dec. 7. e.) 
Tamás c. országbíró oklevelében felkéri az egri kápt.-t, hogy Toralia-i Pál fia Jakab királyi 
ember társaságában küldje ki tanúságtevőjét dec. 7-én (in oct. fe. B. Andree ap.) Kezeu 
birtokra, ahol a királyi ember a szomszédokat összehívva, a felek, Péter fia Miklós, 
Hwbou-i Jakab fia Domokos fia György felperesek, valamint Isaak fiai: Pál és György és 
Malah-i Donch fia Domokos alperesek v. procurator-aik jelenlétében végezzen hj.-t és 
határ-elkülönítést, majd a kápt. korábbi, Kezevelge harmadának hj.-át tartalmazó, Tamás c. 
országbíró pecsétfője alatt visszazárt, Miklós és György felperesek által a helyszínen 
felmutatandó oklevelének megfelelően iktassa azt Miklósnak és Györgynek, valamint a 
Felharipan-i Szt. Demeter vértanú-egyháznak – amelynek ők és elődeik felajánlották az 
említett birtok harmadot – örök birtoklásra, az alperesek és bárki más ellentmondását 
figyelmen kívül hagyva. Az országbíró minderről [1353.] jan. 8-ra (ad oct. die Strennarum 
iam venturas) írásos jelentést kér. 
 




838. 1352. dec. 7. Buda 
Tamás c., [I.] Lajos király (H) országbírója, Turuch m. honorbirtokosa hírül adja: 
Peturmezey-i Pál fia Vynchlow ~ Vinchlou és Zenthgyurgh-i Chana fia Egyed a Scepus-i 
Szt. Márton hitvalló-egyház kápt.-jának oklevele értelmében a király jelenléte e. perbe 
hívta Torkw-i Rykolphus mr.-t és fiát, Péter mr.-t, az aradi egyház prépostját a Sarus m.-i 
Peturmezey, Doboumezey, Potromezey, Kwzurumezey és Huzyumezey birtokok 
iktatásakor tett ellentmondásuk és tiltásuk ügyében, majd az ügy Pál c. országbíró több 
oklevele értelmében 1349. máj. 1-jére (ad oct. fe. B. Georgii mart. in a. d. 1349. preteritas) 
került. A határnapon Pál fia Vinchlou és Chana fia Egyed nevében Máté fia Tamás jelent 
meg a szepesi kápt. megbízólevelével Pál c. országbíró színe e. Torkw-i Rykolphus mr. és 
fia, Péter, az aradi egyház prépostja ellenében, és bemutatta az említett kápt. hj.-t, valamint 
Vynchlou és Egyed álláspontját tartalmazó oklevelét. E szerint Vinchlou és Egyed [1348.] 
dec. 8-án (in fe. Conc. virg. glor. tunc prox. preterito) a Sarus m.-i Peturmezey, 
Doboumezey, Potromezey, Kwzurumezey és Huzyumezey birtokokat Solgou-i Péter fia 
Egyed királyi ember által, Benedek mr., a szepesi egyház al-olvasókanonokjának 
tanúságtétele mellett, a szomszédokat összehívva jelenlétükben, a Verusalma folyónál, hj.-t 
és határ-elkülönítést követően maguknak akarták iktattatni, Péter mr., az aradi egyház 
prépostja a maga és apja, Rykolphus mr. nevében az említett birtokok iktatásának ellene 
mondott, aminek tudni szeretnék az okát. Erre Rykolphus mr. fia László mr. apja és 
testvére, Péter prépost nevében a szepesi egyház kápt.-jának megbízólevelével megjelenve 
úgy válaszolt, hogy ha Vinchlou és Egyed az említett birtokokat királyi ember által, a 
szepesi kápt. tanúságtétele mellett jog szerint vissza akarják venni, akkor nem fognak 
ellentmondással élni, de ha más birtokokat is maguknak akarnak iktatni, azt tiltani fogják. 
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Pál c. országbíró erre írásban (scribendo) kérte a szepesi egyház kápt.-ját, hogy Sum-i 
Péter fia Fülöp királyi ember társaságában küldje ki tanúságtételre hites emberét [1349.] 
jún. 7-én (in oct. Penth. tunc prox. venturis) az említett Peturmezey, Doboumezey, 
Potromezey, Kwzurumezey és Huzyumezey birtokokra, ahol a királyi ember a 
szomszédokat öszehívva – kiváltképpen Rykolphus mr. és fia, Péter mr. aradi prépost – 
jelenlétében végezzen hj.-t és határ-elkülönítést, majd vegye vissza azokat Vinchlou és 
Chana fia Egyed részére az őket megillető jogon és iktassa nekik örök birtoklásra. Az 
esetleges ellentmondókat – Rykolphus és Péter mr.-ek kivételével, akiknek egyébként is 
meg kell jelenniük – idézze a király jelenléte elé jún. 14-re (ad 8. diem oct. fe. Penth.). A 
tiltás alá vett részeket más fogott bírák közreműködésével mérjék v. becsüljék föl, majd a 
kápt. oklevelében tegyen jún. 14-re minderről írásos jelentést. Az ügy tárgyalása innen Pál 
c. országbíró halasztó oklevele értelmében – amelyet a király írásos parancsára adott ki – 
először aug. 1-jére (ad oct. fe. B. Jacobi ap.), majd innen immáron Tamás c. a felek 
akaratából [1349.] okt. 6-ra (ad oct. fe. B. Mychaelis arch. tunc venturas) halasztotta. A 
határnapon a felek az országbíró színe e. megjelenve bemutatták a szepesi egyház kápt.-
jának oklevelét. E szerint Péter fia Fülöp királyi ember jelenlétében, Pál mr. testvér, a 
szepesi egyház kápt.-ja tanúságtevőjének társaságában jún. 7-én kiszálltak az említett 
Peturmezey, Doboumezey, Potromezew, Kuzurumezeu és Huzyumezeu birtokokra, a 
szomszédokat összehívva – kiváltképpen Rykolphus mr., aki maga és fia, Péter mr. 
nevében jött el – a királyi ember hj.-t és határ-elkülönítést végzett, Vinchlou és Egyed 
jogán visszavette azokat, majd Rykolphus és Péter mr.-ek más birtokaitól elkülönítve, 
Zeech, Hethaas felével, valamint Vyzaba birtok felső felével együtt Vinchlou-nak és 
Egyednek akarta iktatni örök birtoklásra. Ekkor azonban Rykolphus mr. az utóbb említett 3 
birtokfél iktatásának, valamint az említett földek alább részletezett határjeleinek felállítását 
tiltotta. Hj.: Werusalma folyó, ennek medre, Tarcha folyó, nagy berch, forrás eredete, 
lapály, kis folyó v. völgy kezdete, berch csúcsa, említett kis folyó, másik kis folyó v. 
völgy, mondott berch, amelyet Rykolphus mr. hegynek nevezett, hely, ahol az említett kis 
folyók erednek, mondott folyó, Verusalma folyó. Az e határok között visszavett terület 
iktatását és határjeleinek felállítását tiltotta Rykolphus mr. Azokat a földrészeket, amelyek 
az első kis folyó, az említett völgyek és Verusalma és …….. folyók között vannak, ahol 
Verusalma folyó a Tarcha folyóba ömlik, Chonk fia Dobou állítása szerint eddig békésen 
birtokolta, ezért ezeken nem végeztek becslést. Az utolsó határjeltől, azaz a berch csúcsától 
a nevezett völgyek közepéig, majd áthaladva a berch csúcsán nagy távolságot megtéve egy 
…….. helyhez értek, amelyet Vinchlou és Egyed Dobouhel-nek nevezett, és birtokaik régi 
határának mondott, Rykolphus mr. azonban más néven jelölte meg, kis folyó eredete a 
Vyzka faluban lévő kápolna szentélye felől, út, említett kápolna cimiterium-a, mondott 
szentély, szántóföldek, rét, másik hegy csúcsa, amelyet Vinchlou és Egyed Vyzokamezeu-
nek nevezett, és régi határként mutatott be, mondott hegy csúcsa, ennek oldala, Criwa falu 
alsó vége, lapály, …….. folyó, sík föld, amelyet Egyed és Vinchlou Kuzurumezeu-nek 
neveztek, Rykolphus mr. ezt tagadta, kis folyó, kis berch vége, második kis folyó, 
szántóföld, amelyet Rykolphus mr. berch-nek mondott, harmadik kis folyó, magas hegy, 
amelyet Vinchlou és Egyed berch-nek és birtokaik régi határának, Rykolphus mr. azonban 
hegynek nevezett, magasan fekvő föld, amelyet Rykolphus mr. berch-nek mondott, 
negyedik kis folyó, hely, amelyet Vinchlou és Egyed berch-nek hívott, Rykolphus mr. 
azonban magas hegynek nevezett, föld, amelyet Rykolphus mr. berch-nek mondott, folyó, 
amelyet Vinchlou és Egyed Nenehel-nek, Rykolphus mr. Nenepataka-nak mondott, hegy, 
berch, kis folyó, Peturmezey és Hethas falvak határai, említett hegy, ezen a helyen 
Vinchlou és Egyed a helyszínen és a kápt. színe e. is tiltakoztak, hogy az általuk régi 
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határként megmutatott határjeleket sok helyen Rykolphus mr. nevezte meg, ők azonban 
Dobouhel-et, Mykomezeu-t, Kuzurumezeu-t, egy berch-et, Nenehel-et, másik Nenehel-et 
és Verusalma eredeténél egy kis mocsarat birtokaik régi határaiként mutattak meg, és a 
birtokokat visszavették, Rykolphus mr. azonban azokig a helyekig és határjelekig, 
amelyeket Vinchlou és Egyed Peturmezey-i és Dobou-i rokonaikkal magukénak mondtak, 
Hethas és Peturmezey között lévő földeknek mondta, Tarcha folyó, halom 2 víz között, 
említett falvak, hely, amelyet Vinchlou és Egyed Dobouhel-nek, Rykolphus mr. viszont 
másnak nevezett. Az összes földek, amelyek a fenti határok között fekszenek, valamint az 
említett 3 falu fele iktatását, elörökítését és határjeleik felállítását Rykolphus mr. a maga és 
Péter mr. nevében tiltotta. A tiltás alá vett, valamint a korábban visszavett földrészt 
jelekkel elkülönítve a felek által odavezetett fogott bírák 26 ekealjnyira becsülték. Hethas 
és Zeech falvakban 2 kőegyházat és egy malomépületet találtak. A 2 falut elválasztó 
határjeltől így folytatódott a hj.: Nene hely, amelyet Rykolphus mr. Nenepataka-nak 
nevezett, említett folyó, hegy, mocsár, forrás eredete, berch, Verusalma folyó. A forrástól a 
völgy kezdetéig egy berch-ről leereszkedve a Verusalma folyóba, a völgy bejáratán át a 
Verusalma folyóig terjedő fél holdnyi részt Rykolphus mr. a maga és fia nevében tilalom 
alá vette. Az oklevél bemutatása u. a felek Zeech, Hethaas birtokok, valamint Vyzaka 
birtok fele ügyében – amelyeket 26 ekealjnyira becsültek – okleveleket szándékoztak 
bemutatni, ezért az országbíró úgy rendelkezett, hogy a felek okleveleiket 1349. nov. 25-én 
(in quind. fe. B. Martini conf. in a. d. 1349. venturis) mutassák be. Majd az ügy az 
országbíró halasztást tartalmazó oklevelei értelmében [1352.] máj. 1-jére (ad oct. fe. B. 
Georgii mart. prox. preteritas) jutott. A határnapon Pál fia Vinchlou és Chana fia Egyed 
nevében Chank fia Dobou jelent meg a szepesi egyház kápt.-jának megbízólevelével, és 
bemutatta [IV.] László király (H) 1278. évi (in a. d. 1278.) privilegiális oklevelét (l. Reg. 
Arp. 2856. szám). E szerint [IV.] László király a Sarus-hoz tartozó Peturmezew, 
Kuzurumezew, Potromezeu és Huzyumezew földeket Tekele fia Tamás c.-nek és frater-
einek, Lede-nek és Mártonnak, valamint Bodon fia Andrásnak adományozta örök 
birtoklásra. Ezzel szemben Rykolphus mr. fia László mr. apja és testvére nevében a szepesi 
egyház kápt.-jának megbízólevelével megjelenve bemutatta [IV.] László király 1288. évi 
(in a. d. 1288.) (l. Reg. Arp. 3480. szám) és [I.] Károly király (H) 1323. évi (in a. d. 1323.), 
az előzőt megerősító privilegiális oklevelét, továbbá a szepesi egyház kápt.-jának 
privilegiális oklevelét, amely a kápt. conservatorium-ában elhelyezett régi privilégium 
kivonata volt. Az első szerint [IV.] László király Tarcha birtokot Rykolphus c.-nek 
adományozta összes haszonvételeivel örök birtoklásra. A második szerint [I.] Károly király 
hívei, Kokos, János és Rykolphus kérésére annak a földnek a határait, amelyet a szepesi 
kápt. oklevele foglalt magába, privilegiális oklevelébe átírva megerősíti és őket annak a 
földnek a tulajdonában annak összes haszonvételeivel együtt megerősíti (l. Anjou-oklt. VII. 
265. szám). Ezt követően Chonk fia Dobou, Vinchlou és Egyed procurator-a a szepesi 
egyház kápt.-ja privilegiális oklevelének eredetijét kérte felmutatni, mivel a bemutatott 
oklevél mind írásmódját, mind pecsétjét és annak viaszát tekintve szerfelett újnak tűnt 
neki, mire László mr. úgy válaszolt, hogy az oklevél eredetije hanyagságból 
megsemmisült, de párja a szepesi egyház kápt.-jának conservatorium-ában van elhelyezve, 
és megbízói készek azt bemutatni. Az országbíró erre írásban (scribendo) felkérte az egri 
egyház kápt.-ját (l. 463. szám), hogy küldjék ki tanúságtételre hites embereiket, akiknek 
jelenlétében Machala-i Péter fia Bálint és Sigra-i Péter fia László királyi emberek júl. 1-jén 
(in oct. fe. Nat. B. Johannis Bapt. nunc prox. preteritis) kiszállnak a szepesi egyház kápt.-
jába, és a felek v. procurator-aik társaságában mutassák fel az országbíró gyűrűspecsétjével 
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ellátott, tokba foglalt privilégiumot, keressék meg a kápt. conservatorium-ában az említett 
privilégium ott elhelyezett eredetijét, vessék össze a tokban (trapellum) lévővel, és 
győződjenek meg annak valódiságáról, majd az eredetit a kápt. pecsétje alatt írassák át, és 
az országbíró által küldött privilégiumot is, és az átírt és a kápt. pecsétfője alatt lezárt 
oklevelet is küldjék vissza neki az egri kápt. tanúságtevője révén, akit Rykolphus és Péter 
mr.-ek saját költségükön Budára vezetnek aug. 1-jére (ad oct. fe. B. Jacobi ap.), amint azt 
László megbízói nevében vállalta. A határnapon Vinchlou és Egyed nevében Zaadelei-i 
Márk fia Dénes jelent meg a szepesi egyház kápt.-jának megbízólevelével, Rykolphus és 
Péter mr.-ek nevében pedig László jött el ugyancsak a szepesi egyház kápt.-jának 
megbízólevelével, és utóbbi bemutatta az egri egyház kápt.-jának oklevelét (l. 466. szám). 
E szerint a kápt. Machola-i Péter fia Bálint és Sigra-i Péter fia László királyi emberek 
társaságában a felperesek részéről György mr. subnotarius-t, az alperesek részéről pedig 
Poth (dict.) János mr. kanonokot küldte ki tanúságtételre, akik visszatérve egybehangzóan 
előadták, hogy Rykolphus fia László mr. és Chonk fia Dobou társaságában júl. 1-jén 
kiszálltak a szepesi kápt.-ba, ahol László mr. felmutatta az országbíró gyűrűspecsétjével 
lezárt, tokban lévő privilégiumot, és kérte az eredeti megkeresését a kápt. conservatorium-
ában, majd a kettő összevetését és az eredeti átírását. Ezt követően pedig kérte mindkét 
oklevélnek a kápt. pecsétfője alatt visszazárt tokban való visszaküldését aug. 1-jére az 
országbíró részére Poth (dict.) János mr. kanonok révén. A királyi emberek azt is 
elmondták, hogy miközben a kápt. tagjai a privilégium eredetijét keresték, elsőként találtak 
egy, Miklós olvasókanonok és Pál vicarius pecsétjeivel ellátott tokot, majd abban azt a 
zsákot, amely a kápt. pecsétjével volt megpecsételve, és tartalmazta azt említett, pecséttel 
el nem látott, csak chirographált privilégiumot, amelyet elovastak és összevetettek a perben 
bemutatott oklevéllel, majd átírtak. A kápt. tagjai azt is elmondták, hogy a conservatorium-
ban elhelyezett privilégiumokat ősi szokás szerint pecsét nélkül helyezik ott el. Ezt 
követően Poth (dict.) János, az egri egyház kápt.-jának tanúságtevője a szepesi egyház 
kápt.-jának az eredetiről átírt privilegiális oklevelét az országbíró által küldött tokba 
helyezte, amelyet a kápt. pecsétjével zártak le, és az országbíróhoz visszatérve bemutatta 
azt. Az országbíró Dénes kalocsai érsek, Miklós zágrábi, Demeter váradi, Tamás csanádi 
püspök, valamint Miklós nádor, Olivér királyi tárnokmr., Péter fia Tamás volt erdélyi 
vajda, Chyko mr. Zaard-i várnagy, Bubek (dict.) Domokos fia István liptói c., [I]wan fia 
Deseu alnádor, valamint a nádor prothonotarius-a, Miklós és más, az országbíróval együtt 
ítélőszéket tartó nemesek közreműködésével átolvasták és megvizsgálták a két privilegiális 
oklevelet, és azokat azonos tartalmúnak találták. Ezt követően Márk fia Dénes, Vinchlou 
és Egyed procurator-a az említett privilegiális oklevelekkel és a bennük foglalt határokkal 
kapcsolatban – az országbíró háromszori kérdésére – megerősítette, hogy Vinchlou és 
Egyed nem kívánnak azoknak ellene mondani. Bár a bemutatott oklevelek alapján az 
országbíró meghozhatta volna az ügyben a végső döntést, a felek procurator-ai engedélyt 
kértek tőle a békés megegyezésre. Ekkor az országbíró színe e. újra megjelenve egyik 
részről Márk fia Dénes Pál fia Vinchlou és Chana fia Egyed nevében a szepesi egyház 
kápt.-jának megbízólevelével, e Pál fia Miklós és Chonk fia Dobou a maguk és az említett 
Pál fia Tamás, valamint Foltus (dict.) Jakab és Peturmezey-i Péter fia András nevében – 
Dobou az említett szepesi egyház kápt.-jának megbízólevelével –, másik részről az említett 
László mr. és Péter mr. prépost és az említett Rykolphus mr. fia Kelemen mr. a maguk és 
apjuk nevében – László mr. a már említett szepesi egyház kápt.-jának megbízólevelével – 
előadták, hogy a közöttük lévő összes vitás kérdésékben nemes fogott bírák 
közreműködésével, az országbíró engedélyét megszerezve megállapodásra jutottak. E 
szerint Rykolphus mr. és fiai azt a kis földrészt, amely Verusalma és Tarchahat – amelyet 
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ma Jacabuagasa-nak hívnak – birtokaik földjeihez tartozik, Pál fiainak, Péter fiainak, 
László fia Chonk-nak és fiainak adják az alább részletezendő határok között, oly módon, 
hogy a Doboupotoka és az Eechpataka folyók között fekvő föld fele a Doboufeu hegy 
csúcsától kezdődően a Tarcha folyóig, amelynek partján két földhatárjel van a 
Doboupataka folyó felől, Pál fiainak: Vinchlou-nak, Miklósnak, Tamásnak, továbbá Chana 
fia Egyednek, Chonk fia Dobou-nak, Péter fiainak: Foltus (dict.) Jakabnak és Andrásnak, 
valamint rokonaiknak jutott, a másik rész Rykolphus mr. és fiai birtokainak tartozéka 
maradt. További határok: Tarcha víz bal oldala, Hethaas ~ Hethas és Peturmezey birtokok, 
part, nagy közút, amely Peturmezey-ről Hethas faluba tart, wlgariter berch nevű kis hegy, 
hegy, ennek lába, Nenepataka folyó, forrás eredete, völgy, Verusalmapataka folyó, 
Rykolphus mr. és fiai határai, Tarcha víz, kis folyó beömlése a Tharcha vízbe, Rykolphus 
mr. és fiai a békesség kedvéért itt a Verusalmapataka folyó vonalát fogadták el határnak, 
említett Tarcha víz, ennek medre, hely, ahol Ke felől egy kis folyó ágazik ki a Tarcha 
vízből, nagy hegy kiemelkedő része, másik folyó, amelyet mindkét fél határként fogadott 
el, Rykolphus mr. és fiai határai, nagy hegy v. berch csúcsa, Rykolpus mr. és fiai a Ke 
felőli folyót és a hegy felső részét itt a békesség kedvéért határnak fogadták el, hegy v. 
berch csúcsa. Az említett határokat a Rykolphus mr. és fiai részéről kiszálló Sygra-i Péter 
fia László v. Kery-i Mihály fia László v. Trochan-i Tivadar v. Lőrinc fia Pál, illetve a Pál 
fiai, Chana fiai, Péter fiai, Chonk fia Dobou és rokonaik részéről megjelenő Machala-i 
Miklós v. frater-e, Bálint v. Péter fia János v. Jakab fia Lőrinc v. [Péter fia] Fülöp királyi 
emberek jelenlétében, a szepesi egyház kápt.-jának tanúságtétele mellett – amire az 
országbíró oklevelével (l. 560. szám) fel is kérte a kápt.-t – nov. 8-án (in oct. fe. OO. SS. 
tunc venturis) az említett birtokokra kiszállva, a szomszédokat összehívva újítsák meg, és 
szükség esetén állítsanak új határjeleket, majd a királyi emberek a feleket megillető 
részeket iktassák nekik oly módon, hogy Pál fiai: Miklós, Vinchlou és Tamás, Chana fia 
Egyed, Chonk fia Dobou, Foltus (dict.) Jakab és [András] az említett Chana fiait: Mátét és 
Pétert, Máté fiait: Tamást, Györgyöt és Pouch-ot, László fia Chonk-ot, e Chonk fiait: 
Lopou-t és Kene-t és nemzetségük más nemes férfi tagjait, Rykolpus mr., Péter mr. 
prépost, Kelemen mr. pedig Rykolphus mr. fiait: Lőrinc, Miklós, Jakab, Rykolphus és 
Henrik mr.-eket, továbbá László mr. fiait – akik a megegyezés idején távol voltak – 
személyesen v. procurator-aik által képviselve tartoznak a királyi emberek és a kápt. 
tanúságtevője elé állítani a megállapodás elfogadása céljából. A felek azt is vállalták, hogy 
a megállapodást részben v. egészben meg nem tartó, v. a megállapodást újratárgyalni akaró 
fél a másikkal szemben párbajban vesztesként ítéltessék el. Chonk fia Dobou Palcha nevű 
frater uterinus-át illetően – aki hosszú ideje eltávozott tőle és nem tudja, hol van – a felek 
úgy döntöttek, hogy Dobou és Chama fia Egyed Palcha-t v. törvényes procurator-át 1353. 
aug. 27-én (in oct. fe. B. regis Stephani in a. d. 1353. venturis) tartoznak a szepesi egyház 
kápt.-jának színe elé állítani a fenti megállapodás elfogadása céljából párbajban 
vesztesként való elítélés terhe alatt. Mindezeket a felek az országbíró színe e. önként 
vállalták. A felek a fentiekről szóló jelentést a szepesi egyház kápt.-jának oklevelében nov. 
18-ra (ad oct. fe. B. Martini conf.) tartoztak elvinni az országbírónak. A határnapon az 
országbíró színe e. megjelenve egyik részről Rykolphus fia László mr. a maga és apja, 
valamint Péter prépost, Lőrinc, Miklós, János, Jakab, Rykolphus és Henrik nevében 
Miklós nádor, az országbíró, az egri és a szepesi kápt.-ok megbízóleveleivel, másik részről 
Máté fia Tamás a maga és a szepesi egyház kápt.-jának megbízólevelével Pál fiai: Miklós, 
Vinchlou és Tamás, Chama fia Egyed, Chonk fia Dobou, Péter fiai: Foltus (dict.) Jakab és 
András, az említett Chana fiai: Máté és Péter, e Máté fiai: György és Pouch, László fia 
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Chonk, és e Chonk fiai: Lopou és Kene nevében bemutatták a szepesi egyház kápt.-jának 
oklevelét (l. 781. szám). E szerint a kápt. az országbíró megegyezésről szóló oklevele – 
amely egyik részről Rykolphus mr. és fiai, másik részről a Roskuan-i és Dobou-i nemesek 
között jött létre – értelmében a Rykolphus mr. és fiai részéről kiszálló Lőrinc fia Pál 
társaságában Pált, a prépost lelkiekben átalános vicarius-át, az említett nemesek részéről 
megjelenő Machala-i Bálint királyi ember társaságában pedig Miklós Sygra-i plébánost, 
kanonokokat küldte ki tanúságtételre, akik visszatérve egybehangzóan előadták, hogy a 
felek jelenlétében nov. 8-án kiszálltak az említett birtokrészekre, a szomszédokat 
összehívva a felek fent említett birtokai között megújították a régi határjeleket és a 
szükséges helyeken újakat emeltek, majd a megjelölt részeket a fenti megállapodásnak 
megfelelően a feleknek iktatták. Hj.: Doboufeu hegy csúcsa, kis völgy, hegyhát, nagy kő, 
kis hegy, említett hegyhát, ennek csúcsa, hegy É-i oldala, forrás eredete, wlgariter mesde 
nevű szántás Dobou és Zeech ~ Zech falvak között, mondott szántás v. mesde az említett 
Dobou és Zech falvak szántóföldjei között, nevezett hegy lába, Tarcha folyó, ennek Dé-i 
partja, említett folyó, Hethas és Peturmezei birtokok, nagy közút Peturmezei-ről Hethas 
faluba, wlgariter berch nevű kis hegy, Peturmezey és Hetas [!] falvak szántóföldjei, hegy, 
ue. falvak szántóföldjei, mondott hegy lába, Nenepatak folyó, forrás eredete, völgy, 
Verusalmapataka folyó, Tarcha folyó, Veresalmapataka folyó, Tarcha folyó medre, hely, 
ahol a Dé felől jövő kis folyó betorkollik a Tarcha folyóba, kis folyó, ennek eredete. 
Ezenfelül a nevezett nemesek, ti. Pál fiai: Miklós, Vinchlou és Tamás, Chana fia Egyed, 
Chonk fia Dobou, Péter fiai: Folthus (dict.) [Jaka]b és András az említett Chana fiait: 
Mátét és Pétert, Máté fiait: Tamást, Györgyöt és Pouch-ot, ……. fia Chonk-ot, e Chonk 
fiait: Lopou-t és Kene-t és összes nemes rokonaikat személyesen és megbízólevelek révén, 
Dobou és Egyed pedig Palcha-t, Dobou frater-ét [1353.] aug. 27-én (in prox. venturis oct. 
fe. B. Stephani regis) a szepesi egyház kápt.-ja elé állítani vállalták, Rykolphus mr., 
László, Péter prépost és Kelemen pedig Rykolphus mr. fiait: Lőrincet, Miklóst, Jakabot, 
Rykolphus-t és Henriket, valamint az említett László fiait a megállapodás megerősítése, 
továbbá Rykolphus mr. fia Jánost és fiait személyesen és megbízólevelek által tartoztak a 
határok megújításakor a királyi emberek és a kápt. tanúságtevői elé állítani, amint azt a 
felek vállalásuk szerint teljesítettek is. Az oklevél elolvasása u. az országbíró Rykolphus 
fia László mr.-t és Máté fia Tamást megkérdezte, hogy a fenti megállapodással és határ-
elkülönítéssel elégedettek-e, és azt meg kívánják-e tartani, ők a maguk és megbízóik 
nevében igenlően válaszoltak. Ennek az örök emlékezetben való megszilárdítására az 
országbíró autentikus függőpecsétjével ellátott privilegiális oklevelet ad ki. D. Bude, 20. 
die oct. fe. B. Martini conf. predictarum, a. d. 1352. 
 
E.: Dl. 68 903. (Berzeviczy cs. berzevicei lt. 157.) Hártya. Kissé vízfoltos és szakadozott. 
Hátoldalán 16. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, benne Hethas, Veresalma, 
Petermezeye névalakok. 
K.: – 
      
                                                                 
839. 1352. dec. 8. Buda 
[I.] Lajos király (H) közli a budai egyház kápt.-jával: mivel a békétlen idők (tempora 
impacata) idején illetéktelenek kezére jutott királynéi jogokat az ország szokásának 
megfelelően vissza kívánja szerezni, megparancsolja, hogy a kápt. Imre fia Lőrinc v. 
Tetun-i Jakab fia István királyi ember társaságában küldje ki hites emberét tanúságtételre a 
Fejér m.-i Ladan, Kezu és Arkulch, valamint a Danubius folyó mellett fekvő Ewren és Eth 
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– királynéinek mondott – birtokokra, amelyeket jelenlegi tartóik jogtalanul idegenítettek el 
a királynétól. A birtokokat a királyi ember hj.-t követően vegye vissza, majd iktassa a 
királynénak örök birtoklásra, az esetleges ellentmondókat pedig idézze az [anya]királyné 
ellenében a király jelenléte elé, majd a kápt. tegyen a királynak minderről írásos jelentést. 
D. Bude, in fe. Conc. virg. glor., a. d. 1352. 
 
Á.: a 867. számú oklevélben. 
K.: AO. V. 632–633. (396. szám) (kihagyásokkal). 
 
 
840. 1352. dec. 8. Buda 
[I.] Lajos király (H) közli Zobonya fia László Saskw-i várnaggyal, alvárnagyaival és 
officialis-aival: Sefridus testvér, a garamszentbenedeki (S. Benedictus de iuxta Goron) 
monostor apátja a maga és konv.-je nevében elpanaszolta neki és az [anya]királynének, 
hogy a címzettek a monostor Susul districtus-beli Mendzent-i, Apaty-i és Ilhoca-i 
jobbágyait akadályozzák az említett birtokok határai között fekvő halászóhelyek, erdők 
használatában és a vadászatban, továbbá a birtokokhoz jog szerint tartozó más 
haszonvételek igénybevételében az érintettek súlyos kárára. Mivel a király a monostort a 
korábbi királyok által adományozott birtokaiban és jogaiban meg akarja tartani, 
megparancsolja a címzetteknek: a jobbágyokat a fent említett tevékenységekben ne 
akadályozzák, nehogy az apát ismételten panaszkodni kényszerüljön a fentiek miatt. 
Másként cselekedni kegyvesztés terhe alatt ne merészeljenek, a jelen oklevelet pedig adják 
vissza felmutatójának. D. Bude, in fe. Conc. virg. glor., a. d. 1352. 
 
E.: EPL. Esztergomi székesfőkápt. mlt. Acta radicalia 7. 5. 3. (Df. 235 954.) Erősen vízfoltos. 
Hátoldalán 18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, nagyméretű kerek zárópecsét töredékei. 
K.: Str. IV. 82. (52. szám). 
 
 
841. 1352. dec. 8. Kassa 
István, a szepesi föld és Sarus hercege értesíti a Jazow-i konv.-et: Jekulfolua-i Jekul fia 
Domokos elmondása szerint Gylnych város bírája, esküdtjei és összes hospes-ei 1345. okt. 
2-án (in a. d. 1345., die domin. prox. p. fe. S. Mychaelis arch. preterito) uterinus frater-ét, 
Máté mr.-t foglyul ejtették, és halálos fenyegetésekkel birtokkal kapcsolatos megegyezésre 
kényszerítették, amit ő nem önként, hanem a fenyegetések hatása alatt fogadott el. A 
herceg megparancsolja a konv.-nek, hogy Ozd-i Detricus fia Miklós hercegi megbízott 
társaságában küldje ki tanúságtételre hites emberét, akinek jelenlétében a hercegi 
megbízott végezzen vizsgálatot a fentiekkel kapcsolatosan, majd a konv. oklevelében 
tegyen minderről írásos jelentést. D. in Cassa, in die Conc. virg. glor., a. d. 1352. 
 
Á.: a 849. számú oklevélben. 
K.: Halász É., 14. századi hercegek 161. (33. szám) (dec. 9-i keltezéssel). 
     
                     
842. 1352. dec. 8. Buda 
László csázmai prépost, [I.] Lajos király (H) kápolnaispánja és titkos kancellárja színe e. 
megjelenve egyik részről Tuteus királyi ajtónállómr., pilisi c., másik részről Neghwen ~ 
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Negven ~ Negwen-i Simon fia Miklós előadják, hogy abban a perben, amely közöttük 
Miklós nádor (H), a kunok bírája színe e. folyt a Baranya m.-i Negwen birtokkal 
kapcsolatosan, és az oklevelek bemutatása nov. 18-án (in oct. fe. B. Martini conf. prox. 
preteritis) volt esedékes, fogott bírák közreműködésével megegyezésre jutottak. E szerint 
Simon fia Miklós az őt örökség jogán megillető Neghwen birtokot régi határai között, 
összes haszonvételeivel és tartozékaival 100 M.-ért – a M.-t 4 ft. készpénzzel számolva – 
eladja Tuteus mr.-nek örök birtoklásra, szavatosság vállalásával. Ennek az örök 
emlékezetben való megszilárdítására Tuteus mr.-nek királyi kápolnaispáni 
függőpecsétjével ellátott oklevelet ad ki. D. Bude, in fe. Conc. virg. glor., a. d. 1352. A. 
 
E.: Dl. 77 041. (Zichy cs. zsélyi lt. 211. B. 365.) Kissé vízfoltos. 15. sz.-i kéz írásával 
super Negven feljegyzés, lila-zöld sodraton ép függőpecsét. 
K.: Z. II. 495–496. (370. szám). 
R.: Z. VII/1. 142. 
 
 
843. 1352. dec. 9. Buda 
[I.] Lajos király (H) értesíti Peren-i Miklós fia Miklós Hrussou-i várnagyot, alvárnagyait és 
officialis-ait: [Se]fridus testvér, a garamszentbenedeki (S. Benedictus de iuxta Gron) 
monostor apátja a maga és konv.-je nevében elpanaszolta neki és az [anya]királynének, 
hogy a címzettek a monostor Kenesech birtokon, a Sytua folyón lévő malmát lerombolták, 
a birtokhoz jog szerint tartozó rétek, erdők és más haszonvételek használatát nekik nem 
engedélyezik, ami miatt súlyos károkat kellett elszenvedniük. Mivel a király a monostort a 
korábbi királyok által adományozott birtokaiban és jogaiban meg akarja tartani, 
megparancsolja a címzetteknek: a malmot a jelen oklevél megtekintése u. azonnal adják 
vissza az apátnak és a monostornak, a rétek, erdők és más haszonvételek használatát pedig 
ellentmondás nélkül engedélyezzék nekik és a hozzájuk tartozóknak. Másként cselekedni 
kegyvesztés terhe alatt ne merészeljenek, a jelen oklevelet pedig adják vissza 
felmutatójának. D. Bude, domin. die p. fe. Conc. virg. glor., a. d. 1352. 
 
E.: EPL. Esztergomi székesfőkápt. mlt. Acta radicalia 40. 4. 3. (Df. 237 066.) Erősen 
vízfoltos. Hátoldalán 18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, nagyméretű kerek 
zárópecsét töredékei. 
K.: Str. IV. 83. (53. szám). 
   
 
844. 1352. dec. 10. 
A Scepus-i Szt. Márton-egyház kápt.-jának színe e. megjelenve Vyd fia Máté a kápt. elé 
állította a zsenge korú Chana fia Péter fia Antalt – akit ötévesnek mondott –, és az ő, 
valamint az említett Péter fiatalabb fia, László, továbbá az említett Chana fia Egyed fiai: 
Miklós és István, valamint Máté fia Tamás szintén zsenge korú fiai: Miklós és Tamás és más 
érintettek nevében tiltja Chana említett fiait: Pétert [és] Egyedet, valamint Máté fia Tamást – 
a gyermekek apját – és más, generatio-jukhoz tartozó nemeseket okleveleikben szereplő 
birtokaik és birtokrészeik Rycolphus mr.-nek és fiainak bármilyen jogcímen történő 
elidegenítésétől, utóbbiakat pedig attól, hogy azokat bármilyen jogcímen megszerezzék és 




E.: Dl. 41 196. (Múz. Ta. Wenzel.) Hártya. Vízfoltos és szakadozott. Hátoldalán 
nagyméretű kerek zárópecsét töredékei. 
Má.: Ue. jelzet alatt. (Újkori egyszerű Má.-ban.) 
K.: – 
 
     
845. 1352. dec. 11. Eger 
László, az egri egyház prépostja, Miklós egri püspök lelkiekben általános vicarius-a értesíti 
Miklós Cassa-i plébánost és Péter Lapuspatak-i papot: febr. 16-án (in quind. fe. Purif. virg. 
glor. prox. preteritis) Sovar-i Henrik fia János, Kemen fia Simon leánya, a néhai 
Felbarcha-i Moius unokája, Klára férje és procurator-a megjelenvén Péter mr. Wngh-i 
főesp. és Gothardus mr. – akik akkor a püspök vicariatus-át viselték – bírói széke e. az 
alperes, az említett Moius fia Tamás fiai: Sebestyén és György ellenében, felmutatván az 
egri egyház függőpecsétjével ellátott privilegiális oklevelét, előadta, hogy Moius fia Tamás 
fiai az úrnőt az Abauyuar-i Felbarcha birtok harmadrészéből – amelyet apjuk, Tamás az 
egri kápt. színe e. hitbér és jegyajándék fejében Klára asszony anyjának adott örök 
birtoklásra – hatalmaskodva kizárták, és azt már 12 éve a panasztétel napjáig megszállva 
tartják. Erre a Tamás fiai nevében megjelent Fay-i Pál fia László úgy válaszolt, hogy 
Tamás fiai nem zárták ki a birtokharmadból az úrnőt, és azt nem tartják hatalmaskodva, 
hanem az úrnő a birtoknak azt a harmadát, amelyet magáénak tud, a püspök kiküldöttjét 
maga mellé véve visszaveheti, és neki nem fognak ellene mondani. Péter mr. főesp. és 
Gothardus mr. írásban (l. 266. szám) megbízta László Mysle-i prépostot, a címzetteket és 
János Sovar-i papot, hogy ápr. 15-én (in oct. fe. d. Resurr. prox. iam preteritis) a felek v. 
procurator-aik jelenlétében szálljanak ki Felbarcha birtokra, a szomszédokat összehívva 
jelenlétükben végezzenek hj.-t, majd annak harmadát a kápt. említett privilégiuma szerint 
összes haszonvételeivel és tartozékaival iktassák Kemen leányának, Klárának örök 
birtoklásra, az esetleges ellentmondókat pedig idézzék jún. 3-ra (ad oct. fe. Pent. prox. 
preteritas) a püspök jelenléte elé, akinek a fentiekről tegyenek írásos jelentést. A 
határnapon Péter mr. főesp. és Gothardus színe e. bemutatták a címzettek oklevelét (l. 270. 
szám). E szerint Pál és János, a Sovar-i egyházak rector-ai ápr. 15-én Henrik fia János, az 
úrnő procurator-a társaságában kiszálltak Felbarcha birtokra, a szomszédokat összehívva 
jelenlétükben annak harmadrészét az úrhölgynek akarták iktatni, Miklós fiai: Myko és 
János, Tamás fiai: György és Sebestyén és mások nem, de Barcha-i Enok fia Donch a 
birtokharmadnak az úrnő részére történő iktatását tiltotta, ezért őt jún. 3-ra a püspök 
jelenléte elé idézték. Innen az ügy a felek akaratából aug. 1-jére (ad oct. fe. B. Jacobi ap. 
iam preteritas) került. A határnapon a személyesen megjelent Donch azzal magyarázta 
ellentmondását, hogy az említett Moius, Tamás és fiai vele azonos nemzetségből 
származnak, és ő velük osztatlanul birtokol, az úrnő, frater-ei és leánytestvére vele 
nincsenek rokonságban, ezért ő az ország szokása szerint nem engedheti be az úrnőt a 
birtokharmad tulajdonába, hanem azt pénzen meg kívánja váltani tőle. Erre János, az 
úrhölgy férje és procurator-a bemutatta az egri egyház kápt.-jának privilegiális oklevelét. E 
szerint az említett György és Tamás Vyuar m.-i örökölt Felbarcha birtokuk harmadát 
összes haszonvételeivel, kiváltképpen az összes rét, erdő, berek, gyümölcsös, malom, 
továbbá telkek harmadával Ke felől a nagy út mellett, amely Cassa-ra vezet, felülről lefelé 
mérve a harmadrészt, anyjuknak, Konrád fia Benedek lányának, Kemen feleségének adják 
hitbér és jegyajándék fejében örök birtoklásra, szavatosság vállalásával. Az oklevél 
elolvasása u. Péter és Gothardus mr.-ek, mivel a felek beszámolójából értesültek, hogy 
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Tamásnak akkor két élő fia volt, Sebestyén és György, úgy döntöttek, hogy Klára a 
privilégium értelmében Sebestyént és Györgyöt mint szavatolóit idézze meg okt. 6-ra (ad 
oct. fe. B. Michaelis arch. prox. pereteritas) a püspök jelenléte elé. Ekkor álljon elő Danch 
is, aki állítólag Tamás fiainak rokona és nevelője (tutor), a végső döntés elfogadása 
céljából. A határnapon Tamás fia és Donch nem jöttek el, és nem is küldtek senkit maguk 
helyett, pedig Klára úrasszony procurator-a a törvényes ideig várt rájuk. Miután a 
vicariatus hivatala az oklevéladóra szállt, dec. 7-én (in oct. fe. B. Andree ap.) színe e. 
megjelentek egyik részről Delne-i Imre fia Máté megfelelő megbízólevéllel Klára 
úrasszony, felperes, másik részről Tamás fiai: Sebestyén és György, valamint Enok fia 
Donch Péter Lapuspatak-i pap felszólítására, és az oklevéladó háromszor megkérdezte 
Tamás fiait arról, hogy az említett privilégium értelmében szavatolják-e Klárát Donch 
ellenében az említett birtokharmadot illetően, akik erre igenlően válaszoltak. Mindezeket 
figyelembe véve az oklevéladó ülnöktársaival úgy dönt, hogy kiküldöttjei [1353.] jan. 8-án 
(oct. diei Strennarum prox. venturis) szálljanak ki Felbarcha birtokra, végezzenek hj.-t régi 
határai mentén, majd annak harmadrészét összes haszonvételeivel és tartozékaival – Tamás 
fiai, továbbá Enok fia Donch és Fekete (Niger) Miklós fiai: Myko és János és János fia 
Tamás ellentmondását figyelmen kívül hagyva – iktassák Klárának örök birtoklásra, az 
egyéb ellentmondókat pedig idézzék az úrnő ellenében [1353.] jan. 15-re (ad 8. diem oct. 
diei Strennarum predictarum) az oklevéladó jelenléte elé, aki a fentiek végrehajtására 
utasítja a címzetteket, majd minderről írásos jelentést kér. D. Agrie, 5. die oct. fe. B. 
Andree ap. predictarum, a. d. 1352. 
 
E.: Dl. 60 268. (Máriássy cs. lt. Vegyes iratok 126.) Vízfoltos és szakadozott. Hátoldalán 
azonos kéz írásával tárgymegjelölés, benne Fulbarcha névalak, mandorla alakú 
zárópecsét töredékei. 
K.: AO. V. 627–631. (394. szám) (kihagyásokkal). 
R.: Bónis–Balogh 129. (1177. szám).        
 
 
846. 1352. dec. 12. [Nagy-]Várad 
[I.] Lajos király (H) értesíti a Somlo várhoz tartozó összes villicus-t és jobbágyot: a 
Veszprém m.-i Somlo várat elvette Chenek fia Jánostól, és összes jogaival és tartozékaival 
hűséges lovagjának (miles), Heym fia Benedek mr.-nek adományozta hűséges 
szolgálataiért honor-ként való birtoklásra. A király a jelen oklevéllel megparancsolja: 
Heym fia Benedeket v. embereit Zudar (dict.) Miklós, erre a célra kiküldött udvari ifjú 
(aule nostre iuvenis) színe e. fogadják tisztelettel, tájékoztassák az őt megillető jogokról, 
jövedelmekről, lássák el minden szükséges dologgal, és szolgálják úgy, mint őt. Másként 
cselekedni kegyvesztés terhe alatt ne merészeljenek. D. Waradini, kisebb titkos [pecsétje] 
alatt, IV. f. prox. p. fe. S. Nicolai conf., a. d. 1352. 
 
E.: Dl. 41 197. (Múz. Ta. Gyűjteményekből.) Papír. Kissé vízfoltos és szakadozott. 
Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, vörös viaszba nyomott gyűrűspecsét 
apró töredékei. 
Má.: Ue. jelzet alatt. (1916. febr. 18-i egyszerű Má.-ban.)  






847. 1352. dec. 12. 
János prépost és a Jazow-i Keresztelő Szt. János-monostor konv.-jének színe e. megjelenve a 
néhai Seplak-i Péter deák (litteratus) fiai: Miklós és Fülöp mr.-ek bemutatták a konv. zárt 
oklevelét Seplak birtok hj.-áról, kérve annak átírását, amit a kápt. a jelen oklevéllel teljesít. 
Ennek az örök emlékezetben való megszilárdítására a jelen, függőpecsétjével ellátott, 
chirographált privilegiális oklevelet adja ki. D. f. IV. prox. p. fe. Conc. virg. glor., a. d. 1352. 
 
E.: AM. Košice (Kassa). Jeszeney T. 30. (Df. 269 794.) Alul chirographált. Kissé 
vízfoltos. Hátoldalán 15. és 18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, ép függőpecsét. 
K.: –. (Az átírt oklevelet l. Anjou-oklt. XIX. 350. szám.) 
 
 
848. 1352. dec. 13. 
Az egri egyház kápt.-ja jelenti [I.] Lajos királynak (H): megkapták Tamás c. országbíró 
oklevelét (l. 837. szám), amely szerint küldjék ki Mátyás kóruspapot tanúságtételre, akinek 
jelenlétében Toralia-i Pál fia Jakab királyi ember dec. 7-én (in oct. fe. B. Andree ap.) 
szálljon ki Kezeu birtokra, a szomszédokat összehívva, a felek, Péter fia Miklós, Hwbou-i 
Jakab fia Domokos fia György felperesek, valamint Isaak fiai: Pál és György és Malah-i 
Donch fia Domokos alperesek v. procurator-aik jelenlétében végezzen hj.-t és határ-
elkülönítést, majd a kápt. korábbi, Kezevelge harmadának hj.-át tartalmazó, Tamás c. 
országbíró pecsétfője alatt visszazárt, Miklós és György felperesek által a helyszínen 
felmutatandó oklevelének megfelelően iktassa azt Miklósnak és Györgynek, valamint a 
Felharipan-i Szt. Demeter vértanú-egyháznak – amelynek ők és elődeik felajánlották az 
említett birtok harmadot – örök birtoklásra, az alperesek és bárki más ellentmondását 
figyelmen kívül hagyva. Az országbíró minderről [1353.] jan. 8-ra (ad oct. die Strennarum 
iam venturas) írásos jelentést kért. A kápt. Toralia-i Pál fia Jakab királyi ember 
társaságában Mátyás kóruspapot küldte ki tanúságtételre, akik visszatérte u. a királyi ember 
előadta, hogy az említett dec. 7-én (in dict. oct. fe. S. Andree ap. iam preteritis) kiszálltak a 
Hwbou birtokhoz tartozó vitatott Kezevelge birtokrészre, a királyi ember a szomszédokat 
összehívva, régi határai mentén hj.-t és határ-elkülönítést végzett, majd összes 
haszonvételeivel és tartozékaival, valamint sessio helyekkel, amelyeken az említett egyház 
elhelyezkedik, Péter fia Miklós és Domokos fia György Hwbou-i nemeseknek és a Szt. 
Demeter vértanú-egyháznak iktatta örök birtoklásra, ellentmondó nem volt. A kápt. 
tanúságtevője mindezt megerősítette. Hj. a királyi ember és a kápt.-i tanúságtevő 
elmondása szerint: közút egy berch-en, tölgyfa, kis hegy oldala, a kis hegy wlgo wrum 
nevű kijárata, közút, völgy, halm nevű kis völgy, wrm, Wizaba nevű hegy, ennek csúcsa, 
Hwbou, Naprad és Haripan birtokokat elválasztó 3 főhatárjel, elégetett tölgyfa, tölgyfa, kis 
hegy, Naprad, Loach és Hwbou birtokokat elválasztó 3 főhatárjel, Chohuelge völgy 
bejárata, wrm, Kezeupataka folyó, fűzfa bokor, mezde oldala, említett nagy út, Hwbou, 
Nyule és Kezeu birtokok 3 fő szöglethatárjele, Hwbou folyó, tölgyfa, körülárkolt 
földhatárjel, út, Hwbou és Alker birtokok. D. in die fe. S. Lucie virg., a. d. 1352. 
 
Á.: Szécsi Miklós országbíró, 1357. ápr. 29. Dl. 95 044. (Hubay cs. lt. 4.) 
K.: – 
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849. [1352.] dec. 14. 
Miklós prépost és a Jazov-i Keresztelő Szt. János-monostor konv.-je jelenti István szepesi 
és Sarus-i hercegnek: itt átírt dec. 8-i oklevelének (l. 841. szám) megfelelően Detricus fia 
Miklós hercegi megbízott társaságában Kelemen testvért küldték ki tanúságtételre, akik 
visszatérve egybehangzóan előadták, hogy dec. 10-én (f. II. prox. p. predictum fe. Conc. 
virg. glor.) Szepes m.-ben nemesek és közrendűek körében vizsgálódva megtudták az 
igazságot. E szerint a Gylnuch-i bíró, esküdtek és az összes hospes 1345. okt. 2-án (in die 
domin. prox. p. fe. B. Mychaelis arch. preterito) az említett Máté mr.-t, Domokos uterinus 
frater-ét elfogták, és halálos fenyegetésekkel birtokkal kapcsolatos megegyezésre 
kényszerítették, amit ő nem önként, hanem a fenyegetések hatása alatt tett. D. in crastino S. 
Lucie virg., a. supradicto. [1352.] 
 
E.: Dl. 83 267. (Bárczay cs. lt. 35. 31.) Papír. Erősen vízfoltos. Hátoldalán azonos és 18. 




850. 1352. dec. 15. Buda 
Tamás c., [I.] Lajos király (H) országbírója, Turuch m. honorbirtokosa színe e. megjelenve 
Pál deák (litteratus) Tamás Zoborium-i apát és konv.-je nevében és megbízólevelével az 
országbíró korábbi oklevele (l. 312. szám) értelmében máj. 1-jén (in oct. fe. B. Georgii 
mart. prox. preteritis) Lénárt fiai: Miklós, István és János ellenében – amint az az 
országbíró ezután kibocsátott okleveléből (l. 316. szám) kiderül – előadta, hogy Tamás 
apát és konv.-je Nyitra m.-i Sarfew ~ Sarfeu birtokuk határait Lénárt fiainak Belhuzth 
birtoka felől okleveleik tartalma szerint ki akarják adatni. Erre Miklós a maga és testvérei 
nevében az országbíró megbízólevelével úgy válaszolt, hogy Belhuzth ~ Belhozth 
birtokukat oklevelek értelmében birtokolják, mire az országbíró úgy rendelkezett, hogy a 
felek birtokaikra vonatkozó okleveleiket aug. 1-jén (in oct. fe. B. Jacobi ap. tunc prox. 
venturis) mutassák be színe e., amelyek alapján döntést fog hozni. Majd az oklevelek 
bemutatása az országbíró halasztást tartalmazó oklevele (l. 559. szám) értelmében okt. 6-ra 
(ad oct. fe. B. Mychaelis arch.) került. A határnapon Pál deák jelent meg Tamás zobori 
apát és konv.-je nevében és megbízólevelével, és bemutatta [IV.] Béla király (H) 124[0.] 
évi (in a. d. 124[0.]) privilegiális oklevelét (l. Reg. Arp. 696. szám), amely szó szerinti 
átiratban tartalmazta [III.] Béla király (H) 1285. [!] [ͻ: 1185.] évi (sub a. d. 1285.) 
privilégiumát (l. Reg. Arp. 141. szám). Ezt követően Lénárt fia Miklós a maga és testvérei 
nevében a nyitrai egyház kápt.-jának megbízólevelével megjelenve bemutatta a nyitrai 
egyház kápt.-jának két privilégiumát, az egyik 1324. évi (a. d. 1324.), a másik 1337. évi 
(sub a. d. Incarn. 1337.) volt. Az oklevelek bemutatása u. az országbíró a vele együtt 
ítélőszéket tartó bárókkal és nemesekkel együtt úgy ítélte meg, hogy Sarfew birtokot a 
[IV.] Béla király privilégiumában szereplő határok mentén királyi emberek által, a nyitrai 
egyház kápt.-jának tanúságtétele mellett hj.-t végezve a Zoborium-i apátnak és konv.-jének 
kell iktatni, ezért az országbíró írásban (scribentes) (l. 709. szám) felkérte a nyitrai egyház 
kápt.-át, hogy az apát és konv.-je részéről kiszálló Emkke-i András fia Tamás v. Barchan-i 
Péter fia János v. Chalad-i Domokos fia András v. [majtény]i Baska fia János, illetve az 
alperesek oldaláról megjelenő Ko……..-i János fia Miklós v. Kap-i Miklós v. Douor-i 
Bagamer v. Hochk-i Simon fia János v. Sok-i Mihály királyi emberek társaságában nov. 
18-án (in oct. fe. B. Martini conf. tunc prox. vent[uris]) küldje ki tanúságtevőit, akik a 
felek v. procurator-aik jelenlétében a szomszédokat összehívva jelenlétükben szálljanak ki 
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Sarfew birtokra, ahol [IV.] Béla királynak az apát átal felmutatandó privilégiuma szerint 
végezzenek hj.-t, majd a királyi emberek iktassák azt az apátnak és konv.-jének az őket 
megillető jogon, Lénárt fiainak ellentmondását figyelmen kívül hagyva. Majd Lénárt fiai 
mutassák be a nyitrai egyház kápt.-jának Belhozth birtok határait tartalmazó privilégiumát, 
a királyi emberek végezzenek e szerint hj.-t, a [IV.] Béla király privilégiumában szereplő 
határok közötti föld negyed részét a nyitrai kápt. oklevele szerint járják körül, mérjék v. 
becsüljék föl más fogott bírák közreműködésével, majd a kápt. oklevelében minderről nov. 
25-re (8. d[iem] dict. oct.) tegyen a királynak írásos jelentést. A határnapon az országbíró 
színe e. megjelenve egyik részről Tamás Zoborium-i apát és konv.-je nevében és 
megbízólevelével Zala-i Egyed, másik részről Lénárt fiai nevében Leustachius fia Pál a 
nyitrai egyház kápt.-jának megbízólevelével bemutatták a nyitrai egyház kápt.-jának a 
királyhoz intézett jelentését (l. 806. szám). E szerint a kápt. az apát és konv.-je részéről 
kiszálló Barchan-i Péter fia János királyi ember társaságában Jakab mr. kanonokot, a 
Lénárt fiai oldaláról megjelenő Kap-i Lőrinc fia Miklós királyi emberrel pedig a másik 
Jakab mr. kanonokot küldte ki tanúságtételre, aki visszatérve egybehangzóan előadták, 
hogy nov. 18-án (in oct. fe. B. Martini conf. antedictis) kiszálltak Sarfew birtokra, a 
szomszédokat összehívva, a felek jelenlétében először a [IV.] Béla király privilégiumában 
– amelyet az apát és konv.-jének procurator-a a helyszínen bemutatott – foglaltak szerint, 
azaz bizonyos wlgo teulgfa (dict.) tölgyfáktól kezdve Belhozth falu helyéig hj.-t végeztek, 
majd a királyi emberek azt Tamás zobori apátnak és konv.-jének iktatták az őket megillető 
jogon. Az iktatásnak Tót (Sclavus) Pál ellene mondott. Innen a nyitrai egyház kápt.-jának 
privilégiuma – amelyet Lénárt fia Miklós mutatott be – szerint azt a részt, amelyet az 
említett király privilégiuma szerint jártak be, mivel az erdő nagyságát nem lehetett 
fölmérni, szemmel megbecsülve másfél ekealjnyinak találták, és 4 és fél M. értékűnek 
becsülték, az említett Tót Pál mr.-t pedig ellentmondása okának megadása céljából nov. 
25-re (ad 8. diem predictarum oct. fe. B. Martini conf.) az országbíró jelenléte elé idézték, 
ő azonban nem jött el, és nem is küldött senkit maga helyett, holott Egyed procurator 20 
napon keresztül várakozott rá. E miatt az országbíró a vele együtt ülésező bárókkal és 
nemesekkel Sarfeu birtokot a [IV.] Béla király privilégiumában foglalt határok között 
Lénárt fiai felől az apátnak és konv.-jének ítéli örök birtoklásra, mások jogának sérelme 
nélkül. Ha Tót Pál mr. úgy gondolja, hogy Sarfew birtokban része van, akkor azt az apáttól 
és konv.-jétől a jog útján követelheti. Mivel Lénárt fiai Sarfew birtok földjéből a [IV.] Béla 
király privilégiumában szereplő határok között a nyitrai egyház kápt.-jának oklevele révén 
egy másfél ekealjnyi részt a királyi emberek által magukénak találtak, akik azt 4 és fél M. 
értékűnek becsültek, és azt Belhozth birtokukhoz csatolták, ezért őket a neki és a perbeli 
ellenfélnek megfizetendő 4 és fél M.-ban marasztalja el. Ennek az örök emlékezetben való 
megszilárdítására az apátnak és konv.-jének a jelen, autentikus függőpecsétjével ellátott 
privilegiális oklevelet adja ki. D. Bude, 21. die 8. diei oct. fe. B. Martini conf. predictarum, 
a. d. 1352. 
 
E.: Archiv R. Kat. Biskupstva Nitra. Oklevelek 5. 3. 2. (Df. 273 127.) Erősen szakadozott 
és vízfoltos. Hátoldalán középkori és 18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, a Fk.-en 
függőpecsét sodrata látszik. 
Má.: Ue. jelzet alatt. (18. sz.-i egyszerű Má.-ban.) 
K.: –. (A tartalmilag átírt okleveleket l. Anjou-oklt. VIII. 601. szám és ua. XXI. 573. szám.) 




851. 1352. dec. 15. [Maros-]Szentimre 
István erdélyi alvajda értesíti az erdélyi egyház kápt.-ját: Bothaza-i Both fia Gál mr. 
elmondása szerint Pagan (dict.) István fia János mr. hajlandó kiadni Gál mr. Markhaza 
birtokának János mr. Gyulateluke birtoka felőli határait. Az alvajda kéri a kápt.-t, hogy 
Corpaad-i Bogar (dict.) János v. ugyanoda valósi László v. szintén ugyanoda valósi Illés 
fia Mihály v. Dengelegh-i Jakab alvajdai ember társaságában küldje ki tanúságtételre hites 
emberét, akinek jelenlétében az alvajdai ember derítse ki, János mr. hajlandó-e kiadni 
Markhaza birtok határait az ő Gyulateluke birtoka felől, majd a kápt. minderről – beleértve 
a kiadott határokat is – tegyen írásos jelentést. D. in S. Emerico, 3. die oct. fe. B. Nicolai 
conf., a. d. 1352. 
 
Á.: a 874. számú oklevélben. 
K.: Doc. Rom. Hist. C. X. 169. (156. szám). 
R.: Erdélyi Okm. III. 252. (676. szám). 
Ford.: Doc. Rom. Hist. C. X. 169–170. (156. szám) (román nyelvű). 
 
 
852. 1352. dec. 15. 
Pacha-i István mr. Gresencha-i c. hírül adja: a Garig-hegyi Boldogságos Szűz-rendház 
remete testvérei Péter testvér procurator révén tiltakoznak amiatt, hogy Vgrinus fia Miklós 
fia János jobbágyával malmot építtetett, amelynek rekesze a remete testvérek malmának 
vizét elvezeti. Az oklevéladó kérésükre Broc fia Miklós fia Ivanchec Gresencha-i nemest 
küldte ki vizsgálatra, aki visszatérve a c. és a provincia nemesei e. elmondta: a malom a 
remeték malmának vizét szerfelett igénybe veszi. Ennek tanúságtételéül a c. a jelen 
oklevelet adja ki a remetéknek. D. sabb. prox. p. fe. B. Lucie virg., a. d. 1352. 
 
E.: Dl. 35 201. (Acta paulinorum. Garig 1. 38.) Hátoldalán kerek zárópecsét tördékei. 
K.: Smič. XII. 139–140. (98. szám). 
  
 
853. 1352. dec. 16. Buda 
László, a csázmai egyház prépostja, kápolnaispán, [I.] Lajos király (H) titkos kancellárja 
színe e. megjelenve Sifridus, a garamszentbenedeki (S. Benedictus de iuxta Gron) és 
Dániel, a Wyssegrad-i Szt. András ap.-monostor apátjai előadják, hogy a monostoraikat 
közösen megillető Pilis m.-i Vrs birtokukat Dániel apát és a Szt. András ap.-monostor 
közös megegyezésük értelmében már 4 éve birtokolja összes haszonvételeivel és 
tartozékaival, ezért most 4 esztendőre átadják azt Sifridus apátnak és a garamszentbenedeki 
monostornak hasonló módon való használatra, Dániel apát és monostorának ezzel 
ellentétes értelmű oklevelei hatálytalanok. A 4 év eltelte u. Vrs birtok visszatér a két 
monostor közös tulajdonába. Az elkövetkező 4 évre Dániel apát és monostora 
szavatosságot vállal Sifridus apát és monostora iránt Vrs birtokot illetően. Mindezeket a 
felek önként vállalták. D. Bude, die domin. prox. an. fe. B. Thome ap., a. d. 1352. 
 
E.: EPL. Esztergomi székesfőkápt. mlt. Acta radicalia 40. 4. 4. (Df. 237 067.) Kissé 
vízfoltos és szakadozott. Hátoldalán középkori és 18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, 
kerek zárópecsét töredékei, hártyaszalagja. 
K.: Str. IV. 84. (54. szám). 
R.: Pest m. 61. (320. szám); Bakács, Pest megye 196. (669. szám). 
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854. (1352. dec. 17. e.) 
István herceg oklevele értelmében a Gulnuch-i bíró, esküdtek és az összes hospes dec. 17-
én tartozik színe e. megjelenni Jekkul fia Domokos és patruelis frater-e, Lőrinc 
Jekkulfalua-i nemesek ellenében. 
 




855. 1352. dec. 17. [v. u.] 
A szepesi kápt. [oklevele szerint] színe e. megjelenve Domokos fia Márton, Donch fia 
Jakab famulus-a 1352. dec. 17-én (f. II. prox. p. fe. B. Lucie virg., a. d. 1352. elapso) ura, 
az akkor még zsenge korú Jakab nevében annak testvéreit egy [Harypan-i] földrész 
adományozásától, v. bármiféle jogcímen történő elidegenítésétől, Péter fia Miklóst és 
Domokos fia Györgyöt pedig annak elfogadásától, ill. elfoglalásától eltiltotta. 
 
Tá.: Bebek István országbíró, 1360. aug. 27. Dl. 57 085. (Dancs cs. lt.) 
K.: – 
R.: Abaffy–Dancs–Hanvay 47. (63. szám). 
 
 
856. 1352. dec. 18. 
A váradi egyház kápt.-jának színe e. megjelenve egyik részről István Uithka-i nemes fiai: András, 
István és László a maguk és fiaik nevében, másik részről Chumakus-i Péter fia Márton szintén a 
maga és fiai: András, Márton, György és Péter nevében, a perben rájuk háruló terheket magára 
vállalva előadják: a Márton Szatmár m.-i Mikokolchya, ill. István fiai Paplankolchya birtoka 
közötti föld ügyében hosszú ideje per folyt közöttük a magnificus Miklós nádor (H), a kunok 
bírája színe e., ahol párbaj általi eldöntést előíró ítélet született. A felek azonban a nádor bírói 
engedélyével, fogott bírák közreműködésével megállapodásra jutottak. E szerint a vitatott 
földrészt az alábbi határok mentén osztották föl egymás között: Zumus folyó, lapály, gyümölcsfa, 
gyümölcsfák, körtefa, Perkunberek berek, tölgyfa. Miután ezekben a határokban a nagy útig 
megállapodtak, István fiainak egyike a nádori emberek és a kápt.-i tanúságtevők színe e. – akiket 
[1353.] márc. 30-án (sabb. prox. p. fe. Resurr. d. prox. venturis) vezetnek oda – tartozik esküt 
tenni az ország szokása szerint, majd az eskü letétele u. az említett határok mentén határjeleket 
állíthatnak, és a tőlük Ny felé eső rész Istváné és fiaié, a Ke felé eső rész a nagy útig Mártoné és 
fiaié legyen örök birtoklásra. Ezt követően a határ az út mentén haladjon egy jó darabon a 
Nagythelek és …….. sessio helyek között lévő földhatárjelig, innen a Balkan folyóig Márton 3 
határjelet mutatott, amelyekre az említett időpontban a fenti módon tartozik esküt tenni, hogy 
azok a két Kolch közötti határok, ha erre betegsége v. halála miatt nem tudja letenni az esküt, 
akkor fiainak egyike tartozik helyette letenni azt. Az e határoktól Ny felé eső rész Márton fiaié, a 
Ke felé eső István Uithka-i nemes fiaié legyen örök birtoklásra. Aki a fenti rendelkezést nem 
tartja be, párbajban vesztesként ítéltessék el. A felek a kápt. színe e. azt is vállalták, hogy a 
bírónak közösen adnak elégtételt. D. f. III. prox. an. fe. B.Thome ap., a. d. 1352. 
 
Á.: Váradi kápt., 1638. máj. 27. SNA. Leleszi konv. hh. lt. Metales. Szatmár 45. (Df. 




857. [1352.] dec. 21. Avignon 
[VI. Ince pápa] [I.] Lajos királynak (V) és feleségének, Erzsébetnek engedélyezi, hogy 
meggyónt vétkeikre haláluk esetén gyóntatójuk bűnbocsánatot adjon. D. Auinione, XII. 
Kal. Jan., [pápasága] 1. év[é]ben. 
 




858. [1352.] dec. 21. Avignon 
[VI. Ince pápa] Istvánnak, Sclauonia és Ho. hercegének és feleségének, Máriának 
engedélyezi, hogy meggyónt vétkeikre haláluk esetén gyóntatójuk bűnbocsánatot adjon. D. 
Auinione, XII. Kal. Jan., [pápasága] 1. év[é]ben. 
 




859. [1352.] dec. 21. Avignon 
[VI. Ince pápa] János [fia] János Nyitra egyházm.-i laikusnak és feleségének, Klárának 
engedélyezi, hogy meggyónt vétkeikre haláluk esetén gyóntatójuk bűnbocsánatot adjon. D. 
Auinione, XII. Kal. Jan., [pápasága] 1. év[é]ben. 
 




860. [1352.] dec. 21. Avignon 
[VI. Ince pápa] Ábrahám (Habraam) [fia] Leucus Esztergom egyházm.-i lovagnak és 
feleségének, Ágnesnek engedélyezi, hogy meggyónt vétkeikre haláluk esetén gyóntatójuk 
bűnbocsánatot adjon. D. Auinione, XII. Kal. Jan., [pápasága] 1. év[é]ben. 
 




861. [1352.] dec. 21. Avignon 
[VI. Ince pápa] Vitus [fia] János Esztergom egyházm.-i lovagnak, és feleségének, 
Katalinnak engedélyezi, hogy meggyónt vétkeikre haláluk esetén gyóntatójuk 
bűnbocsánatot adjon. D. Auinione, XII. Kal. Jan., [pápasága] 1. év[é]ben. 
 




862. [1352.] dec. 21. Avignon 
[VI. Ince pápa] Miklós egri püspöknek engedélyezi, hogy meggyónt vétkeire halála esetén 
gyóntatója bűnbocsánatot adjon. D. Auinione, XII. Kal. Jan., [pápasága] 1. év[é]ben. 
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863. [1352.] dec. 21. Avignon 
[VI. Ince pápa] Miklós zágrábi püspöknek engedélyezi, hogy meggyónt vétkeire halála esetén 
gyóntatója bűnbocsánatot adjon. D. Auinione, XII. Kal. Jan., [pápasága] 1. év[é]ben. 
 




864. [1352.] dec. 21. Avignon 
[VI. Ince pápa] Imre (Aymericus) [fia] Wesseus Esztergom egyházm.-i lovagnak 
engedélyezi, hogy meggyónt vétkeire halála esetén gyóntatója bűnbocsánatot adjon. D. 
Auinione, XII. Kal. Jan., [pápasága] 1. év[é]ben. 
 




865. [1352.] dec. 21. Avignon 
[VI. Ince pápa] Beke [fia] István Pécs egyházm.-i laikusnak engedélyezi, hogy meggyónt 
vétkeire halála esetén gyóntatója bűnbocsánatot adjon. D. Auinione, XII. Kal. Jan., 
[pápasága] 1. év[é]ben. 
 
Reg.: ASV. Reg. Aven. 122. 147r. (Df. 289 426.) 
K.: – 
   
 
866. 1352. dec. 21. 
A Clusmonustra-i Boldogságos Szűz Mária-egyház konv.-jének színe e. megjelenve egyik 
részről Vos (dict.) Miklós fiai: János és László, másik részről Emech fia János fia Tamás 
mr., előbbiek előadják, hogy sürgető ínségük miatt Dobola [!] m.-i Zenthiuan birtokuk 
felét egy forrástól kezdődően É felől, a forrás mentén Ke felé haladva a Byhan felőli nagy 
réten túl összes haszonvételeivel és tartozékaival a jelen oklevél kiadásától számított egy 
évre (a die datarum presentium usque revolutionem annualem) elzálogosítják az említett 
Tamás mr.-nek 100 aranyft.-ért. Ha egy év múlva ugyanezért az összegért nem tudják a 
konv. színe e. visszaváltani, akkor később már csak kétszeres összegért tehetik meg. A 
határidő lejárta e. ugyanezért az összegért bármikor megválthatják tőle. Ennek az örök 
emlékezetben való megszilárdítására a felek kérésére a konv. a jelen, pecsétjével ellátott 
nyílt oklevelet adja ki. D. f. VI. in fe. Thome ap., a. d. 1352. 
 
Á.: Kői kápt., 1354. aug. 10. AL. Wass cs. lt. Oklevelek 1. 17. (Df. 252 707.) 
K.: Şincai I. 488. (1351. évi keltezéssel); Doc. Rom. Hist. C. X. 170. (157. szám). 
R.: Wass 247. (100. szám); Erdélyi Okm. III. 252. (677. szám). 
Ford.: Doc. Rom. Hist. C. X. 170–171. (157. szám) (román nyelvű). 
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867. [1352.] dec. 22. 
A budai egyház kápt.-ja jelenti [I.] Lajos királynak (H): itt átírt dec. 8-i oklevelének (l. 
839. szám) megfelelően Thetun-i Lőrinc királyi ember társaságában Péter mr. kanonokot 
küldték ki tanúságtételre, akik visszatérve előadták, hogy dec. 13-án (V. f. prox. p. fe. 
Conc. virg. glor. prox. preteritum) Egh és Arkulch, dec. 14-én (f. VI. sequenti) Ladan és 
Kezu, dec. 15-én (sabb. similiter sequenti) pedig Ewren birtokra szálltak ki, a szomszédokat 
összehívva jelenlétükben hj.-t és birtokvisszavételt végeztek, majd a királyi ember az 
[anya]királynénak akarta iktatni azokat örök birtoklásra, midőn Egh és Arkulch birtokok 
esetében János szabó (sartor), Ladan birtokon Gábor villicus Bala-i Herreh fia János, 
Miklós fia János pedig István bán nevében, Kezu birtokot illetően Veytyh fia János és 
Benete fia János, Ewren birtok esetében pedig Balázs mr., a budai kápt. kanonokja a kápt. 
nevében és Albreht a hj.-t nem, de az iktatást tilalmazták, ezért őket a királyi ember [1353.] 
jan. 13-ra (ad oct. Epiph. d. prox. venturas) a király jelenléte elé idézte. D. 8. die citationis 
premisse, a. d. supradicto. [1352.] 
 
E.: Dl. 4322. (Acta eccl. Mon. Pos. 50. 9.) Kissé vízfoltos és szakadozott. Hátoldalán azonos és 
18. sz-i kéz írásával tárgymegjelölés, mandorla alakú zárópecsét töredékei, hártyaszalagja. 
K.: AO. V. 632–634. (396. szám) (kihagyásokkal) (dec. 21-i keltezéssel). 
 
 
868. 1352. dec. 22. 
Az egri egyház kápt.-jának színe e. megjelenve Varbo-i Péter fia Pál bemutatta Irineus bán 
fia István nádor privilegiális oklevelét, kérve annak a kápt. autentikus pecsétjével ellátott 
privilegiális oklevelében való átírását, mivel ő és procurator-ai az utak veszélyei 
(discrimina viarum) miatt nem merik az eredetit magukkal vinni. A kápt. a kérést a jelen 
oklevéllel teljesíti. Ennek az örök emlékezetben való megszilárdítására autentikus 
függőpecsétjével ellátott, chirographált privilegiális oklevelet ad ki László prépost, János 
olvasó-, Sándor éneklő-, János őrkanonok, továbbá János Borsod-i, Domokos Borsua-i, 
András Zemplen-i, Péter Wngh-i, Miklós Tharcza-i, másik Miklós Zabolcz-i főesp.-ek 
jelenlétében. D. in chrastino S. Thome ap., a. d. 1352., [I.] Lajos lévén a király (H), Miklós 
az esztergomi, Dénes a kalocsai érsek, Miklós az egri püspök. 
 
Á.: Egri kápt., 1450. nov. 29. Dl. 1647. (NRA. 26. 94.) 
Má.: Á.-val azonos jelzet alatt. (18. sz.-i egyszerű Má.-ban.) 
K.: –. (Az átírt oklevelet l. Anjou-oklt. I. 358. szám.) 
     
 
869. 1352. dec. 22. Zágráb 
Péter, egész Sclauonia albánja, körösi c. színe e. megjelenve Alsowpezeria-i …….. fia 
Juren Pezeria területén lévő szőlejének két részét Mondek fia János és Taysa szőlei között 
a Zetrachiak (dict.) völgy kezdeténél, valamint Zuhodol-ban lévő teljes birtokrészét – 
kivéve Vechezlaus fia Jakab fiai ugyanott lévő földrészét – összes haszonvételeikkel és 
tartozékaikkal – erdőkkel, berkekkel, földekkel, rétekkel és más tartozékokkal – 
elzálogosítja Fynech ~ Finech fia Gergelynek és Giurgek fia Péternek 15 M. dénárért a 
jelen oklevél kiadásától számított 10 évre, amelynek letelte u. Juren v. örökösei ugyanezért 
az összegért bármikor visszaválthatják azokat. Mindehhez Taysa és Vechezlaus fia Jakab 
fia Mihály az oklevéladó színe e. hozzájárulását adta. Ennek tanúságtételéül a jelen, 
pecsétjével ellátott oklevelet adja ki. D. Zagrabie, sabb. prox. an. fe. Nat. d., a. d. 1352. 
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Juren azt is elmondta, hogy az említett szőlő harmadik részét az azt körülvevő földdel és 
ötnapi szántásnyi földet a Pezena folyó körül Ke felől (ob ortu solis) Taysa és Vechezlaus 
fia Jakab fia Mihály földjei között Finech fia Gergelynek és Giurgek fia Péternek 
zálogosítja 3 M.-ért el a jelen oklevél kiadásától számított 10 évre, amelynek letelte u. 
Juren v. örökösei ugyanezért az összegért bármikor visszaválthatják azokat. 
 
Á.: Domokos fia Benedek nagykemléki várnagy, 1354. márc. 13. Dl. 35 859. (Collectio 
Kukuljevicsiana.) 
K.: Smič. XII. 141–142. (100. szám). 
Megj: Juren apjának neve tollban maradt. 
 
 
870. 1352. dec. 22. [Nagy-]Sáros 
János mr., Donch fia Miklós mr. Saros m.-i alispánja, a herceg által kinevezett bíró színe e. 
megjelenve egyik részről Pál fia Miklós a maga és fia – akire háruló terhet magára vállalta, ha 
az ellene mondana –, valamint atyafiuk, András, továbbá e Miklós fiai: László, János és Sándor 
Balpataka-i nemesek nevében, másik részről ugyanoda valósi Lőrinc fiai: László, István és 
Balázs a maguk, valamint testvérük, János nevében a Scepus-i Szt. Márton-egyház kápt.-jának 
megbízólevelével előadják, hogy bár Pál fia Miklós fiaival együtt Lőrinc fiai ellenében sok 
jogtalanságot, kiváltképpen sebesítést és vérontást követett el, most színe e. megállapodásra 
jutottak. E szerint Lőrinc fiai [1353.] aug. 22-én (in oct. fe. Ass. virg. glor. prox. venturis) 
királyi ember színe e., a Scepus-i Szt. Márton-egyház kápt.-jának tanúságtétele mellett 
Balpataka birtokot szabad döntőbíráskodás révén kettéosztva elválasztják Ivanyusfalva-tól, 
majd Miklós és fiai, valamint atyafiuk, András az egyik birtokfelet kiválasztják maguknak örök 
birtoklásra, a másik birtokfél pedig összes haszonvételeivel együtt Lőrinc fiaié lesz szintén 
örök birtoklásra. Ha a felek valamelyike a felosztást nem fogadja el, v. abban nem vesz részt, 
akkor birtokrészét veszítse el, és viselje a felosztás költségeit. A felek az ügyben egymással 
szemben kiadatott okleveleiket – kivéve a felmentőleveleket – hatálytalanítják. Ennek 
tanúságtételéül az alispán a felek kérésére a jelen, pecsétjével ellátott oklevelet adja ki. D. in 
Sarus, f. VII. prox. an. fe. Nat. d., a. eiusdem 1352. 
 




871. 1352. dec. 24. Kassa 
Kebly-i Miklós, István herceg udvabírája, tárnokmr.-e és ajtónállómr.-e értesíti a szepesi egyház 
kápt.-ját: dec. 17-én (f. II. prox. p. fe. S. Lucie virg. iam preterita) a herceg korábbi, idézést 
tartalmazó oklevelének (l. 854. szám) megfelelően színe e. megjelenve Jekkul fia Domokos és 
patruelis frater-e, Lőrinc Jekkulfalua-i nemesek a Gulnuch-i bíró, esküdtek és az összes hospes 
ellenében előadták, hogy a nevezettek az ő Falkosfalua és Zakarfalua ~ Sakarfalua birtokaikat 
összes tartozékaikkal együtt jogtalanul elfoglalva tartják, és jobbágyaiktól – mintha azok a 
városhoz tartoznának – tetszésük szerinti collecta-t hajtanak be. Erre a maga és az említett 
hospes-ek nevében megjelent Ludman bíró úgy válaszolt, hogy a nevezetteknek semmilyen 
birtokát nem foglalták el, nemes jobbágyaiktól pedig jogosan szednek collecta-t, amiről 
oklevelekkel rendelkeznek, amiket készek bemutatni. Az oklevéladó a felek kérésére 
engedélyezte, hogy fogott bírák közreműködésével megegyezésre juthassanak és a polgárok és 
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hospes-ek okleveleiket a következő napon bemutassák a színe e., amikor viszont az oklevél 
bemutatását megtagadva bírságot vontak magukra, Domokos és Lőrinc Jekkulfalua-i nemesek 
pedig bemutatták [IV.] László király (H) 1282. évi (a. d. 1282.) privilégiumát (l. Reg. Arp. 3162. 
szám), amely szerint a király a Gulnuchbanya-nál kezdődő, elhagyott és lakatlan királyi erdőt a 
Harnad folyóig, majd innen fölfelé a Haasmezeu mezőig, innen pedig a Korompah-ra és Scepus-
ra menő útig Ke felől, Dé felől pedig a Belpatak-i, innen a Seyler nevű ezüstbányáig Jekkul c.-
nek és Eurs-nek, valamint utódaiknak adományozta, kivéve azt a Gulnuch-i polgárok és hospes-
ek joghatósága alól. Hozzátették, hogy Falkusfalua és Zakarfalua a király privilegiális 
oklevelében leírt határokon belül fekszenek, így a Gulnuch-i polgárok és hospes-ek azokat az ő 
sérelmükre foglalták el, amit Ludman bíró és esküdt polgártársai tagadtak. Az oklevéladó a vele 
együtt ülésező nemesekkel úgy dönt, hogy a herceg megbízottja [1353.] jan. 8-án (in oct. diei 
Strennarum nunc venturis) a szepesi kápt. tanúságtétele mellett szálljon ki Falkusfalua és 
Sakarfalua birtokokra, a szomszédokat összehívva jelenlétükben régi határai mentén végezzen 
hj.-t és határ-elkülönítést a Gulnuch-i polgárok és hospes-ek ellentmondását figyelmen kívül 
hagyva, majd iktassa azokat a privilégiumnak megfelelően Domokosnak és Lőrincnek, az 
esetleges ellentmondókat pedig idézze a herceg jelenléte elé [1353.] jan. 20-ra (quind. fe. Epiph. 
d.). Az oklevéladó felkéri a kápt.-t, hogy jan. 8-án Sygere-i Máté fia Domokos v. ugyanoda valósi 
János v. Herman fia Mihály v. Babalyan-i Simon v. ugyanoda valósi Kázmér fia János hercegi 
megbízott társaságában küldje ki tanúságtételre hites emberét, akinek jelenlétében a herceg 
megbízottja a fentieket elvégzi, majd a kápt. minderről január 20-ra tegyen a hercegnek írásos 
jelentést. D. in Cassa, 8. die termini prenotati, a. d. 1352. 
 
E.: Dl. 83 268. (Bárczay cs. lt. 41. 5.) Hártya. Vízfoltos és szakadozott. Hátoldalán azonos és 




872. 1352. dec. 28. 
[I.] Lajos király (H, Da, C, Ra, Se, G, L, Co, Bu, princ. Sal., d. S. Angeli) színe e. 
megjelenve Dyzizlo fia Péter fia Noak udvari lovag hűséges szolgálataiért a Ho.-i Leuka ~ 
Lewka districtus-beli Pochytel várhoz tartozó Kowachycha ~ Koachycha, Ztrebbyche és 
Zamaciche királyi birtokokat kérte adományul a maga és uterinus frater-ei, Gergely és János 
részére, kizárva abból egyéb rokonait és atyafiait. A király megfontolva Noak és apja, Péter 
hűséges szolgálatait – apja a velenceiekkel küzdve elesett, Noak ugyanitt súlyos sebeket 
kapott, Itáliában az András nápolyi király halálának megbosszulására indított hadjáratban 
vérét ontva harcolt, a litvánok és bizonyos rutének által tartott Belz várának ostromakor a vár 
árkán átkelve, annak falánál küzdve súlyosan megsebesült, az ország több más ügyében 
fáradhatatlanul szolgálta a királyt –, az említett Koachycha, Ztrebbyche és Zamaciche királyi 
birtokokat Ho.-ban az említett Lewka districtus-ban, elszakítva Pochytel királyi vártól, 
összes haszonvételeikkel, erdőkkel, berkekkel, rétekkel, kaszálókkal, művelt és művelt, 
trágyázott és legelőnek használt földekkel, vizekkel, vízfolyásokkal és összes tartozékaikkal, 
régi határaik között, új adomány címén (nove donationis nostre titulo) Noak-nak és általa 
frater-einek, Gergelynek és Jánosnak adományozza, kizárva abból összes rokonaikat és 
atyafiaikat, mások jogának sérelme nélkül. Ennek az örök emlékezetben való 
megszilárdítására autentikus kettőspecsétjével ellátott privilegiális oklevelet ad ki. D. Miklós 
zágrábi püspök, udvari alkancellár keze által, a. d. 1352., V. Kal. mensis Ian., uralkodása 11. 
évében. Miklós lévén az esztergomi érsek, örökös esztergomi c., Domokos spalatói, Dénes 
testvér választott kalocsai érsek, Miklós egri, Demeter váradi, András erdélyi, Kálmán győri, 
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Miklós pécsi, Mihály váci, János veszprémi, Tamás csanádi, Tamás testvér szerémi, 
Peregrinus testvér boszniai, István testvér nyitrai, Balázs testvér knini püspök, magnifici 
Miklós nádor, a kunok bírája, Lőrinc fia Miklós erdélyi vajda, Zonuk-i c., Olivér tárnokmr., 
királynéi udvarbíró, Tamás c. országbíró, István egész Sclauonia és Ho. bánja, Domokos 
Machow-i, Miklós Zeurinum-i bán, Pál királynéi tárnokmr., Leukus pohárnokmr. és 
asztalnokmr., Dénes lovászmr., Tuteus ajtónállómr., az említett Olivér fia János királynéi 
asztalnokmr., Móric fia Simon pozsonyi c. A. 
 
E.: Dl. 87 277. (Esterházy cs. hercegi ágának lt. Repositorium. 42. F. 41.) Hártya. 
Hátoldalán 18. sz.-i kezek írásával tárgymegjelölés, valamint későbbi cirill betűs 
feljegyzés, függőpecsétje elveszett. 
K.: Vjesnik VII. 150–152. (12. szám); Smič. XII. 143. (101. szám). 
R.: Petrichevich 5. (25. szám); Doc. Rom. Hist. C. X. 171. (158. szám) (román nyelvű). 
Ford.: Középk. hist. 289–290. (148. szám) (csak a narráció). 
Megj.: Az oklevél alatt a király 1364. évi megerősítő záradéka. 
 
 
873. 1352. dec. 29. 
A budai egyház kápt.-jának színe e. megjelenve egyik részről Nyr-i Alardus fia János és 
Pál fia Petych a maguk, és Alardus felesége, e János anyja, továbbá Sebestyén felesége, 
Klára, ill. az ő leánytestvére[i], Katalin és Erzsébet nevében az esztergomi Szt. István 
király-egyház konv.-jének megbízólevelével, másik részről Domokos, az esztergom-
előhegyi Szt. Tamás vértanú-egyház prépostja az esztergomi egyház kápt.-jának nevében 
és megbízólevelével előadják, hogy mivel Nyr birtok szomszédos az esztergomi kápt. 
Durug és Kesteuch birtokaival, ezért Alardus fia János és Petych a maguk és az említett 
úrhölgyek nevében az Esztergom m.-i Nyr birtokot összes haszonvételeivel és 
tartozékaival – szántóföldekkel, erdőkkel, berkekkel, kaszálókkal, vizekkel és 
vízfolyásokkal, leánynegyedekkel, hitbérekkel, jegyajándékokkal, szőlők terragium-aival – 
régi határai között az esztergomi egyház kápt.-jának adják cserébe annak a Pilis m.-i 
Burusyeno ~ Burusyenow birtokban lévő részéért, együtt annak összes haszonvételeivel és 
tartozékaival – szántóföldekkel, erdőkkel, berkekkel, kaszálókkal, jobbágyok sessio-ival és 
más jogokkal és jövedelmekkel – régi határai között, mások jogának – kiváltképpen a 
budai egyház kápt.-ja jogának – sérelme nélkül, örök birtoklásra. János, Petych és az 
úrhölgyek további 65 M.-t fizetnek a birtokrészért. Ha a kápt. Jánost, Petych-et és az 
úrhölgyeket a Burusyeno birtokban lévő részért nem képes szavatolni, akkor a két fél által 
odavezetett fogott bírák becslése alapján azzal azonos értékű birtokot köteles adni a 
nevezetteknek, de az említett pénzösszeget magtarthatja. Ha a nevezettek nem tudják 
szavatolni a kápt.-t Nyr birtokban bárkivel – kiváltképpen Sebestyénnel és feleségével, 
Katalin úrasszonnyal – szemben, akkor a birtokrészt a pénzzel együtt tartoznak visszaadni 
a kápt.-nak úgy, hogy időközben Nyr birtok is a kápt. kezén marad. Mivel Nyr birtok 
negyede János adománya folytán Petych-et és feleségét illeti, a Burusyenow-i tized negyed 
részét a kápt. procurator-a a budai kápt. oklevele által Petych-nek adományozza örök 
birtoklásra. János és Petych a Nyr birtokra vonatkozó okleveleket átadják a kápt.-nak, ha 
később valahányszor perben szükségük lesz azokra, a kápt. annyiszor át fogja adni azokat 
nekik, a kápt. más esetekben megvédelmezi magát Nyr birtok ügyében. János és Petych a 
veszprémi püspök oklevelét, amelynek révén Nyr birtok tizede negyedének felét az ott lévő 
kápolnának adományozták, átadták a kápt. procurator-ának. Ennek az örök emlékezetben 
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való megszilárdítására a kápt. a felek kérésére a jelen, pecsétjével ellátott privilegiális 
oklevelet adja ki. D. Dénes mr. olvasókanonok keze által, in fe. B. Thome mart., a. d. 
1352., Péter mr. éneklő-, János mr. őrkanonok, László mr., Imre mr., Vgrinus testvére 
László mr., Mihály mr., Kozma mr., János mr. és más kanonokok jelenlétében. 
 
E.: EPL. Esztergomi székesfőkápt. mlt. Acta radicalia 29. 1. 14. (Df. 236 715.) Felül 
chirographált. Kissé vízfoltos. Hátoldalán egykorú és 18. sz.-i kéz írásával 
tárgymegjelölés, előbbiben Nir névalak, a Fk.-en függőpecsét sodrata látszik. 
Tá.: 1. Szécsi Miklós országbíró, 1356. márc. EPL. Esztergomi székesfőkápt. mlt. Acta 
radicalia 27. 29. 1. 16. (Df. 236 717.) 
2. Szécsi Miklós országbíró, 1356. márc. EPL. Esztergomi székesfőkápt. mlt. Acta 
radicalia 27. 29. 1. 17. (Df. 236 718.) 
Má.: EPL. Esztergomi székesfőkápt. mlt. Acta radicalia 29. 1. 22. (Df. 283 885.) (1716. 
márc. 30-i E.-ről készült Má.-ban.) 
K.: F. IX. 2. 563. (269. szám) (Tá. alapján); Str. IV. 85–86. (55. szám) (E. alapján). 
R.: Pest m. 59. (315. szám) (1351. évi keltezéssel); Bakács, Pest m. 196. (670. szám). 
 
 
874. 1352. dec. 29. 
Az erdélyi egyház kápt.-ja jelenti István erdélyi alvajdának: itt átírt dec. 15-i oklevelének 
(l. 851. szám) megfelelően Bogaar (dict.) [alápontozva: Corpaad] János alvajdai ember 
társaságában Lőrinc kóruspapot küldték ki tanúságtételre, akik visszatérve egybehangzóan 
előadták, hogy dec. 19-én (IV. f. prox. an. fe. Nat. d.) kiszálltak Markhaza birtokra, ahol 
Márk vajda Zoway-i nemes, Pogan (dict.) István fia János mr. procurator-a László csázmai 
prépost, a király kápolnaispánja megbízólevelével Markhaza birtokot – amelyet a néhai 
Pogan (dict.) István mr. a váradi egyház kápt.-jának privilegiális oklevele révén János fia 
Gálnak adományozott hűséges szolgálataiért – az alábbi határokkal választotta el 
Gyulateluke birtoktól: berch a Wyla erdő mellett, csipkebokor, Gyulateluke falu, kis folyó 
Markhaza-ról, tüskés bokor, berch, Gyulateluke-ről jövő út Baree falu felé, Baree falu. Az 
említett határokkal elválasztott Markhaza birtokot az alvajdai és kápt.-i ember János fia 
Gálnak iktatta, ellentmondó nem volt. D. sabb. prox. p. fe. Nat. d., a. prenotato. [1352.] 
 
Á.: a 875. számú oklevélben. 
K.: Doc. Rom. Hist. C. X. 171–172. (159. szám). 
R.: Erdélyi Okm. III. 252. (678. szám). 
Ford.: Doc. Rom. Hist. C. X. 172–173. (159. szám) (román nyelvű).  
 
 
875. 1352. dec. 30. [Maros-]Szentimre 
István erdélyi alvajda kéri az erdélyi egyház kápt.-ját: a Markhaza birtok iktatásáról szóló 
oklevelüket (l. 874. szám) Bothhaza-i János fia Gál mr. részére privilégium formájában 
írják át. D. in S. Emerico, die domin. prox. p. fe. Nat. d., a. eiusdem 1352. 
 
Á.: a 876. számú oklevélben. 
K.: Doc. Rom. Hist. C. X. 173. (160. szám). 
R.: Erdélyi Okm. III. 252–253. (679. szám). 




876. 1352. dec. 30. 
Az erdélyi egyház kápt.-ja István erdélyi alvajda itt átírt oklevelének (l. 875. szám) 
megfelelően privilégium formájában átírja saját oklevelét (l. 874. szám). D. die domin. 
prox. an. oct. fe. Nat. d., a. prenotato [1352.], Domokos lévén a prépost, Benedek az 
éneklőkanonok és dékán, Loránd az őrkanonok. 
 
E.: AL. Korniss cs. szentbenedeki lt. 10. (Df. 257 658.) Hártya. Kissé vízfoltos. Hátoldalán 
18. sz.-i kezek írásával két tárgymegjelölés.  Függőpecsétje elveszett. 
K.: Doc. Rom. Hist. C. X. 173–174. (161. szám). 
R.: Erdélyi Okm. III. 253. (680. szám). 




[I.] Lajos király 1352. évi (sub a. d. 1352.), uralkodása 11. évében kelt privilegiális 
oklevele szerint a király megfontolván a magnificus Miklós nádor, a kunok bírája fia 
Domokos mr., udvari lovag (aule sue miles) hűséges szolgálatait, amelyeket neki 
gyermekkora óta tanúsított – kiváltképpen az András nápolyi király halálának 
megbosszulása érdekében indított hadjáratban a tengerentúlon teljesítetteket –, továbbá 
amelyeket a jövőben fog tanúsítani, az örökös vigasza nélkül elhunyt Germath-i Gergely 
fia Miklós Bars m.-i Germath, továbbá Nyitra m.-i Lakaach és Zenthmihaly birtokait 
adományozza összes haszonvételeikkel és tartozékaikkal, régi határaik között Domokos 
mr.-nek és általa testvéreinek, János és András mr.-eknek Erzsébet [anya]királyné (H) 
egyetértésével, a főpapok és bárók tanácsára, új adomány címén (nove sue donationis 
titulo), örök birtoklásra. A budai kápt. a király írásos parancsára kiküldött tanúságtevője 
jelenlétében a királyi ember Domokos mr.-t hj.-t követően, a szomszédok jelenlétében be is 
vezette az említett birtokokba, ellentmondó nem volt. 
 
Tá.: Kont Miklós nádor, 1358. okt. 12. EPL. Esztergomi Székesfőkápt. mlt. Acta radicalia 
38. 1. 10. (Df. 236 952.) 
K.: – 
  
    
878. 1352. 
[I.] Lajos király Mihály fia Miklóst, János fia Pétert, Miklós fia Antalt, Marthonus fia 
Mártont, András fiait: Wank-ot és Jánost, Jakab fia Omodeus-t, Wenzlaus fia Miklóst, 
Péter fia Iwan-t, Pál fia Jánost, Simon fia Istvánt, Mártont és Heruk-ot, Maroucha-i és 
Glaunycha-i várjobbágyokat az oklevélben részletezett hűséges szolgálataikért kiemeli a 
várjobbágyi állapotból és az említett várak joghatósága alól Erzsébet [anya]királyné és 
István herceg egyetértésével, összes szerzett földjeiket is mentesítve áthelyezi a királyi 
serviens-ek soraiba. 
 
Tá.: Marcali Dénes szlavón bán, 1419. ápr. 9. Dl. 100 415. (Batthyány cs. lt. Acta antiqua. 
Hrassin 4. 4. 26.) 
K.: – 





[I.] Lajos király nagyobbik pecsétjével ellátott 1352. évi (a. d. 1352.) nyílt oklevele – 
amely átírta és megerősítette ugyanő középső és titkos pecsétjével ellátott 1350. évi (a. d. 
1350.) nyílt oklevelét – szerint a király Gergen várjobbágy Palasth-on lévő földjét a 
nemzetségébe tartozó Tamás fia Miklósnak adta utóbbi szolgálataiért. 
 
Tá.: Szécsi Miklós országbíró, 1358. nov. 7. KML. 3031. Palásthy cs. lt. 1. 1. 29. (Df. 
281 821.) 
K.: Palásthy I. 109. (85. szám). (Az említett 1350. évi oklevelet l. Anjou-oklt. XXXIV. 
761. szám.) 




[I.] Lajos király (H) a Temes m.-i Urman birtokot Pogán (dict.) Péter fiainak: Mihálynak és 
Péternek adományozza. A. d. 1352. 
 
K.: F. IX. 6. 57. (62. szám); Densuşianu I/2. 30. (23. szám). 
R.: Doc. Rom. Hist. C. X. 101. (88. szám) (román nyelvű). 
   
 
881. 1352. 
[I.] Lajos [király] Zirma-i Miklóst megerősíti az örökölt Choma birtok tulajdonában. Uő. a 
Zirma-iaknak adja a Sajó folyó melletti, lakatlan Zantho földet, a. 1352. 
    
R.: F. IX. 2. 164. (68. szám) (latin nyelvű). 




[I.] Lajos király (H) [1352.] évi (a. prox. transacto) oklevele szerint Márk a maga és 
rokonai nevében a király jelenléte e. eltiltotta Miklós fiait attól, hogy [I. Károly király] 
általuk bemutatott privilégiumát megerősíttessék. 
 
Tá.: Gilétfi Miklós nádor, 1353. aug. 20. Dl. 68 092. (Ghyczy cs. lt. 11.) 




[I.] Lajos király megerősíti [I.] Károly király adománylevelét a Palugyából kihasított 
Bodafalva földről. 
 
Reg.: ŠA. v Bytči (Biccse). Liptó m. lt. Közgyűlési iratok. Oklevelek. Registrum 10. (Df. 
266 606.) 
K.: Horváth S., TT. 1902. 28. (14. szám). 
R.: Horváth S., TT. 1904. 263. (277. szám); Lipt. Reg. 49. (277. szám). 





A Jazo-i konv. 1352. évi (a. d. 1352.) oklevele szerint Desew fiai: Miklós és László Igricy 
birtokot 32 kassai M. garasért [elzálogosították] Miklós egri püspöknek és egyházának. 
 
Tá.: 1. Garai Miklós nádor, 1430. márc. 3. Dl. 71 955/a. (Rákóczi-Aspremont csl. lt. 16. 1. 2.) 





A szepesi kápt. 1352. évi oklevele szerint Korumpah-i Remboldus fia Péter 
leánytestvérének leánya, ugyanoda valósi Konchmanus felesége, Krisztina  [ͻ: Katalin] 
úrasszony a kápt. színe e. személyesen megjelenve előadta, hogy az egyik részről 
Remboldus fia Péter, másik részről Peren-i Miklós c. között a néhai Eugen birtokait illető 
felosztást – amelyet a szepesi kápt. másik oklevele tartalmaz – férjével, gyermekeivel és 
rokonaival együtt érvényesnek fogadja el, és azt meg kívánja tartani. 
 
Tá.: Szécsi Miklós országbíró, 1358. okt. 25. Dl. 4716. (NRA. 396. 43.) 
K.: AO. VII. 442. (240. szám). 




A váradi kápt. oklevele Pál mr. számára Nagmezew birtokkal kapcsolatosan. D. 1352. 
Reg.: AM. Košice (Kassa). Archivum secretum. Scheutzlichov inventár (Elenchus iurium 





A veszprémi egyház kápt.-jának színe e. megjelenve István Kezw-i presbiter, alesp. kérte, 
hogy a fehérvári kápt. oklevelének – amelyet a veszprémi kápt. számára adtak ki 
függőpecsétjük alatt, chirographálva – par-járól készítsenek másolatot, mivel egy perben 
szüksége van rá. A kérést a kápt. a jelen a jelen, függőpecsétjével ellátott privilegiális 
oklevelében teljesíti. D. a. d. 1352., János mr. olvasókanonok keze által, János lévén a 
veszprémi püspök és prelatus, János a prépost, Sebestyén az éneklő-, István az őrkanonok. 
 
E.: Dl. 87 278. (Esterházy cs. hercegi ágának lt. Repositorium. 36. A. 10.) Hártya. Kissé vízfoltos. 
Hátoldalán 18. sz.-i kéz írásával tárgymegjelölés, vörös színű sodraton kopott függőpecsét. 




Miklós nádor 1352. évi oklevele Monak-i Simon mr.-nek a Zala m.-i Halap birtokkal 




Reg.: AM. Košice (Kassa). Archivum secretum. Scheutzlichov inventár (Elenchus iurium 





Miklós nádor 1352. évi oklevele szerint Kristóf testvére, Tiboldus 4 ekealja Abrahamfalva-i 
föld ügyében pert indított Petheu ellenében, de egy 1292. évi (a. d. 1292.) bevallás miatt 
elállt szándékától. 
 
K.: F. IX. 6. 57. (63. szám). 
 
 
1352. [ͻ: 1350. júl. 23.] 
István erdélyi vajda 1352. évi (a. verbi gracie 1352.) oklevele az Ilyeiek első birtokfelosztásáról. 
 
R.: Doc. Rom. Hist. C. X. 101. (89. szám) (román nyelvű); Erdélyi Okm. III. 253. (681–682. számok között.) 




Jakab hántai prépost, Balázs budai, Mihály fehérvári főesp.-ek, valamint Benedek mr. 
veszprémi kanonok János veszprémi püspök, királynéi kancellár idejében – többnapi 
munkával – az egyház levéltárából és máshonnan összegyűjtik s jegyzékbe foglalják a 
veszprémi püspökség jogait biztosító fontosabb okleveleket azzal a megjegyzéssel, hogy a 
kápt. ügyeire vonakozókat a kápt. rendelkezésére kell bocsátani. 
 
E.: Veszprémi érseki és főkápt.-i lt. Veszprémi székeskápt. mlt. Oklevelek. (Df. 200 919.) 
A Fk. erősen elmosódott, alig olvasható. 
K.: Borsa I., LK. 1942–1945. 386–388. 
R.: Veszp. Reg. 178. (444. szám). 
Megj.: K. és R. szerint 1352. évi. 
 
 
891. 1352. Körös 
Mihály fia Pét[er] mr. körösi c. [nagykemlék]-i várnagy [színe e. megjelenve egyik részről] 
Kristóf fia János, másik részről e Kristóf …….. frater-e, [Pál] előbbi a Koro[ska-i] 
birtokrészét …….. összes haszonvételeivel és tartozékaival …….. Pálnak, frater-ének 
…….. ue. pénzösszegért …….. mivel …….. birtokrészeknek a …….. saját költségén 
……… a felek által odavezetett nemes fogott bírák döntőbíráskodása …….. ők v. utódaik 
kötelesek elfogadni …….. más birtokrészeik kárára …….. elidegenítheti. D. in Crisyo, die 
…….., a. d. 1352. 
 
K.: Vjesnik VI. (1904.) 248. (10. szám); Smič. XII. 145. (102. szám). 
Megj.: Smič. szerint papírra írott oklevél volt. A [ ] közötti második kiegészítés a 209. 



























Aba nem 165 
Abaad l. Abád 
Abad l. Abád 
Abád (Abaad, Abad) 268 
Abalma l. Abolma 
Abaszéplak l. Széplak 
Abaúj m. 760 
Abaújkér l. Kér 
Abaújvár l. Újvár 
– (Abauyuar, Abawyuar, Vyuar, Wyuar) m. 
29, 122, 207, 260, 298, 672, 827, 845 
– (Abawyuar) főesp.-ség 516 
Abauyuar l. Abaújvár 
Abawyuar l. Abaújvár 
Abaydouch (dict.) Gál fia Mihály 92 
Abda 790 
– sziget 790 
Abiuis fia Jakab fiai: János és Miklós, 
nagysemjéni István fia István rodolfi 
jobbágyai 440 
ablak 208 
Abolma (Abalma; Bolmány), ma Bol-
man, Ho. 538 
Abolmayneteche (Abolmayneteche-
foka) halászóhely 538 
Abolmaynetechefoka l. Abolmayneteche 
Abraam l. Ábrahám, Nagy (Magnus) Ábrahám 
Abraham l. Ábrahám, Vörös (Ruffus) Ábrahám 
Ábrahám (Abraam) deák, végedi 411, 424 
– (Abraham, Abraam), Dénes fia, gerlai 297 
– (Abraam, Abram, Abran), Lengel 
(dict.) János fia, nagysemjéni 185, 
200, 309, 338, 690, 700, 723, 731 
– (Abram), Stoya fia, officialis, villicus 173 
– (Abram) fia János 280 
– (Abraam) fia László mr., szatmári alis-
pán 499 
– (Habraam) fia Leucus, Esztergom 
egyházm.-i lovag, felesége, Ágnes 860 
– (Abraham, Abram) fia Pál 53 
– (Abraam) fiai: Sebus és Péter mr.-ek, 
szentgyörgyiek 245, 246 
Abrahamfalva l. Ábrahámfalva 
Ábrahámfalva (Abrahamfalva), ma 
Abrahámovce, Sz. 889 
Abrahámovce l. Ábrahámfalva 
Abram l. Ábrahám, Nagy (Magnus) Ábrahám 
Abran l. Ábrahám  
Abuny l. Albény 
Abych fia Egyed 191 
Acha l. Acsa 
Achton l. Ajtony 
Acyl (dict.) János mr. 430 
Acsa (Acha; Somogy-) 97, 161, 292, 
511, 522, 714, 748 
Ad (Od; Diós-), ma Dioşod, Ro. 263 
Ada fia Tamás, királyi ember 519 
Adach l. Adács 
Adács (Adach) 174 
Adam (dict.) Miklós, Miklós fia, Ogh 
unokája 537 
Ádám, keszi plébános 267 
Adas (dict.) László fia István, peleskei 
502, 697, 735, 798, 803, 817 
adásvétel, elfogadása és oklevéllel való 
megerősítése 356, 673, 727 
adók behajtása 41 
adomány, adományozás 3, 26, 29, 70–72, 
77–80, 105, 122, 125, 128, 137, 139, 
143, 165, 170, 176, 180, 189, 190, 
202, 212, 215, 233, 234, 237, 238, 
249, 250, 272, 277, 315, 318, 319, 
329, 356, 366, 378, 381, 386, 387, 
400, 418, 443, 468, 474, 475, 484, 
524, 543, 544, 566, 570, 588, 592, 
597, 599, 612, 614, 643, 647, 661, 
672, 681, 684, 687, 704–706, 713, 
714, 739, 705, 760, 761, 765, 766, 
770, 771, 784, 808, 810, 814, 820, 
822–824, 831, 832, 838, 840, 843, 
846, 871–873, 874, 877, 880 
– elvesztése, megerősítése, újratárgyalá-
sa, visszavonása 298, 376, 381, 597, 
599, 661, 802, 822 
adománylevél megerősítése 883 
adományozási jogkör 272 
adómentesség 415 
Adorján, Jusa fia 208 
– fia Domokos, királynéi jobbágy, sári 206 
– c. fia Péter, gáldi nemes, alvajdai em-
ber 333, 601 
– fiai: Miklós és Pál 356 
Ados (Odus), Bezedek és Gét közelében 
feküdt 517, 532 
adósok, adósságok 295, 415, 598  
advocatus (wayth) 634 




Agatha, András leánya, Pous unokája, 
komlósi 318, 323 
–, Gyunge leánya 337 
–, Zenthe leánya, Turócon túli 628 
Ágcsernyő l. Maráza 
agerfa (dict.) fa 256 
Aglent, Domokos leánya, csoltói István 
fia Iuanka felesége, 636, 662, 787 
Ágnes, Ábrahám fia Leucus, Esztergom 
egyházm.-i lovag felesége 860 
Ágoston, Mats unokája, Dénes fia, ikladi 282 
– fia Pál, királynéi jobbágy, sári 206 
– fia Simon, királyi ember, gálocsi 608, 669 
Agria l. Eger 
Agriş l. Egri 
ágy 70 
agyagos föld 760 
ajándékok 833 
ajánlás 10 
Ajka (Ayka) 561 
Ajtony (Achton), Szemlak (Semlac, 
Ro.) közelében feküdt 455 
akadály, akadályozás 73, 82, 188, 674, 
675, 840 
Akalychna l. Okolicsnó 
akarat 195, 278, 338, 340, 345, 346, 376, 
382, 425, 452, 647, 665, 676, 721, 
723, 724, 730, 731, 768, 817, 818, 
828, 845  
Akus mr., Mykch bán fia, udvari lovag 
122, 262, 283, 711 
aláásás 274 
Aladár, Demeter fia, Alk és Mátyás apja, 
radovanci 328, 355 
– mr., János fia, Zarka (dict.) Miklós, 
töreki 93 
Alamy l. Olán 
Alap (Olop) 8 
alapítás 295 
Alardus fia János, nyíri 873 
Alásony (Alasun; Nagy-) 490 
Alasun l. Alásony 
alattvalók, alávetés 746 
Alba l. Fehérvár 
Alba Regalis l. Fehérvár 
Albaregalis l. Fehérvár  
Albensis l. nándorfehérvári egyház 
Albény (Abuny), ma puszta Gálszécs 
(Sečovce, Sz.) közelében 614 
Albert (Alberth; -irsa) 420 
–, II., Au., Stájerország és Karintia her-
cege 357, 629 
–, a budai várbeli Boldogságos Szűz Má-
ria-egyház plébánosa 546–547 között 
–, hanvai Elek fia Jakab fia János és Elek 
fia Lőrinc atyafia 254 
–, Kálmán győri püspök famulus-a 820 
–, szegedi főesp. 399 
Alberth l. Albert 
Albertirsa l. Albert 
albíró 28 
Albreht (szn.) 867 
Alcsútdoboz l. Doboz 
áldás 471 
alispánok 197, 368 
Alk, Aladár fia, Demeter unokája, rado-
vanci 328, 355 
alkalmas emberek, személyek 364, 476 
– időpont 275 
Alker l. Alkér 
Alkér (Alker), ma hn. Méhi (Včelínce, 
Sz.) határában 848 
Allar l. Olvár 
álláspont 838 
állatok elvitele, leölése 69, 193 
állítás igazolása, visszavonása 339, 647 
állóvíz 578, 671 
Almad l. Almád 
Almád (Almad), Somogyvár közelében 
feküdt 753 
almádi konv. 738 
Almamellék (Almamelleky, Almamellyky) 
610, 616, l. még Karánfő, Szentegyed 
Almamelleky l. Almamellék 
Almamellyky l. Almamellék 
Almas l. Almás 
Almás (Almas; Rác-) 243 
Alörs (Olwrs; Alsóörs) 352 
alperesek 42, 182, 365, 709, 717, 764, 845 
alsó malomkerék 377 
Also Mats l. Alsómácsa 
alsó utcák 833 
Alsóbotfalu l. Botfalu 
Alsófricske l. Fricske 
Alsógáld l. Gáld 
Alsógyőröd l. Győröd, Kisgyőröd 
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Alsóheripán (Alsou Harypan, Alsou-
haripan, Alsouharpian, Olsohari-
pan), ma hn. Hubó (Hubovo, Sz.) ha-
tárában 433, 591 
Alsok (Olsuk; Szentmárton) 23 
Alsókabol l. Kabol 
Alsólendva (Inferior Lendua, Lyndua), 
ma Lendava, Szl. 356, 385, 621, 680 
Alsómácsa (Also Mats; Galgamácsa) 282 
Alsómattyasóc l. Szelnicefő 
Alsómegyaszó l. Megyaszó 
Alsómislye l. Mislye 
Alsóörs (Inferior Vrs) 736, l. még Alörs, Örs 
Alsópalojta l. Palojta 
Alsópásztori l. Pásztori 
Alsópél l. Pél 
Alsópeszér (Alsowpezeria), ma Donje 
Psarjevo, Ho. 869 
Alsórajk l. Rajk 
Alsóság l. Jánosi 
Alsósokoró (Olsousukoro; Győrszent-
márton) 409 
Alsószecse l. Szecse  
Alsóterény l. Terény 
Alsou Harypan l. Alsóheripán 
Alsouharipan l. Alsóheripán 
Alsouharpian l. Alsóheripán 
Alsóvásárd l. Vásárd 
Alsowpezeria l. Alsópeszér 
Alsózéla l. Zéla 
Alsózsember l. Zsember 
Alszopor l. Hetye 
általános érvényű nyílt megbízólevél 5, 
40, 23, 271, 281, 327, 393, 397, 537, 
553, 635, 653–655  
Amadeho Kračany l. Amadékarcsa, Karcsa 
Amalfi hercegség 155 
Ampcz (hn.) 39 
Anarch l. Anarcs 
Anarcs (Anarch) 715, l. még Kisanarcs 
Andich mr. 436 
András l. Buke (dict.) András 
– l. Foltus (dict.) András 
– l. Nagy (Magnus) András 
– l. Waagh (dict.) András 
– l. Zachud (dict.) András 
–, attyai 490 
– mr., a csázmai kápt. éneklőkanonokja 612 
–, deák, Miklós fia Miklós, István fia 
Miklós és hédervári Hedru fia Miklós 
procurator-a 43 
–, deák, szentkirályi Jakab fia János 
procurator-a 199 
–, erdélyi püspök 8, 68, 120–124, 164, 
174, 176, 201, 277, 278, 284–289, 
297, 298, 330–335, 443, 587, 599, 
612, 672, 822–824, 872 
– mr., az esztergomi kápt. kanonokja 
130, 177 
– mr., felgyógyi 601 
–, gömöri pap 183, 198 
–, Gréc-hegyi esküdt 108 
–, gyimóti 490 
–, a győri kápt. presbiter-e, csóri 717 
– (Endre), II., király 68, 176, 381, 433, 
575, 591, 607 
–, királyi ember, papi 427 
–, királyi ember, vitkai 224 
–, Máté procurator-a, eszenyi 668 
–, nagysemjéni István fia István mr. 
rodolfi jobbágya 439, 440, 514 
–, a nyitrai kápt. kórusának presbiter-e 45 
–, Pál fia Miklós atyafia 870 
–, szalmadi 54 
– testvér, a garamszentbenedeki konv. 
papja 274 
–, a vasvári kápt. kórusának papja 465, 667 
–, a vasvári kápt. préposja 766 
–, zempléni főesp. 361, 868 
–, András fia, Budmer unokája, divéki 320 
–, András fia, Jakab unokája 272, 321 
–, Ayka fia, István és Miklós apja, ajkai 561 
–, Bedek fia 647 
–, Benete fia, acsai 97, 161, 293 
–, Bodon fia 838 
–, Budmer fia, Miklós, Márton, András, 
János és István apja, divéki 320, 449 
– mr., Dénes fia, kölcsei nemes 202, 555 
–, Domokos fia, királyi ember, családi 
709, 850 
–, Domokos fia, köcski nemes 223, 228, 
465, 552, 563, 667 
–, Egyed fia, Péter apja, szentgyörgyi 217 
– mr., Endre fia, Külső-Szolnok m.-i 
alispán 53, 179 
–, Ewz (dict.) Lőrinc fia, tusnapolyai 369 
–, Felicianus fia 54 
–, György fia 412 
–, Imre fia 737, 740 
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–, Iruzlow fia, királyi ember 161 
–, István fia, losonci Dénes fia Tamás mr. 
procurator-a, vitkai nemes 428, 856 
– mr., Iuan fia, Egyed unokája, kállói 
170, 186, 299, 345, 690–692, 719, 
728, 731, 732, 818, 826 
–, Iwan fia, divéki nemes 320 
–, Jakab fia, András és testvérei apja 272, 321 
–, Jako fia, Imre és Miklós apja, nagy-
mihályi 595 
–, János fia 7 
–, János fia, János veszprémi püspök 
káplánja 129 
–, János fia, királynéi jobbágy, sári 206 
–, I. Károly magyar király fia, jeruzsále-
mi és nápolyi király 111, 176, 571, 
643, 671, 831, 877 
–, Kelemen fia, csapi Tamás fia János 
procurator-a 444 
–, Kozma fia, a zágrábi kápt. Vynodol-i 
predialis-a 423 
–, Lachk fia, macsói bán 672 
–, Lőrinc fia 56 
–, Lőrinc fia, liptói nemes 809 
–, Marcell fia, marcellfalvai 800 
–, Marcell fia, villányi 749 
–, Márton fia, Péter unokája, csomaközi 856 
–, Mihály fia, Jobbagy unokája 3 
–, Miklós fia 186 
–, Miklós fia, domahidai 555, 611, 624 
–, Miklós fia, kistárkányi 310, 339, 395, 402 
–, Miklós fia, Mihály, István, Miklós, 
Péter, Lukács és Pál apja 737, 740 
–, Miklós fia, örsi 679, 736 
–, Miklós fia, pilisi 405, 420 
– mr., Miklós nádor fia 877 
–, Olivér fia 275 
–, Olivér testvére, acsai 511, 522 
– c., Olthmanus fia, Miklós apja, vág-
körei 778 
–, Pál fia, felkeszői 272, 321 
–, Paska fia 810 
–, Péter fia, baranyai laikus 133 
–, Péter fia, hegyesdi 490 
–, Péter fia, pétermezejei 781, 838 
–, Ponya fia 498 
–, Pous fia, Agatha és Péter apja, komlósi 
318, 323 
–, Sebestyén fia, királyi ember, sári 653–655 
–, Simon fia, Iuuan fia László procurator-a 724 
–, Tamás fia 406, 436 
–, Tamás fia, Gergely apja, leleszi 707 
–, Tamás fia, Kynis unokája 622, 685 
–, Tamás fia, Sándor apja, liptói nemes 809 
–, Tese mr., Erzsébet anyakirályné 
familiaris-a fia 597, 599, 661 
–, Vilmos fia, speciális királyi ember, 
udvari ifjú 414, 780, 820 
–, Zakalus (dict.) István fia, karáni 212 
–, Zlauk fia 105 
– felesége, Katalin 388 
– fia Bertalan 365, 764 
– fia János 207 
– fia János fia Egyed 143 
– fia János, az esztergommezei Szt. 
György-egyház prépostja 33 
– fia János, szákai 226, 569, 647 
– fia János, a veszprémi kápt. olvasóka-
nonokja 62 
– fia Lőrinc fiai: László és Miklós, 
vajnatinatibaiak 361 
– fia Miklós 638, 665 
– fia Miklós, királyi ember 426 
– fia Miklós, I. Lajos király káplánja 73 
– fia Miklós, pécsi kanonok 61 
– fia Pál 216 
– fia Péter, nádori ember, erdőhátkarcsai 
317, 631 
– fia Péter, Vörös (Ruffus) Ábrahám fia 
Leukus mr. patruus-a 415 
– fia Saulus, Veszprém egyházm.-i laikus 63 
– fia Tamás, királyi ember, emőkei 709, 850 
– fiai: Bereck, Benedek és György 54 
– fiai: Imre és István, nagymihályiak 
531, 554 
– fiai: Leukus, Péter és Egyed 655 
– fiai: Miklós és Pál mr.-ek, garéiak 538 
– fiai: Wank és János, várjobbágyok 878 
Andrási l. Pacsapataka 
Andurnuk, Miklós fia, Andurnuk unoká-
ja, apáti nemes 262, 283 
– fia Miklós fiai: János, István, Gergely, 
Andurnuk és Pál, apáti nemesek 262, 283 
Andych, királyi ember, olgyai 372 
Anglis l. Annus 
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Anitha, Weeh-i Togh fia Miklós özvegye, 
Weeh-i Sandur fia Imre leánya 727 
Anna, bakócai Egyed özvegye 134 
–, Castellan (dict.) Péter felesége 46 
–, Jaco leánya, Dezső unokája, Marhar-
dus fia Lőrinc mr. és felesége unoka-
húga, rédei 294 
–, IV. Lajos német-római császár leánya, 
István herceg menyasszonya, herceg-
nő 291 
–, Móric leánya, Miklós néhai vajda 
unokája, bátori Bereck fia János fia 
László mr. felesége, meggyesi 6, 329 
–, Pető felesége, János és Péter anyja, 
sülyi 95 
Annos, Mykocha leánya, Poth fia Pál 
anyja 536 
Annus, Feyer (dict.) János leánya 280 
–, Marhardus fia Lőrinc leányunokája 
543, 544 
– (Anglis), Ottó c. leánya, János mr. fele-
sége, tallersbrunni 298 
Ant l. Martonteleke 
Antal, csöglei nemes 490 
–, királyi ember, kishegyi 406 
–, kovácsi nemes 490 
–, Petheuch fia Miklós mr., volt erdélyi 
vajda famulus-a 181 
–, Demeter fia, Gellért és László apja, 
radovanci 328, 355 
–, Miklós fia, várjobbágy 878 
–, Péter fia, Chana unokája 844 
– fia György, lőrintei István fia László 
procurator-a, miskei nemes 676 
Antau (Antaw; Selegszántó), ma Antau, 
Au. 214 
Antaw l. Antau 
Anthaleus fia István fiai: László és Bá-
lint, vátiak 752 
Anthymus l. Antimus  
Antimus (Anthymus), Beke fia, Lancretus 
unokája, almamelléki nemes 610, 
616, 652 
anyai jog 238, 681 
Anych, Keresen fia Balázs és Erzsébet leá-
nya, Gybarth fia Gergely felesége 351 
Ányos fia János, a veszprémi kápt. meg-
bízottja 509 
apácák 5, 518, 521, 599, 661, 822, 823 
–, Nyulak szigetiek 546–547 között 
–, veszprémiek 744, 745 
Apag l. Apagy 
Apagy (Apag) 253 
apát, béli 745 
–, pilisi 20 
Apathy l. Apáti 
Apati l. Apáti 
Apáti (Apathy), Zádorfalva területén 
feküdt 433  
– (Apati, Apaty), ma puszta Nyírbog-
dány közelében 755 
– (Apaty; Felső-), ma Horné Opatovce, 
Garamszentkereszt (Žiar nad Hronom, 
Sz.) része 840 
– (Apaty; Gencs-) 262, 283 
Apátkolozs l. Kolozs 
Apaty l. Apáti 
Apor mr., Lukács fia 801 
– lovag özvegye, Katalin, tádikai 131 
– özvegye, fiai 534, 578, 671 
apostoli Szt. Szék 469 
Apour l. Apor 
Aprod (Aproud) (dict.) Miklós fiai: János 
mr., az aradi kápt. olvasókanonokja, 
tótsolymosi 92, 278 
Aproud l. Aprod 
Apulia, a nápolyi királyság része, O. 139, 
176, 265 
Aquilegensis egyházm., Aquilegensis-i 
pátriárka 472, 602 
Arad, ma Ro. 457 
– főesp.-ség 506 
aradi kápt. 92, 278, 387, 506, 535, 838 
Aradi Péter, a pozsegai kápt. olvasóka-
nonokja 457 
arany 417 
aranybulla 374, 607, 792  
aranyforintok 127, 140, 568, 634, 866 
aranygyűrű 53 
arányok megtartása 441 
Aranyosmeggyes l. Meggyes 
Aranyosmóric l. Móric 
aratás 532 
aratrum l. ekealj  
Arianensis főesp.-ség, főesp.  90 
Arkolc (Arkulch) (Fejér m.) 839, 867 
Arkulch l. Arkolc 
Arnaldus fia Miklós, szabolcsi főesp. 451 
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Arnandus mr., krakkói scolasticus, a Szt. 
Szék Mo.-i és Lo.-i nuncius-a, a sze-
pesi kápt. kanonokja, chaussini 319 
Arnoldus c., bogácsi 322 
–, János fia, Ethy-i 588 
– (Radnoldus), Wece (dict.) Miklós fia, 
patai nemes 610, 616 
– fia Mihály fia György, királyi ember 2 
– fia Miklós 711 
Arok nevű árok 741 
árok, betemetése 5, 105, 256, 321, 741, 760 
Arpaketh eredete 409 
Arpas l. Árpás 
Árpás (Arpas) 782, 783, 819, 825 
Arpatarlow l. Árpatarló 
Árpatarló (Arpatarlow) (Szerém m.) 
182, 764 
Arrus (dict.) Miklós, Salamon fia János 
frater-e 9 
ártatlanság 50, 51, 229, 339, 607, 666, 
677, 741, 789 
Arua l. Árva 
Aruk, hn. (Szatmár m.) 555 
áruk 197, 342, 371, 376, 629 
Árva (Arua) föld, ma Sz. 211 
Arwa (dict.) Miklós, brogyáni 256 
ásás 5 
Aspermond, Au. 824 
assumptor termini 509, 516 
Asszonyfalva (Azzunfalua, Ozzun-
falua; Győrasszonyfa) 409 
Atad l. Atád 
Atád (Atad; Nagy-) 173, 618, 657 
áthelyezés 71, 189, 190 
– a királyi serviens-ek közé 878 
Athya l. Attya 
átírás, átirat 591, 631, 767 
Atradi (Heves m.) 103 
átvétel megtagadása 142 
atyafiak 294, 323 
Attya (Athya), ma puszta Tapolcafő 
mellett 490 
Ausztria 357, 598, 629 
Auinio l. Avignon 
autentikus függőpecsét 68, 249, 252, 298, 
315, 361, 376, 377, 381, 433, 443, 
615, 617, 647, 681, 753, 764, 804, 
820, 822, 824, 838, 850, 868  
– kettős függőpecsét 8, 121, 277, 297, 
599, 672, 809, 813, 823 
– kettős pecsét 120, 164, 176, 201, 278, 
612, 872 
– okirat 802 
– pecsét 124, 250, 267, 361, 515, 615, 
634, 643, 684, 815 
Avenio l. Avignon 
Aversa, O. 158, 176 
– egyházm. 188 
Avignon (Auinio, Avenio, Avinio), Fro. 
4, 10, 11, 14–19, 24, 25, 31–39, 47–
52, 57, 59, 60–67, 71–81, 83–91, 99–
102, 109–119, 126–138, 140, 144–
155, 157, 158, 188–190, 196, 391, 
392, 398, 416, 451, 468–485, 488, 
494, 495, 500, 503–507, 524, 526–
530, 540, 546–547 között, 583–586, 
594, 602, 765, 766, 794, 857–865 
– egyházm. 233, 319, 363, 364, 378, 383, 
384, 387  
avignoni egyház sekrestyése 11, 15, 17, 
19, 25, 34, 36, 38, 74, 379, 602 
Avinio l. Avignon 
Ayka l. Ajka 
– fia András fiai: István és Miklós, ajkaiak 561 
Aymericus l. Imre 
Azzunfalua l. Asszonyfalva 
Azzywpatak kis folyó 374 
 
B 
Baas fia …….., királyi ember, szent-
lászlói 448 
Baath l. Bát 
Baba l. Bába 
Bába (Baba; Hejő-) 227, 647 
Babalyan (Szepes m.) 871 
Babarety l. Polyánk 
Babaréte l. Polyánk 
Babiafark hegy 760 
Babin Potok l. Balpataka 
Baboneg, vodicai c. 176 
Babonek (Babonik) (Körös m.), Ho. 
458, 567 
Babonik l. Babonek 
Bach l. Bács 
Bacha l. Bacskó 
Bachanag l. Bakónak 
Bachow, Péter fia 359 
Bachun l. Báhony 
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Bačinci l. Hosszúbács 
Bačkov l. Bacskó 
Bács (Bach; -aranyos), ma Révaranyos 755 
– főesp.-ség 399 
– m. 493 
bácsi Szt. Irineus-egyház kápt.-ja 42, 
233, 233, 376, 396, 399, 579, 622, 
685, 712, 764 
Bacskó (Bacha), ma Bačkov, Sz. 637, 664 
Bag (Boky), Németbóly közelében fe-
küdt 42 
Bagach folyó 431, l. még Bogács 
Băgaciu l. Bogács 
Bagadi l. Bagod 
Bagamer, királyi ember, dovori 709, 850 
Baganya, Paska fia 810 
Bagod (Bagadi, Bogody) 238, 681 
Bagos (Bogus; Csenger-), ma Boghiş, 
Ro. 802 
Bagus, Károly fia, Miklós, Domokos, 
Gergely és László apja, ozsgyáni ne-
mes 596 
Báhoň l. Báhony, Kápolna 
Báhony (Bachun), ma Báhoň, Sz. 829, l. 
még Kápolna 
Baj l. Martonteleke 
Bajerov l. Bajor 
Bajmóc (Boymoch, Boymouch), ma 
Bojnice, Sz. 256 
Bajna (Bayna; Esztergom-) 607 
Bajom (Bayun; Somogynagy-) 206 
Bajor (Bayor), ma Bajerov, Sz. 751 
bajvívás, bajvívótér 828 
Baka l. Báka 
Báka (Baka; Szabolcs-) 253, 715 
Bakabanya l. Bakabánya 
Bakabánya (Bakanya), ma Pukanec, Sz. 
229, 258 
Bakach l. Bogács 
Bakan l. Bakony 
Bakanya l. Bakabánya 
Bakóca (Bokolcha) 134 
Bakónak (Bachanag; Nagy-) 205, l. még Süly 
Bakony (Bakan), Isztimér közelében 
feküdt 490 
– comitatus 329 
Bakonybél l. Bél 
Bakonynána l. Nána 
Bakonypölöske l. Pölöske 
Bakou, királyi ember, balai 744 
–, Miklós fia, Elekus unokája 216 
– fia Wynchlou, füzeséri 696, 754 
Baksa (Baxa; Szentistván-) 207 
– (Boxa; Koksó-), ma Kokšov-Bakša, 
Sz. 367, 435 
– (Boxa; Magyar-), ma Bocşiţa, Ro. 263 
Bakta (Baktha; -lórántháza) 439 
– (Baktha; Nyír-) 514 
Baktalórántháza l. Bakta 
Baktha l. Bakta 
Bala (Veszprém m.) 744 
Balasa fia Pál, királyi ember 386, 409 
– fia Péter, vajkai 143 
Balasey fia Simon, királyi ember 517, 
532, 533, 553 
Balasfalua l. Balázsfalva 
Balassagyarmat l. Csehi 
Balatonboglár l. Boglár 
Balatonendréd l. Törek 
Balatonkenese l. Kenese, Sándor 
Balatonszabadi l. Maros 
Balázs l. Buzer (dict.) Balázs 
– l. Enchench-i (dict.) Balázs 
– mr., a budai kápt. kanonokja 420, 867 
–, csatári 490 
–, csöglei nemes 490 
–, fonyi 29, 647 
– mr., a győri kápt. kanonokja és 
procurator-a 23, 790 
–, királyi ember, hubai 513, 717 
–, királyi ember, nagymagyari 372 
–, némai 490 
–, a pozsonyi kápt. prépostja, János 
veszprémi püspök, királynéi kancellár 
lelkiekben általános vicarius-a 352 
– testvér, knini püspök 8, 68, 120–124, 
164, 176, 201, 277, 278, 297, 298, 
442, 443, 612, 672, 822–824, 872 
– testvér, a pécsváradi konv. papja 7 
–, Balázs fia, orbászi nemes 457 
–, Bedek fia, nádori ember 227, 647 
–, Beke fia 366 
–, Cybes fia, kun, hadházi 55, 630 
–, Dok fia, nádori ember, berzéki 609, 614  
–, György fia, noszlopi 490 
–, Illés fia 412 
–, János fia, budai főesp. 128, 137, 890 
–, Keresen fia, Erzsébet férje, Klára és 
Anych apja, miski 351 
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–, Kozma fia, hántai prépost, az anyaki-
rályné káplánja 14, 15 
–, Lőrinc fia, balpatakai 870 
–, Lőrinc fia, récsei 174 
–, Marcell fia, villányi 749 
–, Márk fia 208 
–, Márton fia, zsemberi 534, 578, 671 
–, Miklós fia, tótsólymosi 278 
–, Munkar fia, Milkon unokája 789 
–, Phyle és Kunge fia, Phyle unokája, 
bejei 811 
–, Pousa fia 620 
–, Powsa fia 535 
– fia Balázs, orbászi nemes 457 
– fia Dénes, nádori ember, karcsai 317, 631 
– fia Domokos fia Pál 275 
– fia Kozma, szákai 226, 569, 647 
– fia Mihály 156, 160 
– fia Mihály, gnojnicai 727 
– fia Miklós 501 
– fia Miklós, királyi ember, nyéki 547, 556 
– fia Pál 366 
– fiai: János és István, várdai László fia 
János mr. famulus-ai 310, 339, 402 
Balázsfalva (Balasfalua), ma puszta 
Nemesradnót (Radnovce, Sz.) közelé-
ben 29 
Balc l. Dörsök 
Baldafeulde l. Boldafölde 
Baldinus fia Lőrinc fia László, királyi 
ember 562 
Bálint, keszi Pouka özvegyének famulus-a 251 
–, királyi ember 782, 783 
–, takácsi 490 
–, Tamás fiai noszlopi szomszédja 490 
–, István fia, Anthaleus unokája, váti 752 
–, Miklós fia, Karach unokája, kiskolosi 70 
–, Péter fia, királyi ember, mocsolyai 
487, 491, 781, 795, 838 
–, Ranus János fia 478 
–, Sámson fia 46 
–, Varach fia, dezséri 244, 259 
– fia Jakab, varasdi szb. 213 
– fia Miklós, Petho veszprémi alispán 
helyettese 736 
Balkan folyó 856 
Balkány (Bolkan) 555 
Balog (Balug; Vámos-), ma Veľký Blh, 
Sz. 65 
– (Claudus) Péter, lánci 592 
Balpataka, ma Babin Potok, Sz. 870 
Baluan l. Bálvány 
Balug l. Balog 
Bálvány (Baluan, Balwan) (Bars m.) 
497, 741 
Balwan l. Bálvány 
Bályok l. Dörsök 
Bana (Banay) 498, 710 
Banay l. Bana 
Bánd l. Essegvár 
banderium 176 
báni jogkör 718 
Bank l. Bánk 
–, Péter fia, Radak fia László avunculus-a 105 
Bánk (Bank) (Szabolcs m.) 300, 346, 623 
– (Bank), ma puszta Debrecen közelében 186 
Bánkaraszna l. Kraszna 
Bánokszentgyörgy l. Pakaszentgyörgy  
Banská Štiavnica l. Selmecbánya 
Bar nevű hely 436 
Barabás, Domokos fia, kinizsi István fia 
Imre procurator-a 666 
Barachka l. Baracska 
Baracska (Barachka) 340 
– (Barakcha; Bars-), ma Bardoňovo, Sz. 
255, 256 
Baragian l. Brogyán 
Baragyan l. Brogyán 
Bărăi l. Báré 
Barakcha l. Baracska 
Barancha l. Baranka 
Barania l. Baranya 
Baranka (Barancha), ma Bronyka, Ukr. 173 
Baranya (Barania) (hn.) 132, 133 
– (Barania) m. 12, 212, 537, 538, 566, 
753, 842 
Baranyabán l. Lak 
báránytizedek 565, 659, 660 
Barasso l. Brassó 
barázda 649, 827 
Barca l. Felbárca 
Bárca (Barcha), ma Barca, Kassa 
(Košice, Sz.) része 187, 270, 367, 845 
Barch mr., Elleus fia 807, 821 
Barcha l. Bárca, Barcsa 
Barchan l. Borcsány 
Bardejov l. Bártfa 
Bardfa l. Bártfa 
Bardoňovo l. Baracska 
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Báré (Baree), ma Bărăi, Ro. 874 
Baree l. Báré 
Bargian l. Brogyán 
Barla mr. 680 
Barlagh l. Barnag 
barmok 193, 489 
Barnag (Magyar-, Német-) 820 
bárók 6, 26, 27, 54, 57, 58, 68, 123, 124, 
173, 176, 278, 290, 291, 297, 320, 356, 
372, 376, 381, 385, 443, 561, 562, 571, 
607, 633, 643, 678, 741, 764, 805, 820, 
822, 822, 828, 850, 877 
– jelenléte 618 
Bars (Bors; Ó-), ma Starý Tekov, Sz. 274 
– (Bors) m., alispánjai, nemessége, szb.-k 
218, 219, 247, 248, 255, 256, 274, 
342, 741, 877 
– főesp.-ség 16, 24, 25, 71 
Barsbaracska l. Baracska 
Barsbese l. Bese, Setétkút 
Barstaszár l. Taszár 
Bártfa (Bardfa, Barthfa), ma Bardejov, 
Sz. 197, 368 
Barthaleus, István fia, Máté unokája, 
recskei 651 
Barthfa l. Bártfa 
Bartuch, Gréc-hegyi esküdt 108 
Bas fia Baso 283 
Baska fiai: Miklós és János, királyi em-
ber, majtényiek 244, 437, 709, 850 
Baso, Bas fia 283 
Bát (Baath, Bath), ma Bátovce, Sz. 229, 
258, 578, 671, l. még Disznós 
Bátfa (Bathua, Bathwa), ma Derevci, 
Gálocs (Halocs, Ukr.) része 608, 669 
Bath l. Bát  
Bathor l. Bátor 
Bathua l. Bátfa 
Bathwa l. Bátfa 
Bathyz l. Batyz 
Batiz 381 
Batizfalua l. Batizfalva 
Batizfalva (Batizfalua, Botifalua, Botiz-
falua), Márkusfalva (Markušovce, 
Sz.) közelében feküdt 833 
Bátka l. Kisfalud 
Bator l. Bátor 
Bátor (Bathor, Bator, Batur; Nyír-) 6, 
54, 329 
Bátovce l. Bát, Disznós  
Batur l. Bátor 
Batyz (Botiz) fia Miklós fia Jakab fiai: 
Miklós és János mr.-ek, gömöri ne-
mesek 373, 374, 404, 833 
Baudonus, a jeruzsálemi Szt. János-
ispotályos testvérek Mo.-i és szlavó-
niai perjele 57 
Baxa l. Baksa 
Baya l. Bóly  
Bayna l. Bajna 
Bayor l. Bajor 
Bayun l. Bajom 
Bázakerettye l. Kerettye 
Bazarab, hűtlen 831 
Bázs (Boos, Bos), ma puszta Szerencs 
közelében 26, 536 
beavatkozás 454  
Bebek (Bubek, Bwbek) (dict.) Domokos 
fiai: István mr. liptói c., György, Do-
mokos, az esztergomi Szt. Tamás-
egyház prépostja és Miklós mr.-ek, 
pelsőciek 373, 374, 404, 838 
– (dict.) György mr., Domokos fia, liptói 
c. 344, 647 
– (dict.) István mr., Domokos fia, liptói 
c. 647 
– (Bwbek) (dict.) Miklós fiai 404 
Bebes, ma puszta Pölöske mellett 621 
Beche l. Becse 
Bechen l. Becse 
Becheni l. Pele 
Becheradya (Szabolcs m.) 515 
Becs (Beech; Szamos-) 403 
Bécs (Wienna), ma Wien, Au. 46, 95, 
214, 325, 357, 453, 538, 581, 598, 
629, 645, 659, 660, 676 
Becse (Beche, Bechen), ma puszta Nosz-
lop és Magyarpolány között 166, 269, 
341, 460, 489, 490, 513, 717, 828 
Becsehely l. Pola  
becsérték 305, 349, 509 
becsértékben való elmarasztalás 764 
becsértéken való megváltás 235, 453 
bécsi dénár 659, 660, 676 
becslés 7, 166, 182, 228, 281, 414, 447, 
448, 465, 490, 501, 513, 551, 574, 
578, 579, 589, 662, 667, 671, 709, 
712, 717, 764, 787, 806, 820, 828, 
838, 850, 873  
– megakadályozása 764 
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Bécsújhely (Neunstat), Wiener Neu-
stadt, Au. 598 
Bed fiai: Péter és László 608, 669 
Bede, Jakab fia, udvari ifjú, királyi em-
ber 386 
– fia Péter mr., sárói 464 
Bedech, István és Akus mr.-ek officialis-a 283 
Bedek fia András 647 
– fia Balázs, nádori ember 227, 647 
– fia István, kemeji 227, 647 
Beder, nagymartoni Simon fia Lőrinc fia 
Nykul procurator-a, Niklinus famu-
lus-a, és officialis-a, nádasdi 326, 
498, 710 
Bedou, Miklós fia 431 
Beech l. Becs 
Beel l. Bél, béli Szt. Móric-monostor 
beerch l. nagy berch 
Begonis Péter, a wroclaw-i egyház kancel-
lárja, baccalarius, pápai nuncius 568 
behajtás 41 
Behynce l. Beje 
Beje (Bely), ma Behynce, Sz. 811 
Békatorok (Bekaturuk) (Baranya m.) 397 
Bekaturuk l. Békatorok 
Bekchen l. Bercsény 
Bekchyn l. Bekcsény  
Bekcsény (Bekchyn) főesp.-ség 742, 758 
Beke, csöglei nemes 490 
–, fajszi 490 
–, lőrintei nemes 490 
–, a veszprémvölgyi apácák jobbágya 350 
–, Dezső fia, oroszi 191 
– mr., István fia, István apja 757, 768 
–, Lancretus fia, Kozma, Anthymus és 
Lancheus apja, almamelléki nemes 
610, 616, 652 
–, Mihály fia, hejőtövi 226, 647 
– fia István, Pécs egyházm.-i baranyai 
laikus 132, 865 
– fia István, procurator 731 
– fia János, honti főesp. 73 
– fia László, Mykch volt bán fia Loránd 
mr. procurator-a 730 
– fia Miklós 216 
– fia Pachonta, udvari apród, speciális 
királyi ember, kovácsi 771 
– fia Sebestyén, famulus 650 
– fia Synka, hercegi megbízott, bajori 
751, 769 
– fiai: Feuldricus, Kelemen és Balázs 366 
– fiai: László, Benedek, György és 
Leustachius, kovácsiak 281 
béke 83, 144, 265, 438, 490, 746 
békebírság, megfizetése, negyed részének 
elengedése 103, 198, 589, 611, 624, 
741, 768, 835 
Bekefalua l. Bekefalva 
Bekefalva (Bekefalua), ma Beketinci, 
Ho. 670 
béke-megállapodás 91, 99–102, 111, 
147, 154, 155, 157, 158, 188,  
békés birtoklás 54, 180, 341, 490, 423, 
570, 614, 745, 802, 838 
– megállapodás, megegyezés 54, 103, 
277, 589, 647, 667, 741, 753, 838 
– tartózkodás 490 
békesség 207, 238, 256, 681, 838 
Beketeleke l. Beketelke 
Beketelke (Beketeleke) (Baranya m.) 7, 
639, 670, 753 
Beketinci l. Bekefalva 
békétlen idők 819, 820, 825, 839 
Bekeu (Bekew), kanizsai Imre fia Lőrinc fia 
János mr. procurator-a, kerecsenyi 589 
Bekew l. Bekeu 
Bekts mr. özvegye, Katalin, fia, István, 
leánya, Margit, zsidóiak 282 
Bél (Beel; Bakony-) 490, 745 
Bela l. Béla 
– (dict.) Benedek, Benedek fia, Radyn 
unokája, Miklós, Máté, Benedek és 
János nagyapja, szentjánosi 718 
Belá l. Béla 
Béla (Bela), ma Belá, Sz. 607 
– 631 
–, III., király 850 
–, IV., király 238, 315, 381, 501, 555, 
589, 648, 681, 709, 714, 739, 790–
792, 806, 809, 850 
–, Péter fia, nádori ember, gányi 317, 631 
Beled (Belod) (Gömör m.) 94 
– (Belud) fia Miklós 412 
beleegyezés 95, 313, 356, 423, 432, 631, 
673, 746, 833 
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Belhoszt (Belhozth, Belhuzth), Sárfő 
(Nitrianska Blatnica, Sz.) közelében 
feküdt 8, 316, 709, 806, 850 
Belhozht l. Belhoszt 
Belhuzth l. Belhoszt 
béli (Beel) premontrei rendi Szt. Móric-
monostor, prépostja 490, 782, 783, 825 
Belie, Péter fia, István unokája 631 
– fiai: Dénes és Mihály, karcsaiak 606, 631 
Bellante, O. 528 
Belod l. Beled 
Belpatak (Szepes m.) 871 
Belsőbőcs l. Bőcs 
Beltramis Miklós, genovai kancellár, a 
dózse követe 658 
Belud l. Beled 
Belz vár, Ukr. 250, 872 
Bely l. Beje 
Belye l. Billye 
Bench fia János 251 
– fia Pető, nyéki 227, 647 
Benchench fiai: György és János, 
lónyaiak 371 
Bene fia István, Tamás fiai: Miklós és 
János procurator-a 828 
– fia János rokonai, mutneiek 381 
– fia János, Tamás fiai: János és Miklós 
procurator-a 513, 828 
– fiai: Erdeu és Lukas, turóci jobbágy-
fiúk 381 
Benedek l. Bela (dict.) Benedek 
– l. Voryu (dict.) Benedek 
–, brogyáni 256 
–, csöglei nemes 490 
–, az erdélyi kápt. éneklőkanonokja és 
dékánja 21, 876 
–, esztergomi érsek 546–547 között 
–, főesp. 432 
–, a győri kápt. prépostja 615 
–, királyi ember 276 
–, a máramarosszigeti Szt. Imre-egyház 
plébánosa 164 
–, nádori ember, szirmai 226, 647 
–, sasadi plébános 267 
– mr., a szepesi kápt. al-olvasókanonokja 838 
– mr., a váradi kápt. olvasókanonokja 6, 
186, 202, 314, 330–335, 555, 623, 
773, 802 
– mr., a veszprémi kápt. kanonokja 890 
–, Beke fia, kovácsi 281 
–, Bela (dict.) Benedek fia, Benedek 
unokája, Radyn dédunokája, szent-
jánosi 718 
–, Bereck fia, András unokája 54 
–, Domokos fia, Péter unokája, úszori 603 
–, Gergely és Pous leánytestvérének fia 420 
– mr., Heym fia, lovag 846 
–, Ilona fia 422 
–, János fia, királyi ember, tajnai 497 
– mr., János fia, töreki 93 
– mr., Lőrinc mr. fia, Imre unokája, csor-
nai, kanizsai 315, 831 
– mr., Margit férje, pomázi 282 
–, Márton fia 223, 228, 465, 667 
–, Mihály fia, köcski 552, 563 
–, Pál fia, billyei 573, 589 
–, Pál mr. fia, Lőrinc unokája, pukori 46 
–, Radyn fia, Bela (dict.) Benedek apja, 
Miklós, Máté, Benedek és János 
nagyapja, szentjánosi 718 
–, Rouoz fia, speciális királyi ember 251 
–, Scywilan fia, gersencei nemes 452, 
458, 541, 567 
–, Simon fia, nozdroki 301, 302, 347 
–, Tamás fia, hindi 508 
–, Wlkouoy fia 208 
– fia János 610, 616 
– fia János, királyi ember, szentjakabi 
182, 365, 764 
– fia János, nádori ember, boglári 589 
– fia Kuwn (dict.) Miklós mr., csetneki 
373, 374, 404 
– fia László fiai: Miklós és László, 
csetnekiek 373 
– fia Lőrinc felesége, Margit, Demeter 
leánya 713 
– fia Nagy (Magnus) Móric fia 
Karachinus, leánya, Katalin, Wyzlou 
fia Mihály özvegye, hirdi 216 
– fia Péter mr., csetneki 305, 306, 349 
– fia Pouch, rakamazi 54 
– fiai 680 
– fiai: Mihály és István, felperesek 307, 
308, 336, 356, 510 




beneficium, adományozása 47–49, 140, 
504, 505, 507 
Benete fia András, acsai 97, 161, 293 
– fia János 867 
Benk (hn.) 755 
Benthe fia Lukács, királyi ember, vattai 406 
bérbeadás 676 
berch (dict.) kis hegy, háta 256 
–, csúcsa, oldala 211, 649, 755, 781, 
795, 827, 838, 848, 874 
Bercu l. Szárazberek 
Bercsény (Bekchen, Bexchen), Kisko-
vácsi közelében feküdt 281 
Bereck l. Cantor (dict.) Bereck 
– mr., a győri kápt. prépostja, István fia 
307, 308, 336, 360, 461, 462, 510 
–, királyi ember, bákai 253, 715 
–, vámosi 490 
–, András fia, Benedek és György apja 54 
–, Imre fia 262 
– fia János fiai: László és György mr.-ek, 
bátoriak 6, 54 
– fia Leukus fia Péter 54 
Bereczk (Beretszegh) c. 631 
Bereg (Beregh) m. 54, 191, 713 
Beregh l. Bereg 
Beregove l. Lampertszásza 
Beregszász l. Lampertszásza 
Beregzeg l. Berekszeg 
berek, oldala, vége 374, 578, 648, 671, 681 
Berekszeg (Beregzeg), ma Šulekovo, 
Galgóc (Hlohovec, Sz.) része 45 
Beremend l. Boja 
Berench l. Berencs 
Berencs (Berench; Rétköz-) 253 
Berend (Tósok-) 490 
Beretke (Berkke), ma Bretka, Sz. 362, 382 
Beretszegh l. Bereczk 
Bereztouchzenthmarton l. Bresztovcszentmárton 
Berhida l. Peremarton 
Berizlaus fia Dragan, Chwethkowych nb. 742 
berkek 40, 167, 202, 214, 243, 249, 374, 
409, 508, 515, 537, 556, 566, 582, 
623, 634, 643, 706, 718, 822, 845, 
869, 872, 873  
Berkke l. Beretke 
bérlet, bérleti díj 243 
Bernolákovo l. Cseklész 
Bernolczygete sziget 243 
Bertalan, csöglei nemes 490 
–, felperes 182, 579, 712, 764 
– c., kolozsvári bíró 600 
–, noszlopi officialis 490 
–, pohárnokmr. 8, 68, 120–124, 164, 176, 
201, 277, 278, 297, 298, 442, 443, 612 
–, pozsonyi polgár, esküdt 245, 246 
–, volt veszprémi püspök 385 
–, András fia 365, 764 
–, Ders fia, Sándor bán fia Sándor fia 
László féltestvére 515 
–, Márk fia 412 
–, Márton testvére, kályáni 600 
–, Mihály fia, István unokája, ószőllősi 
nemes 455 
–, Péter fia, abolmai 538 
–, Pongrác fia, János és Margyth apja, 
özvegye Erzsébet 640, 644, 827 
–, Remigh c. fia 631 
– mr., Tót (Sclavus) Lőrinc fia 570 
– fia István, hernádnémeti 226, 647 
Berthold fia Péter, István herceg kancel-
lárja, brünni 468 
Bertót (Pertholt, Pertholth), ma Berto-
tovce, Sz. 104, 194, 195, 426 
Bertotovce l. Bertót 
Bertrandus, a pápa kamarás clericus-a, 
Mesconium-i 486 
Berveni l. Börvely 
Bery l. Biri 
Berzék (Bezzegh, Bezzegy) 614, 647 
Berzéte (Berzete, Berzethe) település, 
vár, ma Brzotín, Rozsnyó (Rožňava, 
Sz.) része 343, 373, 374, 404, 662,  
berzétei (Berzethe) egyház 787 
Berzethe l. Berzéte 
Beša l. Bese, Setétkút 
Bese (Bars-), ma Beša, Sz. 219 
– fia Lőrinc, királyi ember, besei 219, 274 
Besenew l. Besenyő 
– (dict.) János, Mihály fia, Jobbagy uno-
kája 3 
– (dict.) Péter fia Imre 394 
Besenyő (Besenew), ma puszta Gödöllő 
határában 272, 321, 760 
besenyő nemesek 8 
Besenyőtelek l. Szőrtelek 
beszámítás törlesztésbe 403 
beszámoló 404, 528, 530 
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beteg, betegágy, betegség 70, 413, 425, 
430, 681, 705, 856 
Bethlenfolua l. Betlenfalva 
Betlanovce l. Betlenfalva 
Betlenfalva (Bethlenfolua), ma Betla-
novce, Sz. 178 
Beud fia Tamás 464 
bevallás 557, 802, 889 
bevételek, bitorlása, elvétele, visszaadása 
57, 403, 416, 676 
Bexchen l. Bercsény 
Bey l. Bő 
Beyr l. Biri 
Beyri l. Biri 
Bezedek (Buzuldek) 517, 532, l. még 
Ados, Fülöptelke 
Bezzegh l. Berzék  
Bezzegy l. Berzék 
Bicir (Bychere; Lengvárt), ma Dlhé 
Stráže, Sz. 260 
Bigecs (Bygech) (Szabolcs m.) 773 
Bihán (Byhan; -telek), hn. Szentiván 
határában 866 
Bihar (Byhor) m. 186, 821 
Bihardiószeg l. Diószeg 
Bijacovce l. Mindszent 
Bikk (Byky) (Zala m.) 680 
– (Byky; Nemes-) 226, 647 
Bikol (Bykud), ma puszta Süttő határá-
ban 607 
Bilghez l. Bülgezd 
Bilie l. Billye 
bilincsbeverés 520, 758 
Billye (Belye, Bilie, Bylly), Nagykanizsa 
közelében feküdt 315, 419, 456, 573, 589 
bíráskodás 542 
Biri (Bery, Beyr, Beyri, Byr, Byry) 
224, 299, 345, 691, 692, 701, 724, 
732, 818 
bíró, közreműködése 27, 46, 57, 243, 
290, 291, 294, 385, 634, 779 
– része 95, 171, 178, 254, 433, 498, 538, 
580, 625, 665, 747, 759, 817 
bírói beleegyezés megszerzése 230 
– engedély 589, 812, 856 
– ítélet 216 
– oklevél 336, 382, 447, 491, 501, 513, 
614, 813, 828 
– szék 779, 845 
bíróság 415 
bírság 54, 56, 194, 198, 291, 347, 366, 
377, 414, 433, 444, 542, 595, 651, 
721, 733, 750, 754, 764, 798, 801, 
817, 826, 833, 835, 871 
bírságban való elmarasztalás 257, 260 
birsagium 565 
bírságok elengedése, eltörlése 198, 377, 
433, 561, 835 
birtokészek 648 
birtokfél, kiválasztása 22, 870 
birtokfelosztás elhalasztása 413, 425 
birtokfoglalással kapcsolatos perek 290 
birtokjog, átadása, teljessége 377, 597, 718 
birtokjogot biztosító oklevelek 571 
birtokkal rendelkező emberek 633 
birtoklás 167,198, 211 
birtokok 3, 32, 44, 103, 159, 170, 171, 
178, 215, 247, 248, 272, 277, 284–
289, 318, 323, 326, 329, 374, 380, 
396, 404, 409, 441, 452, 508, 531, 
538, 597, 640, 665, 680, 745, 793, 
811, 827, 841, 849 
– átadása 103, 186, 323, 433, 498, 536, 
545, 589, 623, 673, 707, 714, 778, 
779, 805, 853, 879  
– benépesítése 82, 600, 633, 779 
– cseréje 13, 97, 161, 186, 293, 298, 366, 
375, 432, 537, 589, 706, 707, 778, 873 
– eladása, eladományozása 55, 243, 282, 
315, 318, 323, 356, 446, 455, 603, 
622, 631, 634, 685, 718, 727, 738, 
824, 842 
– elcsatolása, elfoglalása 170, 209, 237, 
262, 279, 291, 301, 341, 347, 356, 
359, 393, 535, 541, 551, 672, 710, 
735, 745, 761, 820, 830, 834 
– elfogadása 375 
– elidegenítése, elörökítése 159, 168, 
207, 243, 315, 326, 375, 433, 515, 
566, 622, 652, 685, 824, 844, 891 
– elkülönítése, elválasztása 27, 166, 182, 
314, 341, 381, 502, 579, 735 
– elpusztítása 199, 219 
– elvesztése 671 
– elvétele, visszaadása 57, 567, 820 
– elzálogosítása 46, 205, 315, 403, 446, 
457, 566, 587, 588, 600, 778, 805, 
824, 866, 869, 884 
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– felosztása, felosztás elfogadása 41, 54, 
103, 178, 191, 207, 262, 277, 283, 
320, 343, 373, 377, 389, 404, 405, 
413, 425, 515, 556, 578, 606, 607, 
631, 671, 681, 749, 759, 786, 802, 
833, 870, 885, 889–890 között  
– használata, használatba vétele 243, 
393, 458, 567 
– hatalmaskodva történő tartása 455 
– iktatása 159 
– királyi kézre kerülése 315, 571 
– kiváltása 403 
– követelése, lefoglalása, megtámadása, 
megszállása 174, 183, 198, 381, 554, 
603, 650, 845 
– megmutatása 759 
– megszerzése, megtartása 249, 433, 
446, 455, 589, 652, 844 
– megterhelése 811 
– megváltása 293, 315, 328, 355, 455, 
492, 498, 566, 574, 600, 833 
– megvásárlása, szavatolása 307, 308, 
344, 400, 423, 735 
– öröklése 29 
– pusztulása 376 
– tartása, tartói 315, 356, 381, 498, 571 
– visszaadása, visszadásának megtagadá-
sa, visszaszolgáltatása 12, 173, 186, 
205, 243, 279, 280, 291, 293, 294, 360, 
401, 403, 492, 498, 587, 714 
– visszaszerzése 207, 277, 389, 403, 433, 
515, 574, 802 
– visszaváltása 9, 12, 46, 159, 205, 401, 
433, 578, 587, 866, 869  
– visszavétele 2, 166, 174, 228, 238, 
242,269, 281, 296, 341, 465, 490, 
551, 557, 646, 681,745, 838, 839, 867 
– zálogba adása 455, 735 
birtokokba való bevezetés, beiktatás 78, 
107, 142, 161, 225, 263, 272, 291, 
292, 313, 359, 381, 386, 403, 455, 
544, 555, 569, 572, 592, 647, 671, 
844, 877 
birtokokban való megerősítés 297 
birtokokból való kizárás 291, 326, 372, 845 
– való részeltetés 802 
birtokokrészek elcsatolása 850 
birtokokról való lemondás 277, 589 
birtokosok 82, 381 
birtokperek 826 
birtokrész benépesítése 596 
– jobbítása 678 
birtokrészbe való bevezetés 352 
birtokrészek 7, 103, 107, 205, 238, 272, 
277, 280, 412, 421, 424, 431, 434, 
435, 501, 539, 681, 770, 781, 795, 
805, 810, 891 
– átadása, átengedése 216, 351, 377, 
426, 434, 457, 582, 676, 773, 801, 
845, 873 
– cseréje 385, 773 
– eladása 322, 431, 437, 446, 492, 581 
– elcsatolása, elfoglalása, elidegenítése 
374, 380, 437, 534, 562, 589, 592, 
598, 608, 647, 667, 669, 736, 753, 
758, 775, 786 
– elfogadása 759 
– elhatárolása, elválasztása 448, 670 
– elörökítése 352 
– elvétele, elvesztése 352, 676, 802, 870 
– elzálogosítása, zálogba adása, zálogba 
vétele 431, 437, 446, 453, 464, 492, 
676, 801 
– felosztása 314, 317, 648, 705, 856 
– használata 404, 489 
– kiadása, kiadás megtagadása 420, 426, 545 
– kihasítása 455, 883 
– közös visszaszerzése 534 
– megmutatása 209 
– megszállása 667 
– megváltása 141, 142, 372, 431, 457, 
671, 801 
– megvétele 385, 671 
– tartása 352 
– visszaadása 373, 377, 385, 453, 562, 
676, 843, 873 
– visszakövetelése, visszaszerzése, visz-
szaváltása, visszavétele 421, 447, 448, 
453, 464, 534, 614, 667, 671, 676, 
753, 845 
birtokügyek 651, 804 
Bisetus fia Péter, a váci kápt. kanonokja, 
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bizonyítás 646, 719, 728 
biztonság, biztonságos utazás 357 627 
biztosíték 598 
Blagai l. Blagaj 
Blagaj (Blagai), BH. 176 
Blina (Blyna), ma Blinja, Ho. 423, 432, 
l. még Vynodol 
Blinja l. Blina 
Blyna l. Blina 
Boba (település) 228, 667 
Bobáld (Bubad), ma puszta Gencs 
(Ghenci, Ro.) határában 802 
Bobonek fia Radozlaus fia Duym c. 791, 792 
Bochow, salamoni 490 
Bocşiţa l. Baksa 
bocsánat 188, 528 
Bod fia Donch 637, 664 
Boda, ma Bodvica, Nagyatád része 657 
– fia Lakch 693, 694, 733 
– fia Miklós, palugyai 201 
Bodafalva, ma Bodice, Sz. 883 
Bodice l. Bodafalva 
Bodon fia András 838 
– fia László özvegye, felperes, Abaújvár 
m.-i 260 
Bodor (dict.) Miklós, köcski 156, 160 
Bodou, nádori ember, sigeri 7, 639, 670 
Bodrog (Budrugh) m. 750 
Bodroghalom l. Luka 
Bodrogolaszi l. Olaszi 
Bodvica l. Boda 
Bogaar (Bogar) (dict.) János, alvajdai 
ember, korpádi 851, 874  
Bogács (Bagach, Bakach; Szász-), ma 
Băgaciu, Ro. 322 
Bogar l. Bogaar 
Bogátfölde (Bugathfeulde), Százd köze-
lében feküdt 770 
Bogdan, István fia, mutnoki 779, l. még 
Bogdán 
Bogdán (Bogdan), ma puszta Noszlop 
közelében 490 
Boghiş l. Bagos 
Bogla l. Boglár 
Boglár (Bogla; Balaton-) 589 
Bogody l. Bagod 
Bogou, Tamás fia, liptói nemes 809 
Bogud (Szerém v. Bács m.) 182, 764 
Bogus l. Bagos 
Boiu l. Martonteleke 
Boja (Boya) település, ma puszta Bere-
mend mellett 12 
Bojnice l. Bajmóc 
Bok (dict.) János 183, 198 
– fia Sebestyén, királyi ember, terpényi 
238, 681 
Bokkyzenthgyurg l. Pakaszentgyörgy 
Bokkyzenthgyurgh l. Pakaszentgyörgy 
Bokolcha l. Bakóca 
Bokon (Bács v. Szerém m.) 764 
bokor 593, 668 
Bokou, Onch fia, királyi ember, jutasi 551 
Boky l. Bag 
Boldafölde (Baldafeulde, Boldefeulde), 
Köcsk közelében feküdt 465, 667 
Boldefeulde l. Boldafölde 
Boldogasszonyfa l. Karán 
Boldogságos Szűz Mária 661 
– egyház 202 
– egyház, budai várbeli 416, 546–547 
között 
– egyház, felkeszői 321 
Boldogságos Szűz ünnepnapjai 483 
Boldogságos Szűz-egyház, csekei 629 
–, Lubschitz-i 483 
–, pelei 53 
–, veszprémi 745 
Boldogságos Szűz-kápolna, szárazbereki 249 
–, zimányi 97 
Boldogságos Szűz-monostor, esztergomi 177 
Bolkan l. Balkány 
Bolman l. Abolma, Nyegyven 
Bolmány l. Abolma, Negyven 
Bolug (Bolugh) fia János 534, 574, 578, 671 
Bolugh l. Bolug 
– (Bulugh) fia János, Wezzeus mr. szalki 
officialis-a, Teuteus és Wezzeus mr.-
ek máréi várnagya 350, 375 
Bóly (Baya; Magyar-) 327, 393, 397 
– (Boya; Német-) 553 
Bolyar fiai: Mihály és László, tárnokiak 
743, 750 
Bonchol fia Miklós fia János c., csebi 536 
Boos l. Bázs 
bor 213, 214, 295 
boradók, boradó jobbágyok 169, 745 
Borbonesium-i herceg 50, 51 
Borčany l. Borcsány 
Borcsány (Barchan), ma Borčany, Ribény 
(Rybany, Sz.) része 709, 806, 850 
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Borgh l. Boró 
Borinka l. Borostyán 
Borisfalva l. Magyarbarom 
Boró (Borgh), ma Borovo, Ho. 376 
Borosjenő (Burusyeno, Burusyenow; 
Pilis-) 873 
Borostyán (Porostian; Pozsony-kő), ma 
Borinka, Sz. 298 
Borosznok (Boruznuk), ma Brusník, Sz. 198 
Borovo l. Boró, Mikola, Szentszalvátor 
Bors l. Bars 
–, Péter fia, nemcsényi 653, 654 
– (Burs) fia Mihály, Leurente fia Tamás 
fiai: Miklós és János, valamint Péter 
fia Máté procurator-a 269, 341, 551 
– fia Miklós, királyi ember, törei 219 
– fia Pető, berzéki 227, 647 
Borsa (Nagy-), ma Hrubá Borša, Sz. 275 
Borsod főesp.-ség 252, 361, 868 
– m. 29, 280, 707 
Borsodnádasd l. Nádasd 
Borsova (Borsua) folyó 191 
– (Borsua) főesp.-ség 252, 361, 868 
– (Borsua, Bwrsua; Nagyborzsova), ma 
Borzsava, Ukr. 191 
Borsua l. Borsova 
Borszörcsök l. Szörcsök 
Boruznuk l. Borosznok 
Borzás (Bozyas; Szilágy-), ma Bozieş, 
Ro. 174, 296 
Borzsava l. Borsova 
Bos l. Bázs 
Bosznia, boszniai részek 291, 776 
– egyházm., püspök 8, 57, 68, 120–124, 
164, 176, 201, 277, 278, 297, 298, 
442, 443, 599, 612, 672, 822–824, 
832, 872  
boszniai kápt. 41, 42, 753 
bosszú 176, 872, 877 
Boteni l. Botháza 
Botfalu (Both, Bothfalua; Alsó-, Felső-), 
ma Dolné, Horné Bzince, Sz. 325 
Both l. Botfalu 
– fia Gál mr., botházai 232, 851 
Bothaza l. Botháza 
Botháza (Bothaza), ma Boteni, Ro. 852, 875 
Bothfalua l. Botfalu 
Bothhaza l. Botháza 
Botifalua l. Batizfalva 
Botiz l. Batyz  
Botizfalua l. Batizfalva 
Boxa l. Baksa 
–, Francyk fia, Zemplén m.-i 221, 257 
– fia Péter fia Miklós, nádori ember 589 
Boya l. Boja, Bóly 
Boza (Valkó m.) 182, 764 
Bozbokur (dict.) határjel 409 
Bozieş l. Borzás 
Bozok l. Bozók 
Bozók (Bozok), ma Bzovík, Sz. 177 
bozóki (Bozouk, ma Bzovík, Sz.) konv. 27, 96 
Bozouk l. bozóki konv. 
Bozyas (dict.) földek 325, l. még Borzás 
Bő (Bey; Tisza-) 55 
Bőcs (Bulch, Bulchy; Belső-, Külső-) 
26, 227, 294, 569, 647 
Bőnyrétalap l. Örkény 
börtönbevetés 746 
Börvely (Buduey), ma Berveni, Ro. 803 
Bracharensis egyházm. 84, 86–90, 99, 
101, 144–146, 154, 157, 158, 384,  
Brachko, Marenus fia, Chwethkowych 
nb. 742 
Brasov l. Brassó 
Brassó (Barasso), ma Brasov, Ro. 454 
brassói plébánosok 454 
Bratislava l. Pozsony 
brekyna nevű berkenyefa 432 
Brestovac l. Bresztovcszentmárton 
Bresztovcszentmárton (Bereztouchzenth-
marton), ma Brestovac, Ho. 652 
Bretka l. Beretke 
Brno l. Brünn 
Broc fia Miklós fia Ivanchec, kiküldött, 
gersencei nemes 852 
Brodzany l. Brogyán 
Brogyán (Baragian, Baragyan, Bargian), 
ma Brodzany, Sz. 255, 256 
Bronyka l. Baranka 
Bruna l. Brünn 
Brundisiensis egyházm. 154 
Brusník l. Borosznok 
Brünn (Bruna), ma Brno, Cseho. 468 
Brzotín l. Berzéte 
Bubad l. Bobáld 
Bubek l. Bebek 
Buda 2, 3, 12, 28, 29, 41–44, 54, 56, 58, 
69, 82, 93, 94, 96, 117, 161, 165, 
172–174, 180, 199, 200, 203, 206, 
215, 219, 224, 225, 229, 236, 238, 
241, 244, 249, 251, 253, 254, 257, 
260, 262, 263, 272, 279, 282, 284–
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291, 315, 336–342, 345–350, 354, 
356, 358–360, 366, 367, 371, 372, 
376, 377, 381, 382, 385, 386, 396, 
400, 405, 406, 419, 422, 424, 426–
428, 433, 439, 440, 444, 445, 496–
498, 509, 510, 513, 519, 520, 531, 
535, 537, 538, 542, 546–547 között, 
561, 565, 570, 571, 576, 577, 589, 
595, 608, 618, 619, 621, 622, 624–
626, 629, 631–633, 645, 647, 650, 
658, 659, 661, 664–667, 671, 674, 
675, 677–679, 681, 682, 705, 707, 
714, 715, 721–727, 730–735, 746, 
747, 750, 752–754, 759–761, 763, 
764, 770, 771, 775, 782–784, 788, 
800, 803, 814, 817, 818, 820, 821, 
823, 826, 827, 831, 834, 838–840, 
842, 843, 850, 853 
– főesp.-ség 128, 137, 890 
Budafa l. Budafalva 
Budafalva (Budafolua; Budafa), ma 
Malá Budafa, Gelle (Holice, Sz.) ré-
sze 788 
Budafelhévíz (Callide Aque), ma Buda-
pest része 823 
budafelhévízi (Calide Aque) keresztesek 
Szt. Háromság-egyházának konv.-je 54 
Budafolua l. Budafalva 
budai kápt. 10, 20, 27, 55, 167, 181, 203, 
243, 267, 272, 282, 315, 320, 321, 324, 
326, 329, 354, 369, 386, 405, 409, 420, 
443, 449, 498, 508, 534, 547, 556, 564, 
589, 686, 705, 729, 771, 801, 810, 813, 
839, 867, 873, 877    
– vár 546–547 között, 705 
Budakeszi l. Keszi 
Budaörs l. Örs 
Budapest l. Rákos 
budaváraljai hospes-ek 546–547 között 
Budmer fia András fiai: Miklós, Márton, And-
rás, János és István, divékiek 320, 449 
Budrugh l. Bodrog 
Buduey l. Börvely 
Budur fia Péter, zsemberi Márton fiai: 
Balázs, Dénes és Jakab rokona 534 
Bugathfeulde l. Bogátfölde 
Buke l. Buken 
– (dict.) András 490 
Buken (Buke) fia János, királyi ember, 
kovácsi 166, 269, 341, 490, 513 
Bukovnica l. Süly 
Bulch l. Bőcs 
Bulchy l. Bőcs 
Bulgária 8, 68, 120–124, 164, 176, 201, 
277, 278, 297, 298, 442, 443, 599, 
612, 672, 822–824, 832, 872  
Bulugh l. Bolugh  
Buna folyó 758 
Bunnya (Somogy m.) 521 
Burch (Valkó m.) 42 
Burga (dict.) János, alvajdai ember 230 
Burs l. Bors 
Burusyeno l. Borosjenő 
Burusyenow l. Borosjenő 
Búza, ma Ro. 230 
Buzad, karcsai 631 
Buzer (dict.) Balázs, nagymartoni Lőrinc 
fia Nykul mr. procurator-a 44  
Buzka fia Iwan 431 
Buzuldek l. Bezedek 
Bülgezd (Bylgez), ma Bilghez, Ro. 174 
bűn, elkövetése 26, 55, 208, 438, 607 
bűnbocsánat 39, 61–66, 113–119, 131–
136, 151, 363, 364, 481, 483, 494, 
500, 540, 583–586, 857–865  
bűnök feloldozása 469 
– megbánása 363, 364 
bűnös kiadása 415 
bűntársak 407, 531, 554 
büntetés 162, 171, 178, 208, 213, 291, 
301, 347, 565, 639, 670, 682, 686, 
694, 729, 733, 747, 742, 820 
– letétele 171 
Bwbek l. Bebek  
Bwrsua l. Borsova  
Bychere l. Bicir 
Bycou, királyi ember, Hwkurmelleke-i 764 
Bygech l. Bigecs 
Byhan l. Bihán 
Byhor l. Bihar 
byk nevű bükkfa 374 
Bykud l. Bikol 
Byky l. Bikk 
Bylgez l. Bülgezd 
Bylly l. Billye 
Byry l. Biri 
Bythow fia Rauaz mr., lovag 643 
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Bytow, Herczeg (dict.) Pál feleségének 
fia, setétkúti János famulus-a és job-
bágya 219 
Bzovík l. Bozók 
 
C 
c.-ek 8, 57, 165, 197, 290, 368, 633 
Čab l. Csabi 
Čabradský Vrbovok l. Várbók 
cáfolat 617 
Cahak (szn.) 607 
Căianu l. Kályán 
Calide Aque l. Budafelhévíz, budafel-
hévízi keresztesek konv.-je  
Camăr l. Kémer 
camera 265, 647 
Campus Zagrabiensis l. Zágrábmező 
Čanjevo l. Csanyó 
Cantor (dict.) Bereck, derzsi 440, 499, 
548, 576, 702, 725 
– (dict.) Loránd, derzsi 440, 499, 548, 
576, 702, 725 
– (Kantur) (dict.) Mihály, derzsi, jánosi 
439, 440, 499, 514, 549, 577, 699, 722 
– (Kantur) (dict.) Miklós, derzsi, jánosi 
439, 440, 499, 514, 549, 577, 699, 722 
cantoria 319 
Caph l. Csap 
Căpleni l. Pete 
Capua, O. 265 
Capulna l. Kápolna 
Carinthia l. Karintia 
Cassa l. Cassan, Kassa 
Cassan (Cassa, Kassan, Kosan) (dict.) 
János fiai: István, Márk és Stanislaus 
királyi ember 636, 642, 649, 662, 759, 
786, 827, 833 
Castellan (dict.) Péter, Gragnana-i 46 
Castrum Ferreum l. Vasvár 
castrum Scepsyense l. Szepesvár 
Cato (Catho-i) (dict.) László, bácsi pré-
post 233, 234  
Căuaş l. Kávás 
Causina l. Chaussi 
Cehahul Unguresc l. Csahol 
Cehal l. Csaholy 
Cehăluţ l. Csaholy 
Čeláre l. Kürt 
Celen (Chelen) fia Sándor fia János mr., 
gömöri és csongrádi c., udvari lovag 298 
Celje l. Cili 
Cenk (Zen; Nagy-) 820 
censura 565 
census, elvétele, visszaadása 57, 400, 
497, 546 
Čepin l. Csapa 
Čermany l. Csermen 
Cerok (Cherok) (dict.) földhatárjel 256 
Chaak, Mihály fia, nádori ember, darai 314 
Chaba l. Csaba 
– fia Miklós, Lothardus fia Lothardus 
patruelis frater-e 45 
Chadoldus, a királyi udvar bárója fia 
Leonbartus, eckartsaui 47 
Chahal l. Csaholy 
Chahol l. Csaholy 
Chahul l. Csaholy 
Chakan l. Csákány 
Chalad l. Család 
Chalanus l. Csalános, Csanálos 
Chamaz, Sukzarm-i 490 
Chana fiai: Egyed, Máté és Péter, felpe-
resek, szentgyörgyiek 487, 491, 781, 
795, 838, 844 
Chanak l. Csanak 
Chanava l. Hanva 
Chank fiai: Dobow és testvérei, rosko-
ványiak 318, 323, 337 
Chanou l. Csanyó  
Chap l. Csap 
Chapa l. Csapa 
Chaptetey nádasok 409 
Charamasnyapataka folyó 374 
Chaslou rét 256 
Chataber l. Csatabér 
Chatar l. Csatár 
Chaussin (Causina), Fro. 319 
Chazlowch l. Császlóc 
Cheagi l. Cseke 
Chebdyn patak, eredete 742 
Cheberyanus, Ypocz fia, Katalin apja 388 
Cheby l. Cseb 
Chec l. Csécs 
Cheech (Cheh) (dict.) János, a fehérvári 
kápt. kórusának presbiter-e 616, 745 
Cheek l. Csík 
Chegen (dict.) Péter 802 
Chegle l. Csögle 
Cheh l. Cheech, Csehi  
Chehy l. Csehi 
Chekezeky l. Csékeszeg 
Chekliz l. Cseklész 
Chelen l. Celen 
Chemekey l. Málas 
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Chemerna patak 739 
Chenek fia János 846 
Chepan fia Domokos, nádori ember 743 
Chepanfolua l. Csépánfalva 
Chepanus, királyi ember, tyukodi 650 
– fia Illés 752 
– fia Tamás, leányai, Kata és Klára, 
mindszenti nemesek 684 
Cheremna folyó, patak 344, 737, 740 
Cherman l. Csermen 
Chernauada l. Csaroda 
Cherok l. Cerok 
Cherunna l. Cseremna 
Chethene l. Csetenye 
Chethnuk l. Csetnek 
Chey l. Csehi 
chirographált oklevél, chirographált 
privilegiális oklevél kiadása 6, 167, 
203, 231, 252, 256, 282, 283, 329, 
361, 369, 449, 508, 615, 647, 778, 
813, 847, 868, 887 
Chişineu Criş l. Jenő 
Chmeľov l. Komlós 
Chob fia Pál, lőrintei 676 
Chobk fia Mikow fiai: György és Simon 251 
Choby l. Csabi 
Choča l. Hecse 
Chohuelge völgy 848 
Chohul l. Csaholy 
Cholkona föld 802 
Chollokuz l. Csallóköz 
Cholthwa l. Csolta 
Choltou l. Csoltó 
Choma l. Csoma 
Chomar hegy 217 
Chonak l. Csanak 
Chonk l. Chank 
–, László fia, Lopou és Kene apja 781, 
795, 838 
– fiai: Dobou és Palcha 781, 795, 838 
Chop l. Csap 
Chorba (dict.) István fia Miklós 367 
– (dict.) Miklós fia Domokos, ládi 187 
Chorlathtava (dict.) föld 802 
Chorna l. Csorna 
Chornauada l. Csaroda 
Chornauoda l. Csaroda 
Chornoha l. Csornoha 
Chory l. Csór 
Chotyně (Koetyn), Cseho. 80 
Chozlowch l. Császlóc 
Chrachich fia Crisan 208  
Chratzer (dict.) Rudolf, budai laikus 495 
Chuglee l. Csögle 
Chuklaz l. Csuklász 
Chukul l. Cseke 
Chumakuz l. Csomaköz 
Chumberke berek 509 
Chunkereke liget 448 
Churle l. Csölle 
Churnach, Pukor Vyzkuz részében lévő 
sessio 46 
Churnuha l. Csornoha 
Chutner István, peresznyei jobbágy 214 
Chwda, Ipolitus fia, Chwda unokája 714 
– fia Ipolitus fiai: Chwda, Simon és Mó-
ric, leánya, Ilona 714 
Chwethkowych nem 742 
Chwz (dict.) János mr., Chwz (dict.) 
Péter fia, tihanyi várnagy 139 
– (dict.) Péter fia Chwz (dict.) János mr., 
tihanyi várnagy 139 
Chychan l. Csicsány 
Chyh (dict.) Domokos 634 
– (dict.) Iwanka, sztrecei 634 
Chyko (Chykow) mr., tárnokmr., szárdi 
várnagy 672, 838 
Chykow l. Chyko 
Chyna fia Péter kovács felesége, Margit 203 
Chynege (Cynege) (dict.) Miklós, János 
fia, Jakab, István és János apja, 433, 
575, 591 
Chypan, hegyesdi 490 
Chyrke (dict.) Miklós mr., zsebesi 516 
Chythnuk l. Csetnek 
Chythnyk l. Csetnek 
Chytnuk l. Csetnek 
Čičarovce l. Csicser 
Cicha l. Csicsal 
Čierna l. Maráza 
Čierny Brod l. Kishegy 
Cifer l. Cífer 
Cífer (Cifer, Cyfer), ma Sz. 775, 829, l. 
még Földfalu 
Cili, ma Celje, Szl. 472 
címer 746 
cimiterium 671, 838 
Cîmpulung la Tisa l. Hosszúmező 
Ciumeşti l. Csomaköz, Nagycsomaköz, 
Várcsomaköz 
civitas Grecensis l. Gréc 
– Jadra l. Zára 
– S. Marie l. Lucera 
– Spaleti l. Spalató 
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Claudus l. Balog 
Clenouch folyó 431 
– hegy 431 
clericus-ok 57, 75, 76, 81, 485, 499, 588, 708 
cliens-ek 571 
Clissa l. Klissza 
Cluj-Napoca l. Kolozsvár, Ondótelek 
Clus l. Kolozs 
Clusmonostra l. kolozsmonostori konv. 
Clusmonustra l. kolozsmonostori konv. 
Clusmunustra l. kolozsmonostori konv. 
Clusmunustura l. kolozsmonostori konv. 
Clusmustra l. kolozsmonostori konv. 
Cluswar l. Kolozsvár 
Coasta l. Gyulatelke 
collecta, behajtása 169, 620, 784, 871 
Collestorf település 824 
colonus-ok 214 
Colos l. kolozsi monostor 
Čoltovo l. Csoltó 
Colusmonustra l. kolozsmonostori konv  
Comania l. Kunország 
comitatus-ok 153 
conditio 617 
congregatio, tartása 218, 219, 274, 545, 
607, 659, 660, 669, 678 
– generalis 260, 631, 757, 768, 791, 792 
conservatorium, átvizsgálása 354, 394, 
396, 399, 487, 491, 564, 685, 805, 838 
conservator-ok 57 
Cordus (dict.) Miklós, szászi 406, 436 
Cornelhaza l. Kornélháza 
Cornelius fia János, kornéházai 322 
Corpaad l. Korpád 
Corpadea l. Korpád 
Coztanycha l. Kostajnica 
cölöpök 825 
Cracherius, königsbergi c. 546 
Crasna l. Kraszna 
Craymerouach, Pukor Vyzkuz részében 
lévő sessio 46 
Craznahorka l. Krasznahorka 
Crekanaw, Hedr fia, villicus, huszti 164 
Crisan, Charchich fia 208 
Crisium l. Körös 
Crisius c. fia Péter mr., Olivér királynéi 
tárnokmr. prothonotarius-a 272 
Crispus l. Fodor 
Cristol fia Miklós, albényi 227, 614, 647 
Crisyum l. Körös 
Criwa l. Kriván 
Čuklasovce l. Csuklász 
Culcea l. Kölcse 
Culciu Mare l. Kolcs 
– Mic l. Kolcs 
Culusmunustura l. kolozsmonostori konv. 
Cuonradus, a Szűz Mária trónja-rendház 
perjele 295 
cura 32 
curia 41, 95, 97, 205, 207, 215, 235, 244, 
275, 400, 415, 606, 646, 667, 749, 833 
– eladása 370, 415 
– szöglete 578, 671 
– zálogba adása 415 
Cybes fiai: Balázs, János és Miklós, had-
háziak 55 
Cyfer l. Cífer 
Cykafa l. Tul 
Cynege l. Chynege 
Cyzar Péter 370 
Csaba (Chaba; Rákos-) 321 
Csabi (Choby), ma Čab, Sz. 778 
Csábrágvárbók l. Várbók 
Csaholy (Chahal, Chahol, Chahul; -
monostor, Magyar-), ma Cehahul 
Unguresc, Cehăluţ, Cehal, Ro. 179, 
263, 313, 314, 650, 796 
– (Chahol, Chahul; Nyír-) 107, 249, 624 
Csaholymonostor l. Csaholy 
Csákány (Chakan) (Gömör m.) 96 
Család (Chalad) (Nyitra m.) 709, 850 
Csalános (Chalanus; Újcsanálos) 569 
Csalár l. Kürt 
csalárdság, csalás 284–289, 396, 622, 
753, 796 
Csallóköz (Chollokuz), tájgység, ma Sz. 678  
Csanád egyházm., püspök 1, 4, 8, 17, 19, 
25, 38, 68, 120–124, 164, 176, 201, 
277, 278, 297, 298, 442, 443, 486, 
488, 526, 584, 599, 612, 672, 822–
824, 838, 872 
– m. 37, 418, 455, 479, 488 
Csanak (Chanak, Chonak, Hanak; 
Rába-) 780, 820 
Csanálos (Chalanus; Új-) 543, 544 
Csanyó (Chanou), ma Čanjevo, Ho. 539 
Csap (Chap, Chop), ma Csop, Ukr. 410, 
444, 445, 696, 754 
Csapa (Chapa; Csepén), ma Čepin, Ho. 41 
csapatok 746 
Csaroda (Chernauada, Chornauada, 
Chornauoda) 106, 141, 142 
Csaszlivci l. Császlóc 
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Császlóc (Chazlowch, Chozlowch), ma 
Csaszlivci, Ukr. 444, 445 
Csatabér (Chataber), Pápoc közelében 
feküdt 813 
Csatár (Chatar) (Veszprém m.) 281, 
341, 490, 513 
csatári (Chatar) egyház 281 
csatlakozás 261 
csázmai kápt., prépostja 12, 74, 78, 98, 
103, 206, 254, 351, 358, 360, 431, 
452, 476, 479, 498, 537, 541, 572, 
588, 595, 612, 673, 727, 752, 785, 
788, 789, 842, 853, 874 
Cseb (Cheby; Nagy-), ma Žbince, Sz. 536 
Csécs (Chec; Nagy-) 227, 647 
Csehi (Cheh; Orda-) 589 
– (Chehy) (Szabolcs m.) 773 
– (Chey), ma puszta Balassagyarmat 
közelében 96 
Cseho. 363, 364 
Cseke (Cheagi; Vimpác), ma Wim-
passing an der Leitha, Au. 629 
– (Chukul; Szatmár-) 694, 733 
Cséke l. Csékeszeg 
Csékeszeg (Chekezeky; Cséke), ma 
Lácacséke 227, 647 
Cseklész (Chekliz), ma Bernolákovo, 
Sz. 415 
cselekedetek 3 
Csengerbagos l. Bagos 
Csengersima l. Sima 
Csepan fia László 805 
Csépánfalva (Chepanfolua), Bistrinci, 
Ho. közelben feküdt 670 
Csepén l. Csapa 
Cseremna (Cherunna), Poruba (Oravská 
Poruba, Sz.) közelében feküdt 571 
cserjés 182, 255, 281, 321, 409, 420, 
536, 593, 668, 822 
cserjével borított kis hegy 579, 671 
Csermen (Cherman), ma Čermany, Sz. 778 
Csetenye (Chethene), Gerlachfalva 
(Gerlachov, Sz.) közelében feküdt 833 
Csetnek (Chethnuk, Chythnuk, 
Chythnyk), ma Štítnik, Sz. 305, 306, 
349, 373, 404,  
Csicsal (Cicha), ma puszta Karád köze-
lében 41 
Csicsány (Chychan), ma Novo, Staro 
Čiče, Ho. 758  
Csicser (Sisar), ma Čičarovce, Sz. 609, 614 
Csík (Cheek), hn. Budaörs határában 267 
Csobánka l. Kandé 
csodálkozás 496, 497 
Csolta (Cholthwa), ma puszta Devecser 
közelében 490 
Csoltó (Choltou), ma Čoltovo, Sz. 662, 787 
Csoma (Choma; -falva), ma Zatiszivka, 
Ukr. 881 
Csomafalva l. Csoma 
Csomaköz (Chomakuz), ma Ciumeşti, 
Ro. 802 
csonka fatörzs 281 
– zylfa 657 
csonkítás, csonkulás, csonttörés 565 
Csop l. Csap 
Csór (Chory) 717 
Csorna (Chorna) 831 
Csornoha (Chornoha, Churnuha), 
Nagykanizsa közelében feküdt 680 
csöbör 213 
Csögle (Chuglee) 490 
Csölle (Churle), ma Rovinka, Sz. 603 
Csömör l. Körtvélyes, Nándorfölde 
csúcs 827, 848 





Dalech l. Daleth 
Daleth (Dalech) (dict.) Iwan, Iwahen fia, nagy 
(Maior) dobrakucsai várjobbágy 673 
Dalja l. Szentszalvátor  
Dalmácia 8, 68, 120–124, 164, 176, 201, 
277, 278, 297, 298, 442, 443, 559, 612, 
672, 746, 756, 822–824, 832, 872 
Damanhida l. Domahida 
Damanhyda l. Domahida 
Damas l. Damásd 
Damásd (Damas; Garam-), ma 
Domaša, Sz. 342 
Damián mr., a vasvári kápt. kanonokja, 
dékánja 283 
– c., Mihály fia, köbölkúti Marhardus fia 




Danch l. Donch 
Dániel, a visegrádi Szt. András ap.-
monostor apátja 853 
Dank (szn.) 739 
Danóc (Danouch), ma puszta Herceg-
márok (Gajić, Ho.) határában 532 
Danouch l. Danóc 
Danubius l. Duna 
Dara (Darah; Szamos-), ma Ro. 314 
Darabos (dict.) …….., dereskei 626 
Darabus (dict.) Péter, királyi ember, 
bobai 228, 667 
Daragaua fia Máté 208 
Darah l. Dara 
Darocha halfogóhely 538 
Dauid, Péter fia 799, 812 
Dausa volt nádor fiai: Jakab és Pál mr.-ek 773 
Dávid, kolozsvári polgár 600 
De Surdis János, esztergomi kanonok, 
kalocsai prépost, követ, piacenzai 67, 
140, 189, 190 
Debramus c. fia Jakab mr. 212 
Debrecen l. Bánk, Fancsika, Macs, Monostor, Pac, 
Parlag, Szentpál, Zelemér 
Debreu l. Debrő  
Debrew l. Debrő 
– völgy 103 
Debrő (Debreu, Debrew; Fel-) 98, 103 
Decul fia János mr., királyi dispensator 727 
Deers l. Derzs 
Del…….. (dict.) Péter, királyi ember 626 
Delne (-kakasfalva), ma Kokošovce, Sz. 845 
Delnekakasfalva l. Delne 
Demenk l. dömölki konv. 
Demeter mr., a budai kápt. olvasókano-
nokja 282 
– mr., deák, az egri kápt. kórusának tag-
ja, subnotarius-a 514, 614 
–, az esztergomi kápt. olvasókanonokja 808 
–, a fehérvári kápt. őrkanonokja 617 
–, gyimóti 490 
– mr., honti alispán 258 
–, királyi ember, Rahowch-i 467, 501 
– mr., rábaközi főesp., a győri kápt. ka-
nonokja 646 
–, szörcsöki 490 
– testvér, béli, noszlopi nemes 490 
–, vámosi 490 
–, váradi püspök 8, 68, 120–124, 164, 
176, 201, 277, 278, 442, 443, 599, 
612, 672, 822–824, 832, 838, 872 
– mr., Egyed fia, bertóti 104, 426, 545  
–, Demeter fia, György, János, Denk és 
Miklós apja 328, 355 
–, Domokos macsói bán fia 645 
–, István fia 360 
–, István fia, gyórói nemes 434 
–, Iwan fia, Egyed unokája, kállói 186, 
299, 345, 690–692, 719, 728, 731, 
732, 818, 826 
–, Lewstach fia 191 
–, Lőrinc fia, matucsinai 393 
–, Makyanus fia, Miklós mr. apja, Klára 
férje, debrői 98, 103, 351 
–, Márk fia, István gersencei c. megbí-
zottja 572 
–, Miklós fia, János apja, köcski 592 
–, Mogh fia, királyi ember, ruszkai 642, 827 
–, Pál fia, billyei 456 
–, Posa fia, László, Máté, Miklós, Mihály 
és Margit apja, barankai 713  
–, Tamás fia, clericus, barsi főesp. 24, 
25, 71 
–, Turul fia, királyi ember, csaholyi Já-
nos mr. és fia, Péter procurator-a, 
kávási 179, 650, 708 
– fia Demeter fiai: György, János, Denk 
és Miklós 328, 355 
– fia Denk, László és Philpus serviens-e, 
radványi 41 
– fia István 743, 750 
– fia István, István volt bán fia Miklós 
procurator-a, váti 509 
– fia István, királyi ember 805 
– fia István, a körösi c. megbízottja 209 
– fia János, zempléni főesp. 10 
– fia Lack 431 
– fia Loránd, palojtai 381 
– fia Lukács 582 
– fiai: Aladár és Antal, utóbbi fiai: Gel-
lért és László, radovanciak 328, 355 
– fiai: Miklós mr. fehérvári és esztergomi 
kanonok, Mihály és Balázs 464 




dénár 93, 95, 205, 213, 216, 217, 328, 
355, 356, 401, 431, 447, 448, 453, 
542, 546–547 között, 671, 673, 718, 
727, 738, 778, 813, 869 
–, széles, bécsi 46, 214, 325, 598, 645 
–, veronai 457 
Dénes l. Magyar (dict.) Dénes mr. 
– 228 
– 465 
– mr., a budai kápt. olvasókanonokja 55, 
203, 369, 508, 564, 705, 813, 873 
–, dereskei 490 
–, lovászmr. 8, 68, 120–124, 164, 176, 
201, 277, 278, 297, 298, 599, 612, 
672, 822–824, 872 
– c., soproni szb., harkai 434 
– testvér, volt knini püspök, választott 
kalocsai érsek 8, 68, 120–124, 164, 
176, 189, 190, 201, 233, 252, 277, 
278, 297, 298, 361, 442, 443, 612, 
672, 822–824, 838, 868, 872 
–, volt nádor 538 
–, Balázs fia, nádori ember, karcsai 317, 631 
–, Belie fia, karcsai 606, 631 
–, Imre fia 539 
– c., Kozma fia, csányói 539 
–, Márk fia, Vinchlou és Egyed 
procurator-a, szádelői 838 
–, Márton fia, Miklós fia Bálint mostoha-
apja, köcski nemes 70, 223, 667 
–, Márton fia, zsemberi 534 
–, Mats fia, Katalin és Ágoston apja, 
ikladi 282 
–, Mihály fia, Dénes unokája, köcski 156, 
160, 223, 228, 465, 552, 563, 667 
–, Rudai (dict.) Péter fia 280 
– fia Ábrahám, gerlai 297 
– fia Dezső, Esztergom egyházm.-i lo-
vag, losonci 59 
– fia Domokos fiai: Zudor (dict.) Simon, 
udvari apród, Péter mr. udvari ifjú, 
István, György, Mihály, János és Im-
re, bőcsiek 26, 29, 294, 569 
– fia Gyke, Domokos macsói bán fia 
Miklós famulus-a, köcski 239, 240, 
552, 563 
– fia György fiai 760 
– fia István mr., losonci 172 
– fia Jakab, hegyi 465, 667 
– fia Jakab, leánya, Klára 70 
– fia János, lőrintei nemes 490  
– fia Mako 727 
– fia Mihály mr. fiai: Dénes, István, Miklós 
és Tamás 156, 160, 223, 465, 592, 667 
– fia Mihály, kanizsai Imre fia Lőrinc fia 
János mr. procurator-a, bakónaki 205 
– fia Miklós mr. 580 
– fia Miklós, László fia János és Balázs 
fiai: János és István procurator-a 339 
– fia Péter 412 
– fia Pető mr., kostajnicai 432, 441 
– fia Tamás 810 
– fia Tamás mr., losonci 428, 715 
– fia, Márton, királyi ember 520 
– fiai: János, Jakab, András, Mihály és Mik-
lós mr.-ek, kölcsei nemesek 202, 555 
Dengeleg (Dengelegh), ma Livada, Ro. 851 
Dengelegh l. Dengeleg 
Denk, Demeter fia, Demeter unokája, 
László és Philpus serviens-e, radványi 
41, 328, 355 
Deresk, ma Držkovce, Sz. 183, 198 
Dereske (Pápa-) 490, l. még Döröske 
Derevci l. Bátfa 
Ders l. Derzs 
–, Miklós mr. fia, Ders unokája 511, 522 
– fia Bertalan, Sándor bán fia Sándor fia 
László féltestvére 515 
– fia Miklós mr. fiai: Ders és György 
511, 522 
Dersek l. Dörsök 
Derseny l. Derzsenye 
Dersenye l. Derzsenye 
Derzs (Deers, Ders; Nyír-) 499, 548, 
549, 576, 577, 699, 702, 722, 725 
Derzsenye (Dersenye), ma Držnice, Sz. 
229, l. még Derseny, Disznós  
descensus 565 
Deser l. Dezsér 
Deseu l. Dezső 
Desew l. Dezső 
Detrichus, a Scenzthaelhau-i egyház 
rector-a 400 
Detricus, Leustachius fia 320 
– fia Jakab mr., Zonk unokaöccse, deák 82 
– fia Mihály fia Miklós, csoltói nemes 787 
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– fia Miklós, hercegi megbízott, ózdi 
841, 849 
Devecser l. Lőrinte, Csolta, Miske, Somló, Szék 
Dévény (Dyen, Dyuen), ma Devín, Sz. 298 
Devín l. Dévény 
Dežerice l. Dezsér 
Dezna l. Dézna 
Dézna (Dezna) vár, ma Dezna, Ro. 297 
Dezsér (Deser), ma Dežerice, Sz. 244 
Dezső (Deseu), királyi ember, bólyi 327, 
393, 397 
– (Deseu), királyi ember, Pest m.-i szb., 
péteri 272 
– (Deseu), királyi ember, sápi 405 
– (Deseu), Dénes fia, Esztergom 
egyházm.-i lovag, losonci 59 
– (Desew), Domokos fia, királyi ember 107 
– (Deseu, Desew) mr., Iwan fia, alnádor 
763, 838 
– (Deseu, Desew) fia Beke, oroszi 191 
– (Desew) fia Jaco leánya, Anna, 
Marhardus fia Lőrinc mr. és felesége 
unokahúga, rédei 294 
– (Desew) fia János mr., a győri kápt. 
kanonokja 490 
– (Deseu, Desew) fia Mihály mr., elefán-
ti 437, 446, 775 
– (Deseu) fia Mihály, simai nemes 314 
– (Deseu) fia Mihály, szárazbereki nemes 249 
– (Deseu) fia Péter, a veszprémi kápt. 
prépostja 138 
– (Desew) fiai: Miklós és László 884 
Dicsőszentmárton l. Kornélháza 
Dienesmonostora l. Szt. Lélek-monostor 
dignitas 503 
díjazás 265 
Diln, Sz. 279 
diófa 648, 681 
Diósad l. Ad 
Dioşod l. Ad 
Diószeg (Gyozeg; Bihar-), ma Diosig, 
Ro. 773 
Disznós (Dyznos, Gyznos, Gyznous), 
ma puszta Zsember (Žemberovce, 
Sz.), Bát (Bátovce, Sz.), Derzsenye 
(Drženice, Sz.) és Horhi (Horša, Sz.) 
között 534, 574, 625, 671 
Divék (Dywek; Nyitra-), ma Diviaky 
nad Nitricou, Sz. 320, 449 
Diviaky nad Nitricou l. Divék 
Dlhá Lúka l. Hosszúmező 
Dlhé Stráže l. Bicir 
Dob (Doby; Tisza-) 773 
Dobó (Dobou; Tarca-), ma Dubovica, 
Sz. 774, 781, 795, 838, l. még Dobóme-
zeje 
Dobofeu hegy, csúcsa 781, 795, 838 
Doboka (Dobola) m. 9, 587, 866 
– főesp.-ség 587 
Dobola l. Doboka 
Dobómezeje (Doboumezey; Tarca-
dobó), ma Dubovica, Sz. 838 
Dobou (Dobow), Chank (Chonk) fia 318, 
323, 337, 781, 795, 838, l. még Dobó 
Dobouhel hely 838 
dobói nemesek 774, 795 
Doboumezey l. Dobómezeje 
Doboupotoka folyó 838 
Dobow l. Dobou 
Doboz (Alcsút-) 183, 198, l. még Gerla 
Dobra Kuća l. Dobrakucsa 
– Kutha l. Dobrakucsa 
Dobrakucsa (Dobra Kutha, Dobra-
kuthya, Nagy – Maior – Dobrucha) 
vár, ma Dobra Kuća, Ho. 672, 673, 761 
Dobrakuthya l. Dobrakucsa 
Doby l. Dob 
Doclesiu szőlő 673 
Doim, Radoslaus fia, Miklós blagaji c., 
udvari lovag és János c. apja 176 
Dok fia Balázs, nádori ember, berzéki 
609, 614  
Doľany l. Dolina 
dolgozók 630 
Dolina (Dolyna; Dolyán), ma Doľany, 
Sz. 178 
Dolná Seč l. Szecse 
Dolné Bzince l. Botfalu 
– Matiašovce l. Szelnicefő 
– Plachtince l. Palojta 
– Terany l. Terény 
– Trhovište l. Vásárd 
– Zelenice l. Zéla 
– Žemberovce l. Zsember 
Dolný Ďur l. Győröd 
– Ďur l. Kisgyőröd 
– Pial l. Pél 
Dolyán l. Dolina 
Dolyna l. Dolina 
Domahida (Damanhida, Damanhyda), 
ma Domăneşti, Ro. 202, 555, 611, 624 
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Domăneşti l. Domahida 
Domaša l. Damásd 
dominium 631 
Domokos l. Bebek (dict.) Domokos 
– l. Chyh (dict.) Domokos 
– l. Nagy (Magnus) Domokos mr. 
– 626 
–, borsovai főesp. 252, 361, 868 
–, a budai kápt. kórusának clericus-a 321 
–, az erdélyi kápt. prépostja 876 
–, gyománi János jobbágya 254 
–, királyi ember 805 
–, királyi ember, simonolci 764 
–, kovácsi nemes 490 
–, spalatói érsek 8, 68, 120–124, 164, 176, 
201, 277, 278, 297, 298, 442, 443, 599, 
612, 672, 822–824, 832, 872 
– testvér, pápai penitentarius, magyaror-
szági 594, 794 
– mr., a vasvári kápt. éneklőkanonokja 283 
–, Adorján fia, királynéi jobbágy, sári 206 
–, Bagus fia, Károly unokája, ozsgyáni 
nemes 596 
–, Balázs fia, Pál apja 275 
– mr., Bebek (dict.) Domokos fia, az esz-
tergomi Szt. Tamás-egyház prépostja, 
Miklós esztergomi érsek lelkiekben ál-
talános vicarius-a, pelsőci 183, 198, 
373, 374, 582, 662, 787, 873 
–, Chepan fia, nádori ember 741 
–, Chorba (dict.) Miklós fia, ládi 187 
–, Dénes fia, Zudor (dict.) Simon udvari 
apród, Péter mr. udvari ifjú, István 
mr., György, Mihály, János és Imre 
apja, bőcsi 26, 29, 294, 543, 544, 569 
– mr., Domokos fia, hasznosi 354, 564 
–, Donch fia, alperes, malai 433, 591, 
837, 848 
– mr., Furgulan fia 832 
–, Gebech fia, hetesi 511, 522 
– mr., János fia, várangi 93 
–, Jakab fia, György felperes apja, hubói 
837, 848  
–, Jekkul fia, jekelfalvai nemes 620, 841, 
854, 871 
–, Kozma fia 727 
–, Lőrinc fia, Hudus unokája 54 
–, Lőrinc fia, nádasdi 453 
–, Lukács fia, Guthkeled nb. 54 
–, Marcell fia 541 
–, Márk fia, királyi ember, hoportyi 544, 569 
–, Márk fia, Tivadar unokája 22, 227, 647 
–, Máté fia, hercegi megbízott, zsegrai 871 
–, Miklós fia, gesztelyi nemes 226, 544, 
569, 647 
–, Miklós fia, Miklós apja, miklósfalvi 95 
–, Miklós fia, Ogh unokája 537 
– mr., Miklós nádor fia, udvari lovag 877 
–, Péter fia, Benedek és Mihály apja, 
úszori 603 
–, Rodinus fia 541 
–, Sedun fia, zsedényi 156, 160 
– mr., Zoard fia 607 
– fia András, királyi ember, családi 709, 850 
– fia András, köcski nemes 223, 552, 
563, 667 
– fia Barabás, kinizsi István fia Imre 
procurator-a 666 
– fia Dezső, királyi ember 107 
– fia Domokos, hasznosi 354 
– fia György 855 
– fia János, az egri kápt. olvasókanonok-
ja 387 
– fia János fia Ferenc, Tatamerius, fehér-
vári prépost consobrinus-a 215, 231 
– fia János, monostori 808, 821 
– fia László, váti 752 
– fia Magyar (dict.) Dénes mr., alperes, 
pazonyi 346, 693, 694, 733 
– fia Márton, Donch fia Jakab famulus-a 855 
– fia Miklós mr. 371 
– fia Miklós, királyi ember, gércei 228, 
465, 667 
– fia Miklós, nagysemjéni István fia Ist-
ván procurator-a 200, 338, 722, 723–
725, 731 
– fia Miklós mr., vezsenyi 54 
– fia Miklós mr., vitányi várnagy 630 
– fia Mokus, sári 40 
– fia Selke, leánya, Aglent, csoltói István 
fia Iuanka felesége 662 
–, macsói bán, szerémi, bácsi, veszprémi, 
valkói és baranyai c. fiai: Miklós, Já-
nos és Demeter 8, 68, 120–124, 164, 
176, 201, 240, 277, 278, 297, 298, 
414, 442, 443, 492, 612, 645, 652, 
780, 820–824, 872 
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– volt nádor fia Nagy (Magnus) Domo-
kos mr. fia, pásztói 305, 306, 349 
domonkosok cura-ja 398, 416 
Domony l. Iklad 
Dona (szn.) 381 
Donaiz l. Dunajec 
Donch, Bod fia 637, 664 
– (Danch), Enok fia, Tamás fiai: Sebes-
tyén és György rokona és nevelője 
bárcai 270, 845 
– fia Egyed 227, 648 
– fia Miklós mr., István herceg sárosi 
bírója, sárosi c. 194, 195, 870 
– fiai: Domokos és Jakab, malaiak 433, 
575, 591, 837, 848, 855 
Donja Motičina l. Matucsina 
Donje Psarjevo l. Alsópeszér 
Donji Kovil l. Kabol 
– Miholjac l. Siger 
Dopsin l. Herman 
Dorbos fia Tamás mr., titeli és kalocsai 
kápt. kanonokja 319 
Dorog (Durug) 873 
– (Durugh; -háza) 69, 193 
Dorogháza l. Dorog 
Douor l. Dovor 
Dovor (Douor; Kis-, Nagyudvar), ma 
Malé, Veľké Dvorany, Sz. 709, 850 
Dozmat l. Toronydozmat 
döfés 326 
dömölki (Demenk) konv. 377, 592, 665, 667 
döntés 41, 54, 162, 230, 316, 337, 352, 
356, 376, 381, 415, 416, 432, 441, 
447, 490, 513, 546–547 között, 589, 
631, 647, 666–668, 720, 726, 741, 
753, 805, 828, 845, 850, 871    
– elfogadása, érvénytelenítése, megerősí-
tése 171, 571, 764 
döntéshozó oklevél 606 
döntőbíráskodás 103, 178, 541, 651, 670, 
747, 749, 891 
– el nem fogadása 498, 541, 595, 665, 753 
– elfogadása, eredménye 639, 891 
dőntőbírók elővezetésének elmulasztása 595 
Döröske (Dereske) 453, 626 
Dörsök (Dersek), elnéptelenedett telepü-
lés Bályok (Balc, Ro.) határában 170 
Draga, ma Drago polje puszta Godinjak, 
Ho. közelében 328, 355 
Dragan, Berizlaus fia, Chwethkowych 
nb. 742 
–, Egyed fia, varasdi szb. 213 
Draganus, Komogoy-i 432, 441 
Drago polje l. Draga 
Draua l. Dráva 
Drava l. Dráva 
Dráva (Draua, Drava, Drawa) folyó 
538, 670, 718, 768 
Drávadiós l. Orehovica 
Drávamagyaród l. Ternovec 
Drawa l. Dráva 
Drenoua hegy 256 
Drienica l. Som 
Drienov l. Somos 
Drienovec l. Somogy 
Drotinci l. Szirma 
Druget Fülöp, nádor 422 
– Vilmos, nádor 805 
Drženice l. Disznós  
Držkovce l. Deresk 
Držnice l. Derzsenye 
Dubica districtus 432 
Dubina (Dubynna; Tölgyed), ma 
Dubinné, Sz. 29 
Dubinné l. Dubina 
Dubovica l. Dobó, Dobómezeje 
Dubur (szn.) 606, 631 
Dubynna l. Dubina 
Duka (település) 228, 667 
Dúlháza l. Kisfalud 
Dulovo l. Kisfalud 
Duna (Danubius) folyó, partja 192, 243, 
546–547 között, 646, 705, 790, 839 
– szigeti Szt. Ágoston-rendi Boldogságos 
Szűz Mária-monostor konv.-je, per-
jelnője, apácái 398, 416 
Dunajec (Donaiz) folyó 295 
Dunajská Streda l. Szerdahely 
Dunakeszi l. Felkesző, Keszi 
Dunaradvány l. Radvány 
Dunaszerdahely l. Szerdahely 
Duna-sziget l. esztergomi Szűz Mária-monostor, 
Nyulak szigete 
Duracium l. Durazzó 
Duracium-i ház 147 
Durazzó (Duracium), ma Durrës, Albánia 
50–52, 85, 109, 110, 126, 144, 145 
Durrës l. Durazzó 
Durug l. Dorog 
Durugh l. Dorog 
Duym c., Radozlaus fia, Bobonek unoká-




Dyak (dict.) Lőrinc, királyi ember 642, 827 
Dywek l. Divék 
Dyzizlo fia Péter fiai: Noak, udvari lo-
vag, Gergely és János 872 
Dyznos l. Disznós 
 
E 
Eberchechmaister, peresznyei jobbágy 214 
Eberhardus mr., udvari lovag, asper-
mondi 824 
–, Ottó c. fia, tallersbrunni 298 
Eblo, pápai kamarás, Miers-i 1 
Ebrees l. Ebres 
Ebres (Ebrees, Ebris, Ebrys), ma hn. 
Nard (Narta, Ho.) határában 538, 670 
Ebris l. Ebres 
Ebrys l. Ebres 
Ech l. Écs 
Eckartsau (Ekharts), Au. 47 
Ector fiai: János és István, récseiek 174, 296 
Écs (Ech; Kis-, Nagy-) 23, 317, 386, 
409, 631 
Edelény l. Olán 
Eechpataka folyó 838 
Eector l. Hector 
Egeg (Egegh), ma Hokovce, Sz. 578, 671  
Egegh l. Egeg 
Eger (Agria) 280, 676, 845, l. még Egri 
– (dict.) kis folyó 314 
– egyházm., püspök 8, 68, 120–124, 164, 
176, 187, 189, 190, 201, 252, 277, 
278, 280, 297, 298, 361, 442, 443, 
580, 599, 612, 672, 822–824, 832, 
845, 862, 868, 872, 884  
–, folyó 268 
Egeralja l. Jánosi 
egerfa (dict.) fa 255, 749 
Egerszeg (Egurzegh; Zala-) 638, 665 
Egh l. Ét 
Eghazazmoysa l. Egyházasmajs 
Egres (Egris), ma Igriş, Ro. 584 
egresi ciszterci monostor, apátja 584 
Egri (Eger), ma Agriş, Ro. 555 
egri kápt., kórusa 10, 33, 37, 38, 54, 66, 
103, 109, 110, 126, 154, 187, 233, 
252, 273, 294, 298, 343, 346, 349, 
361, 373, 374, 378, 379, 387, 404, 
433, 439, 451, 466, 475, 487, 491, 
514, 536, 544, 548, 549, 569, 575–
577, 591, 596, 609, 614, 637, 647, 
651, 664, 676, 706, 707, 715, 724, 
755, 805, 811, 837, 838, 845, 848, 
868, 884   
– kápt. Szt. Anna-oltára 373, 374 
– kápt. Szt. Katalin szűz-oltára 374 
Egris l. Egres 
Egurzegh l. Egerszeg 
Egyed, a berzétei egyház plébánosa 662, 787 
–, erdélyi alvajda 230, 232 
–, pozsonyi szb., enyedi 829 
–, Tamás zobori apát és konv.-je 
procurator-a, zélai 850 
– testvér, a bozóki egyház prépostja 27, 96 
–, Abych fia 191 
–, András fia 655 
–, Anna férje, bakócai 134 
–, Chana fia, András, Miklós és István apja, 
Péter nagyapja, felperes, szentgyörgyi 
217, 487, 491, 781, 795, 838, 844 
–, Donch fia 227, 647 
–, Jan fia, Erzsébet férje és procurator-a, 
betlenfalvai 178 
–, János fia, András unokája 143 
–, Kozma fia 275 
–, Péter fia, királyi ember, salgói 838 
–, Tiburcius fia, varasdi szb. 213 
– fia Dragan, varasdi szb. 213 
– fia István, borsovai 191 
– fia Iuan fiai: László mr., András mr. és De-
meter, kállóiak 186, 690, 720, 728, 731 
– fia László, borsai 275 
– fia Miklós 43 
– fia Miklós 199 
– fia Miklós, királyi ember, malomsoki 
772, 777 
– fia Péter 534, 578, 671 
– fia Péter, Olmütz egyházm.-i presbiter, 
chotyněi 80 
– fiai: Demeter és Simon mr.-ek, 
bertótiak 104, 194, 195, 426 
egyenlő arányban való felosztás 631 
egyetértés 68, 70, 124, 176, 178, 193, 
216, 254, 282, 297, 374, 404, 431, 
432, 443, 502, 525, 555, 588, 589, 
643, 647, 735, 741, 761, 877, 878 
egyház, építése 90, 542, 565 
– joghatósága 565 
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–, lipófalvai 192 
– szentélye, márkteleki 268 
Egyházashetye l. Hetye 
Egyházaskesző l. Kesző 
Egyházasmajs (Eghazazmoysa; Majs) 532 
Egyházasrécse (Heghazas Reche; Kis-
récse, Nagyrécse) 205 
egyházi alattvalók 126, 526 
– beneficium 484 
– elöljárók 152 
– fenyíték 32, 57, 90, 91, 126, 146, 158, 
398, 416,   
– javadalmak 75, 76 
– jogszolgáltatók 561 
– rend, egyháziak 81, 100, 264, 525, 529 
– ügyek 454, 565 
egysoros utca 191, 314, 802 
egyszeri királyi bírság 735 
Eisenstadt l. Szaba 
éjszaka 53, 179, 244 
ekealj (aratrum) 7, 192, 281, 381, 501, 
600, 607, 739, 740, 806, 838, 850, 889 
Ekharts l. Eckartsau 
Ektor fia Tamás, Mihály fia Mihály 
procurator-a 54 
– fiai: Jakab és Márk, leánya, Imre fele-
sége, apáti nemesek 262, 283 
eladás 105 
Elefánt (Elephant, Elephanth), ma 
Lefantovce, Sz. 437, 446, 775 
elégedettség 374 
elégetett tölgyfa 848 
elégtétel 194, 372, 427, 496, 523, 541, 
640, 644, 749, 803, 856 
– elmulasztása 429, 523 
Elek fiai: Jakab és Lőrinc, hanvaiak 252 
Elekus fia Miklós fia Bakou 216 
– fia Miklós fia János, zsemberi nemes 534 
élelmiszerek 197, 400  
Elephant l. Elefánt 
Elephanth l. Elefánt 
életveszélyes sebek, sérülés 104, 179, 
219, 350, 872 
Elewueulgh völgy 717 
elfogás 206 
elhagyott szőlő 680 
elidegenített birtokok, javak 32, 389, 403 
eljárás, elmulasztása, indítása 275, 534, 580 
Elk, Pápoc közelében feküdt 813 
elkülönítés 547 
ellátás 472, 846 
ellenállók, ellenkezés, ellenszegülők 32, 
90, 403, 602 
ellenfélnek járó rész 625 
ellenség 746 
ellentét 659, 660 
ellentétes tartalmú oklevelek 498 
ellentmondás 27, 220, 225, 268, 283, 
292, 296, 314, 315, 340, 341, 456, 
465, 490, 509, 521, 574, 593, 618, 
667, 668, 726, 761, 764, 780, 806, 
821, 838, 843, 845 
– figyelmen kívül hagyása 38, 182, 379, 
385, 453, 579, 671, 681, 709, 714, 
764, 837, 845, 848, 850, 871  
– okának megadása 502, 277, 806  
ellentmondók 2, 5, 13, 30, 40, 94, 
107, 161, 166, 174, 211, 216, 217, 
228, 255, 256, 263, 266, 272, 277, 
313, 321, 341, 372, 386, 398, 406, 
409, 419, 502, 544, 551, 557, 569, 
582, 587, 613, 619, 621, 648, 649, 
657, 667, 680, 715, 735, 744, 748, 
753, 755, 771, 820, 827, 839, 848, 
874, 877 
Elles fia Peten 805 
Elleus l. Illés 
– fia Barch mr. 807, 821 
Elleushaza l. Ellősháza 
Ellősháza (Elleushaza; Temesillésd), 
ma Alioş, Ro. 535 
elmarasztalás 26, 41, 56, 92, 97, 194, 
249, 254, 291, 433, 561, 595, 747, 
750, 752–754, 759, 835, 850,   
elnéptelenedés 632 
előállítás 307, 308, 336, 337, 461, 462, 
510, 743, 750, 781, 795, 844 
– elmulasztása 433 
elődök 2, 22, 178, 192, 295, 341, 490, 581, 
614, 647, 685, 719, 728, 837, 848 









elzálogosított birtokrészek megváltása 95 
– föld 607 
Elyed l. Illyéd 
emberek 746 
– megverése 251, 758 
emberölés 305, 349, 835 
Emech (Emuch) fia János fiai: Tamás és 
Vörös (Rufus) Péter mr.-ek 615, 866 
Emkke l. Emőke 
emlékezet 782, 783 
említés 383, 384 
Emőke (Emkke, Eneke; Nagy-), ma 
Janíkovce, Nyitra (Nitra, Sz.) része 
143, 175, 709, 850 
Emuch l. Emech 
Enchechen l. Encsencs 
Enchench-i (dict.) Balázs 802 
Encsencs (Enchenchen, Enchechen) 
54, 802 
Endere l. Endre 
–, Gréc-hegyi esküdt 108 
–, vámosi 490 
Endes (Endus) (Szabolcs m.) 755 
Endre l. András 
– 381 
–, János fia, Adorján fiai: Miklós és Pál 
famulus-a 356 
– (Endere) fia András mr., Külső-
Szolnok m.-i alispán 53, 179 
– fia János mr., a veszprémi kápt. kano-
nokja 40, 780, 820 
– fia Márton 347 
Endred l. Endréd, Endrőd 
Endréd (Endred; Fertő-) 645 
Endrőd (Endred), ma puszta Magyarpo-
lány közelében 717 
Endus l. Endes 
Ened l. Enyed 
Eneke l. Emőke 
engedelmeskedés, engedelmesség 32, 
157, 368, 528, 565, 756 
engedély, engedélyezés 14, 59, 60, 75, 
76, 113–119, 121, 131–136, 151, 162, 
172, 196, 215, 282, 313, 363, 371, 
385, 433, 453, 469–471, 476, 477, 
480–483, 485, 495, 504, 505, 540, 
542, 583–586, 600, 622, 674, 675, 
681, 685, 800, 824, 827, 838, 857–
865, 871      
Enid l. Enyed 
Enok fia Donch, bárcai 270, 845 
Entefel szőlők 409 
Eny l. Ény 
Ény (Eny), ma Iňa, Sz. 219, 274 
Enyed (Enid), ma Ened, Sz. 829 
ép elme 430, 705, 802 
Eper völgy 192 
Eperies l. Eperjes 
Eperjes (Eperies), ma Prešov, Sz. 28, l. 
még Salgó, Sebes 
Eperjeske (Hapurias) 555 
építés, építmények, épületek, elhagyásuk, 
emelésük, megerősítésük 13, 207, 215, 
231, 235, 243, 325, 542, 629, 632, 
705, 770 
Epiur víz 436 
erdei körtefa 283 
Erdel (Bars m.) 741 
Erdel-i (dict.) Tamás, nádori ember 741 
Erdély, erdélyi részek 3, 8, 41, 68, 120–124, 
150, 164, 165, 169, 172, 176, 181, 201, 
230, 232, 249, 261, 263, 277, 278, 296–
298, 313, 442, 443, 454, 599, 601, 607, 
612, 647, 660, 672, 761, 788, 799, 812, 
814, 822–824, 826, 832, 838, 851, 872, 
874–876  
– egyházm., erdélyi püspök, officialis-a, 
procurator-a 8, 68, 120–124, 164, 
174, 176, 201, 277, 278, 284–289, 
296–298, 330–335, 443, 587, 599, 
612, 660, 822–824, 872 
erdélyi (erdélyi fehérvári) kápt. 21, 322, 
428, 468, 601, 716, 851, 874–876 
– vajda, erdélyi vajdai tisztség, jelenléte, 
különös jelenléte 174, 249, 261, 263 
érdemek 3, 176, 291, 386 
Erdeu, Bene fia, turóci jobbágyfiú 381 
Erdevd l. Erdőd 
Erdewhatkarcza l. Erdőhátkarcsa 
erdő, használata 40, 41, 46, 167, 191, 
192, 211, 214, 243, 249, 256, 321, 
374, 393, 404, 420, 465, 508, 515, 
537, 556, 566, 578, 582, 600, 623, 
634, 643, 667, 671, 674, 675, 706, 
713, 718, 727, 742, 758, 760, 778, 
779, 802, 806, 822, 824, 833, 840, 
843, 845, 869, 872, 873 
Erdőalja l. Kornélháza 
Erdőd (Erdevd) (Szabolcs m.) 623 
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Erdőhátkarcsa (Erdewhatkarcza), ma 
Lesné Kračany, Sz. 317, 631 
Erdőkürt l. Kürt 
Erdőmocsolya l. Mocsolya 
erdős völgy 717 
Erdőtelek l. Hany 
eredeti oklevél 591 
Erezthyuen erdő 760 
Eriu-Sîncrai l. Szentkirály 
Érkávás l. Kávás 
Érmindszent l. Mindszent 
Erne fia Péter fia Máté, becsei 489 
erődítmények, erősségek, átadásuk, átvé-
telül, elfoglalásuk, őrzésük, vissza-
adásuk, visszavételük 83, 86, 87, 90, 
99, 101, 126, 127, 145, 146, 153, 154, 
265, 524, 527, 746 
erőfeszítés 389 
érsekek 57, 470, 471 
Érszakácsi l. Szentmiklós 
Érszentkirály l. Szentkirály 
Érszodoró l. Tövised 
Ertado fia János, bajomi nemes 206 
érték, értéknövekedés 231, 787 
értesítés, értesülés 2, 15, 17, 19, 25, 28, 
36, 50, 51, 57, 69, 74, 76, 78, 83–86, 
88–90, 94, 99, 101, 102, 144, 146–
149, 152–155, 157, 158, 161, 172–
174, 177, 189, 208, 219, 224, 240, 
244, 251, 263, 272, 279, 284–290, 
341, 354, 359, 364, 366, 372, 391, 
398, 405, 406, 413, 416, 419, 425–
427, 439, 440, 454, 496, 497, 512, 
519, 520, 524–526, 528–531, 535, 
544, 546–547 között, 551, 565, 570, 
589, 601, 608, 614, 619–622, 626, 
646, 650, 659, 660, 662, 682, 714, 
715, 720, 741, 746, 759, 775, 782, 
783, 824, 832, 841, 843, 845, 846, 
851, 871        
érvényesítés 121–123 
Erzsébet (Helsabeth, Izabella) királyné, I. 
Lajos király anyja 8, 14, 51, 68, 120–
124, 150, 164, 176, 191, 201, 239, 240, 
272, 278, 297, 304, 348, 349, 352, 427, 
443, 454, 470, 481, 529, 530, 556, 562, 
597, 599, 603, 618, 629, 643, 645, 661, 
672, 675, 682, 714, 761, 766, 788, 793, 
822–824, 832, 839, 840, 843, 867, 872, 
877, 878 
–, I. Lajos magyar király felesége 857  
–, Alardus felesége Klára és Sebestyén 
felesége Katalin testvére 873 
–, Demeter fia Lukács anyja 582 
–, dobozi Mihály felesége, Bok János 
leánya 183, 198 
–, Gergely mr. leánya 705 
–, János fia István özvegye, sülyi Miklós 
felesége, jakusföldei 356 
–, János leánya, Péter unokája, botfalvai 325 
–, Miklós c. leánya, körtvélyesi 171, 178 
–, miski Keresen fia Balázs özvegye, 
Klára és Anych anyja, miski 351 
–, Péter anyja, János felesége, Lőrinc 
leánya, 643 
–, Péter leánya, körösújfalui 108 
–, Pongrác fia Bertalan özvegye, ruszkai 
Isyph mr. felesége 640, 644 
–, Wernelus c. leánya, Klára leányuno-
kája 705 
Erzsébetkápolna l. Kápolna 
eskü, letétele 373, 374, 404 
esküdt nemesek, esküdtek, előállításuk 
194, 231, 235, 804 
eskütétel, eskütársak 100, 339, 395, 402, 
552, 563, 609, 610, 614, 616, 647, 
666, 677, 746, 785, 789, 790, 804, 
828, 856 
esős időszak 374 
Essegvár (Seguar, Segvar), ma puszta 
Bánd mellett 489, 551 
Esseny l. Eszeny 
este, esti szürkület 651, 828 
Eszék (Ezek), ma Osijek, Ho. 41 
Eszeny (Esseny), ma Javorove, Ukr. 668 
Eszkáros l. Szkáros 
Esztergom (Strigonium) 26, 544, 662, 770 
– egyházm., esztergomi érsek 1, 8, 10, 
14, 16, 18, 24, 33, 35, 38, 59, 60, 65, 
67, 68, 72, 120–124, 143, 150, 164, 
175, 176, 183, 198, 201, 252, 277, 
291, 297, 298, 319, 361, 379, 442, 
443, 451, 468, 540, 546–547 között, 
599, 607, 612, 636, 662, 672, 787, 
822–824, 832, 864, 868, 872   
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– m. 8, 68, 120–124, 164, 176, 183, 198, 
201, 277, 297, 298, 443, 599, 607, 
612, 636, 662, 672, 787, 822–824, 
832, 872, 873  
Esztergombajna l. Bajna 
esztergom-előhegyi Szt. Tamás vértanú-
egyház 373, 374, 636, 662, 787, 873 
esztergomi (Duna-sziget) Szűz Mária-
monostor 32 
– kápt., scolasticus-a 11, 16, 17, 19, 25, 
36, 54, 71, 73, 94, 96, 129, 130, 140, 
179, 268, 319, 342, 418, 464, 474, 
507, 537, 574, 578, 671, 707, 726, 
808, 873    
– Szt. István király keresztes-konv. 607, 
714, 873 
esztergommezei (Viridicampus) Szt. 
György-egyház 33, 34 
Ét (Egh, Eth) (Fejér m.) 839, 867 
Etetykudya l. Tyukod 
Etetyukodja (Etetykudya) (Szatmár m.) 202 
Eth l. Ét 
Ethy (Körös m.), Ho. 588 
Eugen 885 
Eurholm l. Márkháza 
Eurs (szn.) 871 
Eustachius fia László, karcsai 606, 631 
– fia Mátyás, nádori ember, szerdahelyi 
317, 606, 631 
évdíjak bitorlása 416 
évforduló 834 
Ewr l. Őr 
Ewrem l. Üröm 
Ewren l. Őren, Üröm 
–, Gönyü tartozéka 646 
Ewryn l. Üröm 
Ewz (dict.) Lőrinc fiai: András, Miklós 
és Pál, a pozsonyi kápt. kanonokja, 
tusnapolyaiak 369 
exactio 621, 784 
excommunicatio 565 
Exterior l. Külső 
extraneus-ok 824 
Eysach l. Izsák 
Ezek l. Eszék 
ezüst 9, 587, 600 
– csészék 813 
– garas 400, 565 
ezüsttel laminált köpeny 813 
 
F 
fa, faágak 374, 542, 790 
– használata, faanyag 207, 542 
Fábián 490 
–, Guze fia 810 
– fia Márton, kórógyi Philpus mr. özve-
gyének famulus-a, hermani 41 
– fia Mihály, felperes 303, 304, 348 
– fia Trisztán, pukori Lőrinc fia Pál mr. 
fiai: Miklós és Benedek procurator-a, 
Turpcusd-i 46 
Fáj (Fay) 845 
Fajsz (Fayz; Veszprém-) 490 
Falcussy l. Falkosi 
Falkosfalua l. Falkosfalva 
Falkosfalva (Falkosfalua) (Szepes m.) 871 
Falkosi (Falcussy), ma puszta Hahót 
közelében 711 
Falkusfalua l. Falkosfalva 
falurész 749 
falvak, átadásuk, benépesítésük, elvétel-
ük, léterhozásuk, visszaadásuk 57, 
127, 265, 770, 771, 802 
familiaris-ok 23, 40, 196, 415 
famulus-ok 41, 281, 653, 654, 720 
Fanchyka l. Fancsika 
Fancsal (Fonchal) 159 
Fancsika (Fanchyka), ma puszta Debre-
cen közelében 186 
Fântânele l. Ős 
Fany l. Fony 
fáradozások, fáradság 291, 373, 403, 
643, 651 
Fargach (dict.) Miklós mr., Bebek (dict.) 
Domokos fiai rokona és procurator-a 373 
Farkas, gönyüi Tamás mr. officialis-a és 
familiaris-a, igmándi 646 
–, Miklós fia 412 
–, Péter fia, Radak fia László avunculus-a 105 
– fiai: Miklós, Ivola férje, és János, 
nagymagyariak 372 
faszállítás 256 
Fay l. Fáj 
Fayz l. Fajsz 
fegyverek, rejtegetésük 219, 244, 552, 563 
fegyveres bűntársak 224 
fehér kő 255, 256, 827 
Fehérvár (Alba, Alba Regalis, 
Albaregalis; Székes-) 607, 705, 720 
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– főesp.-ség 890 
fehérvári (Albaregalis) (dict.) Imre test-
vér, Szt. Ferenc-rendi 705 
– Boldogságos Szűz-egyház kápt.-ja 387 
– kápt., prépostja 5, 26, 40, 93, 123, 215, 
231, 235, 281, 340, 356, 464, 521, 
551, 599, 603, 610, 616, 617, 676, 
744, 745, 887   
– Szt. Miklós hitvalló-egyház, kanonokjai 311 
Fejér m. 8, 243, 490, 839 
fejvesztés 261, 565 
Fekete (Niger) Miklós fiai: Myko és 
János, barcsaiak 187, 845 
Feketetó (Feketewtow), Kaposgyarmat 
közelében feküdt 161 
Feketew (dict.) Mihály, Domokos 
hernádnémeti officialis-a és famulus-a 
226, 647 
Feketewtow l. Feketetó 
Fekethe (dict.) Gergely 535 
Fel- (Superior) Cassa l. Kassa 
feladatok, ellátásuk 75, 76, 188, 378, 472 
felajánlás 837, 848 
Felbárca (Felbarcha, Fulbarcha), ma 
Barca, Kassa (Košice, Sz.) része 266, 
270, 845 
Felbarcha l. Felbárca 
Feldebrő l. Debrő 
felek 166, 167, 178, 186, 191, 195, 203, 
207, 230, 241, 254, 266, 268, 277, 
282, 283, 314, 315, 338, 340, 341, 
345, 346, 349, 369, 374, 376, 377, 
382, 404, 425, 431–433, 447, 464, 
490, 498, 513, 516, 541, 555, 557, 
579, 580, 582, 591, 600, 606, 631, 
646, 647, 662, 665, 673, 678, 684, 
707, 709, 712, 717, 721, 723, 724, 
730, 741, 742, 747, 752, 759, 764, 
768, 786, 790, 795, 805, 806, 812, 
813, 817, 818, 828, 833, 845, 848, 
850, 856, 870, 871, 873, 891   
– akarata, meghallgatása, összehívása 
103, 178, 416, 681, 838 
– elküldése a helyszínről 579, 764 
Felfalu (Fylfalu), ma Horná Ves, Sz. 
255, 256, 578, 671 
Felgyógy l. Gyógy 
Felharipan l. Felharipán 
Felharipán (Felharipan), ma hn. Hubó 
(Hubovo, Sz.) határában 837, 848 
felharipáni Szt. Demeter vértanú-egyház 848 
felhatalmazás, eladásra, vételre 100, 
512, 529, 622, 746 
Felicianus, Lukács fia, Guthkeled nb. 54 
–, Lukács fia, Guthkeled nb., (másik) 54 
– fia Mihály c. 54 
– fiai: András és Miklós 54 
feljegyzés 391 
Felkassa l. Kassa 
felkérés 156, 166, 204, 228, 414, 511, 557, 
574, 590, 609, 631, 642, 647, 665, 667, 
709, 771, 774, 797, 837, 850 
Felkesző (Felkezew, Felkezw; Dunake-
szi) 272, 321, l. még Kesző  
– (Felkezu; Nagykeszi), ma Veľké 
Kosihy, Sz. 710 
Felkezew l. Felkesző 
Felkezu l. Felkesző 
Felkezw l. Felkesző 
fellépés a hitetlenekkel szemben 525 
felmentés 103, 208, 249, 295, 752 
– bírságok hatálya alól 561 
– fizetési kötelezettség alól 360 
– hatalmaskodás vétke alól 625 
– kötelezettség alól 142, 178, 194, 280, 
323, 329, 358, 377, 536, 624, 642, 
644, 763, 803, 811, 827,  
felmentőlevelek 870 
felmérés 166, 182, 228, 414, 465, 490, 
501, 513, 551, 574, 579, 589, 667, 
671, 706, 709, 737, 740, 764, 806, 
820, 828, 838, 850 
Felnémeti (Felnempty; Miglécnémeti), 
ma Milhostʼ, Sz. 122 
Felnempty l. Felnémeti 
feloldozás 102, 126 
– egyházi fenyíték alól 100 
– kiközösítés alól 189, 190 
– kötelezettségek alól 318, 789 
felolvasás 352 
felosztás, akadályozása, el nem fogadá-
sa, elfogadása, felidézése, kiegyenlíté-
se, megerősítése, megtartása, mellő-
zése, újratárgyalása, visszavonása 54, 
171, 191, 192, 207, 314, 320, 681, 
786, 802, 870 
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felperesek 42, 54, 56, 182, 238, 339, 579, 
647, 681, 717, 730, 734, 764  
félrevezetés 796 
felségsértés 427 
Felső- (Superior) Vinnicha (Vinice)-i 
vár, ma Vinica, Ho. 213 
Felsőadorján (Fuladuryan, Fulseu-
aduryan), ma puszta Zenta (Senta, 
Sze.) közelében 399 
Felsőapáti l. Apáti 
Felsőbotfalu l. Botfalu 
Felsőfricske l. Fricske 
Felsőgyőröd l. Győröd 
Felsőhalam l. Felsőhalom 
Felsőhalom (Felsőhalam), ma puszta 
Magyarizsép (Nižný Žipov, Sz.) köze-
lében 590, 593, 668, 805 
Felsőkabol l. Kabol 
Felsőmattyasóc l. Szelnicefő 
Felsőmegyaszó l. Megyaszó 
Felsőmislye l. Mislye 
Felsőörs (Superior Vrs) 736, l. még Örs, 
Pesze 
Felsőpakony l. Pakony 
Felsőpalojta l. Palojta 
Felsőpásztori l. Pásztori 
Felsőpél l. Pél 
Felsőrajk l. Rajk 
Felsősom l. Som 
Felsőszecse l. Szecse 
Felsőterény l. Terény 
Felsővály l. Vály 
Felsővásárd l. Vásárd 
Felsőzéla l. Zéla 
Felsőzsember l. Zsember 
felszentelés 481 
felszólítás 96, 392, 497, 541, 546, 579, 
647, 772, 838 
Felszőllős (Felzeleus), Pécska (Pecica, 
Ro.) és Szemlak (Semlac, Ro.) között 
feküdt 455 
feltételek 102, 139, 205, 254, 381, 432, 
492, 498, 566, 589, 747, 812  
Felzeleus l. Felszőllős 
feneu fa 211 
Feneusmal hely 409 
fennhatóság 746 
Ferenc, János fia, Domokos unokája, 
Tatamerius, fehérvári prépost 
consobrinus-a 215, 231 
–, Marcell fia, István herceg orator-a és 
kápolnájának clericus-a 765 
–, Mihály fia, Miklós zágrábi püspök 
nepos-a, az egri kápt. kanonokja, fe-
hérvári 475 
– v. János, Miklós fia, hospes, viski 164 
–, Vilmos fia, Kalocsa egyházm.-i laikus 586 
férjhezadás 95 
Ferteu l. Fertő 
fertó 93, 565 
Fertő (Ferteu) tó 570 
Fertőd l. Süttör 
Fertőendréd l. Endréd 
Fertőmeggyes l. Meggyes 
Fetindia l. Récse 
Feuldricus, Beke fia 366 
– fia László 366 
Feyer (dict.) János fia János, leányai, 
Ilona, Annus és Margith 280 
Feyerthou határa 538 
figyelmeztetés 91, 188 
Finech l. Fynech 
fiú, Nagy (Magnus) Domokos mr. fia, Do-
mokos volt nádor unokája, pásztói 349 
fizetés 4, 67, 82, 95, 103, 106, 141, 142, 
147, 169, 183, 206, 213, 214, 231, 
243, 254, 305, 306, 315, 328, 329, 
347, 349, 355, 358, 373, 414, 447, 
451, 455, 488, 497, 498, 538, 546, 
565, 580, 587, 594, 598, 624, 629, 
633, 647, 665, 671, 686, 707, 721, 
729, 735, 741, 752, 759, 763, 768, 
794, 798, 803, 817, 820, 832, 833, 
835, 850, 873   
– elengedése, elmaradása, elmulasztása 
147, 301 347, 427, 546, 565 
fizetési kötelezettség 349 
fizetség 176, 561, 811 
Flórián 388 
Fodor (Crispus) János, varasdi alispán 213 
fogadó 598 
fogadtatás 846 
foglyok, foglyulejtés, fogság, fogságba 
vetés 415, 520, 571, 746, 758, 835, 
841, 849 
fogott bírák 7, 70, 95, 98, 103, 178, 191, 
198, 230, 249, 280, 360, 414, 415, 433, 
447, 448, 490, 513, 551, 556, 574, 589, 
595, 639, 662, 671, 707, 711, 717, 749, 
753, 759, 764, 787, 811, 820, 827, 828, 
842, 850, 856, 871 
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– helyszínre vezetése, közreműködése 
103, 171, 178, 498, 541, 579, 665, 
709, 712, 747, 764, 838, 873, 891 
Foldfalu l. Földfalu 
Foldfolua l. Földfalu 
Foltus (dict.) András, Péter fia 795 
– (Folthus) (dict.) Jakab, Péter fia 781, 
795, 838 
folyók, folyón való átkelés, folyópart 13, 
40, 217, 374, 795, 823 
Fonchal l. Fancsal 
Fondormel (dict.) János, szarvkői vár-
nagy 570  
font 598 
Fony (Fany) 29, 647 
Forchalquarij comitatus 265 
Forchtenstein l. Fraknó 
forint 1, 4, 12, 46, 55, 67, 147, 231, 235, 
243, 254, 265, 295, 388, 403, 451, 
455, 486, 488, 539, 594, 794, 842 
forrás, eredete 374, 781, 795, 838, 866 
fosztogatók 629 
főhatárjelek 409, 755, 848 
főkápt. 295 
föld 103, 169, 217, 281, 314, 370, 381, 
409, 447, 465, 496, 501, 538, 578, 
606, 627, 631, 634, 646, 648, 673, 
681, 737, 740, 742, 802, 856, 869 
– eladása, elfoglalása, elörökítése, elvé-
tele, visszaafása 57, 325, 381, 501, 
618, 746, 838 
– fej fölé tartása 614 
– használata, művelése 427, 653, 654 
földeskü letétele 790 
földesúr része 496 
Földfalu (Foldfalu, Foldfoulua), Cífer 
(Sz.) tartozéka 775, 829 
földhatárjel 281, 283, 649, 681, 856 
földiek 565 
földrész, adományozása, elfogadása, 
elidegenítése, jogtalan elfoglalása 5, 
294, 465, 539, 764, 855 
főpapok, jelenlétük 6, 26, 57, 58, 68, 123, 
124, 176, 278, 290, 291, 297, 443, 
561, 562, 571, 607, 618, 633, 643, 
822, 823, 877  
Fraknó (Vorchtenstain), ma Forchten-
stein, Au. 598 
Fraknónádasd l. Nádasd 
Franciaország 50, 51 
Francyk fiai: Péter és Boxa, Zemplén m.-
iek 221, 257 
frater-ek 742 
Freysinger (dict.) Jakab, Passau egyházm.-i 
clericus 48 
Frichke l. Fricske 
Frička l. Fricske 
Fričkovce l. Fricske 
Fričovce l. Frics 
Frics (Frych), ma Fričovce, Sz. 195 
Fricske (Frichke; Alsó-, Felső-), ma 
Fričkovce, Frička, Sz. 751 
Frigyes, báti bíró 229, 258 
– fia Henrik, Salzburg egyházm.-i 
Waltse-i lovag 480 
Frych l. Frics 
Fucco c., pék, hospes, sebesi 21 
Fuladuryan l. Felsőadorján 
Fulbarcha l. Felbárca 
Fulseuaduryan l. Felsőadorján 
fundus, fundus curie 95, 214, 770, 771, 
784, 802, 824, 833 
Furgulan fia Domokos mr. 832 
függőpecsét 6, 21, 70, 108, 167, 178, 202, 
203, 213, 214, 245, 246, 256, 282, 283, 
315, 330–335, 369, 390, 394, 400, 
415, 449, 508, 555, 565, 581, 598, 600, 
623, 705, 718, 778, 788, 802, 809, 815, 
836, 845, 847, 887 
Fülöp l. Kupser (dict.) Fülöp 
–, királyi ember, gyimóti 819 
–, királyi ember, kürti 69 
–, tarantói 50–52, 109, 110, 126, 529 
– mr., a váradi kápt. prépostja, testvére, 
László 6, 186, 202, 310, 314, 330–335, 
339, 395, 402, 555, 623, 773, 802 
– mr., Fülöp fia, tállyai 103, 226, 647 
– mr., Henrik fia, danóci 532 
–, István fia, Gergely apja 360 
–, János fia, csarodai 106, 141, 142 
–, Kenez fia, geszti 3 
–, Péter fia, királyi ember, somi 838 
– mr., Péter deák fia, széplaki 531, 554, 
595, 847 
–, Posar (dict.) László fia, keresztúri 98, 103 
– fia Fülöp mr., tállyai 103 
– fia Miklós 33 
– fia Pető 293 
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– fia Philpe mr., szeglaki 7, 639, 670 
– fiai: János, Lukács és Márk, blinaiak 423 
Fülöptelke (Phylypteluke), Bezedek 
közelében feküdt 517, 532 
füves út 40, 680 
fűzbokor 671 
Füzesér (Fyzeser), ma Vŕbnica, Sz. 696, 754 
fűzfa (fyzfa fa) 281, 578, 648, 671, 681 
– bokor 432, 578, 848 
Füzi (Fyzy; Zsebes), ma Šebastovce, Sz. 367 
Fylfalu l. Felfalu 
Fynech (Finech) fia Gergely 869 
Fyzeri l. Füzér 
Fyzeser l. Füzesér 
fyzfa fa l. fúzfa 
Fyzy l. Füzi 
 
G 
gabona, elszállítása, elvétele, elvetése 
427, 489, 496, 532, 650 
gabonában történő tizedfizetés 659, 660 
Gábor testvér, a zalai konv. papja 819 
–, Herreh fia János procurator-a, villicus 867 
Gajár (Garlia, Garlya), ma Gajary, Sz. 298 
Gajić l. Danóc 
Gál l. Abaydouch (dict.) Gál 
–, a váci kápt. kórusának clericus-a 226, 
276, 647 
– mr., Both fia, botházai 230, 232, 851 
– mr., János fia, botházai 874, 875 
–, Sebestyén fia, bagi Péter fia István mr. 
procurator-a 42 
– fia Mihály, királyi ember 805 
– fiai: Mihály és Pál, disznósi nemesek 
534, 574, 578, 625, 671 
Galambsokorou szőlők 409 
Galanga földrész, Kisvárda környékén 
feküdt 428 
Gald l. Gáld 
Gáld (Gald; Alsó-), ma Galda de Jos, 
Ro. 330–335  
Galda de Jos l. Gáld 
Galdebag l. Goldbach 
Galdebah l. Goldbach 
Gálfalu l. Nagypalugya 
Galgahévíz l. Hévízvölgy 
Galgamácsa l. Alsómácsa 
Galgóc l. Berekszeg 
Galícia (Halica) 68, 120–124, 164, 176, 
201, 277, 278, 297, 298, 442, 443, 
599, 612, 672, 822–824, 832, 872 
Gallus János mr., a győri kápt. kanonokja 717 
Galocs l. Bátfa 
Gálocs (Galuch), ma Halocs, Ukr. 608, 
l. még Bátfa 
Galovany l. Nagypalugya 
Gálszécs l. Ronyva 
Galuch l. Gálocs  
gályák küldése 746 
Gáň l. Gány 
Ganna (Kis-, Nagy-) 490, l. még Zimány 
Gány (Gungh), ma Gáň, Sz. 317, 631 
Gara, ma Gorjani, Ho. 119, l. még Garé 
Garabóc (Garbolch; Rabóc), ma 
Hrabovec, Sz. 29 
Garabus fia János 805 
Garadna l. Papi 
Garam (Goron, Gron) folyó 497, 523 
Garamdamásd l. Damásd 
Garamkovácsi l. Kovácsi 
Garammindszent l. Mindszent 
Garamszentbenedek (S. Benedictus de 
iuxta fluvium Goron, Gron, Groon) 
(ma Hronský Beňadik, Sz.), apátja, 
konv.-je 219, 244, 247, 255, 259, 274, 
427, 429, 496, 497, 546, 635, 653–
655, 687, 695, 741, 840, 843, 853   
Garamszentkereszt l. Apáti, Mindszent 
Garanch birtok, Gödöllő közelében fe-
küdt 760 
– hegy 760 
garas, budai, kassai 9, 53, 141, 254, 349, 
358, 370, 388, 565, 600, 707, 884 
Garbolch l. Garabóc 
Garchapataka (dict.) árok 502, 735 
Garé (Gara) 538 
Gargow l. Görgő 
Garig- (Garyg) hegyi Boldágságos Szűz 
egyház, remete testvérei 452, 458, 
541, 567, 572, 588, 852 
Garlia l. Gajár 
Garlya l. Gajár 
Garyg l. Garig-hegyi Boldogságos Szűz-egyház 
gath (dict.) malomárok 13 
gázló 578, 671 
Gazzlio (Gazzlo) Miklós 214 
Gazzlo l. Gazzlio 
Gebech fia István, pécsi kanonok 77, 78 
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– lovag fiai: Tamás, Leustachius, Jakab, 
Domokos és István, özvegye, 
Scolastica, hetesiek 511, 522 
Gech l. Gic 
Gehan fia István mr., fehérvári bíró 93 
Gekmenus királyi apotecarius fia László 
770, 771 
Geleth fia István, veszprémi kanonok 136 
Geletius fia Miklós özvegye 652 
Geletus (Giletus, Gylethius, Gyletus) fiai: 
Miklós nádor és János mr., bajmóci és 
keselőkői várnagy 256, 385, 790 
Gelle l. Budafalva 
Gellért l. Geráltfalva 
–, Antal fia, Demeter unokája, radovanci 
328, 355 
Gelnica l. Gölnic, Gölnicbánya 
Gelse (Nyír-) 54, 626, l. még Gerse 
Gemer l. Gömör, Teresztenye  
Gemerská Hôrka l. Mala 
– Poloma l. Verés 
– Ves l. Sánkfalva 
Gencs l. Bobáld 
Gencsapáti l. Apáti 
generalis congregatio 42, 54, 276, 376, 
381, 647, 753, 803 
generatio 844 
Genova, O. 162, 756 
genovai communa, dózse, köztársaság 
656, 746 
– feljegyzés 756 
Gepel l. Gyepü 
Geráltfalva (Geralthfalua, Geralth-
folua; Gellért), ma Geraltov, Sz. 580 
Geralthfalua l. Geráltfalva 
Geralthfolua l. Geráltfalva 
Geraltov l. Geráltfalva 
Gérce (Gerche; -Tacskánd) 228, 465, 667 
Gérce-Tacskánd l. Gérce 
Gerche l. Gérce 
Gerdak, jazthrebarzkai villicus 742 
–, Jakab fia, Fülöp fiai: János, Lukács és 
Márk rokona, blinai 423 
Gerdawa fia Iwech 208 
Gerde (Gered, Gerede) 421, 447 
Gerech l. Gréc 
Gerede l. Gerde 
Geregelthelke l. Kinizs 
Geregertelke l. Kinizs 
Gerek l. Györök 
Gereneutey hegy 409 
Geresd (Kis-, Nagy-) 377 
Gergely l. Fekethe (dict.) Gergely 
– l. Huruath (dict.) Vörös (Rufus) Gergely 
– 191 
– mr., besenyő c. 375 
– deák, Miklós fia János mr. procurator-a 834 
– mr., a fehérvári kápt. kanonokja, Er-
zsébet anyakirályné káplánja 54 
– mr., a győri kápt. kanonokja 490 
–, királyi ember, árpatarlói 182, 764 
–, királyi ember, baktai 439, 514 
–, királyi ember, bülgezdi 174 
–, királyi ember, csehi 96 
–, királyi ember, simonolci 764 
–, királyi ember, szentkirályi 182, 764 
–, kolontári 490 
–, László és Philpus serviens-e, csicsali 41 
–, Simon fia Imre procurator-a, pazonyi 
345, 732 
– testvér, a somogyvári konv. tanúságte-
vője 292, 657 
–, a váradi kápt. kanonokja és kincstár-
noka, decretorum doctor, I. Lajos ki-
rály káplánja, követe 656, 658, 746 
–, a váradi kápt. kanonokja, a Szűz Má-
ria-kisebbik egyház presbiter-e 107 
– mr., a várad-előhegyi konv. notarius-a 54 
– mr., a váradi kápt. őrkanonokja 6, 186, 
202, 314, 330–335, 555, 623, 773, 802 
–, András fia, Tamás unokája, leleszi 707 
–, Bagus fia, Károly unokája, ozsgyáni 
nemes 596 
–, Fülöp fia, István unokája 360  
–, Fynech fia 869 
–, Gybarth fia, Anych férje 351 
– mr., Gyula fia, tapolcsányi 695, 741 
–, István fia, mezői 520, 758 
–, István fia, Varasd m.-i 390 
–, Kuryak fia, György mr. dobrakucsai 
várnagy apja 672, 761 
–, László fia, endrédi 645 
–, Miklós fia, Andurnuk unokája, apáti 
nemes 262, 283 
–, Nagy (Magnus) Kelemen fia, pécsvá-
radi 13, 216 
–, Pál fia, királyi ember, szentiváni 182, 764 
–, Péter fia, Dyzizlo unokája 872 
–, Péter fia, nagysemjéni Lengyel (dict.) 
János fiai: László, Lewkus, Jakab és 
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Ábrahám procurator-a 200, 338, 358, 
723, 731 
– fia Benedek, Pous leánytestvérének fia 420 
– fia György mr., rozsályi 807, 821 
– fia Imre, Dubica districtus-i 432, 441 
– fia János fiai: Saulus és János, 
zsemberi nemesek 534 
– fia János, királyi ember, ellősházai 535 
– fia János, királyi ember, gosztolai 621, 680 
– fia János, Wrathna-i 718 
– fia László, csetneki Benedek fia Péter 
mr. procurator-a, teresztenyei 349 
– fia Lochk, kalondai 369  
– fia Miklós 41 
– fia Miklós, gyarmati 877 
– fia Miklós, Mihály leánya férje 238, 681 
– fiai 578, 671 
– fiai: Jakab, Miklós és Tamás, szelep-
csényiek 655 
– fiai: Miklós és Pál, iskeiek 785, 789 
– mr. fiai: Miklós és István, leánya, Er-
zsébet, Wernelus c. leánya Klára 
nepos-ai 705 
Gergen várjobbágy 879 
Gerje (Gerke), ma hn. Mikebuda hatá-
rában 760 
Gerke l. Gerje 
Gerla, ma puszta Doboz közelében 297 
Gerlachfalva (Gerlahfalua), ma Gerla-
chov, Sz. 833, l. még Csetenye  
Gerlachov l. Gerlachfalva, Csetenye 
Gerlacius fiai 833 
Gerlahfalua l. Gerlachfalva 
Germath l. Gyarmat 
Gerod l. Győröd 
Gerphas (Gyarphas) fia Pető, királyi 
ember, jutasi 341, 513, 551 
Gerse (Gelse; -karát) 237 
Gersekarát l. Gerse, Korlátfalva 
Gersence (Gersencha, Gresencha, 
Gresenche) (Körös m.), Ho. 458, 
541, 567, 852 
– (Gresencha) comitatus, provincia 458, 
567, 572, 588, 852 
gersencei Szt. Miklós-egyház 541 
Gersencha l. Gersence 
Gerundensis l. Girona 
Gerus, Mecher fia Pál volt egri polgár és ke-
reskedő özvegye, Péter anyja, lőrintei 676 
Gestel l. Gesztely 
Geszt (Gezth; Kis-), ma Hoste, Sz. 3 
Gesztely (Geztel) 226, 544, 569 
Gét (Geth), ma puszta Majs közelében 
517, 532, l. még Ados  
Geth l. Gét 
Geurud l. Győröd 
Geztel l. Gesztely 
Gezth l. Geszt 
Ghenci l. Bobáld 
Ghuman l. Gyomán 
Gic (Gech) 409 
Giletus l. Geletus  
Girona (Gerundensis) egyházm., Spo. 59, 60 
Giurgek fia Péter 869 
Glaunycha l. Glavnica  
Glavnica (Glaunycha), Ho. 878 
Glogovac l. Kér 
Głubczyce l. Lubschitz 
Gnieznó egyházm., gnieznói érsek 364, 505 
Gnojnica (Gnoynicha), Odvorci, Ho. 
közelében feküdt 727 
Gnoynicha l. Gnojnica 
Godinjak l. Draga 
Gogan fia Péter, széki officialis 490 
Goldbach (Galdebag, Galdebah, 
Goldebah; Kotterbach, Ötösbánya), 
ma Rudňany, Sz. 833 
Goldebah l. Goldbach 
Gomba (Nemes-), Hubice, Sz. 192, l. még Téte 
gondoskodás 86, 472, 832 
gonosztettek, gonosztevők 91, 229, 258, 752 
Gorbonok, ma Kloštar Podravski, Ho. 
757, 768 
Goričan l. Goricsán 
Goricha l. Goricsán 
Goricsán (Goricha; Muracsány), ma 
Goričan, Ho. 680 
Gorjani l. Gara 
Gornja Motičina l. Matucsina 
Gornje Psarjevo l. Peszér 
Gornji Kovil l. Kabol 
Goron l. Garam 
Gosztola (Goztolya) 680 
Gothardus mr., az egri kápt. kanonokja, 
Miklós egri püspök vicarius-ának bí-
rója 2, 187, 266, 580, 845 
Goztolya fia György, királyi ember 621, 
l. még Gosztola 
Gödöllő (Gudulleu, Gudullo) 547, 556, 
760, l. még Besenyő, Garanch 
 gödölyetizedek 659, 660 
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Gölnic (Gulnuch, Gulnuchbanya, Gyl-
nech, Gylnuch, Gylnych; -bánya), 
ma Gelnica, Sz. 620, 841, 849, 871 
Gölnic (Gylnych) folyó 833 
Gölnicbánya l. Gölnic 
gölnici bíró, esküdtek, polgárok, hospes-
ek 620, 841, 849, 854, 871 
Gömör (Gumur), ma Gemer, Sz. 55, 
183, 198, 373, 374, l. még Teresztenye 
– m., alispánja, szb.-i 29, 56, 433, 582, 811 
Göncruszka l. Ruszka 
Gönyű (Gwynu) 557, 646 
Görgő (Gargow), ma Spišský Hrhov, 
Sz. 370 
Gragnana, Ho. 46 
Gréc (civitas Grecensis, Gerech, 
Grech-hegy), ma Zágráb (Zagreb, 
Ho.) része 108, 213, 468, 836 
Grech-hegy l. Gréc 
Gréc-hegyi Szt. Márk-kápolna 468 
Gresencha l. Gersence 
Gron l. Garam 
Grosswrasdorf l. Magyarbarom, Németbarom 
Guath (dict.) István, Poharus (dict.) Péter 
procurator-a 556 
Gudulleu l. Gödöllő 
Gudullo l. Gödöllő 
Guido, Portuensis-i püspök 383, 384, 
391, 512 
Guillelmus, pápai nuncius, Bracharensis-i 
érsek 84–90, 99, 101, 144–146, 154, 
157, 158, 384 
–, a római Szűz Mária Cosmedini-
egyháza diaconus cardinalis-a, eszter-
gomi prépost 319, 506, 507, 512 
–, választott konstantinápolyi pátriárka 14 
Gula, Kelemen fia, Miklós unokája, Gula 
dédunokája, 213 
– fia Miklós fiai: Kelemen, Miklós és 
Péter 213 
Gulatelkew l. Kinizs 
Gulfort l. Wolford 
Gulnuch l. Gölnic 
Gulnuchbanya l. Gölnic 
Guman l. Gyomán 
Gumur l. Gömör 
Gumwr l. Gömör 
Gungh l. Gány  
Gunter fia Miklós 693, 6954 733 
Gunya fia István 12 
Gurk, Au. 494, 495, 503, 504, 525 
– egyházm. 16, 18, 493, 512, 526, 528–
530, 602 
Gurzófalva l. Récse 
Guth fia János, királyi ember 313 
– fia László királyi ember fia János, kirá-
lyi ember, adi 263 
Guthkeled nem 54 
Guyllermus testvér, toplicai apát 208 
Guze fia Fábián 810 
Gwlnuch folyó, partja 374 
Gwracgpataka 374 
Gwrach folyó 374 
Gwynu l. Gönyű 
gyakorlott bajvívók állítása 828 
gyalázkodó szavak 224 
gyalogosok 83, 109, 110, 126 
gyanú eloszlatása 643 
gyapotszövet 53 
Gyarmat (Germath; Zsitva-), ma 
Žitavce, 877 
– (Gyarmath) 490 
Gyarmath l. Gyarmat 
Gyarphas l. Gerphas  
Gybarth fia Gergely, Anych férje 351 
Gyeke l. Gyke 
gyepü (gepel) 180 
gyermekek, gyermekkor 70, 570 
– közrendűnek minősítése 623 
gyilkosok, gyilkosság, szándéka 45, 202, 
208, 224, 244, 259, 274, 275, 349, 
350, 434, 531, 554, 555, 707 
Gyimót (Gymolth, Gyupolth; Nagy-) 
490, 551, 819 
Gyke (Gyeke, Gywke), Dénes fia, Do-
mokos macsói bán fia Miklós famu-
lus-a, köcski 239, 240, 552, 563 
Gylethius l. Geletus  
Gyodorchfelde (Pest m.) 321 
Gyógy (Superior Gyogh; Fel-), ma 
Stremţ, Ro. 601 
Gyomán (Ghuman, Guman) (Szabolcs 
m.) 254, 358 
gyónás, gyóntatás, gyóntató, gyóntatói 
kegyelem, gyóntatók választása 59–
66, 113–119, 131–136, 151, 196, 363, 
364, 469, 473, 482, 540, 583–586, 
857–865 
Gyóró (Gyorou, Gyoru) 434 
Gyorou l. Gyóró 
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Gyoru l. Gyóró 
Gyozeg l. Diószeg 
Győr egyházm. 8, 15, 68, 120–124, 164, 
176, 201, 277, 278, 297, 298, 414, 
442, 443, 599, 612, 672, 766, 820, 
822–824, 872, l. még Megyer  
– m. 6, 329, 386, 409, 443, 490, 604, 
613, 819, 825 
Győrasszonyfa l. Asszonyfalva 
György l. Bebek (dict.) György mr. 
– l. Zudor (dict.) György 
–, a béli Szt. Móric-monostor apátja 169 
–, a budai kápt. kórusának clericus-a 556 
– deák, az egri kápt. tanúságtevője 491 
–, dereski pap 183, 198 
– mr., az egri kápt. subnotarius-a 838 
–, Egyed fiai: Demeter és Simon mr.-ek 
jobbágya 104 
–, a győri kápt. éneklőkanonokja 615 
–, a győri kápt. kórusának plébánosa 269, 341 
– mr., István fia Miklós volt bán, zalai c. 
notarius-a 356 
–, jánosi 490 
–, királyi ember, kozmai 590, 593, 668, 805 
–, királyi ember, sápi 405 
–, peresznyei jobbágy, antaui 214 
– Samchlem, kassai esküdt polgár 120 
– mr., scolasticus, a somogyi konv. tanú-
ságtevője 521 
–, Antal fia, lőrintei István fia László 
procurator-a, miskei nemes 676 
– mr., Bebek (dict.) Domokos fia pelsőci 
373, 374 
–, Beke fia, kovácsi 281 
–, Benchench fia, lónyai 371 
–, Bereck fia, András unokája, János és 
Mihály apja 54 
–, Cynege (dict.) Miklós c. testvére 433, 591 
–, Demeter fia, Demeter unokája 328, 355 
–, Dénes fia 760 
–, Domokos fia 855 
–, Domokos fia, Dénes unokája, udvari 
apród, bőcsi 569 
–, Domokos fia, Jakab unokája, felperes, 
hubói 837, 848 
– mr., Gergely fia, Kuryak unokája, 
dobrakucsai várnagy, 672, 761 
– mr., Gergely fia, rozsályi 807, 821 
–, Goztolya fia, királyi ember 621 
–, Isaak fia, alperes 433, 591, 837, 848 
–, István fia, a zágrábi kápt. Vynodol-i 
predialis-a 423 
–, Iuan fia, varasdi szb. 213 
– mr., János fia, Bereck unokája 54 
–, János fia, királyi ember 359 
–, János fia, Kouer (dict.) Miklós unoká-
ja, verési 596 
–, kórógyi Philpus mr. özvegyének 
frater-e 41 
–, Kuta fia, setétkúti János famulus-a és 
jobbágya 219 
–, Lőrinc fia 377 
–, Márton fia, Péter unokája, csomaközi 856 
–, Máté fia 781, 795, 838 
–, Mihály fia, Arnoldus unokája, királyi 
ember 2 
–, Miklós fia 810 
–, Miklós mr. fia, Ders unokája 511, 522 
–, Mikow fia, Chobk unokája 251 
–, Ozye fia, báni megbízott 742 
–, Péter fia, nemcsényi 653, 654 
– mr., Péter fia, Samfleb unokája, kassai 
polgár 167 
– mr., Sándor fia, köcski 465, 592, 667, 813 
–, Simon fia, Morus mr. apja 680 
–, Tamás fia, Moius unokája, felbárcai 
270, 845 
–, Tatar fia, báni megbízott 742 
–, Varda fia, váti 752 
–, Warada fia, végedi 411, 424 
– fia András 412 
– fia Balázs, noszlopi 490 
– fia Demeter, Móric fia Simon mr. po-
zsonyi és győri c. serviens-e 6 
– fia László, vidai 205 
– fia Márton 209 
– fia Miklós, Olus férje és procurator-a, 
sánkfalvai 178 
– fia Péter mr., királyi ember, györöki 619 
– fia Péter, reszneki 210, 220, 225 
– fiai: János és Mihály, encsencsiek 54 
– fiai: Márton és Pál, petri nemesek 280 
– fiai: Miklós és István, terenyeiek 69, 193 
győri kápt., olvasókanonokja 23, 43, 166, 
198, 269, 307, 308, 336, 341, 360, 
418, 460–462, 467, 468, 489, 490, 
498, 507, 510, 513, 557, 615, 646, 
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667, 678, 710, 717, 765, 772, 777, 
816, 828, 834 
Győröd (Gerod, Geurud; Alsó-, Felső-), 
ma Horný, Dolný Ďur, Sz. 279, 427 
Györök (Gerek) (Somogy m.) 619 
Győrság l. Ság 
Győrszentmárton l. Alsósokoró 
gyújtogatás 779 
Gyuke, királyi ember, zimányi 341 
Gyula 381 
– fia Gergely mr., tapolcsányi 695, 741 
Gyulakeszi l. Keszi 
Gyulatelke (Gyulateluke), ma Coasta, 
Ro. 851, 874 
Gyulateluke l. Gyulatelke 
Gyulgez l. Gyüleviz 
Gyulgyz l. Gyüleviz 
Gyunge leánya, Agatha 337 
Gyupolth l. Gyimót 
Gyüleviz (Gyulgez, Gyulgyz), ma Zsira 
része 645 
gyümölcsfák, gyümölcsösök 192, 216, 
217, 578, 671, 845, 856 
gyűrűspecsét 46, 381, 491, 643, 788, 838 
Gywke l. Gyke  
Gywlathelke l. Kinizs 
Gyznos l. Disznós 
Gyznous l. Disznós 
 
H 
Haan l. Hany 
Haasmezeu mező 871 
háború 45, 90, 438, 527 
Habraam l. Ábrahám 
Hadház (Hothaz; Hajdú-) 55 
hadinépek, hadjárat, hadrakelés 83, 109, 
110, 154, 176, 240, 261, 291, 407, 
571, 732, 831, 872, 877 
Haga, Seruusdei fia, pongráci 2, 30, 173, 
618, 619, 657 
Hahót l. Falkosi 
Hajdúhadház l. Hadház 
haladék 67, 451, 488, 594 
halál 10, 24, 33, 41, 54, 59–66, 70, 113–
119, 131–136, 151, 176, 198, 215, 
234, 238, 241, 249, 272, 294, 352, 378, 
430, 492, 540, 571, 583–586, 588, 
592, 599, 606, 623, 631, 643, 661, 676, 
681, 707, 733, 765, 766, 768, 770, 808, 
831, 856–865, 872, 877    
halálos fenyegetések 841, 849 
– ítélet 415 
Halam l. Halom 
Halap l. Haláp 
Haláp (Halap; Zala-) 888 
Halastó (Halastou) 626 
Halastou l. Halastó 
halászóhelyek, halfogóhelyek, kitisztításuk 
9, 192, 243, 374, 542, 555, 822, 840 
halasztás 41–44, 54, 187, 195, 198–200, 
220, 225, 239–241, 257, 296, 304, 
308, 336, 338, 340, 345, 346, 348, 
349, 356, 366, 381, 382, 424, 428, 
447, 462, 509, 510, 516, 559, 576, 
577, 631, 641, 647, 664–667, 678, 
681, 692, 721–726, 730–733, 741, 
753, 764, 768, 799, 812, 817, 818, 
821, 826, 830, 834, 838, 850  
hálátlanság 617 
Halica l. Galícia 
hallomás 622 
Halmaj (Halmay, Holmay) 207 
Halmay l. Halmaj 
halmok 649, 827, 838, 848 
Halocs l. Gálocs, Bátfa 
halogatás 401, 812 
Halom (Halam), ma puszta Magyarizsép 
(Nižný Žipov, Sz.) közelében 805 
halotti korona 26 
hamis megbízólevél kiállítása 610, 616 
– oklevél bemutatása 92, 616 
– pénz verése 249, 607 
– utak 682 
– vizsgálat 796 
hamor-ok 833 
Han l. Hany 
Hanak l. Csanak 
Hank, Miklós fia, Katalin férje és 
procurator-a, lőcsei 178 
Hannus, rabló 194 
– Waydner, kassai esküdt polgár 120 
–, Henczmannus fia, görgői 370 
hántai kápt. 14, 72, 890 
Hanua l. Hanva 
Hanus, szebeni bíró 28 
Hanva (Hanua), ma Chanava, Sz. 252 




hanyagság 284–289, 354, 394, 396, 472, 
676, 838 
Hapurias l. Eperjeske 
Harang, lakatlan birtok 186 
harangozó háza, becsei 717 
harangszó 828  
Harankfiaháza (Harankfiahaza, Harank-
fyahaza), Poruba (Oravská Poruba, 
Sz.) közelében feküdt 571 
Harankfiahaza l. Harankfiaháza 
Harankfyahaza l. Harankfiaház 
Harapkó (Harapkou), Hrabkov, Sz. 
426, 545 
Harapkou l. Harapkó 
harazt, harazt cserje, haraztfa fa, harazth 
(dict.) cserjés 182, 432, 578, 671, 
712, 742, 749, 763 
Haraztou (Bereg m.) 713 
harci cselekmények, harcok, harctéri 
halál 363, 364, 527, 828 
harcoló nemes jobbágyok 617 
Haripan l. Haripán 
Haripán (Haripan, Harypan), ma hn. 
Hubó (Hubovo, Sz.) határában 848, 855 
Harka, ma Harkau, Au. 434 
Harkács l. Sánkfalva 
Harkau l. Harka 
harmadfokú rokonság 631 
harmadik és utolsó pecsét 123 
Harnad l. Hernád 
Harnadnempti l. Hernádnémeti 
Harnadnempty l. Hernádnémeti 
harmad ízbeni tiltás 567, 652 
három ízbeni felszólítás 820 
Haromkaal l. Háromkál 
Háromkál (Haromkaal; Kál) 103 
Háromkút (Harumkuth), Igal közelé-
ben feküdt 521 
háromszori kérdés 381, 786, 828, 838, 845 
Háromtál (Harumtal) (Heves m.) 103 
Harrandfalua l. Herrantfalva 
hársfa 255, 256 
Harumkuth l. Háromkút 
Harumtal l. Háromtál 
Harypan l. Haripán 
Hasag erdő 23 
Hasdad l. Hesdát 
Hăşdate l. Hesdát 
hasfa fa 432 
használat, engedélyezése, használatba 
adás, használati jogok 41, 173, 178, 
192, 262, 801, 843  
hasznok, elvételük 173, 356, 397, 401, 
403, 426, 427, 536, 545, 600, 643 
Hasznos (Hoznus), ma Pásztó része 354 
haszon lefölözése, termelése 676 
haszonélvezet 243 
haszonvételek 12, 26, 29, 30, 41, 46, 54, 
55, 70, 95, 97, 105, 139, 167, 173, 
178, 180, 186, 191, 192, 198, 202, 
203, 205, 207, 214–217, 231, 238, 
243, 250, 266, 272, 277, 279, 282, 
294, 315, 318, 321, 323, 325, 356, 
360, 369, 370, 374, 377, 389, 400, 
401, 403, 409, 427, 431–433, 441, 
453, 455, 457, 498, 501, 508, 515, 
536, 537, 547, 556, 566, 571, 574, 
580–582, 587–589, 599, 600, 623, 
631, 634, 643, 645–648, 661, 671, 
672, 676, 681, 684, 706, 707, 713, 
718, 727, 760, 761, 770, 773, 778, 
779, 784, 801, 802, 813, 814, 822, 
824, 827, 831, 842, 843, 845, 848, 
853, 866, 869–873, 877, 891     
– elvétele, használata, igénybevétele 397, 
426, 452, 458, 489, 496, 519, 532, 
533, 545, 567, 601, 647, 653, 654, 
710, 840 
– leégése 399 
hatalmaskodás 69, 104, 173, 199, 209, 
229, 251, 326, 350, 415, 427, 440, 
452, 455, 496, 520, 531, 554, 588, 
641, 650, 666, 667, 671, 677, 679, 
722, 725, 736, 768, 785, 789, 845 
– vétkében való elmarasztalás 563, 625 
hatálybalépés, hatályvesztés 329, 746 
határ-elkülönítés 40, 94, 161, 255, 272, 
386, 404, 406, 409, 419, 436, 456, 
501, 518, 574, 589, 604, 613, 619, 
621, 657, 671, 680, 715, 753, 755, 
771, 793, 805, 837, 838, 848, 871 
határidő, elmulasztása, kijelölése 243, 
254, 538, 759, 866 
határjárás 2, 5, 7, 27, 30, 40, 94, 96, 
123, 174, 177, 182, 204, 210, 211, 
220, 238, 242, 247, 248, 255, 256, 
263, 266, 268, 269, 272, 281, 296, 
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313, 315, 317, 321, 341, 343, 373, 
374, 386, 404, 406, 409, 411, 412, 
414, 419, 421, 424, 432, 436, 447, 
456, 465, 467, 501, 502, 518, 521, 
547, 556, 574, 578, 579, 582, 589, 
590, 593, 601, 604, 606, 608, 613, 
619, 621, 631, 642, 646, 648, 649, 
657, 667–669, 671, 680, 681, 697, 
709, 715, 717, 726, 735, 745, 753, 
755, 760, 764, 771, 780, 781, 787, 
790, 793 797, 806, 810, 820, 827, 
837–839, 845, 847, 848, 850, 867, 
871, 877    
határjelek 23, 182, 211, 212, 230, 280, 
281, 314, 321, 578, 579, 631, 657, 
680, 712, 749, 755, 779, 790, 802 
– állítása, emelése 20, 23, 27, 40, 238, 
242, 263, 313, 374, 420, 433, 456, 
489, 669, 681, 712, 735, 764, 795, 
838, 856  
– lerombolása 23, 212, 541, 741, 760 
– megmutatása, megújítása 40, 315, 521, 
781, 795, 856 
határleírás 315 
határnap 103, 141, 142, 238, 277, 329, 
341, 355, 356, 358, 376, 381, 385, 
402, 447, 513, 541, 546, 551, 563, 
616, 618, 631, 647, 667, 670, 678, 
681, 728, 729, 753, 764, 789, 805, 
820, 827, 828, 838, 845, 850 
határok 3, 27, 46, 55, 96, 139, 167, 180, 
182, 186, 192, 238, 250, 256, 279, 
281, 314, 321, 360, 369, 374, 385, 
412, 414, 432, 436, 455, 465, 501, 
537, 547, 555, 571, 575, 578, 579, 
581, 582, 593, 599, 613, 618, 643, 
647, 649, 661, 667, 668, 671, 672, 
681, 684, 709, 711, 717, 718, 727, 
735, 742, 749, 760, 761, 764, 770, 
778, 780, 793, 802, 805, 814, 820, 
827, 840, 842, 845, 850, 856, 871, 
872–874, 877  
– elkülönítése, felállítása 123, 268, 296, 
297, 412, 456, 742, 838 
– kiadása, leírása, megállapítása 316, 
647, 737, 739, 740, 850, 851 
– lerombolása 346 
– megerősítése 838 
– megmutatása, megújítása 123, 404, 
555, 795, 838 
határozat, elfogadása 171, 173, 178, 
627, 665, 820 
határtársak 22, 226, 227, 614, 647 
határvonal önkéntes elfogadása 256 
hatáskör 189, 190, 659, 660 
hátralék 594 
hatvani (Hothuan, Hotwan) konv. 724, 818 
havasalföldi részek 68, 164, 612 
havasok 211 
ház 53, 69, 95, 191, 215, 229, 231, 235, 
244, 251, 258, 259, 274, 328, 350, 
355, 531, 742, 749, 771, 784, 802 
– felégetése, megtámadása 244, 554 
házak bitorlása 416 
– elvétele, visszaadása 57, 231 
– emelése 489 
házasság, házasságkötés, elhálása 280, 
294, 356, 592, 623, 778 
Heckardus, a garamszentbenedeki konv. 
papja 255 
Hector (Eector), Hector fia, Dubica 
districtus-i 432, 441 
– fia Eector (Hector), Dubica districtus-i 
432, 441 
Hecse (Herhche), ma Choča, Sz. 741 
Hédervár (Hedruhuara) 43 
Hedr fia Crekanaw, villicus, huszti 164 
Hedricus 385 
– fia Hedricus mr., Philpe mr. procurator-a 753 
– fiai 532 
Hedruh fia Miklós, hédervári 43 
Hedruhuara l. Hédervár 
Heeg l. Hete 
Heem fia Lőrinc 490 
Hees (szn.) 631 
Hege l. Hegy 
Hegen fia László fiai: Miklós és László 
170, 796 
Hegerdew erdő 749 
Heghazas Reche l. Egyházasrécse 
Hegie l. Hetye 
Hegthye l. Hetye 
Hegthyesomlya l. Hegysomlyó 
Hegy (Hege; -falu) 465, 667 
hegy 167, 182, 207, 256, 374, 409, 432, 
680, 712, 764, 827 
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– csúcsa, emelkedője, lapálya, nyaka, 
oldala 255, 256, 432, 649, 680, 749, 
760, 795, 827 
Hegyesmajtény l. Majtény 
Hegyfalu l. Hegy 
hegyhát 781, 795 
– hajlata 649, 827 
hegyjogok 214 
hegyláb 749, 760 
Hegysomlyó (Hegthyesomlya, Somlyo; 
Kissomlyó) 592 
hegyvám 566 
Hejőbába l. Bába 
Hejőkeresztúr l. Keresztúr 
Hejőtő (Heytovy, Heywtovy), Nemes-
bikk közelében feküdt 226, 647 
Helbrandus fia Miklós 542 
Helmec (Helmeche; Király-), ma 
Kráľovský Chlmec, Sz. 706 
– (Hylmec), ma hn. Tarpa határában 191 
Helmeche l. Helmec 
Helsabeth l. Erzsébet 
Helsenneerius úr 291 
helyettesek 290 
helyszín, helyszínen történő várakozás 
256, 501, 819 
helytállás 417 
Henchlinus, sárosi bíró 28 
Henczko, lubschitzi 483 
Henczmannus fia Hannus, görgői 370 
Hene, Nyírbogdány közelében feküdt 
719, 728, l. még Hegyesd 
Henee l. Hegyesd 
Henrik l. Reumul (dict.) Henrik 
–, Rykolphus mr. fia 781, 795, 838  
– fia Jakab leánya, Ilona, Miklós fia Bá-
lint anyja 70 
– fia János, Guillelmus diaconus 
cardinalis és I. Lajos király káplánja, 
a csanádi és csázmai kápt. kanonokja, 
scherffembergi 418, 479, 506 
– fia János, Klára férje és procurator-a, 
sóvári 270, 845 
– fiai: Fülöp és János mr.-ek, danóciak 532 
Herbertus fia Rados 208 
Herbordfyaandreashaza, fundus curie 770 
Herbordus, gáldi nemes 601 
– fia Lőrinc 711 
Herbortus fia Péter 208 
Herbrandus özvegye, fiai: Péter, Pál és 
János 337 
hercegek 57 
hercegi jelenlét, kancellária, megbízott 
468, 751, 769, 871 
Hercegmárok l. Danóc  
hercegné fia 627 
hercegség 290 
Herche l. Kerca 
Herczeg (dict.) Pál felesége, setétkúti 
János famulus-a és jobbágya 219 
Herhche l. Hecse 
Herman, Dopsin, Ho. közelében feküdt 41 
– fia Mihály, hercegi megbízott 871 
Hermann, pozsonyi c. 631 
Hermannus, a budai Boldogságos Szűz 
Mária-egyház plébánosa 416, 546–
547 között 
–, Schwarza-i 824 
Hermanus, liptói alesp. 388 
Hernád (Harnad, Hornad) folyó 207, 
294, 833, 871 
Hernádfalu l. Kubach 
Hernádkércs l. Kércs 
Hernádnémeti (Harnad, Harnadnempti, 
Harnadnempty, Hernadnempti, 
Hernadnempty) 22, 226, 227, 544, 
569, 609, 614, 647 
Hernadnempti l. Hernádnémeti 
Hernadnempty l. Hernádnémeti 
Hernádszőled l. Szőled 
Hernádtapolca l. Toplica 
Hernádvécse l. Szőled 
Herrantfalva (Harrandfalua, Herranth-
falua), Tarany közelében feküdt 2, 619 
Herreh fia János 867 
Herruh fia Miklós, királyi ember, balai 744 
Hertul fia Miklós, címerfestő 570 
Heruk, várjobbágy 878 
Hesdát (Hasdad; Szamos-), ma 
Hăşdate, Ro. 9 
Hetas l. Héthárs  
Hete (Heeg) 191 
Hetes (Hethes, Hetus) 511, 522 
Hetés (Hethes; Nemes-) 151 
Hethaas l. Héthárs 
Héthárs (Hetas, Hethaas, Hethas), ma 
Lipany, Sz. 781, 795, 838, l. még 
Pétermezeje, Pétermező, Szécs 
Hethas l. Héthárs 
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Hethes l. Hetés 
Hetus l. Hetes 
Hetye (Hegie; Makkos-), ma Alszopor 
része 156, 160 
– (Hegthye; Egyházas-) 552, 563, 592 
Heuesuuar l. Hevesújvár 
Heuesuyuar l. Hevesújvár 
Heuesvyuar l. Hevesújvár 
Heueswyuar l. Hevesújvár 
heves szóváltás 404 
Hevesújvár (Heuesuuar, Heuesuyuar, 
Heuesvyuar, Heweswywar) m. 55, 94, 
103, 707 
hévizek 203 
Hévízvölgy (Hevizvöly; Galgahévíz) 282 
Hevizvöly l. Hévízvölgy 
Heweswywar l. Hevesújvár 
Heym fia Benedek mr., lovag 846 
– fia Mykou, nádori ember, hecsei 741 
Heytovy l. Hejőtő 
Heywtovy l. Hejőtő 
híd, elcsatolása, létesítése és fenntartása 
172, 191, 217, 538, 578, 671, 782, 
783, 819, 825 
hídvám 172 
Hídvég (Hydegwegy, Hydwegy), ma 
puszta Sarud határában 268 
– (Hydvig, Hydweg; Ipoly-), ma Ipeľské 
Predmostie, Sz. 258, 276 
Hildebrandus testvér, pap, a pannonhalmi 
konv. éneklőszerzetese 825 
Hind (Hynd; Kis-, Nagy-), ma Malé, 
Veľké Chyndice, Sz. 508 
Hird (Hyrd), ma Pécs része 216 
hírnök 70, 296, 490,  
hitbér, elfogadása, kiadása 54, 280, 356, 
372, 447, 566, 640, 642, 644, 787, 
827, 845, 873 
hitelezés 598 
hitetlenek 378, 524, 525 
hivatali idő 565 
hivatás 162 
hívek 83, 102, 111, 407, 408, 417 
Hlohovec l. Berekszeg 
Hochk l. Ocskó 
Hódos (Hudus; Kis-, Nagy-) 403 
Hodus l. Hudus 
Hokovce l. Egeg 
hold 95, 192, 281, 325, 370, 374, 447, 
465, 501, 606, 631, 648, 667, 681, 
736, 738, 787, 824 
Holice l. Budafalva 
Holmay l. Halmaj 
holttest 259 
Homokterenye l. Terenye 
honor, honorbirtoklás 44, 56, 199, 200, 
225, 367, 377, 381, 382, 385, 433, 
490, 509, 510, 513, 542, 551, 576, 
577, 624, 643, 665–667, 677, 679, 
681, 721–726, 750, 764, 820, 821, 
827, 828, 832, 834, 838, 846, 850 
Hont főesp.-ség 73, 74  
– (Hunth) m., c.-e, alispánja, szb.-i 229, 
258, 276, 277, 574, 671, 770 
Hoporth l. Hoporty 
Hoporthg l. Hoporty 
Hoporty (Hoporth, Hoporthg; Sóstó-
falva) 536, 544, 569, 614, 647 
Horazto (Bereg m.) 713 
Horhi l. Disznós 
Horná Seč l. Szecse 
– Ves l. Felfalu 
Hornad l. Hernád 
Horňany l. Hornyán 
Horné Bzince l. Botfalu 
– Matiašovce l. Szelnicefő  
– Opatovce l. Apáti 
– Plachtince l. Palojta 
– Terany l. Terény 
– Trhovište l. Vásárd 
– Zelenice l. Zéla 
– Žemberovce l. Zsember 
Horný Ďur l. Győröd, Kisgyőröd 
– Pial l. Pél 
Hornyan l. Hornyán 
Hornyán (Hornyan), ma Horňany, Sz. 244 
Horša l. Disznós 
Horuaty l. Horváti 
Horváti (Horuaty), Nova Gradiška, Ho. 
közelében feküdt 328, 355 
Horvátország 8, 58, 68, 120–124, 164, 
176, 201, 277, 278, 297, 298, 356, 
375, 412, 432, 442, 443, 539, 599, 
612, 672, 718, 746, 757, 758, 768, 
791, 792, 804, 822–824, 832, 835, 
836, 858, 872  
– bánja 520  
Hosechna hegy háta 256 
Hoslen l. Oszlány 
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hospes-ek, hospes-ekkel való benépesítés 
28, 197, 229, 245, 246, 258, 279, 374, 
404, 618, 676, 742  
Hoste l. Geszt 
hosszú rét 211 
Hosszúbács (Huzyubach), ma Bačinci, 
Sze. 622, 685 
Hosszúhetény l. Nádasd 
Hosszúmező (Huzyumezey; Hosszú-
rét), ma Dlhá Lúka, Sz. 838 
– (Huzzumezö), ma Cîmpulung la Tisa, 
Ro. 164 
Hosszúrét (Hozzyureth, Huzzyureth; 
Vár-), ma Krásnohorská Dlhá Lúka, 




martun, Zenthmartun), Réva (Rivica, 
Sze.) közelében feküdt 182, 365, 579, 764 
Hosszútelek (Huzyutelek) (Szatmár m.) 802 
Hothaz l. Hadház 
Hothuan l. hatvani konv. 
Hotwan l. hatvani konv. 
Hoznus l. Hasznos 
hozomány, elengedése 618, 623, 662 
hozzájárulás 10, 95, 277, 342, 477, 502, 
543, 544, 735, 869 
hozzátartozók 620 
Hozzyureth l. Hosszúrét 
Hrabkov l. Harapkó 
Hrabovec l. Garabóc 
Hrastouycha l. Hrastovica 
Hrastovica (Hrastouycha) (Dubica m.), 
Ho. 432 
Hronský Beňadik l. Garamszentbenedek 
Hrubá Borša l. Borsa 
Hruso l. Hrussó 
Hrusou l. Hrussó 
Hrušov l. Hrussó 
Hrusow l. Hrussó 
Hrussó (Hruso, Hrusou, Hrusow, 
Hrussou, Hurusou, Hurussow, 
Hvrusou) vár, ma Hrušov, Sz. 180, 
256, 427, 429, 496, 523, 843 
hrussói alvárnagyok, officialis-ok 843 
Hrussou l. Hrussó 
Hrvatska Kostajnica l. Kostajnica 
Huba, ma puszta Sümeg közelében 513, 717 
Hubice l. Gomba 
Hubó (Hwbou), ma Hubovo, Sz. 837, 
848, l. még Alsóheripán, Felharipán, Haripán 
Hubovo l. Hubó, Alsóheripán, Felharipán, Haripán   
Hudus l. Hodos 
–, István testvére, Guthkeled nb. 54 




Nádasszentmihály), ma Mihăieşti, 
Ro. 334 
Humrukzenthmyhalteleke l. Humrukszentmihálytelke 
Hung l. Ung 
Hunth l. Hont 
Hurbanovo l. Konkoly, Mercse 
Hurusou l. Hrussó 
Hurussow l. Hrussó 
Huscyulehen föld 325 
Huszt (Huyzt), ma Ukr. 164 
Huyzt l. Huszt 
Huzur l. Úszor 
Huzyubach l. Hosszúbács 
Huzyumezew l. Hosszúmező 
Huzyumezey l. Hosszúmező 
Huzyuteluk l. Hosszútelek 
Huzyuuenthmartun l. Hosszúszentmárton 
Huzzumezö l. Hosszúmező 
Huzzyureth l. Hosszúrét 
hűség, hűséges szolgálat 3, 26, 29, 58, 
68, 122, 139, 165, 176, 180, 197, 208, 
249, 272, 277, 291, 356, 376, 443, 
536, 562, 570, 571, 597, 599, 625, 
630, 643, 661, 672, 714, 761, 770, 
771, 779, 784, 801, 814, 824, 831, 
832, 835, 846, 872, 874, 877, 878 
hűségeskü 152, 157, 158 
hűtlenek, hűtlenség 26, 208, 719, 728 
Hvngh l. Ung 
Hvrusou l. Hrussó 
Hvrusou l. Hrussó 
Hwbou folyó 848, l. még Hubó 
Hwkurmelleke (Bács m.) 764 
Hwzywzenthmartun l. Hosszúszentmárton 
Hydegwegy l. Hídvég 
Hydvig l. Hídvég 
Hydweg l. Hídvég 
Hydwegy l. Hídvég 
Hylmach l. Helmec 
Hynd l. Hind 
Hyntus, kis folyó 230 






Ianusy l. Jánosi 
Ibolcha (Tolna m.) 537 
Iburfyastefanhaza, fundus curie 770 
Iclod l. Keresztes  
idegen beengedése 735 
– kézen lévő birtokok 277 
idegenek 433, 534 
idézés 2, 54, 69, 93, 96, 156, 160, 161, 
166, 174, 177, 193, 210, 219, 220, 
228, 253, 254, 263, 266, 270, 272, 
277, 281, 292, 337, 341, 347, 356, 
372, 386, 406, 411, 419, 424, 435, 
444, 445, 456, 465, 497, 502, 509, 
511, 522, 527, 544, 546, 551, 557, 
558, 576, 577, 589, 593, 618, 619, 
621, 626, 655, 662, 664, 665, 667, 
668, 677, 678, 680, 683, 697, 715, 
733–735, 744, 745, 753, 764, 769, 
771, 772, 777, 806, 834, 838, 839, 
845, 850, 867, 871  
– elhagyása 269 
idézést és hj.-t tartalmazó oklevél 225 
időpont, kérése, kijelölése 347, 356, 376, 
381, 428, 538, 565, 574, 578, 647, 
668, 671, 726, 746, 753 
idős emberek 825 
Igal l. Háromkút, Oszlár 
igazgatás 676 
igazi nemesek 8 
igazolás 1, 486, 607, 631, 647, 666, 667, 
677, 820, 828 
igazság 227, 258, 259, 264, 274, 291, 
347, 350, 490, 514, 545, 553, 588, 
631, 647, 758, 775, 819, 825, 849  
– megállapítása, szolgáltatása, igazság-
tétel 41, 193, 244, 735 
igazságos terragium 633 
igazságszolgáltatók 290 
igazságtalanságok 291 
ígéret, végrehajtása 13, 26, 82–84, 109, 
110, 126, 127, 188, 207, 236, 250, 
320, 357, 373, 392, 527, 536, 566, 
571, 591, 643, 661, 673, 707, 746, 
749, 761, 770, 784, 833  
Igmánd (Vygman; Kis-, Nagy-) 646 
Igrici (Igricy) 884 
Igricy l. Igrici 
Igrişl. Egres 
iker határjelek 281 
Iklad, ma Domony része 282 
ikrusfa (dict.) kétfelé ágazó diófa 749 
iktatás 2, 7, 27, 30, 40, 94, 107, 166, 174, 
182, 191, 198, 211, 220, 228, 238, 
242, 255, 256, 262, 263, 266, 268–
270, 272, 277, 280, 281, 283, 296, 
298, 313–315, 321, 324, 326, 340, 
341, 343, 372–374, 385, 386, 404, 
406, 409, 414, 419, 434, 436, 443, 
448, 456, 465, 509, 544, 547, 551, 
555, 557, 562, 569, 574, 578, 579, 
582, 589, 590, 593, 602, 604, 606, 
613, 619, 621, 642, 646–649, 657, 
667, 668, 671, 681, 709, 711, 712, 
714, 715, 740, 744, 745, 748, 753, 
755, 760, 764, 771, 780, 781, 795, 
797, 801, 805, 806, 810, 820, 821, 
838, 839, 845, 848, 850, 867, 871, 
874, 875   
– tisztségbe 38 
iktatott földrész 551 
Ilhoca l. Lócsa 
Ilidia l. Illyéd 
Illés, a dubicai ispotályos ház preceptor-a 432 
–, Chepanus fia 752 
–, Lőrinc fia, Hudus unokája 54 
–, Sitke fia, László János fia mr. és rozgonyi 
László fia Péter mr. procurator-a 730 
– fia Balázs 412 
– fia Mihály, alvajdai ember, korpádi 851 
– fia Miklós, alperes 712, 764 
– fia Sándor 647 
illetéktelenek 839 
Ilmar, Szinyér (Svinica, Sz.) közelében 
feküdt 536 
Ilona 580 
–, Feyer (dict.) János leánya 280 
–, Ipolitus leánya, Chwda unokája 714 
–, Jakab leánya, Henrik unokája, Miklós 
fia Bálint anyja 70 
–, Kuuer (dict.) Miklós felesége, Margit 
anyja 238, 681 
–, Lőrinc fia Miklós leánya, András c. fia 
Miklós felesége, kápi 778 
–, Potroh (dict.) Pál felesége, Bok János 
leánya 183, 198 
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–, szkárosi Miklós fia Miklós fia István 
mostohaanyja 401 
– fiai: Benedek és Miklós 422 
Ilyeiek 899–890 között 
Illyéd (Elyed), ma Ilidia, Ro. 779 
Imre l. fehérvári (Albaregalis) (dict.) Imre testvér 
– l. Teper (dict.) Imre 
– mr., a budai kápt. kanonokja 55, 167, 
203, 369, 564, 705, 813, 873 
–, derzsi Cantor (dict.) Bereck és Loránd 
famulus-a és procurator-a 722, 725 
–, az erdélyi kápt. prépostja 21 
–, a győri kápt. őrkanonokja 615 
–, korhi 227, 647 
–, Mychk volt bán fia Akus mr. 
procurator-a, várnagy 711 
– mr., a nyitrai kápt. kanonokja 748 
–, somogyi apát 793 
– testvér, a zobori konv. papja 523, 546 
–, András fia, Jako unokája, nagymihályi 
531, 554, 595 
–, Besenew (dict.) Péter fia 394 
–, Gergely fia, Dubica districtus-i 432, 441 
–, István mr. és Anna fia, Péter mr. uno-
kája, siklósi 566 
–, István fia, Gergely apja, kinizsi nemes 
207, 641, 663, 666, 677  
–, Iuan fia, polai 385 
–, János fia, Ethy-i 588 
–, Máté fia 191 
–, Péter fia, garai András fiai: Miklós és 
Pál mr.-ek procurator-a, szentiváni 538 
–, Pony fia 326 
–, Ponya fia 498 
–, Sandur fia, Anitha apja 727 
–, Simon fia, kállói 299, 345, 690–692, 
719, 728, 731, 732, 818 
– fia Dénes 539  
– fia István 369 
– fia László fia János, császlóci 445 
– fia Lőrinc mr. fiai: János mr., István, a 
budai kápt. prépostja és Benedek mr., 
csornaiak, kanizsaiak 205, 315, 573, 
589, 831 
– fia Lőrinc, királyi ember 839 
– fia Máté, Klára procurator-a, delnei 845 
– fia Miklós, királyi ember, sági 45 
– fia Miklós, vidi 490 
– (Aymericus) fia Wesseus, Esztergom 
egyházm.-i lovag 864 
– fiai: András és István 737, 740 
Imre fiai: János, Bereck és Pál 262, 283 
– fiai: Lőrinc és Mihály, köcskiek 155, 160 
Iňa l. Ény 
Inarch l. Inárcs 
Inárcs (Inarch) 321 
Inavelge határjel 409 
Ince, VI., pápa 857–865 
indok 41 
Inferior Lendua l. Alsólendva 
– Vrs l. Alsóörs 
ingatlan javak 350, 415, 746 
ingó javak, ingóságok, felprédálásuk 41, 
178, 274, 350, 415, 746, 813 
inquilinus-ok 415 
ínség 9, 322, 401, 455, 587, 600, 634, 
676, 727, 813, 866 
interdictum alá vétel, feloldása 565 
intézkedés 76, 78, 407, 408 
Ipeľské Predmostie l. Hídvég 
Ipicha, Kelemen fia, Miklós unokája, 
Gula dédunokája 213 
Ipolitus, Chwda fia, Chwda, Simon, Mó-
ric és Ilona apja 714 
Ipolyhídvég l. Hídvég 
Ipolynyék l. Nyék 
Ippolitus fia Mykou, Seffridus garam-
szentbenedeki apát és konv.-jének 
procurator-a 741 
írásbeli megbízás 845 
írásmód 838 
írásos parancs 256 
Irineus bán fia István nádor 868 
Irsazeg l. Isaszeg 
Iruzlow fia András, királyi ember 161 
Isaak fia János, királyi ember, lánci 228, 667 
– (Isak, Jasaak) fiai: Pál és György, alpe-
resek 433, 837, 848, 575, 591 
Isak l. Isaak 
Isaszeg (Irsazeg) 321 
Isep l. Izsép 
Iske, ma Ižkovce, Sz. 789 
ismeretek 662, 685 
Issep l. Izsép 
Istanbul l. Konstantinápoly 
isten 403 
István l. Bebek (dict.) István mr. 
– l. Chorba (dict.) István 
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– l. Guath (dict.) István 
– l. Konok (dict.) István 
– l. Német (Teutonicus) István mr. 
– l. Pagan (Pogan) (dict.) István 
– l. Thatar (dict.) István 
– l. Vaguth (dict.) István 
– l. Vrdug (dict.) István 
– l. Zakalus (dict.) István 
– l. Zudar (Zudor, Zwdar) (dict.) István mr.  
–, apagyi 253 
–, a bácsi kápt. olvasókanonokja 399 
– bíboros 4, 67, 451, 488, 594, 794 
–, csöglei nemes 490 
–, csöglei nemes (másik) 490 
– deák, a pannonhalmi konv. notarius-a 613 
– mr., deák, Péter albán helyettese 742 
– deák, Salamon fia Miklós procurator-a 753 
–, egész Szlavónia és Horvátország bánja 
fiai 8, 58, 68, 120–124, 150, 164, 176, 
201, 277, 278, 291, 297, 298, 375, 432, 
442, 443, 539, 599, 612, 672, 718, 742, 
757, 758, 767, 791, 792, 804, 822–
824, 832, 834, 836, 867, 872 
–, erdélyi alvajda 232, 601, 799, 812, 
851, 874–876 
–, erdélyi vajda 889–890 között 
–, a fehérvári kápt. dékánja 617 
– mr., felgyógyi 601 
–, a Felső- (Superior) Vinnicha-i vár Szt. 
Kereszt-egyházának papja 213 
– mr., gersencei c., pacsai 458, 567, 572, 
588, 852 
–, Gréc-hegyi esküdt 108 
–, keszi presbiter, alesp. 887 
–, királyi ember, beledi 94 
–, királyi ember, csuklászi 244, 259 
–, királyi ember, rátoni 174 
–, királyi ember, tövisedi 650 
–, koromszói 490 
–, miskei 490 
– mr., monoszlói 572 
–, Ostiensis-i püspök 512 
–, oszlányi 256 
– pap, rector 40 
–, a pelsőci egyház plébánosa 662, 787 
–, I., Szt., király 124, 381 
–, szentmiklósi László fia Miklós famu-
lus-a 179 
–, a szepesi és sárosi föld hercege, Szla-
vónia és Horvátország hercege 28, 
165, 176, 181, 194, 290, 291, 368, 454, 
468, 469, 620, 751, 765, 766, 769, 841, 
849, 854, 858, 870, 871, 878 
–, Tamás fiai noszlopi szomszédja 490 
– testvér, a Garig-hegyi Szt. Pál első 
remete-rendi Boldogságos Szűz-
egyház remete testvéreinek perjele 
452, 458, 541, 567 
– testvér, nyitrai püspök 8, 68, 120–124, 
164, 176, 201, 277, 278, 297, 298, 
442, 443, 451, 599, 612, 672, 822–
824, 872 
–, a váci kápt. kóruspapja 380 
–, a veszprémi egyház villicus-a 745 
– mr., a veszprémi kápt. kanonokja és 
dékánja 352  
–, a veszprémi kápt. őrkanonokja 815, 887 
– mr., a veszprémi püspök várnagya 5, 40 
–, vodicai c. 176 
–, Adas (dict.) László fia, peleskei 502, 
697, 735, 798, 803, 817 
–, András fia, Ayka unokája, ajkai 561 
–, András fia, Budmer unokája, divéki 320 
–, András fia, Miklós unokája 737, 740 
–, András fia, nagymihályi 531, 554 
–, Anthaleus fia, László és Bálint apja, 
váti 752 
–, Balázs fia, várdai László fia János mr. 
famulus-a 310, 339, 402 
– mr., Bebek (dict.) Domokos fia, liptói 
c., pelsőci 344, 374, 404, 838 
–, Bedek fia, kemeji 227, 647 
–, Beke mr. fia, István unokája 757, 768 
–, Beke fia, Pécs egyházm.-i laikus, ba-
ranyai 132, 865 
–, Beke fia, procurator 731 
–, Bekts mr. és Katalin fia, zsidói 282 
–, Bene fia, Tamás fiai: Miklós és János 
procurator-a 828 
–, Benedek fia, felperes 307, 308, 336, 
356, 510 
–, Benedek fia, liptói nemes 809 
–, Bertalan fia, hernádnémeti 226, 647 
–, Bosznia hercege, leánya, Mária 291 
–, Cassan (dict.) János fia 636, 662, 759, 833 
 
407 
–, Chynege (dict.) Miklós fia, János uno-
kája 433 
–, Demeter fia 743, 750 
–, Demeter fia, István fia Miklós volt bán 
procurator-a, váti 509 
–, Demeter fia, királyi ember 805 
–, Demeter fia, a körösi c. megbízottja 209 
– mr., Dénes fia, losonci 172 
– mr., Domokos fia 373 
–, Ector fia, récsei 174 
–, Egyed fia, borsovai 191 
–, Egyed fia, Chana unokája 844 
–, Gebech fia, hetesi 511, 522 
–, Gebech fia, pécsi kanonok 77, 78 
– mr., Gehan fia, fehérvári bíró 93 
–, Geleth fia, veszprémi kanonok 136 
–, Gergely mr. fia, Wernelus c. leánya, 
Klára nepos-a 705 
–, Gunya fia 12 
–, György fia, terenyei 69, 193 
–, Hudus testvére, Guthkeled nb. 54 
–, Imre fia 369 
–, Imre fia 737, 740 
–, Irineus bán fia, nádor 868 
–, István fia, Konrád unokája, peresznyei 214 
–, István fia, Mareus unokája 374, 833 
– mr., István fia, nagysemjéni 200, 309, 
338, 439, 440, 514, 548, 549, 576, 
577, 690, 699–702, 722–724, 731 
–, István fia, vitkai nemes 856 
–, Iuanca fia, Odun unokája, Péter apja 186 
–, Iwanka fia, kismarosi 519 
– mr., Jakab fia, baracskai 255, 256 
–, Jakab fia, felesége, Margit, Kuuer 
(dict.) Miklós leánya procurator-a 
238, 425, 648, 681 
–, Jakab fia, királyi ember, tétényi 839 
–, János fia 786 
–, János fia, Adorján fiai: Miklós és Pál 
famulus-a 356 
–, János fia, Erzsébet férje, jakusföldei 356 
–, János fia, gyórói 434 
–, János fia, Lothardus unokája, várkonyi 
43, 772, 777, 816, 834 
–, János fia, mórici 9 
– mr., János fia, töreki 93 
–, János fia, undi 377 
–, János fia, Veszprém egyházm.-i lai-
kus, patai 113 
–, Konrád fia, István apja, peresznyei 214 
–, László fia, Esztergom egyházm.-i lai-
kus 64 
–, László fia, királyi ember, feketetói 
161, 292 
–, László fia, scolaris 81 
–, László, szakolyi 54 
–, Lénárt fia 312, 316, 559, 850 
–, Lőrinc fia, balpatakai 870 
– mr., Lőrinc fia, dobi 773 
–, Lőrinc mr. fia, Imre unokája, a budai 
kápt. prépostja, csornai, kanizsai 315, 
243, 589, 831 
–, Lőrinc fia, István fia István procurator-
a 576, 577 
–, Lőrinc fia, kálozi laikus 135 
–, Lőrinc fia, királyi ember 805 
–, Lukács fia 835 
–, Lukács fia, ökördi 703, 726 
–, Lyptow fia 810 
– mr., Mareus fia, Marias, Miklós, Kelemen 
és István apja 374, 404, 759, 833 
–, Márk fia, Ektor unokája, apáti nemes 
262, 283 
–, Márton fia, elefánti 446 
–, Márton fia, varsányi 359, 380 
–, Máté fia, László és Barthaleus apja, 
recskei 651 
–, Mihály fia, Dénes unokája 465, 667 
–, Mihály fia, Tyba unokája 403 
– mr., Mykch volt bán fia, varasdi c. 213, 
262, 283, 718 
–, Miklós fia 366 
–, Miklós fia 591 
–, Miklós fia, Andurnuk unokája, apáti 
nemes 262, 283 
–, Miklós clericus fia, pelei 53 
–, Miklós fia, a királyi curia-ból kiküldött 
speciális királyi ember, vajai 385 
–, Miklós fia, királyi ember 535 
–, Miklós fia, királyi ember, korpádi 619 
–, Miklós fia, Miklós unokája 183, 198 
–, Miklós c. fia, perényi 180, 426, 545, 
751, 769 
–, Miklós fia, tótsólymosi 278 
– mr., Miklós volt bán fia 184, 199 
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–, Munkar fia, Milko unokája, deák 785, 789 
–, Ogh fia, Ogh fia Miklós fiai: Adam (dict.) 
Miklós és Márton patruus-a 537 
–, Olivér fia, pásztói 69, 193 
–, Olivér fia, szentgyörgyi 550, 558, 688, 734 
–, Pál fia, nádori ember, orosztonyi 589 
–, Pál fia, ónodi 227, 647 
–, Péter fia, attyai 490 
– mr., Péter fia, bagi 42 
–, Péter fia, gorbonoki 757, 768 
– mr., Péter mr. fia, Imre és Margyth 
apja, Anna férje, siklósi 566 
–, Péter fia, királyi ember, veszprémi 
szb., jutasi 341, 460, 490, 513, 736 
– mr., Péter fia, mikói 376 
–, Philpus mr. fia, kórógyi 41 
–, Pony fia 326 
–, Ponya fia, banai 710 
–, Posar (dict.) László fia, keresztúri 98, 103 
– mr., Possa mr., krassói c., sebesi vár-
nagy fia, szeri 535, 779 
–, Pousa fia, csécsi 227, 647 
–, Sándor fia 657 
–, Sándor fia, királyi ember 224, 264 
–, Sandur fia, karánfői 212 
–, Simon fia, várjobbágy 878 
–, Tamás fia 719, 728 
–, Tamás fia, Esztergom egyházm.-i 
domicellus 60 
–, Tamás fia, hernádnémeti 647 
–, Tamás fia, ozsgyáni nemes 596 
–, Tatamerius prépost testvére, Mátyás 
apja 215 
– fia Beke mr. fia István mr. 757, 768 
– fia Demeter, gyórói nemes 434 
– fia Gergely, mezői 520, 758 
– fia György, a zágrábi kápt. Vynodol-i 
predialis-a 423 
– fia Huruath (dict.) Vörös (Rufus) Ger-
gely, zágrábmezei 835 
– fia Imre fia Gergely, kinizsi nemes 
207, 641, 663, 666, 677 
– fia István, nagysemjéni 200, 309, 338, 
439, 440, 548, 549, 576, 577, 690, 
699–702, 722–725, 731 
– fia Iuanka, felesége, Aglent, csoltói 
662, 787 
– fia János, beretkei 32, 62, 82 
– fia János, keszi 738 
– fia László 807, 821 
– fia László, berencsi 253 
– fia László, Pál volt egri polgár és ke-
reskedő fia Péter rokona, lőrintei 676 
– fia László, simai 249 
– fia László, szinai 227, 647 
– fia Lőrinc mr., döröskei 453 
– fia Marius fiai, szentmihályiak 373 
– fia Márton, királyi ember, vátyi 161 
– fia Mátyás, Tatamerius fehérvári pré-
post patruelis-a 231, 235 
– fia Mihály fia Bertalan, ószőllősi ne-
mes 455 
– fia Miklós 43 
– fia Miklós 209 
– fia Miklós, bői 55 
– fia Miklós mr., egész Szlavónia volt 
bánja, zalai c., alperes, lendvai 307, 
308, 336, 356, 385, 459, 461, 462, 
509, 510, 621, 647 
– fia Miklós, nádori ember, szapudi 639, 670 
– fia Miklós, szolnoki c., szirmai 832 
– fia Péter fia Belie 317, 606, 631 
– fia Posar (dict.) János mr., keresztúri 
98, 103 
– fia Simon mr., szentmihályi Mihály mr. 
rokona és procurator-a, szent-
szalvátori 376 
– fia Tamás szabó, királynéi jobbágy, 
sári 206 
– fiai: András, István és László, vitkai 
nemesek 856 
– fiai: Bereck prépost, János főesp. és 
Fülöp 360 
– fiai: Gergely, János és Péter, Varasd 
m.-iek 390 
– fiai: Juga és Bogdan, mutnokiak 779 
– fiai: Miklós, királyi ember és Tamás, 
hernádnémetiek 226, 227, 569, 609, 
614, 647 
– fiai: Miklós, Demeter, Loránd, Jakab és 
István, Bereck prépost és János főesp. 
patruelis frater-ei 360 
Isyph mr. felesége, Erzsébet, Pongrác fia 
Bertalan özvegye procurator-a ruszkai 
640, 644 




ítélet, ítélkezés, megerősítése 26–28, 54, 
58, 92, 98, 103, 169, 178, 240, 278, 
290, 291, 356, 360, 376, 381, 404, 
492, 534, 647, 667, 747, 779, 805, 
820, 850, 856   
ítélethozatal nélküli eltávozás 747 
ítéletlevél 404, 490, 616  
ítélőszék 209, 381, 428, 631, 671, 678, 
764, 820, 838, 850 
Iuan l. Iwan 
– fia György, varasdi szb. 213 
– fiai: Imre és Miklós, polaiak 385 
Iuanca, Odun fia, Leukus és Jakch mr.-ek 
és István apja 186 
Iuanka, István fia, Aglent férje, csoltói 
636, 662 
Iuanka fia J. 43 
Iuş l. Ős 
Iuuan fia László 701, 724 
Ivanchec, Miklós fia, Broc unokája, ki-
küldött, gersencei nemes 852 
Ivanyusfalva, Balpataka közelében fe-
küdt 870 
Ivola (Iwola), nagymagyari Farkas fia 
Miklós özvegye 372 
Iwahen fia Daleth (dict.) Iwan, nagy 
(Maior) dobrakucsai várjobbágy 673 
Iwahun 680 
– falu, Pukor Vyzkuz részében lévő falu 46 
–, Pukor Vyzkuz részében lévő sessio 46 
Iwan l. Daleth (dict.) Iwan 
– l. Kokoth (dict.) Iwan 
–, szabó, topicai falunagy 208 
–, Buzka fia 431  
– (Iuan), Egyed fia, László, András mr. 
és Demeter apja, kállói 170, 186, 299, 
345, 690–692, 719, 728, 731, 732, 
818, 826 
–, Mergakh fia 208 
–, Péter fia, várjobbágy 878 
–, Pozobech fia, Jakab apja, blinai nemes 432 
– fia Dezső, alnádor 838 
– fia János 97, 292 
– fia János 541 
– fia Miklós, királyi ember, sári 744, 745 
– fia Péter, Chwethkowych nb. 742 
– fiai: András, János és Jakab, divéki 
nemesek 320 
Iwanchuk, Márk fia 292 
Iwanka l. Chyh (dict.) Iwanka 
–, ősi 230, 232 
–, zombori 762, 763 
–, János fia, Iwan fiai: László, András és 
Demeter procurator-a 345 
– fia István, kismarosi 519 
Iwech, Gerdawa fia 208 
– fia Mayhen 208 
Iwola l. Ivola 
Izabella l. Erzsébet 
Izbold, Lippó közelében feküdt 537 
Ižkovce l. Iske 
Izsák (Eysach), Werochin fia, bécsújhe-
lyi zsidó 598 
– fia Jakab, királyi ember, szőledi 642, 827 
Izsép (Isep, Issep; Magyar-), ma Nižný 
Žipov, Sz. 593, 668, 805 
 
J 
J., Iuanka fia 43 
Jaan l. Ján 
Jacabuagasa l. Jakabvágása 
Jaco, Dezső fia, Anna apja, rédei 294 
Jagodnjak l. Kács, Negyven 
Ják l. Jákmonostora 
Jakab l. Folthus (Foltus) (dict.) Jakab 
– l. Freysinger (dict.) Jakab 
– l. Kis (Parvus) Jakab 
– l. Orrus (dict.) Jakab 
– l. Serechen (Zerechen) (dict.) Jakab mr. 
–, alvajdai ember, dengelegi 851 
–, Both fia Gál mr. famulus-a 232 
–, csíki plébános 267 
–, fajszi 490 
–, Gréc-hegyi bíró 108 
– mr., körösi c. 767 
– mr., a nyitrai kápt. kanonokja 806, 850 
– mr., a nyitrai kápt. kanonokja (másik) 
806, 850 
– pap, a váci kápt. tanúságtevője 760 
– pozsonyi polgár, a pilisi apát vámsze-
dője 353 
–, a szepesi kápt. kórusának presbiter-e 833 
–, trombitás, nyavaládi 490 
–, vámosi 490 
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–, Abiuis fia, János és Miklós apja, 
nagysemjéni István fia István rodolfi 
jobbágya 440 
–, Bálint fia, varasdi szb. 213 
–, Chynege (dict.) Miklós fia, János uno-
kája 433 
– mr., Dausa volt nádor fia 773 
– mr., Debramus c. fia 212 
–, Dénes fia, hegyi 465, 667 
– mr., Dénes fia, kölcsei nemes 202, 555 
–, Dénes fia, Márton unokája 70 
– mr., Detricus fia, Zonk unokaöccse, 
deák 82 
–, Donch fia 433, 591, 855 
–, Ektor fia, apáti nemes 262  
–, Elek fia, hanvai 252 
–, Gebech fia, hetesi 511, 522 
–, Gergely fia, szelepcsényi 655 
–, Henrik fia, Ilona apja 70 
–, István fia, Bereck prépost és János 
főesp. patruelis frater-ei 360 
–, Iwan fia, divéki nemes 320 
–, Iwan fia, Jakab unokája, báni ember, 
blinai nemes 432 
–, Izsák fia, királyi ember, szőledi 642, 827 
–, Jakab fia, László apja, lónyai 371 
–, Jakabus fia 272, 321 
–, János fia, fricsi 195 
–, János fia, hercegi megbízott, fricskei 751 
–, János fia, királyi ember, lengyeli 238, 681 
–, János fia, Pál és János apja, 
Lamnacha-i 290 
–, László fia 242 
–, Lengel (dict.) János fia, nagysemjéni 
185, 200, 254, 309, 338, 690, 700, 
723, 731 
–, Márton fia, zsemberi 534 
–, Mihály fia, királyi ember 805 
–, Miklós fia 591 
–, Miklós fia, Batyz unokája, Miklós és 
János mr.-ek apja, gömöri nemes 373, 
374, 404 
– mr., Miklós fia, Jakab unokája, Márton c., 
esküdt apja, pozsonyi bíró 68, 245, 246 
–, Miklós fia, sülyi 356  
–, Miklós fia, szászi 406, 436 
–, Moka fia, ősi Iwanka famulus-a 232 
–, Nagy (Magnus) Pál, a királyi asztalno-
kok és pohárnokok mr.-e fia, Péter 
unokája, fia 443 
–, Pál fia, királyi ember, tornaljai 837, 848 
–, Péter fia, botfalvai 325 
–, Pető fia, Zewke unokája, felszőllősi 
nemes 455 
–, Roner (dict.) János fia, Kalocsa 
egyházm.-i laikus 585 
– mr., Rykolphus mr. fia 781, 795, 838 
–, Seeb fia, királyi ember 182, 764 
–, svábi János nádori ember frater-e, 
nádori ember 759, 833 
–, Thatar (dict.) István fia 502, 735 
–, Tonk fia, alperes, révai 712, 764 
–, Vechezlaus fia, Mihály és testvérei 
apja 869 
– fia András fia András és testvérei 272, 321 
– fia Bede, udvari ifjú, királyi ember 386 
– fia Domokos fia György, felperes, 
hubói 837, 848 
– fia Gerdak, blinai 423 
– fia István felesége, Margit, Kuuer (dict.) 
Miklós leánya 238, 425, 648, 681 
– fia István, királyi ember, tétényi 839 
– fia Jakab fia László, lónyai 371 
– fia János 574, 578, 671 
– fia János 638, 665 
– fia János, famulus 650 
– fia János, szentkirályi 184, 199 
– fia János, zsemberi nemes 534 
– fia László, királyi ember 519 
– fia László, királyi ember, kisanarcsi 253 
– fia Mihály, Mihály fia Mihály serviens-e 54 
– fia Miklós 786, 833 
– fia Miklós fia Jakab mr., pozsonyi bíró 68 
– fia Miklós, István fia Péter procurator-
a, karcsai 631 
– fia Miklós, Kuuer (dict.) Miklós leá-
nyának férje 413 
– fia Miklós, nádori ember 317, 631 
– fia Omodeus, várjobbágy 878 
– fia Pál özvegye, felperes, gerdei 421, 447 
– fia Péter 638, 665 
– fia Péter, anarcsi 715 
– fia Péter, Demeter fia Lack rokona 431 
– fia Péter, hermani 41 
– fia Simon, sátai 226, 647 
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– fiai: Miklós és István mr.-ek, baracska-
iak 255, 256 
Jakabos János mr., a pozsonyi kápt. ka-
nonokja 606 
Jakabus fia Jakab 272, 321 
Jakabvágása (Jacabuagasa) (Sáros m.) 838 
Jakch mr., Iuanca fia, Odun unokája 186 
Jaklovce l. Jekelfalva 
Jákmonostora (Tyakmonustra, Tyak-
monustura; Ják) 665 
Jako fia András fiai: Imre és Miklós, 
nagymihályiak 595 
– (Jakou) fia László fia János, 
nagymihályi 121, 747 
Jakou l. Jako 
Jaksa (Jaxa) c. terrestris 236 
Jakus, pozsonyi bíró 415, 682 
– mr., Péter fia, Samfleb unokája, kassai 
polgár 167 
Jakusfelde l. Jakusfölde 
Jakusfölde (Jakusfelde, Jakusfeulde), 
Várfölde közelében feküdt 336, 356 
Jalseuch (Dubica m.), Ho. 432 
Jamník l. Vinyec 
Jan fia Egyed, Erzsébet férje és 
procurator-a, betlenfalvai 178 
Ján (Jaan) (Zala m.) 360 
Janíkovce l. Emőke 
János l. Acyl (dict.) János mr. 
– l. Besenew (dict.) János 
– l. Bogaar (dict.) János 
– l. Bok (dict.) János 
– l. Cassan (dict.) János 
– l. Cheech (dict.) János 
– l. Chwz (dict.) János mr. 
– l. Feyer (dict.) János 
– l. Fondormel (dict.) János 
– l. Jenzul (dict.) János 
– l. Kanch (dict.) János 
– l. Kun (dict.) János 
– l. Kupser (dict.) János 
– l. Lengyel (dict.) János 
– l. Lugas (dict.) János 
– l. Much (dict.) János 
– l. Nagy (Magnus) János mr. 
– l. Őr (Custos dict.) János 
– l. Pop (dict.) János 
– l. Posar (dict.) János mr. 
– l. Poth (dict.) János mr. 
– l. Ranus János 
– l. Roner (dict.) János 
– l. Sydou (dict.) János mr. 
– l. Tapan (dict.) János 
– l. Tar (Tonsus dict.) János 
– l. Treutul (dict.) János mr. 
– l. Weyedner (dict.) János c. 
– l. Zekel (dict.) János 
– l. Zeuke (dict.) János 
– l. Zudor (dict.) János 
– 838 
–, apagyi 253 
–, aversai püspök 188 
– mr., a bácsi kápt. kanonokja, dékánja 
399, 712, 764 
–, bártfai polgár 368 
–, borsodi főesp. 252, 361, 868 
– mr., a budai kápt. kanonokja, dékánja, 
nagymartoni Lőrinc fia Nykulinus és 
Nykulinus fia Nykulinus procurator-a 
55, 203, 369, 564, 705, 729, 873 
–, a budai kápt. kóruspapja 556 
– mr., a budai kápt. őrkanonokja 55, 167, 
203, 283, 369, 508, 564, 705, 813, 873 
– deák, királyi ember, tornaljai 94 
– deák, a veszprémi kápt. procurator-a 551 
– mr., az egri kápt. éneklőkanonokja 491 
–, az egri kápt. őrkanonokja 252, 361, 868 
–, az Esztergom egyházm.-i szepesi Szt. 
Márton-egyház prépostja 10 
–, a fehérvári kápt. éneklőkanonokja 617 
–, a fehérvári kápt. őrkanonokja 26 
–, II., francia király 50, 51 
– mr., Fucco c. procurator-a, sebesi 
scholasticus 20 
–, genovai dózse, Valente-i 658, 746 
– mr., gömöri alesp. 183, 198 
–, gyarmati 490 
–, hercegi megbízott, zsegrai 871 
–, a jászói konv. prépostja 847 
–, jobbágy 326 
–, a keresztesek lúci villicus-a 227, 647 
–, királyi ember, adácsi 174 
–, királyi ember, örkényi 604, 613 
–, királyi ember, tábi 359, 380 
–, kolozsi apát 256 
–, kőfaragó 28 
–, körösújfalui villicus 108 
– mr., Miklós esztergomi érsek notarius-
a, testvéreinek procurator-a 277 
–, nádori ember 589 
–, nádori ember, svábi 759 
–, nápolyi érsek 154 
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– mr., a nyitrai kápt. olvasókanonokja 256 
– mr., a nyitrai kápt. őrkanonokja 256 
–, az Obumbach-i Szt. Benedek rendi 
monostor apátja, Cili-i c. és 
gubernator 472 
–, oszlányi 256 
–, pap 800 
– pap, az esztegomi kápt. prebendarius-a 
578, 671 
– pap, az újvári egyház rector-a, 
abaújvári vicevicarius és alesp. 516 
–, pápai nuncius, Brundisiensis-i érsek 154 
– mr., sárosi alispán, István herceg által 
kinevezett bíró 104, 194, 195, 870 
–, setétkúti 219 
–, a sóvári egyház rector-a 266, 270, 845 
–, szabó 867 
–, szentjakabfalvai plébános 267 
–, a szepesi kápt. kanonokja, szepes-
váraljai 35, 36 
–, a szepesi kápt. kórusának sub-
diaconus-a 769 
–, szerémi főesp. 399 
–, Tamás fiai noszlopi szomszédja 490 
–, tarantói 84 
– testvér, a menedékkői kartauzi konv. 
perjele 295 
– testvér, pilisi apát 96 
– testvér, a toplicai apát cellerarius-a 208 
– testvér, a zalai konv. papja 711 
– testvér, a zobori konv. alperjele 653–655 
–, trombitás, Péter fia Máté szomszédja, 
bogdáni 490 
–, választott veszprémi püspök és 
prelatus, királynéi udvari kancellár, a 
kánonjog licenciatus-a, kápolnaispán, 
királyi titkos kancellár, I. Lajos király 
követe 5, 8, 11, 15, 24, 32, 33, 36, 37, 
40, 50, 51, 68, 71–75, 76, 79–81, 83, 
99, 100, 102, 109–112, 120–124, 
126–129, 153,  154, 164, 176, 191, 
196, 201, 271, 277, 278, 281, 297, 
298, 352, 392, 442, 443, 512, 529, 
553, 599, 607, 612, 672, 815, 822–
824, 872, 873, 887, 890 
–, valkói főesp., Miklós pécsi püspök lelki-
ekben általános vicarius-a 421, 447 
–, vámosi 490 
–, a várad-előhegyi Szt. István első vér-
tanú-monostor konv.-jének prépostja 
191, 605, 708, 776 
– mr., a vasvári kápt. őrkanonokja 283, 680 
–, vázsonyi 490 
–, a veszprémi kápt. prépostja 815, 887 
–, Ábrahám fia 280 
–, Alardus fia, nyíri 873 
–, András fia 207 
–, András fia, Budmer unokája, divéki 320 
–, András fia, Egyed apja 143 
–, András fia, az esztergommezei Szt. 
György-egyház prépostja 33, 34 
–, András fia, szákai 226, 569, 647 
–, András fia, várjobbágy 878 
– mr., András fia, veszprémi kápt. olva-
sókanonokja 62, 815, 887 
–, Ányos fia, a veszprémi kápt. megbí-
zottja 509 
– mr., Aproud (dict.) Miklós fia, az aradi 
kápt. olvasókanonokja, tótsolymosi 
92, 278 
–, Balázs fia, várdai László fia János 
famulus-a 310, 339, 402 
–, Baska fia, királyi ember, majtényi 244, 
437, 709, 850 
–, Beke fia, honti főesp. 73 
–, Bela (dict.) Benedek fia, Benedek 
unokája, Radyn dédunokája, 
szentjánosi 718 
–, Bench fia 251 
–, Benchench fia, lónyai 371 
–, Bene fia, mutnei 381 
–, Bene fia, Tamás fiai: János és Miklós 
procurator-a 513, 828 
–, Benedek fia 610, 616 
–, Benedek fia, királyi ember, szentjakabi 
182, 365, 764 
–, Benedek fia, nádori ember, boglári 589 
–, Benete fia 867 
– mr., Bereck fia, László mr. apja, bátori 
6, 54 
–, Bertalan fia, Pongrác unokája 827 
–, Bolug fia 534, 574, 578, 671 
–, Bolugh fia, Wezzeus mr. szalki 
officialis-a, Theuteus és Wezzeus mr.-
ek máréi várnagya 350, 375 
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–, Buken fia, királyi ember, kovácsi ne-
mes 166, 269, 341, 490, 513 
–, Chenek fia 846 
–, Chynege (dict.) Miklós fia, János uno-
kája 433 
–, Cornelius fia, kornélházai 322 
–, Cybes fia, hadházi 55 
– mr., Decul fia, királyi dispensator 727  
–, Demeter fia, Demeter unokája 328, 355 
–, Demeter fia, Miklós unokája, köcski 592 
–, Demeter fia, zempléni főesp. 10 
– mr., Dénes fia, kölcsei nemes 202, 555 
–, Dénes fia, lőrintei nemes 490 
– mr., Dezső fia, a győri kápt. kanonokja 490 
– c., Doim fia, Radoslaus unokája, Péter 
apja 176 
–, Domokos fia, Ferenc apja 215, 231 
–, Domokos fia, monostori 807, 821 
–, Domokos fia, a zágrábi, és fehérvári 
kápt. kanonokja, az aradi és az egri 
kápt. olvasókanonokja, I. Lajos király 
servitor-a 387, 868 
–, Domokos macsói bán fia 645 
–, Ector fia, récsei 174 
–, Emech fia, Tamás és Vörös (Rufus) 
Péter mr.-ek apja 615, 866 
– mr., Endre fia, a veszprémi kápt. kano-
nokja 40, 780, 820 
–, Ertado fia, bajomi nemes 206 
–, Farkas fia, Mátyás és László apja, 
nagymagyariak 372 
–, Fekete (Niger) Miklós fia, barcsai 187, 
270, 845 
–, Feyer (dict.) János fia 280 
–, Fülöp fia, blinai 423 
–, Garabus fia 805 
–, Gergely fia, királyi ember, ellősházai 535 
–, Gergely fia, királyi ember, gosztolai 
621, 680 
–, Gergely fia, Saulus és János apja, 
zsemberi nemes 534 
–, Gergely fia, Wrathna-i 718 
– mr., Giletus fia, bajmóci és keselőkői 
várnagy 41, 256, 385, 647 
–, Guth fia, királyi ember 313 
–, György fia, Bereck unokája, András 
dédunokája, encsencsi 54 
–, Henrik fia, a csanádi és csázmai kápt. 
kanonokja, I. Lajos király káplánja, 
scherffembergi 418, 479, 506, 507 
– mr., Henrik fia, danóci 532 
–, Henrik fia, Klára férje és procurator-a, 
sóvári 270, 845 
–, Herbrandus fia 337  
–, Herreh fia 867 
–, Imre fia 262 
–, Isaak fia, királyi ember, lánci 228, 667 
–, István fia 631 
–, István fia, beretkei 362, 382 
–, István fia, keszi 738 
– István fia, Luchmansesnsis-i főesp. 360 
–, István fia, Varasd m.-i 390 
–, Iwan fia 97, 292 
–, Iwan fia 541 
–, Iwan fia, divéki nemes 320 
–, Jakab fia 574, 578, 671 
–, Jakab fia 638, 665 
–, Jakab fia, Abiuis unokája, nagy-
semjéni István fia István mr. rodolfi 
jobbágya 439, 440, 514 
–, Jakab fia, Elek unokája, hanvai 252 
–, Jakab fia, famulus 650 
–, Jakab fia, János unokája, Lamnacha-i 290 
– mr., Jakab fia, Miklós unokája, Batyz 
dédunokája 404 
–, Jakab fia, szentkirályi 184, 199 
–, Jakab fia, zsemberi nemes 534 
–, János fia 336, 510 
–, János fia, Gergely unokája, zsemberi 
nemes 534 
–, János fia, gyórói 434 
– mr., János fia, hosszúbácsi 622, 685 
–, János fia, kondorosi 581 
–, János fia, Mihály unokája, a veszprémi 
kápt. veszprémi nemes jobbágya 617 
–, János fia, Nyitra egyházm.-i laikus 859 
–, János fia, procurator 731 
–, János fia, szentiváni 638, 665 
–, János fia, Szt. Pál első remete-rendi 114 
–, János fia, a titeli kápt. kanonokja, a 
csanádi kápt. olvasókanonokja 488 
–, János fia, undi 377 
–, János fia, zeleméri 54 
–, János nemes fia, az esztergomi kápt. 
olvasókanonokja, Murolium-i 808 
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– mr., János volt nádor fia 172 
–, Karaz fia 381 
–, Kázmér fia, hercegi megbízott, 
Babalyan-i 871 
–, Kokas fia, László apja 69, 193 
–, Kopaz fia, Salamon unokája, apáti 
nemes 262, 283 
–, Kouer (dict.) Miklós fia, György apja, 
verési 596 
–, Kristóf fia 891 
–, Kwer (dict.) Mihály fia 681 
–, Lachk fia, nádori ember, széki 759 
– mr., László fia, alperes, várdai nemes 
106, 141, 142, 221, 257, 310, 339, 
395, 402, 428, 502, 697, 735, 798, 
803, 817 
– mr., László fia, döröskei 453 
–, László fia, Guth unokája, királyi em-
ber, adi 263 
–, László fia, Imre unokája, császlóci 
410, 444, 445 
–, László fia, Jako unokája, nagymihályi 121 
–, László fia, kovácsi 490 
–, László fia, László apja, tornai 652 
–, László fia, örökös nélkül elhunyt em-
ber 280 
–, László fia, petri 280 
–, László fia, simai nemes 314 
–, László fia, szakolyi 54 
–, László fia, szárazbereki nemes 249 
–, László fia, szentkirályi 811 
–, Lénárt fia 312, 316, 559, 850 
–, Loránd fia, királyi ember 513 
–, Lothardus fia, Omodeus, Lothardus, 
Miklós és István apja, várkonyi 772, 
777, 816, 834 
– mr., Lőrinc fia 456 
–, Lőrinc fia 643 
–, Lőrinc fia 737, 740 
–, Lőrinc fia, bakonyi 490 
–, Lőrinc fia, balpatakai 870 
– mr., Lőrinc fia, Imre unokája, udvari 
lovag, csornai, kanizsai 205, 217, 315, 
419, 589, 573, 831 
–, Lőrinc fia, récsei 174 
–, Lukács fia 593, 668 
–, Lukács fia, Guthkeled nb. 54 
–, Lukács fia, János fiai: Omodeus, 
Lothardus és István procurator-a 43 
–, Márk fia 687 
–, Márk fia, királyi ember 764 
–, Márk fia, pozsonyi szb., karcsai 829 
–, Márton fia, királyi ember, vasvári 182, 764 
–, Márton fia, polgári 492 
–, Márton frater-e 802 
–, Martonos fia, László, Zachud (dict.) 
Margit, András és Miklós apja, 
pelejtei 706 
–, Mendek fia, királyi ember 520 
–, Mihály fia 194 
–, Mihály fia 238 
– mr., Mihály fia, füzéri 706 
–, Mihály fia, kállói László fiai: Mihály 
és Vbul procurator-a 724 
–, Mihály fia, Kersen-i 490 
–, Mihály fia, királyi ember, Bokon-i 764  
–, Mihály fia, köcski nemes 223, 228, 
465, 552, 563, 667 
–, Mihály fia, nádori ember, sigeri 639, 670 
–, Mihály fia, tarkői Rykolpus mr. 
procurator-a 260 
–, Miklós fia 186 
–, Miklós fia 277 
–, Miklós fia 591 
– mr., Miklós fia 786 
–, Miklós fia 810 
–, Miklós fia 833 
–, Miklós fia, Andurnuk unokája, apáti 
nemes 262, 283 
– mr., Miklós fia, Bathyz unokája, 
gömöri nemes 373, 374 
– c., Miklós fia, Bonchol unokája, csebi 536 
– mr., Miklós fia, dobokai 587  
–, Miklós fia, Elekus unokája, zsemberi 
nemes 534, 574, 671 
–, Miklós fia, Endre fia Márton 
procurator-a 347 
–, Miklós fia, gyománi 254, 358 
–, Miklós fia, István bán procurator-a 867 
–, Miklós fia, Iuan unokája, polai 385 
–, Miklós fia, királyi ember, gerjei 760 
–, Miklós fia, királyi ember, szentmiklósi 
182, 365, 764 
–, Miklós fia, lőrintei István fia László 
procurator-a, miskei nemes 676 
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– mr., Miklós fia, Miklós unokája, 
Omodeus dédunokája, lendvai 772, 
777, 816, 830, 834 
–, Miklós fia, Mikud unokája 799, 812 
–, Miklós fia, nádori ember, csicseri 609, 614 
–, Miklós fia, Pál unokája, balpatakai 
nemes 870 
–, Miklós fia, petri nemes 280 
–, Miklós fia, Vgrinus unokája 852 
– mr., Miklós nádor fia 877 
–, Miklós somogyi főesp. testvére 352 
–, Mondek fia 869 
–, Mortunus fia, Sous (dict.) Péter fia 
Miklós procurator-a 241 
–, Olivér tárnokmr., királynéi udvarbíró fia, 
királynéi asztalnokmr. 8, 68, 120–124, 
164, 176, 201, 277, 278, 297, 298, 442, 
443, 612, 672, 822–824, 872 
–, Pál fia 713 
–, Pál fia, abolmai 538 
–, Pál fia, billyei 456, 573, 589  
–, Pál fia, György fia Márton procurator-a 209 
–, Pál fia, királyi ember, péteri 405 
–, Pál fia, királyi ember, szennyesi 54 
–, Pál fia, kutasi nemes 550, 558, 688, 734 
–, Pál fia, várjobbágy 878 
–, Parank fia, Lőrinc apja, mellétei 584 
–, Péter és Margit fia, Kumpurd unokája 
192, 406, 436 
–, Péter fia 541 
–, Péter fia 571 
–, Péter fia 799, 812 
– mr., Péter fia, csaholyi nemes 107, 249, 
263, 313, 314 
–, Péter fia, Dyzizlo unokája 872 
–, Péter fia, Erzsébet apja, botfalvai 325 
–, Péter fia, királyi ember 838 
–, Péter fia, királyi ember, borcsányi 709, 
806, 850 
–, Péter fia, királyi ember, szentkirályi 796 
–, Péter fia, királynéi jobbágy, sári 206 
–, Péter fia, kisvásári 191 
–, Péter fia, Kynis unokája 685 
–, Péter fia, Nagy (Magnus) Simon mr. 
apja, csomaközi 802 
–, Péter fia, Pál unokája, keszi 738 
–, Pető és Anna fia, sülyi 95 
–, Pető fia, Lőrinc fia Márton és undi 
János fiai: János, Mihály és István 
procurator-a 377 
– mr., Pogan (dict.) István mr. fia 851, 874 
–, Pok fia, várdai László fia János mr. 
procurator-a 428 
–, Raymond fia, Gerundensis egyházm.-i 
presbiter 59, 60 
–, Roh fia 541, 588 
–, Rubinus fia 541 
–, Rudai (dict.) Péter fia 280 
–, Rykolphus mr. fia 781, 795 
–, Salamon fia 9 
–, Salamon fia 307, 308, 336 
– mr., Salamon fia, salamonvári 360 
– mr., Sándor fia 303, 304, 348 
– mr., Sándor fia, Celen unokája, Annus 
férje, gömöri és csongrádi c., udvari 
lovag 298 
–, Sándor fia, királyi ember, paposi 439 
–, Santa (dict.) Péter fia 643 
–, Sereghil fia 519 
– Simon fia, királyi ember, ocskói 709, 850 
–, Stybes fia, kun 630 
–, Swr fia 831 
–, Syzlew fia, Ilona procurator-a 401 
–, Tamás fia, biri 701, 724 
–, Tamás fia, felperes, csapi 410, 444, 
445, 696, 754 
–, Tamás fia, Kynis unokája 622, 685 
–, Tamás fia, László fia Péter és rozgonyi 
János fia László procurator-a 241 
– mr., Tamás fia, Leurente unokája, alpe-
res, essegvári 163, 166, 269, 341, 460, 
489, 490, 513, 551, 717, 828 
–, Tamás fia, liptói nemes 809 
–, Tamás fia, Tamás apja 141, 142 
–, Tegey fia, famulus 650 
–, Terge fia, Hegen fia László fia László 
serviens-e 170 
–, Thatar (dict.) István fia 502, 735 
–, Tivadar fia, Mihály apja, hoportyi 22, 
227, 614, 647 
–, Treutul (dict.) Miklós mr. fia 359 
–, Veytyh fia 867  
–, Vilmos fia, léli 326, 686, 729 
–, Vitus fia, Esztergom egyházm.-i lo-
vag, felesége Katalin 861 
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–, Vos (dict.) Miklós fia 866 
–, Vörös (Rufus) Salamon fia 461, 462, 510 
–, Wach fia, gömöri hospes 56 
–, Wecheh fia, királyi ember 341, 513 
–, Wezeus fia 375 
–, Woyth fia, atádi 618 
–, Zenobius fia 4 
–, Zenthe fia, Turócon túli 628 
–, Zypnep fia, menekei 490 
– fia András 7 
– fia András, János veszprémi püspök 
káplánja 129 
– fia András, királynéi jobbágy, sári 206 
– fia Balázs, budai főesp. 128, 137 
– fia Benedek, királyi ember, tajnai 497 
– fia Chynege (dict.) Miklós fiai: Jakab, 
István és János 433 
– fia Domokos mr., várangi 93 
– fia Fülöp, csarodai 106, 141, 142 
– fia Gál mr., botházai 874, 875 
– fia György, királyi ember 359 
– fia István, jakusföldei 356 
– fia István, mórici 9 
– fia István, Veszprém egyházm.-i laikus, 
patai 113 
– fia Iwanka, Iwan fiai: László, András 
és Demeter procurator-a 345 
– fia Jakab fiai: Pál és János, Lamnacha-iak 290 
– fia Jakab, fricsi 195 
– fia Jakab, hercegi megbízott, fricskei 751 
– fia Jakab, királyi ember, lengyeli 238, 681 
– fia János, kondorosi 581 
– fia János, Nyitra egyházm.-i laikus 859 
– fia János, procurator 731 
– fia János, szentiváni 638, 665 
– fia János, Szt. Pál első remete-rendi 114 
– fia János, a titeli kápt. kanonokja, a 
csanádi kápt. olvasókanonokja 488 
– fia Konrád, szalánkeméni plébános 704 
– fia László mr. 689, 730 
– fia László, királyi ember, vajai 439 
– fia László mr., Móric leánya Anna 
férje, bátori 329 
– fia László, rozgonyi 222, 241, 698, 721 
– fia László mr., sóvári 222, 241 
– fia Lőrinc 465, 667 
– fia Lőrinc, királyi ember, hetyei 156, 
160, 552, 563 
– fia Lőrinc, királyi ember, némai 782, 783 
– fia Máté, Gyunge leánya Agatha 
procurator-a 337 
– fia Mihály, nádori ember, miháldi 511, 522 
– fia Mihály, Pous leánytestvérének fia 420 
– fia Mihály, Tamás c. országbíró 
procurator-a, kéri 277 
– fia Miklós deák, nádori ember, 
szentgyörgyi 315, 419, 589 
– fia Miklós, János veszprémi püspök 
perekcsei jobbágya 553 
– fia Miklós, királyi ember, Ko……..-i 
709, 850 
– fia Miklós, királyi ember, rokolyáni 
272, 321 
– mr. fia Miklós, kostajnicai Dénes fia 
Pető mr. frater-e 432 
– fia Miklós, sári 40 
– fia Miklós, somogyi főesp. 79 
– fia Pál, lukai 366 
– fia Péter 366 
– fia Péter 643 
– fia Péter, felperes, palinai 690, 731 
– fia Péter, nádori ember 589 
– fia Péter, terestyénfalvai 638, 665 
– fia Péter, várjobbágy 878 
– fia Tamás, bárcai 367, 435 
– fia Vyd 54 
– fia: Lukács, János, Mihály és István, 
undiak 377 
– fiai: Imre és Arnold, Ethy-iek 588 
– fiai: János és István, gyóróiak 434 
– fiai: Kupser (dict.) Fülöp és János 307, 
308, 336, 461, 462, 510 
– fiai: Mathe, István és Endre, Adorján 
fiai: Miklós és Pál famulus-ai 356 
– fiai: Mihály, László, János és Péter, 
zelemériek 54 
– fiai: Miklós és János mr.-ek, hosszú-
bácsiak 622, 685 
– fiai: Miklós és Lőrinc, békatorokiak 397 
– fiai: Omodeus, Lothardus és István, 
várkonyiak 43 
– fiai: Zaka (dict.) Miklós, Benedek, 
Aladár és István mr.-ek, törekiek 93 
– nemes fia János, az esztergomi kápt. 
olvasókanonokja, Murolium-i 808 
– özvegye Kathus, zsemberi nemes 534 
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– v. Ferenc, Miklós fia, hospes, viski 164 
– volt nádor fiai: Miklós és János mr.-ek 172 
Jánosi (Ianusy), Alsóság és Egeralja 
között feküdt 490 
– (Ianusy; Kántor-) 439 
jaor fa 211 
járandóságok, átengedésük 82, 213, 427, 497 
Jardanuagaza l. Jardánvágása 
Jardánvágása (Jardanuagaza) (Sáros 
m.) 769 
Jarovnice l. Mocsolya 
Jasaak l. Isaak 
Jastrebarsko l. Jazthrebarzka  
jászói (Jaszov, Jazo, Jazou, Jazow) Ke-
resztelő Szt. János-monostor prépostja, 
konv.-je 207, 241, 294, 367, 400, 401, 
410, 426, 444, 445, 545, 595, 608, 633, 
644, 662, 663, 666, 669, 677, 721, 730, 
805, 841, 847, 849, 884 
javadalmak megtartása 468 
javak 41, 111, 154, 208, 217, 291, 438, 
595, 598, 633, 682  
– elvétele, visszaadása, visszaszerzése, 
visszavétele 32, 57, 219, 274, 350, 
398, 407, 408, 452 
Javorove l. Eszeny 
Jaxal. Jaksa 
Jazou l. jászói Keresztelő Szt. János-monostor 
konv.-je  
Jazow l. jászói Keresztelő Szt. János-monostor 
konv.-je 
Jazthrebarzka, ma Jastrebarsko, Ho. 742 
jegunye fák 648, 681 
jegyajándék 54, 280, 356, 372, 447, 566, 
618, 640, 642, 644, 662, 827, 845, 873 
– elengedése, kiadása, elfogadása 183, 
198, 623, 787 
Jekelfalva (Jekkulfalua, Jekulfolua), 
ma Jaklovce, Sz. 620, 841, 871 
Jekkul l. Jekul 
Jekkulfalua l. Jekelfalva 
Jeklinus 204, l. még Vörös (Rufus) Jeklinus  
Jekul (Jekkul) fiai: Domokos és Máté 
mr., jekelfalvai nemesek 620, 841, 
854, 871 
Jekulfolua l. Jekelfalva 
jelenlegi állapot fenntartása 304, 345, 
348, 366, 692, 730–732 
jelentés 2, 7, 22, 23, 30, 40, 45, 54, 69, 94, 
96, 123, 160, 161, 166, 174, 177, 182, 
183, 193, 198, 209, 219, 224, 228–230, 
238, 244, 251, 253, 258, 259, 262–264, 
266, 268, 269, 272, 274, 276, 277, 281, 
283, 292, 296, 298, 313, 317, 321, 326, 
339, 341, 359, 365, 367, 372, 374, 380, 
385, 386, 393, 397, 399, 404–406, 409, 
414, 419, 420, 426, 427, 429, 435, 436, 
439, 440, 443, 447, 456, 472, 490, 496, 
499, 501, 513, 514, 519, 520, 522, 523, 
531–533, 535, 544–547, 551, 553, 554, 
556, 557, 564, 569, 572, 574, 578, 579, 
588, 589, 601, 602, 606, 608, 616, 619, 
621, 622, 626, 631, 642, 647, 650, 653–
655, 657, 662, 667, 669, 671, 679–681, 
683, 685, 708, 709, 712, 714, 715, 717, 
736, 741, 744, 748, 751, 753, 755, 758, 
764, 769, 771, 777, 782, 783, 785, 787, 
790, 795, 805, 819, 820, 825, 827–829, 
833, 837–839, 841, 845, 848–851, 867, 
871, 874 
Jelka, Demeter leánya, Zechen fia Lőrinc 
özvegye 423 
Jenagiohegy nevű hegy, oldala 374  
Jeneu l. Jenő 
Jenő (Jeneu; Kis-), Chişineu Criş, Ro. 297 
Jenslinus, Ottó c. fia, tallersbrunni 298 
Jenzul (dict.) János, Kalocsa egyházm.-i 
laikus 583 
jera fa 374 
Jernye l. Mocsolya 
Jeruzsálem 57, 571, 643 
Jeruzsálemi királyság 197, 265 
jeruzsálemi Szt. János-ispotályos testvérek, 
Dubica districtus-i perjelük 57, 432 
jóakarat 388 
Jobbagy fia Mihály fiai: Besenew (dict.) 
János, Miklós, Máté és András 3 
jobbágyfiúk 381 
jobbágyok 40, 41, 82, 169, 224, 229, 243, 
258, 274, 281, 321, 404, 420, 427, 432, 
489, 490, 496, 514, 521, 532, 533, 620, 
633, 650, 653, 654, 674, 675, 749, 800, 
802, 840, 846, 871, 873 
– elhívása, elűzése, elvitele, megfutamí-
tása, megölése, megverése, telepítése 
41, 199, 254, 301, 314, 347, 352, 393, 
439, 440, 802  
–, kesziek 251 
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jog 5, 6, 94, 103, 178, 182, 211, 228, 
243, 256, 262, 275, 279, 282, 284–
289, 295, 313, 315, 323, 326, 342, 
347, 360, 369, 385, 396, 400, 419, 
426, 437, 441, 456, 498, 545, 566, 
574, 579, 581, 589, 597, 600, 603, 
614, 619–621, 646, 657, 667, 707, 
709, 711, 713, 715, 734, 741, 744, 
746, 753, 770, 780, 782, 783, 801, 
802, 805, 813, 824, 828, 832, 833, 
838, 840, 843, 846, 850, 873 
jogalap, jogcím 6, 215, 592, 596, 607, 
667, 844 
joghatóság, joghatóság alóli mentesség, 
joghatóság elvétele, visszaadása 8, 57, 
58, 214, 290, 572, 597, 832, 871, 878 
jogok átruházása, bitorlása, biztosítása, 
elvétele, megtartása, teljessége, visz-
szaadása, visszaszerzése 57, 123, 315, 
416, 539, 839, 890 
jogokban való megtartás 562 
jogosultság helyreállása 707 
jogsértések 433 
jogszerű vámhely 682 
jogszolgáltatók 625, 826 
jogtalan elidegenítés, foglalás, használat, 
határjelek emelése 519, 669, 839, 871 
jogtalanság, elkövetése 41, 126, 208, 
224, 249, 350, 377, 415, 427, 496, 
498, 629, 707, 745, 749, 870 
jogügylet 647 
Johanna, jeruzsálemi és nápolyi királyné 
31, 83–85, 87, 99, 101, 102, 111, 126, 
145, 147–149, 152–154, 157, 158, 
188, 265, 383, 391, 407, 408, 417, 
438, 512  
jóindulat 31, 150 
Jordanus, Miklós c. fia, körtvélyesi 171, 178 
–, Miklós fia, mátyásfalvi 370 
jótétemények 706 
jóváhagyás 565, 661 
József, Miklós fia, mátyásfalvi 370 
jövedelemek, bitorlásuk, elvételük, hasz-
nálatuk, visszaadásuk 32, 41, 57, 78, 
140, 167, 216, 243, 282, 356, 403, 
416, 455, 496, 504, 519, 532, 533, 
542, 580, 643, 676, 832, 846, 873 
jövevény 337 
Juga, István fia, mutnoki 779 
Jur l. Szentgyörgy 
– pri Bratislave l. Szentgyörgy 
Juren, fia, alsópeszéri 869 
Jurko fia Vydona, Chwethkowych nb. 742 
Jurle l. türjei konv. 
Jusa fia Adorján 208 
jutalom 417, 571 
Jutas (Veszprém m.) 341, 460, 490, 513, 
551, 736, 828 
Juuan fia Miklós 638, 665 
– fia Pál 638, 665 
 
K 
K……..ow (hn.) 535 
Kaap l. Káp 
Kabalafeulde l. Kabalafölde 
Kabalafölde (Kabalafeulde), Makovica 
(Zborov, Sz.) közelében feküdt 180 
Kabol (Kabul; Alsó-, Felső-), ma Donji, 
Gornji Kovil, Sze. 712, 764 
Kabul víz 182, 712, 764, l. még Kabol 
Kach l. Kács 
Kács (Kach; -falu), ma Jagodnjak, Ho. 393 
Kácsfalu l. Kács, Negyven 
Kakas (dict.) tó 31  
Kál l. Háromkál 
Kalanda l. Kalonda 
Káld l. Lánc 
Kálló (Kallou, Kallov; Nagy-) 170, 186, 
224, 701, 728 
Kallósd l. Kiskallósd, Kiskolos 
Kállósemjén l. Nagysemjén 
Kallou l. Kálló 
Kallov l. Kálló 
Kálmán, győri püspök 8, 15, 68, 120–
124, 164, 176, 201, 277, 278, 297, 
298, 44, 442, 443, 599, 612, 672, 820, 
822–824, 872 
kalmárok 172 
Kalmir (Kalmyr) fia Mihály, Mihály 
leányának férje 238, 681 
Kalmyr l. Kalmár  
Kalnik l. Nagykemlék 
Kalocsa egyházm., érsek 8, 34, 68, 78, 
76, 120–124, 130, 150, 164, 176, 189, 
190, 201, 233, 234, 252, 277, 278, 
297, 298, 319, 361, 442, 443, 583, 
585, 586, 599, 612, 672, 765, 788, 
822–824, 832, 838, 868, 872 
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kalocsai kápt. 67 
Kalonda (Kalanda), ma Sz. 69, 369 
Káloz (Kaluz) 135 
Kaluz l. Káloz 
Kályán (Kalyan; Magyar-), ma Căianu, 
Ro. 600 
Kalyan l. Kályán 
kamat 598 
Kamenica l. Tarkő 
Kana (dict.) Miklós 588 
Kanaharaztya cserjés 578, 671 
kancellária 98, 103, 120–124, 164, 176, 
191, 201, 298, 351, 358, 360, 442, 
443, 537, 599, 612, 643, 672, 752, 
785, 788, 789, 832, 842, 853, 872 
Kanch (dict.) János, Fejér m.-i besenyő, 
rekesztői 8 
Kandé (Kandi, Kandy), Csobánka kö-
zelében feküdt 822 
Kandi l. Kandé 
Kandy l. Kandé 
Kanisa l. Kanizsa 
Kanizsa (Kanisa, Kanysa, Kanyza; 
Nagy-) 205, 217, 315, 419, 573, 589 
kánonjog 191 
kanonokok, kanonokság, adományozása, 
rezerválása 18, 19, 24, 35, 36, 71–74, 
77–81, 129, 233, 311, 340, 378, 468, 
474, 476, 478, 479  
Kántorjánosi l. Jánosi 
Kantur l. Cantor  
Kanyan hely 40 
Kanysa l. Kanizsa 
Kanyza l. Kanizsa 
Káp (Kaap), ma puszta Merőce 
(Merašic, Sz.) határában 778 
– (Kap), ma Kapince, Sz. 709, 806, 850 
Kapalna l. Kápolna 
Kapi (Kapy), ma Kapušany, Sz. 366 
Kapince l. Káp 
kapitányok 176, 357 
káplánok 75, 76 
Kaplná l. Kápolna 
Kaplony l. Pete 
kápolna 873 
Kápolna (Capulna; Erzsébet-), ma 
Kaplná, Báhony (Báhoň, Sz.) része 829 
– (Kapalna; Lenti-), ma Lenti része 419, 456 
kápolna szentélye 838 
–, hetei 191 
kápolnaispán, kápolnaispánság 12, 43, 
98, 103, 168, 191, 206, 241, 254, 347, 
351, 358, 360, 433, 498, 537, 591, 
595, 667, 721, 727, 752, 785, 788, 
789, 801, 842, 853, 874  
kápolnaispáni függőpecsét, pecsét 727, 842 
Kaporfalva (Kaporfolua) (Pozsega m.) 46 
Kaporfolua l. Kaporfalva 
Kaporna (Kapurna), ma Koprivna, 
Šodolovci, Ho. része 41 
Kapornak (Kapurnuk) folyó 238, 648, 681 
kapornaki (Kapornuk, Kapurnuk) Sz. 
Üdvözítő-monostor konv.-je, tanúság-
tevője 70, 205, 238, 356, 413, 425, 
550, 558, 648, 681, 734 
Kaposgyarmat l. Gyarmat 
Kapronca (Kaproncha; Kő-), ma 
Koprivnica, Ho. 718 
kaproncai Szt. Miklós hitvalló 
parochyalis egyház 718 
Kaproncha l. Kapronca 
kápt.-i kiküldöttek 27, 171 
Kapu (-vár) vár 820 
kapuk betörése 244 
Kapurna l. Kaporna 
Kapurnuk l. Kapornak, kapornaki konv.  
Kapušany l. Kapi 
Kapuvár l. Kapu 
Kapy l. Kapi 
Karach fia Miklós fia Bálint, kiskolosi 
70, 315 
Karachfeulde l. Karácsfölde 
Karachinus, Nagy (Magnus) Móric fia, 
Benedek unokája, hirdi 216 
– fia Péter frater-ei 217 
Karácsfölde (Karachfeulde, Kyskalus), 
Kehida közelében feküdt 315, 589 
Karád l. Csicsal 
Karako l. Karakó 
Karakó (Karako, Karakou), ma falu-
hely Szebény határában 537 
Karakószörcsök l. Szörcsök 
Karakou l. Karakó 
Karan folyó 212, l. még Karán 
Karán (Karan), Boldogasszonyfa köze-
lében feküdt 212 
Karanfeu l. Karánfő 
Karánfő (Karanfeu), Almamellék köze-
lében feküdt 212 
Karasou folyó, partja 670 
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Karassov l. Krassó 
Karász (Karaz; Nyír-) 54 
Karaz fia János 381, l. még Karász 
Karazna folyó 802, l. még Kraszna 
Karaznyahorka l. Krasznahorka 
Karcha l. Karcsa 
Karcza l. Karcsa 
Karcsa (Karcha, Karcza; Amadé-), ma 
Amadeho Kračany, Sz. 317, 606, 631, 829 
Karintia (Carinthia), ma Au. része 357, 629 
Karka l. Kerka 
Karlyk, Sz. 279 
karók 374 
károk, elszenvedésük, megtérítésük, kár-
okozás, károkozók 41, 90, 193, 208, 
214, 229, 279, 357, 377, 378, 415, 
429, 433, 489, 523, 524, 534, 541, 
601, 629, 707, 749, 752, 789, 840, 
843, 891 
Károly, I., magyar király 26, 28, 68, 112, 
123, 125, 139, 164, 180, 201, 215, 
236, 249, 277, 294, 315, 442, 443, 
508, 571, 597, 599, 607, 612, 643, 
645, 647, 661, 687, 705, 761, 831, 
838, 882, 883  
– fia Bagus fiai: Miklós, Domokos, Ger-
gely és László, ozsgyáni nemesek 596 
– fia Kopouch 755 
– fia Lőrinc, királyi ember 467, 501 
kárpótlás, kártérítés 202, 407, 408 
Kassa (Cassa, Superior Cassa; 
Felkassa), ma Košice, Sz. 120, 167, 
254, 266, 358, 401, 841, 845, 871, 
884, l. még Felbárca, Széplak  
kassai bíró, esküdtek, polgárok, hospes-ek 
120, 167 
Kassan l. Cassan 
kaszaalj 95, 447 
kaszálók 13, 40, 95, 169, 202, 214, 216, 
217, 243, 249, 281, 321, 328, 355, 
421, 447, 448, 509, 515, 519, 556, 
623, 643, 713, 727, 784, 802, 822, 
872, 873  
Kata, Saul fia Lukács felesége, Chepanus 
leánya 684 
Katalin úrasszony 321 
–, András felesége, Cheberyanus leánya 388 
–, Bekts mr. özvegye, István és Margit 
anyja, zsidói 282 
–, budai Tamás felesége 117 
–, Dénes leánya, Mats unokája, ikladi 282 
–, Konchmanus és korompai Remboldus 
fia Péter leánytestvérének leánya 885 
–, Miklós c. leánya, körtvélyesi 171, 178 
–, Péter leánya, körösújfalui 108 
–, Péter mr., deák leánya, terpényi 95 
–, Sebestyén felesége 873 
–, tádikai Apor lovag özvegye 131 
–, Vitus fia János, Esztergom egyházm.-i 
lovag felesége 861 
–, Wyzlou fia Mihály özvegye, Nagy 
(Magnus) Móric leánya, Benedek 
unokája, hirdi 216 
Kathus, János özvegye, zsemberi nemes 534 
katonai fegyverzet 828 
Kávás (Kawas; Ér-), ma Căuaş, Ro. 
179, 650, 708 
Kawas l. Kávás 
Kazinc (Kazynch; -barcika) 29 
Kazincbarcika l. Kazinc 
Kázmér, III., lengyel király 363, 364 
– fia János, hercegi megbízott, Babalyan-i 871 
kazulák 813 
Kazynch l. Kazinc 
Kebly l. Köbli 
Keceer l. Kecer 
Kecer (Keceer) (Szatmár m.) 502, 735 
Kechesvise folyó 207  
Kecskekő l. Kecskés 
Kecskés (Keechkes; Kecskekő) vár, ma 
Piatra Craivii, Ro. 601 
Kecskevárbók l. Várbók 
Kedheda l. Kehida 
Kedhyda l. Kehida 
kedvezményezettek 566 
Keechkes l. Kecskés 
Keer l. Kér 
kegy 40, 58, 290 
kegyelem 438 
kegyvesztés, kegyvesztés terhe 82, 366, 
632, 633, 784, 840, 843, 846 
Kehida (Kedheda, Kedhyda), 315, 589, 
l. még Karácsfölde 
Keknelw (Trencsén m.) 437 
Kelemen l. Nagy (Magnus) Kelemen 
–, Lőrinc fiai: Illés és Domokos serviens-e 54 
–, VI., pápa 10, 11, 14, 15–19, 24, 25, 
31–39, 47–52, 57, 59–66, 71–81, 83–
91, 99–102, 109–119, 126–138, 140, 
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144–155, 157, 158, 188–190, 196, 
233, 234, 265, 319, 363, 364, 378, 
379, 383, 384, 387, 391, 392, 398, 
416, 418, 451, 468–486, 494, 495, 
500, 503–507, 512, 524–530, 540, 
546–547 között, 568, 583–586, 602, 
704, 808 
– testvér, a jászói konv. tanúságtevője 
435, 849 
–, Beke fia 366 
–, István fia, Mareus unokája 374, 759, 833 
–, László fia, örsi prépost 128 
–, Miklós fia, Gula unokája, Ipicha, 
Gula, és Rimkon apja 213 
– mr., Rykolphus mr. fia 781, 795, 838 
– fia András, csapi Tamás fia János 
procurator-a 444 
Keme l. Kemej 
Kemej (Keme, Kemey), ma puszta 
Szikszó közelében 227, 609, 614, 647 
Kemen fia Miklós, egerszegi 638, 665 
– fia Simon, Klára apja 266, 845 
Kemer l. Kémer 
Kémer (Kemer), ma Camăr, Ro. 242 
Kemey l. Kemej 
Kenderatho hely 749 
Kenderes l. Kér 
kendő 53 
Kene, Chonk fia, László unokája 781, 
795, 838 
–, elnéptelenedett település Tasnád 
(Tăşnad, Ro.) környékén 650, 708 
Kenese (Kense; Balaton-) 40 
Kenesech l. Kenezsic 
Kenesith l. Knezsic 
Kenéz (Kenez; Új-) 755 
Kenez fiai: Fülöp és Péter, gesztiek 3, l. 
még Kenéz 
kenézek 779 
Keneztelek l. Kenéztelek 
Kenéztelek (Keneztelek) (Szatmár m.) 202 
Kenezsic (Kenesech; Zsitvakenéz), ma 
Kňažice, Sz. 496, 843 
Kenis l. Kinizs 
Kenisetelke (Keniseteleke) (Baranya 
m.) 7, 639, 670, 753 
Keniz l. Kinizs 
Kense l. Kenese 
Kenys l. Kinizs 
kényszerítés 28, 146, 169, 176, 841, 849 
Kenyz l. Kinizs 
kepe 659, 660 
képviselők 187, 459, 664, 821 
Kér (Keer) (Fejér m.) 630 
– (Keer), ma hn. Öthalom (Glogovac, 
Ro.) határában 535 
– (Keer), ma puszta Terény határában 277 
– (Keer, Kery; Abaúj-) 580, 838 
– (Keer; Kenderes) 55 
Kerca (Herche; -szomor) 389 
Kercaszomor l. Kerca 
Kerch l. Kércs 
Kércs (Kerch; Hernád-) 207 
kérdés 432, 607, 618, 647, 677, 681, 805 
Kerechen l. Kerecseny 
Kerecseny (Kerechen) 589 
Kerektov, hn. (Szatmár m.) 555 
kérelem 438, 546–547 között  
Kerenyan, Pilismarót közelében feküdt 20 
Kerepes (-tarcsa) 760 
Kerepestarcsa l. Kerepes 
kérés, elutasítása, teljesítése 3, 8, 10, 14, 
22, 24, 29, 33, 37, 41, 48, 49, 54, 57, 
69, 71, 72, 75, 76, 80, 81, 83, 88, 89, 
96, 102, 104, 111, 120–124, 128, 129, 
139, 144, 145, 150, 164, 167, 169, 
178–180, 189–191, 196, 203, 208, 
212, 219, 232, 236, 238, 239, 245, 
246, 249, 252, 253, 267, 272, 277, 
281, 282, 297, 298, 314, 315, 317, 
324, 337, 341, 343, 347, 349, 352, 
353, 359, 361, 365, 367, 368, 371–
373, 377, 378, 385–387, 390, 394, 
404, 406, 419, 422, 427, 430–434, 
438, 442, 443, 452, 457, 458, 467, 
468, 470, 471, 474–485, 487, 490, 
494, 495, 500, 503–508, 513, 525, 
526, 530, 551, 555, 557, 567, 572, 
574, 582, 589, 598–600, 602, 607, 
612, 615, 617, 619, 624, 626, 631, 
642, 646, 647, 659–661, 665, 671–
675, 678, 681, 705, 711, 716, 720, 
733, 735, 741, 753, 756, 760, 761, 
764–766, 770, 771, 779, 788, 791, 
792, 800, 804, 805, 809, 813, 815, 
817, 820, 822–824, 827, 828, 831, 
836–838, 845, 847, 848, 851, 852, 
866, 868, 870–873, 887 
Kereschenen l. Keresnye 
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Keresen fia Balázs özvegye, Erzsébet, 
leányai: Klára és Anych, miskiek 351 
kereset 415 
kereskedők 172, 197, 371, 376, 682 
Keresnye (Kereschenen; Kis-, Nagy-), ma 
Malé, Veľké Kršteňany, Sz. 255, 256 
Kerestwr l. Keresztúr 
kereszt felvétele 364 
Keresztes (Kereztes), elnéptelenedett 
település Nagyiklód (Iclod, Ro.) hatá-
rában 430 
keresztes testvérek, soproniak 629 
keresztesek 227, 647 
kereszteshadjárat hirdetése 363, 364 
kereszttel ellátott országalma 746 
– megjelölt fa, harazt fa, nagy tölgyfa 46, 
420, 657, 680 
Keresztúr (Kerestwr; Hejő-) 29, 98, 103 
Kerethe l. Kerettye 
Kerethye l. Kerettye 
Kerettye (Kerethe, Kerethye; Báza-) 680 
Kerka (Karka) folyó 389 
Kerkaszabadhegy l. Sztányóc 
Keroua l. Kirva 
Kersen (Veszprém m.) 490 
kert, létesítése 179, 281, 321, 409, 578, 
649, 667, 671, 741, 749, 778, 802, 827 
kerülőutak 682 
Kery l. Kér  
Keseleukeu l. Keselőkő 
Keselőkő (Keseleukeu) vár, ma Sivý 
Kameň, Sz. 256 
Kesovce l. Keszi, Lócz  
Kesteuch l. Kesztölc 
Keszi (Kezeu, Kezev; Duna-) 251 
– (Kezeu, Kezew, Kezy; Sajó-), ma 
Kesovce, Sz. 343, 373, 374, 433, 575, 
837, 848 
– (Kezu; Buda-) 267 
– (Kezu; Sár-) 839, 867 
– (Kezw; Gyula-) 448 
– (Kezw, Kezy; Pap-) 40, 738, 887 
készletek átadása, átvétele, őrzése, visz-
szaadása 83, 86, 87, 99, 154 
Kesznyéten (Kezneten; Sajó-) 29 
Kesző (Kezeu; Egyházas-, Vár-) 509 
– (Kezu), ma hn. Komárom (Komárno, 
Sz.) határában 324, 326 
– (Felkezu, Kezu, Kyskezeu, Kyskezu; 
Kiskesző, Nagykeszi), ma Veľké 
Kosihy, Sz. 326, 498, 710 
készpénz, készpénzben való fizetés 205, 
214, 293, 305, 349, 356, 358, 401, 
447, 453, 643, 787, 842 
Kesztölc (Kesteuch) 873, l. még Nyír 
kétely 528 
Kethbenie (település) 103 
Kethkulch l. Kolcs 
Kethpachapataka l. Pacsapataka 
kétkerekes malom 191 
kétsoros utca 191 
kétszeres értékben való elmarasztalás 198 
– királyi bírságban való elmarasztalás 647 
– összeg megfizetése 9, 46, 141, 243, 
301, 347, 414, 538, 600, 762, 763, 
801, 820, 833 
– összegen való megváltás 587, 866 
kettős függőpecsét 124, 139 
kettőskereszt 746 
kettőspecsét 123, 442 
Keukapu (dict.) határjel 256 
Keurus l. Körös 
Kewrus l. Körös 
Kezepberekhatara határ 409 
kezesség vállalása 762, 763 
Kezeu l. Keszi, Kesző 
Kezeupataka folyó 848 
Kezev l. Keszi 
Kezevelge birtokrész 837, 848 
Kezew l. Kesző 
Kezneten l. Kesznyéten 
Kezu l. Keszi, Kesző 
Kezw l. Keszi  
Kezy l. Keszi 
kiadások 389 
kiegészítés 141, 802 
kiemelés a kunok közül az igazi nemesek 
közé 630 
– várjobbágyi állapotból 878 
kifosztás 746 
kihágás 415 
kihirdetés 82, 342, 371, 565, 633, 659, 
660, 682 
kiközösítés 100, 565 
Kilianus l. Kylianus 
kinevezés 24, 33, 72 
Kinizs (Geregelthelke, Geregertelke, 
Gulatelkew, Gywlathelke, Kenis, 
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Keniz, Kenys, Kenyz; Kis-, Nagy-) 
207, 641, 663, 666, 677 
Királyegyháza l. Szentiván 
Királyhelmec l. Helmec 
királyi adomány 589, 802, 827 
– asztalnokok 386, 443 
– bírság 445, 558, 803 
– camera 832 
– curia 6, 385, 579, 764 
– emberek 5, 27, 386, 589, 669, 734, 850, 877 
– erdő 871 
– had oszlása 428 
– hadjáratok alóli mentesség 176 
– hatalom teljessége 124, 443, 561, 597, 
625, 761 
– jelenlét 2, 3, 56, 94, 96, 156, 160, 161, 
166, 177, 219, 228, 253, 269, 272, 277, 
281, 292, 341, 356, 367, 372, 386, 406, 
435, 465, 544, 546, 550, 551, 558, 593, 
618, 619, 621, 626, 655, 667, 668, 680, 
683, 715, 744, 745, 771, 772, 777, 838, 
839, 867, 882 
– jobbágyok 169, 674, 675, 800 
– kamaraispánok 249 
– kápolna 470, 484 
– kegy 810 
– könyvbe való bevezetés 571 
– mansio 578, 671 
– mérték 166, 341, 414, 420, 465, 501, 
513, 551, 574, 589, 667, 671, 764, 
787, 820, 828 
– népek v. jobbágyok, szigetiek 164, 381 
– officialis-ok 832 
– oklevelek 796, 813 
– parancs 54 
– pecsét 381 
– pohárnokok 386, 443 
– serviens-ek 878 
– székhely 659, 660 
– tetszés 176 
– udvar 8, 29, 47, 120–124, 164, 176, 
180, 191, 262, 283, 298, 350, 386, 429, 
442, 443, 496, 569, 599, 612, 617, 625, 
643, 651, 672, 714, 748, 761, 771, 
820–824, 831, 832, 846, 872 
– védelem 82, 197, 342, 376 
királyné 198 
királynéi hospes-ek, atádiak 618 
– jogok 839 
– kancellária 191, 352, 890 
– udvar 120–124, 164, 176, 191, 201 
Kirva (Keroua; Máriahalom) 607 
Kis (Parvus) Jakab, oláni 227, 647 
kis berch 838 
– folyó, betorkollása, medre, összefolyá-
sa másikkal 212, 256, 374, 578, 649, 
680, 781, 795, 827, 838, 874 
– hegy 40, 230, 321, 409, 432, 649, 670, 
781, 795, 827 
Kis Hegy l. Kishegy  
kis hegy oldala 848 
– hegy Wrum nevű kijárata 848 
Kis Legh l. Kislég 
kis mocsár 838 
– ösvény 432 
– rét 268, 593, 668 
– sziget 212 
– völgy 781, 795 
– vörös pecsét 746 
Kisanarcs (Kysanarch), ma Anarcs része 253 
Kisbajcs l. Szőgye 
Kisbarom l. Magyarbarom 
kisebb titkos pecsét 846 
– tizedek 565 
– vétségek 566 
Kisécs (Kysech) 409, l. még Écs 
kíséret 265, 291 
Kisfalu (Kysfalu, Kysfalw), Pannon-
halma területén feküdt 23, 409 
Kisfalud (Kysfalwd), ma puszta Dúl-
háza (Dulovo, Bátka, Sz. része) terü-
letén 94 
Kisganna l. Ganna 
Kisgeresd l. Geresd 
Kisgeszt l. Geszt 
Kisgyőröd (Kysgeured; Alsógyőröd), 
ma Dolný Ďur, Sz. 219, 274 
Kishegy (Kis Hegy), ma Vízkelet 
(Čierny Brod, Sz.) része 406 
Kishind l. Hind 
Kishódos l. Hódos 
Kisigmánd l. Igmánd 
Kisilka (Kysilka) (Pozsony m.) 372 
Kisjenő l. Jenő 
Kiskallósd (Kyskolus; Kallósd) 589 
Kiskeresnyen l. Keresnye 
Kiskesző l. Kesző 
Kiskinizs l. Kinizs 
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Kiskolos (Kyskolus, Kyskolvs; Kállósd) 
70, l. még Kolcs 
kiskorúság 474 
Kiskovácsi l. Kovácsi, Bercsény 
Kisköcsk (Kyskuchky), ma Köcsk része 
239, 240 
Kislég (Kis Legh), ma Malé Lehnice, 
Sz. 436 
Kislőd l. Lövöld 
Kismákfa (Kysmakua) 683, l. még Mákfa 
Kismaros (Kysmorus) (Turóc m.) 519 
Kismarton l. Szaba 
Kismindszent l. Mindszent 
Kismutnok l. Mutnok 
Kispeleske l. Peleske 
Kispirit l. Pirit 
Kisrécse l. Egyházasrécse 
Kissándori l. Sztrece 
Kissáró l. Sáró 
Kissomlyó l. Hegysomlyó 
Kis-szamos l. Szamos 
Kistapolcsány l. Tapolcsány 
Kistarcsa l. Tarcsa 
Kistarján (Kystharyan), ma puszta 
Ravazd határában 409 
Kistárkány (Kystarkan, Minor Tar-
kan, Tharkan), ma Malé Trakany, 
Sz. 310, 339, 395, 402, l. még Maráza  
Kistarnóc (Kystornolch, Kystornowch, 
Ungtarnóc), ma Tarnyivci, Ukr. 608, 669 
Kisterenye l. Terenye 
Kistolmács l. Tolmács 
Kisudvar l. Dovor 
Kisugróc (Kyswroch, Kyswgrocz, Mi-
nor Vgrouch, Minor Wgrocz), ma 
Malé Uherce, Simony (Partizánske, 
Sz.) része 255, 256 
Kisvárda l. Várda, Galanga 
Kisvásári (Kysuasary), ma puszta 
Nagyszalonta (Salonta, Ro.) határá-
ban 191 
Kisvaszar l. Vaszar 
Kisveszverés l. Verés 
Kisvitéz l. Vitéz 
kiszállás 5, 7, 30, 255 
kiszáradt tölgyfa 657 
Kisszeben l. Szeben 
kiváltság 368 
kívánság 356 
kivétel collecta, exactio, joghatóság alól 
58, 784 
kizárás birtokrészből 562 
Klára, Alardus felesége, János anyja 873 
–, Dénes leánya, Márton unokája, Miklós 
fia Bálint féltestvére 70 
–, János fia János, Nyitra egyházm.-i 
laikus felesége 859 
–, Kemen leánya 266 
–, Keresen fia Balázs és Erzsébet leánya, 
Mokyan fia Demeter felesége, miski 351 
–, sóvári Henrik fia János felesége, 
Kemen fia Simon leánya, Moius uno-
kája 845 
–, Wernelus c., budavári bíró leánya 705 
Kleinwarasdorf l. Magyarbarom 
Klis l. Klissza 
Klissza (Clissa), ma Klis, Ho. 627 
Kloštar Podravski l. Gorbonok 
Kňažice l. Kenezsic 
Knezsic (Kenesith; Zsitvakenéz), ma 
Kňažice, Sz. 427 
Knin egyházm. 8, 68, 120–124, 164, 176, 
189, 190, 201, 277, 278, 297, 298, 
442, 443, 612, 672, 822–824, 872 
Ko…….. (hn.) 709, 850 
Koachy l. Kovácsi 
Koachycha, Ho. 872 
kocsi 720 
Koetyn l. Chotyně 
Kokas fia János fia László 69, 193 
Kokos 838 
Kokošovce l. Delne 
Kokoth (dict.) Iwan 208 
Koksó (Koxo), ma puszta Zsebes 
(Šebastovce, Sz.) és Széplakapáti 
(Opátska, Sz.) között 516 
Koksóbaksa l. Baksa 
Kokšov-Bakša l. Baksa  
Kolar fia Péter, kaproncai polgár 718 
Kolch l. Kolcs 
Kolcs (Kethkulch, Kolch; Kis-, Nagy-), 
ma Culciu Mic, Mare, Ro. 802, 856 
Kolontár (Korontal, Koronthal) 341, 
460, 490 
kolonus 600 
Kolos l. kolozsi monostor 
Kolozs (Clus) m. 600 
kolozsi (Colos, Kolos; Apát-) monostor 256 
– hospes-ek 256 





tura, Clusmustra, Colusmonustra, 
Culusmunustura) Boldogságos Szűz-
monostor konv.-je 9, 230, 232, 430, 
587, 600, 812, 866  
Kolozsvár (Cluswar), ma Cluj-Napoca, 
Ro. 600, l. még Ondótelek 
Komárno l. Kesző, Lél 
Komárom (Komaron) m. 324, 326, 498, 
508, 710 
Komárom l. Kesző, Lél 
Komaron l. Komárom 
Komlós (Komlous, Pousfalua; -keresztes), 
ma Chmeľov, Sz. 318, 323 
Komlóskeresztes l. Komlós 
Komlous l. Komlós 
Komogoy (Dubica m.), Ho. 432, 441 
Konatupa (Turóc m.) 519  
Konchmanus, Katalin férje 885 
Kondoros (Konduros, Kundorus) (Po-
zsony m.) 581 
Konduros l. Kondoros 
Konkal l. Konkoly 
Konkoly (Konkal), ma puszta Ógyalla 
(Hurbanovo, Sz.) határában 508 
Konok (dict.) István, Magyar (dict.) Pál 
felesége, Margit procurator-a 813 
Konopenche (Konopenycvhe) kis folyó 256 
Konopenycvhe l. Konopenche 
Konrád, bártfai bíró 368 
–, királyi ember 268 
–, János fia, szalánkeméni plébános 704 
–, Miklós fia, László apja, diószegi 773 
–, Péter fia, királyi ember, kisfaludi 94 
–, Scultetus fia, I. Lajos király káplánja, 
barsi és nyitrai főesp. 16–19, 24, 71 
– fia Benedek leánya, Kemen felesége 845 
– fiai: Tamás mr. és István, peresznyeiek 214 
Konská l. Konszka 
Konstantinápoly, ma Istanbul, Tö. 14, 
50–52, 76, 78, 84, 109, 110, 126, 529 
konstantinápolyi pátriárka 76, 78, 130 
Konszka (Kunchka; Kunfalva), ma 
Konská, Sz. 542 
Kont (Konth) Miklós, Lőrinc fia, erdélyi 
vajda, szolnoki c. 8, 68, 120–124, 
150, 169, 172, 176, 201, 263, 277, 
278, 296–298, 313, 442, 443, 454, 
599, 607, 612, 672, 761, 814, 822–
824, 831, 832 
Konth l. Kont 
Konya mr., Tamás c. országbíró fia 240 
Kopaz, kovácsi nemes 490 
– (Kopoz), Salamon fia, Péter és János 
apja, apáti nemes 262, 283 
Kopornuk l. kapornaki Szt. Üdvözítő-konv. 
Kopouch, Károly fia 755 
Kopoz l. Kopaz 
Kopplyan nem 802 
Koprivna l. Kaporna 
Koprivnica l. Kapronca 
korábbi állapot fenntartása 42–44, 199, 
200, 241, 336, 338, 340, 346, 382, 424, 
428, 510, 721, 723, 724, 768, 834 
– királyok 843 
– pecsét 67, 180 
Korchy l. Korhi 
Korhi (Korchy, Korhy), Ónod és Sajó-
lád között feküdt 227, 280, 647 
Korhy l. Korhi 
Korlátfalva (Korlathfolua, Korrath-
falua; Gersekarát) 626, 683 
Korlathfolua l. Korlátfalva 
Korlathuagasa l. Korlátvágása 
Korlatmolna malom, veszprémi 93 
Korlátvágása (Korlathuagasa, Korlat-
vagaza), Szentkereszt (Krížovany, 
Sz.) közelében feküdt 426, 545 
Korlatvagaza l. Korlátvágása 
Kormanus (Sopron m.) 414, 780, 820 
kormányzás 32 
Kornélháza (Cornelhaza), elnéptelene-
dett település Küküllőpócsfalva 
(Păucişoara, Ro.), Erdőalja (Sub 
Pădure, Ro.) és Dicsőszentmárton 
(Tărnăveni, Ro.) között 322 
Korogh l. Kórógy 
Kórógy (Korogh), ma Korog, Ho. 41 
Korompa (Korompah, Korumpah), ma 
Krompachy, Sz. 871, 885 
Korompah l. Korompa 
Koromszó (Korumzow; Koroncó) 513, 490 
Koromzow l. Koroncó 
koronázás 152, 157, 438 
Koroncó l. Koromszó 
Korong (Kurugh), ma Krog, Szl. 44 
Korontal l. Kolontár 
Koronthal l. Kolontár 
Koroska l. Koruska 
Korpad l. Korpád 
Korpád (Corpaad; Kolozs-), ma Corpadea, 
Ro. 851, 874 
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– (Korpad; Nagy-) 619 
Korrathfalua l. Korlátfalva  
Korumpah l. Korompa 
Korumzow l. Koromszó 
Koruska (Koroska), ma Koruška, Ho. 891 
Koruška l. Koruska 
Koryma l. Kurima 
Kos, ma Koška, Ho. 41 
Kosan l. Cassan  
Košice l. Kassa, Felbárca, Széplak 
Koška l. Kos 
Kostajnica (Coztanycha, Koztanycha), 
ma Hrvatska Kostajnica, Ho. 432, 441 
Kostan l. Kustán 
Kotezicken l. Vasverőszék 
Kotterbach l. Goldbach 
Kouach l. Kovácsi 
Koubuch l. Kubach 
Kouer l. Kuuer  
Kovácsi (Koachy) 166, 513 
– (Koachy; Garam-), ma Kozárovce, 
Sz. 653 
– (Koachy; Kis-) 281, 341 
– (Kouach; Pápa-) 490 
– (Kovachy, Kowachy; Nagy-) 771 
kovácsműhely 542 
Kowachycha, Ho. 872 
Koxo l. Koksó 
Kozárovce l. Kovácsi 
Kozi Vrbovok l. Várbók 
Kozma (Kozmal), ma Kuzmice, Sz. 590, 
593, 668, 805 
– mr., a budai kápt. kanonokja 55, 369, 
508, 564, 705, 813, 873 
–, csoltai 490 
– mr., deák, Miklós volt bán és fia István 
mr. notarius-a és procurator-a 199, 356 
–, a kiskolosi Szt. Miklós hitvalló-egyház 
papja 70 
– pap, a sebesi egyház rector-a, a sárosi 
districtus alesp.-e 580 
–, Balázs fia, szákai 226, 569, 647 
–, Beke fia, Lancretus unokája, felperes, 
almamelléki nemes 610, 616 
–, Mixe fia, felperes, miksefalvai 238, 
413, 425, 648, 681 
– fia András, a zágrábi kápt. Vynodol-i 
predialis-a 423 
– fia Balázs, hántai prépost, az anyaki-
rályné káplánja 14 
– fia Dénes c., csanyói 539 
– fia Domokos 727 
– fia Egyed, borsai Egyed fia László 
rokona 275 
– fia Lukács fiai: Tamás, Lukács és Péter 320 
Koztanycha l. Kostajnica  
kő 542, 760 
– határjel 409, 578, 671 
Köblény l. Köbli 
Köbli (Kebly, Kubly; Köblény) 28, 871 
Köbölkút (Kubulkuth) (Borsod m.) 294 
Köcsk (Kuch, Kuchk, Kuchky) 70, 
156, 160, 223, 228, 465, 552, 563, 
592, 667, 813, l. még Kisköcsk, Boldafölde 
– (Kuchk) (másik) (Vas m.) 465, 667 
kőegyházak 838 
Kőkapronca l. Kapronca 
Kökényesd (Kukynyes), ma Porum-
beşti, Ro. 515 
kökényfa 255, 256 
Kölcse (Kulcha, Kulche; Kővár-), ma 
Culcea, Ro. 202, 555 
kölcsön, kölcsönadott összeg 403, 464, 598 
költözés 82, 633 
költségek, megtérítésük 41, 176, 243, 
265, 291, 315, 373, 385, 388, 403, 
643, 651, 802, 831, 870, 838, 891  
Kömlő (Kumold, Kwmold) 268 
Königsberg (Kunigesperg, Kunisperg, 
Kynusperg, Kvnygesperg; Újbá-
nya), ma Nová Baňa, Sz. 497, 546 
königsbergi bíró, esküdtek, polgárok, 




kőpalota 448, 509 
körirat 746 
Körös (Crisium, Crisyum), ma 
Križevci, Ho. 108, 209, 412, 539, 891 
Kőrös (Keurus, Kewrus), ma Kružná, 
Sz. 374, 404 
Körös m., körösi szb.-k 412, 431, 539, 
672, 742, 761, 767, 869 
Körösújfalu (nova villa Crisyensis) 
(Körös m.) 108 
körösújfalui polgárok, hospes-ek 108 
körtefa, kiszáradt törzse 191, 211, 255, 
256, 283, 578, 671, 680, 684, 790, 856 
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Körtvélyes (Kurtuelus), Csömör köze-
lében feküdt 321 
– (Kvrtueles; Szepes-), ma Spišský 
Hrušov, Sz. 171, 178 
– (Kwrtulus) (Tolna m.) 522 
körülárkolt, körülásott földhatárjel 283, 848 
– tölgyfa 64 
kötél 706 
kötelezettség, megerősítése, megtartása, 
vállalása 6, 54, 141, 320, 403, 512, 
529, 538, 786, 832 
kötelezvény, kötelezvénylevelek 103, 254, 
358, 430, 561 
követek, fogadásuk, követi felhatalmazás 
50–52, 265, 493, 528, 656, 756 




Középpalojta l. Palojta 
középső pecsét 68, 164, 277, 612, 879 
közlekedés 832 
közös akarat 800 
– fáradozás 26 
– használat 314, 389, 404, 648, 681, 742, 
749, 758, 833 
– költség 277 
– tulajdon 853 
közösen kijelölt hely 752 
közösségek 127, 565 
közreműködés 58, 95, 360, 385, 403, 415, 
433, 513, 514, 530, 538, 541, 551, 589, 
662, 707, 746, 759, 764, 787, 811, 820, 
827, 828, 838, 842, 850, 871   
közrendűek 22, 45, 179, 219, 227, 258, 
259, 264, 274, 393, 499, 545, 553, 554, 
588, 647, 659, 660, 708, 758, 768, 791, 
792, 804, 819, 825, 832, 849  
köztudományvétel elrendelése 647 
közút 182, 255, 256, 325, 374, 712, 764, 848 
Krakkó, Kraków, Lo. 319 
– egyházm., krakkói püspök 364 
Kraków l. Krakkó 
Kráľ l. Recske, Szentkirály 
Kráľovský Chlmec l. Helmec 
Krásna Hôrka l. Krasznahorka 
– nad Hornadom l. Széplak 
– Ves l. Kraszna 
Krásnahorské Podhradie l. Krasznahorka 
Krásnohorská Dlhá Lúka l. Hosszúrét 
Krassó (Karassov) m. 779 
Kraszna (Crasna; Bánkaraszna), ma 
Krásna Ves, Sz. 634 
– (Karazna) m., alispánja 170, 174, 242, 296 
Krasznahorka (Craznahorka, Karaz-
nyahorka) vár, ma Krásna Hôrka, Sz. 
343, 373, 374 
– (Karaznyahorka; -váralja), ma 
Krásnahorské Podhradie, Sz. 374 
Krasznahorkaváralja l. Krasznahorka 
Kristóf fia János 891 
– testvére, Tiboldus 889 
Krisztián, a budai vári Boldogságos Szűz 
Mária-egyház plébánosa 546–547 között 
Krisztina, Balug-i Péter fia Miklós özve-
gye, Esztergom egyházm.-i 65 
Krisztus 705 
– ellenségei 291 
– teste-oltár, Lubschitz-i 483 
Krivany l. Krivány 
Krivány (Criwa), ma Krivany, Sz. 838 
Križevci l. Körös 
krizma megszentelése 470 
Krížovany l. Szentkereszt, Korlátvágása 
Krog l. Korong 
Krompachy l. Korompa 
Kružná l. Kőrös 
Kubach (Koubuch; Hernádfalu), ma 
Spišské Bystré, Sz. 115 
Kubly l. Köbli 
Kubulkuth l. Köbölkút 
Kuch l. Köcsk 
Kuchk l. Köcsk 
Kuchky l. Köcsk 
Kukewmezey l. Kükemező 
Kuková l. Kükemező 
Kukynyes l. Kökényes 
Kulcha l. Kölcse 
Kulche l. Kölcse 
Kulcheghaz l. Kulcsegyház 
Kulcsegyház (Kulcheghaz), ma puszta 
Rácalmás közelében 243 
Kulpal, Sz. 279 
Kumold l. Kömlő 
Kumpurd fiai: Kupe és Péter, leánya, 
Sebe 192 
Kun (dict.) János, nádori ember 741 
– (Kuun, Kuwn) (dict.) Miklós mr., Be-
nedek fia, csetneki 373, 374 
Kunchka l. Konszka 
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Kunczlinus c. fia Mihály, a pestújhegyi 
vár bírája 231, 235 
Kundorus l. Kondoros 
Kunfalva l. Konszka 
Kunge, szentkirályi Moys leánya, Phyle 
fia Lipót c. felesége, Balázs anyja 811 
Kunigesperg l. Königsberg  
kunok 8, 41–43, 54, 68, 93, 120–124, 142, 
164, 176, 201, 249, 257, 260, 277, 278, 
297, 314, 315, 324, 326, 345–349, 373, 
374, 376, 419, 424, 428, 442–445, 456, 
522, 538, 589, 599, 606, 612, 614, 616, 
625, 631, 647, 664, 670–672, 728, 730–
735, 741, 753 754, 759, 763, 803, 817, 
818, 822–824, 832, 833, 842, 856, 872 
Kunország (Comania, Cumania) 8, 68, 
120–124, 164, 176, 201, 277, 278, 
297, 298, 442, 443, 599, 612, 672, 
822–824, 832, 872 
Kupe, Kumpurd fia 192 
Kupser (dict.) Fülöp, János fia 307, 308, 
336, 461, 462, 511 
– (dict.) János, János fia 307, 308, 336, 
461, 462, 511 
Kurchdorf l. Szepesváralja 
Kurima (Koryma), ma Sz. 29 
Kurmusd régi vár helye 40 
Kurtuelus l. Körtvélyes 
Kurugh l. Korong 
Kuryak (Kwriak) fia Gergely fia György 
mr., dobrakucsai várnagy 672, 761 
Kustán (Kostan, Kustand), Lippó és 
Majs között feküdt 537 
Kustand l. Kustán 
Kustaten (Baranya m.) 753 
Kuta fia György, setétkúti János famu-
lus-a és jobbágya 219 
Kutas (Kutus) (Zala m.) 550, 558, 688, 734 
Kutus l. Kutas 
kutyák 69, 193 
Kuuer (Kouer, Kwer) (dict.) Miklós fia 
János fia György, verési 238, 413, 
596, 681 
Kuun l. Kun 
Kuwn l. Kun  
Kuzepnempty l. Középnémeti 
Kuzmice l. Kozma 
Kuzurumezeu (Kuzurumezew, Kwzur-
mezey) (Sáros m.) 838 
Kuzurumezew l. Kuzurumezeu 
Kükemező (Kukewmezey), ma Kuková, 
Sz. 318, 323 
Küküllőpócsfalva l. Kornélháza, Pócsfalva 
küldés elmulasztása 260, 301, 402, 444, 
445, 558, 651, 711, 728, 729, 750, 
754, 845, 850 
külföldiek 824  
különbözet 231 
különbség kiegyenlítése 833 
különleges kegy 625 
– királyi védelem 633 
– kiváltság 415 
– védelem 188 
Külső- (Exterior) Szolnok m., szb.-i 53 
külső emberek 41 
– haszonvételek 706 
Külsőbőcs l. Bőcs 
Kürt (Kyrth), ma puszta Csalár (Čeláre, 
Sz.) határában 359 
– (Kyurth) (Nyitra m.) 3 
– (Kyurth; Erdő-) 69 
küzdelem 363, 364, 526, 872 
Kvetoslavov l. Úszor 
Kvnygesperg l. Königsberg 
Kvrtueles l. Körtvélyes 
Kweley hely 717 
Kwer (dict.) Mihály fia János 681, l. még Kuuer 
Kwesd folyó 749 
Kwmold l. Kömlő 
Kwriak l. Kuryak 
Kwrtulus l. Körtvélyes 
Kwzurmezey l. Kuzurumezeu 
Kygoshatar határjelek 409 
Kylianus, Zolath fia 191 
Kynis fiai: Péter és Tamás 622, 685 
Kynusperg l. Königsberg 
Kyralalhegh hegy 409 
Kyrth l. Kürt 
Kysanarch l. Kisanarcs  
Kysech l. Kisécs 
Kysfalu l. Kisfalu 
Kysfalw l. Kisfalu 
Kysfalwd l. Kisfalud 
Kysgeured l. Kisgyőröd 
Kysilka l. Kisilka 
Kyskalus l. Karácsfölde 
Kyskezeu l. Kiskesző 
Kyskezu l. Kiskesző 
Kyskolus l. Kiskallósd, Kiskolos 
Kyskolvs l. Kiskolos 
Kyskuchky l. Kisköcsk 
Kysmakua l. Kismákfa  
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Kysmoholnicha (dict.) kis hegy 256 
Kysmoholnycza (dict.) patak 255 
Kysmorus l. Kismaros 
Kysreche l. Récse 
Kysswyne folyó, eredete 649, 827 
Kystarkan l. Kistárkány 
Kystharyan l. Kistarján 
Kystornolch l. Kistarnóc 
Kystornowch l. Kistarnóc 
Kysuasary l. Kisvásári 
Kyswgrocz l. Kisugróc 
Kyswroch l. Kisugróc 
Kyurth l. Kürt 
 
L 
Laad l. Lád 
Laak l. Lak 
Lábatlan (Labothlan) 607 
Labothlan l. Lábatlan 
Lácacséke l. Csékeszeg 
Lachk fia András, macsói bán 672 
– fia János, nádori ember, széki 759 
– fia Péter 159 
Lack, Demeter fia 431 
–, Péter fia 213 
Lád (Laad) 187 
láda 53 
Ladan l. Ladány 
Ladány (Ladan) (Szabolcs m.) 755 
– (Ladan; Nádas-) 839, 867 
Ladomerius fia Miklós, Chwethkowych 
nb. 742 
Ládpetri l. Petri 
laikusok 57, 708 
Lajos, durazzói 50, 51, 84, 109, 110, 126, 
145, 529 
–, jeruzsálemi és nápolyi király 31, 83–
85, 87, 90, 91, 99, 101, 102, 111, 126, 
144–149, 152–155, 157, 158, 188, 
265, 383, 391, 407, 408, 417, 438, 
512, 528   
–, I., magyar király 2, 3, 6, 8, 10, 12, 14, 
16, 23, 24, 26, 27, 29–31, 39–41, 44–
46, 48, 50–52, 54, 56, 58, 68, 69, 71–
73, 82–92, 94, 96, 99–102, 107, 109–
112, 120–129, 139, 144–150, 152–
155, 157, 158, 160–162, 164, 165, 
170–174, 176, 177, 180, 188, 191, 
193, 197–201, 204, 206, 211, 215, 
218–220, 224, 225, 228, 229, 231, 
235, 236, 238, 239, 241, 243, 244, 
247, 248, 250–256, 258, 259, 261–
265, 268, 271, 272, 274, 276–279, 
281, 283–289, 291, 292, 296–298, 
308, 313, 321, 327, 330–342, 344, 
349–351, 354, 356–361, 365, 366, 
368, 371, 372, 376–378, 380–387, 
390–393, 396, 397, 399, 402, 404–
407, 409, 414, 415, 420, 422, 426–
429, 433, 435, 436, 438–440, 442, 
443, 448, 462, 468–472, 474–485, 
490, 491, 493–500, 503–505, 510, 
512–514, 517–521, 523–525, 527–
533, 535, 537, 542–544, 546, 547, 
551, 553, 554, 556, 561, 562, 564, 
569–571, 576, 577, 579, 590, 593, 
595, 597, 599, 603, 604, 607, 608, 
612, 613, 618, 619, 621, 622, 624–
626, 629, 630, 632, 633, 635, 643, 
650, 653–661, 667–669, 672, 674, 
677–683, 685, 687, 692, 708, 709, 
714, 715, 717, 719, 721–728, 732, 
734, 736, 737, 740, 744–748, 750, 
752, 755, 756, 758, 760, 761, 764, 
766, 770–772, 775–777, 782–784, 
788, 789, 795, 797, 800, 810, 814, 
819–832, 834, 838–840, 842, 843, 
846, 848, 850, 853, 857, 867, 868, 
872, 874, 877–883   
–, IV., római császár, Anna hercegnő, 
István herceg menyasszonya apja 291 
–, Saviano-i c. 85 
Lak (Laak), ma puszta Baranybán (Popovac, 
Ho.) közelében 7, 532, 639, 670 
Lakaach l. Lakács  
Lakács (Lakaach), ma Lukačovce, Sz. 877 
lakatlan birtokok, sessio-k 103, 536, 580, 877 
Lakch, Boda fia 693, 694, 733 
lakosok 357, 524, 565, 629, 742, 746, 758 
lakott birtokok, sessio-k 103, 580 
Laksó (Laxow) birtok, ma hn. Mezőtár-
kány határában 268 
Lamnacha 290 
Lampert, országbíró 647 
Lampertszásza (Luperthzaza; Bereg-
szász), ma Beregove, Ukr. 191 
Lánc (Lanch), ma puszta Káld és Vásá-
rosmiske közelében 228, 592, 667 
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Lanch l. Lánc  
Lancheus, Beke fia, Lancretus unokája, 
felperes, almamelléki nemes 610, 616 
Lancretus fia Beke fiai: Kozma, 
Anthymus és Lancheus, felperesek, 
almamelléki nemesek 610, 616 
laneus 143, 192, 250, 824, 833 
lapály 374, 749, 838, 856 
Laphus l. Laposfalva 
Lapis Refugii l. menedékkői konv. 
Lapispatak (Lapuspatak), ma Ploské, 
Sz. 266, 845 
Lapos l. Laposfalva 
Laposfalva (Laphus, Lapuhusfalua; 
Lapos), ma Lopúchov, Sz. 580 
Lapuhusfalua l. Laposfalva 
Lapuspatak l. Lapispatak 
Laskó (Laxow) település, ma hn. Mező-
tárkány határában 94 
Laskod (Loskud) 611, 624 
Lastovce l. Lasztóc 
László l. Adas (dict.) László 
– l. Cato (dict.) László 
– l. Posar (dict.) László 
– l. Zaar (dict.) László 
– l. Zewke (dict.) László 
– l. Zunyogh (dict.) László 
– 490 
– 669 
–, alvajdai ember, korpádi 851 
–, a bácsi kápt. éneklőkanonokja 399 
–, a bácsi kápt. prépostja 399 
– mr., bacskói 637, 664 
– mr., a budai kápt. kanonokja 55, 167, 
203, 282, 369, 409, 508, 564, 705, 873 
– mr., a csázmai kápt. prépostja, kápolna-
ispán, udvari alkancellár, titkos kan-
cellár 12, 98, 103, 206, 254, 351, 358, 
360, 498, 537, 595, 727, 752, 785, 
788, 789, 842, 853, 874 
–, csöglei nemes 490 
– mr., az erdélyi kápt. kanonokja 284–289 
– mr., felgyógyi 601 
–, felperes 317 
–, a keresztesek lúci bírója 227, 647 
–, I., Szt., király 123 
–, IV., király 167, 201, 211, 236, 721, 
838, 871 
–, királyi ember, csatári 341, 513 
–, királyi ember, dukai 228, 667 
–, mislyei prépost 266, 845 
–, Péter fia Máté szomszédja, bogdáni 490  
– presbiter, az esztergomi kápt. tanúság-
tevője 268 
– testvér, kalocsai érsek, királyi kancel-
lár, kiküldött bíró 788  
– testvér, a várad-előhegyi konv. őrszer-
zetese 191 
– mr., a váradi kápt. éneklőkanonokja 6, 
186, 202, 314, 330–335, 555, 623, 
773, 802 
– mr., volt székelyispán 455 
– mr., Ábrahám fia, szatmári alispán 499 
–, Antal fia, Demeter unokája, radovanci 
328, 355 
–, Bagus fia, Károly unokája, ozsgyáni 
nemes 596 
–, Bed fia 608, 669 
–, Beke fia, kovácsi 281 
–, Beke fia, Mykch volt bán fia Loránd 
mr. procurator-a 730 
–, Benedek fia, Miklós és László apja, 
csetneki 373 
–, Bodon fia, Abaújvár m.-i 260 
–, Bolyar fia, tárnoki 743, 750 
–, Csepan fia 805 
–, Demeter fia, Posa unokája, barankai 713 
–, Dezső fia 884 
–, Domokos fia, váti 752 
–, Egyed fia, borsai 275 
–, Eustachius fia, karcsai 606, 631 
–, Feuldricus fia 366 
–, Fülöp prépost testvére és procurator-a 339 
–, Gekminus apotecarius fia 770, 771 
–, Gergely fia, csetneki Benedek fia Péter 
mr. procurator-a, teresztenyei 349 
–, Guth fia, János királyi ember apja, 
királyi ember, adi 263 
–, György fia, vidai 205 
–, Hegen fia, Miklós és László apja 170, 796 
–, Imre fia, János apja, császlóci 445 
–, István fia 807, 821 
–, István fia, Anthaleus unokája, váti 752 
–, István fia, berencsi 254 
–, István fia, királyi ember, vitkai nemes 
224, 715, 856 
–, István fia, Máté unokája, recskei 651 
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–, István fia, Pál volt egri polgár, keres-
kedő és Péter rokona, lőrintei 676 
–, István fia, simai 249 
–, István fia, szinai 227, 647 
– mr., Iwan fia, Egyed unokája, kállói 
186, 299, 345, 690–692, 701, 719, 
724, 728, 731, 732, 818, 826 
–, Jakab fia, Jakab unokája, lónyai 371 
–, Jakab fia, királyi ember 519 
–, Jakab fia, királyi ember, kisanarcsi 253 
– mr., Jako fia, János apja, nagymihályi 
121, 747 
– mr., János fia, Bereck unokája, Móric 
leánya Anna férje, bátori 6, 54, 329 
–, János fia, Farkas unokája, nagy-
magyari 372 
–, János fia, királyi ember, vajai 439 
–, János fia, Kokas unokája 69, 193 
–, János fia, László unokája, tornai 652 
–, János fia, Martonos unokája, pelejtei 706 
– mr., János fia, rozgonyi 222, 241, 689, 
698, 721, 730 
– mr., János fia, sóvári 222, 241 
–, János fia, zeleméri 54 
–, Konrád fia, Miklós unokája, diószegi 773 
–, László fia, Benedek unokája, csetneki 373 
–, László fia, Hegen unokája 170, 796 
–, Lengyel (dict.) János fia, nagysemjéni 
185, 200, 224, 254, 309, 338, 358, 
690, 723, 731 
– mr., Lőrinc fia, András unokája, 
vajnatinai 361, 747 
–, Lőrinc fia, Baldinus unokája, királyi 
ember 562 
–, Lőrinc fia, balpatakai 870 
–, Lypoldus fia, derzsenyei 229 
–, Magyar (dict.) Pál mr. és Margit fia 237 
–, Márton fia, Miklós apja, ozsgyáni 
nemes 596 
–, Máté fia, palinai János fia Péter 
procurator-a 731 
–, Mihály fia, Dezső fia Mihály patruelis 
frater-e, mikolai 314 
–, Mihály fia, királyi ember, kéri 838 
–, Mihály fia, Mihály és Tamás apja 690, 731 
–, Mihály fia, varbói 277 
–, Miklós és Anitha fia, Togh unokája, 
Weeh-i 727 
– mr., Miklós fia, dobokai 587 
–, Miklós fia, koksói 516 
–, Miklós fia, Miklós unokája 183, 198 
–, Miklós fia, Mikud unokája 799, 812 
–, Miklós fia, Pál unokája, balpatakai 
nemes 870 
–, Nagy (Magnus) András famulus frater-e 650 
–, Pál fia, Tamás fiai: Sebestyén és 
György procurator-a, fáji 845 
–, Pál fia, villányi 749 
–, Panyt fia, nádori ember, csékeszegi 
227, 609, 614, 647 
–, Péter és Margit fia, Kumpurd unokája 192 
–, Péter fia, Chana unokája 844 
–, Péter fia, királyi ember, zsegrai 487, 
491, 838 
–, Péter fia, a sári hospes-ek officialis-a 206 
–, Philpus mr. fia, kórógyi 41 
–, Ponyk fia, pásztói Domokos volt nádor 
fia Nagy (Magnus) Domokos mr. 
procurator-a, terényi 349 
– mr., Possa mr., krassói c., sebesi vár-
nagy fia, szeri 535, 779 
–, Pousa fia, királyi ember 518, 521 
–, Radak fia, pozsegavári várjobbágy, 
predisinci 105 
– mr., Rykolphus mr. fia, procurator, 
tarkői 491, 781, 795, 838 
–, Salamon fia, Márk procurator-a 168 
–, Sándor fia, Sándor bán unokája 515 
–, Simon fia 707 
–, Simon fia, Tatamerius fehérvári prépost 
leánytestvérének fia 215, 231, 235 
–, Tamás fia 580, 698, 721 
–, Tamás fia, biri 701, 724 
–, Tamás fia, a csanádi kápt. kanonokja, 
az egri kápt. prépostja, Miklós egri 
püspök lelkiekben általános vicarius-a 
33, 37, 38, 66, 109, 110, 126, 154, 
845, 868 
–, Tamás fia, lengyendi 159 
–, Tamás fia, velikai 328, 355 
–, Treutul (dict.) Miklós mr. fia 359 
–, Ulrik fia, az esztergomi és győri kápt. 
kanonokja, vilémovi 507 
– mr., Vgrinus testvére, a budai kápt. ka-
nonokja 55, 203, 282, 369, 564, 873 
–, Volpoth fia, királyi ember 271, 281 
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–, Vos (dict.) Miklós fia 866 
–, Wece (dict.) Miklós fia, patai nemes 
610, 616 
–, Zobonya fia, saskői várnagy 279, 840 
– fia Chonk fiai: Lopou és Kene 781, 
795, 838 
– fia István, Esztergom egyházm.-i laikus 64 
– fia István, királyi ember, feketetói 161, 292 
– fia István, scolaris 81 
– fia János mr., alperes, várdai nemes 
106, 141, 142, 221, 257, 310, 339, 
395, 402, 428, 502, 697, 735, 798, 
803, 817 
– fia János, császlóci 410, 444 
– fia János, Dezső fia Mihály patruelis 
frater-e, simai nemes 314 
– fia János mr., döröskei 453 
– fia János fia László, tornai 652 
– fia János, kovácsi 490 
– fia János leánytestvére, petri 280 
– fia János, örökös nélkül elhunyt ember 280 
– fia János, szárazbereki nemes 249 
– fia Kelemen, örsi prépost 128 
– fia Lőrinc 545 
– fia Martunus, Martonos fia János leá-
nya Margit férje és procurator-a, 
szentalberti 706 
– fia Mihály, monoki 227, 647, 762, 763 
– fia Mihály, nagysemjéni 300, 346 
– fia Miklós 647 
– fia Miklós 738 
– fia Miklós, famulus, szarvadi 650  
– fia Miklós, szentmiklósi 179 
– fia Péter mr., rozgonyi 222, 241, 689, 
698, 721, 730 
– fiai: Gergely és Miklós, endrédiek 645 
– fiai: János és István, szakolyiak 54 
– fiai: Lőrinc és testvérei, vitéziek 426 
– fiai: Mihály és Vbul, kállóiak 701, 724 
– fiai: Miklós és Jakab 242 
– fiai: Pál és János, szentkirályiak 811 
– leánya, Margit, Magyar (dict.) Pál mr. 
felesége 237 
Lasztóc (Lasztocz), ma Lastovce, Sz. 
668, 805 
Lasztocz l. Lasztóc 
látogatás 172 
Lauente l. Valente  
Laxow l. Laksó 
lázadók 146, 408, 438 
Le Puy-en-Velay (Podium Aniciensis), 
Fro. 319 
leánynegyed, elengedése, kiadása, elfo-
gadása 142, 171, 178, 183, 192, 198, 
238, 249, 280, 282, 318, 323, 337, 
356, 359, 380, 420, 455, 536, 547, 
556, 580, 582, 628, 642, 662, 681, 
706, 713, 714, 787, 811, 827, 873  
leánytestvérek 249 
Leberer (dict.) Mihály 203 
Lechnica l. Lehnic 
Lechnych l. Lehnic 
Lede, Tekele fia 838 
Ledenica (Ledenycha), a Muraközben 
feküdt 718 
Ledenycha l. Ledenica 
Ledesfalva (Ledesfolua; Lődös), ma 
Litzelsdorf, Au. 643 
Ledesfolua l. Ledesfalva 
leégett ház 684 
Leel l. Lél 
Lefantovce l. Elefánt 
Lég (Legh), ma Lehnice, Sz. 436 
legelészés 192 
legelők, elvételük 167, 214, 249, 458, 537, 
556, 643, 661, 706, 713, 824, 872 
Legh l. Lég 
Legnica (Legnicz), Lo. 504 
Legnicz l. Legnica  
lehinio 214 
Lehnic (Lechnych), ma Lechnica, Sz. 295 
Lehnice l. Lég 
lejtő 409 
Lél (Leel), ma puszta Kormárom 
(Komárno, Sz.) közelében 686, 729 
Leleez l. leleszi konv. 
lélek 430 
Leles l. Lelesz, leleszi konv. 
Lelesz (Lelez; Tarna-) 707 
leleszi (Leleez, Leles, Lelez) Szt. Kereszt-
monostor prépostja, konv.-je 142, 
200, 338, 339, 361, 395, 402, 428, 
444, 590, 593, 668, 693, 713, 733, 
747, 785, 789, 805  
Lelez l. Lelesz, leleszi Szt. Kereszt-monostor konv.-je 
lelkeket fenyegető veszedelem 659, 660 
lelki és világi ügyek 189, 190 
– üdv, lelki ügyek 400, 588, 599, 661 
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lemondás, elfogadása 103, 212, 342, 352, 507 
– birtokról 760 
Lemovicensis egyházm. 84, 144, 145, 
148, 149 
Lénárt, Lőrinc fiai: Lukács és András 
famulus-a 56 
– fiai: Miklós, István és János 312, 316, 
559, 709, 806, 850 
Lenche (dict.) Péter fia Mihály 385 
Lendava l. Alsólendva, Lendva 
Lendua l. Alsólendva 
Lendva (Lindua, Lyndua; Felső-), ma 
Oberlimbach, Au. 772, 777, 816, 834 
Lengel l. Lengyel 
Lenghel l. Lengyel 
Lengend l. Lengyend 
Lengvárt l. Bicir 
Lengyel (Lengel; Nagy-) 238, 681 
– (Lengel, Lenghel) (dict.) János fiai: Lász-
ló, Leukus, Jakab és Ábrahám, 
nagysemjéniek 185, 200, 224, 254, 309, 
338, 358, 446, 690, 700, 723, 731 
Lengyelország, Lengyelországba vivő út 
211, 319, 363, 364, 568 
Lengyend (Lengend), ma puszta Nagy-
bátony határában 159 
Lenka l. Lenke 
Lenke (Nenke; Sajó-), ma Lenka, Sz. 591 
Lenti l. Kápolna 
Lentikápolna l. Kápolna 
Leonbartus, Chadoldus, a királyi udvar 
bárója fia, Passau egyházm.-i 
subdiaconus, eckhartsaui 47 
lerombolt határjel 409 
Lesné Kračany l. Erdőhátkarcsa 
leszármazottak 831 
Leszkovány (Lezkowan), ma Liesko-
vany, Sz. 833 
Leucha l. Lőcse 
Leuche l. Lőcse 
Leucus, Ábrahám fia, felesége Ágnes, 
Esztergom egyházm.-i lovag 860 
Leuka (Lewka) districtus 872 
Leukes (Leukus), simonyi 256 
Leukeus, nádori ember, szabáki 639, 670 
Leukus l. Leukes 
– (Lewkus), asztalnokmr. és pohár-
nokmr. 8, 68, 120–124, 164, 176, 201, 
277, 278, 297, 298, 442, 443, 599, 
612, 672, 822–824, 872 
–, fehérvári plébános 267 
–, Lőrinc fiai: Lukács és András famu-
lus-a 56 
–, nádori ember, kápolnai 419, 456 
–, András fia 655 
–, Bereck fia, Péter apja 54 
– mr., Iuanca fia, Odun unokája 186 
– (Lewkus), Lengyel (dict.) János fia, 
nagysemjéni 185, 200, 309, 338, 690, 
700, 723, 731 
–, Miklós fia, Loránd unokája 574, 578, 671 
– mr., Péter fia, orbovai 105 
– mr., Tot Lőrinc fia 58 
– mr., Vörös (Ruffus) Ábrahám fia, Mik-
lós apja, cseklészi 415 
– fia Miklós 693, 694, 733 
Leukus fiai 54 
Leuld l. Lövöld 
Leurente (Leurenthe) fia Tamás fiai: 
Miklós mr. lovag és János mr. 
procurator-a, Bors fia Mihály, 
essegváriak 163, 166, 269, 341, 489 
Leurente l. Lőrinte 
Leurenthe l. Leurente, Lőrinte 
Leustachius, asztalnokmr. 599 
–, Beke fia, kovácsi 281 
–, Gebech fia, hetesi 511, 522 
–, Mihály fia, Mykch volt bán fia István 
mr. jobbágya, sztrugai 718 
– fia Detricus 320 
– fia Pál, Lénárt fiai procurator-a 850 
Leustazius fiai 388 
Léva (Lewe), ma Levice, Sz. 474 
levél 50, 51, 383, 384, 391, 528 
levéltár 890 
Levice l. Léva 
Levoča l. Lőcse 
Lewa districtus 872 
Lewe l. Léva 
Lewka l. Leuka 
Lewkus l. Leukus 
Lewstach fia Demeter 191 
Lezkowan l. Leszkovány 
Libele patak 737, 739, 740 
Lieskovany l. Leszkovány 
Ligerius fia Márk, gréci bíró 836 
ligetes és mocsaras helyek 374 
ligeth (lygeth) oldala 755 
liliomos végű jogar 746 
Lindua l. Lendva 
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Lipany l. Héthárs, Pétermezeje, Szécs 
Lipche l. Lipcse 
Lipcse (Lipche; Német-), ma Nemecká 
Ľupča, Sz. 800 
lipcsei Szt. Mihály arkangyal-egyház 800 
Lipoldfalva (villa Lipoldi, Lypold-
falua) (Pozsony m.) 192, 436 
Lipót c., Phyle fia, Balázs apja, Kunge 
férje, bejei 811 
–, királyi ember, sári 744 
Lipova l. Lippa, Sárszó 
Lipovac (Lypuuch), Ho. 432 
Lippa (Lyppa), ma Lipova, Ro. 304, 
348, l. még Sárszó 
Lippó l. Izbold, Kustán 
Lipthou l. Liptó 
Lipthouia l. Liptó 
Lipthow l. Liptó 
Liptó (Lipthou, Lipthouia, (Lypto, 
Lyptouia) m., liptói c., alispánok 201, 
204, 344, 211, 571, 647, 800, 809, 838 
– (Lipthow) főesp.-ség 388 
Liptószentmiklós l. Palugya 
Liptovský Mikuláš l. Palugya 
Liszkó (Lizkou) (Valkó m.) 118 
Liszó l. Mórichely 
liszt 193 
Litér l. Patvására 
litvánok 291, 872 
Litzelsdorf l. Ledesfalva 
Livada l. Dengeleg 
Lizkou völgy 780, 820, l. még Liszkó 
Loach l. Lócz 
Lochk, Gergely fia, kalondai 369 
Lócz (Loach), ma puszta Sajókeszi 
(Kesovce, Sz.) határában 848 
Lócsa (Ilhoca; Nagy-), ma Lovča, Sz. 840 
Lodoméria (Wlodomeria) 8, 68, 120–
124, 164, 176, 201, 277, 278, 297, 
298, 442, 443, 599, 612, 672, 822–
824, 832, 872   
Lodomerius 490 
–, esztergomi érsek 546–547 között 
Lokunch kis folyó 680 
Lomb, birtokrész Pécel birtokban 272, 321 
Lonuzlopataka földrész 596 
Lonya l. Lónya 
Lónya (Lonya) 371 
lopás 26, 53, 779 
Lopou, Chonk fia, László unokája 781, 
795, 838 
Lopúchov l. Laposfalva 
Loránd l. Cantor (dict.) Loránd 
–, az erdélyi kápt. őrkanonokja 21, 876 
–, oroszi 490 
–, ozsgyáni nemes 596 
–, Demeter fia, palojtai 381 
–, István fia, Bereck prépost és János 
főesp. patruelis frater-e 360 
– mr., Mykch volt bán fia 689, 730 
–, Nana fia, királyi, nádori ember, némai 
646, 782, 783, 825 
–, Wegul fia, kercai 389 
– fia János, királyi ember 513 
– fia Miklós fiai: Leukus és Tamás 534, 
574, 578, 671 
Loskud l. Laskod 
Losonc (Losonch, Luchunc, Lwchwnch), 
ma Lučenec, Sz. 59, 172, 428, 715 
Lota (Lotha), ma puszta Németbóly 
határában 517, 533 
Lotha l. Lota 
Lothardus, János fia, Lothardus unokája, 
várkonyi 43, 772, 777, 816, 834 
–, Lothardus fia 45 
– fia János fiai: Omodeus, Lothardus, 
Miklós és István, várkonyiak 45, 772, 
777, 816, 834 
– fiai 719, 728 
lovagok, lovagi erények 57, 176, 824 
lovak, elvételük, lefoglalásuk, rejtegeté-
sük, visszaadásuk 531, 552, 554, 563, 
611, 623, 624, 641, 666, 667, 677, 
720, 813 
lovasok 83, 109, 110, 126 
Lovča l. Lócsa 
Lőcse (Leucha, Leuche), ma Levoča, 
Sz. 171, 178, 319 
Lődös l. Ledesfalva 
Lőrinc l. Dyak (dict.) Lőrinc 
– l. Ewz (dict.) Lőrinc 
– 490 
– (másik) 490 
–, bábai 227, 647 
–, az erdélyi kápt. kóruspapja 874 
–, királyi ember, tétényi 867 
–, mezőlaki 490 
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–, Miklós pécsi püspök megbízottja, 
szentiváni 447 
–, nádori ember, kemeji 227, 609, 614, 647 
– mr., a nyitrai kápt. prépostja 778 
–, Sebus mr. procurator-a, csallóközi 678 
–, a somogyi konv. kórusának clericus-a 522 
–, szörcsöki 490 
–, uzsali 490 
–, András fia, László mr. és Miklós apja, 
vajnatinai 361, 747 
–, Baldinus fia, László királyi ember apja 562 
–, Benedek fia, Margit férje 713 
–, Bese fia 274 
–, Elek fia, hanvai 252 
–, Heem fia 490 
–, Herbordus fia 711 
–, Hudus fia, Domokos és Illés apja 54 
– mr., Imre fia, János mr. udvari lovag, 
István, a budai kápt. prépostja és Be-
nedek mr. apja, csornai, kanizsai 205, 
315, 573, 589, 831 
–, Imre fia, királyi ember 839 
–, Imre fia, köcski 156, 160 
– mr., István fia, döröskei 453 
–, János fia 465 
–, János fia 667 
–, János fia, békatoroki 397 
–, János fia, királyi ember, hetyei 156, 
160, 552, 563  
–, János fia, királyi ember, némai 782, 783 
–, Jekkul fia Domokos unokatestvére, 
jekelfalvai nemes 854, 871 
–, Károly fia, királyi ember 467, 501 
–, László fia 545 
–, László fia, vitézi 426, 545, 751, 769 
–, Lőrinc fia, királyi asztalnokmr., szé-
kelyispán 814 
–, Marhardus fia, Annus nagyapja, 
köbölkúti 294, 543, 544  
–, Márton gener-e, setétkúti János famu-
lus-a 219 
–, Merhardus fia, szinyei nemes 226, 647 
–, Miklós fia, bikki 226, 647 
–, Pál fia, ényi 219, 274 
–, Paznan fia, királyi ember, terpényi 
238, 648, 681 
–, Péter fia 571 
–, Péter fia, udvari ifjú, speciális királyi 
ember, acsai 714, 748 
– mr., Rykolphus mr. fia 781, 795, 838 
–, Zonga dict.) Péter fia, Kopplyan nb. 802 
– fia Domokos, nádasdi 453 
– fia István mr., dobi 773 
– fia István, kálozi laikus 135 
– fia István, királyi ember 805 
– fia István, nagysemjéni István fia Ist-
ván procurator-a 576, 577 
– fia János mr. 456 
– fia János, bakonyi 490 
– fia János mr., kanizsai 217, 419 
– fia Mihály, nádori ember, csehi 589 
– fia Miklós, erdélyi vajda, szolnoki c. 8, 
120–124, 164, 176, 201, 277, 278, 454, 
672, 761, 814, 822, 823, 832, 872 
– fia Miklós, királyi ember, kápi nemes 
778, 806 
– fia Nykulinus, nagymartoni 44, 291, 
498, 686, 710, 729 
– fia Pál mr. fiai: Miklós és Benedek, 
pukoriak 46 
– fia Pál, királyi ember 781, 795, 838 
– fia Pete 743, 750 
– fia Péter mr., zempléni c. 762, 763 
– fiai: András és Pál, liptói nemesek 809 
– fiai: Balázs és János, récseiek 174, 296 
– fiai: György és Márton 377 
– fiai: János és Simon 737, 740 
– fiai: László, János, István és Balázs, 
balpatakaiak 870 
– fiai: Lukács és András 56 
– fiai: Miklós és Demeter, matucsinaiak 393 
– fiai Miklós, zágrábi püspök, udvari 
alkancellár, Mihály és János 643 
Lőrinte (Leurente, Leurenthe), ma 
puszta Devecser közelében 490, 676 
Lövő (Luuew; Zala-) 360 
Lövöld (Leuld; Kislőd) 490 
lövöldi népek 490 
Lövőpetri l. Petri 
Lubló (Lyblio; Ó-), ma Stará Ľubovňa, 
Sz. 250 
Lubschitz, ma Głubczyce, Lo. 483 
Lúc (Luchy; Tisza-) 227, 647 
Lučenec l. Losonc  
Lucera (civitas S. Marie), O. 101 
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Luchmansensis főesp.-ség 360 
Luchunc l. Losonc 
Luchy l. Lúc 
Lucia, István fia Mihály felesége 455 
Ludbreg (Ludbrygh), Ho. 680 
Ludbrygh l. Ludbreg 
Ludman, gölnici bíró 871 
Lugas (dict.) János, Lukács fia János 
özvegyének procurator-a 54 
Luka, ma Bodroghalom 366 
Lukačovce l. Lakács 
Lukács 631 
– 805 
–, csöglei nemes 490 
– mr., felgyógyi 601 
– mr., ifjú, az egri kápt. kórusának 
clericus-a 569 
–, losonci Dénes fia Tamás mr. és Tamás 
fia István procurator-a, tuzséri 428, 728 
–, András fia, Miklós unokája 737, 740 
–, Benthe fia, királyi ember, vajkai 406 
–, Demeter fia 582 
–, Fülöp fia, blinai 423 
–, János fia, undi 377 
–, Kozma fia, Tamás, Lukács és Péter 
apja 320 
–, Lőrinc fia 56 
–, Lukács fia, Kozma unokája 320 
–, Margit fia 208 
–, Miklós fia 431 
–, Mortunus fia 105 
–, Saul fia, Chepanus leánya Kata férje 684 
–, Ypocz nepos-a 388 
– fia Apor mr. 801 
– fia István 835 
– fia János 593, 668 
– fia János, várkonyi János fiai: 
Omodeus, Lothardus és István képvi-
selője 43 
– fia Miklós, sátai 226, 647 
– fiai: Felicianus, János, Domokos és 
Felicianus, Benedek fia Pouch unoka-
testvérei, Guthkeled nb.-ek 54 
– fiai: István és Lukács, ökördiek 703, 726 
Lukas, Bene fia, turóci jobbágyfiú 381 
Lukateleky sessio 46 
Luperthzaza l. Lampertszásza 
Luuew l. Lövő 
Lyblio l. Lubló 
lygeth l. ligeth  
Lyndua l. Lendva 
Lypoldfalua l. Lipoldfalva 
Lypoldus, jobbágy 192 
– fiai: Mihály és László, derzsenyeiek 
229, 258 
Lypouuch l. Lipovac 
Lyppa l. Lippa 
Lypto l. Liptó 
Lyptouia l. Liptó 
Lyptow fia István 810 
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Maacha l. Macs 
Macha l. Mácsa 
Machala l. Mocsolya 
Machkaluk határjel 409 
– hegy csúcsa 409 
Machola l. Mocsolya 
Machou l. Macsó 
Machow l. Macsó 
Machula patak 436 
Mackas l. Macskás 
Macs (Maacha), ma puszta Debrecen 
közelében 555 
Mácsa (Macha), ma puszta Ököritófül-
pös közelében 202 
Macskás (Mackas) (Temes m.) 779 
Macsó (Machou, Machow) bánság, ma 
Mačov, Sze. 8, 68, 120–124, 164, 176, 
201, 240, 277, 278, 297, 298, 414, 
442, 443, 492, 612, 645, 652, 672, 
820–824, 872 
Mada (Nyír-) 694, 733 
magas hegyek 404, 649, 827, 838 
Magas l. Viszoka 
magasan fekvő föld 838 
Maglód (Moglod) 321, l. még Püspöki, Túz 
máglyán való elégetés 249 
Magna l. Nagy 
– Wgrocz l. Nagyugróc 
– Wgrouch l. Nagyugróc 
Magnus l. Nagy   
magtalanság 760 
Magyar (dict.) Dénes mr., Domokos fia, 
alperes, pazonyi 300, 346, 693, 694, 
733, 755 
– (dict.) Pál mr. felesége, László leánya, 
Margit, fia László 237, 396, 399, 508, 
626, 683, 813 
– (-falu), ma Záhorská Ves, Sz. 192, 406, 436 
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magyar csapat 291 
– királyi hospes-ek, jobbágyok 164 
Magyar Miklós (Niclas) 598 
magyarázat 56, 257, 260, 444, 445, 497, 
750, 754, 845 
Magyarbaksa l. Baksa 
Magyarbaran l. Magyarbarom 
Magyarbarnag l. Barnag 
Magyarbarom (Magyarbaran; Boris-
falva, Kisbarom), ma Kleinwaras-
dorf, Szabadbáránd (Grosswrasdorf, 
Au.) része 139 
Magyarbóly l. Bóly 
Magyarcsaholy l. Csaholy 
Magyarfalu l. Magyar 
Magyarizsép l. Izsép, Halom, Felsőhalom 
Magyarkályán l. Kályán 
magyarok 408, 417  
Magyarország (Hungaria, Ungaria, 
Vngaria) 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 23, 
24, 26, 28–31, 33, 39–52, 54, 56–58, 
68, 69, 71–73, 82–84, 87–91, 93–96, 
99–103, 107, 109–112, 120–124, 126–
129, 142, 144–149, 152–155, 157, 158, 
160–162, 164, 165, 167, 172–174, 176, 
177, 180, 188, 191, 193, 196, 197, 199–
201, 206, 211, 215, 219, 224, 225, 229, 
236, 238, 241, 244, 249–260, 262, 264, 
265, 268, 272, 274, 276–279, 281, 284–
289, 291, 292, 294, 296–298, 313–315, 
319, 321, 326, 330–342,  345–350, 354, 
356–361, 363, 364, 366, 368, 371, 372, 
374, 376–378, 380–387, 391–393, 396, 
397, 399, 402, 405–407, 409, 419, 420, 
424, 426–428, 433, 435, 436, 438–440, 
442–445, 454, 456, 468–471, 474, 475, 
479, 484, 490, 491, 494–500, 503–505, 
508, 510, 512–514, 519, 520, 522–533, 
535, 537, 538, 542, 544, 546, 551, 553, 
554, 561, 564, 568–571, 575–577, 589, 
591, 595, 598, 599, 603, 606–608, 612, 
614–616, 618, 619, 621, 622, 624, 625, 
631–633, 643, 645, 647, 650, 653–655, 
657–661, 664, 669–672, 674, 675, 677, 
679–683, 685, 705, 708, 714, 715, 717, 
721–728, 730–736, 741, 746–748, 750, 
752–755, 759, 761, 763, 764, 766, 770, 
775, 777, 782–784, 788–791, 793–795, 
800, 803, 809, 814, 817–825, 827–829, 
831–834, 838–840, 842, 843, 846, 848, 
850, 853, 856, 857, 867, 868, 871, 872 
Magyarpeterd l. Szapud 
Magyarpolány l. Becse, Endrőd 
Magyarszentiván l. Szentiván 
Magych, Wernelus c. leánya, Klára le-
ányunokája 705 
Maior Kemluk l. Nagykemlék 
Maior l. Nagy 
Majos (Moyus; -falva), ma Mojš, Sz. 381 
Majosfalva l. Majos 
Majs l. Egyházasmajs, Gét, Kustán, Ormánd 
Majtény (Mohten; Nagy-), ma Moftinu 
Mare, Ro. 499 
– (Moyteh, Moytih; Hegyes-), ma 
Mojtín, Sz. 244, 437, 709, 850 
makacskodás 565, 711 
Makek, Zebezlaus fia, nagy (Maior) 
dobrakucsai várjobbágy 673 
Mákfa (Makua; Kis-, Nagy-), ma Vas-
vár része 237, 626, 683 
Makkoshetye l. Hetye 
Mako, Dénes fia 727 
Makovica l. Kabalafölde 
Makua l. Mákfa 
Makyanus (Mokyan) fia Demeter fia Mik-
lós mr., felperes, debrői 98, 103, 351 
Mala (Malah), ma puszta Özörény 
(Gemerská Hôrka, Sz.) határában 837, 848 
Malá Budafa l. Budafalva 
Malah l. Mala 
Malas l. Málas 
Málas (Chemekey, Malas), ma Málaš, 
Sz. 464 
Málaš l. Málas 
Malé Chyndice l. Hind 
– Dvorany l. Dovor 
– Kršteňany l. Keresnye 
– Lehnice l. Kislég 
– Ostratice l. Sztrece 
– Šarovce l. Sáró 
– Trakany l. Kistárkány, Maráza 
– Uherce l. Kisugróc 
malmok 9, 13, 40, 167, 191, 193, 216, 
321, 374, 427, 448, 496, 497, 509, 
542, 580, 727, 749, 784, 833, 843  
malom árka és helye, curia-ja, építése, 
épülete, használata 13, 93, 268, 600, 
838, 852 
– lerombolása 843 
– rekesze, rekeszének lerombolása 427, 852 
– visszaadása, visszaszerzése 93, 216 
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malomárok l. gath (dict.) malomárok 
malomhely 13, 207, 802 
malomkerék 377 
Malomsok (Molonsok) 777, l. még Szente 
Malonya (Molonyan), ma Mlyňany, Sz. 741 
Mama l. Máma 
Máma (Mama), ma puszta Patvására 
közelében 5, 40 
mansio-k 186, 646 
Máramaros (Marumorosium, Zigeth; -
sziget), ma Sighetu Marmaţiei, Ro. 164 
Máramarossziget l. Máramaros 
Maraz l. Maráz 
Maráz (Maraz) (Szabolcs m.) 339 
Maráza (Maraza), ma puszta Ágcsenyő 
(Čierna, Sz.) és Kistárkány (Malé 
Trakany, Sz.) között 402 
Maraza l. Maráza 
Marcell fia András, marcellfalvai 800 
– fia Domokos 541 
– fia Ferenc, István herceg orator-a és 
kápolnájának clericus-a 765 
– fiai: Miklós, Balázs és András, villá-
nyiak 749 
Marcellfalva (Marcelfalua), ma puszta 
Németlipcse (Nemecká Ľupča, Sz.) 
közelében 800 
Marchardus, peresznyei jobbágy 214 
Máré (Marey) vár 375 
Marenus fia Brachko, Chwethkowych 
nb. 742 
Mareus (Marias, Marius, Marus), István 
fia, Mareus unokája, szentmihályi 
373, 374, 759, 833, l. még Márk 
Mareus fia István fiai: Marias, Miklós, 
Kelemen és István 374, 404, 759, 833 
Marey l. Máré 
Margecany l. Szentmargita 
Marghita l. Roff 
Margit 580 
–, Bekts mr. és Katalin leánya, pomázi 
Benedek mr. felesége, zsidói, 282 
–, Benedek fia Lőrinc felesége, Demeter 
leánya 713 
–, Chyna fia Péter kovács felesége 203 
–, Jakab fia István felesége, Kuuer (dict.) 
Miklós leánya 238, 648, 681 
–, Kumpurd fia Péter felesége 192 
–, Magyar (dict.) Pál mr. özvegye 626, 
683, 813 
–, Pál fia Mihály liszkói nemes felesége 118 
–, Pál fia Pál garai nemes felesége 119 
– fia Lukács 208 
Margitfalva l. Szentmargita 
Margith, Feyer (dict.) János leánya 280 
Margitta (Maryta), ma Marghita, Ro. 
313, l. még Roff 
Margyt l. Margyth 
Margyth (Margyt), Bertalan leánya, 
Pongrác unokája 642, 649, 827 
Marhardus fia Lőrinc mr., Annus nagy-
apja, köbölkúti 294, 543, 544 
Mária Magdolna-egyház, acsai 97 
–, pestújhegyi, budaváraljai 231, 235, 
546–547 között 
Mária, durazzói hercegnő 144, 145 
–, néhai királyné 793 
–, István, Bosznia hercege leánya, Helsen-
neerius úr menyasszonya 291 
–, István herceg felesége 858 
Máriahalom l. Kirva 
Marias l. Mareus 
Marius l. Mareus 
Marizal l. Marychial 
Márk l. Pechy (dict.) Márk 
– 168 
– 882 
–, királyi ember, nagyilkai 372 
–, királyi ember, Pest m.-i szb., pakonyi 
272, 321 
–, a királyi kápolna őre 484 
– testvér, a jászói konv. tanúságtevője 545 
– vajda, Pogan (dict.) István fia János mr. 
procurator-a, szavai nemes 874 
–, Benedek fia, liptói nemes 809 
– (Mareus), Cassan (dict.) János fia 636, 
662, 759, 786, 787, 833 
–, Ektor fia, István, Tamás és Máté apja, 
apáti nemes 262, 283 
–, Fülöp fia, blinai 423 
–, Ligerius fia, gréci bíró 836 
–, Pál fia, György és Ilona apja, közrendű 623 
–, Péter fia 571 
–, Stoysa fia 208 
–, Tivadar fia, Domokos apja 647 
–, Tivadar fia, királyi ember, bozai 182, 764  
– fia Balázs 208 
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– fia Bertalan 412 
– fia Demeter, István gersencei c. megbí-
zottja 572 
– fia Dénes, Vinchlou és Egyed 
procurator-a, szádelői 838 
– fia Domokos 22, 227 
– fia Domokos, királyi ember, hoportyi 
544, 569 
– fia Iwanchuk 292 
– fia János 687 
– fia János, királyi ember 764 
– fia János, pozsonyi szb., karcsai 829 
– fia Miklós hospes, botfalvai 325 
– fia Miklós, kinizsi 207, 663, 677 
– fia Miklós, királyi ember 519 
– fia Miklós, a titeli kápt. kanonokja 488 
– fia Pál fiai: Jakab, Márk és György, 
kinizsi nemesek 207 
– fia Pető mr., mákfai 237, 626, 683 
– fiai: Sándor és Péter 377 
márka 9, 41, 53, 54, 97, 106, 141, 142, 
159, 171, 178, 206, 216, 294, 301, 
305, 306, 318, 328, 329, 339, 347, 
349, 355, 356, 370, 402, 403, 414, 
431, 448, 457, 465, 489, 498, 501, 
508, 509, 531, 538, 542, 554, 578, 
580, 595, 600, 631, 651, 665, 667, 
671, 673, 676, 686, 694, 707, 717, 
718, 721, 727, 729, 733, 747, 750, 
752, 753, 759, 762–764, 778, 801, 
805, 806, 813, 820, 833, 835, 842, 
850, 869, 873   
–, budai 93, 203, 282, 400, 565, 587, 645 
–, Gréc-hegyi 213  
–, kassai 254, 358, 401 
–, nehéz súlyú 464 
–, széles bécsi 95, 453, 581 
–, veronai 105 
Markafh fia Miklós fia Mihály 815 
Márkfalva (villa Marcii, Zenthmyhal; 
Szentmihály), ma Markušovce, Sz. 
833, l. még Batizfalva 
Markfelde l. Márokföld 
Markhaza l. Márkháza 
Márkháza (Eurholm, Markhaza), ma 
Tăuşeni, Ro. 230, 851, 874, 875, l. még 
Mikótelke 
Markhazaeleufelde l. Mikótelke 
Márktelek (Markthelek, Marktheleky), 
ma puszta Sarud közelében 268 
Markthelek l. Márktelek 
Marktheleky l. Márktelek 
Markušovce l. Márkfalva, Batizfalva 
Maró (Marow, Morou), ma Morău, Ro. 587 
Maróca (Maroucha, Morowch), ma 
Moravče, Ho. 520, 878 
Márokföld (Markfelde) 210, 220, 225 
Maros (Morus; Sió-), ma Balatonszaba-
di része 801 
Marosszentimre l. Szentimre 
Marót (Marouth, Moroth; Pilis-) 20, 
27, 96, 177, l. még Kerenyan 
maróti villicus, lakók 177 
Maroucha l. Maróca 
Marouth l. Marót 
Marow l. Maró 
Marquardus, lovag, Ampcz-i 39 
Marthonfalwa l. Martonfalva 
Marthonus fia Márton, várjobbágy 878 
Martin l. Turóc 
Márton l. Martunus 
Márton, kályáni nemes 600 
–, kolontári 490 
– mr., speciális nádori ember 324, 326 
–, a Szt. Miklós-egyház rector-a 388 
–, várjobbágy 878 
–, András fia, Budmer unokája, divéki 
320, 449 
–, Dénes fia, királyi ember 520 
–, Domokos fia, Donch fia Jakab famu-
lus-a 855 
–, Endre fia 301, 347 
–, Fábián fia, kórógyi Philpus mr. özve-
gyének famulus-a, hermani 41 
–, György fia 209 
–, György fia, petri nemes 280 
–, István fia, királyi ember, vátyi 161 
– c., Jakab volt pozsonyi bíró fia, pozso-
nyi polgár, esküdt 245, 246 
–, Lőrinc fia 377 
–, Marthonus fia, várjobbágy 878 
–, Márton fia, Péter unokája, csomaközi 856 
–, Miklós fia, Ogh unokája 537 
– mr., Miklós somogyi főesp. és János 
patruus-a, örsi prépost 352 
–, Pál fia, villányi 749 
–, Péter fia, András, Márton, György és 
Péter apja, csomaközi 802, 856 
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–, Tekele fia 838 
–, Tyak fia 638, 665 
– fia Balázs 578, 671 
– fia Benedek 223, 667 
– fia Dénes, Miklós fia Bálint mostoha-
apja, köcski 70, 223, 667  
– fia István, elefánti 446 
– fia István, varsányi 359, 380 
– fia János, királyi ember, vasvári 182, 764 
– fia János, polgári 492 
– fia Péter, királyi ember 520, 758 
– fia Péter, királynéi jobbágy, sári 206 
– fia Pető 626 
– fiai: Balázs, Dénes és Jakab, zsem-
beriek 534 
– fiai: Mihály és Petrik, gener-e, Lőrinc, 
setétkúti János famulus-ai 219 
– fiai: Pető és László, ozsgyáni nemesek 596 
Martonfa l. Martonfalva 
Martonfalva (Marthonfalwa; Marton-
fa) 749 
Martonos fia János fiai: László, Zachud 
(dict.) András és Miklós, leánya, 
Margit, szentalberti László fia 
Martunus felesége, pelejteiek 706 
Martonteleke (Mortunteluke), ma 
puszta Baj (Boiu, Ro.) és Ant (Ro.) 
között 297 
Martunus (Márton), László fia, Martonos 
fia János leánya Margit férje és 
procurator-a, szentalberti 706 
Marumorosium l. Máramaros 
Marus l. Mareus 
Marychial (Marizal) folyó 645 
Maryta l. Margitta 
más vásárok sérelme 376 
Masníkovo l. Vata 
mások jogának sérelme 3, 26, 29, 68, 103, 
122, 139, 180, 182, 238, 250, 272, 277, 
278, 283, 297, 376, 381, 409, 443, 536, 
556, 571, 579, 582, 599, 612, 631, 643, 
661, 671, 672, 681, 714, 753, 761, 764, 
770, 771, 805, 814, 820, 824, 827, 850, 
872, 873 
másolat készítése 887 
Matachyna l. Matucsina 
Máté 203 
–, Hodus fia Lőrinc fiai: Illés, László és 
Domokos serviens-e 54 
–, pozsonyi szb., kápolnai 829 
– c., sárosi szb. 104 
–, trencséni 45 
–, Bela (dict.) Benedek fia, Benedek 
unokája, Radyn dédunokája, szent-
jánosi 718 
–, Chana fia 781, 795, 838 
–, Demeter fia, Posa unokája, barankai 713 
– mr., Domokos testvére 849 
–, Dragaua fia 208 
–, Imre fia, Klára procurator-a, delnei 845 
–, János fia, Gyunge leánya Agatha 
procurator-a 337 
– mr., Jekul fia, jekelfalvai 620, 841 
–, Márk fia, Ektor unokája, apáti nemes 
262, 283 
–, Máté fia, baksai 367, 435 
–, Mihály fia, Jobbagy unokája 3 
–, Péter fia, Erne unokája, felperes, be-
csei 163, 166, 269, 341, 460, 489, 
490, 513, 717, 828 
–, Vyd fia 844 
–, Zeurus fia, Detricus fia Jakab mr. uno-
katestvére 82 
– fia Domokos, hercegi megbízott, 
zsegrai 871 
– fia Imre 191 
– fia István fiai: László és Barthaleus, 
özvegye, recskeiek 651 
– fia László, palinai János fia Péter 
procurator-a 731 
– fia Máté, baksai 367, 435 
– fia Tamás fiai: Miklós és Tamás 844 
– fia Tamás, királyi ember, roskoványi 
642, 827 
– fia Tamás, Vynchlow és Chana fia 
Egyed procurator-a 838 
– fiai, izsépiek 593, 668, 805 
– fiai: Tamás, György és Pouch 781, 795, 838 
Mathe, kovácsi nemes 490 
–, János fia, Adorján fiai: Miklós és Pál 
famulus-a 356 
Mathee, csöglei nemes 490 
Mathiasfalva l. Mátyásfalva 
Matiašovce l. Mátyásfalva 
Matisdorf l. Mátyásfalva 
Mats fia Dénes leánya Katalin, fia Ágos-
ton, ikladiak 282 
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Mattersburg l. Nagymarton 
Matucsina (Matachyna), ma Donja, 
Gornja Motičina, Ho. 393 
Mátyás, az egri kápt. kórusának papja 848 
–, gannai 490 
–, a győri kápt. olvasókanonokja és 
scolasticus-a 765 
–, peresznyei jobbágy 214 
–, szákai 569 
–, Aladár fia, Demeter unokája, radvánci 
328, 355 
–, Eustachius fia, nádori ember, szerda-
helyi 317, 606, 631 
–, István fia, Tatamerius fehérvári pré-
post unokaöccse 215, 231, 235 
–, János fia, Farkas unokája, nagy-
magyari 372 
– mr., Vermes fia, budafalvi nemes 788 
– fia Miklós, elefánti 446 
– fia Miklós, királyi ember 405, 420 
– fia Miklós, királyi ember, szelnicefői 
204, 211 
Mátyásfalva (Mathiasfalva, Mathisdorf; 
Szepes-), ma Matiašovce, Sz. 370, 565 
Maychen l. Mayhen 
Mayhen (Maychen), Iwech fia 208 
Mazalóc (Mazalowch) (Bács m.) 764 
Mazalowch l. Mazalóc 
mázsaszekerek 629 
Mecher fia Pál, volt egri polgár és keres-
kedő fia Péter, özvegye Gerus, 
lőrintei 676 
Medak l. Počitelj 
meder 321, 374, 427, 578, 781, 795, 838  
Mederium l. Miers 
Medieşu Aurit l. Meggyes 
Medyes l. Meggyes 
megállapodás 6, 31, 85, 88, 89, 95, 146, 
152, 153, 167, 198, 238, 280, 314, 
315, 320, 329, 360, 377, 415, 498, 
546–547 között, 565, 607, 681, 746, 
773, 811, 827, 838, 856, 870 
– el nem fogadása, felmondása 534, 759 
– elfogadása 838 
– hatályvesztése, meg nem tartása 433, 707 
– megerősítése 546–547 között, 565, 
781, 795 
– módosítása, újratárgyalása 41, 415 
– végrehajtása 148, 149 
megbékéltetés 611, 624 
megbízás, megbizatás, megbízók 86, 162, 
266, 722, 725, 726 
megbízólevél 6, 42–44, 46, 54, 56, 142, 
160, 178, 198–200, 205, 209, 232, 
238, 241, 254, 257, 260, 277, 280, 
294, 315, 316, 320, 337–341, 345–
347, 349, 356, 360, 376, 377, 385, 
428, 433, 444, 445, 448, 498, 509, 
513, 534, 537, 538, 551, 589, 591, 
592, 595, 600, 631, 644, 647, 648, 
662, 665–668, 671, 676, 677, 681, 
707, 713, 721–726, 730–733, 735, 
741, 749, 750, 753, 759, 764, 795, 
802, 812, 813, 817, 818, 820, 821, 
828, 838, 845, 850, 870, 873, 874   
– hiánya 498 
megbízott kiküldése, megbízottak hely-
színre vezetése 179, 205, 434, 447, 
582, 659, 679, 741, 775 
megbocsátás 438 
mege (dict.) rész 578, 671 
megegyezés 13, 41, 43, 44, 95, 97, 187, 
195, 245, 246, 349, 355, 373, 374, 
385, 433, 534, 537, 538, 556, 565, 
568, 580, 589, 631, 678, 681, 706, 
707, 711, 724, 729, 749, 752, 759, 
768, 774, 781, 795, 812, 817, 818, 
835, 841, 842, 849, 853, 871   
– elismertetése 433 
– meg nem tartása 580 
– végrehajtása 648 
megelégedés 6, 742 
Meger l. Megyer 
Megere hegy 562 
– birtok (Sopron m.) 562, l. még Megyer 
megerősítés 6, 123, 165, 234, 274, 276, 
321, 374, 443, 499, 514, 555, 569, 612 
Megestelek (Megestheleke) földrész 
(Szatmár m.) 40, 514 
Megestheleke l. Megestelek 
Megezou l. Megyaszó 
megfelelő helyek 364 
megfontolás 3, 139, 176, 250, 272, 761, 
770, 779, 784, 823, 831, 872 
meghatalmazás 476 
megjegyzés 890 
megjelenés 56, 410, 411, 459 
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– elmulasztása 56, 257, 260, 296, 301, 
347, 402, 428, 444, 445, 558, 651, 
678, 711, 728, 729, 734, 750, 754, 
764, 845, 850 
megjelölt részek 795 
megoldott öv 790 
megszállás 2 
megtorlás 571 
megváltás, megváltási összeg 235, 746 
megverés 514, 520, 553 
Megyaszó (Megezou; Alsó-, Felső-) 26, 
l. még Száka 
megyék 770 
Megyer (Meger; Nógrád-) 69, 193 
– (Megere), Győr közelében feküdt 613 
– (Megere), Nyúl közelében feküdt 604, 613 
Meggyes (Medyes; Aranyos-), ma 
Medieşu Aurit, Ro. 6 
– (Medyes; Fertő-), ma Mörbisch am 
See, Au. 570 
meggyőződés 31 
Méhi l. Alkér 
méhtizedek 565, 659, 660 
Meliata l. Melléte 
Mellete l. Melléte 
Melléte (Mellete), ma Meliata, Sz. 582 
mély patak 211 
– völgy 105 
memoriális oklevelek, bemutatásuk 639, 
670, 753 
Mende l. Téte 
Mendek fia János, királyi ember 520 
Mendenesfoka halfogóhely 538 
Mendscenth l. Mindszent 
Mendsent l. Mindszent 
Mendzent l. Mindszent 
Mendzenth l. Mindszent 
menedékkői (Lapis Refugii) kartauzi 
konv. 295 
Meneke, ma puszta Szentgál közelében 490 
menekülés 274 
ménes 294, 489, 623, 770, 771 
Mengusovce l. Stóla  
Menguszfalva l. Stóla 
menlevél (securus conductus) 530, 568 
mentesítő oklevél 454 
menyasszony 294 
Merašic l. Káp, Orvoskáp 
Merche l. Mercse 
Mercse (Merche), Ógyalla (Hurbanovo, 
Sz.) közelében feküdt 508 
Merény l. Wagendrüssel 
Mergakh fia Iwan 208 
Merges (dict.) Mihály 104 
Merhardus fia Lőrinc, szinyei nemes 
226, 647 
Merőce l. Káp, Orvoskáp 
Merse (Baranya m.) 532 
Mesconium 486 
Mesde (Mezde), mesde nevű szántás 
781, 795, 838, 848 
Mesentea l. Mindszent 
mészárosok, mészárszékek 357, 542, 629, 833 
Meynhardus, Stambeth (dict.) Meynharth 
fia, Regensburg egyházm.-i clericus 49 
Meynharth l. Stambeth (dict.) Meynharth 
Mezde l. Mesde  
Mezeu l. Mező 
Mezewlak l. Mezőlak 
mező 193, 432, 593, 668, 718, 758 
Mező l. Zágrábmező 
Mezőcsát l. Százdmonostora 
Mezőlak (Mezewlak) 490 
Mezőörs l. Mindszent 
Mezőpetri l. Petri 
Mezőszava l. Szava 
Mezőtárkány l. Laksó, Tárkány, Szőrtelek 
mezővárosok, elvételük, visszaadásuk 57 
Mezőzombor l. Zombor 
meztelenre vetkőztetés 520, 758 
Miceşti l. Mikes 
Michalovce l. Nagymihály 
Michelsdorf (Mychelsdorf, Strasa; 
Strázsa), ma Stráže pod Tatrami, 
Poprád (Poprad, Sz.) része 401, 565 
Michk l. Mykch 
Micula l. Mikola 
Miers (Mederium), Fro. 1 
Miglécnémeti l. Felnémeti 
Mihăieşti l. Humrukszentmihálytelke 
Miháld (Myhald) 511, 522 
Mihály l. Cantor (dict.) Mihály 
– l. Feketew (dict.) Mihály 
– l. Leberer (dict.) Mihály 
– l. Merges (dict.) Mihály 
– l. Nagy (Magnus) Mihály 
– l. Sach Mihály 
– l. Zudor (dict.) Mihály 
– 179 
– 490 
– mr., a budai kápt. kanonokja 55, 167, 
203, 369, 508, 564, 705, 810, 813, 873 
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–, csöglei 490 
–, csöglei nemes 490 
–, dobokai főesp., András erdélyi püspök 
procurator-a 587 
–, Domokos fia Magyar (dict.) Dénes 
mr., alperes procurator-a 346 
–, az erdélyi kápt. éneklőkanonokja 21 
–, fehérvári főesp. 890 
–, gannai 490 
–, Gréc-hegyi esküdt 108 
–, hrussói alvárnagy 427, 429, 496, 523 
–, keresztesi nemes 430 
–, királyi ember, bákai 253 
–, királyi ember, koroncói 490, 513 
–, királyi ember, olvári 797, 810 
–, királyi ember, sóki 709, 850 
–, örsi plébános 267 
– mr., Pál királynéi tárnokmr. notarius-a 793 
– pap, a vasvári kápt. tanúságtevője 448 
–, procurator 160 
– mr., szentmihályi 42, 376 
– mr., trencséni alispán 301, 347 
–, vámosi 490 
–, vámosi (másik) 490 
– mr., a váradi kápt. kórusának clericus-a 296 
–, zágrábi kanonok 742 
–, Abaydouch (dict.) Gál fia 92 
–, András fia, Miklós unokája 737, 740 
–, Arnoldus fia, György királyi ember 
apja 2 
–, Balázs fia 156, 160 
–, Balázs fia, gnojnicai 727 
–, Belie fia, karcsai 317, 631 
–, Benedek fia, felperes 307, 308, 336, 
356, 510 
–, Bolyar fia, tárnoki 743, 750 
–, Bors fia, Leurente fia Tamás fiai: Mik-
lós és János és Péter fia Máté 
procurator-a 269, 341, 551 
–, Demeter fia, Posa unokája, barankai 713 
– mr., Dénes fia, Dénes, István, Miklós 
és Tamás apja, köcski 156, 160, 223, 
465, 592, 667 
–, Dénes fia, kanizsai Imre fia Lőrinc fia 
János mr. procurator-a, bakónaki 205 
– mr., Dénes fia, kölcsei 202, 555 
– mr., Dezső fia, elefánti 437, 446, 775, 828 
–, Dezső fia, simai nemes 314 
–, Dezső fia, szárazbereki nemes 249 
–, Detricus fia, Miklós apja, csoltói ne-
mes 787 
–, Domokos fia, Péter unokája, úszori 603 
–, Erzsébet férje, dobozi 183, 198 
–, Fábián fia, felperes 303, 304, 348 
– c., Felicianus fia 54 
–, Gál fia, disznósi nemes 534, 578, 625, 671 
–, Gál fia, királyi ember 805 
–, György fia, Bereck unokája, András 
dédunokája 54 
–, Herman fia, hercegi megbízott 871 
–, Illés fia, alvajdai ember, korpádi 851 
–, Imre fia, köcski 156, 160 
–, István fia, Bertalan apja, ószőllősi 
nemes 455 
–, Jakab fia, Mihály fia Mihály serviens-e 54 
–, Jakab fia, Vechezlaus unokája 869 
–, János és Pous leánytestvérének fia 420 
–, János fia, nádori ember, miháldi 511, 522 
–, János fia, undi 377 
–, János fia, Tamás c. országbíró 
procurator-a, kéri 277 
–, János fia, Tivadar unokája, hoportyi 
22, 226, 227, 614, 647 
–, János fia, zeleméri 54 
–, Jobbagy fia, Besenew (dict.) János, 
Miklós, Máté és András apja 3 
–, Kalmyr fia, János apja, Mihály leánya 
férje 238, 681 
–, Kunczlinus c. fia, a pestújhegyi vár 
bírája 231, 235 
–, László fia, kállói 701, 724 
–, László fia, Mihály unokája 690, 731 
–, László fia, monoki 227, 647, 762, 763 
–, László fia, nagysemjéni 300, 346 
–, Lenche (dict.) Péter fia 385 
–, Lőrinc fia 643 
–, Lőrinc fia, nádori ember, csehi 589 
–, Lypoldus fia, derzsenyei 229 
–, Márton fia, setétkúti János famulus-a 219 
–, Mihály fia, 223, 228, 465, 667 
–, Mihály fia 552, 563 
–, Mihály fia 646 
–, Mihály fia, zeleméri 54 
–, Miklós fia, Iuan unokája, polai 385 
–, Miklós fia, Markafh unokája 815 
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–, Miklós fia, Miklós zágrábi püspök 
nepos-a, az esztergomi kápt. kanonok-
ja, lévai 474 
–, Miklós fia, nádori ember, écsi 317, 631  
–, Miklós fia, nádori ember, keszi 343, 
373, 374 
– v. Miklós, Miklós fia, királyi ember, 
magyari 406, 436 
–, Pál fia, királyi ember, mindszenti 23, 
782, 783 
–, Pál fia, Margit férje, liszói nemes 118 
–, Péter fia, kinizsi Márk fia Miklós 
procurator-a, kinizsi nemes 207, 641, 
666, 677 
–, Pető fia, Mihály fia Dénes procurator-a 667 
– mr., Petheuch fia 104 
–, Pethe fia, Sándor fia György 
procurator-a 667 
–, Pogán (dict.) Péter fia 880 
–, Sándor fia, alországbíró 647 
–, Sebeuk fia, Péter fia Máté szomszédja, 
noszlopi nemes 490 
–, Tamás fia 464 
–, Tyak fia 638, 665 
–, Tyba fia, István apja, zimányi 97, 161, 
292, 293, 403 
–, Tamás c. országbíró fia, váci püspök 
8, 68, 120–124, 164, 176, 201, 240, 
277, 278, 297, 298, 442, 443, 599, 
612, 672, 822–824, 872 
–, Wlkoch fia, monoszlói István mr. fa-
mulus-a 572, 588 
–, Wyzlou fia, Katalin férje 216 
– fia Beke, hejőtövi 226, 647 
– fia Chaak, nádori ember, darai 314 
– fia Damián c., köbölkúti Marhardus fia 
Lőrinc mr. famulus-a és procurator-a, 
senyei 294 
– fia Ferenc, Miklós zágrábi püspök 
nepos-a, az egri kápt. kanonokja, fe-
hérvári 475 
– fia Jakab, királyi ember 805 
– fia János 194 
– fia János fiai: Miklós, somogyi főesp. 
és János, a veszprémi kápt. veszprémi 
nemes jobbágyai 617 
– fia János mr., füzéri 706 
– fia János, kállói László fiai: Mihály és 
Vbul procurator-a 724 
– fia János, Kersen-i 490 
– fia János, királyi ember, Bokon-i 764 
– fia János, nádori ember, sigeri 639, 670 
– fia János, tarkői Rykolpus mr. 
procurator-a 260 
– fia László, Dezső fia Mihály patruelis 
frater-e, mikolai 314 
– fia László fiai: Mihály és Tamás 690, 731 
– fia László, királyi ember, kéri 838 
– fia László, varbói 277 
– fia Leustachius, Mykch volt bán fia 
István mr. jobbágya, sztrugai 718 
– fia Mihály 646 
– fia Mihály, zeleméri 54 
– fia Miklós, királyi ember 551 
– fia Miklós, örsi 679 
– fia Miklós, várjobbágy 878 
– fia Pál, királyi ember, marócai 520 
– fia Péter 313 
– fia Péter 626 
– fia Péter mr., István bán albánja, körösi 
c., nagykemléki várnagy 209, 412, 
539, 891 
– fia Péter, korlátfalvai 683 
– fia Simon, csoltói István fia Iuanka 
felesége, Aglent procurator-a 662 
– fiai: Dénes és Benedek, köcskiek 228, 
465, 552, 563 
– fiai: János, Miklós, István, Tamás és 
Mihály 223, 465, 552, 563, 667 
– fiai: Simon és Miklós 362, 382 
Mikch l. Mykch  
Mikebuda l. Gerje 
Mikes (Mikus), ma Miceşti, Ro. 799, 812 
Miklós l. Adam (dict.) Miklós 
– l. Aprod (dict.) Miklós 
– l. Arrus (dict.) Miklós 
– l. Arwa (dict.) Miklós 
– l. Bodor (dict.) Miklós 
– l. Cantor (dict.) Miklós 
– l. Chorba (dict.) Miklós 
– l. Chynege (dict.) Miklós c. 
– l. Chyrke (dict.) Miklós mr. 
– l. Cordus (dict.) Miklós 
– l. Fargach (dict.) Miklós mr. 
– l. Fekete (Niger) Miklós 
– l. Kana (dict.) Miklós 
– l. Kont Miklós 
– l. Kun (dict.) Miklós mr. 
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– l. Kuuer (dict.) Miklós 
– l. Magyar Miklós 
– l. Német Miklós 
– l. Procurator (dict.) Miklós 
– l. Tordai (dict.) Miklós 
– l. Treutul (dict.) Miklós mr. 
– l. Vos (dict.) Miklós 
– l. Vörös (Ruffus) (dict.) Miklós 
– l. Warav (dict.) Miklós 
– l. Wece (dict.) Miklós 
– l. Zarka (dict.) Miklós 
– l. Zudar (dict.) Miklós 
– 490 
– 693, 694, 733 
–, bácsi főesp. 399 
–, bakabányai bíró 229, 258 
–, Bok János leányai, Ilona és Erzsébet 
famulus-a és procurator-a 198 
–, a budai egyház volt rector-a 10 
– mr., a budai kápt. kanonokja 813 
–, a budai kápt. kóruspapja 326 
–, clericus, obrowieci 505 
–, egri püspök 8, 68, 120–124, 164, 176, 
187, 201, 252, 277, 278, 280, 297, 
298, 361, 442, 443, 451, 580, 599, 
612, 672, 822, 823, 832, 845, 862, 
868, 872, 884 
–, eperjesi bíró 28 
–, felperes 501 
–, a gersencei Szt. Miklós-egyház papja 541 
–, István herceg tárnok- és ajtónállómr.-
e, udvabírója, szepesi várnagy, köbli 
28, 871 
–, jánosi 490 
–, a jászói konv. prépostja 207, 400, 401, 
435, 545, 669, 849 
–, kassai plébános 266, 845 
–, királyi ember 244 
–, királyi ember, ……..-i 626 
–, királyi ember, kápi 709, 850 
–, királyi ember, kisilkai 372 
–, királyi ember, megyeri 69, 193  
–, királyi ember, péli 247, 248, 255, 256 
–, a nádor prothonotarius-a 838 
–, nádori ember, süllődi 639, 670 
– pap, az egri kápt. Szt. Anna-oltárának 
mr.-e 373, 374 
–, pécsi püspök 8, 68, 120–124, 164, 
176, 201, 277, 278, 297, 298, 421, 
442, 443, 447, 533, 599, 612, 672, 
822–824, 872 
–, peresznyei jobbágy 214 
–, Péter fia Máté szomszédja 490 
–, Philpe mr. procurator-a, almádi 753 
–, Poharos (dict.) Péter mr. procurator-a, 
királyi ember, mocsolyai 642, 644, 
649, 827 
– mr., pozsonyi alispán, toldi 829 
–, rabló 194 
–, speciális nádori ember, nyéki 574, 
578, 671 
–, szentmiklósi László fia Miklós famu-
lus-a, tordai 179 
–, a szepesi és esztergomi kápt. kanonokja, 
lőcsei 319 
–, a szepesi kápt. kanonokja, zsegrai 
plébános 781, 795, 833, 838 
–, a szepesi kápt. olvasókanonokja 838 
–, a szepesi kápt. prépostja 11, 565 
–, szörényi bán 8, 68, 120–124, 164, 176, 
201, 277, 278, 297, 298, 442, 443, 
612, 672, 822–824, 872 
–, Szt. Pál első remete-rendi, kubachi 115 
–, Szt. Pál első remete-rendi, szőkei 116 
–, Tamás fiai noszlopi szomszédja 490 
–, Tamás fiai noszlopi szomszédja (má-
sik) 490 
–, tarcai főesp. 252, 361, 868 
– testvér, a pécsváradi konv. papja 532, 
533, 553, 670 
– testvér, a somogyi Szt. Egyed-
monostor konv. papja 30 
– mr., a váci kápt. katedralis főesp.-e 277 
–, a váci kápt. kórusának clericus-a 227, 647 
–, a váradi kápt. kóruspapja, a Szt. Üd-
vözítő-oltár mr.-e 555 
– mr., a vasvári kápt. kanonokja 648, 681 
–, zágrábi püspök, udvari alkancellár 8, 
68, 100, 102, 120–124, 164, 176, 201, 
277, 278, 297, 298, 350, 442, 443, 
472–476, 477, 541, 599, 607, 612, 
672, 822–824, 838, 863, 872 
–, Adorján fia 356 
–, András fia 638, 665 
–, András fia, Ayka unokája, ajkai 561 
–, András fia, Budmer unokája, divéki 320 
– mr., András fia, garéi 538 
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–, András fia, Jako unokája, nagymihályi 595 
–, András fia, királyi ember 426, 545 
–, András fia, Miklós unokája 737, 740 
–, András c. fia, Olthmanus unokája, 
vágkörei 778 
–, András fia, pécsi kanonok 61 
–, Andurnuk fia, János, István, Gergely, 
Andurnuk és Pál apja, apáti nemes 
262, 283 
–, Arnaldus fia, szabolcsi főesp. 252, 
361, 451, 868 
–, Arnoldus fia 711 
–, Bagus fia, Károly unokája, ozsgyáni 
nemes 596 
–, Balázs fia 501 
–, Balázs fia, királyi ember, nyéki 547, 556 
–, Bálint fia, Petho veszprémi alispán 
helyettese 736 
–, Baska fia, majtényi 437 
–, Batyz fia, Jakab és János apja, Miklós 
és János mr.-ek nagyapja, gömöri 
nemes 373, 374, 404, 833 
– mr., Bebek (dict.) Domokos fia, pelsőci 
373, 374 
–, Beke fia 216 
–, Bela (dict.) Benedek fia, Benedek 
unokája, Radyn dédunokája, 
szentjánosi 718 
–, Beled fia 412 
–, Benedek fia, csetneki 404 
– mr., Bereck fia, székelyispán, bátori 54 
–, Boda fia, palugyai 201 
–, Bonchol fia, János c. apja, csebi 536 
–, Bors fia, királyi ember, törei 219 
–, Broc fia, Ivanchec apja, gersencei 
nemes 852 
–, Chaba fia 45 
–, Chorba (dict.) István fia, pályi 367 
–, Cristol fia, albényi 227, 614, 647 
–, Cybes fia, hadházi 55 
–, Demeter fia, Demeter unokája 328, 355 
– mr., Demeter fia, fehérvári és eszter-
gomi kanonok 464 
– mr., Demeter fia, Makyanus unokája, 
felperes, debrői 98, 103 
–, Demeter fia, Posa unokája, barankai 713 
– mr., Dénes fia 580 
– mr., Dénes fia, kölcsei nemes 202, 555 
–, Dénes fia, László fia János és Balázs 
fiai: János és István procurator-a 339 
– mr., Ders fia, Ders és György apja 511, 522 
–, Dezső fia 884 
–, Detricus fia, hercegi megbízott, ózdi 
841, 849 
–, Doim fia, Radoslaus unokája, blagaji 
c., udvari lovag 176 
– mr., Domokos fia 371 
–, Domokos fia, királyi ember, gércei 
228, 465, 667 
–, Domokos fia, Miklós unokája, 
miklósfalvi 95 
–, Domokos fia, nagysemjéni István fia 
István procurator-a 200, 338, 722, 
723–725, 731 
– mr., Domokos fia, vitányi várnagy, 
vezsenyi 54, 630 
–, Domokos macsói bán fia 240, 645 
– mr., Donch fia, István herceg sárosi 
bírója, sárosi c. 104, 194, 195, 297, 
298, 361, 442, 443, 580, 599, 612, 672, 
822–824, 832, 845, 862, 872, 884 
–, Egyed fia 43 
–, Egyed fia 199 
–, Egyed fia, Chana unokája 844 
–, Egyed fia, királyi ember, malomsoki 
772, 777 
–, Elekus fia, Bakou apja 216 
–, Elekus fia, János apja, zsemberi nemes 534  
–, Erzsébet férje, sülyi 356 
–, Ewz (dict.) Lőrinc fia, tusnapolyai 369 
–, Farkas fia, Ivola férje, nagymagyari 372 
–, Felicianus fia 54 
–, Fülöp fia 33 
–, Geletius fia 652 
–, Geletus fia, nádor, a kunok bírája 7, 8, 
22, 41–43, 54, 68, 93, 103, 106, 120–
124, 142, 150, 164, 176, 201, 221, 
249, 257, 260, 277, 278, 291, 297–
300, 302–306, 314, 315, 317, 324, 
326, 339, 343, 345–349, 356, 369, 
373, 374, 376, 385, 404, 410, 411, 
419, 424, 428, 442–445, 447, 456, 
511, 522, 538, 557, 561, 573, 574, 
578, 589, 599, 606, 607, 609, 610, 
612, 614, 616, 625, 631, 637, 639, 
646, 647, 664, 670–672, 678, 688–
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697, 719, 728, 730–735, 741, 753, 
754, 759, 763, 790, 798, 803, 817, 
818, 822–824, 832, 833, 838, 842, 
856, 872, 877, 888, 889 
–, Gergely fia 41 
–, Gergely fia, gyarmati 877 
–, Gergely fia, iskei 785, 789 
–, Gergely fia, Mihály leányának férje 
238, 681 
–, Gergely fia, szelepcsényi 655 
–, Gergely mr. fia, Wernelus c. leánya, 
Klára nepos-a 705 
–, Gula fia, Kelemen, Miklós és Péter 
apja, Ipicha, Gula, és Rimkon nagyap-
ja 213 
–, Gunter fia 693, 694, 733 
–, György fia, Olus férje és procurator-a, 
sánkfalvai 178 
–, György fia, terenyei 69, 193 
–, Hedruh fia, hédervári 43 
–, Helbrandus fia 542 
–, Herruh fia, királyi ember, Bala-i 744 
–, Hertul fia, címerfestő 570 
–, Illés fia, alperes 712, 764 
–, Ilona fia 422 
–, Imre fia, királyi ember, sági 45 
–, Imre fia, vidi 490 
–, István fia 43 
–, István fia 209 
–, István fia, Bereck prépost és János 
főesp. patruelis frater-ei 307, 308, 
336, 360, 461, 462, 510 
–, István fia, bői 55 
– mr., István fia, egész Szlavónia és Ho. 
volt bánja, István mr. apja, zalai c., 
alperes, alsólendvai 184, 199, 210, 
220, 225, 307, 308, 336, 356, 385, 
448, 459, 461, 462, 509, 510, 621, 
647, 680, 768 
– mr., István fia, Mareus unokája 374, 
759, 833 
–, István fia, királyi ember, hernádnémeti 
226, 227, 544, 569, 609, 614, 647 
–, István fia, nádori ember, szapudi 639, 670 
–, István fia, szolnoki c., kapitány, szir-
mai 261, 832, 881 
–, Iuan fia, János és Mihály apja, polaiak 385 
–, Jakab fia 786, 833 
–, Jakab fia, Abiuis unokája, nagy-
semjéni István fia István rodolfi job-
bágya 440 
– mr., Jakab fia, baracskai 255, 256 
–, Jakab fia, István fia Péter procurator-a, 
karcsai 631 
–, Jakab fia, Jakab mr. pozsonyi bíró apja 68 
–, Jakab fia, Kuuer (dict.) Miklós leá-
nyának férje 413 
– mr., Jakab fia, Miklós unokája, Batyz 
dédunokája, gömöri nemes 374, 404 
–, Jakab fia, nádori ember 317, 631 
–, János fia, békatoroki 397 
–, János fia, deák, nádori ember, szent-
györgyi 315, 419, 589 
– mr., János fia, hosszúbácsi 622, 685 
–, János fia, János veszprémi püspök 
perekcsei jobbágya 553 
–, János fia, királyi ember, Ko……..-i 
709, 850 
–, János fia, királyi ember, rokolyáni 
272, 321 
–, János fia, királyi ember, sári 40, 744, 745 
–, János mr. fia, kostajnicai Dénes fia 
Pető mr. frater-e 432 
–, János fia, Lothardus unokája, várkonyi 
772, 777, 816, 834 
–, János fia, Martonos unokája, pelejtei 706 
–, János fia, Mihály unokája, somogyi 
főesp., a veszprémi kápt. veszprémi 
nemes jobbágya 79, 352, 617 
– mr., János volt nádor fia 172 
–, Juuan fia 638, 665 
–, Karach fia, Bálint apja, kiskolosi 70, 315 
–, Kemen fia, egerszegi 638, 665 
–, Klára, Chepanus leánya, férje 684 
–, Ladomerius fia, Chwethkowych nb. 742 
–, László fia 242 
–, László fia 647 
–, László fia 738 
–, László fia, Benedek unokája, csetneki 373 
–, László fia, endrédi 645 
–, László fia, famulus, szarvadi 650 
–, László fia, Hegen unokája 796 
–, László fia, Márton unokája, ozsgyáni 
nemes 596 
–, László fia, szentmiklósi 179 
–, Lénárt fia 312, 316, 559, 806, 850 
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–, Leukus fia 693, 694, 733 
–, Leukus mr. fia, Vörös (Ruffus) Ábra-
hám unokája, cseklészi 415 
–, Loránd fia, Leukus és Tamás apja 534, 
574, 578, 671 
–, Lőrinc fia, András unokája, vajnatinai 361 
–, Lőrinc fia, kápi nemes 778, 806 
–, Lőrinc fia, matucsinai 393 
–, Lukács fia, sátai 226, 647 
–, Marcell fia, villányi 749 
–, Márk fia 519 
–, Márk fia, hospes, botfalvai 325 
–, Márk fia, kinizsi nemes 207, 663, 677 
–, Márk fia, a titeli kápt. kanonokja 488 
–, Markafh fia, Mihály apja 815 
–, Mátyás fia, elefánti 446 
–, Mátyás fia, királyi ember 405, 420 
–, Mátyás fia, királyi ember, szelnicefői 
204, 211 
–, Mihály fia 223, 228, 465, 552, 563, 667 
–, Mihály fia 362, 382  
–, Mihály fia, Dénes unokája 465, 667 
–, Mihály fia, Detricus unokája, csoltói 
nemes 787 
–, Mihály fia, Jobbagy unokája 3 
–, Mihály fia, királyi ember 551 
–, Mihály fia, örsi 679 
–, Mihály fia, várjobbágy 878 
–, Miklós fia 43 
– mr., Miklós fia 601 
–, Miklós fia 737, 740 
–, Miklós fia, domahidai 202, 555 
– mr., Miklós fia, falkosi 711 
–, Miklós fia, Gula unokája 213 
–, Miklós fia, esztergomi érsek, örökös 
esztergomi c. 8, 16, 18, 67, 68, 120–
124, 143, 150, 164, 175, 176, 183, 198, 
201, 252, 277, 291, 297, 298, 361, 442, 
443, 599, 607, 612, 636, 662, 672, 787, 
822–824, 832, 868, 872 
– mr., Miklós mr. fia, kirvai nemes, 
Zoard nb. 607 
–, Miklós fia, László, Péter és István 
apja, szkárosi183, 198, 401, 651 
– v. Mihály, Miklós fia, királyi ember, 
magyari 406, 436 
–, Miklós fia, nádori ember, keszi 373 
–, Miklós fia, Oddar unokája, zsolnai 
bíró és advocatus 634 
–, Miklós fia, Omodeus unokája, János 
mr. apja, lendvai 772, 777, 816, 830, 
834 
–, Miklós fia, ozsgyáni nemes 596 
– mr., Miklós c. fia, udvari lovag, hrussói 
várnagy, perényi 180, 256, 426, 427, 
429, 496, 545, 751, 769, 843 
–, Mikud fia, János és László apja 799, 812 
–, Móric fia, királyi, nádori ember, 
győrödi 219, 274, 427, 497, 546, 741 
–, Myko fia 687 
–, Mykocha fia 534, 574, 578, 671 
–, Mykow fia, királyi ember, füzi, pályi 
367, 435 
–, Oddar fia, Miklós zsolnai bíró és 
advocatus apja 634 
–, Ogh fia, Adam (dict.) Miklós, Márton 
és Domokos apja 537 
–, Omodeus fia, Miklós apja, János mr. nagy-
apja, lendvai 772, 777, 816, 830, 834 
–, Pál fia 737, 740 
–, Pál fia 781, 795, 838 
–, Pál fia, billyei 456, 573, 589 
–, Pál fia, királyi ember, bagodi 182, 238, 
681, 764 
–, Pál fia, királyi ember, bebesi 621 
–, Pál fia, királynéi jobbágy, sári 206 
–, Pál fia, László, János és Sándor apja, 
balpatakai nemes 870 
–, Pál mr. fia, Lőrinc unokája, pukori 46 
–, Pál fia, salamoni 490 
– mr., Péter deák fia, széplaki 531, 554, 
595, 847 
–, Péter fia 855 
–, Péter fia, Boxa unokája, nádori ember 
589 
–, Péter fia, felperes 837, 848 
–, Péter fia, királyi ember, herrantfalvai 
2, 30, 619 
–, Péter fia, Konatupa-i 519 
–, Péter fia, Krisztina férje, balogi 65 
–, Péter fia, László unokája 721 
– mr., Péter fia, ludbregi 680 
–, Péter fia, ökördi Lukács fiai: István és 
Lukács procurator-a 726 
–, Péter mr. fia, siklósi 566 
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– mr., Peteuch fia, volt erdélyi vajda, 
Aba nb. 165, 181 
–, Pető fia, mákfai 626, 683 
–, Pongrác fia, királyi ember 805 
–, Porbozlo fia, alperes 421, 447 
–, Pous fia, pilisi 405, 420 
– mr., Rykolphus mr. fia, tarkői 457, 
781, 795, 838 
–, Salamon fia 753 
–, Salamon fia, brogyáni 256 
–, Salamon fia, felperes, laki 7, 639, 670 
–, Sebestyén fia 409 
–, Simon fia, berekszegi 45 
–, Simon fia, korongi 44 
–, Simon fia, negyveni 842 
–, Sous (dict.) Péter fia, sóvári János fia 
László mr. unokatesvére 241 
–, Stybes fia, kun 630 
–, Tamás fia 192 
– mr., Tamás fia 242 
–, Tamás fia 580, 698, 721 
–, Tamás fia 737, 740 
–, Tamás fia 797, 810, 879 
– mr., Tamás fia, Leurenthe unokája, 
lovag, essegvári 163, 166, 269, 341, 
460, 489, 490, 513, 551, 717, 828 
–, Tamás fia, Máté unokája 844 
–, Thanalt fia, Poósa unokája 805 
–, Thatar (dict.) István fia 502, 735 
–, Thyl fia 542 
–, Togh fia, Anitha férje, Pál, László és 
Péter apja, Weeh-i 727  
–, Vgrinus fia, János apja 852 
–, Warav (dict.) Miklós fia, szent-
domonkosi nemes 707 
–, Wegul fia, kercai 389 
–, Wenzlaus fia, várjobbágy 878 
–, Wezeus fia 375 
–, Ypocz nepos-a 388 
– mr., Zaar (dict.) László fia 622 
– mr., Zonga dict.) Péter fia, Kopplyan 
nb. 802 
– clericus fia István, pelei 53 
– fia András fiai: Mihály, István, Miklós, 
Péter, Lukács és Pál 737, 740 
– fia András, kistárkányi 310, 339, 395, 402 
– fia András, örsi 679, 736 
– fia András, pilisi 405, 420 
– fia Antal, várjobbágy 878 
– fia Demeter fia János, köcski 592 
– fia Domokos fia Miklós, miklósfalvi 95 
– fia Domokos, királyi ember, gesztelyi 
nemes 226, 544, 569, 647 
– fia Farkas 412 
– fia Ferenc v. János, hospes, viski 164 
– fia Hank, Katalin férje és procurator-a, 
lőcsei 178 
– fia István 366 
– fia István, a királyi curia-ból kiküldött 
speciális királyi ember, vajai 385 
– fia István, királyi ember 535 
– fia István, királyi ember, korpádi 619 
– fia Jakab, szászi 406, 436 
– fia János 574, 671 
– fia János mr. 786, 833 
– fia János, Endre fia Márton procurator-a 347 
– fia János, gyománi 254 
– fia János, István bán procurator-a 867 
– fia János, királyi ember, gerjei 760 
– fia János, királyi ember, szentmiklósi 
182, 365, 764 
– fia János, lőrintei István fia László 
procurator-a, miskei nemes 676 
– fia János, nádori ember, csicseri 609, 614 
– c. fia Jordanus, leányai, Erzsébet, Olus 
és Katalin, körtvélyesiek 171, 178 
– fia Konrád fia László, diószegi 773 
– fia László, koksói 516 
– fia Lőrinc, bikki 226, 647 
– fia Mihály, Miklós zágrábi püspök 
nepos-a, az esztergomi kápt. kanonok-
ja, lévai 474 
– fia Mihály, nádori ember, écsi 317, 631 
– fia Mihály, nádori ember, keszi 343, 
373, 374 
– fia Mihály v. Miklós, királyi ember, 
magyari 406, 436 
– fia Miklós 43 
– fia Miklós mr. 601 
– fia Miklós 737, 740 
– fia Miklós, falkosi 711 
– fia Miklós fiai: László, Péter és István, 
szkárosiak 183, 198, 401, 651 
– fia Miklós, ozsgyáni nemes 596 
– fia Miklós v. Mihály, királyi ember, 
magyari 406, 436 
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– fia Myke, királyi ember, mileji 238, 681 
– fia Pál, speciális királyi ember, sárszói 
579, 712, 764 
– fia Péter és testvérei, Kerenyan-iak 20 
– fia Péter, királyi ember 535 
– fia Péter, oszlányi 168, 255, 256 
– fia Péter, Petheuch fia Mihály mr. fa-
mulus-a 104 
– fia Pető, királyi ember, petri 715, 755 
– fia Pető, majtényi 437 
– fia Salamon, scolaris, Arania-i 540 
– fia Simon 159 
– fia Tamás, bátfai 608, 669 
– fia Weyedner (dict.) János c., kassai 
esküdt polgár 167 
– fiai 882 
– fiai: Bedou és Lukács 431 
– fiai: Jakab és Péter, sülyiek 356 
– fiai: János és András 186 
– fiai: János és György 810 
– fiai: János és László mr.-ek, dobokaiak 587 
– fiai: János, Jakab és István 591 
– fiai: János, Pál és Péter, petri nemesek 280 
– fiai: József és Jordanus, mátyásfalviak 370 
– fiai: Miklós és András, domahidaiak 
202, 555, 611, 624 
– mr. fiai: Miklós mr. és Péter, Zoard fia 
Domokos mr. patruelis-ei, kirvai ne-
mesek, Zoard nb.-ek 607 
– fiai: Miklós esztergomi érsek, János és 
Tamás 277 
– c. fiai: Miklós mr., udvari lovag, 
hrussói várnagy, Pál, István és 
Vynche, perényiek 180, 426, 427, 
429, 496, 545, 751, 769, 843, 885 
– fiai: Myko és János 270 
– néhai vajda fia Móric fia Simon, leá-
nya, Anna, bátori Bereck fia János fia 
László mr. felesége, megyesiek 6 
Miklósfalva (Myklosfalwa) (Zala m.) 95 
Mikó (Myko) (Valkó m.) 376 
Mikokolchya (Szatmár m.) 856 
Mikola (Mycola), ma Micula, Ro. 314 
– (Mykola), Borovo, Ho. közelében fe-
küdt 42, 376 
Mikótelke (Markhazaeleufelde, Myko-
teleke), elnéptelenedett település 
Palatka (Pălatca, Ro.) és Márkháza 
(Tăuşeni, Ro.) között 230 
Mikow (Mykow), Chobk fia, György és 
Simon apja 251 
Miksefalva (Mixefalua, Mixefolua, Myk-
folwa; Misefa) 238, 413, 425, 681 
Mikud fia Miklós fiai: János és László 
799, 812 
Mikus l. Mikes 
Milej (Myley; -szeg) 238, 648, 681 
Milejszeg l. Milej 
Milhostʼ l. Felnémeti 
Milkon fia Munkar fiai: István deák és 
Balázs 785, 789 
Milota (Mylata) 202 
Mindszent (Mendscenth; Kis-), ma 
Mesentea, Ro. 601 
– (Mendsent, villa OO. SS.; Szepes-), 
ma Bijacovce, Sz. 531, 554, 649, 827 
– (Mendzent; Garam-), ma Vieska, 
Garamszentkereszt (Žiar nad Hronom, 
Sz.) része 840 
– (Mendzent, Mendzenth), ma puszta 
Mezőörs közelében 23, 782, 783 
– (Mendzenth; Ér-), ma Ady Endre, Ro. 684 
ministerialis-ok 357, 629 
Minor l. Kis 
– Tarkan l. Kistárkány 
– Tharkan l. Kistárkány 
– Vgrouch l. Kisugróc 
– Wgrocz l. Kisugróc 
Mischendorf l. Vasverőszék 
Misefa l. Miksefalva 
misekönyv 53 
misézés 470 
Misk (Mysk) település 351 
Miske (Myske; Puszta-) 490, 676 
Miskolc l. Szirma 
Mislakuta (Myslakutha) (Bars m.) 256 
Mislye (Mysle; Alsó-, Felső-), ma 
Nižná, Višná Mysľa, Sz. 845 
mislyei egyház 266 
Mîtnicu Mare l. Mutnok 
– Mic l. Mutnok 
Mixe (Myxe) fiai: Pál és Kozma, felpere-
sek, miksefalvaiak 238, 413, 425, 
648, 681 
Mixefalua l. Miksefalva 
Mixefolua l. Miksefalva 
Mlaak kis folyó 432 
Mlyňany l. Malonya      
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Mochala l. Mocsolya 
Mochk (Moczk) hegy 255, 256 
Mochola l. Mocsolya 
Močidľany l. Mocsolya 
Moczk l. Mochk 
mocsár, mocsaras föld 670, 838 
Mocsodfiamihályfölde (Muchudfyamihal-
feulde), Szászd közelében feküdt 770 
Mocsolya (Machala, Machola, Mochala; 
Erdő-), ma Močidľany, Jernye 
(Jarovnice, Sz.) része 487, 491, 642, 
644, 649, 781, 795, 827, 838 
módosítás 659, 660 
Modrus (Modrusia), ma Modruš, Ho. 742 
Modruš l. Modrus 
Modrusia l. Modrus 
Moftinu Mare l. Majtény 
Mogh fia Demeter, királyi ember, ruszkai 
642, 827 
Moglod l. Maglód 
Mogyorós (Monyorous; -bánya) 607 
Mogyorósbánya l. Mogyorós 
Moholnicha kis folyó 256 
Moholycza nagyobb patak 255 
Mohten l. Majtény 
Moius fia Tamás fiai: Sebestyén és György, 
Klára nagyapja, felbárcaiak 845 
Mojš l. Majos 
Mojtín l. Majtény 
Moka fia Jakab, ősi Iwanka famulus-a 232 
Mokodthelke földrész, oldala 755 
Mokus, Domokos fia, sári 40 
Mokyan l. Makyanus  
molnár 207 
Molonsok l. Malomsok 
Molonyan l. Malonya 
Monak l. Monok 
Mondek fia János 869 
Monok (Monak) 227, 647, 762, 763, 888 
Monor l. Újfalu 
monostor 646 
Monostor (Monostur), ma puszta Deb-
recen közelében 821 
Monostur l. Monostor 
Monoszló (Monozlov), ma Podravska 
Moslavina, Ho. 572 
Monozlov l. Monoszló 
Montélimar (Montilium), Fro. 319 
Montilium l. Montélimar 
Monymalatow kis hegy 760 
Monyorós (Monyors) (Sáros m.) 29 
Monyorous l. Mogyorós 
Monyors l. Monyorós 
Morău l. Maró 
Moravče l. Maróca 
Móric l. Nagy (Magnus) Móric 
–, Ipolitus fia, Chwda unokája 714 
– fia Miklós, királyi, nádori ember, 
győrödi, kisgyőrödi 219, 274, 427, 
497, 546, 741 
– fia Simon mr., leánya Anna, pozsonyi, 
győri és bakonyi c., meggyesi 6, 8, 
68, 120–124, 164, 176, 201, 277, 278, 
298, 329, 443, 612, 672, 720, 782, 
783, 819, 822–825, 872 
– (Moruch; Aranyos-), ma Moruţ, Ro. 9 
Mórichely (Moruchel), ma puszta Liszó 
közelében 217 
Mórichida (Moruchyda) 720 
Morochuk (Moruchuk) mr., volt honti c. 
574, 671 
Moroth l. Marót 
Morou l. Maró 
Morowch l. Maróca 
Mortunlehotaya földrész 596 
Mortunteluke l. Martonteleke 
Mortunus fia János, Sous (dict.) Péter fia 
Miklós procurator-a 241 
– fia Lukács 105 
Moruch l. Móric 
Moruchel l. Mórichely 
Moruchuk l. Morochuk 
Moruchyda l. Móricichida 
Morus l. Maros 
– mr., György fia, Simon unokája 680 
Moruţ l. Móric 
Moscenica (Moschenycha), ma Mošće-
nica, Ho. 423 
Mošćenica l. Moscenica  
Moschenycha l. Moscenica 
Moson m. 631, 824 
Mosonmagyaróvár l. Óvár 
Moys leánya, Kunge, szentkirályi 811 
Moyteh l. Majtény 
Moytih l. Majtény 
Moyus l. Majos 
Mörbisch am See l. Meggyes 
Much (dict.) János, Guthkeled nb. 54 
Muchudfyamihalfeulde l. Mocsodfiamihályfölde 
mulasztás 141, 194, 198, 206, 243, 414, 
497, 598, 820, 833  
munka 890  
Munkar, Milkon fia, István deák és Ba-
lázs apja 785, 789 
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Mura folyó 718 
Muracsány l. Goricsán 
Muraköz (Murakuz) tájegység 718 
Murakuz l. Muraköz 
Murol (Murolium), Fro. 808 
Murolium l. Murol  
Muthna l. Mutne 
Mutne (Muthna), ma Mútne, Sz. 381 
Mútne l. Mutne 
Mutnok (Mutnuk, Mutnuk Patoka; 
Kis-, Nagy-), ma Mîtnicu Mic, Mare, 
Ro. 779 
Mutnuk l. Mutnok 
– Patoka l. Mutnok 
műveletlen földek 321 
– halászóhelyek 634 
– szántóföldek 167, 202, 515, 556, 582, 
623, 643, 661, 718, 802, 822, 872 
– szőlők 167, 509 
művelt és trágyázott szántóföldek 643, 
661, 872 
– halászóhelyek 634 
– szántóföldek, földek 196, 321, 167, 202, 
515, 556, 582, 623, 718, 802, 822 
– szőlők 167, 196 
Mychelsdorf l. Michelsdorf 
Mycola l. Mikola 
Myhach fia Pál mr., gersencei c. 588 
Myhald l. Miháld 
Mykch, királyi ember, bálványi 497, 741 
– (Michk, Mikch) volt bán fiai: Akus 
mr., udvari lovag, István mr. varasdi 
c. és Loránd mr. 122, 213, 689, 711, 
718, 730 
Myke, az erdélyi püspök tizedszedője és 
procurator-a 296 
–, felperes 501 
–, Miklós fia, királyi ember, mileji 238, 681 
– fia Tamás, Tamás fia András fia Ger-
gely rokona, leleszi 707 
– fiai 424 
Mykfolwa l. Miksefalva 
Myklosfalwa l. Miklósfalva 
Myko, Fekete (Niger) Miklós fia, barcsai 
187, 270, 845, l. még Mikó 
– fia Miklós 687 
Mykocha (Mykouch) fia Miklós 5354 
574, 578, 671 
– fia Péter, Pongrác fia Bertalan leánya, 
Margyth procurator-a 642, 827 
– leánya, Annos, Poth fia Pál anyja 536 
Mykola l. Mikola 
Mykomezeu (Sáros m.) 838 
Mykoteleke l. Mikótelke  
Mykou, Heym fia, nádori ember, hecsei 741 
–, Ippolitus fia, Seffridus garamszent-
benedeki apát és konv.-jének 
procurator-a 741 
Mykouch l. Mykocha 
Mykow fia Miklós, királyi ember, füzi 
367, 435, l. még Mikow 
Mylata l. Milota 
Myley fia Sydou, királyi ember, mileji 
238, 681, l. még Milej 
Mysk l. Misk 
Myske l. Miske 
Myslakutha l. Mislakuta 
Mysle l. Mislye 
Myxe l. Mixe 
 
N 
Nadasd (szn.) 683, l. még Nádasd 
Nádasd (Nadasd), ma hn. Hosszúhetény 
közelében 41 
– (Nadasd; Borsod-) 707 
– (Nadasd; Fraknó-), ma Rohrbach bei 
Mattersburg, Au. 498 
– (Nadasd; Vas-) 453, 710 
Nádasladány l. Ladány 
nádasok 824 
Nádasszentmihály l. Humrukszentmihálytelke 
nádori emberek 22, 404, 502, 557, 589, 
647, 671, 735, 753, 759, 790, 819, 856 
– jelenlét 291, 315, 369, 419, 456, 502, 
511, 522, 557, 625, 735, 753, 803 
Naghsemien l. Nagysemjén 
Naghwgruch l. Nagyugróc 
Nagilka l. Nagyilka 
Nagmezew (Szabolcs m.) 886 
Nagpalugya l. Nagypalugya 
Nagsemyen l. Nagysemjén 
Nagy (Magnus) Ábrahám, királyi ember, 
vajai 439 
– (Magnus) Ábrahám, laskodi 611, 624 
– (Magnus) András, szentmiklósi László 
fia Miklós famulus-a 179, 650 
– (Magnus) Domokos, királyi ember, 
baksai 263 




– (Magnus) Mihály 216 
– (Magnus) Pál, királyi ember, udvari 
familiaris 350 
– (Magnus) Pál, villicus 618 
– (Magnus) Domokos mr., Domokos volt 
nádor fia, pásztói 305, 306, 349 
– (Magnus) János mr., Péter fia, Sebestyén 
apja, csaholyi nemes 624, 650, 796 
– (Magnus) Móric, Benedek fia, 
Karachinus és Katalin apja 216 
– (Magnus) Pál, Péter fia, a királyi asz-
talnokok és pohárnokok mr.-e, Jakab 
apja 23, 386, 443 
– (Magnus) Simon mr., János fia, Péter 
unokája 802 
– (Magnus) Kelemen fia Gergely, pécs-
váradi 13, 216 
– (Maior) Dobrucha l. Dobrakucsa  
nagy berch (beerch) 211, 838 
– diófa csonkja 432 
– erdő 749 
– hegy 374 
– kő 374, 781, 795 
– közút 781, 795, 838 
– magas fehér kő 649 
– rét 866 
– rév 742 
– szükség 601 
– távolság 838 
– tölgyfa 648, 681 
– út 13, 203, 211, 230, 321, 409, 420, 432, 
436, 578, 649, 657, 670, 671, 680, 742, 
749, 760, 827, 845, 848, 856 
Nagyalásony l. Alásony 
Nagyatád l. Atád, Boda 
Nagyazar (Noghozor), ma Veľké 
Ozorovce, Sz. 706 
Nagybakónak l. Bakónak 
Nagybarom l. Németbarom 
Nagybátonyl. Lengyend 
Nagyborsa l. Borsa 
Nagyborzsova l. Borsova 
Nagycenk (Cenk) 820 
Nagycseb l. Cseb 
Nagycsécs l. Csécs, Szentalbert  
Nagycsepely l. Várang 
Nagycsomaköz (Nogchomakuz), ma 
Ciumeşti, Ro. 802 
Nagyécs (Nogech; Écs) 386, 409, 443, l. 
még Écs 
Nagyemőke l. Emőke 
Nagyfalu (Nogfalu; Siklós-) 753 
Nagyganna l. Ganna 
Nagygeresd l. Geresd  
Nagygyimót l. Gyimót 
Nagyhind l. Hind 
Nagyhódos l. Hódos 
Nagyigmánd l. Igmánd 
Nagyiklód l. Keresztes 
Nagyilka (Nagilka) (Pozsony m.) 372 
Nagykálló l. Kálló 
Nagykanizsa l. Kanizsa, Billye, Csornoha, 
Szentgyörgy  
Nagykemlék (Maior Kemluk, Nog 
Kemluk), ma Kalnik, Ho. 209, 804 
Nagykeresnyen l. Keresnye 
Nagykeszi l. Felkeszi, Kesző 
Nagykinizs l. Kinizs, Olaj  
Nagykolcs l. Kolcs 
Nagykorpád l. Korpád 
nagykorúvá válás 290, 627, 830, 834 
Nagykovácsi l. Kovácsi 
Nagylengyel l. Lengyel 
Nagylócsa l. Lócsa 
Nagymagyar (Nogmagyar), ma Rastice, 
Sz. 372 
Nagymajtény l. Majtény 
Nagymákfa l. Mákfa 
Nagymarton (Nogmortun), ma Matters-
burg, Au. 44, 498, 686, 710, 729 
Nagymihály (Nodmicha, Nogmichal, 
Nogmihal), ma Michalovce, Sz. 121, 
531, 554, 595 
Nagymutnok l. Mutnok 
Nagynyárád l. Nyárád 
nagyobb tizedek 565 
nagyobbik pecsét 313, 393, 397, 615, 
657, 788, 879 
Nagyőr l. Őr 
Nagypalugya (Nagpalugya), ma Gálfalu 
(Galovany, Sz.), Paludza víztározó 
építése miatt megszűnt 125 
Nagypeleske l. Peleske 
Nagypeterd l. Szentdemeter 
Nagypirit l. Pirit 
Nagyrada l. Rada 
Nagyrécse l. Egyházasrécse 
Nagysándori l. Sztrece 
Nagysáró l. Sáró 
Nagysáros l. Sáros 
Nagysemjén (Naghsemien, Nagsemyen, 
Noghsemyen, Nogsemien, Nogsemyen, 
Semyen; Kállósemjén) 185, 200, 
224, 254, 300, 309, 338, 346, 358, 
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439, 440, 548, 549, 576, 577, 699, 
700, 702, 722, 723, 725, 731 
Nagyszalók l. Schlangendorf, Szalók 
Nagyszalonta l. Kisvásári, Nagyvásári 
Nagyszombat (Tierna, Tirnauia, 
Tyerna), ma Trnava, Sz. 775, 829 
nagyszombati polgárok, hospes-ek 775, 829 
Nagyszőlős l. Nyaláb 
Nagytállya l. Tállya 
Nagytarcsa l. Tarcsa 
Nagythelek (Szatmár m.) 855 
Nagyudvar l. Dovor 
Nagyugróc (Magna Wgrouch, Magna 
Wgrocz, Naghwgruch, Nogugroch, 
Nogugrouch, Nogvgrouch, Nog 
wgroch, Nog Wgroch, Noog 
Wgroucz), ma Veľké Uherce, Sz. 
255, 256 
Nagyvárad l. Várad 
Nagyvásári (Noguasary), ma puszta 
Nagyszalonta (Salonta, Ro.) közelé-
ben 191 
Nagyváty l. Váty 
Nagyveszverés l. Verés 
Nagyvitéz l. Vitéz 
Nálepkovo l. Wagendrüssel 
Namény (Namyn; Vásáros-) 371 
Namyn l. Namény 
Nana l. Nána 
– fia Loránd, királyi, nádori ember 646, 
782, 783, 825 
Nándorfehérvár egyházm., nándorfehér-
vári (Albensis) egyház, püspök 378 
Nándorfölde (Nandur, Nandurfeulde), 
ma hn. Csömör határában 272, 321 
Nandur (szn.) 272, l. még Nándorfölde 
Nandurfeulde l. Nándorfölde 
Napakor (Napakur), királyi ember, 
borzási 174, 296 
napi ellátás 568 
Napkor (Napkur) 186 
Napkur l. Napkor 
Nápoly (Neapol), ma Napoli, O. 265, 
407, 408, 417, 438  
– egyházm. 149, 154 
– város közössége 157 
nápolyi érsek 149 
– kápt. 528 
– királyi ház, tagjai 83, 154, 392, 527, 530 
Nápolyi királyság 31, 50, 51, 83–85, 87, 
90, 99, 100, 109–111, 126, 127, 139, 
152–154, 157, 158, 180, 188, 197, 
265, 383, 391, 407, 408, 438, 512, 
528, 571, 643, 831, 872 
– királyság kiürítése 83, 109, 110, 154, 
216, 392 
– királyság városai 88, 89 
– királyság előkelői 149 
Naprad l. Náprágy 
Náprágy (Naprad), ma Neporadza, Sz. 848 
Narad l. Nyárád 
Narta l. Ebres  
Naztup l. Noszlop 
Neapol l. Nápoly 
Nece (Abaúj m.) 633 
Neghwen l. Negyven 
Neguen l. Negyven 
Negven l. Negyven 
Negwen l. Negyven 
négyszögletes titkos pecsét 121 
Negyven (Neghwen, Neguen, Negven, 
Negwen), ma puszta Kácsfalu 
(Jagodnjak, Ho.) és Bolmány (Bolman, 
Ho.) határában 393, 397, 842 
negyvenek tanácsa 162 
nehézség 315 
Nema l. Néma 
Néma (Nema), ma puszta Pannohalma 
közelében 490, 646, 782, 783 
Nemchun l. Nemcsény 
Nemčiňany l. Nemcsény, Rohozsnica 
Nemcsény (Nemchun), ma Nemčiňany, 
Sz. 653, 654, l. még Rohozsnica 
Nemecká Ľupča l. Lipcse, Marcellfalva 
nemes familiaris-ok 176 
– fogott bírák, odavezetésük 538, 670, 838 
– jobbágyok 804, 871 
– jobbágyok, mezőiek 520 
– officialis-ok 290 
– rokonok 781  
– rokonok, marcellfalvaiak 800 
– tanúk 614 
Nemesbikk l. Bikk, Hejőtő 
nemesek 22, 42, 45, 54, 57, 82, 179, 191, 
209, 227, 239, 240, 251, 258, 259, 
264, 274, 276, 283, 296, 313, 320, 
337, 339, 347, 350, 356, 376, 381, 
393, 402, 436, 499, 552–554, 563, 
574, 588, 589, 600, 607, 726, 631, 
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633, 647, 659, 660, 666, 677, 678, 
708, 719, 728, 741, 753, 758, 759, 
764, 768, 780, 781, 785, 787, 789, 
791, 792, 795, 805, 819, 820, 825, 
828, 838, 844, 849, 850, 852, 871 
–, zsemberiek 574 
Nemesgomba l. Gomba 
Nemeshetés l. Hetés 
nemesi rangra emelés 8 
Nemesradnót l. Balázsfalva 
nemesség 54, 219, 260, 376, 381, 514, 
545, 571, 631, 647, 669, 753, 804, 
829, 832  
– adományozása 630 
– összehívása 440 
Nemesvámos l. Vámos 
Nemesvárbók l. Várbó 
Nemesvid l. Vid 
Nemesszalók l. Szalók 
Német (Teutonicus) István mr., a fehér-
vári kápt. tanúságtevője 281 
német jog 542 
Német Miklós (Niclas), fraknói 598 
német módon való adományozás 250 
Nemetbaran l. Németbarom 
Németbarnag l. Barnag 
Németbarom (Nemetbaran; Nagyba-
rom, Szabadbáránd), ma Gross-
wrasdorf, Au. 139 
Németbóly l. Bag, Lota 
Németlipcse l. Lipcse, Marcellfalva  
Németország 295 
Nemhyz fia Ramacha 647 
nemzetség, ága 54, 55, 191, 238, 315, 
534, 681, 810, 838, 645, 879 
nemzetségi birtokok 54 
nemzetségtagok kizárása 29 
Nenehel (Sáros m.) 838 
– folyó 838 
Nenepatak (Nenepataka) folyó 781, 838 
Nenepataka l. Nenepatak 
Nenke l. Lenke 
népek, telepítésük 243, 404, 471, 532, 
600, 601, 650, 800 
–, szalkiak 350 
Nepepatak folyó 795 
Neporadza l. Náprágy 
Nesta l. Nyésta 
Neunstat l. Bécsújhely 
Nevegy (Nyuigh) település, Pécsvárad 
mellett feküdt 13 
Neyk l. Nyék 
nézeteltérések 415, 565, 579, 764  
Niclas l. Magyar, Német Miklós 
Niger l. Fekete 
Niklinus l. Nyklynus 
Nir l. Nyír 
Nitra l. Nyitra, Emőke  
Nitria l. Nyitra 
Nitrianska Blatnica l. Sárfő, Belhoszt 
Nižná Mysľa l. Mislye 
Nižný Žipov l. Izsép, Halom, Felsőhalom 
Noak, Péter fia, Dyzizlo unokája, udvari 
lovag 872 
Nog Kemluk l. Nagykemlék 
– Wgroch l. Nagyugróc 
Nogchomakuz l. Nagycsomaköz 
Nogech l. Nagyécs 
Nogfalu l. Nagyfalu 
Nogh (dict.) Pál mr. 409 
Noghozor l. Nagyazar 
Noghsemyen l. Nagysemjén 
Nogmagyar l. Nagymagyar 
Nogmichal l. Nagymihály 
Nogmihal l. Nagymihály 
Nogmortun l. Nagymarton 
Nógrád m. 277, 369 
Nógrádmegyer l. Megyer 
Nogrez (Nogrezeley) hegy 409 
Nogrezeley l. Nogrez  
Nogsemien l. Nagysemjén 
Nogsemyen l. Nagysemjén 
Noguasary l. Nagyvásári 
Nogugroch l. Nagyugróc 
Nogugrouch l. Nagyugróc 
Nogvgrouch l. Nagyugróc 
Noog Wgroucz l. Nagyugróc 
Noszop (Naztup, Nozlup) 490, l. még 
Becse, Bogdán 
Nová Baňa l. Königsberg 
Nova l. Sárd, Zovajk 
– Curia l. újudvari ispotályos keresztesek konv.-je 
– Gradiška l. Horváti, Potocsan 
– Mons Pestiensis l. pestújhegyi vár 
– villa Crisyensis l. Körösújfalu 
– villa l. Újfalu 
Novo Čiče l. Csicsány 
Noygtheluk föld (Veszprém m.) 40 
Nozdrok, ma Trencsén (Trenčín, Sz.) 
része 301, 302, 347 
Nozlup l. Noszlop 
nuncius 452 
nyájak, elvételük 192, 520 
Nyaláb (Nyalab) vár, ma rom Nagyszőlős 
(Vinohragyiv, Ukr.) közelében 261 
Nyalab l. Nyaláb 
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Nyar (dict.) víz 657 
Nyárád (Narad; Nagy-) 533 
nyárfa 432 
Nyaualad l. Nyavalád 
Nyavalád (Nyaualad; Zalaerdőd) 490 
Nyek l. Nyék 
Nyék (Neyk) (Pest m.) 547, 556 
– (Nyek; Ipoly-), ma Vinica, Sz. 277, 
578, 671 
– (Nyek; -ládháza) 227, 647 
Nyékládháza l. Nyék 
Nyékvárkony l. Várkony 
Nyergesújfalu l. Újfalu 
Nyésta (Nesta) 633 
nyilak, nyíllövés 179, 193 
nyílt megbízólevél 167 
– oklevél 5, 6, 21, 54, 95, 120–124, 159, 
165, 201, 207, 212, 232, 236, 238, 245, 
246, 249, 252, 273, 298, 315, 353, 356, 
361, 368, 376, 390, 449, 455, 493, 512, 
515, 532, 533, 538, 543, 544, 562, 580, 
591, 597, 605, 607, 615, 631, 640, 644, 
681, 684, 713, 716, 746, 788, 815, 820, 
866, 879 
nyilvános helyek 82, 342, 371, 633, 659, 
660, 682 
– okirat 746 
nyilvánosságra hozatal 154 
nyílvesszők bemutatása 179 
Nyír (Nir, Nyr), ma hn. Kesztölc határá-
ban 873 
Nyírbakta l. Bakta 
Nyírbátor l. Bátor 
Nyírbogdány l. Apáti, Hene 
Nyírcsaholy l. Csaholy, Rodolf 
Nyírderzs l. Derzs 
Nyírgelse l. Gelse. Szalmad 
Nyírkarász l. Karász 
Nyírmada l. Mada  
Nyírpazony l. Pazony 
Nyitra (Nitra, Nitria, Nytria) folyó 255, 
256, l. még Emőke 
– egyházm., nyitrai püspök 1, 8, 68, 120–
124, 164, 176, 201, 277, 278, 297, 
298, 442, 443, 451, 599, 612, 672, 
822–824, 859, 872 
– főesp.-ség, nyitrai főesp. 11, 16, 17, 24, 
25, 36, 71 
– m. 3, 45, 316, 778, 788, 814, 829, 850, 877 
Nyitradivék l. Divék 
nyitrai kápt. 45, 248, 256, 275, 319, 320, 
427, 429, 446, 496, 709, 714, 741, 
748, 778, 806 
Nyitrapereszlény l. Pereszlény 
Nyitrasárfő l. Sárfő 
Nykkul l. Nyklynus 
Nyklynus (Niklinus, Nykul, Nykkul) mr., 
Lőrinc mr. fia, Simon unokája, Pál c. 
volt országbíró nepos-a 44, 291, 324, 
326, 498, 686, 710, 729 
– (Niklinus, Nyklinus, Nykulinus) mr., 
Nyklynus fia, Pál c. volt országbíró 
nepos-a 291, 324, 326, 686, 729 
– (Nykulinus) fia Nyklynus mr., Pál c. 
volt országbíró nepos-a 291, 686, 729 
Nykul l. Nyklynus 
Nykulinis l. Nyklynus  
Nykulinus l. Nyklynus 
Nykyl l. Nyklynus 
Nyr l. Nyír 
Nyruseger (Szatmár m.) 555 
Nytria l. Nyitra 
nyugalom 561 
nyugta adása 453 
Nyuigh l. Nevegy 
Nyul l. Nyúl 
Nyúl (Nyul) 169, 409, l. még Nyúlfül, Me-
gyer 
Nyulak szigete (Duna-sziget) 518, 546–
547 között 
Nyule (Gömör m.) 848 
Nyúlfül (Nyulfyl; Nyúl) 604, 613 
Nyulfyl l. Nyúlfül 
 
O, Ó 
Óbars l. Bars 
Oberwicz l. Obrowiec 
oblatio-k 546–547 között 
Obrowiec (Oberwicz), Lo. 505 
obstagium 598 
Óbuda (Vetus Buda), ma Budapest 
része 481, 599, 661 
óbudai (Vetus Buda) Szt. Klára szűz-
rendi Bolodogságos Szűz-monostor 
599, 661, 822, 823 
obulus 629 
Obumbach, Aquilegensis egyházm. 472 
Očkov l. Ocskó 
Ocskó (Hochk), ma Očkov, Sz. 709, 850 
Od l. Ad  
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Oddar fia Miklós fia Miklós, zsolnai bíró 
és advocatus 634 
Odun fia Iuanca fiai: Leukus, Jakch mr.-
ek és István 186 
Odus l. Ados 
Odvorci l. Gnojnica 
officialatus 682 
officialis-ok, helyetteseik 20, 99, 165, 
169, 313, 357, 542, 565 
Ogh fia István, Ogh fia Miklós fiai: 
Adam (dict.) Miklós és Márton 
patruus-a 537 
– fia Miklós fiai: Adam (dict.) Miklós, 
Márton és Domokos 537 
Ogya l. Olgya 
Ógyalla l. Konkoly, Mercse 
óhaj 112 
ok 275, 341, 350, 356, 376, 393, 415, 439, 
440, 489, 490, 496, 497, 514, 538, 546, 
551, 553, 554, 589, 647, 667, 668, 707, 
726, 735, 753, 759, 838  
oklevél 3, 7, 11, 13, 15, 22, 25, 27, 32, 
36, 41, 43, 44, 54, 55, 74, 86, 93, 94, 
98, 100, 102, 103, 105, 106, 109–111, 
126, 130, 142, 149, 158–160, 163, 
167–172, 175, 177, 178, 181, 184, 
185, 191, 197–200, 210, 211, 219–
224, 227, 231, 232, 235, 238, 240–
242, 244, 251, 255–257, 264, 270, 
274, 277, 281, 293, 299, 300, 302–
307, 309–313, 316–318, 323, 326, 
328, 329, 338–341, 345–349, 351, 
354–356, 358, 362, 373, 374, 376, 
377, 391, 395, 402–404, 410–413, 
419, 421, 424–427, 431, 434, 438, 
439, 444, 445, 448, 452, 459–461, 
465, 485, 489, 496, 497, 502, 508–
510, 519–522, 535, 536, 538, 548–
552, 556, 558, 559, 561–563, 565, 
572–574, 576, 577, 588, 589, 591, 
593, 596, 603, 610–613, 624, 625, 
630, 631, 634, 636–638, 642, 643, 
645, 647–649, 651, 652, 662, 664–
668, 673, 677, 678, 681, 685, 686, 
688–691, 693, 694, 696–698, 700–
703, 709, 711, 717, 719–726, 728–
735, 738, 741, 743–745, 750, 752–
754, 757, 762–764, 767, 768, 770–
772, 774, 777–783, 785, 789, 795, 
797, 798, 800–807, 810, 812, 816–
818, 821, 826, 828, 830, 832, 834, 
837, 838, 841, 844, 846, 848, 850, 
854, 871, 873, 875, 878, 882, 884–
886, 888, 889–890 között, 890 
– elfogadása 278 
– kézbesítése, kézhezvétele 240, 427 
– kiadása, kiállítása, kibocsátása 6, 42, 
83, 121, 143, 164, 176, 178, 197, 208, 
211, 213, 214, 243, 249, 260, 293, 
295, 325, 337, 352, 356, 368, 388, 
400, 415, 422, 423, 431, 432, 436, 
437, 441, 457, 458, 567, 581, 600, 
673, 718, 727, 742, 842, 852, 866, 
869, 870, 887  
– kiadásának elmulasztása 406 
– kiállíttatása, kieszközlése, titkon törté-
nő kiállíttatása 27, 617, 622, 796 
– megtalálása 399 
– örökérvényűnek nyilvánítása 749 
– törvényesnek való elismerése 381 
– visszazárása 717 
oklevéladó 179, 198, 209, 235, 240, 265, 
280, 352, 358, 434, 447, 492, 595, 662, 
727, 768, 779, 845, 852, 869, 871 
oklevélben foglaltak elfogadása 631 
oklevelek átadása 28, 41, 55, 167, 277, 
315, 325, 329, 356, 385, 396, 508, 
645, 801, 873, 890 
– átírása, megerősítése 21, 30, 45, 68, 
107, 108, 120–125, 164, 165, 167, 
175–177, 181, 193, 201, 212, 232, 
236, 245, 246, 258, 259, 264, 167, 
268, 273, 274, 276–278, 283–289, 
292, 296, 313, 314, 321, 330–335, 
353, 354, 361, 380, 390, 394, 396, 
399, 409, 420, 422, 435, 436, 442, 
449, 450, 456, 491, 499, 514, 523, 
545, 546, 554, 564, 569, 588, 605, 
612, 615, 617, 643, 657, 669, 680, 
683, 685, 708, 716, 736, 748, 755, 
758, 769, 776, 787, 788, 791, 792, 
809, 819, 825, 829, 833, 836, 847, 
849, 867, 879, 874, 876, 879  
– bemutatása, bemutatás megtagadása 6, 
21, 28, 41, 42, 54, 96, 108, 120–124, 
164, 165, 176, 180, 181, 191, 201, 
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212, 232, 236, 238, 245, 246, 252, 
277, 278, 291, 297, 298, 300–304, 
314–316, 341, 342, 346–348, 353, 
356, 361, 362, 368, 376, 381, 382, 
390, 425, 428, 442, 443, 449, 498, 
501, 513, 523, 546, 559, 571, 579, 
589, 593, 607, 612, 615, 618, 631, 
634, 647, 665, 667, 668, 678, 681, 
682, 694, 697, 703, 709, 716, 726, 
732–735, 752, 753, 764, 788, 790–
792, 798, 805, 806, 809, 812, 815, 
817, 820, 822, 827, 828, 834, 836–
838, 842, 868, 871, 882, 850 
– elolvasása 428, 618, 631, 671, 681, 
711, 712, 820, 838, 845 
– elpusztulása, elvesztése 139, 284–289, 
354, 394, 396, 802, 820 
– elvétele 588, 647, 671 
– elvitele 752 
– eredetije 330–335, 791, 868 
– érvényesítése 176, 297, 298 
– felmutatása, felmutatója 427, 561, 633, 
720, 845, 848 
– hatálytalanítása, hatályvesztése 55, 
103, 178, 249, 280, 315, 320, 356, 
360, 377, 385, 433, 498, 508, 538, 
595, 597, 617, 634, 647, 749, 753, 
802, 853, 870   
– jegyzékbe foglalása 890 
– megkeresése 284–289, 330–335, 354, 
394, 396, 491, 564, 647, 805  
– megsemmisülése 838 
– megtartása 55 
– megtekintése, megvizsgálása, összeve-
tése 103, 277, 639, 665, 670, 838, 843 
– összegyűjtése 890 
– párjai 277, 284–289, 394, 647, 887 
– pecsétfő alatti visszazárása 647 
– szállítása 181, 353 
– újbóli kiadása 167, 354, 788 
– visszaadása, visszaadása felmutatójá-
nak 41, 173, 212, 374, 427, 454, 496, 
497, 620, 838, 840, 843 
– visszahozatala, visszavitele 13, 26, 180, 
207, 236, 250, 320, 536, 566, 571, 
643, 661, 666, 670, 677, 707, 749, 
753, 761, 770, 784, 805, 831, 833 
oklevélkiadás megtagadása 191 
oklevéllel való igazolás 805 
Okoličné l. Okolicsnó 
Okolicsnó (Akalychna), ma Okoličné, 
Sz. 571 
Okrut l. Vágköre 
oláhok 601 
Olaj (Olay), Nagykinizs közelében fe-
küdt 207 
olaj megszentelése 470 
Olán (Alamy), Edelény közelében fe-
küdt 227, 647 
Olaszi (Olazy; Bodrog-) 366 
Olay l. Olaj 
Olazy l. Olaszi 
Oľdza l. Olgya 
Olgya (Ogya), ma Oľdza, Sz. 372, 436 
Olivér fia András 275 
– fia István, pásztói 69, 193 
– fia István, szentgyörgyi 550, 558, 688, 734 
– tárnokmr., királynéi udvarbíró, vasvári 
és soproni c. fia János, királynéi 
asztalnokmr. 8, 41, 68, 120–124, 164, 
176, 201, 272, 277, 278, 291, 298, 
442, 443, 599, 612, 672, 822–824, 
832, 838, 872 
– testvére, András, acsai 511, 522 
Olmütz egyházm. 80, 483 
Olnad l. Ónod 
Olop l. Alap 
Olsoharipan l. Alsóheripán 
Olsousukoro l. Alsósokoró 
Olšovany l. Ósva 
Olsuk l. Alsok 
oltalom 111 
Olthmanus fia András c. fia Miklós, Lő-
rinc fia Miklós kápi nemes sponsus-a, 
vágkörei 778 
Ólubló l. Lubló 
Olus, Miklós c. leánya, körtvélyesi 171, 178 
Olvár (Allar), ma puszta Palást 
(Pláštovce, Sz.) határában 797, 810 
olvasókanonokság 33 
Olwrs l. Alörs 
Omodeus, Jakab fia, várjobbágy 878 
–, János fia, Lothardus unokája, várkonyi 
43, 772, 777, 816, 834 
– fia Miklós fia Miklós fia János mr., 
lendvai 772, 777, 816, 830, 834 
– fia Péter, királyi ember, tyukodi 555 
Onch fia Bokou, királyi ember, jutasi 551 
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– fia Pál, királyi ember, szalóki 341, 490, 513 
Ondótelek (Tarchahaza, Undoteleke), 
elnéptelenedett település Kolozsvár 
(Cluj- Napoca, Ro.) határában 600 
Onga (Vnga) 29 
Ónod (Olnad) 227, 647, l. még Korhi 
Ópályi l. Pályi 
Opátska l. Koksó 
Oradea l. Várad 
Oravská Poruba l. Cseremna, Harankfiaháza, 
Poruba, Szentistván 
Orbaaz l. Orbász 
Orbász (Orbaaz, Orbaz), ma Vrbaška, 
BH. 457 
Orbaz l. Orbász 
Orboua l. Orbova 
Orbova (Orboua), ma Vrbova, Ho. 105 
Ordacsehi l. Csehi 
Orehouch l. Orehovica 
Orehovica (Orehouch; Drávadiós), Ho. 209 
Ormand l. Ormánd 
Ormánd (Ormand), ma puszta Majs 
közelében 537 
Ornizd (Temes m.) 779 
Oroszi (Orozy; Sáros-), ma Oroszijeve, 
Ukr. 191 
– (Oruz) 490 
Oroszijeve l. Oroszi 
Orosztony (Orozton) 589 
Orozton l. Orosztony 
Orozy l. Oroszi 
Orrus l. Orrws 
– (dict.) Jakab, a veszprémi kápt. kano-
nokja, hántai prépost 72, 890 
– (Orrws) (dict.) Sebestyén 365, 764 
ország 54 
országbíró 625 
– helyettesek 366  
országbírói engedély 238 
– jelenlét 238, 291, 366, 385, 681, 734, 
806, 827, 850 
országhatár 378, 472 
országlakosok 629, 659, 660, 823 
országos nemesek, rangja 617, 804 
Orthunteluky, Pukor Vyzkuz részében 
lévő sessio 46 
Oruskap l. Orvoskáp 
Oruz l. Oroszi 
Orvoskáp (Oruskap), ma puszta Merőce 
(Merašic, Sz.) határában 714, 748 
Osed (dict.) régi vízfolyás 13 
Osgyán (Ozdyan), ma Ožďany, Sz. 596 
Osijek l. Eszék 
Oslan l. Oszlány 
Oslany l. Oszlány 
Oslen l. Oszlány 
Ostiensis egyházm. 512 
ostrom 176, 872 
Ósva (Vzma), ma Olšovany, Sz. 721 
Oszlany l. Oszlány 
Oszlány (Hoslen, Oslan, Oslen, Osz-
lany, Ozlyan), ma Oslany, Sz. 168, 
255, 256, 687 
Oszlár (Ozlar), Szentgáloskér és Igal 
között feküdt 518, 521 
Ószőllős (Ozelews, Ozevlevs, Ozewlevs), 
Pécska (Pecica, Ro.) és Szemlak 
(Semlac, Ro.) között feküdt 455  
osztályos társ 631 
osztatlan birtoklás 97, 845 
Osztopán (Wztupan) 2 
Othmarius (szn.) 388 
Ottó c. fiai: Pernoldus, Eberhardus, Wel 
és Jenslinus, leánya Annus, János mr. 
felesége, tallersbrunniak 298 
Óvár (Owar; Mosonmagyar-) vár 824 
óvári várnagy 824 
Ovčie l. Vitéz 
Owar l. Óvár 
Ozd l. Ózd 
Ózd (Ozd) 841 
Ožďany l. Osgyán 
Ozdyan l. Osgyán 
Ozelews l. Ószőllős 
Ozevlevs l. Ószőllős 
Ozewlevs l. Ószőllős 
Ozlar l. Oszlár 
Ozlyan l. Oszlány 
ozorai (Uzura, Wzura) részek 125, 139, 630 
Ozye fia György, báni megbízott 742 
Ozzunfalua l. Asszonyfalva 
 
Ö, Ő 
Ökörd (Vkurd, Wkurd), Szigetvár kö-
zelében feküdt 703, 726 
Ököritó (Vkutytho, Vkurytho Etetykudya, 
Vkurytov, Vkurytow; -fülpös) 202, 
555, l. még Mácsa 
Ököritófülpös l. Ököritó 
ökrök, elvételük, elvezetésük, visszaadá-
suk 69, 193, 251, 339, 402, 611, 624 
öl 207, 420 
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önkéntes bevallás 617 
– vállalás 93, 95, 97, 159, 206, 208, 217, 
231, 249, 294, 349, 350, 360, 369, 
377, 385, 415, 433, 455, 464, 498, 
534, 561, 587, 595, 665, 676, 752, 
759, 838, 853  
önvédelem 244 
Őr (Custos dict.) János, setétkúti János 
famulus-a és jobbágya 219 
– (Ewr; Nagy-), ma Strážky, Szepesbéla 
(Spišská Belá, Sz.) része 122 
ördögi sugallat 208  
Őren (Ewren) (Fejér m.) 839, 867 
őrgrófok 57 
Őrhalom l. Sztrázs 
Őrisziget l. Sziget 
Örkény (Vrken), ma puszta Bőnyrétalap 
határában 604, 613 
őrlés 193 
örök birtoklás 2, 3, 13, 26, 29, 30, 40, 55, 
70, 95, 97, 105, 139, 143, 166, 167, 
174, 178, 180, 186, 191, 192, 202, 
203, 207, 213, 215, 216, 228, 238, 
239, 250, 255, 256, 263, 266, 268, 
272, 277, 280, 282, 296, 313–315, 
318, 321, 323, 325, 341, 351, 356, 
360, 369, 370, 374, 377, 381, 386, 
389, 400, 406, 409, 414, 419, 423, 
431, 432, 436, 441, 456, 457, 465, 
492, 508, 515, 534, 536, 537, 547, 
551, 556, 566, 570, 571, 574, 578, 
581, 582, 588, 589, 592, 599, 604, 
606, 607, 618, 619, 621, 623, 631, 
634, 642, 643, 645, 647–649, 657, 
661, 667, 671–673, 681, 684, 705, 
706, 712–715, 718, 727, 744, 748, 
753, 755, 759, 761, 764, 770, 773, 
778, 779, 784, 802, 805, 814, 820, 
824, 827, 831, 837–839, 842, 845, 
848, 856, 870, 873, 877 
– elemosina 823 
– emlékezet 6 
– gyalázat 208 
– hallgatás, vállalása 178, 381, 538, 
546–547 között, 647, 764, 820 
– jog 634, 738 
őrök elűzése 601 
örökadomány 235 
örökérvényű felosztás 41, 54 
örökítés, öröklés 243, 315, 351 
örökölt birtokok, birtokrész, föld 2, 6, 55, 
215, 320, 490, 513, 589, 667, 707, 
717, 738, 759, 802, 845 
– jog 337 
– tulajdon 828 
örökös békesség 749 
– hiánya, örökös nélkül elhunyt emberek 
170, 277, 315, 631, 771, 810, 827, 831 
örökösök 3, 29, 95, 159, 208, 213, 214, 
238, 272, 294, 315, 325, 374, 415, 
443, 492, 538, 598, 599, 643, 661, 
681, 706, 718, 811, 869 
örökössé tétel 294 
örökség, joga 7, 171, 178, 326, 388, 457, 
603, 667, 676, 706, 718, 753, 770, 
771, 842 
Örs (Vrs, Wrs; Alsó-, Felső-) 679 
– (Vrs, Wrs; Buda-), ma Budapest része 
267, 853 
örsi konv. 128, 352 
Ős (Vs; Szász-, Új-), ma Iuş, Fântânele, 
Ro. 232 
ősi szokás 415, 838 
ősök 381, 617 
ösvények 680, 682, 749 
összeg, átvétele, behajtásam elengedése, 





Öthalom l. Kér 
Ötösbánya l. Goldbach 
öv megoldása 614 
Özörény l. Mala 
 
P 
Pac (Poch), ma puszta Debrecen közelé-
ben 186 
Pača l. Pacsapataka 
Pačetin l. Pacsinta 
Pačetin l. Pacsinta, Polgár, Szentmihály 
Pacha l. Pacsa 
Pachapataka l. Pacsapataka 
Pachintha l. Pacsinta 
Pachonta, Beke fia, udvari apród, speciá-
lis királyi ember, kovácsi 771 
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Pachynta l. Pacsinta 
Pacsa (Pacha) 458, 567, 852 
Pacsapataka (Pachapataka, Rethpacha-
pataka; Andrási), ma Pača, Sz. 374 
– (Pachapataka) (másik) (Gömör m.) 374 
Pacsinta (Pachintha, Pachynta), ma 
Pačetin, Ho. 42, 376, l. még Polgár 
Pagan (dict.) István fia János mr. 851 
Pagar l. Polgár 
pagator-ok 162 
Paharos l. Poharos 
Paharus l. Poharos 
pajzs 746 




Paken l. Pakony 
Pakony (Paken, Pakun, Pokon; Felső-) 
272, 321 
Pál l. Magyar (dict.) Pál mr. 
– l. Nagy (Magnus) Pál mr. 
– l. Nogh (dict.) Pál mr. 
– l. Potroh (dict.) Pál 
– l. Sceps-i (dict.) Pál testvér 
– l. Tót (Sclavus) Pál mr. 
– mr. 886 
–, alásonyi 490 
–, bánki 300, 346 
–, bekcsényi főesp., a zágrábi kápt. ka-
nonokja 742, 758 
–, csöglei nemes 490 
– deák, Tamás zobori apát és konv.-je 
procurator-a 316, 850 
– mr., deák, Teuteus ajtónállómr. és 
Wezzeus mr. procurator-a, valkóci 
340, 537, 726, 750 
–, a győri kápt. kórusának clericus-a 777 
–, királynéi tárnokmr. 8, 68, 120–124, 
164, 176, 201, 277, 278, 297, 298, 442, 
443, 599, 612, 793, 822–824, 872 
–, I. Lajos király követe, választott gurki 
püspök 16, 18, 493–495, 503, 504, 
512, 525, 526, 528–530, 602   
–, lőrintei 490 
–, lőrintei nemes 490 
–, nándorfehérvári püspök, ungi főesp., 
egri kanonok 378, 379 
– mr., notarius, a körösi c. megbízottja 209 
– mr., a pozsonyi kápt. kanonokja 436 
– presbiter, a királyi udvarból kiküldött 
speciális királyi ember és tanúságtevő 
262, 283 
– presbiter, valpói 7 
–, simonyi 256 
–, a sóvári egyház rector-a 270, 845 
– mr., a szepesi kápt. kanonokja 178 
– mr., a szepesi kápt. notarius-a 554 
–, a szepesi kápt. prépostjának lelkiekben 
általános vicarius-a 781, 795, 838 
–, szigeti 490 
–, tapolcafői 490 
– mr. testvér, a szepesi kápt. tanúságte-
vője 649, 827, 838 
–, tósoki nemes 490 
–, a turóci konv. prépostja 211, 501 
–, a váradi kápt. Szt. János ap. és ev.-
oltárának rector-a, kóruspapja 264 
– mr., a vasvári kápt. kórusának clericus-a 160 
– mr., volt bán, Tamás c. országbíró 
ítélőmr.-e, ugali 240, 277, 385, 647, 801 
– mr., volt körösi c. 431 
– c., volt országbíró 54, 291, 838 
–, Ábrahám fia 53 
–, Adorján fia 356 
–, Ágoston fia, királynéi jobbágy, sári 206 
–, András fia 216 
– mr., András fia, garéi 538 
–, András fia, Miklós unokája 737, 740 
–, Balasa fia, királyi ember 386, 409 
–, Balázs fia 366 
–, Benedek fia, liptói nemes 809 
–, Chob fia, lőrintei 676 
– mr., Dausa volt nádor fia 773 
–, Domokos fia, Balázs unokája 275 
–, Ewz (dict.) Lőrinc fia, a pozsonyi 
kápt. kanonokja 369 
–, Gál fia, disznósi nemes 534, 578, 625, 671 
–, Gergely fia, iskei 785, 789 
–, György fia, petri nemes 280 
–, Herbrandus fia 337 
–, Imre fia 262 
–, Isaak fia, alperes 433, 591, 837, 848 
–, Jakab fia, gerdei 421, 447 
–, Jakab fia, János unokája, Lamnacha-i 290 
–, János fia, lukai 366 
–, Juuan fia 638, 665 
–, Kozma testvére 648 
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–, Kristóf frater-e 891 
–, László fia, szentkirályi 811 
–, Leustachius fia, Lénárt fiai procurator-a 850 
–, Lőrinc fia, András apja, liptói nemes 809 
–, Lőrinc fia, királyi ember 781, 795, 838 
– mr., Lőrinc fia, Miklós és Benedek 
apja, pukori 46 
–, Márk fia, Jakab, Márk és György apja, 
kinizsi nemes 207 
–, Mecher fia, Péter apja, Gerus férje, volt 
egri polgár és kereskedő, lőrintei 676 
–, Mihály fia, királyi ember, marócai 520 
–, Miklós és Anitha fia, Togh unokája, 
Weeh-i 727 
–, Miklós fia, Andurnuk unokája, apáti 
nemes 262, 283 
–, Miklós c. fia, perényi 180 
–, Miklós fia, petri nemes 280 
–, Miklós fia, speciális királyi ember, 
sárszói 579, 712, 764 
–, Mixe fia, felperes, miksefalvai 238, 
413, 425, 681 
– mr., Myhach fia, gersencei c. 588 
–, Onch fia, királyi ember, szalóki 341, 
490, 513 
–, ifj., Pál fia, felkeszői 272, 321 
–, Pál fia, Margit férje, garai nemes 119 
–, Pál fia, trombitás, szalóki 490 
–, Péter fia, királynéi jobbágy, sári 206 
–, Péter fia, varbói 868 
–, Péter kovács frater-e 326 
–, Péter testvére, bánki nemes 623 
–, Ponya fia, banai 710 
–, Poth fia, csehi Bonchol fia Miklós fia 
János c. rokona 536 
–, Ropheyn fia, Tamás apja 314 
–, Tamás fia 492 
–, Tamás fia, királyi ember, rannya-
melléki 619, 657 
–, Thatar (dict.) István fia 502, 735 
–, Tivadar fia, királyi ember 764 
–, Woryu (dict.) Benedek testvére 562 
–, Ypocz nepos-a 388  
– mr., Zonga dict.) Péter fia, Kopplyan 
nb. 802 
– c. felesége, szkárosi Miklós fia Miklós 
leánya, varbói 651 
– fia Gergely, királyi ember, szentiváni 
182, 764 
– fia István, nádori ember, orosztonyi 589 
– fia István, ónodi 227, 647 
– fia Jakab, királyi ember, tornaljai 837, 848 
– fia János 713 
– fia János, abolmai 538 
– fia János, György fia Márton 
procurator-a 209 
– fia János, királyi ember, péteri 405 
– fia János, királyi ember, szennyesi 54 
– fia János, kutasi nemes 550, 558, 688, 734 
– fia János, várjobbágy 878 
– fia László, Tamás fiai: Sebestyén és 
György procurator-a, fáji 845 
– fia Lőrinc, ényi 219, 274 
– fia Márk közrendű fia György, leánya, 
Ilona 623 
– fia Mihály, királyi ember, mindszenti 
23, 782, 783 
– fia Mihály, Margit férje, liszkói nemes 118 
– fia Miklós 737, 740 
– fia Miklós fiai: László, János és Sán-
dor, balpatakai nemesek 870 
– fia Miklós, királyi ember, bagodi 182, 
238, 681, 764 
– fia Miklós, királyi ember, bebesi 621 
– fia Miklós, királynéi jobbágy, sári 206 
– fia Miklós, salamoni 490 
– fia Pál, Margit férje, garai nemes 119 
– fia Pál, trombitás, szalóki 490 
– fia Péter 41 
– fia Péter fia János, keszi 738 
– fia Péter, zágrábi várjobbágy 236 
– fia Petych 873 
– fia Vencel, felperes, pétermezejei 250, 
487, 491, 781, 795, 838 
– fiai: ifj. Pál, András és Peterke, 
felkeszőiek 272, 321 
– fiai: János, Demeter és Miklós, 
billyeiek 456, 573, 589 
– fiai: Márton és László, villányiak 749 
palacium 705 
Palagya l. Palugya 
Palahta l. Palojta 
Palást (Palasth), ma Pláštovce, Sz. 797, 
810, 879, l. még Olvár 
Palasth l. Palást 
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Pălatca l. Mikótelke, Palátka 
Palathka l. Palátka 
Palátka (Palathka), ma Pălatca, Ro. 230 
Palatka l. Mikótelke, Palátka 
Palaz (Plaz) forrás 256 
Palaznuk l. Paloznak 
Palcha (Palcza), Chonk fia, 781, 795, 838 
Palcza l. Palcha 
Páld (Paldy), ma Pavlice, Vedrőd (Voderady, 
Sz.) része 3 
Paldy l. Páld 
Palina (Palyna) (Temes m.) 690, 731 
Pallag (Parlagi), Szászd közelében fe-
küdt 770 
pallium 189, 190 
pallók 825 
Palojta (Palahta; Alsó-, Felső-, Közép-), 
ma Dolné, Horné, Prostredné 
Plachtince, Sz. 381 
palota bírái 162 
Paloznak (Palaznuk) 745 
Paludza l. Nagypalugya 
Palúdzka l. Palugya 
Palugya (Palagya), ma Palúdzka, Liptó-
szentmiklós (Liptovský Mikuláš, Sz.) 
része 201, 883 
Pálvára (Palwara), elnéptelenedett tele-
pülés Zilah (Zalău, Ro.) határában 
174, 296 
Palwara l. Pálvára 
Paly l. Pályi 
Pályi (Paly; Ó-) 435 
Palyna l. Palina  
panasz, panasztevő, panasztétel 27, 28, 
57, 279, 295, 350, 372, 416, 427, 454, 
458, 496, 562, 601, 608, 618, 736, 
753, 840, 843, 845 
Pangrach l. Pongrác 
Pank l. Pányok 
pannonhalmi (Sacer Mons Pannonie) 
Szt. Márton-egyház-konv.-je, apátja, 
jobbágyai, familiaris-ai 23, 40, 169, 
353, 360, 409, 604, 613, 782, 825, l. 
még Kisfalu, Néma 
Pansa folyó 409 
Pányok (Pank) 647 
Panyt (Panyth) fia László, nádori ember, 
csékeszegi 227, 609, 614, 647 
Panyth l. Panyt 
pap, curia-ja, kertje 191, 258, 465, 499, 
578, 588, 667, 671, 717, 749, 787 
pápa, pápai bullák, kegy, közreműködés, 
közvetítés, megbízottak, pápaság 57, 
73, 83, 111, 126, 127, 265, 659, 660 
Pápa l. Tapolcafő 
Pápadereske l. Dereske 
Pápakovácsi l. Kovácsi 
Pápasalamon l. Salamon 
Paphatara határjel 578, 671 
Papi (Popy), ma puszta Garadna mellett 427 
Papkeszi l. Keszi 
Papkeszi l. Patvására 
Paplankolchya (Szatmár m.) 856 
Pápoc (Papuch) 813, l. még Csatabér, Elk 
Papos (Popus) 439 
Paprad l. Poprád 
Papuch l. Pápoc 
parancs 2, 28, 32, 57, 58, 82, 87, 90, 94, 
96, 154, 161, 165, 172–174, 178, 182, 
189, 190, 197, 218–220, 224, 225, 
229, 244, 251, 253, 262, 263, 279, 
284–290, 326, 330–336, 344, 348, 
354, 357, 359, 366, 368, 372, 381, 
386, 396, 398, 404–406, 416, 426–
428, 439, 440, 454, 496, 497, 510, 
518–521, 528, 531, 535, 544, 547, 
561, 562, 564, 570, 593, 608, 619–
622, 625, 626, 629, 633, 647, 659, 
660, 662, 668, 674, 675, 678, 679, 
682, 714, 715, 740, 744, 745, 751, 
756, 775, 782–784, 793, 800, 810, 
825, 826, 829, 832, 838–841, 843, 
846, 877 
– figyelmen kívül hagyása 497 
parancslevél 107, 193, 230, 258, 259, 
274, 276, 283, 313, 380, 429, 546, 
613, 680, 708, 833 
Parank fia János fia Lőrinc, mellétei 582 
párbaj 239, 240, 856 
párbajban vesztesként való elítélés, el-
marasztalás 320, 360, 369, 377, 433, 
828, 838, 856 
Pargar l. Polgár 
Paris l. Páris 
Páris (Paris; -háza), ma Parížovce, Sz., 
víztározó építése miatt megszűnt 833 
– (Parys) (Gömör m.) 374 
Párisháza l. Páris 
Parížovce l. Páris 
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Parlag, elnéptelenedett település Debre-
cen határában 179 
Parlagi l. Pallag 
parochialis c.-ek 561 
– egyház, besei 219 
part 781, 838 
Parth (dict.) hely 670 
Partizánske l. Kisugróc, Simony 
Parvus l. Kis 
Parys l. Páris 
Pasaga l. Pozsega 
Pasit l. Pázsit 
Pasith l. Pázsit 
Paska fiai: Baganya és András 810 
Passau (Pazzovia, Pazzowya), No. 291 
– egyházm. 47, 48 
Passca mr. 680 
Pastuh l. Pásztó 
Pasyt l. Pázsit 
Pasyth l. Pázsit 
Pásztó (Pastuh, Paztuh) 69, 305, 306, 
349, l. még Hasznos 
Pásztori (Paztur; Alsó-, Felső-) 780, 820 
pásztori nemesek 820 
pásztorok, elfogásuk, elűzésük 520, 601, 758 
Pata (Patha) főesp.-ség 233 
– (-poklosi) 616 
– (Veszprém egyházm.) 113 
patak két ágra szakadása 255 
Patak (Sáros-) 647 
patakok, összefolyásuk 255, 497 
Patapoklosi l. Pata 
Patha l. Pata 
Pathachan l. Potocsan 
Pathka l. Pátka 
Pátka (Pathka; Sokoró-) 409 
patronatus jogából való kizárás 667 
patronatus-i jog 97, 202, 249, 321, 374, 
515, 556, 566, 684, 802 
patronus-ok 162 
patvarkodás, patvarkodó 249, 415, 534, 
565, 752 
Patvására (Poothwasara, Pothwasara), 
ma puszta Litér és Papkeszi között 5, 
40, l. még Máma 
Păucişoara l. Kornélháza, Pócsfalva 
Pauli birtokrészek 813 
Paulyn fia Péter 835 
Pavlice l. Páld 
Pazan l. Pazony 
Pažiť l. Pázsit 
Paznan fia Lőrinc, királyi ember, 
terpényi 238, 648, 681 
Pazony (Pazan, Pazun, Pozdun; Nyír-) 
345, 346, 693, 694, 732, 733 
Paztuh l. Pásztó 
Paztur l. Pásztori 
Pazun l. Pazony 
Pazzovia l. Passau 
Pazzowya l. Passau 
Pázsit (Pasit, Pasith, Pasyt, Pasyth), 
ma Pažiť, Sz. 255, 256 
Pécel (Pechel, Pechul) 272, 321, l. még 
Lomb, Tivadarfölde 
Pechel l. Pécel 
Pechul l. Pécel 
Pechy (dict.) Márk, István gersencei c. 
megbízottja 572, 588 
Pecica l. Felszőllős, Ószőllős, Serjén 
Pécs 13, l. még Hird 
– egyházm., pécsi püspök 8, 57, 68, 118–
124, 132, 133, 164, 176, 201, 277, 
278, 297, 298, 421, 442, 443, 533, 
599, 612, 672, 822–824, 872 
pecsét 104, 108, 181, 191, 197, 207, 208, 
211, 231, 232, 295, 325, 352, 388, 
394, 399, 423, 431, 432, 441, 449, 
455, 458, 491, 567, 673, 716, 742, 
776, 788, 838, 866, 869, 870, 873 
– elpusztulása, elvesztése 68, 139, 164, 
612, 630, 776 
– nélküli chirographált privilégium 838 
pecsétfő, pecsétfő alatt való visszazárás 
212, 490, 606, 647, 837, 838, 848 
pécsi kamara, kamaraispánság 770, 771 
– kápt., kórusa 61, 73, 77, 78, 97, 212, 
319, 375, 393, 397, 478, 532, 538, 
726, 764, 801 
Pécska l. Felszőllős, Ószőllős, Serjén 
Pécsvárad 13, 216, l. még Nevegy 
pécsváradi monostor konv.-je 7, 13, 216, 
517, 532, 533, 538, 553, 566, 670, 
749, 753  
Pedimons comitatus 265 
Peel l. Pél 
Pél (Peel; Alsó-, Felső-), ma Dolný, 
Horný Pial, Sz. 247, 248, 255, 256 
Pele (Pelee, Peley), ma Becheni, Ro. 53 
Pelee l. Pele 
Pelehte l. Pelejte 
Pelejte (Pelehte), ma Plechotice, Sz. 706 
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Peleş l. Peleske 
Peleske (Piliske, Pyliske; Kis-, Nagy-), ma 
Pelişor, Peleş, Ro. 697, 735, 803, 817 
Peley l. Pele 
Pelişor l. Peleske 
Pelseuch l. Pelsőc 
Pelsewcz magas hegy 374 
Pelsőc (Pelseuch, Plesnich, Plesuich), 
ma Plešivec, Sz. 374, 662, 787 
pelsőci (Plesnich) egyház 787 
pensa 205, 216, 217, 325, 356, 431, 581, 
676, 718, 738, 778 
–, széles bécsi 538 
Pentukfoka halfogóhely 538 
pénz 231, 243, 315, 403, 498, 600, 794, 
811, 832 
– átvétele, elvétele, letétbe helyezése, 
letétele, visszaadása, visszafizetése, 
visszautasítása 45, 93, 205, 293, 294, 
403, 453, 873 
pénzen történő megváltás 845 
pénzösszegek 400, 759, 873, 891 
per 27, 43, 44, 103, 187, 199, 200, 210, 
220, 225, 238, 241, 249, 290, 291, 
308, 338, 340, 345, 360, 366, 369, 
373, 377, 381, 385, 415, 424, 428, 
509, 516, 534, 538, 546–547 között, 
576, 577, 580, 589, 641, 664, 665, 
681, 692, 706, 707, 722–725, 733, 
734, 742, 747, 749, 759, 768, 799, 
811, 812, 818, 821, 827, 830, 834, 
838, 842, 856, 873, 887, 889 
– függése 489, 650, 679 
– indítása, tárgyalása 41, 171, 178, 195, 
498, 721, 730–732 
perbe fogás, hívás, szólítás 54, 315, 320 
perbeli ellenfél 291, 651, 850 
Pereen l. Perény 
Peregrinus testvér, boszniai püspök 8, 68, 
120–124, 164, 176, 201, 277, 278, 
297, 298, 442, 443, 599, 612, 672, 
822–824, 832, 872  
Perekche l. Pölöcske 
perelsőbbség 187, 424, 509, 516, 576, 
577, 664, 821 
Peremarton (Premorton), ma Berhida 
része 281 
Peren l. Perény 
Perény (Pereen, Peren, Peryn), ma 
Perín, Sz. 180, 426, 427, 429, 496, 
545, 751, 769, 843, 885 
peres ügyek, pereskedés, pereskedők 10, 
103, 315, 707, 754 
Peresne l. Peresznye 
Pereszlény (Perezlen; Nyitra-), ma 
Preseľany, Sz. 775, 829 
Peresznye (Peresne) 214 
Perezlen l. Pereszlény 
Perezteg folyó 465, 667 
Pergau, Berthold von 598 
Periamis-i (dict.) Tamás, bácsi prépost 234 
Perith l. Pirit 
Perichke l. Pölöske 
Perín l. Perény 
perkeresés bűnében való elmarasztalás 534 
perkereső 415 
perkezdet 46, 95, 171, 178, 213, 254, 
294, 329, 414, 538, 595, 665, 752, 
764, 820 
Perkunberek berek 856 
Pernoldus, Ottó c. fia, tallersbrunni 298 
Pertholt l. Bertót 
Pertholth l. Bertót 
pervesztés 595 
Peryn l. Perény 
Pest, ma Budapest része 760 
– m. 272 
Pestújhegy (Nova Mons Pestiensis) vár, 
ma Budapest része 231, 235 
Pesze (Pezye), Felsőörs közelében fe-
küdt 736 
Peszér (Pezeria), ma Gornje Psarjevo, 
Ho. 869 
Pete (Pethe), Kaplony (Căpleni, Ro.) kö-
zelében feküdt 502, 735, 798, 802, 817 
–, Lőrinc fia 743, 750 
Peten, Elles fia 805 
Péter l. Aradi Péter 
– l. Balog (Claudus) Péter 
– l. Besenew (dict.) Péter 
– l. Castellan (dict.) Péter 
– l. Chegen (dict.) Péter 
– l. Chwz (dict.) Péter 
– l. Cyzar Péter 
– l. Darabus (dict.) Péter 
– l. Del……..(dict.) Péter 
– l. Lenche (dict.) Péter 
– l. Pogán (dict.) Péter 
– l. Poharos (dict.) Péter 
– l. Rudai (dict.) Péter 
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– l. Santa (dict.) Péter 
– l. Sous (dict.) Péter 
– l. Vendeg (dict.) Péter 
– l. Vörös (Rufus) Péter mr. 
– l. Zeuke (dict.) Péter 
– l. Zeukeu (dict.) Péter 
– l. Zewke (dict.) Péter 
– l. Zudor (dict.) Péter 
– mr., baranyai c. 212 
–, a bácsi kápt. őrkanonokja 399 
–, bellantei 528 
– mr., a budai kápt. éneklőkanonokja 55, 
167, 203, 282, 369, 508, 564, 705, 
813, 873 
– mr., a budai kápt. kanonokja 55, 203, 
369, 508, 564, 705, 867 
–, csatári 490 
–, a csázmai kápt. prebenderius papja 541 
– mr., deák, császlóci Imre fia László fia 
János procurator-a 445 
– deák, a zalai konv. radai officialis-a 456 
– mr., az egri kápt. kanonokja, Miklós egri 
püspök vicarius-ának bírója, ungi főesp. 
187, 252, 266, 280, 580, 845, 868 
– electus, a leleszi konv. tanúságtevője 
593, 668 
– mr., a fehérvári Szt. Miklós hitvalló-
egyház rector-a 311, 340 
–, Gréc-hegyi esküdt 108 
–, hornyáni Wagut (dict.) Péter officialis-a 244 
–, lapispataki pap 266, 845 
–, Lemovicensis egyházm.-i S. Martialis-i 
lovag, a pápa rokona és követe 84, 86, 
87, 99, 101, 144, 145, 148, 149, 153, 
154, 265 
–, officialis 259 
– özvegye, lasztóci 593, 668, 805 
– pap, az egri kápt. Szt. Erzsébet-
oltárának mr.-e 755 
– pap, az egri kápt. Szt. Katalin szűz-
oltárának mr.-e 374 
–, a pécsi és zágrábi kápt. kanonokja, 
montélimari 319 
–, piriti 490 
– presbiter, a vasvári kápt. tanúságtevője 683 
–, sasvári várnagy 261 
–, szalki villicus 350 
–, a Szt. Mária-völgyi rendház perjele 295 
–, takácsi 490 
– testvér, a béli Szt. Móric-monostor 
apátja 782, 783 
– testvér, a garamszentbenedeki konv. 
papja 259 
– testvér, a Garig-hegyi Boldogságos 
Szűz-rendház remete testvérek 
procurator-a 852 
– testvér, a jászói konv. perjele 669 
– testvér, a kapornaki konv. papja 70 
– testvér, a kolozsmonostori konv. őr-
szerzetese 230, 430 
– testvér, a pécsváradi konv. papja 670 
–, zimányi 490 
– mr., Ábrahám fia, szentgyörgyi 245, 
246, 678 
–, András fia 655 
–, András fia, Egyed unokája, szent-
györgyi 217 
–, András fia, Miklós unokája 737, 740 
–, András fia, nádori ember, erdőhát-
karcsai 317, 631 
–, András fia, Pous unokája, komlósi 
318, 323 
–, András fia, Vörös (Ruffus) Ábrahám 
fia Leukus mr. patruus-a 415 
–, Balasa fia, vajkai 143 
–, Bed fia 608, 669 
– mr., Bede fia, sárói 464 
– mr., Benedek fia, csetneki 305, 306, 349 
– mr., Berthold fia, a vasvári kápt. pré-
postja, I. Lajos király, István herceg 
és Erzsébet anyakirályné káplánja, 
István herceg kancellárja, brünni 283, 
468, 674, 675, 766 
–, Bisetus fia, a váci kápt. kanonokja, Le 
Puy-en-Velay-i 319 
–, Boxa fia, Miklós nádori ember apja 589 
–, Budur fia, zsemberi Márton fiai: Ba-
lázs, Dénes és Jakab rokona 534 
–, Chana fia, Antal és László apja 781, 
795, 838, 844 
–, Chyna fia, Margit férje, kovács 203 
– mr., Crisius c. fia, Olivér királynéi 
tárnokmr. prothonotarius-a 272, 321 
–, Dénes fia 412 
–, Dezső fia, a veszprémi kápt. prépostja 138 
–, Dyzizlo fia, Noak udvari lovag, Ger-
gely és János apja 872 
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–, Egyed fia 534, 578, 671 
–, Egyed fia, Olmütz egyházm.-i presbi-
ter, chotyněi 80 
–, Erne fia, Máté apja, becsei 489 
–, Francyk fia, Zemplén m.-i 221, 257 
–, Giurgek fia 869  
–, Gogan fia, széki officialis 490 
– mr., György fia, királyi ember, györöki 619 
–, György fia, reszneki 210, 220, 225 
–, Herbortus fia 208 
–, Herbrandus fia 337 
–, István fia, Belie apja 606, 631 
–, István fia, Iuanca unokája, Odun déd-
unokája 186 
–, István fia, Varasd m.-i 390 
–, Iwan fia, Chwethkowych nb. 742 
–, Jakab fia 638, 665 
–, Jakab fia, anarcsi 715 
–, Jakab fia, Demeter fia Lack rokona 431 
–, Jakab fia, kórógyi Philpus mr. özve-
gyének famulus-a, hermani 41 
–, János és Erzsébet fia 643 
–, János fia 366 
–, János c. fia, Doim unokája, Radoslaus 
dédunokája 176 
–, János fia, felperes, palinai 690, 731 
–, János fia, nádori ember 589 
–, János fia, terestyénfalvai 638, 665 
–, János fia, várjobbágy 878 
–, János fia, zeleméri 54 
–, Karachinus fia 217 
–, Kenez fia, geszti 3 
–, Kolar fia, kaproncai polgár 718 
–, Kopaz fia, Salamon unokája, apáti 
nemes 262, 283 
–, Kumpurd fia, Margit férje, János és 
László apja 192 
–, Kynis fia, János apja 622, 685 
–, Lachk fia 159 
– mr., László fia, Miklós apja 222, 241, 
689, 698, 721, 730 
–, Leukus fia, Bereck unokája 54 
– mr., Lőrinc fia, zempléni c. 762, 763 
–, Lukács fia, Kozma unokája 320 
–, Márk fia 377 
–, Márton fia, királyi ember 520, 758 
–, Márton fia, királynéi jobbágy, sári 206 
–, Márton fia, Péter unokája, csomaközi 856 
–, Mihály fia 313 
– mr., Mihály fia, egész Szlavónia albán-
ja, körösi c., nagykemléki várnagy 
209, 412, 539, 742, 869, 891 
–, Mihály fia, korlátfalvai 626, 683 
–, Miklós és Anitha fia, Togh unokája, 
Weeh-i 727 
–, Miklós fia, Gula unokája 213 
–, Miklós fia, Kerenyan-i 20 
–, Miklós fia, királyi ember 535 
–, Miklós fia, Miklós unokája 183, 198 
–, Miklós fia, oszlányi 255, 256 
–, Miklós fia, Petheuch fia Mihály mr. 
famulus-a 104 
–, Miklós fia, petri nemes 280 
–, Miklós fia, sülyi 356 
–, Miklós mr. fia, Zoard fia Domokos 
mr. patruelis-e, kirvai nemes, Zoard 
nb. 607 
–, Mykocha fia, Pongrác fia Bertalan leá-
nya, Margyth procurator-a 642, 827 
–, Omodeus fia, királyi ember, tyukodi 555 
–, Pál és Gerus fia, Mecher unokája, 
lőrintei 676 
–, Pál fia 41 
–, Pál fia, János apja, keszi 738  
–, Pál fia, zágrábi várjobbágy 236 
–, Pál testvére, bánki nemes 623 
–, Paulyn fia 835 
–, Péter fia 799, 812 
–, Peterke fia, az erdélyi püspök zilahi 
officialis-a 296 
–, Pető és Anna fia, sülyi 95 
–, Pogán (dict.) Péter fia 880 
–, Remboldus fia, korompai 885 
– mr., Rykolphus mr. fia, az aradi kápt. 
prépostja, tarkői 487, 491, 795, 838 
–, Salamon fia, deák 753 
–, Salamon fia, királyi ember, pakonyi 272 
–, Samfleb fia, György és Jakus mr.-ek 
apja, kassai polgár 167 
–, Simon fia 581 
–, Simon fia, berendi 490 
–, Simon fia, kállói 690, 719, 728, 732 
–, Tamás fia 737, 740 
–, Tegey fia, famulus 650 
– mr., Tyba fia, István patruelis-a 53, 403 
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–, Warav (dict.) Miklós fia, nógrádi főesp., 
esztergomi és egri kanonok 707 
–, Zomba fia, köcski Mihály famulus-a 667 
– deák fiai: Miklós és Fülöp mr.-ek, 
széplakiak 531, 595, 847 
– mr., deák leánya, Katalin, terpényi 95 
– fia András, baranyai laikus 133 
– fia András, hegyesdi 490 
– fia Bachow 359 
– fia Bálint, királyi ember, mocsolyai 838 
– fia Béla, nádori ember, gányi 317, 631 
– fia Domokos fiai: Benedek és Mihály, 
úszoriak 603 
– fia Egyed, királyi ember, salgói 838 
– fia Fülöp, királyi ember, somi 838 
– fia Gergely, Lengyel (dict.) János fiai: 
László, Leukus, Jakab és Ábrahám 
procurator-a 200, 338, 358, 723, 731 
– fia Imre, garai András fiai: Miklós és Pál 
mr.-ek procurator-a, szentiváni 538 
– fia István, attyai 490 
– fia István mr., bagi 42 
– fia István, gorbonoki 757, 768 
– fia István, királyi ember, veszprémi szb., 
jutasi 341, 460, 490, 513, 736, 828 
– fia István mr., mikói 376 
– fia Iwan, várjobbágy 878 
– fia János 406, 436 
– fia János 541 
– fia János, királyi ember 838 
– fia János, királyi ember, borcsányi 709, 
806, 850 
– fia János, királyi ember, szentkirályi 796 
– fia János, királynéi jobbágy, sári 206 
– fia János, kisvásári 191 
– fia Konrád, királyi ember, kisfaludi 94 
– fia Lack 213 
– fia László, királyi ember, zsegrai 487, 
491, 838 
– fia László, a sári hospes-ek officialis-a 206 
– fia Leukus mr., orbovai 105 
– fia Lőrinc, udvari ifjú, speciális királyi 
ember, acsai 714, 748 
– fia Márton fiai: András, Márton, 
György és Péter, csomaköziek 856 
– fia Máté, felperes, becsei 163, 166, 
269, 341, 460, 490, 513, 717, 828 
– fia Mihály, Márk fia Miklós 
procurator-a, kinizsi nemes 207, 641, 
666, 677 
– fia Miklós 855 
– fia Miklós, felperes 837, 848 
– fia Miklós, királyi ember, herrantfalvai 
2, 30, 619 
– fia Miklós, Konatupa-i 519 
– fia Miklós, Krisztina férje, balogi 65 
– fia Miklós mr., ludbregi 680 
– fia Miklós, ökördi Lukács fiai: István 
és Lukács procurator-a 726 
– fia Nagy (Magnus) János mr., csaholyi 
nemes 107, 249, 263, 313, 314, 796 
– fia Nagy (Magnus) Pál mr., a királyi 
asztalnokok és pohárnokok c.-e fia 
Jakab 386, 443 
– fia Pál, királynéi jobbágy, sári 206 
– fia Pál, varbói 868 
– fia Pető, királyi ember, osztopáni 2 
– fia Pető, királyi ember, újnépi 619 
– fia Pető, nádori ember, vojkfalvai 759, 833 
– fia Tamás mr. 532 
– fia Tamás leánya, szadai 547, 556 
– fia Tamás, volt erdélyi vajda 41, 838 
– fiai 211 
– fiai: Farkas és Bank, Radak fia László 
avunculus-ai 105 
– fiai: Foltus (dict.) Jakab és András, 
pétermezejeiek 781, 795, 838 
– fiai: György és Bors, nemcsényiek 653, 654 
– fiai: Jakab és János, botfalvaiak 325 
– fiai: János, Márk, Lőrinc és Seraphin 571 
– fiai: Márton mr. és János, csomaköziek 802 
– mr. fiai: Miklós és István mr., utóbbi 
fia Imre, leánya, Margyth, felesége, 
Anna, siklósiak 566 
– fiai: Péter, János és Dauid 799, 812 
– fiai: Tamás mr. és Bertalan, abolmaiak 538 
– kovács frater-e, Pál 326 
– leányai, Erzsébet és Katalin, körös-
újfaluiak 108 
Péteri (Petur, Peturi) 272, 405 
Peterke, Pál fia, felkeszői 272 




Pétermezeje (Peturmezei, Perutmezew, 
Peturmezey), ma puszta Héthárs (Lipany, 
Sz.) határában 250, 781, 795, 838 
Petermezeye l. Pétermezeje 
Petery l. Petri 
Peteu l. Pető 
Peteuch (Petheuch) fia Miklós mr., volt 
erdélyi vajda, Aba nb. 165, 181 
Petew l. Pető, Zeurus (dict.) Pető 
Pethe fia Mihály, Sándor fia György 
procurator-a 667, l. még Pete 
– fia Synka, parlagi 179 
Petheu l. Pető 
Petheuch l. Peteuch 
Pethew l. Pető, Zeurus (dict.) Pető 
Petho l. Pető 
Petius, Sámson fia 738 
Pető (Peteu) 293 
– (Petheu) 889 
– (Petheu, Petho), Domokos macsói bán 
procurator-a, veszprémi alispán, 
barnagi 736, 820 
– (Petew), kovácsi nemes 490 
– (Peteu) özvegye 292, 293 
– (Petheu), pányoki 647 
– (Peteu) mr., volt országbírói ítélőmr. 206 
– (Petheu), Bench fia, nyéki 227, 647 
– (Pethev), Bors fia, berzéki 227, 647 
– (Petew, Petheu, Pethew) mr., Dénes 
fia, kostajnicai 432, 441 
– (Peteu), Fülöp fia, 293 
– (Peteu, Petew), Gerphas fia, királyi 
ember, jutasi 341, 513, 551 
– (Peteu) mr., Márk fia, mákfai 237, 626, 683 
– (Peteu), Márton fia, ozsgyáni nemes 596 
– (Peteu), Miklós fia, majtényi 437 
– (Petew), Miklós fia, királyi ember, 
petri 253, 715, 755 
– (Peteu), Péter fia, királyi ember, 
osztopáni 2 
– (Peteu), Péter fia, királyi ember, újnépi 619 
– (Petew, Petheu, Pethew), Péter fia, 
nádori ember, vojkfalvai 759, 833 
– (Peteu), Pous fia, pilisi 405, 420 
Pető (Petev, Petew), Zewke fia, Jakab 
apja, felszőllősi nemes 455 
– (Pethew) és Anna fiai: János és Péter, 
sülyiek 95 
– (Peteu) fia János, Lőrinc fia Márton és 
undi János fiai: János, Mihály és Ist-
ván procurator-a 377 
– (Peteu) fia Mihály, Mihály fia Dénes 
procurator-a 667 
– (Peteu) fia Miklós, mákfai 626, 683 
Petőszinye l. Szinye 
Petreşti l. Petri 
Petri (Petery, Petry; Lövő-) 253, 715, 755 
– (Petry; Mező-), ma Petreşti, Ro. 555 
– (Peturi; Lád-, Sajó-) 280 
Petrik, Márton fia, setétkúti János famu-
lus-a 219 
Petry l. Petri 
Petur l. Péteri 
Peturi l. Péteri, Petri 
Peturke, Pál fia 321 
Peturmann, hűtlen, budai polgár 705 
Peturmezei l. Pétermezeje  
Peturmezew l. Pétermezeje 
Peturmezey l. Pétermezeje 
Petursokura l. Sokoró 
Petych, Pál fia 873 
Pezena folyó 869 
Pezeria l. Peszér  
Pezye l. Pesze 
Philpe, kosi 41 
– (Philpus) mr., Fülöp fia, szeglaki 7, 
639, 670, 753 
–, Philpus mr. fia, kórógyi 41 
– mr. fiai: Philpe, László és István, 
kórógyiak 41, l. még Philpe, Fülöp 
Phyle fia Lipót c. fia Balázs, bejei 811 
Phylipteluky, Pukor Vyzkuz részében 
lévő sessio 46 
Phylypteluke l. Fülöptelke 
Piacenza (Placentia), O. 140 
Piatra Craivii l. Kecskés 
Pilis (Pilys, Pylis, Pylys; -szentkereszt) 
405, 420, 454 
– m. 12, 393, 397, 661, 822, 842, 853, 873 
Pilisborosjenő l. Borosjenő 
pilisi (Pilisium, Pylis, Pylisium) monos-
tor konv.-je, apátja, officialis-ai 20, 
27, 96, 177, 353 
Pilisium l. pilis monostor 
Piliske l. Peleske 
Pilismarót l. Marót 
Pilisszántó l. Szántó 
Pilisszentkereszt l. Pilis 




Pinkamiske l. Vasverőszék 
Pirit (Perith; Kis-, Nagy-) 490 
Placentia l. Piacenza 
Pláštovce l. Palást, Olvár 
Plauicha (Dubica m.), Ho. 441 
Plawichewa (Dubica m.), Ho. 432 
Plaz l. Palaz 
plébános 565 
Plechotice l. Pelejte 
Plešivec l. Pelsőc 
Plesnich l. Pelsőc 
Plesuich l. Pelsőc 
Ploské l. Lapispatak 
Poch l. Pac 
Pochhaza l. Pócsfalva 
Pochytel l. Počitelj  
Počitelj (Pochytel) vár, ma rom Medak, 
Ho. közelében 872 
Pócsfalva (Pochhaza; Küküllő-), ma 
Păucişoara, Ro. 322 
Pod (dict.) kis hegy 230 
Podgorzky folyó 742 
Podium Aniciensis l. Le Puy-en-Velay 
Podravska Moslavina l. Monoszló 
Podvranje (Podwrannye), Ho. 432 
Podwrannye l. Podvranje 
Pogan (dict.) István mr. fia János mr. 874 
Pogán (dict.) Péter fiai: Mihály és Péter 880 
pogányok 291 
Poharos (Paharos, Paharus, Poharas, 
Poharus) (dict.) Péter mr., abaúji c. 
547, 556, 640, 644, 649, 672, 760, 
761, 827 
Pok fia János, várdai László fia János mr. 
procurator-a 428 
Pokon l. Pakony 
Pola (Poliah, Polyah, Polyan), ma Be-
csehely része 385, 680 
Poľanovce l. Polyánk 
Polgár (Pagar) 103 
– (Pargar), Pacsinta (Pačetin, Ho.) köze-
lében feküdt 492 
polgárok 28, 229, 231, 235, 245, 246, 
258, 279, 565, 629, 742, 836, 871 
Poliah l. Pola 
Polyah l. Pola 
Polyan l. Pola 
Polyank l. Polyánk 
Polyánk (Babarety, Polyank; Baba-
réte, Polyanócz), ma Poľanovce, Sz. 
649, 827 
Polyanócz l. Polyánk 
Pomasz l. Pomáz 
Pomáz (Pomasz) 282 
Pongrach l. Pongrác 
Pongrác (Pangrach, Pongrach, Pungrach) 
(Somogy m.) 2, 30, 173, 618, 619 
–, ozsgyáni nemes 596 
– fia Bertalan, özvegye, Erzsébet, leánya, 
Margyth 640, 644, 827 
– fia Miklós, királyi ember 805 
Pony l. Ponya 
Ponya (Pony) fiai: Imre, András, Pál és 
István, banaiak 326, 498, 710 
Ponyk fia László, pásztói Domokos volt 
nádor fia Nagy (Magnus) Domokos 
mr. procurator-a, terényi 349 
Poósa fia Thanalt fia Miklós 668 
Poothwasara l. Patvására 
Pop (dict.) János, pozsonyi szb., báhonyi 829 
Popey határjel 409 
Popovac l. Lak 
Poprad l. Michelsdorf, Strázsa 
Poprád (Paprad) folyó 250, l. még 
Michelsdorf, Strázsa 
Popus l. Papos 
Popy l. Papi 
Porbozlo (Porbozlow, Purbuzlou) fia 
Miklós, alperes 421, 447 
Porbozlow l. Porbozlo 
Pordány (Purdan; Rába-) 780, 820 
Porostian l. Borostyán 
Poroszló (Poruzlo, Puruzlow) 354, 564 
Porrogszentkirály l. Szentkirály 
Portuensis egyházm. 383, 384, 512 
Poruba, ma Oravská Poruba, Sz. 571, l. 
még Cseremna, Harankfiaháza, Szentistván 
Porumbeşti l. Kökényesd 
Poruzlo l. Poroszló 
Posa fia Demeter fiai: László, Máté, 
Miklós és Mihály, leánya Margit, 
barankaiak 713 
Posaga l. Pozsega, pozsegai kápt. 
Posar (dict.) János mr., István fia, ke-
resztúri 98, 103 
– (dict.) László fiai: Fülöp és István, 
keresztúriak 98, 103 
Posega l. Pozsega 
Posoga l. Pozsega 
Posogawar l. Pozsegavár 
Posonium l. Pozsony 
Possa l. Pousa  
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Poth (dict.) János mr., az egri kápt. ka-
nonokja 838 
– fia Pál, csehi Bonchol fia Miklós fia 
János c. rokona 536 
Pothwasara l. Patvására 
Potocsan (Pathachan), Nova Gradiška, 
Ho. közelében feküdt 328, 355 
Potroh (dict.) Pál, Ilona férje 183, 198 
Potromezeu (Potromezew, Potromezey) 
(Sáros m.) 838 
Pouch, Benedek fia, rakamazi 54 
–, Máté fia 781, 795, 838 
Pouka özvegye, keszi 251 
Pous fia András fia Péter, leánya, Aga-
tha, komlósiak 318, 323 
– fiai: Pető és Miklós, pilisiek 405, 420 
Pousa fia Balázs 620 
– fia István, csécsi 227, 647 
– fia László, királyi ember 518, 521 
– (Possa, Powsa) mr., krassói c., sebesi 
várnagy fiai: Balázs, László és István 
mr.-ek, szeriek 535, 779  
Pousfalua l. Komlós 
Powsa l. Pousa 
Pozdun l. Pazony 
Požega l. Pozsegavár 
Pozobech fia Iwan fia Jakab, báni ember, 
blinai nemes 432 
Pozsega (Pasaga, Posaga) m. 105, 457, 727  
pozsegai (Posaga, Posega) Szt. Péter-
egyház kápt.-ja 46, 105, 328, 355, 457 
Pozsegavár (Posogawar), ma Požega, 
Ho. 105 
Pozsony (Posonium), ma Bratislava, Sz. 
68, 415, 631, 678, 682 
– m., pozsonyi c., alispán, szb.-k 3, 6, 8, 
45, 68, 120–124, 164, 176, 201, 277, 
278, 297, 298, 329, 406, 415, 442, 
443, 599, 603, 612, 631, 672, 720, 
775, 788, 822–824, 829, 872 
Pozsonyborostyánkő l. Borostyán 
pozsonyi esküdtek, polgárok, hospes-ek 
68, 415 
– kápt., prépost 14, 72, 175, 192, 245, 
246, 317, 325, 352, 353, 369, 372, 
406, 415, 436, 581, 606, 631  
– Szt. László-kápolna 33 
Pölöcske (Perekche, Prekche), ma 
puszta Villány közelében 553, 749 
Pölöske (Perichke; Bakony-) 490, l. 
még Bebes 
pölöskei emberek, Péter fia Máté 
szomszédai 490 
prebenda, adományozása, rezerválása 
10, 16, 18, 24, 33, 35, 36, 71–74, 77–
81, 129, 319, 387, 468, 474–476, 479, 
765, 808 
Predisinc (Predysynch), Pleternica, Ho. 
közelében feküdt 105 
predium 581 
Predysynch l. Predisinc 
Prekche l. Pölöcske  
premontrei rendi béli (Beel) monostor 
prépostja 819 
Premorton l. Peremarton 
préposti joghatóság 565 
– tisztség adományozása 138 
Preseľany l. Pereszlény 
préselő hely 203 
Prešov l. Eperjes 
Prešov l. Salgó 
Prešov l. Sebes 
pretorium 578, 671 
Preuigia l. Privigye 
Prievidza l. Privigye 
Prik havasok 211 
Priuigia l. Privigye 
Privigia l. Privigye 
Privigye (Preuigia, Priuigia, Privigia), 
ma Prievidza, Sz. 255, 256 
privilegiális oklevél, privilégium 6, 8, 21, 
29, 54, 68, 70, 96, 97, 120–124, 139, 
164, 167, 169, 176, 177, 180, 192, 
201, 207, 211, 212, 215, 236, 238, 
245, 246, 249, 266, 273, 277, 278, 
294, 295, 297, 314, 315, 322, 325, 
356, 374, 376, 381, 385, 433, 442, 
443, 491, 501, 515, 538, 555, 564, 
575, 579, 582, 588, 589, 597, 599, 
605, 607, 612, 613, 618, 628, 645, 
647, 661, 671, 681, 709, 712, 764, 
776, 778, 791–793, 802, 805, 806, 
809, 822, 823, 836, 845, 850, 871, 
874, 877 
– oklevél, privilégium átadása 385, 433, 
575, 589, 591 
– oklevél, privilégium bemutatása, eredeti-
jének bemutatása 182, 267, 631, 647, 
648, 670, 711, 714, 721, 727, 838 
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– oklevél hatálytalanítása 684 
– oklevél, privilégium kiadása, kiállítása 
13, 26, 120, 178, 180, 191, 202, 249, 
250, 277, 278, 297, 298, 314, 315, 
320, 376, 377, 381, 394, 399, 433, 
443, 536, 566, 571, 599, 600, 612, 
623, 643, 647, 661, 672, 681, 705, 
707, 749, 761, 764, 770, 784, 790, 
802, 804, 820, 822–824, 831, 833, 
836, 838, 850, 872, 873 
– oklevél visszaadása 294 
privilégium átírása 278, 297, 298, 361, 
399, 449, 555, 647, 753, 815, 868, 
875, 876, 887 
– elolvasása 589, 764 
– felmutatása 764, 850 
– kivonata 838  
– megerősítése, elfogadása, érvényesíté-
se 68, 168, 882 
– megkeresése 487 
– párja 396, 399 
– újbóli kiadása 564, 607 
proclamata congregatio generalis 499, 514 
Procurator (dict.) Miklós, peresznyei 
jobbágy 214 
procurator-ok, állításuk 40, 87, 182, 228, 
254, 266, 337, 365, 404, 415, 494, 
500, 513, 557, 579, 589, 631, 646, 
662, 667, 709, 711, 723, 724, 730, 
764, 790–792, 802, 805, 806, 837, 
845, 848, 850, 868, 873 
Prosiek l. Proszek 
Prostredné Plachtince l. Palojta 
Proszek (Prozeky), ma Prosiek, Sz. 204, 211 
Provence l. Provincia 
provincia 23 
Provincia, ma Provence, Fro. 265 
provisor-ok 627 
Prozek folyó 211 
Prozeky l. Proszek 
Pryba fiai 742 
Pryzawye birtokrész (Orbász m.), Ho. 457 
Pukanec l. Bakabánya 
Pukluskuta kút 760 
Pukor (Pukur) (Pozsega m.), Ho. 46 
Pukur folyó 46, l. még Pukor 
Pulkrezta (Pulkrezto) (hn.) 705 
Pulkrezto l. Pulkrezta 
Pulmonostora (Pyudmonostora) 103 
Pulsynak (Dubica m.), Ho. 432, 441 
Pungrach l. Pongrác 
Purbuzlou l. Porbozlo  
Purdan l. Pordány 
Puruzlow l. Poroszló 
Pusztamiske l. Miske 
Pusztaszer l. Szer 
pusztítás, pusztulás 452, 489, 632, 746, 756 
püspök jelenléte 266, 270 
– tisztség 602 
Püspöki (Pyspuky), Maglód közelében 
feküdt 321 
püspökök 57, 470, 471, 673 
Pylis l. Pilis, pilisi konv. 
Pylisium l. pilisi monostor 
Pyliske l. Peleske 
Pylys l. Pilis 
Pylyske folyó 283 
Pyspuky l. Püspöki 
Pyudmonostora l. Pulmonostora 
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Raba erdő 674, 675, l. még Rába 
Rába (Raba) folyó 782, 783 
Rábacsanak l. Csanak  
Rábaköz (Rabakuz) főesp.-ség 646 
Rabakuz l. Rábaköz 
Rábapordány l. Pordány 
Rábasebes l. Sebes 
rábeszélés 208  
Rabóc l. Garabóc 
Raboucha eredete 409 
Rácalmás l. Almás, Kulcsegyház 
Ráckeve l. Szentiván 
Rácmecske l. Szentiván 
Rada (Nagy-) 456 
Radak fia László, pozsegavári várjob-
bágy, predisinci 105 
Radalf l. Rodolf 
Radalph l. Rodolf 
Radama l. Radoma 
Radnoldus l. Arnoldus 
Radnovce l. Balázsfalva 
Radobica l. Radóc 
Radóc (Radoniche; Radóc), ma Rado-
bica, Sz. 256 
Radoma (Radama), ma Sz. 29 
Radomiche l. Radóc 
Radoniche l. Radóc 
Rados, Herbertus fia 208 
Radoslaus fia Doim fiai: Miklós, blagaji 
c., udvari lovag és János c. 176 
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Radovanci (Raduanch), ma puszta 
Staro Petrovo Selo, Ho. közelében 
328, 355 
Radozlaus, Bobonek fia, Duym c. apja 
791, 792 
Raduan l. Radvány 
Raduanch l. Radovanci 
Radvaň nad Dunajom l. Radvány 
Radvány (Raduan) (Valkó m.) 41 
– (Rodwan; Duna-), ma Radvaň nad 
Dunajom, Sz. 607 
Radyn fia Benedek fia Bela (dict.) Bene-
dek fiai: Miklós, Máté, Benedek és 
János, szentjánosiak 718 
Ragal l. Ragály 
Ragály (Ragal) 362, 382 
Rahowch (Turóc m.) 467, 501 
Raik l. Rajk 
Rajk (Raik, Rayk; Alsó-, Felső-) 711 
Rajka 824 
Rakamaz 54 
rakatia (rakatyafa) (dict.) fa 255, 256  
rakatyafa l. rakatia 
Rakoncás (Rokonchas, Rokunchas), 
ma Rakovnica, Sz. 374 
Rákos (Rakus), ma Budapest része 321 
Rákoscsaba l. Csaba 
Rakouachkaranna erdő 46 
Rakovnica l. Rakoncás, Szénégető 
Rakus folyó, víz 760, l. még Rákos 
Ráma 8, 68, 120–124, 164, 176, 201, 
277, 278, 297, 298, 442, 443, 599, 
612, 672, 822–824, 832, 872  
Ramacha (szn.) 647 
–, Nemhyz fia 647 
Ranus János fia Bálint 478 
Rannyamellék (Rannyamellek), Nagy-
atád közelében feküdt 619 
Rannyamellek l. Rannyamellék 
Raph l. Roff  
Rasscia l. Szerbia 
Rastice l. Nagymagyar 
Ratin l. Ráton 
Raton l. Ráton 
Ráton (Raton), ma Ratin, Ro. 174 
Rauaz (Rouaz), Bythow fia, lovag 643 
Ravazd (Roazd, Rouazd) 409, l. még 
Kistarján, Tarján 
Rayk l. Rajk 
Raymond fia János, Gerundensis egyházm.-i 
presbiter 59, 60 
Razdel hegy 256 
Razna (Nyitra v. Pozsony m.) 775, 829 
Razuor (Razvor) szőlő 213 
Razvor l. Razuor 
Reca l. Réte 
Reche l. Récse 
Rechend, gönyüi Tamás mr. officialis-a 
és familiaris-a 646 
Rechke l. Recske 
rector 415 
Récse (Kysreche, Reche), elnéptelene-
dett település Gurzófalva (Fetindia, 
Ro.) helyén 174, 296 
Recske (Rechke; Sajó-), ma Riečka, 
Sajószentkirály (Kráľ, Sz.) része 651 
Réde (Reede; Sajó-), ma Rejdová, Sz. 294 
Reede l. Réde 
Regensburg egyházm. 49 
Regeteruszka l. Ruszka 
reggel 651 
régi és valós határok 272 
– folyómeder, meder 256, 649, 827 
– földhatárjel 648 
– gödör 578, 671 
– határjelek, határok 29, 277, 282, 296, 
502, 760 
– híd oszlopai, karói 819 
– nagy út 749 
– sessio 192 
– szokás 172, 272 
– út 182, 649, 764, 827 
registrum, felolvasása 40, 381, 780, 820 
Rejdová l. Réde 
rekesz 207, 427 
rekeszték lerombolása 496 
Rekesztő (Rekezteu) (Fejér m.) 8 
Rekezteu l. Rekesztő 
Remarius mr., notarius, kolozsvári polgár 600 
Remboldus fia Péter, korompai 885 
remeték 237, 374, 452, 458, 541, 567, 
572, 588, 649, 827, 852 
Remetekút (Remethekuth) (Nyitra m.) 256 
Remetekuth l. Remetekút 
Remigh c. fia Bertalan 631 
rendelet, rendelkezés, visszavonása 6, 
15–19, 24, 25, 34, 36, 78, 191, 197, 
261, 265, 295, 301, 316, 339, 347, 
376, 381, 404, 494, 528, 561, 565, 
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632, 647, 659, 660, 676, 726, 735, 
746, 823, 838, 850, 856 
rendes bírák 41 
Repche folyó 377 
részeltetés, részesedés birtokokból 54, 631 
részletek megtárgyalása 658 
részletfizetés 1, 4, 67, 451, 486, 488, 794 
Resznek (Reznuk) 210, 220, 225 
részrehajlás 182, 764  
Réte (Rethe), ma Reca, Sz. 603 
rétek 97, 167, 202, 214, 216, 249, 374, 
409, 420, 508, 515, 536, 556, 566, 
578, 582, 623, 634, 648, 649, 670, 
671, 681, 705, 706, 713, 718, 778, 
779, 802, 824, 827, 838, 843, 845, 
869, 872 
Rethe l. Réte 
Rétközberencs l. Berencs 
Reumul (dict.) Henrik, szenci polgár 784 
rév, létesítése 409, 538, 670 
– v. híd, kovácsi 281 
Réva (Ryua, Rywa), ma Rivica, Sze. 
712, 764, l. még Hosszúszentmárton 
Révaranyos l. Bács 
rezerválás 73 
Rezgon l. Rozgony 
Reznuk l. Resznek 
Ribény l. Borcsány 
Richnava l. Rihnó 
Riečka l. Recske  
Rihnó (Rulnho), ma Richnava, Sz. 295 
Rima (Ryma) folyó 29 
Rimkon, Kelemen fia, Miklós unokája, 
Gula dédunokája 213 
Rinyaújnép l. Újnép 
Rivica l. Réva 
Roazd l. Ravazd 
Róbert, durazzói 50–52, 84, 109, 110, 
126, 145  
–, konstantinápolyi császár 50–52, 85, 
109, 110, 126, 529 
Rodinus fia Domokos 541 
Rodolf (Radalf, Radalph), Nyírcsaholy 
közelében feküdt 439, 440, 514 
Rodwan l. Radvány 
Roff (Raph), elnéptelenedett település 
Margitta (Marghita, Ro.) határában 
263, 313 
Rogerius, Tricaricensis-i c., San 
Severino-i 150 
Roh fia János 541, 588 
Rohožnica l. Rohozsnica 
Rohoznycha l. Rohozsnica 
Rohozsnica (Rohoznycha; Újpetend), 
ma Rohožnica, Nemcsény (Nemčiňany, 
Sz.) része 654 
Rohrbach bei Mattersburg l. Nádasd 
Roklan l. Rokolyán 
Rokolan l. Rokolyán 
Rokolyán (Roklan, Rokolan) (Pest m.) 
272, 321 
Rokonchas l. Rakoncás 
rokoni szeretet 95, 373, 492, 647 
rokonná fogadás 294 
rokonok 176, 370, 426, 432, 534, 545, 
631, 742, 795, 838, 882 
– adományból való kizárása 872 
rokonokkal való tanácskozás 722, 725 
rokonság 22, 95, 226, 227, 280, 360, 
437, 614, 759, 845 
– joga 238, 681 
Rokunchas l. Rakoncás 
Róma, O. 319, 506, 507, 831 
római curia 10, 33, 265, 378, 831 
– Szűz Mária Cosmedini-egyháza 319, 
506, 507 
Roman, Lőrinc fia Pete famulus-a 743, 750 
rombolás, romlás 229, 472 
Roner (dict.) János fia Jakab, Kalocsa 
egyházm.-i laikus 585 
Ronyva folyó 593, 668 
–, Gálszécs (Šecovce, Sz.) közelében 
feküdt 593, 668 
Ropheyn fia Pál fia Tamás 314 
Rosal l. Rozsály 
Roskovány (Roskuan, Rozkouan, 
Rozkovan), ma Rožkovany, Sz. 318, 
323, 642, 774, 781, 795, 827, 838 
roskoványi nemesek 774, 796 
Rosumbergh hegy 649, 827 
rosszakaratú ember 617 
rosszhiszeműség 588 
Rotenturm an der Pinka l. Sziget 
Rouaz l. Rauaz 
Rouazd l. Ravazd 
Rouoz fia Benedek, speciális királyi em-
ber 251 
Rovinka l. Csölle 
Roysa szőlő 432 
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–, kostajnicai Dénes fia Pető mr. jobbá-
gya 441  
Rozgony (Rezgon, Ruzgun), ma 
Rozhanovce, Sz. 222, 241, 689, 698, 
721, 730 
Rozhanovce l. Rozgony 
Rozkouan l. Roskovány 
Rozkovan l. Roskovány 
Rožkovany l. Roskovány 
Rožňava l. Rozsnyó, Berzéte 
Roznyobanya l. Rozsnyóbánya 
Rozsály (Rosal) 807, 821 
Rozsnyóbánya (Roznyobanya), ma 
Rožňava, Sz. 374 
Rozsnyórudna l. Rudna 
rőf 325 
Rubinus fia János 541 
Rudai (dict.) Péter fiai: János és Dénes 280 
Rudna (Rozsnyó-), ma Rudná, Sz. 337, 
374, 404 
Rudná l. Rudna 
Rudňany l. Goldbach 
Rudolf l. Chratzer (dict.) Rudolf 
Ruffus l. Vörös 
Rufus l. Vörös 
Rugocych (Dubica m.), Ho. 432  
ruhák 274, 813 
Rulnho l. Rihnó 
Ruskov l. Ruszka 
Ruszka (Ruzka; Gönc-) 640, 644 
– (Ruzka; Regete-), ma Ruskov, Sz. 
642, 827 
rutének 872 
Ruzbukur (dict.) cserjés 578, 671 
Ruzgun l. Rozgony  
Ruzka l. Ruszka 
Rybany l. Borcsány 
Rycolphus (Rykolpus) mr. fiai: Péter 
prépost, alperesek és László, 
procurator-uk, tarkői 260, 457, 487, 
491, 774, 781, 795, 838, 844 
Ryma l. Rima 
Ryua l. Réva 
Rywa l. Réva 
 
S 
S. Benedictus de iuxta fluvium Gron l. Garam-
szentbenedek 
– Benedictus de iuxta Goron l. Garamszentbenedek 
– Benedictus de iuxta Gron l. Garamszentbenedek 
– Egedius l. Szentegyed 
– Emericus l. Szentimre 
– Georgius l. Szentgyörgy 
– Jacobus l. Szentjakab 
– Johannis l. Szentjános 
– Martialis, ma Villares, Fro. 84, 86, 87, 
99, 101, 144, 145, 148, 149, 153, 154 
– Michael l. Szentmihály 
– Mychael l. Szentmihály 
– Salvator l. Szentszalvátor 
– Severinus l. San Severino 
Saad l. Ság 
Saagh l. Ság 
Saap l. Sáp 
Saar folyó, víz 40, 281, 801, l. még Sár 
Saard l. Sárd  
Saary l. Sári  
Saarzow l. Sárszó 
Saaskw l. Saskő 
Sabianum, ma Saviano, O. 85 
Sabinov l. Szeben 
Saboch l. Szabolcs 
Săcăşeni l. Szentmiklós 
Sacer Mons Pannonie l. pannonhalmi Szt. Márton-
monostor konv.-je 
Sach Mihály 501 
sacristia, leégése 330–335, 354, 394, 
396, 399 
sáfránysárga színű viasz, függő nagype-
csét 746 
Ság (Saad), ma Sasinkovo, Sz. 45 
– (Saagh; Győr-) 409 
sági (Saag, Saagh) konv. 534, 671 
Sahthwoth (Sahtuoth) nagy út 40 
Sahtuoth l. Sahthwoth 
Saihtor l. Süttör 
Sajó (Sayo) folyó 280, 374, 881 
Sajókeszi l. Keszi, Kesző, Lócz 
Sajókesznyéten l. Kesznyéten 
Sajólád l. Korhi 
Sajólenke l. Lenke 
Sajópetri l. Petri 
Sajórecske l. Recske 
Sajóréde l. Réde 
Sajószentkirály l. Recske, Szentkirály 
Sakarfalua l. Zakarfalva 
Salamon (Pápa-) 490 
– (Salomon; Tisza-), ma Szolomonove, 
Ukr. 172 
– l. Vörös (Rufus) Salamon 
– fia János 307, 308, 336 
– fia János mr., salamonvári 360 
– fia János, Arrus (dict.) Miklós frater-e 9 
– fia Kopaz fiai: Péter és János, apáti 
nemesek 262, 283 
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– fia László, Márk procurator-a 168 
– fia Miklós, brogyáni 256 
– fia Péter, királyi ember, pakonyi 272 
– fiai: Péter deák és Miklós felperes, laki 
7, 639, 670, 753 
Salamonneteche halfogóhely 538 
Salamonvár (Salamonvara; Salomvár) 360 
Salamonvara l. Salamonvár 
Salamonzygethe sziget 538 
Salerno, O. 8, 68, 89, 112, 120–124, 
164, 176, 201, 277, 278, 297, 298, 
443, 599, 612, 672, 822–824, 872  
Salgó (Solgou; Sebes-), ma Šalgovík, 
Eperjes (Prešov, Sz.) része 838 
Šalgovce l. Sók 
Šalgovík l. Salgó 
Saloba l. Szaloba 
Salomon l. Salamon 
Salomvár l. Salamonvár 
Salonta l. Kisvásári, Nagyvásári 
Salzburg egyházm., salzburgi érsek 480, 602 
salzburgi kápt. 602 
Sályi (Saul; Szamos-) 555 
Samfleb fia Péter fiai: György és Jakus 
mr.-ek, kassai polgárok 167 
Sámot (Samoth), ma Šamot, Sz. 325 
Šamot l. Sámot 
Samoth l. Sámot 
Sámson fia Bálint 46 
– fia Petius 738 
San Severino (S. Severinus), O. 150 
Sándor (Sandur), Balatonkenese köze-
lében feküdt 40 
–, az egri kápt. éneklőkanonokja 252, 
361, 868 
–, nyéki 227, 647 
– c., volt országbíró 579, 712, 764 
–, András fia, Tamás unokája, liptói ne-
mes 809 
–, Celen fia, János mr. gömöri és csong-
rádi c., udvari lovag apja 298 
–, Illés fia 647 
–, Márk fia 377 
–, Miklós fia, Pál unokája, balpatakai 
nemes 870 
–, Sándor bán fia, László apja 515 
– bán fia Sándor fia László 515 
– fia György mr., köcski 465, 592, 667, 813 
– fia István 657 
– fia István, királyi ember 224, 264 
– fia János mr. 303, 304, 348 
– fia János, királyi ember, paposi 439 
– fia Mihály, alországbíró 647 
Sandur fia Imre, Anitha apja 727, l. még 
Sándor 
– fia István, karánfői 212 
Sanislău l. Szaniszló 
Sánkfalva (Slanikfolua), ma Šankovce, 
Harkács (Gemerská Ves, Sz.) része 178 
Šankovce l. Sánkfalva 
Santa (dict.) Péter fia János 643 
Sântejude l. Szentegyed 
Sântimbru l. Szentimre 
Sáp (Saap; Tápió-) 405 
Sár (Saar), ma puszta Vilonya közelé-
ben 40, 744, 745 
Sărăuad l. Szarvad, Szentmiklós 
Sard l. Sárd 
Sárd (Saard, Sard), ma puszta Nova 
közelében 307, 308, 336, 510 
Sarfeu l. Sárfő  
Sarfew l. Sárfő 
Sárfő (Sarfeu, Sarfew; Nyitra-), ma 
Nitrianska Blatnica, Sz. 316, 709, 
806, 850, l. még Belhoszt 
Sarhel föld (Veszprém m.) 738 
Sári (Saary, Shary; Tajna-), ma Tajná, 
Sz. 653–655 
– (Sary), ma puszta Somogykéthely kö-
zelében 206 
Šarišské Lúky l. Sebes 
– Sokolovce l. Tótsolymos 
Sarkan l. Sárkány 
Šarkan l. Sárkány 
Sárkány (Sarkan; -falva), ma Šarkan, 
Sz. 607 
– (Sarkan; Szil-) 414, 780, 820 
Sárkányfalva l. Sárkány 
Sárkeszi l. Keszi 
Sarkw (Pozsony m.) 298 
Sáró (Sarow; Kis-, Nagy-), ma Malé, 
Veľké Šarovce, Sz. 464 
Saros l. Sáros  
Sáros (Saros, Sarus) m., sárosi szb.-k 28, 
29, 104, 165, 368, 426, 545, 620, 751, 
838, 841, 849, 870 
– (Sarus) főesp.-ség 580 
– (Sarus; Nagy-), ma Veľký Šariš, Sz. 
28, 104, 194, 195, 545, 870 
Sárosoroszi l. Oroszi 
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Sárospatak l. Patak 
Sárosszék l. Vasverőszék 
Sarow l. Sáró 
Sárszó (Saarzow), Lippa (Lipova, Ro.) 
közelében feküdt 579, 712, 764 
Sarud l. Hídvég, Márktelek 
Sarus l. Sáros 
Sary l. Sári 
Sása l. Szász 
Sasad, ma Budapest része 267 
Sasinkovo l. Ság 
Saskő (Saaskw, Saskw) vár, ma Šášov, 
Sz. 279, 840 
saskői alvárnagyok, officialis-ok 840 
Sasó (Sasow), ma Šašová, Sz. 29 
Šášov l. Saskő 
Šašová l. Sasó 
Sasow l. Sasó 
Sásvár, (Tisza-), ma Trosznyik, Ukr. 261 
Sáta (Supta) 226, 647 
Săuca l. Sződemeter 
Saul fia Lukács, felesége, Kata, 
Chepanus leánya 684, l. még Sályi 
Saulus, András fia, Veszprém egyházm.-i 
laikus 63 
–, János fia, Gergely unokája, zsemberi 
nemes 534 
Sava l. Szava 
Saviano l. Sabianum 
Saxard l. szekszárdi konv. 
Sayo l. Sajó 
Sazdice l. Szászd 
Scardona l. Szkardona 
Scarus l. Szkáros 
Scendomonkus l. Szentdomonkos 
Scenmartun l. Szentmárton 
Scenthiacobfolua l. Szentjakabfalva 
Scenthiuan l. Szentiván 
Scenthivan l. Szentiván 
Scenthmiclos l. Szentmiklós 
Scenthyuan l. Szentiván 
Scenzthaelhau (Szepes m.) 400 
Scenzthaelhau-i egyház 400 
Sceps-i (dict.) Pál testvér, a budai kápt. 
olvasókanonokja, Szt. Ferenc-rendi 705 
Scepus l. Szepes 
Schedel István, peresznyei jobbágy 214 
Scherffemberg l. Svibno 
Schlangendorf (Zlankendorf; Nagyszalók), 
ma Veľký Slavkov, Sz. 565 
Schoff (dict.) Ulrik, I. Lajos király 
clericus-a 503 
Schwarza, Au.? 824 
scismaticus-ok 601 
Sciuilan fia Benedek 452 
Sclauonia l. Szlavónia 
Sclavonia l. Szlavónia 
Sclavus l. Tót 
Scolastica, Gebech lovag özvegye, hetési 151 
scrinium 588 
Scultetus fia Konrád, I. Lajos király káp-
lánja, barsi főesp. 16, 18, 24, 71 
Sculye l. Süly 
Scvylan (Scywilan) fia Benedek c., 
gersencei nemes 458, 567 
Scythniche folyó 534 
Scywilan l. Scvylan 
Šebastovce l. Füzi, Koksó 
Sebe, Erzsébet és István leánya 356 
–, Kumpurd leánya 192 
Sebenico egyházm. 57 
Sebenych l. Selmecbánya 
Sebes (Sebus) vár, ma Turnu Ruieni, Ro. 779 
– (Sebus; Rába-) 813 
– (Sebus; -kellemes), ma Šarišské Lúky, 
Eperjes (Prešov, Sz.) része 580 
– (Sebuus; Szász-), ma Sebeş, Ro. 21 
Sebeş l. Sebes 
sebesi egyház 580 
sebesítés 104, 179, 439, 514, 565, 870 
Sebeskellemes l. Sebes 
Sebessalgó l. Salgó 
Sebestyén l. Orrus (dict.) Sebestyén 
– 739 
–, felperes, kaboli 182, 579, 712, 764 
–, procurator 346 
–, a veszprémi kápt. éneklőkanonokja 
815, 887 
–, Beke fia, famulus 650 
–, Bok fia, királyi ember, terpényi 238, 681 
–, Nagy (Magnus) János mr. fia, csaholyi 624 
–, Tamás fia, Moius unokája, felbárcai 
270, 845 
– felesége, Katalin 873 
– fia András, királyi ember, sári 653–655 
– fia Gál, bagi Péter fia István mr. 
procurator-a 42 
– fia Miklós 409 
sebesülés 363, 364 
Sebeuk fia Mihály, Péter fia Máté szom-
szédja, noszlopi nemes 490 
Sebus mr., Ábrahám fia, szentgyörgyi 
245, 246, 678, l. még Sebes 
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Sebuus l. Sebes 
Šecovce l. Ronyva 
securus conductus l. menlevél 
Sedun fia Domokos, zsedényi 156, 160, l. 
még Zsedény 
Seeb fia Jakab, királyi ember 182, 764 
Seebus provincia 779 
Seffridus l. Sefridus 
Sefridus (Seffridus, Syffridus) testvér, a 
garamszentbenedeki monostor apátja 
695, 741, 840, 843, 853 
segítség 75, 76, 326, 363, 523, 546, 629, 
635, 653–655, 706, 746 
Seguar l. Essegvár 
Segvar l. Essegvár 
Sehtur l. Süttör 
Sekken, Sz. 279 
Selegszántó l. Antau 
Selke, Domokos fia 662, 787 
Selmecbánya (Sebenych), ma Banská 
Štiavnica, Sz. 279 
selyemsodrat 746 
Selyzd l. Zseliz 
Sember l. Zsember 
Sembur l. Zsember 
Semjén l. Nagysemjén 
Semlac l. Ajtony, Felszőllős, Ószőllős 
Semlin l. Zemplén 
Sempte, ma Šintava, Sz. 562 
Semyen l. Nagysemjén 
Senec l. Szenc 
Senta l. Felsőadorján 
Seny l. Senye 
Senye (Seny) 294 
Seplak l. Széplak 
Seraphin, Péter fia, János 571 
Seraphinus, Ypocz nepos-a 388 
Serechen (Serechyn) (dict.) Jakab mr., 
királyi apotecarius, szerémi és pécsi 
kamaraispán 770 
seregek, seregvezérek 176, 746, 756 
Sereghil fia János 519 
sérelem 20, 27, 96, 169, 172, 219, 371, 
375, 452, 458, 519, 541, 567, 588, 595, 
608, 736, 764, 775, 782, 783, 871 
serench (dict.) gonosztevők 244 
Sergius fia Vrsinus, nápolyi 407, 438 
Serjén (Seryen), Pécska (Pecica, Ro.) 
közelében feküdt 455 
sértés 290 
sértetlenül való távozás 595 
Seruusde l. Seruusdei 
Seruusdei (Serwsdei, Seruusde) fia Haga, 
pongráci 2, 30, 173, 618, 619, 657 
sérülés 565 
servitium 1, 486 
– commune 4, 67, 451, 488, 594, 794 
– familiare 4, 451, 794 
– minutum 67, 488, 594 
Serwsdei l. Seruusdei 
Seryen l. Serjén  
sessio, sessio helyek 46, 95, 97, 103, 167, 
191, 202, 207, 217, 314, 321, 325, 420, 
421, 447, 448, 509, 515, 534, 539, 556, 
578, 606, 623, 648, 671, 681, 684, 705, 
706, 713, 727, 731, 744, 749, 778, 784, 
802, 848, 856, 873 
sessio-k átadása, megváltása, visszavéte-
le 580, 744 
sessionalis föld 325 
Setétkút (Setetkut), ma Všetka Kúty, 
Barsbese (Beša, Sz.) része 219, 274 
Setetkut l. Setétkút 
Seuche l. Szőke 
Seurinum l. Szörény 
Sewerthelech l. Szőrtelek 
Sewerthelek l. Szőrtelek 
Sewerthvlec l. Szőrtelek 
Sewthelek l. Szőrtelek 
Seyler ezüstbánya 871 
Shary l. Sári 
Siger (Sygur) település, ma hn. Donji 
Miholjac, Ho. közelében 7, 639, 670 
Siget in der Wart l. Sziget 
Sighetu Marmaţiei l. Máramaros 
Sigra l. Zsegra 
sík föld, síkság 802, 838 
Siklós (Soklous), vár 566 
siklósi egyház 566 
Siklósnagyfalu l. Nagyfalu, Süllőd 
Silleud l. Süllőd 
Sima (Syma; Csenger-) 107, 249, 314 
Şimleu l. Somlyó 
Simon (Simon; -fa) 657 
– l. Nagy (Magnus) Simon mr. 
– l. Zudor (dict.) Simon 
–, a gersencei Szt. Miklós-egyház papja 588 
–, hercegi megbízott, Babalyan-i 871 
–, királyi ember, baksai 263 
–, királyi ember, szalmatercsi 359 
–, I. Lajos király és Pál választott gurki 
püspök, követ káplánja, legnicai 504 
– mr., monoki 888 
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–, vályi pap 183, 198 
–, Ágoston fia, királyi ember, gálocsi 
608, 669 
–, Balasey fia, királyi ember 517, 532, 
533, 553 
–, Benedek fia, liptói nemes 809 
– mr., Egyed fia, bertóti 104, 426, 545 
–, Ipolitus fia, Chwda unokája 714 
– mr., István fia, szentmihályi Mihály 
mr. rokona és procurator-a, szent-
szalvátori 42, 376 
–, Jakab fia, sátai 226, 647 
–, Kemen fia, Klára apja 845 
– Lőrinc fia 737, 740 
–, Mihály fia 362, 382 
–, Mihály fia, csoltói István fia Iuanka 
felesége, Aglent procurator-a 662 
–, Miklós fia 159 
–, Mikow fia, Chobk unokája 251 
– mr., Móric fia, Miklós néhai vajda 
unokája, pozsonyi és győri c. 6, 8, 68, 
120–124, 164, 176, 201, 297, 298, 
329, 415, 442, 443, 599, 612, 672, 
720, 782, 783, 819, 822–825, 872 
–, Termin fia, ternoveci 390 
–, Thatar (dict.) István fia 502, 735 
– fia András, Iuuan fia László 
procurator-a 724 
– fia Benedek, nozdroki 301, 302, 347 
– fia György fia Morus mr. 680 
– fia István, várjobbágy 878 
– fia János, királyi ember, ocskói 709, 850 
– fia László 707 
– fia László, Tatamerius fehérvári prépost 
leánytestvérének fia 215, 231, 235 
– fia Lőrinc fia Nykyl, nagymartoni 710 
– fia Miklós, berekszegi 45 
– fia Miklós, korongi 44 
– fia Miklós, negyveni 842 
– fia Péter 581 
– fia Péter, berendi 490 
– fia Tamás, borsovai 191 
– fiai: Imre és Péter, kállóiak 299, 345, 
690–692, 719, 731, 732, 728, 818 
Simonfa l. Simon 
Simoni l. Simony 
simonia 79 
Simonolc (Simonouch), ma Šimanovci, 
Sze. 764 
Simonouch l. Simonolc 
Simony (Simoni), ma Partizánske, Sz. 
256, l. még Kisugróc 
Sinka (szn.) 490 
Sîntioana l. Szentiván  
Siómaros l. Maros 
Šintava l. Sempte 
Sisar l. Csicser 
Sitke fia Illés, László János fia mr. és 
rozgonyi László fia Péter mr. 
procurator-a 730 
Sivý Kameň l. Keselőkő 
Sixtus 378 
Skároš l. Szkáros 
Skerešovo l. Szkáros 
Škodinovac l. Skodinovc 
Skodinovc (Vskodynch), ma 
Škodinovac, elnéptelenedett település 
Veliki Baštaji, Ho. közelében 761 
Skradin l. Szkardona  
Slanikfolua l. Sánkfalva 
Slatvina l. Szék 
Slauonia l. Szlavónia 
Slavec l. Szalócháza 
Slepčany l. Szelepcsény 
Snina l. Szinna 
só 832 
Sobouch l. Szabolcs 
Šodolovci l. Kaporna 
Sok l. Sók 
Sók (Sok; Tót-), ma Šalgovce, Sz. 709, 850 
Soklous l. Siklós 
Sokoró (Petursokura, Sokorou), táj-
egység Győr m.-ben 409 
Sokorópátka l. Pátka 
Sokorou l. Sokoró 
solidus 1, 162, 486, 794 
Solivar l. Sóvár 
soltészjogok 833 
Som (Sum; Felső-), ma Drienica, Sz. 838 
Someşul Mic l. Szamos 
Somlo l. Somló 
Somló (Somlo) vár, ma rom Devecser 
közelében 846 
Somlyo l. Hegysomlyó, Somlyó 
Somlyó (Somlyo; Szilágy-) vár, ma 
Şimleu, Ro. 329 
Somogy (Sumugy, Swmugy), ma 
Drienovec, Sz. 298 
– főesp.-ség 79, 352, 617 
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– m. 2, 97, 315, 589 
Somogyacsa l. Acsa 
somogyi (Symigium) Szt. Egyed-
monostor konv.-je 2, 30, 97, 161, 199, 
292, 293, 511, 518, 521, 522, 618, 
619, 657 
Somogynagybajom l. Bajom 
Somogyvár l. Almád 
Somos (Sumus), ma Drienov, Sz. 122 
Soploncha l. Szaplonca 
Sopluncha l. Szaplonca 
Sopron (Supronium, Suprunium) 357, 
629, 632 
– m., soproni szb.-k 139, 434, 562, 570, 
645, 672, 813, 820, 831 
soproni bíró, esküdtek, polgárok, hospes-
ek 632 
Sosol (Susul) districtus, Bars m. É-i ré-
sze 840 
Sosret kaszáló 321 
Sóstófalva l. Hoporty 
Sous (dict.) Péter fia Miklós, sóvári Já-
nos fia László mr. unokatesvére 241 
Sovar l. Sóvár 
Sóvár (Sovar, Sowar; Tót-), ma Solivar, 
Sz. 222, 241, 266, 845 
sóvári egyház 270 
Sowar l. Sóvár 
Spalató (civitas Spaleti), ma Split, Ho. 756 
– egyházm. 8, 68, 120–124, 164, 176, 
201, 277, 278, 297, 298, 442, 443, 
599, 612, 672, 822–824, 832, 872 
speciális kegy 197 
– kiváltság 176 
– parancs 587 
– rendelkezés 678 
– védelem 32 
Spinarum l. Tövis  
Spišská Belá l. Őr 
Spišské Bystré l. Kubach 
– Podhradie l. Szepesváralja, Velkenye 
Spišský hrad l. Szepesvár 
– Hrhov l. Görgő 
– Hrušov l. Körtvélyes 
Split l. Spalató 
sponsus 778 
Sreiberius (Sreyberius) mr., pécsi bíró, 
polgár 13 
Sreyberius l. Sreiberius 
Stájerország (Styria), ma Au. része 357, 
598, 629 
Stallou (dict.) hely 256 
stallum 78, 379 
Stambeth (dict.) Meynharth fia Meyn-
hardus, Regensburg egyházm.-i 
clericus 49 
Stanislaus, királyi ember, mindszenti 
531, 554 
– (Stanizlaus, Stanyzlaus), Cassan (dict.) 
János fia, királyi ember 636, 642, 649, 
662, 759, 786, 787, 827, 833 
Stanjevci l. Sztányóc 
Stanychc l. Sztányó 
Stanyzlaus l. Stanislaus 
Stará Ľubovňa l. Lubló 
Stari Slankamen l. Szalánkemén 
Staro Čiče l. Csicsány 
– Petrovo Selo l. Radovanci 
Starý Tekov l. Bars 
statutum-ok 16, 18, 35 
Stenk (szn.) 739 
Štítnik l. Csetnek 
Stóla (Stoln), ma Štôla, Menguszfalva 
(Mengusovce, Sz.) része 833 
Štôla l. Stóla 
Stoln l. Stóla 
Stomfa (Stopa), ma Stupava, Sz. 298 
Stopa l. Stomfa 
Stopna l. Stupna 
– folyó 588 
Stoya fia Ábrahám, officialis, villicus 173 
Stoysa fia Márk 208 
Stranka (Szepes m.) 833 
Stras l. Sztrázs 
Strasa l. Strázsa 
Stráže pod Tatrami l. Michelsdorf 
Strážky l. Őr 
Strázsa l. Michelsdorf 
Streche l. Sztrece 
Stremţ l. Gyógy 
Strigonium l. Esztergom 
Struga l. Sztruga 
Studynch (Körös m.), Ho. 672 
Stulpchenicha (Stulpchenycha) folyó 46 
Stulpchenycha l. Stulpchenicha 
Stupava l. Stomfa 
Stupčanica l. Szaplonca 
Stupna (Stopna), ma Stupovača, Ho. 
573, 588 
Stupovača l. Stupna 
Stybes fiai: Balázs, János és Miklós, 
kunok 630 
Styria l. Stájerország 
Sub Pădure l. Kornélháza 
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suburbium castri Scepus l. Szepesváralja 
– Scepusiense l. Szepesváralja 
Sudak testvér, Leukus fia Miklós nevelő-
je 733 
Sudurău l. Tövised 
Suhodol (Zuhodol), ma Suhodol Zelinski, 
Ho. 869 
Suhodol Zelinski l. Suhodol 
Sukzarm (Vas m.) 490 
Šulekovo l. Berekszeg 
súlyos sebek, sebesülés 176, 571, 872 
– ügy 722, 725 
Sum l. Som 
Sumugy l. Somogy 
Sumus l. Somos 
Superior l. Fel-, Felső 
– Gyogh l. Gyógy 
– Vrs l. Felsőörs 
Supronium l. Sopron 
Suprunium l. Sopron 
Supta l. Sáta 
Susul l. Sosol 
Süllőd (Silleud), ma hn. Siklósnagyfalu 
határában 639, 670 
Süly (Sculye, Swl, Zyluye), Bakónak 
(Bukovnica, Szl.) közelében feküdt 
95, 356 
Sümeg l. Huba 
Süttő l. Bikol 
Süttör (Saihtor, Sehtur), ma Fertőd 
része 831 
Sváb (Swap, Swaph; -falva), ma 
Švábovce, Sz. 759, 833 
Švábovce l. Sváb 
Sveti Đurđ l. Sztruga 
Svibno (Scherffemberg), ma Szl. 479, 
506, 507 
Svinica l. Szinye, Szinyér 
Swap l. Sváb 
Swaph l. Sváb  
Swl l. Süly 
Swmugy l. Somogy 
Swr fia János 831 
Sydou (Sydow) (dict.) János mr., banai 
326, 498, 710 
–, Myley fia, királyi ember, mileji 238, 
648, 681 
Sydow l. Sydou 
Syffridus l. Sefridus 
Sygere l. Zsegra 
Sygluspergh, Sz. 279 
Sygra l. Zsegra 
Sygur l. Siger 
Sykua l. Zsikva 
sylfa (dict.) fa 255, 256 
Sylina l. Zsolna 
Syma l. Sima 
Symigium l. somogyi Szt. Egyed-monostor konv.-je 
Syner l. Szinyér  
Synka, Beke fia, hercegi megbízott, bajo-
ri 751, 769 
–, Pethe fia, parlagi 179 
Sypk heeg (Sypkheegh, Sypkheg dict.) 
hegy 255, 256 
Sypkheegh l. Sypk heeg 
Sypkheg (dict.) hegy l. Sypk heeg 
Sythua l. Zsitva 
Sytua l. Zsitva 
Syzlew fia János, Ilona procurator-a 401 
 
Sz 
Szaba (Zaba; Kismarton), ma Eisens-
tadt, Au. 377 
szabad állapotú emberek 633 
– döntőbíráskodás 870 
– elvonulás 109, 110, 154 
– falvak 208, 779 
– költözködés 633 
– laneus 542 
– plébános választás 800 
– rendelkezési jog 607, 813 
– vásár 371 
Szabadbáránd l. Magyarbarom, Németbarom 
szabadonbocsátás 50–52, 83, 84, 109, 
110, 126, 147, 150, 392, 527, 530 
szabadságok, megerősítésük, megsérté-
sük, összeírásuk 28, 68, 82, 120, 124, 
164, 165, 176, 236, 381, 415, 529, 
542, 607, 779, 832  
Szabák (Zabay) (Baranya m.) 639, 670 
szabályozás 659, 660 
Szabolcs (Saboch, Zoboch, Zabolch, 
Zabouch, Zabowch) m. 54, 103, 186, 
207, 264, 515, 623, 715, 720, 728, 773 
– (Sobouch, Zabolch, Zabouch) főesp.-
ség 252, 361, 451, 868 
Szabolcsbáka l. Báka  
Szada (Zada) 547, 556 
Szádelő (Zaadelei), ma Zádiel, Sz. 838 
Szádvár l. Szárd  
Száka (Zaka), ma hn. Megyaszó határá-
ban 226, 569, 647 
Szakácsi l. Szentmiklós 
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szakadárok 524, 525 
Szakoly (Zakul) 54 
Szalánkemén (Zalankemen), ma Stari 
Slankamen, Sze. 704 
Szalk (Zalk, Zalka, Zolk), ma puszta 
Szalkszentmárton határában 350 
Szalkszentmárton l. Szalk 
szállásadás 229 
Szalmad (Zalmad), Nyírgelse közelében 
feküdt 54 
Szalmatercs (Zamaterchz) 359 
Szaloba (Saloba), Toplica (Teplička, 
Sz.) közelében feküdt 833 
Szalócháza (Zalochhaza), ma Slavec, 
Sz. 374 
Szalók (Zalok; Nemes-) 341, 490, 513 
– (Zalouk; Nagy-), ma Veľký Slavkov, 
Sz. 642, 649, 827 
számítás 538, 565, 581, 600 
számonkérés 295 
Szamos (Vyszomus, Wyszomus, 
Zomus; Kis-szamos, Víz-szamos) 
folyó, ma Someşul Mic, Ro. 9, 555, 
600, 856 
Szamosbecs l. Becs 
Szamosdara l. Dara 
Szamoshesdát l. Hesdát 
Szamossályi l. Sályi 
száműzetés 208 
szándék 889 
Szaniszló (Zanizlou), ma Sanislău, Ro. 802 
szántás 374, 679, 764, 838, 869 
Szántó (Zantho) föld (Borsod m.?) 881 
– (Zantho, Zanthou; Pilis-) 27, 648, 681 
szántóföldek, elfoglalásuk, szabad hasz-
nálatuk 40, 95, 192, 214, 216, 230, 
243, 255, 256, 374, 393, 409, 420, 
432, 448, 508, 509, 534, 536, 566, 
578, 600, 657, 671, 679, 705, 706, 
713, 727, 736, 749, 778, 781, 784, 
795, 824, 838, 873 
Szaplonca (Soploncha, Sopluncha) vár, 
ma Stupčanica, Ho. 672, 761 
Szapud (Zapud), Magyarpeterd közelé-
ben feküdt 639, 670 
Szárazberek (Zarazberek, Zarazberk, 
Zarazberuk), ma Bercu, Ro. 249, 314 
szárazföld 746 
szárazvám 823 
Szárd (Zaard; Szádvár) vár, ma rom 
Szögliget területén 838 
Szarvad (Zaruad; Tasnád-), ma 
Sărăuad, Ro. 650 
Szarvkő (Zorwkw) vár, ma Hornstein, 
Au. 570 
Szasz l. Szász 
Szász (Szasz), ma Sása, Sz. 406, 436 
szász c., királyi hospes-ek, jobbágyok 
164, 565 
Szászbogács l. Bogács 
Szászős l. Ős 
Szászsebes l. Sebes 
Szatmár (Zathmar, Zothmar) m., c.-e, 
alispánja, szb.-i 202, 249, 371, 403, 
440, 499, 514, 708, 802, 856 
Szatmárcseke l. Cseke 
Szava (Zawa, Zoway; Mező-), ma Sava, 
Ro. 230, 874 
Száva (Zaua) folyó 768 
szavatolás, elmulasztása 291, 336, 415, 
510, 707, 873, 878 
szavatosság vállalása 46, 55, 95, 97, 
186, 203, 214, 231, 243, 249, 298, 
325, 369, 370, 432, 457, 498, 536, 
537, 539, 555, 600, 623, 673, 684, 
706, 707, 718, 727, 738, 811, 842, 
845, 853   
Százd (Zazd), ma Sazdice, Sz. 7, l. még 
Bogátfölde, Mocsodfiamihályfölde, Pallag 
Százdmonostora (Zazdmonostora), ma 
puszta Mezőcsát mellett 103 
szb.-k 561, 804 
Szeben (Zeben; Kis-), ma Sabinov, Sz. 28 
Szebény l. Karakó  
Szécs (Zech, Zeech), Héthárs (Lipany, 
Sz.) közelében feküdt 781, 795, 838 
Szecse (Zelch, Zeulch, Zylch; Alsó-, 
Felső-), ma Dolná, Horná Seč, Sz. 
578, 671 
Szederkény (Zederken; Tisza-) 29 
szedres 256 
Szeged főesp.-ség 399 
szegénység 431 
Szeglak (Zeeglak), Valpó közelében 
feküdt 7, 639, 670, 753 
Szegszörcsök l. Szörcsök 
Szék (Zeegh, Zeek; Szlatvin), ma 
Slatvina, Sz. 759 
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– (Zeek, Zyk), ma puszta Devecser kö-
zelében 490, 717 
Székely (Zekul) település 346 
szekerek 650 
Székesfehérvár l. Fehérvár 
széki falusiak 490 
szekszárdi (Saxard) konv. 537, 753 
Szelepcsény (Selepchen), ma Slepčany, 
Sz. 655 
szélesség 325 
szelídített vadállat 69, 193 
Szelnicefő (Zelnichefeu; Alsó-, Felső-
mattyasóc), ma Dolné, Horné 
Matiašovce, Sz. 204, 211 
szem elvesztése 571 
szembeszállás 208 
Szemlak l. Ajtony, Felszőllős, Ószőllős 
széna szállítása 749 
Szenc (Wortberg, Zenich), ma Senec, 
Sz. 468, 784 
szenci bíró, esküdtek, polgárok, hospes-
ek 784 
– Szt. Miklós-egyház 468 
Szénégető (Zenegetw), ma Rakovnica, 
Sz. 374 
szent helyek 471 
Szent Korona 277, 571, 824 
szent oltár 373 
Szentalbert (Zentalberth), Nagycsécs 
közelében feküdt 706 
Szentdemeter (Zenthdemetur), ma 
dülőnév Nagypeterd határában 397 
Szentdomonkos (Scendomonkus, Zenth-
domonkos, Zenthdominicus) 94, 707 
Szente (Zenthe), ma puszta Malomsok 
határában 777 
Szentegyed (S. Egedius; Vasas-), ma 
Sântejude, Ro. 430 
– (Zenthegyed, Zenthegyud), ma puszta 
Almamellék közelében 212 
szentély 207, 490 
Szentföld 363, 364 
Szentgál l. Meneke 
Szentgáloskér l. Oszlár 
Szentgyörgy (S. Georgius) (Somogy m.) 315 
– (S. Georgius) (Zala m.) 589, 688, 734 
– (S. Georgius), ma Jur pri Bratislave, 
Sz. 245, 246 
– (Zandgeorg, Zenthgerd), ma puszta 
Nagykanizsa közelében 217, 419 
– (Zengiurgh) (Heves m.) 103 
– (Zenthgyurgh), ma Jur, Sz. 838 
– (Zenthgyurgh), ma puszta Tass hatá-
rában 350 
Szentimre (S. Emericus; Maros-), ma 
Sântimbru, Ro. 602, 812, 851, 875 
Szentistván (Zentstehan, Zentstephan), 
Poruba (Oravská Poruba, Sz.) közelé-
ben feküdt 571 
Szentistvánbaksa l. Baksa 
Szentiván (Scenthiuan, Scenthivan) ma 
Trnava, Ho. 757, 768 
– (Scenthyuan), ma puszta Ráckeve 
közelében 243 
– (Zenthiuan; Vasas-), ma Sîntioana, 
Ro. 866 
– (Zenthyuan, Zenthywan) (Bács m.) 
182, 764 
– (Zenthyuan), ma dűlőnév Rácmecske 
határában 538 
– (Zenthyuan; -fa), ma Uraiújfalu része 
638, 665 
– (Zenthyuan; Magyar-), ma Király-
egyháza része 447 
Szentivánfa l. Szentiván 
Szentjakab (S. Jacobus, Zenthyacab) 
(Bács v. Szerém m.) 182, 365, 764 
Szentjakabfalva (Scenthiacobfolua, 
villa S. Jacobi), ma Budapest része 
267, 823 
Szentjános (S. Johannis) (Körös m.) 718 
Szentkereszt (Zenthkerezt, Zenthkerezth), 
ma Krížovany, Sz. 426, 545, l. még 
Korlátvágása 
Szentkirály (Scenthkyral; Ér-), ma 
Eriu-Sîncrai, Ro. 796 
– (Zenkiral; Sajó-), ma Kráľ, Sz. 811 
– (Zenthkyral) (Bács v. Szerém m.) 182, 764 
– (Zenthkyral; Porrog-) 184, 199 
Szentmargita (Zenthmargita; Margit-
falva), ma Margecany, Sz. 620 
Szentmargitasszonyfalva 
(Zenthmargytaazzunfolua) (Valkó 
m.) 622, 685 




Szentmárton (Scenmartun; Tisza-) 
172, l. még Alsok 
Szentmihály (S. Mychael), Pacsinta 
(Pačetin, Ho.) közelében feküdt 42, 
376, l. még Márkfalva 
– (Zenthmihal) (Heves m.) 373 
– (Zenthmihaly) (Nyitra m.) 877 
Szentmiklós (Scenthmiclos, Zenthmiklos), 
elnéptelenedett település Tasnád-
szarvad (Sărăuad, Ro.) és Érszakácsi 
(Săcăşeni, Ro.) között 179, 650 
– (Zenmiclos) (Szabolcs m.) 103 
– (Zenthmiclous, Zenthmyklous) (Bács 
v. Szerém m.) 182, 365, 764 
Szentpál (Zenthpal), ma puszta Debre-
cen közelében 821 
szentségek kiszolgáltatása 196 
Szentszalvátor (S. Salvator), Borovo, 
Ho. és Dalja, Ho. közelében feküdt 
42, 376 
Szennyes (Zenyes), ma puszta Nyírbél-
tek közelében 54 
Szepes (Scepus) m., szepesic. 28, 82, 122, 
165, 171, 178, 368, 400, 565, 620, 
751, 827, 841, 849 
Szepesárki l. Vinyec 
Szepesbéla l. Őr 
szepesi (Scepus) Szt. Márton-egyház 
kápt.-ja, prépostja, tanúságtétele 10, 
18, 35, 171, 178, 260, 318, 319, 323, 
337, 370, 400, 450, 487, 491, 531, 
554, 565, 642, 644, 649, 662, 730, 
751, 759, 769, 774, 781, 786, 795, 
809, 827, 833, 838, 844, 855, 870, 
871, 885 
– városok egyeteme 565 
Szepeskörtvélyes l. Körtvélyes 
Szepesmátyásfalva l. Mátyásfalva 
Szepesmindszent l. Mindszent 
Szepesvár (castrum Scepsyense), ma 
Spišský hrad, Sz. 28, 620, l. még 
Velkenye 
Szepesváralja (Kurchdorf, Scepus, 
suburbium castri Scepus, suburbium 
Scepusiense), ma Spišské Podhradie, 
Sz. 35, 260, 751, 871 
Széplak (Seplak, Zeplak; Aba-), ma 
Krásna nad Hornádom, Kassa 
(Košice, Sz.) része 531, 595, 847 
Széplakapáti l. Koksó 
Szeplőtelen Szűz-kolostor 661 
Szer (Zer; Puszta-) 779, 780  
Szerbia (Rasscia) királya 428 
– 8, 68, 120–124, 164, 176, 201, 277, 
278, 297, 298, 442, 443, 599, 612, 
672, 822–824, 832, 872 
szerda 371, 376 
Szerdahely (Zerdahel; Duna-), ma 
Dunajská Streda, Sz. 317, 606, 631 
Szerém egyházm., szerémi püspök 8, 68, 
120–124, 164, 176, 201, 277, 278, 
297, 298, 442, 443, 486, 594, 599, 
612, 672, 794, 822–824, 872  
– főesp.-ség 399 
– m. 492 
Szerémi Demeter, a pécsi kápt. kanonokja 393 
szerémi kamara, kamaraispánság 770, 771 
Szerencs l. Bázs 
szerencse forgandósága 831 
szertartások 430 
szerzetesek, szerzetes testvérek 177, 295 
szerzett birtokok 6, 97, 215, 320, 356, 
759, 802, 878 
szerződés, felbontása 598, 676 
Sziget (Zygeth, Zygethy; Őri-), ma 
Siget in der Wart, Vasvörösvár 
(Rotenturm an der Pinka, Au.) része 
490, 643, l. még Máramaros 
szigetek 202, 646 
Szigetvár l. Ökörd 
Szikszó l. Kemej 
Szilágyborzás l. Borzás 
Szilágysomlyó l. Somlyó 
Szilsárkány l. Sárkány 
Szinna (Zynna; Abaúj-), ma Snina, Sz. 
227, 647 
Szinye (Zynye; Pető-), ma Svinica, Sz. 
226, 647 
Szinyér (Syner, Zymer, Zynier, 
Zynyer), ma Svinica, Sz. 291, 536, 
543, 544, 569, l. még Ilmar 
Szirma (Zyrma), ma Miskolc része 81, 
226, 647 
– (Zirma, Zyrma; Tisza-), ma Drotinci, 
Ukr. 261, 881 
szirmaiak (Zirma) 881 
Szkardona (Scardona), ma Skradin, Ho. 627 
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Szkáros (Scarus; E-), ma Skároš, Sz. 
198, 401 
– (Scarus), ma Skerešovo, Sz. 183, 651 
szkizmatikusok 526 
Szlavónia (Sclauonia, Sclavonia), ma 
Ho. része, szlavón bán 8, 57, 58, 68, 
120–124, 150, 164, 176, 201, 208, 
277, 278, 297, 298, 356, 375, 412, 
432, 442, 443, 520, 539, 599, 612, 
621, 627, 672, 718, 742, 757, 758, 
768, 791, 792, 804, 822–824, 832, 
835, 836, 858, 869, 872  
szóban történő megerősítés 381 
szokás, megváltoztatása, szokásjog 16, 
18, 35, 224, 231, 241, 280, 291, 318, 
374, 381, 415, 454, 547, 607, 623, 
653, 654, 659, 660, 662, 682, 684, 
735, 790, 820, 828, 839, 845, 856  
szokásos vámok 823 
szolgák, szolgálónők, elosztásuk 598, 607 
szolgálatok, teljesítésük 208, 291, 381, 432, 
720, 732, 824, 831, 846, 872, 879 
Szolnok (Zonuk, Zounok, Zownuk) m., 
szolnoki szb.-k 164, 176, 179, 261, 
263, 277, 278, 454, 599, 607, 612, 
672, 684, 708, 788, 832, 872 
Szolomonove l. Salamon 
Szombathely (Zombathhel, Zombathel), 
ma puszta Koška, Ho. közelében 41 
szomszédok 2, 5, 7, 22, 23, 30, 40, 
107, 161, 166, 174, 182, 193, 211, 
226–228, 230, 238, 242, 255, 256, 
258, 259, 263, 266, 269, 270, 272, 
277, 281, 292, 296, 313, 321, 341, 
359, 365, 372, 374, 380, 386, 406, 
409, 414, 419, 420, 431, 432, 434, 
436, 448, 452, 456, 465, 490, 501, 
502, 513, 519, 521, 547, 551, 555–
557, 569, 574, 578, 579, 582, 589, 
593, 606, 608, 613, 614, 619, 621, 
631, 646–648, 657, 662, 667, 668, 
671, 679–681, 708, 709, 712, 714, 
715, 717, 719, 728, 735, 736, 738, 
741, 744, 745, 748, 753, 755, 758, 
764, 771, 780, 781, 787, 795, 805, 
806, 810, 819, 820, 825, 828, 837, 
838, 845, 848, 850, 867, 871, 877 
– összehívása, távolmaradásuk 94, 255 
szomszédság, joga 215, 272, 321, 375, 
431, 534, 536, 538, 589, 673, 735, 
741, 764 
Sződemeter (Zeudemeter), ma Săuca, 
Ro. 53, 179 
szöghatárjel, szögletes főhatárjelek 657, 848 
Szögliget l. Szárd 
Szőgye (Zegye), ma Kisbajcs része 646 
Szőke (Seuche) 116 
szökevények 629 
Szőled (Zeuled; Hernád-), ma Hernád-
vécse 642, 827 
Szöllős (Zeuleus) (Veszprém m.) 490 
szöllősi emberek 490 
szőlő 105, 203, 215, 283, 409, 431, 432, 
441, 448, 556, 566, 601, 673, 680, 
705, 718, 727, 749, 770, 771, 784, 
822, 869, 873 
szőlők átadása, eladása, elpusztítása, elrab-
lása, védelmezése 203, 213, 601, 705 
szőlőtizedek 601 
Szörcsök (Zeurchyuk, Zurhyuk; Bor-, 
Karakó-, Szeg-) 490 
Szörény (Seurinum, Zeurinum, Zewrinum) 
bánság 8, 68, 120–124, 164, 176, 201, 
277, 278, 297, 298, 442, 443, 612, 
672, 822–824  
Szőrtelek (Sewerthelech, Sewerthelek, 
Sewerthvlec, Sewthelek), ma hn. Bese-
nyőtelek és Mezőtárkány határában 268 
szőtt takaró 629 
szövetség 658, 746 
szövetségesi szerződés 656 
Szt. Adalbert vértanú-egyház, cimiterium-a, 
zsemberi 578, 671 
– Adorján-monostor konv.-je, zalai 95 
– Ágoston-rendi Boldogságos Szűz-
monostor, Nyulak szigeti 546–547 között 
– Ágoston-rendi prédikátor testvérek 33, 
546–547 között  
– Ágoston-rendi Szt. Pál első remete 
testvérek Mo.-i és más részekbeli per-
jel generalis-a 196 
– András ap.-parochialis egyház, 
paloznaki 745 
– Angyal-hegy 8, 68, 112, 120–124, 164, 
176, 201, 277, 278, 297, 298, 443, 
599, 612, 672, 822–824, 872 
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– Antal-kápolna, helmeci 191 
– Antal-völgyi rendház 295 
– Benedek-rend 472 
– Benedek-rendi monostor, Obumbach-i 472 
– Demeter vértanú-egyház, felharipáni 837 
– Ferenc-rend 705 
– György vértanú-egyház 465, 667 
– Imre-egyház, szigeti 164 
– Irineus vértanú-egyház kápt.-ja l. bácsi kápt. 
– János-egyház, kinizsi 207 
– János ew.-egyház, budai 705 
– Kereszt-egyház, a Felső- (Superior) 
Vinnicha-i váré 213 
– Klára-rendi Boldogságos Szűz-
monostor, óbudai 481 
– Klára-rend, nővérei 481, 599, 661 
– Kozma és Damián-parochialis egyház, 
Zágráb egyházm.-i 73 
– Lélek-monostor, dienesmonostorai 
(Zaránd m.) 297 
– Margit szűz-egyház, veszprémi 93 
– Mária Magdolna-egyház, budai 215 
– Mária-völgyi rendház 295 
– Márton-egyház l. pannonhalmi Szt. Márton-
egyház konv.-je 
– Márton-egyház, Esztergom egyházm.-i l. szepesi 
kápt.  
– Mihály arkangyal-egyház, péceli 321 
– Miklós hitvalló-egyház 202 
– Miklós hitvalló-egyház, kiskolosi 70 
– Miklós hitvalló-oltár, fehérvári kápt.-é 340 
– Miklós-egyház 388 
– Miklós-egyház, gersencei 588 
– Miklós-monostor, Sebenico egyházm.-i 57 
– Móric-monostor, béli 169 
– Pál első remete-rend 114–116 
– Péter (szn.) 109–111 
– Péter-egyház 490 
– Péter-egyház cimiterium-a, villányi 749 
– Péter-kápolna, budaváraljai 546–547 
között 
– Sír, felkeresése 480, 495 
– Szék 37, 40, 240, 319, 378, 477 
– Tamás vértanú-egyház, esztergom-
előhegyi 183, 198 
– Tamás-kápolna, szadai 556 
Sztányóc (Stanychc; Kerkaszabadhegy), 
ma Stanjevci, Szl. 389 
Sztrázs (Stras; Őrhalom) 277 
Sztrece (Streche; Kissándori, Nagy-
sándori), ma Malé, Veľké Ostratice, 
Sz. 634 
Sztruga (Struga), ma Sveti Đurđ, Ho. 
része 718 
Szuha (Zuha), Zádorfalva területén fe-
küdt 433 
szükség, szükséges dolgok, szükségletek, 
fedezésük 127, 265, 394, 403, 846 
születés 280, 623 
szüret 213 
szürke posztó 629 
Szűz Mária trónja-rendház 295 
– Mária-kisebbik egyház, váradi 107 
– Mária-monostor, perjelnője, Duna-
szigeti 32 





Tab l. Táb 
Táb (Tab, Taby), ma puszta Varsány 
határában 359, 380 
Taby l. Táb 
Tacta l. Takta 
Tádika (Tadiuka) vár, ma rom Zala-
szántó közelében 131 
Tadiuka l. Tádika 
tagadás 838, 871 
tájékoztatás 157, 158, 846 
Tajna (Tayna; -sári), ma Tajná, Sz. 497 
Tajná l. Tajna 
Tajnasári l. Sári 
Takach l. Takácsi 
Takácsi (Takach) 490 
Takta (Tacta) folyó 207 
talentum, bécsi 214 
Talia l. Tállya 
Tallersbrunn (Thelyesprun), Au. 298 
Tálya (Talia; Nagy-) 103 
Tállya (Thala) 226, 647 
támadás, támadók 69, 100, 179, 193, 
219, 224, 229, 244, 251, 274, 275, 
350, 531, 746  
Tamás l. Erdel-i (dict.) Tamás 
– l. Periamis-i (dict.) Tamás 
– l. Tót (Sclavus) Tamás 






– mr., a bácsi kápt. kanonokja 712, 764 
– mr., biri 224, 299, 345, 691, 692, 732, 818 
– mr., deák, János fia Fülöp procurator-a, 
csarodai 141, 142 
–, Domokos prépost kiküldöttje, ifjú 582 
– mr., gönyüi 646 
–, királyi ember, csákányi 96 
–, királyi ember, várbóki 96, 177 
–, Miklós esztergomi érsek emőkei 
palatinus-a 143, 175 
–, oszlányi 256 
– mr., a pécsi kápt. kanonokja, a Szt. Berta-
lan ap.-egyház rector-a, karáni 212 
–, a pestújhegyi Szt. Mária Magdolna-
egyház plébánosa 215, 231, 235 
– testvér, csanádi püspök 4, 8, 17, 19, 25, 
68, 120–124, 164, 176, 201, 277, 278, 
297, 298, 442, 443, 488, 599, 612, 
672, 822–824, 838, 872  
– testvér, szerémi püspök 8, 68, 120–124, 
164, 176, 201, 277, 278, 297, 298, 
442, 443, 594, 599, 612, 672, 794, 
822–824, 872 
– mr., a váci kápt. kanonokja 193 
–, a váradi kápt. kórusának papja, a Szt. 
Gergely pápa-oltár rector-a 313, 314 
–, a várad-előhegyi konv. familiaris-a 708 
–, zobori konv. apátja 312, 316, 559, 
709, 806, 850 
–, Ada fia, királyi ember 519 
–, András fia, királyi ember, emőkei 709, 850 
–, Beud fia 464 
–, Chepanus fia, mindszenti nemes 684 
–, Dénes fia 810 
– mr., Dénes fia, losonci 428, 715, 755 
– mr., Dorbos fia, titeli és kalocsai kápt. 
kanonokja 319 
–, Ektor fia, Mihály fia Mihály 
procurator-a 54 
–, Gebech fia, hetesi 511, 522 
–, Gergely fia, szelepcsényi 655 
–, István fia, hernádnémeti 226, 227, 
609, 614, 647 
–, István fia, szabó, királynéi jobbágy, 
sári 206 
–, János fia, bárcai 367, 435 
– mr., János fia, Emech unokája 866 
–, János fia, Tamás unokája 141, 142 
–, Katalin férje, laikus, budai 117 
– mr., Konrád fia, peresznyei 214 
–, Kynis fia, András és János apja 622  
–, László fia, Mihály unokája 690, 731 
–, Leurenthe fia, Miklós mr. lovag és 
János mr. apja, essegvári 163, 166, 
269, 341, 489 
–, Lukács fia, Kozma unokája 320 
–, Márk fia, Ektor unokája, apáti nemes 
262, 283 
–, Máté fia 781, 795, 838 
–, Máté fia, királyi ember, roskoványi 
642, 827 
–, Máté fia, Miklós és Tamás apja 844 
–, Máté fia, Vynchlow és Chana fia 
Egyed procurator-a 838 
–, Mihály fia, Dénes unokája 465, 667 
–, Miklós fia 277 
–, Miklós fia, bátfai 608, 669 
–, Miklós fia, Loránd unokája 574, 578, 671 
–, Moius fia, Sebestyén és György apja, 
felbárcai 845 
–, Myke fia, Tamás fia András fia Ger-
gely rokona, leleszi 707 
–, Pál fia 781, 795, 838 
–, Pál fia, Ropheyn unokája 314 
– mr., Péter fia 532 
– mr., Péter fia, abolmai 538 
– c., Péter fia, országbíró, volt erdélyi 
vajda és szolnoki c., kiküldött bíró, 
Turóc m. honorbirtokosa fiai: Mihály 
váci püspök és Konya mr. 8, 41, 44, 
56, 68, 92, 120–124, 156, 160, 163, 
164, 166, 176, 182, 184, 185, 199–
201, 210, 220, 222, 223, 225, 228, 
238, 240, 241, 269, 277, 278, 291, 
297, 298, 307–312, 316, 336–341, 
349, 356, 362, 365–367, 377, 381, 
382, 385, 395, 402, 413, 414, 425, 
433, 435, 442, 443, 445, 448, 459–
463, 467, 487, 490, 491, 501, 509, 
510, 513, 542, 548, 549, 551, 552, 
558–561, 563, 576, 577, 579, 591, 
595, 599, 607, 611, 612, 624, 638, 
640–642, 644, 647, 649, 652, 663, 
665–668, 672, 677, 679, 681, 698–
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703, 709, 712, 717, 721–726, 734, 
736, 743, 750, 759, 760, 764, 774, 
781, 788, 795, 801, 805–807, 816, 
820–824, 827, 828, 834, 837, 838, 
848, 850, 872 
–, Péter fia, szadai 547, 556 
–, Simon fia, borsovai 191 
–, Tamás fia, Máté unokája 844 
–, Tambo fia, Fejér m.-i besenyő, alapi 8 
– c., Tekele fia 838 
–, tordai Miklós rokona, szentmiklósi 
László fia Miklós famulus-a 179  
– mr., Tyba fia, István patruelis-a 403 
–, Wezeus fia 375 
–, Ypocz nepos-a 388 
– fia András 406, 436 
– fia András fia Gergely, leleszi 707  
– fia Benedek, hindi 508 
– fia Demeter, clericus, barsi főesp. 24, 71 
– fia István 719, 728 
– fia István, Esztergom egyházm.-i 
domicellus 60 
– fia István, hernádnémeti 647 
– fia István, ozsgyáni nemes 596 
– fia János, felperes, csapi 410, 444, 445, 
696, 754 
– fia János fia Tamás 141, 142 
– fia János, László fia Péter és rozgonyi 
János fia László procurator-a 241 
– fia László, a csanádi kápt. kanonokja 37 
– fia László, az egri kápt. prépostja 33, 126 
– fia László, lengyendi 159 
– fia László özvegye, velikai 328, 355 
– fia Mihály 464 
– fia Miklós 192 
– fia Miklós mr. 242 
– fia Miklós 797, 810 
– fia Miklós 879 
– fia Pál 492 
– fia Pál, királyi ember, rannyamelléki 
619, 657 
– fiai 211 
– fiai: András és János 685 
– fiai: András, János és Bogou, liptói 
nemesek 809 
– fiai: György és Sebestyén 270 
– fiai: János és Miklós, alperesek 460, 
490, 513, 717, 828 
– fiai: László és János, felesége, biriek 
701, 724 
– fiai: László és Miklós 580 
– fiai: Miklós és János, essegváriak 551 
– fiai: Miklós és László 698, 721 
– fiai: Péter és Miklós 737, 740 
Tambo fia Tamás, Fejér m.-i besenyő, 
alapi 8 
támogatás, támogatók 41, 188, 400, 524, 
525, 528 
tanács, tanácskozás, tanácsosok 54, 68, 
123, 124, 162, 176, 278, 297, 443, 561, 
565, 631, 643, 746, 822, 823, 877 
– működésének meghosszabbítása, meg-
szüntetése 162 
Tanád l. Kene 
tanúbizonyság tanúk 32, 183, 198, 339, 
398, 416, 666, 667, 677, 789 
tanulmányok 54 
tanúságtétel 2, 5, 7, 23, 30, 45, 94, 160, 
161, 169, 174, 177, 191–193, 219, 
224, 226, 227, 242, 244, 253, 255, 
256, 259, 262–264, 268, 269, 272, 
274, 276, 277, 283, 292, 293, 295, 
296, 313, 321, 326, 337, 341, 359, 
365, 367, 372–374, 380, 385, 386, 
393, 397, 404, 405, 409, 413, 414, 
419, 420, 423, 426, 427, 430, 432, 
434, 436, 437, 439, 448, 452, 456, 
465, 490, 496–498, 501, 513, 514, 
518–522, 531–533, 535, 544, 545, 
547, 553, 554–557, 569, 572, 578, 
589, 601, 606–608, 613, 614, 619, 
621, 639, 642, 646–648, 650, 653–
655, 657, 665, 667–671, 681, 708, 
709, 712, 714, 715, 717, 718, 734, 
735, 741, 742, 745, 748, 753, 755, 
758–760, 764, 769, 777, 780–783, 
790, 795, 796, 805, 806, 810, 819, 
825, 827, 828, 833, 837–839, 841, 
849–852, 856, 867, 869, 870, 874 
tanúságtevő, kiküldése 22, 69, 70, 96, 
156, 166, 182, 204, 211, 228, 238, 
247, 248, 251, 317, 324, 343, 406, 
460, 467, 487, 502, 511, 517, 574, 
579, 590, 604, 609, 626, 631, 744, 
771, 772, 774, 797, 877  
tanúsítás, tanúskodás 614, 651, 804 
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Tanya, Gönyü tartozéka 646 
Tapan (dict.) János 539 
Tápiósáp l. Sáp 
Tapolcafő (Tapolchafew), ma Pápa 
része 490, l. még Attya 
Tapolchafew l. Tapolcafő 
Tapolcsány (Tapulchan, Thapulchan; 
Kis-), ma Topoľčianky, Sz. 695, 741 
Tapulcha l. Toplica 
Tapulchan l. Tapolcsány 
Tar (Tonsus dict.) János, somogyi főesp. 79 
Taranto l. Tarantó 
Tarantó (Tarentum), Taranto, O. 50–
52, 84, 109, 110, 126, 529  
Tarany l. Herrantfalva 
Tarca (Tarcha), ma Torysa, Sz. 827, 838 
– (Tarcha, Tárcsa, Tharcha) főesp.-ség 
252, 361, 868 
Tarcadobó l. Dobó, Dobómezeje 
Tarcahát (Tarchahat) (Sáros m.) 838 
Tarcha (Tharcza) folyó 781, 795, 838, l. 
még Tarca 
– hegy 649 
– (Tharcha) víz 838 
Tarchahat l. Tarcahát 
Tarchahaza l. Ondótelek 
Tarcsa (Tharcha; Kis-, Nagy-) 321 
Tárcsa l. Tarca 
Tarentum l. Taranto 
tárgyalás 565, 678, 746 
Tarján (Taryan, Tharyan, Thoryan), 
ma puszta Ravazd határában 23, 386, 
409, 443 
Tarkan l. Kistárkány 
Tárkány (Tarkyan, Tharkan; Mező-) 268 
Tarkő (Tarkw, Thorkw, Torkw), ma 
Kamenica, Sz. 260, 457, 838 
Tarkw l. Tarkő 
Tarkyan l. Tárkány 
Tarnalelesz l. Lelesz 
Tărnăveni l. Kornélháza 
Tárnok (Tarnuk) (Bodrog m.) 743, 750 
Tarnuk l. Tárnok 
Tarnyivci l. Kistarnóc 
Tarpa (Tharpa) 191, l. még Helmec 
tartományok 524 
tartozás, elengedése 231, 295, 497, 546, 
598, 707 
tartozékok 3, 9, 12, 26, 29, 30, 46, 54, 55, 
95, 105, 139, 167, 178, 180, 186, 191, 
198, 202, 203, 207, 215, 217, 243, 
249, 266, 272, 277, 280, 294, 295, 
315, 318, 321, 323, 325, 343, 356, 
360, 369, 370, 374, 375, 377, 389, 
400, 401, 432, 433, 442, 453, 455, 
457, 501, 515, 534, 536, 542, 547, 
566, 571, 574, 580–582, 587–589, 
599, 600, 623, 631, 634, 643, 645–
648, 661, 671, 672, 676, 681, 706, 
707, 718, 761, 770, 773, 801, 802, 
813, 814, 820, 827, 831, 842, 845, 
846, 848, 853, 866, 869, 871, 873, 
877, 891 
Taryan l. Tarján 
Tasnád l. Kene 
Tăşnad l. Kene 
Tasnádszarvad l. Szarvad, Szentmiklós 
Tass l. Szentgyörgy 
Taszár (Tezer; Bars-), ma Tesáre nad 
Žitavou, Sz. 741 
Tatamerius (Thatamerius) mr., fehérvári 
prépost, udvari alkancellár 215, 599, 
617, 720 
Tatar fia György, báni megbízott 742 
tatárok 261, 363, 364, 525, 526 
Tăuşeni l. Márkháza, Mikótelke 
tavak 508 
távollét, távolmaradás, távozás 14, 40, 
56, 75, 76, 257, 260, 296, 444, 445, 
651, 678, 750, 754 
Tayna l. Tajna 
Taysa (szn.) 869 
Técső, ma Tyacsiv, Ukr. 164 
Tegey fiai: Péter és János, famulus-ok 650 
Teiuş l. Tövis 
Tekele fiai: Tamás c., Lede és Márton 838 
teljes bűnbocsánat 477 
– feloldozás 469 
teljesítés 8, 21, 108, 120–124, 169, 176, 
181, 201, 208, 236, 245, 246, 249, 
267, 278, 297, 298, 314, 361, 378, 
390, 394, 442, 443, 449, 452, 458, 
567, 599, 612, 615, 631, 716, 753, 
763, 781, 791, 792, 795, 800, 809, 
815, 822, 836, 847, 868, 887   
telkek, telekhelyek 706, 845 
Temes m. 880 
temetés 430 





Tényő (Thyneu) 409 
Teper (dict.) Imre, nádori ember 639, 670 
Teplička l. Toplica, Szaloba 
Teplicska l. Toplica 
Terebes (Therebes; Tőke-), ma Trebišov, 
Sz. 593, 668 
Terenne l. Terény, Terenye 
Terény (Terenne; Alsó-, Felső-), ma 
Dolné, Horné Terany, Sz. 349, l. még Kér 
Terenye (Terenne; Homok-) 69 
– (Terenne; Kis-) 193 
Teresthne l. Teresztenye 
Terestyénfalva (Terestyenfolua; Teres-
tyénjákfa) 638, 665 
Terestyenfolua l. Terestyénfalva 
Terestyénjákfa l. Terestyénfalva 
Teresztenye (Teresthne), ma puszta 
Gömör (Gemer, Sz.) közelében 349 
Terge fia János, Hegen fia László fia 
László serviens-e 170 
terhek, átvállalása, vállalása 498, 537, 
706, 707, 713, 727, 811, 820, 856, 870 
terményben történő tizedfizetés 659, 660 
Termin fia Simon, ternoveci 390 
Termnoch l. Ternovec 
Ternovec (Termnoch; Drávamagyaród), 
ma Trnovec Bartolovečki, Ho. 390 
Terpen l. Terpény 
Terpény (Terpen) (Zala m.) 95, 238, 
648, 681 
terragium 82, 213, 873 
területek, kimérésük, visszaszerzésük 
388, 524, 746, 756 
tervek 525 
Tesáre nad Žitavou l. Taszár 
Tese mr., Erzsébet anyakirályné 
familiaris-a, fia András 597, 599, 661 
testvéri szeretet 202, 582, 684, 706, 802  
Téte (Thete), ma puszta Gomba és Men-
de között 770 
Tétény (Tetun, Thetun), ma Budapest 
része 839, 867 
Tetul l. Titel 
Tetun l. Tétény 
teulgfa (dict.) tölgyfák 806, 850 
Teure l. Töre  
Teuteus (Teutheus, Tewteus, Tewtus, 
Thetews, Theuteus, Theutos, Theutus, 
Thuteus, Tuteus, Tutheus) királyi és ki-
rálynéi ajtónállómr., királynéi 
tárnokmr., pilisi c., visegrádi várnagy, 
8, 12, 58, 68, 120–123, 176, 201, 206, 
231, 235, 243, 277, 278, 297, 298, 311, 
327, 340, 375, 393, 397, 442, 443, 517, 
532, 533, 553, 612, 672, 703, 726, 743, 
750, 822–824, 842, 872 
Teutheus l. Teuteus 
Teutonicus l. Német 
Tewteus l. Teuteus  
Tewtus l. Teuteus 
Tezer l. Taszár 
Thala l. Tállya 
Thanalt, Poósa fia, Miklós apja 668, 805 
Thapulchan l. Tapolcsány 
Tharcha l. Tarca 
Tharcha l. Tarcha 
Tharcza l. Tarcha 
Tharkan l. Tárkány 
Tharpa l. Tarpa 
Tharyan l. Tarján 
Thatamerius l. Tatamerius 
Thatar (dict.) István fiai: Miklós, Simon, 
Jakab, Pál és János 502, 735 
Thelyesprun l. Tallersbrunn 
Therebes l. Terebes 
Thete l. Téte 
Thetews l. Teuteus 
Thetun l. Tétény 
Theuteus l. Teuteus 
Theutos l. Teuteus 
Theutus l. Teuteus 
Thicia l. Tisza 
Thopolcz l. Toplica 
Thopoliza l. Toplica 
Thord l. Tord 
Thorda l. Torda 
Thorkw l. Tarkő 
Thornalya l. Tornalja 
Thoryan l. Tarján 
Thoti-i (dict.) István, szentmiklósi László 
fia Miklós csaholyi jobbágya 179 
Thotrazlauicha l. Tótraszlavica 
Thouth Solyumus l. Tótsolymos 
Thouthsolyumus l. Tótsólymos 
Thuroch l. turóci Boldogságos Szűz-egyház konv.-
je 
Thuruch l. Turóc, turóci Boldogságos Szűz-
egyház konv.-je 
Thuteus l. Teuteus 
Thuz l. Túz 
Thyba fia Péter, Miklós clericus fia Ist-
ván feleségének a testvére 53 
Thyl fia Miklós 542 
Thyneu l. Tényő 
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Thywadarfeulde l. Tivadarfölde 
Tiba (Tyba), ma Tibava, Sz. 121 
Tibava l. Tiba 
Tiboldus, Kristóf testvére 889 
Tiburcius fia Egyed, varasdi szb. 213 
Tierna l. Nagyszombat 
Tihany (Tykonium), vár 139 
tiltakozás 27, 53, 169, 170, 179, 275, 
293, 313, 352, 381, 437, 446, 448, 
452, 489, 567, 575, 592, 631, 647, 
651, 734, 796, 838, 852   
tiltás, tilalmazás 7, 18, 20, 23, 27, 168, 
170, 173, 224, 237, 242, 269, 270, 
277, 281, 296, 341, 359, 377, 380, 
381, 393, 404, 437, 446, 452, 458, 
465, 489, 501, 502, 517, 519, 532, 
533, 538, 551, 589, 596, 601, 603, 
622, 646, 653–655, 667, 674, 675, 
680, 697, 710, 711, 735, 736, 745, 
787, 810, 838, 845, 855, 867, 882 
– alá vett részek, becslésük, felmérésük, 
megjelölésük 166, 341, 838 
Tirnauia l. Nagyszombat 
Tisza (Thicia, Tycia, Tysscia) folyó 
172, 191, 207, 515 
Tiszabő l. Bő 
Tiszadob l. Dob 
Tiszalúc l. Lúc 
Tiszasásvár l. Sásvár 
Tiszasalamon l. Salamon 
Tiszaszederkény l. Szederkény 
Tiszaszentmárton l. Szentmárton 
Tiszaszirma l. Szirma 
Tiszavezseny l. Vezseny 
Tisztaberek (Tyztaberek) 403  
tisztelet 124, 588, 661, 846 
tisztség rezerválása 16, 18, 35 
tisztségbe való beiktatás, bevezetés 11, 
15, 17, 19, 25, 36, 130  
tisztségről való lemondás 16 
Titel (Tetul), ma Sze. 182, 712, 764 
titeli kápt. 182, 319, 365, 488, 764 
titkos conservatorium 330–335 
– kancellár 12, 206, 254, 498, 595, 727 
– pecsét 368, 746, 879 
Tivadar, királyi ember, trócsányi 838 
– fiai: Márk és János hoportyiak 22, 614, 647 
– fiai: Márk és Pál, királyi emberek, 
bozaiak 182, 764 
Tivadarfölde (Thywadarfeulde, Tywadar-
feulde), Pécel közelében feküdt 272, 321 
tized beszedésének rendje 525 
tizedek, tizedjövedelmek, átengedésük, 
elengedésük, fizetésük, lefoglalásuk 
196, 400, 454, 525, 526, 529, 659, 
660, 873 
tizedszedők 659, 660 
Tófalu l. Tótfalu 
Togh fia Miklós, Anitha férje, fiai: Pál, 
László és Péter, Weeh-iek 727 
tok (trapellum) 491, 838 
Told (Toldy) 829 
Tolmach l. Tolmács 
Tolmács (Tolmach; Kis-) 385, 621, 680 
Tolna m. 97, 375, 522, 537 
tolvajok 229 
Tonk fia Jakab, révai 712, 7654 
Toplica (Tapulcha, Thopolcz, Thopoliza; 
Hernádtapolca, Teplicska), ma 
Teplička, Sz. 833, l. még Szaloba 
toplicai konv. 208 
Topoľčianky l. Tapolcsány 
Toralia l. Tornalja 
Tord (Thord), Tordinci, Ho. 492 
Torda (Thorda), ma Turda, Ro. 179 
Tordai (dict.) Miklós, famulus 650 
Tordinci l. Tord 
Torkw l. Tarkő 
Torna l. Tornalja 
Tornaľa l. Tornalja 
Tornalja (Thornalya, Toralia, Torna, 
Tornalia), ma Tornaľa, Sz. 94, 652, 
837, 848 
Torndurzmata l. Toronydozmat 
tornyok 197, 215, 231 
Tornyosnémeti l. Középnémeti 
Toronydozmat (Torndurzmata; Doz-
mat) 643 
Torysa l. Tarca 
Tósok (Tosuk; -berénd) 490, l. még Berend 
Tósokberénd l. Tósok 
Tosuk l. Tósok 
Tot l. Tót 
Tót (Sclavus, Tot) Lőrinc fiai: Bertalan 
és Leukus mr.-ek 58, 570 
– (Sclavus) Pál mr. 806, 850 
– (Sclavus) Tamás, Teuteus ajtónállómr. 
bajai jobbágya 553 
Tótfalu (Tothfalw; Tófalu) 103 
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Toth Solyumus l. Tótsolymos 
Tothfalw l. Tótfalu 
Tothrazlauicha l. Tótraszlavica  
Tótraszlavica (Thotrazlauicha, Toth-
razlauicha), ma Vyšné Raslavice, Sz. 580 
Tótselymes l. Tótsolymos 
Tótsók 850 
Tótsolymos (Thouth Solyumus, Toth 
Solyumus; Tótselymes), ma Šarišské 
Sokolovce, Sz. 92, 278 
Tótsóvár l. Sóvár 
Touthsolyumus l. Tótsólymos 
Toutmolma (dict.) malom 749 
Tőketerebes l. Terebes 
Tölgyed l. Dubina 
tölgyfák 191, 255, 256, 283, 593, 648, 
657, 668, 848, 856 
tőr 326 
Töre (Teure), ma Turá, Sz. 219 
Törek (Turuk), ma puszta Balatonend-
réd közelében 93 
törekvés 524 
törvény 54, 268 
törvényes birtokvisszavétel, tartás 263, 497 
– út 433 
törvényszék 589, 647, 805 
törvénytelen határjelek emelése 23 
Tövis (Spinarum), ma Teiuş, Ro. 601 
Tövised (Tyus), elnéptelenedett telepü-
lés Érszodoró (Sudurău, Ro.) határá-
ban 650 
tövisek, tövises határjelek 409 
Tracherius, königsbergi c. 497  
trágyázott szántóföldek 97, 167, 249, 537 
trapellum l. tok 
Trebišov l. Terebes 
Trenchyn l. Trencsén 
Trenčín l. Nozdrok, Trencsén 
Trencsén (Trenchyn, Trinchinium), 
ma Trenčín, Sz. 45, 301, 347, l. még 
Nozdrok 
– m., trencséni szb.-k 259, 301, 347, 437, 634 
trencséni nemesek 301 
Treutul (dict.) János mr. 535 
– (dict.) Miklós mr. fiai: János és László 
41, 359, 380 
Tricaricensis egyházm. 150 
Trinchinium l. Trencsén  
Trisztán, Fábián fia, pukori Lőrinc fia Pál 
mr. fiai: Miklós és Benedek procurator-a, 
Turpcusd-iak 46 
Trnava l. Nagyszombat, Szentiván 
Trnovec Bartolovečki l. Ternovec 
Tročany l. Trócsány 
Trochan l. Trócsány 
Trócsány (Trochan), ma Tročany, Sz. 838 
Troianensis egyházm., püspök 102 
Trosznyik l. Sásvár 
tul nevű cykafa fa 40 
tulajdon, tulajdonjog, tulajdonos 32, 231, 
326, 352, 381, 455, 490, 544, 714, 
719, 728, 746, 805, 838, 845 
Turá l. Töre 
Turch l. Turóc 
Turda l. Torda 
Turkpotoka l. Turkpotuka 
Turkpotuka (Turkpotoka) (Bars m.) 256 
Turnu Ruieni l. Sebes 
Turóc (Thuruch, Turch, Turuch, Turucz) 
m., turóci szb.-k, esküdt ülnökök 44, 
56, 92, 199, 200, 225, 238, 241, 278, 
336–341, 356, 367, 377, 381, 382, 
385, 433, 490, 509, 510, 513, 542, 
551, 571, 576, 577, 624, 665–667, 
677, 679, 681, 721–726, 750, 764, 
795, 801, 820, 821, 827, 828, 834, 
838, 850 
– (Turoch, Turouch; -szentmárton), 
ma Martin, Sz. 255, 257 
Turoch l. Turóc 
turóci (Thuroch, Thuruch, Turuch) Bol-
dogságos Szűz-egyház konv.-je 56, 204, 
211, 501, 519, 628, 737, 739, 740 
Turócszentmárton l. Turóc 
Turopolje l. Zágrábmező 
Turouch l. Turóc 
Turpcusd (Pozsega m.), Ho. 46 
Turuch l. Turóc, turóci konv.  
Turucz l. Turóc 
Turuk l. Törek 
Turul fia Demeter, királyi ember, kávási 
650, 708 
Tuser l. Tuzsér 
Tusnapolya (Tuznapola), Vilke (Veľká 
nad Ipľom, Sz.) közelében feküdt 369 
Tusyr l. Tuzsér 
Túz (Thuz), ma puszta Maglód határá-
ban 321 
Tuznapola l. Tusnapolya 
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Tuzsér (Tuser, Tusyr) 428, 728 
türjei (Jurle, Tyrle) konv. 160, 667 
tüskés bokor 874 
Tyak fiai: Mihály és Márton 638, 665 
Tyakmonustra l. Jákmonostora 
Tyba fia Mihály, zimányi 97, 161, 292, 
293, l. még Tiba 
– fiai: Péter, Tamás mr.-ek és Mihály, 
ennek fia István 403 
Tybur hegy, districtus-a 601 
Tyburtius (szn.) 588 
Tycia l. Tisza 
Tyerna l. Nagyszombat 
Tykonium l. Tihany 
Tykud l. Tyukod 
Tymotheus, zágrábi püspök 612 
Tyrle l. türjei konv. 
Tyssa Berch l. Tyssaberch 
Tyssaberch (Tyssa Berch) (dict.) hegy 256 
Tysscia l. Tisza 
Tyukod (Etetykudya, Tykud), predium 
555, 650 
Tyus l. Tövised 
Tywadarfeulde l. Tivadarfölde 
Tyztaberek l. Tisztaberek 
 
U 
Ual l. Vály  
Ugal (Wgal) 240, 385, 801 
Ugocsa (Vgacha, Vgoch, Wgocha) m. 
191, 515, 832 
Uithka l. Vitka 
új adomány 3, 26, 29, 139, 176, 180, 
272, 571, 643, 661, 672, 761, 770, 
831, 872, 877   
– felosztás 441 
– földhatárjel, állítása 502, 648, 781 
– időpont kérése 735 
– pecsét 394 
újbóli megjelenés 516 
Újcsanálos l. Csalános 
Újfalu (Nova villa) (Sáros m.) 833 
– (Wyfalu), ma puszta Monor határában 420 
– (Wyfalu; Nyerges-) 607  
– (Wyfalu; Urai-) 665 
újjáépítés 197 
Újkenéz l. Kenéz 
Újnép (Wynep; Rinya-) 619 
újonnan indított perek 290 
Újős l. Ős 
Újpetend l. Rohozsnica 
újudvari (Nova Curia) ispotályos keresz-
tesek konv.-je 205, 217 
Újvár (Vyuar, Wyuar; Aba-) 122, 516 
Ulrik (Volfardus, Wolphardus), I. Lajos 
király lovagja és követe, vasvári c. és 
soproni, wolfurti 39, 50, 51, 83, 99, 
102, 109, 110, 112, 126, 127, 153, 
154, 392, 500, 505, 512, 529, 562, 
629, 632, l. még Schoff (dict.) Ulrik  
– fia László, az esztergomi és győri kápt. 
kanonokja, vilémovi 507 
Una (Vn) folyó 432 
Und (Vnd) 377 
Undoteleke l. Ondótelek 
Ung (Hung, Vngh, Wngh) m. 121, 444, 
445, 647, 669 
– (Hvngh, Ungh, Vng, Vngh, Wngh) 
főesp.-ség 187, 252, 280, 378, 379, 
580, 845, 868  
Ungaria l. Magyarország 
Ungtarnóc l. Kistarnóc 
universitas-ok 265 
Uraiújfalu l. Szentiván, Újfalu 
uralkodás, uralom 120–122, 164, 176, 
201, 407, 408, 547, 607 
úrhölgyek 270, 565, 642, 748 
Urman (Temes m.) 880 
usualis földek 684 
Úszor (Huzur, Vzor), ma Kvetoslavov, 
Sz. 603 
út, szöglete 5, 40, 203, 230, 255, 256, 
268, 281, 321, 325, 409, 465, 555, 
578, 593, 595, 667, 668, 670, 671, 
684, 712, 717, 755, 779, 780, 820, 
838, 848, 874  
utak veszélyei 245, 246, 353, 791, 792, 868 
utasítás 11, 15, 16, 25, 32, 34, 36, 38, 74, 
130, 145, 146, 247, 248, 262, 265, 
308, 379, 462, 496, 517, 526, 602, 
604, 627, 692, 711, 737, 742, 819 
utazás, utazók 217, 304, 348, 831 
utca 191, 207, 745, 833 
útmutatás 374, 513, 589, 717, 790 
utódok 20, 377, 423, 441, 471, 538, 597, 
644, 784, 824, 871, 891 
utolsó kenet 705 
– pecsét 201 
útonállás, útonállók 229, 779 
Uzura l. ozorai részek 
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Uzsal (Wsaal), ma puszta Nagytevel 
közelében 490 
ügy 27, 42, 44, 54, 56, 58, 162, 171, 178, 
206, 210, 238, 241, 254, 259, 274, 
278, 280, 295, 304, 307, 308, 315, 
320, 336, 337, 339, 344, 346, 348, 
362, 366, 369, 373, 376, 377, 382, 
404, 415, 416, 424–426, 428, 433, 
447, 472, 487, 491, 498, 509, 510, 
534, 541, 553, 565, 571, 580, 589, 
595, 614, 618, 631, 642, 647, 665, 
667, 668, 678, 679, 681, 706, 721, 
730–732, 742, 752, 764, 768, 779, 
798, 811, 812, 817, 820, 827, 828, 
830, 831, 834, 838, 845, 856, 870, 
872, 889, 890 
– áttétele, súlyossága, tárgyalása 56, 
565, 678, 838 
ülnöktársak 845 
ünnepnapok 162, 214, 607 
üresedés 10, 16–19, 24, 25, 35, 36, 71–
74, 77, 78, 129, 233, 234, 378, 387, 
468, 474, 475, 479, 704, 765, 808 
Üröm (Ewrem, Ewren, Ewryn) 599, 661 
 
V 
Vaagh l. Waagh 
Vác (Wachya) 240 
– egyházm. 8, 68, 120–124, 164, 176, 
201, 277, 278, 297, 298, 442, 443, 
599, 612, 672, 822–824, 872 
Vácegres l. Zsidó 
váci kápt. 22, 69, 81, 159, 193, 226, 227, 
251, 276, 277, 319, 349, 359, 380, 
647, 760  
vád 229, 666, 677 
vadászat 840 
Vágköre (Wagkuz, Waguz), Okrut, Sz., 
víztározó építése miatt megszűnt 778  
Vaguth (dict.) István 203 
Vaja (Waya, Woya) 385, 439 
Vajasvata l. Vata 
Vajnatina (Vaynatina, Woynatynatiba; 
Vajnatinatiba), ma Vojnatina, Sz. 
361, 747 
Vajnatinatiba l. Vajnatina 
Vakouar l. Valkóvár 
válasz, válaszadás, válaszlevél 54, 221, 
257, 301, 316, 337, 347, 356, 391, 
448, 551, 589, 613, 618, 631, 658, 
667, 668, 696, 722, 725, 726, 732, 
750, 754, 764, 803, 812, 826, 838, 
845, 850, 871 
választás 162, 800, 828 
Valente (Lauente), O. 658, 746 
Valkó (Walko) főesp.-ség 421, 447 
– (Walko, Walkou, Wolkou) m. 42, 376, 
492, 622 
Valkóc (Walkoch), ma Volkovce, Sz. 537 
Valkóvár (Vakouar, Wolkowar), ma 
Vukovar, Ho. 42, 376 
vállalás 103, 206, 238, 315, 347, 423, 433, 
642, 681, 781, 795, 827, 838, 856 
vallomás 490 
Valpó (Wolpou), ma Valpovo, Ho. 7, l. 
még Szeglak 
Valpovo l. Valpó 
Valth l. Vát 
Vály (Ual; Felső-), ma Vyšné Valice, 
Sz. 183, 198 
vám, áthelyezése, behajtása, elcsatolása, 
elkerülése, leromlása, megóvása, 
vámfizetés elmulasztása 122, 353, 
566, 570, 629, 682, 720, 773, 782, 
783, 819, 823, 825 
vámhelyek, vámmentesség 197, 823 
Vámos (Vamus, Wamus; Nemes-) 490 
Vámosbalog l. Balog 
vámosok, vámszedés, vámszedők 197, 
368, 720, 819 
Vamus l. Vámos 
Várad (Varadinum, Waradinum; Nagy-), 
ma Oradea, Ro. 304, 348, 846 
– egyházm., váradi püspök 8, 68, 120–
124, 164, 176, 201, 277, 278, 297, 
298, 442, 443, 526, 599, 612, 672, 
822–824, 872 
Varada l. Várda 
várad-előhegyi Szt. István első vértanú- 
monostor konv.-je 54, 191, 200, 254, 
338, 605, 650, 708, 723, 731, 735, 776 
váradi (Warad) kápt., sacristia-ja v. 
conservatorium-a 6, 33, 106, 107, 
141, 142, 170, 174, 186, 202, 224, 
242, 253, 263, 284–289, 296, 297, 
310, 313, 314, 329–335, 339, 345, 
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346, 395, 402, 403, 502, 514, 515, 
555, 576, 577, 623, 656, 658, 659, 
684, 697, 719, 722–725, 728, 731, 
732, 735, 746, 773, 796, 802, 807, 
821, 856, 874, 886 
– kápt. Szt. Gergely pápa-oltára 313, 314 
– kápt. Szt. Üdvözítő-oltára 555 
Varadinum l. Várad 
várak 99, 404, 524 
– átadása, átvétele, elfoglalása, elvétele, 
őrzése, visszaadása, visszavétele 57, 
83, 86, 87, 90, 109, 110, 126, 127, 
145, 146, 154, 265, 527, 746 
várakozás 56, 107, 255, 257, 260, 444, 
445, 523, 651, 728, 729, 750, 754, 
845, 850  
Várang (Warangh), Nagycsepely köze-
lében feküdt 93 
Varasd (Warasd) m., hatóságának jelen-
léte 213, 390 
Varbo l. Varbó 
Varbó (Varbo, Vorbou, Worbo, 
Worbou; Ipoly-), ma Vrbovka, Sz. 
277, 651, 869 
Várbók (Worbook; Csábrág-, Kecske-, 
Nemes-), ma Čabradský, Kozi, 
Zemiansky Vrbovok, Sz. 96 
Várcsomaköz (Warchomakuza), ma 
Ciumeşti, Ro. 802 
Varda fia György, váti 752 
Várda (Varada, Warada; Kis-) 106, 141, 
142, 221, 257, 310, 339, 395, 402, 428, 
502, 697, 735, 798, 803, 817 
Varfeulde (dict.) föld 465, 667 
Várfölde (Varoufeulde, Warofeulde) 
315, 589, l. még Jakusfölde 
varga 542 
Várhosszúrét l. Hosszúrét 
Vári (Wary), ma Vari, Ukr. 191 
várjobbágyok 742 
–, zágrábiak 236 
Várkesző l. Kesző 
Várkony (Varkun; Nyék-), ma Vrakúň, 
Sz. 43, 772, 777 
– (Warkun; Zengő-) 13 
Varkun l. Várkony 
várnagyok 165, 197, 290, 357, 368, 629, 633 
várnépek 673, 742, 810 
Varofeulde l. Várfölde  
városfalak 197, 632 
városi közösségek 57 
városok 99, 153, 524, 770 
– átadása, átvétele, elfoglalása, őrzése, 
visszaadása, visszavétele 83, 86, 87, 
90, 101, 109, 110, 126, 127, 145, 146, 
153, 154, 265, 527, 746  
– és szabad falvak rector-ai 290 
Varsa birtok (Pozsony m.) 436 
Varsány (Vosyan; Veszprém-) 409, l. 
még Táb 
– (Wossyan) 359 
Varuv (dict.) Pál, Warav (dict.) Miklós 
fia, szentdomonkosi nemes 707 
Vásárd (Wasard; Alsó-, Felső-), ma 
Dolné, Horné Trhovište, Sz. 45 
vásárjog adományozása 376 
vásárlás 213, 315, 325, 385, 502, 574, 
631, 735, 802 
vásárok, áthelyezésük 42, 46, 82, 172, 
224, 342, 371, 376, 633, 659, 660, 
682, 758 
vásárolt birtokok, föld 215, 320, 589, 
606, 607, 630, 759  
Vásárosmiske l. Káld, Lánc 
Vásárosnamény l. Namény, Vitka 
vásártartás, vásártartási lehetőség kiesz-
közlése 121, 197, 371, 376 
vásárvám, behajtása 172, 224, 833 
Vasasszentegyed l. Szentegyed 
Vasasszentiván l. Szentiván 
Vasnádasd l. Nádasd 
Vasvár (Castrum Ferreum) 674, 675, l. 
még Mákfa 
– (Wosuar) (Szerém m.) 182, 764 
– m., c.-e, alispánja 49, 50, 83, 99, 102, 
109, 110, 112, 126, 127, 153, 154, 
237, 389, 392, 490, 512, 562, 626, 
632, 643, 645, 672, 674, 675, 813  
vasvári Szt. Mihály-egyház kápt.-ja, őr-
kanonokja 156, 160, 210, 220, 225, 
228, 237, 238, 262, 283, 377, 385, 
389, 394, 411, 413, 424, 425, 434, 
448, 453, 459, 465, 509, 552, 563, 
592, 621, 626, 645, 648, 665, 667, 
674, 675, 680, 681, 683, 688, 734, 
752, 766  
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Vasverőszék (Wosuereuzek; Sárosszék), 
ma Kotezicken, Pinkamiske (Mischen-
dorf, Au.) része 643 
Vasvörösvár l. Sziget 
Vaszar (Voszar, Woszar; Kis-) 375 
Vát (Valth) 509 
Vata (Vatta; Vajasvata), ma Masní-
kovo, Sz. 143, 406 
Vatta l. Vata 
Váty (Wagh; Nagy-) 161 
Vayca l. Vajka 
Vaynatina l. Vajnatina 
Vázsony (Wasun; Nagy-) 490 
Vbul, László fia, kállói 701, 724 
Včelínce l. Alkér 
Vechezlaus fia Jakab fia Mihály 869 
védelem 109, 110, 326, 371, 627, 873 
Vedrőd l. Páld 
végakarat 70, 705 
Véged (Wewguth; Zalavég) 411, 424 
végleges döntés 27, 315 
végrehajtás 107, 283, 313, 374, 385, 496, 
546, 631, 680, 681, 741, 759, 774, 
833, 845 
végrendelet 41, 215, 352, 422, 428, 678, 838  
végső döntés elfogadása 845 
– feloldozás 59, 60 
– időpont 733 
– válaszadás 195 
Velence, ma Venezia, O. 162, 176 
velencei dózse, kormánytanács, köztársa-
ság, nagytanács 162, 627, 746 
– öböl 746 
velenceiek 176, 656, 872 
Velika (Welyke), Ho. 328, 355, l. még 
Velike 
Velikapole l. Velkapolya 
Velike vár, ma Velika, Ho. 46 
Veliki Baštaji l. Skodinovc 
Veľká nad Ipľom l. Tusnapolya 
Velkapolya (Velikapole), ma Veľké 
Pole, Sz. 256 
Veľké Chyndice l. Hind 
– Dvorany l. Dovor 
– Kosihy l. Felkeszi, Kiskeszi, Kesző 
– Kršteňany l. Keresnye 
– Ostratice l. Sztrece 
– Ozorovce l. Nagyazar 
– Pole l. Velkapolya 
– Šarovce l. Sáró 
– Uherce l. Nagyugróc 
Velkenye (Welchenye), Szepesvár 
(Spišské Podhradie, Sz.) közelében 
feküdt 82  
Veľký Blh l. Balog 
– Klíž l. Kolozs 
– Šariš l. Sáros 
– Slavkov l. Schlangendorf 
– Slavkov l. Szalók 
Vencel, Pál fia, pétermezejei 250 
Vendeg (dict.) Péter, Tamás fiai: Miklós 
és László procurator-a 721 
– (Turóc m.) 628 
Venezia l. Velence 
Vereknye (Werekunye), ma Vrakúňa, 
Sz. 682 
– (Werekunye) út 682 
vereknyei vám 682 
Veres l. Verés 
Verés (Veres; Kisvesz-, Nagyvesz-), ma 
Gemerská Poloma, Sz. 596 
Veresalma (Verusalma, Werusalma) 
folyó 838 
Veresalmapataka (Verusalmapataka) 
folyó 781, 795, 838 
Veresvárfölde (Werusuarfelde) (Vas 
m.) 643 
Vereuche l. Verőce 
Vermes fia Mátyás mr., budafalvi nemes 788 
Verna, kostajnicai Dénes fia Pető mr. 
jobbágya 441 
– szőlő 432 
Verona, O. 105, 457 
vérontás, vérontást kimondó ítélet 415, 
565, 571, 752, 871, 872 
Verőce (Vereuche) m. 727 
– (Wereuche), ma Virovitica, Ho. 793 
Verusalma l. Veresalma 
Verusalmapataka l. Veresalmapataka 
Vesen l. Vezseny 
Vesprimium l. Veszprém  
Veszprém (Vesprimium, Wesprimium) 
93, 736, 744, 745 
– egyházm., veszprémi püspök 5, 8, 10, 
11, 15, 24, 32–34, 36, 37, 40, 50, 51, 
63, 68, 72–76, 79–81, 83, 99, 100, 102, 
109–113, 117, 120–124, 126–131, 
135, 137, 151, 153, 154, 164, 176, 191, 
196, 201, 271, 277, 278, 281, 297, 298, 
352, 385, 392, 398, 416, 442, 443, 481, 
495, 512, 529, 546–547 között, 553, 
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599, 607, 612, 659, 672, 815, 822–
824, 872, 887, 890 
– egyházm.-i alispánok, c.-ek 659 
– m., c.-e, alispánja, szb.-i 40, 281, 341, 
492, 551, 676, 679, 736, 801, 820, 846 
– vár 5, 138 
Veszprémfajsz l. Fajsz 
Veszprémi Demeter, a pécsi kápt. kano-
nokja 397 
veszprémi Mindenszentek-egyház kápt.-
ja, tagjai, őrkanonokja 33, 40, 62, 72, 
136, 271, 281, 341, 352, 356, 414, 
448, 459, 484, 509, 513, 676, 738, 
745, 780, 790, 815, 828, 887, 890 
– kápt. Szt. György-vértanú-kápolnája 352 
Veszprémvarsány l. Varsány 
veszprémvölgyi Boldogságos Szűz-
monostor apácái 5, 40, 350 
vétel 685 
vetés 489, 496, 532, 745 
Vetés (Wetes), ma Vetiş, Ro. 802 
Vetiş l. Vetés 
vétkek, vétkes elmozdítása 61–66, 113–
119, 131–136, 151, 472, 540, 583–
586, 857–865 
Vetus Buda l. Óbuda 
vevő 415 
Veytyh fia János 867 
Vezeus l. Wezzeus  
Vezzeus l. Wezzeus 
Vezsceus l. Wezzeus 
Vezseny (Vesen; Tisza-) 54 
Vgacha l. Ugocsa 
Vgoch l. Ugocsa 
Vgrinus mr., László, a budai kápt. kano-
nokjának testvére 55, 203, 282, 369, 
564, 873 
– fia Miklós fia János 852 
viasz 838 
Vid (Wyld) 490 
– (Wyda; Nemes-) 205 
Vieska l. Mindszent 
Vigintimiliensis egyházm., püspöke 90 
világi alattvalók, bíró, elöljárók, jogszol-
gáltatók, karhatalom, ügyek, világiak 
57, 100, 126, 152, 264, 400, 454, 525, 
526, 561, 565, 602 
Vilémov (Vilemow), Cseho. 507 
Vilemow l. Vilémov 
Vilke l. Tusnapolya 
villa Lipoldi l. Lipoldfalva 
– Marcii l. Márkfalva 
Villa Nova l. Villeneuve-lès-Avignon  
villa OO. SS. l. Mindszent 
– S. Jacobi l. Szentjakabfalva 
Villares l. S. Martialis 
Villeneuve-lès-Avignon (Villa Nova), 
Fro. 233, 319, 364, 378, 379, 383, 
384, 387 
Villiam l. Villány 
Villány (Villiam) 749, l. még Pölöcske 
villicatus 542 
villicus-ok, előállítása 194, 290, 846 
Vilmos, a pannonhalmi konv. apátja 23, 
353, 557, 646 
– (Vyllyam, Wylliam) fia András, spe-
ciális királyi ember, udvari ifjú 414, 
780, 820 
– fia Ferenc, Kalocsa egyházm.-i laikus 586 
– (Wylyam) fia János, léli 326, 686, 729 
Vilonya l. Sár 
Vimpác l. Cseke 
Vince főesp., az erdélyi kápt. kanonokja 
284–289 
Vinchlou (Vynchlow, Wynchlou), Pál 
fia, felperes, pétermezejei 487, 491, 
781, 795, 838 
Vinica l. Felső-Vinnicha, Nyék 
Vinice l. Felső- (Superior) Vinnicha 
Vinohragyiv l. Nyaláb 
Vinyec (Vyzhnychche, Wyhnizche), 
Szepesárki (Jamník, Sz.) közelében 
feküdt 400 
Viridicampus l. esztergommezei Szt. György-
egyház 
Virovitica l. Verőce 
virradat 53 
Visegrád (Wissegrad, Wyssegrad) 12, 832 
visegrádi (Wyssegrad) Szt. András ap.-
monostor 853 
visitator-ok 295 
Visk, ma Viskove, Ukr. 164 
Viskove l. Visk 
Višná Mysľa l. Mislye 
Viszocsány (Wisscen), ma Vysočany, 
Sz. 301, 347 
Viszoka (Vyzaba, Vyzka; Magas), ma 
Vysoká, Sz. 838 
viszonzás 31, 400 
visszaadás 206 
visszafogadás kegyekbe 208 
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visszatérés, korábbi lakóhelyre 107, 208, 265 
visszavételek 296 
visszavonás 213 
vita, lezárása 177, 182, 295 
Vitány (Wythan) vár 630 
vitás kérdések 838 
vitatott birtok, birtokrész, földrész, meg-
jelölése 7, 228, 490, 513, 579, 589, 
667, 681, 712, 717, 742, 764, 828, 
829, 856 
Víťaz l. Vitéz 
Vitéz (Vytez, Wytez; Kis-, Nagy-), ma 
Ovčie és Víťaz, Sz. 426, 545, 751, 769 
Vithka l. Vitka 
Vitka (Uithka, Vithka, Vydka, 
Vythka), ma Vásárosnamény része 
224, 428, 715, 856 
Vitus fia János, Esztergom egyházm.-i 
lovag, felesége Katalin 861 
Viydona, Jurko fia, Chwethkowych nb. 742 
víz elterelése, elvezetése 427, 496, 852 
vizek, vízfolyások 167, 202, 243, 249, 
321, 409, 427, 508, 515, 623, 634, 
643, 718, 727, 778, 790, 802, 822, 
824, 838, 872, 873 
Vízkelet l. Kishegy 
Víz-szamos l. Szamos 
vizsgálat 69, 179, 193, 219, 224, 229, 
244, 251, 258, 259, 264, 274, 276, 
341, 381, 393, 421, 426, 439, 440, 
447, 460, 472, 485, 490, 513, 520, 
531, 535, 538, 545, 553, 554, 562, 
571, 572, 588, 601, 608, 622, 650, 
666, 669, 679, 708, 736, 741, 758, 
775, 782, 783, 796, 819, 825, 828, 
829, 841, 849, 851, 852 
– kieszközlése, mellőzése 485, 796 
vizsgálati oklevél 259 
Vkurd l. Ökörd 
Vkurteluk (Pest m.) 760 
Vkurytho Etetykudya l. Ököritó 
Vkurytho l. Ököritó  
Vkurytov l. Ököritó 
Vkurytow l. Ököritó 
Vn l. Una 
Vnd l. Und 
Vnga l. Onga 
Vngaria l. Magyarország 
Vngh l. Ung 
Voderady l. Páld 
Vodica (Wodicha, Wodichany, 
Wodiche), Ho. 176, 791, 792 
Vodochak völgy 105 
Vogumdresel l. Wagendrüssel 
Vogundrezsel l. Wagendrüssel 
Vojkfalva (Voykfalu, Woykfalua, 
Wykfalu), ma Vojkovce, Sz. 759 
Vojkovce l. Vojkfalva 
Vojnatina l. Vajnatina 
Volfardus l. Ulrik mr., vasvári c. 
Volkovce l. Valkóc 
Volpoth fia László, királyi ember 271, 281 
Vorbar nevű szántóföldek 824 
Vorbou l. Varbó 
Vorchtenstain l. Fraknó 
Voryu (Woryu) (dict.) Benedek, testvére 
Pál 562, 604, 613 
Vos (Wos) (dict.) Miklós mr., ifjabb, fiai: 
János és László 430, 716, 866 
Vosyan l. Varsány 
Voszar l. Vaszar 
Voykfalua l. Vojkfalva 
völgy, bejárata, kezdete 13, 191, 255, 
256, 409, 432, 649, 680, 717, 760, 
781, 790, 795, 827, 838, 848 
Vörös (Rufus) Jeklinus 13 
– (Rufus) Péter, procurator, lenkei 591 
– (Ruffus) (dict.) Miklós, András fia, I. 
Lajos király káplánja, honti főesp. 73, 74 
– (Rufus) Péter mr., János fia, Emech 
unokája 615 
– (Ruffus) Ábrahám fia Leukus mr. fia 
Miklós, cseklészi 415 
– (Rufus) Salamon fia János 461, 462, 510 
Vrach fia Bálint, dezséri 244, 259 
Vrakúň l. Várkony 
Vrakúňa l. Vereknye 
Vrbaška l. Orbász 
Vŕbnica l. Füzesér 
Vrbova l. Orbova 
Vrdug (dict.) István, királyi ember, 
kalondai 69 
Vrken l. Örkény 
Vrs l. Örs 
Vrsinus Minutulus, nápolyi kanonok, VI. 
Kelemen pápa káplánja 528 
Vrsinus, Sergius fia, nápolyi 407, 438 
Vs l. Ős 
Všetka Kúty l. Setétkút 
Vskodynch l. Skodinovc  
Vukovar l. Valkóvár 
Vyd, János fia 54 
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– fia Máté 844 
Vydka l. Vitka 
Vygman l. Igmánd 
vyhnye-k 833 
Vyllyam l. Vilmos 
Vynche, Miklós c. fia, perényi 180 
Vynchlow l. Vinchlou  
Vynodol, elnéptelenedett település 
Blinja, Ho. közelében 423 
Vyšné Raslavice l. Tótraszlavica 
– Valice l. Vály 
Vysočany l. Viszocsány 
Vysoká l. Viszoka 
Vyszomus l. Szamos 
Vythka l. Vitka 
Vyuar l. Abaújvár, Újvár 
Vyzaba l. Viszoka 
Vyzathonia nevű halászóhely 243 
Vyzhnychche l. Vinyec 
Vyzka l. Viszoka 
Vyzkuz, pukori birtokrész 46 
Vyzokamezeu hegy csúcsa 838 
Vyzoko (Zágráb m.), Ho. 423 
Vzma l. Ósva 
Vzor l. Úszor 
 
W 
Waagh (Vaagh) (dict.) András 360 
Wach fia János, gömöri hospes 56 
Wachya l. Vác 
Wagendrüssel (Vogumdresel, Vogun-
drezsel, Wagundrezel, Wogumdrezel; 
Merén), ma Nálepkovo, Sz. 833 
Wagh l. Váty 
Wagkuz l. Vágköre 
Wagundrezel l. Wagendrüssel 
Wagut (dict.) Péter, hornyáni 244 
Waguz l. Vágköre  
Walko l. Valkó 
Walkoch l. Valkóc 
Walkou l. Valkó 
Walterus, kolozsvári polgár 600 
Walth l. Vát  
Waltse, Au. 480 
Wamus l. Vámos 
Wank, András fia, várjobbágy 878 
Warad l. Várad 
Warada fia György, végedi 411, 424, l. 
még Várda 
Waradinum l. Várad 
Warangh l. Várang 
Warasd l. Varasd 
Warav (Wariv, Wariw) (dict.) Miklós 
fiai: Varuv (dict.) Pál, Miklós, 
szentdomonkosi nemes és Péter nóg-
rádi főesp., esztergomi és egri kano-
nok 707 
Warchomakuza l. Várcsomaköz 
Warda l. Várda 
Warhegh nevű nagy hegy 649, 827 
Wariw l. Waryw 
Warkun l. Várkony 
Warofeulde l. Várfölde 
Waroufeulde l. Várfölde 
Wary l. Vári 
Waryw (Varuv, Wariw, Woryw) (dict.) 
Miklós, Wariv (dict.) Miklós fia, 
szent-domonkosi 94, 268, 707 
Wasard l. Vásárd 
Wasun l. Vázsony 
Waya l. Vaja 
wayth l. advocatus 
Wazyk (szn.) 381 
Wece (Weche) (dict.) Miklós fiai: László 
és Arnoldus, patai nemesek 610, 617 
Weche erdő 648, 681, l. még Wece 
Wecheh fia János, királyi ember 341 
Weeh (Verőce m.), Ho. 727 
Wegul fiai: Miklós és Loránd, kercaiak 389 
Wel, Ottó c. fia, tallersbrunni 298 
Welchenye l. Velkenye 
Wellinus, Gréc-hegyi esküdt 108 
Welyke l. Velika 
Wenzlaus fia Miklós, várjobbágy 878 
Werekunye l. Vereknye 
Wereuche l. Verőce 
Wernelus c., budavári bíró leánya, Klára 705 
Werochin fia Izsák, bécsújhelyi zsidó 598 
Werusalma l. Veresalma  
Werusuarfelde l. Veresvárfölde 
Wesprimium l. Veszprém 
Wesseus l. Wezzeus 
Wetes l. Vetés 
Wewguth l. Véged 
Weyedner (Weyedned) (dict.) János c., 
Miklós fia, kassai esküdt polgár 167 
Weytheh fia János, királyi ember 513 
Wezzeus (Vezeus, Vezzeus, Vezsceus, 
Wesseus, Wezeus) mr., Imre fia, Já-
nos, Miklós és Tamás apja, Eszter-
gom egyházm.-i lovag, zólyomi c., 
volt saskői várnagy 58, 342, 350, 375, 
537, 574, 625, 671, 703, 726, 864 
Wgal l. Ugal 
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Wgocha l. Ugocsa 
Wien l. Bécs 
Wiener Neustadt l. Bécsújhely 
Wienna l. Bécs 
Wimpassing an der Leitha l. Cseke 
Wisscen l. Viszocsány 
Wissegrad l. Visegrád 
Wkurd l. Ökörd 
Wlcheta, Gréc-hegyi esküdt 108 
Wlford l. Wolford 
Wlkoch fia Mihály, monoszlói István mr. 
famulus-a 572, 588 
Wlkouoy fia Benedek 208 
Wlodomeria l. Lodoméria 
Wlseu (Nyitra m.) 814 
Wngh l. Ung 
Wodicha l. Vodica 
Wodichany l. Vodica 
Wodiche l. Vodica 
Wogumdrezel l. Wagendrüssel 
Wolfard l. Wolfort 
Wolford l. Wolfurt 
Wolfurt (Gulfort, Wlford, Wolfard, 
Wolford), Au. 39, 50, 51, 83, 99, 
102, 109, 110, 112, 126, 127, 153, 
154, 392, 500, 505, 512, 529, 629 
Wolkou l. Valkó 
Wolkowar l. Valkóvár 
Wolphardus l. Ulrik, mr., vasvári és soproni c.  
Wolpou l. Valpó 
Worbo l. Varbó 
Worbook l. Várbók 
Worbou l. Varbó 
Wortberg l. Szenc 
Woryu l. Voryu  
Woryw l. Waryw 
Wos l. Vos  
Wossyan l. Varsány 
Wosuereuzek l. Vasverőszék 
Woszar l. Vaszar 
Wosuar l. Vasvár  
Woya l. Vaja 
Woych l. Woyth 
Woykfalua l. Vojkfalva 
Woynatynatiba l. Vajnatina 
Woyth (Woych) fia János, atádi 618 
Wrathna (Körös m.), Ho. 718 
Wrm 848 
Wrm Wizaba hegy 848 
Wroclaw egyházm., wroclawi püspök 364 
wroclawi kápt. 80, 503 
Wrs l. Örs 
Wsaal l. Uzsal 
Wulsinch Hurber, peresznyei jobbágy 214 
Wyda l. Vid 
Wyfalu l. Újfalu 
Wyhnizche l. Vinyec 
Wykfalua l. Vojkfalva 
Wyla erdő 874 
Wyld l. Vid 
Wylliam l. Vilmos  
Wyllyam l. Vilmos  
Wynchlou, Bakou fia, füzeséri 696, 754, 
l. még Vinchlou 
Wynep l. Újnép 
Wyssegrad l. Visegrád, visegrádi Szt. András ap.-
monostor 
Wyssenteleke l. Wyssentelke 
Wyssentelke (Wyssenteleke) (Baranya 
m.) 7, 639, 670, 753 
Wyszomus l. Szamos 
Wytez l. Vitéz 
Wythan l. Vitány 
Wyuar l. Újvár 
Wyzlou testvér, Tatamerius fehérvári 
prépost rokona és officialis-a 720 
– fia Mihály özvegye, Katalin 216 
Wztupan l. Osztopán 
Wzura l. Ozora, ozorai részek 
 
Y 
ykerkurthuelfa (dict.) kettős körtefa 760 
Ypocz fiai 388 
 
Z 
Zaadelei l. Szádelő 
Zaar (dict.) László fia Miklós mr. 622, 685  
Zaard l. Szárd 
Zaba l. Szaba 
Zabay l. Szabák 
Zabolch l. Szabolcs 
Zabouch l. Szabolcs 
Zabowch l. Szabolcs 
Zachud (dict.) András, János fia, Marto-
nos unokája, pelejtei 706 
Zada l. Szada 
Zadar l. Zára 
Zádiel l. Szádelő 
Zádorfalva l. Apáti, Szuha 
Zágráb (Zagrabia), ma Zagreb, Ho. 
236, 791, 792, 804, 835, 836, 869 
– egyházm., zágrábi püspök 8, 68, 73, 74, 
76, 78, 100, 102, 120–124, 134, 150, 
164, 176, 189, 190, 201, 277, 278, 
297, 298, 350, 379, 398, 442, 443, 
468, 472–477, 526, 541, 599, 602, 
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607, 612, 643, 672, 822–824, 831, 
838, 863, 872 
zágrábi kápt. 123, 124, 208, 319, 387, 
390, 423, 432, 441, 476, 520, 718, 
742, 758 
– vár, nemesei 520, 758 
Zagrabia l. Zágráb 
Zágrábmező (Campus Zagrabiensis, 
Mezeu; Mező), ma Turopolje, Ho. 
520, 835 
Zagreb l. Zágráb 
Záhorská Ves l. Magyar 
Zaka l. Száka 
Zakadek nevű völgy 374 
Zakalus (dict.) István fia András fiai, 
karániak 212, 272, 321 
Zakarfalua l. Zakárfalva 
Zakárfalva (Sakarfalua, Zakarfalua), 
ma Žakarovce, Sz. 871 
Žakarovce l. Zakárfalva 
zaklatás 28, 217, 279, 320, 527, 528, 
625, 800, 802 
Zakul l. Szakoly 
Zala m., c.-e, szb.-i 210, 220, 225, 238, 
315, 356, 360, 385, 490, 589, 621, 
681, 745, 888, l. még Zéla 
Zalaegerszeg l. Egerszeg 
Zalaerdőd l. Nyavalád 
Zalahaláp l. Haláp 
zalai Szt. Adorján vértanú monostor 
konv.-je, apátja 205, 238, 356, 419, 
456, 573, 589, 681, 711, 783, 819 
Zalalövő l. Lövő 
Zalankemen l. Szalánkemén 
Zalaszántó l. Tádika 
Zalău l. Pálvára 
Zălau l. Zilah 
Zalavég l. Véged 
Zalk l. Szalk 
Zalka l. Szalk 
Zalmad l. Szalmad 
Zalochhaza l. Szalócháza 
zálog 216, 464 
– címén tartott birtokok 598, 759 
– kiváltása 93, 217 
zálogbaadók 46, 214, 231, 457, 600 
zálogbavevők 46, 231, 415, 403, 457, 600 
zálogosítás 9, 12, 93, 97, 159, 214, 217, 
231, 235, 243, 293, 360, 539, 802 
zálogösszeg, visszakapása 231, 431 
Zalok l. Szalók 
Zalouk folyó 649, 827, l. még Szalók 
Zaluka (Zágráb m.), Ho. 432 
Zamaciche, Ho.  872 
Zamaterchz l. Szalmatercs 
Zanizlou l. Szaniszló 
Zanthou l. Szántó 
Zapud l. Szapud 
Zára (civitas Jadra), ma Zadar, Ho. 176 
zarándoklat 363, 364, 480 
Zarazberek l. Szárazberek 
Zarazberk l. Szárazberek 
Zarazberuk l. Szárazberek 
Zarka (dict.) Miklós mr., János fia, töreki 
93, 442 
Zarkaszantása föld (Pozsony m.) 436 
zárt oklevél 232, 273, 450, 631, 647, 847 
Zatiszivka l. Csoma 
Zaruad l. Szarvad 
Zaua l. Száva 
Zauada l. Zavada 
Zavada (Zauada; Lőcseszentanna), ma 
Závada, Sz. 833 
Závada l. Zavada 
zavartalan birtoklás 381 
Zawa l. Szava 
Zazd l. Százd 
Zazdmonostora l. Százdmonostora 
Žbince l. Cseb 
Zborov l. Kabalafölde 
Zcycza szőlő 295 
Zeben l. Szeben 
Zebes l. Zsebes 
Zebezlaus fia Makek, nagy- (Maior) 
dobrakucsai várjobbágy 673 
Zederken l. Szederkény 
Zeech l. Szécs 
Zeegh l. Szék 
Zeeglak l. Szeglak 
Zeek l. Szék 
zegh színű ló 641, 666, 677 
Zeglaak l. Szeglak 
Zegye l. Szőgye 
Žehra l. Zsegra 
Zekel (dict.) János, kolozsvári polgár 600 
Zekul l. Székely 
Zéla (Zala; Alsó-, Felső-), ma Dolné, 
Horné Zelenice, Sz. 850 
Zelch l. Szecse 
Zelemer l. Zelemér 
Zelemér (Zelemer), ma puszta Debrecen 
közelében 54 
Želiezovcel l. Zseliz 
Zelnice folyó forrása 211 
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Zelnichaztov tó 436 
Zelnichefeu l. Szelnicefő 
Zember l. Zsember 
Žemberovce l. Disznós, Zsember 
Zembur l. Zsember 
Zemere, szolnoki alispán 454 
Zemiansky Vrbovok l. Várbók 
Zemiclos l. Szentmiklós 
Zemlin l. Zimony 
Zemlyn l. Zemplén 
Zemplén (Semlin, Zemlyn, Zemplény) 
főesp.-ség 10, 361, 868 
– (Zemlyn, Zemplin) m., szb.-i 22, 26, 29, 
221, 226, 227, 257, 294, 536, 543, 
544, 593, 647, 668, 696, 706, 754, 
762, 763  
Zemplin l. Zemplén 
Zemun l. Zimony 
Zen l. Cenk 
Zenegetw l. Szénégető 
Zengg egyházm., zenggi püspök 1 
Zengiurgh l. Szentgyörgy 
Zengővárkony l. Várkony 
Zenich l. Szenc 
Zenobius fia János 4 
Zenta l. Felsőadorján 
Zentalberth l. Szentalbert 
Zenthdemetur l. Szentdemeter 
Zenthdominicus l. Szentdomonkos 
Zenthdomonkos l. Szentdomonkos 
Zenthe fia János, leánya, Agatha, Turó-
con túliak 628, l. még Szente 
Zenthegyed l. Szentegyed 
Zenthegyud l. Szentegyed 
Zenthgerd l. Szentgyörgy 
Zenthgyurgh l. Szentgyörgy 
Zenthiuan l. Szentiván 
Zenthkerezt l. Szentkereszt 
Zenthkyral l. Szentkirály 
Zenthmargita l. Szentmargita 
Zenthmargytaazzunfolua l. Szentmargitasszonyfalva 
Zenthmargytazzunfolua l. Szentmargitasszonyfalva 
Zenthmaria l. Szentmária  
Zenthmartun l. Hosszúszentmárton 
Zenthmiclous l. Szentmiklós 
Zenthmihal l. Szentmihály 
Zenthmihaly l. Szentmihály  
Zenthmiklos l. Szentmiklós 
Zenthmyhal l. Márkfalva 
Zenthmyklous l. Szentmiklós 
Zenthpal l. Szentpál 
Zenthyacab l. Szentjakab 
Zenthyuan l. Szentiván 
Zenthywan l. Szentiván 
Zentstehan l. Szentistván 
Zentstephan l. Szentistván 
Zenyes l. Szennyes 
Zeplak l. Széplak 
Zer l. Szer 
Zerdahel l. Szerdahely 
Zerechen (dict.) Jakab mr., királyi 
apotecarius, szerémi és pécsi kamara-
ispán 771 
Zetrachiak (dict.) völgy 869 
Zeudemeter l. Sződemeter 
Zeuke (dict.) János özvegye 569 
Zeukeu (dict.) Péter, várdai László fia 
János mr. famulus-a, procurator-a 
142, 257, 428, 817 
Zeulch l. Szecse 
Zeuldwar l. Zöldvár 
Zeuled l. Szőled 
Zeuleus l. Szöllős 
Zeurchyuk l. Szörcsök 
Zeurinum l. Szörény 
Zeurus (Zeurys) (dict.) Pető, királyi em-
ber, kolontári 341, 460, 490, 513, 828 
– fia Máté, Detricus fia Jakab mr. unoka-
testvére 82 
Zeurys l. Zeurus 
Zewke (dict.) László 608 
– (dict.) Péter 608, 669 
– fia Pető fia Jakab, felszőllősi nemes 455 
Zewrinum l. Szörény 
Žiar nad Hronom l. Apáti, Mindszent 
Zigeth l. Máramaros 
Žikava l. Zsikva 
Zilah (Zylah), ma Zălau, Ro. 296, l. még 
Pálvára 
Žilina l. Zsolna 
Zimány (Zyman) 97, 161, 293 
– (Zyman), Ganna közelében feküdt 
341, 490 
Zimony (Zemlin), ma Zemun, Sze. 765 
Zirma l. Szirma, szirmaiak 
Žitavce l. Gyarmat 
Zlankendorf l. Schlagendorf 
Zlauk fia András 105 
Zoard fia Domokos mr. 607 
– nem 607 
Zobia víz v. rév 432 
Zoboch l. Szabolcs 
Zobonya fia László, saskői várnagy 279, 840 
Zobor (Zwbur), ma Zombor, Sz. 359 
zobori (Zoborium, Zubur, Zuburium) Szt. 
Ippolitus (Yppolit) vértanú-monostor 
konv.-je 302, 312, 316, 347, 437, 467, 
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496, 497, 501, 523, 546, 559, 634, 
653–655, 806, 850 
Zoborium l. zobori konv. 
Zolath fia Kylianus 191 
Zolk l. Szalk 
Zólyom (Zolyum) m. 58, 342, 537, 571, 625 
Zolyum l. Zólyom 
Zomba fia Péter, köcski Mihály famulus-a 667 
Zombathel l. Szombathely 
Zombathhel l. Szombathely 
Zombor (Zonbor; Mező-) 762, 763 
Zombor l. Zobor 
Zomus l. Szamos 
Zonbor l. Zombor 
Zonga dict.) Péter fiai: Pál, Miklós mr.-ek 
és Lőrinc, Kopplyan nb.-ek 802 
Zonk, Detricus fia Jakab mr., deák nagy-
bátyja 82 
Zonuk l. Szolnok 
Zorwkw l. Szarvkő 
Zoryan, Wrathna-i Gergely fia János 
jobbágya 718 
Zothmar l. Szatmár 
Zoueyk l. Zovajk 
Zounok l. Szolnok 
Zovajk (Zoueyk), Nova közelben feküdt 680 
Zoway l. Szava 
Zownuk l. Szolnok 
Zoyk fia Jakow fia Tamás 707 
Zöldvár (Zeuldwar) (Nyitra m.) 814 
Ztara erdő 250 
Ztopnychka hegy 432, 441 
Ztrebbyche, Ho. 872 
Zubur l. zobori konv. 
Zuburium l. zobori Szt. Ippolitus vértanú-
monostor konv.-je 
Zudar (dict.) Miklós, udvari ifjú 846 
Zudor (dict.) György, Domokos fia, Dé-
nes unokája, bőcsi 26, 29 
– (dict.) Imre, Domokos fia, Dénes uno-
kája, bőcsi 26, 29     
– (Zwdar) (dict.) István mr., Domokos 
fia, bőcsi 26, 29, 227, 294, 543, 544, 
569, 647 
– (dict.) János, Domokos fia, Dénes uno-
kája, bőcsi 26, 29 
– (dict.) Mihály, Domokos fia, Dénes 
unokája, bőcsi 26, 29 
– (dict.) Péter mr., Domokos fia, Dénes 
unokája, bőcsi 26, 29 
– (dict.) Simon, Domokos fia, Dénes 
unokája, udvari apród, bőcsi 26, 29 
Zugow (Zwgo) folyó 207 
Zuha l. Szuha 
Zuhamechenicha (Zuhamechenycha) 
folyó 46 
Zuhamechenycha l. Zuhamechenicha 
Zuhazende föld 436 
Zuhodol l. Suhodol  
Zumus l. Szamos 
Zunyogh (Zwnyogh) (dict.) László, a 
királyi udvarból kiküldött speciális ki-
rályi ember 277 
Zurhyuk l. Szörcsök 
Zurk l. Zsurk 
Zwbur l. Zobor 
Zwdar l. Zudor 
Zwgo l. Zugow 
Zwnyogh l. Zunyogh 
Zwrk l. Zsurk 
Zwylan fia Benedek 541 
Zygeth l. Sziget 
Zygetherde erdőrész, acsai 97 
Zyk l. Szék 
Zykwa l. Zsikva 
Zylah l. Zilah 
Zylch l. Szecse 
zylfa nevű szilfa 283, 657 
Zylkuth forrás 648, 681 
Zyluye l. Süly 
Zyman l. Zimány 
Zymer l. Szinyér 
Zynier l. Szinyér 
Zynna l. Szinna 
Zynye l. Szinye 
Zynyer l. Szinyér 
Zypa folyó 191 
Zypnep fia János, menekei 490 
Zyrma l. Szirma 
Zythniche l. Zytniche 
Zythniche l. Zytnyche 




zsákmány, felosztása 746 
Zsebes (Zebes) 516, l. még Koksó, Füzi 
Zsedény (Sedun) 156, 160 
Zsegra (Sigra, Sygere, Sygra), ma 
Žehra, Sz. 487, 491, 781, 795, 833, 
871, 838  
Zseliz (Selyzd), ma Želiezovce, Sz. 342 
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Zsember (Sember, Sembur, Zembur; 
Alsó-, Felső-), ma Dolné, Horné 
Žemberovce, Sz. 534, 574, 578, 625, 
671, l. Disznós 
zsemberi nemesek 625, 671 
zsenge kor 290, 337, 802, 844, 855 
Zsido l. Zsidó 
Zsidó (Zsido; Vácegres) 282 
zsidók 598 
Zsikva (Sykua, Zykwa), ma Žikava, Sz. 
427, 496 
zsikvai népek 427 
Zsira l. Gyüleviz 
Zsitva (Sythua, Sytua) folyó 427, 496, 843 
Zsitvagyarmat l. Gyarmat 
Zsitvakenéz l. Kenéz, Knezsic 
zsoldosok 83, 109, 110, 126, 746 
Zsolna (Sylina, Sylna) vár, ma Žilina, 
Sz. 542, 634 
Zsolna vár várnagya 542 
Zsurk (Zurk, Zwrk) 715, 755 
…….. (dict.) sessio 191 
…….. c. 631 
…….. fia Juren, alsópeszéri 869 
…….., Baas fia, királyi ember, 
szentlászlói 448  
…….., halastói 626 
…….., királyi ember, korlátfalvai 626, 683 
……..lch állóvíz 578, 671 
……..lo (dict.) hely 40 
……..nl……. birtok 304, 348 
 
[nő], Apor özvegye 534 
–, biri Tamás felesége, László és János 
anyja 701, 724 
–, Bodon fia László özvegye, felperes, 
Abaújvár m.-i 260 
–, Dénes fia Mihály mr. leánya, köcski 
Miklós fia Demeter felesége 592 
–, dobozi Mihály felesége, Erzsébet any-
ja 183, 198 
–, Domokos felesége, Selke és Aglent 
anyja 662 
–, Ektor fia Jakab leánya, Imre felesége, 
apáti nemes 262 
–, Elek fia Lőrinc leánya, hanvai 252 
–, Geletius fia Miklós özvegye 652 
–, Herbrandus özvegye, Péter, Pál és 
János anyja 337 
–, Herczeg (dict.) Pál felesége, fia, 
Bytow, setétkúti János famulus-a és 
jobbágya 219 
–, Imre felesége 283 
–, István felesége, László és Barthaleus 
anyja, recskei 651 
–, Jakab fia István felesége 425 
–, Jakab fia Pál özvegye, felperes, geredi 
421, 447 
–, keszi Pouka özvegye 251 
–, Klára anyja, Moius fia Tamás testvére 845 
–, Konrád fia Benedek leánya, Kemen 
felesége 845  
–, korompai Remboldus fia Péter leány-
testvére 885 
–, Kuuer (dict.) Miklós leánya, Jakab fia 
Miklós felesége 413 
–, Kuuer (dict.) Miklós testvére, Mihály 
leánya, Gergely fia Miklós felesége 
238, 681 
–, Kuuer (dict.) Miklós testvére, Mihály 
leánya, Kalmir fia Mihály felesége 
238, 681 
–, László fia János leánytestvére, Feyer 
(dict.) János fia János, Ilona, Annus 
és Margith anyja, petri 280 
–, lasztóci Péter özvegye, Poósa fia 
Thanalt leánya 593, 668, 805 
–, Lukács fia János özvegye 54 
–, Magyar Miklós felesége 598 
–, Marhardus fia Lőrinc mr. felesége, 
köbölkúti 294 
–, Márk fia Sándor felesége 377 
–, Móric volt vajda fia Simon mr. sopro-
ni c. anyja 720 
–, Német Miklós felesége 598 
–, Pál c. felesége, szkárosi Miklós fia 
Miklós leánya, felperes, varbói 651 
–, Pál és Péter bánki nemesek anyja 623 
–, Péter fia Tamás leánya, szadai 547, 556 
–, Péter szalki villicus felesége 350 
–, Péter szalki villicus leánya 350 
–, Pető özvegye 292, 293 
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–, petri Feyer (dict.) János fia János, 
Ilona, Annus és Margit nagyanyja 280 
–, Philpus mr. özvegye, Philpe, László és 
István anyja, kórógyi 41 
–, Pongrác fia Bertalan felesége, János és 
Margyth anyja 642, 827 
–, Potroh (dict.) Pál felesége, Ilona anyja 
183, 198 
–, Pous testvére, Gergely fia Benedek 
anyja 420 
–, Pous testvére, János fia Mihály anyja 420 
–, Seruusdei fia Haga anyja 618 
–, Simon fia László anyja, Tatamerius 
fehérvári prépost testvére 235 
–, Tamás fia János leánya 142 
–, Tamás fia László özvegye, velikai 
328, 355 
–, varsányi Márton fia István anyja 359, 380 
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